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Л. ВЕРТЕШ 
ДАННЫЕ К ТЕХНОЛОГИИ ПАЛЕОЛИТА 
(Резюме) 
Были произведены технологические опыты для 
изучения соотношений происхождения палеолитиче-
ских культур Венгрии. Изучая способ изготовления 
различных углов ретуши, автор обнаружил законо-
мерности, поддающиеся графическому изображению. 
В результате опытов можно предположить непосред-
ственное соотношение между происхождением му-
стьерской и происхождением селетинской культ5:р 
Венгрии. 
й. ЧАЛОГ 
АНТРОПОМОРФНЫЕ СОСУДЫ И ИДОЛЬСКИЕ СТАТУЭТКИ СТОЯНКИ СЕГВАР-ТЮЗКЁВЕШ 
(Резюме) 
На месте энеолитической стоянки Сегвар—Тюз-
кёвеш был найден ряд антропоморфных сосудов и 
идолов. Дано их систематическое описание и рекон-
струкция, далее их сопоставление и подобными на-
ходками той же эпохи. Весьма вероятно, что проис-
хождение антропоморфных сосудов и статуэток отно-
сится к южным краям более развитой культуры Сре-
диземноморья. 
ш. БЁКЁНЬИ 
РАННЕ-АЛЛЮВИАЛЬНАЯ ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ В ВЕНГРИИ 
(С НЕОЛИТА ДО ЛАТЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ) 
(Резюме) 
Подытоживается большинство результатов, по-
лученных начатым девять лет тому назад изучением 
животных костей, хранимых в музеях Венгрии и про-
исходящих из археологических раскопок. 
Разработано всего 20 397 животных находок из 
38 местонахождений первобытных времен, которые 
почти без исключения происходят из современный 
раскопок. Большинство остатков животных обнару-
жено в связи с поселками (стоянками), значит под-
дается изучению с точки зрения поселенческой стати-
стики. 
В разработанном материале костей представлено 
55 сортов позвоночных, в том числе и такие, которые 
до сих пор не обнаружились среднеевропейском пер-
вобытном материале. Сравнивая список этой фауны 
с данными прочих отечественных авторов, можно 
установить, что первобытная Венгрия представлена 
остатками 118 сортов позвоночных (9 рыб 9 земно-
водных, 4 пресмыкающихся, 26 диких птиц, 1 домаш-
ней птицы, 7 домашних млекопитающих и человека). 
На основе изучения разработанного материала 
стоянок, опираясь на изменение относительного числа 
домашних и диких животных, а также отдельных 
сортов домашних животных и четырех важнейших 
сортов диких животных (дикой свиньи, козуои, бла-
городного оленя и первобытного бычка), автор опре-
делил характерную фауну отдельных палеоархеоло-
гических эпох, даже отдельных культур в неолите и 
медного века, из которой можно, — в известных пре-
делах, — сделать вывод относительно возраста от-
дельных стоянок. 
г. АЛЬФЁЛЬДИ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДУНАЙСКИХ ЛЕГИОНОВ В КОНЦЕ 1 ВЕКА 
(Резюме) 
Период дунайских войн Домитиана имеет боль-
шое значение для истории легионов : лагеря легио-
неров вдоль лимеса создавались в этот период. Во 
время -дакийских войн (86—89) легионы было распо-
ложены следующим образом : legio I. Italica в 
Нове (Novae), legio V. Macedonica в Оске (Oescus), 
legiones VII. Claudia и V. Alaudae затем, после унич-
тожения последнего IV. Flavia в Виминации (Vimi-
natium), legio II. adiutrix в Сингидунуме (Singidu-
num), legio I. adiutrix в Сирмии (Sirmium), legio 
VX. Apollinaris в Карнунтуме (Carnuntum), a legio 
ХП1. gemina в Пётовио (Poetovio). Во время сармат-
ско-германских войн (89—92 гг.) положение изме-
нилось тем, что legio X X I . гарах и после его выпаде-
ние legio XIV. gemina были перевезены в Мурселлу 
(Mursella), legio I. adiutrix в Бригетио (Brigetio), 
legio IV. Flavia в Аквинкум, (Aquincum), вексилля-
ция же legio П. adiutrix туда же. Между 92 и 101 
годами легионы стояли лагерем в следующем порядке : 
legio Х Ш . gemina в Пётовио (Poetovio), legio XV. 
Apollinaris в Карнунтуме (Carnuntum), legio XIV. 
gemina (с 97 г.) в Ад Флексуме (AdFlexum.), legio I. 
adiutrix в Бригетио (Brigetio), legio IV. Flavia в 
Аквинкуме (Aquincum), legio II. adiutrix в Синги-
дунуме (Singidunum), legio Vn. Claudia в Винимацпи 
(Vinimacium), legio V. Macedonica в Эске (Oescus), 
legio I. Italica в Нове (Novae). Расположение легио-




ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЗДНЕИТАЛИЙСКИХ МАСТЕРСКИХ СИГИЛЛАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАРАДНОЙ ПОСУДЫ 
(Резюме) 
В раннюю эпоху империи производство посуды 
в Паннонии питается из туземных традиций, но начи-
ная с середины 1-го века парадные сосуды изготовля-
ются под действием популярных сигиллат. Анализ по-
следних свидетельствует о том, что в отличие от сосед-
них провинций в Паннонии местное производство па-
радной посуды подпадает под влияние мастерских 
вдоль реки По лишь поздно, т. е. вместе с влиянием 
южногаллийских мастерских. Автор изучает эконо-
мический фон этого явления, обозревая организации 
предприятий италийских торговцев и их развитие в 
течение 1-го века. Процесс развития прекрасно отра-
жается на керамических мастерских городов Сисции, 
Пётовио, Саварии, Скарабантии, Бригетио и Аквин-
кума. 
А. кишш 
МОЗАИКИ СЕЛА БАЛАЦА 
(Резюме) 
Автор трактует о четырех мозаиках римской 
виллы, обнаруженной в первой десятилетии XX века 
в селе Балаца комитата Веспрем. Весьма значитель-
ная и по своим станописям городская вилла (villa 
urbana) была построена в 1 веке н. э., по всей вероят-
ности в месте здания, разрушенной во время войн 
Марка, и была снабжена мозаичными полами еще в 
самом конце II века или на рубеже II и III веков. Пер-
вый мозаичный пол (8-й зал)'имеет черно-белые узоры 
в виде шахматной доски и характерен для возвраще-
ния к напоминающим более ранние времена простым 
мотивам в начале эпохи Севера. Фрагмент 10-го поме-
щения представляет собой цветную известняковую 
мозаику с геометрическими узорами, опять широко 
распространившуюся в начале эпохи Севера. На цвет-
ном полу 31-го зала с апсидой видна уже эмблема с 
птицами, за нею же — весьма распространенное, 
восходящее к эллинистической эпохе изображение, 
из варианты которого ближе всего к балацинскому 
стоит мозаичная картина в Остии. Эти жанроподобные 
темы пользуются гораздо большей популярностью 
в такие «барочные», предпочитающие широкие темы 
эпохи, как эпохи Флавия и Севера, чем в строго клас-
сические периоды. В эмблеме еще можно обнаружить 
в известной степени стиль opus vermiculatum в отличие 
от общепризнанного стил% opus tessellatum. Мозаика 
20-го зала, уже отчасти изученная в другом месте,4 
показывает переполненную геометрию, столь харак-
терную для времен Севера. Глубокий, теплый колорит, 
небольшая эмблема говорят о поразительно быстром 
появлении нового направления италийского искус-
ства в захолустой вилле Паннонии. Породы всех 
мозаик происходят из близледающих гор, своеобраз-
ность структуры и элементов свидетельствуют о безу-
словном италийском происхождении, точнее о проис-
хождении из мозаичных мастерских Аквилеи. Роскош 
ная вилла должна была принадлежать членам крупно 
помещичьего класса Италии. 
й . ФИТЦ 
ПОСЕЩЕНИЕ СЕПТИМИЯ СЕВЕРА В ПАННОНИИ В 202 ГОДУ Н. Э. 
(Резюме) 
Возвратившись с Востока в 202 году, Септимий 
Север посетил военные лагеря Мёзии и Паннонии. 
Его маршрут можно проследить от Сирмия до Сисции 
на основе написей сохранившихся памятников. Ана-
лиз сроков маршрута бросает новый свет на начала 
деценналий 202 года : Септимий Север и его эскорт 
13 апреля были в Карнунтуме, а их прибытие в Рим 
можно отнести примерно к 9 июня. Посещение этой 
территории стало необходимым вследствие волнений 
варваров вдоль границ Мёзии и Паннонии с 196 года. 
По надписям, эти волнения, столкновения и закре-
пление лимеса состоялись до 202 года. После 202 года 
нам неизвестно ни о внутренних, ни о внешних волне-
ниях. Итак не было беспорядков и в 206—208 годах, 
как раньше предполагалось. Посещение в значитель-
ной мере поспособствовало распространению в Пан-
нонии восточных культов, в первую очередь, культа 
Долихена. 
В. ВЕШШЕТЦКИ 
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТА ИСИСА В ВЕРХНЕЙ ПАННОНИИ 
(Резюме) 
На основании аквинкумских и нижнепанноний-
ских памятников египетского культа, выявленных 
А. Добровичем, с полным правом можно было пред-
положить распрострететие этих культов и в Верхней 
Паннонии. Самую ценную часть верхнепаннонийского, 
в первую очередь саварийского материала, до сих 
пор недостаточно! изученного, с точки зрения егип-
тологии, можно поставить в связь с символами нового 
года, празднуемого также и вне Рима и с демонстра-
циями. В ранней литературе, содержащей изоб-
ражения символов нового года едьедского кувшина, 
считали, что он относится ко времени Птолемея, но 
они характерны также и для эпохи римских импе-
раторов. Савария невоенной окраски занимает очень 
значительное место в изучении египетских культов, 
поскольку она и без военного элемента имеет доказа-
тельное значение в отношении распространения еги-
петских культов времени императоров. 
А. МОЧИ 
К ИСТОРИИ РИМСКОЙ ПРОВИНЦИИ — ВЕРХНЕЙ МЁЗИИ 
(Резюме) 
1. На основе относящихся к названной про-
винции личных имен, сохранившихся в надписях, 
можно установить время возникновения крупных 
поселений и состав их населения с относительной точ-
ностью. Имена говорят о том, что два самых древних 
города провинции — Скупи и Ратиария — создались 
поселением ветеранов. Аристократия этих городов 
состояла из переселенного и переселившегося, боль-
шей частью помещичьего населения чужеземного 
происхождения. Общество города Скупи сохранило 
этот состав в течение всей своей истории. Коренное 
население ни малейшей мере не ассимилировалось с 
ведущим слоем, лишь набранные в солдаты лица 
получили право гражданства. В Ратиарии приобре-
тали впоследствии известную роль и туземцы. Два 
лагеря легионеров возле Сингидунума и Виминация 
очень рано создались чужеземными торговцами и 
ремесленниками (canabae). Позднее здесь поселилось 
и много солдатских семей. Торговый и ремесленный 
характер поселения особенно ясно сказывается в 
Виминации. Оба поселения возле лагерей легионеров 
приобрели право муниципия в Ii-ом веке, но туземцы 
играли известную роль лишь в Сигнидунуме. — 
Поселением, созданным чужеземцами возле лагеря 
легионеров был и Тимакум минус. Единственным 
значительным городом, созданным романизирован-
ными туземцами, был Наисс, который, однако, полу-
чил право муниципия лишь во время Марка Аврелия. 
2. В производстве рабоство играло лишь неболь-
шую роль. Рабы применялись только на участках 
ветеранов в Скури и в одном латифундии в окрестно-
сти Ульпианума. Прочие, упомянутые в надписях 
рабы или либерты, особенно возле лагерей легионеров, 
работали в торговле или в ремесле. 
3. В провинции можно доказать наличие трех 
слоев урбанизации : колонии, созданные поселением 
ветеранов, в которых ведущим слоем была поме-
щичья муниципальная аристократия ; поселения тор-
гового и ремесленного характера возле лагерей легио-
неров ; муниципий, состоящий из туземцев, — Наисс. 
За исключением Наисса, урбанизации основывалась 
на чужеземцах. Романизация туземцев началась 
весьма поздно. Большинство получивших право граж-
данства туземцев романизировалось посредством воен-
ной службы. Можно наблюдать изоляцию романизи-
рованных туземцев от нероманизированных. Рома-
низированные присоединились к городским поселе-
ниям. 
Позднее начало романизации объясняется тем, 
что в 1-ом веке н. э. с левого берега Дуная переселили 
в Верхней Мёзию большое число варваров, по отно-
шению к которым правительство питало недоверие. 
Названия и распределение общин, имевших право 
перегрина, ясно отражают эти заселения. Движения 
таронов в Верхней Мбзии имели важное значение, 
однако в них следует видеть выход противополож-
ностей не между рабами и рабовладельцами, а между 
романизированным и нероманизированным наседе-
нием. 
М. П А Р Д У Ц 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К ИСТОРИИ ГУННСКОЙ -ЭПОХИ В ВЕНГРИИ 
(Резюме) 
В 1950 году около г. Чонграда открыли 122 захо-
ронения могильника, расположенного в районе так 
называемого Кендерфельдек. Раскопки имели спаса-
тельных характер, и поэтому в публикации наблю-
дается некоторая неполнота : отсутствуют фото-
снимки, карта могильного поля неполная. Несмотря 
на это могильник пригоден для того, чтобы показать 
общий характерный материал гуннской эпохи в 
Венгрии, а также характерные погребальные обряды. 
Могильник сделал возможность подобрать материал 
и других Т96 местонахождений, относящихся к этой 
эпохе. Материалы одной части этих местонахождений 
публикуются впервые. 
Вмесите с обычаем хоронить покойников сидя, на 
корточках и стоя, в Чонграде господствует ориенти-
ровка покойников на Ю—С (с колебаниями в несколь-
ко градусов к западу или востоку). В местонахожде-
ниях, которые можно причислить сюда, часто встре-
чается ориентировка 3—В. Обычай захоронения сидя, 
на корточках появляется, главным образом, на Кав-
казе, на южной и северной его сторонах, со времени 
первобытной эпохи, на Кубани и других районах 
этот обычай можно найти в памятниках времени до 
начала нашей эры. Он существует и в сарматских 
могильниках нижнего Поволжья, а также и западнее, 
правда только спорадически. 
Одна часть находок (керамика и украшения) 
также указывают на кавказские связи, происхождение 
другой части находок можно искать в Крыму и об-
ласти Азовского моря. Появление всей культуры в 
Венгрии можно отнести ко времени между 375—380 г. 
и ее можно считать первой народной волной, гонимой 
гуннами. Этнически она состоит из коренного кавказ-
ского населения, из сарматских (аланских?) племен и 
возможно из германских (гепидо-готских) элементов. 
Ф. Ф Ю Л Е П 
НОВЫЕ РАСКОПКИ В CELLA TRICHORA Г. ПЕЧ 
(Резюме) 
В 1955 году, в cella trichora г. Печ автор пред-
принял раскопки, результаты которых помогали раз-
решению различных раньше туманных проблем. На 
основе результатов ранних и новейших раскопок 
стало возможным реконструировать историю cella 
trichora со времени ее постройки, т. е. второй поло-
вины IV века, вплоть до второй половины Х-го сто-
летия, когда перестали пользоваться ею. 
Я. НЕМЕШКЕРИ—П. ЛИПТАК—Б. СЁКЕ 
МОГИЛЬНИК КЕРПУСТА XI. СТОЛЕТИЯ. IV. 
ДЬ. АЧАДИ—Я. НЕМЕШКЕРИ—Л. ХАРШАНЬИ 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК КЕРПУСТИНСКОГО МОГИЛЬНИКА XI ВЕКА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗРАСТА 
(Резюме) 
Опубликованный раньше в настоящем журнале 
антропологический материал керпустинского могиль-
ника подвергается палеодемографическому исследо-
ванию разработанным авторвами новым методом опре-
деления возраста похороненных. Удалось установить, 
что пользовавшееся могильником население состояло 
в начале примерно из 70 человек, и впоследствии их 
число увеличилось в 170. На основе этого метода 
авторы подробно описывают демографическую струк-
туру пользовавшегося корпустинским могильником 
населения. 
м . ГАБОРИ 
УРЯНХАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ'ОХОТНИКИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ И ИХ АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(Резюме) 
Во время своей археологической командировки поучительно и в археологическом отношении, ибо оно 
в Монголию в 1958 году автор посетил живущих в способствует с различных точек зрения более правиль-
горах Хардыл—Сардык урянхайцев и провел этно- нсйиу подходу к проблемам быта палеолитических 
графические исследования среди них. Изучение быта времен и материальной культуры той эпохи, 
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L . V É R T E S 
BEITRÄGE ZUR TECHNOLOGIE DES PALÄOLITHIKUMS 
Wir haben uns schon mehrere Male mit dem genetischen Zusammenhang des ungarischen 
Moustériens und der typisch ungarischen Paläolithindustrie : des Bükker Szeletiens befasst.1 
Bei den bisherigen Untersuchungen gingen wir in erster Linie von der Stratigraphie und Chrono-
logie und in zweiter Linie von der Morphologie der Werkzeuge aus. Bei diesen Untersuchungen 
hatten wir den Eindruck, dass sich das Frühszeletien altpaläolithischen Charakters, wie es aus der 
Szeleta- und aus der Balla-IIöhle bekannt ist, aus dem Bükker Moustérien (näher aus dem Mou-
stérien der Subalyuk-Höhle, unter Einschaltung des Fundmaterials aus der Höhle von Kecskés-
galya und aus der Ballavölgyer Höhlung) ableiten lässt. Auffallend ist aber der grosse Unterschied 
in der Technik der Herstellung der Moustérien- bzw. der Bükker Frühszeletienwerkzeuge, der sich 
hauptsächlich darin offenbart, dass die ersteren mit einer charakteristischen Stufenretuschierung 
hergestellt wurden, während für die letzteren die bekannte doppelseitige Bearbeitungswei.se 
typisch ist. Die Retuschierung der Vorder- und der Rückseite t r i f f t sich an den Kanten und bildet 
eine zickzackige, an die der Faustkeile erinnernde Schneide. Die Arbeitskanten sind dabei stumpf 
und fast senkrecht auf die Oberfläche der Werkzeuge. Um einen eventuell bestehenden Zusammen-
hang der zwei Bearbeitungsarten nachweisen zu können, mussten wir uns experimentell mit einigen 
Grundfragen der Bearbeitungstechnik von Paläolithwerkzeugen befassen. Hier wollen wir nun 
über diese Laboratoriumsstudien berichten. 
Zu unseren Experimenten konstruierten wir einen Retuschierungsapparat (Abb. 1), der 
aus folgendem besteht : Ein 300 gr schwerer Hammer (1) schlägt auf den Silex, der zum Experi-
ment dient. Der Stiel des Hammers (3) ist 50 cm lang, aus elastischem, 5 mm 0 Stahl, und bewegt 
sich in einem Gelenk (4). Die Schlagfläche ist aus besonders festem Werkzeugstahl (2), die Spitze 
ist am Ende abgerundet : der Hieb t r i f f t daher nur eine gahz kleine Fläche am Silex. Zwei Füh-
rungsleisten (6) verhindern, dass sich die Bahn des Hammers seitwärts verschiebt ; ein Stoss-
fänger aus Gummi (5), auf dem der Hammer in waagerechter Stellung ruht, ergänzt den Apparal. 
Das Objekt, das man retuschieren wollen, fixiert man einige mm unter der Spitze des Hammers 
in Ruhelage. Damit erreicht man, dass der Hammer, von oben auf das Objekt fallend, mit einem 
kurzen, scharfen und elastischen Hieb das Objekt tr iff t . Mit Hilfe dieses einfachen Apparates 
kann man die Energie des Schlages und seinen Winkel — die zwei Faktoren, die das Resultat 
bestimmen2 — genau lenken. 
Wir wollen hier nicht die verschiedenen Retuschierungsmethoden besprechen. Um unser 
Ziel zu erreichen, genügt eine Gruppe der Gesetzmässigkeiten zu untersuchen und festzustellen, 
was für Retuschen infolge der aus verschiedenen Richtungen einwirkenden Kraft — sei sie nun 
Schlag oder Druck — entstehen. 
1
 L . V É R T E S : Bei träge zur A b s t a m m u n g des 2 S . F. B O R D E S : É tude comparat ive des différentes 
ungarischen Szeletiens. Folia Arch. 10 (1958). S. techniques de taille du silex et des roches dures, 
3 - 1 5 . L 'Anthropologie 51 (1947) S. 10. 
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Abb. 5. 
BEITRÄGE ZEH TECHNOLOGIE DES PALÄOLITHIKl'MS 5 
Es wurde bereits nachgewiesen, dass die Spaltung des Silexmaterials gewissen Gesetz-
mässigkeiten obliegt, indem infolge eines starken Schlages aus senkrechter Richtung auf dem 
Mittelpunkt einer planparallelen Silexplatte ein kegelförmiger Sprung entsteht. Ist der Hieb stark 
genug, so entsteht ein Kegel, der wie ein Flaschenkork aus der Piat te fällt.3 In der uns zugänglichen 
Literatur fanden wir wenig Angaben über den Winkel des Kegelmantels. Watson bringt in seiner 
Arbeit eine Zeichnung des Spaltungskegels, wonach der Winkel desselben etwa 90—100" beträgt.4 
Nach Leakey ist der Winkel des Kegelmantels bei Materialen mit grösserem'Widerstand grösser 
bei weniger der widerstandsfähigen kleiner.5 Bei unseren Experimenten konnten wir diesen Unter-
schied nicht beobachten. 
Zu unseren Experimenten verwendeten wir dicke Glasplatten und Feuerstein. Wir fanden 
dass der Winkel des Kegelmantels in beiden Fällen etwa 100—110° ist (Abb. 2). Leakey berichtet 
ausserdem, dass infolge eines Schlages auf den Rand eines Silexstückes ein virtueller Kegel entsteht, 
von dem nur ein Segment im Silex vorhanden ist ; die Kegelform ist im Schlagbuckel des abgelösten 
Splitters zu erkennen, die übrigen Teile des Kegels verlaufen virtuell ausserhalb des Silexes.6 
Unsere Experimente bestätigten diese seine Feststellung (Abb. 3). 
Aus diesem Spaltungsgesetz der Silexarten folgt, dass die Richtung des Schlages und die 
Spaltungsrichtung des Absplisses oder der Klinge, die sich infolge des Schlages ablösen, in einen 
Winkel auslaufen. Um die Eigenarten dieses Winkels zu beobaahten, schlugen wir mit dem Hammer 
mit einer Energie von cca. 0,75 Joule unter verschiedenen Winkeln auf den Rand von Silexsplittern, 
die in Gips eingebettet waren. Senkrechte Schläge auf die Rückseite eines Abschlages hatten zum 
Ergebnis, dass sich der Splitter mit einem Winkel von 50° ablöste. Fällt der Schlag in einem Winkel 
von 25°, so löst sich der Abschlag mit 70° ab ; fällt er in 150°, so etwa mit 40° (Abb. 4). Unsere 
Beobachtungen sind mit der einzigen Exakten Angabe in Übereinstimmung, die Leakey publi-
ziert, nach welcher infolge eines Hiebes in 135° ein Spaltungswinkel von 45° entsteht.7 
Diese Messungen sind das Wichtigste an dem, was wir hier publizieren wollen. Zwischen 
der Einfallrichtung des Schlages und dem Ablösungswinkel des Abschlages besteht eine Gesetz-
3
 L. P F E I F F E R : Die Werkzeuge des Steinzeit-Men- in Ch. Singer — E. J. Holmyard —- A. R. Hall: 
sehen, Jena. 1920. S. 9. History of Technology, Vol. I. Oxford 1955. Abb. 51. 
4
 W . W A T S O N : Flint Implements. London. 1950. « а.' а. О. p. 129. ' 
Abb. 1. 7 а. а. О. p. 135, wo jedoch L E A K E Y die Winkel 
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mässigkeit, die graphisch einfach dargestellt werden kann. Auf der senkrechten Achse sind die 
Winkel, die das Negativ der unteren, schlagbuckeligen Fläche des sich ablösenden Abschlages 
mit jener Fläche bildet, die den Schlag erhalten hat, und auf der waagerechten ist die Richtung 
der Schläge, ebenfalls als Winkel, angegeben. Das Verhältnis der zwei Datengruppen ergibt eine 
charakteristische Kurve, die die Gesetzmässigkeiten der Ablösung darstellt, und die wir bei weiteren 
Untersuchungen anwenden können (Abb. 5). 
Ähnliche Gesetzmässigkeiten konnten wir auch bei Retuschen, die durch Druck mit «wei-
chem Retuscheur» hergestellt sind, beobachten. Wir erhalten eine Steilretusche (z. B. eine Klinge 
mit abgestumpftem Rücken), wenn wir auf die Schneide einer Klinge aus schiefer Richtung Druck 
ausüben (Abb. 6a). Flache, solutréenartige Retusche entsteht, wenn man aus senkrechter Rich-
tung Druck auf die Schneide der Klinge einwirken lässt (Abb. 6b). Mit indirekter Methode, d. h. 
wenn wir den Block auf einen Amboss legen und von oben auf ihn schlagen, weicht das Ergebnis 
vom bisherigen gewissermassen ab. In solchen Fällen wird der Retuschierungswinkel vom Ver-
hältnis zwischen Amboss und dem getroffenen Punkt festgesetzt. So können wir z. B. eine regel-
rechte Kratzerretusche am Ende einer Klinge erzielen, wenn wir von der Rückfläche her im 25° 
auf sie schlagen, doch erhalten wir eine genau solche Retusche, wenn wir auf die Vorderseite der 
Klinge, die auf dem Amboss liegt, in 90° schlagen (Abb. 7). 
Nach der Beschreibung der ausgeführten Experimente wollen wir kurz auf die oben er-
wähnte Frage : auf den genetischen Zusammenhang des Moustériens und des Szeletiens, zurück-
kehren. Unsere Moustérienwerkzeuge sind zum grössten Teil Schaber ; das andere häufig erschei-
nende Werkzeug ist die trianguläre Moustérienspitze. Für beide ist die typische Stufenretusche 
charakteristisch, die mit der Rückfläche einen Winkel von durchschnittlich 50—55° bildet. Wird 
diese Stufenretusche nicht nur von der einen Fläche her hergestellt, sondern — wie das bei den 
Subalyuker Werkzeugen zwar selten, aber doch vorkommt — von beiden Flächen her, und wird 
dann von der Vorder- und von der Rückseite her abwechselnd senkrecht auf die Retusche geschla-
gen, so erhält man' die charakteristische stumpfe Kantenretuschierung der Frühszeletien-Blatt-
spitzen. 
Hier haben wir die Anwendbarkeit der Gesetzmässigkeiten, die wir bei unseren Experimenten 
festgestellt haben, hinsichtlich des Zusammenhanges dieser zwei Kulturen nur kurz besprochen. 
Wir wollen aber mit Hilfe der entdeckten Gesetzmässigkeiten gelegentlich auch das Material an-
derer üngarländischen Paläolithkulturen untersuchen und hoffen, dass wir damit die Abstammungs-
und Verwandschaftsfragen näher beleuchten werden können. 
17 •Г. CSALOG 
DIE ANTHROPOMORPHEN GEFÄSSE UND IDOLPLASTIKEN 
VON SZEGVÁR-TÜZKÖVES 
Der Fundort, von dessen Funden ich einige besonders bemerkenswerte im folgenden be-
schreiben will, liegt zwischen Szentes und Szegvár, am Rande des einstigen Flusstfettes der Kurca-
Körös und zugleich des Überschwemmungsgebietes der Theiss, dort wo bei deren hohem Wasser-
stand der frühere Körös-Fluss einst V.u einem Teich anschwoll. Die aus dem Ende der Steinzeit 
oder genauer gesagt, aus der Stein-Kupferzeit stammende Wohnsiedlung erstreckte sich laut 
Zeugnis der beim Pflügen zutage geförderten Funde über einen Hügelrücken von rund elf Hektar 
Ausdehnung. Für die archäologische Erforschung kommt indessen bloss ungefähr ein Drittel dieser 
Fläche in Betracht. Im Grossteil des Hügelrückens erreichte der Pflug, besonders der Sehlepper-
pflug bereits die Kulturschichten, anderswo lag darüber, wie sich aus unseren früheren Ausgra-
bungsstollen und der I. Probefläche ergab, eine dicke Humusdecke. Klar und deutlich zeigte sich 
auch die Regelmässigkeit in der Abnützung des Geländes auch anlässlich einer Besichtigung vom 
Sportflugzeug aus, in deren Verlauf die aufgerissene Bodenfläche und der Schutt der einstigen 
Wohnhäuser am Hügelabhang in Gestalt von elf helleren Flecken zutage traten. Selbst wenn ich 
im Rahmen dieses Aufsatzes auch kein unfassendes Bild von Tűzköves zu entwerfen beabsichtige, 
so will ich das Wesentliche meiner einschlägigen Beobachtungen und deren vermutliche Ursache 
dennoch kurz erwähnen, in der Annahme, mit deren Hilfe auch in anderen Fällen etliche über-
flüssige Arbeit vermeiden zu können. 
Wie dies unsere Versuchsgräben und die von mir aus dem Flugzeug vorgenommene Be-
sichtigung bezeugen, ist die Geländeabnützung an der Hügellehne am stärksten. Auf der gewölbten 
Oberfläche des 7Tügelrückens betrug die Dicke der Humusdecke im Durchschnitt 70 cm, während 
diese Schicht in der Mitte des konkaven Abschnitts der Hügellehne vollkommen abgetragen war. 
Am Fusse des Hügels, wo sich abermals ein gewölbter Abschnitt fand, verdeckte der von den 
höhergelegenen Teilen abgeschwemmte Schutt die einstige Bodenoberfläche. Übrigens lag dieser 
Teil bereits ausserhalb der einstigen Siedlungsgrenzen. 
Die Regelmässigkeit, die sich im Mass der Abnützung und der Aufschüttung zeigt, ist ver-
mutlich darauf zurückzuführen, dass auf der Hügelkuppe lediglich das auf diese niederfallende 
Niederschlagswasser einzuwirken vermochte, während auf der Hügellehne die aus der Höhe 
niederfliessenden Wassermengen in zunehmendem Mass ihr Zerstörungswerk vornahmen. Am 
Fusse des Hügels, nahe der Erosionsbasis, lagerte dann das mit Schutt gefüllte und durch das all-
mählich abnehmende Gefälle gebremste Wasser die Geröll- und Schuttmengen ab. Dementspre-
chend kann an jenen Orten, an denen Oberflächenfunde am häufigsten vorkommen, bloss mit 
aufgestöberten und beschädigten Fundobjekten gerechnet werden und die Nachforschungen in 
den höher gelegenen Partien versprechen wesentlich bessere Ergebnisse, vorausgesetzt, dass die 
Windgeschütztheit in jener Gegend und zur betreffenden Zeit keine ausschlaggebende Rolle spielte. 
Jene Stellen, an denen wir während der mit den besten Ergebnissen abschliessenden Aus-
grabungen des Jahres 1956 und im Herbst 1957 den Spaten ansetzten, wählte ich auf Grund dieser 
Erwägungen auf der Hügelkuppe aus. 
8 •Г. CSALOG 
Zum besseren Verständnis der in Tűzköves erschlossenen Funde gehört auch die Kennt-
nis der siedlungs- und verkehrsgeographischen Bedeutung des Ortes. Ohne vorangehende Er-
örterung dieser Fragen wäre weder das Alltagsleben der Dorfsiedlung, noch die Stellung, die sie 
zu ihrer Blütezeit einnahm, verständlich. Die kultischen Zusammenhänge der im folgenden be-
schriebenen Funde würden vollends ungeklärt bleiben. 
Die Siedlungsgeographische Bedeutung von Tűzköves wird durch seine günstige Lage be-
stimmt. Die Siedlung befand sich am Rande des Theisstales, auf dem jederzeit überschwemmungs-
freien Hügelrücken, an der Grenze zweier Gebiete von verschiedener wirtschaftlicher Gegebenheit 
und Bedeutung. Gegen Westen zu lehnte sie sich an den rund 2 km2 grossen, sumpfigen, fisch-
und wasserwildreichen, von Röhricht und schilfigem Moor durchsetzten Kontra-See, der offenbar 
von einem Galeriewald umsäumt war, aus dem das Wild zum Wasser wechselte. In östlicher Rich-
tung schlössen sich hochwassergeschützte, zum Anbau geeignete Felder an. So ist es denn durchaus 
erklärlich, dass auch die Funde von diesen zwiefachen wirtschaftlichen Gegebenheiten zeugen : 
einerseits die Geweih-Harpunen, die knöchernen Angelhaken,. Netzbeschwerer, Fischgräten und 
grosse Mengen von Fischschuppen, Bruchstücke von Schildkrötenpanzern und Muscheln, andern-
teils die in den Wellerresten der abgebrannten Wohnhäuser vorgefundenen und zwecks botani-
scher Bestimmung gesammelten zahlreichen Pflanzenreste, Ähren, Spelzen, Spreu und Samen-
abdrücke, sowie eine grosse Anzahl von Knochen erlegten Wildes und domestizierter Tiere. 
Die verkehrsgeographische Bedeutung des Ortes lag in seiner unmittelbaren Verbindung 
mit mehreren Wasserstrassen. Am Fusse des Hügels erstreckte sich nicht bloss die bereits erwähnte, 
Nahrung bietende Seelandschaft, sondern diese wurde auch vom unteren Abschnitt des damaligen 
Körös-Bettes durchquert, von der seit der Flussregulierung zum toten Binnengewässer geworde-
nen Kurca. Der Unterlauf der Körös schuf die Verbindung zur Theiss, von wo der Wasserweg dem 
Norden zu nach dem Oberland, in südlicher Richtung zur Donau, ferner die Morawa stromauf-
wärts ins Innere der Balkanhalbinsel bzw. durchs Vardartal weit nach Süden führte. Zugleich 
erschloss die Körös selbst den Verkehr ins siebenbürgische Becken. 
Somit lag Tűzköves an einer äusserst wichtigen Verkehrsader der damaligen Welt. Auch 
der siebenbürgische Salz weg führ te hier vorbei, auf dem sich ein lebhafter Verkehr der zur Werk-
zeugbereitung unentbehrlichen spaltbaren und schleifbaren Gesteinsarten sowie verschiedent-
licher Kulturgüter abwickelte. Nur unter Berücksichtigung der wichtigen Rolle, die die erwähnten 
Wasserstrassen spielten, wird es ohne'weiteres verständlich, warum sich im Fundmaterial von 
Tűzköves so viel siebenbürgischer (Tordos), balkanischer (Vinca), ferner aus der nördlichen unga-
rischen Tiefebene (Szilmeg) und dem Oberland stammender Einfluss nachweisen lässt, bzw. warum 
hier so zahlreiches Importmaterial und so vielerlei lokale Nachbildungen anzutreffen sind. Ohne 
die hohe verkehrsgeographische Bedeutung des Fundortes hät te in Tűzköves innerhalb einer 
einzigen Zeitspanne schwerlich eine ganze Reihe der laut früherer Auffassung nacheinander blühen-
den, meiner Ansicht nach jedoch in verschiedenen Gegenden gleichzeitig zur Entfal tung gelangten 
neolithischen bzw. steinkupierzeitlichen Gruppen miteinander Berührung finden und zusammen-
treffen können. Ebensowenig wären sich hier solche kultische Elemente begegnet, die zumindest 
in zwei Wellen aus dem fernen Süden zu den Völkern des Karpatenbeckens gelangten und die, 
wenn auch mi t lokaler Färbung, in der Mehrzahl der Fälle auch in unseren unterschiedlichsten 
Fundmaterialgruppen auftauchen. 
Solcherart sind die menschenähnlich gebildeten Gefässe und Idolfiguren, die einst neben 
den kleineren Werken der Idolplastik eine bedeutende Rolle spielten und deren Problem ich von 
den in Tűzköves zutage geförderten Fünden ausgehend im nachstehenden zu lösen versuche. 
Den ersten einschlägigen Fund aus meiner im Jahre 1956 unternommenen Ausgrabung 
veranschaulicht Abb. 1, 1—2. Die aus Abb. 2 ersichtlichen Flächenprojektionen zeichnete ich 
nach flach ausgebreiteten Plastilinabdrücken bzw. nach deren Gipsabgüssen, Dank entsprechender 
Abb. 1. 1—2: Das I. anthropomorphe Gefäss von Tüzköves 
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Einteilung der in gesonderten Stücken abgenommenen Einzelteile gelang es, die Verzerrung auf 
ein Mindestmass zu verringern. 
Dieses mit menschlichen Gesichtszügen versehene kleine Gefäss lag ungefähr in der Mitte 
des Ii. Horizontes in 125 cm Tiefe auf dem nur wenige Quadratdezimeter messendem, unversehrt 
gebliebenen Boden eines abgebrannten Wohnhauses. Die übrigen Teile des Fussbodens in der 
Umgebung dieser Stelle wurden durch spätere, vom ursprünglichen Bodenniveau abwärts ge-
stochene Gruben und Gräber derart zerstört und zugrundegerichtet, dass an eine Ermit t lung der 
Grössenverhältnisse und der Konstruktion des ursprünglichen Wohnhauses garnicht mehr zu 
denken war. Zum Glück liess sich das Charakteristikum jenes Horizontes, zu dem das Haus gehörte, 
mühelos feststellen. 
Die Dicke der Kulturschicht betrug an dieser Stelle annähernd zwei Meter. Sie lag unter 
einer durchschnittlich 70 cm dicken Humusschicht und liess sich bis zu einer Tiefe von 250— 
300 cm verfolgen. 
Eigentlich ergaben die während der Siedlungszeit hier aufgehäuften Schichten eine zwie-
fache Reihe, da wir in der Mitte eine sterile, durchschnittlich 40 cm dicke Humusschicht antrafen. 
Dennoch kann hier nicht von einer zweischichtigen Wohnsiedlung gesprochen werden, da wir 
uns im Laufe der Ausgrabungen davon überzeugen konnten, dass dieser Teil der Wohnsiedlung 
zur Entstehungszeit der sterilen Trennungsschicht übergangsweise lediglich als Gräberfeld benützt 
wurde. Die Gruben der in unmittelbarer Nähe bisher erschlossenen 29 Gräber wurden nämlich 
zur Hälfte zu jener Zeit in die früheren Wohnschichten eingegraben, als die Trennungsschicht ent-
stand. Die während des zweiten Siedlungsabschnittes angehäuften Schichten wurden durch die 
von der Bevölkerung gegrabenen Gruben ebenso durchbrochen wie die mittlere sterile und die 
unter dieser gelegene Kulturschicht. Nach Ablagerung der obersten Kulturschicht verwendete 
man die Hügelkuppe zu allem Überfluss abermals als Gräberfeld, so dass die Kulturschichten 
und die zwischen diesen gelagerte sterile Schicht auch von den Gruben dieses zweiten Gräber-
feldes durchbrochen wurden. Wenn auch alle diese Umstände ein Erschliessen ganzer Wohnhäuser 
auf der Höhe des Hügels vereitelten, so boten doch die in Bruchstücken erhalten gebliebenen 
Fussbodenniveaus, besonders in Fällen, in denen gewisse Gruben zugeschüttet worden waren, 
vorzügliche Möglichkeiten zu stratigraphischen Beobachtungen. Sämtliche bisherigen Unter-
suchungen führten zu dem Ergebnis, dass das Material der am Untergrund der Hügelkuppe 
(«A») gelegenen unteren Kulturschicht bzw. Schichtlagen («B1») mit jenem der über die Trennungs-
schicht («C») gelagerten zweiten Kulturschicht («B2») dem Wesen nach identisch ist und dass auch 
die Population der beiden Gräberfelder die gleiche war, die Tűzköves bereits von Anfang an 
besiedelte. Es liess sich im weiteren auch feststellen, dass sich die erheblich dicken Schichten in 
Tűzköves innerhalb einer verhältnismässig kurzen Frist ablagerten, und dass der mehrfach er-
neuerte Bodenlehmbewurf des gleichen Wohnhauses nicht selten eine Tiefe von 60 cm erreichte. 
Bedenkt man, dass sich die Bevölkerung von Tűzköves als Brennstoff vornehmlich des rasch 
brennenden und viel Asche liefernden Schilfes bediente, wird dieser Umstand ohne weiteres ver-
ständlich. • 
Nicht weniger bedeutend ist die Feststellung, dass man in Tűzköves laut Zeugnis der Perlen 
aus den Gräbern beider Gräberfelder bereits das Kupfer kannte und dass die Keramik in den 
Schichtlagerungen B1 und B ! gleicherweise und auf die nämliche Art gemischt ist. Die Öffnungen 
der mit Schutt und Müll, Abfällen, Trümmern und unbrauchbar gewordenen Haushaltsgeräten 
der Wohnhäuser angefüllten Gruben wurden zugeschüttet und von den erhalten gebliebenen 
Estrichteilen der über diesen errichteten Wohnhäuser überdeckt. Das in diesen Gruben angetroffene 
Fundmaterial beweist ebenso wie die über die unversehrt gebliebenen Fussbodenfragmente zwi-
schen den Gruben verstreuten Stücke, dass in Tűzköves die warzenverzierte Keramik (vom Len-
gyel—Polgárer Typus), sowie die von Tompa zur I. Theissgruppe gezählten flechtmusterverzierten 
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Abb. 2. Flächenprojektionszeichnung des I. an thropomorphen Gcfässcs von Tüzkövcs 
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Gefässe mit der nach der Bükker Gruppe hinweisenden linienornamentierten, ferner mit der 
Banat-Tordoser der Vinca В Gruppe und mit der hier erstmals richtig erkannten harzüberzogenen1 
Keramik des Szilmeger Typus bis zuletzt nebeneinander in Gebrauch standen, ja dass sich hier 
sogar das (vermutlich späteste) Kőrös-Material vorfindet. 
Für die richtige Beurteilung der mit unserem anthropomorphen Gefäss zusammenhängenden 
Fragen ist all dies deshalb von Wichtigkeit, weil es für das Nebeneinanderbestehen der erwähnten 
Keramikgruppen innerhalb desselben Zeitraumes zeugt und dadurch auch eine Erklärung für das 
Vorkommen unserer Gefässform hzw. fü r deren Verbreitung in anderen Gruppen eine Erklä-
rungbietet. 
Als Beweis des gleichzeitigen Auftretens der erwähnten verschiedenen keramischen 
Gruppen schilderte ich bereits andernorts2 das Scherbenmaterial der Grube «g» des II. Horizontes. 
Nachdem es "auch hier nicht meine Absicht ist, das gesamte Fundmaterial von Tűzköves zu be-
schreiben, berufe ich mich wiederholt auf diese Grube. Zugleich verweise ich aber auch auf die 
im Zusammenhang mit Kökénydomb gemachten Feststellungen J . Banners und J . Koreks,3 denen 
zufolge dieser Fundort «den keramischen Bestand und zahlreiche Formen bereicherte, indem er 
die Beziehungen zu den Kulturen von Kőrös-Bánát und Tiszapolgár-Vatatanya aufdeckte» bzw. 
laut denen «die Einzelformen des Aeneolithikums sich hier in unzertrennlicher Gemeinschaftlich-
keit aus dem Material d,er Theisskultur entfalten». 
Was nun das gemeinsame Vorkommen anbelangt, so schliesse ich mich dieser Auffassung 
in Kenntnis des Kökénydomber Materials voll und ganz an und halte sie auch mit dem Tűzköveser 
Fundmaterial für durchaus vereinbar. Dagegen halte ich jene Behauptung; der gemäss die so-
genannten Polgárer «aeneolithischen» Formen hier entstanden wären bzw. dass Kökénydomb 
der Polgárer Gruppe im allgemeinen zeitlich voranginge und mithin nicht als aeneolithisch gelten 
könne, für durchaus nicht erwiesen. Meiner Ansicht nach erwuchs die stilistisch in sich geschlossene 
Polgárer Gruppe nicht aus dem verschiedene Elemente in sich vereinenden Neolithikum von 
Kökénydomb-Gorzsa-Cukormajor-Tűzköves-Lebő im Süden der Grössen Ungarischen Tiefebene, 
sondern übtp ganz einfach auch auf diese Orte ihren Einfluss aus und stammt keineswegs aus 
einer späteren Zeit als diese. Eine andere Erklärung erscheint schon deshalb nicht als zulässig, 
da bei gleichzeitigem Fehlen der aus der Theisskultur bekannten Flechtst ilelemente in der Polgárer 
Gruppe, diese Elemente, allerdings mit lokaler Verfärbung innerhalb der für ihren Nachfolger ge-
haltenen Bodrogkereszturer Gruppe eine sehr bedeutende Rolle spielen und schliesslich dem Kupfer 
an den Fundorten der Theisskultur zumindest ebenso hohe Bedeutung zukommt, wie in der 
Polgárer Gruppe.4 
Unser I. anthropomorphes Gefäss ist 17 cm hoch, der Durchmesser der Mundöffnung 
beträgt 6,0, jener des Fusses 6,5 cm, die grösste Breite in Bauchhöhe 10,5 cm. Die kleinen Un-
ebenheiten im Gefässinnern zeugen dafür , dass es mit Spiraltechnik, durch Aneinanderkleben 
von Lehmwülsten angefertigt wurde. Beim Brennen erhielt der mittelfeinkörnige Lehm eine mit 
grauen Flecken durchsetzte braune Farbe. Als Einlage wurde zum Modellieren der Augen ein an-
1
 Von der m i t Harz bezogenen Ke rami k von 
Tűzköves berichtete ich in meiner im 9 ( 1958) 
Band der Acta Arch, erschienenen Studie über das 
Haus «E» von Tűzköves sowie in meinem, «Typologie 
und Stratigraphie» beti tel ten, in den Arch. É r t . zur 
Veröffentlichung gelangenden, Aufsatz. 
2
 S. mein im Druck befindliches Manuskr ip t 
«Typologie und Stratigraphie». 
'
3 J . B A N N E R — J . K O R E K : Arch. É r t . 76 (1949) 
S. 22. 
4
 I n der un te ren u n d oberen Schicht des Gräber-
feldes von Tűzköves kamen neben Marmorperlen des 
Bodrogkereszturer T y p u s flache, scheibenförmige 
Kupferper len zum Vorschein, neben dem Thciss-Idol 
von Hortobágv-Zám fand sich ein Kupfcrpf i iem 
(Siehe L . ZOLTAI : Debreceni halmok-hegyek [Debre-
cener Hügel und Berge], Debrecen) u n d in den Gräbern 
von Gorzsa-Cukortanya ein mehrfach gewundener 
Armreif (laut mündl icher Mitteilung G Y . G A Z D A -
PUSZTAIS). An der Idol f igur von Tűzköves fand si<h, 
wie wir sehen werden, die Darstel lung einer solchen 
kupfe rnen Schlagwaffe wie sie in ähnl icher Aus-
f ü h r u n g seither in Zalaszentmihály zutage gefördert 
wurde . 
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ders gearteter, weissgrau gebrannter Ton verwendet. Die Linienornamente wurden in das halb-
getrocknete Tongefäss eingeritzt, das Gefäss vor dem ersten vollständigen Austrocknen in rote 
Farbe getaucht und nach dem endgültigen Trocknen gebrannt. Die Ockerfarbenmischung enthielt 
jedoch bei diesem Stück nicht genügend entsprechendes Bindematerial, so dass sich die Farb-
schicht in der Erde grösstenteils von der Oberfläche löste. 
In seinem Aufbau ist unser Gefäss ziemlich proportioniert. Den mittleren Teil bildet der 
Bauch, an den sich nach oben ein zylindrischer Hals, nach unten ein ähnlich geformter Röhrenfüss 
anschliesst. 
Verzierungen finden wir am Hals und am Schulterteil. Letztere lassen sich von oben oder 
schräg von oben gut ausne'hmen, die Verzierung des Halses jedoch mit den Gesichtszügen verlangt 
eine Besichtigung in seitlicher Horizontale. Das Gefäss dürfte somit nicht irgendwo in Bodennähe 
aufgestellt gewesen sein, sondern auf einem Gestell oder VVandbord zur Zier gedient haben. 
Sowohl der Halsteil als auch der Schultergürtel ist beiderseits durch je ein schmales Feld 
in einen vorderen und rückwärtigen Teil gegliedert. Wo sich diese vertikal verlaufenden Trennungs-
felder brechen, unter dem Rand, beim Schulteransatz und am Bauchteil, sitzt an beiden Seiten 
je ein kettenförmiger, mit Horizontal- und Vertikaleinschnitten verzierter, niedriger Henkel. 
Unmittelbar unten der obersten Ausläufern der Henkel ist die Gefässwand von runden Löchern 
durchbohrt, die vermutlich zur Befestigung einer Art von Deckel dienten. 
Die eingeritzte Linienverzierung t r i t t teils in Rahmenfassung, teils selbständig in Er-
scheinung. Insofern zeigt sich hierin eine gewisse Planmässigkeit, je nachdem es sich um mit dem 
Dargestellten in Zusammenhang stehende oder rein ornamentale Zierelemente handelt. 
Am Vorderteil des Halses findet sich das Gesicht abgebildet, dieses Feld ist mithin nicht 
umrahmt. Dagegen sind die rechts und links und an der Rückseite des Halses angebrachten raum-
füllenden Verzierungen in Rahmen gefasst. Das gleiche t r i f f t für die Flächenornamente des Schul-
tergürtels zu, von denen sich die rahmenlose Verzierung unter der Gesichtspartie abhebt. 
Im Gesicht erblickt man eine plastisch aufgetragene Nase, mit hellgebranntem Ton ein-
gelegte Augen, über diesen zwei, die Augenbrauen andeutende Einkerbungen und den durch einen 
geraden Einschnitt versinnbildlichten Mund. Das Gesicht wird beiderseits von je einer in stumpfem 
Winkel gebrochenen, umrahmten Linie eingefasst, die vermutlich als Darstellung des Haares 
oder eines Kopftuches gedacht ist. Bezeichnend für die Wirkung des Stilzwangs ist der Umstand, 
dass an den Aussenseiten des Vorderfeldes trotz Fehlens des bei raumfüllenden Mustern üblichen 
Rahmens durch Wiederholung der kopftuchandeutenden Linien ein Streben nach raumfüllender 
Wirkung zutage t r i t t . 
An den übrigen Teilen des Halses finden wir in Rahmen gefasste, auf Flechtornamente 
zurückzuführende, jedoch zeichnerisch weiterentwickelte Muster, auf die wir aus Zweckmässig-
keitsgründen später noch zurückkehren wollen. 
Auf der Vorderseite des Schulterteils sieht man ein beidseitig umrahmtes primäres Flecht-
muster, das auf die in Abb. 2. dargestellte Weise aus Binsen oder Bast leicht nachgeflochten werden 
kann und auf Tongefässen der Theisskultur häufig abwechselnd aus bemalten und unbemalten 
Mustereinheiten zusammengesetzt in Erscheinung t r i t t . 5 
Unbemalt oder in einfarbiger Linienzeichnung kann dieses Muster den heutigen Beschauer 
leicht irreführen, der in Unkenntnis der abwechselnd bemalten und unbemalten Mustereinheiten 
das Wesen der Zeichnung in den eingeritzten Linien erblickt. Er denkt an eine «meandroide» 
Linienzeichnung, ohne wahrzunehmen, dass des Musters Wesen nicht in diesen Linien, sondern 
in den von ihnen umgrenzten, raumwertigen Musterabschnitten liegt. Der Beobachter vermutet 
5
 J. C S A L O G : Folia Arch. 7 (1966) Abb. 3. 
Abb. 3. l a : Das Ii. anthropomorphe Gefäss von Tiizköves 
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auf Grund der Lihienzeichnung irgendwelche abstrakte geometrische Darstellungen, wogegen es 
sich im wesentlichen bloss um linear nachgebildete Geflechte handelt, bei denen sich das Gitter-
system aus der Technik des Flechtens ergab. 
Zwischen den beiden oben beschriebenen umrahmten Feldern erblicken wir unterhalb 
der Gesichtspartie eine etwas seltsam anmutende Zeichnung. Obwohl auch hier offenbar nach 
Ausfüllung des vorhandenen Raumes getrachtet wurde, so kann man dennoch nicht von einem 
raumfüllenden Muster im üblichen Sinne sprechen, da die Zeichnung nicht aus einander wieder-
holenden Einheiten besteht, sondern bildhaft darstellerische Absicht verrät. Welchen Einfluss 
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Abb. 3. l b : Das II. an thropomorphe Gefäss von Tűzköves 
auch immer der strenge, dem Anschein nach geometrische Stil der Flechtwerkverzierung auf diese 
Zeichnung ausübte, lässt sich entgegen der in diesem Sinne erfolgten Ausführung gewisser Einzel-
heiten dennoch erkennen, dass hier ein zwischen zwei vermutlich geschnitzten säulenartigen Trä-
gern errichtetes tischförmiges Gestell abgebildet ist, auf dem irgendein Gefäss oder eine Art Idol 
steht. Scheinbar deckt die Vorderseite des Tisches oder Altars ein flechtwerkartig verziertes 
Material. Ich halte es für durchaus möglich, dass es sich hier um die Darstellung eines kleinen 
Hausaltars handelt, wie auch jener gewesen sein mochte, auf dem einst unser anthropomorphes 
Gefäss stand. 
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Auf der Rückseite des Gefässes finden wir am Schulterteil sowie auch am Hals in zwei 
eingerahmten Feldern eine Flechtverzierung, wie sie in dieser Form nicht wieder nachgeflochten 
werden kann. Wie wir sehen werden, wurde dieses Muster zeichnerisch weiterentwickelt und nicht 
in unmittelbarer Nachahmung des Geflechtes selbst in die Gefässwand eingeritzt. Die in den beiden 
Feldern angebrachten Verzierungen hängen übrigens zusammen und bilden ein anschauliches 
Beispiel dafür , dass jeweils einzelne Teilausschnitte raumfüllender Flechtwerkmuster zur An-
wendung gelangten. 
Die Konturen der Mustereinheiten haben sich in dieser Zeichnung vermehrt, die Umriss-
linien des ursprünglich in positive und negative Einheiten gegliederten Musters wurden verdoppelt. 
Aus der früheren Konturlinie wurde auf diese Weise ein bandförmiges Trennungsglied, das jedoch 
auch weiterhin eine nebengeordnete Rolle spielt und kein richtiges, die Seite des Gefässes um-
schlingendes Band darstellt. Was die Ausführung anbelangt, so ist das Muster dieses anthropo-
morphen Gefässes leider ziemlich stümperhaft, aber es lässt sich an ihm der Entstehungsvorgang 
dennoch erkennen. An einem der aus dem Wohnhaus «E» stammenden Röhrenfussgefässe begegnen 
wir in einwandfreier Zeichnung, in einander abwechselnden, nebeneinander gereihten Feldern 
der ursprünglichen Form und der weiterentwickelten Variante dieses Musters.® Die gleiche Ver-
zierung finden wir auch am II. anthropomorphen Gefäss von Tüzköves. 
Die Konturen der Muster in den seitlichen schmalen Feldern fügen sich teils in ein schräg 
verlaufendes Diagonalgittersystem ein, teils bilden sie horizontale und vertikale Linien. Nachdem 
in einem Bastgeflecht zweierlei Gittersysteme nebeneinander nicht vorkommen können, dürfen 
diese Verzierungen nicht als endlose, aus kleinsten Mustereinheiten bestehende Ornamente gelten, 
sondern als grössere, proportional gestaltete Flechtverzierungen, bei deren Nachbildung die hori-
zontal-vertikalen Konturen nicht als gezahnt, sondern geradlinig aufgefasst wurden. 
Im rückwärtigen Mittelteil der Bauchkante sieht man eine einzige leistenförmige Warzen-
verzierung. 
Als bezeichnendste Eigenart, die die Verzierung des I. anthropomorphen Gefässes auf-
weist, ist der Umstand zu erwähnen, dass die raumfüllenden Muster hier im allgemeinen in Rahmen 
gefasst in Erscheinung treten. Mit Ausnahme der Gesichtspartie und des an der Vorderseite des 
Bauchteiles angebrachten Musters ist der Rahmen überall vollständig geschlossen und umgibt 
das jeweilige Ornamentfeld von allen Seiten. Wie jedoch die erwähnten Ausnahmen bezeugen, 
kommt dieser Eigenart bloss sekundäre Bedeutung zu, die Betonung liegt auf der vertikalen Glie-
derung und den in senkrechter Richtung verlaufenden Rahmen, welche — wie wir später sehen 
werden — Überreste jener Elemente sind, die das Gerüst der geflochtenen Gefässe bilden. 
Die dem I. anthropomorphen Gefäss zunächst stehende Analogie wurde gleichfalls in Tüz-
köves zutage gefördert. Dieses Stück lag am Südabhang des Hügelrückens unter den Trümmern 
eines niedergebrannten Wohnhauses, bis der Schldpperpflug es nicht erreichte, der seinen abge-
brochenen Hals an die Oberfläche beförderte. Anlässlich einer Geländebesichtigung wurde dann 
das Stück im Mai 1955 von Julia Kovalovszky gefunden. Den Bauchteil entdeckte ich ein Jah r 
später unter der aufgepflügten Schicht inmitten von Wellertrümmern, die vom schwerbeschädigten 
Wohnhaus noch übrig geblieben waren. Die ebenda angetroffenen Gefässfragmente wiesen in der 
Mehrzahl Buckelverzierungen, zum geringeren Teil auch Flechtwerkornamente der Theissgruppe 
auf, während der Rest dem Tordoser Typus angehörte. 
Das neu zusammengefügte II. anthropomorphe kleine Gefäss veranschaulicht Abb. 3, 
la—b. Sein Werkstoff und die Art seiner Ausführung ist mit jenen des eingangs beschriebenen 
Gefässes Nr. 1 identisch, an seinem Unterteil sind noch Spuren des roten Ockerüberzuges ersicht-
lich. Auch in der Form gleicht es dem vorhergehenden Gefäss, ist indes schlanker und hat einen 
6
 In meinem unter Anm. 1 genannten Aufsatz. 
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Abb. 3. 2 : Der Fuss des mi t der Tűzköveser Idólfigur gemeinsam aufgefundenen anthropomorphen ( ?) Ge fasses 
3 : Bruchstück der Sitzfläche der I I . Tűzköveser Idolfigur 
4 : Das anthropomorphe Gefäss von Orchomenos 
5 : Die der Abb. 2. ähnliche, ausgeschnittene Textilverzierung vom Gürtel der Tűzköveser Idolfigur 
2 Acta Arehaeologiea XI/1—4. 
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längeren Hals. Seine Höhe beträgt 16,5 cm, der Durchmesser der Mundöffnung 4,2, jener des 
Fusses 6,2 cm. Die Flächen projektion der Verzierung ist auf Abb. 4 wiedergegeben. 
Das auf der Vorderseite des Gefässhalses abgebildete Gesicht t r i t t in einem aus dreifachen 
eingeritzten Linien gebildeten Rahmen in der Form eines stehenden Rechtecks in Erscheinung. 
Der Gesichtsteil wurde demnach vom Bildner des Gefässes als gleichwertig mit den raumfüllenden 
Mustern betrachtet, was auch einige charakteristische Eigenheiten der Zeichnung dem Verständnis 
näherbringt. Diesem Umstand ist es auch zuzuschreiben, dass die Umrisslinien des oben und unten 
gleicherweise der Mitte zu eckigen Gesichtes am Kopfende und unter dem Kinn ebenso wiederholt 
werden, wie die Kopftuchkonturen beim I. anthropomorphen Gefäss. Dieses Ornament des mit 
Flechtwerk Verzierungen bedeckten Gefässes passt sich mithin den Regeln des Flechtstils an. 
Die Buckelnase des Gesichtes ist an der Wurzel abgebrochen und heute ist nur noch die 
einstige Ansatzstelle sichtbar. Die Augen und der Mund wurden durch Eindrücken eines dünnen 
Schilfrohres oder Knochens bezeichnet. Am Kinn deutete der Bildner auch den Bart des Dar-
gestellten an, so dass es sich offenbar nicht um eine Frau, sondern um ein männliches Bildnis 
handelt. 
Auf der Rückseite des Halsteiles, dem Gesicht gerade gegenüber findet sich ein eingerahm-
tes, zeichnerisch weiterentwickeltes Flechtmuster. Das wesentliche Merkmal, die zeichnerische 
Weiterentwicklung lässt sich am deutlichsten aus Abb. 4,1 erkennen, auf der links von der Zeich-
nung das Bild jenes Bastgeflechtes wiedergegeben ist, das der Zeichnung als Vorlage diente, wäh-
rend ich rechts eine erklärende Zeichnung beifüge, aus der hervorgeht, wie aus der primären 
Zeichnung dieses Flechtmusters durch betonte Hervorhebung des an die Konturen anschliessenden 
Bandstreifens ein zeichnerisch weiterentwickeltes Muster wurde. Hierzu möchte ich erwähnen. 
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dass das gleiche Muster sowohl in seiner ursprünglichen als auch in seiner zeichnerisch weiter-
entwickelten Form auf dem Röhrenfussgefäss des Wohnhauses «E» in Tűzköves auch neben-
einander vorkommt,7 während es auf zahlreichen weiteren Tonscherben gesondert in Ritzlinien-
ausführung, zuweilen auch mit Bemalung verbunden in Erscheinung t r i t t . 
Zu beiden Seiten des Halses finden wir ein ungerahmtes, dem Wesen nach jedoch in je 
ein rechteckiges Feld gepresstes Swastika-förmiges Ornament mit hakenartig gekrümmten Balken-
enden. Wie aus Abb. 2 ersichtlich, geht auch dieses Muster auf ein Flechtwerk zurück, bildet je-
doch in dieser Form bereits ein selbständiges, zeichnerisch weiterentwickeltes Muster. Gemäss 
der aul der rechten Seite unserer Abbildung befindlichen Erklärungszeichnung wurde das Muster 
schon als einfache Linienzeichnung aufgefasst (ausgezogene Linie), um es jedoch dem Flechtwerk 
ähnlich körperhaft zu gestalten und seine Einzelteile dem Grund gegenüberzustellen, umrahmte 
man die Linienzeiehnung. 
7
 Ebenda schilderte ich diesen Vorgang aus-
führlich in Wort und Bild. 
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Bemerkenswert ist der Umstand, dass das gleiche, zu selbständiger Rolle gelangte — und 
allenfalls bereits zum Symbol gewordene — Muster in den Schichten von Tüzköves auch ohne 
eingeritzte Konturen, bloss schwarz bemalt, vorkommt. Die Linien des mit Pinsel gemalten 
Musters sind jedoch hinlänglich dick bzw. ebenso breit, wie die zwischen ihnen befindliche Grund-
fläche, was die Umrahmung überflüssig macht. Die eingeritzten dünnen Linien mussten demnach 
umrahmt werden, um den Eindruck des Flechtmusters zu erwecken. 
Am Schultergürtel blieben nur die Vertikalsäume der Rahmen übrig. Den oberen Hori-
zontalrand des Rahmens ersetzt der am unteren Saum des Halsteils befindliche, mit Strichel-
verzierung belebte Doppelrahmen, während sich auf der Bauchkante keine Spur eines Rahmens 
findet. 
Das raumfüllende Muster des vorderen Mittelfeldes weist eine iiii gleichen Sinne gehaltene 
Lösung auf, wie wir sie bei den mit Hakenausläufern versehenen Swastika Verzierungen beobachten 
können. Immerhin setzt sich das Muster aus anders gearteten, am Ende hakenförmig zurück 
gekrümmten eckigen S-artig verlaufenden Ornamenten zusammen. 
Dieses aus eckigen «S» gebildete Muster lässt sich, wie ich bereits früher nachwies,8 auf 
Geflechte zurückführen. Es lässt sich deshalb als Flechtwerk herstellen, weil seine Musterein-
heiten aneinandergereiht den Raum vollkommen ausfüllen, ohne Lücken aufzuweisen. Die Art 
des Flechtens ist bei diesem Muster die gleiche wie beim Haken-Streifenmuster von Paszab,9 
bloss die Reihenfolge der farbigen Bastfasern wechselt bei diesen rhytmisch ab. Bei dem in der 
Bükker Gruppe vorkommenden Swastika-Geflechf10 kann dieses Muster als sich wiederholende, 
raumfüllende Verzierung nicht hergestellt werden. 
Von der nur unvollständig erhalten gebliebenen rechtsseitigen Zeichnung ist nicht viel 
zu sagen. Die linksseitige Zeichnung ist roh ausgeführt, bei ihr achtete der Töpfer bloss darauf, 
abwechselnd positive und negative raumfüllende Muster zu verwenden. Die rechtwinklig gebroche-
nen Linien führte er der Reihe nach in horizontaler und vertikaler Richtung, bis er sie jeweils 
abschloss. 
Im rückwärtigen Mittelteil des Schultergürtels finden wir abermals ein swastikaförmiges 
Ornament, dessen Linienführung jedoch nicht nach rechts, sondern nach links zuläuft. Darunter 
erblicken wir eine Verzierung aus fünf linsenförmig vertieften Punkten, die dem an der gleichen 
Stelle angebrachten leistenförmigen Warzensaum des I. anthropomorphen Gefässes entspricht 
Ihrer Form und Verzierung nach stehen sich die beiden anthropomorphen Gefässe Nr. I 
und II von Tüzköves durchaus nahe. Auch im Alter kann zwischen den beiden Gefässen kein 
wesentlicher Unterschied bestehen, da das erste im II. Horizont in einer Tiefe von 125 cm lag 
und daselbst die oberste Siedlungsschicht, zu welcher das zweite Gefäss gehört, bloss um 50 cm 
höher gelegen war. Das bedeutet in Tüzköves nicht viel, da wir. hier auch Wohnhäuser antrafen, 
deren mehrfach erneuerter Fussbodenlehmbewurf eine Dicke von 60 cm erreichte. Dabei kann 
die Lebensdauer dieser Gebäude nicht eben hoch angesetzt werden. 
Obwohl durch die kräftige Betonung des am Halsansatz angebrachten horizontalen 
Rahmens sich die am Hals und auf dem Schulterteil befindlichen vertikalen Rahmen etwas ver-
schoben und infolgedessen ihre Zusammengehörigkeit nicht mehr allzu augenfällig ist, können 
wir als wichtigstes Charakteristikum auch hier die vierfache vertikale Gliederung betrachten, die 
ähnlich vier aufrecht gestellten Ruten die dazwischenliegenden Flechtverzierungen am Hals- und 
am Schulterteil in je vier übereinander liegende Felder zwängte. 
Aüch in Hódmezővásárhely-Kökénydomb, das bezüglich seines Fundmateriak am 
meisten Ähnlichkeit mit Tüzköves aufweist, fehlten keineswegs Gefässe ähnlicher Form. Bruch-
8
 J. CSALOCÍ: Folia Arch. 7 (1955) S. 40. 10 F. T O M P A : Arch. Hung. IV—V. Bp. 1029. 
9
 Ebenda, Abb. 4, 2. Tai'. X X X , Abb. 16. 
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stücke solcher (lofasse wiesen J . Banner und J . Korek aus (irube Nr. 8 der Ausgrabung des Jahres 
1944 nach,1 1 doch konnte man sich aus diesen Fragmenten unmöglich ein genaues Bild von der 
Form des défasses machen. Auf Grund des Gesichtsfragments und des Brustteiles beriefen sich 
die Ausgrabungsleiter dennoch treflenderweise auf das Gefäss von Kenézlő als nächstliegende 
Analogie. Unter deren Berücksichtigung kann man sich das Kökénydomber Stück ungefähr so 
vorstellen, wie ich es auf Abb. 6, 4 wiedergebe. 
Eine Besonderheit des kleinen Kökénydomber Gelasses bildet der Umstand, dass hier 
in plastischer Auftragung auch die Hände dargestellt sind. Das erhalten gebliebene Bruchstück 
bezeugt deutlich, dass die Oberarme bis zu den Ellbogen senkrecht verliefen, die Unterarme hin-
gegen in waagrechter Lage dargestellt waren, so dass sich die Hände über der Brust fast berührten. 
Diese Stellung der Hände kennen wir jedoch nicht bloss von der I. Kökénydomber Venus her,12 
sondern auch von der Szegvár-Tűzköveser tronenden Idolfigur13 und von einigen kleineren massi-
ven Varianten dieser Plastik.14 Der Zusammenhang zwischen den beiden Typen lässt sich dem-
nach auch hier nachweisen. Darauf will ich später noch ausführlicher zurückkehren. 
Was die nähere Bestimmung der anthropomorphen Gefässe von Tüzköves anbelangt, 
können wir von einer Formvariante der Röhrenfussgefässe sprechen. Wahrscheinlich- gehörte 
auch das Kökénydomber Stück der gleichen Gruppe an, die auch in Csóka und mit mehreren 
weiteren Stücken in Tüzköves vertreten sein dürfte,1 5 doch kannte man diese Form zweifellos 
auch in Tordos (Abb. 6, 5), was sich durch die Tordoser Verbindungen der zur südlichen ungari-
schen Tiefebene gehörenden Gruppe erklärt. 
Die antrophomorphen Röhrenfussgefässe von Tüzköves lassen sich hinsichtlich ihrer Ver-
zierungen auf vorkeramische Flechtwerke zurückführen. Am deutlichsten gelangt dies beim 
kleinen Gefäss von Kenézlő zum Ausdruck, dessen diesbezügliches Charakteristikum die bisherige 
Forschung, vom Ursprungsproblem der Flechtverzierungen abgesehen,16 nahezu überhaupt nicht 
berücksichtigte. Um meine Behauptung unter Beweis zu stellen, will ich mich mit diesem Stück 
nunmehr etwas eingehender beschäftigen. 
Im Laufe meiner Untersuchungen'konnte ich mich vor allem davon überzeugen, dass die 
übliche Beschreibung der Gefässform von Kenézlő, der gemäss hier der zylindrische Hals in einem 
aus zwei Kegeln zusammengesetzten Bauchteil und weiterhin in einem menschenfussähnlichen 
Fussteil seine Fortsetzung findet, selbst dann noch nicht viel besagt, wenn wir diese Einzelheiten 
mit der Beschreibung der Gesichtspartie und der Erwähnung der vier Zipfelecken der Bauchkante 
ergänzen. Das wesentlichste an diesem Gefäss ist die Fortsetzung des zylindrischen Halses in einen 
viereckigen Bauchteil und dass hierbei dennoch der Anschein des Runden bzw. «gezipfelt» Runden 
erweckt wird, indem der kreisrunde Hals und Fuss den Werkstoff des Gefässes ein wenig verzerrt. 
Ein ferneres wesentliches Merkmal dieses Gefässes ist die Gliederung der seine Seiten bedeckenden 
FlechtVerzierungen durch vier in Form von Linienbündeln dargestellte vertikale Bänder bzw. 
deren jedesmaliges Übergreifen über den kantigen Bug des Bauchteils. Neben diesen Bändern 
kommt den horizontal verlaufenden Rahmenlinien bloss sekundäre Bedeutung zu, die am Hals-
ansatz und auf der Bauchkante bloss seitlich und rückwärts in Erscheinung treten, vorne jedoch 
gänzlich fehlen. 
Die auf Abb. 5 dargestellte Flächenprojektionszeichnung des Kenézlőer Gefässes, die auch 
die bereits erwähnten Formeigenheiten zum Ausdruck bringt, verrät deutlich, dass die Linien-
bündel der vertikalen Gliederung die Erinnerung an Konstruktionselemente wahren. Nachdem 
1 1
 B A N N E R — K O R E K : Arch. Ér t . 76 (1949) S. 21. 
" E b e n d a , Ta t . HL, Abb. 1. 
13
 Siehe hier Abb. 7. 
1 4
 L . B E L L A : Arch. É r t . 18 (1898), S. 107. Nr. 12. 
(Der l inke Arm des Temeskubiner Stückes ist abge-
brochen) . 
" S i e h e hier A b b . 1. und 3. Von Fragmenten 
ähnl icher Stücke f anden sich bisher vier an der Zahl. 
16
 J . C S A L O G : Fol ia Arch. 7 (1955) 4 0 . 
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indes die zwischen den Rahmen befindliche Linienzeichnung ein primäres Flechtmuster darstellt 
(siehe Abb. 5, 1 links neben der Flächenprojektionszeichnung), müssen wir als Vorbild an ein 
geflochtenes Gefäss denken, das ein Gerüst aus senkrecht gestellten Stäben aufwies, dessen Zwi-
schenräume mit dem Flechtwerk ausgefüllt wurden. Das gleiche verraten auch die übrigen Teile 
des Geiässes ganz eindeutig. Der menschenfussähnliche Sockel des Gefässes ist meiner Ansicht 
nach nichts anderes, als der aus Holz geschnitzte Fuss des als Vorbild dienenden geflochtenen 
Gefässes, an den die Stäbchen des Gerüstes und die zum Flechten verwendeten gespaltenen Weiden-
ruten, Binsen oder Bastfasern mit der am unteren Ende des geflochtenen Teiles ersichtlichen 
spangenartigen Schleife befestigt wurden. An gesplissene Weidenruten denke ich in vorliegendem 
Falle deshalb, weil diese zufolge ihrer grösseren Steifheit und Dauerhaftigkeit der Gefässwand 
besseren Halt verleihen und weil ich überdies im Grab Nr. 15. von Tűzköves Überreste eines der-
artigen Plangeflechtes vorfand. Bei der in der Umgebung von Szentes lebenden Bevölkerung ist 
übrigens ein äusserst einfaches und sicheres Verfahren zum Spalten der geschälten Weidenruten 
üblich. Am dickeren Ende wird ein Einschnitt gemacht — der mühelos auch mit einem steinernen 
Messer erfolgen konnte — dann wird die eine Hälfte der eingekerbten Weidenrute mit den Zähnen 
festgehalten und die andere mit der linken Hand in entgegengesetzte Richtung gezogen. Dabei 
kann die Spaltrichtung mittels des in die Spalte eingelegten Zeigefingers der rechten Hand bestimmt 
bzw. geregelt werden. 
Beim geflochtenen Vorgänger des Geiässes von Kenézlő wurde der Fuss laut obigem ge-
sondert hergestellt. Dies bildet bereits eine verbesserte Form jenes Verfahrens, bei dem der Fuss 
bzw. innerhalb unseres ethnographischen Materials die Spitze des Bienenkorbes, ferner die auf-
wärts gestellten Seitenstäbe aus einem Stück Holz derart gespalten werden, wie ich dies anhand 
gewisser Péceler Urformen in meinem «Typologie und Stratigraphie» betitelten Aufsatz schilderte. 
Doch lassen sich geflochtene Vorbilder anthropomorpher Gefässe nicht bloss innerhalb 
der bereits erwähnten keramischen Gruppen nachweisen. In meinem oben zitierten Aufsatz be-
fasste ich mich auch mit den rutengeflochtenen Vorgängern der sogenannten aufhängbaren Ge-
fässformen der Péceler Gruppe (Abb. 6, 2), wobei ich darauf hinwies, dass auch diese Gefässform 
einst anthropomorphen Charakter hatte, der dann innerhalb der nomadischen Hirtenbevölkerung 
der Péceler Gruppe als wesensfremd ausser Gebrauch kam. Ferner lässt sich eine Abart der anthro-
pomorphen Gefässe mit gleichfalls profaner Bestimmung auch in den mit Fuss, kugeligem Bauch, 
zylindrischem Hals und Deckel versehenen Gefässen der Bodrogkereszturer Gruppe nachweisen 
(Abb. 6, 1), wenn auch letztere, wie ich in meinem erwähnten Aufsatz ausführte, aus der Ver-
schmelzung des auf Bodrogkereszturer Art zusammengebundenen Sockelfusses mit einem Kürbis-
gefäss entstanden. 
Die Gesichtspartie des Gefässes von Kenézlő lässt sich nicht auf geflochtene Vorlaufer 
zurückführen. Da jedoch dieser Teil des Gefässes über einen ausgeprägten Rand verfügt, erinnert 
das Gesicht an eine maskenartig befestigte separate Holzplatte, die in Anbetracht der hufeisen-
förmigen Mundöffnung zugleich einen nach rückwärts klappbaren Deckel bildete. Dies bezeugen 
auch die Gesichtszüge, indem die Augen runde Bohrungen, der Mund und die Nasenwurzel gerade 
Einschnitte in die Holzplatte bilden. Durch diese sowie durch die vermutlich ähnlichem Zweck 
dienenden Einschnitte um die Augen wurden jene gesplissenen Weidenruten hindurchgeführt, 
mit denen man die Gesichtsplatte scharnierartig an das Gefäss befestigte bzw. die unter dem Mund 
durch Andfeutung eines Bartes einen Henkel ergaben (Abb. 5). 
Abb. 6. 1 : Ein den anthropomorphen Gelassen ähnliches Bodrogkereszturer Deckelgefäss aus Pusztais tvánháza: 
— 2 : Das Péceler anthropomorphe Gefäss von Zalaszántó ; — 3 : Die Venus von Kökénydomb mit den 
Spuren des Versteifungsgerüstes der geflochtenen Urform an den vier Ecken ; — 4 : Anthropomorphes Gefäss 
aus Kökénydomb ; — 5 : Anthropomorphes Gefäss aus Tordos 
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Auch die zu beiden Seiten und rückwärts auf der Bauch kante und in der Schulterbiegung 
befindlichen Rahmenverzierungen machen keine Schwierigkeiten, da an jenen Stellen auch bei 
den geflochtenen Gefässen Verstärkungsrahmen zur Anwendung gelangt sein mögen, doch sind 
diese Verzierungen allenfalls auch erst später an den keramischen Gefässen selbst aus der ästhe-
tischen Erwägung entstanden, die Zwischenräume der Vertikalrahmen durch horizontale Begren-
zungslinien abzuschliessen. 
Unter den Stücken der Bodrogkereszturer Gruppe gehört je ein Gefäss aus dem Grabe 
Nr 17 und 32 von Pusztaistvánháza17 beispielsweise zur Röhrenfussvariante unserer Gefässform 
und steht somit den Stücken von Tüzköves ziemlich nahe. Die kugelige Form ihres Bauches lässt 
eher auf ihre Abstammung von Kürbisgefässen schliessen, die auf einen mittels Spiraltechnik aus 
Bast geflochtenen Röhrenfuss gestellt wurden. Die • Kürbisgefässform verweist jedoch letzten 
Endes ebenso auf vorkeramische Zeiten wie die aus Weidenruten, gespaltenen Ruten, Binsen oder 
Bastfasern geflochtenen oder mittels Spiraltechnik hergestellten Form Varianten. 
Einen gemeinsamen Zug der aufhängbaren und der anthropomorphen Gefässe bildete 
auch der Umstand, dass ihre Mundöffnung mit einem Deckel verschlossen und verbunden werden 
konnte. Zum Verschliessen der Gefässe wurde der aus einem gesonderten Stück hergestellte Deckel 
zum Durchziehen der Ruten oder Fasern durchbohrt und letztere durch die Henkel des Gefässes 
hindurchgezogen. (Beispiele hierfür finden sich in Pusztaistvánháza). Die Deckel der Péceler 
Stücke kennen wir vorläufig noch nicht, da diese vermutlich nicht aus Ton, sondern aus einem 
anderen, weniger zeitbeständigen Material angefertigt wurden. Gleichfalls nicht aus Ton herge-
stellte Deckel zum separaten Festbinden dürften auch die Tűzköveser und die zur Körös-Gruppe 
gehörigen anthropomorphen und zoomorphen Gefässe gehabt haben, da wir unter deren Rand 
zwei kleineren, durch die Halswand gebohrten Löchern begegnen. Da uns ähnliche Durchlöcherun-
gen auch aus Tordos bekannt sind,18 wo mit Gesichtszügen und Tierköpfen versehene Tondeckel 
überaus häufig vorkommen, müssen wir mit dem Umstand rechnen, dass holzgeschnitzte oder 
geflochtene Deckel auch bei unseren Exemplaren eine bedeutende Rolle gespielt haben dürften. 
Das Beispiel der Tordoser Tondeckel legt die Vermutung nahe, dass den anthropomorphen Cha-
rakter unserer Gefässe auch schon ihr Deckel allein zu verbürgen vermag. 
Der Problemkreis der thronenden Idolfigur von Tüzköves lässt sich von den in obigem 
beschriebenen anthropomorphen Gefässen des Karpatenbeckens nicht starr trennen. Für die 
Richtigkeit dieser meiner Auffassung zeugen folgende Umstände : 
Unsere aul Abb. 7—10 abgebildete Idolfigur lag gegen die Mitte des V. Horizontes zu 
in einer Tiefe von 125 cm, zwischen Schutt und Wellerstücken, auf einem rings von späteren 
Gruben und Gräbern durchsetzten Fussbodenfleck. Sie war in mehrere Stücke gebrochen. Ebenda 
fand sich auch das auf Abb. 3, 2 wiedergegebene Bruchstück,offenbar der Röhrenfuss eines anthro-
morphen Gefässes. 
Aus den Fundumständen ging deutlich hervor, dass die Idolplastik gemeinsam mit dem 
an zweiter Stelle genannten Gefäss unter den Trümmern eines durch Feuersbrunst zerstörten Hauses 
erhalten geblieben war. Die übrigen Teile des Fussbodens boten infolge der späteren Zerstörungen 
keine Gelegenheit mehr zu Beobachtungen und dass gerade diese Stücke nicht auch zerstört wur-
den, ist einem reinen Zufall zu verdanken. 
Die Ermitt lung dessen, welcher Bestimmung das niedergebrannte Gebäude gedient hatte, 
ist natürlich durchaus nicht belanglos. Da sich zu genaueren Beobachtungen keine Möglichkeit bot, 
kann auch ich mich lediglich auf eine bedingt zutreffende Erklärung beschränken, die sich darauf 
stützt, dass an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Tiefen des unsererseits bisher er-
17
 J . H I L L E B R A N D : Arch. Hung. IV. Bp. 1 9 2 9 . 1 8 M . R O S K A : A T o r m a Zsófia gyűjtemény. 
Abb. 15. Taf. VII, 8 f. Kolozsvár 1941. Taf. CII und CIII. 
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schlossenen Geländes mehrere anthropomorphe Gefässe und Fragmente zwischen Wohnhaus-
trümmern zum Vorschein gelangten19 und dass sieh unter diesen auch das Thronbruchstück eines 
ähnlich gestalteten Figuren-Gefässes befand (Abb. 3, 2). Meiner Auffassung nach lässt sich aus die-
sem Umstand darauf schliessen, dass es in Tűzköves ein allgemein verbreiteter Brauch gewesen 
sein dürfte, auf kleinen Hausaltären in den Wohnhäusern der damaligen religiösen Auffassung ent-
sprechende Idole und anthropomorphe Gefässe aufzustellen. 
Die volle Höhe der thronenden Götzenfigur von Tűzköves beträgt 25,6 cm. Sie ist aus 
ziegelrot gebranntem Lehm angefertigt, der stellenweise von grauen Flecken durchsetzt ist. Laut 
Zeugnis der Bruchflächen wurde der Schemelteil auf vertikal eingesetzte strohhalmdicke Stäb-
chen aufgekittet, auf die Sitzfläche des Schemels der innen hohle, nach oben zusammengezogene, 
doch noch offene gefässartige Körper der Götzenfigur aufgesetzt und erst danach in die Hals 
Öffnung der aus einem Stück geknetete, massive Kopf eingesetzt und in die beim Schenkelansatz 
gebohrten beiden Löcher die gleichfalls massiven Beine eingefügt. Zu all dem verwendete man 
einen grobkörnigen Lehm, der auch später beim Brennen seine schwärzlich-dunkelgraue Farbe 
beibehielt.20 
Die in grossen Zügen fertiggestellte Statue wurde aussen von einer feinkörnigeren Lehm-
schicht überzogen, aus der auch die nachträglich aufgesetzten Arme, das über die rechte Schulter 
geschlagene Hoheitszeichen, die feineren Einzelheiten des Kopfes, die zu beiden Seiten des Sche-
mels angebrachten Buckel modelliert wurden. Nachdem die ganze Figur mit diesem feineren Lehm 
überzogen war, bemalte man sie stellenweise mit roter Farbe und verzierte sie mit eingeritzten 
Linienornamenten. 
Eine ausführlichere Beschreibung der Tfizköveser Tonfigur erübrigt sich zufolge der bei-
gegebenen vier Lichtbilder, die die besagte Statuette in Vorder- und Rückansicht sowie von rechts 
und links aus gesehen wiedergeben. Als Ergänzung zu diesen Bildern möchte ich bloss folgendes 
hinzufügen : 
Der als separates Stück massiv ausgeführte und zapfenartig befestigte Kopf des Idols 
lag beim Auffinden vom Körper getrennt neben anderen Bruchstücken. Es liess sich feststellen, 
dass der Kopf schon abgebrochen war, bevor die Trümmer des zusammenstürzenden Hauses 
die Statue unter sich begruben. Die Bruchfläche war nämlich mit einer lichtgelben Lehmschicht 
bestrichen, was darauf hinweist, dass der bereits abgebrochene Kopf mit einem dünnen Lehmbrei 
schon einmal an den Rumpf zurückgeklebt worden war. Auf die Bedeutung dieses Umstandes 
werde ich noch zurückkehren. 
Den zurückgeworfenen Kopf verdeutlichen auch die Lichtbilder recht gut. Das linke Ohr 
war an der Wurzel abgebrochen und musste ergänzt werden. Auch die Nase wurde beim Auffinden 
durch einen Spatenhieb beschädigt. 
Das in ebener Fläche modellierte Gesicht ist von ovaler Form. Der bezeichnendste Zug 
dieses Gesichtes ist, dass seine Fläche der Wölbung des Schädels überhaupt nicht folgt und dass 
diese Fläche einen ausgeprägten Rand aufweist, was am deutlichsten in der auf Abb. 3 darge-
stellten rechten Seitenansicht zutage t r i t t . 
Falls der Bildner dieser Tonfigur das Gesicht des Dargestellten wiederzugeben beab-
sichtigt hätte, wäre dessen Anpassung an die Kopfwölbung ein selbstverständliches Gebot gewesen. 
Hier aber geschah etwas anderes. Das Gesicht ist eine an den Kopf befestigte ovale, etwas drei-
eckförmige Platte, die nur als Nachbildung einer Maske gewertet werden kann. Als Nachahmung 
einer solchen holzgeschnitzten Maske, zu deren Erklärung mehrere ähnliche Idole und Gesichts.-
darstellungen sowie auch die hölzernen Masken der europäischen und der Naturvölker weitere 
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Anhaltspunkte liefern. Mit dieser Frage befasste ich mich bereits ausführlich im II. Band des 
Jahrgangs 1957. der Areh. Ért. 
In meinem erwähnten Aufsatz beleuchtete ich auch die Frage, weshalb die Gesichtsebene 
der Idole zurückgeworfen ist. Die aus einer gespaltenen Holzplatte angefertigte Maske wird am 
oberen Ende von der den Hirnschädel befleckenden behaarten Haut an die Stirn gedrückt, während 
der untere Teil absteht, weil die starre Plattenmaske von der Nase des Trägers am Anliegen an 
das Gesicht verhindert wird. Infolgedessen klafft unterhalb der Nase des Maskierten eine Liickc 
unter der Maske, deren Grösse vom jeweiligen Nasen vorsprang bestimmt wird. Jene Idole, die eine 
zurückgeworfene Gesichtsfläche aufweisen, stellen mithin mit flachen Plattenmasken versehene 
Personen dar, was darauf hinweist, dass die Holzmasken dieser Zeit vorwiegend flache Stücke 
waren. 
Die als Lebewesen gedachte Gottheit kann nur in menschlicher oder tierischer Gestalt dar-
gestellt werden. Als höheres Wesen, von dem sich der Mensch abhängig fühlt , ist der Gottheit 
eine Herrschergewalt eigen. Daraus ergibt sich von selbst, dass sie bei bildlicher oder figürlicher 
Darstellung den irdischen Herrschern ähnlich gestellt und auf einer gewissen Stufe der sozialen 
Entwicklung auch mit deren Hoheitszeichen ausgestattet wird. Die Idolplastik erhält eine Maske, 
um sie menschenförmig und dadurch erst wahrhaft darstellbar zu machen, doch unterscheidet 
diese Maske die Gottheit zugleich auch vom irdischen Herrscher und macht sie letzten Endes den 
Sterblichen ungleich, lässt hinter der vorgebundenen Maske die verborgene höhere Wesensart ahnen. 
Bei religiösen Feiern der Naturvölker und selbst in gewissen Bräuchen europäischer Völker 
spielen auch heute noch Maskeraden eine wichtige Rolle. Die Masken dienen in solchen Fällen zum 
Tilgen und Verbergen der eigenen menschlichen Individualität, was letzten Endes auf den gleichen 
Beweggrund zurückgeht, der auch bei jener Sitte vorwaltete, der des leichteren Verständnisses 
halber in Menschengestalt dargestellten Gottheit eine Maske vors Gesicht zu binden. Auch die 
Idolfigur von Tűzköves unterscheidet diese Maske von den gewöhnlichen Sterblichen. 
Auf der Brust des thronenden Idols von Tűzköves fehlt jede Spur der Brustwarzen. Meiner 
Meinung nach spricht dieser Umstand dafür, dass- die Tonplastik kein weibliches Wesen, sondern 
einen Mann darstellt. Diese Vermutung wird nicht nur durch das Fehlen der Brustwarzen bzw. 
entwickelter weiblicher Brüste erhärtet, sondern auch durch das bärtige Gesicht auf einem der 
anthropomorphen Gefasse von Tűzköves (Abb. 3, 1). Auf diesen Umstand will ich später noch 
zurückkehren. 
Beim Auffinden lagen die beiden Oberarme und der grössere Teil des über die Schulter 
geworfenen Gegenstandes von der Figur getrennt neben dem Rumpf. 
Unauffindbar blieb bloss ein Teil des rechten Oberarmes und das äusserste, ungefähr 3 mm 
lange Ende des geschulterten Gegenstandes. Den genauen Ort der abgebrochenen Teile zeigten 
die Bruchstellen eindeutig an, so dass auch der rechte Oberarm mit einwandfreier Sicherheit er-
gänzt werden konnte. 
Am rechten und linken Handgelenk unserer thronenden Idealfigur erblicken wir je ein 
plastisch modelliertes Armband, u. z. am rechten Handgelenk ein lünffaches, am linken ein doppelt 
gewundenes. Aus der Darstellung lässt sich leider nicht mit Bestimmtheit ermitteln, ob es sich 
dabei um fünt bzw. zwei nebeneinander gereihte einfache, geschlossene Armreifen, oder um fünf-
fach bzw. zwiefach gewundene Kupferspiralen mit offenen Enden handelt. Obwohl sich an den 
Armen unserer Idolfigur die Enden mehrfach gewundener Spiralreifen nicht erkennen lassen, 
müssen wir dennoch mit Kupferarmbändern rechnen, da im Herbst 1958 in einer ähnlichen Um-
gebung als Grabfund in Hódmezővásárhely-Cukormajor ein derartiges Armband zum Vorschein 
gelangte,21 Kupfergeräte sind aus jener Zeit überdies auch von anderen Fundorten her bekannt. 
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Die beiden Armbänder wurden übrigens durch Bemalung mit roter Ockerfarbe vom Bildner der 
Statue eigens hervorgehoben. 
Die in weiterer Folge in den Kreis unserer Untersuchungen miteinbezogene J. Venus von 
Kökénydomb seheint die Beantwortung dieser Frage zu ermöglichen. An ihren Unterarmen deutet 
bloss eine an den gleichen Stellen sichtbare vertiefte Linienzeichnung die angeblichen Armreifen 
an, während wir an ihren Oberarmen plastisch aufgetragenen richtigen Armreifnachbildungen 
begegnen. Auf Grund der unterschiedlichen Darstellungsweise darf mit Recht vermutet werden, 
dass es sich auf den Unterarmen um mehrfach gewundene Armspiralen, an den Oberarmen hin-
gegen um grössere Schmuckstücke handelt. Zur gleichen Schlussfolgerung leitet auch das Temes-
kubiner Stück,22 an dessen Unterarm man ebenfalls Einschnitte vorfindet. Eigens hervorheben 
möchte ich an dieser Stelle, dass das Temeskubiner Stück laut Beschreibung ursprünglich gleich-
falls eine Sitzfigur war und seiner Form nach zum selben Kreis gehört, wie die Fundstücke von 
Tfizköves und Kökénydomb. Das gleiche Kerbmuster findet sich auch am anthropomorphen Ge-
fäss von Kökénydomb (Abb. 6, 4). 
Welcher Art der Gegenstand ist, dessen Ende die Idolfigur in der rechten Hand hält, 
liesse sich auf Grund der Plastik allein schwerlich bestimmen. Die Vermutung liegt nahe, dass 
bei seiner Gestaltung auch der praktische Standpunkt massgebend war, dass der dargestellte Gegen-
stand gut auf der Schulter aufliege und entsprechend angekittet werden könne. Diese Erwägung 
führt dann folgerichtig zu der Annahme, dass das Vorbild in der Darstellung eine an diese Er-
fordernis angepasste Änderung erfuhr, mithin keine vollkommen naturgetreue Nachbildung dar-
stellt. So könnte man beispielsweise an ein Wurfholz, an eine Sichel mit Feuersteineinlage oder 
allenfalls auch an eine dicke Lederpeitsche denken, im wesentlichen bliebe jedoch all dies blosse 
Vermutung und mit Recht könnte man daran zweifeln, ob man z . B . eine Sichel mit der Schneide 
nach unten gekehrt über die blosse Schulter legte oder zu tragen pflegte. Mit der Äusserung einer 
endgültigen Meinung müsste man demnach bis zur Entdeckung eines neueren, genaue Anhalts-
punkte liefernden Fundes warten, falls man nicht im Frühjahr 1958 bei Zalaszentmihály auf einen 
solchen Fund gestossen wäre. 
Letzterer ist eine kupferne Schlagwaffe, dessen Form, Griff und Schneide jenem Gegenstand, 
den die Idolfigur von Tűzköves in der Rechten hält, vollkommen entspricht. Auch seine Ausmasse 
sind so beschaffen, dass ein Erwachsener diese Waffe ebenso zu halten bzw. über die Schulter zu 
legen vermag. 
Der Stiel ist jedoch am Griff durchbohrt, was für die Anwendung eines Gelenksriemens 
oder einer Schnur spricht. Die Länge der Waffe beträgt, ohne Berücksichtigung der Krümmung 
in gerader Richtung gemessen, 46 cm, ihr Gewicht 850 g. Ihre eingehende Beschreibung übergab 
mir K. Sági, Direktor des Museums zu Keszthely. 
Die schwere Kupferwaffe dürf te den BewTohnern von Tűzköves zweifellos bekannt gewesen 
sein. Der Typus unserer Idolfigur stammt zwar aus dem Süden, aber die Plastik selbst wurde je-
doch an Ort und Stelle angefertigt. Mithin musste der Hersteller die an ihr ersichtlichen, gut mo-
dellierten Gegenstände aus unmittelbarer Anschauung kennen. 
Auf den Ursprung der Darstellungsweise will ich noch zurückkehren. Das jedoch die 
Idolfigur ein#Lokalprodukt ist, halte ich deshalb für unbezweifelbar, da ihr Material, die Art des 
Brennens und der Bemalung mit jenen der übrigen, äusserst zahlreichen flechtmusterverzierten 
Tongefässe von Tűzköves genau übereinstimmt. Ebenso ist auch das an der gleichen Stelle vor-
gefundene andere Stück lokales Erzeugnis, da die an dessen Röhrenfuss angebrachte Verzierung 
mit dem Gürtelornament der Idolfigur vollkommen identisch ist. Es ist leicht möglich, dass 
beide Stücke Werke desselben Töpfenmeisters sind, was zugleich auch eine Erklärung dafür bietet, 
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dass die beiden in Form und Bestimmung voneinander abweichenden, doch in der gleichen Werk 
stat t hergestellten Stücke ins nämliche Haus gelangten. 
Den Bauch der Idolfigur ziert ein breiter Flechtmustergürtel aus eingeritzten Linien. 
Letzten Endes bildet auch dieser Gürtel ein Hoheitszeichen, zumal von ihm an der rechten Seite 
der Figur noch eine Art Waffe herabhängt, die ich vorläufig noch nicht genauer zu bestimmen 
vermochte. Möglicherweise stellt dieser Gegenstand auch das Futteral , den Behälter oder die 
Scheide der geschulterten Schlagwaffe dar. Das Gürtelmuster war allem Anschein nach nicht 
bemalt. 
Bei den Geschlechtsteilen, zwischen den Schenkeln war die Figur beschädigt. Auf den 
unversehrt erhalten gebliebenen Teilen finden wir keinerlei Zeichnung, den fehlenden Teil er-
gänzten jvir glat t mit Gips, ebenso wie die vollkommen fehlende Sitzfläche des Tronschemels. 
Unterhalb der Knie fehlen die Beine. Selbst verwitterte Bruchstücke der Beine und Füsse 
iiessen sich nicht auffinden. Diese Teile scheinen daher schon zuvor von der Statue abgebrochen 
zu sein und diese dürfte offenbar in fehlerhaftem, beschädigtem Zustand im Haus aufgestellt 
gewesen sein, bevor sie endgültig verschüttet wurde. Die fehlenden Teile mochten zu gleicher Zeit 
der Vernichtung anheimgefallen sein, als auch der Kopf abbrach. Letzterer wurde indes, wahr-
scheinlich, weil er in einem Stück geblieben war, mit dünnem Lehm wieder an den Rumpf geklebt, 
was bei den Beinen allerdings viel schwieriger zu bewerkstelligen gewesen wäre, da diese, selbst 
wenn sie nicht in mehrere Stücke gebrochen waren, auf der Bruchstelle nicht auflagen, wie der 
Kopf, sondern herab hingen und deshalb zum Wiederbefestigen eines besser haftenden Klebstoffes 
bedurft hätten. 
Die Oberfläche der Schenkel war von deren Mitte gegen die Knie mit roter Ockerfärbe 
bemalt. Weiter oben fehlt die Farbschicht vollständig, an den erwähnten Stellen finden sich jedoch 
noch Farbfleckspuren. Eine eingehende Prüfung ergibt, dass dies auch ursprünglich so gewesen 
sein muss. 
Für die rote Bemalung der Beine finden wir in den Gräbern von Tűzköves hinlängliche 
Erklärung. In den 29 auf diesem und dem Nachbargelände erschlossenen Gräbern waren, mit Aus-
nahme zweier Gräber, beide Beine und Unterarme, in zwei Fällen sogar die Stirn der Toten mit roter 
Ockerfarbe bemalt. Nach Verwesung der Weichteile heftete sich die Farbschicht an die Knochen 
und färbte diese rot. Die erwähnten Fälle der teilweisen Körperbemalung beweisen deutlich, 
dass die Bewohner von Tűzköves bei festlichen Gelegenheiten bloss die von Kleidern unbedeckten 
Körperteile aus kultischen Ritus zu bemalen pflegten. Dieser Umstand deutet auf einen Brauch, 
der einer durch unser Klima erforderten Bekleidung entspricht, jedoch seinen Ursprung von süd-
licheren Gegenden herleiten dürfte, die eine mangelhaftere Bekleidung gestatteten. 
Jene Teile der Idolfigur, die eine geschlossene Komposition aufweisen, blieben beim Herab-
stürzen der Haustrümmer erklärlicherweise unversehrter, als die abstehenden Teile, wie Kopf, 
Füsse, Schemelbeine oder die henkelartig ausgebildeten, im übrigen sowohl oben als unten befe-
stigten Arme. Wie wir sahen, waren Kopf und Beine bereits vor dem Hausbrand abgebrochen und 
gleichzeitig dürfte auch die Ellbogen part ie des rechten Armes beschädigt worden sein. Darauf 
weist auch der Umstand, dass dieses Stück nicht mehr aufgefunden werden konnte. Offen bleibt 
die Frage, ob nicht auch der Thronschemel schon bei dieser (jelegenheit zerbrach. Meinen dies-
bezüglichen Verdacht erhärtet der Umstand, dass die horizontale Sitzfläche des Schemels über-
haupt nicht mehr vorhanden ist, während von den beiden Beinen Stücke fehlen, von denen nicht 
anzunehmen ist, dass sie verwitterten und auseinanderfielen. Das Material ihrer Umgebung ist gut 
gebrannter Ton und die vorhandenen Beinteile wären auch ohne die fehlenden Bruchstücke wieder 
anzukleben gewesen. 
Obige Umstände legen die Vermutung nahe, dass auch der Schemel schon früher zerbrach 
und dass die fdolfigur ohne die im Laufe der Ausgrabung nicht mehr aufgefundenen Teile mit 
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Lehmbrei wieder zusammengeklebt bzw. teilweise auch ergänzt wurde. Somit wurde die Statue 
bereits in «restauriertem» Zustand gebraucht, bis sie nicht endgültig unter die Erde geriet. 
Die Füsse des Thronschemels waren gleichfalls rot bemalt. An ihrer Aussenseite, in den 
oberen 4/s ihrer Höhe waren kaum wahrnehmbare, in horizontaler Richtung aufgetragene Fang-
leisten angebracht, die bei der Herstellung an den meisten Stellen nahezu vollständig geglättet 
wurden. Ferner befinden sich an der rechten Seite gegen die Mitte zu nebeneinander 
zwei Buckel, auf der linken Seite vorne einer und die Spur eines zweiten ähnlichen Buckels 
in der Mitte. 
Das Idolbild von Tüzköves stellt dem Wesen nach eine herrschergleiche auf einem Thron 
sitzende Figur dar, die auch mit gewissen Hoheitszeichen ausgestattet ist. Da es sich um eine 
Art Gottheit handelt, wirkte in diesem Fall zweifellos die naheliegende Vorstellung irdischer Herr-
scher, allenfalls Stammesfürsten auf die Darstellungsart des kultisch verehrten überirdischen 
Wesens. Daraus folgt jedoch, dass dort, wo auf religiösem Gebiet eine solche bildnerische Aus-
drucksweise zustandekam, innerhalb der gesellschaftlichen Struktur der Begriff des Herrschers 
keineswegs mehr unbekannt gewesen sein kann. 
Die Auffassungsart der Tűzköveser Idolfigur, die Komposition der thronenden Gestalt 
und die maskenhafte, zurückgeworfene Gesichtsebene verweisen auf südlichen Ursprung. Die 
bekannten, ähnliche Gesichtszüge aufweisenden Kykladen-Idole sowie die thronenden Idolfiguren 
des Balkans sind jedoch alle wesentlich kleiner und innen nicht hohl, sondern massiv ausgeführt. 
Diese Eigentümlichkeit der Vorbilder lässt darauf schliessen, dass der Typus der thronenden Idol-
figuren mit hohlem Körper im Karpathenbecken entstand. Es stellt sich nur noch die Frage, 
unter der Wirkung welchen Einflusses diese Entwicklung vor sich ging. 
Die Antwort auf diese Frage erteilen einige charakteristische Züge der Tűzköveser Idol-
figur und deren Vergleich mit der «Venus» von Hódmezővásárhely-Kökénydomb. 
Zur Beschreibung der Hódmezővásárhely-Kökénydomber Venus will ich bloss soviel hin-
zufügen, dass die einschlägige Publikation 'diese verstümmelt aufgefundene I. Venus in der von 
Banner ergänzten Form ohne Kopf wiedergibt. An dieser Rekonstruktion äusserte ich unlängst 
Zweifel und zeigte gleichzeitig anhand von Lichtbildern die meiner Ansicht nach mögliche Re-
konstruktion der Idolfigur, indem ich zugleich auch die Gründe für meine Auffassung darlegte. 
Nach der Entdeckung des Szegvárer Fundes halte ich meine Ansicht vollinhaltlich aufrecht, 
möchte zu deren Ergänzung jedoch noch folgendes anführen : 
Zwischen der Tűzköveser Idolfigur und der Kökénydomber Venus bestehen neben sehr 
wesentlichen Ähnlichkeiten auch augenfällige Unterschiede. Beide sitzen auf einem Tron, ihre 
Körperhaltung und ein Teil ihrer Attribute ist gleichfalls identisch, der hohle Körper des Tűz-
köveser Stückes ist jedoch oben geschlossen, jener der Kökénydomber Venus gefässartig offen. 
Abweichungen ergeben sich auch insofern als den Körper der Kökénydomber Figur Flechtmuster 
zieren, die zwischen vertikalen, an den vier Ecken des Gefässes ersichtlichen Rahmen angeordnet 
sind. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Kökénydomber Venus eine Frau darstellt, 
das Tűzköveser Idol hingegen einen mit Waffe und Hoheitszeichen ausgestatteten Mann. 
Die vertikalen Rahmen an den vier Ecken des Gefässkörpers der Kökénydomber Venus 
(Abb. 6, 3) entsprechen jenen stehenden Stäben, die als Erbe geflochtener Vorbilder auf unsere 
anthropomorphen Gefässe übertragen wurden. Der Einfluss dieser anthropomorphen Gefässe 
gelangt in der Öffnung des Gefässkörpers der Venus zur Geltung und ihre erklärlicherweise grösse-
ren Ausmasse beeinflussten auch die Kökénydomber Formgestaltung der thronenden Idolfigur. 
Bei der Tűzköveser fdolplastik machte sich die Wirkung der anthropomorphen Gefässe 
in geringerem Masse geltend. Gegenüber den ursprünglich kleineren, massiven südlichen Vor-
bildern ist diese Idolfigur zwar grösser, doch trotz der hohlen Ausführung des Rumpfes blieb sie 
nach oben zu geschlossen und erweckt dadurch den Anschein, massiv zu sein. Auch übernahm sie 
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von den anthropomorphen Gefässen weder den dem Flechtwerk entsprechenden Rahmen, noch 
auch die raumfüllende Verzierung. Statt dieser wurden die Attribute auf die gleiche Weise dar-
gestellt, wie sie an den stoffgerecht in Ton gebildeten Sitzfiguren mit massivem Körper in Er-
scheinung treten. 
Aus obigem Vergleich geht offenkundig hervor, dass sich in unseren thronenden Idolfiguren 
die Elemente zweier verschiedener thematischer Formen miteinander vermengten. Unter dem 
Einfluss südlicher Gefässformen verbreitete sich im Karpatenbecken zu einer früheren, offenbar 
noch vorkeramischen Zeit in der Gestalt von Geflechtnaehbildungen die Art der anthropomorphen 
Gefässe, die dann später auch in Ton übertragen wurden, während zu einer noch späteren 
Zeit, von einer zweiten südlichen Welle inspiriert der Typus der thronenden Idolfigu r heimisch 
wurde. 
Dieser neue Typus bürgerte sich natürlich neben dem früheren und mit diesem vermengt ein. 
In der Grossen Ungarischen Tiefebene vermischten sich diese beiden Typen allem Anschein 
nach in mehreren Fällen sowohl in formellen als auch in inhaltlichen Belangen. Einen Beweis dieser 
Verschmelzung bildet der Umstand, dass die Venus von Kökénydomb den fü r die anthropomorphen 
Gefässe allgemein charakteristischen Aufbau und die weibliche Gestalt bewahrte, ebenso aber 
auch, dass das zur oberen Schichtlage von Tűzköves gehörige II. anthropomorphe Gefäss trotz 
seines von den früheren geflochtenen Gefässen übernommenen Aufbaus bereits ein bärtiges männ-
liches Gesicht aufweist. Im allgemeinen dürften wir jedoch in der Annahme wohl nicht fehlgehen, 
dass der neuere männliche Typus anfänglich bloss der Form nach auf den älteren Typus einwirkte, 
dass die weibliche Gottheit der anthropomorphen Gefässe an Orten, die nicht än wichtigen Haupt -
verkehrsstrassen lagen, übergangsweise bloss die äussere Form des thronenden Typus übernahm, 
und dass sich auch an solchen Orten die Lage ergab, dass neben der neuen männlichen Gottheit 
— allenfalls in der Funktion einer Göttergemahlin — auch noch die alte, der regionalen Auffassung 
besser entsprechende weibliche Gottheit weiterhin bestehen blieb. Vielleicht lässt sich das mit der 
Tűzköveser Idolfigur zusammen aufgefundene Bruchstück eines anthropomorphen Gefässes damit 
in Zusammenhang bringen, das wohl bloss äusserliche Ähnlichkeit mit der thronenden Idolskulptur 
aufwies, während jener Tonscherben aus Tűzköves, von dem im nachfolgenden noch die Rede sein 
wird und der ähnlich wie das Kökénydomber Stück verziert war, in Wirklichkeit gleich diesem 
letzteren noch die frühere weibliche Gottheit versinnbildlichte (Abb. 3, 3). 
Der Tűzköveser Idolfigur fehlten bei ihrem Auffinden die Beine zur Gänze, woraus ich 
folgerte, dass die bereits früher abgebrochenen Beine seinerzeit nicht zurückgeklebt wurden und 
die Idolfigur in diesem beschädigten Zustand weiterhin in Gebrauch stand. Der gleichfalls ab-
gebrochene Kopf wurde bloss deshalb zurückgekittet, weil dies technisch einfacher zu bewerk-
stelligen und weil er in einem Stück verblieben war. Gleichzeitig kam es auch, wie bereits erwähnt, 
zur Ausbesserung der gebrochenen Tronschemelfüsse. 
Bei der Venus von Kökénydomb Hessen sich folgende Beobachtungen anstellen : Bei 
der Auffindung fehlten die Beine unterhalb der Knie gleichfalls, folglich stand auch dieses kul-
tische' Bildwerk in letzter Zeit offenbar in verstümmeltem Zustand in Gebrauch. Fragmentarisch 
blieb jedoch diese Figur auch in der Halsgegend. Der zu einem früheren Zeitpunkt abgebrochene 
Kopf, dessen Form ich anhand des Borsoder und des Hortobágy-Zámer Idols, sowie des Tordoser 
und des thessalischen anthropomorphen Gefässes im VII. Band der Folia mit annähernder Genauig-
keit zu rekonstruieren versuchte, wurde indes nicht zurückgeklebt. Scheinbar ergaben sich beim 
Wiederankitten "feines solchen Kopfes grössere technische Schwierigkeiten, auch ist es leicht mög-
lich, dass der Kopf in mehrere Stücke gebrochen war. Vielleicht brachen auch die Thronfüsse der 
Kökénydomber Venus nicht erst gelegentlich der zuletzt auf sie einstürzenden Katastrophe ab, 
sondern waren bereits zu jener Zeit angestückelt, als das Stück — allenfalls ohne Kopf — letzt-
weilig in Gebrauch stand. 
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Daran, dass die einmal bereits zerbrochene Venusfigur von Kökénydomb eine Zeit lang 
ohne Kopf weiter benützt wurde, können wir uns keineswegs stossen. Bei Kinderspielzeug lässt 
sich auch heute noch häufig beobachten, dass ein gebrochenes, verstümmeltes Stück nicht weg-
geworfen, sondern mit anderem, weniger zeitbeständigem Material schlecht und recht ergänzt 
wird, oder dass eine solche Ergänzung sich lediglich in der Phantasie des Kindes vollzieht. Auch 
die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass die verstümmelte Venus von Kökénydomb nach 
Vernichtung des ursprünglichen Kopfes einen neuen, weniger anspruchsvollen Besitzer fand, der 
den fehlenden Kopf durch einen einfacheren, aus Lehm gekneteten ersetzte. 
Für diese Annahme spricht der Umstand, dass in Tüzköves neben gebrannten bzw. holz-
geschnitzten23 Idolen und Ahnenfiguren auch aus Lehm geknetete, jedoch nicht gebrannte Stücke 
gebraucht wurden. Obwohl deren Mehrzahl für die Nachwelt endgültig verloren ging, haben wir 
von deren einstiger Existenz dennoch Kenntnis, da ich in der Grube «e» des VII. Horizontes zwi-
schen Müll, Schutt und Asche einen am Hals abgebrochenen, sehr roh und mangelhaft modellier-
ten Lehmkopf fand. So primitiv auch die Ausführung dieses Stückes ist, lassen sich die Schädel-
form, die zurückgeworfene Gesichtsebene, die beiden Augen, Mund und Nase dennoch mit ziem-
licher Deutlichkeit erkennen. Die nach rückwärts geneigte Gesichtsfläche deutet darauf hin, dass 
dieses Bruchstück ursprünglich gleichfalls den Bestandteil einer im Hause aufgestellten idolartigen 
Skulptur bildete. Für die Häufigkeit roher, ungebrannter Lehmplastiken zeugt auch jener zur 
Giebelzier dienende Tierkopf, den ich andernorts beschreibe.24 
Die Idolfigur von Tüzköves kann innerhalb dieser Wohnsiedlung keinesfalls das einzige 
gleichartige Stück gewesen sein. An der gleichen Fundstelle, doch etwas tiefer, kam die Sitzfläche 
des Schemels eines zweiten derartigen Stückes aus einer offenbar gestörten Schicht zum Vorschein 
(Abb. 3, 3,i. Die genauen Fundumstände dieses Bruchstücks lassen sieh deshalb nicht angeben, 
weil es in der Erde festhaftend von den Arbeitern nicht bemerkt und weggeworfen wurde. Als wir 
es dann inmitten der Erdaufschüttung erkannten, konnten wir die genauen Fundumstände nach-
träglich nicht mehr ermitteln. Nachdem das um die I. Idolfigur inzwischen bereits ausgehobene 
Erdreich schon angestochen war, dürfte dieses Stück aus dem Material des gleichen Wohnhauses 
oder allenfalls aus einer noch höher liegenden Schicht stammen. 
Das wesentlichste Kennzeichen des Bruchstückes bildet die an den Seiten seines gefäss-
artigèn Körpers befindliche Flechtwerkverzierung. Die Füsse des Thrones waren auch in diesem 
Fall schemeiförmig ausgebildet, am Rand der bloss an den Ecken etwas abgerundeten Sitzfläche 
war jedoch beiderseits der Rahmen der raumfüllenden Muster zu erkennen. Die genaue Zeichnung 
der erhalten gebliebenen eingeritzten Verzierung ist auf Abb. 3, 3b wiedergegeben. Aus ihr geht 
deutlich hervor, dass die Seitenflächen je ein von den vier Ecken ausgehender vertikaler Rahmen 
in vier Felder teilte. Diese Eigenart weist somit aufgeflochtene Stücke zurückzuführende anthropo-
morphe Gefässe hin. Bei unserem Bruchstück muss schon deshalb auch an eine gefässartige Form 
mit offener Mundöffnung gedacht werden, da die Wände — gleichsam vom viereckigen Gefäss-
boden ausgehend — aus dem Rand des Schemelteiles emporwachsen. Die I. Idolfigur aus Tüzköves 
sitzt wohl am Thronschemel, nimmt ihn jedoch nicht zur Gänze ein. Bei einem geflochtenen 
Stück ist es ganz natürlich, dass die Gefässwand aus dem Bodenrand emporwächst. Das Bruch-
stück ist 11,5 cm lang, 10,5 cm breit, von grauer Farbe, ohne Spuren einer Bemalung. Angenom-
men, dass dieses Stück, als es noch unversehrt war, im gleichen Haus aufgestellt war, in dem auch 
die oben beschriebene Tűzköveser Idolfigur aufgefunden wurde, so dürfte auf dessen Hausaltar 
nicht bloss die neuere, thronende männliche Gottheit gestanden haben, sondern neben dieser 
auch das kultische Bildwerk der bereits früher verbreiteten weiblichen Gottheit, u. z. der neuen 
Fassung entsprechend gleichfalls auf einem Throne sitzend dargestellt. 
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Bisher kennen wir thronende Idolfiguren aus dem Gebiet des Karpatenbeckens von Kö-
kénydomb,45 von Szegvár-Tűzköves, ferner aus Tordos,2® Paradicsompuszta27 und Temeskubin.28 
Doch gelangte dieser Typus auch noch weiter nach Norden, selbst nach Mähren, wofür der Fund 
von Vestonice zeugt.29 
Unter den hier aufgezählten Stiicken zeigten bloss die I. und II. Venus von Kökénydomb, 
die II. Idolfigur von Tüzköves und die Funde von Paradiesompuszta und Tordos einen gefäss-
förmigen Aufbau. Die Körper der in Temeskubin und in Vestonice aufgefundenen Figuren sind 
massiv und zu dieser Kategorie sind vermutlich auch noch einige weitere, bisher noch nicht ver-
öffentlichte, massive, in sitzender Stellung abgebildete Idolfragmente zu reihen, wie ich sie unter 
dem Fundmaterial von Szemelv und Zengővárkony sali. Da die I. Idolfigur von Tüzköves innen 
hohl ist, kann sie als Übergang betrachtet werden. 
Heute kann es keinem Zweifel mehr Unterliegen, dass die Idolplastik im allgemeinen süd-
lichen Ursprungs ist. Die Rolle, die die im engeren Sinne des Wortes aufgefassten Idole selbst in 
der Glaubensauffassung der neolithisch-aeneolithischen Bevölkerung des Karpatenbeckens spiel-
ten, ist ebenso südlichen Ursprungs, w ie der Gebrauch anthropomorpher Gefässe. Auch im Fund-
material unseres ältesten Neolithikums, der Kőrös-Gruppe, begegnen wir anthropomorphen Ge-
fässen südlichen Ursprungs, die teils mit den älteren Idolen von Vinca, teils mit den dortigen 
menschenförmigen Gefässen in Zusammenhang gebracht werden können, die ihrerseits an noch 
ferneres südliches Material anknüpfen.30 Auch die anthropomorphen Gefässe der Theissgruppe 
lassen sich mit südlichem keramischem Material in Verbindung bringen. Eine recht nahe Form 
Verwandtschaft lässt sich beispielsweise zwischen dem I. Tűzköveser Gefäss und jenem von Orcho-
menos (Abb. 3, 4) feststellen.31 Ahnlicherweise fällt der trojanische Zusammenhang der Péceler 
sogenannten aufhängbaren Gefässe ins Auge.32 
Auf Grund des oben gesagten dürf te man in der Annahme kaum fehlgehen, dass die erste 
südliche Kulturwelle, mit der weibliche Idole und anthropomorphe Gefässe ins Karpatenbecken 
gelangten, noch in vorkeramischer Zeit aus Kleinasien ihren Ausgang nahm. 
Demgegenüber kann die thronende, mit Hoheitszeichen ausgestattete männliche Figur 
der 1. Idolplastik von Tüzköves bloss eine Art von Gottheit darstellen, die gleichsam eine Pro 
jektion irdischer Herrscher bildet. Eine solche kultische Vorstellung konnte jedoch bloss dort 
entstehen, wo die menschliche Gesellschaft bereits an einer solchen Entwicklungsstufe angelangt 
war, auf der die Herrschergew alt bereits einen allgemein bekannten, konkreten Begriff bildete. 
In der Frühzeit der Keramik lassen sich derartige Verhältnisse innerhalb des Karpaten-
beckens schwerlich vermuten. Die thronende Idolfigur von Tüzköves tr i t t mit dem maskierten 
Kopf des Kykladen-Typus in Erscheinung, was zugleich auch auf ihre Herkunft hinweist. Der 
fernere Ursprung verweist über die Kykladen hinaus ebenso nach Nordafrika bzw. nach Ägypten, 
wie auch Schachermayr einzelne Elemente des griechenländischen Neolithikums teilweise aus 
Ägypten herleitet33 und wie auch der noch nicht veröffentlichte knöcherne Sägezahnkamm von 
Tüzköves ägyptischen Ursprungs zu sein scheint. 
In der Körper- und Gliederhaltung der Tűzköveser Idolfigur lassen sich zahlreiche Züge 
entdecken, die an Osiris erinnern. Unter anderem die Art und Weise, wie' die Gestalt am Tron 
sitzt, die Hal tung der Hände und vor allem auch das über die rechte Schulter geschlagene Hoheits-
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zeichen. All diese bezeichnenden Eigenheiten bilden keineswegs einen Beweis für eine in unserer 
Idolplastik zum Ausdruck gelangende Verbreitung des ägyptischen Osiriskultes auf unserem Ge-
biet, schliessen aber die Abstammung beider Kulte von einer gemeinsamen Wurzel durchaus 
nicht aus. — Immerhin ist bei der Tüzköveser Idolfigur die rote Bemalung ihrer Beine auffallend, 
die zufolge der in den Gräbern von Tűzköves beobachteten ähnlichen Erscheinung vielleicht 
auch auf gewisse Zusammenhänge mit dem Totenkult hinweist. Diese Frage lässt sich allerdings 
heute noch nicht abschliessend beantworten, doch kann es keineswegs schaden, die Forschungen 
auch nach dieser Richtung hin auszudehnen. 
Meiner Ansicht nach macht es keine Schwierigkeit, dass sich in die sitzenden Götter-
statuen nicht bloss bei uns, sondern auch in der nördlichen Balkangegend ältere Elemente einer 
offenbar auch dort auf frühere Zeiten zurückgehenden matriarchalischen Göttervorstellung meng-
ten und dass sich beispielsweise in Vinca auch eine thronende Frauenfigur findet.34 Ähnlicherweise 
stellt auch die aus Tatar-Bazartschik bekannte, massive sitzende Idilplastik ein weibliches Wesen 
dar,35 denn auch am Balkan lässt sich der gleiche Vorgang beobachten, wie bei uns, in dessen Ver-
lauf die frühere weibliche Göttergestalt vorübergehend die äussere Gestalt der neueren männlichen 
Gottheit übernahm. Im Falle der massiven balkanischen Idolfiguren müssen wir freilich auch da-
mit rechnen, dass diese nicht bloss in tönernen, sondern auch in holzgeschnitzten Statuetten Ver-
breitung fanden und dass ihr Kult je nach der Gegend verschiedene Schattierungen annahm. 
Die zusammenfassende Beschreibung des einschlägigen Balkanmaterials behalte ich mir aus tech-
nischen Gründen für einen in Vorbereitung befindlichen Aufsatz vor. 
Die in den Gräbern von Tűzköves aufgefundenen Kupferperlen können mit den aus Len-
gyel stammenden ähnlichen Schmuckgegenständen in eine Reihe gestellt werden» Diese sowie 
der mehrfach gewundene kupferne Armreif von Gorzsa-Cukormajor liefern den Beweis dafür , 
dass auch unsere Gruppe nicht älter ist als das in Polgár gesammelte Material. Bedeutungsvoller 
als alldies ist jedoch das geschulterte Attr ibut der ersten Idolfigur, das auf Grund der Zalaszent-
mihályer Analogie eine kupferne Schlagwaffe von 0,85 Kilogramm Gewicht darstellt. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, dass diesem Kupfergegenstand eine noch grössere Bedeutung zukommt, 
als den Bodrogkereszturer kupfernen Messern. Als Beigabe f indet er sich in den Gräbern von 
Tűzköves vermutlich nur deshalb nicht, weil er zu jener Zeit allenfalls einen recht bedeutenden 
Wert repräsentierte. Das Hortobágy-Zámer Theiss-Idol s tammt zufolge des neben diesem auf-
gefundenen kupfernen Pfriems gleichfalls nicht aus der Frühzeit, d. h. aus dem Neolithikum. Dieses 
Stück brachte ich mit jenem aus Borsod-Bükk in Parallele. 
Auf Grund des oben gesagten kann das Fundmaterial von Tűzköves keinesfalls neolithisch 
sein. Für die Bestimmung seines Charakters halte ich die Bezeichnung aeneolitisch am ange-
messensten, da sich der Begriff der «Kupferzeit» zur Bezeichnung eines selbständigen Zeitab-
schnitts bei unseren heutigen Kenntnissen nicht mehr aufrecht erhalten lässt. Das Auftauchen 
des Kupfers kann auf einer früheren Stufe nicht bloss an Schmuckgegenstände, später hingegen 
bereits an Geräte und Gebrauchsgegenstände geknüpft werden, da seine Verbreitung zufalls-
bestimmt ist, von den jeweiligen Verkehrsmöglichkeiten, vom Verhältnis des Übergebers zum 
Abnehmer und auch davon abhängt, ob das Kupfer in gewissen Gegenden einen tatsächlich vor-
handenen Mangel ersetzt. So ist beispielsweise der Hortobágy-Zámer Kupferpfriem ganz ent-
schieden ein Werkzeug und kein Schmuckstück, obwohl wir die flecht muster verzierte Theiss-
keramik, zu welcher er gehört, bisher nicht einmal als aeneolithisch, sondern als neolithisch be-
zeichneten. Für kupferzeitlich hielten wir auch jene Gräberfelder des Bodrogkereszturer Typus, 
deren Population das Kupfer überhaupt nicht kannte, zumindest aber wegen seiner dortigen 
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Seltenheit so hoch wertete, dass sie ihren Toten keinerlei kupfernen Gegenstände beigab. Mangels 
solcher Kupfergegenstände halten wir auch die Bükker Gruppe für neolithisch, ohne daran zu 
denken, dass wir einerseits die zwischen Bükk- und Theissgruppe bestehenden Zusammenhänge 
bereits kennen, andererseits aber auch, dass die an Obsidian, Silex und zum Schleifen geeigneten 
Gesteinsarten reiche Bükker Bevölkerung kein solches Bedürfnis für das weiche Kupfer haben 
konnte, wie etwa die Bewohner der Grossen Ungarischen Tiefebene. 
Die Bezeichnung neolithisch und aeneolitisch mag natürlich zutreffend sein, falls wir sie 
zur Charakterisierung der materiellen Kultur verwenden. Sofern wir jedoch vom aeneolithischen 
Charakter einer anderen Gruppe sprechen, muss dies nicht unbedingt einen späteren Zeitabschnitt 
bedeuten. Besonders nicht auf das Karpatenbecken bezogen, da wir uns hier hinsichtlich der Auf-
nahme des Neolithikums und der Verbreitung des Kupfers ein solches Kulturgefälle vorstellen 
können, das zu jener Zeit eine Bewegung in süd—nördlicher Richtung zeitigte. 
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DTE FRÜHALLUVIALE VV1RBELTIERFAUNA UNGARNS 
(VOM NEOLITHIKUM BIS ZUR LA TÈNE ZEIT) 
I 
Im Rahmen vorliegenden Aufsatzes fassen wir den grössten Teil jener Ergebnisse zusam-
men, zu dener die nunmehr seit neun Jahren fortgesetzte Bearbeitung der aus archäologischen 
Ausgrabungen stammenden Tierknochenfunde führte. Die Arbeit erstreckt sich deshalb nicht 
auf die Gesamtheit dieser Ergebnisse, weil wir uns an dieser Stelle bloss mit jenem Tierknochen-
material befassen, das aus Fundorten der heimischen archäologischen Urzeit (vom Beginn des 
Neolithikums bis zum Ende der La Tène Zeit) stammt ; es umfasst an und für sich allerdings den 
grösseren Teil — ungefähr zwei Drittel — des gesamten einschlägigen heimischen Materials. 
Rund 85—90% der hier behandelten Tierknochen stammen aus modernen Ausgrabungen, ihre 
Authentizität kann mithin schwerlich angezweifelt werden. Im Interesse einer erhöhten Zuver-
lässigkeit Hessen wir in diesem Aufsatz all jene zuweilen recht wichtige Fundorte unberücksich-
tigt, die ein aus zwei oder mehr verschiedenen Zeitaltern stammendes, aber nur unzulänglich von 
einander gesondertes oder gar vermengtes Material lieferten. 
Im Aufsatz setzten wir uns folgende Ziele : 
1. Die Publikation des Tierknochenmaterials unserer heimischen urzeitlichen Fundorte. 
2. Eine qualitative und quantitative Übersicht über die prähistorische (frühalluviale) 
Wirbeltierfauna Ungarns. 
3. Die Untersuchung jener qualitativen und mengenmässjgen Veränderungen, die im 
Laufe der Urzeit innerhalb dieser Fauna vor sich gingen. 
4. Die Reihenfolge, in der die Domestikation der frühesten Haustiere in Ungarn erfolgte, 
die anfängliche Entwicklung der Viehzucht und die Untersuchung jener Änderungen, die sich 
im gegenseitigen Verhältnis der verschiedenen Haustiere und in ihrer Bedeutung fü r den Menschen 
ergaben. 
5. Die Klärung der für die Fauna einzelner prähistorischer Zeitabschnitte Ungarns jeweils 
kennzeichnenden Umstände aus der Gesamtheit der oben angeführten Angaben und, soweit dies 
möglich ist, deren Vergleich mit der europäischen prähistorischen Gesamtfauna. 
Es wurde nicht beabsichtigt, uns hier mit den auf den ersten Blick allenfalls ansprechen-
den Fragen der Geschichte, Entwicklung und Wanderung der Typen und Rassen zu befassen, 
zum Teil auch darum nicht, weil die archäologische Zoologie in dieser Beziehung augenblicklich 
auf einen toten Punk t angelangt ist. Die von den grossen Klassikern dieser Wissenschaft, von 
Rütimeyer, Studer, Duerst, Hilsheimer, Adametz, Antonius und anderen auf Grund eines damals 
noch recht beschränkten Materials veröffentlichten Beobachtungen, die eben zufolge der Gering-
fügigkeit des damals bekannten Materials stichhältig und für lange Zeit massgeblich erschienen, 
verloren im Lichte des neuerdings in zunehmendem Masse zum Vorschein gelangten und bearbei-
teten einschlägigen Materials ihre Allgemeingültigkeit. In der Folge ergab sich auf diesem Gebiete 
nicht bloss eine tiefgreifende Umwälzung, sondern auch eine weitgehende Verwirrung, die vor-
läufig erst zu jener negativen Feststellung führte , dass ein grosser Teil der bisherigen Theorien 
unhaltbar geworden, die an deren Stelle tretenden jedoch einstweilen nur unzulänglich begründet 
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sind und es zu ihrer Fundierung noch einer ganzen Reihe zusätzlicher Forschungen bedürfte. 
Ein weiterer Grund für unsere Absicht, von der Behandlung der angeführten Probleme in vor-
liegender Arbeit Abstand zu nehmen, besteht darin, dass sich das von uns bearbeitete Material 
zur Klärung dieser Probleme kaum eignet. Unser Material stammt vorwiegend aus Siedlungen, 
weshalb unversehrte Schädel zu den grössten Seltenheiten zählen und ganze Skelette in keinem der 
Fälle vorkamen, ja selbst die Gliedmassenknochen meist nur in Bruchstücken vorhanden sind 
(so kam beispielsweise am Fundort Zengővárkony kein einziger Längsknochen eines Ures, eines 
Rindes oder eines Hirsches zum Vorschein, der seiner ganzen Länge nach erhalten geblieben war). 
Mithin zwang uns eigentlich die Natur unseres Materials dazu, uns an dieser Stelle ansta t t mit 
Typen- upd Rassenproblemen vielmehr mit allgemeinen faunistischen Untersuchungen zu beschäf-
tigen, doch gingen wir überdies auch von der Erwägung aus, dass letztere vermutlich die einzige 
Handhabe dazu bieten, die archäologische Zoologie aus jener Sackgasse zu befreien, in der sie 
sich gegenwärtig befindet, und schliesslich, dass aller Wahrscheinlichkeit nach diese faunistischen 
Untersuchungen die geeignete Grundlage bilden dürften, auf die sich später erfolgreiche Rassen-
und Typenforschungen aufbauen lassen. 
An dieser Stelle möchten wir nicht versäumen unseren Dank, all jenen an prähistorischen 
Ausgrabungen mitwirkenden ungarischen Archäologen abzustatten, die uns das zutage geförderte 
Tierknochenmaterial zur Bestimmung und Veröffentlichung überliessen und uns die archäologi-
schen Zeitbestimmungen zur Verfügung stellten. Besonderen Dank schulden wir Frau I. B. 
Kutzián und A. Mozsolics für ihre freundlichen Anleitungen in chronologischen Fragen, ferner 
I. Vásárhelyi und D. Jánossy fü r die wertvolle Hilfe, die sie bei der Bestimmung der Fisch- bzw. 
Kleinsäugetierknochen boten. 
II 
Nach dem Auftreten Steenstrups in Dänemark und Rütimeyers in der Schweiz sah man 
sich auch in Ungarn schon frühzeitig veranlasst, das bei archäologischen Ausgrabungen zum Vor-
schein gelangte Tierknochenmaterial zu eingehender Untersuchung Zoologen zu übergeben. Auf 
die Notwendigkeit dieser Massnahmen wies als erster J . Br. Nyáry1 hin, in der richtigen Erkennt-
nis, dass sich durch Bestimmung dieser Knochenreste nicht bloss auf die wirtschaftliche Lage der 
damaligen Völker, sondern auch auf die jeweiligen klimatischen Verhältnisse wertvolle Schlüsse 
ziehen Hessen. Vermutlich war es seiner Anregung zu verdanken, dass N. Báthory die Tierknochen 
der Magyaráder Ausgrabungen untersuchte und im IV. Band des Arch. Ért . veröffentlichte.2  
Báthorys einschlägiger Artikel kann als die erste ungarische archäologisch-zoologische Arbeit 
gelten. Später scheint er jedoch keine weiteren derartigen Untersuchungen gemacht zu haben, 
denn E. Csetneki Jelenik beklagt sich im Jah re 1877 darüber, dass er sich gezwungen sah, die 
überaus zahlreichen Tierknochenreste, die anlässlich der Ausgrabungen der seitdem berühmt 
gewordenen bronzezeitlichen Siedlung von Tószeg zum Vorschein gelangten, in einer Grube des 
örtlichen Pfarramtes zu vergraben, bis sich ein Fachmann finden würde, der gewillt wäre, sie 
einer sachgemässen Untersuchung zu unterziehen.3 
Danach ruhte diese Frage während der folgenden rund 40 Jahre. Dass aber unsere Archäo-
logen die Kenntnis der Fauna ihrer Fundorte auch weiterhin für wichtig und wesentlich hielten, 
zeigt der Umstand, dass sie sich teils selbst mit der Bestimmung des anlässlich ihrer Ausgrabungen 
aufgedeckten Tierknochenmaterials zu befassen versuchten (wie beispielsweise K. Gubitza4 und 
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I. Lossonczy),5 teils ab und zu auch Anatomen mit solchen Untersuchungen betrauten, wie dies 
z. B. bei der Betrauung B. Nádaskays durch A. Nyáry der Fall war.6 Aus dieser Zeit sind uns 
kaum einige Bearbeitungen heimischen prähistorischen Tierknochenmaterials bekannt, die von 
Zoologen bzw. von Paläontologen vorgenommen wurden, und selbst unter diesen befasst sich 
bloss einer mit Material einer Freilandstation, das Werk T. Kormos', der die Tierknochen der 
neolithischen Siedlung von Százhalombatta behandelt.7 Es gibt zwar unter den aus dieser Zeit 
bekannten Bearbeitungen von Höhlenmaterial einige Veröffentlichungen, in denen die mit der 
Untersuchung des Pleistozän-Knochenmaterials der Höhle beschäftigten Paläonthologen gleich-
sam nebensächlich auch die Arten der Holozän Humusschicht aufzählen, doch teils anhand sehr 
mangelhafter archäologischer Zeitbestimmung, teils ohne jede Zeitbestimmung. Zu dieser Art 
von Veröffentlichungen zählt jener Vorbericht, den T. Kormos und K. Lambrecht über die 
Fauna der Höhle von Bajót gaben8 sowie die Arbeit Gyula Ehiks über die faunistischen Ergebnisse 
der in der Otto Hermann-Höhle vorgenommenen Ausgrabungen,9 ferner auch jene Abhandlung, 
in der sich T. Kormos mit dem prähistorischen Material der Devence-Höhle befasst.10 (Diese 
siebenbürgische Höhle befand sich zur Zeit der Erschliessung auf ungarischem Boden, der Bear-
beiter ihres Fundmaterials war ein ungarischer Fachmann, die einschlägige Veröffentlichung 
erschien in einer ungarischen Fachzeitschrift, mithin ist die Bearbeitung dieses Materials unserer 
Ansicht nach eng mit der Geschichte der ungarischen archäologischen Zoologie verknüpft). Vom 
gleichen Standpunkt ausgehend müssen wir hier auch A. Kochs Arbeit anführen,1 1 die sich mit 
den Wildschaf-Hornzapfen von Bodrogmonostorszeg befasst, ferner die auf die Knochenreste 
der neolithischen Siedlung Bodrogmonostorszeg bezüglichen Bestimmungen von 0 . Kadic.12 
Die Notwendigkeit einer sachgemässen Untersuchung des Tierknochenmaterials archäolo-
gischer Ausgrabungen t ra t von der Zeit des ersten Weltkrieges an immer dringlicher in den Vor-
dergrund. Das bezeugt auch folgende Stelle eines Briefes, den Prof. B. Posta im Jahre 1917 an 
Prof. M. Lenhossék richtete : «Ich bin stets in grösster Verlegenheit, so oft es sich um die Bestim-
mung der Tierknochen prähistorischer Siedlungen handelt, mithin jener Fauna, die den prä-
historischen Menschen umgab, obwohl diesen Bestimmungen vor allem hinsichtlich der lokalen 
Verhältnisse wesentliche Bedeutung beizumessen ist. Als ich noch im Dienste des Nationalmuseums 
stand, stellte ich bereits in dessen zoologischer Abteilung verschiedentliche auf die Bestimmung 
der aus prähistorischen Siedlungen stammenden Tierknochen gerichtete Versuche an. Von hier 
verwies man mich an das Biologische Insti tut , wo man mir jedoch erklärte, leider könnten solche 
Bestimmungen zuverlässig bloss dann durchgeführt werden, wenn vollständige Skelette vorhanden 
sind, über solche verfüge jedoch das Inst i tut nicht».13 Im Jahre 1928 hob auch J . Mátyás die Wich-
tigkeit einer Untersuchung des osteologischen Materials hervor, er selbst befasste sich jedoch 
vorzugsweise mit der mikroskopischen Untersuchung menschlicher Knochen.14 
Die Bedeutung der Knochenuntersuchungen, vor allem der neolithischen und bronzezeit-
lichen Tierknochen betonte schliesslich auch J . Hillebrand,15 der auch die Heranziehung eines 
ausschliesslich mit Tierknochen befassten Fachmannes forderte, um endlich auf diesem Gebiet 
eine systematische Arbeit in die Wege leiten zu können. Diesbezüglich schrieb er : «Leider, ver-
missen wir vollkommen einen derartigen Spezialisten und die schädlichen Folgen machen sich 
bereits in zweierlei Richtungen bemerkbar. Einesteils vermissen wir die Möglichkeit, unsere 
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archäologischen Probleme auch von dieser Seite her zu beleuchten, andernteils fehlt unseren For-
schern der nötige Ansporn, mangels dessen sie bei ihren Ausgrabungen das Sammeln der Haustier-
knochen immer mehr vernachlässigen».16 
Von diesem Zeitabschnitt an lässt sich hinsichtlich der Bearbeitung archäologischen 
Tierknochenmaterials ein gewisser Aufschwung verzeichnen, obwohl sich die Bearbeitungen 
mehr auf völkerwanderungs- und landnahmezeitliche Funde erstreckten,17 während sich mit 
prähistorischen Tierknochenresten — von einigen Höhlenfunden unbestimmbaren Alters abge-
sehen — bloss ein einziger Artikel I. Gaáls beschäftigte, in dem das Tierknochenmaterial der 
neolithischen Siedlung Hódmezővásárhely—Kökénydomb zur Bearbeitung gelangte.18 
Eine -diesbezügliche systematische Forschertätigkeit setzte erst im Jahre 1949 ein, als 
die fortlaufende und geordnete Bearbeitung des gesamten, aus ungarischen archäologischen Aus-
grabungen stammenden Tierknochenmateiials in Angriff genommen wurde. Seitdem verwenden 
auch unsere Paläontologen, die sich mit den Kncchenresten der Höhlenfunde beschäftigen, erhöhte 
Sorgfalt auf das Holozän-Material, selbst wenn auch die archäologische Zeitbestimmung des von 
ihnen bearbeiteten Materials immer noch manches zu wünschen übrig lässt. 
In folgendem wollen wir vorerst über die Ergebnisse jener Untersuchungen berichten, 
die andere Autoren anhand der in Ungarn aufgefundenen prähistorischen Tierknochen anstellten, 
um anschliessend auf das Material unserer eigenen Untersuchungen zu kommen und schliesslich 
unsere eigenen Angaben mit jenen anderer Verfasser zu vergleichen und auszuwerten. 
I I I 
Wie bereits erwähnt, war die erste ungarische archäologisch-zoologische Arbeit ein kurzer 
Artikel aus der Feder N. Báthorys, in dem die aus den Ausgrabungen J . Br. Nyárys in der Sied-
lung Magyarád stammenden Tierknochenreste zur Bearbeitung gelangten.19 Aus den Magyaráder 
Küchenabfallgruben wies der Autor die Überreste von fünf Säugetieren und einer Reptilart nach. 
Es waren : Sus scrofa ; Bos («kleinere Auerochsenart») ; Bos bubalus ; Equus ? («kleinere Pferde-
art») ; Chelonia?.21 E. Csetneki Jelenik führ t aus der bronzezeitlichen Siedlung von Tószeg, offen-
bar auf Grund eigener Bestimmungen folgende Tierarten an : Hirsch, Reh, «Kleinwild», 
Schwein, Rinder (zweierlei Typen : Bos troehoceros und Bos primigenius), Schaf und Hund.22 
K. Gubitza erwähnte aus Bodrogmonostorszeg Hirsch- und Bärenzähne.23 A. Koch wies vom 
gleichen Fundort ein Wildschaf (Ovis musimon Pali.) nach.24 I. Lossonczy beschrieb aus dem 
Küchenabfall der bronzezeitlichen Siedlung Vatta-Testhalom folgende Tierarten : Cervus 
elaphus, Cervus capreolus, Equus caballus, Bos taurus und Sus scrofa.25 Auf Grund der von 
B. Nádaskay stammenden Bestimmungen veröffentlichte A. Nyáry aus dem Küchenabfall der 
Pilinyer Hallstattzeitlichen Siedlung folgende Tierarten : Hirsch, Reh, Wisent, podolisches Rind, 
Schwein, Schaf, Ziege, Pferd, Hund, Katze, Bär, Wildschwein, Wolf, Adler, kleineres Geflügel, 
16
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vielleicht Huhn.26 Nach Aufzählung der Arten stellte der Verfasser fest : «Aus den Knochen lässt 
sich natürlich nicht bestimmen, welche von ihnen Haustieren und welche wilden Tieren zugehör-
ten». T. Kormos erwähnt aus der neolithischen Siedlung Százhalombatta-Ziegelfabrik (die mit 
dem Wosinszkyschen Fundort inkrustierter Keramik nicht identisch ist) Hirsch-, Reh-, Schaf-
oder Ziegen-, Rinder- und Schweineknochen.27 
Die erste Höhlenfundbearbeitung, die auch die datierte Fauna des alluvialen Humus 
enthält , vollzogen T. Kormos und w K. Lambrecht am Ausgrabungsterial der Bajóter Höhle 
(deren Ausgrabung im Jahre 1913 von J . Hillebrand vorgenommenmaurde). Diese Fauna kann 
auf Grund der archäologischen Funde ins Neolithikum verlegt werden und enthält 17 Wirbeltier-
arten, unter ihnen 12 Vögel, 7 wilde Säugetiere und 2 domestizierte Säugetiere.28 
In einem Seitenschacht der Igric-Höhle fand T. Kormos in Begleitung eines bronzezeit-
lichen Gefässes eine aus 13 Arten bestehende Wirbeltierfauna (1 Amphibium, 11 wilde Säugetiere, 
1 domestiziertes Säugetier).29 
Aus der Humusschicht der Herman Otto-Höhle (deren Alter von L. Bella auf Grund der 
archäologischen Funde auf die Zeit zwischen Neolithikum und La Tène angesetzt wurde20), 
beschrieb Gy. Éhik eine Wirbeltierfauna, die sich aus 14 Arten zusammensetzte (9 wilde Säuge-
tiere,31 4 domestizierte Säugetiere und den Menschen).32 
Eine der über die grösste Artenzahl verfügenden alluvialen Höhlen-Faunen veröffentlichte 
L. Véghelyi aus der Strázsa-Höhle33 (deren Alter sich leider nicht genau bestimmen Hess). Hier 
gelangten Überreste von 41 Wirbeltierarten zum Vorschein, unter ihnen 3 Amphibien, 1 Repti l , 
6 wilde Vogelarten, 27 wilde und 3 domestizierte Säugetiere. 
Die erste Bearbeitung eines Knochenmaterials, das bei einer modernen ungarischen 
Ausgrabung auf freiem Gelände zum Vorschein kam, nahm I. Gaál vor.34 Er bestimmte die anläss-
lich der mehrere Jahre hindurch fortgesetzten Ausgrabungen J . Banners bei Hódmezővásárhely— 
Kökénydomb aus der neolithischen Theisskultursiedlung zutage geförderten Tierknochenreste 
und wies unter diesen folgende Arten nach : Hund, Rind (Hausrind), Ziege, Wildschwein, Ur , 
Hirsch, Reh, Karpfen, Cyprinus sp. Laut Feststellung Gaáls kamen in dieser Siedlung Wild-
und Haustiere in annähernd gleichem Verhältnis vor. Nach Ansicht des Verfassers weist die Haus-
tierfauna der Siedlung auf eine anfängliche Stufe der Tierzucht hin. 
Als Oberflächenfunde von Bia beschrieb I. Gaál und G. Kolozsváry Tierknochen.38 Das 
Alter der Funde dürfte vermutlich ins Neolithikum-Bronzezeitalter zu verlegen sein (wahrschein-
lich handelt es sich um Siedlungsmaterial). Hier vermochten die Verfasser folgende Arten zu 
bestimmen : Rind (am Wirbel eines jungen Tieres stellte A. Tasnádi-Kubacska periostitische 
Ablagerungen fest36), Pferd, Schwein, Hund, Hirsch, Reh, Siebenschläfer und Karausche. Ebenda 
ermittelte G. Kolosváry ein J a h r später Pferd, Reh, Rothirsch, R jnd und einen kleineren Wat-
vogel.37 Derselbe Verfasser beschrieb auf Grund der Untersuchungen I. Gaáls von einem ver-
mutlich bronzezeitlichen Fundort in Balatonaliga (mit vorwiegend Oberflächenfunden) folgende 
Arten : Bos taurus, Equus caballus, Canis familiaris, Sus scrofa domestica, G'apreolus capreolus 
und Cervus elaphus.38 
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Offenbar gleichfalls auf Untersuchungen I. Gaáls sind jene Pferdeknochen zurückzuführen, 
die J . Banner aus das Aeneolithikums Gruben und der Badener Kultur von Hódmezővásárhely— 
Szakállhát, Hódmezővásárhely—Bodzáspart und Hódmezővásárhely—Nagytatársánc—Zalay 
Ziegelei veröffentlicht.39 Die in Hódmezővásárhely—Bodzáspart zum Vorschein gelangten Pferde-
knochen leitete der Verfasser von domestizierten Pferden ab, da er in einer der Fundortgruben 
einen knöchernen Gegenstand fand, den er fü r das Bruchstück einer Knochentrense hält.40 
In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg folgenden Zeit begegnen wir mehrere Jahre hin-
durch neuerlich bloss in Höhlenfundbeschreibungen beiläufig erwähnten subfossilen Tierknochen-
bestimmungen. Unter diesen verdient der Aufsatz L. Vértes' Erwähnung, in dem der Verfasser 
aus der neolithischen Humusschicht der II . Steinnische von Pilisszántó Hasen, Fuchs, Haus-
katze (?!), Wildkatze, Hund, Wolf, Schwein, Pferd und Ziege beschrieb.41 
Aus der Csákvárer Höhle veröffentlichte M. Kretzoi eine sehr reichhaltige Holozän-
Wirbeltierfauna. Aus der oberen schwarzen Humuslehmschicht (deren Alter vom Neolithikum 
bis zu unseren Tagen reicht) erwähnt der Verfasser einen Fisch, 6 Amphibien, 2 Reptilien, 8 wilde 
Vögel, 28 wilde Säugetiere, 5 domestizierte Säugetiere und den Menschen, mithin insgesamt die 
Überreste von 51 Wirbeltierarten.42 Aus dem Frühholozänhumus eines im äussersten Abschnitt 
derselben Höhle befindlichen Kamins wies der gleiche Verfasser 28 Wirbeltierarten nach,43 
unter ihnen 4 Amphibien, 1 Reptil, 5 wilde Vogelarten, 17 wilde Säugetiere und ein Haustier. 
Bemerkenswert ist an dieser Schicht, dass innerhalb ihrer Fauna, wie der Verfasser hervorhebt, 
die Garten-, Baum- und Siebenschläfer vorherrschen, welcher Umstand «das Alter der Schicht 
tief auf den Holozängrund herabdrückt», wobei die in ihr vorkommenden Haustiere dem Mesolith-
alter der Schicht widersprechen. Auch nach Ansicht des Verfassers wird erst die wissenschaftliche 
Verarbeitung des in ihr vorgefundenen archäologischen Fundmaterials das Alter dieser Schicht 
endgültig entscheiden können. 
Auf Grund des neuesten, aus dem Jahre 1952 stammenden Ausgrabungsmaterials der 
Csákvárer Höhle ermittelte S. Varrók aus dem Holozän-Humus (dessen Alter vom Neolithikum 
bis zur Gegenwart reicht) 56 Wirbeltierarten (2 Fische, 7 Amphibien, 5 Reptilien, 2 wilde Vogel-
arten, 1 Hausvogel, 31 wilde Säugetiere, 7 domestizierte Säugetiere und den Menschen).43" Unter 
den wilden Säugetieren kommt auch das Damwild vor (Dama dama L.), da jedoch dessen Knochen-
reste auch in der Neuzeit zum übrigen Höhlenmaterial gelangt sein können, bildet sein Vor-
kommen an diesem Ort noch keinen Beweis für sein prähistorisches Vorkommen in Ungarn. 
Die archäologische Bearbeitung des Csákvárer Fundmaterials wäre, wie Kretzoi mehrfach 
betonte, schon deshalb von wesentlicher Bedeutung, da dieses unsere an wilden Säugetieren und 
Vögeln ergiebigste subfossile Fauna enthält. Es ist immerhin zu befürchten, dass eine solche 
Verarbeitung höchstens bei dem aus dem Frühholozänhumus des Kamins stammenden Material 
möglich wird. 
IV 
In diesem Kapitel wollen wir auf die Ergebnisse unserer eigenen Untersuchungen darstellen 
die wir seit 1949 an dem aus prähistorischen Ausgrabungen stammenden Tierknochenmaterial 
des Naturwissenschaftlichen Museums und des Historischen Museums sowie an dem nahezu 
sämtlicher Provinzmusefn vornahmen. Bei der Heranziehung des einschlägigen Materials trach-
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teten wir möglichst nach Vollständigkeit, allerdings bloss soweit diese nicht auf Kosten der ver-
bürgten Unanfechtbarkeit ging. So Hessen wir beispielsweise jenes Material unberücksichtigt, 
bei dem kein Fundort angegeben war, oder dessen Altersbestimmung zweifelhaft ist. In der Bear-
beitung stützten wir uns vor allem auf die aus modernen Ausgrabungen stammenden Tierknochen, 
zumal wir vorwiegend aus solchen Ausgrabungen vollzählig gesammeltes, nach Schichten geson-
dertes und mit verlässlichen archäologischen Zeitbestimmungen versehenes Material besitzen. 
Doch auch von letzterem wollen wir im Rahmen dieses Aufsatzes keineswegs das Knochen-
material sämtlicher Fundorte beschreiben, da das Ziel, das wir uns hier setzten,^begrenzt ist. 
Deshalb beschränken wir uns im nachstehenden auf die Beschreibung jenes Materials, das wir zur 
Verwirklichung der uns gestellten Aufgabe als unumgänglich notwendig erachteten. Der vor-
liegende Aufsatz beschäftigt sich vornehmlich mit der Zusammensetzung der prähistorischen 
Fauna Ungarns, den verschiedenen Arten dieser Fauna, den Veränderungen, die im Laufe der 
Urzeit innerhalb dieser Fauna vor sich gingen, mit dem allgemeinen Faunenbild der verschiedenen 
prähistorischen Zeitalter und Fundorte und mit der Gestaltung des zwischen Wild- und Haustieren 
im Laufe der vorgeschichtlichen Zeit bestehenden Verhältnisses, ohne dass wir auf die Rassen-
und Typenprobleme der urzeitlichen Haustiere eingehen möchten. Darum haben wir folgendes 
Tierknochenmaterial der Fundorte bearbeitet : 
1. jenes, das aus Siedlungsgrabungen ohne entpsrechende Auswahl gesammelt wurde, 
2. jenes aus Siedlungen stammende, ausgewählte oder geringfügige Material sowie jene 
aus Gräberfeldern zum Vorschein gelangten Tierknochen, unter denen sich die Überreste solcher 
Tierarten befinden, die anderswo innerhalb der Urgeschichte Ungarns oder innerhalb des betref-
fenden prähistorischen archäologischen Zeitalters überhaupt nicht oder nur äusserst selten vor-
kommen. 
Nachfolgend geben wir eine Zusammenstellung der in unsere Bearbeitung mit einbezoge-









Borsod-Derekegyházi dülő 84 
Aggtelek-Вага dia barlang 2 
Győr-Pápai vám 852 
Pomáz-Zdiavlyák 179 
Hódmezővásárhely-Goi zsa-Gukort anya 229 
Beret tyószentmárton 2785 
Herpály 546 
Neolithikum insgesamt 6897 
Kupferzeit 
Polgár-Basatanya (aeneolithisch) 502 
Tiszaigar 36 
Deszk В 1 




Polgár-Basatanya (JBodrogkereszturer Kul tur) 405 
Székely-Zöldtelek (Bodrogkereszturer Kul tur) 89 
Tarnabod 917 
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Derecske-Téglagyár 209 
Polgár-Basataiiya (Badener Kul tur) 148 
Budapest-Andor utca 502 
Székely-Zöldtelek (Badener Kul tur ) 81 
Kupferzeit insgesamt 4640 
Bronzezeit 




Tápiószele - Tűzkő ves 1007 
Füzesabony 717 
Békés- Városerdő 3905 
Valkó-Erdőgazdaság 69 
Bronzezeit insgesamt 8336 
Bronzezeit-Hallatat Ize it 
Koroncó-Tószer dűlő 120 
Budapest-Remete barlang 373 
Halletattzeit 
Cserszegtomaj 44 
Bronzezeit-Hallstattzeit insgesamt 537 
La Tène Zeit 
Szentendre-Zementwarenfabrik 100 
La Tène Zeit insgesamt 100 
Zusammen 20510 
In folgendem befassen wir uns der Reihe nach mit der Wirbeltierfauna der bearbeiteten 
prähistorischen Fundorte, indem wir die einzelnen Wirbeltierarten der Stück- und der Individuen-
zahl nach und im prozentuellen Verhältnis ihres Vorkommens anführen. 
I . N E O L I T H I K U M 
1. Hódmezővásárhely—Bodzáspart (Komitat Csongrád) 
An diesem Fundort, an dem János Banner schon früher zur Badener Kultur gehörige Gru-
ben freilegte,44 erschlossen J . Banner und J . Korek anlässlich einer im Jahre 1948 durchgeführten 
Probegrabung einen kleinen Abschnitt der zur Körös-Kultur gehörigen Siedlung sowie zwei 
Gräber ähnlichen Alters.45 Aus dem Siedlungsabschnitt Hessen die Ausgräber einen Teil der vor-
gefundenen Tierknochen einsammeln, von denen sich 35 Stück bestimmen Hessen.4® Sie gehörten 
folgenden Arten an : 
Säugetiere Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Feldhase — Lepus europaeus Pall 1 1 
Dachs — Meies meles L 4 1 
Iltis (?) — Putor ius sp. (?) 1 1 
Hydrunt inus-Esel — Equus (Asinus) cfr. hydrunt inus 
Reg 2 2 
Reh — Capreolus eapreolus L 2 _ 1 
Ur — Bos primigenius Boj 2 1 
4 4
 J . B A N N E R : Dolg. (Szeged) 1 5 ( 1 9 3 9 ) S. 1 6 5 — 48 S. B Ö K Ö N Y I : Acta Arch. Hung . 4 ( 1 9 5 4 ) S. 
1 6 6 . 9 — 2 4 . 
4 6
 J . B A N N E R : Acta Arch. H u n g . 4 ( 1 9 5 4 ) S . 1 — 8 . 
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Domestizierte Säugetiere stück Individuen 
Schaf — Ovis aries L 4 3 
Rind — Bos t au rus L 15 5 
Andere Säugetiere 
Näher nicht bes t immbare kleine Wiederkäuer 4 — 
Die oben angeführ ten Tierknochen werden im Historischen Museum des Ungarischen Nationalmuseums 
au fbewahr t . 
2. Lebt5 (Komitat Csongrád) 
Einer der klassischen neolithischen Fundorte Ungarns (der irrtümlicherweise öfters auch 
unter der Bezeichnung Tápé—Lebő erwähnt wird). Unter den hier mehrfach durchgeführten Aus-
grabungen lieferten uns diejenigen des Jahres 1950 sowie des Jahres 1956 bestimmbares Tier-
knochenmaterial. An diesem Fundort kam Material der Körös-, der Szilmeger und der Theiss-
kultur sowie linearkeramischer Fund zum Vorschein. Die Ausgrabungen des Jahres 1950 leitete 
J . Korek, jene des Jahres 1956 O. Trogmayer. Untenstehend lühren wir die Fauna der beiden 
Ausgrabungen gesondert an (wobei wir innerhalb des 1950 freigelegten Materials wegen der gerin-
gen Anzahl der in diesem enthaltenen Knochen, keinen Versuch zur Bestimmung der Individuen-
zahl unternehmen). 
Material der 195Qer Ausgrabung 
Fische — Pisces stück % 
Wels — Silurus glanis 1 16 7,78 
Karpfen — Cyprinus carpio L 5 2,42 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L. . . 8 3,69 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Fuchs — Vulpes vulpes L 2 0,97 
Wildschwein. — Sus scrofa fer. L 32 15,33 
Reh — Capreolus capreolus L 12 5,82 
Rothirsch — Cervus elaphus L 34 16,50 
Ur — Bos primigenius Boj 22 10,68 
Domestizierte Säugetiere 
H u n d — Canis familiaris L 2 0,97 
Schwein — Sus scrofa dorn. 1 9 4,37 
Rind — Bos taurus L 64 31,07 
Zusammen 206 
Material der 1956er Ausgrabung 
Fische — Pisces Stück % Individuen % 
Wels — Silurus glanis L 16 1,77 8 3,65 
Karpfen — Cyprinus carpio L 35 3,80 8 3,65 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte-Emys orbicularis L 8 0,83 2 0,91 
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Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Bibei1 — Castor fiber L  
Fischotter — Lut ra lutra L  
Hydruntinus-Escl — Equus (Asinus) cfr . hydrunt inus Reg. . 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelliirsch — Cervus elaphtis  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere zusammen  
Wilde Säugetiere zusammen  
Stück 0/ /0 Individuen 0/ 'O 
1 0,11 1 0,46 
1 0,11 1 0,46 
2 0,22 2 0,91 
67 7,48 23 10,50 
18 2,00 14 6,39 
49 5,39 18 8,22 
1 37 15,14 32 14,61 
334 36,90 109 49,77 
271 32,19 91 45,27 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Can is familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L , I 
Ziege — Capra hircus L j 
Rind — Bos taurus L  
Haustiere zusammen  
Dornest. Säugetiere zusamm  
Das Material der 1950er Ausgrabung wird im Historischen Museum des Ungarischen Nationalmuseums, 
jenes der 1950er Ausgrabung im Ferenc Móra Museum, Szeged aufbewahr t . 
19 2,10 2 0,91 
18 1,99 10 4,57 
13 1,44 10 4,'57 
521 57,57 88 40,18 
571 63,10 110 50,23 
571 67,81 HO 54,23 
3. Szegvár—Tűzköves (Komitat Csongrád) 
Auch diesem Fundort begegnet man seit längerer Zeit in der einschlägigen Literatur 
(zuweilen unter dem Namen Szentes—Tűzköves). Hier bearbeiteten wir das vereinigte Tierknochen-
material der von J . Csalog in den Jahren 1955 und 1956 vorgenommenen Ausgrabungen. Das 
archäologische Material des Fundortes gehört seiner Mehrzahl nach zur Theiss-Kultur, doch 
kommen hier auch Funde vor, die sich zur Linearkeramik zählen lassen. Die Fauna setzt sich 
aus folgenden Arten zusammen : 
Fische — Pisces 
Wels — Silurus glanis L  
Karpfen — Cyprinus carpio L. 
Hecht — Esox lucius L  
Stück % Individuen 
7 0,85 4 
6 0,73 3 
1 0,12 1 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L 66 8,04 6 2,60 
Vögel —- Aves 
Avis I. sp 1 0,12 1 0,43 
Avis II. sp 1 0,12 1 0,43 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Biber — Castor f iber L  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Equus sp  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L ; 
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insges  
2 0,24 2 0,86 
4 0.48 1 0,43 
1 0,12 1 0,43 
60 7,31 23 10,00 
18 2,19 14 6,06 
54 6,58 21 9,09 
137 16,69 33 14,28 
358 43,60 111 48,05 
276 37,34 95 44,19 
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Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L. . . . 1 
Ziege — Capra hircus I J 
Rind — Bos taurus L. •. •' 
Stück % Individuen О/ ,o 
32 3,90 7 3,03 
84 10,23 33 14,28 
30 3,66 13 5,62 
317 38,61 67 20,00 
463 56,40 120 51,95 
463 62,66 120 55,81 
Haustiere insgesamt  
Domestizierte Säugetiere insgesamt  
Andere Säugetiere 
Kleine Wiederkäuer 8 
Die Knochen'reste beider Ausgrabungen befinden sich im József Koszta Museum zu Szentes. 
4. Folyás—Szilmeg (Komitat Hajdú-Bihar) 
In Folyás—Szilmeg nahm I. B. Kutzián im Jahre 1950 eine kleinere Ausgrabung vor. 
Auf Grund der an diesem Fundort angetroffenen interessanten Keramik beschrieb die Ausgrabungs-
leiterin unter dem Namen Szilmeger Kultur eine neue Kultur, die sie mit der Bükker Kultur für 
gleichaltrig hält.47 Aus diesem Fundort gelangten 158 solche Tierknochen zum Vorschein, die 
sich bestimmen Hessen und die zu folgenden Arten gehören : 
Fische — Pisces 
Piseis sp.  
Säugetiere — Mammalia . 
Wilde Säugetiere 
Wolf — Canis lupus L  
Wildkatze — Fehs silvestris Schrcb. 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. . 
Reh —• Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesamt  
Stück % Individuen % 
1 0,63 1 1,49 
1 0,63 1 1,49 
2 1,27 1 1,49 
14 8,86 5 7,47 
10 6,33 3 4,48 
9 5,70 3 4,48 
1 0,63 1 1,49 
38 24,05 15 22,39 
37 23,57 14 21,21 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 7 4,43 4 5,97 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 51 32,28 17 25,37 
Schaf — Ovis aries L . . 1
 9 б 7 0 4 5 9 7 
Ziege — Capra hircus L I 
Rind — Bos taurus L 53 33,54 27 40,30 
Haustiere insgesamt 120 75,95 52 77,61 
Dom. Säugetiere insgesamt 120 76,43 52 78,79 
Das Kpochenmaterial befindet sich im Historischen Museum des Ungarischen Nationalmuseums. 
5. Polgár—Basatanya (Komitat Hajdú-Bihar) 
In der Nähe des ebenerwähnten Fundortes. Auch hier nahm I. B. Kutzián jene Aus-
grabungen vor, die sich auf Erschliessung des dortigen aeneolithischen und der Bodrogkereszturer 
Kultur angehörenden Gräberfeldes richteten.48 Ausser verschiedenen Anzeichen einer Siedlung 
47
 Nähere Angaben siehe im demnächst erschei- 48 Siehe I . K U T Z I A N S im Druck befindliche Mono-
nenden Aufsatz I . K U T Z I A N S . graphie über die Ausgrabungen in Polgár-Basatanya. 
4 Acta Arohaeoloeica X I / 1 — 1 
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fanden sich im Gräberfeld auch einige Gruben der Szilmeger Kultur mit einer geringen Anzahl 
von Tierknochen.49 Unter diesen waren folgende Arten vertreten : 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Equus sp  2 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L. . . 
Schwein — Sus scrota dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Hind — Bos taurus L  
Das Knochenmaterial des Fundortes befindet sich im Historischen Museum des Ungarischen National-
musenms. 
6. Borsod—Derekegyházi dűlő (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) 
lm Laufe der von J . G'salog und J . Korek 1948 durchgeführten Ausgrabungen wurde hier 
ein Teil einer zur Bükker Kultur zählenden Siedlung erschlossen. Dabei gelangten 93 Tierknochen 
zum Vorschein, die sich bestimmen liessen. Den Arten nach gliedern sich diese folgendermassen : 
Säugetiere —- Mammalia 
Wilde Säugetiere stück Individuen 
Feldhase — Lepus europacus Pall 1 1 
Fuchs — Vulpcs vulpes L 1 I 
Reh — Capreolus capreolus L 1 I 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 11 4 
Ur —- Bos primigenius Boj 2 I 
Domestizierte Säugetiere 
lom. I  
11 5 
56 17 
Das Knochmaterial des Fundortes befindet sich im Historischen .Museum des Ungarichen National -
Schwein — Sus scrofa d rn 1 10 7 
Schaf — Ovis aries L | 
Ziege — Capra hircus L | 
Rind — Bos taurus L 
museum. 
7. Aggtelek—Bar adta-Höhle (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) 
Anlässlich der Erschliessung der in der Höhle vorgefundenen Siedlung der Bükker Kultur 
gelangten 2 bestimmbare Tierknochen zum Vorschein und wurden ins Historische Museum des 
Ungarischen Nationalmuseums eingeliefert. Es handelt sich um die Knochenreste folgender 
Tiere : 
Wildkatze — Felis silvestris Schreb. und 
Schwcin — Sus scrofa dorn. L. 
8. Győr—Pápai vám (Komitat Győr-Sopron) 
Hier vollzog S. Mithay in den Jahren 1952 und 1954 Rettungsgrabungen, in deren Ver-
lauf der Teil einer zur Zselizer Gruppe der Linearkeramik gehörigen Siedlung erschlossen wurde. 
Im Laufe der ersten Ausgrabung störten einige spätbronzezeitliche und mittelalterliche Eingra-
49
 Im übrigen wird die Aufarbei tung des gesamten der Monographic I . K U T Z I Á N S erscheinen. 
Tierknochenmaterials dieses Fundortes als Anhang 
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bungen die neolithisehen Gruben. Diesem Umstand ist es vermutlich zuzusehreiben, class dabei 
auch einige Pferdeknochen zum Vorschein gelangten, die wir wegen ihrer zweifelhaften Zeit-
bestimmung in die Statistik nicht aufnahmen. Auch in der Übersichtstafel über die prozentuelle 
Zusammensetzung des gesamten Knochenmaterials der hier beschriebenen prähistorischen Fund-
orte führten wir nur das unstr i t t ig störungsfreie Material der zweiten, 1954er Ausgrabung an. 
Aus der 1952er Ausgrabung stammende Tierknoc hen 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Reh — Capreolue capreolus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesamt  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein — Sus scrofä dorn. L » 
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Dornest'. Säugetiere insges  
Andere Säugetiere 
Näher nicht zu bestimmende kleine Wiederkäuer  
Knochenmaterial der 1954er Ausgrabung 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesamt  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos t aurus L  
Haustiere insgesamt  
Domestiz. Säugetiere insges  
Andere Säugetiere 
Mensch — Homo sapiens  3 
Das Knoebenmaterial befindet sieh im .János Xantus Museum zu Győr. 
9. /'omáz—Zdravlyák (Komitat Pest) 

























29 13,49 24 17,66 









3 0,48 1 0,22 
9 1,42 8 1,76 
3 0,48 3 0,66 
2 0,32 2 0,44 
48 7,66 37 8,15 
65 10,36 51 11,23 
65 10,36 51 11,23 
3 0,48 3 0,66 
63 10,05 48 10,57 
83 13,24 76 16,74 
413 65,87 276 60,80 
562 89,64 403 88,77 
562 89,64 403 88,77 
Hier nahmen im Jahre 1956 I. B. Kutzián und S. Sashegyi kleinere Rettungsgrabungen 
vor, in deren Verlauf der Teil einer zur Zselizer Gruppe der Linearkeramik gehörenden Siedlung 
4* 
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erschlossen wurde.50 Die anlässlich der Ausgrabung zum Vorschein gelangten Tierknochen, von 
denen 179 bestimmt werden konnten, verteilen sieh auf folgende Arten : 
Roplilien.— Reptilia stück % rndividuen % 
Europäische Sumpfschildkröte—Emvs orbicularis L 2 1,14 1 1,28 
Vögel — Ave.x 
Avis sp 1 0,57 1 1.23 
Saugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall 1 0,57 1 1,23 
Biber — Castor f iber L 1 0,57 1 1,23 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L •> 5 2,81 4 4,94 
Reh — Capreolus oapreolus L 1 0,57 1 1,23 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 3 1,70 2 2,47 
Ur — Bos primigenius Boj. 4 2,27 4 4,94 
Wilde Tiere insgesamt „ 18 10,23 15 18,50 
Wilde Säugetiere insgesamt 15 8,67 13 16,46 
Domestizierte Säugetiere 1 
Hund — Canis familiaris L 3 1,70 3 3,71 
Sehwein — Sus scrofa dorn. L 23 13,07 16 19,75 
Schaf — Ovis aries L. j
 2 5 ] 4 ) 2 1 17 21,00 
Ziege — Capra hireus L I 
Rind — Bos taurus L 10% 60,79 30 37,04 
Haustiere insgesamt 158 89,77 66 81,50 
Domestizierte Säugetiere insg 158 91,33 66 83,54 
Andere Säugetiere 
Pferd — Equus oaballus (?) 2 2 
Näher nicht best immbarer kleiner Wiederkäuer I 1 
Das Material dieser Fundstelle befindet sieh im Historischen Museum des Ungarischen National-
museums. 
10. Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukor tanya (Komitat Csongrád) 
Kleinere Ausgrabungen nahm hier Gy. Gazdapusztai im Jahre 1956 vor. Von den hier 
zum Vorschein gelangten Tierknochen Hessen sich insgesamt 229 Stück bestimmen, die folgenden 
Arten angehören : 
Fische — Pisces Stück % IndiTiduen % 
Wels — Silurus glanis L 6 2,62 5 3,47 
Karpfen — Cvprinus carpio L 4 1,75 3 2,08 
Bersehling — Lucioperca volgensis Cuv 1 0,44 1 0,70 
Zander — Lucioperca Sandra L 1 0,44 1 0,70 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L 8 3,49 4 2,77 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Fuchs — Vulpes vulpes L 1 0,44 1 0,70 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 17 7,42 13 9,03 
Reh — Capreolus capreolus L - 8 3,49 6 4,16 
50
 Siehe I . K U T Z I A N S vor dem Abschluss s tehende 
Bearbeitung des archäologischen Materials dieses 
Fundortes. 
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Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
Ur — Bos primigen ius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesamt  
2 0 8 , 7 3 1 3 9 , 0 3 
2 5 1 0 , 9 1 2 0 1 3 , 8 9 
9 1 3 9 , 7 3 6 7 4 6 , 5 3 
71 3 3 , 9 7 5 3 4 0 , 7 7 
Domestizierte Säugetiere , 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L I 
Ziege — Capra hi reus L 1 
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Domestiz. Säugetiere insges  
Das Knochenmaterial befindet sich im János Tornyai Museum zu Hódmezővásárhely. 
1 5 6 , 5 5 7 4 , 8 6 
1 5 0 , 5 5 1 4 9 , 7 2 
7 3 , 0 6 5 3 , 4 7 
1 0 1 4 4 , 1 1 51 3 5 , 4 2 
1 3 8 6 0 . 2 7 7 7 5 3 , 4 7 
1 3 8 6 6 , 0 3 7 7 5 9 , 2 3 
Stück % Individuen ' /» 
1 0 , 1 1 i 0 , 2 4 
1 0 , 1 1 l 0 , 2 4 
1 0 , 1 1 i 0 , 2 4 
1 0 , 1 1 l 0 , 2 4 
2 7 3 , 0 3 2 4 5 , 7 9 
5 0 , 5 6 5 1 , 2 0 
1 6 1 1 8 , 0 7 8 4 2 0 , 2 0 
4 8 1 5 3 , 9 8 1 6 8 4 0 , 4 8 
6 7 8 7 6 , 0 9 2 8 5 6 8 , 6 7 
6 7 8 7 6 , 0 9 2 8 5 6 8 , 6 7 
11. Berettyószentmárton (Komitat Hajdú-Bihar) 
Anlässlich der in den Jahren 1954 und 1955 von I. B. Kutzián und N. Kalicz durchge-
führten Ausgrabungen wurde eine sehr beträchtliche Anzahl von Tierknochen zutage gefördert. 
Das archäologische Material des Fundortes ist spätneolithisch und gehört der Herpály-Kultur an. 
Die zum Vorschein gelangten 2785 Knochenreste stammen von folgenden Tierarten : 
Material der 1954er Ausgrabung 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Biber — Castor fiber L  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Dachs — Meies meles L  
Luchs — Lynx lynx L  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesamt.  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein —- Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hi reus L  
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Domestiz. Säugetiere insges  
Andere Säugetiere 
Näher nicht zu bestimmende kleine Wiederkäuer 2 
Mensch — Homo sapiens L 1 
Material der 1955er Ausgrabung 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L 5 0,27 5 0,62 
Vögel — Aves 
Anas sp 1 0,05 1 0,12 
Avis sp. 1 0,05 1 0,12 
2 0 , 2 3 2 0 , 4 8 
4 2 4 , 7 1 3 2 7 , 7 1 
1 0 1 , 1 2 9 2 , 1 7 
1 5 9 1 7 , 8 5 8 7 2 0 , 9 7 
2 1 3 2 3 , 9 1 1 3 0 3 1 , 3 3 
2 1 3 2 3 , 9 1 1 3 0 3 1 , 3 3 
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Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europacus Pall. 
Biber — Oastor fiber L  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Wolf — Canis lupus L  
Fischotter — Lutra lutra L  
Wildkatze — Felis silvestris  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. . 
Reh — Capreolus eapreolus L. . . . 
Edelhirsch — Cervus elaphus L. . . 
Ur — Bos primigenius Boj  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hire,us L  
Rind — Bos taurus L.  
Haustiere insgesamt  
Domestiz. Säugetiere insges  
Andere Säugetiere 
Näher nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer  
Mensch — Homo sapiens L  
Vereinigtes Material beider Ausgrabungen 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L. 
Vögel — A ves 
Anas sp. . . 
Avis sp. 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall. 
Biber — Castor fiber L  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Wolf — Canis lupus L  
Fischotter — Lutra lutra L  
Dachs — Meies mêles L  
Luchs — Lynx lvnx L  
Wildkatze — Felis silvestris Sehr. 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. 
Reh — Capreolus capreolus L. 
Edelhirsch •— Cervus elaphus L. . . 
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesatnt  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Domestiz. Säugetiere insges  
Stück 0/ /0 Individuen 0/ /0 
2 0 , 1 ! 2 0 , 2 4 
17 0 , 9 2 1 5 1 , 8 5 
4 0 , 2 1 3 0 , 3 7 
2 0 , 1 1 2 0 , 2 4 
1 0 , 0 5 1 0 , 1 2 
3 0 , 1 6 3 0 , 3 7 
n o 4 , 9 1 5 8 7 , 1 3 
3 0 1 , 1 6 2 2 2 , 7 1 
3 0 0 1 6 , 0 2 1 5 7 1 9 , 3 1 
1 0 0 4 5 3 , 6 4 3 0 9 3 8 , 0 1 
1 4 6 0 7 8 , 0 0 5 7 9 7 1 , 2 2 
1 4 5 3 7 7 , 9 1 5 7 2 7 0 , 9 7 
8 0 , 4 3 8 0 , 9 8 
1 3 8 7 , 3 7 7 9 9 , 7 2 
3 3 1 , 7 6 2 7 3 , 3 2 
2 3 3 1 2 , 4 4 1 2 0 1 4 , 7 6 
4 1 2 2 2 , 0 0 2 3 4 2 8 . 7 8 
4 1 2 2 2 , 0 9 2 3 4 2 9 , 0 3 
1С 
3 
Stück /0 Individuen % 
5 0 , 1 8 5 0 , 4 1 
1 0 , 0 4 1 0 , 0 8 
1 0 , 0 4 1 0 , 0 8 
2 0 , 0 8 2 0 , 1 6 
1 8 0 , 6 5 1 6 1 , 3 0 
5 0 , 1 8 4 0 , 3 3 
2 0 , 0 8 2 0 , 1 6 
1 0 , 0 4 1 0 , 0 8 
1 0 , 0 4 1 0 , 0 8 
1 0 , 0 4 1 0 , 0 8 
3 0 , 1 1 3 0 , 2 4 
1 1 7 4 , 2 3 8 2 6 , 6 8 
3 5 1 , 2 3 2 7 2 , 2 0 
4 6 1 1 6 , 6 9 2 4 1 1 9 , 6 3 
1 4 8 5 5 3 , 7 5 4 7 7 3 8 , 8 4 
2 1 3 8 7 7 , 3 8 7 6 4 7 0 , 3 5 
2 1 3 1 7 7 , 3 2 7 5 7 7 0 , 1 9 
1 0 0 , 3 6 1 0 0 , 8 4 
1 8 0 6 , 5 2 1 1 1 9 , 0 2 
" 1 4 3 1 , 5 5 3 6 2 , 9 3 
3 9 2 1 4 , 1 9 2 0 7 1 6 , 8 6 
6 2 5 2 2 , 6 2 3 6 4 2 9 , 6 5 
6 2 5 2 2 , 6 8 3 6 4 2 9 , 8 1 
LUE EKCHALLUVIALE W I K B E L T I K R E A I N A U N G A R N S 
Andere Säugetiere stück 
Näher nicht zu bestimmende kleine Wiederkäuer 18 
Mensch — Homo sapiens 4 
Das Knochenmaterial beider Ausgrabungen befindet sich im Historischen Museum des Ungarischen 
Nationalmuseums. 
12. Herpály (Komitat Hajdú-Bihar) 
Sowohl seinem Alter als auch seiner Kultur nach stimmt dieser Fundort mit dem in 
unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen von Berettyószentmárton überein. Hier leitete J . Korek 
und P. Patay im Jahre 1955 die Ausgrabungen, in deren Verlauf ein Siedlungsabkchnitt erschlossen 
wurde.51 Die Ausgrabung ergab 544 bestimmbare Knochen, die sich auf folgende Arten verteilen : 
Fische — Pisces 
Piscis sp  
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. 
Reh — Capreolus capreolus L. 
Edelhirsch — Cervus elaphus L. . . 
Ur — Bos primigenius Boi  
Wilde Tiere insgesamt  






. % 0,47 
36 6,68 22 10,33 
4 0,74 4 1,88 
82 15,21 39 18,31 
287 53,25 82 38,50 
410 76,06 148 69,4S 
409 76,03 147 69,34 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L. . 
Schwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Dornest iz. Säugerte insges. 
6 1,11 4 1,88 
32 5,94 22 10,33 
21 3,90 12 5,63 
70 12,99 27 12,67 
129 23,94 65 30,52 
129 23,97 65 30,66 
Andere Säugetiere 
Pferd — Equus caballus (?) 4 
Näher nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer 2 
Mensch — Homo sapiens 1 
Das Knochenmaterial dieser Ausgrabung befindet sich im Déry Museum zu Debrecen. 
H. KUPFERZEIT 
1. Polgár—Basatanya (Komitat Hajdú-Bihar) 
Aus den frühkupferzeitlichen (aeneolithischen) Gräbern dieses Fundortes gelangten die 
Knochen (zum Teil auch ganze Körperteile oder lückenhafte Skelette) von insgesamt 56 Haustieren 
und 22 wilden Tieren zum Vorschein, die sich ihrer Art nach folgendermassen gliedern : 
Fische — Pisces Stück Individuell 
Wels — Silurus glanis L 1 1 
51
 J. K O R E K — P . P A T A Y : Folia Arch. 8 (1956) 
S. 23—42. 
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Vögel — Aves Stück Individuen 
Avis sp 1 1 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase •— Lepus europaeüs Pali 6 1 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 4 4 
Reh — Capreolus capreolus L 2 2 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 3 3 
Ur — Bos primigenius Boj 10 10 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 150 5 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 156 28 
Schaf — Ovis aries L • ) 
Ziege — Capra hircus L ( 
Rind — Bos taurus L 13 
156 16 
Das von diesem Fundort stammende Knochenmaterial wird im Historischen Museum des Unga-
rischen Nationalmuseums aufbewahrt. 
2. Tiszaigar (Komitat Szolnok) 
In Tiszaigar nahm im Jah re 1954 J . Szabó eine kleinere Rettungsgrabung vor, die einen 
neolithischen Siedlungsabschnitt erschloss, in dem sich auch aeneolithischen Gräber befanden. 
Leider lässt es sich nicht mit Genauigkeit unterscheiden, welche der zum Vorschein gelangten 
36 bestimmbaren Knochen den Gräbern angehören und welche von ihnen aus der Siedlung stam-
men. Anhand der Knochen Hessen sich folgende Arten bestimmen : 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Pferd — Equus sp.52 1 1 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 3 1 
Ur — Bos primigenius Boj 4 3 
Domestizierte Säugetiere 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 1 1 
Rind — Bos taurus L 24 4 
Andere Säugetiere 
Näher nicht bestimmbar kleine Wiederkäuer 2 
Mensch — Homo sapiens L 1 
Das Knochenmaterial befindet sich im János Damjanich Museum von Szolnok. 
3. Deszk—Gräberfeld В (Komitat Csongrád) 
Dieses aeneolithische Gräberfeld wurde von F. Móra erschlossen. Aus dem Grab Nr. 3 
kam die bearbeitete Distalhälfte eines Pferde-Metacarpus zum Vorschein, die von einem ver-
mutlich domestizierten, kleinwüchsigen, grazilen Steppenpferd s tammt. 
Das Stück befindet sich im Ferenc Móra Museum zu Szeged. 
52
 Das Pferd wird hier durch die distale Häl f te es sich hier u m ein domestiziertes oder um ein Wild-
eines rechtsseitigen Metacarpus distalis vertreten, pferd handelt, 
die jedoch nicht hinreicht, um zu entscheiden, ob 
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4. Hódmezővásárhely—Tatár sánc—Zalay Ziegelfabrik (Komitat Csongrád) 
Hier führte im Jahre 1955 P. Patay eine kleinere, informative Ausgrabung durch, wobei 
er den Abschnitt einer aeneolithischen Siedlung freilegte. Es fanden sich 19 bestimmbare Tier-
knochen, die sich auf folgende Arten verteilen : 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 1 1 
Ur — Bos primigenius Boj 1 1 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiáris L 2 2 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 1 1 
Schaf — Ovis aries L i g ^ 
Ziege — Capra hircus L ( 
Rind — Bos taurus L 9 4 
Die Knochen befinden sich im János Tornyai Museum zu Hódmezővásárhely. 
5. Pusztaföldvár—Baki Mühle (Komitat Békés) 
Auch hier nahm P. Patay im Jahre 1955 eine Ausgrabung ähnlicher Art vor, bei der gleich-
falls ein Teilabschnitt einer aeneolithischen Siedlung erschlossen wurde. Das geringfügige Knochen-
material, das diese Ausgrabung ergab, gliedert sich nach folgenden Tierarten : 
Vögel Aves Stück Individuen 
Avis sp 1 1 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Edelhirsch — Cervus elaphus 1 9 4 
Ur — Bos primigenius Boj 9 2 
\ 
Domestizierte Säugetiere 
Seh wein — Sus scrofa dorn. L 11 5 
Schaf — Ovis aries L I g ^ 
Ziege — Capra hircus L f 
Rind — Bos taurus L 7 2 
Das Knochenmaterial wird im Tornyai János Museum zu Hódmezővásárhely aufbewahrt. 
6. Zengövárkony (Komitat Baranya) 
In Zengövárkony nahm J . Dombay seit 1934 mehrfach Ausgrabungen vor.53 Das anlässlich 
dieser wiederholten Ausgrabungen zutage geförderte Tierknoehenmaterial führen wir hier in zwei 
Gruppen gesondert an, da der Ausgrabungsleiter erst vom Jahre 1947 an sämtliche vorgefundenen 
Knochen sammelte, während er vor dem angegebenen Zeitpunkt diese Tätigkeit auf einige aus-
gewählte Stücke beschränkte. Deshalb geben wir in unserer nachfolgenden Zusammenstellung nur 
bei den aus der 1947er Ausgrabung stammenden Tierknochen auch das prozentuelle Verhältnis 
6 3
 J . D O M B A Y : The prehistoric sett lement and 
cemetery at Zengövárkony. Arch. Hung. 23 (1939) 
S. 4. 
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an, während wir das Material früherer Ausgrabungen ohne ein solches, bloss der Stückzahl nach 
aufgezählt wird. 
Das archäologische Fundmaterial von Zengővárkony gehört zur Lengyeler Kultur. 
Knochenmaterial aus den vor 1947 durchgeführten Ausgrabungen 
Fische -— Pisces 
Piscis sp  
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feld hase — Lepus europaeus Pali  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Domestizierte Säugetiere 
Hund -— C'anis familiaris L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L ] 
Ziege — Capra hircus L j 



















Material der 1947er Ausgrabung 
Säugetiere — Mammalia 
' Wilde Säugetiere Stück % Individuen % 
Feldhase — Lepus europaeus Pali 3 0,21 1 0,15 
Biber — Oastor fiber L 1 0,07 1 0,15 
Wildschwein — Sus scrofa 1er. L 45 3,14 34 5,15 
Reh — Capreolus capreolus L / 37 2,59 25 3,79 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 258 18,09 119 18,03 
l)r — Bos primigenius Boj 219 15,36 122 18,49 
Wilde Tiere insgesamt 563 39,48 
Wilde Säugetiere insges 563 39,48 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 17 1,19 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 101 7,08 
Schaf — Ovis aries L 1 g 
Ziege — Capra hircus L f ' 
Rind — Bos taurus L ^736 51,62 
Haustiere insgesamt i 863 60,52 358 54,24 
Dornest, Säugetiere insges 863 60,52 358 54,24 
Andere Säugetiere 
Näher.nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer 3 













7. Pécsvárad—Aranyhegy (Komitat Baranya) 
Parallel zu den Ausgrabungen von Zengővárkony nahm J . Dombay auch in dem nahege-
legenen Pécsvárad—Aranyhegy Ausgrabungen vor. Das hier erschlossene archäologische Material 
ist mit dem von Zengővárkony identisch. Auch von hier blieb bloss ausgewähltes Knochenmaterial 
erhalten, das sich auf folgende Arten verteilt : 
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Fische — Fisces Stück Individuen 
Piseis sp • • • 1 1 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Biber — Castor f iber L 1 1 
Wildkatze — Felis silvestris Schreb J J 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 5 4 
I teh — Capreolus capreolus L 3 3 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 3) 25 
Ur — Bos primigenius Boj 27 20 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 2 2 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 9 8 
Ziege — Capra hircus L 2 2 
Rind — Bos taurus L 42 29 
Die obigen Tierknochen befinden sich im Janus Pannonius Museum zu Pécs. 
8. Polgár—Basatanya (Komitat Hajdú-Bihar) 
Aus den zur Bodrogkereszturer Kultur gehörigen kupferzeitlichen Gräbern dieses Gräber-
feldes gelangten die Knochen von 29 Haustieren und von 2 wilden Tieren zum Vorschein. (Unter 
letzteren befand sich kein Säugetierknochen). 
Fische — Pisces Stück Individueu 
Wels — Silurus glanis L 13 1 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L 2 J 
Säugetiere — Mammalia 
Domestizierte Säugetiere 
Pferd — Equus caballus L 1 I 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 170 11 
Schaf — Ovis aries L 1 2](j J4 
Ziege — Capra hircus L t 
Rind — Bos taurus L 3 3 
Das Pferd wird durch einen unteren Molarzahn vertreten (Grab Nr. 44), der jedoch in einem ange-
stochenen Grab zum Vorschein kam, was seine Authent izi tä t beeinträchtigt. Falls er dennoch zum Grabfund 
gehört, muss er einem domestizierten Pferd angehört haben, da in den hochkupferzeitlichen Gräbern dieses 
Gräberfeldes keine Knochen wilder Säugetiere vorkamen. E r s tammt übrigens von einem kleingewachsenen, 
grazilen Steppenferd. 
Das Knochenmaterial dieses Fundortes wird im Historischen Museum des Ungarischen National-
museums aufbewahr t . 
9. Székely—Zöldtelek (Komitat Szabolcs-Szatmár) 
Anlässlicli der im Jahre 1955 von N. Kalicz hier vorgenommenen kleineren Rettungs-
grabung wurde eine zur Bodrogkereszturer und eine zur Badener Kultur gehörige Siedlungsschicht 
erschlossen.54 In der untereb Bodrogkereszturer Kulturschicht fanden sich 89 bestimmbare Tier-
knochen, die alle von Haustieren Stämmen und sich der Art nach in folgende Gattungskategorien 
gliedern lassen : 
54
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Säugetiere — Mammalia 
Domestizierte Säugetiere stück Individuen 
Sehwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos taurus L  




10. Tarnabod (Komitat Heves) 
Die im Jah re 1956 hier vorgenommenen Ausgrabungen leiteten P. Pa t ay und N. Kalicz, 
die hierbei einen Teilabschnitt einer zur Bodrogkereszturer Kul tur gehörigen Siedlung freilegten. 
Das hierbei zutage geförderte reichhaltige Knochenmaterial liess sich folgendermassen bestimmen : 
Vögel — Aves stück % Individuen % 
Avis I. sp 1 0,11 1 0,74 
Avis II. sp 2 0,22 1 0,74 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — LepuS europaeus Pall 2 0,22 2 1,47 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 31 3,39 9 6,62 
Reh — Capreolus capreolus L 12 1,32 6 4,41 
Edelhirsch — Cervus elaphus 1 43 4.65 13 9,56 
Ur — Bos primigenius Boj 83 9J)5 11 8J)9 
Wilde Tiere insgesamt 174 18,98 43 31,62 
Wilde Säugetiere insgesamt 171 18,71 41 30,60 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 3 0,33 3 2,20 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 109 11,89 22 16,18 
Schaf — Ovis aries L 1
 fin n KQ ю 11 
„ . о V- V , 6 9 7,Od 2b 19,JJ Ziege — Capra hircus L I 
Rind — Bos taurus L 562 61,29 42 30,88 
Haustiere insgesamt 743 81,02 . 93 68,38 
Domestizierte Säugetiere insg 743 81,29 93 69,40 
11. Derecske—Ziegelfabrik (Komitat Hajdú-Bihar) 
An diesem Fundort vollzog J . Makay im Jahre 1957 eine kleinere Rettungsgrabung, die 
einen Siedlungsabschnitt mit Bodrogkereszturer Kultur erschloss. Die bei dieser Gelegenheit 
gesammelten und bestimmbaren 209 Tierknochen gehörten folgenden Arten an : 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück % Individuen % 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. 1 0,48 1 2,18 
Ur — Bos primigenius Boj _ 20 9,57 9 19,56 
Wilde Tiere insgesamt 21 10,05 10 21,74 
Wilde Säugetiere insgesamt 21 10,05 10 21,74 
Domestizierte Säugetiere 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 20 9,57 7 15,22 
Schaf — Ovis aries L. I
 1 0 4 7 8 „ 1 3 0 4 
Ziege — Capra hircus L ) 
Rind — Bos taurus L 158 75,60 23 50,00 
Haustiere insgesamt 188 89,95 36 78,26 
Dornest. Säugetiere insges 188 89,95 36 78,26 
Das Knochenmaterial befindet sich im Débrecener Déri Museuni. 
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12. Polgár—Basatanya (Komitat Hajdú-Bihar) 
An diesem Fundort enthielten einige Gruben zur Badener Kul tur gehöriges Material. 
Das geringfügige Knoehenmaterial, das hier gefunden wurde, verteilt sich folgendermassen : 
Vögct AveS Stück rndividurn 
Avis sp 1 1 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
lieh — Capreolus capreolus 1 1 1 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 5 4 
Domestizierte Säugetiere 
•Schwein — Sus scrofa dorn. E 103 7 
Schaf — Ovis aries E 17 9 
Rind — Bos taurus 1 21 16 
Die oben angeführten Tierknochen befinden sich im Historischen Museum des Ungarischen National-
museums. 
13. Budapest—Andor utca 
An diesem südlich von Budapest an der rechlen Donauseite gelegenen Fundort nahm 
T. Nagy im Jah re 1947 zweimal und fünf Jah re später ein drittesmal Ausgrabungen vor ; er legte 
in deren Verlauf Teile einer zur Badener Kul tur gehörigen Siedlung frei. Von den bei diesen Gele-
genheiten zum Vorschein gelangten Tierknoehen liessen sieh 502 zu folgenden Arten gehörenden 
bestimmen : 
Fische,— Pisces 
Piscis sp  
Reptilien — Reptüia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis J  
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Wildkatze — Felis silvestris Sehreb  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insges  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris I  
Sehwoin — Sus scrofa dorn. E  
Schaf — Ovis aries E ' 
Ziege — Capra hircus I I 
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt . . .  
Dornest. Säugetiere insges  
S n ie к % Individuen с ,0 
i 0 , 2 0 1 0 , 5 2 
6 1 , 2 0 l 0 , 5 2 
2 0 , 4 0 2 1 , 0 4 
4 0 , 8 0 3 1 , 5 6 
4 0 , 8 0 1 0 , 5 2 
1 3 2 , 6 1 S 4 , 1 7 
4 0 , 8 0 3 1 , 5 6 
3 4 6 , 8 1 19 9 , 8 9 
2 7 5 , 4 9 i : 8 , 9 5 
6 1 , 2 0 4 2 , 0 9 
1 0 5 2 1 , 0 4 3 7 1 9 , 2 7 
1 9 4 3 8 , 8 8 6 9 3 5 , 9 4 
1 6 0 3 2 , 0 7 6 3 3 2 , 8 1 
4 6 5 9 3 , 1 9 1 7 3 9 0 , 1 1 
4 6 5 9 4 , 5 1 1 7 3 9 1 , 0 5 
Die Knochen befinden sich im Budapester Historischen Museum. 
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14. Székely—Zöldtelek (Komitat Szabolcs-Szatmár) 
Aus der Badoner Kultursehiohl dieses Fundortes kam eine Anzahl von Tierknoehen zum 
Vorsehein, von denen sieh 81 Stück fulgendermassen beslimmen Hessen: 
Säugetiere — Mammalia 
Dam est i: irrte Sii и get irre St lick Individuen 
Schwein Sus scrofa dorn. 1 7 • 5 
Schaf - Ovis aries L I -.j
 9 
Ziege — Caput Iii reus L I 
Mind Hos taurus L 21 7 
Das Knoelienmaterial befindet sielt im András dósa Museum zu Nyíregyházit. 
I I I . B R O N Z E Z E I T 
I. Tószeg—Laposhalom (Komitat Szolnok) 
Tószeg—Laposhalom isi vermut lieh der bekannteste bronzezeit liehe Fundort Ungarns. 
Seit 1876 sind hier Ausgrabungen im Gange, die aus dieser über das ganze Bronzezeitalter reichen-
den Siedlung nicht nur jedesmal recht bemerkenswertes archäologisches Material, sondern auch 
eine stattliche Anzahl von Tierknochen ergaben. Von letzleren gelangten jedoch bloss jene zur 
Bestimmung und Verarbeitung,55 die aus der im Jahre 1948 von J . (Jsalog und A. Mozsolics gelei-
teten Ausgrabung stammen.56 Das 1948 erschlossene Tierknoehenmaterial enthielt 617 bestimm-
bare Knochen, die sieh auf folgende Arten verteilen :57 
Fische — Pisces st.iiek •;„ Individuen % 
Wels — Silurus glunis L 7 1,15 3 1,12 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Wolff — Canis lupus 1 I 0,17 1 0,37 
Brauner Bär — Ursus aretos L I 0,17 I 0,37 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L <i 0,9!) f, 1,87 
Reh — Capreolus capreolus L 31 5,11 J4 5,23 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 58 9,57 30 11,19 
Ur — Bos primigenius Boj 14 2,31 7 2,61 
Wisent — Bison honasus L 9 1,48 5 1,87 
Wilde Tiere insgesamt 1 2 7 2 0 , 9 6 6 6 2 4 , 6 3 
Wilde Säugetiere insgesamt 120 20,03 63 23,77 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 23 3,79 16 5,97 
Pferd — Kquus caballus L 117 19,31 37 13,81 
Schwein — Sus scrofa dorn. 1 43 7,10 29 10,82 
Schaf - Ovis aries J I
 9 , 2 4 3 8 14,18 
Ziege -— Capra hircus L I 
Rind — Bos taurus 1 240 39,60 82 30,59 
Haustiere insgesamt 479 79,04 202 75,37 
Dornest. Sägetiere insgesamt 479 79,97 202 76,23 
Diese Tierknoehen befinden sieh im Historischen Museum des Ungarischen Nntionalmuscums. 
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2. Dunapentcle—Koszi der padlás (Komitat Fejér) 
An dieser Stelle befindet sieh ein riesiges bronzezeit Hohes Urnengriiberield und eine weit 
ausgedehnte Siedlung. In beiden sind seil langem Ausgrabungen im Gange. Das nachstehend ange-
fiilirle Knoelienmaterial s lamml aus der im Jahre 1956 durchgeführten Rettungsgrabung der 
Siedlung. In der Siedlung stioss man auf Malerial der Nagyréver und beider Vatya-Kulturen 
(I. und II.) mit Kisapostager Einschlägen.59 Aus dem zum Vorschein gelangten Tierknochen-
material konnten 1715 Knochenreste auf folgende Weise bestimmt werden : 
Fische — Pisc.es Stück % Individuen % 
Karpfen — Cvprinus carpio L 170 9,94 J 0,16 
Piseis sp. . . . I 0.06 I 0,16 
Vögel — Л res 
Avis 1. sp I 0,06 I 0,16 
Avis II. sp I 0,06 I 0,16 
Säugetiere Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaous I'all 3 0,17 2 0,31 
Wolf — Canis lupus L e I 0,06 I 0,16 
Wildkatze — Felis si Ivos! ris Schreb I 0,06 1 0,16 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 7 0,41 6 0,94 
lieh — Capreolus capreolus 1 4 0,23 4 0,63 
Edelhirsch — Cervus olaphus L 38 2,22 25 3,92 
Ur — Bos primigenius Boj 13 0,76 1] 1,72 
Wilde Tiere insgesamt 240 14,03 54 8,48 
Wilde Säugetiere insgesamt 67 4.36 50 7,90 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiáris 1 250 14,90 29 4,55 
Pferd — Kquus caballus E 16S 9,82 95 14,91 
Schwein — Sus scrofa dorn. I. 215 12,57 77 12,09 
Schaf — Ovis aries L. I , 7 5 1 | } 0 7 ] 5 0 2 3 5 5 
Ziege — Capro liirous 1, I 
Bind — Bos taurus L _558 32,61 232 36,42 
Haustiere insgesamt 1471 85,97 583 91,52 
Domestizierte Säueetiere 1471 95,64 583 92,10 
Andere Säugetiere 
Völler nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer 16 
Das Knoehenmaterial wird im Historischen Museum des Ungarischen Vntionnlmuseums aufbewahrt. 
3. Nagyrév—Zsidóhalom (Komitat Szolnok) 
Aus der von F. Tompa vorgenommenen Ausgrabung des klassischen bronzezeitlichen 
Fundortes Nagyrév befinden sieh 13 Stück (offensichtlich ausgewählte) Tierknochen im Ungari-
schen Nationalmuseum. Diese gehören folgenden Arten an : 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Wildkatze — Felis silvestris Sohreb 1 1 
Reh — Capreolus capreolus L 1 1 
Edelhirsch —- Cervus olaphus I, 5 2 
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Domestizierte Säugetiere stück Individuen 
H u n d — Canis familiaris L 1 1 
Pferd — Equus caballus L I 1 
Schwein — Sus scrofa dorn. L ] 1 
Rind — Bos taurus L 2 2 
Andere Säugetiere 
Näher nicht bestimmbarer kleiner Wiederkäuer I 
4. Polgár—Basatanya (Komitat Hajdú-Bihar) 
Aus einigen Gruben dieses Fundorts gelangte bronzezeitliches (zur Nagyréver bzw. vor-
wiegend zur Füzesabonyer Kultur gehöriges60) Material zum Vorschein. An bestimmbaren Tier 
knochen fanden sieh hier folgende : 
Fische — Pisces Stück % Individuen % 
Wels — Silurus glanis L 8 2,84 2 1,55 
Moderlieschen — Leuoaspius delineatus Sieh 1 0,36 J 0,77 
Karausche — Carassius earassius L 7 2,49 I 0,77 
Karpfen — Cyprinus earpio L 29 10,32 3 2,33 
Hecht — E s o x lucius L 31 11,03 3 2,33 
Zander — Luciqpercn sandra Cm 5 1,78 1 0,77 
Flussbarseh — Perea fluviatilis 1 2 0,71 1 0,77 
Pisois sp 5 1,78 3 2,33 
Amphibien — Amphibia 
Rana sp 4 Ц42 1 0,77 
Reptilien — Rêptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emvs orbicularis L 20 7,11 3 2,33 
Ophidia sp *. 5 1,78 1 0,77 
Lacerta sp 3 1,07 1 0,77 
Säugetiere —- Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Reh — Capreolus capreolus L 1 0,36 I 0,77 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 3 1,07 3 2,33 
Ur — Bos primigenius Boj 5 1,78 5 3,89 
Wilde Tiere insgesamt 129 45,90 30 23,25 
Wilde Säugetiere insges 9 5,59 9 8,33 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 1 0,36 J 1,77 
Pferd - Equus caballus L 13 4,62 9 6,98 
Schwein — Sus scrofa dorn. 1 46 16,37 27 20,93 
Schaf — Ovis aries L I m со п ю ю 
г,
 т
 . 30 10,bis I i 13, In Ziege — Capra hircus L | ' 
Rind — Bos taurus L 62 22,07 45 34,89 
Haustiere insgesamt 152 54,10 99 76,75 
Dornest. Säugetiere insges 152 • 94,41 99 91,67 
Das Knoohenmaterial befindet sich im Historischen Museum des Ungarischen Nationalmuseums. 
5.. Tápiúszele—Tüzköves (Komitat Pest) 
An diesem Fundort leitete J . Banner im Jahre 1951 eine Ausgrabung, bei der ein Teil-
abschnitt einer der Hatvaner Kul tur angehörigen Siedlung erschlossen wurde. Ans dieser Siedlung 
stammen 1007 bestimmbare Tierknochen, die sich auf folgende Arten verteilen : 
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Reptilien — Reptilia Stück % Individuen % 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L 1 0,10 1 0,31 
Vögel — Aves 
Avis I. sp 1 0,10 1 0,31 
Avis II. sp 1 0,10 1 0,31 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Fuchs — Vulpes vulpcs L  
Wolf — Canis lupus L  
Wildkatze — Felis silvestris Schreb  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insges  
1 0,10 1 0,31 
1 0,10 1 0,31 
1 0,10 1 0,31 
19 1,90 13 3,99 
7 0,69 6 1,84 
76 7,54 32 9,81 
11 1,09 9 2,76 
119 11,62 66 20,26 
116 11,55 63 19,50 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Pferd — Equus caballus L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Dornest. Säugetiere insges  
Obige Tierknoehen befinden sich im Historischen Museum des Ungarischen Natiormlmuseums. 
4 0,40 3 0,92 
59 5,86 26 7,97 
136 13,50 45 13,80 
273 27,11 85 26,07 
416 41,31 101 30,98 
888 88,18 260 79,74 
888 88,45 260 80,50 
6. Füzesabony (Komitat Heves) 
Von diesem gleichfalls als klassisch geltenden bro'nzezeitlichen Fundort, auf dem F. Tompa 
mehrere Jahre hindurch Ausgrabungen vornahm und verschiedene Teile einer zur gleichnamigen 
Kultur gehörigen Siedlung erschloss, gelangte eiir reichhaltiges, doch vom Ausgrabungsleiter zuvor 
ausgewähltes Knochenmaterial in die Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. Der Art 
nach gliedert sich dieses wie folgt: 
Fische — Pisces stück 
Piscis sp 1 
Vögel — Avee 
Avis sp 1 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Fuchs — Vulpcs vulpcs L 1 
Brauner Bär — Ursus aretos L 2 
Wildkatze — Felis silvestris Schreb 1 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 18 
Reh — Capreolus capreolus L 108 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 289 
Ur — Bos primigenius Boj 4 
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Domestizierte Säugetiere 
I l u n d — Canis famil iar is L 8 
P fe rd — E q u u s caballus L 23 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 62 
Schaf — Ovis ar ies L I -7q 
Ziege — Capra h i rcus L I 
Rind — Bos t a u r u s E 188 
Andere Säugetiere 
N ä h e r n icht bes t immbare r kleiner Wiederkäuer . . 1 
7. Békés—Városerdő (Komilat Békés) 
An diesem Fundort führte J . Banner in den Jahren 1950, 1952 und 1954 umfangreichere 
Ausgrabungen durch, in deren Verlauf er einen ansehnlichen Teil einer zur Gyulavarsánd—Otto-
mányer Kultur gehörigen Siedlung erschloss. Hierbei stiess man auf eine sehr beträchtliche Anzahl 
vöm-Tierknochen, die wir hier den Arten nach in zwei Gruppen gesondert anführen. Die erste 
Gruppe enthält das Knoehenmaterial der im Jahre 1950 und 1952 erlolgten ersten beiden Ausgra-
bungen, die zweite jenes der letzten Ausgrabung von 1954. 
Material der 1950er und der 1952er Ausgrabungen 
Fische — Fisces stuck 
Pisces sp. div. 11 
Vögel — Aves 
Aves sp. div 5 
% Individuen °0 
0,39 8 1,92 
0,18 О 1,20 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — L e p u s europaeus Pal i . . 
Biber — Castor f i be r L  
Euehs — Vulpes vulpes L  
Wolf — Canis l upus I.  
Brauner Bär — IJrsus arctos L. . . . 
Fischotter — L u t r a lut ra L  
Dachs — Meies meles L  
Martes sp  
Luchs — L y n x l y n x L  
Wildkatze — Felis silvestris £ e h r e b . 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. . . 
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus claphus I  
E r — Bos pr imigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insges  
Domestizierte Säugetiere 
H u n d — Canis famil iar is L  
Pferd — E q u u s caballus L  
Schwein — Su ' «crofa dorn. L. 
Schaf — Ovis a r ies L  
Ziege — Capra hi rcus L  
R ind — Bos t a u r u s L. . . . 
Haust iere insgesamt  
Domost. Säuget iere insges  
9 0,32 4 0,96 
10 0,35 5 1,20 
8 0,28 3 0,72 
3 0,10 1 0,24 
1 0,03 1 0,24 
3 0,10 2 0,48 
8 0,28 4 0,96 
i 0,03 J 0,24 
1 0,03 J 0,24 
5 •0,18 3 0,72 
113 3,98 27 6,49 
17 0,60 7 1,68 
347 12,22 26 6,25 
171 6,02 15 3,61 
713 25,09 113 27,15 
097 24,67 100 24,81 
57 2,01 20 4,81 
94 3,31 18 4,39 
717 25,24 99 23,80 
286 10,07 67 16,11 
974 34,28 99 23,80 
2128 74,91 303 72,85 
2128 75,33 303 75,1!) 
Andere Säugetiere 
Näher nicht bes t immbare kleine Wiederkäuer 1 4 4 
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Material der 1954er Ausgrabimg 
Fische — Pisces 
Wels — Silurus glanis L  
Karpfen — Cyprinus carpio L  
Hecht — Esox lueius L  
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall  
Biber — Castor fiber L  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Cr — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insgesamt  
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L  
Pferd — Equus caballus L  
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  
Rind — Bos taurus L  
Haustiere insgesamt  
Domestiz. Säugetiere insgesamt  
Andere Säugetiere 
Näher nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer 
Mensch — Homo sapiens L  
Vereinigtes Material aller drei Ausgrabungen 
Fische — Pisces 
Wels — Silurus glanis L  
Karpfen — Cyprinus carpio L  
Hecht — Esox lueius L  
Pisces sp. div  
Vögel — A ces 
Avos sp. div  
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall  
Biber — Castor fiber L  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Wolf — Canis lupus L  
Brauner Bär — L'rsus arctos L  
Fischotter — Lutro lutra L  
Dachs — Moles mcles L  
Martes sp  
Luchs — Lynx lynx L  
Wildkatze — Felis silvestris Schreb  
Wildschwein — Sus scrofa fer. L  
Reh — Capreolus capreolus L  
Edelhirsch — Cervus elaphus L  
Ur — Bos primigenius Boj  
Wilde Tiere insgesamt  
Wilde Säugetiere insges  
Dornest izierte Sä üget iere 
Hund — Canis familiaris L  
Pferd —• Equus caballus L  
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Stück % Individuen % 
3 0 , 3 3 3 0 , 8 1 
6 0 , 6 6 6 1 , 6 2 
1 0 , 1 1 l 0 , 2 7 
1 0 , 1 1 l 0 , 2 7 
8 0 , 8 9 7 1 , 8 9 
2 0 , 2 2 1 0 , 2 7 
8 4 9 , 2 9 4 0 1 0 , 7 8 
6 0 , 6 6 5 1 , 3 5 
1 0 2 1 1 , 2 8 4 3 1 1 , 5 9 
5 3 5 , 8 6 2 2 5 , 9 3 
2 6 6 2 9 , 4 1 1 2 9 3 4 , 7 8 
2 5 6 2 8 , 6 3 1 1 9 3 2 , 9 6 
1 6 1 , 7 7 11 2 , 9 6 
2 7 2 , 9 9 1 8 4 , 8 5 
2 2 4 2 4 , 7 8 7 8 2 1 , 0 2 
7 6 8 , 4 1 4 0 1 0 , 7 8 
2 9 5 3 2 , 6 4 9 5 2 5 , 6 1 
6 3 8 7 0 , 5 9 2 4 2 6 5 , 2 2 










0 , 0 3 
0 , 3 0 







0 , 3 8 
0 , 7 6 
0 , 1 3 
1,02 
0 , 6 3 
1 0 0 , 2 7 5 0 , 6 3 
1 8 0 , 4 8 1 2 1 , 5 2 
1 0 0 , 2 7 4 0 , 5 1 
3 0 , 0 8 1 0 , 1 3 
1 0 , 0 3 1 0 , 1 3 
3 0 , 0 8 2 0 , 2 5 
8 0 , 2 1 4 0 , 5 1 
1 0 , 0 3 1 0 , 1 3 
1 0 , 0 3 1 0 , 1 3 
5 0 , 1 3 3 0 , 3 8 
1 9 7 5 , 2 6 6 7 8 , 5 1 
2 3 0 , 6 1 1 2 1 , 5 2 
4 4 9 1 1 , 9 9 6 9 8 , 7 7 
2 2 4 5 , 9 8 3 7 4 , 7 0 
9 7 9 2 6 , 1 5 2 4 2 3 0 , 7 4 
9 5 3 2 5 , 6 3 2 1 9 2 8 , 6 6 
7 3 
1 2 1 
1 , 9 5 
3 , 2 1 
3 1 
3 6 
3 , 9 6 
4 , 5 7 
7* 
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Stück V. Individuen 7 . 
Schwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L  
Ziege — Capra hircus L  













Haustiere insgesamt  










Näher nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer 159 
Mensch — Homo sapiens 1 
Das gesamte Knochenmaterial befindet sich im Historischen Museum des Ungarischen Nalional-
museums. 
8. Vallcó—Forstwirtschaft (Komitat Pest) 
Bei einer an diesem Fundort im Jahre 1953 vorgenommenen kleineren Rettungsgrabung 
erschloss K. B. Mikes einen kleinen Teilabschnitt einer von der Ausgrabungsleiterin in die III. 
Periode der Bronzezeit (gemäss Tompa61) verlegten Siedlung. AnlässliCb dieser Ausgrabung 
fanden sich von 52 Individuen stammende 69 Knochen, die sich auf folgende Arten verteilen : 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L : . . . . • 2 2 
Heh --- Capreolus capreolus L 2 I 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 24 15 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 1 1 
Pferd — Equus caballus L Ii 4 
Schwein — Sus scrofa dorn. I 8 6 
Schaf — Ovis aries L 1 - ^ 
Ziege — Capra hircus L ( 
Rind — Bos taurus L 19 17 
Das Knöchel imaterial befindet sich im Historischen Museum des Ungarischen Nntionalmuseums. 
9. Koroncó—Tószer dűlő ( Komitat Győr-Sopron) 
Die anlässlich einer kleineren, von S. Mithay im Jahre 1952 durchgeführten Rettungsgra-
bung aufgedeckten archäologischen Funde verweisen in die Hügelgräberkultur und die Hall-
s tä t te r «A» Periode. Den Arten nach verteilen sich die vorgefundenen Tierknochen wie folgt: 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere Stück Individuen 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 1 1 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L 2 2 
Pferd — Equus caballus L 14 <i 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 12 II 
Schaf — Ovis aries L I | ] 
Ziege — Capra hircus ( 
Rind — Bos taurus L 07 37 
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Andere Säugetiere 
Näher nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer - 3 
Die Knochen befinden sich im János Xantus Museum von Györ, 
10. Budapest—Remete barlang (Einsiedlerhöhle) 
Hier grub L. Vértes im Jahre 1949.62 Von den dreizehn Schichten der Höhle enthielten die 
oberen neun holozänzeitliche Funde vom Beginn der Bronzezeit bis zur Hal ls ta t t «A» Periode.83 
Da sich das aus beiden erwähnten Zeitabschnitten stammende Material ziemlich stark vermengt 
hat, behandeln auch wir die vorgefundenen Tierknochen gemeinsam. Da es sich überdies um aus-
gewähltes Knochenmaterial handelt , beschränken wir uns auf die Aufzählung der nachweisbaren 
Arten. 
Vögel — Ave s 
Aves sp. div. 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall. 
Eichhörnchen — Sciurus vulgaris L. 
Fuchs — Vulpes vulpes L. 
Wolf — Canis lupus L. 
Brauner Bär — Ursus aretos L. 
Dachs — Meies moles L. 
Martes sp. 
Vielfrass — Gulo gulo L. 
Luchs — Lynx lynx L. 
Wildkatze — Felis silvestris Schrcb. 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. 
Reh — Capreolus capreolus L. 
Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
Ur — Bos primigenius Boj. 
Domestizierte Säugetiere 
Hund - - Canis familiaris L. 
Pferd — Equus caballus L. 
Schaf — Ovis aries L. 
Ziege — Capra hireus L. 
Rind — Bos taurus L. 
Andere Säugetiere 
Monsch •— Homo sapiens L. 
Das Knochenmaterini befindet sieh im Budapester Historischen Museum. 
IV. HALLSTATTZEIT 
1. Cserszegtomaj (Komital Veszprém) 
In Cserszegtomaj leitete 1946 M. Párducz eine kleinere Ausgrabung, in deren Verlauf er 
einen späteisenzeitlichen (Hallstat t С—D64) Siedlungsabschnitt erschloss, aus dem die Knochen 
folgender Tierar t zum Vorschein gelangten: 
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Säugetiere — Mammalia 
Haustiere Stück Individuell 
Hund — Canis familiaris L 1 1 
Pferd — Equus caballus L 1 1 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 20 5 
Schaf — Ovis aries L I g
 4 
Ziege — Capra hircus L ( 
Rind — Bos taurus L 17 7 
Die Tierknochen werden im Iiistorischen Museum des Ungarischen Nationalmuseums aufbewahrt 
V. LA TÈNE ZEIT' 
1. Szentendre—Zementwarenfabrik (Komitat Pest) 
In dieser Siedlung nahm S. Soproni im Jahre 1953 eine kleinere Rettungsgrabung vor. 
Die Siedlung geht auf das Ende der La Tène Zeit zurück. Das vorgefundene Knochenmaterial 
gliedert sich nach folgenden Tiergattungen: 
Vögel — Aves 
Hausgeflügel Stück Individuen 
Haushuhn Gallus domesticus L 3 1 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L 7 3 
Edelhirsch — Cervus elaphus L 26 8 
Ur — Bos primigenius Boj 2 2 
Domestizierte Säugetiere 
Pferd — Equus caballus L 13 4 
Schwein — Sus scrofa dorn. L 4 4 
Schaf — Ovis aries L 1 jq g 
Ziege — Capra hircus L ) 
Rind — Bos taurus L 35 13 
Andere Säugetiere 
Näher nicht bestimmbare kleine Wiederkäuer 1 
Die Tierknochen befinden sich im Károly Ferenczy Museum zu Szentendre. 
An die in obigem auf Grund unserer eigenen Bestimmungen angeführten Tierarten 
schliesst sich noch die Fauna der im Bükk-Gebirge erschlossenen Petényi-Höhle (Peskő II. Höhle) 
an, von deren Knochenresten die Amphibien von 0 . Dely, die kleinen Säugetiere (Mikrofauna) 
von D. Jánossy und die übrigen Säugetiere (Makrofauna) von uns seihst bestimmt wurden. Im Vor-
bericht der Ausgrabung48 umreisst D. Jánossy in grossen Zügen ein Bild dieser Fauna und stellt 
gleichzeitig die Veröffentlichung einer eingehenderen Wertung für einen späteren Zeitpunkt in 
Aussicht. Deshalb wollen wir uns hier bloss auf eine Aufzählung der an diesem Fundort vertretenen 
Arten beschränken. Nachdem die Holozänschichten der Höhle weitgehend gestört waren, sr.ndern 
wir hier die Fauna nicht nach den einzelnen Schichten, sondern führen sie gemeinsam an. Sie 
stammt aus einer Zeitspanne, die von der Bükker Kultur bis zur Hallstattzeit reicht. Folgende 
Knochenreste Hessen sich bestimmen : 
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/ . Mikro/auna 
Amphibien — Amphibia 
Erdkröte — Bufo bufo L. 
Grüne Kröte — Bufo viridis L. 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Maulwurf —-. Talpa europaea L. 
Feldspitzmaus — Croeidura leueodon-russula Herrn. 
Zwergspitzmaus — Sorex minutus L. 
Chiroptera sp. div. 
Tjntergrundmaus — Pitimys subterraneus de Selys-Longchamps 
Wald« ühlmaus — Evotomys glareolus Sehrcb. 
Waldmaus — Apodemus silvatieus-flavicollis 
Baumsehläfer — Dyromys nitedula Pall. 
Haselmaus — Musoardinus avellanarius L. 
J]. Makro/auna 
Vi/gel — Aves 
Columba sp. 
Aves sp. div. 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Feldhase — Lepus europaeus Pall. 
Wolf — Canis lupus L. 
Brauner Bär — Ursus aretos L. 
Baummarder — Martes martes L. 
Wildkatze — Felis silvestris Schreb. 
Iteh — Capreolus capreolus L. 
Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L. 
Schwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L. 
Ziege — Capra hircus L. 
Rind — Bos taurus L. 
Das Knochenmaterial befindet sich in der Paläontologischen Sammlung des Naturwissenschaftlichen 
Museums im Ungarischen Nationalmuseum. 
V 
Eine Aufgabe der vorliegenden Arbeit besteht darin, ein qualitatives Bild der frühalluvialen 
Wirbeltierfauna Ungarns (mithin des archäologischen Prähistorikums vom Beginn des Neolithi-
kum bis zum Ende der La Tène Zeit) zu entwerfen. Diese Aufgabe lässt sich durch pine Zusammen-
fassung jener Fauenenlisten lösen, die sich auf die von verschiedenen Verfassern bestimmten 
urzeitlichen Wirbeltierfaunen beziehen. Wie bereits erwähnt, ist das ältere und das neuere Knochen-
material keineswegs gleicherweise authentisch. Die Verbürgtheit des älteren Materials leidet teils 
unter der Ungenauigkeit früherer Ausgrabungsmethoden, teils auch unter der Fahrlässigkeit, 
mit der bei früheren Höhlengrabungen (denn das zu früheren Zeiten bearbeitete Knochenmaterial 
s tammt vornehmlich aus Höhlengrabungen) die alluvialen Tierknochen behandelt wurden. Deshalb 
hielten wir es für angebrachter, die Bestimmungsergebnisse früherer Autoren gesondert zusammen-
zufassen und dasselbe Verfahren auch bei dem von uns selbst bearbeiteten Knochenmaterial zu 
beobachten, um schliesslich ein vereintes Bild dieser beiden gesonderten Faunenlisten zu geben. 
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Die einschlägigen Werke früherer Autoren enthalten 98 Wirbeltierarten aus heimischen 
prähistorischen Fundorten, unter diesen 2 Fische, 9 Amphibien, 3 Reptilien, 24 wilde Vögel, 
einen domestizierten Vogel, 51 wilde Säugetiere, 7 domestizierte Säugetiere und schliesslich den 
Menschen. Diese Faunenliste gestaltet sich folgendermassen : 
Fische — Pisces 
Karausche — Carassius carussius L. 
Piscie sp. indet. 
Amphibien — Amphibia 
Rotbauchunke — Bombina bombina Laur. 
Knoblauchkröte — Pelobates fuscus Laur. 
Erdkröte — Bufo bufo L. 
Grüne Kröte — Bufo viridis L. 
Laubfrosch — Нз1а arborea L. 
Springfrosch — Rana dalmatina Bonaparte 
Wasserfrosch — Rana esculenta Laur. 
Grasfrosch — Rana temporaria L. 
Rana sp. indet. 
Reptilien — Reptilia 
Smaragdeidechse — Lacerta «iridis Gern. 
Ophidia indet. 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L. 
Vögel — Aves 
Wilde—Vögel 
Krickente — Anas crecca L. 
Stockente — Anas boschas L. 
Anas (sp. ?) 
Turmfalke — Faleo tinnunculus L. 
Steinadler — Aquila chrysaetos L. 
Wachtel — Coturnix coturnix L. 
Rebhuhn — Perdix perdix L. 
Phasianus (sp. ?) 
Gallus sp. indet.? 
Tüpfelsumpfhuhn — Porzana porzana L. 
Charadriidae sp. ? 
Bekassine — Capella gallinago L. 
Waldschnepfe — Scolopax rusticola L. 
Ringeltaube — Columba palumbus L. 
Hohltaube — Columba oenas L. 
Uhu — Bubo bubo L. 
Schnee-Eide — Nyctea scandiaca L. 
Pirol — Oriolus oriolus L. 
Elster — Pica pica L. 
Saatkrähe — Corvus frugilegus L. 
Dohle — Colaeus nonedula L. 
Wacholderdrossel — Turdus pilaris L. 
Turdus (sp. ?) 
Grauammer — Emberiza calandra L. 
Domestizierte Vögel 
Haushuhn — Gallus domesticus L. 
Säugetiere — Mammalia 
Wilde Säugetiere 
Igel — Erinaceus roumanicus Barr .Ham. 
Maulwurf — Talpa europaea L. 
Feldspitzmaus — Crocidura leuoodon Herrn. 
Gartenspitzmaus — Crocidura mimula Mill. 
Wasserspitzmaus — Neomys fodiens Schrei). 
Zwergspitzmaus — Sorox minutus L. 
Waldspitzmaus — Sorox araneus L. 
Kleine Hufeisennase — Rhinolophus hipposideros Bcohst. 
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Mittelmeer-Hufeisennase — Rhinolophus euryale Blas. 
Grossohr — Plecotus auritus L. 
Abendsegler — Nyctalus noctula Sehreb. 
Spätfliegende Fledermaus — Eptesicus serotinus Schreb 
Mausohr — Myotis myotis Beqhst. 
Kleinmausohr — Myotis oxignatlius Montieelli 
Feldhase — Lepus europaeus Pali. 
Le pus sp. indet. 
Wildkaninchen — Oryctolagus cuniculus L. 
Eichhörnehen — Sciurus vulgaris L. 
Ziesel — Citellus citellus L. 
Westblindmaus — Spalax hungaricus Nehrg. 
Hamster — Cricetus oricetus L. 
Waldwühlmaus — Evotomys glareolus Sehreb. 
Sphermaus — Arvicola scherman Shaw. 
Feldmaus — Microtus arvalis Pall. 
Erdmaus —- Microtus agrestis L. 
Sumpfmaus — Microtus ratticeps Keys, et Blas. 
Microtus sp. indet. 
Hausratte — Mus (Epimys) rattus L. 
Hausmaus Mus musculus L. 
Zwergmaus — Mieromys minutus Pall. 
Brandmaus — Apodemus agrarius Pall. 
Waldmaus — Apodemus sylvatieus L. 
Gartenschläfer — Eliomys quercinus L. 
Siebenschläfer — Glis glis L. 
Fuchs — Vulpes vulpes L. 
Wolf — Canis lupus L. 
Brauner Bär — Ursus arctos L. 
Dachs — Meies meles L. 
Baummarder — Martes martes L. 
Iltis — Mustela putorius L. 
Steppeniltis — Mustela eversmanni hungarica Ehik 
Hermehn — Mustela erminea L. 
Mauswiesel — Mustela nivalis L. 
Luchs — Lynx lynx L. 
Wildkatze — Felis silvestris Sehreb. 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L. 
Reh — Capreolus capreolus L. 
Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
Damhirsch — Dama dama L. 
Ur — Bos primigenius Boj. 
Wisent — Bison bonasus L. 
Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L. 
Hauskatze — Felis catus L. 
Pferd — Equus caballus L. 
Schwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L. 
Ziege — Capra hircus L. 
Rind — Bos taurus L. 
Andere Säuger 
Mensch — Homo sapiens L. 
Ausser den genannten Arten kommt noch das Ren (Rangifer tarandus L.) aus der Otto 
Herman Höhle vor, gemäss der von Gy. Éhik stammenden Bestimmung,65 doch dürften dessen 
Knochenreste offenbar aus weiter unten liegenden Pieistozänschichten in das Holozän-Knochen-
material gelangt sein, eventuell auf Grund unzulänglicher Schichtensonderung. 
Im Material der von uns bearbeiteten Fundorte lassen sich die Überreste von 55 Tierarten 
nachweisen, unter ihnen von 9 Fischen, 3 Amphibien, 3 Reptilien, 3 wilden Vögein, einem domesti-
zierten Vogel, 29 wilden, 6 domestizierten Säugetieren und schliesslich vom Menschen. Es handelt 
sich dabei um folgende Arten : 
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Fische — Pieces 
Wels — Silurus glanis L. 
Moderlieschen — Leuoaspius delineatus Sieb. 
Karausohe — Oarassius carassius L. 
Karpfen — Oyprinus carpio L. 
Hecht. — Esox lucius L. 
Berschik — Lucioperca volgensis Pall. 
Zander — Lucioperca sandra Cuv. 
Flussbaiseh — Perca fluviatilis L. 
Piscis sp. indet. 
Amphibien — Amphibia 
Erdkröte — Bufo bufo L. 
Grüne Kröte — Bufo viridis L. 
Rana sp. 
Reptilien — Reptilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis !.. 
Lacerta sp. indet. 
Ophidia sp. indet. 
Vögel — Aoes 
a) Wilde Vögel 
Columba sp. indet. 
Anas sp. indet. 
Aves sp. div. 
b) Domestizierte Vögel 
Haushuhn — Gallus domcstieus L. 
Säugetiere — Mammalia 
a) Wilde Säugetiere 
Feldspitzmaus — Crooidura leuoodon-russula Herrn. 
Zwergspitzmaus — Sorcx minutus L. 
Chiroptera sp. div. 
Feldhase — Lepus europaeus Pull. 
Eichhörnchen — Sciurus vulgaris L. 
Biber — Castor fiber L. 
Untergrundmaus — Pitvmys subterraneus do Selys-Longchamps 
Waldmaus — Apodemus sylvaticus-flavicollis L. 
Baumschläfer — Dyromys nitedula Pall. 
Haselmaus — Muscardinus avellanarius Pall. 
Fuchs —- Vulpes vulpes L. 
Wolf — Canis lupus L-
Brauner Bär — Ursus aretos L. 
Fischotter — Lutra lutra L. 
Dachs — Meies meles L. 
Martes sp. 
Iltis (?) — Putorius sp. (?) 
Vielfrass — Gulo gulo L. 
Luchs — Lvnx lynx L. 
. Wildkatze — Felis sylvestris Schreb. 
Hydruntinus-Esel — Equus (Asinus) cf. hydruntinus Reg. 
Pferd —- Equus sp. indet. 
Wildschwein — Sus scrofa fer. L-
Reh — Capreolus capreolus L-
Edelhirsch — Cervus elaphus I,. 
Ur — Bos primigenius Boj; 
Wisent — Bison bonasus L. 
b) Domestizierte Säugetiere 
Hund —•' Canis familiaris L. 
Pferd — Equus caballus L. 
Schwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L. 
Ziege -— Capra hircus L, 
Rind — Bos taurus L. 
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с) Andere Säuger 
Mensch — Homo sapiens In-
zwischen obigen beiden Faunenlisten zeigt sich in zwei Punkten ein wesentlicher Unter-
schied : 
1. In der ersten kommen kaum Fische vor, hingegen um so mehr Vogelarten, während in 
der zweiten das Verhältnis umgekehrt ist. 
2. Innerhalb der ersteren Fauna sind die zur Mikrofauna gehörigen Arten viel zahlreicher 
vertreten, welchem Umstand es nebst der grossen Anzahl von Vogelarten zuzuschreiben ist, 
dass die Artenzahl der ersten Faunaliste jene der zweiten in derart auffallendem Masse über t r i f f t . 
Die Erklärung für die in der ersten Faunenaufzählung enthaltene Vielzahl der Vogelarten 
liegt darin, dass sich sowohl ein Fachmann als auch das zur Bestimmung notwendige Vergleichs-
material fand, während wir die Vogelknochen des neueren Materials deshalb nicht in der Lage 
waren zu bestimmen, weil die zum Vergleich dienende Vogelknochensammlung des Museums im 
November 1956 der Vernichtung anheimfiel. Hingegen kann in der neueren Liste deshalb eine 
Zunahme der Fischarten verzeichnet werden, da sich in der Person I. Vásárhelyis (der auch über 
eine entsprechende Vergleichsmaterialsammlung verfügt) ein berufener Fachmann zur Bestim-
mung der diesbezüglichen Knochenreste fand, während bei der Bearbeitung des früheren Materials 
ein solcher Sachverständiger fehlte, oder, falls es einen gab, dieser einen solchen Auf t rag nicht 
übernahm. Auch der zweite wesentliche Unterschied findet seine natürliche Erklärung. Das von 
früheren Autoren bearbeitete Material s tammte zum überwiegenden Teil aus Höhlengrabungen, 
in die aus dem Auswurf der Eulen zahlreiche Knochen allerhand kleiner Säugetiere gelangten, 
aus denen sich die erwähnte reichhaltige Mikrofauna zusammensetzte, während unser eigenes 
Material mit drei Ausnahmen aus Freilandstationen s tammt, mithin von Fundorten, wo sich keine 
Mikrofauna vorfindet, oder falls dies dennoch der Fall ist, der Verdacht einer nachträglichen Bei-
mengung besteht. Jene Arten des von uns bearbeiteten Materials, die zur Mikrofauna zählen, 
kamen nahezu vollzählig aus der Petényi Höhle zum Vorschein. 
Vergleichen wir nunmehr zusammenfassend beide Faunenlisten, um auf diese Weise 
einen möglichst vollständigen Überblick über die gesamte urzeitliche Fauna zu gewinnen, so erhal-
ten wir folgendes Bild : 
Fische — Pisces 
Wels — Silurus glanis L. 
Moderlieschen — Leucaspius delineatus Sieb. 
Karausche — Carassius carassius L. 
Karpfen — Cyprinus carpio L. 
Hecht — Esox lucius L. 
Berschling — Lueioperea volgensis Pall. 
Zander — Lueioperea Sandra Cuv. 
Flussbarsch — Perca fluviatilis I/. 
Piscis sp. indet. 
Amphibien — Amphibia 
Rotbauchunke — Bombina bombina Laur. 
Knoblauchkröte — Pelobates fuscus Laur. 
Erdkrötc — Bufo bufo L. 
Grüne Kröte — Bufo viridis L. 
Laubfrosch — Hyla arborea L. 
Springfrosch — Rana dalmatina Bonaparte 
Wasserfrosch — Rana esculenta Laur. 
Grasfrosch — Rana temporaria L. 
Rana sp. indet. 
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Reptilien — Replilia 
Europäische Sumpfschildkröte — Emys orbicularis L. 
Smaragdeidechse — Lacerta viridis Gern. 
Lacerta sp. indet. 
Ophidia sp. indet. 
Vögel — Avee 
a) Wilde Vögel 
Kriokente — Anas crecca L. 
Stockente — Anas boschas L. 
Anas sp. indet. 
Anas (sp. ?) 
Turmfalke — Faleo tinnunculus L. 
Steinadler — Aquila ehrysaetos L. 
Wachtel — Coturnix coturnix L. 
Rebhuhn — Perdix perdix L. 
Phasianus (sp. ?) 
Gallus? sp. indet. 
Tüpfelsumpfhuhn — Porzana porzana L. 
Charadriidae sp. ? 
Bekassine — Capella galhnago L. 
Waldschnepfe — Scolopax rusticola L. 
Ringeltaube — Columba palumbus L. 
Hohltaube — Columba oenas L. 
Columba sp. indet. 
Uhu — Bubo bubo L. 
Schnee-Eule — Nyctea scandiaca L. 
Pirol — Oriolus oriolus L. 
Elster — Pica pica L. 
Saatkrähe — Corvus frugilegus L. 
Dohle —. Colaeus monedula L. 
Wacholderdrossel — Turdus pilaris L. 
Turdus (sp. ?) 
Grauammer — Emberiza calandra L. 
b) Domestizierter Vogel 
Haushuhn — Gallus domesticus L. 
Säugetiere —- Mammalia 
a) Wilde Säugetiere 
Igel j— Erinaceus roumanicus Barr.-Ham. 
Maulwurf — Talpa europaea L. 
Feldspitzmaus — Crocidura leueodon Herrn. 
Gartenspitzmaus — Crocidura mimula Mill. 
Wasserspitzmaus — Neomys fodiens Schreb. 
Zwergspitzmaus — Sorex minutus L. 
Waldspitzmaus — Sorex araneus L. 
Kleine Hufeiseimase — Rhinolophus hipposideros Bechst. 
Mittelmeer-Hufeisennase — Rhinolophus euryale Blas. 
Grossohr — Plecotus auritus L. 
Abendsegler — Nyctalus noctula Schreb. 
Spätfliegende Fledermaus — Eptesicus serotinus Schreb. 
Mausohr — Myotis myot is Bechst. 
Kleinmausohr — Myotis oxygnathus Monticelli 
Chiroptera sp. indet. 
Feldhase — Lepus europaeus Pall. 
Lepus sp. indet. 
Wildkaninchen — Oryctolagus cuniculus L. 
Eichhörnchen — Sciurus vulgaris L. 
Ziesel — Oitellus citellus L. 
Westblindmaus — Spalax hungaricus Nehrg. 
Biber — Castor fiber L. 
Hamster — Cricetus cricet.us L. 
Untergrundmaus — Pi tymys subterraneus de Sclys-Longchatnps 
Waldwühlmaus — Evotomys glareolus Schreb. 
Schermaus — Arvicola scherman Shaw. 
Feldmaus — Microtus arvalis Pall. 
Erdmaus — Microtus agrestis L. 
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Sumpfmaus — M icrot us ratticops Keys, et Blas. 
Microtus sp. inriot. 
Hausratte — Mus (Epimvs) rattus L. 
Hausmaus — Mus musculus E. 
Zworgmaus — Micromys minutus Pull. 
Braiulmaus — Apodemus agrárius Pall. 
Waldmaus — Apodemus sylvatieus L. 
Baumschläfor Dyromys nitedula Pali. 
Gartenschläfer — Eliomys qucrcinus E. 
Siebenschläfer — Glis glis L. 
Haselmaus — Museardinus avcllanarius Pall. 
Fuchs -— Vulpes vulpes L. 
Wolf — Canis lupus E. 
Brauner Bär — Ursus arci os E. 
Fischotter — Lutra Intra E. 
Dachs — Moles meles E. 
Baummarder — Martes martes E. 
Martes sp. 
Iltis — Mustcla putorius L. 
Steppeniltis — Mustcla evorsmanni liungarica Éhik. 
Hermelin — Mustcla erminca E. 
Mauswiosel — Mustcla nivalis E. 
Vielfrass — Oulo gulo E. 
Euchs — Lynx lynx L. 
Wildkatze — Felis silvestris Schreh. 
Hydruntinus-Esel — Equus (Asinus) cf. hydruntinus Tieg. 
Equus sp. indet. 
Wildschwein — Sus scrofa for. L. 
Reh — Capreolus capreolus L. 
Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
Damhirsch — Cervus dama L. 
Ur — Bos primigenius Boj. 
Wisent — Bison bonasus L. 
b) Domestizierte Säugetiere 
Hund — Canis familiaris L. 
Katze — Felis catus Briss. 
Pferd — Equus caballus L. 
Schwein — Sus scrofa dorn. !.. 
Schaf — Ovis aries L. 
Ziege — Capra hircus L. 
Rind — Bos taurus L. 
c) Andere Säuger 
Mensch — Homo sapiens L. 
Letzten Endes ergibt somit das von früheren Autoren und das von uns best immte Knochen-
material insgesamt 118 Arten, unter diesen 9 Fische, 9 Amphibien, 4 Reptilien, 26 wilde Vögel, 
1 domestizierten Vogel, 61 wilde, 7 domestizierte Säugetiere und schliesslich den Menschen. Eine 
ziemlich statt l iche Ziffer, wenn man bedenkt , dass beispielsweise in der Schweiz, wo doch syste-
matische Untersuchungen des aus archäologischen Ausgrabungen stammenden Tierknochen-
materials schon seit bedeutend längerer Zeit im Gange sind, Hescheler und Kuhn66 in der neolithi-
schen Gesamtfauna alles in allem bloss 72 Arten nachwiesen (11 Fische, 3 Amphibien, 1 Reptil, 
25 wilde Vögel, 27 wilde und 5 domestizierte Säugetiere67), denen sich in der Bronzezeit noch eine 
weitere wilde Vogelart (Corvus corax L.) und ein Haust ier (Equus caballus L.) anschliesst.68 
Eine erschöpfende, sich auf jede einzelne der unter der urzeitlichen Wirbelt ierfauna 
Ungarns vertretenen Arten erstreckende Erläuterung liegt hier nicht in unserer Absicht, wir 
6,1
 H E S C H E L E R U. E. K U H N : Die Tierwelt der 
praehistorischen Siedlungen der Schweiz. In : O. 
T S C H U M I : Urgeschichte der Schweiz. Frauenfeld 
J 949. II. S. 280 ff. 
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 Die vorkommenden Säugetiera'rten, sowohl wilde 
als Haustiere sind in einem früheren Aufsatz H E S C H E -
L E R S (Vierteljahresschr. d. Naturf. Ges. Zürich. 05 
(1920) S. 18.) ausnahmslos enthalten, seitdem wurden 
mithin aus der schweizerischen Urzeit keine neueren 
Wirbeltierarten nachgewiesen. 
6 8
 K . H E S C H E L E R U . E . K U H N : Die Tierwelt 
der praehislorisehen Siedlungen der Schweiz. 
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wollen uns vielmehr auf die Beschreibung einiger erhöhtes Interesse verdienender wilder Säuge-
tiere sowie der Haustiere beschränken. 
Das an den urzeitlichen Fundorten Ungarns am häufigsten angetroffene Nagetier ist der 
Biber (Castor liber L.), dessen Überreste an nahezu sämtlichen von uns bearbeiteten Fundorten 
vorkommen. (Bemerkenswert bleibt immerhin, dass dieses Tier in dem von früheren heimischen 
Autoren bearbeiteten Knochenmaterial nirgends vertreten ist). Auch an urzeitlichen Fundorten 
des Auslands ist der Biber durchaus keine Seltenheit, stellenweise ist sogar sein prozentueller 
Anteil an der Gesamtfäuna ziemlich hoch, wie beispielsweise in Seematte-Gelfingen, wo sich unter 
225 Wildtierindividuen 12 Biber befanden.69 Die auflallende Häufigkeit der Biberknochen erklärt 
sich nicht allein durch die Wertschätzung, die das Biberfell genoss, sondern auch dadurch, dass 
man das Biberfleisch ass.™ Dass es in Ungarn auch im Mittelalter noch ziemlich viel Biber gab, 
bezeugt der Umstand, dass von hier selbst im XVI. Jahrhundert noch beachtliche Mengen von 
Biberfellen exportiert wurden.71 Laut Ansicht Ehiks72 und Hankós73 wurde der letzte Biber in 
Ungarn Mitte des XIX. Jahrhunderts erlegt. 
Dem braunen Bären (Ursus arctos L.) begegnen wir vornehmlich an Fundorten der 
Gebirgsgegend, obwohl auch im Flachland von Tószeg ein Schädelfragment zum Vorschein kam,74 
woraus sich schliessen lässt, dass sich die bronzezeitliche Bevölkerung auch in weit entfernte 
Gegenden auf die Bärenjagd begab. 
Einer der interessantesten Vertreter der wilden Wirbeltierfauna ist der Vielfrass (Gulo 
gulo L.), dessen zusammengehörigen Humerus und Ulna wir aus den bronzezeitlich-hallstättischen 
Schichten der Budapester Remete-Höhle bestimmten. Bei der Untersuchung der beiden Knochen 
sahen wir uns einem schwierigen Problem gegenübergestellt. Der Vielfrass kommt nämlich in 
Ungarn bloss im Pleistozän vor, da er im übrigen ein entschieden nordisches Tier ist. Aber die 
erwähnten beiden Knochen sind durchaus nicht fossilisiert, sie sind leicht und von grauweisser 
Farbe, können mithin nicht aus der Pleistozänschicht der Höhle stammen. In Farbe und spezi-
fischem Gewicht stimmen diese Knochen mit den Haustierknochen, die zweifellos aus dem Holozän 
stammen, vollkommen iiberein. Die fraglichen beiden Knochen können auch keinem Dachs zuge-
schrieben werden, trotz der ziemlich grossen Ähnlichkeit, die zwischen beiden besteht, nachdem 
sich die beiden von uns untersuchten Knochen sowohl der Form als auch der auffallenden Grösse 
nach von Dachsknochen unterscheiden. Die kleinste Diaphysenbreite des fraglichen Humerus 
misst 10,7 mm, während die Breite der distalen Epiphyse ca. 43 mm beträgt. (An der Ulna konn-
ten wegen des beschädigten Zustande keine Messungen vorgenommen werden). Demgegenüber 
schwankt die geringste Diaphysenbreite der aus der Kálmán Lambrecht Höhle von Varbó stam-
menden 34 Dachshumeri zwischen 7,9 und 10,0 mm, was einem Durchschnitt von 8,9 mm ent-
spricht. Die distale Epiphysenbreite derselben Humeri schwankt zwischen 28,5 und 34,5 mm, 
bei einem Durchschnitt von 30,8 mm. 
Das Vorkommen des Vielfrasses während der Bronze- und Hallstattzeit wirft das allge-
meine Problem der Restvorkommen eiszeitlicher Tiere auf, mit dem es der Mühe wert wäre, sich 
näher zu befassen.74® 
Ähnlich wie mit dem Vielfrass verhält es sich auch mit dem neolithischen Vorkommen des 
Hydruntinus-Esels (Equus [Asinus] cf. hydruntinus Reg.). Bis zur jüngsten Gegenwart kannte 
6 9
 K . H E S C H E L E R u. J . R Ü E G E R : Vierteljahressohr. 
<1. Naturf. Ges. Zürich. 85. (1Я40) S. 60, 61. 
70
 Biberfleisch bildete auch im 17. Jahrhundert 
noch einen Leckerbissen, besonders der Biberschwanz. 
Siehe B. R A D V Á N S Z K Y : Századok (Jahrhunderte) 27 
( 1893) S. 201. 
7 1
 В. I Í A N K Ó : Debr. Szemle. 1937. S. 9. 
72
 Gy. ÉHik : Prémok és prémes állatok (Tierfelle 
und Pelztiere) Budapest 1931. S. 111. 
7 3
 B. H . A N K Ó : Debr. Szemle. 1937. S. 9. 
74
 S. B Ö K Ö N Y I : Acta Arch. Hung. 2 (1952) S. 
71—72. 
, 4 < I
 K R E T Z O I wies neuerdings aus der Jankóvich-
Höhle. (Folia Arch. 9 (1S57) S. 16—21.) Kleinsäuge-
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man auch diese Tierart bloss aus dem Pleistoziin75 und erst in neuester Zeit gelang es, ihr Vor-
kommen an zwei neolithischen Fundorten Ungarns nachzuweisen, in Hódmezővásárhely—Bodzás-
part76 und in Lebő.77 Neuerdings fand man Knochen und Zähne dieses Tieres auch in Jugoslawien, 
anlässlich der von I). Garasanin vorgenommenen Ausgrabung einer zur Körös-Kultur gehörenden 
Siedlung in Nosza—Gyöngypart. immerhin scheint der Hydruntinus-Esel im Alluvium östlich 
der Karpaten nicht vorzukommen, wenn er sich auch an zahlreichen Pleistozän-Fundorten dieses 
Gebietes nachweisen liess.78 An seiner Stat t dringt der Equus (Asinus) hemionus Pall. gegen Westen 
bis zur Ukraine vor, zumindest wies Pidoplitschko diesen asiatischen Halbesel in einer ganzen 
Reihe ukrainischer Fundorte bis ins XII . und XIII. Jahrhundert nach.79 Nachdem man dem 
Equus hydruntinus innerhalb des Holozäns bloss in den frühneolithischen Kulturen begegnet, 
liegt die Vermutung nahe, dass er das Neolithikum nicht überlebte. Grössere wirtschaftliche Bedeu-
tung dürfte ihm jedoch selbst zu Beginn des Neolithikum kaum beigemessen werden, da seine 
Knochen nur an wenigen Fundorten anzutreffen sind, und auch da nur in geringer Anzahl. Immer-
hin ist es möglich, dass ihm an den vom archäologisch-zoologischen Gesichtspunkt aus noch nahezu 
vollkommen unerforschten prähistorischen Fundorten des Balkans höhere Bedeutung zukommt, 
nachdem es sich bei ihm um eine typisch südliche Art handelt. 
Was nun das Problem der heimischen wilden Pferde anbelangt, so müssen wir uns, solange 
es zur Entscheidung der Frage — ob es sich im konkreten Fall um Knochen wilder oder domesti-
zierter Pferde handelt — kein zuverlässigeres Verfahren als die von Hermes80 angegebene Richt-
linie gibt («wo die Trense, dort ist in der Regel auch das gezähmte Pferd») der Auffassung Lund-
holms81 anschliessen und darum schreiben wir die an neolithischen Fundorten angetroffenen 
Pferdeknochen wilden Pferden zu. 
Mit Wildschwein, Reh und Edelhirsch, ihrer Bedeutung und ihrem wechselnden Zahlen-
verhältnis, wollen wir uns im folgenden Kapitel noch eingehender beschäftigen. 
Dem Wisent (Bison bonasus L.) begegnen wir im ungarischen Prähistorikum lediglich an 
zwei Fundorten, in Piliny82 und Tószeg.83 Subfossile Wisentfunde sind in ganz Mittel- und Süd-
osteuropa im allgemeinen äusserst selten. Ausser den beiden genannten ungarischen Fundorten 
ist uns auf diesem Gebiet ein ähnlicher Fund bloss aus dem bronzezeitlichen Material des Sumpfes 
von Ljubljana bekannt.8 4 
Im Gegensatz zum Wisent kommt die zweite wilde Rinderart , der Ur (Bos primigenius 
Boj.) im Prähistorikum so häufig vor, dass er, wie wir das im folgenden sehen werden, als die 
bedeutendste Jagdbeute der neolithischen Siedlungen Ungarns betrachtet werden kann. Der Ur 
gelangte dem Wisent gegenüber damals vor nicht allzu langer Zeit zur Vorherrschaft, denn bis 
zum Ende des Diluvium hatte noch der Wisent das Übergewicht und die ansehnliche Vermehrung 
des Urs begann erst unter dem Finfluss des für ihn wesentlieh günstigeren alluvialen Klimas 
dem er es verdankte, den Wisent zahlenmässig innerhalb verhältnismässig kurzer Frist über-
flügeln zu können.85 Diese Vorherrschaft behielt der Ur bis zum Beginn des Mittelalters bei, nach 
Szalays Ansieht gab es in Mitteleuropa und teils auch in Nordeuropa selbst im VII. Jahrhundert 
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u. Z. noch weit mehr Ure als Wisente.86 Gemäss den von Szalay angestellten Berechnungen betrug 
das Verhältnis zwischen Wisent und Ur im Mittelalter 1 : 5, mit Ausnahme Polens und Gali-
ziens (mithin jener Gebiete, in denen der Wisent am längsten fortlebte). Jlior dürf te das entspre-
chende Verhältnis 1 : 3 gewesen sein.87 Diese Ansieht, gründet Szalay auf die unterschiedliche 
Häufigkeit der von Namen des Urs bzw. des Wisents abgeleiteten Orts- und Personennamen. 
Szalays recht interessante Theorie wird auch durch die entsprechenden Knochenfunde hinlänglich 
unterstützt ,8 8 selbst soweit sie sich auf Polen und Galizien bezieht, da laut Zeugnis der von Pido-
plitschko vorgenommenen zusammenfassenden Bearbeitung8 9 Wisentfunde in der Ukraine bedeu-
tend häufiger vorkommen als in Mittel- und Südosteuropa. (Diese Tatsache zeigt nebenbei den 
atlantischen Charakter des Urs.) Das erwähnte Verhältnis zwischen Wisent, und Ur erlitt auch 
nach dem VII. J ah rhunder t nicht etwa deshalb eine Veränderung, weil sich der Wisent unter dem 
Einfluss irgendeiner Klimaverschiebung oder anderer Umstände in steigendem Masse vermehrte, 
sondern weil der Ur als Jagdbeute viel mehr ausgerottet wurde als der Wisent. Dass der Wisent 
im Gegensatz zum Ur auch beute noch nicht ausgestorben ist, verdankt er laut Ansicht Szalays 
teils seinem besseren Bergsteigevermögen, das ihn dazu befähigte, sich vorteilhafter in unweg-
same Gebirgsgegenden zurückzuziehen, teils dem Umstand, dass der die Eiszeit überlebende 
Wisent ein Waldtier war, dem seine kurzen Hörner beim Durchstreifen der Urwälder nicht hinder-
lich waren, während der Ur ein Tier der von Gehölzen durchsetzten Steppen war.90 Schliesslich, 
doch nicht zuletzt begünstigte den Wisent auch noch der Umstand, dass er nicht domestiziert 
und deshalb auch nicht so schonungslos verfolgt wurde.9 1 So kam es denn, dass der Ur nach dem 
Tatarensturm in Ungarn ausstarb,92 der Wisent jedoch bis zum Beginn des XVI. Jahrhunder t s 
weiterlebte, ja in Siebenbürgen erst um das Jahr 1790 ausstarb.94 
Wie wir sahen, spielte der Ur (Bos primigenius Boj.) in der Vorzeit Ungarns und im 
allgemeinen ganz Europas (mit Ausnahme der nordischen Länder, in die er von Südschweden abge-
sehen niemals vordrang95) eine wesentlich wichtigere Rolle als der Wisent. Im ungarischen Neoli-
thikum ist der Ur beispielsweise das meist gejagte Tier und diese Tatsache ist ein derart charakte-
ristischer Zug der heimischen neolithischen Fauna, dass sich diese eben auf Grund der Ur-Funde 
von den Faunen späterer Zeitalter sondern lässt (siehe näheres hierüber im nächsten Kapitel). 
überdies ist er jedoch an einzelnen Fundorten (wie in Berettyószentmárton und Herpály) noch 
weit stärker vertreten als an anderen neolithischen Fundorten und übertrifft an den beiden 
genannten Orten an Zahl der Knochenreste und der Individuen alle anderen wilden oder domesti-
zierten Tiere, was weitgehende Aufschlüsse über das wirtschaftliche Gepräge der betreffenden 
Siedlungsbevölkerung gestattet. In diesen beiden neolithischen Siedlungen geht die Domestizierung 
der Ure gleichsam unter unseren Augen vor sich und in gleicher Weise entfaltet sich auch die 
Rinderzucht. Hier finden wir nicht bloss Ure und eben erst domestizierte Rinder, sondern bereits 
vor mehreren Generationen domestizierte Individuen, was darauf verweist, dass -sich die Bevöl-
kerung der genannten Siedlungen auf Grund der vorher erzielten Domestizierungserfolge mit 
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grösstem Nachdruck und mit allen Mitteln auf die Vermehrung ihres Hornviehbestandes verlegte, 
indem sie eine grosse Anzahl von Uren einfing und jene, die sich nicht fangén oder zähmen Hessen, 
niederstreckte. Wir können uns hierbei auf einen ähnlichen Fall erinnern, der sich vor gar nicht 
so langer Zeit in bezug auf ein anderes Haustier, das Pferd abspielte. Die pferdezüchtende Bevöl-
kerung Südrusslands trachtete noch im Laufe des XVI11—XIX. Jahrhunderts zur Vermehrung 
ihres Pferdehestandes möglichst viel wilde Pferde einzulangen und zu zähmen, während sie die 
hierzu ungeeigneten Wildpferde rücksichtslos ausrottete, da es immer wieder vorkam, dass 
wilde Hengste aus den Gehegen Stuten entrissen.96 (Südamerikanische und australische 
Viehzüchter kämpfen bei verwilderten Pferden und Rindern auch heute noch mit ähnlichen 
Problemen). 
Somit kann dieser Zeitabschnitt als erste Ausrottungsperiode des heimischen Ur-Bestandes 
betrachtet werden (denn bis zur Bronzezeit verringert sich der Anteil der Ure am Knochen-
material der Siedlungen in auffälliger Weise). Diese Periode setzt der Vorherrschaft des Ures auf 
ungarischem Boden ein Ende. Der zweite Abschnitt in der fortschreitenden Ausrottung des Urs 
auf heimischem Gebiet findet im VII—IX. Jahrhunder t seinen Abschluss und in der Folge wird 
der Ur zu einem seltenen Wild in Ungarn, während die völlige und endgültige Ausrottung um die 
Mitte des ХЙ1. Jahrhunderts erfolgte. Ungefähr um die gleiche Zeit starb der Ur auch in Braun-
schweig und Frankreich aus, Anfang des XVI. Jahrhunderts dann in Niederbayern,97 zu Beginn 
des XV. Jahrhunderts in Ostpreussen,98 während der späteste schleswig-holsteinsche Ur-Fund 
in der Wikingerstadt Haithabu aus der Zeit zwischen 800 und 1050 stammt.9 9 In der Tschechoslo-
wakei dürfte der Ur im XI—XII . Jahrhundert ausgestorben sein, in der Schweiz um die erste 
Jahrtausendwende, auf der Balkanhalbinsel lebte er noch im IX. Jahrhundert.1 0 0 An seinem 
Aussterben ist allein der Mensch schuld, und weder klimatische noch andere Umstände spielten 
dabei irgendeine Rolle.101. 
Das Haushuhn (Gallus domesticus L.) kam als einziger domestizierter Vogel dér heimischen 
Urzeit bloss an einem Fundort vor (im La Tène-zeitlichen Szentendre—Zementwarenfabrik). 
Der Zeitpunkt, in dem das Haushuhn nach Europa, gelangte, ist noch nicht völlig geklärt, jeden-
falls kennt Gandert die frühesten Hahnabbildungen aus der Hallstatt D-Periode und erwähnt 
das komplette Skelett eines Hahnes aus einer Ladenburger Grube -der" frühen La Tène 
Zeit.102 
Von den domestizierten Säugetieren kommt der Hund nur an dem der. Köröe-Kultur ange-
hörigen heimischen Fundort von Hódmezővásárhely—Bodzáspart nicht vor; doch erklärt sich 
diese Tatsache durch die geringe Zahl der dor t zum Vorschein gelangten Tierknochen, zumal 
beispielsweise Gy. Kisléghy-Nagy auf Grund der von O. Kadic vorgenommenen Bestimmupg 
aus dem zur selben Kultur gehörigen Óbessenyő (Rumänien) den Hund erwähnt.103 Abgesehen 
davon weisen zahlreiche ausländische Beispiele darauf hin, dass der Hund bereits im Mesolithikum 
domestiziert wurde. In diesem Zusammenhang wollen wir uns hier lediglich auf Baas103", auf 
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Degerb0l,104 Childe,105 Coon106 sowie auf Fraser und King107 berufen, die aus mesolithischen Fund-
orten in Süddeutschland, Dänemark, der Halbinsel Krim, Iran und England von Hunden berich-
ten, so dass letztere jedenfalls als erste Haustiere gelten dürfen.108 In sämtlichen auf die Körös-
Kultur folgenden heimischen Neolithikum-Kulturen kommen Hunde als Haustiere vor. 
Im Gegensatz zum H u n d gehört das Pferd (Equus caballus L.) zu den jüngsten domesti-
zierten Säugetieren. Im allgemeinen fehlen Pferdeknochen in den heimischen neolithischen Sied-
lungen. Die wenigen Ausnahmsfälle, in denen sie dennoch anzutreffen sind, ermangeln einer genau 
bestimmbaren zeitlichen Zugehörigkeit, da sie meist aus Gruben zum Vorschein kamen, in die 
sie mittels nicht mehr wahrnehmbarer späterer Einstiche gelangt sein können. (Nebenbei bemerkt, 
es handelt sich bei jedem Pferdeknochenfund innerhalb, einer neolithischen Siedlung immer nur 
um ein-zwei Stücke.) Der früheste sicher datierbare Pferdeknochen fand sich im Grab Nr. 3 des 
aeneolithischen Gräberfeldes B. in Deszk. In grösserer Anzahl begegnen wir Pferdeknochen an 
unseren heimischen Fundorten erst vom Beginn der Bronzezeit an, was für die westlich der Kar-
paten gelegenen europäischen Gebiete allgemein bezeichnend ist.109 Die Anfang der Bronzezeit 
nach Ungarn verbrachten Pferde (die wir bereits ohne Zweifel als domestizierte Pferde betrachten), 
waren kleingewachsene Steppenpferde, die vermutlich aus dem Osten oder Südosten nach Ungarn 
gelangten.110 Diese Rasse wich dann im Laufe der Bronzezeit unter dem Einfluss des immer kühler 
und feuchter werdenden Klimas fülligeren, massiveren, breithufigeren Pferden.1 1 1 Wieder gelang-
ten Steppenpferde erst in der Hallstattzeit mit den Skythen aus dem Osten auf ungarischen 
Boden, u. z. in so grossen Mengen, dass sie in der Folge den ganzen ungarischen Pferdebestand 
nach ihrem Ebenbild formten.112 Die ersten westlichen Pferde dürften die Kelten mit sich gebracht 
haben, jedoch nicht in der Gestalt der gegenwärtigen kräftigen und hochgewachsenen Kaltblut-
pferde (um so weniger, als sieh diese Rasse laut Ansicht Nobis' erst im Mittelalter entwickelte113), 
sondern als sogenannte «keltische Ponnys». 
Das Schwein (Sus scrofa dorn. L.) kommt unter den Haustieren der Körös-Kultur noch 
nicht vor. Aus Óbessenyő «rwähnt zwar Gy. Kisléghy-Nágy ein Schwein,114 doch es liess sich 
bei diesem nicht feststellen, ob es sich um ein Haus- oder ein Wildschwein handelt, da es in der 
von O. Kadié vorgenommenen Bestimmung bloss unter der allgemeinen Bezeichnung «Sus scrofa 
L.» angeführt ist. Von der auf die Körös-Kultur folgenden Theisskultur an findet sich dann das 
Schwein bereits überall,115 sowohl in den Veröffentlichungen früherer Autoren, als auch in unserem 
«igenen Material. Die in der heimischen Urzeit vorkommenden Schweine sind meist domesti-
zierte Nachkommen heimischer Wildschweine, doch gelangen an unseren prähistorischen archäolo-
gischen Fundorten zuweilen auch Knochen domestizierter Schweine zum Vorschein, die aus dem 
Süden stammen. Übrigens ist die Domestizierung heimischer Wildschweine dauernd im Gange, 
wofür die in urzeitliche Siedlungen angetroffenen zahlreichen Schweineknochen Zçugnis ablegen, 
bei denen es sich nur äusserst schwierig oder überhaupt nicht entscheiden lässt, ob sie von Haus-
oder von Wildschweinen herrühren. 
Das Schaf (Ovis aries L.) und die Ziege (Capra hircus L.) gehören zu den frühesten Haustie-
ren auf ungarischem Boden, von ihnen finden sich Knochenreste bereits in der Körös-Kultur, 
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immerhin spielen sie bis zum Ende der Kupferzeit neben dem Rind und dem Schwein (mit Aus-
nahme der zur linearkeramischen Zselizer Gruppe gehörenden Siedlungen) unter den Haustieren 
lediglich eine stark untergeordnete Rolle. Nach der Ansicht einiger Verfasser sind diese beiden 
Tiergattungen neben dem Hund als die ältesten Haustiere zu betrachten, deren Domestikation 
sie bis ins Ende des Mesolithikums zurückleiten. So glaubt beispielsweise C'oon in der Mesolith-
schicht der Belt Cave Erscheinungen beobachtet zu haben, die auf eine beginnende Domestikation 
der Schale und Ziegen schliessen lassen.116 Dieser Auffassung Coons schliesst sich auch Zeuner 
an,117 der diesen Zeitpunkt auf Grund von Radiokarbon-Datierungen auf das Jahr 6000 v. u. Z. 
oder in noch frühere Zeit verlegt.118 In Ermanglung wilder Schafe und Ziegen lässt sich bei keiner 
der beiden Tierarten an eine heimische Domestikation denken und wir glauben die Erklärung für 
ihr den Rindern und Schweinen gegenüber verhältnismässig spärliches Vorkommen im heimischen 
Neolithikum eben in diesem Umstand zu finden. Während nämlich auf ungarischem Boden eine 
genügende Anzahl zur Domestikation geeigneter Wildschweine und Wildrinder zur Verfügung 
stand, welchen Umstand der neolithische Mensch auch zu eigenem Vorteil zu nutzen wusste, 
lebten hier keine wilden Schaf- und Ziegenarten, so dass sich die Vermehrung des Haustierbestan-
des bei letzteren nur durch Zuchtergebnisse oder im Wege des offenbar recht unbedeutenden 
Importes bewerkstelligen Hess. So blieb es auch bis zum Eintreffen des der Badener Kultur ange-
hörenden Volkes, das grosse Mengen dieser kleinen domestizierten Wiederkäuer mit sich brachte, 
die dann der Schaf- und Ziegenzucht in Ungarn einen sehr beträchtlichen Aufschwung verliehen. 
Immerhin gelangte diese Zucht in Ungarn zu späteren Zeiten nie mehr zu jener Bedeutung, die 
ihr beim Volk der Badener Kul tur innewohnte. 
Auch das Rind (Bos taurus L.) gehört auf heimischem Boden zu den ältesten Haustieren. 
Es t r i t t bereits am Anfang des Neolithikums innerhalb der Körös-Kultur auf und erweist sich sogar 
als das wichtigste Haustier dieser Kultur,1 1 9 denn bloss an einem einzigen zu dieser Kultur zäh-
lenden Fundort , in Szarvas—Szappanos stiess E. Krecsmárik auf mehr Schafe als Rinder.120 
Diese führende Stellung behält das Rind auch im weiteren Verlauf des Neolithikums und in der 
darauf folgenden Zeit auf ungarischem Boden bei, mit Ausnahme der einzigen, über nennenswertes 
Knochenmaterial verfügenden, heimischen Badener Kultur-Siedlung Budapest—Andor utca, wo 
Schaf- und Ziegenknochen überwiegen. Die von Nietsch in Mitteleuropa vorausgesetzte «Wald-
Viehzüchter-Stufe», in der das herrschende Haustier das Schwein und neben diesem allenfalls 
noch das Rind ist,121 findet in Ungarn keine wahrnehmbare Unterlage. Diese Vorherrschaft des 
Rindes in der urzeitlichen Haustierfauna Ungarns lässt sich auf dreierlei Gründe zurückführen : 
1. .auf den dreifachen Nutzertrag (als Fleisch-, als Milchlieferant und als Zugtier), der 
das Rind schon an sich über alle anderen Haustiere erhebt, da sich die übrigen Arten der Haustiere 
in der Urzeit bloss zu einem, höchstens zu zweierlei Nutzzwecken verwerten Hessen;122 
2. auf die geographische Lage und die klimatischen Verhältnisse, da ausgedehntes Flach-
land, wie es die Grosse Ungarische Tiefebene ist, der Rinderzucht besonders dann günstige Vor-
bedingungen bieten, wenn diese Ebenen nicht extremen Steppencharakter tragen, welch letzterer 
eher die Schaf- und Ziegenzucht begünstigt (wie z. B. in der südlichen Ukraine). Doch auch eine 
allzu grosse Feuchtigkeit ist der Rinderzucht wenig förderlich, weshalb diese in der Bronzezeit, 
bei zunehmender Abkühlung und wachsender Niederschlagsmenge stark zurückfiel, wenn auch 
das Rind seinen relativen Vorrang vor allen anderen Haustieren auch weiterhin beibehielt; 
1 1 8
 C . S. C O O N : Cave explorations in Iran 1949. 
S. 49—50. 
1 1 7
 F . E . Z E U N E R : Domestication of animals. 
S. 351. 
1 1 8
 F . E . Z E U N E R : Domestication of animals. 
S . 3 5 2 . 
I » J . B A N N E R : Dolg. (Szeged) 1 3 ( 1 Г . 3 7 ) S. 3 3 . 
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 E . K R E C S M Á R I K : Arch. Ért. 3 5 ( 1 9 1 5 ) S. 1 3 . 
1 2 1
 H . N I E T S C H : Wald und Siedlung im vorge-
schichtlichen Mitteleuropa. Mannus-Bücherei. 64 
( 1 9 3 9 ) S . 1 9 5 f f . 
1 2 2
 C. R. B O E T T G E R : Compt. rend, du XII e  
eongr. intern, de zool. Lisbonne 1935. Lisbon 1937. 
S . 2 3 4 5 . 
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3. auf die an Ort und Stelle ermöglichte Domestikation, die sich zur raschen Hebung des 
Bestandes in hohem Masse eignet und nahezu an sämtlichen Fundor ten beobachten lässt (an 
manchen, wie beispielsweise in Beret tyószentmárton, erreicht sie sogar, wie wir oben sahen, einen 
sehr beachtlichen Umfang) . Diese Gegebenheit besteht zwar auch beim Schwein (siehe weiter 
oben), doch reicht sie an sich nicht aus, um diese oder jene Ga t tung zum bevorzugten Haust ier 
zu machen. 
Wir wollen nun kurz auf einige Arten wilder Säugetiere eingehen, die an heimischen prä-
historischen Fundor ten nicht zum Vorschein kamen, obgleich man ihnen an anderen Stellen Euro-
pas seltener oder häuiiger begegnet. 
Zu diesen gehört das Damwild (Dama dama L.),122" das in der Schweizer urzeitlichen Fauna 
vorkommt,1 2 3 wenn dies auch neuerdings wieder angezweifelt wird.124 Die zutreffende Bestimmung 
jener als Damwildknochen bezeichneten prähistorischen Funde, die Woldrich aus Bosnien125 
bzw. aus der Tschechoslowakei und aus Niederösterreich126 berichtet, wird von Boessneck ange-
zweifelt.127 Den f rühesten mitteleuropäischen authentischen Damwildknochen bestimmte Hilz-
heimer.128 Er s t ammt aus spätrömischer Zeit. Wegen seiner Bearbeitung häl t ihn Boessneck für 
ein importiertes Stück.1 2 9 Letzterer beschrieb übrigens aus dem thessalischen Neolithikum ein 
Geweihstück, mit Vorbehalt , als von einem Damhirsch stammend.1 3 0 Nach all dem beschränkt 
Boessneck das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Damwildes (Dama dama L.) auf Südeuropa 
und Kleinasien, eventuell auch auf Vorderasien,131 und führ t sein mitteleuropäisches Vorkommen 
auf Impor te zurück.132 Wir selbst schliessen uns seiner Meinung an. 
Die zweite zu dieser Kategorie zählende Art ist der Elch (Alces alces L.), der zugleich ein 
verwickelteres Problem aufwirft , da sein Vorkommen an urzeitlichen schweizerischen Fundorten 
von einer ganzen Reihe schweizerischer Autoren nachgewiesen wurde. Abgesehen von Rüti-
meyers Angaben beschrieb ihn Hescheler aus Wauwil,133 Stehlin aus Thun, 1 3 4 Kuhn aus Ober-
meilen,135 Hescheler und Rüeger aus Egolzwil 2136 und Seematte-Gelfingen,137 Rüeger aus Uerikon138 
und schliesslich Josien aus Auvernier.139 Laut Ansicht Heschelers und Kuhns kommt der Elch 
im Material sämtlicher neolithischer Pfahlbauten der Schweiz vor, verschwindet jedoch in den 
Metallzeiten von schweizerischem Gebiet.1 4 0 Aus Bayern wies ihn Naumann in den Pfahlbauten 
des Starnberger Sees nach, 1 4 1 aus Polling (Aeneolithikum) Boessneck mi t Vorbehalt.1 4 2 Letzterer 
erwähnte auch ein in der Nähe Schwabens zum Vorschein gelangtes, zeitlich nicht näher bestimm-
bares Elchhirschgeweih 143 Uber eine Elchschaufel meldet ferner Gandert aus einem Grab im säch-
122« Obwohl das Damwi ld innerhalb des Holozän-
Materials der 1952 i n d e r Csákvárer Höhle vorge-
nommenen Ausgrabungen von S. V A R R Ó K nach-
gewiesen wurde (M. K R E T Z O I : Jahresber. d. Ung. 
Geol. Anst . 1954. S. 40.), kann diese Art dennoch 
nicht zur heimischen urzeitlichen Wirbeltierfauna 
gezählt werden, da es' s ich hier auch laut Ansicht 
K R E T Z O I S vermutlich u m die Knochen eines Tieres 
aus dem Wildpark handelt . 
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sischen Nohra vom Ende des Neolithikums,144 und Vogel aus einem frühalluvialen Fundort Nord-
deutschlands.145 Duerst erklärte, Elchknochen bildeten eine häufige Erscheinung in den Pfahl-
bauten Preussens, Mecklenburgs, Schleswigs, Braunschweigs, Hessens, Schlesiens und Bayerns,1 4 5 
und seiner Meinung nach lebten in England bis zur Römerzeit Elche.147 Degerböl beschrieb 
solche in Dänemark aus Bundsö,1 4 8 Vinde-Helsinge,149 0garde,1 5 0 Hesselbjerggaard,151 Magleö152 
und Tingbjerggaard.153 Aus dem neolithischen Cmielów in Polen wusste Krysiak von Elchfunden 
zu berichten.154 Dagegen ist es sehr bemerkenswert, dass Lubicz-Niezabitowski unter den rund 
70 000 Tierknochen des hallstattzeitlichen Biskupin nicht einen einzigen Alces bestimmte.1 5 5 
Besonders häufig ist der Elch an urzeitliehen Fundorten der Ukraine anzutreffen, er kommt in 
der Fauna einer ganzen Reihe in der zusammenfassenden Arbeit Pidoplitschkos enthaltener Fund-
orte vor, u. zw. bis hinauf zum XII—XIII . Jahrhunder t , zumindest sind jene jüngsten ukrainischen 
Fundorte , in deren Material er noch vertreten ist, in diese Zeit zu datieren.156 Woldïich beschrieb 
Elchfunde aus dem bosnischen Donja Dolina.157 In der Geschichte des Elches lässt sich ein anhal-
tender Rückzug aus dem Südwesten nach dem Nordosten beobachten, der vermutlich in der Bronze-
zeit begann. Erst verschwand er aus zwei Dri t te l des westeuropäischen Südens, während er sich 
in den nördlichen Strichen im allgemeinen noch bis zur ersten Jahrtausendwende nachweisen 
lässt (stellenweise selbst zu noch späterer Zeit, wie in der holländischen Provinz Drenthe,1 5 8 
in Hessen und Braunschweig159). Aus der Ukraine wurde er, wie wir bereits sahen, erst im Laufe 
des Ni l—XII I . Jahrhunder ts verdrängt. Sein Fehlen in der frühalluvialen Fauna Ungarns ist 
umso auffallender, als er hier im Pleistozän noch vorkam und in Siebenbürgen angeblich erst im 
XVII. Jahrhunder t ausstarb.160 
Das dr i t te Tier, das wir in der urzeitlichen Wirbeltierfauna Ungarns vermissen, ist der 
Büffel, der jedoch innerhalb der ganzen europäischen Prähistorie ziemlich selten ist und eigent-
lich bloss im Südosten Europas sporadisch vorkommt. Aus dem Karpätenbecken beschrieb als 
erster X. Báthory einen prähistorischen Büffel in Magyarád.161 Aus dem Neolithikum des moldo-
wanischen Frumusica bestimmten Botez und Necrasow mit grosser Wahrscheinlichkeit einen 
Büffel,162 wir selbst beschrieben aus dem gleichfalls neolithischen jugoslawischen Csóka (Сока)163  
und auch aus der Bukowina einen zeitlich nicht näher bestimmbaren frühalluvialen Büffel.164 
Beide von uns angeiührten Funde gehören der Buffelus-Gruppe an,165 mithin zu den asiatischen 
Büffeln. Ausser den genannten sind uns keine weiteren europäischen prähistorischen Büffel-
funde bekannt, doch dürften solche aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb des nur sehr mangel-
haft bearbeiteten Balkanmaterials anzutreffen sein. Sämtliche prähistorische Bliffelfunde Europas 
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leiten wir von wild lebenden Tieren ab, die mit jener von Hilzheimer erwähnten wärmeren Welle166 
nach Europa verschlagen wurden,167 mit der die indischen Büffel im drit ten Jahrtausend v. u. Z„ 
ja vielleicht auch schon früher nach Vorderasien,168 selbst nach Nordafrika169 gelangten. Später 
zogen sich die Büffel mit der Verschlechterung des Klimas wieder nach dem Südosten zurück 
und gelängten in der Folge nur noch als domestizierte Tiere Ende des V. Jahrhunderts u. Z. 
abermals nach Europa und mit den A waren um das J a h r 560 auch ins Karpatenbeeke n.170  
Der einzige subfossile europäische Hausbüffelfund stammt aus Danzig, aus der Zeit der Deutschen 
Ritterordensherrschaft.171 Die in obigem geschilderte Seltenheit subfossiler europäischer Büffel-
funde erklärt auch das Fehlen der Büffel in der urzeitliehen Wirbeltierfauna Ungarns. 
VI 
Untersuchen wir nunmehr die prozentuelle Zusammensetzung der Wirbeltierfauna aus 
den hier verarbeiteten urzeitlichen Fundorten sowie ihre jeweiligen Veränderungen. Unter diesem 
Gesichtspunkt kommen für unsere Zwecke bloss die in Siedlungen zum Vorsehein gelangten Tier-
knochen in Betracht, da bloss diese ein annähernd verlässliches Bild über das damalige Verhältnis 
zwischen Wild- und Haustieren vermitteln. Die Gräberfunde in unsere Untersuchung mit ein-
zubeziehen verlohnt sich deshalb nicht,, da die Knochenreste aus den Gräbern keineswegs die 
tatsächliche Zusammensetzung der damaligen Fauna widerspiegeln, sondern ihr Vorhandensein 
bzw. Nichtvorhandensein von den jeweils üblichen Bestattungsriten bestimmt wird. 
In erster Reihe erstrecken wir unsere Untersuchungen auf das Verhältnis zwischen Haustie-
ren und wilden Tieren, in zweiter Linie auf das gegenseitige Verhältnis der einzelnen Haustier-
arten und schliesslich auf den zahlenmässigen Anteil der wichtigsten Wildtiere (Ur, Edelhirsch, 
Reh, Wildschwein) an der Gesamtfauna. 
Was das Verhältnis zwischen Haus- und Wildtieren betrifft, lassen sich innerhalb der 
neolithischen Fundorte dreierlei Typen unterscheiden: 
In der Fauna der zur ersten Kategorie zählenden Siedlungen (Lebő, Szegvár—Tüzköves, 
Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukortanya) haben die Haustiere ein mässiges Übergewicht gegen-
über den wilden Tieren. Nehmen wir die Zahl der Individuen als Ausgangspunkt, so sehen wir 
ein'Verhältnis von 50,23 : 49,77 bis 53,47 : 46,53 zugunsten der Haustiere. Etwas günstiger schnei-
den die Haustiere ab, betrachtet man das Verhältnis zwischen domestizierten und wilden Säuge-
tieren, das zwischen 54,73 : 45,27 und 59,23 : 40,77 schwankt. (Abb. 1 und 2, 1—3). Natürlich 
legten wir diesen Berechnungen stets die Zahl der Individuen zugrunde. 
Innerhalb der Fauna der zur zweiten Kategorie gehörigen neolithischen Siedlungen 
(Berettyószentmárton, Herpály), haben die wilden Tiere das entschiedene Übergewicht. Ihr Ver-
hältnis zu den Haustieren beträgt hier 69,48 :30,52 bis 70,35 : 29,65, bzw. falls wir unsere Berech-
nung auf die Säugetiere beschränken, gestaltet sich das Verhältnis der wilden zu den domesti-
zierten zwischen 69,34 : 30,66 und 70,19 : 29,81 (Abb. 1 und 2, 6, 7). 
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In den Siedlungen der dritten Gruppe (Győr—Zollgrenze Pápai vám und Pomáz—Zdrav-
lyák) haben die Haustiere weitaus die Vorherrschaft vor den wilden Tieren. Ihr Anteil beträgt 
hier 81,50 bis 88,77% gegenüber 18,50 bis 11,23% wilden Tieren, bzw. 83,54 bis 88,77% domesti-
zierte Säugetiere stehen 16,46 bis 11,23% wilden Säugetieren gegenüber. (Abb. 1 und 2,4, 5.) 
In dem zur Lengyeler Kultur der Kupferzeit gehörenden Zengővárkony verhält sich die 
Lage ähnlich, wie in der ersten neolithischen Fundortgruppe. Hier sind die Haustiere mit 54,24% 
vertreten, die wilden Tiere mit 45,76% (das gleiche Verhältnis gilt auch für die Säugetiere, da hier 
bloss Säugetierknochen zum Vorschein kamen). (Abb. 1 und 2, 8). 
An den beiden Fundorten der hochkupferzeitlichen Bodrogkerpszturer Kul tur (Tarnabod 
und Derecske—Ziegelfabrik) zeigt sich bereits eine starke Verschiebung zugunsten der Haustiere, 
ihr Übergewicht ist hier schon nahezu ebenso ausgeprägt, wie an den Fundorten der nachfolgenden 
Bronzezeit, Es finden sich hier neben 31,62 bzw. 21,74 % wilden Tieren 68,38 und 78,26 % Haustiere, 
bzw. neben 30,60 und 21,74% wilden Säugetieren 69,40 und 78,26% domestizierte. (Abb. 1 und 
2, 9, 10). Das geringere Wildtiervorkommen in Derecske—Ziegelfabrik erklärt sich vielleicht 
durch das hier vorgefundene geringe Material, das keine hinreichend verlässlichen Ergebnisse 
liefert. Am einzigen heimischen Fundort der spätkupferzeitlichen Badener Kultur , an dem sich 
nennenswertes Knochenmaterial fand, ist das Übergewicht der Haustiere noch ausgeprägter als 
in den Bodrogkereszturer Siedlungen. Hier (Budapest—Andor utca) beträgt der Anteil der Haus-
tiere 90,11% neben 9,89% wilden Tieren, bzw. es sind gegenüber 91,05% domestizierten bloss 
8,95% wilde Säugetiere vertreten (Abb. 1 und 2, 11). 
Im Vergleich zum Neolithikum vermindert sich in der Bronzezeit, wie bereits erwähnt, 
der prozentuelle Anteil der wilden Tiere zusehends, wenn auch vom Anfang bis zum Ende der 
Bronzezeit wieder ein gewisses Ansteigen ihrer Beteiligung an der Gesamtfauna beobachtet werden 
kann. An diesen Fundorten begegnen wir neben 8,48 bis 30,74% wilden Tieren 69,26 bis 91,52% 
Haustieren, bzw. stehen 7,90—28,66% wilden Säugetieren 7,34—92,10% domestizierte gegenüber. 
(Abb. 1 und 2, 12—16.) 
Leider verfügen wir aus der Hallstatt- und La Tène Zeit über kein entsprechendes Sied-
lungsmaterial, mithin auch über kein genaues Bild bezüglich des Haustier—Wildtierverhältnisses 
jener Zeit, doch aus dem Umstand, dass die heimischen römerzeitlichen Siedlungen kaum noch 
oder überhaupt keine Wildtierknochen aufweisen, lässt sich auf einen starken Rückfall des ver-
hältnismässigen Anteils wilder Tiere an der eisenzeitlichen Siedlungsfauna schliessen. 
Was nunmehr das gegenseitige Verhältnis der einzelnen Haustiere anbelangt, nimmt das 
Rind, mit Ausnahme von Budapest—Andor utca, d. h. der einzigen Badener Kultur-Siedlung, 
während aller prähistorischer Zeitalter Ungarns unter den Haustieren den ersten Platz ein. 
Im Neolithikum machen die Rinderknochen in allen Siedlungen wenigstens die Hälf te sämtlicher 
Haustierknochen aus, somit muss also dem Rind zu jener Zeit besonders starke Bedeutung zuge-
sehrieben werden. (Die einzige Ausnahme bildet Herpály, doch' auch hier beträgt der Anteil der 
Rinderknochen am Knochenmaterial sämtlicher Haustiere 41,5%). Von der Hochkupferzeit an 
nimmt dann das Verhältnis der Rinderknochen ab, mit Ausnahme der Siedlung Derecske— 
Ziegelfabrik — doch die Erklärung hierfür gaben wir bereits weiter obèn — und erreicht nur 
noch in einem einzigen Fall giehr als 50% (in den bronzezeitlichen Gruben von Polgár—Basatanya, 
doch drückt hier die grosse Menge von Fischgräten den Verhältnisanteil der Haustiere stark herab. 
Berücksichtigt man lediglich das gegenseitige Verhältnis der Säugetiere, so ergibt sich auch hier 
eine ähnliche Lage der Dinge, wie an den übrigen bronzezeitlichen Fundorten). (Die im zahlen-
mässigen Verhältnis der einzelnen Tierarten im Laufe der verschiedenen prähistorischen Zeitalter 
eingetretenen Veränderungen veranschaulichen die Abbildungen 3—10). 
Schafe und Ziegen (die wir wegen der Schwierigkeiten, die sich bei Sonderung ihrer Knochen 
ergeben, in einer gemeinsamen Gruppe zusammenfassen), kommen in den ersten beiden neolithi-
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sehen Siedlungstypen im Vergleich zu Rindern und Schweinen nur in sehr geringen Mengen vor, 
während ihre Anzahl in der dri t ten Fundortgruppe (Győr—Pápai vám und Pomáz—Zdravlyák) 
die der Schweine übertrifft . Innerhalb der Lengyeler Kultur (Zongővárkony) ist der Anteil der 
Schale und Ziegen an der Haustierfauna noch geringer als im Neolithikum, steigt jedoch von der 
späten Kupferzeit an sprungartig, übersteigt jenen der Schweine, um schliesslich in der Badener 
Kultur die Vorherrschaft unter den Haustieren zu erlangen, indem hier 35,94% Schafen und Ziegen 
bloss 32,81 % Rinder gegenüberstehen. (Diese Kultur bringt die hochentwickelte Schaf- und Ziegen-
zucht aus dem Süden mit sich, wo deren Domestikation in höchster Blüte stand). Bis zum Beginn 
der Bronzezeit fällt die in grossem Ausmass betriebene Schaf- und Ziegenzucht der Badener Kultur 
jedoch zurück, der Anteil dieser beiden Wiederkäuer übertriff t aber bis zum Ende der 
Bronzezeih auch weiterhin noch jenen der Schweine, die erst dann von neuem aufzu-
schliessen beginnen, um schliesslich die Schafe und Ziegen abermals in den Hintergrund 
zu drängen. 
Die Verhältniszahl der Schweine bleibt während des ganzen Neolithikums stets weit hinter 
jener der Rinder zurück, übertr i ff t jedoch ipit Ausnahme der zur linearkeramischen Zselizer 
Gruppe zählenden Fundorte jenen der Schale und Ziegen in beachtenswertem Mass. Wie bereits 
erwähnt, ändert sich letzteres Verhältnis in der späten Kupferzeit ganz plötzlich zugunsten der 
Schaf—Ziegengruppe. So bleibt es dann auch bis zur späten Bronzezeit, wenn sich inzwischen auch 
ein langsam aber ständig zunehmender. Anteil der Schweine an der Haustierfauna beobachten 
lässt, der schliesslich bereits auf Kosten der Rinder geht, so dass wir am Ende der Bronzezeit 
in Békés—Városerdő bereits 22,49% Schweinen neben 24,65% Rindern begegnen. 
Das domestizierte Pferd fehlt im allgemeinen während des ganzen heimischen Neolithikum 
(was übrigens einen der charakteristischen Züge neolithischer Kulturen bildet). Es kommt wohl 
an einigen neolithischen Fundorten vor (wie z. B. in einer zur Szilmeger Kultur gehörenden Grube 
von Polgár—Basatanya, im Material der 1954er Ausgrabung von Győr—Pápai vám und in 
Pomáz—Zdravlyák), von diesen kann jedoch bloss der erste als authentisch gelten, sofern ein 
aus einer Abfallgrube zutage gefördertes Stück überhaupt als authentisch betrachtet werden kann, 
während die Knochenreste der beiden anderen Fundorte mit grösster Wahrscheinlichkeit aus auf-
gestörten Siedlungsabschnitten stammen.. Der erste Pferdefund, dessen Glaubwürdigkeit nicht 
bzweifelt werden kanq, ist das bearbeitete Metacarpusstück aus dem Grab Nr. 3 des aeneolithi-
schen Deszker Gräberfeldes B. Demzufolge dürften die ersten domestizierten Pferde um diese 
Zeit nach Ungarn gelangt sein, aber offenbar in sehr geringer Zahl, da sich in den beiden Sied-
lungen der Bodrogkereszturer Kultur (in Tarnabod und in Derecske—Ziegelfabrik) kein einziger 
Pferdeknochen findet. Dass die ersten gezähmten Pferde dennoch zu jener Zeit nach Ungarn gelangt 
sein müssen, dafür zeugt der Umstand, dass sie gleich zu Beginn der Bronzezeit (in der untersten 
Schicht vön Tószeg) bereits in stattlicher Zahl vorkommen. Im weiteren Verlauf der Bronzezeit 
nimmt dann die Verhältniszahl der Pferde (infolge des feuchter werdenden Klimas) zusehends 
ab, und erst mit den Skythen gelangen in der Hallstattzeit wieder grössere Mengen Pferde aus 
dem Osten auf ungarisches Gebiet. 
Der Anteil der Hunde an der Haustierfauna schwankt je nach Zeitalter und Fundort 
zwischen 0,66 und 5,97%, scheinbar völlig unabhängig von Zeitabschnitt, Kulturkreis und 
Fundort. 
Für das gegenseitige Verhältnis der vier am häufigsten vertretenen Arten von Jagdwild 
in den einzelnen urzeitlichen Perioden sind folgende Umstände bezeichnend: 
Das an sämtlichen neolithischen Fundorten am häufigsten vorkommende Jagdwild ist 
der Ur. In den zur zweiten Siodlungskatogorie zählenden Fundorten Berettyóseentmárton und 
Herpály entfallen 38,84 bzw. 38,50% des gesamten Tierknochenmaterials auf den Ur, was der 
Fauna dieser. Siedlungsgruppe den Stempel aufdrückt. (Hier handelt es sieh um eine Zwischen-
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form von Jagd und Viehzucht, um das «Begleiten».172) Von der Kupferzeit an beginnt jedoch im 
Verhältnisanteil des Urs ein Rückfall offenbar als Folge der Ende des Neolithikums einsetzenden 
«Domestizierwut», die den Auerochsenbestand des Landes stark lichtete. (Ende der ersten Aus-
rottungsperiode). Von da an spielt der Ur nach dem Hirsch gemeinsam mit dem Reh und Wild-
schwein unter den Jagdtieren bloss eine Rolle zweiten Ranges. Der Edelhirsch gewann bereits 
in der frühen Kupferzeit stark an Verbreitung und schloss sich zahlenmässig bald an den Ur an, 
überflügelte ihn sodann in der späten Kupferzeit, um seinen Vorrang unter dem Jagdwild während 
der ganzen Bronzezeit (und seitdem dauernd) zu behaupten, wenn er auch die Häufigkeit des 
neolithischen Urs niemals erreichte. Die Verhältniszahl der Rehe und Wildschweine erfuhr während 
der verschiedenen Zeitalter dem Wesen nach bloss insofern Veränderungen, als ihr Vorkommen 
in der Bronzezeit bloss beschränkt war. 
Gehen wir nunmehr, zur Untersuchung der für die Fauna der einzelnen prähistorischen 
Zeitperioden charakteristischen Züge über. Sondern wir vor allem jene typischen Erscheinungen 
von den übrigen, die ausschliesslich für die jeweilige Fauna eines gewissen Zeitabschnittes bezeich-
nend sind. 
I. Neolithikum 
Für die Fauna der neolithischen Fundorte sind folgende Züge kennzeichnend: 
1. Das Fehlen des domestizierten Pferdes. 2. Das Vorherrschen des Urs unter 'den Jagd-
tieren. Beide Gegebenheiten sind für die Fauna sämtlicher heimischer neolithischer Siedlungen 
typisch. Bezüglich der übrigen bezeichnenden Züge lassen sich die neolithischen Faunen in drei 
Gruppen teilen (die gleichzeitig mit jenen Kategorien übereinstimmen, die wir im obigen für das 
Verhältnis der Haus- und Wildtiere aufstellten). Für die erste Gruppe (Lebő, Szegvár—Tűzköves, 
Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukortanya) sowie die zweite (BerettyóSzentmárton und Herpály) 
ist ausser den beiden allgemein gültigen Charakteristika noch bezeichnend, dass cler Anteil der 
Schweine jenen der Schafe und Ziegen übertrifft, während für die dri t te Gruppe (Győr—Pápai 
vám, Pomáz—Zdravlyák) genau das Gegenteil zutr i f f t . Darüber hinaus charakteristisch ist für 
die erste Gruppe, dags hier der Anteil der Haustiere jenen der wilden Tiere nur um ein geringes 
übersteigt,-für die zweite Gruppe, dass wir hier neben rund 70% wilden Tieren (unter denen der Ur 
in absoluter Mehrzahl ist) bloss rund 30 % Haustiere antreffen. Für die dritte Gruppe ist es bezeich-
nend, dass innerhalb dieser die wilden Tiere mit einem geringeren prozentuellen Anteil (11—18%) 
vertreten sind als in den meisten hronzezeitlichen Siedlungen. (Abb. 3, 1—4 ; Abb. 4, 1—3 ; 
Abb. 7, 1—4 ; Abb. 8, 1—3.) 
11. Kupferzeit 
Charakteristisch für die Fauna der frühkupferzeitliehen Lengyeler Kultur (Zengővárkony) 
ist folgendes: 
1. Das Fehlen domestizierter Pferde. — 2. Das gleiche Verhältnis zwischen Ur und Edel-
hirsch. — 3. Das Uberwiegen der Schweine vor Schaf und Ziege. 
Die erste und drit te dieser kennzeichnenden Eigenschaften erinnert an das Neolithikum, 
während die zweite bereits einen Üb ergang zur Bronzezeit bildet. 
1 , 2
 H . P O H L H A U S E N : Zeitschr. f. Kthn. 78 (1953) lieh besteht in Berettyószentmárton und Herpály 
8 . 6 7 . — Kann als Weiterentwicklung des »Bcgleitens« daneben aueh Rinderzucht, mit zahlreichen Indivi-
und des »wildfeston Jägertums«, der auf eine spezielle duen, die als Ühergangsform zwischen Haus- und 
Wildart gerichteten Jagd betrachtet werden. Natür- Wildtier gelten können. 
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In der Fauna der hoehkupferzeitlichen Siedlungen (Bodrogkereszturer Kultur) vermiest 
man auch weiterhin das Pferd unter den,Haustieren, doch erreicht der Anteil der Schafe und Ziegen 
bereits jenen der Schweine (Überleitung zum bronzezeitlichen Faunentypus!) und zahlenmässig 
hält auch der Edelhirsch dem Ur die Waage. 
Am einzigen spätkupferzeitlichen Fundort (Badener Kultur, Budapest—Andor utca) 
fehlt gleichfalls das domestizierte Pferd, dagegen dominiert bereits die Schaf-—Ziegengruppe 
unter den Haustieren. Es folgen der Reihe nach das Rind und das Schwein, während unter den 
wilden Tieren der Edelhirsch den Ur bereits weit überflügelt. Im übrigen sind hier die Haustiere 
den wilden gegenüber in geradezu überwältigender Mehrzahl. (Abh. 4, 4 ; Abb. 5, 1, 2 ; Abh. 
6 , 4 ; Abb. 8, 4 ; Abb. ß, 1—3.) 
I I I . Bronzezeit 
Die Fauna der bronzezeitlichen Siedlungen weist folgende typischen Eigentümlichkeiten auf 
1. Auftreten des domestizierten Pferdes (in grösseren Massen besonders zu Beginn der 
Bronzezeit ; im weiteren Verlauf dieses Zeitalters nimmt dann seine Häufigkeit wieder ab ; 
unter dem Einfluss des veränderten Klimas wandelt sich das Anfang der Bronzezeit auf ungari-
schen Boden gelangte Steppenpferd zu einem Wadltypus um.173). — 2. Grössere Häufigkeit der 
Schaf—Ziegengruppe dem Schwein gegenüber (im Laufe der Bronzezeit nimmt diese ab, da die 
den Fleischbedarf sichernde Jagd bei stark zunehmender Schweinzueht immer mehr in den Hinter-
grund tr i t t . Schafe und Ziegen kommen jedoch selbst in der spätbronzezeitlichen Siedlungsfauna 
immer noch häufiger vor als in irgendeiner Siedlung der ersten beiden neolithischen Gruppen). 
3. Die Vorherrschaft des Edelhirsches vor dem Ur und im Zusammenhang mit dieser 
ein starker Rückfall des letzteren im Vergleich zum Neolithikum und zur Frühkupferzeit. 
4. Starker Rückgang des Verhältnisanteils wilder Tiere gegenüber den neolithisch-früh-
kupferzeitlichen Siedlungen (mit Ausnahme der dri t ten neolithischen Fundortgruppe). (Abb. 5, 
3 ,4; Abb. 6, 1—3; Abb. 9, 4; Abb. 10, 1—4.) 
Aus obigem geht hervor, dass sich anhand der jeweiligen Faunenzusammensetzung — eine 
entsprechende Individuenzahl vorausgesetzt — das Alter heimischer prähistorischer Siedlungen 
annähernd bestimmen lässt. Dazu kommt, dass innerhalb des Neolithikums überdies drei, im 
grossen und ganzen (wenn auch mit gewissen Verschiebungen) gleichaltrige Gruppen von einander 
gesondert werden können, die auf Grund ihres spezifischen Faunenbildes eine feinere Unterteilung 
gestatten. Den gemeinsamen Zug dieser drei Gruppen bildet vor allem die Grosstierzucht, Unter-
schiede zwischen diesen lassen bloss die Häufigkeitsreihenfolge der übrigen gezüchteten Tier-
arten erkennen, bzw. die Bedeutung der neben Ackerbau und Viehzucht betriebenen Jagd. 
Demgegenüber lassen sich innerhalb der Bronzezeit auf Grund unserer gegenwärtig noch mangel-
haften Kenntnisse keine solche sogenannten Fazies-Unterschiede nachweisen, immerhin können 
gewisse, dem kühler und feuchter werdenden Klima zuzuschreibende Veränderungen auch hier 
beobachtet werden, wie beispielsweise der Rückgang der Rinder- und Pferdezucht, die Zunahme 
der Schweinezucht (Ende des Bronzezeitalters erreicht die Anzahl der Schweine nahezu jene der 
Rinder), die wachsende Häufigkeit der Knochenreste waldbewohnender wilder Tiere innerhalb 
des Siedlungsmaterials. 
Werfen wir einen Blick auf die leider ziemlich lückenhaften Angaben, die uns лют Tier-
Rnochenmaterial ausländischer prähistorischer Fundorte zur Verfügung stehen, so müssen wir 
173
 S. B Ö K Ö N Y I : Acta Arch. Hung. 2 (1952) S. 
102. ff. 
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erkennen, dass diese Angaben zum Entwerfen eines allgemeinen europäischen Faunenbildes nicht 
hinreichen, u. zw. aus dreierlei Gründen : 1. Geringe Anzahl der verfügbaren Angaben. Über reich-
haltigeres Angabenmaterial verfügen wir bloss aus der Schweiz und der Ukraine, während es 
eine ganze Reihe europäischer Länder gibt, aus denen uns eine zuverlässige und detaillierte Auf-
arbeitung des Tierknochenmaterials aus prähistorischen Siedlungen nicht bekannt ist. 2. Mit 
Ausnahme der neueren Bearbeitungen sind die archäologischen Zeitbestimmungen des zoologi-
schen Materials meist ungenau, ja bei den ältesten solchen Arbeiten fehlt überhaupt jede nähere 
Altersangabe. In ihnen werden die betreffenden Fundor te einfach bloss als «prähistorisch» bezeich-
net. Später ging man dann zu einer beiläufigen Sonderung des aus verschiedenen Perioden stam-
menden Materials über, doch wurde dieses (mit der vielleicht einzigen Ausnahme der Anauer 
Bearbeitung Duersts174) nicht den einzelnen Schichten gemäss behandelt , aus denen es am jewei-
ligen Fundor t zum Vorschein gelangte. Genaue Zeitbestimmungen, die bei den betreffenden Fund-
orten ausser den Schichten auch die jeweilige Kul tur anführen, zu der diese gehören, zugleich 
aber auch das aus verschiedenen Schichten stammende Material untereinander gesondert behan-
deln, sind erst seit Mitte der dreissiger Jahre bekannt. 3. Die Methode, die von den verschiedenen 
Verfassern bei Errechnung der Individuenzahl aus dem Knochenmaterial der Siedlungen ange-
wandt wird, ist sehr abweichend und weist weitgehende Unterschiede auf, weshalb die 
vergleichsweise Heranziehung selbst jener Bearbeitungsergebnisse beträchtlichen Schwierig-
keiten begegnet, die sich auf hinlänglich datierte und reichlich mit Material versehene Fund-
orte stützen.175 
Was die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Haus- und Wildtieren an den prähistori-
schen Fundorten des Auslands betrifft, lässt sich vom Beginn des Neolithikums bis zum Ende 
der La Tène Zeit eine gewisse Progressivitiit in der Entwicklung feststellen, die im Vordringen 
der Haustiere und im Verdrängen der wilden Tiere zum Ausdruck kommt. Allerdings verläuft 
diese Entwicklung ebenso wenig gleichmässig wie in der heimischen Urzeit, stellenweise gibt es 
auch hier durch Klimaänderungen oder Bevölkerungswechsel bedingte Rückfälle, und es bestehen 
zuweilen bedeutende Unterschiede zwischen den Faunen gleichaltriger, hinsichtlich der geographi-
1 ,4
 U . J. D U E R S T : Animal remains from the 
excavations at Anau and the horse of Anau in its 
relationship to the races of domestic horses. In : 
P . P U M P E L L Y : Explorations in Turkestan. Washing-
ton 1908. II. S. 341—342. 
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 Jenes bei Errechnung der Individuenzahl be-
folgte Verfahren, bei dem auf die Individuenzahl der 
einzelnen Arten lediglich aus der Stückzahl der am 
häufigsten vorkommenden rechts- oder linksseitigen 
Knochen der betreffenden Art geschlossen wird, 
halten wir nicht für zweckentsprechend. Bei den 
prähistorischen Siedlungen, deren Knochenmaterial 
aus verschiedenen Schichten oder aus kleineren und 
grösseren Gruben zum Vorschein gelangt, kann 
schwerlich angenommen werden, dass jener gewisse 
Knochen jedes geschlachteten oder erlegten Tieres, 
den der Verfasser seiner Berechnung der Individuen-
zahl zugrunde legte, gerade in den erschlossenen 
Siedlungsabsehnitt gelangt war. Auf diese Weise 
wären die häufiger vorkommenden Tierart in 
der Individuenzahlstatistik m i t einer im Vergleich 
zu ihrem tatsächlichen Anteil weit geringeren Ver-
hältniszahl vertreten, wogegen die in geringerer 
Zahl vorkommenden Arten (im vorliegenden Fall 
vornehmlich wilde Tiere) häufiger in Erscheinung 
treten würden, als dies ihrem tatsächlichen Anteil 
entspricht. (Besonders auffallende Abweichungen 
konnten wir in dieser Hinsicht in den Werken I. G. 
Pidoplitschkos beobachten.) Wir selbst wandten bei 
der Errechnung der Individuenzahl folgendes Ver-
fahren an : Vor al lem sonderten wir das Material 
der einzelnen Schichten, Gruben, Häuser usw. von-
einander, wobei wir bei Schichtengrenzen, die nicht 
das Ergebnis natürlicher Schichtungsvorgänge waren, 
die Möglichkeit berücksichtigten, dass gewisse im 
Material benachbarter Schichten vorgefundene Kno-
chen zusammengehören kennten. Die Knochen je 
einer derartigen Ausgrabungseinheit teilten wir 
zuerst dem Alter nach in vier Gruppen, diese der 
Grössenordnung nach in drei weitere Untergruppen, 
insgesamt mithin in 12, u m dann auf Grund der oben 
geschilderten, allgemein gebräuchlichen Methode (d. 
h. anhand der Stückzahl der am häufigsten vorkom-
menden rechts- oder linksseitigen Knochen) die 
Individuenzahl der einzelnen Gruppen zu bestimmen 
und diese schliesslich zu summieren. Die nach die-
sem Verfahren errechnete Individuenzahl ist in der 
Regel höher als jene, die mittels der allgemein übli-
chen Methode ermittelt wird, kommt jedoch unserer 
Ansicht nach näher an die Wirklichkeit heran. Im 
übrigen machten wir die Erfahrung, dass zumindest 
in der Mehrzahl der Fälle auch die Stückzahl selbst 
ein hinreichend zuverlässiges Bild über das Tier-
knochenmaterial der einzelnen Siedlungen bietet. 
Bloss dann können sich wesentliche Abweichungen 
ergeben, wenn in irgendeine Grube ein ganzes Tier 
verscharrt worden war und infolgedessen ein kom-
plettes Skelett zum Vorschein gelangt, das dann die 
Proportionsberechnungen umwirft , doch ist dies 
unschwer wahrnehmbar und zu berichtigen. 
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sehen Lage und der Bevölkerung jedoch abweichender Siedlungen.176 Am deutlichsten t r i t t die 
Entwicklung in jenen Fällen zutage, in denen man die aufeinander folgenden Zeitabschnitte der 
gleichen Kultur und deren Tierknochenmaterial in gleichbleibender landschaftlicher Umgebung 
beobachten kann. Diese Lage der Dinge t r i f f t für die Tripolje-Kullur zu, innerhalb deren das 
prozentuelle Verhältnis der wilden Tiere zur Gesamtfauna von 52,4% im Tripolje A bis auf 11,6% 
im Tripolje C2 herabsinkt.177 
Imfolgenden geben wir eine nicht vollständige Aufstellung über das gegenseitige Verhältnis 
zwischen Haus- und Wildtieren, das sieh anhand des in den prähistorischen Fundorten der gemäs-
sigten Zone Europas vorgefundenen Tierknochenmaterials ermitteln Hess. 
Griechenland 
Arapi-Magula — Otzaki-Maguln (Neolithikum ; 
3600—2500 v. u. Z.)176  
Sowjetunion (Ukraine) 
Luka-Wrublewetzkaja (Tripoljp A)179  
Sabatinowka II. (Tripolje B^18"  
Wladimirowka (Tripolje B2)181  
Kolomijtschina (Tripolje Cx)182  
Usatowo (Tripolje C2)183  
Sandraki (Tripolje Kult.)1 8 4  
llalepja 1937 (Tripolje Kult.)18"'  
Halepja 1938 (Tripolje Kult.)188  
Kiew 1949 (Tripolje Kult.)187  
Bilogrudowka (späte Tripolje Kultur)1 8 8  
Gorodsk 1946 (späte Tripolje Kultur)189  
Terpinnia 1947 I. (frühes Neolithikum)19"  
Terpinnia 1947 II. (frühes Neolithikum)191  
Mikolske (Neolithikum)192  
Kobjakowo Gorodischtseho (Katakombengräherkultur ; 
gleichaltrig mit Tripolje C2)193  
Simne (frühe Bronzezeit)194 
Mihajlowka 1952—53. .(frühe Bronzezeit )19"'  
Mihajlowka 1954—55. (frühe Bronzezeit)198  
Pcrun (frühe Bronzezeit)197 ' 
Ustv-Kamianka (Bronzezeit)198  
Polen 
Cmielów (spätes Neolithikum : Kultur der Trichter m ncl 
becher)199  
Biskupirt (frühe Bronzezeit ; Iwno-Kultur)200  
Stück Willie Tiere Haustiere 
% % 
8 3 0 1 , ' 9 8 , 3 
7 9 8 6 5 2 , 5 4 7 , 5 
— 3 0 , 8 6 9 , 2 
; 2 4 , 0 7 6 , 0 
2 0 , 5 7 9 , 5 
1 1 , 6 8 8 , 4 
4 6 3 6 0 , 0 4 0 , 0 
7 1 4 3 1 , 7 6 8 , 3 
5 2 6 2 1 , 0 7 9 , 0 
5 5 5 6 4 , 7 3 5 , 3 
8 4 1 5 , 5 9 4 , 5 
8 4 7 4 1 . 4 5 8 , 6 
1 2 6 2 1 0 , 2 8 9 , 8 
1 0 7 5 1 2 , 8 8 7 , 2 
7 1 2 .89 ,0 1 1 , 0 
. 1 2 , 0 8 8 , 0 
7 7 4 2 7 , 1 7 2 , 9 
1 1 8 9 1 9 , 9 9 0 , 1 
5 2 7 1 4 1 0 , 6 8 9 , 4 
1 0 2 6 2 9 , 3 7 0 , 7 
1 7 5 0 7 . 4 9 2 . 6 
8 2 1 6 , 0 9 4 , 0 
— 3 0 , 0 7 0 , 0 
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 Um bloss ein Beispiel für die Veränderungen 
anzuführen, die im gegenseitigen Verhältnis zwischen 
Haus- und Wildtieren durch die unterschiedliche 
geographische Umgebung hervorgerufen werden, wol-
len wir den Umstand erwähnen, dass während sieh 
der Anteil der wilden Tiere im Knoehenmaterial 
einiger unserer heimischen neolithischen Siedlungen 
auf 11% beschränkt, im Neolithikum des Wolga—Oka 
Gebietes als einziges Haustier lediglieh der Hund 
vorkommt. ( F R . H A N C A R : W B Z K L X I [ l f 5 5 ] S. If5.) 
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Deutschland 
Weissonfels (Neolithikum)201  
Schleswig-Holsteiniscbe neolithische Siedlungen202 
Altenerding (spätes Neolithikum—Kupferzeit)20".. 
Wilde Tiere Haustiere Stück % % 
357 2,0 98,0 
— 50,0 50,0 
578 22,4 77,6 
Schiaeiz 
Seematte-Celfingen (frühes Neolithikum ; Cortaillod 
Kultur)204 — 52,0 48,0 
Egolzwil 2 (Neolithikum ; Cortaillod Kultur)205 — 66,6 33,4 
Port-Oontv, St. Aubin 1921 (néol. ancien)200 — 21,9 78,1 
Port-Conty, St. Aubin 1926 (néol. ancien)207 — 32,2 67,8 
Port-Conty, St. Aubin 1928—30'(néol. ancien)208 - - 30,0 70,0 
Wauwilersee (unteres und mittleres Neolithikum)200 . . . . CH. 50,0 50.0 
Port-Conty 1921 (néol. moven)210 — 38,4 61,6 
Port-Conty 1928—30 (néoh moven)2 '1 — 49,2 50,8 
Ossingen (Neolithikum)212 — 47,8 52,2 
Sipplingen (Ende Neolithikum)213 1356 22,0 78,0 
Obermeilen (Neolithikum—frühe Bronzezeit)214 838 44,6 55,4 
Baldegg (spätes Neolithikum—frühe Bronzezeit)215 --- 28,0 72,0 
Alpenquai (Bronzezeit)218 5432 7,3 92,7 
Lichtenstein (Hallstattzeit)217 —- 1.0,0 90,0 
Frankreich 
Saint-Romain (Hallstattzeit)212 246 22,0 78,0 
Dänemark 
Bundsp (neolitisch)219 ca. 10000 ca. 2,0 98,0 
Strandegaard)
 U n t o r s e h i o h t ( n e o L ) m — «"•
 e 0>° 4 0 - ° 
Ordrup Naes | 
Strandegaard i 
Ordrup Naes | ' Oberschicht (neol.)221 ~ o a ' 3 ° ' ° 
England 
Glastonbury (Früheisenzeit)222 3 4 2 6 2,1 97,9 
Betrachtet man das gegenseitige Verhältnis der verschiedenen Haustierarten in den 
europäischen prähistorischen Siedlungen, so erhalten wir folgendes Bild: 
An den meisten Fundorten ist das Rind das häufigste Haustier. An Zahl wird es an 
einigen Fundorten bloss vom Schwein oder von der Schafe— Ziegengruppe übertroffen, wie beispiels-
weise in Usatowo (Tripolje C2), wo neben 28% Rindern 48% Schafe und Ziegen ermittelt werden 
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S. 3. 
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schr. d. Naturf. Ges. Zürich 87 (1942) S. 384. 
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IV. (1921) S. 252. 
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konnten,223 oder in Bilogrudowka (späte Tripolje-Kultur), wo 14,6% Rindern 36,6% Schweine 
gegenüberstehen224 oder in der auf das Jah r 1000 v. u. Z. zurückgehenden Siedlung Kelchalpe 
bei KitzbüHl in Tirol, wo der Anteil der Rinder 24%, jener der Schweine 61,1% erreicht.225 Eine 
Vorherrschaft des Rindes lässt sich vornehmlich im Material neolithischer Siedlungen beobachten, 
am Ende des Neolithikums und in der Kupferzeit beginnt sie an Bedeutung einzubüssen und 
erreicht den grössten Tiefstand in der Bronzezeit, wie dies auch in Ungarn der Fall ist. Das bedeu-
tendste Haustier neben dem Rind ist im Neolithikum das Schwein, und erst in dritter Linie folgen' 
Schafe und Ziegen, doch gibt es hier bereits häufigere Ausnahmsfälle, deren Gründe nicht immer 
klar ersichtlich sind. Eine nennenswerte Schaf- und Ziegenzucht bürgert sich in Europa ganz 
allgemein erst zu Beginn der Bronzezeit oder etwas früher ein, wie sie auch in Ungarn erst vom 
Volk der Badener Kultur eingeführt wird. Soweit es die russischen Verhältnisse betr iff t , wies 
Anutschin auf diese Tatsache schon sehr f rüh hin,226 als er ausführte, dass es wegen der geringen 
Zahl der Schafsknochen aus den dortigen jungsteinzeitlichen Siedlungen unwahrscheinlich sei, 
dass das Schaf damals eine wirtschaftlich bedeutendere Rolle gespielt hätte. Hingegen findet 
sich in dem von ihm untersuchten Material bronzezeitlicher Siedlungen eine grössere Anzahl von 
Schafsknochen, als alle anderen Tierknochen gemeinsam ausmachen. Die Verbreitung von Schaf 
und Ziege dürfte in der Ukraine während der dritten Periode der Tripolje-Kultur vor sich gegangen 
sein, wofür die Zusammensetzung der Fauna in der Siedlung Usatowo ein anschauliches Beispiel 
bietet:227 
Stück ' Individuen 
Rinder 155] 180 
Schafe 2424 322 
Ziegen 1 1 
Schweine 24 13 
Pferde 790 91 
Hunde J1 7 
Wilde Tiere (Kulan, Sàiga, Edelhirsch, Reh, Wildschwein, Ur, Wolf usw.) 111 56 
Hancar stellte die Veränderungen im Zahlenverhältnis der einzelnen Tierarten während 
der drei Perioden der Tripolje-Kultur einander gegenüber und gewann dabei folgendes Bild:228 
Kleine 
Pferd Rind Wieder- Schwein Hund Kamel _ 
käuer T l ( , r e 
Tripolje A 1 10,5 9,5 23,5 3 — 52,5 
Tripolje В 6,5 41 16,5 17 5 ? 14 
Tripolje С 19 26 20 4 0,3 1,7 29 
Auch aus dieser Zusammenstellung lässt sich das Vordringen der Schafe und Ziegen klar 
erkennen, doch haben wir es hier mit einem komplizierteren Vorgang zu tun, denn gleichzeitig 
nimmt auch der Anteil der Pferde zu (vorausgesetzt, dass wir die in der A und В Periode ange-
führten Pferde als Haustiere betrachten), doch geht diese Entwicklung höchstens in der zweiten 
Hälf te der Kul tur zu Lasten der Rinder vor sich, während sie im übrigen vornehmlich auf Kosten 
der Schweine erfolgt, deren Anteil schliesslich auf ein Sechstel des anfänglichen zurückfällt. 
Leider besitzen wir vom Balkan fast keine Angaben, obwohl dieses Gebiet als Durchgangs-
raum beim Vordringen der Schafe und Ziegen gewiss keine unwesentliche Rolle spielte.229 
223
 В. И. Селинов : CAV (1940) S. 260. 
224
 И. Г. Пидопилчко : Материалы до вивщения ми-
нулых фаун. У PCP. II. S. 111. 
226
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226
 Д. H. Анучин : К древней истории домашних 
животных в России. Труды VI. АС 1884. S. 1 — 34. 
227
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228
 Unsere Annahme wird durch die Angabe 
Boessneeks (BdrgK 36 [1956] S. 10) unterstützt, 
nach der in den neolithischen Siedlungen Griechen-
lands und der Türkei Schafe und Ziegen überall 
häufiger vorkommen als Rinder. Offenbar ist das 
kupfer- und bronzezeitliche Vordringen dieser beiden 
kleinen Wiederkäuerarten nach Mittel- und Ost-
europa das Ergebnis einer Entwicklung, die von 
hieraus ihren Ausgang nahm. 
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In der Schweiz, in deren spätneolithischen Siedlungen gleichfalls das Rind das vorherr-
schende Haustier ist,230 gelangt das Schaf in der Bronzezeit zu höchster Bedeutung.231 Tschumi 
erklärte dies damit, dass neben der früher allgemein üblichen Lederkleidung die aus Schafwolle 
verfertigten Kleider damals in wachsendem Masse in Gebrauch kamen.232 Als Beispiel fü r die 
damalige dominierende Rolle des Schafes Hess sich die Siedlung Baldegg anführen (spatneolithiseh— 
frühbronzezeitlich), wo Hescheler und Rüeger aus dem Knochenmaterial neben 47 Schaf- und 
Ziegenindividuen bloss 30 Rinderindividuen nachwiesen.233 Ein gleiches Verhältnis findet sich 
auch im Knochenmaterial des bronzezeitlichen Mörigen234 und an weiteren bronzezeitlichen Fund-
orten der Schweiz. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, wie beispielsweise in den an der Grenze 
zwischen Neolithikum und Bronzezeit gelegenen Siedlungen Utoquai235 und Uerikon234 (an beiden 
Fundorten übersteigt die Zahl der Rinder und Schweine gleicherweise jene der Schafe und Rinder), 
doch ändert dies nichts am oben beschriebenen Bild. 
VII 
Die in unserer vorliegenden Arbeit bei Auswertung des Tierknochenmaterials angewandte 
statistische Methode kann in ihren Grundzügen nicht als Neuerung betrachtet werden. Schon 
Rütimeyer, der Begründer der historischen Haustierforschung, wies darauf hin, dass die Ver-
hältniszahl der wilden Tiere im Knochenmaterial der prähistorischen Siedlungen zugunsten der 
Haustiere zusehends abnimmt, je mehr wir uns der Gegenwart nähern.237 Auch die späteren Auto-
ren widmeten ihre Aufmerksamkeit nahezu ausnahmslos dem gegenseitigen Verhältnis der Haus-
tier- und Wildtierknochen innerhalb der von ihnen in zoologischen Belangen bearbeiteten-Fundorte, 
immerhin behandelten sie diese Frage ziemlich nebensächlich, sie befassten sich mit ihr gleichsam 
bloss aus Schieklichkeitsgründen, ohne ihre eigenen Ergebnisse mit dem an gleichaltrigen, aus 
früherer oder späterer Zeit stammenden Fundorten vorgefundenen Bild zu vergleichen und ohne 
das Problem in seiner fortlaufenden Entwicklung zu untersuchen. Besonders wenig Aufmerksam-
keit wandten sie jenen Veränderungen zu, die sich im Laufe der Zeit im gegenseitigen Verhältnis 
der einzelnen Haustiergattungen ergaben. In dieser Hinsicht bildet vielleicht E. Kuhn die einzige 
Ausnahme, der einen Versuch unternahm, im Material der schweizerischen Pfahlbauten das gegen-
seitige Verhältnis der verschiedenen Haustiere und die in ihrer jeweiligen Bedeutung vor sich 
gehenden Änderungen nachzuweisen.238 Er bearbeitete das Material neun neolithischer und bronze-
zeitlicher Pfahlbauten (unter denen das Alter von vier Siedlungen, leider, zweifelhaft ist),239 
doch reichte das von ihm benützte Material zur Gestaltung eines allgemeinen Bildes nicht hin, 
so dass er ein solches auch nicht zu umreissen vermochte. Einen wesentlichen Fortschritt auf 
diesem Gebiete bedeutete die Arbeit von Nobis über die Entwicklung der Haustierfauna in Nord-
west- und Mitteldeutschland.240 In dieser verglich der Verfasser die Fauna der auf dem erwähnten 
Gebiet befindlichen neolithischen, spätkaiserzeitlichen, frühmittelalterlichen (Wurten) und hoch-
mittelalterlichen Siedlungen mit jener der entsprechenden Fundorte der benachbarten Gebiete, 
wies hierbei jedoch wegen der Lückenhaftigkeit des ihm vorliegenden Materials zeitlich bloss die 
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im Verhältnis der Haustiere zu den wilden Tieren eingetretenen Veränderungen nach. Im Material 
der gleichaltrigen Fundorte stellte er allerdings sehr wesentliche Unterschiede fest, die der Ver-
schiedenheit der geographischen Lage zuzuschreiben sind,241 dem Wesen nach mithin als Facies-
Abweichungen aufgefasst werden können. Wir selbst stellten am Material der bronzezeitlichen 
Siedlung Tószeg (die während der ganzen Bronzezeit bestand, und in der das bei der letzten Aus-
grabung zum Vorschein gelangte Material schichtenweise gesammelt wurde) mehr oder weniger 
erfolgreiche Versuche an, die sich auf die Veränderungen der Wirbeltierfauna innerhalb des glei-
chen Zeitalters bezogen,242 um in der Folge, als wir uns mit dem mittelalterlichen Knochenmaterial 
des Palastes von Buda befassten, zur Untersuchung jener Veränderungen zu kommen, die sich in 
der Häufigkeit der einzelnen Haustierarten ergaben, anhand deren wir beim Knochenmaterial 
verschiedener mittelalterlicher Fundorte räumliche und zeitliche Unterschiede nachzuweisen 
vermochten.243 
In dieser das urzeitliche Knochenmaterial zusammenfassenden Arbeit trachteten wir 
vornehmlich auf die Anregungen Nobis' gestützt,244 die Grundlagen einer solchen Methode nieder-
zulegen, die sich bei entsprechender Weiterentwicklung vielleicht dazu eignen wird, einesteils 
an die mit dem Ende des Pleistozäns abschliessenden, ihrem Wesen nach gleichgearteten und in 
ihrem Endziel auf eine Ausarbeitung der Mikrostratigraphie gerichteten Untersuchungen der 
Paläontologie anzuknüpfen und diese zu fördern, andernteils die Faunentypen der einzelnen 
prähistorischen (und im Anschluss daran auch späterer) Zeitabschnitte und Kulturen zu bestim-
men und damit die Arbeit der Archäologen in gewisser Hinsicht zu unterstützen. Diese Förderung 
oder Hilfe erstreckt sich zum geringeren Teil auf die Zeitbestimmungen, zum grösseren auf die 
Erhellung der zwischen den einzelnen Kulturen bestehenden verwandtschaftlichen und Abstam-
mungsbeziehungen. Zur Erreichung dieser Ziele unternahmen wir hierdie einleitenden Schritte, 
doch sind wir uns dessen bewusst, dass es zu weiteren Fortschritten noch vielseitiger Verfeinerun-
gen bedarf, die sich vor l^lem auf die Bearbeitung eines möglichst zahlreichen, aus einer Reihe 
prähistorischer Siedlungen schichtenweise gesammelten, authentischen Knochenmaterials gründen 
muss. Das ist in erster Linie auch deshalb notwendig, weil nur dieses Verfahren die Handhabe 
dazu bietet, nach Möglichkeit sämtliche heimischen prähistorischen Faunentypen kennenzulernen. 
Die richtige Entfaltung und Verfeinerung der Methoden und Ergebnisse kann jedoch bloss in der 
Schicht für Schicht vorzunehmenden Verarbeitung jenes Knochenmaterials bestehen, das aus 
längere Zeit hindurch fortlebenden prähistorischen Siedlungen stammt. Immerhin bildet dies 
bloss einen Teil der in Zukunft noch zu bewältigenden Aufgaben. Ein weiterer, nicht weniger 
wesentlicher Teil besteht darin, die auf dem oben angegebenen Wege erzielten Ergebnisse in ein 
durch Heranziehung möglichst reichhaltiger und ergiebiger ausländischer Quellen gewonnenes 
allgemein europäisches Bild einzufügen. Diesbezüglich unternahmen wir bereits im Rahmen dieses 
Aufsatzes einen Versuch, der allerdings, vornehmlich zufolge der Lückenhaftigkeit der uns zur 
Verfügung stehenden ausländischen Angaben, bloss zu Teilergebnissen führen konnte. Wesentliche 
Fortschritte sind auf diesem Gebiet erst zu erwarten, sobald die Zahl der verwertbaren europäischen 
Angaben und jene der aufgearbeiteten heimischen prähistorischen Fundorte zunehmen, und die 
urzeitlichen Faunentypen Ungarns möglichst vollzählig bekannt sein werden. 
Das Wichtigste, was uns in vorliegender Arbeit mit Hilfe der erwähnten Methode nachzu-
weisen gelang, ist der Umstand, dass zu gewissen Kulturen jeweils auch bestimmte Faunentypen 
gehören. So knüpft sich beispielsweise der I. neolithische Faunentypus an die Theisskultur, der 
II. an die Ilerpályer Kultur und der III. an die Zselizer Gruppe der Linearkeramik. Je ein beson-
derer, ziemlich deutlich ausgeprägter Faunentypus eignet der Lengyeler, der Bodrogkereszturer 
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und vor allem auch der Badener Kultur. Während der Bronzezeit verwischen sich die Unterschiede 
zwischen den Tierzuchtverhältnissen der einzelnen Kulturen, was vor allem in der Unzulänglich-
keit des Materials, ferner auch darin seine Erklärung findet, dass in Siedlungen, die das Material 
mehrerer aufeinander folgender Kulturen enthielten, die zu den jeweiligen Kulturen gehörenden 
Tierknochenreste nicht gesondert eingesammelt wurden. Die Bestimmung der zu den einzelnen 
Zeitaltern gehörigen Faunentypen erschliesst die Möglichkeit der Datierung prähistorischer und 
innerhalb dieser auch zu gewissen Kulturen Siedlungen auf Grund der qualitativen und quan-
titativen Zusammensetzung ihrer Fauna, innerhalb gewisser Grenzen. 
Im übrigen gewinnt man aus den obigen Darlegungen den Eindruck, dass Grund und 
Veranlassung für das Entstehen verschiedener Faunentypen nicht in der unterschiedlichen 
geographischen Lage und Umgebung zu suchen sei, sondern vielmehr in der Tätigkeit des Men-
schen als Trägers der jeweiligen Kultur. Damit wollen wir nicht die Feststellung Nobis' in Frage 
stellen, der zufolge die Unterschiede im Knochenmaterial der nordwestdeutschen und der mittel-
deutschen Siedlungen auf die Wirkung der abweichenden geographischen Umgebung zurück-
zuführen seien,245 sondern möchten vielmehr bloss darauf hinweisen, dass sich unter dem von uns 
bearbeiteten heimischen prähistorischen Material einesteils keine Tierknochen fänden, deren 
Fundorte hinsichtlich ihrer geograpisehen Gegebenheiten so stark voneinander abwichen, wie 
etwa die von Nobis behandelten deutschen, andernteils jedoch, dass es unserer Ansicht nach sehr 
wahrscheinlich ist, dass die einzelnen Kulturen nach Möglichkeit stets darauf bedacht sind, sich 
inmitten gewohnter, mithin gleichbleibender geographischer Umgebung niederzulassen. Bei den 
von Nobis erzielten Ergebnissen scheint auch diese Tatsache mitgespielt zu haben. Der Einfluss 
der geographischen Lage macht sich unseren Erfahrungen gemäss im prähistorischen Material 
Ungarns bloss insofern geltend, dass im Laufe des Neolithikums und der Bronzezeit auf diesem 
Gebiet stets die Grosstierzucht die herrschende Form der Viehzucht blieb, und dass selbst die 
eingewanderten kleinviehzüchtenden Kulturen (wie z. B. die Badener Kultur) unter der Ein-
wirkung der hier angetroffenen veränderten geographischen Umgebung ihren kleinviehzüchtenden 
Charakter verloren und — wenn auch nicht im selten Masse, wie die bodenständigen oder schon 
zu früheren Zeiten ansässig gewordenen Kulturen — gleichfalls zur Grosstierzucht übergingen. 
Das hier zur Verarbeitung gelangte prähistorische Knochenmaterial führt schliesslich 
zu der Feststellung, dass sich auf Grund unserer gegenwärtigen Kenntnisse die Bindung dieses 
oder jenes Haustiertypus an bestimmte Kulturen oder Ethnika nicht nachweisen lässt. Überhaupt 
wissen wir von Ursprung und Abstammung, von Geschichte und Migration dieser Typen und Ras-
sen noch recht wenig und selbst diese geringen Kenntnisse sind keineswegs immer stichhaltig. 
Wie wir bereits in der Einleitung betonten, müsste die gesamte auf dieses Problem bezügliche 
bisherige Literatur einer eingehenden Kritik unterzogen werden und zugleich müsste eine auf 
gründliche Untersuchungen eines möglichst umfassenden, modernen Ausgrabungsmaterials begrün-
dete, in enger Zusammenarbeit mit den Archäologen durchzuführende Neubearbeitung der urzeit-
lichen Haustiertypen und Rassen in Angriff genommen werden. 
7 Acta Archaeologica XI/1—4 





































Lebő 1956 49,77 50,23 45,27 54,73 111,50 6,39 8,22 14,61 10,05 0,91 _ 4,57 4,57 40,18 
Hódmezővásárhely —Gorzsa—Cukortanya 46,53 53,47 40,77 59,23 9,03 4,16 9,03 13,89 10,42 4,86 9,72 3,47 35,42 
Szegvár—Tűzköves 48,05 51,95 44,19 55,81 10,00 6,06 9,09 14,28 8,62 3,03 14,28 5,62 29,00 
Győr—Pápai vám 11,23 88,77 11,23 89,77 1,76 0,66 0,44 8,15 0,22 0,66 — 10,57 16,74 60,80 
Pomáz — Zdravlyák 18,50 81,50 16,46 83,54 4,94 1,23 2,47 4,94 4,94 3,71 — ' 19,75 21,00 37,04 
Berettyószentm ártón 70,35 29,65 70,19 29,81 6,68 2,20 19,63 38,84 3,00 0,82 • — 9,04 2,93 16,86 
Herpály 69,48 30,52 69,34 30,66 10,33 1,88 18,31 38,50 0,46 1,88 
— 
10,33 5,63 12,67 
Zengővárkony 45,76 54,24 45,76 54,24 5,15 3,79 18,03 18,49 0,30 1,21 
— 
10,00 1,06 41,97 
Tarnabod 31,62 68,38 30,60 69,40 6,62 4,41 9,56 8,09 2,94 2,20 — 16,18 19,11 30,88 
Derecske — Ziegelfabrik  21,74 78,26 21,74 78,26 2,18 • — — 19,56 — — — 15,22 13,04 50,00 
Budapest — Andor utca • 9,89 90,11 8,95 91,05 1,56 0,52 4,17 1,56 2,08 2,08 — 19,27 35,94 32,81 
Tószeg — Laposlialom 24,63 75,37 23,77 76,23 1,87 5,23 11,19 4,48 1,86 5,97 13,81 10,82 14,18 30,59 
Dunapentele 8,48 91,52 7,90 92,10 0,94 • 0,63 3,92 1,72 1,27 4,55 14,91 12,09 23,55 36,42 
Tápiószele — Tizköves 20,26 79,74 19,50 80,50 3,99 1,84 9,81 2,76 1,86 0,92 7,97 13,80 26,07 30,98 
Polgár — Basatanya (Bronzezeit)  23,25 76,75 8,33 91,67 
— 
<1,77 2,33 3,89 16,26 0,77 6,98 20,93 13,18 34,89 
Békés — Városerdő 20,74 69,26 28,66 71,34 8,51 1,52 8,77 4,70 7,24 3,96 4,57 22,49 13,59 24,65 
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Lebő 1956 36,90 63,10 32,19 67,81 7,48 2,00 5,39 15,14 6,89 2,10 — 2,00 1,43 
Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukortanya 39,73 60,27 33,97 66,03 7,42 3,49 8,73 10,91 9,18 6,55 
— 
6,55 3,06 
Szegvár—Tűzköves 43,60 56,40 37,34 62,66 7,31 2.19 6,58 16,69 10,83 3,90 — 10,23 3,66 
Győr—Pápai vám 10,36 89,64 10,36 89,64 1,42 0,48 0,32 7,66 0,48 0,48 — 10,05* 13,24 
Pomáz—Zdravlyák 10,23 89,77 8,67 91,33 2,84 0,57 1,70 2,27 2,85 1,70 
— 
13,07 14,21 
Berettyószentmárton 77,38 22,62 77,32 22,68 4,23 1,23 16,69 53,75 1,48 0,36 
— 
6,52 1,55 
Herpály 76,06 23,94 76,03 23,97 6,68 0,74 15,21 53,25 0,18 1,11 - •5,94 3,90 
Zengővárkony 39,48 60,52 39,48 60,52 3,16 2,59 18,09 15,36 0,28 1,19 
-
7,08 0,63 
Tarnabod 18,98 81,02 18,71 81,29 3,39 1,32 4,65 9,05 0,57 0.Í3 — 11,89 7,53 




- - — ' • 9,57 4,78 
Budapest — Andor utca 6,81 93,19 5,49 94,51 0,80 0,80 2.61 0,80 1,80 1,20 — 21,04 38,88 
Tószeg — Lapoehalom 20,96 79,04 20,03 79,97 0,99 5,11 9,57 3,79 1,50 3,79 19,31 7,10 9,24 
Dunapentele.. . , 14,03 85,97 4,36 95,64 0,41 0,23 2,22 0,76 10,41 14,90 9,82 12,57 16,07 
Tápióezele — Tűzköves 11,82 88,18 11,55 88,45 1,90 0,69 7,54 1,09 0,60 0,40 5,86 13,50 27,11 
Polgár — Basatanya (Bronzezeit)  45,90 54,10 5,59 94,41 - 0,36 1,07 1,78 42,69 0,36 4,62 16,37 10,68 
Békés — Városerdő 26,15 73,85 25,63 74,37 5,26 0,61 11,99 5,98 2,31 1,95 3,21 25,13 9,67 
Prozentuelle Verteilung der Wirbeltierfauna urzeitlicher Siedlungen auf ungarischem Boden (Stückzahl). 
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Das gegenseitige Verhältnis von Haus- und Wildtieren in den prähistorischen Siedlungen Ungarns 
(Stückzahl) 
B B B Haustiere I I Wildtiere 
Abb. 1. 
I .Lebő, 2. Szegvár—Tüzköves, 3. Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukortanya, 4. Győr—Pápai vám, 5. Pomáz — 
Zdravlyák, 6. Berettyószentmárton, 7. Herpály, 8. Zengővárkony, 9. Tarnabod, 10. Derecske—Téglagyár, 
II. Budapest—Andor utca, 12. Tószeg, 13. Dunapentele, 14. Tápiószele—Tüzköves, 15. Polgár—Basatanya. 
16. Békés-Városerdő 
' s » * s s г в в ю " а гз л /s te 
Das gegenseitige Verhältnis von Haus- und Wildtieren in den prähistorischen Siedlungen Ungarns 
(Zahl der Individuen) 
Щ Haustiere I I Wildtiere 
Abb. 2. 
1. Lebő, 2. Szegvár—Tüzköves, 3. Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukortanya, 4. Győr—Pápai vám, 5. Pomáz— 
Zdravlyák, 6. Berettyószentmárton, 7. Herpály, 8. Zengővárkony, 9. Tarnabod, 10. Derecske—Téglagyár, 
11 Budapest—Andor utca, 12. Tószeg, 13. Dunapentele, 14. Tápiószele—Tüzköves, 15. Polgár—Basatanya, 
16. Békés—Városerdő 
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Die Prozentuelle Zusammensetzung (1er prähistorischen Siedlungsfauna Ungarns 
Stückzahl 
Abb. 3. 1. Lebő, 2. Hódmezővásárhely—Gorzsa—Cukortanya. 3. Beret tyószentmárton 4. Herpály 
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Abb. 5. 1. Budapest -Andor utca, 2. Derecske—Téglagyár. 3. Tószeg—Laposhalom, 4. Dunapentele 
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S II 
1 2 3 4 
Abb. 6. 1. Tápiószele —Tűzköves, 2. Polgár—Basatanya, 3. Békés—Városerdő, 4. Tarnabod 
1 r.dimduenzahl 
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Abb. 8. I. Szegvár Tűzköves. 2. Győr Pápai vám. 3. Poniáz- Zdruvlvák, 4. Zengövárkony 
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1 2 3 4 
Abb. 9. 1. Tarnabod, 2. Derecske—Téglagyár, 3. Budapest — Andor utca, 4. Tószeg — Laposhalom 
I P 
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Abb. 10. Dunapentele, 2. Tápiószele —Tüzköves, 3. Polgár—Basatanya, 4. Békés—Városerdő 
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Zeichenerklärung 
1. Wildschwein — Sus sorofa fer. L. 
2. Reh — Capreolus capreolus L. 
3. Edelhirsch — Cervus elaphus L. 
4. Dr — Bos primigenius Boj. 
5. Andere wilde Tiere 
6. Hund — Canis familiaris L. 
7. Sehwein — Sus scrofa dorn. L. 
Schaf — Ovis aries L. 
8. Ziege — Capra hircus L. 
9. Rind — Bos taurus L. 
10. Pferd — Equus caballus L. 
R. GHIRSHMAN 
FOUILLES DE TCHOGA-ZANBIL, PRÈS SUSE 
CAMPAGNE DE 1958/1959 
Les lecteurs d 'Acta Archaeologica ont eu l'occasion de suivre les t ravaux de "la Mission 
archéologique française à Tchoga-Zanbil, près Suse, en Iran du Sud-Ouest. Le dégagement de la 
majestueuse ziggourat, ou «Tour de Babel», la plus grande et la mieux conservée de toutes celles 
que nous connaissons, a été terminé en 1956. La restauration de sa quatrième porte restait toute-
fois à faire. C'est en réalisant cette têche (Fig. 1) que nous avons mis au jour, cachés dans un 
coin du passage (Fig. 2), la tête et les pat tes d'un taureau (Fig. 3) dont le corps avait été découvert 
il y a cinq ans. L'animal, dédié au grand dieu Insuáinak, gardait cette entrée de la Tour. 
Les recherches furent poursuivies sur le temenos, ou quartier sacré, de la ville qui était 
un grand centre de la religion élamite au IIe millénaire avant J.-C. Le mur d'enceinte de ce quar-
tier se trouve en partie dégagé (Fig. 4) et, dans son angle Est, un complexe de quatre nouveaux 
temples f u t mis au jour (Fig. 5). Les briques inscrites permirent d'identifier le nom des divinités 
auxquelles ces temples étaient dédiés (Fig. 6), et les objets votifs déposés par les fidèles, de pro-
jeter un peu de lumière sur la nature de ces dieux. Parmi ces objets, se trouvaient des statuettes 
de femmes (Fig. 7), ou d'hommes (Fig. 8), d'autres représentant une lionne et un bélier (Fig. 9), 
un renard, un hérisson, une tortue (Fig. 10), des singes (Fig. 11), des colombes (Fig. 12), des pyxides 
en forme de tête de femme (Fig. 13). 
Entre le mur d'enceinte du temenos et le mur extérieur de la ville, se trouvaient les quar-
tiers d'habitation où la Mission étendit cet hiver ses investigations sur une importante butte. 
Un palais y a été mis au jour dans lequel une très grande cour était encadrée de longues chambres 
de réception et de banquets ; l'une d'elles était «meublée» de quinze tables (Fig. 14). Dans la salle 
à côté, gisaient, mêlés à ia terre des murs écroulés, deux panneaux de mosaïque d'ivoire qui, 
semble-t-il, ornaient un meuble. Us représentent une tête de déesse ailée qui surmonte une frise 
de bouquetins dressés devant un arbre sacré (Fig. 15). A côté, se t rouvai t un lion couché en fr i t te 
(Fig. 16). 
Le palais une fois dégagé, les sols de ses chambres ont été éventrés et dessous apparurent 
des entrées condamnées de tombes (Fig. 17). Des escaliers bâtis en briques, ciment et bitume, 
descendaient à près de 6 mètres sous terre (Fig. 18), et menaient à des portes voûtées, soigneuse-
ment scellées avec des briques (Fig. 19). t'es portes franchies, on se trouvait dans des salles de 
près de 17 mètres de longueur, voûtées, construites avec des briques liées avec du ciment et du 
bitume, hautes de 4 mètres et largos d 'autant . Dans une des tombes (Fig. 20), était construit 
dans la salle un lit mortuaire en briques soigneusement blanchies, et sur lequel étaient étendus 
un squelette intact et les restes de deux morts incinérés avec leur mobilier funéraire (Fig. 21). 
Dans d'autres tombes, les morts au nombre de deux, quat re ou cinq, tous brûlés avec 
leurs bijoux, armes et mobilier funéraire, gisaient sur le sol dallé et blanchi (Fig. 22). 
C'est pour'la première fois que le rite de l'incinération vient d'être at testé en Elam, car 
toutes les tombes mises au jour précédemment à Suse, contenaient des squelettes intacts. L'inci-
nération était-elle un privilège des membres de la famille royale? La question reste ouverte, 
Téhéran, mai 1959. 
Fig. I. Face nord-est de la /.iggourat avec sa porte restaurée. (Cliché R. lihirshinun) 
KOI I I.I.KS ПК TCMOIIA-ZANBII. I'll Ks SI SK 
Fig. 2. Tête et membres cl un 
taureau, terre cuite émaillée. 
(Cliché R. Ghirshman) 
Fig. :{. Tête du taureau qui gar-
dait l'entrée de la ziggourat. 
(Cliché R. Ghirshman) 
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Fig. 4. Mur d'enceinte du temenos avec les temples en cours de dégagement. Au premier plan, le mur d'enceinte 
de la ziggourat. (Cliché R. Chiishman) 
Fig. 5. Vue d'ensemble des quatre temples découverts en 1958/1959. (Cliché R. Ghirsman) 
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Fig. 7. Statuette de femme en fritte, 
(Cliché R. Ghirshman) 
Fig. 8. Tête d'homme en fritte. 
(Cliché R. Ghirshman) 
Fú,. 0 Lionne el bélier en fritte. (Cliché R. Ghirshman) Fig. 10. Renard, hérisson et tortue en fritte. (Cliché R. Ghirshman) 
о 00 
Fig. 11. Singes en fritte. (Cliché H. Ghirshman) Fig. 11. Colombes en fritte. (Cliché R. Ghirshman) 
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Fig. 13. Pyxide en forme de tête do Fig. 14. Palais. Une des pièces de réception, 
femme. (Cliché R. Ghirshman) (Cliché R. Ghirshman) 
Fig. 16. Panneau de mosa-
ïque en ivoire. 
(Cliché R. Ghirshman) 
Fig. 16. Lion en fritte. 
(Cliché R. Ghirshman) 
Pig. 17. Tombe IV. Entrée de l'escalier scellé. 
(Cliché H. Ghirshman) 
Fig. IS. Tombe II. Dégagement de l'escalier. 
(Cliché Ii. Ghirshman) 
Fig. l'J. Tombe IV. Porte d'entrée condamne. 
(Cliché II. Ghirshman) 
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Fig. 20. Tombe IV. Lit mortuaire avec un squelette et les restes de deux morts incinérés 
(Cliché R. Ghirshman) 
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Fig. 22 Tombe II. Morts incinérés. (Cliché R. Ghirshman) 
G. ALFÖLD Y 
DIE TRUPPENVERTEILUNG DER DONAULEGIONEN AM ENDE 
DES I. JAHRHUNDERTS 
Einige Epochen der Geschichte der Donaulegionen sind immer noch nicht genügend bekannt-
Besonders fraglich sind Geschichte und Distribution der einzelnen Truppenteile zu Domitians 
Zeitalter und in den darauffolgenden Jahren, als im Laufe der Donaukriege die Legionen sozu-
sagen ständig in Bewegung waren, und zwar nicht nur innerhalb je einer Provinz, sondern auch 
von einer Provinz in die andere. Es ist bezeichnend für die Schwierigkeiten der Forschung, mit 
welcher Skepsis sich die besten Kenner des Zeitalters über das historische Problem der Legionen-
verteilung äusserten. E. Ritterling schrieb z. B. folgendes darüber : «Die in den Donauheeren 
versammelten Legionen sind je nach den zeitweiligen Brennpunkten der Kämpfe wohl mehr-
fach hin und her verschoben worden, ohne dass es jetzt möglich wäre, diese Vorgänge im einzelnen 
noch nachzuweisen oder gar zeitlich scharf festzulegen.»1 Die Schwierigkeiten des Problems und 
die Unsicherheiten werden auch in der grundlegenden Zusammenfassung von R. Syme mehrmäls 
hervorgehoben2 — zum Zeichen dafür, dass auch die neuere Forschung zahlreiche Probleme unge-
löst beiseite schieben musste. 
Heeresgeschichte und Lokalisation der einzelnen Truppenkörper am Ende des I. Jahr-
hunderts sind eines der wichtigsten Probleme der Donaugegend. Zum Teil können auch die ein-
zelnen Etappen der dakischen und der sarmatisch-germanischen Kriege eben auf Grund der 
Orts Veränderungen der römischen Heeresteile auf den Spuren verfolgt werden. Mit dem Aufent-
halt der Legionen und mit der Gründung ihrer neuen Lagerplätze hängt auch die Romanisation 
der Donauprovinzen, die Entfaltung des städtischen Lebens auf den Grenzgebieten, die Zusammen-
setzung der Limes-Bevölkerung und auch der Ausbau des Grenzschutzes auf das engste zusammen. 
Mit der endgültigen Verlegung jener Legionen nach Moesien und Pannonién, die ursprünglich 
von Dalmatien und von der Westfront her zu der Donau befördert wurden, bekamen die illyri-
schen Provinzen ein militärisches Ubergewicht, was später zu einer Grundlage der historischen 
Führer-Rolle der Donaugegend wurde.3 
Wie R. Syme darauf hingewiesen hatte, soll die Erforschung der Kriegsgeschichte am 
Ende des I. Jahrhunderts von zwei Faktoren ausgehen : einerseits soll nämlich die Geschichte 
der einzelnen Legionen, und andererseits diejenige der einzelnen Lagerplätze erforscht werden.4 
Eben in diesen beiden Faktoren liegen sowohl die Aufgaben als auch die Schwierigkeiten der For-
schung : man müsste die Teilnahme der Legionen an den einzelnen Kriegen, sowie ihre Stütz-
1
 E. R I T T E R L I N G : PW XII (1925) 1279. (Im fol-
genden: Legio). 
2
 Rhine and Danube Legions under Domitian. 
JRS 18 (1928) 46, The first Garrison of Traian's 
Dacia, LA 1 (1938) 268, 271, 275. Zu den Schwierig-
keiten der Forschung über die Donaukriege s. noch 
B. F I L O W : Die Legionen der Provinz Moesia Von 
Augustus bis auf Diokletianus. Klio Beiheft VI 
(Leipzig) 1936, 36, E. K Ö S T L I N : Die Donaukriege 
Domitians, Tübingen 1910, 98. 
3
 Vgl. R. S Y M E : JRS 18 (1928) 41, H. M. P A R K E R : 
The Roman Legions, Oxford, 1928, 151, E. K O R N E -
M A N N : Römische Geschichte II. Die Kaiserzeit. 
Stuttgart, 1942, 257, A. B E T Z : Zur Dislokationen 
der Legionen in der Zeit vom Tode des Augustus bis 
zum Ende der Prinzipatsepoche, Carnuntina, Graz— 
Köln, 1956, 22, ausführlich J. S Z I L Á G Y I : Arch. Ért. 
80 (1953) 74 ff., Acta Antiqua Hung. 1 (1951). 
4
 R . SYME : LA 1 (1938) 269. 
H Acta Arehaeologica XI 1—4 
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punkte, bzw. die Veränderungen dieser Stützpunkte klarstellen. Die Frage, welche Legionen zu 
dieser Zeit in der Donaugegend stationierten und in den Kämpfen teilnahmen, scheint heute im 
allgemeinen beantwortet zu sein. Aber kaum b'ëkannt sind die genauen Rollen der einzelnen Trup-
penteile in den Kriegen zwischen 86 und 97. Man kann manchmal nicht entscheiden, an welchen 
Etappen des Krieges eine Legion, und an welchen Fronten, und mit welcher Stärke sie teilnahm ; 
oh sie in allen ihren Einheiten mobilisiert war, oder ob sie nur kleinere Vexillationen zur Hilfe 
aussandte? Noch unsicherer ist in manchen Fällen die genaue Bestimmung des Lagerplatzes einer 
Legion, so vor allem im Falle der legio I. adiutrix, der II. adiutrix, der IV. Flavia und der XIV. 
gemina. Darum ist auch die Geschichfe der Lagerplätze in Viminacium, Singidunum, Sirmium, 
Aquincum und Brigètio, sowie diejenige der vermuteten Lagerplätze in Acumineum, Mursella 
und Ad Flexum einstweilen noch so wenig erhellt — besonders was ihre Geschichte am Ende 
des I. Jahrhunderts betrifft. Die beiden Fragenkomplexe sind natürlich auf das engste miteinander 
verbunden. Man könnte die Frage der Stützpunkte oft beantworten, wenn man genau wüsste, 
welche Rolle im allgemeinen die betreffende Legion in den fragliehen Kriegen spielte ; und man 
könnte umgekehrt die Geschichte einzelner Truppeneinheiten, die Teilprobleme ihrer kriegerischen 
Tätigkeit, ihre Rolle in den einzelnen Feldzügen und an den einzelnen Fronten, sowie das Mass 
ihrer Mobilmachung hesser beleuchten, wenn man vorher schon die Frage der Stützpunkte geklärt 
hätte. 
Wir wollen in dieser Arbeit die Stützpunkte der Legionen, sowie ihre Rollen in den ein-
zelnen Etappen des Krieges eingehender untersuchen. Selbstverständlich beabsichtigen wir dabei 
nicht, alle einschlägigen Fragen mit endgültigen Feststellungen zu erledigen. Zu einer vollwertigen 
Lösung der Probleme könnte vor allem die archäologische Durchforschung der Legionslagerplätze 
verhelfen. Diese Arbeit ist jedoch in vielen Fällen noch gar nicht geleistet. Wir müssen uns also 
in dieser Arbeit hauptsächlich auf epigraphische Angaben stützen, die wir der früheren Forschung 
gegenüber zum Teil erweitern, und zum Teil anders interpretieren möchten. 
I . D I E L E G T O N E N Z U R Z E I T D E R D Ä N I S C H E N K R I E G E D O M I T I A N S 
Die (lakischen Kriege 
Man weiss im allgemeinen genau, wie die Besatzungslegionen in den Donauprovinzen vor 
dem Ausbruch der dakischen Kriege des Domitian verteilt waren. In Moesien stationierten «der 
Legionen : die legio I. Italica in Novae, die V. Macedonica in Oescus, die VII. Claudia in Vimi-
nacium und die legio V. Alaudae wahrscheinlich daselbst.5 In Pannonién gab es unmittelbar «-or 
86 nur zwei Legionslagerplätze : in Poetovio stationierte die legio XIII. gemina, und in Carnuntum 
die XV. Apollinaris.6 Ausserdem gab es in Illyrioum noch eine Legion : die legio IV. Flavia in 
Dalmatien, in Burnum.7 
Die Spannung, die den Grenzen entlang an der unteren Donau infolge der Erhebung der 
Daker seit Vespasian sich nur steigerte, führte im Winter des Jahres 85—86 zu einer kriegeri-
5
 Zu dem Lager der drei ersten Truppeneinheiten Legio 1277 f. Über die frühere Legionen«'erteilung 
s. E. R I T T E R L I N G : Legio 1 4 1 0 f., 1 5 7 4 f., 1 6 1 9 f . , Moesiens grundlegend: H. N E S S E L H A U F : Die Le-
K . R E G L I N G : Bul l .Dalm. 4 9 ( 1 9 2 6 — 2 7 ) 7 6 , R . S Y M E : gionen unter Claudius und Nero, LA 2 ( 1 9 4 1 ) 
J R S 1 8 ( 1 9 2 8 ) 4 6 . R . S Y M E (а. а. O.) sucht das Lager 40 ff. 
der legio V. Alaudae in Viminacium, anders C . P A T S C H : E E . R I T T E R L I N G : Legio 1 7 1 3 f., B. S A R I A : P W 
Der Kampf um den Donauraum unter Domitian XXI , 1 ( 1 9 5 1 ) 1 1 7 1 , bzw. E . R I T T E R L I N G : JÖAI 7 
und Traian, Beiträge zur Völkerkunde von Südost- ( 1 9 0 4 ) Bb. 3 6 und Legio 1 7 5 2 . 
europa, V / 2 , Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl. ' C. P A T S C H : WMBH 7 (1901) 81, E. R I T T E R L I N G : 
217. Band Wien—Leipzig, 1 9 3 7 , 4 6 . Vgl. noch Legio 1541 f., R . S Y M E : LA 1 ( 1 9 3 8 ) 2 6 9 , A. B E T Z - : 
E. R I T T E R U N G : Zu den Germanenkriegen Domitians Untersuchungen zur Militärgeschichte der römischen 
„m Rhein und Donau, JÖAI 7 ( 1 9 0 4 ) Bb. 3 6 und Provinz Dalmatien, Wien, 1Г .38 4 6 ff. 
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sehen Krise.8 Der plötzliche Einbruch der Daker überraschte die römische Verwaltung. Ehe man 
noch das Heer in Moesien hät te genügend konzentrieren können, kam es zu einer Entscheidungs-
schlacht, in der die römischen Kräfte unter der Führung des G. Oppius Sabinus eine schwere 
Niederlage erlitten. Die römische Kriegsführung War in dieser Lage zum Einsatz neuer Truppen 
gezwungen, und auch Domitian selber erschien im Jahre 86 persönlich auf dem Kriegsschauplatz. 
Ausser den Prätorianer-Kohorten und Auxiliar-Einheiten kamen drei völlig neue Legionen zur 
Stärkung des Donau-Heeres : die legio IV. Flavia, die П. adiutrix und die I. adiutrix. Aus diesem 
Anlass wurde Moesien durch Domitian auf Grund strategischer Überlegungen in zwei Provinzen 
zergliedert,9 und Sirmium der Provinz Moesia superior angeschlossen.10 Von nun an gehörte dieses 
Abb. l 
Gebiet bis zu der Zweiteilung von Pannonién, d. h. bis zum Jahre 106, zu Moesia superior.11 Das 
reorganisierte Heer von Moesien ging dann unter der Führung des Cornelius Fuscus in einen erfolg-
reichen Gegenangriff hinüber, und schon im Jahre 87 schlug es den vertriebenen Feind auf dem 
Gebiete des Barbaricums. Aber diese Expedition erwies sich dennoch bald als allzu gewagt. Die 
Daker fügten den Römern wieder einen neuen Schlag zu, und in diesen Kämpfen ging die legio 
V. Alaudae zugrunde. Auf die Nachricht der neuen Niederlage erschien der Kaiser wieder auf dem 
Kriegsschauplatz, und er brachte zur Stärkung die cohors XIII. Urhana mit sich.12 Im Winter 
des Jahres 88—89 bekämpften die Römer unter der Führung des Tettius Julianus die Daker 
wieder auf dem Gebiete des Feindes, ja sie erfochten auch den entscheidenden Sieg, aber infolge 
8
 Über Domitians dakischen Krieg s. ausführlich 
E . K Ö S T L I N о. c. 2 8 ff., C . P A T S C H : Der Kampf um 
den Donauraum 3 ff., A. S T E I N : Die Legaten von 
Moesien, Diss. Pann. I l l Bp. 1 9 4 0 35 ff., A . A L F Ö L D I : 
Budapest története ( = Die Gesch. der Stadt Buda-
pest) I. Budapest az ókorban ( = Budapest im Alter-
tum) Bp. 1 9 4 2 1 8 4 f. usw. 
9
 E. R I T T E R L I N G : Legio 1444, A. S T E I N О. C. 36. 
1 0
 E . R I T T E R L I N G : a. a. O . , s. noch M . F L U S S : 
PW XV. 2 (1932) 2353: A. Mócsv : Acta Arch. 
Hung. 4 (1954) 125. 
11
 A. Mócsy : Pannónia lakosságának története 
a markomann háborúk előtt ( = Die Geschichte der 
pannonischen Bevölkerung vor den Markomannen-
kriegen) Budapest 1956 (Manuskript) I 71, vgl. 
M. F L U S S : a. a. O., E. R I T T E R L I N G : Legio 1283. 
Zum Jahr von Pannoniens Zweiteilung s. A. RAD-
N Ó T I — L . B A R K Ó C Z I : Arch. Ért. 78 (1951) 78. 
1 2
 С. P A T S C H : о. с. 29, s. CIL VIII. 1026 = 
A . D O B Ó : Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciae-
que repeTtae ad res earundem provinciarum pertinen-
tes, Diss. Pann. I l2 . Budapest 1940. II. Nr. 175. 
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der ungünstigen Ereignisse an der mittleren Donau konnte die römische Kriegsführung ihre 
Überlegenheit doch nicht genügend ausnützen, und am Anfang des Jahres 89 schloss Domitian 
einen recht ungünstigen Frieden mit den Dakern. 
Es fragt sich nun, welche Legionen in diesen Kämpfen teilnahmen, und wo man ihre 
Stützpunkte zu suchen hat. 
Legio V. Alaudae, VII. Claudia, V. Macedonica, I. Italica, IV. Scythica 
Selbstverständlich spielten in den Kämpfen gegen die Daker eine bedeutende Rolle jene 
vier Legionen, die auch früher schon in Moesien stationierten :13 die legio V. Alaudae, die VII. 
Claudia, die V. Macedonica und die I. Italica ; die legio V. Alaudae wurde sogar in diesen Kämpfen 
völlig zermürbt.14 Konkrete Zeugnisse gibt es nur für die Teilnahme der legio V. Macedonica : 
1. M. Iulius Avitus Ultinia Reis Apollinar. (centurio) leg. XV. Apol. item (centurio) 
leg. V. Mac. et leg. XVI. Fl. fir. bis donis donatus hello Dacicfo] et hello Germanico usw.15 Von den 
drei genannten Einheiten nahm die legio V. Macedonica an dem Krieg in Moesien teil.16 
2. T. Iulio Sex. f . Volt. Maximo Ma[. ..] Broccho Servilian. A. Quadron [io....] L. 
Servilio Vatiae Cassio Camf... ] usw. donfato inJbello Dacico coronis murali et vallari hfasta 
pura?] vexillo trib. mil. leg. V. Macedonic. usw.17 
3. L. Val. L. f . Proclus mil. leg. V. M. bf. lega. opt. ad spe. ordin. (centurio) leg. eiusd. 
d. tor. ar. phaflejr. bel. Dac. usw.18 
Wie A. Premerstein nachweisen konnte, wurden auch einige Abteilungen der syrischen 
legio IV. Scythica zur Zeit der Kriege Domitians zur Stärkung Moesiens geschickt ; diese standen 
wohl unter der Führung jenes C. Iulius Quadratus Bassus, der auch sonst eine glänzende Karriere 
machte.19 Die einschlägigen Teile der darauf bezüglichen heliopolitanischen Inschrift wurden durch 
Premerstein folgendermassen e rgänz t : [praepositjo leg. IUI. Sfcyth.] bellfo Dac].20 
Die vier früheren moesischen Legionen stützten sich im Laufe der dakischen Kriege auf 
ihre früheren Lagerplätze. Wo die Vexillationen der legio IV. Scythica ihre Stützpunkte hat ten, 
und ob man überhaupt in diesem Fall mit einem ständigen Stützpunkt zu rechnen hat, lässt sich 
einstweilen nicht entscheiden. 
Legio IV. Flavia 
Es untersteht gar keinem Zweifel, dass diese Legion ihren Lagerplatz in Burnum im 
Jahre 86 verhess, um sich nach dem bedrohten Moesien zu begeben.21 Sicherlich nahm diese Trup-
peneinheit in dem Krieg teil,auch wenn wir einstweilen gar keine konkreten Angaben dafür besitzen. 
In jenem Feldzug des Cornelius Fuscus, den dieser mit zusammengezogenen Kräf ten führte, 
1 3
 W . P F I T Z N E R : Geschichte der römischen Kaiser-
legionen von Augustus bis auf Hadrianus, Leipzig 
1 8 8 1 , 2 2 5 , B . F I L O W : О. C. 5 4 . 
1 4
 E . R I T T E R L I N G : Legio 1 2 7 7 , R . S Y M E : J R S 
1 8 ( 1 9 2 8 ) 4 6 , v g l . L A 1 ( 1 9 3 8 ) 2 6 9 . 
15
 CIL III 7397 = A. D O B Ó : о. с. II. Nr. 156 mit 
weiterer Literatur. 
16
 Es könnte zwar auch die legio XV. Apollinaris 
in Frage kommen, aber alle dachten bisher im Zu-
sammenhang mit dieser Inschrift an die V. Macedo-
nica, was in der Tat viel naheliegender ist. 
1 7
 C I L X I I . 3 1 6 7 = A . D O B Ó : О. С. I I . N r . 1 5 8 
mit weiterer Literatur. 
1 9
 C I L I I I 1 2 4 1 1 = A . D O B Ó : о . о . I I . N r . 1 5 9 , v g l . 
E . R I T T E R L I N G : Legio 1576. 
1 8
 A. P R E M E R S T E I N : С. Iulius Quadratus Bassus, 
Klient des jüngeren Plinius und General Traians. 
Sitz. Ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Abt. 
1934, Heft 3, München, 1934, 59 ff. 
2 0 S . A. D O B Ó : О С. II. Nr. 164 mit weiterer 
Literatur. 
2 1
 E . R I T T E R L I N G : Legio 1541, A. B E T Z : Unter-
suchungen 46 ff. 
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kämpfte wohl auch diese Legion gegen die Daker mit, und wohl noch unerlässlich notwendiger 
war ihre Mitwirkung in der Expedition des Tettius Julianus, als die legio V. Alaudae vernichtet 
wurde. 
Aber wo hatte diese Legion ihren Stützpunkt während des Krieges? Filow und Syme 
sucheh das Lager dieser Truppeneinheit in Ratiaria,22 aber dafür gibt o,s gar keine Belege, und 
auch sonst wurde hier wahrscheinlich erst nur viel später ein Legionslager erbaut.23 Nach Patsch 
stationierte diese Legion in Durostorum,24 aber auch dafür hat man keine Belege, und wahrschein-
lich bekam auch diese Siedlung erst im Jahre 106 ein Legionslager, als die legio XI. Claudia von 
Pannonién hierher befördert wurde.25 Zu dieser Zeit wurden die Garnisonen von Moesia inferior 
weiter nach Osten zu vorgeschoben, gleichzeitig mit der Beendigung Trajans dakischer Kriege 
und mit der völligen Sicherung der nordwestlichen Grenzen von Moesia inferior. Auch die legio 
V. Macedonica wurde bei dieser Gelegenheit von Oescus weiter nach Troesmis verlegt.26 Auch 
Patsch selber sieht ein, dass es zur Zeit der dakischen Kriege Domitians in Dobrudscha wohl 
gar keinen wichtigen Stützpunkt gab.27 
Ritterling und Fluss nehmen an, dass das Lager der legio IV. Flavia zu Domitians Zeit-
alter in Viminacium zu suchen wäre, wo also demnach diese Legion zusammen mit der legio VII. 
Claudia einen gemeinsamen Lagerplatz gehabt hätte.2 8 Wir glauben, dass diese Annahme — min-
destens für die Jahre zwischen 86 und 89 — zutrifft ; zu ihrer Unterstützung lassen sich die fol-
genden Argumente anlühren. Man fand in Viminacium zahlreiche Ziegelsteine mit dem Stempel 
der legio IV. Flavia : LEG IUI F F versehen ;29 diese lassen sich wegen der eigentümlichen 
Form des Attr ibutes der Legion : Fflavia) f(elix) nicht auf die Zeit nach Hadrian datieren.30 
22
 B. F I L O W : O. C. G3, R. S Y M E : J K S 18 (1928) 
49, 55. 
2 3
 C . P A T S C H : о . c . 4 0 f . 
24
 Ebd. 46 f. , 60. 
25
 Vgl. E. R I T T E R L I N G : Legio 1698 ; R . S Y M E : 
JRS 18 (1928) 45. 
2 3
 E . R I T T E R L I N G : Legio 1 5 7 6 , R . S Y M E : J R S 
1 8 ( 1 9 2 8 ) 4 6 , A. B E T Z : PW XIII ( 1 9 3 9 ) 5 9 2 , A. F R O V A : 
Bull, de l'Inst. Arch. Bulg. 1 7 ( 1 9 5 0 ) 5 8 . 
27
 О. c. 17 f f . Über den Ausbau dieses Limesab-
schnittes zur Zeit Traians s. zuletzt G R . F L O R E S C U : 
Capidava. Bucureçti 1958. 9. 
28
 E. R I T T E R L I N G : Legio 1542 f., M. F L U S S : 
PW I I I . A. 1. (1929) 234, vgl . noch R . B R A T A N I C : 
Arh. Vestnik 4 (1953) 285. 
2 9
 E . R I T T E R L I N G : Legio 1 5 4 3 , R . S Y M E : LA 1 
( 1 9 3 8 ) 2 7 2 . 
30
 Das Attribut der Truppeneinbeit Fflavia) 
Кelix) ist nach der einstimmigen Ansicht der Forscher 
bis zu der Traianus—Hadrianus-Zeit ausschliesslicher 
Beiname der Legion, während danach die Form 
Fflavia) oder Flfavia) ohne das Beiwort f(elix) 
allgemein wird; so E. R I T T E R L I N G : Legio 1543, 
R. S Y M E : LA 1 (1938) 270, J. S Z I L Á G Y I : A pannóniai 
bélyeges téglák l — Die pannonischen Stempelziegel), 
Diss. Pann. II 1. Bp. 1933, 40 und BpR 16 (1955) 
417, A. 52, R. NOLL: Festschrift für R. Egger, II. 
Klagenfurt, 1953, 188. Wir müssen diese Ansicht 
zum Teil modifizieren. Die Klärung der Frage ist 
auch für unsere nächsten - Erörterungen entschei-
dend . 
Ohne Zweifel ist das Attribut Fflavia) f(elix) 
in den frühen Inschriften der Legion allgemeiner, 
man begegnet z. B. in den dalmatinischen Inschriften 
in der Zeit vor 86 nur dieser From (A. B E T Z : Unter-
suchungen 47). Aber das Attribut Fflavia) und 
Flfavia) ohne die Ergänzung mi t ff elix) erscheint 
schon an der Jahrhundertwende, vom I. auf das II. 
In den beglaubigt alten Stempelziegeln aus Aquincum 
vom Ende des I. Jahrhunderts heisst der Name der 
Legion immer LEG IUI F. U m die Jahrhundert-
wende wurde die Grabeäinschrift des C. Octavius 
Tidius Tossianus Iaolenus Priscus, des ehemaligen 
Befehlshabers der legio IV. Flavia errichtet, in der 
der Name der Legion in der Form leg. IIII. Flav., 
also ohne das Beiwort felix erscheint (CIL III 2864 = 
= 9960 ; zu der Datierung s. A. B E T Z : Unter-
suchungen 47 f.). Noch vom Anfang des II. Jahr-
hunderts stammt der Grabstein des M. Herennius 
Valens (centurio) leg. I I I I . Fl. in Cibalae (CIL HI. 
13360, zu der Datierung s. A. S C H O B E R : Die römi-
schen Grabsteine von Noricum und Pannonién, Wien, 
1923, Nr. 232). Nicht später als Anfang des II. Jahr-
hunderts ist auch der Grabstein des Merasius L. f . 
domo Ticino Vitalis vet. leg. I I I I . Fl. in Ebersdorf 
(CIL III. 4593, datiert nach A. M Ó C S Y : Die Bevöl-
kerung von Pannonién bis zu den Markomannen-
kriegen, Bp. 1959, 230., und gleichaltrig damit ist 
auch die Inschrift des C. Cassius Silvester vet. leg. 
I I I I . Fl. aus Poetovio (CIL III 4056 s. A. M Ó C S Y : 
о. с. 213). Das Attribut Fflavia) ffelix) erscheint 
zum letzten Male unter Antoninus Pius (CIL IX 
5830, vgl. ebd. 5839, aus dem Jahre 137), aber dann 
ist es schon ein Unicum. Die von Mommscn vorge-
schlagene Ergänzung dpi- Inschrift von Viminacium 
aus Diokletians Zeil (CIL III 1646): leg. IUI. F. 
[/] ist bestimmt irrtümlich. 
Begegnet man also in irgendeiner Inschrift dem 
Attribut Fflavia) ffelix), so ist die Inschrift unbe-
dingt früher als die Mitte des II. Jahrhunderts. 
Dagegen ist die Form Fflavia) oder Flfavia) schon 
seit dorn Ende des I. Jahrhunderts gebräuchlich. 
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Man bekommt ebenso auf Grund des Attributes Flavia Felix einen Terminus ante quem für die 
drei folgenden wichtigen Legionsinschrilten : 
1. Q. Sicinio Q. /. Serg. Maximo usw. trib. milit. leg. 1111. F. f., vixit ann. XXIII. (Vimi-
nacium).31 
2. L. Caesius L. f . Anie. Flaccus Caesara (sic) Aug. (centurio) leg. IUI. F. f . vix. ann. XL. 
(Viminacium).32 
3. M. Domitio M. f . Viminaci. [. . . .leg. IUI.] F. f . /sjtip. XVII. usw. (Sotin, Umge-
bung von Sirmium).33 
Nach dem Zeugnis der beiden ersten Inschriften stationierten also in einer Zeit, allerdings 
vor der Mitte des II. Jahrhunderts die Einheiten der legio IV. Flavia in Viminacium. Die dritte, 
ebenfalls auf frühe Zeit datierbare Inschrift ist aus dem folgenden Grunde wichtig.- Viminacium 
war unter normalen Umständen Lagerplatz und Rekrutierungsgebiet der legio VII. Claudia ; 
in die Verbindung der legio IV. Flavia konnte jemand von diesem Gebiet nur dann rekrutiert 
werden, wenn sich auch diese Legion hier aufhielt. Auf Grund der Stempelziegel und der drei 
genannten Inschriften lässt sich also der Aufenthalt der legio IV. Flavia in Viminacium auf die 
Zeit nach 86 und vor Hadrians Zeitalter setzen. Aber man muss aus anderen Gründen den Ter-
minus ante quem für das Zeitalter dieser Denkmäler und damit auch für den Aufenthalt der Legion 
in Viminacium in dem Jahr 89 bestimmen. Im Jahre 89 hob Domitian, beeinflusst durch den ger-
manischen Legionsaufstand, das System der Lager mit zwei Legionen auf ;34 und so konnten 
sich nach 89 — mindesten unter friedlichen Verhältnissen — zwei Legionen nicht in demselben 
Lager aufhalten. Zwischen 89 und 101 war Moesien durch keinen feindlichen Angriff bedroht 
— der germanisch-sarmatische Krieg berührte nur Pannonién —, und darum konnte äuch in Vimi-
nacium nur eine Legion, die VII. Claudia, die ständige Garnison des Lagers zurückbleiben. Zwischen 
101 und 106 war die legio IV. Flavia in Dazien,35 dann in Singidunum, woher sie in der ersten 
Hälfte des II. Jahrhunderts wohl nie an die Stelle der legio VII. Claudia hinübergehen musste, 
denn es gab ja gar keine solchen Kriegsereignisse, die einen solchen Platzwechsel veranlasst hät ten. 
Der frühe Aulenthalt dieser Legion in Viminacium lässt sich auf diese Weise nur auf die Jahre 
zwischen 86 und 89 setzen, um so mehr, da die Vermehrung der Garnison in Viminacium, sowie 
die Stärkung und der Umbau des Lagers wohl eben zur Zeit der dazischen Gefahr, also zwischen 
86 und 89 notwendig war.36 Unterstützt werden unsere Vermutungen auch dadurch, dass nach 
dem Zeugnis der beiden Inschriften aus Viminacium die auf dem Lagerplatz beerdigten Tribunus 
und Centurio noch während ihrer Dienstzeit gestorben waren, der Tribunus war dabei auch noch 
ganz jung, 23 Jahre alt. Sehr wahrscheinlich fielen die beiden Offiziere im Laufe der Kämpfe 
gegen die Daker. 
Legio II. adiutrix 
Aus Britannien kam die legio II. adiutrix zur Stärkung des moesischen Heeres.37 In den 
Kämpfen gegen die Daker nahm diese Legion sicherlich teil. Ein Soldat aus ihr zeichnete sich 
nach der bekannten Inschrift aus Sirmium eben in diesen Kriegen aus : T. Cominius T. f . Volt. 
Severus Vienna centurio leg. II. adiutric. donis donat. ab imp. Caesare Aug. hello Dacico torquibus 
armillis phaleris corona vallari usw.38 Der Kaiser, der die Auszeichnungen verlieh, war Domi-
tianus, dessen Name jedoch auf der nach 96 errichteten Inschrift verschwiegen wird.39 
31
 Ann. Ép. 1913 Nr. J 72. 
32
 Ann. Ép. 1902 Nr. 24. 
33
 CIL III 10250. 
31
 Suet. Domit. 7 vgl. M. F L U S S : PW III A 1 
( 1 9 2 9 ) 2 3 4 und hauptsächlich E . K O R N E M A N N О. C. 
2 4 4 . 
35
 Ausführlich s. R. S Y M E : LA ) (1938) 270 ff. 
36
 Anders M . F L U S S : P W X V . 2 ( 1 9 3 2 ) 2 3 9 9 f. 
3 7
 B . F I L O W : о. c. 3 9 , E . R I T T E R L I N G : Legio 
1 4 4 3 vgl. noch JÖAI 7 ( 1 9 0 4 ) Bb. 26 f. 
3 8
 C I L I I I 1 0 2 2 4 = A . D O B Ó : О. С. I I N r . 1 6 2 . 
3 2
 E . R I T T E R L I N G : Legio 1 4 4 3 . 
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Das hiesige Lager der Legion wurde durch die Forscher an verschiedenen Stellen gesucht. 
Nach Mommsen, der sich auf eine Angabe des Ptolemaios beriei,40 hielten einige Acumincum 
für das Lager der Legion.41 Nach Fröhlich sollte man den Hinweis des Ptolemaios auf Sirmium 
beziehen, und die Angabe bei ihm 'Axovfiivxov-keytaiv wäre nur aus einem Missverstehen jener 
älteren Landkarte entstanden, die Ptolemaios als Quelle zur Verfügung stand.42 Er beruft sich f 
ausserdem, um den Lagerplatz dieser Legion in Sirmium nachzuweisen, auf jene Stempelziegel, 
die mit den Inschriften C(ohors) V. С(allaecorum Lucensium) und C(ohors) V. Fflavia?) in Mit-
rovica gefunden wurden, und die nach ihm Denkmäler der der Legion zugeteilten Auxilien sind ; 
ja er führt als Argument auch die erwähnte Inschrift des T. Cominius Severus aus Sirmium ins 
Feld.43 Auch B. Kuzsinszky suchte den Lagerplatz der legio II. adiutrix in der Zeit des Domitianus 
in Sirmium.44 
Was die Ptolemaios-Stelle betrifft, so darf man diese unserer Meinung nach weder auf 
Acumincum noch auf Sirmium beziehen. Ptolemaios musste sich, obwohl er hie und da auch 
Quellen aus dem I. Jahrhundert benutzte,45 was die Verteilung der Donaulegionen betraf, völlig 
auf Angaben, solcher Quellen verlassen, die erst aus der Zeit nach Traianus stammten. Er wieder-
spiegelt in der Schilderung der pannonischen und moesischen Legionenverteilung die Zustände 
nach Trajan, und man muss seine Angabe über Acumincum, trotz der gegenteiligen Meinung von 
Mommsen,46 doch dahin erklären, dass er Acumincum mit Aquincum verwechselte, da er bei dem 
letzteren gar keine Legion erwähnt.47 Dass es übrigens in Acumincum gar kein Legionslager gab, 
muss man "nach den topographischen Forschungen von Fröhlich für gesichert halten.48 Aber auch 
das ist nicht anzunehmen, dass die legio II. adiutrix in Sirmium stationiert hätte. Fasst man jene 
40
 Ptol. Geogr. (ed. C. M U L L E R , Paris 1 8 8 3 ) II 
1 5 , 3 . 
4 1
 T H . M O M M S E N : C I L I I I p . 4 2 0 , A . v . D O M A -
S Z E W S K I : Rhein. Mus. 4 6 ( 1 8 9 1 ) 603 f, B J 1 1 7 ( 1 9 0 8 ) 
1 7 8 , S . L J U B I Ó : V H A D 12 ( 1 8 9 0 ) 1 ff . , B . F I L O W : 
о. c. 41 ff., M. F L U S S : PW XV 2 (1932) 2353 — nach 
ihm wäre die legio II. adiutrix auch noch zu Trajans 
Zeit hier stationiert. 
42




 Arch. Ért. 18 (1898) 117, Ókori Lexikon. 
Budapest 1902. II. 352, vgl. noch BpR 7 (1900) 
28 f. Vgl.noch E. R I T T E R L I N G : Legio 1443, M. F L U S S : 
PW XV. 2 (1932) 2401. 
46
 A. R A D N Ó T I : MTAK 5 (1954) 492. 
46
 CIL III p. 4 1 6 . vgl. B . K U Z S I N S Z K Y : Ókori 
Lexikon ( = Lexikon des Altertums) II 352, W. 
K U B I T S C H E K : J A K 6 (1912) 205 ff. 
47
 Im allgemeinen übernimmt die neuere Literatur 
diese von Mommsen vorgeschlagene aber auch abge-
lehnte Möglichkeit ; s. hauptsächlich O. C U N T Z : Die 
Geographie des Ptolemaeus. Gallia—Germania— 
Raetia—Noricum — Pannoniae — Illyricum — Italia. 
Handschriften, Text und Untersuchung, Berlin, 
1923, 147, neuerdings F. A L T H E I M : Niedergang der 
alten Welt, II. Frankfurt am Main, 1952, 45, sonst 
mit irrtümlichen Folgerungen. Anders äussert sich 
auch nach der Arbeit von C U N T Z M. F L U S S (S. die 
Anm. 41). Die Frage lässt sich unserer Meinung nach 
endgültig entscheiden. Die pannonischen und moesi-
schen Legionen verteilen sich nach Ptolemaios fol-
gendermassen : 
Pannónia superior: 
Vindobona : legio X. «Germanica»; irrtümlich 
statt gemina, s. O. C U N T Z : о. o. 210. 
Ad Flexum : legio XIV. «Germanica» irrtümlich 
statt gemina, s. O. C U N T Z : о. c. 176. Diese 
Angabe bezieht sich ohne Zweifel auf Carnun-
tum ; das Verschreiben ergab sich aus der 
falscher Auslegung jener Karte, die zur Grund-
lage diente, s. R. F R Ö H L I C H : о. c. 116. 
Brigetio : legio I. adiutrix 
Pannónia inferior: 
Acumincum : legio. 
Moesia superior: 
Singidunum : legio IV. Flavia. 
Viminacium : legio (— VII. Claudia). 
Moesia inferior: 
Durostorum : legio, legio I. Italica. Die zuerst 
genannte Legion ist die XI. Claudia, die in 
der Tat hier stationierte (s. die Anm. 25), 
während die I. Italica irrtümlich hier statt in 
Novae genannt wurde. 
Troesmis : legio V. Macedonica. 
Diese Distribution widerspiegelt vollständig die 
Lage nach Trajan. Die legio X . gemina kam erst 
im Jahre 1 1 4 nach Vindobona, s. R . S Y M E : LA 1 
( 1 9 3 8 ) 2 7 3 f. usw. Damit gleichzeitig kam die legio 
XIV. gemina nach Carnuntum, s. E. R I T T E R L I N G : 
Legio 1738. Die legio IV. Flavia stationierte von 
106 ab in Singidunum, s. daselbst 1544 f. Auch 
Durostorum und Troesmis bekamen erst 106 Legions-
lager, s. die Anm. 2 5 — 2 6 . Wohl war die legio I. 
adiutrix einmal auch schon unter Domitian in 
Brigetiö, aber Ptolemaios hatte die Lage nach 117— 
1 1 8 vor Augen (vgl. dazu E. R I T T E R L I N G : Legio 
1 3 9 2 ) . Man ersieht den Terminus post quem für 
seine pannonische Quelle auch daraus, dass Mursa 
bei ihm schon als eine colonia (II 15) erscheint. Nun 
gab es nach Trajan bestimmt kein Legionslager mehr, 
weder in Sirmium noch in Acumincum. Und bestimmt 
gab es eine in Aquincum, wo Ptolemaios gar keine 
erwähnt. Seine Angabe für Acumincum kommt also 
nur daher, dass er die Namen Aquincum und Acumin-
cum verwechselte. Die Verwechslung wurde auch 
dadurch erleichtert, dass die Städtenamen bei ihm 
griechisch geschrieben waren : ' Axovpivxov—'Axovlxov. 
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Axilicn, die sich zweifellos Übergangs weise auch in Sirmium aufhielten, als zu Legionen eingeteilte 
Hillstruppen auf, so wird man diese, oder mindestens die C'ohors V. C'allaecorum, nicht mit der 
legio II. adiutrix, sondern mit der Einheit der legio I. adiutrix in Zusammenhang bringen dürfen.49 
Auch die Inschrift von T. Cominius Severus ist kein Beweis für deil ständigen Aufenthalt der 
Legion in Sirmium. Der Grabstein wurde ohne Zweifel nach Domitians Tod gestellt, darum ver-
schweigt er den Namen des Herrschers, der mit damnatio memoriae bestraft wurde.50 Andrerseits 
wurde Sirmiumvnoch zu Domitians Zeit zur Kolonie erhoben.51 Und wie bekannt, war die römische 
Verwaltung vor Hadrians Zeit immer darauf bedacht, Legionslagerplätze und Siedlungen mit 
Städterecht streng auseinanderzuhalten : eine Siedlung konnte erst dann das munizipale Recht 
erhalten, wenn man die Legion von dorther irgendwo andershin verlegte.52 Darum konnte auch 
bestimmt zu Nervas oder Trajans Zeit, als T. Cominius Severus in Sirmium beerdigt wurde, auf 
dem Gebiete der Kolonie oder unmittelbar in der Nähe gar kein Legionslager mehr vorhanden 
sein.53 Selbstverständlich folgt daraus keineswegs, dass es auch früher nicht gab ; sicher ist nur, 
dass jene Grabesinschrift von Sirmium aus der Zeit von Nerva oder Trajanus, die einen Soldaten 
der legio II . adiutrix erwähnt, nicht als zwingender Beweis für den hiesigen Lagerplatz der Legion 
zu Domitians Zeitalter gelten darl. 
Es darf dagegen mit Recht vermutet werden, dass die legio II. adiutrix zwischen 86 und 
89 in Moesia superior stationierte. Darum halten wir die Annahme von Syme und Patsch für 
naheliegend, dass nämlich der Stützpunkt der Legion zu dieser Zeit Singidunum war.54 Diese 
Siedlung bekam ja aller Wahrscheinlichkeit nach eben zur Zeit der dakischen Kriege Domitians 
ein Legionslager.55 
Legio I. adiutrix 
Die dritte Truppeneinheit, die die römische Kriegsführung beim Ausbruch der dazischen 
Kriege in ihrer Gesamtheit zu der Donau kommandierte, war die legio I. adiutrix. 55a Es kann mit 
voller Bestimmtheit behauptet werden, dass diese Truppeneinheit in den Kämpfen gegen die Daker 
teilnahm. Das folgt nicht allein daraus, dass die Legion offenbar nicht zwecklos zu der Donau 
geschickt wurde. Ein Soldat aus ihr stellte noch zu Domitians Zeit einen Altar dem Iuppiter Opti-
mus Maximus in Sirmium : I. 0. M. Q. Sabini Maximus mil. leg. I. ad. centuria Egnati Paet,56 
Es ist über Egnatius Paetus bekannt, dass er zwischen 101 und 106 als centurio der legio X. gemina 
in Mursa starb.57 Die Inschrift ist noch früher als 101, da die legio I. adiutrix von dieser Zeit ab 
schon in Dazien war, und vom 117—118 ab zu dem Heer von Pannónia superior gehörte.58 Wie 
Ritterling nachweisen konnte, stammt der Altar noch aus Domitians Zeit, da die Legion seit 
Nerva das Attr ibut p(ia) f(idelis) besass, das hier noch nicht erscheint.59 Nach 89 war jedoch 
die Legion wahrscheinlich schon in Pannonién,60 darum wird man die Inschrift aus Sirmium auf 
die Jahre zwischen 86 und 89 setzen dürfen. Die St if tung des Altars hängt wahrscheinlich mit 
den Ereignissen des dakischen Krieges zusammen. 
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Wo der Lagerplatz der legio I. adiutrix in diesen Jahren war, ist sehr fraglich. Das Problem 
liegt vor allem in jener später noch einmal zu besprechenden Inschrift von Potentia, nach der 
der Tribunus der legio II. adiutrix, der sich in den pannonischen Kriegen zwischen 89 und 92 aus-
zeichnete, früher optio der Tribunen von fünf zusammen operierenden Legionen (optioni tri-
bun[or. le]gionum quinqu.f1 war. Seit Pfitzner dachte man mehrmals daran, dass es sich hier um 
jene moesischen Legionen, also um die Truppen der legio I. Italica, V. Macedonica, VII. Claudia, 
IV. Flavia und II. adiutrix handelte,82 die auf Grund eines gemeinsamen Planes gegen die Daker 
operierten. Daraus schloss man, dass neben den Auxilien eben diese Legionen zwischen 86 und 89 
das Heer von Moesien gebildet hätten, und dass die legio I. adiutrix, die demnach schon eine 
sechste Legion gewesen wäre, nicht zu ihnen gehört hätte.. Und eben auch darum suchte man den 
Lagerplatz der legio I. adiutrix in den Jahren 86 und 89 ausserhalb des Gebietes von Moesien. 
Ritterling vermutete, dass diese Truppeneinheit den verlassenen Lagerplatz der legio IV. Flavia 
in Burnum übernommen hätte,83 während Syme das Lager derselben Legion zu dieser Zeit schon 
in Brigetio suchte.84 
Was den vermuteten Aufenthalt in Burnum betrifft, konnte Betz nachweisen, dass die 
dalmatinischen Inschriften der legio I. adiutrix alle späten Ursprungs sind, aus jener Zeit entstam-
men, in der bei dem Präfekten in Dalmatien auch pannonische Soldaten Dienst leisteten.65 Burnum 
kommt also als Lagerplatz der legio I. adiutrix in den Jahren zwischen 86 und 89 nicht in Betracht. 
Aber es fällt auch Brigetio weg ; nicht darum, weil es bisher nicht gelungen ist, jenes früher Erd-
lager, das Syme hier vermutete, wiederzufinden,68 sondern hauptsächlich darum, weil man die 
neuangekommene Legion zwischen 86 und 89 nicht am quadischen sondern auf dem dakischen 
Frontabschnitt brauchte. Es kann auch aus der Inschrift von Potentia nicht geschlossen werden, 
dass die legio I. adiutrix nicht zu dem moesischen Heer gehört hät te . Der Ausdruck legiones quinque 
lässt sich auf die angedeutete Weise auch sonst nicht beruhigend erklären, wenn man alle moesi-
schen Legionen zusammenrechnet. Man fand schon ausser den legio I. Italica, V. Macedonica, 
VII. Claudia, IV. Flavia und II. adiutrix auch einheiten der legio IV. Scythica in Moesien zwischen 
86 und 89 ; ja hierher gehörte, mindestens bis zum Jahre 87 auch die legio V. Alaudae. Der Aus-
druck legiones quinque bezieht sich — unserer Meinung nach — nicht auf die Legionen von ganz 
Moesien, sondern nur auf diejenigen von Moesia superior, und diese sind : legio VII. Claudia, 
IV. Flavia, II. adiutrix, bis zum Jahre 87 die legio V. Alaudae (vom 87 an vielleicht die legio IV. 
Scythica) und auf Grund der Inschrift aus Sirmium die legio I. adiutrix. 
Es spricht also gar nichts dagegen, dass man das Donauquartier der legio I. adiutrix in 
den Jahren 86—89 in Moesien, genauer in Moesia superior suche. Von diesem Gebiet kommt allein 
Sirmium in Betracht, das, wie gesagt, zu dieser Zeit zusammen mit seiner Umgebung zu Moesia 
superior, das heisst, zum dakischen Front gehörte. Vor allem wichtig ist in dieser Beziehung die 
Q. Sabinius Maximus-Inschrift.87 Diese s tammt nämlich — im Gegensatz zu der Grabesinschrift 
des T. Cominius Severus centurio legionis II. adiutriois — noch aus Domitians Zeitalter.68 In diesem 
Fall ist also der Schluss erlaubt, dass die Legion in Sirmium stationierte : die Inschrift entstammt 
aus einer Zeit, in der Sirmium noch keine colonia war. Wie bekannt, wird diese Stadt bei Plinius 
— im Gegensatz zu Siscia und Neviodunum — nur noch als eine Siedlung mit munizipalem Recht 
erwähnt ; sie wurde erst unter Domitian zur Kolonie erhoben. Darum konnte sie zur Zeit der 
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dakischen Kriege noch ein Legionslager beherbergen. Dies ist auch sonsl, mit Rücksicht auf jene 
auxiliaren Stempelziegel, die durch Fröhlich veröffentlicht wurden, sehr wahrscheinlich. In diesem 
Zusammenhang ist die Annahme sehr naheliegend, dass man es hier mit Denkmälern irgendwelcher 
Auxiliartruppen zu tun hat , die zu einer Legion zugeteilt waren — wie es Fröhlich vermutete. 
Diese Legion kann jedoch kaum eine andere als die legio 1. adiutrix sein. Nimmt man nämlich 
an, dass die erwähnten Auxilien mit irgendeiner Legion zusammen operierten, dann liegt auch der 
Gedanke nahe, dass sie wohl auch nach den dakischen Kriegen, zur Zeit der sarmatisch-germani-
schen Kriege mit derselben Legion verbunden waren. Nun ist aber der I^igerplatz der cohors 
V. Callaeeorum Lucensium mindestens vom Anfang des IL Jahrhunder ts an Crumerum (Nyerges-
újfalu)69 in der unmittelbaren Nähe von Brigetio, wo die legio I. adiutrix unter Nerva best immt, 
aber aller Wahrscheinliehkeit nach auch schon in den Jahren 89—92 vorhanden war.70 Die cohors 
V. Callaeeorum kam also zusammen mit der legio I. adiutr ix wahrscheinlich im Laufe der sarma-
tisch-germanischen Kriege nach Crumerum ; daraus wird man jedoch schliessen dürfen, dass 
dieselbe cohors wohl auch schon zur Zeit der dakischen Kriege zu der legio I. adiutrix zugeteilt 
war. Findet man nun die Denkmäler derselben cohors aus der Zeit der dakischen Kriege in Sir-
mium wieder, so wird in dieser Zeit wohl auch die Legion daselbst gewesen sein. 
Legio ХШ. gemina, XI*. Apollinaris 
Es fragt sich, ob die beiden Legionen von Pannonién, die legio XIII. gemina und dje 
XV. Apollinaris in den dakischen Kriegen teilnahmen. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass 
auch diese beiden Legionen Vexillationen auf den moesischen Kriegsschauplatz entsandten, aber 
auch das lässt sich einstweilen nicht beweisen. Die beiden Einheiten stationierten auch zur Zeit 
der dakischen Kriege unverändert auf ihren früheren Stützpunkten, in Poetovio bzw. in Carnuntum. 
Überblick der Truppenverteilung 
Die Legionen, die aus Dalmatien und vom Westen her zu der Donau befördert wurden, 
nahmen also zur Zeit der dakischen Kriege die folgenden Stellungen ein. Die legio I. Italica, V. 
Macedonica Und VII. Claudia, die auch früher in Moesien stationierten, sowie die beiden anderen, 
die legio XIII. gemina und die XV. Apollinaris, die das Rückgrat der pannonischen Garnison 
bildeten, behielten auch weiterhin ihre ursprünglichen Stützpunkte in Novae, Oescus, Vimina-
cium, Poetovio und Carnuntum. Die legio V. Alaudae gehörte bis zu ihrem Untergang im Jahre 
87 wahrscheinlich zu der Garnison von Viminacium. Von den neu hinzugekommenen Legionen 
kamen die legio IV. Flavia nach Viminacium neben die legio VIT. Glaudia, die legio IL adiutrix 
sehr wahrscheinlich nach Singidunum (aber bestimmt nicht nach Acumincum) und die I. adiutrix 
nach Sirmium. Je nach den Kriegsereignissen wurden die Truppeneinheiten selbstverständlich 
hin und her bewegt, aber bestimmt stützten sich dabei die einzelnen Legionen auf ihre angegebenen 
Lagerplätze. 
Es ist unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Kriegsgeschichte bedeutend, dass die 
Anzahl der Donaulegionen — obwohl die legio V. Alaudae ausfiel —, wenn man die im Jahre 
89 offenbar zurückgezogenen Vexillationen der legio IV. Scythiea nicht in Betraehl zieht, von 
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sechs auf acht stieg. Der grösste Teil dieser Legionen gehörte bis zu dem Jahre 89 dem militärischen 
Bedürfnis gemäss zu den sechs Einheiten des moesischen Heeres. Aber im Jahre 89 veränderte 
sich schon die Situation, und die Mehrheit des Donauheeres wurde in der nächsten Kriegsperiode 
schon in Pannonién konzentriert. 
I L D I E L E G I O N E N Z U R Z E I T D O M I T I A N S G E R M A N I S C H - S A R M A T I S C U E R K R I E G E 
Die pannonischen Kriege 
Am Anfang des Jahres 89 schloss Domitian, wie gesagt, den Frieden mit den Dakern, 
da er seinen Sieg über Decebal infolge der neuen Lage an der mittleren Donau nicht ausnutzen 
konnte.71 Die Spannung verschärfte sich auch die pannonischen Grenzen entlang schon seit Jahren, 
darum vermehrte man hier die Garnison mit Umgruppierung neuer Auxiliar-Einheiten schon 
in den Jahren 84—85.72 Als das Heer des Tett ius Julianus die Offensive gegen die Daker in Gang 
setzte, verlangte die römische Kriegsführung Hilfstruppen von den Markomannen, Quaden und 
Sarmaten im Sinne eines Vertrages wahrscheinlich aus dem Jahre 69.73 Aber die Vasallen-Völker, 
ermutigt durch die früheren Erfolge der Daker, verweigerten ihren eingegangenen Verpflichtungen 
nachzugehen, und darum stellte sich der Kriegszustand auch die pannonischen Grenzen entlang 
ein.74 Die Grenzen wurden durch die römische Verwaltung mit neuen Auxiliar-Lagerplätzen befe-
stigt, wahrscheinlich schon im .Jahre 88.75 
Der Angriff ging von den Römern aus. Aber Domitians Feldzug zur Bestrafung der treu-
losen Hilfsvölker blieb erfolglos, ja die Markomannen schlugen sein Heer. Demzufolge schloss 
Domitian Frieden mit Decebal. Unserer Meinung nach nahmen in dieser Expedition ausschliesslich 
die pannonischen Truppenkörper teil. Die Truppen von der moesischen Front konnten erst nach 
dem Friedensabschluss nach Pannonién umgruppiert werden, als die gegen die Daker konzentrierten 
Kräf te frei wurden.76 Die Umgruppierung der Kräf te war gewiss ebenso eine Folge des Misserfolgs 
der markomannischen Expedition, als der Friedensabschluss mit den Dakern. Die bekannte Expe-
dition der cohors XIII. urbana über das Land der Daker das heisst, über das Gebiet des Banats 
gegen die Markomannen, Quaden und Sarmaten77 war nach der einstimmigen Ansicht der Forscher 
wohl erst nach dem Friedensabschluss mit Decebal,78 also auf keijien Fall im Jahre 88, sondern 
erst im Jahre 89 möglich. Während die cohors über das Barbaricum hindurch in den Rücken des 
Feindes fiel, kamen die Hauptkräfte , die an der moesischen Front freigewordenen übrigen Truppen 
die Limes-Linie entlang nach Pannonién, ebenfalls erst im Jahre 89. In demselben Jahre, erschien 
auf dem pannonischen Kriegsschauplatz auch Domitian selber.79 Die aus Moesien gesandten Ein-
heiten kamen wohl mit dem Herrscher zusammen auf die pannonische Front. Ausser den moesi-
schen Truppen kam zu derselben Zeit auch die Einheit der legio XXI. rapax aus Germanien 
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nach Pannonién ; und dies geschah bestimmt erst im Jah re 89, da die Soldaten derselben Legion 
an dem germanischen Legionsaufstand des Jahres 89 noch teilgenommen hat ten. 8 0 
Die neuangekommenen Truppen begannen wohl sofort neue Lagerplätze zu bauen, um 
dadurch sowohl den Grenzschutz zu befestigen.81 Der Krieg verlängerte sich.84 Wegen dem Miss-
lingen der römischen Expedition wird man auch an jener sowieso nur schwach begründeten Ansicht 
kaum noch weiterhin festhalten wollen, wonach Domitian im Jahre 89 nicht nur über die Daker, 
sondern auch über die Quaden und Markomannen einen Triumph gefeiert hät te . 8 3 Wie Patsch 
betonte, wurde der Kriegszustand mit diesen Völkern, und selbstverständlich auch mit den Sar-
maten, ohne grössere Kriegsereignisse auch weiterhin aufrechterhalten. Nicht allein der grosse 
Angriff der Vasallen-Völker im Jahre 92 zeugte von ihrer ungebrochenen militärischen Kraf t . 8 4 
Unmittelbar veranlasst wurde der Angriff der Markomannen, Quaden und Sarmaten eben dadurch, 
dass Domitian eine gemeinsame Aktion mit den Feinden der Markomannen und Quaden gegen 
die Donau-Barbaren vorhat te .8 5 Das spricht allerdings dafür , dass sich auch der Kaiser mi t der 
neuen Lage nicht zufriedenstellen konnte, auch er glaubte nicht den Feind besiegt zu haben. 
Der allgemeine grosse Angriff der Markomannen, Quaden und Sarmaten im Jahre 92 rief 
wieder eine neue Krise an der pannonischen Front hervor. Die legio XXI . тарах wurde auf Pan-, 
noniens Gebiet durch die Sarmaten völlig vernichtet.88 Auf ihre Stelle wurde noch in demselben 
Jahre die legio XIV. gemina aus Mogontiacum befördert.87 Man ersieht auch daraus, wie schwer 
die Lage war, dass der Kaiser wieder persönlich nach Pannonién kam, um die Kriegsoperationen 
zu führen.8 8 Bis zum Ende des Jahres 92 vermochte man den Feind auf allen Linien zurückzu-
werfen. Im Janua r des Jahres 93 war Domitian schon wieder nach Rom zurückgekehrt.8 9 Die 
Sarmaten waren völlig, die Germanen zum Teil besiegt,90 und damit nahm auch der Krieg ein 
Ende, obwohl an dem nordpannonischen Frontabschnit t der Kriegszustand bis zu dem quadischen 
Krieg von Nerva erhalten blieb.91 Im grossen und ganzen stellte sich am Ende des Jahres 92 in 
der Donaugegend eine verhältnismässige Stabilisation ein,92 die nur im Jahre 97 auf dem Gebiet 
zwischen Carnuntum und Brigetio durch den Krieg von Nerva gestört wurde. 
Es fragt sich im weiteren, welche Truppen in den Kriegen teilnahmen, und wo ihre Stütz-
punkte zu suchen sind. Die neu hinzugekommenen Legionen kamen erst im Jahre 89 hierher, 
und man muss ihre Lagerplätze bis 92 für unverändert halten.93 Wie man sah, die Kräfte konnten 
von der dakischen Front erst Anfang 89 abgezogen werden, und auch Domitian kam in demselben 
Jahre nach Pannonién, wie auch die legio XXI. rapax im Jahre 89 aus Strafe für ihre Teilnahme 
an dem germanischen Legionsaufstand nach Pannonién versetzt wurde. Es untersteht auf der 
anderen Seite gar keinem Zweifel, dass der Krieg bis zum Ende 92 ununterbrochen anhielt, wenn 
er auch etappenweise anders geführt wurde. Es ist also nicht anzunehmen, dass man zwischen 
89 und 92 von dem Frontabschnitt Truppen abgezogen hätte. Man muss also die Legionenvertei-
lung zwischen 89—92 für unverändert halten ; eine Veränderung war nur die Ankunft der legio 
XIV. gemina an die Stelle der XXI. rapax. Am Ende des Jahres 92, als der Krieg mindestens mit 
den Sarmaten beendet wurde, darf man allerdings mit einer Auflösung der Konzentration am 
ostpannonischen Frontabschnitt rechnen. 
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Legio XIII. Gemina, XV. Apollinaris 
Die beiden Legionen, die legio XIII . gemina und die XV. Apollinaris, die auch früher in 
Pannonién stationierten, nahmen in den Kriegsereignissen sicherlich teil, vor allem natürlich 
am nordpannonischen Frontabschnitt. Die Teilnahme der legio XIII. gemina in den Kämpfen 
lässt sich auch epigraphisch nachweisen : [ . . . ] P. f . Stel. Sosp[i]ti usw. leg. leg. X I I I . gem. 
dornt, don. militarib. expedit. Suebic. et Sarm. cor. mur. cor. váll. cor. aur. hast. pur. trib. vexill. 
usw.94 Der cursus honorum widerspiegelt in umgekehrter Reihenfolge die Karriere des Legaten. 
Seine Auszeichnungen aus der Zeit der pannonischen Kriege erhielt er als Tribunus einer Vexilla-
tion. Da der Name der Legion hier nicht angegeben wird, während die nächste Station seines 
Kursus die Befehlshaberschaft der legio XIII . gemina war, wird die erwähnte Vexillation wohl 
eine Abteilung der legio XIII . gemina gewesen sein. Nach einstimmiger Ansicht der Forscher 
hätte dieser Offizier seine Auszeichnung im Laufe des Zusammenstosses im Jahre 92 bekommen.95 
Wir glauben jedoch, dass der Ausdruck expeditio sich eher auf die Strafexpedition jenseits der 
Grenzen im Jahre 88—89 beziehen mag, in der die behandelte Truppeneinheit durch eine Vexilla-
tion vertreten war, und nicht auf die Verteidigungskämpfe hinter den Grenzen im Jahre 92. 
Die Legion -nahm also im Jahre 88—89 an den Kämpfen bestimmt teil. Selbstverständlich war 
dieselbe Legion auch in der Abwehr des Einbruches im Jahre 92 tätig. Ebenso ist es auch im Falle 
der legio XV. Apollinaris — trotz des gegenwärtigen Mangels an konkreten Airgaben — nicht 
zu bezweifeln, dass sie zwischen 88 und 92 schwere Kämpfe gegen den Feind zu bestehen hatte,98 
ihr Lager war ja in Carnuntum unmittelbar am Limes. 
Legio XXI. rapax, XIV. gemina 
Die legio XXI. rapax kam im Jahre 89 in Pannonién an, wo sie in den Kämpfen gegen 
die Sarmaten im Jahre 92 vernichtet wurde.97 An ihre Stelle kam die legio XIV. gemina.98 Das 
Lager dieser letzteren Legion wird mit Recht in Mursella, beim Zusammenfluss der Donau und 
der Drau gesucht, wo auch frühe Stempelziegel der Truppeneinheit zum Vorschein kamen.99 
Diese Stücke wurden allerdings vor dem Jahre 101 verfertigt, denn die Legion stationierte von 
diesem Jahr ab bis zum Ende der römischen Herrschaft in Nordwest-Pannonien.100 Man wird 
den Lagerplatz der legio XIV. gemina auch darum schon in Ost-Pannonien suchen müssen, da 
diese Einheit an die Stelle der XXI. rapax kam, die, wie bekannt, auf dem sarmatischen Front-
abschnitt vernichtet wurde. Und nachdem in Aquincum, wie man später sehen wird, andere Trup-
peneinheiten stationierten,101 mag kaum ein anderer Lagerplatz auf der sarmatischen Front in 
Betracht kommen, als eben Mursella, wo auch frühe Stempelziegel der Legion zum Vorschein 
kamen. Da die legio XIV. gemina an die Stelle der XXI . rapax kam, darf man mit Recht anneh-
men, dass auch das frühere Lager der letztgenannten Legion in Mursella war.102 
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 I m Zusammenhang m i t der Annahme des 
Lagerplatzes der legio X X I . rapax und der XIV. 
gemina in Mursella könnte die folgende Schwierigkeit 
auftauchen. Die beiden Truppeneinheiten gehörten 
bes t immt zu dem Heer von Pannonién und nicht zu 
demjenigen Von Moesien, während Mursella auf dem 
südlichen Ufer der Drau zu dieser Zeit ein Teil von 
Moesia superior sein könnte. Aber es i s t leicht ein-
zusehen, dass die nördliche Grenze von Moesia 
superior zu dieser Zeit nicht die Drau war, sondern 
sie zog irgendwo zwischen Sirmium und Mursa, 
Denn zwischen 101 und 106, als Sirmium und LTm-
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Legio I. Italina, VII. Claudia, V. Macedonica 
Eine weniger leichte Frage ist die Teilnahme der moesischen Legionen in den panno-
nisehen Kämpfen. Alle Legionen schickten hierher mindestens Vexillationen.103 Man- kann dies 
zwar im Falle der legio I. Italica und in dem der VII. Claudia nicht mit konkreten Angaben nach-
weisen, aber man wird es nach Analogie der übrigen Legionen als bestimmt annehmen dürfen. 
Im Falle von zwei anderen Legionen ist es sogar sicher, wie wir es bald zeigen werden, dass die 
ganze Einheit nach Pannonién versetzt wurde. 
Der eine centurio der legio V. Macedonica bekam seine Auszeichnung in den Kriegen zwi-
schen 89 und 92 : M. Iulius Avitus Ultinia Reis Apollinar. (centurio) leg. XV. Apói. item (cen-
turio) leg. V. Mac. et leg. XVI. Fl. fir. bis donis donatus bello Dacicfo] et ЬеЦо Germanico usw.104 
Die richtige Deutung der kriegsgeschichtlichen Angaben dieser Inschrift ist Patsch zu verdanken. 
«Avitus kann, da die beiden anderen Legionen nicht zum mösischen Heer gehörten, nur mit der 
V. Macedonica in Dazien gekämpft und auch nur mit ihr an dem folgenden bellum Germanicum 
teilgenommen haben, da auch für dieses die in Kappadokien stehende XVI. Flavia nicht in 
Betracht kommt, und er in der XV. Apollinaris, die in Pannónia garnisonierte, schon vor seiner 
Transferierung zur V. gedient hatte.»105 Man darf jedoch für gesichert halten, dass es sich nur 
um eine kleinere Vexillation in Pannonién handeln konnte. Die römische Kriegsführung wird 
Oescus, wo der Stützpunkt der legio V. Macedonica war, wohl nicht ohne eine grössere Garnison 
gelassen haben. Wo der Stützpunkt der nach Pannonién geschickten Vexillation war, lässt sich 
nicht feststellen. 
Ijegio 1. adiutrix 
Es gibt bisher keine konkreten Angaben für die Teilnahme der legio I. adiutrix in den 
Kämpfen zwischen 89 und 92. Aber es ist bekannt, dass diese Legion an dem quadischen Krieg 
von Nerva im Jahre 97 teilnahm.106 Nachdem der Kriegszustand am nordpannonischen Front-
abschnitt zwischen 89 und 97 ununterbrochen war, und nachdem aller Wahrscheinlichkeit nach 
hier dieselben Einheiten an der Grenze zwischen 89—92 und 92—97 stationierten,107 steht gar 
nichts im Wege der Annahme, dass die legio I. adiutrix schon im Jahre 89 auf den nordpanno-
nischen Kriegsschauplatz kam und hier in den Kämpfen teilnahm. Diese Annahme ist auch darum 
naheliegend, da in Sirmium nach 89 kein besonderer Anlass mehr zur Anwesenheit der Legion 
vorhanden war. 
Man kann aus der Inschrift, die die Teilnahme dieser Legion im Nerva-Krieg bezeugt, 
auch ihren Lagerplatz erschliessen. Der Stützpunkt der Legion in ihren Kämpfen gegen die Quaden 
mag kaum sonst irgendwo als in Brigetio gewesen sein. Es untersteht keinem Zweifel, dass die 
Legion schon zu Domitians Zeit, als noch vor dem Krieg im Jahre 97 Sirmium endgültig ver-
lassen hatte, da diese Stadt noch unter Domitian das Munizipalrecht erlangte, und darum keine 
Legion mehr beherbergen konnte.108 Es darf zwar als gesichert gelten, dass die Vexillationen drei 
gebung nicht zu Pannonién gehörten, leistete in 
Mursa eine Abteilung der legio X. gemina den Dienst 
(s. die Grabesinsehrift des Egnatius Paetus und die 
Literatur dazu, S. Anm." 57). Die legio X. gemina 
gehörte zur Zeit Trajans dazischer Kriege zu dem 
Heer von Pannonién und sie besass Lagerplatz in 
A q u i n c u m , s . E . R i t t e r l i n g : L e g i o 1683 , R . S y m e : 
LA 1 (1938) 273 f., J. Sz i lágy i : A pannóniai bélyeges 
téglák ( = Die pannonischen Stempelziegel)44, Tanul-
mányok Budapest múltjából ( = Studien zur Ver-
gangenheit von Budapest) 9, 1941 242, L. N a g y : 
Az óbudai cella trichora a Raktár utcában ( = Die 
Cella trichora in der Raktár-Gasse von Altofen) 
Budapest 1931, 44. So gehörte auch Murea, eine 
Dienststelle der Soldaten der Legion, zu Pannonién. 
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westpannonischer Legionen das Steinlager in Brigetio erst im Jahre 100 zu bauen begannen,109 
aber man darf dennoch annehmen, dass in der Nähe des späteren Steinlagers wohl schon in der 
Zeit zwischen 89 und 101 ein Erdlager vorhanden war, in dem die legio I. adiutrix garnisonierte.110 
Die Spuren dieses vermuteten Erdlagers sind zwar noch nicht gefunden worden,111 aber darum 
wird man die Annahme noch nicht aufgeben müssen, da einerseits die Legion kein Lager mehr 
in Sirmium besass, und andrerseits ihre Anwesenheit sich am quadischen Frontabschnitt nach-
weisen lässt. 
Die Frage, wann das Legionslager in Sirmium geräumt wurde, ist auch unter einem 
anderen Gesichtspunkt bedeutend. Man sah schon, dass die Stadt noch unter Domitian zur colonia 
erhoben wurde, und dass die Legion sie eben darum verlassen musste. Der Abgang der Legion 
lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 89 setzen, und eben darum ist es naheliegend 
auch die Gründung der Kolonie auf dasselbe Jahr zu setzen, in dem übrigens diese Stadt auch 
durch den Kaiser besucht wurde. 
Legio II. adiutrix 
Es gibt mehrere Belege dafür, dass diese Legion in den pannonischen Kriegen teilnahm, 
und sich damit im Zusammenhang in Aquincum aufhielt. Vor allem muss man auf die einmal 
schon zitierte Inschrift aus Potentia hinweisen : [. . .SJatrio Q. f . Hör. Sep. [... ]to usw. tribuno 
militum Ifeg. secfundae p. f . donis [miliJtaribus bello Suebico it[em Sarjmatico corona murali 
coro [na valflari hastis puris duodus (sie) vexfill. ar [genteis duobus optioni tribunfor. lejgionum 
quinqu. usw.112 Nach dem Zeugnis dieser Inschrift waren die Einheiten der Legion an den Kämpfen 
gegen die Sarmaten und Quaden beteiligt.113 Sowohl für die Rolle im Krieg wie auch für den Lager-
platz der Legion in Aquincum sprechen die Grabsteine des C. Castricius Victor und seiner beiden 
Kommilitonen ; diese lassen sich auf Domitians Zeitalter dätieren, und sie kamen bei der Grund-
legung der Redoute von Ofen zum Vorschein :114 
1. G. Castricius C. O f f . Victor Como mil. leg. II. (centuria) M. Turbonis ann. XXXVIII. 
slip. XIII. usw. 
2 . -L. Fvlvius Secundus mil. leg. I I . ad. (centuria) Publili Valentis st. XII. usw. 
3. M. Valerius M. Aniesis Marcelos Vercelis (sic) mil. leg. II. ad. (centuria) Postumi 
Valentis an. XL. stip. XVIII. usw. 
Alle drei Legionäre starben noch während ihrer Dienstzeit und sie sind zusammen begra-
ben worden ; offenbar fielen sie in den Kämpfen gegen die Sarmaten. 
Es f r ag t sich, inwiefern auch jene Stempelziegel zu den Denkmälern der legio II. adiutrix 
aus Domitians Zeitalter gehören, von denen zahlreiche Stücke mit dem Namen der Legion auf 
dem Gebiete des Lagers von Aquincuip und der Lagerstadt aus beglaubigt alten Schichten zum 
Vorschein kamen ; sie sind mit charakteristisch frühen Halbmondrahmen oder mit fussförmigen 
Stempeln versehen. Es lässt sich, leider, im Falle der frühen Stempelziegel der Legion nur selten 
entscheiden, ob sie Denkmäler der Bauarbeiten aus Domitians Zeitalter, oder erst aus den Jahren 
nach 106 sind. Die genaue Datierung ist nur in denjenigen Fällen möglich, in denen sich das Zeit-
alter der Bauschicht, aus der sie hervorkamen, auch mit anderen Angaben genau bestimmen lässt. 
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So darf zum Beispiel jener Stempelziegel, den man an der Ecke der Majláth- und Miklós-Strassen 
zusammen mit solchen auxiliaren Ziegelstempeln fand, die das Truppenat t r ibut DOM(itiana) 
tragen,115 bestimmt mit dem Aufenthalt der Legion in Aquincum zu Domitians Zeit in Zusammen-
hang gebracht werden. Dasselbe gilt auch fü r jenen Stempelziegel, der in Kiscelli-Gasse Nr. 10 
in einer frühen Schicht zusammen mit den Stempelziegeln der legio IV. Flavia gefunden wurde ;116 
der Aufenthalt dieser letzteren Legion währte hier bis zu dem Jahre 101.117 
Legio IV. Flavia 
Wie bekannt, hielt sich übergangsweise auch die legio IV. Flavia, die von dem II. Jahr-
hundert ab die ständige Garnison von Singidunum bildete, in den sechziger Jahren des II. Jahr-
hunderts (zwischen 162 und 166) und unter Septimius Severus (zwischen 205 und 208) in Aquincum 
auf, als die Stellvertreterin der Truppen der legio II. adiutrix, während diese in der Ferne kämpf-
ten.1 1 8 Aber auch jene Ansicht kam in der Fachliteratur schon öfters zu Worte, dass dieselbe 
Legion schon zur Zeit Domitians pannonischer Kriege einmal nach Aquincum gekommen wäre. 
Diese Frage wurde zuerst durch B. Kuzsinszky gestreift ;119 dann behandelte auch J . Szilágyi 
mehrmals eingehender dasselbe Problem.120 Er berief sich vor allem auf jenen Telesphoros-Altar 
aus Aquincum, den T. Flavius Priscus, der ehemalige Feldwebel (optio) des Valetudinarium der 
legio IV. Flavia aufstellen liess ; darum betonte er, dass diese Legion am Ende des I. Jahrhunder ts 
oder am Anfang des II . wohl einmal nach Aquincum kommen musste.121 Man ersieht jedoch aus 
den neueren Einwänden von E. Noll,122 dass diese Frage noch nicht als gelöst gelten darf.123 
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Nicht zu entscheiden ist die Herstellungszeit der 
Stempelziegel der legio II. adiutrix in den beiden 
Fällen, in denen diese zwar zusammen mit den 
Stempelziegeln der legio IV. Flavia und mit denen 
der legio X . gemina gefunden wurden, aber nicht 
mit Bestimmtheit aus derselben Schicht zum Vor-
schein kamen (Schuttgrube der frühen Töpferei in 
Kiscelli-Gasse 79, untere Schichten der Retentur an 
der Ecke der Kórház- und Szél-Gassen, sieh noch 
unten, Anm. 132 und 134, vgl. Anm. 136). Nach 
J. S z i l ágy i wiesen- die beiden Funde darauf hin, 
dass die Vexillationen der drei Legionen zusammen, 
zu gleicher Zeit in Aquincum eine Bautätigkeit aus-
übten, ebenso wie auch in Brigetio um 100 herum, 
BpR 16 ( 1 9 5 5 ) 417 Anm. 5 2 , ebenso auch Sz. K. 
P o c z y : Acta Arch. 7 ( 1 9 5 6 ) 87 ff . Aber die drei 
Legionen hielten sich in Aquincum nicht zu gleicher 
Zeit auf, sie lösten sich nacheinander ab. Auch die 
Tatsache, dass ihre Stempelziegel zusammen gefun-
den wurden, ist kein zwingender Beweis für ihren 
gleichzeitigen Aufenthalt in Aquincum. Die Schutt-
gruben in der Kiscelli-Gasse wurden an der Jahr-
hundertwende vom I. auf das II. längere Zeit hin-
durch die drei Legionen gebraucht, die sich nach-
einander ablösten, während jene »untere Schichten« 
an der Ecke der Kórház- und Szél-Gassen wohl 
Denkmäler einer solchen Bautätigkeit sind, die 
längere Zeit hindurch von mehreren Legionen nach-
einander ausgeführt wurden. 
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die früher im Zusammenhang mit dem Aufenthalt 
der legio IV. Flavia in Aquincum zu Domitians-
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IUI. F(laviae) [f(elicis)]. Das Gentiliz des Soldaten 
Aurelius weist auf eine Zeit nach der Mitte des II. 
Jahrhunderts hin, wo die Attributform Flavia felix, 
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Flavia abgelöst wurde. Die richtige Ergänzung heisst 
also: IUI. F[l(aviae)], und die Inschrift lässt sich 
mit dem Aufenthalt der Legion in Aquincum unter 
Marcus Aurelius oder Septimius Severus in Zusam-
menhang bringen. Die Inschrift von Székesfehérvár 
(CIL III 10377), die auf Grund der in CIL vorgeschla-
genen Lesung leg. IUI. F. f. heisst, ist richtig als 
leg. I I I I . Fl. zu lesen. 
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Man besitzt mehrere wichtige inschriftliche Denkmäler, die auf den pannonischen 
Aufenthalt der legio IV. Flavia, bzw. auf ihre Rolle in Aquincum zu Domitians Zeitalter hin-
weisen. . 
Vor allem muss jene Inschrift aus Tifernum erwähnt werden, die als eine der wichtigsten 
Angaben der pannonischen Kriegsgeschichte aus Domitians Zeit gelten darf : L. Aconio L. f . Clu. 
Staturae (centurioni) leg. XI. C. p. f . leg. I I I I . F. f . leg. V. Maced. leg. VII. C. p. /. doni. donato 
ab imp. Traiano Aug. Germ, ob bellum Daeic. torquib. armill. phaleris corona vallar et a priorib. 
principibus eisdem [dojnis donato o[b bjellum Germ, et Sarmatic. usw.124 
Mit d e r I n s c h r i f t b e s c h ä f t i g t e n s ieh u n t e r k r i e g s g e s c h i c h t l i c h e m G e s i c h t s p u n k t n u r 
F i l o w u n d P a t s c h a u s f ü h r l i c h e r . N a c h F i l o w 1 2 5 so l l te m a n d e n A u s d r u c k a prioribus principibus 
a u f V e s p a s i a n u n d D o m i t i a n b e z i e h e n , w ä h r e n d bellum Germanicum et Sarmaticum zwei v o n e i n a n -
d e r völlig u n a b h ä n g i g e K r i e g e b e z e i c h n e n so l l t e : d e n g e r m a n i s c h e n K r i e g V e s p a s i a n s i n d e n J a h r e n 
7 3 — 7 4 , bzw. d i e p a n n o n i s c h e n K r i e g e D o m i t i a n s . I n d e n l e t z t e r e n h ä t t e d e r g e n a n n t e c e n t u r i o 
a l s So lda t d è r l e g i o V. M a c e d o n i c a o d e r a l s d e r j e n i g e d e r leg io I V . F l a v i a t e i l g e n o m m e n . D o c h i s t 
F i l o w s A u f f a s s u n g , dass n ä m l i c h bellum Germanicum et Sarmaticum zwei v e r s c h i e d e n e K r i e g e 
b e d e u t e n so l l t e , u n a n n e h m b a r . D ie A u s z e i c h n u n g e n , d i e in v e r s c h i e d e n e n F e l d z ü g e n v e r l i e h e n 
w u r d e n , w e r d e n i n den I n s c h r i f t e n g e w ö h n l i c h g e s o n d e r t f ü r s i ch a u f g e z ä h l t ; j a es g e h t , a u c h 
a u s u n s e r e m T e x t e i n d e u t i g h e r v o r , d a s s es s ich n i c h t u m je e in bellum Germanicum et bellum 
Sarmaticum, sondern nur u m ein einziges bellum Germanicum et Sarmaticum hande l t . Es f r ag t 
s ieh n u r , wie m a n den A u s d r u c k a prioribus principibus zu v e r s t e h e n h a t . 
Die L ö s u n g der F r a g e u n d d a m i t a u c h d i e E r k l ä r u n g f ü r d i e Ro l l e d e r legio I V . F l a v i a 
i s t wieder P a t s c h zu v e r d a n k e n . N a c h s e i n e r A n n a h m e h i e s s e n bellum Germanicum et Sarmaticum: 
«die Kr i ege u n t e r D o m i t i a n u n d N e r v a z u s a m m e n g e f a s s t . » 1 2 8 D i e s w ä r e d a r u m m ö g l i c h , wei l .der 
K r i e g s z u s t a n d m i t den G e r m a n e n a u c h n a c h 92 w e i t e r a n h i e l t . D ie b e i d e n K a i s e r s i n d 
a l s o D o m i t i a n u n d N e r v a . D ie a u s f ü h r l i c h e E r k l ä r u n g d e r k r i e g s g e s c h i c h t l i c h e n A n g a b e n 
i n der I n s c h r i f t he i s s t b e i P a t s c h f o l g e n d e r m a s s e n : «Der C e n t u r i o h a t s i ch d i e z w e i t e n 
A u s z e i c h h u n g e n i n T r a j a n s e r s t e m D a k e r k r i e g w o h l i n d e r V I I . C l a u d i a e r w o r b e n , d i e 
e r s t e n in D o m i t i a n s l e t z t e r Z e i t u n d u n t e r N e r v a , i n d e r X I . n i c h t , d a sie d a m a l s O b e r g e r m a n i e n 
n i c h t ve r l a s sen h a t , u n d a u c h k a u m in d e r V . M a c e d o n i c a , d a s ich d i e se extremis iam Domitiane 
temporibus u n d n o c h im O k t o b e r 97 in N i e d e r m ö s i e n , a l so n a c h l ä n g e r e m F e l d d i e n s t w i e d e r i n 
i h r e r a l t en G a r n i s o n Oescus i n R u h e s t e l l u n g b e f a n d . E s b l e i b t s o m i t a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
n a c h f ü r P a n n o n i é n n u r d i e I V . F l a v i a übr ig .» 1 2 7 
Dass die V. Macedonica der Inschrift hier nicht in Betracht kommt, das ersieht man nicht 
nur daraus, dass diese Legion in 9 6 — 9 7 bestimmt in Moesia inferior war. Während aus Oescus 
im Jahre 89, wie gesagt, nur eine kleinere Vexillation verschickt werden konnte, durfte aus Vimi-
nacium die ganze legio IV. Flavia weggehen, denn da blieb ja noch die andere Legion des Lagers, 
die legio VII. Claudia zurück. Sehr wichtig ist in dieser Beziehung auch Domitians Verordnung 
eben aus dem Jahre 89, wonach zwei Legionen — mindestens wenn die Gegend durch keinen 
unmittelbaren feindlichen Einbruch bedroht war — nicht mehr in einem gemeinsamen Lager 
garnisonieren durften.128 Darum musste auch die legio IV. Flavia nach dem Friedensabschluss 
mit Decebal Viminacium, das Lager der legio VII. Claudia verlassen. Und es hätte wohl kaum 
einen Sinn, diese Legion anderswohin als auf die pannonische Front zu schicken. 
Es lässt sich also auf Grund der Inschrift aus Tifernum zeigen, dass die legio IV. Flavia 
unter Domitian (und Nerva) in den Kämpfen in Pannonién teilnahm. Der pannonische Aufenthalt 
dieser Truppeneinheit am Ende des I. Jahrhunderts geht auch daraus hervor, dass die Veteranen 
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der legio IV. Flavia an der Jahrhundertwende als Kolonisten auch in pannonischen Städten 
erschienen.129 
Derselbe Faden lässt sich durch die Prüfung einiger Denkmäler der Legion aus Aquincum 
weiterverfolgen. 
Es ist unbedingt auf frühe Zeiten eine fragmentarische Inschrift aus Aquincum mit der 
Erwähnung der Legion zu setzen: f . . . Janof... ]rum[.. .leg. I f l l l . F. /.13° Das Truppen-
at t r ibut F(lavia) f(elix) zeigt, dass das Steindenkmal noch aus der Zeit vor der Mitte des IL 
Jahrhunderts stammt.131 Sehr wichtig sind im Zusammenhang mit dem frühen Aufenthalt der 
legio IV. Flavia in Aquincum auch ihre Stempelziegel. Auf dem Gebiete des Legionslagers und 
der canabae von Aquincum kamen bisher auf vier Stellen Stempelziegel der Legion aus Schichten 
hervor, die auf das Ende des I. und auf den Anfang des II. Jahrhunderts zurückgehen. 
1. Óbuda (Altofen), Kiscelli-Gasse 79. Man fand in den Schuttgruben der Legionsziegelei 
und Töpferei von Aquincum (Ende des T. und Anfang des II. Jahrhunderts) neben frühen Stempel-
ziegeln der legio II. adiutrix und der legio X. gemina auch Ziegel mit dem Stempel : LEG III F.132 
2. Óbuda ( Altofen), Kiscelli-Gasse 10. Es kamen hier neben frühen Ziegeln mit fussförmi-
gem Stempel der legio II. adiutrix auch Ziegel mit dem Stempel LEG IIII F zum Vorschein.133 
3. Óbuda ( Altofen), Ecke Kórház- und Szél-Gasse. Innerhalb noch des Lagergebietes wurden 
in der Retentur zusammen mit frühen fussförmigen Stempelziegeln der legio II. adiutrix und der 
legio X. gemina auch Ziegel mit dem Stempel LEG IUI F gefunden.134 
4. Óbuda ( Altofen ), Gyűrű-Gasse 7. Es kamen aus einer Schicht, die früher als die Mitte 
des II. Jahrhunderts ist, Ziegel mit dem Stempel LEG IUI F zum Vorschein.135 
Es geht aus dieser Zusammenstellung138 unstreitig hervor, dass die legio IV. Flavia auf 
dem Gebiete des Lagers und der canabae von Aquincum in frühen Zeiten eine grössere Bautätig-
keit entfalten Hess. Man kann an eine spätere Ziegel-Lieferung in diesem Fall nicht denken. 
Im Zusammenhang mit den Stempelziegeln der legio IV. Flavia in Aquincum wies Mommsen 
darauf hin,137 dass diese kaum aus Singidunum hierher geliefert wurden ; es ist nicht wahrschein-
lich, dass die legio IV. Flavia Ziegel in eine solche Entfernung aufwärts an der Donau befördert 
hät te . 
Es fragt sich, auf welche Zeit genauer die nur im allgemeinen früh datierbaren Stempel-
ziegel und die erwähnte fragmentarische Inschrift zu setzen sind. Der Terminus post quem ist 
das Jah r 89 : vor dieser Zeit gab es in Aquincum gar keine Legion.138 Der Terminus ante quem 
ist das Truppenattr ibut F(lavia) f(elix), bzw. die Lehre der Fundumstände der Stempelziegel : 
das Zeitalter Hadrianus-Antoninus Pius. Demnach hielt sich also die legio IV. Flavia ungefähr 
zwischen 89 und 137 in Aquincum a u f ; aber wann genauer. Man wird zugeben müssen, dass es 
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vor 101 war, denn zwischen 101 und 106 war die Legion in Dazien,139 und von 106 ab in Singi-
dunum.140 Dass sie in den späteren Jahren von Trajans Herrschaft oder unter Hadrian und Anto-
ninus Pius wieder in Aquincum gewesen wäre, ist nicht bekannt. Das ist auch gar nicht wahr-
scheinlich, da zu dieser Zeit die ständige Garnison von Aquincum schon die legio II . adiutrix war,141 
und eine hierher Beförderung der legio IV. Flavia nur entweder durch die Abwesenheit der legio 
II. adiutrix oder durch irgendeine grössere Truppenkonzentration infolge von Kriegsgefahr begrün-
det gewesen wäre. Aber es ist nicht bekannt, dass die legio II. adiutr ix zu dieser Zeit Aquincum 
verlassen hät te ; auch ihre Teilnahme an Trajans östlichen Kriegen ist nicht nachgewiesen.142 
Auch eine solche Kriegsgefahr, die eine grössere Truppenkonzentration in Aquincum veranlasst 
hätte, gab es im halben Jahrhundert vor den Markomannenkriegen nur einmal : in 117—118, 
zur Zqit der Sarmatenkriege.143 Aber die legio IV.. Flavia war während dieses Krieges — wie 
Premerstein nachweisen konnte — in Dazien.144 Darum wird man die frühen Denkmäler dieser 
Legion in Aquincum auf die Zeit vor 101 setzen müssen. 
Wir wollen die bisherigen Erörterungen zusammenfassen. Man ersieht aus der Inschrift 
von Tifernum, dass die legio IV. Flavia zwischen 89 und 92 in den pannonischen Kriegen teilnahm ; 
für ihre Anwesenheit in Pannonién am Ende des I. Jahrhunderts sprechen auch die hiesigen frühen 
Veteranenkölonien. Andrerseits zeugen das Inschriftenfragment aus Aquincum und die Stempel-
ziegel dafür, dass diese Legion am Ende des I. Jahrhunderts , allerdings zwischen 89 und 101, eine 
Zeitlang die Garnison von Aquincum bildete. Es ergibt sich aus diesen beiden Feststellungen, 
dass der Stützpunkt der Legion zwischen 89 und 92 Aquincum war ; ein anderes ostpannonisches 
Lager konnte auch gar nicht in Betracht kommen. 
Die Prüfung zweier weiterer Inschriften erhärtet noch mehr diese Feststellungen ; es geht 
dabei aus ihnen auch die grosse Bedeutung des ersten Aufenthaltes der legio IV. Flavia in Aquincum 
noch klarer hervor. 
Man fand in der Festung von Buda sekundär benutzt jenen Altarstein, mit dem wir uns 
im folgenden eingehender beschäftigen wollen. Seine vollständige Inschrift heisst : Silvano silvestri 
L. Naevius Campanus praef. least, leg. I I I I . Fl. pro salute sua et suorum v. s. I. m.145 Der Name 
des Stifters ist auch von einem anderen Altar aus Óbuda (Altofen) bekannt : [Dis] Maioribus 
Sanctis L. Naevius Campanus (praef.) kast. leg. I I I I . Fl. pro salute sua et suorum v. s. I. m.146  
Die Deutung der Inschrift auf dem Silvanus-Altar bereitet gar keine Schwierigkeit. Das Wort 
Dis ist in der anderen Inschrift verwischt,147 während die Amtsbezeichnung praef. wohl nur 
zufällig wegblieb.148 
Nicht so leicht ist die vielumstrittene Frage der Datierung dieser beiden Inschriften. 
Kuzsinszky setzte sie ursprünglich auf das Ende des I. Jahrhunderts.1 4 9 Nach Ritterling wären 
jedoch die Altäre aus der zweiten Hälfte des II. oder vom Anfang des III. Jahrhunderts.1 5 0 Es war 
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wohl unter dem Einfluss von Ritterlings Ansicht, dass auch Kuzsinszky seine frühere Vermutung 
aufgab und in einer späteren Arbeit dieselben Inschriften schon auf das II. Jahrhundert setzte.151 
T. Nagy kam zu der Möglichkeit des Datierens auf das I. Jahrhundert zurück,152 während 
A. Mócsy dies wieder bestrit t , und die Altäre des L. Naevius Campanus mit dem Aufenthalt 
der Legion in Aquincum in den Jahren 162—166 verbinden wollte.153 
Für die Datierung müssen vor allem unsere Kenntnisse über das Amt des praefectus 
castrorum zu Nutzen gemacht werden.. Wie bekannt, gehörte die Ortskommandantur vor Domi-
tian nicht zu der Legion, sondern zu dem Lager, in dem evtl. auch mehrere Legionen zusammen 
stationieren konnten. Eben deswegen werden in den früheren Inschriften, die dies Amt erwähnen, 
keine Legionen benannt.154 Dies hörte jedoch eben im Jahre 89 auf, als Domitian das System 
der Lager mit mehreren Legionen aufhob. Von nun an wurde der Ortskommandant der Legion 
zugeteilt, und darum wurde in seiner Amtsbezeichnung auch die betreffende Truppeneinheit 
mitbenannt . Eben darum können auch die Inschriften des L. Naevius Campanus erst aus der 
Zeit nach 89 stammen. Aber man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass der frühere 
praefectus castrorum seit Septimius Severus praefectus legionis heisst.155 Der Aufenthalt der legio 
IV. Flavia in Aquincum zwischen 205 und 208 kommt also für die Datierung unserer Inschriften 
nicht mehr in Frage. Zu beachten ist ausserdem noch folgendes : gibt es einen praefectus castro-
rum legionis in irgendeinem Lager, so ist dies Lager völlig im Besitze der betreffenden Legion,156 
und dieselbe Legion hat gar keine hinterlassenen Einheiten in irgendeinem anderen, «eigentlichen» 
Lager, weil eben die Formationen mit ständigem Lagerplatz der Befehlshaberschaft eines praefec-
tus castrorum unterstellt sind.157 Nun ist es aber kaum wahrscheinlich, dass die legio IV. Flavia 
zwischen 162 und 166, als sie sich in Aquincum aufhielt, das hiesige Lager der legio II. adiutr ix 
völlig übernommen und ihr eigenes Lager in Singidunum vollständig geleert hätte.1 5 8 Und wenn 
das nicht geschah, so blieb auch der Ortskommandant der legio IV. Flavia in Singidunum, während 
das Lager von Aquincum auch weiterhin unter der Ortskommandantur der legio II. adiutrix blieb. 
Umso naheliegender ist es auf der anderen Seite, dass die legio IV. Flavia zur Zeit Domitians 
sarmatisch-germanischer Kriege samt und sonders hier war, und dass sie auch das Legionslager 
in Aquincum völlig inne ha t te : sie brauchte ja in Viminacium, auf dem früheren Lagerplatz gar 
keine Einheiten zu hinterlassen, im Gegenteil, sie musste gerade, wie man sah, infolge Domitians 
Verordnung diesen Lagerplatz, wo von nun an der Ortskommandant der legio VII. Claudia befeh-
ligte, verlassen. (Dagegen mag die legio II. adiutrix zu dieser Zeit nur Vexillationen hier gehabt 
haben, da sie Singidunum wohl nicht ohne Garnison hinterlassen durfte.) 
Es ist also auf Grund unserer Kenntnisse über das Amt des praefectus castrorum sehr 
wahrscheinlich, dass die Altäre des Ortskommandanten der legio IV. Flavia Denkmäler des hiesi-
gen Aufenthalts der Legion am Ende des I. Jahrhunderts sind. Erhär te t wird diese Datierung auch 
durch die Prüfung der Bearbeitung und der Buchstabenformen der Inschrift. Die ganze Bearbei-
tung der Inschrift auf dem Silvanus-Altar sowie die Form ihrer einzelnen Buchstaben zeigt nächste 
Verwandtschaft mit jener Inschrift von Aquincum, die den Namen Domitians bewahrte, und die 
durch die Forschung als Gedenktafel an den Bau des Legionslagers in Evidenz gehalten wird.159 
Auch diese Inschrift kam in der Festung von Buda zum Vorschein. Es genügt ein einziger Blick 
auf die beiden Inschriften, um sich davon zu überzeugen, wie gleichartig die Bearbeitungen von 
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oeicien sind.160 Auch die Buchstaben des Altars zu Ehren der Dii Maiores Sancti sind ähnlich, 
nur sind ihre Eigentümlichkeiten infolge des zu Verfügung stehenden engen Raumes nicht so 
auffallend, wie im Falle der beiden anderen ; ausserdem ist hier auch die Bearbeitung etwas 
nachlässiger. 
Die Gleichartigkeit der Buchstabentypen und der Steinmetzentechnik legt den Sohluss 
nahe, dass die Altäre des L. Naevius Campanus und die Domitians-Tafel Erzeugnisse derselben 
Werkstatt sind, ja es wäre auch möglich, dass sie Werke desselben gutgeübten Meisters darstellten. 
Die Domitians-Tafel verewigt nach einstimmiger Ansicht der Forscher das Andenken 
an den Bau des Legionslagers, das sich zur Zeit der germanisch-sarmatischen Kriege in den Jahren 
89—92 als notwendig erwies.ieoa Möglicherweise wurde die Tafel schon im Jahre 89 aufgestellt, 
als der Kaiser zum ersten Male auf dem pannonischen Kriegsschauplatz erschien und auch Aquin-
cum besuchte.161 Aber ebensowenig ist auch die andere Möglichkeit auszuschiiessen, dass nämlich 
dieselbe Tafel-erst im Jahre 92 errichtet sei, als der Kaiser wieder an die Front kam, und wahr-
scheinlich auch Aquincum wieder besuchte.102 So viel ist allerdings sicher, dass mindestens der 
erste Bauabschnitt des Legionslagers in Aquincum auf die Zeit zwischen 89 und 92 fällt, und dass 
eben dieser Bauabschnitt durch die in Anwesenheit des Kaisers errichteten Gedenktafel verewigt 
wurde. 
Daraus, dass sich die Tafel genau datieren lässt, folgt natürlich keineswegs, dass auch 
die Altäre des L. Naevius Campanus ebenfalls zwischen 89 und 92 errichtet worden seien (aller-
dings lassen sie sich auf die Zeit zwischen 89 und 101 setzen, vgl. S. 87.), aber aus dem Vergleich 
der Gedenktafel einerseits und der Altarinschriften, die die legio IV. Flavia erwähnen, andrer-
seits, ergeben sich dennoch sehr wichtige Schlüsse.163 
Die Werkstatt, die die erwähnten Inschriften herstellte, kann nur die Steinmetzwerkstatt 
der Legion gewesen sein. Nach T. Nagy gab es zu Domitians Zeit in Aquincum und Umgebung 
«noch keine lokalen Steinmetzwerkstätten. Die frühen Grabsteine wurden durch Meister verfer-
tigt, die in die Verbindung der Legion gehörten und mit ihren Truppen wanderten ; es gab solche 
160 j) f,r einzige Unterschied besteht in den Liga-
turen des Silvanus-Altars (ÀE, AM, AL, TE) ; diese 
waren jedoch unumgänglich, da es für die unteren 
Zeilen der Altarinsehrift kein genügend grosser Raum 
mehr zur Verfügung stand. Sonst sind aber Aufbau 
der Zeilen und Bearbeitung der einzelnen Buch-
staben gleichermassen sorgfältig. Die elf Buchstaben 
der Domitian-Inschrift (A, C, E, I, M, N, O, P, R , 
S, T) kommen auch in der Inschrift des Silvanus-
Altars vor, ohne dass die Bearbeitung der einzelnen 
Buchstaben auch den mindesten Unterschied im 
Typus oder in der Steinmetz-Technik aufwiese. Die 
Gravierung zeugt in beiden Fällen für sichere, ent-
schiedene Hand, ja es zeigen sich auch fast bei jedem 
gemeinsamen Buchstaben auch individuelle Bearbei-
tungsmethoden. Für den Buchstaben A ist charak-
teristisch in beiden Inschriften, dass ihr linker Stengel 
dünner ist, obwohl diese schattierende Lösung im 
Falle der kleineren Buchstaben des Silvanus-Altars 
notwendigerweise nicht so hervortretend ist, wie auf 
der Domitians-Tafel. Gemeinsame Eigentümlichkeit 
der С Buchstaben ist, dass während ihr mittlerer 
Teil dicker, die Krümmungen oben und unten dünner 
sind und in einem dickeren Keil enden. Dasselbe 
lässt sich auch im Falle der Buchstaben S beobachten. 
Der senkrechte Stengel der E Buchstaben ist dicker 
als ihre waagerechten Stengel. Bei den Buchstaben 
I hielt der Steinmetz den Meissel zuerst von links, 
dann von rechts aus schief, um den senkrechten 
Stengel zu gravieren, und dann sehloss er diesen 
unten und oben mit je einem dreieekfcrmigem Ein-
schlag ab. Die Buchstaben M der Silvanus-Inschrift 
sind ebenso schattiert, wie diejenigen der Domitian-
Tafel, obwohl er in einem Fall bei der ersteren mit 
dem nachbarlichen A Buchstaben zusammengezogen 
ist ; die nach rechts neigenden Stengel sind dünner, 
diejenigen, die nach links neigen, dicker. Die beiden 
äusseren Stengel sind gleichermassen nicht senkrecht, 
sondern etwas geneigt. Charakteristisch ist für den 
Buchstaben N, dass ihr mittlerer, schiefer Stengel 
dicker ist. Obere und untere Krümmungen der О 
Buchstaben verdünnen sich, während ihre Seiten dicker 
sind. Da der Stengel des P Buchstaben auf der Domi-
tian-Inschrift abgebrochen ist, lässt sieh als gemein-
same Eigentümlichkeit dieser Buchstaben nur so 
viel beobachten, dass sich der mittlere Teil ihrer 
Biegung verdickt. Dasselbe gilt auch für die R Buch-
staben, sowie dass sie in keinem steifen, sondern in 
einem auffallend hingezogenen, dicken und dünn 
endenden Stengel aufhören. Die T Buchstaben zeigen 
keine besonderen Eigentümlichkeiten, aber sie sind 
in ihrer gewohnlieiti; .lässigen Bearbeitung völlig 
gleichmässig. Die Höhe der Buchstaben ist auf der 
Domitians-Tafel 7 cm, auf dem Silvanus-Altar 6,5 cm 
(1—3 Zeilen), 6 cm (4. Zeile), 5,5 cm (5—7 Zeile), 
und auf dem Dii Maiores Sancti-Altar 3,5 cm. 
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wohl in jeder Legion.»164 Triff t diese Feststellung auf die Grabsteine der Legionssoldaten zu, 
so in noch höherem Masse auf die Gedenktafel und auf die Altäre des Ortskommandanten. Jene 
Legionswerkstatt jçdoch, die die Baugedenktafel und die Altäre herstellte, kann nur die Werk-
sta t t der legio IV. Flavia gewesen sein, denn L. Naevius Campanus war ja ein hochgestellter 
Offizier eben dieser Legion. 
Dies ergibt zwei sehr wesentliche Folgerungen. Erstens ist es zweifellos, dass die legio 
IV. Flavia zwischen 89 und 92 in Aquincum war — selbst wenn die Altäre des L. Naevius Gampanus 
sich nicht mit Bestimmtheit auf diese Zeit datieren lassen —, denn ein Erzeugnis der Legionswerk-
stat t , die Domitians-Tafel s tammt ja gerade aus diesen Jahren. Zweitens bezieht sich die Domi-
tians-Tafel, als eine in der Werkstatt der legio IV. Flavia hergestellte Bau-Gedenkinschrift, offen-
bar auf Bauten, die die legio IV. Flavia ausführte. Es wurde also mindestens jener Bauabschnitt 
des Legionslagers in Aquincum, dessen Gedächtnis durch die Kaiser-Inschrift verewigt wurde, 
durch die legio IV. Flavia ausgeführt ; das Beisammen der Stempelziegel scheint allerdings dafür 
zu sprechen, dass an 'dieser Bautätigkeit auch Truppen der legio II. adiutrix beteiligt waren. 
Sehr gut passt zu diesem Bilde auch die Anwesenheit des praefectus castrorum und seine 
Gelübde-Erfüllung. Es war eben eine Obliegenheit des praefectus castrorum die Bautätigkeiten 
der Lager zu führen.165 Es wäre wohl nicht gewagt, wenn man das Errichten der beiden Altäre, 
bzw. das Erfüllen des Gelübdes eben mit der erfolgreichen Ausführung des Lagerbaus zu ver-
binden versuchte. 
Es geht also aus unseren bisherigen Erörterungen hervor, dass die legio IV. Flavia zwischen 
89 und 92 als volle Heereseinheit an der sarmatischen Front in Nordost-Pannonién kämpfte , 
wobei sie sich auf das Legiönslager in Aquincum, das eben durch sie erbaut wurde, stützte. Dass 
die ganze Legion hier war, und dass sie nicht nur eine Vexillation hierher sandte, das geht — wie 
gesagt — aus zwei Überlegungen hervor : erstens brauchte sie in Viminacium, im Lager der legio 
VII. Claudia keine Garnison zu hinterlassen, und zweitens war auch der praefectus castrorum dieser 
Legion hier, dessen Befehlsgewalt sich auf alle Abteilungen erstreckte, die man gewohnt war 
mit der Überwachung der hinterlassenen Lagerplätze zu beauftragen. 
Die Lager der legio II. adiutrix und der IV. Flavia in Aquincum 
Man hat also im Sinne des Gesagten in Aquincum zwischen 89 und 92 mit der Anwesen-
heit zweier Legionen zu rechnen : mit den Vexillationen der legio II. adiutrix und mit der vollen 
legio IV. Flavia. Nicht unwesentlich ist diese Feststellung auch unter dem Gesichtspunkt der 
frühen Topographie von Aquincum. Wie bekannt, müsste man nach der neueren Ansicht in Aquin-
cum am Ende des I. Jahrhunderts ausser dem Legionslager in Óbuda (Altofen) auch noch mit 
einem anderen Lager rechnen, das unter dem «Víziváros» (Wasserstadt) zu suchen wäre.166 Es 
gehörte wohl zu diesem letzteren Lager jenes Gräberfeld, in dem die Grabsteine von den drei in 
sarmatischem Krieg gefallenen Soldaten der legio II. adiutrix standen.167 Wahrscheinlich war 
also das Lager der legio II. adiutrix in dem «Víziváros» (Wasserstadt), obwohl es hier eigentlich 
ziemlich wenig Raum für ein ganzes Legionslager vorhanden wäre. Eher könnte es sich hier bloss 
um ein Auxiliar-Lager handeln : in der Nähe, auf dem Szilágyi Dezsö-Platz kam eine Grabin-
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schrift mit der Erwähnung der ala Asturum II. und der ala Auriana I. zum Vorschein.168 Wohl 
besetzten also die Detachements der legio II. adiutrix im Jahre 89. dieses Auxiliar-Lager ; ein 
ganzes Legionslager hätten sie auch kaum gebraucht. Die legio II. adiutrix war ja gezwungen 
— im Gegensatz zu der IV. Flavia — eine grössere Garnison in ihrem moesischen Lager zu hinter-
lassen, wo keine andere Legion nach ihr zurückblieb. 
Die nach Pannonién geschickten Vexillationen der legio II. adiutrix besetzten also wohl 
das frühere Lager in Víziváros (Wasserstadt), während die legio IV. Flavia wohl das Legionslager 
in Altofen (Óbuda) innehatte ; diese letztere Legion wurde ja vollständig hierher befördert. Wohl 
ist zwar die Fundstelle der Domitian-Tafel und des Silvanus-Altars die Burg von Buda, aber der 
andere Altar von L. Naevius Campanus und das Inschriftenfragment mit dem Namen der Legion, 
sowie die Stempelziegel stammen von Óbuda (Altofen). Die Baugedenktafel stand ursprünglich 
wohl an der Fassade des Prätoriums, während die Altäre wohl im Lagerheilietum aufgestellt waren. 
Überblick der Legionenverteilung 
Es waren also die Donaulegionen zur Zeit der sarmatiseh-germanischen Kriege folgender-
massen verteilt : die legio XIII . gemina und die XV. Apollinaris stationierten auf ihren früheren 
Lagerplätzen, in Poetovio bzw. in Carnuntum, die legio I. adiutrix war in Brigetio, die legio IV. 
Flavia in Aquincum, die legio XXI. rapax, sowie die an ihre Stelle kommende legio XIV. gemina 
wahrscheinlich in Mursella, während die hinterlassenen Garnisonen der legio II. adiutrix, der 
VII. Claudia, der V. Macedonica und der I. Italica in Singidunum, Viminacium, Oescus und Novae 
blieben. Auch die vier zuletzt genannten Legionen schickten Vexillationen. auf den pannonischen 
Kriegsschauplatz ; von diesen lässt sich der Stützpunkt der Abteilungen der legio II. adiutrix 
in Aquincum bestimmen. 
Es standen also zur Zeit der erwähnten Kriege fünf volle Legionen in Pannonién und 
ausserdem noch einzelne Abteilungen von vier weiteren Legionen. Die Zahl der Legionen im Donau-
heer stieg also, obwohl eine volle Legion wieder ausfiel, von acht auf neun ; auch darin wider-
spiegelte sich die steigernde militärische Bedeutung der Donauprovinzen. 
III. DIE VERTEILUNG D E R LEGIONEN NACH D E N SARMATISCH-GERMANISCHEN K R I E G E N 
Die allgemeine Lage 
Die pannonischen Kriege hörten mit dem Ende des Jahres 92 auf : die Sarmaten wurden 
völlig, die Germanen zum Teil besiegt.169 Es stellte sich danach in der Donaugegend — obwohl 
der Kriegszustand am nordpannonischen Frontabschnit t auch weiterhin aufrechterhalten wurde — 
eine verhältnismässige Ruhe und Stabilisation ein, die bis zum Ausbruch der dakischen Kriege 
von Trajan im Jahre 101 währte.170 Dementsprechend begegnet mau auch in der Verteilung der 
Legionen einer gewissen Stabilisierung. Man wird sehen, dass die Legionen, die zwischen 89 und 
92 mit allen ihren Einheiten nach Pannonién geschickt wurden, auch weiterhin in dieser Provinz 
blieben. Dagegen wurden die kleineren Vexillationen, wie man es im Falle des Detachements der 
legio V. Macedonica völlig klar sieht, zurückgezogen. 
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Einen neueren Krieg gab es in dieser Periode nur an der nordpannonischen Front, im Jahre 
97, als der Kriegszustand, der sich noch unter Domitian einsetzte, mit dem Sieg über die Quaden 
aufhörte.171 Aber dieser kleinere Krieg zog keine so grossen Truppenbewegungen nach sich, wie 
die früheren Kriege Domitians. An diesen Kämpfen nahmen nur die Einheiten der pannonischen 
Garnisonen teil. 
Es fragt sich nun, wie die Donaulegionen in der Stabilisierungsperiode verteilt waren, 
und welche Einheiten nahmen in dem Nerva-Krieg teil. 
Legio XI11. gemina, XV. Apollinaris 
Nach Beendigung der Sarmatenkriege blieb die legio XIII . gemina eine Zeitlang noch in 
Poetovio. Von hier aus wurde sie jedoch bald nach Vindobona vorgeschoben. Nach Ritterling 
erfolgte dies noch um 90 herum,172 aber die neuere Forschung scheint im allgemeinen eher der 
Ansicht zu sein, dass die Evakuierung von Poetovio erst nach Trajans Regierungsantritt erfolgte, 
und darum konnte Poetovio erst unter Trajans Herrschaft zur colonia erhoben werden.173 Wir 
glauben, dass die Legion aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 100 versetzt wurde, als mit den 
Vorbereitungen des Dakerkrieges grössere Umgruppierungen begannen. 
Die legio XV. Apollinaris blieb nach wie vor unverändert in Carnuntum.174 In dem Nerva-
Krieg nahm diese Legion — zusammen mit der XIII. gemina — aller Wahrscheinlichkeit nach 
teil. Wir besitzen zwar keine konkreten epigraphischen Belege dafür, aber wahrscheinlich wurden 
die Gegenfestungen von Stupava und Pressburg, in denen Stempelziegel der Legion gefunden 
wurden,175 im Zusammenhang mit dem Sieg über die Quaden erbaut. 
Legio XIV. gemina 
Diese Legion stationierte eine Zeitlang nach 92 wahrscheinlich auch weiterhin noch in 
Mursella, aber zur Zeit des Nërva-Krieges wurde sie wohl nach Nordwest-Pannonien versetzt.176 
Domaszewski vermutete, dass diese Truppeneinheit zwischen 97 und 101 in Ad Flexum stationiert 
wäre.177 Man pflegt in dieser Frage teils auf aie Angabe des Ptolemaios und teils auf zwei inschrift-
liche Denkmäler der Legion zu berufen, die in Magyaróvár gefunden wurden. Die Angabe des 
Ptolemaios ist jedoch, wie auch oben schon gesagt wurde, irrtümlich, und sie kann nicht als Beweis 
für den hiesigen Aufenthalt der Legion gelten.178 Nur die beiden Inschriften wären nach Ritterling 
in dieser Beziehung beachtenswert.179 
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Das eine Steindenkmal, errichtet zu Ehren der kapitolinischen Trias, «der übrigen Götter 
und Göttinnen» sowie des Genius der Legion,180 gehört unserer Meinung nach nicht in diesen Zusam-
menhang. Die Steintafel lässt sich auf das III. Jahrhundert datieren. Denn die Dedikationen 
Genio legionis erscheinen, mindestens in der Religiosität des Donauheeres, erst vom Anfang des 
III. Jahrhunderts ab, als in diesen der unter Septimius Severus sprunghaft gesteigerte Vorrang 
des illyrischen Heeres zum Ausdruck kommt.181 Andrerseits ist auch die Lesung Domaszewskis 
für die letzte sehr verwischte Zeile der Inschrift : leg. [X]IIII. Gem[inae M. F.] kaum zutref-
fend.182 Nicht nur das volle Ausschreiben des Wortes geminae wäre auffallend, auch durch die 
erhaltenen Buchstabenreste wird diese Lesung nicht nahegelegt. Nach dem Namen der Legion 
stand unserer Meinung nach wohl ein Kaiserattribut, was auch in sich schon für die Datierung 
auf das III. Jahrhundert spricht.183 
Wohl ist aber die andere Inschrift, die das Andenken an die Bauarbeiten von einer centuria 
der Legion verewigt,184 wegen ihrer Buchstabenform auf das erste Jahrhundert zu setzen.185 
Es ist also in der Tat berechtigt in dieser Inschriftentafel ein Denkmal des Aufenthalts der Legion 
in Ad Flexum zu erblicken. Wahrscheinlich ist mit diesem Aufenthalt in Ad Flexum mindestens 
ein Teil auch jener Stempelziegel der legio XIV. gemina zu erklären, die in Magyaróvár zum Vor-
schein kamen.186 
Überlegt man sich die historischen Umstände, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die Legion 
zwischen 97 und 101 in Ad Flexum stationierte. Zur Zeit der Nerva-Kriege war die Anwesenheit 
der legio XIV. gemina in Ost-Pannonien wohl kaum notwendig, aber um so eher am quadischen 
Frontabschnitt. Im Jahre 101 kam diese Legion allerdings nach Vindobona, um die legio XIII. 
gemina, die gegen die Daker zog, zu ersetzen.187 
Legio I. adiutrix 
Diese Legion nahm in den Nerva-Kriegen bestimmt teil, wie dies aus dem cursus honorum 
der bekannten Inschrift aus Serravalle eindeutig hervorgeht : Q. Attio T. f . Maec. Prisco usw. 
trib. mil. leg. I. adiutric. donis donato ab imp. Nerva Caesare Aug. Germ, bello Suebic. usw.188 Vor 
allem eben wegen dieser Inschrift hat man den Stützpunkt der Legion zu dieser Zeit in Brigetio 
zu suchen, und nicht zuletzt auch darum, weil einige inschriftlichen Denkmäler der legio I. adiutrix 
aus Brigetio bestimmt noch auf das Ende des I. Jahrhunderts zurückgehen, und nicht mit dem 
späteren Aufenthalt dieser Legion in Brigetio von 117 ab in Zusammenhang zu bringen sind.189 
Wahrscheinlich wurde auch die Gegenfestung von C'elamantia im Zusammenhang mit dem Krieg 
des Jahres 97 erbaut,190 ebenso wig auch die Festungen von Stupava und Pressburg. 
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2 ist nur v o n Magyaróvár, von anderen Fundorten 
nicht bekannt . Die Variante 3. gibt den N a m e n der 
Legion m i t dem Attribut M(artia) V(iclrix) an. 
Das Attr ibut i s t besonders in früheren Zeiten allge-
mein, später bleibt es weg, vgl . A. B e t z : JÖAI 30 
(1936) B b . 3 1 2 , H . G. W a l t e r : B H b 2 0 1958) 147. 
1 8
' E . R i t t e r l i n g : L e g i o 1737. 
188
 CIL V 7425 = A. Dobó : о. с. Nr. 400. Sieh 
E. R i t t e r l i n g : Legio 1389 ,R.Syme : LA 1 (1938) 269. 
1 8 8
 L . B a r k ó c z i : B r i g e t i o 4, J . S z i l á g y i : A c t a 
Arch. H u n g . 2 (1952) 201. 
180
 Zu der Datierung des Lagers zuletzt J . Dekan : 
o. c. 11. 
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Legio V. Macédonien, 1. Ital tea, VII. Claudia 
Zwischen 92 und 101 hielten sich alle drei Legionen auf ihren normalen Lagerplätzen in 
Oescus, Novae und in Viminacium auf.191 Die zwischen 89 und 92 nach Pannonién geschickten 
Vexillationen wurden am Ende des Jahres 92 offenbar zurückgezogen. Es lässt sich im Falle der 
legio V. Macedonica nachweisen, dass sie sich in 96—97 in ihrem gewöhnlichen moesischen Lager 
aufhielt. In dieser Legion leistete zu dieser Zeit Hadrianus als tribunus laticlavius den Dienst, 
und zwar auf dem untermoesischen Lagerplatz, wie es aus einem Vergleich der Vita Hadriani 
und des athenischen cursus honorum des Hadrianus hervorgeht.193 Es ist aus der Biographie 
bekannt, dass der spätere Kaiser am Ende von Domitians Regierungszeit und unter Nerva bei 
einer untermoesischen Legion den Dienst leistete ;193 die athenische Inschrift gibt diese Legion 
als die V. Macedonica auch mit Namen an.194 Aus all dem geht aber auch noch so viel hervor, 
dass diese Legion zur Zeit des Nerva-Krieges nicht einmal eine Vexillation nach Pannonién 
geschickt hatte. Denn der Befehlshaber der zu Kriegsoperationen entsandten Vexillationen war 
gewöhnlich immer der tribunus laticlavius.195 
Es darf nach Analogie der legio V. Macedonica angenommen werden, dass auch die übrigen 
moesischen Legionen im Jahre 97 keine Stärkungstruppen nach Pannonién schickten. 
Legio IV. Flavia, II. adiutrix 
Die Geschichte dieser beiden Legionen bleibt auch zu dieser Zeit ungeklärt. Zur. Bestim-
mung ihrer Stützpunkte müssen einige Gesichtspunkte beachtet werden. Vor 92 war die legio 
IV. Flavia, wie gesehen, mit allen ihren Einheiten in Aquincum ; zu derselben Zeit hielt sich auch 
eine Abteilung der legio II. adiutrix daselbst auf. Bestimmt gab es eine Legion in Aquincum auch 
nach 92 : man wird das mehr oder weniger ausgebaùte Legionslager nicht ohne Befestigung hinter-
lassen haben. Aber zweifellos durfte in Aquincum nur eine einzige Legion stationieren. Es ist 
schon öfters in dieser Arbeit betont worden, dass im Sinne von Domitians Verordnung nach 89 
unter friedlichen Verhältnissen auf derselben Stelle zwei Legionen nicht zusammen garnisonieren 
durften. Für die kriegsnotwendigen Truppenzusammenziehungen, wie es solche auch in Aquincum 
89 und 92 gab, galt die betreffende Verordnung wohl überhaupt nicht ; aber umso mehr musste 
sie nach 92 unter den konsolidierten Verhältnissen in Geltung treten. Die ostpannonischen Grenzen 
entlang herrschte nach 92 Friede. 
Es gab also in Aquincum auch nach 92 eine Legion, aber bestimmt nur eine einzige. 
Selbstverständlich können dabei nur die legio IV. Flavia oder die II. adiutrix in Bet rächt kommen.198  
Aber welche blieb von ihnen da in der Zeit zwischen 92 und 101? Ehe wir die konkreten Belege 
1 9 1
 C. PATSCH : о . C. 60 . 
192
 Sieh ebd. 40 f . 
193
 Sieh unten. 
194
 CIL HI 550. 
196
 A. v. Domaszewski: BJ 117 (1908) 172. 
lee Wohl hielten sich in Aquincum im Laufe des 
1. und II. Jahrhunderts übergangsweise auch andere 
Legionen auf, aber ihre hiesigen Denkmäler legen 
keinen Schluss auf ein längeres Garnisonieren nahe. 
Die frühen Stempelziegel der legio I. adiutrix wurden 
im Laufe einer Ziegel-Lieferung aus Brigetio hierher 
befördert; sieh J. S z i l á g y i : A pannóniai bélyeges 
téglák. 19, Tanulmányok Budapest Múltjából 9 
(1941) 243, vgl. noch BpR 16 (1955) 417 Anm. 56. 
Der verstorbene Soldat der legio XHI. gemina (CIL 
III. 3513) wurde wohl im Jahre 101 in Aquincum 
beerdigt, als die Legion aus Vindobona über Aquin-
cum gegen die Daker zog, vgl. J. S z i l ágy i : Tanul-
mányok Budapest Múltjából 9 ( 1 9 4 1 ) 239 . Ähnlich 
lässt sich auch der Stempelziegel der Truppeneinheit 
aus Intercisa deuten, s. J. S z i l á g y i : Intercisa II 
11 f., L. B a r k ó c z i : ebd. 502 f. Bekannt ist auch 
eine Inschrift der legio XI V. gemina aus Aquincum 
(CIL III 3 5 4 7 ) , die S y m e zu der Vermutung veran-
lasste : diese Legion wäre zwischen 9 2 — 1 0 1 in 
Aquincum stationiert, s. J R S 18 ( 1 9 2 8 ) 51 , LA 1 
( 1938 ) 2 7 0 , 2 7 1 . Aber es fragt sich, ob das Grabes-
inschrift-Fragment überhaupt von früher Herkunft 
ist ; wenn es wirklich so sein sollte, so ist es nur ein 
Beleg dafür, dass die Legion aus ihrem Lager in 
Mursella über Aquincum nach Nordwest-Pannonién 
zog ; siehe J. S z i l ágy i : Tanulmányok Budapest 
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aufzählten, sei es vorausgeschickt, dass die legio IV. Flavia zwischen 89 und 92 mit allen ihren 
Einheiten in Aquincum war, und schon diese Tatsache seheint dafür zu sprechen, dass wohl 
auch dieselbe Legion daselbst blieb, denn die legio II. adiutrix war ja hier früher nur durch eine 
Vexillation vertreten. 
Man weiss aus der schon erwähnten Inschrift des L. Aeonius Statuta aus Tifernum, dass 
die legio IV. Flavia unter Nerva im Krieg gegen die Quaden teilnahm.197 Wie es aus der Erklärung 
von Patsch hervorgeht, war der eine der priores principes, der dem L. Aeonius Statura, dent cen 
turio der legio IV. Flavia in dem germanischen (quadischen) Krieg eine Auszeichnung verlieh, 
Nerva.198 Nun haben aber die moesischen Legionen, wie oben gesehen, am Nerva-Krieg niebl 
teilgenommen. Die legio IV. Flavia musste also zu dieser Zeit zu Pannoniens Heer gehören, und 
ihr Lager konnte auch nirgendwo anders als in Aquincum sein, wo sich die Legion auch schon 
zwischen 89 und 92 aufhielt. 
Es ist auf der anderen Seite leicht einzusehen, dass die legio II. adiutrix zwischen 92 und 
101 in Moesia superior stationierte. Nach dem Biographen des Hadrianus war der spätere Kaiser : 
a Traiano abduclus a patria et pro filio habitus пес multo post decemvir litibus ludicandis datus 
atque inde tribunus secundae Adiutricis legionis creatvs. Post haec in inferiorem Moesiam translatas 
extremis iam Domitiani temporibus.199 Seit Pfitzner wird diese Auktor-Stelle im allgemeinen dahin 
erklärt, dass Moesia inferior durch den Biographen darum hervorgehoben sei, weil Hadrian im 
Jahre 96 (oder vielleicht schon in 95) offenbar aus Moesia superior in die benachbarte Provinz 
versetzt wurde ; demnach wäre die legio II . adiutrix zu dieser Zeit in Moesia superior stationiert.200 
Diese Überlegung scheint sehr annehmbar zu sein. Das Lager der Legion konnte auch zu dieser 
Zeit nur in Singidunum sein.201 
Überblick der Legionenverteilung 
Nach dem Jahre 92 gestaltete sich also die Verteilung der Donaulegionen foigender-
massen : in Moesien stationierten vier Legionen : die legio I. Italica in Novae, die V. Macedonica 
in Oeseus, die VII. Claudia in Viminacium und die II. adiutrix in Singidunum. In Pannonién bil-
deten fünf Legionen den Kern der Garnisonen : die legio XIII. gemina in Poetovio (vom Jahre 
100 ab bis 101 in Vindobona), die XV. Apollinaris in Carnuntum, die XIV. gemina zuerst in Mur-
sella, von 97 an wahrscheinlich in Ad Flexum, die I. adiutrix in Brigetio, und die IV. Flavia in 
Aquincum. 
Es ist unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Kriegsgeschichte vor allem wichtig, dass 
mit dem Vorrücken der legio XIII . gemina alle Legionen am Limes Platz nahmen ; auch darin 
kam es zum Ausdruck, dass die römische Verwaltung das frühere Prinzip der doppelten Ver-
teidigungslinie schon völlig aufgab, und alle Kräfte an den Grenzen konzentrierte. Mit dem 
beschleunigten Ausbau des Limes und mit der Demilitarisierung des Hinterlandes begann eine 
neue Epoche in der Geschichte der Donauprovinzen. 
Trajans dakische Kriege brachten neue allgemeine Truppenverschiebungen mit sich. 
Die endgültige Bestimmung der Legionenverteilung in Pannonién und Moesien und dann in der 
Múltjából 9 (1941) 242. Die Denkmäler der legio X. ' " S i e h e weiter oben, S. 
gemina und XI. Claudia aus Aquincum sind schon 198 C. Pa tsch : o. e. 40, 43 f. 
auf die Zeit nach 101 zu setzen, vg l . J. S z i l á g y i : 199 S H A , Vita Hadrian! (ed. E. H o h l ) 2, 2. 
A pannóniai bélyeges téglák 44, Tanulmányok 2 0 0 W. P f i t z n e r : о. c. 70 f. , 225, E. R i t t e r l i n g : 
Budapest Múltjából 8 ( 1 9 4 0 ) 3 , 9 ( 1 9 4 1 ) 2 4 2 , L. N a g y : Legio 1 4 4 3 , M . F l u s s : P W X V 2 ( 1 9 3 2 ) 2 3 5 3 , vgl. 
Az óbudai cel la trichora a Raktár utcában. 44, bzw. В. F i l o w : о. с. 41 f. 
J. S z i l á g y i : Tanulmányok Budapest Múltjából 201 Siehe weiter oben, S. 
9 (1941) 242 f. 
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neuen Provinz Dacia wurde erst später unter Hadrian, ja im Falle der dakischen Garnison erst 
sogar um die Mitte des II. Jahrhunderts gelöst, Die Analyse dieses Vorganges gehört jedoch 
nicht mehr in den Rahmen dieser Arbeit. 
Die Verteilung der Donaulegionen am Ende des I. Jahrhunderts 
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DER EINFLUSS DER SPÄTITALISCHEN SIGILLATA-WERKSTÄTTEN 
AUF DIE FABRIKATION VON PANNONTSCHEN PRUNKOEFÄSSEN 
Eine immer wiederholte Ansicht der pannonischen Forschungen ist, dass im Jahrhundert 
nach der römischen Eroberung der italische Einfluss im Handel und Gewerbe der Provinz immer 
mehr zur Geltung gelangte, er würde jedoch bald danach durch südliche, ostgallische und zuletzt 
durch germanische Einflüsse abgelöst.1 Diese Verallgemeinerung muss heute bereits, was das 
Töpferhandwerk betrifft, revidiert werden, da eben dieses eines der beweglichsten Gewerbezweige 
darstellt. Wir können in diesem Fall interessante Beispiele zur abwechselungsreichen 
Geschichte des Gewerbes beisteuern. Verlolgt man mit Aufmerksamkeit die Entwicklung der 
Töpferei in der Frühkaiserzeit, so lässt sich an pannonischen Erzeugnissen der Einfluss ferner 
Industriezentren nachweisen, die gleichzeitig oder einander ablösend zur Geltung gelangten. 
Neben dem Prozess des Selbständigwerdens der Töpferei der Eingeborenen kann man auch in die 
organisatorischen Änderungen der italischen Unternehmungen Einblick gewinnen. 
1. WELCHE HOLLE SPIELTEN DIE EINGEBORENEN HA N D WER KER IN DER 
VON DEN RÖMERN EROBERTEN PROVINZ? 
Heute sieht man schon immer klarer, dass die hochentwickelte keltische Töpferei, z. B. 
im Britannien, Gallien, Raetien, neben der provinzialen weiterlebte und dann die beiden organisch 
zu einer Einheit verschmolzen. Diese Strömung wurde von den westlichen Keramikforschern in 
erster Reihe auf Grund der Erzeugnisse mit Meister- und Namensstempeln nachgewiesen, wobei 
vor allem die Namen der eingeborenen Töpfer analysiert wurden.2 Diese Methode haben auch 
wir anzuwenden versucht.3 Bei den weiteren Forschungen kämen unter stilkritischem Gesichts-
punkt solche Gruppen von verzierten Gefässen in Betracht, auf deren hier heimischen Formen 
die von italischen Prunkgefässen bekannten Motive auftauchen, oder neben von Sigillaten über-
nommenen Ornamenten auch in Pannonién eingebürgerte Verzierungsmotive zu erkennen sind. 
Verfolgt man von allgemeineren Perspektive aus die Entwicklung des Handels, so läset 
sich der Verschmelzungsprozess der alten und neuen Einflüsse von der römischen Besetzung bis 
zu den quadisch-markomannischen Kriegen verfolgen. 
Unsere Beispiele wählen wir teils aus noch unveröffentlichtem Material, teils verweisen 
wir auf aus der Literatur allgemein bekannte Keramikgruppen. 
1
 Die Frage der pannonischen Sigillaten fasste 
zuletzt Gy . Juhász zusammen : Die Sigillaten von 
Brigetio Diss. Pann. II/3 Budapest 1936, 177. ff., 
wobei.die Autorin die Arbeit von M. J. R o s t o v t z e f f 
als grundlagend betrachtete : Gesellschaft und Wirt-
schaft im römischen Kaiserreich. I. Leipzig, 1931. 
S . 1 3 4 ff. 
2
 Grundlegende Arbeiten : W. D K A C K : Helve-
tische Sigillata-Imitationen. Basel, 1945. 55 ff. — 
A . O X É : T Z 1 6 — 1 7 ( 1 9 4 1 — 4 2 ) . S . 1 3 2 f f . 
3
 Sz. K. Pöczv : Acta Arch. Hung. 7 ( 1 9 5 6 ) . S. 
1 3 2 . ff. 
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1. Nachahmungen relief verzierter italischer Sigillaten in Pannonién 
Scarabantia : im Sommer 1954 beim Niederlegen der neuen Wasserleitungsröhren wurden 
in Sopron (Idenburg Ferenc Deák Platz ein römerzeitlieher Friedhof und Gehäudereste entdeckt. 
Unter einem Grab lag das Bruchstück eines Schüsselnegativs, das zur Herstellung von Sigillaten 
diente.4 
Das Bruchstück besteht aus naturfarbenem Ton und die hartgebrannte Seite wurde 
innen, also auf der verzierten Fläche, mit einer Stearinschicht überzogen. Nach dem Bruchstück 
kann man die Form des herzustellenden Gefässes nicht rekonstruieren. Nach der leicht geschwun-
genen verzierten Seitenwand wäre an einen Kelch zu denken, doch fehlen Anhaltspunkte, ob 
man den Rand und den Fuss nach Drag. 29 oder 30 zu ergänzen wären. 
Der obere Rand der Innenseite des Negativs ist mit einem Eierstab gegliedert. Darunter 
entdecken wir eine Reihe von Figuren ohne flächenfüllende Elemente. Von rechts nach links 
sehen wir die Figur der Victoria in einem reichen Faltengewand, in der linken Hand einen Palmen-
zweig und in der rechten einen Lorbeerkranz haltend. Ihr gegenüber — doch etwas niedriger — 
steht ein nackter Krieger. Er trägt einën Helm mit Busch. In der rechten Hand hält er eine Lanze. 
An den linken Fuss ist ein muschelig geformter Schild gelehnt. Hinter dem Krieger, der Mars 
darstellt, entdecken wir etwas höher eine kleinere Männerfigur. Im Dreiviertelprofil ist er nach 
links gewendet, das Kinn in die rechte Hand gestützt und um auf die Hüfte gestützte Rechte 
ist ein Peplum gewickelt, das neben dem linken Oberschenkel endet. Unter den Figuren schliessen 
in einem schmalen Streifen nach links rennende Tiere den verzierten Streifen ab. Auf unserem 
Bruchstück jagt ein Hund einen Hasen. 
Da nur ein einziges Brüchstück erhalten ist, konnten wir nicht feststellen, oh es sich 
um die zusammenhängende Darstellung einer mythologischen Szene handelt, oder um ein Beispiel, 
das aus dem Kunsthandwerk genügend bekannt ist, dass nämlich eine ursprünglich dargestellte 
Gruppe durch öfteres-Kopieren seinen Sinn-Zusammenhang verliert ; die einzelnen Figuren tauchen 
dann später zerstreut auf der Gefässwand als blosse dekorative Elemente auf.5 Anfang des 
I. Jahrhunderts wurden gewöhnlich italische Sigillaten mit die ganze Gefässwand füllenden 
zusammenhängenden Szenen verziert,® und diese auf hellenistischen Einfluss zurückführbare 
Darstellungsart wirkte auch noch auf spätitalischen Sigillaten nach. Meistens wurden von den 
Töpfern auf Sigillaten des I. Jahrhunderts Szenen aus dem trojanischen Krieg bevorzugt,7 und 
es ist nicht unmöglich, dass auf unserem Bruchstück der neben Mars und Victoria stehende Mann 
in sinnender Haltung zu einer Szene des eben erwähnten Zyklus zu ergänzen wäre.8 Obwohl wir 
in der Sigillata-Literatur bis jetzt keine Analogien der von uns beschriebenen Gestalten finden, 
tauchen die beiden Varianten der Männerfiguren auch auf gallischen Sigillaten auf.9 Unter den 
üblichen Victoria-Typen ist aber die Variante des Bruchstückes von Sopron (Idenburg unbe-
kannt. Die stark barocke Auffassung,10 ebenso wie die Darstellungsart des gegenüberstehenden 
Mars spiegeln unmittelbarere Einflüsse von hellenistischen Vorbildern wieder als die entsprechen-
den Varianten der südgallischen Sigillaten. Unsere Typen verweisen in die Richtung der figural-
verzierten bewegteren italischen Darstellungen. 
4
 Sz. K . P Ó C Z Y : Soproni Szemle 1 2 ( 1 9 5 8 ) . S. 
207 ff. 
5 Siehe R. ZAHN: Festschrift für A. OxÉ. 1938. 
S. 49 ff . Einen ähnlichen Versuch finden wir bereits 
in J. D É C H E L E T T E : La céramique ornée de la Gaule 
romaine. II. 1909. S. 97, Typus 578. 
6
 H . D R A G E N D O R F F : Festschrift für A. OxÉ. S. 8. 
' E. V O G T : Festschrift für A. OxÉ. S. 37, Abb. 9 . 
s
 Siehe F. B E N O I T : Riv. di studi Liguri 1 4 ( 1 9 4 8 ) . 
S. 115 ff. 
9
 Über Mars siehe F. O S W A L D : Index of Figure-
types on Terra Sigillata. London 1930. Variante des 
Typus 541. Als Variante der kleineren, stehenden 
Figuren siehe F. O S W A L D :-. ebendort, Tvpus Mars 
8 2 0 B . 
10
 A. OxÉ: Schumacher-Festschrift 1930. S. 
301 ff. u. a. Taf. 35, 3. 
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Brigetio: Aus Pannonién ist bislang ein einziges Gefässbruchstück bekannt, das inán 
mit dem figuralverzierten Negativ von Sopron in Zusammenhang bringen kann. Das Stück kam 
in Brigetio, in dem Töpferviertel namens Gerhát zum Vorschein.11 Es mag zu einem ganz dünn-
wandigen, kelchartigen Gefäss gehört haben. Die Oberfläche der dunkelroten Glasur ist ganz 
matt . Die Fläche dès Bruchstückes ist mit einer auf ein Sceptrum sich lehnenden nackten Männer-
gestalt verziert. Obwohl auf dem Negativ von Sopron diese Figur nicht vorkommt, so stimmen 
das hohe Relief, die Einstellung in Dreiviertelprpfil -sowie die Schärfe der Konturen vollkommen 
überein. Als weiteres Merkmal des Bruchstückes von Brigetio kann erwähnt werden, dass sich 
neben der Figur ein Perlenstab hinzieht, was nach der Reliefverzierung an der Gefässwand aus 
kleinen erhabenen Punkten besteht. Dieses Motiv,' das unmittelbare .Zusammenhänge zwischen 
den Sigillaten und (Jen . Metallgefässen erkennen lässt, ist ein häufiges Verzierungselement 
italischer Sigillaten.12 Dieses Muster ist nicht nur an Erzeugnissen der Werkstätten des Perennius 
und des Ataeius zu finden, sondern auch auf den viel weniger sorgfältig ausgeführten Gefässen der 
spätitalischen Meister. Auf südgallischen Sigillaten ist dieses Motiv bereits viel seltener, obwohl 
im I. Jahrhundert zwischen dem Motivenschatz der italischen und gallischen Töpferwerkstätten 
die Wechselbeziehungen sehr anregend waren. 
Die Anordnung der Figuren des Negativs von Sopron verweist ebenfalls in den Kreis der 
italischen Sigillaten. Als nächste Analogie kann man vielleicht ein in Carnuntum entdecktes 
spätitalisches Gefäss nennen, das aus der Werkstatt des L. Rasinius Pisanus stammt.1 3 Diese 
Schüssel ist eine Übergansform zwischen den Typen Drag. 29 und 37 mit niedrigem Fuss. Sein 
charakteristisches, auf Drehscheibe geformtes Profil weicht von denen der gleichzeitigen süd-
gallischen Kelchformen, ab.14 Den oberen Abschluss der Sigillata-Schüssel von Carnuntum bilden 
Kantharen und Muschelstäbe, darunter folgt ein figurai verzierter Streifen ohne fläehenfüllende 
Elemente wie auf dem Bruchstück von Sopron. 
Neben den stilistischen Zusammenhängen müssen wir auch das zeitliche Verhältnis 
zwischen dem Negativ von Scarabantia und der Werkstatt des L. Rasinius Pisanus erörtern, 
um über das Bruchstück weiter sprechen zu können. 
Über die zeitliche Bestimmung der Werkstatt des L. Rasinius Pisanus finden wir bis vor 
kürzester Zeit ganz abweiohende Meinungen in der Fachliteratur.15 Eben deshalb wollen wir die 
Frage, wie lange überhaupt reliefverzierte Sigillaten in italischen Werkstätten hergestellt wurden, 
noch eingehender besprechen. 
Die Bearbeitung der spätitalisehen reliefverzierten Keramikgruppe war im Verhältnis 
zu den anderen Zweigen der Sigillataforschung bis in die letzte Zeit ziemlich vernachlässigt. 
Dies erklärte man gewöhnlich damit, dass diese Erzeugnisse, in Vergleich zu denen des Kunst-
handwerks der augustäischen Zeit, viel bedeutungsloser sind, so dass sie das Interesse der Forscher 
nicht anregten. Andererseits befassten sich auch die italienischen Archäologen nicht eingehender 
mit den aueh von historischem Standpunkt aus viel bedeutungsloseren Kleinfunden, da sie ihre 
Aufmerksamkeit in erster Reihe dem sehr reichen künstlerischen, architektonischen und epigra-
phischem Material zuwandten.16 Um diesen Mangel der Forschung beklagen sich in erster Reihe 
die Provinzialarchäologen, die sich bei der Bearbeitung ihres Materials auf reiche Vergleichs-
material stützen möchten. Dagegen hat die provinziale Sigillata-Forschung seit Anfang des 
Jahrhunder ts grosse Fortschritte zu verzeichnen, da den Sigillaten eine grosse zeitbestimmende 
J(<18 j ян I ; Щ 4 t ИОШ1 ; итеди'гыиО 4 " . ä x O .A n'i'l : я * » и * . т а м л я С t , . ' 1 f 
11
 Das unveröffentliche Material befindet sieh im 14 Über die charakteristischen Formenvaiianten 
Ungarischen National-Museum.. ,• ( / . - der spätitalischen Sigillaten siehe N . Lamboglia : 
1 2Siehe H . D b a g e n d o r f f : BJ 9 6 — 9 7 <18E5) . Riv . di studi Liguri 9 ( 1 1 4 3 ) S. 1 7 9 . 
S. 21 f f . — E . E t t l i n g e r — ^ С Н , S i m o n b t t : S c h u t t - 16 H i D r a g e N d o r f f — О / W a t z i n g e r : A t r e t i m -
hügel aus Vindonissa. Basel 1 9 3 7 . S. 3 4 . sehe Reliefkerämik. Stuttgart IE48 . S. 119. Eine 
13
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Bedeutung zukommt, eben weil sie eine auf Jahrzehnte genaue Datierung ermöglichen. So ist es 
verständlieh, dass die Provinzarchäologie in letzter Zeit grosse Fortschritte in der Bearbeitung 
der italischen Sigillatawerkstätten verzeichnen kann, und dies, weil in die westlichen Provinzen 
solche Erzeugnisse exportiert wurden. Auf Grund der während eines Lehensalters angehäuften, 
jede Einzelheit durchdringenden Beobachtungen von H. Dragendorff17 und A. Oxé18 konnte 
>1. Comfort verschiedene Töpferwerkstätten unterscheiden.19 Diese Forschungen zeitigten das 
Ergebniss, dass die Werkstat t des L. Rasinius Pisanus nicht mit dem des Pasinius von Arezzo 
identisch ist.20 
Zu den die italischen Sigillaten bearbeitenden Werken gehört auch das von L. Ohlen-
roth, der die sog. applizierten Keramikgruppen der Po-Gegend nach ihrer chronologischen Folge 
und ihren Typ us Varianten von den Funden nördlich der Alpen ausgehend klassifizierte.21 Es stellt 
sich nach dem Vergleich der Publikationen über die Sigillaten heraus, dass in manchen italischen 
Werkstätten auch reliefverzierte und applizierte Sigillaten hergestellt wurden und beide Techniken 
als gleichzeitige zu gelten haben. Dies sei deshalb betont, weil bis jetzt die Meinung vorherrschend 
war, dass gegen die Mitte des I. Jahrhunderts die südgallischen Sigillata-Werkstätten selbst von 
dem italischen Markt die dort lokale, relief verzierte Ware verdrängten,22 und die sog. Sigillaten 
der Po-Gegend, nicht nur was die Technik betrifft , sondern auch zeitlich eine folgende Phase der 
Sigillata-Erzeugung darstellen sollten.23 
Siscia: Hier sei die Sigillata-W'erkstatt des Gebietes zwischen Drau und Sawe erwähnt, 
deren Zentrum nach L. Nagy in dieser Stadt zu suchen ist.24 Diese Werkstatt sei ebenfalls ein 
wenig eingehender besprochen, da nach den letzten Ergebnissen der Forschung der spätitalischen 
Sigillaten auch die Bewertung dieser Keramikgruppe einigermassen modifiziert werden muss. 
L. Nagy hat vorbildlich das Material gesammelt, und wir henützen diese Quelle. Er datierte 
die Gruppe in das zweite Drittel des 2. Jahrhunder ts und erkannte auch die Zusammenhänge 
mit der dakischen sog. Sigillata-Werkstat t von Maroskeresztur, deren Anfänge bis in die Regierungs-
zeit Hadrians zurückreichen.25 Er konnte auch darauf hinweisen, dass sehr viele Beziehungen 
zwischen der Erzeugung von Prunkgefässen in Aquincum, bzw. der Werkstatt des Pacatus und 
den reliefverzierten, hier in Frage kommenden Schüsseln von Siscia bestehen. Diese Zusammen-
hänge erklärte er jedoch damit, dass Pacatus auf die Werkstatt von Siscia wirkte. Da er die 
Ware der-Töpferei von Siscia mit keiner Sigillata-Werkstatt in Zusammenhang bringen konnte, 
kam er zu dem Schluss, dass jene lokale Grundlagen hatte. Er meinte ferner, dass die Gefäss-
formen und Verzierungsmotive — die er auch auf Schüsseln mit eingedrückter Verzierung ent-
deckte — möglicherweise auf die Töpferei der Eingeborenen zurückzuführen sei. Dieser lokale, 
schon fertig dastehende Komplex unterlag dem Einfluss der nordpannonischen Werkstatt des 
Pacatus. 
Nach unserer Auffassung hat eine Gruppe der Keramik dieser Werkstatt von Siscia 
einen so charakteristischen Motivenschatz, dass er ausschliesslich aus den bis jetzt bekannten 
heimischen Wurzeln der Keramik der Drau—Sawe-Gegend kaum abzuleiten ist. Aber um so auf-
fallender ist der Zusammenhang zwischen der Gruppe in dem Drau—Sawe-Gebiet und den spät-
ilalisehen reliefverzierten Sigillaten, was wir bereits bei der Besehreibung des Negativs von Scara-
" H. D r a g e n d o r f f : Festschrift für A. Oxé. 
S. 5 ff. 
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( 1933). S. (i. 
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 H. C o m f o r t : PW Suppl. VII (1940). 1329. 
Siehe noch F. B eno i t : Riv. di studi Liguri 18 (1952) 
S. 286. 
20
 Siehe H. D r a g e n d o r f f : Festschrift für A. 
O x é . S 8. - H . КГ.имвАОн : n . a . O . S . 119 . 
2 1
 L . O h l e n r o t h : BRGK 2 4 — 2 5 ( 1 9 3 4 — 3 5 ) . 
S. 2 4 1 . 
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23
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S . 4 1 7 . 
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bantia besprochen haben. Die einzelnen Motive, so z. B. die oft wiederholten Muscheln, Rosetten, 
dreifachen Blattbuscheln, halbmondförmigen Muster der Töpferei von Siscia können Schritt für 
Schritt von den flächenfüllenden Motiven der Sigillaten von Arezzo abgeleitet werden.26 Diese 
kommen in verwilderter Form zuerst auf den spät italischen Sigillaten27 und nachher ihre Origina-
lität noch stärker einbüssend auf den rotglasierten Erzeugnissen der Töpferei von Siscia vor.28 
Die eine Schüssel von Siseia zeigt mit zwei verschiedenen Gefässen der Werkstatt des Sex(tus 
Mur)rius (Fes)tus nahe Verwandschaft.29 Die als Analogien genannten Stücke wurden in Italien 
entdeckt. Ebenso wie bei der Töpferei von Siscia und bei dem Negativ von Sopron kann der zeit-
liche Unterschied von ein-zwei Jahrzehnten zwischen der Entstehung des Prototypus und der 
Nachahmung nicht überraschen. Neuestens konnte T. Nagy in Zusammenhang mit Sigillaten 
von Aquincum zeigen, dass zwischen ihrer Erzeugung und ihres provinzialen Gebrauches in zahl-
reichen Fällen grosse zeitliche Unterschiede bestehen.30 
Eben durch die so späte Datierung der italischen Nachbildungen ist es verständlich, dass 
bald nachher auch die in reichlicher Menge importierten Sigillaten des Westens ihren Charakter 
auf die Prunkgefässerzeugung von Siscia aufdrückten. Auf einem Teil der von L. Nagy veröffent-
lichten Schüsselbruchstücken mit Reliefverzierung kommen die Ranken und Tierfiguren als 
flächenfüllende Elemente schon auffallend zur Geltung.31 Diese wurden von ostgallischen Si-
gillaten übernommen. Hier spielte sich also ein ähnliches Prozess ab, wie z. B. in der Töpferei des 
Pacatus von Aquincum, wo der erste Meister seine Schüsselserie noch nach südgallischen Vor-
bildern entwarf, aber in der Folgezeit stellte die Werkstat t schon in abweichendem Stil, und nach 
persönlichem Geschmack Prunkgefässe her.32 Ohne uns in Zusammenhang mit der Fabrik von 
Siscia mit der Frage eingehender beschäftigen zu wollen, wie man in der Werkstatt vom Kopieren 
der spätitalischen Vorbilder zur Nachahmung des Stils der Sigillaten der westlichen Provinzen 
überging, wollen wir unsere Aufmerksamkeit nur auf die spätitalischen Beziehungen der Töpferei 
lenken. 
Infolge der engen italischen Beziehungen der Werkstatt von Siscia sind wir vorläufig 
der Ansicht — wegen den stilistischen Übereinstimmungen —, dass eine spätitalische Sigillata-
fabrik hier eine Filiale gründete. Diese Unternehmung gehörte Anfang des 2. Jahrhunderts möglicher-
weise dem Sex. Murrius Festus, an. Da die östlichen Märkte schon besetzt waren, versuchte 
die Fabrik hier in Pannonién eben auf diese Weise neue Handelsbeziehungen zu sichern. Die 
charakteristischen Motive der Werkstatt wurden später auch auf die einfachere Keramik der 
Eingeborenen, doch mit eingedrückter Technik, angewendet. Ähnliche Beispiele könnten wir 
in grosser Anzahl aus dem Kreis der nordpannonischen Töpfereien anführen33. Von dem Drau— 
Sawe-Gebiet reichte dann der Einfluss der Werkstatt nach Norden bis nach Aquincum, d. h. bis 
zum guten Gewinn sichernden Markt der neuen Haupts tadt der Provinz34. Auf dieselbe Weise 
durchdrang Mitte des 2. Jahrhunderts die charakteristische Verzierungsart der Töplerei von 
Siscia die Erzeugnisse der Werkstatt des Pacatus, die bis zu diesem Zeitpunkt nach südgallischen 
Vorbildern arbeitete.35 
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2. Sigillata-Nachahmungen mit applizierter V erzierung 
Aquincum: An mehreren Stellen der Canabae von Aquincum kamen von in den gewach-
senen Boden eingetieften Abfallgruben, zusammen mit südgallischen Sigillaten, Nachahmungen 
von Sigillaten italischen Typus ohne Verzierung zum Vorschein. Diese sind Näpfe vom Typus 
Drag. 25 und sehr frühe Schalentypen. Ihre charakteristischen Merkmale sind che dünne 
Gefässwand, die abgenützte rote Glasur und die auffallenden Rillen der Töpferscheibe. Es sei 
noch betont, dass die Sehüsselchen niemals einen Fuss haben. 
In Gallien und Raetien haben wir zahlreiche Beispiele dafür, dass bereits in der ersten 
Häli te des 1. Jahrhunderts die italischen Sigillata-Formen mit applizierter Verzierung auch als 
Hauskeramik ohne Verzierung erzeugt wurden.36 Die Bedeutung dieser lokalen Gruppen wird 
dadurch erhöht, dass die eingeborenen, gewöhnlich keltischen Töpfer, diese Gefässe mit ihrem 
Namensstempel versahen. Bei der zeitlichen Bestimmung dieser Keramikgruppen dienten in 
erster Reihe diese Namensstempel als Grundlage der wissenschaftlichen Bearbeitung.37 
In Aquincum—Szőlő Strasse kam ein Bodenstück mit Namensstempel zum Vorschein, in 
einem Rahmen in planta pedis liest1 man die Buchstaben L. GELL.3 8 Auf dem Boden einer ähn-
lichen, grau geschmauchten Schüssel ersetzt die planta pedis den Meisterstempel.39 Aus der 
Arbeit von Ohlenroth weiss man, dass sich die Expofttät igkeit der Fabrik des Gellius viel-
leicht von allen italischen Werkstätten am längsten hielt.40 Aus dem Stempelkatalog der Arbeit 
ist auch ersichtlich, dass sich die Namensstempel der Éabrik des Gellius und die Stempel seines 
Kreises — wie z. B. auch der Stempel QSP unserer Sigillata41 —, während der Herrschaft Ves-
pasians fast ausschliesslich auf Noricum und Pannonién beschränkt waren.48 Diese Tatsache 
erklärt Ohlenroth mit den noch unbekannten Beziehungen der Fabrik. 
Die Gellius-Werkstatt war über ein ganzes Jahrhundert in Betrieb. Es ist nur natürlich, 
dass die Formen der mit Stempeln versehenen Schüsseln und die Verzierungsmotive während 
dieser Zeit s tarken Änderungen unterlagen. Novotny beschreibt in der Baugeschichte des Lagers 
von C'arnuntum ganz ausführlich die dort gefundenen Sigillaten der Po-Gegend und führt auch 
zahlreiche ausländische Analogien an.43 Bereits aus seiner Aufzählung sieht man klar die Unter-
schiede zwischen den Funden westlich bzw. südlich von C'arnuntum und den Gruppen östlich 
von dieser S t ad t . In. Savaria, Arrabona, Brigetio und Aquincum sind gedrungenere, gröbere 
Stücke zum Vorschein gekommen.44 
Da zur Zeit Vespasians in erster Reihe die Ware der Gellius-Fabrik nach Aquincum 
gelangte, stempelte der einheimische Töpfer den Namen des Gellius in seine eigenen Erzeugnisse 
— die nur Imitationen waren — ein. 
Die hervorragendsten Stücke des Fundes der Szölö-Strasse sind Imitationen der Sigillaten 
der Po-Gegend ohne oder mit applizierter Verzierung. Die Näpfe gehören Typus Drag. 25 zu, 
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sind aber grösser als die italischen Originale.45 Die applizierten Muster wurden von den Töpfern 
verzeichnet und iiillen ziemlich ungeschickt die zu verzierenden Flächen aus. Zwei Bruchstücke 
sind mit grob ausgeführten Girlanden appliziert, und man kann gut sehen, dass der Töpfer bereits 
an der fertigen Ware die Konturen der Palmetten mit dem Meissel nacharbeitete. 
Wir bilden auch eine dritte Art von Sigillata-Nachahmung von Aquincum ab, die in diesem 
Zusammenhang zu erwähnen ist. Die Verzierung besteht aus einer applizierten Maske. Das Gefäss 
ist ebenfalls grösser als die Originalstücke und anstat t der Glasur ist es rot bemalt.'46 Auf einem 
weiteren Stück ist ein en face blickendes Knabengesicht zu sehen.47 Die Farbe dieses Bruch-
stückes ist von den besprochenen Stücken abweichend dunkelgrau. Dieses Exemplar leitet bereits 
zu einer späteren Phase der lokalen Sigillata-Imitationen über ; auf einem Gefäss ähnlicher 
Form und gleicher Verzierung, das ebenfalls in Aquincum gefunden wurde, sieht man in hohem 
Gras einen nach rechts laufenden Hund.4 8 Von diesem auf eine südgallisehe Fabrik zurückführ-
baren Stempel haben wir bereits in einer anderen Arbeit ausführlich gesprochen und dabei dar-
gelegt, dass Anfang des 2. Jahrhunderts auch eine Keramikwerkstatt der Militärstadt von Aquin-
cum ihn in seinen Motivenschatz aufnahm.4 9 Später, in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts, 
finden wir diese Verzierung auch auf den berühmten Formenschüsseln des Pacatus, Töpferwerk-
s ta t t bei der Gasfabrik, wieder.50 
Auch das graue, mit einem Knabenkopf verzierte Schüsselbruchstück ist ein Erzeugnis 
der bereits erwähnten frühen Töpferei der Militärstadt. Hier mag nämlich ein Metallform nach-
ahmender Krug hergestellt worden sein, auf dessen breitem Bandhenkel eine Maenade, die ein 
Crotalum rasselt, dargestellt ist.51 Der Bogen des Henkels ist mit demselben Knabenkopf verziert 
wie unser besprochenes Bruchstück. Von der Töpferwerkstatt, die diese Krüge erzeugte, haben 
wir festgestellt, dass sie ihre Tätigkeit zur Zeit der Besatzung der II. adiutrix legio von Aquincum 
begann. Die hier arbeitenden ersten Meister wurden von einem der Lager der Rhein-Gegend nach 
Aquincum versetzt. An der Keramikerzeugung der Werkstatt nahmen auch einheimische Töpfer 
teil und bei den Krügen mit den erwähnten applizierten Verzierungen kam schon ihr Geschmack 
in Form von eingestempelten Mustern zur Geltung. 
Alter als die grauen Bruchstücke sind die rotbemalten Stücke mit Girlanden und Masken, 
was auch mehrere Stücke des Fundkomplexes von der Szőlő-Strasse zeigen. Diese können alle 
in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts datiert werden und gelangten in die Erde noch bevor das 
Lager aus Stein aufgebaut wurde. 
Stähelin berichtet von einem schweizer Töpfer namens Vepotalus, dass er Imitationen 
italischer Sigillaten herstellte.52 Als solche lokale Versuche kann man auch die Imitationen der 
Sigillaten der Po-Gegend am Ende des 1. Jahrhunderts in Aquincum ansehen, zu dieser Zeit wurde 
in den anderen Nachbarprovinzen die italische Ware — wie wir bereits erwähnten —, durch 
südgallischen Erzeugnissen vom Keramikmarkt verdrängt.53 Die Nachahmung der Sigillaten der 
Po-Gegend war in Pannonién von kurzer Dauer und blieb ohne nachhaltenden Einfluss auf die 
spätere Entwicklung des Töpfergewerbes. Die einfache Dekoration der eingedrückten Ware und 
die von den gallischen Sigillaten übernommenen Traubenmuster auf reliéfverzierter Ware hat ten 
bei den lokalen Abnehmern einen grösseren Erfolg, als die Sigillata-Nachahmungen mit appli-
zierten Mustern. 
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Savaria: In der Arbeit über den frühkaiserzeitlichen Urnenfriedhof der Hámán Kató-
Strasse veröffentlichte A. Mócsy eine Tasse von dem Typus Drag. 25, deren Streifen unter dem 
Rand mit Delphinen und Rosetten verziert ist. Im Inneren der Schüssel entziffert man den Stempel 
Q(S?.)P. in einem «planta pedis»-Rahmen. Der Verfasser bemerkt, dass alle Verzierungsmotive 
auffallend oberflächlich und primitiv ausgeführt sind. Ebenso bleibt der gelblichrote Ton und 
die leicht sich abbröckelnde Glasur weit hinter der üblichen guten Qualität der norditalischen 
Sigillaten zurück.54 
A. Mócsy erwähnt noch zwei weitere Tassen aus der Umgebung von Savaria, die als 
Analogien des Stückes gelten können, ebenfalls wegen der schlechten Qualität : das eine stammt 
aus dem ebenfalls frühkaiserzeitlichen Urnenfriedhof von Keszthely-Ujmajor, das andere befindet 
sich im Museum von Sopron. Mócsy gelangte nach dem Namensstempel des Grabfundes von Savaria 
zu der Folgerung, dass diese Sigillaten, schlechterer Qualität als die jenigen der Po-Gegend, nicht 
norditalische Erzeugnisse wären und in einer Filiale unbekannten Ortes erzeugt worden seien, 
die mit der Werkstatt oder dem Meister, der den Stempel QSP gehrauchte, in Verbindung stand. 
Die in demselben Grab gefundene Münze des Nerva gibt jedenfalls einigen Anhaltspunkt zur 
Datierung der Imitationen. 
Nach den bereits besprochenen Sigillata-Nachahmungen mit applizierter Verzierung von 
Aquincum — die sicherlich in einer der Werkstätten dieser Stadt hergestellt wurden -—, kann 
man vermuten, dass auch die Schale von Savaria die Arbeit eines dort ansässigen Meisters sei. 
Diese Ansicht wird einigermassen auch durch die weiteren zwei Funde aus der Umgehung von 
Savaria bestätigt. 
Wir erwähnten bereits in Zusammenhang mit den Gefässen von Aquincum, die mit dem 
Namensstempel des Gellius versehen sind, dass das Verbreitungsgebiet der Sigillaten der Po-
Gegend mit dem Stempel QSP ebenfalls auf Noricum und Pannonién beschränkt ist.55 So ist es 
verständlich, dass Ende des 1. Jahrhunderts nach dem Vorbild der Gellius-Nachahmungen auch 
die Ware dieser Werkstatt in unserer Provinz kopiert wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 
ursprünglich in Norditalien blühende Werkstat t in ihrem Absatzgebiet durch die Gründung 
einer kleineren Filiale gesteigerten Gewinn erzielen wollte. 
Betrachten wir nun, welchen Platz die Nachahmungen italischer Sigillaten in der gleich-
zeitigen pannonischen Prunkgefässerzeugung einnehmen? 
Es lässt sich über die bis jetzt besprochenen Nachahmungen italischer Sigillaten fest-
stellen, dass dieses von der Mitte des 1. bis Mitte des 2. Jahrhunderts , also cca. ein Jahrhundert 
in Gebraùch waren. Vor allem der Bernsteinstrasse und dem Limes entlang waren sie verbreitet, 
also auf Märkte die auf die grossen Umsatz sichernden Siedlungszentren beschränkt waren. Dies 
soll deshalb betont werden, weil wir auch von mehreren irühkaiserzeitlichen pannonischen Prunk-
gefässgruppen Kenntnis haben, die in einheimischen Töpfereien der Siedlungen Mittelpanno-
niens, ebenfalls auf Anregung von römischen Prunkgefässen, hergestellt wurden. 
I. Die eine Gruppe veröffentlichte L. Nagy.56 Formen, Farbe, und Ton verraten deut-
lich das Weiterlehen der Keramik der einheimischen Bevölkerung, doch versuchten die hier ansäs-
sigen Töpfer die modische römische Töpferware in der Verzierung nachzuahmen. Bei der Her-
stellung der Prunkgefässe übernahm der Töpfer die Verzierungsmotive der Sigillaten von La 
Graufesenque. Diese Ware mag in Pannonién sehr beliebt gewesen sein, denn obwohl der Töpferofen 
und die Formenschüsseln weit vom Limesgebiet entfernt in Szilasbalhás entdeckt wurden, waren 
diese lokalen Nachahmungen südgallischer Sigillaten bis nach Aquincum und Brigetio verbreitet. 
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L. Nagy, der die Funde veröffentlichte, datierte sie in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts . 
2. Ebenfalls auf lokalen Grundlagen stand eine andere Werkstatt , deren Ware auch in 
diesem Fall in die letzten Jahrzehnte des 1. Jahrhunderts datiert werden kann. Diese Keramik 
ist mit dem Namen des Töpfers eraviskischer Abstammung, Resatus, verbunden.57 Der Meister 
übersiedelte wahrscheinlich von fier Umgehung nach Aquincum, wo in grosser Menge mit seinem 
Namensstempel versehene Keramik zum Vorschein kam, Resatus verwendete bei seinen Schüs-
seln mit grauer Glasur die von den Terra Sigillaten übernommenen Motive, führte sie aber in ein-
facherer, hier lange bekannten Technik, nämlich eingedrückt aus. Es kann nicht Ziel unserer Arbeit 
sein, den Ursprung und die einzelnen stilistischen Phasen der Werkstatt des Resatus zu beleuchten.58 
Wir wollen nur einige sieh an unsere Probleme anknüpfenden Datierungsfragen kurz streifen. 
L. Nagy lokalisierte die Werkstatt des Töpfers Resatus nach Pogánytelek und datierte 
sie in die Jahre 75—90. Seine Tätigkeit in Aquincum kann in die Jahre 90—135 angesetzt werden.59 
Heute kann man auf stilkritischer Grundlage wenigstens fünf Perioden jener Keramikgruppe 
unterscheiden, die mit den Resatus-Tellern nahe verwandt sind. In jeder der aufeinander fol-
genden Perioden schöpfte der Töpfer seinen Motivenschatz aus einer anderen Gruppe von Prunk-
gefässen und kopierte ausserdem auch andere Gefässformen. Uns interessiert nun die Tatsache, 
dass zwei verschiedene Gruppen der sieher mit dem Namensstempel des Resatus versehenen 
Stücke zu unterscheiden sind. Die Verbreitung der einen Gruppe ist fast ausschliesslich auf Aquin-
cum und Albertfalva beschränkt. An letzterem Fundort stehen bei der Datierung so genaue 
stratigraphisehe Beobachtungen zur Verfügung, dass in der Publikation des Materials vom Lager 
sicherlich auch Endgültiges über die Resatus-Frage gesagt werden kann.80 Aber bereits jetzt 
kann man alle Stücke, die Namensstempel tragen und die Sigillata-Formen Drag. 35—36 kopieren, 
noch in seine Tätigkeitsperiode des 1. Jahrhunderts datieren. Zum Unterschied von der Gruppe 
von Szilasballuis dienten dem Meister Resatus in dieser Frühzeit nicht südgallisehe Sigillaten als 
Vorbilder, sondern Teller von Rom mit Bildstempel.61 In den späteren Phasen der Werkstatt , als 
Resatus vielleicht selbst weniger Anteil an der Produktion hatte, kann man mit dem Einfluss 
von ostgallischen und später mit, dem von lokalen Prunkgefässgruppen rechnen.62 Also zur Zeit, 
da man den befruchtenden Finfluss der südgallischen Werkstätten verspätet, in der zweiten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts an den Erzeugnissen einer bedeutungslosen Töpferwerkstatt im Innern 
Pannoniens verzeichnen kann, würfle in einer anderen Werkstatt , die sehr stark den Charakter der 
eingeborenen Ware bewahrte, schon nach ostgallischen Vorbildern gearbeitet. 
3. Das hier entworfene Bild erscheint besonders dann sehr abwechselungsreich, wenn 
man auch jener Prunkgefässgruppe von Aquincum gedenken, die am ausdruckvollsten den 
Charakter fier Keramik der Eingeborenen bewahrte. In diese Gruppe gehören enghalsige, doppel-
konische Vasen mit orangegelber Glasur, worauf die aus der keltischen Keramik gut bekannte 
sehwarzfigurige Bemalung auftaucht.63 Zu den Merkmalen dieser Gefässgruppe gehört, dass 
darauf ausser den bereits von den Keramikzentren von Tabán und Békásmegyer gut bekannten 
Leiter-, Wellenlinien- und Schachbrettmustern mit freier Hand gemalte Hirsche neben einem 
Tannenbaum, bzw. unter volutenförmig stilisierten Bäumen auftauchen. Wenn auch die Hirsche 
in verschiedenen Stellungen dargestellt wurden, sind sie doch immer in derselben Manier gehalten, 
so dass die so verzierte Ware das Produkt einer und derselben Werkstatt sein kann. Ausser der 
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Gefássform ist auch die orangegelbe Glasur ein Beweis dafür, dass die Werkstatt von eingeborenen 
Töpfern geführt wurde. Diese Glasur wurde seit der ersten Hälf te des 2. Jahrhunderts in allen 
Töpfereien von Aquincum hergestellt.64 Bis jetzt kamen die meisten Stücke im Gebiete der 
Bürgerstadt von Aquincum zum Vorschein. Nach ihrer zeitlichen Stellung arbeitete zu Beginn 
des 2. Jahrhunderts hier jener Meister, der diese eigenartigen Prunkgefässe schuf.65 
4. Ebenfalls in der Bürgerstadt von Aquincum befand sich die Werkstat t des Pacatus, 
der ein hervorragender Meister der hiesigen Terra Sigillata-Erzeugung war. Er arbeitete 
gegen Mitte des 2. Jahrhunderts im Gebiete der Töpfersiedlung, wo heute die Gasfabrik steht.66 
Von der eben besprochenen Gruppe bewahrten seine Prunkgefässe sozusagen keine lokalen 
Traditionen. Das bestätigen jene mehrere Dutzend Pormcnschüsseln und die Punzen mit 
Figuren, die in der verlassenen Werkstatt neben den Töpferöfen entdeckt wurden. Pacatus 
arbeitete nach westlichen Sigillaten. Ein Teil seiner Motive hat auffallende Übereinstimmungen 
mit den mittelgaliischen von Lezoux. Dieser Töpfer, der so treu nach westlicher Art arbeitete, mag 
nach K. Kiss der Gründer der Werkstatt sein. Der zweite Meister schöpfte die Motive für seine 
Prunkgefässe aus einer bis jetzt unbekannten Quelle. Und dieser zweite Meister mag jene engen 
Beziehungen mit der Sigillata-Fabrik des Gebietes zwischen Drau und Sawe gehabt haben, wovon 
wir bereits gesprochen haben. 
Die Ergebnisse zusammenlassend lässt sich nachweisen, dass mit geringen zeitlichen 
Unterschieden bereits um die Wende des 1. und 2. Jahrhunderts in mehreren Werkstätten Pan-
noniens Prunkgefässe hergestellt wurden. Ein sie verbindendes Merkmal ist, _dass auf alle Werk-
stätten die allgemein beliebten Motive der Terra Sigillaten weitgehend wirkten. Aber auch das 
kann man beobachten, dass gleichzeitig eine jede Werkstat t nach den Mustervorlagen ver-
schiedener Sigillata-Zentren arbeitete. Auch die einzelnen Meister hatten jeweils einen anderen 
Blick für das Neue, somit verbanden sie auf andere Weise die neuen Stilelemente mit dem auf 
eine lange Tradition zurückblickenden Töpferhandwerk der eingeborenen Bevölkerung.67 
H. DIE ORGANISATION DER ITALISCHEN GEWERBE- U N D HANDELSUNTERNEHMUNGEN 
PANNONIENS IN DER FRÜHKAISERZEIT 
Nach Vergleich der verschiedenen lokalen Keramikgruppen Pannoniens, die Sigillaten 
nachahmten, kann man u. a. zu folgenden Feststellungen gelangen. Nach den Imitationen mit 
applizierter Verzierung und der reliefverzierter Ware von italischem Typus waren diese zwei Ver-
zierungsarten hier gleichzeitig. Die reliefverzierten Nachahmungen italischer Stücke mögen teil-
weise noch länger hergestellt worden sein als jene mit Applikationen. 
Bei den Prunkgefässgruppen Pannoniens der Wände des 1.—2. Jahrhunderts , die ihre 
Motive grösstenteils den Terra Sigillaten entlehnten, konnten wir feststellen, dass das schnell 
aufblühende pannonische Keramikgewerbe gleichzeitig unter italischem und auch gallischem 
Einfluss stand. Der italische Einfluss gelangte nicht früher zur Wirkung als der südgallische und 
beide waren von gleicher Dauer. Dann wurden beide Einflüsse von einem für die pannonische 
Ware charakteristischen Mischstil ausgeglichen. Von dieser Phase konnten wir die Stil-
elemente der aufgezählten Gruppen nachweisen. Vom Stileharakter ist noch folgendes 
feststellbar. Die auf verschiedenen Wegen hierher gelangenden Einflüsse wurden vor allem in der 
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Frühkaiserzeit von dem Töpferhandwerk von Aquincum aufgenommen. Es ist aber auch auf-
fallend, dass nach dem Markomannenkriegon dieses Gewerbezentrum die verschiedenen Einflüsse 
natürlich bereits gefiltert, den südpannonisehen, bzw. zentralpannonischen Werkstätten geringerer 
Bedeutung weiterleitete. Dieser Prozess ist deshalb interessant, da man dadurch Einblick in die 
Verhältnisse und in den Entwicklungsgang des lokalen wirtschaftlichen Lebens gewinnt.68 
Bei einem Vergleich der Frühphasc der pannonischen Prunkgefasserzeugung mit den 
entsprechenden Keramikgruppen Britanniens, oder auch Raetiens usw. sieht man dass unsere 
Töpfereien länger nach italischen Vorbildern arbeiteten, als diejenigen der erwähnten Provinzen 
und mehrere kleine Werkstätten verschiedene Sigillaten von italischem Typus nachahmten. 
Man muss also die Frage stellen, wie sich die italischen Sigillaten so lange am Keramikmarkt 
Pannoniens halten konnten? 
Die Terra Sigillaten der Po-Gegend mit applizierter Verzierung waren in Pannonién 
sicherlich wegen ihrer Preiswertigkeit in grosser Anzahl vertreten und dies gleichzeitig mit der 
reliefverzierten südgallischen Ware. Die'Sigillaten mit applizierter Verzierung der zweiten Hälfte 
des 1. Jahrhunderts stammen grösstenteils aus den Werkstätten des Sex. Murrius Fest us und 
des L. Rasinius Pisanus, die auf dem Markt sich in ihrer Heimat in Italien mit ihren relieL 
verzierten Erzeugnissen das Monopol sichern konnten.69 
Am Ende des 1. Jahrhunderts war eine Spezialität der italischen Sigillata-Werkstätten 
eine Schüsselform, die aus einem Übergangstypus zwischen dem bereits erwähnten Drag. 29 und 
37 entstanden ,ist. Auf ihrer Wand sind die schon aus der Blütezeit von Arezzo bekannten Bilder-
typen mit gleich grossen figuralen Motiven dargestellt.70 
An den spätitalischen reliefverzierten Sigillaten blieben aber trotz stilistischer Feinheiten 
die flächenfüllenden Motive neben den Figuren weg. So wurden die Gefässe schablonartig, 
eintönig und auch die Qualität büsste mehr ein als die der gleichzeitigen südgallischen Erzeugnisse. 
So ist es verständlich, dass diese Keramikgruppe von den grössere Ansprüche stellenden 
Märkten verdrängt wurde. Der sehr gut organisierte gallische Keramikhandel drang an die erste 
Stelle. 'Deshalb trachteten die italischen Werkstätten ihre reliefverzierte Ware dort zu verkaufen, 
wohin die südgallische Ware nur schwer verfrachtet werden konnte oder, wo der italische Handel 
bereits über auf mehrere Jahrhunderte zurückblickende Traditionen und auch die Warenhäuser 
über gute persönliche Beziehungen verfügten; in diesem Fall lohnte es sich Handels-
unternehmungen auszubauen. Vor kurzer Zeit skizzierte H. Klumbach die Grenzen des 
Verbreitungsgebietes-der spätitalischen Sigillaten.71 Man ersieht aus seinen Ausführungen, dass 
ausser Italien, auch Nordafrika, Hispanien, die grösseren Hafenstädte des Mittelmeeres, ferner 
Noricum, Pannonién und Moesien von dieser Ware erhielten. Vergleicht man die ältere Zusammen-
stellung von A. Oxé über das norditalische Material72 mit den neueren Angaben, so fällt die 
Tatsache auf, wie grosse Mengen von spätitalischen Sigillaten in Aquileia aufgehäuft wurden. 
Die Unproportioniertheit besteht hier ebenfalls, wenn man in Betracht zieht, dass die Sigillaten 
viel besserer Qualität der ersten Hälfte des Jahrhunderts in viel kleinerer Anzahl in der erwähnten 
Hafenstadt vertreten sind. Es muss auch erwähnt werden, dass in anderen Städten Italiens die 
spätitalischen Sigillaten in viel kleinerer Menge zum Vorschein kamen. 
Beide Tatsachen veranschaulichen recht gut, wie der italische Keramikhandel im letzten 
Drittel des 1. Jahrhunderts sich vor allem den Osten, bzw. eben Pannonién und Moesien als 
e
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Absatzgebiete sicherte, wo die italischen Kaufleute nicht mit der Konkurrenz der seil der helleni-
stischen Zeit blühenden Prunkgefässerzeugung Kleinasiens rechnen mussten.73 Leider, behandelt 
Klumbach in seiner Arbeit über die Verbreitung der spätitalischen Sigillaten die unverzierten 
und jene, mit applizierter und Reliefverzierung zusammen. Aus einigen seiner Angaben ist jedoch 
ersichtlich, dass nur ein-zwei reliefverzierte Stücke nach Noricum und Pannonién gelangten,74 
und diese Fundorte liegen der Bernsteinstrasse entlang. 
Zieht man das Anhäufen der bereits erwähnten vielen spätitalischen Sigillaten in Aquileia 
in Betracht, so sieht man, dass die Imitationen der reliefverzierten vor allem in dem Gebiet zwischen 
Drau und Sawe und der Bernsteinstrasse entlang zum Vorschein kamen, während die Imitationen 
der Ware der Po-Gegend dem Limes entlang in Aquincum, Brigetio und Carnuntum. [n letzterer 
Zeit wird es-immer klarer, auf welche Weise sich der italische Handel über die erwähnten Handels-
wege die Absatzmöglichkeiten im Laufe des 2. Jahrhunderts über Aquileia sichern wollte.75 In 
dieser Beziehung ist das epigraphische Material von Interesse, das nach A. Möcsy, und G. AHöldy 
zeigt, dass in Südpannonien und in der Umgehung von Scarahantia aquileische Handelshäuser, 
oder Grundbesitzer mit ihrer Libertinern noch in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts ihre 
Interessen vertreten Hessen.76 Nach den neueren Beobachtungen spielte das Barbius-Haus noch 
in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts im Handelslehen von Carnuntum und Vindobona eine 
bedeutende Rolle.77 Ihre Handelsbeziehungen kann man auch in Poetovio, in Südpannonien, 
nachweisen.78 Dies ist um so beachtenswerter, da hei Ausgrabungen von Gebäuden in Carnuntum, 
Vindobona und Aug. Vindelicium ganze Serien von Gefässen mit Namensstempeln, die in der 
Keramikfabrik des C. Iustinianus von Poetovio hergestellt wurden, zum Vorschein kamen.79 
Nach H. Kenner war Iustinianus ein italischer Unternehmer, der um die Wende des 1.—2. Jahr-
hunderts eine Filiale der italischen Fabrik in Poetovio gründete.80 Von hier aus mag die Ware 
durch die gut ausgebauten Beziehungen nach Garnuntum, Vindobona und auch Aug. Vindelicium 
gelangt sein. Die Ware der Werkstatt des Gebietes zwischen Drau und Sawe wurde dann weiter 
bis nach Aquincum und sogar Dazien umgesetzt.81 
Eine solche Handelsvertretung oder Filiale mag die Prunkgefässfahrik des L. Rasinius 
Pisanus auch in Scarahantia gehabt haben. Die nächstc Analogie des Negativs von Sopron ist das 
Stück dem mit Namensstempel derselben Werkstatt von Carnuntum. Hier liest man auf einem 
Stein den Namen des L. Apuleius Brasidas,82 der Sevir und Augustalis von Aquileia und Augustalis 
von Carnuntum war. Er mag ein einflussreicher Kaufmann gewesen sein, und wurde in Pisa 
begraben. Da er ein so hoher Würdenträger in Carnuntum war, s tammte er sieher von dort. Der 
Stein dürfte in die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts datiert werden. Man kann an diese einzige 
Inschriit keine weitgehenden Folgerungen knüpfen, doch sind die Erzeugnisse mit Namen-
stempel der Werkstat t des L. Rasinius eben in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts besonders 
in Poetovio. Carnuntum und Aquincum durch ein reiches Material vertreten.83 Zu dieser Zeit 
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war die Ware dieser Töpferei in Italien bereits unbekannt. Nach Klumbach und nach Ohlenroth 
exportierte in dièser Zeit diese Werkstatt nur nach Pannonién.84 
Bei der Untersuchung der Werkstätten der pannonischen Sigillaten der Wende des 1.—2. 
Jahrhunderts haben wir einigen Einblick in die Organisation jener Betriebe gewonnen, die in den 
Händen von Italikern waren. Nun wollen wir unsere Aufmerksamkeit der Frage zuwenden, welchen 
Änderungen diese Unternehmungen unterworfen waren, in welchem Rahmen sie arbeiten 
konnten ? 
Wir haben bereits gesehen, dass die eraviskischen, einheimischen Handwerker in der 
Zeit nach der römischen Eroberung meistens angestellt wurden. Höchstens die über ein gewisses 
Kapital verfügenden Unternehmer, oder die durch Privilegien unterstützten militärischen Unter-
nehmungen bildeten eine Schranke im freien Wettbewerb. Es wäre daher interessant zu wissen, von 
welchem Ausmass die Töpferbetriebe zur Zeit der römischen Eroberung z. B. vom Gellért-Berg— 
Tabán85 und der Töpferviertel des Vicus von Békásmegyer waren.86 Über die hohe Entwicklungs-
stufe der eraviskischen Töpfereien zeugt die Ware selbst. In Ermangelung schriftlicher Aufzeich-
nungen sind wir aber bezüglich der Organisation der Keramikwerkstätten nur auf Hypothesen 
angewiesen. Es steht aber jetzt fest, dass die einheimischen Töpfer die hier allgemein übliche 
Ware erzeugten, wobei sich der Einfluss der römischen Prunkgefasse noch nicht meldete. Von der 
Keramik der einen Abfallgrube von Tabán stellte bereits L. Nagy fest, dass die Töpfersiedlung 
bis in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts u. Z. in Betrieb gewesen sein mag.87 Sie bestand noch, 
als die frühen Sigillaten hierher importiert wurden. Diese Vermutung wird durch viele neuestens 
zum Vorschein gekommene Fundkomplexe von Aquincum unterstützt, da in geschlossenen. 
Funden vom Ende des 1. Jahrhunderts noch eraviskische Töpfe mit weissen und roten Streifen 
enthalten sind.88 
Von der Tüpfersiedlung vom Tabán glauben wir annehmen zu dürfen, dass sie im Besitz 
eines italischen Unternehmers war. Die schönsten Stücke, die offensichtlich für den Export 
bestimmt waren, tragen den Stempel dieses Unternehmers, den Eindruck einer Gemme, die mit 
der Victoria-Statue von Capua in Zusammenhang gebracht werden kann.89 Falls diese Ver-
mutung durch neuere Forschungen nicht modifiziert wird, könnte man folgern, dass der hohen 
Gewinn einbringende Betrieb einem italischen Besitzer angehörte. Vielleicht wurde die Unter-
nehmung in der Vertretung eines Handelshauses von Capua geführt, die mit einheimischen 
Handwerkern arbeiten Hess.90 
Die Ausmassé einer solchen italischen Unternehmung sind noch auffallender bei der 
poetovischen Werkstatt des lustinianus.91 Die Ware séiner Töpferei wurde von mehreren 
Angestellten neben dem Namen des italischen Unternehmers oder Werkstattbesitzers signiert. 
Wie schon erwähnt, wurden die Gefässe der Werkstatt auch in Carnuntum, Augusta VindeHcium 
in grosser Anzahl verkauft, möglicherweise bestanden hier auch Handelsfilialen. Es ist interes-
sant, dass in dieser letzteren Werkstatt — im Gegensatz zu der von Tabán — ausgesprochen 
italische Massen ware hergestellt wurde. Die neben dem Namen des Besitzers befindlichen Meister-
namen sind sicherlich die der hier ansässigen eingeborenen Töpfer. Hier wurden von den 
Eroberern in den Werkstätten also ebenfalls die ansässigen Arbeiter angestellt. 
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Ein früher Vertreter der italischen Unternehmungen mag die Prunkkeramikfabrik des 
Gebietes zwischen Drau und Sawe, bzw. die von SiScia gewesen sein. Der Name des Besitzers ist 
unbekannt. Auf dem Stiel einer glasierten Pfanne liest man den Namen Max. Val(erius),92 aber 
auch dieses Bruchstück wurde nicht in Südpannonien, sondern in Aquincum entdeckt. Es handelt 
sich auch in diesem Fall nach den schon erwähnten Beobachtungen über die engen Beziehungen 
mit italischen Werkstätten um ein italisches Unternehmen. Im Laufe der fortschreitenden Produk-
tion der römischen Typusware kamen auch lokale Elemente immer mehr zur Geltung.93 
Auf Grund des Bruchstückes eines einzigen Schüsselnegativs wäre es nicht angebracht, 
uns in neue Hypothesen einzulassen, doch sei eine Vermutung auch in Zusammenhang mit der 
Formenschüssel vön Searabantia gestattet. Vielleicht ist sein italischer Ursprung damit zu erklären, 
dass eine italische Unternehmung das Negativ zur Vervielfältigung einer dortigen Werkstatt ver-
kaufte. Solche Beispiele sind aus der Sigillata-Fabrikation in grosser Anzahl bekannt.94 Wie gesehen, 
bestanden eben in Searabantia die günstigsten Vorbedingungen zur Gründung von Filialunter-
nehmungen. 
Neben den verschiedenen italischen Grossunternehmungen konnten auch von den hier 
ansässigen Handwerkern die geschickteren leicht vorwärtskommen. Sie hatten einen gut einge-
führten Kreis von Abnehmern ihrer Ware. Als Beweis nennen wir eben den Töpfermeister Resatus, 
dessen Name aus dieser Frühzeit allein bekannt ist. Wenn es zutrifft , dass Scorillo und Victor 
seine Libertiner waren, so ist es leicht'vorstellbar, dass er mit mehreren Angestellten arbeitete.95 
Er konnte sich mit seinen Erzeugnissen durchsetzen, was auch daraus ersichtlich ist, dass er seine 
Werkstatt von Innenpannonien in die Umgebung der Haupts tadt versetzte.96 
Es sei auch erwähnt, dass zur selben Zeit, in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts 
Töpferwerkstätte der Legionslager dem Limes entlang arbeitetèn, die eine grosse Konkurrenz 
für die anderen bedeuteten. Hier wurden Prunkgefässe bereits in solchen Mengen hergestellt, dass 
man auch an grosse Exportmöglichkeiten denken muss. Um die Wende des 1—2. Jahrhunderts 
sind auf Sigillata-Imitationen der Töpferei von Brigetio-Kurucdomb die Stempel LEG I AD97 zu 
lesen. Aus derselben Zeit stammen die Sigillata-Nachahmungen von Aquincum-Lager in der 
Kiscelli-Strasse, die mit dem Stempel LEG II AD PF/PAN FEG versehen sind.98 Diese mili-
tärischen Werkstätten genossen viele Vorteile und Privilegien. Zu ihrer sicheren materiellen Grund-
lage und ihren Privilegien gehörte z. B. die Zollfreiheit usw. und so bedeuteten sie sicher eine 
Konkurrenz für die Handelshäuser, die mit Libertinern arbeiteten, und auch für die selb-
ständigen Handwerker.99 Vielleicht eben diese militärischen Unternehmungen machten die weiteren 
italischen Handelsmöglichkeiten ein Ende.100 
Unsere bisherigen Ausführungen lassen sich folgendermassen zusammenfassen : 
1. Die auf lokaler Grundlage stehenden hochentwickelten Töpfereien der Einwohner arbeier-
teten nach der römischen Eroberung im Rahmen der alten Organisation weiter. Sie erlebten einen 
plötzlichen Aufschwung im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit wurden in mehreren 
Werkstätten Prunkgefässe erzeugt. Bezeichnend für diesen Aufschwung ist, dass solche Werk-
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stätten der Bernsteinstrasse und dem Limes entlang, aber auch in Siedlungen Innenpannoniens 
gleichermassen arbeiteten. 
Zu dieser Zeit kann man bereits an der Ware einer jeden Töpferei den Einfluss der all-
gemein beliebten Terra Sigillaten ablesen. Es ist zu bemerken, dass eine jede Werkstat t die neuen 
Verzierungsmotive und neuen Formen die alten beibehaltend individuell verarbeitete. 
Es konnte auch beobachtet, werden, dass an den Pannonischen Keramikerzeugnissen 
gleichzeitig der Einfluss von verschiedenen Sigillata-Zentren zur Geltung gelangte. Es kann 
allerdings eine gewisse Gesetzmässigkeit konstatiert werden : den anderen Provinzen gegenüber 
beeinflusste die italische Prunkgefässerzeugung etwas verspätet die Keramikproduktion der 
Siedlungen der Bernsteinstrasse entlang. Gleichzeitig wirkten die gallischen Sigillaten befruchtend 
auf die abseits gelegenen Werkstätten Innenpannoniens. Auf die Töpfereien der Lager des Limes 
wirkten beide Einflüsse gleichzeitig. 
Die charakteristischen Züge der damaligen Wirtschaftsgeschichte sind demnach folgende : 
Die Sigillaten mit appliziertem Muster der Po-Gegend erscheinen auf einmal mit 
den spätitalischen sog. reliefverzierten Sigillaten. 
Bei uns in Pannonién wurden zwar die spätitalischen Sigillaten mit appliziertem Muster 
gekauft, doch erfreuten sich auf dem hiesigen Markt die reliefverzierten südgallischen besserer 
Qualität einer grösseren Beliebtheit. 
Eben deshalb wurden bei uns die italischen mit applizierten Mustern und die relief-
verzierten südgallischen Sigillaten gelichzeitig nachgeahmt. Neben diesen wurde die italische 
reliefverzierte Ware nur ausnahmsweise nachgeamt. 
Eine Ausnahmestellung hat ten jene pannonischen Töpfereien der Bernsteinstrasse 
entlang, deren früher ausgebaute Handelsbeziehungen von den neueren Kaufleuten aufrechter-
halten wurden. Da sie Ende des 1. Jahrhunderts aus den westlichen Provinzen bereits ver-
drängt wurden, lohnte es sich für sie jede hier gebotene Möglichkeit völlig auszunützen. In Panno-
nién hatten die italischen Kaufleute nicht die Konkurrenz der östlichen, kleinasiatischen und 
aiexAndrinischen Prunkgefässerzeugung zu befürchten. 
Die Prunkgefässerzeugung unter italischem Einfluss bietet die Testen Möglichkeiten, 
um den schrittweisen Verfall der italischen Unternehmungen in Pannonién infolge des billigen 
Exportes von Rheinzabern zu verfolgen.101 Jedenfalls t rug auch die Engroserzeugung der hiesigen 
Töpfereien zu dem Verfall bei. Zweifellos hielten aber die italischen Beziehungen — der früheren 
Auffassung gegenüber — noch bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts und zwar gleichzeitig mit den 
gallischen Strömungen an. 
Die italischen Unternehmungen des Keramikgewerbes gestalteten sich nach unseren 
Beobachtungen folgendermassen : 
1. Die ehemals eraviskische Töpfersiedlung wurde in der Hand eines italischen Unter-
nehmers konzentriert. Die einheimischen Töpfer arbeiteten weiter und stellten die sicheren 
Absatz findende, hier beliebte Keramik her (Tabán). 
2. Eine italische Filiale wurde im Zentrum der neuen Provinz gegründet, wo wahrschein-
lich einige dort ansässige Töpfer ebenfalls arbeiteten und wo italische Typusware hergestellt wurde 
(Pöetovio). 
3. Die einheimischen Töpfer arbeiteten nach Vorlagen der italischen Unternehmer, oder 
unter der Leitung der Libertiner des italischen Unternehmers. Sie Hessen Prunkgefässe von itali-
schen Typus erzeugen, doch erlitt diese Ware infolge des lokalen Geschmackes einige Modifikation 
(Siscia). ! 
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4. Italische Unternehmer verkauften hier bereits nur Negative einer hiesigen Töpferei 
zur Vervielfältigung (Scarabantia). 
5. Gleichzeitig arbeiteten aber auch die Werkstätten der Eingeborenen, wobei die auf 
autochthone Grundlagen zurückblickende Prunkgefässerzeugung schon durch das Bestreben 
erfüllt war, mit den damals modischen Sigillaten zu konkurrieren. 
6. Gleichzeitig erscheint am Markt die Ware der Legionslager der Limesstrecke, die 
durch ihre privilegisierte Stellung und über gesicherte materielle Grundlagen verfügend die 
Handelsmöglichkeiten der Privatunternehmungen stark einschränkten, aber auch in diesen 
Töpfereien arbeiteten einheimische Handwerker. 
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THE MOSAIC PAVEMENTS OF THE ROMAN VILLA AT BALÁCA 
I 
The Veszprém County Museum made several excavations a t Baláeapuszta, situated in 
t he territory of the neighbouring Nemesvámos, in the first decade of our century.1 As a result 
of these excavations the remnants of the Roman villa settlement known so far as the most signi-
ficant in the Hungarian territory of Pannónia came to light. The inner decoration of the villa, 
especially the remainders of its wall paintings are outstanding monuments of the Roman villa 
eult ure in Pannónia, but its mosaic pavements represent also an exceptional level in this province. 
These floors have embellished four localities of the main building of the villa complex. Since 
1926 the most extensive one with the most complex pat tern is the chief ornament of the vestibule 
of the Hungarian National Museum, Historical Department, whereas the three others found 
a temporary place in the store-rooms — a small portion of them in the exhibition — of the 
Bakony Museum at Veszprém, in a dismembrated condition. 
The main building of the villa, which judged by its organic ground-plan, its inner deco-
ration and its accessory edifices must have been a villa urbana, was raised on the remnants of 
an earlier structure. On the basis of the fragments of its wall paintings the construction of this 
earlier edifice may be dated at the years 100—120 of our era,2 its ruin may be attributed to 
the great war in Marcus Aurelius' time. The wall paintings of the later building* and — as 
we shall see — .the date of laying the mosaic pavement bear out the conclusion that the pro-
prietor of the estate, probably a member of the Italian great landowner class, let it rebuild at 
the beginning of the more peaceful epoch after the war. 
The edifice of the villa having a peristylium, with its mosaics and its frescoes belonging 
to the so-called second group, is a product oi this period, i.e. the late Antonine—early Severan 
age. The four mosaic pavements — using the numbers given the rooms of the building by Gy. 
Rhé, the publisher yf the results of the excavations in that time — were situated as follows : 
that exhibited in the Hungarian National Museum, Historical Department, in the locality no. 
20 possessing an apsis, another equally well-decorated pavement in no. 31 having an apsis too, 
a floor with a simple geometrical pattern in no. 8, finally a badly damaged one with a more 
composite geometrical pattern in no. 10. 
The mosaic of the locality no. 20 has already been described by J. Wollanka earlier,4 
so we shall deal with it only from the point of view of the results achieved by mosaic research 
since then. On the contrary, the remaining there were not reviewed so lar, except in the men-
tioned description of Gy. Rhé,5 nor have they been fully delineated before their dismemberment, 
so it will be the task of this study to present them at the first time. 
As a beginning we deem it useful to emphasize the difficulties involved by the scientific 
investigation of Roman mosaics, in allotting their place in the mosaic art of the Empire and 
1
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in their dating. Up to this day, the origin of this art is surrounded by a sort of uncertainty ; 
significant as the initiatives of the past quartet of a century may be in the research of the evo-
lution of Roman mosaic art, its specific features prevent us in reaching the degree of certainty 
familiar in a number of other sectors of antique culture as regards the definition of the date 
and the origin of their forms and structures. One reason of our difficulties may be found in 
the traditionalism of mosaic art ; during the more than millennial evolution of Hellenistic and 
Roman mosaic art the motives of an early date — but here we may also include the structures 
composed of them— lived through centuries with slight modifications, or they returned periodi-
cally. Mosaics being very durable, they were made for a long time, their production was very 
costly, there was always a chance of correcting them partially ; all these facts contributed to 
make them reflect the outlook of the great centres of Imperial art, leaving little room for the 
local specialities of the different regions. Earlier it was usual to distinguish peculiar kinds of 
subjects typical of some distant provinces, whereas to-day the supposed differences seem to vanish 
ever more. So it is with the often mentioned restricted number of themes in African finds, 
this being explained now more by the flourishing of mosaic art in the third to the fifth centuries, 
belated as compared with European development, than by the peculiarities of that region. 
All this is even more true if we regard Pannónia. The mosaics uncovered in this area 
so far are almost independent, disconnected finds. There are such differences in style, subject 
and workmanship between those of Aquincum, Baláca, Savária, Carnuntum, the cities of the 
South-West, Poet'ovio, Emona in most cases, which may be only explained by the radiation 
of the activities of far-away strong workshops. The travelling artists and masters of these work-
shops carried the most exquisitë, the most developed patterns -possible at the level of their age 
along with them to a considerable distance, many times to the remotest spots at the same 
time ; so it happened that the mosaic in construction depended much more on the patterns 
suggested by the executing artist (musivarius) coming from afar, than on the demands of the 
customer. It is likely that especially as to motives and style the financial situation of the .person 
giving the order oounted more than his táste. The already existing other works of art in the 
region or fn the province did not influence the artist as much, not to speak of the peculiarities 
and the leveT-of craftsmanship reached in the area. 
So we can better understand the fact that mosaic research is lagging behind that in other 
branches of antique culture. Students, also those dealing with the questions of Pannónia, repeat-
edly asserted the difficulties in determining the products ol mosaic art. According to A. Schober, 
it is scarcely possible to outline the development of the mosaics unearthed in the Austrian terri-
tory of Pannónia, not to speak of dating them, although they represent a considerable quantity 
and they are more systematically dealt with.6 Among other students C. Praschniker, E. Krüger, 
E. Swoboda, Doro Levi and many others are complaining of the same, pointing out with reason 
that even well-known experts happen to make mistakes of some hundred years in the dating 
of mosaics.7 One of the most successful students of antique mosaic art/Marion E. Blake also 
states that research has but inadequately explored this subject, and the reports of excavations 
avoided the solution of its problems as well.8 According to other experts, we must necessarily 
Wait longer, until the development of antique mosaics will be summarized.® 
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It is not in the line oi our study to deal with the difficulties of mosaic research empha-
sized already before us and hitherto unsolved, nor with the many errors in dating which are 
their consequence. 
The circumstantial and complicated character of the definition of mosaics led several 
students to invent various systems for this purpose. We shall investigate their views in due 
course. In our judgment when dealing with a Roman mosaic we must carefully consider all the 
peculiarities of the work in question, i. e. the character of the design represented in the field, 
the quality of the borders and frames, the way of applying colours and shades, laying the emphasis 
more on the connection of the single elements and on the whole pattern composed by them, than 
on the composing motives. In determining the peculiar style, the place and date of origin of 
the mosaic in question, it is especially important to keep the whole structure in mind. In other 
words when investigating and estimating the work we may naturally consider the partial motives, 
the colouring, the way of framing, the emblemata — if any —, their subject, the conception 
and technique of the executing artist, hut above all we must give the relation of these elements 
to each other and the whole structure of the work in question the decisive vote. A work of art 
may of course possess peculiarities apt to fix it at a given date, but most of the motives are 
present from the beginning, and only a small portion of them can be said to have appeared or 
disappeared at a certain later date. So the determination of mosaics, a task generally known 
as difficult, can only be fulfilled in a satisfactory manner by considering the relation and the 
connection of the single parts with each other, which has changed from time to time. The isolation 
of inquiries to the composing elements and especially to the fine or rough character of the technique 
in executing the work of art, this hitherto usual method of definition, is responsible for the fact 
that even experts in this field are often faced by problems which seem to be insoluble, or possibly 
they choose to avoid them altogether. 
II. T H E MOSAIC PAVEMENT OF ROOM 8 
First of all we deal with the simple geometrical pavement of room 8. (Fig. 1.) This room 
is situated in the South-Eastern part of the building (Fig. 2.) in the tract of five rooms between 
the peristylium and the long corridor marked by no. 4. At the time of the excavation the only 
entrance to this room was represented by a red sandstone threshold common with the corridor 
no. 4 situated to* the South ; the room was possibly the vestibule of the villa, in this case we 
may imagine tha t i t was open to the other side as well.10 
This mosaic floor consists of a simple geometrical pat tern resembling a chessboard, 
coloured in black-and-white (Fig. 3.). The essence of its structure is a rectangular system of 
narrower dark and broader light stripes (the latter being twice as broad as the former ones), 
so tha t larger light squares and dark oblongs follow alternately, with smaller light squares be-
tween them. In each light square an eight-pointed star form is inscribed, made up of squares 
of a darker shade. The checkered design is bordered by a narrower dark stripe, the light ground 
itself is flanked by a wide dark band. The whole pavement is framed by the double row of oppo-
sitely drawn semi-circles. At each meeting of the semi-circles we find a heart-shaped leaf. 
According to their opposite stems, the leaves are lacing each other, each one with the tip upwards 
being followed by another with the t ip downwards, but all are inscribed in a row. In the four 
corners the extensions of the inner arch are filled up in dark colour, each having an inner corner 
10
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leaf on it. This 62 cm broad double row of sarmentous heart-shaped loaves is bordered by a 5 em 
wide light band, then by another of 9.5 cm breadth, and it is finally enclosed by a 6 em wide 
outer black band. According to our calculation, the whole field being 5.33 m x 7.66 m, has 
covered an area of 40.8 m2. As they are to-day, the parts put together cover 36.2 m2, a part of 
the white border being discarded. To-day the pavement is divided to 37 pieces of different size, 
embedded in plates of cement ; i t is almost complete, showing gaps only a t the edges, and smaller 
defects near the middle of the design, but without disturbing the recognition of the simple pattern. 
1. The pavement of locality no. 8. Scale : 1 : 1 2 
The motives of this black-and-white pavement ere gathered from two different types 
of ornament, the checkered net with its small eighteen-pointed stars filling the inner field is a 
geometrical pattern, the heart-shaped leaves of the frame on the other hand represent the iloral 
ornamental elements. Each period of Roman mosaic art has linked geometric and floral elements 
in a proportion changing from time to time. We start with the appearance and the diffusion 
of the simple black-and-white designs. As to technique our pavement belongs to the species 
of the so-called opera tessellata. The small white limestone and black basalt prisms of 1 cm2 
surface are placed regularly beside cach other. Tlio mosaicisl used prisms not ending in a square 
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3. Details of the pavement in room 8. 
only exceptionally, at the t ips of the leaf forms. The opus tessellatum — derived from the dimi-
nution of tesserae — is the result ol a long evolution beginning with the earliest pavements made 
of river pebble mosaics,11 the intermediate phases of which are not adequately known even in 
our day. The tessellatum works made up of small carved stone prisms appear in the Hellenistic 
culture, they gain ground in Italy since the middle of the secQnd century before our era, then 
they gradually take the place of other kinds of pavement usual in the earlier phase, arriving to 
an almost complete hegemony in the time our Baláca mosaics were laid ; with the single exception 
of the opus vermiculatum, which managed to hold ground, noticeably approaching to the general-
izing style of the tessellatum, which has summarized the former ways of expression. 
In spite of their impressive contrast, the black-and-white pavements were naturally 
more suitable for simpler designs, than for figured decoration, and in this case they tended to 
become stylized, which was a veritable Roman feature in mosaic ar t . The black-and-white 
colouring remains characteristic of the f i rs t one and a half centuries of the Empire. The nature 
of the pattern is connected with the way of colouring ; during the first century B. 0 . we meet 
ever more the uniform pat terns of the geometrical field, consisting of rows ol motives repeated 
in every direction, and tending to become an all-over pat tern. This is an utter contrast to the 
individual, central, concentrated structures oi Hellenistic mosaic pavements. We know the 
checkerboard motive already in the Hellenistic era, among others in a pavement from Delos,12 
11
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but this is not identical with the Roman all-over patterns. Our motive and the geometrical pave-
ments in general do not come from the mosaics made after Hellenistic paintings, which were wont 
to restrict the geometrical ornament to the border, hut from Italian floor covering. So we may 
understand that geometrical patterns appear sooner in the European provinces of the Empire, 
especially in the Northern and middle parts fond of more sober forms. The pattern of the opus 
tessellatum, at least the geometrical one, has evolved under the influence of the so-called opus 
sectile floors, carved from marmor plates at the beginning, and combined from different-coloured 
4. A Severan detail of the pavement in the Palace of the Latetani 
marmor sorts. The style of a part of the geometrical tessellata with its quiet lines, showing 
the combination of larger form units really did not rise from the possibilities given by the little 
stone tesserae, it can only be explained by the patterns coming from the process of laying larger 
stone plates together ; this holds also good of the inner par t of our pavement. The custom of 
laying opus sectile pavements ceases at the end of the first century of our era. 
The chessboard pavement design, like tha t of room 8, was diffused about the beginning 
of our e r a ; it remained popular during all the first century.together with the other all-over 
geometrical patterns. However, we find our motives usually in premises of simpler destination, 
in fact in public squares. We see almost the same in the pa r t of the Palatine palace complex 
built in the age of Domitian, but with more prolonged proportions, without the stars of the larger 
white fields, 13 and we know a similar arrangement in Pompeii.14 We might enumerate many 
of them from the first century or the beginning of the second, also in Rome,15 often lacking any 
other decoration ; they remained in fashion till the age of Hadrian. 
I t is interesting for us tha t our pat tern was known in the first century of..our era also 
in Aquileia,16 equally without the system of stars. Formerly this system, pilaced in the middle 
13
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of a checkerboard consisting of alternating oblongs and squares, appeared rather in the form 
of light stars on a dark ground.17 The small stars illustrate the later evolution of this pattern. 
The representative of recent mosaic research, applying very extensive methods to the problems, 
Doro Levi found that the eight-pointed s tar appeared only in the second century ol our era, as 
a successor to the four-pointed star of the first.1 8 Surveying all the pavements of the Empire 
he found this motive in the floor ot a Roman villa at Corinthus, dating f rom the time of Hadrian 
and the Antonines.19 Although the black-and-white pavements decline gradually since the 
middle of the second century, they return into general use in the Severan age, and they hold 
their popularity in the hulk of the third century.20 In this age such mosaic pavements with 
a chessboard pat tern are extended all over the Empire, e. g. we find one similar to that of Baláca 
in the City of Rome in the Lateran Palace21 (Fig. 4) and another in Hispania, but in this the eight-
pointed stars are inscribed in the dark fields.22 In the less important premises of the significant 
Severan buildings black-and-white mosaic floors with simple geometrical patterns were often 
brought to light. Reviewers take them for early ones in many cases, often even in our day, and 
assign them to the first century, or at most to the turn of the first and the second. The artictis 
endeavours of the Severan age are often reaching back to the trends of the Flavian style flourish-
ing in the second half of the first century. In our view the return to the simple black-and-
white geometrical mosaic pat terns at the tu rn of the second and the th i rd centuries is a part 
of this widely felt «renaissance». We are wont to date the black-and-white" mosaics with a 
simple geometrical pattern unearthed in the proconsular palace of Aquincum — Shipyards Isle, 
hitherto assigned to the first half ol the second century, to the same time.23 
As mentioned above, the composite stars of the light fields of our pavement may be 
followed back to the second century, they become general in the third, assuming slowly the forms 
of a Maltese cross. Such are the stars of a pavement in the City of Rome.24 Their use continues 
up to the age of Byzantium, so we find them in the S. Vitale at Ravenna.25 
Wfe meet our checkerboard system composed of squares and ohlongs in the Late Roman 
art of floor decoration in the time of Constant ine, nay even later. 
The semicircular stems of the bordering double row of leaves are made up of a single 
row of black tesserae. We know nearly identical specimens of this double, oppositely situated, 
wholly stylized, rigid ornament of tendrils. Its origins are found in the circle of floral tendril 
motives. The rinceaux of ivyleaves, originally bending naturally and elastically, branching off 
often growing out of a cantharus, usually brought into connection with the cult of Dionysos 
appear already on the pavements of Pompeii. Most often we meet them in the form of ivyleaves 
branching off to both sides from a common undulating tendrill, bending elastically and lightly ;26 
they are usual even in the third century in other regions of Italy,27 occurring in the most various 
parts of the Empire, as in Greece,28 in Africa29 and elsewhere. It is not our task to collect the 
specimens of this widely extended motive, we only want to state that the elastic and finely arched 
ivystems of the first century were supplanted by an ever more rigid, sehematical stylization in 
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(lie third, gett ing ever farther from its floral origins.30 In the circle of mosaic ar t the stylization 
involved by the black-and-white colouring led to (he same result. But this statement is bound 
to remain general owing to the long duration of life of mosaic motives. I t is just in the mosaic 
of the Aquincum civilian city, showing a geometrical st ruoture of stars of lozenges, dating from 
198 A. i). t ha t we see the return of the finely bent ivytendrils of the first century.31 
We find the tendril decoration of room 8 in the circle of a definitely circumscribed group 
and in a clearly definable a r e a : in (he North of I taly and the neighbouring Alpine areas. I t 
is essential that it exists also in Aquincum, dated by Blake as early as the first century A. D.32 
5. An Aquilcian mosaic from the first ccnturv A. D. 
(Fig. 5.). Rarely are we able to follow the ways of diffusion of a mosaic pat tern in such detail. 
Our motive appears in the mosaics of Poetovio laid in the age of (Jonstantine twice in the same 
form as a border33 (Figs. 6—7), unfortunately giving no information as to the decoration of the 
corners ; the Aquileia mosaic is identical with tha t of Baláca in this respect. The motive reappears 
in the border of a pavement in the Virunum hath district, more roughly laid, but with an iden-
tical solution of the corners. The building, however, the pavement of which is decorated, has 
been raised in the fourth century34 (Fig. 8.). We have no reason to suppose tha t a pavement 
dating from earlier times has been transferred to the edifice raised in the last quarter of the four th 
30
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century ; the last great epoch of Roman mosaic art, the Constantine renaissance revived many 
traditional composing elements, nay whole structures of the preceding three centuries. It is 
striking, however, that this revival did not embrace wide areas, only some forms customary at 
certain places for centuries were returning to use. The outer frame of the Virunum pavement 
is also very similar to that of Baláca, with the only difference characteristic of the Severan age 
that the outermost band is wider than the inner. The size of the tesserae, which may be also a 
significant feature, is 1 cm2 in both. 
6. A Poetovio mosaic from the fourth century A. D. 
In a pavement from Trier, Germania, dated by Krüger to 100 A. D.,35 we find a modified 
use of the ivyleaf with semi-circular tendrils, as a border of a circular field, with finer, smaller and 
more articulate floral decoration. A pat tern similar to the corner ornaments of Baláca, Virunum, 
Aquileia may be seen as a separate motive framed by a three-strand guilloche in a fragment of 
a Vatican pavement.36 
It is characteristic of the heart-shaped leaves that two small tips are inscribed on their 
sides, as it is seen in the leaf patterns of the Virunum and Aquileia pavements, as well as in one 
of the Poetivio floors. We may justly look to Italy for the origin of this type ; beside the already 
mentioned Aquileian leaves it is known from Pompeii, Fossombrone and in the North from Imola, 
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f'ividale, etc. since the first century of our era.37 Its long preservation, together with the whole 
pattern, is a good example of the life of a motive for three centuries alter its rise, almost without 
any noticeable change. It has been stylized in the first century already, since that time it lived 
1 hrough centuries of Roman décorai ive art in a rigid, abstract form almost touching the boundaries 
of geometrical elements. 
From all these we gather that the date of this mosaic floor can hardly be defined on the 
basis of its motives only, nor do we find a similar one with the same composition. Anyway, the mo-
tives of Roman mosaics are usually not repeated in their entirety, at the most it happens in the 
case of all-over patterns of quite simple basic motives ; the mosaicist laid always the combination 
of his already existing patterns or models. His artistic achievement was always to add something 
new to the structures composed of the ever returning motives of the given model plates and 
the mass of the mosaic works seen before. 
So if we want to assign the laying of the mosaic to a certain date, we must start with the 
fact that while the villa itself was built in the last one or two decades of the second century, the 
more composite eight-pointed stars begin to be frequent since the second quarter of the same 
century. It is of a special importance that the geometrical black-and-white pavements themselves 
fell into disuse for a time during the second century, not to reappear before the Severan age. The 
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closings hands of ihc border and the 1 cm2 large tesserae generally used in the same age give 
equally testimony in favour of the years following the Antonines, at the earliest the last decades 
of the second century or the beginning of the third. 
We may add that in two coeval mosaic pavements of the villa, in those of rooms 20 and 31 
such similitudes are found, which date the floor now considered to the turn of the century, (he 
time the two others were laid. The identity of date and master is especially shown by 1 he analogies 
boiween the leaves of ivytendrils growing out of the canthari on the other two pavements and 
those of the rinceaux of room 8. This is also supported by the way in which Ihc tesserae are laid, 
8. A Virunum mosaic from the fourth century A. D. 
together with the sorts of stone used in the work. So the floor of room 8, repeating the motives 
of well-known Italian and above all Northern paragons on Pannonian soil, must be placed among 
the mosaicsof black-and-white geometrical pattern returningto fashion at the dawn of the Se veranage. 
The craftsmanship, documented by the way of laying the patterns of the pavement care-
fully enough, is quite good under provincial circumstances. Unfortunately, we are no more able 
to determine the strata of the foundation, but they were probably the same as those of the base 
laid to the mosaic of room 20. 
HI. T H E MOSAIC PAVEMENT OF ROOM 31 
The next mosaic was unearthed in room 10 (Pl. I, Fig. 9.). The pavement of the 28 m2 
large room is preserved only in a smaller portion, the breakdown of the heating system did the 
worst damage in this one.38 The room situated in the Eastern corner of the villa, flanked by built-in 
spaces from all sides, might have been a bedroom, it was one of the scanty heated localities in 
any case. The field itself is represented only by three plates to-day embedded in cement, in a size 
3 8
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of 1,7 Xl,9 m. This fragment belongs to the more complicated sort of geometrical pavements, its 
forms circumscribed by dark outlines on a light ground are coloured. There is a square in the centre 
of the design, this contains a smaller square with a row of dense dentils pointed to the inside, and 
this holds a circle in its turn. In the circle four smaller interlacing circles are inscribed in such 
a manner that their crossings formaredfour-peta l led rosette in the middle, their outer sides giving 
rise to four green peltae. In each of the four corners left between the large circle and the square 
we see a simplified tendril motive. 
The square middle field was flanked by an octagonal field on each side, but only two of 
them have been preserved. In these two squares crossing each other gave the result of a form like 
a sixteen-pointed star, which embraced a four-pointed one. The four stems of the stars are green, 
their centre is yellow, the bordering triangles are filled up also by yellow cubes. 
The octagons mentioned were connected by rectangular fields, one of which has been 
preserved ; these contained rows made up by eight triangles alternately green and yellow. 
The room between the rectangular fields, the square in the middle (that with circle and 
peltae) and the edge of the pat tern is filled by green lozenges and yellow triangles. 
The colours of this mosaic fragment are the following : white, black, red, yellow, green. 
Another fragment of a mosaic pavement is doubtlessly derived from the Baláca villa too, 
showing a designvery common among the geometrical elements (Fig. 10.a—b.). All-over motives of 
intersecting circles make rows of lunette-like forms, the dissected parts are dark blue and black, 
in the light ground left free a simple cross is inscribed in each of the circles and curvilinear squares. 
Small dark squares divide the lunettes from each other. The whole pavement was bordered by a 
narrower dark line, but only two plates were preserved of it, 1,19 m x2;02 m in size. 
This fragment has been situated surely in room 10. In his short review Gy. Rhé tells us 
that mosaic pavements were found only in four localities.39 Three of these mosaics : no. 20 (now 
in the vestibule of the Hungarian National Museum, Historical Department), no. 31 put together 
by us, and no. 8 dealt with before are .complete, having borders and frames. I t follows that the 
fragment with the design of interlacing circles was necessarily placed in room 10, although it is 
not mentioned explicitly by Gy. Rhé ; probably because its pattern is rather simple. We are un-
able to definite its connection with the other parts of the pavement reviewed at present, however 
we often see Roman mosaic patterns composed of different and incongruous fields or bands. On 
the pavements of cubicula — among which we are inclined to place locality no. 10 —, but also 
in other premises of definite destination, like in triclinia, we may observe that the design of the 
mosaic is not uniform on account of the permanently fixed beds, couches, etc. appertaining to the 
room even if they are movable. Not to speak of the already mentioned disconnected fields, the 
pattern is entirely adapted to the furniture in these cases, this circumstance producing several 
separate small fields. In several cases their connection is only created by the division into groups 
and by the proportional arrangement of the fields. A further possibility of laying different, origin-
ally disconnected mosaic fields together is given by the threshold-like annex so frequent at en-
trances. We shall see one of them later, when we shall survey the pavement of room 31 having 
an apsis. In the present case we find the possibility of a pavement with a divided pattern according 
to the destination of the room the most probable. 
The mosaic fragment of a composite polychrome pattern described above is a charac-
teristic product of geometrical Roman mosaic art , derived from the pavements with a lozenge 
star pattern. The system of the stars of lozenges encircling squares, filling the whole field, is a 
work of the f i rs t century. I t is well-known in Pompeii,40 but it appears in the same century in Ger-
39
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mania as well ;41 in the next it continues to flounsn all over the Empire,42 but a certain loosening 
is felt in its fairly monotone, returning motives. The age of the Antonines with its larger or smaller 
fields is not too favourable to this pat tern, in fact at the end of the century the lozenge star system 
heads for dissolution on account of the loosening trends of the Severan age ; new forms are breaking 
through the unity of the original system, they are dissolving its strict — although monotone — 
consistency. All tha t is especially conspicuous in the large pavement described below. At the first 
sight the pattern of our present fragment with its decidedly black contours seems to recall the 
desings of the second century, like that of room 31. Leaving such circumstances as the modifi-
cations of the patterns of lozenge star fields, characteristic of later times, alone, we must consider 
another speciality already mentioned. As stated above, the Severan age turned to the forms of 
expression of the bygone Flavian era. The white ground of our mosaic, its definite contours, its 
qualities to be detailed below, its simple, angular, straight-lined elements, reminding us for the 
most part of their derivation from the opus sectile, these are in many respects alluding to the 
Flavian prototypes. On late Pompeiian pavements a characteristic achievement of Roman mosaic 
art becomes frequent, which deserves the name of pseudo-emblema : geometrical patterns are 
appearing in a situation recalling the central picture emblema, perhaps in a more prominent fram-
ing too, composed of circular, curvilinear, polygonal square motives, sometimes set to their cor-
ners. Such composition of large ornamental rosettes or of arabesques evolving and loosening out 
of these is well-known already in the age of Hellenism, hut it is also widely applied and improved 
in many variations by Roman mosaic development a t an early date. Possibly it was the exceeding 
costliness of the large picture emblema, produced by masters more valued and more pretentious 
than the artisans of the opus tessellatum, which promoted the fast diffusion of this supplementary-
solution. Such "geometrical pseudo-emblemata"?3 of the first century in Italy are finely drawn 
in spite of their dryness, and they are characterized by some easy feature of the still visible Hellen-
istic forms. In the Severan age the copying of Flavian models results in the restriction of the often 
simplified designs with a long way behind them to strong and rigid contours/These are then no 
provincial simplifications, as in the footsteps of wandering mosaicists or of their sketches the 
most elegant forms may appear unexpectedly at the most out-of-the-way places, a fact illustrated 
among many other proofs by Baláca. Furthermore we must see clearly t ha t the third century does 
not add much novelty to the development of mosaic ar t , especially as regards the details. 
Let us turn to the central field first, which we have called a geometrical pseudo-emblema. 
Inside of a quadratic chief border we f ind a finer indented row turned inwards and another quadratic 
frame. The dentile row has become a characteristic mosaic motive ; we find it among the mosaic 
elements almost from the beginning,44 e. g. in the bordering of the Alexander mosaic in the Casa 
del Fauno. It is unnecessary to deal with its well-known rôle in forming entablatures in Ionic 
architecture here. I t is more commonly used in the second century, e. g. we meet i t at Aquileia 
in a pavement of the Antonines' age and at Cremona.45 As it suits its more modest appearance, it is 
nearly always serving as a frame to inner panels or to subordinate fields. I t becomes very frequent 
in the third century, especially in the figured pavements made up of many small fields, as we may 
see on the gladiator scenes of the Lateran pictures, or the picture emblemata, of the Nenning 
mosaic.46 According to the opinion of some students, the row of outward pointed dentils is generally 
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later,47 anyway those pointed inside show finer and smaller proportions. I t is essential for our 
purpose that indented frames are especially frequent in Northern Italy in the second century.4 8 
In the central field f ramed in this manner four smaller circles inscribed in a larger one are 
interlacing, forming a pelta on each of the outer sides. We shall deal with the interlacing circles 
in connection with the pat tern of another fragment of the pavement situated in these premises, 
here we meet a more definite element, known also elsewhere in the same form. Locally it appears 
in the geometrical mosaics of Africa,49 and nearer in Salona ; it seems to be the product of the 
second century, i t lives till the end of antiquity, to be found in the basilica of Thebessa and in the 
geometrical floor of the sixth century basilica a t Grado still in unchanged-forms.50 A third century 
mosaic in Poetovio adds four heart forms to our pattern, as if the heart-shaped designs of pave-
ment* 31 were united to our fourfold pelta in one form in a floor, in many respects analogous with 
those of Baláca. 
Another pattern of the middle field deserves mention yet : between the quadratic frame 
and the inscribed circular inner part a simple tendril is visible in each corner of the square. In 
the Hellenistic pavements of centralized design we have seen already something like these tendril 
ornaments. They appear in the first cement pavements of Pompeii, returning in later mosaics of 
the same city ;51 in the East they are known in the Roman era as well.52 Actually they are floral 
elements, sometimes growing out of canthari, being pressed into such miniature fields, but they 
become arabesques in the course öf stylization, and grow quite simple in the end. The classicism 
of Hadrian's t ime is a fertile soil for these finely drawn motives, they-are more at home in the 
second century, bu t less a t ease in the third. A corner arabesque of Emona, dating from the 
late third century or perhaps from the early Constantinian days ends with leaves shaped in the 
same way as t he ivy tendril leaves of the Baláca mosaics 8, 20 and 31.53 
The present motive is the simplest form of these corner arabesques, which — although 
they occur in South-Western Pannónia too — are not only a peculiarity of the surrounding areas, 
but they are common to even the farthermost parts of the Empire, due to their Hellenistic origin. 
Two are left of the octagons, one of the rectangular fields connecting them, other two 
being only seen in their rudiments. Octagonal forms are also occurring since the first century ; 
they are in most frequent use in Italy, above all among the geometrical mosaics of the Middle and 
the North. This pattern, a dry and finely drawn frame in the first century, grows in popularity 
in the second, beginning to be filled up in the coloured pavements of the age of the Antonines. 
A Pompeiian specimen containing a star of lozenges,54 still resembling a drawing, is empty yet, 
but those of Spoleto,55 Reggio Emilia,56 Este57 are already filled by colours. In the mosaic of Este 
a smaller octagon is included in the larger one. A very similar octagon is visible in the Wiltingen 
mosaic, Germania, which is also belonging to the age of the Antonines ;58 the square in the centre 
of the inscribed four-pointed star is also identical. Besides we find the four-pointed star inscribed 
in the octagon in Pompeii as well.59 This sort of star, usually with an empty quadratic field in its 
centre, is known also in itself as a geometrical pattern ; in this case it gives a really Roman all-
over pattern irrespective of the compass. This also comes from the opus sectile, which is especially 
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the most common in the regions near to Pannónia, like Trieste, Aquileia,88 and in Ihe province 
itself at Emona.69 The Aquincum mosaic showing the punishment of Dirke uses it also as a corner 
ornament, in the inner part of its wide geometrical framing, but it is laid with a worse tech-
nique.70 
The mosaic fragment of room 10 comes from the Severan age too, f i t t ing well into the 
coloured geometrical limestone mosaics of Italy, which expanded ever more since the last decade 
of the second century. We are only reminded of the bygone times of the Antonines by the clear 
12. A Coptic t ex t i l e f i n e m e n t in the Hungar ian Nat iona l Museum, M u s e u m of Industr ia l A r t s 
and well-visible structure. Its tumultuous fullness of angular geometry, the advanced dissolution 
of its original lozenge star system in the structure are signs pointing towards the new age, the 
Severan era. The Italian origin of our pattern suffers no doubt. Although not identical as regards 
its composing elements, the piece of the Museo Nazionale in Rome dated from the early third 
century is suggesting the same spirit (Fig. II.).71 The few simple unshaded colours do not possess 
enough significance here to enable us to draw consequences through the comparison with other 
mosaics. The advantages typical of Severan art are present in this mosaic fragment as well ; the 
artistic maturity of Roman geometrical mosaic pavements reaches its culminating point in this 
period, the single motives attain their perfection ; other elements having a separate existence 
so far are simplified and subordinated to the whole. Although the refinement of the workman-
ship, the care taken in composing the emblemata, the precise, picture-like elaboration have fallen 
to a lower level, the mosaic gained much more as regards the unity of the pavement designs and 
their artistic composition; their expression became perfect at this time. 
. The other fragment supposed to belong also to locality 10 is an achievement of Roman 
mosaic art with its all-over pattern of interlacing circles. At its extreme border the black framing 
line cuts the rows of the pattern in half. Its bent forms betray that it was not born out of the rigid 
c s
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straight pat terns of the opus sectile, it is sooner a motive raising on the ground of the opus tessella-
tum. The interlacing circles are appearing already in the stuccoes of the Mesopotamian palaces, 
they are known in the Parthian age as well. They are occurring rarer, but almost in the same form 
in Egypt,72 they are familiar in Pompeii and in the North of Italy :73 at Bologna, Imola, Reggio 
Emilia, Ascoli Piceno ; in Pompeii they become usual at least about the beginning of our era. 
It seems tha t at the beginning the light lifhettes on a dark ground are more frequent ; the patterns 
are all-over ones yet, the central small fields inscribed in them are empty. During the preponderance 
of the simple black-and-white geometrieal motives in the first century the circular motive is also 
tenacious ; it is present in Pompeii till the last, in the age corresponding to the fourth style, hut 
represented by dark sectors on a light ground at this time.74 It is almost impossible to enumerate 
its analogies occurring in masses in the North of Italy and in some instances at Aquileia.75 The 
pattern is known on the soil of Germania, in a Trier mosaic from the second century and in the 
East- as well.76 (Fig. 30.) 
In the second century our ornament is enriched in such manner that the interlacing 
circles describe a hexagon etc. instead of a curvilinear square. This decoration, occurring first in 
the Villa Hadriana,77 is bound to become familiar in the geometrical renaissance of the third 
century. The similar pavement of the proconsular palace at Aquincum may be also a motive re-
turning in the Severan age.78 
With the revival of the black-and-white all-over patterns in the third century the inter-
lacing circles are expanding again generally, from Hispania to the Greek East. We may notice 
among others in connection with this design, how is Roman mosaic acquiring hegemony even in 
one-time regions of Hellenism, which saw the origins of mosaic patterns typically Greek in their 
forms and structure. In the third century the design is expanding in the territory of Syria, Pannó-
nia ("Fig. 5), Gallia, Hispania, Africa, not restricted to Italy at this time. It will be renewed by the 
Constantinian renaissance, as the pavements of Stobi, Antiochia, etc. testify.79 Characteristically 
of the manifold relations between mosaic art and textile manufacture, we find the same motive 
in some Egyptian textile fabrics of the third and fourth centuries as well80 (Fig. 12.). 
In the white fields of the circles of the Baláca fragment we see one small white cross com-
posed of five black tesserae in each. This fact does not lead to any conclusion, as this small inner 
ornament is found-anywhere between Syria and Germania or Africa, from the first century to the 
fifth.81 Considering other patterns of Pannónia, in the mosaics of Poetovio seeming to be of third 
century origin, the inner decoration of the interlacing circles is unlike that, though the sectors 
are equally dark on a light ground. We meet it again as the broad frame of the mythological scene 
contained by a similarly late mosaic at Carnuntum.82 
We have mentioned above that the connection of this mosaic fragment with the coloured 
one dealt with before cannot he ascertained. The placing of the mosaic portion with the sector 
motive in this room becomes the more acceptable, if we consider that it is just this pattern which 
often does the service of a broad frame to other sorts of designs, like in Severan pavements of 
Gallia83 and in a Mauretanian one.84 
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Similarly to other simple black-and-white geometrical designs, among them the checker-
board motive of room 8, the fragment containing sectors is often occurring as an ex-
tension in the entrance of rooms ornamented by pavements with a different pattern. This narrow 
field was allotted the name «threshold» in literature, although it is not quite identical with the 
thresholds unrarely depicting animals known from Pompeii ; anyway it is situated in a gap formed 
by the interruption and continuation of the wall of the entrance, becoming later a self-standing 
ornament, a way of articulation of mosaic pavements. It is occurring in Pompeii already in August -
ean times, here it is the most frequent also later, decorated among others by our sector motives.85 
We find our pat tern applied as a threshold in the East and in Germania as well.86 Accordingly, we 
cannot be astonished at the united occurrence of such incongruous designs in the same locality, 
as we shall see in the pavement of room 31 too. A further possibility is given by the adaptat ion 
to the objects of furniture, which may he responsible for the division in the pattern of the pavement. 
IV. T H E MOSAIC P A V E M E N T OF ROOM 31 
The floor of locality 8 has been one of those having a simple geometrical decoration, tha t 
of room 10 is only preserved in fragments. We are turning now to the mosaic of room 31, Pl. I I . 
remaining unhur t in most of its parts; its manifold, coloured, geometrical or in a few instances floral 
ornaments, i ts painting-like emblema would give it a place of honour even in the large far-away 
centres of the Empire, the hearths of a higher culture. Room 31 was situated in the Southern par t 
of the villa, near to the corner of the peristylium, belonging together with room 20 to its most 
exquisite inner localities, having the most articulated ground-plan. This room was also heated 
with the help of a hypocaust having the form of an L ; its canal followed the walls on the Western 
and Northern sides, turning at a right angle. Fortunately, the pavement above it was only broken 
down in the Northern part , where there was nothing hut a f rame according to Gy. Rhé ; so the 
mosaic remained unhurt by this accident, and its larger defects may he due to the Age of Migra-
tions.87 The oblong room ended in an apsis of a slightly reduced diameter, like room 20 ; between 
the parts of the wall protruding on both sides two opposite antae-like pilasters were standing. 
The semi-circular ending of rooms was not unknown in the earlier centuries of the Empire, bu t 
the era beginning with the turn of the second and the third century is much more inclined to make 
the inside of localities looser and more varied in this way or the other.88 Our room may have been 
the triclinium of the villa ; its length is 8,66 m, its width 5,2 m. 
The mosaic pavement follows the ground-plan of the room. In its oblong main part the 
picture resembling an emblema is framed by a coloured geometrical pattern, encircled by a three-
fold border in its turn. Before the main field we see a larger, checkerboard-like, black-and-white 
portion, a so-called threshold, identical with the pat tern of room 8 except the proportions of its 
composing elements ; in its light fields eight-pointed stars are inscribed, the same as in the former 
one. At the far end of the pavement, in a semi-circular field corresponding to the apsis, we see the 
motive becoming so common in antique mosaic ar t , the ivytendril growing out of a çantharus, 
in a simple indented framing. In a band in the size of the wall's width, dividing the main field 
from the apsis between the two pilasters, an arabesque-like ornament connects the two portions 
of the mosaic floor. The colours of the latter are : white, black, green, greenish-grey, red, light 
yellow, orange. The emblema adds to these the following colours : brick red, pink and claret. 
The main field is bordered by a threefold frame, consisting (after the first black hand) 
of the following : an oppositely running double black band of waves, divided by a grey middle 
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stripe, then a checkered band with its small black-and-white oblongs alternating in two rows, 
finally after a small light interval a row of crowstep with red insides and black frames, the tri-
angles being turned inside. The next black line composed of two rows of basalt tesserae divides 
even the geometrical patterns from each other, because the twenty equal squares of the main 
field, all filled by geometrical motives, were unified by these lines of strong effect, creating a more 
strictly bound system of the whole. The squares arranged in six rows of four each leave a gap of 
four squares in the centre and encircle the emblema inscribed in a richly ornamented wide frame. 
The threefold border of the main field, as we have said above of the mosaic patterns in 
general, has never occurred in such composition so far. The application of manifold, hut organic-
cally incoherent f raming motives side by side, t imidly appearing in the time of the Antonines, is 
a phenomenon typical of the third century.89 It is visible also in the border of the Dirke mosaic 
at Aquincum. The three rows of the framing motives are situated loosely and clearlv distinguished 
beside each other, which may be taken with some reservations as a sign of later times. The borders 
of the first century are in most eases still composed of alternating light and dark stripes, perhaps 
of simple sloping black-and-white stripes similar to the branch of a pinetree ; in rare instances 
they are made of meanders, e.g. a row of circles following each other. According to one of the 
numerous, vacillating opinions as to the dating of mosaics, the characteristics of the frame are typi-
cal of the date.90 In our view the more complicated border is not only a determinative factor of the 
date, bu t it is a clue to the place of origin, too. Very composite frames are generally not too frequent 
in Italy, even rarer in the Western provinces. In Gallia e.g. we always find those made up of one 
or two elements. The multiplication of borders is much more noticeable in the Italian pavements 
showing Eastern influences. We are feeling the Eastern connections of Aquileia-in the multiplied 
framing of our mosaic, reminding us of the same general feature of the Syrian ones hitherto known ; 
its unorganic, discomposed character may well be a product of the third century, an age in which 
the originally sober and clear-cut European artistic habits left more room for the complex, bustling, 
varied forms of the East . 
Among the par t s of the border let us consider the double row of waves first. As with other 
motives, we may pass over the question of the origin of this ornamental feature, too. The running 
band of waves well-known also in Greek vase painting — called also the running dog — is nearly 
constantly present in the world of geometrical motives. Originally it is a simple undulating line, 
appearing in this form already on the pavement of the Zeus sanctuary at Olympia dated from 
the f i f th century B ; G'.,91 finding general application as the border ornament of the large figured 
designs in the mosaics of Olynthos.92 I t remained in popular favour during the age of Hellenism 
too, constantly occurring as a f rame in the mosaics of Pergamon, Delos, etc.93 At the last place 
we find also double running bands of waves alternating with the single ones from now on.94 A di-
viding stripe always remains between the opposite rows of waves, often filled by another kind 
of pat tern, e.g. meander, guilloche, later floral ornament, etc. as early as in the Hellenistic era, 
remaining at other instances a simple interpolated stripe, eventually in a different colour, like the 
light grey band in the. border of the Baláca pavement. It is therefore no wonder tha t in the first 
century it is frequently found among the elements of the early mosaic floors.95 I t appears at an 
early date in the Nor th of Italy, too. On Aemilian pavements from the beginning of the same 
century it appears in the same double composition, having a simple middle stripe similar to the 
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Baláca pattern.96 Exceptionally vve find also such double bands of running waves, in which the 
crests of the waves are moving in the same direction instead of being opposite.97 This is a usual 
border ornament in the earlier phases of Roman mosaic art , at the height of the separate picture 
emblemata, in the European and Eastern pavements equally.98 In the second century its popu-
larity abates, owing to the gradual disappearance of the difference between the finery of the main 
picture and the geometrical field embracing it ; now the whole field is filled up by more carefully 
detailed elements, the floral arabesque another offshoot of Hellenistic times — is gaining 
ground, pushing the forceful simple band of waves temporarily to the background. This remains 
in favour only at Aquileia, in a region which has an artistic development in many respects inde-
pendent of the others, and receives direct Hellenistic influences often earlier than Italy.9 9 The new 
artistic trend of the late second and early third centuries applies this typically antique motive 
frequently again, without properly understanding its significance and real effect in some cases ; 
so it happens that w e meet it in the inner border of the Dirke mosaic at Aquincum together with 
different motives ot small proportions, although its original rôle and its forceful character demanded 
its application as an outer border, or an element giving emphasis to emblemata inside. It is wort h 
notice that our motive is serving as an outer frame with other loosely connected ones in a lately 
discovered Thraeian mosaic of the third century, just as in the Baláca pavement.100 
The crests of the third century bands of waves are sometimes too sharply bent backward, 
or exaggerated, as we may observe in the Monnus mosaic at Trier.101 We feel some dry schematic 
flavour in the crests of the Baláca waves as well, their double winding docs not gradually narrow 
down, but it consists of a single row. 
The motive appears again in the geometrical pavements of the era of Konstantine, which 
are showing a decadence on technique, but also a strong bent to make use of ancient tradition ; 
it is occurring even in the wall mosaics of the fifth century at Ravenna, exhibiting in fact correct 
antique proportions.102 
The running waves, including their double variations, have usually a light colour — rarely 
red — on a dark ground, like the band of waves at Baláca ; exceptionally we meet the inverse, 
bu t these specimens arc of a later date, having nevertheless their paragons in Hellenistic pave-
ments.103 
The tw o follow ing elements of the border are a band consisting of small black-and-white 
oblongs alternating checkerboard-like in a double row, and another row made up of triangles 
with their points turned inside — called also wolf's teeth —, having black edges filled by red 
colouring. Though we do not meet the three ornaments in such composition, the combinations 
of the running band of waves and the row of crowstep are familiar; owing to their Eastern origin, 
they are more frequent in the Hellenized regions, hut they occur also in the Imperial era.104 The 
pattern of wolf's teeth is a part of the Hellenistic form treasure too, after Delos and Pergamon 
it already decorates the Pompeiian mosaics of Republican times, but individually, as it suits 
this early age, mainly in the company of another carefully separated insignificant border motive.105 
It is common in Italy in the frames of first century mosaics, occurring also in the second century, 
and it is a frequently applied element of the manifold borders of the Severan age composed of loosely 
linked row motives.106 From here it is naturally expanding towards the European provinces, to be 
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generally applied. The loose threefold border having a plane effect, made up of rows running unor-
ganically side by side is entirely contrary to the frames of earlier times giving a uniform effect, 
being often perspectivieal,at other times of a dark impression, which even if connecting different 
motives, apply them in a dimension, proportion and size due to their nature and significance, 
making a unity of these. 
The row of wolf's teeth touches the inner defining line ol 1 lie main field by its points t urned 
inside. The inside of the mosaic containing twenty quadratic fields, leaving an area of four fields 
for an emblema in the middle, is partitioned by a quadratic net of lines formed by two rows of 
black tesserae ; inside of the squares having above all geometrical patterns the framing is done 
chiefly by these emphasized black lines. The patterns of the field are alternating in the following 
way : in every second square, i. e. in ten cases, an identical motive is repeated, showing a purely 
geometrical composition, decorated by a polychrome cross in the centre ; between them the alternat-
ing squares contain — each in a square set to its corner — a floral branch motive in four cases, 
two peltae turning their backs to each other in four cases, and four heart-shaped leaf forms with 
their points touching in two instances. 
Considering this design in its entirety, the system of squares divided by definite black 
lines well emphasized in a light, almost white ground, coloured by red, green and yellow might 
remind us of the early times at the first sight, especially if we were to investigate only a part of 
it.107 We might be tempted to the same conclusion by the emblema laid with a good workmanship, 
situated proportionally between the geometrical fields. The second century of our era is the time, 
which sees the growing frequency of pavements consisting of four, six or seven more squares. 
In the single squares various motives are inscribed, taken from the treasure of forms grown larger 
by this time ; its single items have appeared before as members of some all-over pattern.1 0 8 In 
the present ease the somewhat crowded structure of the almost monotonously repeated geometrical 
squares, together with the large emblema in the middle are typical of the Severan mosaic style 
already. Passing over the great picturesque compositions of the age of the Antonines, the Severan 
era had a bent to renew the at t r ibutes of Flavian art in many respects, and the picture emblemata 
of the late first century together with them. Little analogy is found in the world of Roman mosaics, 
which would fit to the coloured composition fairly well filled in its entirety. As to structure a couple 
of Severan pavements from Gallia are the nearest parallels. One, that of Nemausus,108 is identical 
with the Baláca mosaic in all its essential features : its square system of the main field ends also 
in a decorative floral band, its quadratic central emblema — showing the marriage of Admetos — 
is inscribed similarly in the same border of guilloche among the squares with a geometrical pattern, 
only the upper row of squares is lacking, diminishing the total of squares to sixteen instead of 
twenty in the geometrical field (Fig. 13.). 
The other mosaic with a related structure is the huge specimen of Sainte-Colombe (Fig. 
14.), in which thirtyonè squares are embracing the similarly mythological emblema extending to 
the room of nine squares. The squares of this one are also filled by geometrical elements ; the em-
blema of unaccustomed dimensions is bordered — as it is especially frequent in Gallia — by a 
polychrome two-strand oppositely laid guilloche, similar to that of Baláca ; this framing is usually 
applied to centralized fields having a peculiar significance.110 
We know another mosaic with a quadratic structure and geometrical lield from Orange, 
Gallia, but its central field contains a so-called geometrical pseudo-emblema instead of a pictorial 
design, the chief ornament being filled by rows of curvilinear triangles projecting a spherical form, 
l u
' As mentioned before, at this date the mosaics 
are imbedded in cement and dismembered, except 
the floor of room 20. 
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13. A Nîmes mosaic, portraying the marriage of Admetos, from the third century A. D. 
14. A Sainte-Colombe mosaic (Callia Narbonnensis) from the third century A. D. 
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the half or the quarter of a glohe to a plane, a motive familiar from the large Baláca mosaic of 
room 20 treated below.111 
Naturally, the Gallian analogies do not hear out the conclusion that there were immediate 
connections between the mosaics of Gallia and Pannónia, even if we consider that the structure 
of the perished mosaic of the Sa varian Capitolium shows common features with the Gallian ones 
a few decades earlier ; it is more probable that the patterns came to both provinces from a common 
starting point, eventually from the North of Italy. We find their parallels in the mosaic pavements 
of Italy with a similar quadratic structure, common since the turn of the second and third cen-
turies. We may observe the same phenomenon as in the majority of antique mosaics : there is 
hardly a single feature in the mosaic art of an era, which would not occur already in the preceding. 
15. liome, Museo Nazionalc. A mosaic from tlio. third contury A. D. 
The division into quadratic fields is appearing at an early date in Italy; its origin must 
be certainly sought in the Hellenistic mosaics. That of Teramo dated to the decades before our 
era informs us regarding the rise of such structures.112 The geometrical field with a quadratic di-
vision — similar to those of Nîmes, Sainte-Colombe and Baláca — portrays a lion in a two-strand 
guilloche frame ; the pattern is on the whole perspectivical, the forms wanting to give the effect 
of three dimensions produce a design approaching to the illusion of a cassetted ceiling. The con-
nection of single geometrical mosaic patterns with the ceiling ornaments, lacunaria etc. will he 
treated later. The way beginning with the plastic, solid, material pat terns producing a really deep 
cassette effect of the Augustan pavement at Teramo leeds through the multutide of quadratically 
arranged second century Italian designs, like those of Falerone, Guhbio, northwards Bologna 
etc.,113 toward the picturesque, crowded fields of the Severan era, situated mainly in a plane, and 
1 1 1
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il continues deep in tlie third century114 (Fig. 15.). Among these especially the second century 
Gubbio mosaic with a Pegasus emblema serves as a model to that of Baláca, but its squares un-
divided by a guilloche. We find this arrangement at Poetovio in a pavement which scorns to come 
from the third century.115 Most of these, even the products ol the second century, arc divided by 
a simple two-strand guilloclie, the only Baláca pavement is lacking this feature. Wo are reminded 
by tins fact that the systems of guilloehos embracing the w hole pattern cannot he attributed to the 
late Antoninc age alone.116 
The main field divided into squares by black lines and the emblema are richly coloured, 
tin- apsis lias hardly any colour, while llic- arabesque band between the main filed and the apsis 
is black-and-white, so is the threshold-like extension at the opposite end with a chessboard pattern 
too. The white, yellow , red and greenish materials were- gained from the rocks of the surrounding 
region, namely írom sorls of limestone and dolomite, with the exception of the dark basalt. Geo-
metrical pavements laid in coloured limestone make an early appearance in the development of 
Roman mosaic art , becoming common since t lie end of t lie second cent ury. In t lie first t wo cent uries 
only every eighth or tenth mosaic is polychrome, the black-and-white and coloured parts begin 
to be united only in I lie era of the Antonines. The dating ol coloured mosaics is further complicated 
by the fact that from the sixteenth to the eighteenth centuries these were much more frequently 
removed from their original site in Italy, than those in black-and-white, so it is more difficult to 
investigate them, than their simpler companions left in situ ; besides, the students describing 
building complexes did not always recognize the- significance of the uncovered mosaics, so we 
cannot draw conclusions as to their colours from most of Hie publications. 
Regarding the proportion of the unearthed coloured mosaics, Aquileia is the richest in 
Italy ; there are many signs showing llic existence ol a mosaicists' workshop here since the early 
times. The phases of mosaic development here generally coincide with those in Italy, nevertheless 
this important commercial city had manifold direct relations with the Greak Fast.117 The mosaics 
uncovered at Aquileia are excelling with their Hellenistic pat tern and rich polychromy. This fact 
raises the question, pertinent also to the coloured mosaics of Poetovio, Emona etc. dated from the 
third century and after, whether the Pannonian pavements were laid under the influence ol this 
Aquileian hent for polychromy manifested so early, or were they simply the product of the taste 
for colours, typical of the turn of the second and third centur ies ' We suppose that beside the turn 
to polychromy characteristic of the Severan age Aquileia had a special rôle in the art of Pannónia, 
as we shall see later on. Anyway beside ihe continuing popularity of black-and-white pat terns 
the polychrome geometrical mosaics are widely expanding everywhere in this era. 
Each second of the twenty geometrical squares of our mosaic pavement is composed of 
relatively dry, purely rectangular geometrical elements. In each of their corners one L form, so 
to say «anglepiece» is visible, made of the same emphasized double lines of basalt tesserae which 
are dividing the squares from each other ; in each of t liese four «angle-pieces» a similar, hut smaller 
L-shape is inscribed in colours. In the centre of each square we see a cross, containing a similar 
polychrome, gradually diminishing cross form without any black dividing line. The iield ot the 
cross being set between the «angle-pieces», touches them at all corners; between the cross and the 
«angle-pieces» lour small quadratic fields remain, which contain one small coloured square each, 
outlined by narrow black lines, giving a total of eight squares. 
We do not meet this application of the cross motives at other places, hut since the second 
century it was usual to set a cross form between the stars in the system of stars of lozenges, filled 
by a guilloche in most cases ; a specimen of (his arrangement is occurring in the early fourth 
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century118 (Fig. 16.). The «angle-pieces» filled by various elements, chiefly by guilloches, are also 
frequent. Such is the border of the central emblema of the large mosaics in room 20. This pattern 
is somewhat artificial, crowded and unorganic at the same time, deviating in some respects from 
the accustomed antique forms ; it seems to be related to the angular geometry of the textile 
motives, heralding in its entirety the new trends of the third century. 
The squares with the cross pattern are alternating with other squares, all containing 
another square set on its corner, which in their turn holds a floral branch, a double pelta or a four-
16. Rome. A mosaic of SS. Pietro о Marcellino 
fold heart form alternately. Each motive is a known form in antiquity; the application ot the pelta 
is more common, the other two are familiar in the orbit of mosaic art. The squares standing on 
their corners, enlivening here the monotony of the fields with the cross motive happily, are typical 
of the cassetted stuccoes in the ceilings, having the rôle of making the squares of the functionally 
necessary timberwork livelier. 
Four of the squares are embellished by double peltae turning their backs to each other 
(Fig. 17.). We cannot deal with the origin of the pelta motive here, a decorative element coming 
Irom the Minoan era, neglected in classical Greek art, but ever more frequent since the age of 
Hellenism. It becomes really common only in Roman times,119 expanding all through the Empire 
as a generally applied element of mosaic art . Not to speak of those occurring as a single form or 
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connected to make all-over patterns and rows, we find the pairs of peltae already in Pompeii, 
first of all in the mosaics of the Casa di Orfeo, inscribed in fact in a square set on its corner, also 
as a repeated motive.120 The earlier view holding that the reiteration of identical motives - not 
to mention here those giving all-over patterns, popular among Roman mosaicists from the begin-
ning — would be the achievement of a second century evolution, is generally discarded now,121 
we find e.g. the pelta in Italy already in the preceding century (Fig. 18.). Arranged in pairs, even-
tually in groups of four in the second century, it seems to be more at home in Northern Italy, the 
country of more sober forms ;122 its specimens are resembling a silhouette, like in preceding times, 
laid with black cubes on a white ground, nay earlier sometimes inversely, a very effective motive 
J7. A detai l of room 31 with the pelta ornament 
owing to the essence of the pelta. Later they are more often filled by colours. They are generally 
growing in popularity, being especially applied as an ornament in the numerous compartments 
of the pavement designs.123 The decorative value of the single pelta comes slowly to its rights 
again, nay we know its phantastically distorted examples from the third and fourth centuries. 
So we find the simplified version of Amazons' shields decorated on their extremities, portrayed 
with stylized handles in the Baláca mosaics. For the rest the peltae of the pavement in room 31 
are wholly identical with those of room 10 grouped in four, inscribed in circles. The ornament 
120
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occurs also in the third century mosaics of Poetovio and Aquincum, without giving a chance to 
determine its nearer connections.124 
The other element filling the squares set on their corners is a silhouette-like floral branch 
motive laid with black tesserae. This is not entirely stylized, as the branch designs of the four 
squares are not quite the same ; the curvilinear stem begins thickly, then it is divided into pairs 
of branches with one small leaf on each, in such manner that the main branch ending in a single 
small pointed leaf is diagonally set in the square standing otherwise on its corner, and the three 
lateral branches crowded by one leaf are branching away from the central one on each side. The 
simple pattern has very good proportions, it fills the light field advantageously. The slight diver-
gences between the branch motives of the single fields are possibly due to the different persons 
laying the mosaic, as it may he concluded from the uneven quality of the squares ; they may have 
18. A Stnbiae mosaic in the Museum of Naples 
begun laying the tesserae from different directions at the same lime. The branch motive under 
the emblema, situated diagonally to the field of the four hearts motive, may be said to he 
especially successful. 
Such application of separated floral elements as a distinct ornament is occurring already 
in the Augustan mosaic at Teramo, where the quadratic cassette-like compartments contain scarce 
floral branch parts.125 But the black-and-white vegetation is rare in the first century yet, the 
coloured portrayal of nature being more popular. The second century of our era is the time which 
estimates the decorative value of floral motives : leaves, branches and other details more con-
sciously, uniting them in a separate pattern system. This is a twofold process, going towards the 
symmetrical, wholly stylized arabesques on one hand — this is typical of Hadrian's 1 ime, showing 
a special bent for Hellenism, untitling us to regard this phenomenon as a renewal as well — and 
1 2 4S. J E N N Y : op. cit. Pl. 2.: in the Aquincum 
mo: »ie'floor, portraying the punishment of Dirke. 
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towards the self-standing, sui generis ornamental character of those floral patterns, which did 
not attain perfect stylization, on the other. These are all black-and-white and have very graceful 
proportions. They are in fact related to the analogous course of evolution of the vine-leaf, the first 
to be stylized in other branches of art, the ivyleaf and the acanthus. Those found in the City of 
Rome are derived from the second century, hut the regions farther off appl ?d them more frequently 
in the third.126 We gather that these patterns may have especially suited the taste of the Romans. 
We know more specimens from Este, one of them has an octagonal frame, the other sits in 
a quadratic field ; this one shows heart-shaped leaflets at the end of the branch motive, similar 
19. An Aquileia mosaic from the .second century A. D. 
to those bordering the pavement of room 8, but also to those decorating the apsis of this mosaic 
and the cantharic field of the large mosaic in room 20, as we shall see below.127 These black floral 
ornaments are especially frequent ;n Aquileia (Fig. 19.), .the overwhelming majori ty coming also 
from the second century. The leaves are often lading out, they are sooner stylized twigs and roots ; 
a whole series of such motives is discovered, all of them inscribed in a light square similar to the 
Baláca pattern.1 2 8 The floral branch occurs as a self-standing ornament on a mosaic of Trieste129 
(Fig. 20.), it is discernible in one of the squares of a lozenge star field in a third century Aquileian 
mosaic.130 We may observe the application of a self-standing floral branch as an individual motive 
set. in a small square also in Pannónia, in a mosaic at Emona. This is analogous to that ol Este, 
it is also inscribed in a field ol lozenge stars, but this richer and more complex specimen131 was 
laid only after the great fire, in the age of Constantino. In the perished pavement of the Sa varian 
Capitolium, at t r ibuted to the second half of the second century, there is a small floral ornament 
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with symmetric branches, hu1 this is a somewhat further analogy; L. Nagy identified il with 
a fern leal and brought it into connection with the life-giving thyrsos of Bacchus.132 As a result 
uo may certainly find the origin of our floral branch motive in Italy, rising there during the second 
century, tlie mosaic pattern of room 31 being a further variation of the same from the early third 
century (Fig. 21). 
20. A Trieste mosaic from the second century A. D. 
The third kind of ornament found in the diagonally situated squares consists of four 
heart-shapes turning their tips to each other, bordered by a coloured and a black line each, having 
an outer frame of a black line. Against the four occurrences oi the pella motive and the floral 
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branch each, this ornament is figuring only twice among the alternating squares of the coloured 
field. We know such fourfold heart patterns from llaly since the first century. They are occurring 
in the quadratic field of one of the lozenge star systems, appearing here at an early date, in Pom-
peii,133 their second century evolution may well he followed in Italian and Gallian mosaics, e.g. 
21. A detail of room 31 with the branch pat tern 
in the floors of the Villa Hadriana of Tihur, at Ancona, Bologna etc.134 The most important for us 
are those, which are bordered similarly to that of Baláca, but these are the later ones : the almost 
identical second century mosaic of the Sainte-Colombe at Narbdnnensis in Gallia, the so-called 
Philosophus mosaic at Cologne and the Westenhofen mosaic in Germania135 (Fig. 21), further 
that of Sens mentioned above. The motive is passing over to the fourth century in the same man-
ner, as it is seen in a late pavement of t he British Museum.136 According to Blake, it becomes gen-
eral in the second century and it occurs in the Severan Italy as well.137 It is interesting to see it in 
Poetovio enclosed in the centre of the fourfold peltasystem, treated in connection with the frag-
ment of room 10.138 
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The main field is connected with the mosaic of the apsis between the two opposite, pilaster-
like protruding parts of the wall, in a width corresponding to them, by a band decorated with black 
arabesques on a white ground. The pattern is made up of curvilinear ornaments, ending in volutae 
of tendrils and claspers, situated along a longitudinal axis and repeated twice. These decorative 
and symmetrically balanced arabesques of fine and pliable tendrils on a light basis are derived 
from the Hellenistic form treasure yet. The arabesques of the Insula Occidentalis a t Pompeii have 
still a real Hellenistic flavour, but thoy arc the product of Roman times, illustrating the way of 
this ornamental element so typical of later ages and especially of the fifteenth century Italian 
renaissance. We find the immediate precursors of the extended oblong-like arabesque motive of 
Baláca also in Pompeii,139 in fully developed specimens, leaving no chance for similar motives 
of the next century to enrich them (Fig. 23.). Therefore — at variance with recent literature140 — 
we would not a t t r ibute an exceptional rôle in the expansion of the arabesque to the Hadrianic 
age, which is really very fond of this dry, drawing-like, «classic» kind of motive. These motives 
rooting doubtlessly in the ornamentics oi floral tendrils were not the product of mosaic ar t , they 
appeared at an early date in the Empire a t t he decorated front of pilasters, so their occurrence 
in the stretched oblongs of the mosaics is also a derivation from the pilaster ornaments. Hadrian 's 
Hellenistic renaissance furthered rather the expansion of the unrestricted, overflowing arabesques. 
Our motives set into oblongs were even simplified in the course of t ime, as i t is seen in similar 
parts of the mosaic in the Palazzo Imperiale at Ostia (Fig. 24.), or the second century specimen in 
the Vatican Collection.141 A band of floral tendrils flanks the narrower side of the Dionysos mosaic 
laid in the age of the Antonines at Cologne ; this element appears here, although there is no apsis 
yet. It has the same rôle in the contemporary Rottweil mosaic,142 while at Westenhofen we notice 
the same arrangement : the main field and the apsis are connected by a hand having a similar 
rôle, but a different pat tern (Fig. 22.). 
This pat tern is given special significance by the fact tha t we meet it in the mosaic of room 
20 having a large geometrical field (Fig. 33a.) almost in the same form, bu t with more pressed pro-
portions than in the connecting band of our pavement, Whatever the difference between the style 
of the floor design of room 20 and tha t of room 31 may be, the identity oi both portions mentioned 
witnesses the coincidence ol date. Otherwise we were compelled to suppose tha t some details of 
a mosaic floor completed earlier — including some other identical elements of the two mosaics — 
were copied in course of laying the later one, standing on a higher level of style. I t is improbable, 
however, tha t the most representative room — and an outstanding one according to the ground 
plan — of the villa urbana built with such a luxurious inner decoration would have been left even 
temporarily without a mosaic pavement, while the other localities were provided with it. Nor do 
we find any trace in the otherwise very scarce statements of the fact tha t the remnants of an 
earlier mosaic would have been found under the pavement of the large room, the tablinum. 
The mosaic of the apsis separated from the main field by the hand ol arabesques, portrays 
a tendril of ivyleaves streaming forth from a cantharus on both sides, occupying the whole space 
(Fig. 25.). The shape of the leaves is wholly identical with those visible on the border of room 8 
and the vegetation growing similarly out of a cantharus on the large mosaic of the tablinum. 
The cantharus stands on a strongly stylized, improbably thin support, the body of the bell-
shaped vessel itself is shaded in red, just as the single larger heart-shaped leaf sticking out straight 
from its centre. Its two handles strongly twisted inside at their upper part seem to follow the play-
ful lines of the ivytendrils. The elastic rinceaux fill up the semi-circular space in a good arrangement 
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with balanced proportions, the whole field being bordered by an indented row turned inside, 
then by another plain black line. 
According to these, the design of the apsis is essentially different from tha t of the main 
field. The apsis decoration of the large mosaic of the tablinum (Fig. 33a.) is equally different from 
the other part of the pavement, hut this is the case in innumerable instances elsewhere. To be sure, 
in one or two cases a divergence in time could be proved between the laying of the mosaic pave-
ments in the main field and the accessory semi-circle,143 and this raises the doubt regarding the 
coevity of the apsis mosaics, especially as buildings with an apsis have grown in popularity just 
since the Severan age. But we have no reason to suppose a difference of period in room 31. Contrary 
to the concentrated patterns of Hellenistic mosaics, Roman art shows different sorts of divisions, 
which make the united application of details in no nearer relation to each other possible, as patterns 
of the same pavement. Beside the threshold mentioned above, and the fields in localities of a defi-
nite destination following the exigencies of furniture, and possibly a t their example, some patterns 
have arisen, which united neighbouring bands of an ut ter diversity. Such are known already from 
the first century of our era, and we see the same arrangement in the geometrical mosaic of the 
civilian city of Aquincum, at the end of the second century.144 So it is not surprising that just 
the apsis separated in space has a design different from that of the main field, although it is also 
143
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diverging in its black-and-white, scarcely coloured character iroin ihe polyehromy of the latter. 
This black-and-white simplicity is also visible in the connecting band of arabesques, the «threshold» 
portion, in fact in the branch motives of the main field. Tliis is a suitable transition from the still 
existing bent of the second century for black-and-white to polyehromy in the third. 
The motive of floral tendrils flowing out of a cantharus is of Hellenistic origin, rising not 
in mosaic art, but in stone carving ; it appears in mosaics only in Roman times. In fact we know 
such designs in Eastern mosaics, but these are already Imperial products.145 The question whether 
the uniform development oi Roman mosaic style in large, areas is due to the diffusion of Hellenistic 
24. An Ostia mosaic from the second century A.D.,in the Vatican 
forms, or to the expansion of the Roman mosaic itself, may be put at this occasion too. The date 
of the first application of the cantharus in mosaics is not quite clear so far. It seems to occur earlier 
coupled with a vinetendril, nay it fulfils its real function sooner in this way. The destination and 
connections of these ornamental vessels are shown by African mosaics, portraying vine-rinceaux 
issuing'from canthari placed in the corner of larger pavements and filling the whole field, except 
the Dionysian emblemata in the middle.1!6 The motive appeals as a threshold pattern at Pompeii 
already i,n Augustan times,147 it is known also in Northern Italy in the first century, together with 
an ivyleaf in both instances. But its golden age is the second century. The cantharus decorated 
by tendrils, especially by ivyleaves, is often a threshold pattern at this time too, at other occasions 
we meet it in outer corners of squares containing circular fields. More specimens are known from 
Aquileia, but it is equally frequent in other regions of Upper Italy, e.g. in the surroundings of 
Altinum148 and Este with leaves similar to those of the Baláca mosaic. In the course of the sty-
listic evolution of the Antonine age it is generally gaining ground, becoming frequent also in the 
East. The designs of these vessels of nice forms and elegant curves are fairly conventionalized 
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in the third century. The Baláca canthari with the improbably thin forms of their stems are 
already going this way, but they still represent a high level as compared with the cantharus design 
of a third century pavement unearthed in the Northern wing of the proconsular palace of Aquin-
cum camp in 1952.149 The cantharus with the floral tendrils flowing out of it is still a frequently 
applied motive in primitive Christian times, as we notice in the North, at Parenzo and many other 
places.150 The nearest analogies of the Baláca pattern may he found in the designs of the Este-
Aquileia region. In a third century mosaic at Poetovio, Pannónia, we seethe portraits of numerous 
antique vessels, among them a cantharus, equally with an exaggerated stylization.151 
The hedera ornament is a constant part of the form treasure of antique mosaic art since 
the Hellenistic mosaics. We find it already in the pavements of Delos,152 but the stylized decorative 
element giving the effect of a black silhouette on a white ground is an outcome of Roman evolution, 
of which those of Baláca are the examples. Though it appears as a threshold motive and a par t 
of other compositions at Pompeii, the effectiveness of the floral stylization has been discovered 
in the second century, together with the artistic value of separate floral elements as arabesques. 
In centres farther off, outside Italy the fashion of black-and-white hederae continues in the third 
century as well,153 we meet this motive in the same form on the Constantinian pavement of Emona 
mentioned above, which is a proof of the enormous earlier diffusion of the ivyleaf of the Baláca 
type in the neighbouring regions of Ncrth-Eastern Italy and South-Wesiern Pannónia.154 
The simplicity of the indented and linear framing around the apsis is a witness of earlier 
origin, except that the teeth of the dentil row were more often turned inside in those times. I t was 
the same in the fragment of the pavement in room 10 (Pl. I.), a circumstance reminding us tha t 
the date of these mosaics cannot be much later than the beginning of the third century. The in-
dented ornament is always a frame of collateral fields or smaller inner compartments, frequently 
occurring in Northern Italy ; it grows in popularity in the second half of the century, bu t it 
becomes especially common in the inner partitions of the mosaics with many small emblemas of the 
third century, showing a rougher workmanship, as it is seen in the many-figured fields of the 
Lateran Museum.155 
The main field is joined on the side of the entrance by a black-and-white part with a 
checker-board pattern, occupying the whole width of the room ; its arrangement is identical 
with the pattern of room 8 described above, the stars in the light field are also similar, except 
for the larger motives. The threshold with a separate decoration appears very early, in the age of 
Hellenism. We find a threshold embellished by figured elements in Delos, and it is possible tha t 
the patterns of individual animal figures — dolphins — were the prototypes of the famous 
thresholds portraying dogs in Pompeii.156 Here also other motives : geometrical interlacing circles 
of an all-over pattern, chessboard designs, peltae, stars of lozenges etc. came into fashion as com-
posing elements of thresholds ; later threshold patterns, losing their function, became mere 
ornaments used only as pretexts for the partition of the mosaic field. They are expanding all over 
the Empire in this form, to be found also in localities of a simple ground-plan in the third century ; 
at the same time the more varied, loosened ground-plans of this age promote the livelier arrange-
ment of the pavement. We see a checkered false threshold similar to our room 31 in a pavement 
probably dating from the third century in Britannia,157 another fairly late specimen is coming 
from Trier.158 Sometimes we can hardly separate the false threshold, or we are faced simply by 
a band of the pavement ornamented by a different pattern. 
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In the broad white outer frame of the main field, not even uncovered in its entirety during 
the excavation, larger eight-pointed black stars are visible, composed of miniature squares. In 
the course of t ime the star motive became ever more complex in Roman mosaic art, the present 
forms appearing since the thi rd century, as it is illustrated by the evolution of Italian mosaics. 
The pattern of a mosaic in the Museo Nazionale in Rome is coeval and quite similar.159 
V. THF. C O L O U R E D EMBLEMA 
We have left the coloured emblema in the centre of the main field of the pavement to the 
end (Fig. 26.), as it is the most carefully, most perfectly laid work of art among the mosaic designs 
unearthed in the Hungarian territory of Pannónia to our day. It is situated between the already 
treated squares of geometrical ornament, separated from them by a narrow light band, occupying 
the area of about four squares. A broad frame of guilloche gives an emphasis to the painting-like 
design against the otherwise vivid, coloured field. The lively, warm, coordinated colours of the 
guilloche are shining in a black ground ; its two strands are of a composition of claret — yellow — 
light yellow — white, beginning from the inside, showing green and claret stripes on the edges, 
white and pink ones in the centres of the encircled inner member which is straightly cut. The frames 
of the guilloches are all set in a contour of a row made of black basalt tesserae. 
In the nearly quadratic field of our emblema160 we see after a lighter part below — if we 
place the picture according to the compass — a slightly stylized plant growing out of the right 
corner of the green band symbolizing the ground, flanked by some darker shade. The plant is 
diagonally si tuated in the picture, giving the impression of a whole tree, eventually an ornamental 
plant with its green foliage and thirteen fruits . On the right of the trunk a larger pheasant is sit-
i n g , portrayed with crest and tail feathers, on the opposite side its smaller pair is seated on a green 
foliage. The birds are faithfully depicted, e. g. the spurs on their feet witness detailed scientific 
observation.161 The fruits give the impression of oranges or pomegranates ; the green leaves with the 
division of their branches remind us oi the black floral branches often observed in the squares 
of the geometrical field, but they are fuller, more lively, nearer to nature than those. The plumage 
of the birds is coloured in reddish and darker claret, on the hen even those two yellow shades may 
be seen, which we have noticed in the bordering guilloche and in the yellow colours of the fruits. 
Further on thç head of both and also on the side of the cock lighter shades of pink marble tesserae 
are extenuating the red-claret colours of the plumage. 
The custom of preparing emblemata, their relation to the encircling design, the technique 
of their elaboration are characteristic even if taken separately. They occupy an outstanding place 
in mosaic ar t , so we have to deal with their problem in Rome, keeping in mind that our picture 
does not belong to the proper emblemata. The technique of the real emblemata is in close relation 
with the method of the opus vermiculatum. After the earliest mosaic designs, making no difference 
between the outer field with a geometrical or floral ornament and the figured part of the picture 
situated in the inside as to their technical and artistic workmanship, Hellenistic evolution gives 
thç figured picture field in the centre, composed of ever smaller stone tesserae by the help of the 
technique, the resemblance of a painting, relegating the geometrical or floral field to the rôle of 
the border. These mosaic paintings, emblemata were much valued and sought for as objects of 
ar t collection in their age ; nor is the personality of their creator insignificant, as it was just the 
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name of these artists which antique sources preserved in the field of mosaic art. These emblemata 
were prepared for looking at, not to he trodden by feet ; being works of art till the end, they 
were placed in the most decorated and first of all the best lighted up spots of the building.162 
As early as the ruling class of Rome came in touch with Hellenistic culture, its interest was aroused 
in these effective polychrome works of art . In the ages of the late Republic and the early Empire 
the distinguished situation of the emblema in the mosaic field continues, the shades of colours 
are expressed by marble material of an ever richer variety and colour, while the material of the 
enclosing pavement — usually opus tessellatum — comes from the various shades of limestone, 
dolomite and volcanic rocks.. 
The divergence between the techniques of both is also due to the difference of their origin. 
The opera tessellata with a chiefly geometrical pattern rose from the opus sectile, covering this 
road on the basis of Greek-Hellenistic mosaic art ; Roman mosaicists received both ready-made, 
so they appeared simultaneously in the first period. The method of opus vermiculatum seemed 
to be suitable for creating a picture out of the tesserae. The distinct technique of emblemata made 
in this manner lasted till the age of the Antonines, when the difference of preparation between 
the picture field and the encircling geometrical-ornamental space or border gradually dis-
appeared.163 In these early times figured designs were also made by the opus tessellatum technique. 
Recently, however, the statements of literature have been somewhat modified by the 
covering up of a — hitherto unpublished — Severan mosaic in Pannónia, the emblema of which 
is savouring strongly of the vermiculatum style, its tesserae having the size of about 0,1 cm2 and 
edges of 0,3 cm generally. The differences between the embedding of this one and the remaining 
parts, of the mosaic, together with the Way of laying, prove clearly the fact that- this emblema 
was produced separately from the main field yet. I ts material is also almost independent of the 
rock varieties of the surrounding mountainous regions. 
The emblema of room 31 at Baláca — we continue to use this expression in spite of all 
explained above — is dated equally to the time when the differences between the techniques of 
the pavement and the painting-like central field were largely extenuated. 
The coloured picture field producing the effect of a painting consists chiefly of stone 
tesserae of 1 cm2 size, almost general in the remaining part of the pavement, nay in the other 
three floors of the villa ; this is not only tue of the guilloche frame, but also of the light back-
ground of the design, the tree and most of its leaves. The manner of laying an opus vermiculatum 
and the smaller triangular or oblong stone tesserae cut correspondingly, often according to 
necessity, is only found in the portrayal of the birds and to some extent of the fruits. Though this 
feature reminds us of the real emblemata, it is a far cry from those produced in the City of Rome 
in the first century, which often unite twenty tesserae in 1 cm2. In the picture field of the Baláca 
mosaic the smallest cubes are 0,2—0,3 cm wide, but even these are much longer, the average size 
of the tesserae being 0,4 x0,7—0,8 cm. In Italy an opus tessellatum is sometimes made up of 
such tesserae, though their average size is there also 1 cm2 in this age. Our emblema has been laid 
on the site, together with the entire pavement, from a stone material mainly identical with tha t 
of the main field and the other mosaics ; it was not inserted in the whole, as it was done with the 
exquisite pieces produced in an eventually far-away mosaic workshop, separately from the work 
in construction. 
Although we find unpunctual drawing with increasing frequency during thé second century, 
this is the period in which Roman mosaic feels its real way ; whereas in the age of its widest 
diffusion, identified generally with the years 150—250 of our era, we see the evolution of its most 
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typical features, i.e. the zenith of this art. It is not the early emblemata, laid and polished with 
infinite care and producing the deceiving effect of a painting, which mark the culminating point 
of evolution, but — in spite of the conventionalized composing elements — the pavements with 
a fully developed store of subjects and a various form treasure. The Iloman mosaicist does not 
follow the lines drawn punctually with the help of a ruler in every case ; the «unpunctualities» 
produced in this way and the light effects of the tesserae not entirely polished together, also their 
slightly undulating surfaces are enriching the artistic effect. 
The subject of our emblema, that of two birds sitting opposite each other on a branch 
with leaves and fruits, is a fairly common one among the designs of antique mosaic art. Behind 
this and the related bird subjects we feel the ancient achievement of Hellenistic painting ; the bent 
for the pair of bird-scenes became familiar and returned periodically again, owing to subject varia-
tions irradiating from that chef d'oeuvre remaining probably unknown for ever. The forerunners 
of the closely painting-like design are not the bird portraits appearing right at the beginning of 
Greek vase painting, produced under the influence of Ionic culture, continuous till the seventh 
century B.C.,164 but the bird subjects born in the orbit of Hellenistic genre painting, which may 
possibly be reduced to a prototype generally known in those days, made popular by numerous 
copies. These genre pictures were consciously taken for Greek works already by the Romans of 
the Augustan age, as it is stated by Vitruvius.166 Roman art reflected Hellenistic designs more or 
less freely, in fact often in a simplified and summarized form, it tried to imitate only works of art • 
valued as first-rate faithfully ; this thesis may be controlled by the products of plastic art. In 
the case of our bird scene we are more probably faced by a descendant of this kind of genre picture, 
extending widely and known in numerous versions. 
These two birds are usually sitting peacefully opposite each other, picking eventually 
the foliage or the fruits of the plant situated diagonally in their midst. The plant is a bush, or a 
fruit tree looking like one, as in the present case. The originally conceived full-grown tree is looking 
like a shrub possibly owing to the restrictions of space. In another group of the designs the birds 
are attacking each other in the manner of animal fight, in a third version they are standing on a 
plate, or later — with the progress of stylization — on a cantharus or some other vase, as we have 
seen in the famous Pergamon mosaic and its descendant, that of Rome, portraying equally an oppo-
sitely situated pair of birds.166 But right at the beginniûg of the Hellenistic age the figure of a 
simple bird makes its appearance as a genre picture, on a floral branch to wit. On the bird picture 
of Pergamon dated to the second century B.C., one of the prototypes of this kind of subject, we see 
an oppositely seated pair of parrots on the edge of the cantharus.167 It is difficult to trace the theme 
backwards to the third century B.C., otherwise very inadequately represented in the finds. This 
species of genre picture subjects rises — with many of its companions — in the «anti-classieal» 
second century before our era, parting with «classical» rules, loosening the restrictions, enlarging 
or sometimes discarding the traditional form treasure, that is in the period witnessing the gradual 
rise to hegemony of «baroque» Hellenism. The connections of republican and Augustan art in 
Italy with second century Hellenism extend the artistic achievements of Delos, Pergamon, Samos, 
Alexandria to the world of mosaics too. The earliest known subject of this kind, the bird portrait 
with the cat in the Casa del Fauno at Pompeii, is coeval with the Delos mosaic set against a black 
background, serving as a model ; it is a work of the second century B.C.168 The Capitolium mosaic, 
being the afterthought of Hadrianic eclecticism, marks the invasion of this Hellenislic subject 
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in Roman art.169 Naturally this specimen laid with very fine, miniature tesserae, according to the 
custom of the age, belongs to the real picture emblemata. Sometimes we find the subjects of mo-
saics and paintings almost entirely identical, as there are close connections between paintings and 
statues as well.170 This is especially true of the period of Roman art covering the time between 
Sulla and. the Flavii, when subjects of Hellenistic paintings are received in the world of mosaics 
almost unchanged (see e.g. the mosaics of the Casa del Fauno at Pompeii, etc.). Our bird motive 
may have become a mosaic subject in this period, which heard the complaint of Pliny the Elder 
27. Detail? of Pompeiian wall paintings 
regarding the contraction and dissolution of the themes in his day.171 The range of subjects in 
Augustan Classicism gave less chance to bird portraits of the genre picture sort, hut we may 
recognize even now, in the orbit of the so-called style III, the subject of a pair of birds situated 
on both sides of a plant.172 Among subjects placed in a garden, like in the garden scene in the 
House of Livia, we see many birds, also pheasants like those at Baláca ; should we cut out one of 
these pictures, their structure would be very similar to that under review.173 Such designs become 
very numerous towards the dawn of the Flavian age. The scenes like that of Baláca, showing two 
birds, are definitely distinguished as a group among the bird scenes of the wall paintings at the 
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end of the first century. The two animals are situated in an oblong field, along a slightly oblique 
axis, one of them usually somewhat higher,174 (Figs 27—28.). standing sometimes on the hush or 
tree between them, sometimes beside it, often picking some fruits In a period otherwise very poor 
in animal themes painters fairly often choose this subject. While the Augustan age, consciously 
eclectic, selected the subject of birds from the Hellenistic prototypes, the Flavian era, the reaction 
to preceding Classicism, picking more freely among the strict antique form store, nay transgressing 
its borders in some cases, applied also the subjects of still life and genre picture more often and 
more emphatically. This period being the age of the imperial diffusion of Roman-Italian art , the 
portrayal of the pair of birds evolved in the mentioned manner became widely fashionable too175 
(Fig. 29.). The subjects and ways of expression of Roman art, transplanted in the beginning 
from Hellenistic East, are returning now also to their ancient place of origin in a Roman compo-
sition. We meet our pair of birds situated among vegetation twice in the Flavian mosaic pavements 
of the House of Polyphemus (Fig. 30.) and again in the Atrium House at Antioch. In the pavements 
28. Details of Pompeiian wall paintings 
of the House of the Red Pavements and the Meander House we see also larger groups of birds 
on fruit-bearing branches. The apple- or orange-like fruits of the vegetation are also very similar 
to ours in these Eastern pictures.176 At the beginning of the second century the Hadrianic age, 
characterized by classicistic tendencies and conscious selection, is not only wont to lay floral 
arabesques, but it also divides the bird paintings, placing their members one by one or in groups 
among the turns of the acanthus leaves or tendrils. These designs are usually black-and-white 
with silhouette-like birds.1"7 According to the stylizing-decorative tendency of the Hadrianic 
age, the pair of oppositely situated birds becomes symmetrically arranged, and so it remains 
fixed for a time, in a contrast with the f reer groupings ot earlier times.178 The age of the Antonines 
is more interested in animal subjects, the coloured bird pictures appear again. We meet the pair 
of birds in a new arrangement in an emblema of the Dionysos mosaic at Cologne : two guinea-hen 
pull a car decorated by flowers ; according to Fremersdorf, this is also a variety of an Italian 
painting.179 The frequency of this subject is usually explained by the expansion of the habit of 
fowling, just as the animal fights in the circus of the third century left their mark on the mosaics 
of that age.180 
We may follow the precedents of the bird design of the Baláca mosaic picture in the more 
«classical» era after the Flavian age. The bird portrait in a coloured mosaic picture, perhaps the 
most beautiful in antiquity, is derived from these decades fond of cooler shades and more careful 
designs, often satisfied with the effects of black-and-white. This is the mosaic picture of the Villa 
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Hadriana, now in the custody of the Quirinal (Fig. 31.); i ts nine emblemata are all containing bird 
themes, two fields of them repeat the two birds-composition.181 The wall picture seen in the vault 
of M. Clodius Hermes in the City of Rome offers an interesting example of a symmetric arrange-
ment of birds por t rayed in pair in Antonine «impressionism.»182 In African mosaics, fond of figured 
themes, this pic ture — a sign of Italian influence in those regions — is also frequent , e.g. in the 
pavements of Zliten Zabratha, Leptis Magna, El Djem, Uthina etc. These are in par t inherited by 
the third century, in fact the design of oppositely placed birds is found even in the fourth, owing 
to the late flourishing of African mosaic a r t ; on a Tunis picture they are sitting on a vessel in a 
LXV. OISEAUX 
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similar manner. Even in later times we recognize these bird compositions amidst the vegetation 
or on trees of t he villa designs, being in a special favour here ; they are often arranged according 
to the paintings and designs known in these days, as in a mosaic of Tabarca.183 We cannot deal 
with the various kinds of birds here. The field divided into squares, each enclosing a picture, rises 
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in Italy during the second century ; this fashion appears rather at the end of this century in the 
Northern provinces, like Germania, where it is noticeable in the style phase III of Krüger.184 In 
these squares or fields of an other form, usually parted by a guilloche from each other, various 
birds like ducks, quails, doves, etc. are often appearing, several times in pairs, among the ever 
increasing number of subject variations in the course of evolution. This form is also bequeathed 
to the third century.185 
In the Severan age the fashion of the mythological subjects of Hellenistic origin, predomi-
nant in the second century, is over, so we see bird genre pictures in the Baláca mosaics, adapting 
31. Л mosaic from the Villa Hadriane at Tihur 
at an early date the achievements of first-class Italian ar t , in fact in three cases on both better 
decorated pavements. This is t rue in spite of the fact tha t Pannónia is very fond of mythological 
themes, and its provincial ar t keeps this characteristic, when flourishing in the early third century 
again, as it is illustrated by the mosaics of Aquincum and Carnuntum. 
A more effective and more artistic method than the fields divided into squares, containing 
figured elements, often birds or groups of them each, appears here, to wit : the central emblema 
emphasized in the middle of the pavement by a wider ornamental frame, encircling often a 
bird subject. 
Let us turn to the problem of emblemata now. The prototype of the large, painting-like, 
carefully elaborated central pictures, the origin of which has been touched above, is the Alexandros-
mosaic of the Casa del Fauno, among the specimens of Roman mosaic ar t known so far. Such pic-
tures sometimes fill the whole pavement, gradually shrinking together in other cases, to occupy 
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more or less the centre of the floor, eventually a little nearer to the end of the room opposite the 
entrance. The problem of the relation between the central emblema and the remaining par t of 
the mosaic is not sufficiently cleared so far ; in our view their connection is dependent not only 
on the age, bu t on the region as well. This is just one of those problems which allow for different 
local variations in the various regions o." the Empire. Creating a picture demands high artistic 
quality and outstanding technical experience at the same time. Therefore we find more extensive 
mosaic paintings chiefly in Italy, in the neighbouring par ts of Gallia, in the exquisitely decorated 
African villas of the great Italian landowners, and — not among the last — in the Greek East , 
expecially in Syria, standing on a high level of artistic perfection and producing much novelty. 
I t was in these regions tha t the custom of artistic mosaic pictures of large size has developed, 
while in the provinces situated on a lower artistic level — like those over the Alps — we see quite 
small design emblemata in the pavements with a geometrical decoration in most cases, the larger 
ones showing a rather crude workmanship, well illustrating the existence of local workshops 
and schools. 
The Flavian age is the first time of the general expansion of pictures often producing 
the effect of tapestry ; in Hadrian's era the taste for arabesques relegates the picture emblemata 
to the second plane. When the dualism between the vermiculatum technique of the emblema and 
the tessellatUm technique of the surrounding part begins slowly to vanish in the age of the Anto-
nines, finishing in the Severan era, this process gives much more opportunity for the creation 
of a picture, greatly promoting the unity of the design at the same time. The easement produced 
by the technical change generally enlarges the pictures again, but this phenomenon coincides 
with the diffusion of the picture compositions of the Antonines' age too. In Severan art the picture 
fields are shrinking again, whatever we call it : a decadence or a different intention at expression. 
We see endeavours reminding us of Flavian times everywhere, but these are producing dry, rigid, 
linear, superficially laid compositions, something like «expressionism» with the colour of dissolution 
on them. Geometrical network returns to the fore everywhere, it drops its bordering rôle and 
dominantly pervades the inside of the pavement. In other instances —mpstly in the age of the 
Antonines already — the system of many small picture fields becomes ever more f requent , in 
Italy, in the East or in the provinces equally.186 So the size of the emblema does not give a definite 
clue to the date of the production yet. As to the relation of the emblema to the main field, the 
already treated Nemausus mosaic, with a strikingly even proportion of picture and border, is a 
near analogy to that of Baláca.187 
With our present knowledge it would he difficult to decide, in what degree was this de-
creasing skill in craftmanship connected with the change of taste. Characteristically of the tech-
nical simplification, a part of the cubes in the bird emblema at Baláca is already of an equal size 
with the other tesserae of the pavement, i.e. 1 cm2 in average. Earlier the different shades have 
involved the application of the rarest sorts of marble, in fact of strange materials, a kind of glass 
paste ; now the material of the emblema is also supplied by the rocks oi the vicinity. In the Baláca 
emblema with the bird scene at most some shades of green and some sorts of pink marble were 
brought from more distant areas. 
Since the middle of the second century the picture designs begin to abandon the painting-
like perspectivical effects, so characteristic of antique pictures — of mosaic pictures too — in 
most phases of their evolul ion. In the designs of the Antonines' age with a tapestry effect the 
figured elements portrayed by them lack the perspective and plein air, they appear against a 
background laid in a plane with I cm2 evenly cut white tesserae. This divergence is essential in 
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determining the mosaic emblemata of the Severan age and those of the following times. In this 
respect the age follows its model, the Flavian era; we see a «neutralized» background everywhere 
instead of the earlier foggy landscapes almost covered by steam. This third century simplification 
may he due also to technical reasons in our judgment. The difference between the two ages may 
he found all over the Empire, so between the pictures of the Atrium House and the House of Boat 
of Psyches at Antioch.188 
In Italy white backgrounds appear already in the age of the Antonines, such is the back-
ground of some picture emblemata of the recently discovered Dionysos mosaic at Cologne too. 
This mosaic is a product of the sixties of the second century; the cubes of its white base, however, 
were laid in the lively rhythm of small curvilinear semicircles.189 In our view the custom of white 
backgrounds coincides with the arrangement of the originally complex picture compositions in 
more separate emblemata as dismembered small pictures, where the originally atmospherical 
background, symbolized eventually by floral elements and other attributes of a landscape, could 
not be separately drawn any more. This method led to stylization at the same time, fit t ing well 
to the simplifying tendencies of the third century, wont to avoid the difficulties of technical 
elaboration. Furthermore this white background excludes the perspective, the picture is not 
reaching into the depth, the portrayed birds sitting on the tree are situated before the white plane, 
as it were; this circumstance gives a two-dimensional character and some stylized appearance, 
and an almost monumental one too, to the picture instead of its realistic elements. The simpler 
decorative wall painting of the Flavian age is showing a similar trend, and we'find the later traces 
of this way of expression generally. 
The bird scene of Baláca did not only follow the Italian paragons of the Severan age, we 
are also justified in supposing that the artist himself was an Italian; this fact is proved by the 
technical elaboration, the artistic expression and the composition of the picture equally. The well-
balanced filling of the allotted place, the right proportions of the design, the almost easy picturesque 
character of the vegetation — its mere contours are producing this effect — and in spite of 
all its adaptation to the limits of mosaic ar t , the clearly deiined and at the same time aggreable, 
vivid, almost shining colours: these features assure this work of art an outstanding place among the 
similar products even of Italy, surpassing most of its companions in the province, nay beyond the 
Alps. The emblema picture of the Severan mosaic at Ostia, its nearest parallel with a partly iden-
tical framing (Fig. 32), is also inferior to the artistic level of the Baláca design. In that picture two 
birds are standing on two sides full of floral elements.190 The Nemausus mosaic is the nearest 
relative of the pavement of room 31 at Baláca, as regards its arrangement , tha t of Ostia is the same 
as regards its central emblema. In the early third century, neglecting the earlier mythological 
subjects to a certain degree, the genre picture, the observation of everyday phenomena are taking 
the place of mythological persons, known also in the preceding century sooner through the medium 
of poetry, losing their formative influence on human life. This era uses these myths only 
in creating some simplified central emblema, eventually prompted by some occurrences we do not 
know. Naturally this fact does not lessen the continued popularity of Dionysos and his circle, 
often manifested also by small, seemingly fortuitous details. But there are some regions, e. g. 
Gallia, where the application of mythological themes remains frequent. So the punctual and vivid 
elaboration of our bird portrait veils a communication of this phenomenon of everyday life with 
the intention of teaching, as the figured subjects of the third century are otherwise recording the 
usual, immediate objects of life, nay its pastimes in a certain degree. This subject was not horn 
out of the favourite circus animal fight themes of the third century, hut it is a derivation of the 
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bird pair design, known since Hellenism in the new interpretation of Roman art , spreading again 
and again in the Flavian and the Severan ages, as the genre pictures and animal portraits threw 
the characteristic antique forms int orelative insignificance. The numerous analogies of such themes 
of the age, first of all the near ones, are occurring in Italy.191 (Fig. 32.) I t is characteristic that 
32. Rome. A mosaic of the third century A. D. from the Villa Celimontana 
they appear in even greater numbers in the Eastern provinces, but here also in a Roman inter-
pretation already, illustrating the conquests of the imperial artistic outlook, coupled perhaps with 
the exhaustion of the creative force of one-time Hellenism.192 The- evolution of the mosaic is the 
ground which enables us to observe the ever stronger Romanization and unification of imperial 
art , which does not allow local peculiarities to prevail, unless in the rigid frame of the contents of 
general mosaic art; traditional themes of local Eastern art cannot assert themselves here, not to 
speak of the remnants of the form treasure of primitive cultures; the mosaic is really a product of 
Roman imperial ar t . 
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A near Italian parallel of the bird portrait of the central emblema in room 31 i.s a mosaic 
picture at Ostia (Fig. 33.). In the material of the neighbouring provinces we see bird figures more 
generally applied, which cannot be brought into a nearer connection to that . In several triangular 
pseudo-emhlemata of the Dionysos mosaic at Zollfeld, dated to the third century, birds are sitting 
on floral branches, and bird portraits are occurring in the standard pavement at Oberweningen 
and other Raetian floors; in the former they are more than once repeated in the squares of the 
lozenge star system.193 All these together with their other companions were laid under the influence 
of Italian models, without giving a chance to establish a special connection between them in the 
Danubian provinces. We cannot follow the latter destiny of the bird designs further, we just mention 
33. An Ostian mosaic from the third century A. D., in the Vatican 
that the Constantinian renaissance enlivens the bird pictures again, and also this pair of birds 
appears anew, inscribed between the patterns of geometrical fields known of old, seated on a flora 
branch, on a bush or a tree, as the technically simpler imitations of the subtler picture emblematal 
of earlier times. They are equally frequent in mosaics of the City of Rome, in Upper Italy, Aquileia, 
Istria, and also in the Balcans and Syria in this age too.194 Contemporary textile patterns 
grow ever more numerous, their designs — especially those of brocade texture —- are in many 
respects related to mosaic ornaments, similarly showing among other decorative elements the 
birds sitting among leaves on a floral branch, emphasized by a frame in the manner of an emblema.195 
Mosaic and textile art preserved this design up to the latest times, in the East till the sixth and 
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seventh centuries among their subjects; bird figures of similar composition enter the symbols of 
primitive Christianity, as we see already in the third century pavements of catacombs in the City 
of Rome, but also in the mosaics of the Galla Piacidia Chapel at Ravenna.196 Later they spread to 
embossed stone plasties, appearing in the various types of Byzantine and Norman works of art. 
To sum up : the Baláca emblema with the bird scene is a product of the earliest Severan 
age, the end of the second century, a work of quality, attaining the level of better Italian mosaics, 
coming to life under the influence of the genre pictures portraying animal scenes, typical of the end 
of the first century, which were revived by the so-called Flavian renaissance, a phenomenon 
beginning in Italy at the time mentioned above and spreading all over the Empire. As to the pecu-
liarities of workmanship it reminds us of the preceding style of the Antonines in several respects. 
The emblema is encircled by an ornamental, polychrome, wide guilloche (Fig. 26.). Since 
the Hellenistic beginnings it is usual to border the emblema, having a special artistic significance 
against the remaining portion of the pavement, with a wider frame consisting of prominent, well, 
emphasized decorative elements. This is why the frame of the emblema is sometimes — especially 
in the earlier days — more decorative, than the border encircling the whole mosaic floor. Although 
the guilloche makes an early appearence among the bordering elements, it is unable to do the 
service of emphasizing the design in its original two-strand form. Otherwise a special type of the 
guilloche, playing a prominent part among the ornamental elements oi antique mosaics, is more 
often applied for the purpose of framing emhlemata, than its basic form. Naturally its use is 
not exclusive ; other wider, more emphatic elements suitable for this purpose are also applied in 
order to frame the ornamental central picture of the mosaics, like the rows of running waves at 
first, then various floral tendrils, garlands and wreaths. 
This kind of guilloche is in fact composed of distinct members, each member reminding 
us of a heart, or rather a drop form, the point of which is situated behind the upper part of the next. 
It is generally applied in this form at the time of its appearance among the ornamental elements of 
the mosaics. The original form of the motive is an all-over row of two oppositely adjusted spirals, 
being a part of the most ancient bequest of European form treasure; it may be followed from the 
precedents in Minoan ceramics through the goldsmith's craft and the golden cups of Mycene, and 
the whole archaic age afterwards, especially in terracotta plates embellishing edifices, hut also on 
metal coinages.197 It is known from terracotta finds and vases produced in the seventh and sixth 
centuries at numerous places, so in the sites of Olympia, Naxos, even Magna Graecia.198 In classical 
times it was not applied too often, it appeared rather in the orbit of Ionic style, leaving more room 
for decoration. In the world of mosaic elements we may observe it since the age of Hellenism, we 
see it in a Pergamon mosaic signed with the artist 's name Hephaistion, dated to the second half 
of the second century, in a form suited to its archaic precedents yet, but on that black ground 
already, which will be the companion of guilloches to the end.199 It is also usual in the Hellenistic 
wall paintings of the second century B.C. already. It was applied in Roman times from the begin-
ning, we see it almost in the same form in the first century B.C. as in the frame of the Baláca 
emblema. 
In the mentioned mosaic of this century it is already encircling a central, emblema,200 
being polychrome in this case too, but in the Augustan age, witnessing the development of the 
characteristics of Roman national art in several directions, the first great wave of black-and-
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white colouring produces more than one specimen of our motive laid in the same way;201 notwith-
standing, it is characterized by full and vivid colours, often applied rainbow-like, side by side, 
till the end. According to its Hellenistic antecedents, it constantly remains in popular favour in 
the Italian mosaics of the first century of our era, so it is the most familiar in Pompeii in this 
age.202 During this century we find it also with a straight middle line, showing an early misunder-
standing of its structure. According to the testimony of Aemilian and Cispadanian mosaics, dated 
to the beginning of the first century A.D., it was diffused also in the North at an early date.203 
At this time it is decidedly a frequent frame of significant and prominent emblemata.204 In this 
t ime it appears also in Aquileia as the border of the emblema portraying the kidnapping of 
Europe.205 In the second century its application is becoming rarer, at the same time it looses its earlier 
light elasticity; the members placed one under the other, interlacing one behind the other, are 
meeting ever more often in a straight line, instead of a curvilinear one in the middle, owing to the mis-
understanding of the original structure of the motive, sporadically manifested already earlier. 
Therefore the composition originally looking like a one-strand one, at least in its classical form, 
produces the impression of two incoherent and opposite strands of guilloche, whereas the straightly 
cut parts seem to have been transformed to separately inset triangular plates. Such is the Baláca 
guilloche too, i ts white-green-yellow-red colours, outlined by black contours, shine in its tradi-
tional black ground; this type returned to fashion more or less in the third century, after its insig-
nificance in the second. Our motive is diffused in the whole area of Roman mosaic ar t , bordering 
the more prominent and more important central emblemata everywhere, becoming a favourite 
frame of the emblemata of Gallian mosaics, having a composite pattern as a rule200 (Figs 13—14), 
of numerous pavements in Britannia and Germania, later of third century mosaics bent to unite 
more emblemata, e.g. in the known Nennig and the Rottweil specimen, and in the somewhat 
earlier Dionysos mosaic at Cologne, encircling a picture of two birds.207 In the East , in Syria it 
occurred sometimes doubled, whereas European regions were abstaining from such overburdened 
application. The Constantinian renaissance revived it emphatically from Syria to Germania, even 
in Italy itself, bu t it also lived to see the latest times, to be found in the sixth century too.208 We 
know it in several branches of the industrial arts, e.g. in the textile fabrics of late imperial times.209 
Owing to its Italian origin, the guilloche decoration of the Baláca emblema with the bird 
scene is forceful and developed, not one of the elongated, distorted provincial varieties. 
The technique of laying is a more important problem regarding this mosaic, than as to its 
companions t reated before. We have mentioned the significant differences of quality between the 
forming of the floral branch motives in the geometrical squares ; this is especially conspicuous in the 
case of the branch ornament of the square situated on the left of the picture emblema, its design 
being almost broken down, lacking all impetus as compared with the elastic and well-formed design 
of the opposite branch. We iind similar differences in workmanship between the iields contain-
ing a cross. All these facts tend to show that the geometrical field was laid by several masters. 
The pattern was laid in the recently prefabricated uppermost terrazzo stratum, a t the same time 
the thinnest and the finest one, immediately on the spot, by more artists working from several 
directions a t the same time. The planner of the mosaic composed the definitive scheme of the work 
to be executed on the basis of the sketches brought a l o g , as to details probably with the help of 
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numerous sketches, in accordance with the person who gave the order. It is because the final drafl 
has been fixed on the spot that we never meet two identical mosaic tableaux, except in the case of 
a simple, black-and-white all-over pattern. The sketch of the entire pavement was carved up 
according to the progress of the work, and now the elaboration of the piece could begin on the 
basis of the single portions. Laying the floor of room 31, probably separate cartoons were prepared 
for various motives of the emhlema, the apsis, the border, nay of single portions of the geometrical 
main field, the same sketch being possibly drawn up in more copies for the use of the mosaicists 
laying the identical patterns from several directions. In the case of a huge pat tern of composite 
structure the punctual and proportional execution of the entire system could cause considerable 
difficulties. Therefore it is likely that the framework was laid first, and the net system made of 
two rows of black basalt tesserae afterwards. Then the gaps left between these were practically 
filled by the coloured designs on a white ground. Probably several mosaicists were at work on the 
coloured geometrical main field, laying it simultaneously from different directions. It has been 
supposed lately that in order to make the right delineation of the entire structure easier the black 
net, serving as the sketch of the pattern system, was put together of laths of identical size.210 
The central picture emhlema came possibly at last, beginning with the guilloche frame, then the 
gaps and mistakes occurring during the construction were corrected. Judged by the apparent 
way of laying the cubes, the single rectangular fields were produced in this manner: first of all 
they laid the pat tern, beginning with its black contours, leaving the white ground to the last. In 
this case the ground was worked by the method of encircling the already made pattern, with black 
contours and coloured inside, with two or three rows of white tasserae, doing the same at the extre-
mities proceeding towards the inside; the gaps left between these and the hollow rooms, having 
mainly. the form of curvilinear or irregular triangles, were filled up only afterwards, especially 
in the case of the branch, pelta or heart motives. 
In laying the picture emhlema the coloured guilloche was made first, the inner plain green-
black border afterwards, the picture was probably begun with the vegetation; the opus vermicula-
tum technique applied to the birds allows us to observe the forceful, curvilinear, dark claret lines, 
which were the start in laying the plumage. The single designs are begun with wide, pronouncedly 
curved lines, and this vigorous start assured the success of the whole pattern. There also the white 
base of the background was left to the end, made by the method of encircling the single parts of 
the design: the birds, the tree-trunk, the framing, the fruits and the foliage with one to three rows 
of white tesserae, filling up the gaps left at last. 
Ippel is also of the view that in executing such mosaic designs the contours were laid first , 
and the whole pat tern was filled up afterwards. In his judgment antiquity applied the procedure 
of the »Setzkarton« used also to-day, i.e. the sketch of the reflected image of the design was fol-
lowed in the course of laying. Unfortunately, no antique delineation was uncovered so far, which 
would allow us a glimpse at some phase of the contemporary mosaicist's work.211 
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VI. PAVEMENT OF ROOM 20 
This mosaic (Fig. 33a.) was deali with hy J . Wollanka in detail in 1929,212 the progress of 
research in antique mosaics since his day, however, justifies us in returning also to this floor, with-
out reviewing it at length like the former ones'. As a preliminary remark we must state that the 
investigation of this mosaic does not entitle us to suppose a difference in the time of execution 
between the mosaic portions of the main field and the apsis of the room. Should a later verifying 
excavation prove the suggestion as to the original oblong form of this room, probably a tablinum, 
should it decide that the apsis is a later addition, even this would not involve the dating of the 
mosaics to two different ages.213 At the most we were to suppose that the mosaic floor was laid 
after the completion of the locality with an apsis. In tIiis case we might jump to the conclusion 
that the more extended use of the apsis in Pannónia begins at the time of laying the mosaic pave-
ment in room 20, just as the enlivening and lccsening of the insides and ground-plans by apsides, 
exedrae and wall-niches is a phenomenon noticeable all over the Empire in these times. 
In our view .J. Wollanka was right in dating this mosaic to the Severan age, and it was an 
outstanding achievement to deal with an object composed of so many motives in 1929. We cannot 
find another example of such effort in the earlier archeolcgical literature, as the comprehensive 
studies, furnishing later writers with the means of deiining this work or the other successfully, 
appeared only since the thirties, with the exception of an early work of P. Gauckler; even so it 
happened that scholars made mistakes of several centuries afterwards. International literature 
acknowledged the merits of the surprisingly early undertaking of Wollanka several times.214 
The design of the mosaic consists of two parts, the field of the oblong room, approaching 
a square, has a geometrical pattern and a small emblema, situated not quite in the centre, but 
nearer to the entrance. In our view this arrangement, not a singular phenomenon otherwise, espe-
cially noticeable in the Severan emblemata grown smaller, is due to the apsis, proving the contem-
porary laying of both parts in this case. • 
The field is bordered by a four-strand guilloche, followed by another stripe outside, by 
two somewhat >vider ones inside, while the four sides of the innermost portion are flanked hy a 
narrow black frame, sticking to the pattern as it were. This border, in a contrast with the loosely 
knit framing of the floor in room 31, consisting of manifold motives, is energetically drawn, unitary, 
kept together with a strong hand, in one work typical of the highest level of the Severan age. This 
is an improvement on and the enrichment of the element of Roman mosaic art perhaps the most 
widely applied, the two-strand guilloche. This element, originating in Mesopotamia, continuing 
in Greek archaic art and Hellenism, lives further in the world of mosaics, hut it is also invading 
several other branches of the decorative arts; in the Hellenistic era the four-strand guilloche is 
also known at Delos.215 Roman mosaics apply this element rarely as a motive in the republican 
and Augustan times, but it becomes ever more common during the first century of our era. The 
four-strand variations appear here iater, in the course of the second century, developing further 
in the coloured variety, at variance with the two- and three-strand guilloches found also in black-
and-white. We know also a five-strand guilloche, laid perhaps in the time of the Constantinian 
renaissance, at Poetovio216 (Fig. 6.). Colouring makes it not only varied, it produces also plastic 
effects owing to the composition, nay the shading of the picture. The polychrome — red-yellow-green-
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claret — guilloche frame of room 20 shines against a black ground, similarly 1o that of the bird 
emblema treated above. Such four-strand guilloches serve as the outer frames of larger, more orna-
mental mosaic floors in Italy too, e.g. the identical border of flic third century pavement of the 
Villa Borghese in Borne, portraying fishery, is flanked by similar inner and outer plain accessory 
stripes.217 
Viewing the geometrical pattern of the main field ils entirety, at the outset we cannot bo 
contented with the statement tha t its geometrical system consists oi' lozenge forms. As a matter of 
fact, we are faced by a late appearance of the lozenge star system, occurring already in the orbit 
of the first century Italian mosaic pavements. The pattern of the stars of lozenges, consisting 
essentially of a star system made up of eight lozenge forms each and the quadratic fields inscribed 
34. A n Antioch mosaic of the Severan age, from the House of Dionysos and Ariadne 
between them, appears already at Pompeii more than once, being also extended to Central 
and Northern Italy.2 1 8 The quadratic fields gave occasion to inscribe several sorts of designs, 
prompting the Roman mosaicist, to enrich his store of motives and to increase the number of 
variations. The design itself may be derived from the times preceding the tessellatum technique, its 
origin may be sought probably in the opus sectile, in the early days, however, it was done in the 
more primitive types of the opus cimenticum and other techniques.219 
This system, being given not only as to form but also in proportions, was bequeathed also 
to the second century unchanged, even outside Italy by now, as its numerous specimens testify220 
(Fig. 19—20.); intact lozenge star systems occur as late as in the Severan times in Germania, 
Gallia,221 in the East and elsewhere222 (Figs. 34—35.). 
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The signs of the dissolution of the lozenge star system are well visible in Italy already in 
the age of Hadrian. Its most expressive example is the Vigna Brancadoro mosaic in the City of 
Rome (Fig. 36.), at the sides of which the rumps of fhe lozenge star systems allow the interpola-
tion of octagonal fields.223 In the age of the Antonines this process becomes general in I ta ly, 
whereas in the distant provinces mosaics with intact lozenge star systems are unrare yet. 
From this point of view it is interesting to compare the Baláca mosaic with the Dionysos 
mosaic of Cologne, discovered during World War II similarly in the tablinum of a major villa 
urbana. The tablina are situated in a north-western direction at Baláca and at Cologne equally, the 
place allotted them in the villa- as a whole is also the same. In the view of Fremersdorf the pro-
prietor of the Cologne villa belonged also to the leading stratum of Italian society; he establishes 
numerous relations between this supposition and the quality and features of the work. In this 
35. An Antioch mosaic of the Severan age, from the House of the Drinking Contest 
mosaic, dated to the sixties of the second century, we see also a system of stars of lozenges in an 
advanced phase of dissolution, encircling more small emblemata, typical of the age of the Anto-
nines. I t is natural that in this specimen the deep, full, shaded Severan colouring, the geometrical 
density transgressing its contours are yet unknown; the well-visible, drawing-like pattern still 
dominates this work, but it is a good example of the fact tha t the great landowner-class of I ta ly 
produced works of art surpassing the local conditions, congenial with the trends of Italian taste 
in its luxurious villae, built in far-away provinces.224 
In Antioch we find intact lozenge star systems as late as the Severan age, the passing of 
time being only represented by the shaded colours of the single forms and the emphasized filling 
of the central fields, a step towards the system of pseudo-emblemata225 (Figs 34—35). 
The change characterizing the age is shown not only by the dissolution of structures, bu t 
also by the loosening of colours, or — to put it correctly — the ever wider extension of shading. 
Instead of the quite light structures of the early times, i.e. the first century, bordered only by 
black dividing lines, and the homogeneous, drawing-like, cold constructions of this century and 
the second, filled by dark fields, giving still a sharply defined pattern, the age of the Antonines 
is producing perspectivical shading already, opening a straight path towards the Baláca lozenges, 
which place lightly shaded colour fields beside each other without any divisions. The three mosaics 
treated above had quite light grounds, this one utilized the possibilities of the light limestone 
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and dolomite material to produce different effects of colour ; in place of the whitish ground, usual 
in the others, grey, yellowish and whitish portions are alternating here. 
In the mosaic at Serravalia Scrinia, datable to the turn of the second and the third cen-
turies, framed also by a four-strand guilloche, we notice a further structural loosening as in this 
ease only the half of the stars of lozenges or even less remained together, in order to allow room 
for other small fields,226 whereas we find the triangular solution of the corners, known from the 
Baláca floor, in a mosaic in Calabria.227 This process is going ahf ad also in the Transalpine parts ; 
after fine examples of the lozenge system, visible in the Oberweningen mosaic of Raetia and 
several others in Germania,228 the development outlined above becomes general in the third phase 
36. A mosaic of the Vigna Braneadoro from the second century A. D., in the Vatican 
of the style system established hy E. Krüger, culminating in the Nennig mosaic,229 to reach the 
Dionysos mosaic a t Cologne, with a system uniting only a pair of lozenges as a motive.230 We must 
mention the system of more pictures here, appearing in Italy in the age of the Antonines, becoming 
a general favourite in the Severan era. In our judgment this system has been prepared by the 
custom of the so-called geometrical pseudo-emblemata, which in its turn appears already in the 
first century of our era, becoming one of the most common attributes of Roman mosaic ar t . This 
one rose in geometrical pavements, being essentially a system of larger squares and circular fields 
interrupting the monotony of the repeated designs, filled up by similarly geometrical elements, 
more rarely by floral or arabesque patterns. We meet it in several eases at Pompeii, we may follow 
its traces during the second century, hut it plays a significant rôle only in the mainly geometrically 
filled pavements of the Severan age. Later, during the third century, following the bent of the 
Severan era for the smaller picture emhlemata, the system of many small picture emblemata 
begins to be familiar in the fields interrupted by geometrical pseudo-emblemata. This is a structure 
entirely different from the many-emblemata mosaics of the preceding century, the age of the 
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Antonines, which placed more pictures simply in one field, or inscribed pictures in the winding 
courses of the floral guilloohes, creating systems of pictures thereby. The two kinds of elements, 
1he interruption of tlie geometrical pattern of smaller dimensions by interpolated, equally geo-
metrical fields, «pseudo-cmblemata», gives liveliness and rhythm to the structure of the system, 
wont otherwise to become monotonous ; all this is contrary to other mosaics, dividing the field 
simply into squares or other forms, frequent from the second century onwards. The system of the 
stars of lozenges will return later, in the C'onstantinian renaissance, in its original form. 
The mosaic field of the tablinum in the Baláca villa represents the height of the dissolution 
of the lozenge star system. In a contrast to the earlier ones, we never find more lozenge forms 
together than two ; instead of the eight units necessary to produce a star form, we see only four 
lozenges creating a half-star on each edge. I t is possible to follow the structure of the mosaic in 
spite of its density ; following the earlier examples, each four rump stars encircle a square, giving 
a total of four squares, between them circles are inscribed, the two rows formed in this manner 
flanking the third made of two more circles, the picture emhlema between them and the square 
with the cantharus. Among the twelve emblemata and pseudo-emblemata, arranged in this way, 
we see the elements of the dissolved lozenge star system everywhere. Beside the mentioned rem-
nants of the stars squares, parallel with the main directions and set on theiF corners, together 
with triangles concavely curved on one side, joining the circles, are filling up the room according 
to the given conditions. There are also equilateral triangles at the edges and on the sides of the 
central picture emhlema. 
The earlier Italian prototypes of this system, articulated by geometrical pseudo-emble-
mata, are known already in the second century. In the design of the Palazzo Imperiale at Ostia, 
one of the most beautiful and at the same time the most developed specimens of the Italian geo-
metrical floors (Fig. 24.), we see a rich geometrical pseudo-emblema system already.231 Among 
the provincial mosaics especially the structure of the Piaonius pavement of Trier is related to 
that of Baláca (Fig. 37.) ; though this was laid also about the tu rn of the second and the third 
centuries, or rather in the last decades of the second, its system of lozenge stars is somewhat 
more intact yet, the geometrical pseudo-emblemata, however — with an emphasized field in the 
centre — are quite similarly inscribed in its interstices.232 We might naturally mention more 
examples, e.g. a Mauretanian mosaic from the beginning of the third century, the lozenge forms 
of which are alternating with a multi tude of rosettes, peltae and Solomon's knots.233 
Reviewing the surrounding areas, first of all the mosaic of Aquileia, which were identified 
with the starting point several times above, we find the beginning of the development dealt with 
before in the second century already ; one of the floors exhibited in the Aquileia Museum (Fig. 
19.) illustrates the phase, in which the emphasis is transferred from the otherwise intact lozenge 
star system to the interpolated squares.234 We might mention similar ones from Emona and Car-
nuntum ; in the fragment of a floor found in the civilian city of Aquincum, near the Krempl 
mill, analogous in structure to one of the Carnuntum lozenge star patterns, dated to 198 A.D., 
we f ind also half stars, nay in many respects a structural identity with that of Baláca,235 whereas 
its sharply drawn geometrical forms represent an essential difference. On the other hand the 
composing elements of the Baláca mosaic are filled by deeper, fuller and chiefly shaded colours, 
according to the stylistic endeavours of the new era. This difference, in view of the certain date 
of the Aquincum floor, might justify the dating of the Baláca mosaic one or two decades later 
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than that of Aquincum ; should we regard, however, the two as more or less contemporary, we were 
faced by the difference existing between the mosaics of the Italian great landowner class, elaborated 
to fulfil exceptional requirements under local circumstances, and the general artistic level of the pro-
vince, but especially of the military border region. 
This is the occasion to mention that the structure of geometrical mosaic pavements is 
Sometimes strikingly near to other linings of the inner decoration of buildings, especially to the 
pavements of ceilings and vaults made of various sorts of stone or of stucco. As a matter of fact 
we find such coincidences in one and the same locality or building rarely, though the fragmentary 
37. The Piaonius mosaic at Trier from the end of the second century A. D. 
ornaments of the ceilings fallen down often allow us to draw conclusions as to the decorations 
situated higher. We not notice any connection between the preserved Baláca stuccoes, the mosaics 
and the remnants of wall paintings more or less contemporary with their laying either, but we 
know such examples from Italy, e.g. the buildings of Tivoli in the time of Hadrian.236 But 
independently of the edifice we find several parallels between the mosaics and the finds of the 
inner decoration in stone, stucco, etc. We meet e.g. the mentioned system of stars of lozenges in 
a marble soffitta fragment of the early second century found in the vicinity of Rome.237 This 
question, deserving a separate study, was already touched superficially at other occasions, in 
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connection with Antiocliian and Italian works equally.238 But as the system of stars of lozenges 
is an achievement of mosaic pavements, being a type of motive originated in the orbit of opus 
seetile technique, we may regard its later appearance in the geometrical system of the large mosaic 
at Baláca equally a product, of mosaic art , deducing the ceiling ornaments of other decorative 
ar ts made of stone, stucco etc. and having the same structure, also from the world of mosaics. 
On the other hand the cassetted ceiling ornament, starting with its original material of 
wood, later of stone, found application also in other materials, like bone, metals, etc., becoming 
a self-standing decorative element independent of its one-time functional character ; as such 
it influenced the development öf motives of the geometrical opera tessellata. Among the structures 
uniting more pictures, called hy us «geometrical pseudo-emblemata», the quadratic or polygonal 
forms situated in appropriate rows are reminding us of the cassetted ceilings (lacunaria). In this 
ease we see mosaic art receiving impulses from the ceilings. The central squares of the lozenge star 
systems could make the borrowing easier. In our view the paragons of the quadratic systems 
38. An Antioeh mosaic from the House of the Boat of Psyches, Vestibule 7, dated to the third century A. D. 
of the large mosaic at Baláca are no ceiling patterns, hut the mentioned squares inscribed between 
the stars. 
This reciprocal influence of motives is noticeable also in another branch of art , in that of 
antique textiles, which produces several examples of the system of «geometrical pseudo-emble-
mata» in spite of its scarce aroheologioal material. Denser textures, especially the heavy archi-
tectural ornaments of brocade materials are in many cases recalling the structures known in the 
world of mosaics. Among many similar motives we find also the system of lozenge stars in Egyptian 
textile patterns ot the imperial age, in fact in pieces dated to the times of Constantine, witnessing 
the revival of this system in its original form.239 Otherwise the birds sitting on floral branches 
are also frequently appearing in textile fabrics.240 As regards the influence of textile motives we 
think that the trend of mosaic development was not unaffected by them, but this was determined 
hy its own laws to the last, and it proceeded on its long career, following its antecedents faithfully. 
Antique art possessed a uniform, circumscribed treasure of decoration, rooted in the 
archaic age on the whole ; the motives derived from it are to he found everywhere in the various 
artistic branches as parallels. A difference is at the most noticeable in the frequency of their applic-
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ation. Exceptionally we find elements, which are determined by their nature to exist only in the 
material giving them life ; e.g. some forms of Doric architecture. So we are restricted to state 
that some elements are more at home in this artistic or decorative branch or the other in the 
given period, or in other words, which branch of art is in the front of progress at a given time, 
giving the lead to the others. It is evident that in such twodimensional branches of ar t like textile 
and mosaic, there were fairly identical possibilities for the development of the uniform antique 
form treasure. Further the argument for the — otherwise unprovable — primacy of textile mot i ves 
is unjustified for the reason, that while we are able to follow the very consequent, though slow 
39. Coptic textile fragment lioiii l lie tliiid or I lie toi n i b century A. I t . in London 
evolution of mosaic form treasure almost without interruption since the classical age of Greece, 
we cannot do the same in the antique art of weaving at all. The earliest remnants of textile fabrics 
may he dated at the most to the third or the fourth century of our era, so the earliest pieces are 
probably not older than the age of Constantine. Now this age is the last chapter in the history of 
Roman mosaic ar t , in which all its typical features are ready, in fact nothing but the repetition 
of earlier achievements is left to this time ; then follows its really textile-like dissolution, abounding 
in colours, a process observed already in the Severan age, interrupted by the «renaissance» on the 
turn of the third and the fourth centuries for a while. As a matter of fact, in the third century 
mosaic art is approaching the art of weaving, hut sucli a reciprocal influence, between the branches 
of ar t — characterized by the primary leading rôle and initiative of one and the receptive activity 
of the other — may be found also elsewhere and at other times among the decorative arts. So it is 
true that we see various «toxi ile-likc» features in the third century mosaics, but these are based 
sooner on the general endeavours of the age to find a new way of expression than on some direct 
influence ; the thi rd century phenomenon of dissolution is met with also m o t h e r branches of con-
temporary art, as in stone ornamentics and relief plasties. This is the feature of the Severan era 
and the following which was felt earlier to he a decadence, as compared with the originally accus-
tomed antique character (Fig. 47 ). 
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The question of textile fabrics leads us to another feature of the design of our mosaic 
pavements, to wit : the problem of the shading of colours, the so-called rainbow-technique. At 
this time the forms of the mosaic pattern are not simply filled, as it was usual in earlier times, but 
we find more coloured fields with different shades, united in the same miniature field without 
any dividing line, nay we see shaded colours in the guilloches and rosettes as well. This endeavour 
to produce a composite colour effect, illustrated quite early in the world of Hellenism, — excep-
tionally known by the hellenistically minded Aquileia in the first century, as a decisive proof 
of the Severan origin of the mosaic, irrespective of its structure — did not stop at this point, but 
40. Coptic textile fragment from the third or the fourth century A. D., in the collection of Dr. A. Dobrovits 
it loosened the contours continually during the third and the fourth centuries, producing at last, 
mainly in the East, works of a vibrating effect composed only of shaded colours, like the fifth 
century Ananeosis pavement at Antioch.241 This technique may be followed later in the miniatures 
of the Early Middle Ages. Rainbow style means the total fullness of the field at the same time ; 
the large mosaic at Baláca is a strikingly early herald of this overcrowding of colours and forms 
outside Italy, proving the close relations of the proprietor of the villa to Italy thereby. The over-
flowing of colours, in fact their attack against the structure and the contours, becomes character-
istic of the Severan age. This phenomenon cannot be regarded as the influence of the brocade and 
carpet works of the time, although there are scholars attributing the later diffusion of the geo-
metrical mosaic designs to the carpet patterns.242 So Marion E. Blake assigns an important rôle 
to Sassanid carpet patterns and ways of colouring in the third century Roman mosaic evolution,243 
the art of weaving being really apt to produce such effects. In the present state of research it is 
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impossible in most cases to decide the primary rôle of a branch of ar t in the manner as we did 
regarding the patterns of the lozenge star system above.244 
The dualism of fhe mosaic pat tern, i.e. its composition part ly of plain, partly of per-
speetivieal forms, aroused already the interest of J . Wollanka. As a matter of fact , the design is 
an almost perfect unity, in connection with the lozenge star system also E. Krüger mentions an 
endeavour to threedimensional effects, hut in our judgment this is only a consequence of the geo-
metrical quality of the lozenge form, producing a perspectivieal effect ; the system oi lozenges 
flourishes for a long time as a mosaic motive, mostly in periods in which the way of expression 
41. A Pompeii mosaic from ihe period of s t i l e IT. ( V I I I . I I . 10.) 
in a plane is dominating in the world ol mosaics. On the contrary among the forms filled by various 
colours we find perspectivioal cubes in the majority of the squares, partly protruding against the 
background, part ly looking like cube-shaped cavities, but they are not too prominent in the crowd 
of geometrical forms, otherwise loosened by the shaded colours. The elements of the so-called 
geometrical pseudo-emblemata with their shaded colouring belong also organically to the general 
effect. Even the body of the cantharus looks like an embossment in a plane, the full plane effect 
is produced only by the arabesque inscribed in an oblong situated on the narrower, entrance side 
of the field, a form we have already met in the mosaic of room 31, in the hand dividing the main 
field from the apsis. 
The endeavour to produce perspectivioal effects is one of the attributes of the Severan 
change of artistic style in mosaic ar t , appearing everywhere in this time, but strikingly early in 
our case ; nay we might regard our mosaic as a forerunner of this change in imperial relations. 
It is worth mentioning that we often see three-dimensional efforts in Hellenistic and early imperial 
Roman mosaic, returning only at the beginning of the third century, coupled by shaded, pictu-
resque colour effects, whereas in the early period of mosaic art the perspective was represented 
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by clearly drawn geometrical structures. In the third century mosaics of Syria, Italy, Noricum, 
Gallia and Africa the ornaments stepping forward from the plane are equally occurring, so in 
many cases in Pannónia, in pavements much later than those of Baláca,245 In a mosaic of the House 
of the Boat of Psyches at Antioch we see quite similar geometrical cubic forms in the geometrical 
pavement, showing a regular system of lozenge stars and full, darkened colours related to the 
Baláca floor (Fig. 38.). According to Doro Levi this pavement is derived from the age following 
the Severan times, this fact being a further proof of the priority of Baláca. 
In the floor of room 1 of the House of Dionysos and Ariadne at Antioch, being otherwise 
an excellent specimen of the Flavian renaissance in the Severan age, we see almost the same 
ornamental elements between the still intact lozenge stars of the geometrical field, as in the Baláca 
pavement, among them the perspectivical cube, making a repeated appearance in the following ; 
it is a phenomenon often noticed in the development of mosaic elements that the same forms 
become multiplied in the course of time (Fig. 34 ). 
By mentioning examples of Syria, Antioch and Daphne repeatedly we did not mean to 
establish a distinct connection between these and the Baláca mosaics dealt with, in spite of the 
known proximity of Aquileia to the East ; it is only through the careful and extensive studies 
devoted more than once to the mosaic finds of these Syrian cities, flourishing for a long period 
during the imperial age of Rome, thai we were enabled to get acquainted with these specimens 
in detail.246 
Several of these, e.g. the mosaic of the House of the Boat of Psyches already mentioned 
(Fig. 38.), approaching near the Baláca mosaic stylistically, are illustrating the wavering in the 
development well, noticeable more than once in the world of Roman mosaics. This specimen is 
a product of a time of minor interest as regards the evolution of this ar t , that between Severus and 
Constantine. Severan achievements, which may be called the height of the Roman mosaic in spite 
of the decadence in technique and finery, are still predominating. I t is worth noticing that this 
mosaic, datable more than fifty years later that of Baláca, i.e. to the second half of the third 
century, is lagging behind the times, somewhere in the end of the second century, structurally, 
as it is seen from its intact system of lozenge stars ; this favourite and approved form is holding 
ground sturdily at many places even in that time, when the great centres loosened it, superadding 
some «baroque» flavour — like at Baláca — and developing the original motive in a way reminding 
us of a sort of expressionism. At the same time the Antioch specimen is much more progressive as 
to colouring, as in the Baláca mosaic we see only the prelude to that dissolution of colours, that 
«rainbow-technique», which is already appearing here, even if in smaller proportions.247 It would 
be difficult to decide whether this phenomenon ought to be attr ibuted to the unevenness of deve-
lopment of late Roman art , or to the often mentioned conservatism of mosaic art . 
Surveying the details, the many-strand guilloche frame of the central field, the inner, four 
times interrupted guilloche and the four perspectivical cubes between them, encircle the deficient, 
partly perished parrot emhlema. The guilloche frame, consisting of four separate corner parts, 
appears in second century Italian mosaics first, not only in a pavement of the City of Rome — 
the mosaic of Primaporta —, but also northwards, at Bologna;248 it occurs several times from 
Britannia to Syria,249 nay it returns in late antique textile fabrics as well250 (Figs 39—40.). The mani-
fold frame of our mosaic is a special favourite of the Severan age. 
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The almost entirely perished parrot figure of the emblema and the parrot of the apsis 
are related thematically to the bird emblema of the other large mosaic, just as the cantharus, the 
ivy and the arabesque mentioned presently are nearly identical with those portrayed in the same. 
I t is an interesting and singular phenomenon, hardly noticed anywhere else, to find such coincid-
ences between the composing elements of the mosaics of the building, laid at the same time, but 
belonging to different stylistic directions. We might perhaps explain the repetition of the ivy-
motive, growing out of the cantharus, with its Dionysical significance, but this would not suit the 
repeated application of the arabesques. According to recent research the Roman decorative artist 
d id not choose a t random, only under influence the of the ruling stylistic trends, among the possi-
bilities of the store of decorative forms, even when working in private houses. Investigating the 
wall paintings of Pompeii as to their thematic relations, K. Schefold has found that those of the 
same building are not only connected in style, but also in contents. It is certainly no chance that 
the bird subject occurs three times in the two different mosaic floors, but we cannot explain this 
phenomenon with anything else than the general esthetical demands of the age, dealt with above. 
Beside these connections of content the point of view proposed by Schefold may be utilized in 
explaining the repeated occurrences of the Dionysical ivy and canthari.2504 
The parrot theme has Hellenistic precedents ; this bird, representing the exotic «East» 
in those times, arrived by various ways, difficult to trace to-day, from the paragons of paintings 
dated to about the third century and from the Pergamon parrot251 to the Severan bird portraits, 
through the channels of artistically unrestricted imitations. According to Pliny it came from 
India ; its portrai t is not fai thful to nature either in Italian pavements or in the Dionysos mosaic 
a t Cologne, closely related to Italy, proving that the mosaicist hardly knew this kind of bird by 
autopsy, he got acquainted with it sooner through the medium of the pictures of the model books 
transferred f rom one to the other.252 The way of the motive did not lead necessarily through 
works of the mosaic art ; we see so little of animal portraits in the mosaics of the first imperial 
century— the horse at Ancona.the dogs at Pompeii and Velletri253 — that the continuity of the 
bird subject could be assured also by other arts. Our period is witnessing the beginning of genre 
pictures portraying birds, since that t ime they are frequently seen everywhere, so in Aquileia too, 
till the extinction of the antique mosaic ; they are common in the pavements of primitive Christian 
times as well, showing also the pair of birds sitting on floral branches, dealt with before.254 We meet 
a pheasant seated on fruit-bearing branches also on the vaults of Sta Constanza.255 
In analyzing mosaics we do not approve of the method, which investigates the motives 
one by one and tries to date the whole work to a stylistic period by fixing the time of their ap-
pearance and diffusion. Leaving other points of view alone, the prolongated occurrence of the 
single motives, extending usually to the whole existence of mosaic ar t , dooms such analyses to 
failure ; therefore we intend to determine the origin of the single motives and the trend of their 
development strictly adhering to the essential features. 
The pat terns of the main field, consisting of lozenges, squares and triangles, are interrupted 
not only by the said cantharus, the arabesque on the other side and the central emblema, but also 
by four squares and six circular forms. The squares are filled by guilloches in a simple framing. 
These textures are identical with the originally two-strand, then many-strand guilloche, always 
serving as a f rame before, diffused in space and filling the field now. I t seems as if they have come 
into being af ter the model of the wicker-work. I t is the invention of the second century, being a 
relatively common motive of the interpolated squares produced by the lozenge star systems. 
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As an achievement of Italy, it is found there most frequently, appearing at Ostia already in the 
beginning of the second century,256 but we might review a long row of its specimens produced in 
this age in the City of Rome and its environment. We see its characteristic and beautiful examples 
in the lozenge star-pattern pavement at Asciano.257 In the second century, in this important 
period of the levelling and the diffusion of the achievements of Roman art , this motive is also 
travelling far and fast ; Syria, Britannia, Africa are getting equally acquainted with the guilloches 
extending in space.258 From the second century on we find them regularly a t Aquileia too (Fig. 
42. An Antioch mosaic in bath E, locality 10, from the first half of the fourth century A. D. 
19) ; they appear in Pannónia as late as the third century in a mosaic of the civilian city of Car-
nuntum.259 
Among the six circular forms twelve-pointed rosettes are inscribed in two circles in each 
of the outermost rows ; according to the statements made above they are coloured in shades. 
The antecedents of these forms must be sought in the composite Hellenistic rosettes of large 
dimensions. They are of Eastern origin, often producing arabesque-like effects in Roman mosaic 
art. Owing to the more pliable geometry of the first and the second centuries and the stronger 
bent for the abstract floral elements, the rich, composite, large rosettes are rather filled by ara-
besques. As Severan times are approaching, simpler rosettes with a more rigid structure appear 
also in the otherwise vigorous geometrical mosaic at Baláca, whereas its first century Pompeiian 
analogies, having still a Hellenistic flavour, or those of the age of Hadrian, fond of the fine, stylized 
floral rosettes, approaching already the arabesque character, would have applied more composite 
types of rosettes even in simpler pavements. The Baláca rosettes are recalling rather the segments 
of interlacing circles or lunettes, hearing no mark of their floral origin. 
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A mosaic a t Carthage shows the original form.280 This rosette, six-petaled in its basic form, 
has grown ever more composite ; in Hellenistic mosaics, e. g. in several mosaic fragments at 
Alexandria, which illustrate the liking for large circular forms and complex rosettes, embracing 
floral arabesques, we see in fact a twelve-petaled rosette.261 Roman artistic expression hastened 
to borrow this element among the others ; the Roman rosette was only gradually extended to 
such measures, but an eight-petaled rosette appears already in a Spoleto mosaic dated to the early 
Augustan age.262 From the period of the second style we know a twelve-petaled black-and-white 
rosette in Pompeii (Fig. 41.). The originally floral element began to heeome abstract and conven-
tional already in the Hellenistic age, so it went over lo Roman art ready-made, alt hough the more 
f lexible, floral version was not unknow n to it either. The age of t he mentioned specimen is betrayed 
sooner hy its shaded colouring.263 
The nearer analogies of the rosette-like form inscribed in the two circles of the middle row, 
composed equally of sectors, are unknown elsewhere. 
In the squares set to their corners we see partly protruding or deepened perspectivical 
cubes, partly (in fourteen cases) four-petaled rosettes consisting of four sectors each. This simple 
kind of rosette is also derived from the treasure of Italian mosaic motives. It appears often in 
the first century, i t is known in many examples at Fempeii, but also at other places of Central 
Italy ; in Pompeiian floors it occurs several times in a system of lozenge stars or in a square set 
on its corner,264 it appears nearer too, at Aquileia.265 In the Este mosaic, a near relative of the 
Baláca mosaic according to Wollanka, hut belonging to the lozenge star systems of the first and 
the second centuries, we notice two similar partial elements, the Solomon's knot and our four-
petaled rosette, in squares set on their corners.266 This kind of rosette is known from Gallia to 
Syria, in the la t ter in pavements dated to the second and the third centuries267 (Figs 42—43.). 
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Among the other small motives (lie Solomon's knot, applied from the republican age In 
the last moment of antique mosaic art , is unsuitable for the purpose of a nearer definition ; so 
is the pelta in spite of its scarce variations, a motive often appearing in groups of four or sometimes 
of eight, pressed to the sides of larger squares filled by various elements, in the geometrical mosaics 
of the Antonine-Severan age, but starting on its career already at Pompeii268 (Fig. 46.). We may 
observe in this case, as we did generally, that as regards partial forms the second century has 
supplied the store of the third almost entirely, leaving other initiatives for the latter, while the 
originality of the second must be sought in its activity, transforming and complicating the motive 
treasure of the first. 
On the short entrance side of the main field, pressed against the margin, we see the same 
arabesque motive in a small oblong field on a light ground, which appeared repeatedly in the band 
separating the main field and the apsis in floor 31. Beside the cantharus with the ivyleaf this is 
the other striking analogy between the two, otherwise stylistically divergent pavements. 
Students are wont to derive the fashion of such arabesques from the classieistic trends 
ol Hadrian's age, but, as a matter ol fact, we meet their fully developed examples at Pompeii 
(Fig. 23.) .We have touched this question in the appropriate place, talking of the floor of room 31, 
now we turn to the examples situated at the extremities of the design. This way of arrangemenl 
may be noticed in the finely executed Italian mosaics of the second century first ; the motive is 
pressed against the margin in the large mosaic of the Palazzo Imperiale at Ostia several times269 
(Fig. 24.), serving as a precedent and a model with its system of geometrical pseudo-emblemata, 
having almost identical form and structure ; we might mention more Antonine-Severan examples 
from the City of Rome and Italy.270 In a mosaic at Aquileia we see more simplified marginal ara-
besques, discovering the branch motives of pavement 31 at the same time.271 North ol the Alps 
we observe fine arabesque motives pushed to the margin in the Nennig mosaic and,a Raetian 
floor known from Urba.272 At Carnuntum, Pannónia, a geometrical mosaic from the end of the 
second century oversimplifies this kind of arabesque-tendril, occupying a similar placc.273 
The other striking coincidence with the details of the pavement of room 31 is the cantharus 
with the ivytendril, situated in the central row of pseudo-emblemata in the portion nearer to the 
apsis here. It is connected with the arabesque analysed before also by the fact that both are simply 
black on a light ground, clearly drawn, producing a piano effect. Their appearance is a sharp 
contrast to the general — at places plastic — impression of the field, otherwise evenly filled by 
warm and shaded colours. The vivid, crowded, warm colours represent the stylistic endeavours 
of the future, whereas the two fields with a plane effect are echoing the past, the second century 
yet. This is a concession of the mosaicist, standing in the first line of progress, to the still effective 
general taste. These portions are not only divergent from the remaining part of the field in their 
plane effect, but the arabesque is also an element contrary to the geometrical ornament by its 
nature ; the two styles are almost irreconcilable. 
The apsis is encircled by a string of pearls (astragali) of large size and rough outlook, 
flanked by two well emphasized thick black lines. The larger pearls of the astragali are shaded 
in yellow . Wollanka and Hinks are right in pointing out the exceptional character of this element, 
derived from other decorative arts, in the world of mosaics.274 We may add that consequently to 
its Greek origin, the astragali remains chiefly in the eastern regions to the end, appearing e. <j. 
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at Alexandria, Pergamon, Delos (several times), but also at Epidauros, Olympia etc.275 I t survives 
in the same regions in primitive Christian times too ; it appears at Stobi in the fifth century.276 
I t is a fact of a special importance for us that it is found in the Aquileia mosaics directly influenced 
by eastern ones, otherwise it is an ornamental element almost unknown in Italy.277 In Pannónia, 
among the curvilinear geometrical patterns oi the Savarian large mosaic it creates a continual 
interpolated row motive. This mosaic with its simple and clear structure is a typical product 
of the Constantinian renaissance, following good models of earlier times, to wit : those of the se-
cond century, in this respect. By this fact we are entitled to suppose tha t in the neighbouring 
parts of Italy and Upper Pannónia, fostering multilateral cultural connections with each other, 
44. A Cividale mosaic in the local museum, from the first century A. D. 
this pattern must have been familiar earlier ; the astragali of Baláca was no isolated specimen 
so the motive could be repeated during the fourth century. 
The apsis itself is filled by coloured rows of curvilinear triangles gradually diminishing 
towards the inside, created by frequently interlacing arches. The miniature triangles framed by 
black contours are alternately grey and warm yellow. These are common in the first century 
among Roman mosaic elements from the Augustan age onwards, but they fill rather a full circle 
in these days, just as in the following periods. This pattern occurs at Pompeii in connection with 
a locality decorated according to the early style III,278 but it is much more common in the North. 
I ts first century extension here is due not so much to Aquileia, influenced by the East, as to North 
Italian taste, preferring sober and cool elements. The pat tern is mainly black-and-white yet. 
Observing its occurrences we find such mosaics at Gubbio, then Piacenza, Forum Julii, Cividale 
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(Fig. 44 ), Aquileia, Trieste in the first century,279 at Rome, in the neighbourhood of Ostia (Fig. 
45.), and at Ancona in the second.280 A similar specimen dated to the third century came to light 
at Milano, forming a full circle like the others.281 It is known in many examples also from Gallia 
and Syria.282 Mosaics with such ornament are mentioned from Emona and Savaria, in Pannónia. 
We cannot say that these should mark the path leading from the numerous examples in North-
East Italy to the Baláca one. The Emona mosaic is already a product of the Constantinian renaiss-
ance,283 while the Savaçian could be a work of the second century, judged by its circular design 
preserved to our day.284 
The question of tjpe parrot inscribed in the semicircle framed by the guilloche was dealt 
with before. 
As to the pattern of the apsis mosaic constructed of continually diminishing spherical 
triangles J . Wollanka suggested that it is possibly identical with a spherical form, a quarter of a 
45. A mosaic in the City of Rome, Museo Nazionale, from the second century A. D. 
globe projected in a plane. But we do not know anything like this in the orbit of antique ceiling 
decoration. We alluded above to the rule of the unitary form treasure of antique decorative ele-
ments embracing the diverse branches of art equally, and it is known that the ornaments of the 
floor and the ceiling have a number of common elements with rare exceptions, without showing 
a relation between the structure or the composing elements of specimens laid in the same building 
in the concrete cases. We know numerous insides of buildings a t Pompeii, Rome and other places 
of Italy, which give us an opportunity to observe the ornaments of the floor, the wall and the ceiling 
in connection, having a nearer relation to each other only exceptionally. So the synoptical view 
of one branch of art with the other gives rather the chance of dating, e. g. the fresco and the 
mosaic. 
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All mosaic fragments, those in the Veszprém Museum and the Hungarian National Mu-
seum equally, are imbedded in modern cement, so we are bound to believe the statements of J . 
YVollanka as regards their original bedding. The threefold foundation described by him is generally 
used, a similar method was observed in Hellenistic pavements already. In the case of the Pergamon 
mosaics there was a 6 cm thick coarse lower stratum and a finer middle one of 1,8 cm, at variance 
with the 5 and 3 cm width of the similar Baláca strata, both being covered by a quite thin, white 
lime stucco (arenatum), in which the tesserae were laid.285 Vitruvius mentions three strata of the 
mosaic bedding (statumen, rudus, nicleus). There is a distance of four centuries between the lay-
ing of the two mosaics, but on the whole we find the same conditions in the time which has passed 
between them. 
As to the stone material of the mosaics the geologist L). Laczkó, one-time director of the 
Veszprém Museum, carried out investigaticns ; he found that these are coming mainly from the 
HMPMBIM*« 
46. A Pompeii mosaic from the Villa Psoudouibana 
neighbouring dolomite-limestone rocks of the triad, whereas the basalt materials could be gained 
from the nearest mountains of volcanic composition, t. e. the Halomhegy at Mencshely or the 
volcano of the Kabhegy.286 In Italy and elsewhere numerous similar geological investigations were 
carried out, giving usually the result that the stone material of the mosaics was gained from the 
available rocks of the near surroundings.287 The louder green cubes of the emblemata may be made 
of artificial materials, as it is unusual in this age to transport precious marble stones from 
far-away regions for such purposes, at least in the provinces. 
The colours of the rocks used in the laying of mosaics are the following : 
white black light yellow red 
brownish-white green orange claret 
grey 
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47. An Antioch mosaic fragment from the sector 25-1,., dated to the f ifth century A. D. 
As we see, the colours and the materials are identical with those of the other mosaics, 
the polychrome floors 10 and 31, the difference in the effects of colour and the general impression 
produced by the same colours and materials being due to the divergent way of application. 
Regarding the place of origin of the applied artificial materials, investigations carried out 
elsewhere came to the same results as in the case of na tura l stone materials. They are derived 
f rom the products of the indus t ry of the neighbourhood, usually of the waste. In material of a 
mosaic of Germania glass pas te cubes, coming f rom the glass-works of Cologne were recognized, 
bu t f ragments of ear thenware and terra sigillata vessels, sui table also for the purpose of dat ing, 
were equally of ten applied.2 8 8 
So we are just if ied in supposing t ha t the glass paste mater ia l used in laying the bird 
pictures of the Baláca mosaics was a product of Pannonian glass manufactures , possibly t ha t of 
Brigetio. This is the more probable as — according to our s ta tements above — the I tal ian mosaic-
ist, the musivariuirarrived to the proprietor with several, n a y numerous model pages in his luggage, 
so the final decision as to the par t ia l elements, t he whole to be composed f rom them, and the colours 
as well, was taken already on the site of the work in construction. We must also keep in mind t h a t 
a certain tas te was dominant as to colours in this period or the other , besides the number of shades 
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known in the Roman mosaics was scarce. The Baláca floors were laid of colours number ing less 
than a dozen, therefore the executing a r t i s t could f ind it worth while to carry such kinds of colour 
along, which in his view were not to be gained f rom the rocks available on the spot. 
The design of t h e large geometrical mosaic of room 20 was composed of crowded elements 
of dissolved earlier s t ructures , arranged, however, as a whole according to a homogeneous single 
point of view. The mosaicists reached this result by allowing less room to the invasion of decorat ive 
elements, being a t their summet a t this t ime, and by filling the lozenge, t r iangle and square forms 
almost exclusively by three elements, i. e. t he pelta, the four-petaled roset te and the Solomon's 
knot, mainly coloured in shades ; in this dissolved system of lozenge stars the quadra t ic and cir-
cular «pseudo-emblemata» and the damaged main emblema are s i tuated in three rows in a clear 
arrangement . Beside these the density is caused by the perspectivical, three-dimensional forms 
and the deep, warm colours, the la t ter being shaded and laid beside each other wi thout dividing 
lines in different grades. Among the stylist ic phases established b y Krüger on the basis of Germa-
nia's mosaics, this work would f i t into style I I I , bu t some of Kriiger 's points of view, e. g. t h a t 
on the prominent rôle of the guilloches, are not as decisive in other regions as in Germania. Should 
we a t t r i b u t e a pa ramount importance to the system of guilloches, the Baláca mosaic would seem 
to belong to the t ime before phase I I I of Krüger, a l though we know a number of floors divided 
by an interposed guilloche in I ta ly , half a century before the laying of t h e Baláca ones. 
The mosaic of room 20, the tab l inum having a central s i tuat ion, is the one among the four 
mosaic pavements of the villa, which decidedly represented the new style of the Severan age a t 
a very early date, as a contras t to the remaining three floors laid a t the same t ime. The differences 
lead to the supposition t h a t we may a t t r i b u t e them to a compromise between the divergent in-
tentions of the ar t is t , marching in the first line of the par t isans of the new style, and the proprietor 
with a more conservative bent ; so the tabl inum was embellished by the large mosaic realizing 
the ar t is t ic intentions of the new era, whereas the other three rooms were provided with pavements 
expressing t h e taste still common in those days. I t is hardly to be believed t h a t just t he mosaic 
of the most impor tan t locality should be laid a t a later date ;. i t is equally improbable t h a t room 
20 should have been decorated by a mosaic similar to the geometrical ones of the other three, 
subs t i tu ted by the present mosaic dur ing the imperat ive advancement of the new style, one or 
two dqcades later. 
I n spite of its densi ty our mosaic is a balanced work of a r t , being an appallingly early 
appearance of the Severan stylistic t r end in Pannónia , and one of the f i rs t in all the Empi re ; i t 
is the work of a Nor th I ta l ian, probably Aquileian mosaicist, who, following the order of the pre-
tentious proprietor of the villa, most probably in the last decade of the second century, produced 
a chef d 'oeuvre prominent even among the mosaics of I taly. 
J. FITZ 
DER BESUCH DES SEPTIMIUS SEVERUS IN PANNONIÉN 
IM JAHRE 202 U. Z. 
In seinem Bericht über die Rückkehr des Septimius Severus vom Osten her erwähnt 
Herodianus in kurzen Worten auch den Besuch des Kaisers in den Lagern' von Moesien und 
Pannonién : rá re êv Mvaoîç xal Tlaioai атдатоледа êneMknv.1 Auch die spätere Li te ra tur wieder-
holt nur diesen wortkargen Berieht.2 A. Alföldi war der erste von den ungarischen Archäologen, 
der dieses pannonischen Besuches gedachte, und mit ihm die Wiederherstellung des Tempels von 
Iuppi ter Dolichenus in Aquincum in Zusammenhang brachte.3 Seine Feststellung wurde auch von 
der neueren ungarischen Forschung übernommen.4 
Die eingehendere Prüfung des Denkmälermaterials zeugt dafür, dass diesem Besuch 
sowohl in militärischer und religionsgeschichtlicher Beziehung als auch unter dem Gesichtspunkt 
des Wiederaufbaus von Pannonién eine viel grössere Bedeutung zuzuschreiben sei, als man es 
bisher dachte. Auch die Anzahl der Inschriften, die sich mit diesem Besuch in Zusammenhang 
bringen lassen, ist keineswegs gering ; die Analyse dieser Inschriften und ihr Hineinstellen in 
die historischen Ereignisse ermöglichen nicht nur ein besseres Verständnis der Texte , sondern 
sie lassen auch jenen Weg heinahe von Station zu Station verfolgen, den die beiden Kaiser und 
ihre Begleitung in Pannonién hinter sich legten. 
I. DIE RÜCKKEHR VOM OSTEN HER 
Nach einem längeren Aufenthalt im Osten brach Septimius Severus mit seiner Familie 
und den westlichen Truppen am allerersten Anfang des Jahres 202 in Antiochia auf, um nach 
Rom zurückzukehren. Der Weg, den er bei seiner Rückreise verfolgte, wird ausser den Angaben 
des Dio Cassius — zusammengestellt z'ir Charakterisierung des Fulvius Plaut ianus und über 
sein Benehmen in Tyana und Nicaea5 — durch eine lange Reihe von Münzen, Inschriften und 
Meilensteinen bezeichnet. Was den Abschnitt dieses Weges in Asia Minor zwischen Tyana und 
Nicaea betr i f f t , sind wir auf blosse Vermutungen angewiesen. Es mag sein, dass man die eine oder 
andere Gruppe der im Jahre 202 aufgestellten Meilensteine mit dieser Reise in Zusammenhang 
bringen darf ; auch einige Strassenlinien in der Richtung nach Pannonién wurden bestimmt 
anlässlich des Kaiserbesuches ausgebessert. Man wird vor allem an die Meilensteine an den phry-
gischen Strassen und darunter besonders an den Stein in der Nähe von Prymnessus,6 und dann an 
die Meilensteine in der Umgebung von Dorylaeum7 denken dürfen. H a t man den Weg von Prym-
nessus aus nach Dorylaeum gewählt, so führ te die weitere Reise geradewegs nach Nicaea zu. 
Ha t man jedoch von Prymnessus aus die alte persische königliche Hauptstrasse weiterverfolgt, so 
gelangte man nach Sardes. Aus dieser Gegend ist ein Meilenstein von dem Wege nach Smyrna,8 
1
 Herodianus 3, 10, ]. 
2
 A. C A L D E R I N I : I Severi. La orisi dell' impero 
nel III secolo, Bologna 1949, 645 p. 75. 
3
 A . A L F Ö L D I : Arch. Ért. 1940, 198 ; A. A L F Ö L D I : 
Bp. tört. 304. 
4
 J . S Z I L Á G Y I : Aquincum, Bp. 1 9 5 6 , 1 4 . 
5
 Dio Cassius LXX 15, 4. 
9
 CIL III 7 1 7 1 . 
' C I L I I I 7 1 6 8 , 1 4 1 9 9 " , 1 4 2 0 0 . 
9
 CIL III. 7 1 9 0 
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weitere von der Umgebung voii Smyrna® und von der Strassenlinie Magnesia-Ephesos bekannt.1 0 
In diesem anderen Fall h a t der Kaiser, ähnlich wie auf seinen Reisen in Syrien und Ägypten, 
auch die namhaf ten griechischen Städte in Kleinasien der Reihe nach besucht, und am Ende 
dieses Rundganges kam er in Nicaea an. Vielleicht wird dies Ausholen auch durch jene Münzen 
der griechischen Städte in Kleinasien bezeugt, die sieh mit diesem Jahr in Zusammenhang bringen 
lassen.11 
Nach dem Verlassen von Nicaea kam der kaiserliche Zug nach Byzantium. Infolge einer 
Vermittlung von Caracalla wurden die Byzantiner wahrscheinlich aus diesem Anlass von dem 
Joch befreit, das sie seit 196 tragen mussten.Septimius Severus Hess unter anderen eine Säulenhalle, 
einen fl ippodrom und die Bäder des Zeuxippus bauen, deren Namengeber er selber wurde. Aus 
diesem Anlass — wenn nicht erst später unter Caracalla — bekam die Stadt Byzant ium den 
Beinamen «Antoniniana».12 Im weiteren wurden Perinthus 1 3 und Hadrianopolis berühr t . Auf 
dieses Jahr fällt die Gründung von Forum Pizus14 neben dem Wege in den Richtung nach Philip-
popolis. Möglicherweise berühr te man auch Philippopolis,15 obwohl es schon ein Umweg gewesen 
wäre, da man im weiteren nicht nach Italien, sondern auf dem Wege nach dem Schwarzen Meere 
zu weiterging. Die erste bedeutende Station dieses Weges mag die S tad t Anchialus gewesen sein, 
die gewisse Benefizien diesen Kaisern zu verdanken hat te , 1 8 und dann Markianopolis, die auf 
ihren Münzen Septimius Severus, Caracalla, Geta, lul ia Domna, Plautilla und den Legátus von 
Moesia Inferior, L. Aurelius Gallus begrüsste.17 
Das Verlassen des Weges nach Italien wurde, wie oben nach Herodian zitiert, durch den 
Wunsch, die Lagerplätze in Moesien und Pannonién zu besuchen, Veranlasst. In Tomi Hess die 
respublica Tomitanorum ( ?) noch im Jahre 201 per C. Ovinium Tertullum leg(alum)• Ащд(ustorum) 
pr(o) pr(aetore) eine zweisprachige Inschrift aufstellen,18 in der sie die beiden Kaiser, Gera und 
lulia Domna begrüsste. Gegenüber von Tomi, von der Stelle am anderen Donauufer bei Cernavoda, 
ist ein Meilenstein aus dem Jahre 200 bekannt , der jedoch eher mit der Befestigung des Limes1* 
als mit diesem Besuch in Verbindung zu bringen ist.20 Eine Inschrift , den beiden Kaisern gewidmet, 
ist aus Sistov bekannt,2 1 während aus Nico polis ad I s t rum auch verschiedene Inschriften aus 
dem Jahre 202 Septimius Severus, seine Söhne, lul ia Domna und L. Aurelius Gallus er-
wähnen.22 Daselbst wurden auch ähnliche Münzen wie in Markianopolis geprägt2 2 und man 
errichtete ein Siegesdenkmal.24 Auch aus Ratiaria ist eine Inschrift f ü r das Wohlergehen der 
beiden Kaiser bekannt, aber ihr Zusammenhang mit dem Besuch ist nicht einwandfrei nachzu-
weisen.25 Umso wichtiger ist die Inschrift über das Wiederherstellen des Lagerplatzes aus dem 
Jahre 201, die man bei Drobeta fand i26 
Impferalor) Caes(ar) L. Septimius Severus Pius Perlinax Augustus Arabicfus/ / Adiabfenicus) Partfhicvs) 
maximus pontifex maximus trihfunieiaJ potfestate) Villi imp(emlor) XI e[t] / impferator) Caes(ar) M. 
Aurfelitta) Antoninus Pius Felix Augfustus) tribfunieia) potfestate) III mvros respfitficios)] / castro[ru]m 
eoli fortis) 1. A[u Ireliae ßrittanum (milliariae) Antoniniana[e] oettistfate) tfilafpsosj / lapide ens restitue [r [unt 
per Oetaoúim Ivliavum leg fatum ) ipso [rum] / prfo) prfaetore). 
Nicht weniger wichtig ist die Inschrift aus Viminaeium.27 
» CIL III 471. 
'"CIL III 13689. 
"Siehe die Aufzählung bei A. S T E I N : P\V 7 
(1912) 285. ff. 
1 2
 C . F U C H S : Geschichte dos Kuisers L . Septimius 
Severus. Wien 1884. 89. 
1 3
 A . C A L D E B I N I : o . e . 7 5 . 
14
 M. KLUSS: PW II (1923) 1973. f f . 
15
 J. H A S E B R O E K : Untersuchungen zur Geschichte 
des Kaisers Septimius Severus, Heidelberg 1921, 127. 
Die Stadt heisst auf den Münzen seitdem «metropolis*. 
'« Ebd. 127. 
" A . S T E I N : Diss. Punn. I II (1940) 86. IT. 
1 8
 C I L I I I 7 5 4 0 . 
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 Siehe auf S. 256. 
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 C I L H I 7 6 0 2 . 
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 CIL III 14211*. 
22
 CIL HI 7 4 6 4 ; M . B R I T S C H K O F F : Neue In-
schriften aus Nicopolis ad Istrum. Ath. Mitt. 48. 
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 A . S T E I N : o . e . 8 6 . f f . 
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[lmp(crator) Caes(ar) L. ] Septf imius) Severus Pèftfinax) / [Pius F/elix Arabf icus) Adiab(enicus) / [Parth-
(icus)] maxi mus et / [imp(eixUor) Caes(ar) M.j Aurfelius ) Antoninus Pius / [Felix Au [gustus сапа / [bas 
refer/ erunt leg(ionis) VII / [Clfaudiae) Afntfoninianae) p(iae) f(idelis). 
Nachdem die beiden Kaiser und ihr Gefolge bei Drobeta den wiederhergestellten Lager-
platz und bei Viminacium die wiederhergestellten C'anabae besichtigt hat ten, übersetzten sie 
bei Singidunum den Fluss Sau und sie setzten ihren Rundgang in Pannonién for t . 
TL. D I E P A N N O N I S C H E N D E N K M Ä L E R " 
Sirmivm 
Der Cod. Jus t . (II 321) datiert vom 18. März 202 ein kaiserliches Rescriptum aus Sirmium; 
das zeugt für die Anwesenheit der beiden Kaiser in dieser Stadt an dem genannten Tag.29 Aus 
dem inschriftlichen Material ist einstweilen noch kein Denkmal bekannt , das sich ohne Zweifel 
mit dem Besuch in Zusammenhang bringen liesse.30 
Lvgio 
1. CIL III 10277 
Imp(eratori) Caesfari) / L. Sept(imin) Se/vero Pio / Pertinaei / Augfusto) Arabfieo) /s Adiabf enico ) Par/thico 
ma/ximo pfatri) p(atriae) / tribf unicia) pot ( estate) / Villi impf eratori ) /10 A'/ co(n)sfuli ) II / procofnj-
s(uli). 
2. CIL III 10278 
Impf eratdri ) Caesfari) L. Sepftimio) / Severe Pio / Pertinaei Augfusto) Arabfico) Adiabfenico) / Farthico 
Mapximo pfatri) pfatriae) tribf unicia ) / polfestate) Villi impf eratori ) XI / eofnjsfuli ) II procofn)s(uli) / 
cohfors)VIl Rrfexicorum) / cfivium) Rfomanorurr) eqfuitata).ы 
3. CIL III J0279 — T. Nagy Arch., Ért. (1940) 50. 
Impf eratori) Caesfari) M. Aursflfio)] / Anloni/nô Augfusto) / impferatoris) Sercpri Aug 
Iusti) I nostri I filio / cohfors) I Nor ficorum) / Antoniniana /l° epfuitata). 
4. CIL III 15148 
Imp (eratori) Caesfari) M. / Aurelf io) Antofnino Augfusto) / tribf unicia) pot (estate) IUI / proco(n)sfuli) 
impferatoris /5 Sever' Augfusli ) nfostri) / filio cohfors) VII / Brfeucorum ) cfivium ) Rfomanorum ) eqfuitata). 
Die Inschriften 1—2 und 4 werden auf das J a h r 201 dat ier t ; auch die 3, die C'aracalla-
Inschrif t lässt keinen Zweifel übrig, dass sie noch zur Zeit des Septimius Severus errichtet wurde. 
Die Standbild-Unterlagen 2 und 4 wurden durch die cohors VII Breucorum, und die 3 durch die 
3 durch die cohors I Noricorum gestellt; von dem Stein 1 fehlt der Name der Truppe , die ihn 
errichten Hess. In Lugio stationierten vom II. Jahrhunder t ab zwei Kohorten ;31 in den vier In-
schriften stellten also die beiden Kohorten je ein mit dem Standbild des Kaisers geschmücktes 
Denkmal den beiden Herrschern,32 unmittelbar vor ihrem Besuch. Der Aufenthal t der cohors 
VII Breucorum in Lugio war auch bisher schon bekannt und unbestri t ten; die Ansieht, die 
28
 Wir beschränken uns in der Aufzählung der 
Denkmäler nicht auf die Inschriften, die zweifellos 
aus 201/202 sind, sondern wir beschäftigen uns mit 
allen denjenigen, die sich auf den Besuch beziehen 
lassen. Die Texte derjenigen Inschriften, die zwar 
datiert werden könnten, aber ihr .Zusammenhang 
mit dem Ereignis nicht wahrscheinlich ist, werden 
in Anmerkungen gegeben. 
2 2
 J . H A S E B R O E K : o . e . 1 2 7 . 
20
 Es könnte die Inschrift CIL III 3 2 3 3 in Betracht 
kommen : 
Ifovi) Ofptimo) Mfaximo) Dfolirhenn) / pr/n 
sa Jlutf e I dfomini) nfostri) im]p(eratoris)[L. Sc j p/ 
[< |im [ I |o (!) Severo (!) j Pertinacifs) Ajugfusti) 
et exerci/tf и ) i vexf illationes) legfionum ) [.../ 
/ ] I et I Sirmfi)e(nses) / [publice). 
Sie wurde offenbar zu Ehren des Septimius Severus 
gestellt, der mit seinen Truppen durch die Stadt zog. 
Da in ihr allein Septimius Severus genannt wird, 
dürfte man an einen früheren Besuch (196?) denken. 
3 1
 A. R A D N Ó T I — L . BARKÓCZI : Arch. Ért. 7 8 . 
(1951) 95. 
32
 T. NA OY : Arch. Ért. 1940. 51. 
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man über die cohors I Noricorum früher hat te , muss im Lichte der hier erklärten vier Stand-
bild-Unterlagen etwas geändert werden. Man war auf Grund der Forschungen in den letzten 
Jahren — namentlich auf Grund einer Inschrif t aus Szekszárd und eines Ziegelstempels aus Öcsény 
— der Ansicht, dass diese cohors am Lagerplatz von Öcsény stationierte.33 Nachdem die Inschrift 
von Szekszárd34 auf das I I . J ahrhunder t zurückgeht, und vermutlich auch der Ziegelstempel 
(er zeigt noch nicht das auszeichnende At t r ibu t »Antoniniana«, wie ein anderes Exemplar von 
unbekanntem Fundort3 5) , darf man annehmen, dass diese cohors gegen das Ende des II . Jahr-
hunderts aus Öcsény nach Lugio versetzt wurde. F ü r ihren Aufenthalt in Lugio sprechen nicht 
nur die beiden oben erwähnten Denkmäler aus dem J a h r e 202, sondern auch eine Inschrif t aus 
dem Jahre 240 unter Gordianus.36 
Lvssonivm 
5. CIL II Г 3315 — M. Wosinski, Tolna vármegye története ( = Die Gesch. des Komitates Tolnr.) 733. 
Fortunat I Salutari / coh(ors) I. Alp(inorum) eq(uitata) F. / Clod(ius) Severus j praej(eclus) áuobus /ь 
Augg(ustis) dd(ominxs) nn(ostris) co(n)ss(ulibus). 
A. Radnót i und L. Barkóczi datieren diesen Al tar in ihrer gemeinsamen Arbeit auf das 
J a h r 161, auf das gemeinsame Konsulat von Marcus Aurelius und Lucius Verus,37 obwohl sie 
bemerken mussten, dass die Buchstaben und Ligaturen der Inschrift eher für das Jahrhunder t -
Ende charakteristisch sind.38 Auch T. Nagy bestätigte diese letztere Erkenntnis, indem er darauf 
hinwies, dass die Formel domini nostri unter den Severern auftrat .3 9 Eben darum war er auch der 
Ansicht, dass die Inschrift frühestens auf den Anfang des III. Jahrhunder t s zu setzen wäre. In 
diesem Fall kann jedoch nur das Jahr 202 in Betracht kommen, da: unter der Herrschaf t des 
Septimius Severus nur in diesem Jahre zwei augusti consules gab. 
Die cohors I Alpinorum equi ta ta kann — bei einer solchen Dat ierung des Altarsteines — 
im Laufe der Markomannen-Kriege nicht untergegangen sein;40 ihr Schicksal könnte in dem 
Sinne erklärt werden, wie es zuletzt T. Nagy versuchte.4 1 
Intercisa 
G. G. Erdélyi—F. Fiilep, ATI 33 (1954) 268., Nr. 324. „ 
[Numjini Di.anae T[i/jatinae I [pro sjalute impp(eratorum) Sep(timii) Severi et / [M. Aur(elii) AJnt(onini) 
Äiigg(ustorum) et [Getge Çges(gris)] pii /[ejlicïs / [devotissi ]mi principes agents Bae[b]io Őaecilliano / [leg-
(ato) Augg(ustorum) c(urante) MJodio ftiifino trib(uno) coh(ortis) (milliarae) He[mes(enorum) c(ustodej 
arfmor(um) Cam /6 [panii Marcjelli tunc trib(uni) n(ostrae) co[h(ortis) impendis sui]s templum / [a so]lo 
exstruxeru [nt ]. 
7. G. Erdélyi—F. Fiilep, AH 33 (1954) 268., Nr. 325. 
Deo / [Sojli Aelagabalo pro / [sjalute impp(eratorum) L. Sep(timii) Severi / [Pli(i) et M. Aur(elii) Anlo-
ni(ni) Pi(i) e/[t] Sep(timii) Gatae ( !) Caes(aris) Augg(ustorum) c/soh(ors) (milliaria) Anto(nina) Hemes-
(enorum.) c(ivium) Pfomanorum) s(agittariorum) / [cu]i sub Baebio Caecilidnd / [lcg(ato) Au]gg(ustorum) 
praeest Q. Mod(ius) Q(uinti) f(ilius) Quirina (tribu) Rujinus trib(unus) / [tem[plum a solo extruxit. 
F. Fülep wollte die beiden Inschriften auf das J a h r 199 datieren,4 2 da auf dies J ah r der 
Beginn der Amtstät igkei t von Baebius Gäecilianus fäl l t ;43 es lässt sich jedoch der Tempelbau 
im Sinne des allgemeingültigen Gebrauches auch auf die Zeit 201—202 setzen. Die Tatsache, 
3 3
 E b d . 5 0 . ; A . R A D N Ó T I — L . BARKÓCZI : о . с . 
9 4 . ; T . N A G Y : Arch. Ért. 8 1 ( 1 9 5 4 ) 1 1 4 . 
3 4
 C I L I I I 2 2 7 7 . 
3 5
 J . SZILÁGYI : Arch. Ért. 1 9 4 2 , 1 8 6 . 
3
« T . N A G Y : Arch. Ért. 1 9 4 0 , 4 9 . 
3 7
 A . R A D N Ó T I — L . B A R K Ó C Z I : О. О. 9 3 . 
38
 Ebd. 224 А. 
3 9
 Т. N A G Y : Arch. Ért, 82 (1955) 235. 
4 0
 A . R A D N Ó T I : L . BARKÓCZI : О. С. 9 3 . ; L . 
B A R K Ó C Z I : А Н X X X V I . B p . 1 9 5 7 . 5 1 2 . 
4 1
 T. N A G Y : Arch. Ért. 8 1 ( 1 9 5 4 ) 1 1 3 . 
4 3
 F . F Ü L E P : А Н X X X I I I . B p . 1 9 5 4 . 2 0 5 . 
4 3 J . FITZ: Arch. Ért, 83 (1956) 198. 
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dass die beiden Tempel zu gleicher Zeit zu Ehren der Herrscher errichtet, wurden, Jegt den Gedan-
ken nahe, dass der Anlass irgendein bedeutendes Ereignis gewesen sein mag ; man kann auch 
kaum an etwas anderes als an den kaiserlichen Besuch denken. Für diese Vermutung spricht 
nicht nur das Datum der Errichtung, sondern sowohl die Art und Weise des Baus als auch die 
beiden Götter , denen die Tempel geweiht wurden. Den Tempel fü r den Deus Sol Elagabalus 
Hess die eohors milliaria Hemesenorum offiziell hauen, und die Arbeiten führte dabei derselbe 
Tribunus Q. Modius Rufinus, der auch an dem Bau des Tempels für Diana Tifat ina teilnahm.4 4 
Mit der lokalen und historischen Aktualität der beiden Götter beschäftigen wir uns später.45 
С or si V m 
8 . C I L I I I 3 3 4 2 — A. Alföldi, Arch. Ért. ( = Arch. Anzeiger) 1 9 4 0 , 1 9 7 - — . 
[Imperatjores d [d(omini) nn(ostri) L. Sept ( im rus ) / S/evertis et M. [ Aur(elius) Antoninus / Augjusti tem-
plu(m) Dfolicheni ve/tus/tate conlapfsum restitu/erunjt cur [ante. . .b 
9 . C I L I I I 3 3 4 3 — A. Alföldi, Arch. Ért. ( = Arch. Anzeiger) 1 9 4 0 , 1 9 8 . 
7(ovi) O(ptimo) [M(aximo)] / Dole(eno) pro / sal(ute) dd(ominorum) nn(ostrorum) Augg(uslorum) tol(ius) 
pr(ovinciae) sacerdote/s/.5 
1 0 . C I L I I I 3 3 4 0 
Pro salute impp(cratorum) / L. Sept(imii) Severi et M. Au(rel(ii) Antonini Augg(ustorum) / et P. 8ept(imii) 
Getae Caes(grig ). 
Unsere 8. Inschrif t , die 'sich auf die Resti tution des Dolichenus-Tempels bezieht, und 
die man in Sárpentele fand, wurde durch die Forschung auch bisher schon mit dem kaiserlichen 
Besuch im Jahre 202 in Zusammenhang gebracht.46 A. Alföldi war der Ansicht, dass sie zusammen 
mit der anderen Dolichenus-Inschrift, die ebenso in Sárpentele gefunden wurde, eigentlich von 
Aquincum stammte ;47 diese Vermutung wurde jedoch seitdem infolge einer eingehenderen Prüfung 
der Fundumstände mindestens zweifelhaft.48 Es liegt näher anzunehmen, dass die beiden Steine 
aus dem'Rain von Tác, dem römerzeitlichen Gorsium, nach Sárpentele verschleppt worden seien. 
Gorsium war ohne Zweifel eine bedeutendere Siedlung, als man es bisher auf Grund der früheren 
Funde dachte ; seine Bedeutung wird durch die beiden Inschriften noch mehr hervorgehoben.49 
Für die 9. Inschrift versuchte man schon mehrere Erklärungen, aber die Frage kann auch heute 
noch nicht als gelöst angesehen werden. A. Alföldi wollte die Zusammenkunft der Dolichenus-
Priester mit einem antichristlichen, heidnischen Zusammenschluss am Ende des III. Jahrhunder t s 
erklären, und dementsprechend datierte er den Stein auf die Zeit 283—293.50 T. Nagy setzte 
denselben Stein auf Grund einer ähnlichen Erklärung auf die Jahre 306—311.51 Die Schwäche 
dieser Erklärungsversuche besteht darin, dass es zu den vermuteten Zeitpunkten keine Dolichenus-
Priester und wohl auch keine Dolichenus-Heiligtümer mehr gab. Dieser militärische Kult verlor 
so gut wie völlig seine Anziehungskraft nach dem grossen Zusammenbruch um die Mitte des III . 
Jahrhunder t s ; der Ku l t des Dolichenus blieb bloss in einigen Heiligtümern des Reiches noch 
erhalten.52 Die Inschrif t zeugt für einen noch lebendigen und blühenden Kul t ; man wird also 
für die Datierung keineswegs eine spätere Zeit als die erste Hälfte des III . Jahrhunder ts wählen 
dürfen ; auch der Altar ist kein bezeichnend spätes Stück. Die gleichzeitige Erwähnung der beiden 
Kaiser legt die Vermutung nahe, auch diese Inschrift — ähnlich wie die andere — auf die Zeit. 
des Kaiserbesuches im .Jahre 202 zu datieren. Die Tatsache, dass den Tempel die beiden Kaiser 
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Tác. 
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wiederherstellen liessen, lässt nicht nur darauf schliessen, dass sie dabei beide persönlich anwesend 
waren,53 sondern auch, dass dieser Akt besonders feierlich und bedeutend sein musste. Vielleicht 
kam die gesamte Priesterschaft des Dolichenus aus Pannónia Inferior anlässlich der Tempelweihe 
zusammen, und liess den Altar für das Wohlergehen der beiden Herrscher aufstellen. Offenbar 
musste das wiederhergestellte Heiligtum — das evtl . im Laufe der Markomannen-Kriege zugrunde 
gegangen war, oder beschädigt wurde — eine ältere und vornehmere Errichtung gewesen sein, 
als die übrigen Doliohenus-Heiligttimer vom Ende des .Jahrhunderts.54 
Die 10. Inschrift von Székesfehérvár mag auch ein Schmuck dos zu Ehren dos Kaiser-
besuches errichteten Gebäudes gewesen sein. Der Text erlaubt keine genauere Datierung; die 
Namesform von Geta (seit dem .Jahre 202 Publivs Septimius Geta, ans ta t t des älteren Lwivs5h) 
und sein Rang verlegen den Stein in die Zeit zwischen 202 und 209. Möglicherweise darf man 
auch diesem mit dem Besuch in Gorsiuin in Zusammenhang bringen, wenn der Stein nicht aus 
Aquincum nach Székesfehérvár verschleppt wurde. Die Fundumstände sprechen eher für die 
erstere Vermutung.56 Auch die Victoria-Darstellung macht die Datierung auf 202 wahrschein-
licher: man begegnet ihr an einer Reihe von Steinen, die mit dem Kaiserhesuch in Zusammen-
hang stehen. 
Campona 
11. CIL III 3391 
1 (ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro sal(ute) dd(ominorum) nn(ostrorum) Sejveri et Antonini / Augg(tisloium) 
et Gaetae ( !) n(ostri) / nobil(ie) Cctes(aris) C. lul(ius) p Eutieus / v. x. !. m. 
Die Inschril t entstand zwischen 198 und 209 ; ausser dem Kaiserbesuch im Jahre 202 
kann sie also durch eine ganze Reihe von Ereignissen veranlasst gewesen sein. Einige Umstände 
sprechen dennoch dafür, dass sie evtl. mit dem Kaiserbesuch zu verbinden sei. I m Jahre 197, als 
Septimius Severus den pannonischen Limes befestigen liess, wurde zwischen Campona und Matrica 
ein Präsidium errichtet.57 Ebenso blieb ein anderes Denkmal aus 199 erhalten,58 als die Limes-
Strasse verbessert wurde. 
Aqvincvm 
1 2 . C I L I I I 3 Ő 1 8 
I Pro salute/ / imp(eratoris) L. Sep(timii) beveri / PH I'ertinacis Aug(usti) / et imp (erat oris) fíae[s(aris )] 
M. / Aur(elii) Antonini p [aqJuincfensea j / publice. 
13. L. Nagy, Arch. Ért. ( = Arch. Anzeiger) 45 (1931 ) 265—. 
1 (ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salute / Severi et AfnJItoninfi dd(ominorum) / nn(ostrorum) Augg(usto-
rum ) ... I • 
14. B. Kuzsinszky, BpR ( = Die Altertümer von Budapest) 12 (1937) 135—. 
Deae Syri(ae) et [Balti de]\ae pro salufte Augg(ustorum)J / C. Iul(ius) Sextinus con/ductor ex decr(eto) 
ordin(is) I k(anabarum?) secund(um) conduct(ionem) arcum /5 cum ianuis tegu[l]a tectum / inpendis suis 
fecit. Mag(istris) / lu(lio) Viatore et Belli[c]io Virmino. / L(ocus) p(ublice) d(atus) dfeereto) d(ecurionum). 
15. .1. Szilágyi, BpR Die Altertümer \ o n Budapest) 15 (1950) 451—. 
l(ovi) O(ptimo) [M(aximo) Dolicheno (?) pro sal(ut.e) impp(eratorum)] / L. Sefpftimii) Severi PH Pert(i-
nacis)ctM. Aur(elii)] I An[t(onini) Augg (ustorum) et P. Sep (timii G eine Caes(aris)] / su [b BaebioCaeciliano / 
/ leg(ato) [Аиду(ustorum) pr(o) pr(aetore) /5 impp(pratoribus Severe III et Anto] -
ninfo Augg(ustis) nn(oslris) co(n)shdibus).] 
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 Die Inschrift war ein Schmuck des Budaer Tores, 
erbaut im Jahre 1602, anlässlich einer Erneuerung 
der älteren Stadtmauer. (J. F I T Z : Székesfejérvár 
veszésérül való história. Fehérvár 4 (1956) 406.; 
J. FITZ : Székesfehérvár S. 20.) Erwähnt wird es 
schon im XV. Jahrhundert. (Gy. F E J É R : Tud. 
Gyűjt. 1818, Nr. 6. S. 32 ff.) Die Inschrift kann also 
unmöglich ein Rest der königliehen Basilika sein, und 
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Aquincum her denken. 
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Die letztere Inschrift wurde südlich vom Lager, auf dem Gebiete der canabae gefunden. 
Die Bautafel ist so fragmentarisch, dass die Ergänzung des Textes nur als eine vermutliche 
angesehen werden darf. Wird das Fragment N I N in der letzten Zeile richt ig ergänzt , so lässt sich 
die Inschrift auf 202 datieren. Rehr fraglieh ist die Ergänzung 10 [M DOLICHENO]; es liesse 
sich dafür nu r erwähnen, wo man den Stein fand : auch sonst z. ß. in Brigetio — stand das 
Heiligtum des Dolichenus ausserhalb des Lagers, auf dem Gebiete der canabae,5 9 und andrerseits 
gehörten die Tempel, die anlässlich dieses Kaiserhesuches errichtcl wurden, in den Kreis der 
orientalischen Kulte.60 
Die Texte der Inschriften 12—14 erlauben keine genaueie Datierung. Die Inschrift 12 
wurde durch die Forschung auch bisher schon an das Jahr 202 geknüpft;6 1 die Analogien der 
Wendung AQ ]VJ NC [ ENSES J/PVBLICE sind aus demselben Jahre von mehreren Stellen 
bekannt.62 
Wahrscheinlich das Andenken an dieses J ah r wird auch durch jenen «arcus cum ianuis 
tegula teclus»63 hei dem östlichen Tor der Bürgerstadt verewigt, der für das Wohlergehen der 
beiden Kaiser der syrischen Göttertr ias : Ilea Syria, Hadad-Iuppiter und Baltis (Rimea?) geweiht 
wurde.04 
Travsaqvivrvm 
Iii. CIL III 3615 _ _ ^ 
7 (ovi) O(ptimo) M(a.rimo ) / pro salute / impfpferntorum)] L. Septi(mii) Sej veri et M. Aur(elii) Anjtonini et 
fP. Septf imii)] Iй Getaeö[ae]s(gris) / Augqfustorum nn(ostrorum) M. / Aurel(ius ) Prisci[aj/nus specfulator) 
leg (iovis) II adi (utricis). 
Die Inschrift s tammt wohl aus den Jahren 202—209, wenn man richtig in dem Namen 
des Geta einen P liest. Der Zusammenhang mit dem Kaiserbesuch darf nur hypothetisch vermutet 
werden» 
V Ici si a Castra 
Aus der Aufschüttung des Valiums vom Lager kam eine sehr fragmentarische Inschrif t 
für das Wohlergehen der beiden Kaiser Severi vor. (Unveröffentlicht.) Das Fragment erlaubt 
keine genauere Datierung (198—209).65 
Brigetio 
17. CIL III 4309 — L. Barkóczi. Diss. Parin II 22 (1951) 62 Nr. 238. 
Impferatori) Caesarf i ) / L. Septimio / Severn Pio / Pertinaci / Augfueto) Arabic(о) T Adiaber>ic(о) I Parthico / 
maxima / [ordol] Brig(etionis) publice / d. d.10 
18. CIL III 10960 — L. Barkóczi, Diss. Patin II. 22 (1951) 57., Nr. 131. 
[1 (ovi) Ofptimo) Mfaximo ) e]t Conservato[ri / pjro salute / dd(ominorum) nn(ostrorum) / [A]ugg(ustorum) / 
[M. Uljp(ius) Fabia / [ . . . ] rensis / f rom Ja vet(eranus) / [4. leg(ionis)] I. adiul(ricis) / [ex vo]to fecit. 
59
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 В . KTTZSINSZKY : BpR 12 (1937) 135.; T. N A G Y : 
Bp. tört. 429. В . K U Z S I N S Z K Y datierte die Inschrift 
auf die Jahre 161—169. Diese Angabe wurde auch 
von T. N A G Y übernommen. Doch wohl richtiger 
ist die Stellungnahme von L. N A G Y (Bp. tört. 580), 
der nach R . R O G E R (Wiener Studien 54 [1936] 
183 ff.) die Entstehungszeit auf die Jahre des Sep-
timius Severus setzte, unter Berufung auf die Ähnlich-
keit mit dem «Heidenthor» von Carnuntum. — Viel-
leicht hängt mit dem Kaiserbesuch auch das Denkmal 
CIL III 3580 zusammen, datiert auf 201 : C. Iulius 
Severus ob hojnorem magisleri / colljegiij fabrum 
silanum / peeunia sua fecit / Muciano et Fa(b)iano 
co/n/s/ulibusl6. 
95
 Die Inschrift ist mir aus einer Mitteilung von 
S . S O P R O N I bekannt. Für seine Freundlichkeit bedanke 
ich mich auch auf diesem Wege. 
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19. CIL III 10982 — L. Barkóczi, Diss. Pann i l . 22 (I9ŐI) 57., Nr. 130. 
J (ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salute / impp(eratorum) dd(ominorum nn(ostnmim) / Auggfustorum) / 
Aur(elius) Vitalis /s vet(eranus) pro se et\Tolesibvs / omnibus v. s. I. / m. 
Die Texte dieser drei Inschriften lassen keine genauere Datierung zu;66 die Inschriften 
18—19, da sie die beiden Kaiser erwähnen, sind auf die J ah re 198—209 zu setzen. Trotz dieser 
ziemlich breiten Datierungsgrenzen legen einige Umstände die. Vermutung nahe, auch diese 
auf den Kaiserbesuch im J a h r e 202 zu beziehen. Die Formel der Inschrift 17 [ORDO ? ] BRIG(ETIO-
N18) PVBLICE kommt — wie es im Zusammenhang mit der 12, Inschrift aus Aquincum erwähnt 
wurde — auf mehreren Inschrif ten aus diesem Jahre vor. Der Text erwähnt nur Septimius Severus; 
da jedoch die Inschrift von einer Standbild-Unterlage s tammt , braucht man bei der Dat ierung 
nicht an die Zeit der Alleinherrschaft von Septimius Severus (193—197) zu denken; damit s tünde 
auch der Titel «Parthicus maximus» im Widerspruch. Man wird nach den Beispielen von Lugio 
annehmen dürfen, dass auch in diesem Fall Standbild und Inschrift ihr Pendant besassen, das 
Caracalla gewidmet war.67 I m Falle der 18. Inschrift schmückt den Altar, ebenso wie im Falle der 
10. Kaiserinschrift aus Gorsium, eine Victoria-Darstellung. Das Jahr 202 wird nicht allein durch 
den Kaiserbesuch, sondern auch durch die Dezennalien der Herrschaft von Septimius Severus aus-
gezeichnet ; man hat die Feierlichkeiten dieser Dezennalien wohl nicht erst na h dem Einzug 
der kaiserlichen Familie in Rom, sondern schon in Carnuntum begonnen.68 Man wird die zahl-
reichen Victoria-Darstellungen aus den Jah ren 202—209, die an vermutlichen Reisestationen des 
Kaisers in Pannonién zum Vorschein kamen, mit grosser Wahrscheinlichkeit auf dieses J a h r (202) 
setzen, und sowohl mit dem Kaiserbesuch als auch mit den Dezennalien in Verbindung bringen 
dürfen.69 Bemerkenswert is t auf der Inschrif t 19 der Ausdruck TOLESIBUS OMNIBUS. Es 
kommt auf einer Inschrift aus Tefeni (Süd-Phrygien) aus dem Jahre 261/262 ein näher nicht 
bekannter Ortsname oder etnischer Name Tohrjoeïç vor, der wahrscheinlich mit den toleses auf 
dem Altar von Brigetio identisch ist.70 Wahrscheinlich begrüsste also in diesem Fall eine kleinere 
Gruppe von Orientalen den vom Osten her eintreffenden Kaiser. 
Ad Statvas 
20. L. Barkóczi, Diss. Pann II. 22 (19Ô1) 62., Nr. 228. 
[Pro sjalute et victoria / /dd(ominorum) nn(ostrorum)] et senatfus) et / [populi] romani et geni(i) с / [on 
(sortis) ) пив b(ene(f Jiciarius) sac[er(dos) temjplum a so j [lo extrucjtis a novo / [imp(evsis) suis] 
rénova ( vit ). 
L. Barkóczi dat ier t diese schöne Inschrift über die Wiederherstellung des Tempels nicht 
nur wegen der Text-Ergänzung, sondern auch auf Grund der Steinmetz-Werkstat t auf die Zeit 
von Septimius Severus u n d Caracalla.71 Eine genauere Datierung wird auch diesmal durch die 
Victoria-Darstellung und durch die Textstelle über den Sieg der Kaiser ermöglicht. Die Inschrif t 
ist nicht bloss fü r das Wohlergehen der Kaiser, sondern auch für das dee Senats und des römischen 
Volkes err ichtet worden ; auch darin besteht ein Hinweis auf den dezennalen Gedankenkreis, 
wiç dies auch durch die Inschriften der Münzen SPQR OPTIMO PRINCJPI bezeugt wird.72 
88
 Auf das Jahr 202 wird auch die Inschrift CIL 
III 4 2 9 7 (L. B A R K Ó C Z I : О. С. 6 0 Nr. 1 8 8 gesetzt): 
Liber(o) et Lib(erae) / Augg(ustorum) pro sal(ute) 
/ M. Aurfein) ferénftii / vet(erani) l(egionis) I. 
ad(iutricis) Áur(elius) / DemophiliK jb libert(us) 
v.s. I. m. I imppferatoribus) dd(ominis) n ( n(ostris) ) 
Sev(eris) / [c )o(n)s(ulibus). 
Die Inschrift ist privater Art. 
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 Dafür lässt sich nicht nur die Tatsache ins Feld 
führen, dass in den ruhigeren Jahren nach dem 
Besuch wohl kein Anlass vorlag, den Sieg des Kaisers 
zu feiern (siehe den 4. Abschnitt dieser Arbeit) ; 
auch die einzige spätere Victoria-Inschrift, errichtet 
für das Wohlergehen und Sieg der Kaiser (CIL III 
4364—11082), feierte den fünfzehnten Jahrestag 
von Septimius Severus' Herrschaft. 
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Arrabona 
21. A. Börzsönyi, Arch. Ért. 27 (1907) 41. — Ann. Ép. 1908, No. 46. 
Pro sal(ute) impp(eralorum) Cae/ssfarum) L. Sept(imii) Severi / et M. Aur(elii) Antonini/ Augg(ustorum), 
Sepl(imii) Oetae Caè(aris) / et Iuliae Aug(ustae) m(atris) c(astrorum) / [a]l[aj I Ulp(ia) ccm/tariorfum) 
<x> c(ioium) R (omanorum ) Ci/ [ . . . /litis Caianus / [ p /raeffeclus p( raefeeli) с (uram) a(gens) Aur(elius) I 
Gracilis » (centurio) leg(ionis) X g(eminae). 
Carnuntum 
2la. CIL III 11200 — E. Vorbeck, Militärinschriften aus Carnuntum. (Wien 19Г.4. 127 p.) 96, Nr. 321. 
/ M. Antonini PH] Germ(anici) Sar[m(atici) j(ilio) L. Septim] ! io Sev/ero Pio Pertinaci Aug(usto)] / 
Arab(ico) [ . . . 
22. CIL III 11203 — E . Vorbeck, Militärinschriften aus Carnuntum. (Wien 1954. 127 p.) 97, Nr. 322. 
/ M. Antjon[ini l(ilio) L. Septimio] Se[vero / ..../ pro [ / Aufg(usto)  
^ ^ 23. CIL III 15191— E. Vorbeck, Militärinschriften aus Carnuntum. (Wien 1954, 127 p.) 34, Nr. 72. 
Nemesi Augg ( ustorum ) / C. Publ(ius) Censo/rinus ve(leranus) leg(ionis) / XIIII g(eminae) ex opt if one сив-
t(odiorum) v. s. /s l. l. т. / Muciano et Fa/biano co(n)s(ulibus). 
Die Inschriften 21a—22, die auf dem Gebiete des Lagers gefunden wurden, ermöglichen, 
da sie allzu fragmentarisch sind, gar keine genauere Datierung. Der Nemesis-Altar ist aus dem 
Jahre 201, aber der Text enthäl t gar keinen Hinweis auf die Kaiser. Man darf t r o t z der sehr spär-
lichen Denkmäler annehmen, dass die beiden Kaiser auch Carnuntum besucht ha t ten . Vielleicht 
sind die Inschriften, die sich auf diesen Besuch beziehen, noch nicht zum Vorschein gekommen, 
und möglicherweise darf man auch mehrere Gebäude mit diesem Besuch in Verbindung bringen. 
So könnte man vor allem an den Bau des sog. «Heidenthor»-s denken.73 
Vindobona 
24. CIL III 4560 
I (ovi) 0(ptimo) M(aximo) Sarapidi / pro salute imp(eratoris) L. Sept(imii) Severi/Pü Pertinac(is) Aug(usti) 
Arabici / Adiaben(ici) Parthici mhximi et / imp(eratoris) M. Aureli(i) Antonini Auq(usti) /s [T. FJl(avius) 
Quirinalis Maximus I trib(unus) milit(um) leg(ionis) X gem(inae) / p(iae) /(idelis) v. s. I. I. m. 
Die Inschrift, lässt sich auf Grund des Att r ibutes »Parthicus maximus« auf die Zeit zwischen 
199 und 209 setzen Der Text enthäl t keinen näheren Hinweis auf den Да18егЬевисЬ. Der Altar 
mag innerhalb der gegebenen zeitlichen Grenzen auch aus irgendeinem anderen Anlass errichtet 
worden sein. 
Stixneusiedl 
25. CIL III 4539 
D(eo) in(victo) M(ithrae) s(acrum). Pro s(alute) Aug/q)(ustorum) nn(ostrorum) L(ucii) Sep(timii)/ 
Valerius et Valerianus sex(viri) col(oniae) K(arnunti) / v. s. I. m. 
26. CIL III 4540 
Invic(to, deo sfacrum). / Pro s(alute) imp(p) (eratorum) L(ucii) Sep(timii) / Valerius et Va/lerianus temp(lum) 
/5 vetust(ate) conl(apsum) / inpendio) suo rest(ituerunt). 
Man hat keinen sicheren Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung dieser beiden Inschriften. 
Die Schwierigkeit wird auch durch die Unbest immthei t in bezug auf die Zahl der Kaiser nur noch 
gesteigert. Dieser Umstand mag vielleicht auf die J ah re nach 198 hinweisen. Bemerkenswert, 
dass die Wiederherstellung des Tempels und die Altarweihe durch zwei Kollegiumsmitglieder der 
seviri Augustales« vollzogen wurde, also durch die Mitglieder einer Körperschaft , der in den 
utonomen Städten die Pflege des Kaiserkultes oblag. Darum darf man daran denken, dass das 
eiligtum vielleicht anlässlich des Kaiserbesuches erneuert wurde.74 
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Savaria 
27. CIL Ш 4179 
[Pro salute / imp(eratoris) Caes(aris) L. Septimii Seven / ] abn[ep(oti) / 
Ara]b(ici) Adiafbfenici) Parlhici maximi / et totius] domus divine / [....] vindicis lunfius) Q. / [ / 
F. Marcia Lugu /5 [ / ] aedil(is) II vir [ 
28. I. Paulovics, Lapidarium Savariense 37. 
Pro sa [lute] impp(eratorum) Sefveri et Antojnini Aufggustorum) . . . . 
Beide Inschriften sind so fragmentarisch, dass sie sich zu keiner genaueren Zeitbestimmung 
eignen. Die Tafel 25 wurde durch den Duumvir des s tädtischen Magistrates vermutlich offiziell 
gestellt. Darum wird man sie evtl. als ein Dokument des Kaiserbesuches ansehen dürfen. 
Man dürfte sich auch fragen, ob das grosse Isis-Heiligtum nicht mit dem Aufenthalt des Septimius 
Severus in Savaria in Zusammenhang steht . T. Szentléleky setzte den Bau des Tempels auf Grund 
von Beobachtungen im Laufe der Ausgrabung an die Jahrhunder twende II—III.76 Man sieht im 
Fassaden-Schmuck des Heiligtums eine ähnliche Victoria-Darstellung wie an den behandelten 
Denkmälern von Székesfehérvár, Brigetio u n d Ad Statuas ; auf der Seite des Tempels ist dagegen 
jener Hercules-Typus sichtbar , der sich in Pannonién un te r Septimius Severus verbreitete, und 
in welchem der Hercules-Melkart der kaiserlichen Familie erkannt wurde.76 
Poetovio 
29. CIL III 4020 — V. Hoffilier—B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien (Zagreb 1938, 279 p.) 
126, Nr. 272. 
I (ovi) 0(timo) M(aximo) / pro salute / et victoria / impf eratoris) Caesfaris) Luci / Septimi Severi /5 Pertinacis 
Augf usti) I domini indul / gentissimi / Iunianus Hbf erius ) / adiutf or ) tabui f ariorum ) /10 pf rovinciae ) Pf anno-
niae) sfuperioris) / ex voto. 
30. CIL III 4 0 5 4 — V . Hoffilier--B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien. (Zagreb 1938, 279 p.) 
luliae Augfustae) / matri castrorfum) / Poetovionensfium). 
31. CIL III 151844 — V. Hoffilier—B. Saria. Antike Inschriften aus Jugoslawien. (Zagreb 1938, 279 p.) 
140. Nr. 299. 
Dfeo) Sfoli) ifnvic'to) Mfithrae) / pro salujte domi/norum / nostroprum Augujstorum et / Qetae Cae/saris 
Sal/vianus /l0 eorundem/serfvus) c(ontra)scfriptor) / stationis / Atrantinae / v. s. I. m.lb 
Die Inschriften 29—30 wurden durch B. Saria hypothetisch mit dem Feldzug gegen 
Clodius Albinus verbunden,77 als Septimius Severus auf seiner Rückkehr vom Osten her durch die 
Stadt zog.78 Die Inschrif t 29 für das Wohlergehen und den Sieg des Kaisers lässt sich 
jedoch auch auf den Besuch im Jahre 202 beziehen. In diesem Falle wurde dem Caracalla auch 
hier ein Denkmal für sich errichtet . So lässt sich vielleicht auch der Altar der lulia Domna erklären. 
Die Inschrift 31 gehörte zu dem 2. Mithräum, und ist auf die Jahre 198—209 zu dat ieren: mit 
dem ersten Aufenthalt des Septimius Severus in Poetovio steht sie in keinem Zusammenhang. 
Celeia 
32. CIL П1 5156 — V. Hoffilier—B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien. (Zagreb 1938, 279 p.) 
21. Nr. 42. ^ 
Fortunáé / Stabili. / pro salute domino/rum nnf ostrorum) / imppf eratorum) L. Septimi Severi /5 [Pi]i Pertinacis 
et/M. Aurfelii) Antonini Auggfustorum) / [etP. Sept (imii) Getge Ça rsfaris)] / Ulpfius) Valerianae cfenturio) 
leg (ionis) X. g (eminae). 
Ist das Pränomen von Geta auf P zu ergänzen, so ist die Inschr i f t aus den Jahren 202 — 
209, und in diesem Falle darf man hypothetisch daran denken, dass sie vielleicht anlässlich des 
Kaiserbesuches der For tuna Stabiiis geweiht wurde. 
, 5
 Freundliche Mitteilung von T. S Z E N T L É L E K Y . 
" J . FITZ: NK 56/57, 1957/58. 
" B . S A H I A : Poetovio, P W 41, 1951, 1173. ff. 
'
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Neviodvnvm 
33. CIL III 13404 — V. Hoffilier—B. Saria, Antike Inschriften uus Jugoslawen. (Zagreb 1938, 279 p.) 
[Pro salute ejt victo[ria / irnpp ( eratorum ? ) Caessfarum?) /.. / Septi [mii / Severi PU P [ertina [eis / Aug(usti) 
Arab(ici) Adia)b(eniei) Par [th(ici) max(imi) / 
Die Inschrift wurde, wie es der Titel PARTHICUS MAXI MV S bezeugt, nach 199 
hergestellt. Die Erwähnung des kaiserlichen Sieges legt den Gedanken nahe, dass der Cippus wohl 
anlässlich der Reise über Neviodunum errichtet wurde. 
S г seia 
34. CIL III 3968—10850 — V. Hoffilier—B. Saria, Antike Inschrifteil'aus Jugoslawien. (Zagreb 1938 
279 p.) 258, 560. sz. 
Fulviae Plaut illge / Aug(ustae) / sponsae / imp(eratoris) Antonini /3 Aug(usti) / respubl(ica) / Siscianorum, 
Plautil la wurde nach dem Einzug der kaiserlichen, Familie in Rom zur Frau des Cara-
calla.79 Vor dieser Zeit wird sie auf Münzen und Inschriften als »sponsa«, unmit te lbar vor dem 
Eheschluss auch als »Augusta« bezeichnet.80 Ihre Inschrif t von Siscia s tammt also zweifellos aus 
dem Jahre 202, und sie muss mit dem kaiserlichen Besuch im Zusammenhang stehen. 
Aquae Balissac81 
35. CIL'III 3998 — V. Hoffilier—B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien. (Zagreb 1938, 279 p.) 
270, Nr. 585. 
I(ovi) O(ptimo) M(axitno) Dol(icheno) / pro salute impp( eratorum) L. Sept(imii) / Severi et M. Aur(elii) 
Antonini I [A]ugg(ustorum) [et P. GetgeÇges(gris)] Q. Carrneus Iulianus (centurio) leg(ionis) VII \ъ gem(i-
nae) cum lul(ia) Atticilla et / Carmaeis Secundo et Atti/cilliano fili(i) v. s. I. m. 
Die Inschrift ist aus den Jahren 202—209. Es ist nicht bekannt, dass die legio VII. gemina 
auch nur übergangsweise in Pannonién einen Lagerplatz gehabt, oder dass sie an dem östlichen 
Feldzug des Septimius Severus teilgenommen hät te . Q. Carrneus Iulianus wird zu Hause als Privat-
mann den Altar im Heiligtum des Iuppiter Dolichenus aufgestellt haben.82 Die Datierung auf das 
J ah r 202 ist nur wegen d,er Nähe von Siscia möglich, wo der kaiserliche Zug auf der Rückreise 
nach Rom überging. 
Ein bedeutender Teil der aufgezählten Inschriften enthält keinen unmittelbaren Hinweis 
auf den Besuch im Jahre 202, und er lässt sich damit nur vermutungsweise verknüpfen. Es gibt 
sicherlich unter diesen Inschriften auch solche, die nicht im Jahre 202 entstanden, und das Anden-
ken an ein anderes Ereignis verewigen wollten. Aber die überwiegende Mehrheit dieser Inschriften 
bezieht sich dennoch auf den behandelten Besuch. Bemerkenswert, dass diese Altarsteine und 
Bauinschriften alle von Gebieten entstammen, die sich als die Strassenlinie des kaiserlichen Besu-
ches ansehen lassen ; es gibt ausserhalb dieser Strassenlinie nur eine einzige Inschrift , die zwar 
nicht auf das J a h r 202 datiert wird, aber dennoch möglicherweise zu diesem Zei tpunkt entstand ; 
sie s tammt von Mogentiana.83 Der Umstand, dass gar kein Denkmal aus dem Inneren der beiden 
Provinzen bekannt ist, das sich mit dem Kaiserbesuch oder mit den Dezennalien in Zusammen-
7 9
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 CIL III 10955: [Cael)est(i) Reg(inae) / [pro 
sal(ute)] dd(ominorum) nn(ostrorum) Augg(ustorum) 
s(acerdotes) / G. Iul(ius) Consta/ns bfene/fficiarius) 
cofn)s(ularis) et j Iulia Se^era /6 eius tempulum 
(\) I [c]onslruerunt / pro se suisq/ûé o(m)nïbue in / 
columibus j v. s. I. m. Die für Dea Caelestis gewid-
meten Altäre wurden nach dem afrikanischen Besuch 
der kaiserlichen Familie häufig. Die Prägungen mit 
dem Namen dieser Göttin (Н. M A T T I N O L Y : о. c. 5, 
248 .1. FITZ 
hang bringen liesse, macht den Gedanken wahrscheinlich, dass man die Denkmäler von der ver-
mutlichen Stationen der Rückreise des Kaisers mit dem Besuch bzw. mit den Dezennalien in 
Zusammenhang bringen darf. Diese Vermutung wird auch durch jene Eigentümlichkeiten der 
Texte und der Darstellungsweisen erhärtet , die in sieh zwar nicht vielsagend sind, und auch 
keine Datierung ermöglichen, aber in die historischen Zusammenhänge gestellt doch einige Beweis-
kraft erhalten. Solche Eigentümlichkeiten sind z. B. die Inschriften, die durch die Gemeinschaft 
je einer S tad t (Aquineenses publice, respublica Siscianorum usw.) aufgestellt wurden, und die 
Victoria-Darstellungen, oder die Inschriften mit der Formel pro salute et victoria, die auf die Dezen-
nalien hinweisen. In Pannoniens Geschichte ist 202 unter Septimius Severus' Herrschaft ohne 
Zweifel ein sehr bedeutendes Jahr , im dem sich die Bauten, Wiederherstellungen und Altar-
weihen sozusagen verdichten.8811 Septimius Severus besuchte mit seinem Gefolge die wichtigsten 
Städte der beiden Provinzen ; an mehreren Stellen liess er Bauarbeiten ausführen, an anderen 
Stellen wurden ihm zu Ehren Heiligtümer, Pforten, Inschriften und Altäre errichtet. Diese 
historischen Ereignisse verleihen die Wahrscheinlichkeit zu der Datierung der oben behandelten 
Denkmäler. 
I I I . D I E S T R A S S E N L I N I E 
Die Denkmäler, die sieh auf den Besuch des Septimius Severus in Pannonién im J a h r e 
202 beziehen lassen, entwerfen mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit auch ein Bild von 
der befolgten Strassenlinie des kaiserlichen Zuges, von den besuchten Städten und Lager-
plätzen. Nachdem sie von Singidunum her kamen, befolgten sie vermutlicherweise den 
Weg Taurunum-Sirmium,8 4 da sie auch Bassiana berührten, eine Siedlung, die um einige 
Jahre früher durch Septimius Severus auf den Rang einer colonia erhohen wurde.85 
Unmittelbar vor Sirmium bezeichnet ein Meilenstein aus dem Jahre 198 die Verbesserung 
der Strasse.86 Diese Strassen Verbesserung gehörte in den Rahmen jener Befestigungswerke, 
die man an dem Limes zwischen 197—199 durchführte.8 7 Die beiden Kaiser waren am 
18. März schon in Sirmium, wo sie ein Rescriptum erliessen.88 Die nächsten Denkmäler 
des pannonischen Besuches sind aus Lugio ; im Mangel von Zeugnissen lässt es sich nicht entschei-
den, ob sie von Sirmium aus über Cihalae und Mursa die Limes-Strasse betraten,8 9 oder ob sie 
schon unmittelbar nach Sirmium auf die Limesstrasse der Donau entlang einlenkten, und die 
Besichtigung der Lagerplätze bei Malata begannen.90 Mit Rücksicht auf den Zweck des Besuches 
ist die letztere Möglichkeit die wahrscheinlichere ; aber Mursa haben sie wohl auch in diesem 
Falle berührt . 9 1 Von Lugio bis Intercisa lässt sich ihr Weg auf sicheren Spuren verfolgen. Nördlich 
, „ , „ , T „_„ „„„ DOri 0 0 1 . , ,, ,
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von Lugio bezeugen wieder Meilensteine die Befestigung des Limes in den vorangehenden Jahren. 9 2 
Ents tammen die Dolichenus-Inschriften, die in Sárpentele gefunden wurden, in der Tat aus Gorsium, 
so muss die Einweihung dieses hedeuienden Tempels auf die Zeit zwischen die beiden Besuche 
in Intereisa und Campona gesetzt werden. Fraglich ist in diesem Falle, ob sie von Intercisa aus 
unmit te lbar nach Gorsium gingen, oder ob sie erst bei Vet us Sahna die Limesstrasse verliessen. 
Für die letztere Möglichkeit spräche, dass sie wohl auch den Strassenabschnit t zwischen Intercisa 
und Rácalmás besichtigen wollten, der im Jahre 198 wiederhergestellt wurde.9 3 Von Gorsium aus 
kamen sie auf der bekannten Strassenlinie Sopianae-Aquincum,9 4 nachdem sie das Präs idium von 
Érd 9 5 und Campona berührten, in Aquincum an. Unmi t t e lba r vor dem Lager bezeichnet wieder 
ein Meilenstein die Befestigungswerke des Jahres 199.96 
Es lässt sieh nicht entscheiden, welchen Weg sie zwischen Aquincum und Crumerum 
befolgten. E n t s t a m m t das Inschrif tenfragment , das man neulich in Ulcisia Castra fand , aus dem 
Jahre 202, so sind die beiden Herrscher auch weiterhin der Donau ent lang von Lager zu Lager 
gegangen.97 Es kommt jedoch auf Grund jenes Meilensteines, den man aus dem Jahre 198 in Pilis-
vörösvár fand,9 8 auch der kürzere, unmit telbare Weg zwischen Aquincum und Brigetio in Be-
t racht . 9 9 Von Crumerum ab, wo sich die beiden Wege treffen.1 0 0 lässt sich der Zug wieder mit 
Bestimmtheit über Brigetio und Ad Staluas bis Carnuntum verfolgen. Nach Brigetio wird ein 
Meilenstein aus dem Jah re 201 in Evidenz gehalten.1 0 1 Während die Strassenverbesserungen in 
Pannónia Inferior auf die Jahre 198/199 fielen, und mit den Befestigungswerken a m Limes im 
Zusammenhang standen,1 0 2 wurden die Strassen in Pannónia Superior überwiegend im J a h r 201 
im Rahmen einer allgemeinen Strassen Verbesserung mehrerer Provinzen wiederhergestellt. Diese 
letzteren Strassenverbesserungen sind jedoch von dem Kaiserbesuch in nächsten J a h r e wohl 
kaum unabhängig. Nachdem alle in diesem Jah re aufgestellten Meilensteine von derselben Strassen-
linie ents tammen, die wir auf Grund der inschriftlichen Denkmäler als die Strassenlinie des 
Besuches im Jahre 202 bestimmten,1 0 3 ist es evident, dass diese Strassenverbesserungen n ich t nach 
strategischen oder verkehrspolitischen Gesichtspunkten sondern in der Kenntn is des im voraus 
best immten kaiserlichen Zuges104 ausgeführt wurden. Diese Meilensteine besitzen also in den-
jenigen Fällen, in denen die Strassenlinie des Zuges unsicher oder umst r i t t en ist, ebenso eine 
Beweiskraft wie die Inschrif ten selbst. So könnte man z. B. daran denken, dass Septimius Severus 
und sein Gefolge nach der Besichtigung des Limes in Carnuntum nach Scarbant ia weitergegangen 
wären,1 0 5 ohne auch Vindobona zu besuchen ; wir konnten ja aus Vindobona nur ein zweifel-
haf tes Denkmal anführen, und die Beziehung des Kaisers zu diesem Lager ist auch bekann t . Aber 
die Meilensteine aus dem Jahre 201 zwischen Carnuntum und Vindobona,106 sowie zwischen 
Vindobona und Scarbantia1 0 7 bezeugen eben die Verbesserung des fraglichen Strassenabschnittes. 
Darum ist es dennoch wahrscheinlicher, dass im Laufe der pannonischen Limes-Besichtigung 
auch Vindobona besucht wurde. 
Die erwähnten Meilensteine ents tammen von der Strasse Inzersdorf-Laxenburg-München-
dorf-Ebreichsdorf-Weigelsdorf-Hornstein (Szarvaskő)-Müllendorf (Szárazvám)-Wulkaprodersdorf-
9 2
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 CIL III 4642. 
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Klingenbach.1 0 8 Ging der kaiserliche Zug auf dieser verbesserten Strasse, so berührte er nicht 
Stixneusiedl109 a n der nördlichen Strasse des Wienerbeckens, und in diesem Falle wurde das 
Mithräum von Stixneusiedl nicht im Jahre 201/202 wiederhergestellt. 
Von Scarbant ia bis C'eleia lässt sich der kaiserliche Zug auf seinem Wege nach Rom zu 
mi t Best immtheit verfolgen. Unser nächstes inschriftliches Denkmal en ts tammt von Neviodunum. 
Möglicherweise verhess Septimius Severus die Bernsteinstrasse und er ging auf dem Wege zwischen 
diesen beiden S t äd t en weiter.110 Aber es ist doch wahrscheinlicher, dass sie von C'eleia aus erst 
nach Emona gingen, und sich dann hier nach Osten, nach Neviodunum zu einlenkten,1 1 1 obwohl 
wir von Emona kein Denkmal des Kaiserbesuches besitzen. Man wird an diesen grösseren Umweg 
wieder auf Grund der Meilensteine denken dürfen, von denen einer zwischen C'eleia und Emona 1 1 2 
u n d vier weitere zwischen Emona und Neviodunum 1 1 3 gefunden wurden. 
Von Neviodunum aus lässt sich der Zug in der Richtung nach Siscia zu1 1 4 aul Spuren ver-
folgen. Aus der letzteren S t ad t is t das am sichersten dat ierbare Denkmal des Kaiserbesuches 
bekannt . Umso fraglicher ist der Zusammenhang der Dolichenus-Inschrift von Aquae Balissae 
mi t dem pannonischen Aufenthal t der Kaiser. Der Besuch in diesem Heiligtum kann nur als ein 
Ausflug von Siscia aus aufgefasst werden, denn die beiden Kaiser gingen nicht nach Sirmium 
weiter,115 sondern von Siscia aus nach Süden gewandt verhessen sie Pannonién in der Richtung 
nach Salona zu. Von dieser Strasse ist ein Meilenstein südlich von Siscia wahrscheinlich aus dem 
J a h r e 201 bekannt.1 1« 
Was den genauen Zei tpunkt und die Dauer des pannonischen Besuches be t r i f f t , besitzen 
wir nur einen sicheren Anhal tspunkt : am 18. März hielten sich die beiden Kaiser in Sir.mium auf.117 
Fuchs wollte die Ankunf t in R o m auf die Mitte des Jahres 202 setzen ;118 dagegen glaubte Hase-
broek, der den 13. April als den Anfangstag der Dezennalien best immte — da an diesem Tage 
Septimius Severus in Cärnuntum zum Kaiser erhoben wurde —, dass auch die Rückkehr in Rom 
auf denselben T a g fiele.119 Diese letztere Zei tbest immung wurde auch durch C'alderini über-
nommen.1 2 0 Im Sinne dieser Feststellungen liesse sich der Besuch in Pannonién unter genaue 
zeitliche Grenzen einengen : die beiden Kaiser mach ten sich nach dem 18. März auf ' den Weg, 
um die Lagerplätze der Donau ent lang zu besuchen, und nachdem sie Pannonién bei Siscia verhes-
sen, müssten sie über Dalmatien und das Meer in Italien, und spätestens a m 12. April in Rom 
angekommen sein. F ü r den Weg in Pannonién, von Sirmium bis Siscia, hä t t en sie also kaum 
mehr als zwei Wochen zur Verfügung gehabt. 
Berechnet man jedoch die Einzelheiten dieses grossen Weges, und vergisst man dabei 
weder die Feierlichkeiten bei dem Empfang, noch die etwaigen Ausflüge von den einzelnen Statio-
nen , so wird man kaum glauben können, dass sie einen so grossen Weg innerhalb einer so kurzen 
Periode hinter sich gelegt hä t ten . Zur allgemeinen Orientierung mögen hier die einzelnen Strassen-
abschni t te mit der jeweiligen vermutlichen Zeitdauer aufgezählt werden :1 2 1 
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 Bei der Berechnung der Tagesreisen beachteten 
wir selbstverständlich die Stationen der Itinerarien. 
Die Strassenabschnitte wurden nach den erhaltenen 
Denkmälern gegliedert. In unserer Tabelle kommen 
zwei solche kursiv gedruckte Namen von Stationen 
vor, wo sich die Kaiser vermutlich nicht länger auf-
hielten ; sie haben diese Stationen wohl nur gestreift. 
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1. Sirmium — Muluta 19 mp1 ! s I Tug 
2. Mulatu —- Mursa 64 mp l ! 1 4 Tage 
3. Mursa — Lugio 49 mp124 2 Tage 
4. Lugio — Lussonium V 47 mp135 2 Tage 
5. T.ussonium — Intercisa 24 mp128 1 Tag 
6. Intercisa — Gorsium ca. 30 mp I Tag 
7. Gorsium — Campona 37 mp127 I 4/2 Tage 
8. Cam-pona — Aquincum 12 mp128 V2 Tag 
9. Aquincum — Ùlcisia Castra..: 9 mp124 V2 Tag 
10. Ulcisia Castra — Brigetio 58 mp130 2% Tage 
11. Brigetio — Ad Statuas 15 mp131 1 Tag 
12. Ad Statuas — Carnuntum 72 mp132 4 Tage 
13. Carnuntum — Vindobona 28 mp133 2 Tage 
14. Vindobona — Scarbantia 44 mp134 2 Tage 
15. Scarbantia — Sa varia 33 mp135 2 Tugc 
16. Savaria — Poetovio 91 mp136 5 Tage 
17. Poetovio — Celeia 36 mp137 2 Tage 
18. Celeia — Emona 49 mp»' 2 Tage 
19. Emona — Neviodunum 64 mp13' 4 Tage 
20. Neviodunum — Siscia 48 mp140 2 Tage 
Nach dieser Zusammenstellung brauchte also der kaiserliche Zug von Si rmium bis Siscia 
nur fü r den Weg selbst 42 Tage, d. h. sie konnten erst am 29. April in Siscia ankommen, wenn sie 
den Weg am 19. März begannen, und vor der zweiten Woche von Mai hä t t en sie in Rom n ich t 
ankommen können. Man wird jedoch zu dieser minimalen Reisezeit noch mehrere Tage hinzu-
rechnen müssen, an denen sie nämlich je ein Lager oder Stadt besichtigten, oder aus irgendeinem 
Anlass die Reise unterbrachen. 
Weitere Folgerungen ermöglicht auch das bedeutende D a t u m vom 13. April. Wie m a n 
sieht, lässt sich die Ansicht der f rüheren Forschung, dass nämlich die Herrscher an diesem Tage 
die Feierlichkeiten der Dezennalien in Rom begonnen hät ten, n ich t mehr aufrechterhal ten : an 
diesem Tage waren sie noch in Pannonién. Eher dür f t e man daran denken, dass sie den Tag der 
Kaisererhebung an Ort und Stelle des Ereignisses, in Carnuntum feierten. Nach unserer Tabelle 
hä t t en sie an dem 21. Tage der Reise, d. h. am 8. April in Carnuntum eintreffen müssen, wenn sie 
sich am 19. März in Sirmium auf den Weg machten und sich auf keiner Station länger aufhielten. 
Nachdem sie jedoch die Reise wahrscheinlich öfters unterbrachen, wird man die Ankunf t in Car-
nun tum um den 13. April setzen dürfen. Beging Septimius Severus diesen wichtigen Jahres tag 
in der Tat in C'arnuntum, so lässt sich nicht allein der Weg zwischen Sirmium-Carnuntum genauer 
datieren, sondern auf Grund jener Zeitdauer, die fü r diesen Weg gebraucht wurde , darf man auch 
auf die übrigen Strassenabschnit te schliessen. In ähnlichem Tempo wird man auch den übrigen 
Weg gemacht haben, und so wird man ungefähr Ende Mai oder Anfang Juni in R o m angekommen 
sein. 
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Die Feierlichkeiten der Dezennalien begannen also nicht am 13. April in Rom, als man 
es früher dachte, sondern wohl am 9. J u n i , an dem Tage als Septimius Severus im J a h r e 193 in 
Rom einzog. Diesen Jahres tag beging man sowohl in 1971 4 1 als auch anlässlich seiner fünfzehnten 
Wiederkehr, in 207 ;142 man wird also mit Recht diesen T a g als den offiziellen Anfang des Prin-
zipats von Septimius Severus ansehen dürfen. 1 4 3 Denkt m a n daran, wie sorgfältig es im voraus 
berechnet war, dass der Kaiser auf seiner Rückkehr vom Osten her gerade um den 13. April 
herum in Carnuntum eintreffe, so wird man auch den Gedanken nicht von der Hand weisen dürfen, 
dass wohl auch der Einzug in Rom auf das bedeutende Da tum vom 9. J u n i fiel. 
Die Berichtigung des Zeitpunktes, an dem die kaiserliche Famil ie in Rom eintreffen 
musste, stellt auch die Plauti l la-Inschrif t von Siscia in eine bessere Beleuchtung. Die Forschung 
verband die E h e von Garacalla mit der Tochter des al lmächtigen Günstl ings auch f rüher schon 
mit den Feierlichkeiten der Dezennalien,1 4 4 nur ihren Ze i tpunk t setzte sie auf den Sommer von 
202. Die beiden Kaiser und ihr Gefolge mögen um den 9—24. Mai he rum, also kaum um einen 
Monat früher als der Eheschluss, in Siscia gewesen sein. In der Inschr i f t heisst Plaut i l la schon 
«Augusta», aber nu r noch «sponsa». Ein Teil der Inschrif ten bezeichnet Plaut i l la bloss als «sponsa»,145 
ein anderer Teil als «sponsa Augusta».146 Kein Zweifel, dass die letzteren Inschrif ten die späteren 
sind ; Plautilla erhielt den Titel «Augusta» wohl unmi t t e lba r vor dem Eheschluss. Der Umstand , 
dass in Siscia eine besondere Inschrift fü r Plautil la gestell t wurde — ja einstweilen ist eben nur 
diese Inschrif t aus dem J a h r e 202 bekannt — spricht d a f ü r , dass sie wohl erst hier, oder kaum 
viel früher (etwa in Carnuntum?) Augusta wurde. 
IV. DIE MILITÄRISCHEN BEZÜGE DES BESUCHES 
Nach der Severus-Vita unterscheidet sich die Besichtigung der pannonischen und mösischen 
Lagerplätze k a u m von einem Besuch in Byzant ium, Pe r in thus oder Fo rum Pizus. U n d doch ha t te 
dieser Besuch auch sehr erns te militärische Gesichtspunkte, die nur zum Teil durch die lange 
Dauer des Rundganges in Pannonién zum Ausdruck gebracht wurden. 
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Den Grund und Anlass zu diesem Besuch muss man in jener militärischen Si tuat ion er-
blicken, die seit 190 auf dem Gebiete des mösischen und pannonischen Limes zustande kam. Zuletzt 
beschäft igte sich L. Barkóczi mit jenen grossen Völkerbewegungen, die sich hier vom nördlichen 
Rand des Karpatenbeckens bis zu der unteren Donau in diesen Jahren abspielten.1 4 7 Diese Bewe-
gungen ergaben sieh wohl aus den Wanderungen einiger gothischen Gruppen nach Osten zu; 
ihr Druck mag zahlreiche kleinere Völkerschaften dem Limes zu gedrängt haben. In der Umgebung 
von Miskolc, auf der grossen ungarischen Tiefebene, bei der unteren Donau und in Moldau sprechen 
Depot-Funde von der Unruhe in dieser Zeit .1 4 8 L. Barkóczi erinnerte auch daran, dass sich auf 
römischer Seite nicht bloss die Befestigung des Limes auf Grund einiger Angaben nachweisen 
lässt, sondern dass man zu dieser Zeit auch mit kleineren oder grösseren Zusammenstössen 
zwischen Römern und Barbaren rechnen muss.1 4 9 
Die beiden Herrscher besichtigten im Jahre 202 eben diesen gefährdeten Frontabschni t t . 
Ihr Erscheinen bedeutete ohne Zweifel eine Zäsur in den militärischen Verhältnissen Pannoniens : 
jene Verbesserungen und Neubauten, die an den einzelnen Lagerplätzen durchgeführt wurden, 
konnten nicht ohne Wirkung auf die Kräfteverhältnisse, ja selbst auf die Einwohner des Barba-
ricums bleiben ; es t r a t — mindestens übergangsweise — ein Ruhezus tand am pannonischen 
Donauabschni t t ein. Die beiden Kaiser verbrachten etwa drei Wochen am Limes, und es ist 
undenkbar , dass sie ihren Weg nicht in voller Ruhe hinter sich gelegt hä t t en . 
Überlegt man sich das gegenseitige Verhältnis des Kaiserbesuches und der e rwähnter 
Völkerbewegungen, so springt es gleich ins Auge, dass alle unseren Angaben über Bewegungen, 
Befestigungsarbeiten und etwaigen Zusammenstösse aus der Zeit vor 202 ents tammen. L. Barkóczi 
wies darauf hin, dass die Verbindung des römischen Handels mit dem Bal t ikum nach 196 unter-
brach.1 5 0 Wahrscheinlich darf man auf diese Zeit den Beginn jenes krisenhaften Zustandes setzen, 
der' infolge der gothischen Bewegungen e in t ra t . Jene Münzfunde, die sich aus dem Karpaten-
becken mit diesen Ereignissen in Zusammenhang bringen lassen,151 schliessen alle in den 190-er 
Jahren , am Anfang der Herrschaf t des Septimius Severus. Der Fund von Mende schliesst mi t dem 
Jahre 195,152 derjenige von Elek mit der Münze des Didius Iulianus aus dem Jah re 193,153 derjenige 
von Miskolc mit der Münze VICT AVG T R P COS des Septimius Severus ebenfalls aus dem Jah re 
193154 und der zweite Fund von Kecel mit der Münze der lul ia Domna und des Septimius Severus,155 
diese wurden alle in den Jah ren um 196 herum in die Erde vergraben. Die Denkmäler der Völker-
bewegung sind in der Provinz selber etwas späteren Ursprungs. Möglicherweise erreichten die 
Wellen der Bewegung zu dieser Zeit noch nicht die Linie der Donau ; denkt man an den Krieg 
gegen Clodius Albinus, so ist es sogar möglich, dass die Römer untä t ig den barbarischen Kämpfen 
unmit te lbar vor ihren Grenzen zusahen. Die Situation veränderte sich auf römischer Seite erst im 
Jahre 197, als Septimius Severus nach dem Sieg über Clodius Albinus seinen treuen und erprobten 
Soldaten, Ti. Claudius Claudianus zum Sta t tha l ter von Pannónia Inferior ernannte.1 5 6 Das 
Präsidium von Érd wurde noch vor dem Sommer 197 wiederhergestellt;157 die Befestigungswerke 
am Limes begannen also gleich nach dem beendeten Bürgerkrieg. Aus den spärlichen Angaben 
gewinnt man gar kein vollständiges Bild von den durchgeführten Arbeiten; aber die aufgestellten 
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Meilensteine zeigen, dass die Strassenverbesserungen — und damit zusammen wohl auch die 
Befestigungsbauten — auch in den beiden nächsten Jahren fortgesetzt wurden.1 5 8 Ahnliche Be-
festigungen waren zu derselben Zeit auch in Moesien im Gange. Wahrscheinlich auf diese J a h r e 
ist der Ausbau des neuen Alt-Limes159 und die Wiederherstellung des Castrums von Drobeta zu 
setzen — wohl noch vor dem kaiserlichen Besuch aber schon im Zusammenhang damit. 
Man darf jedoch in diesen Jahren nicht bloss mit f ieberhaften Befestigungsarbeiten, son-
dern wohl auch mit kriegerischen Zusammenstössen von Brigetio bis Drobeta rechnen. Das bedeu-
tendste Denkmal dieser Kämpfe ist jene Standbild-Unterlage, die die co(hors) V C[all(aecorum)] 
Lvc(ensium) Anton(iniava) in Crumerum im Jahre 198 zu Ehren des Septimius Severus errich-
ten Hess.160 Das Standbild des Kaisers wurde durch die cohors wohl zum Andenken ihres Sieges 
über die Barbaren aufgestellt, wofür sie das auszeichnende At t r i bu t «Antoniniana» erhielt. Dies 
At t r ibut «Antoniniana» wird im allgemeinen als eine bezeichnende Eigentümlichkeit für das 
Zeitalter von Caracalla und Elagabalus angesehen, womit man selbst datieren kann.181 Sollte 
diese .Vermutung zutreffend sein, so müsste man daran denken, dass das Wort «Antoniniana» 
erst nachträglich auf die Standbild-Unterlage von Crumerum gesetzt wurde, evtl. anlässlich 
einer späteren Erneuerung des Denkmals. Eine Prüfung der Inschriften vom Kaiserbe-
besuch des Jahres 202 überzeugt' jedoch, dass man dasselbe At t r ibu t («Antoniniana») auch früher 
schon, selbst vor dem Kaiserbesuch in Pannonién gelegentlich benutzte. Wir besitzen aus Moesien 
und Pannonién aus den folgenden Stellen dat ierte Inschriften mi t dem At t r ibu t «Antoniniana»: 
Crumerum (198), Lugio (201),182 Viminacium (201—202)163 und Drobeta (201).164 Wohl bei dieser 
Gelegenheit erhielt auch die legio I. adiutrix das At t r ibut «Antoniniana», wie man es auf der 
Inschrift von Arrabona aus dem Jah re 207 sieht.185 Der frühe Gebrauch dieses Attr ibutes ist gar 
keine lokale Erscheinung ; man kennt ähnliche Inschriften auch aus Roomburg aus der Zeit um 
205 herum,188 und aus Bonn aus dem Jahre 210 (legio I. Minervia).167 Die verhältnismässige Selten-
heit dieses Att r ibutes in der Zeit des Septimius Severus spricht dafür, dass man damit nur ein-
zelne Truppen offenbar für kriegerische Verdienste auszeichnete.188 Darum wird man daran den-
ken dürfen, dass die cohors V Callaecorum Lucensium, die cohors I. Noricorum, die legio VII. Claudia, 
die cohors I. Aurelia Bri t tonum milliaria und evtl. auch die legio I. adiutrix sich schon in den 
Jahren vor 201 in die Barbarenbewegungen einmischten, vielleicht den Einbruch barbarischer 
Völkerschaften nach Pannonién zu verhinderten. 
Die Standbild-Unterlage von Crumerum aus dem Jahre 198 ist der f rüheste Beleg für den 
Gebrauch'des Att r ibutes «Antoniniana»; dieser Umstand vermag einigermassen auch den Ur-
sprung dieses Att r ibutes zu beleuchten. Man wird kaum an etwas anderes denken dürfen, als 
an die Proklamation des Septimius Severus in Viminacium aus dem Jahre 196, in der er sich für 
den Adoptivsohn des Marcus Aurelius, und Bruder des Commodus, also fü r ein Mitglied der 
Antoninus-Familie erklärte.189 Aus diesem Anlass wurde auch L. Septimius Bassianus zu Marcus 
Aurelius Antoninus. Der Ursprung des im III . Jahrhunder t gehrauchten auszeichnenden Attr i -
butes170 ginge also demnach auf Septimius Severus und nicht erst auf seine Epigonen zurück.171 
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Die Angaben über Barbarenbewegungen, Befestigungswerke und kriegerische Zusammen-
stösse en t s tammen alle aus den Jah ren 196—201 vor dem kaiserlichen Besuch ; ein völlig anderes 
Bild bekommt m a n über die Zeit nach der kaiserlichen Besichtigung. Aus der Tatsache, dass 
Caracalla zwischen den Jahren 212—214 wieder und noch ernstlicher mi t den Völkerbewegungen 
um Dacia herum abrechnen musste, 172 darf man sehliessen, dass die Si tuat ion wohl auch in der 
Zwischenzeit gespannt war, und man ha t t e wohl auch in dieser Zeit kleinere Zusammenstösse. 
Mit dieser Möglichkeit rechneten sowohl A. Alföldi173 als auch L. Barkóczi,174 als sie die Inschrift 
von Arrabona aus dem Jahre 207 fü r den Sieg der beiden Kaiser u n d der legio I. adiutr ix1 7 5 mi t 
den Völkerbewegungen jenseits des Limes verbanden. Bei der Deutung dieser Inschr i f t wurde jedoch 
ein wichtiger Gesichtspunkt ausser acht gelassen, der den Text in eine völlig andere Beleuch-
t u n g zu stellen vermag, nämlich das Da tum. Diese Inschrif t wurde am 9. J u n i 207 gestellt, also 
a m fünfzehnten Jah re s t ag des römischen Einzuges von Septimius Severus.176 Man wird also bei 
der Deutung des Steines nicht so sehr an ein aktuelles Ereignis, an einen Sieg der legio I . 
ad iu t r ix über die Barharen jenseits des Limes, als eher an die Jahresfeier des Kaisers denken. 
Selbstverständlich war auch das ein «Sieg» nicht n u r des Kaisers Septimius Severus, sondern auch 
der legio I. ad iu t r ix , die von Anfang an Septimius Severus un te rs tü tz te . 
Ausser der Inschrif t von Arrabona besitzen wir kein einziges Denkmal , das nach dem 
J a h r e 202 einen feindlichen Einbruch in Pannonién , oder f ieberhafte Befestigungsarbeit bezeugen 
würde. Das Erscheinen des Septimius Severus an dem Limes war also in der T a t eine Zäsur in 
diesem Abschni t t der pannonischen Geschichte. Die Zeit von 193 ah ist eine Periode des Auf-
schwungs in Pannonién , fü r den auch die bewusste Befestigung bezeichnend ist. Nicht nur die 
f rüheren Wunden der Markomannen-Kriege wurden zu dieser Zeit geheilt, sondern der grosse 
und energische Kaiser versuchte auch die Prov inz wieder aufzur ichten und gegen den immer 
s tärker werdenden barbarischen Druck zu befestigen.177 Die f ieberhaf te Bautät igkei t erreichte 
ihren Höhepunkt ohne Zweifel im J a h r e 202. Es ist nicht bekannt , ob die Barbarenbewegungen 
jenseits der Donau infolge der käiserlichen Massnahmen aufhör ten , oder auch von selbst naehliessen, 
aber es unterl iegt keinem Zweifel, dass vom J a h r e 202 ab bis zum Tode des Kaisers gar nichts 
bedeutendes mehr im Barbaricum geschah. 
Gegen diese Feststellungen scheinen überraschenderweise jene inneren Bewegungen 
zwischen den J a h r e n 206—208 zu sprechen, die erst durch die archäologische Forschung der 
letzten Jahre einigermassen geklärt wurden. A. D. Dmitr i jev verlegte in seiner Arbei t über die 
«latrones»178 die Tät igkei t des G. Iulius Septimius Castinus «adversus defectores e t rebelles», die 
auch inschriftiich erwähnt werden, 179 auf das Gebiet von Aquincum. Diese Behaup tung von A. D. 
Dmit r i jev wurde durch J . Szilágyi weiterentwickelt .1 8 0 Seiner Ansicht nach wäre die legio II . 
ad iu t r ix in diesen J a h r e n von Aquincum versetzt worden. In ihrer Abwesenheit sollte jedoch die 
rebellische Bewegung geflüchteter Sklaven, Bauern und ähnlicher bodenloser Elemente so gefähr-
lich geworden sein, dass vom Süden her die IV. flavische Legion, und vom Westen her eine 
auch bisher, trotz des Attributes Antoniniana für 
unwahrscheinlich, dass die Rangerhebung zur Zeit 
des Caracalla erfolgt wäre (I. P A U L O V I C S : Pannónia 
2 [1936] 245). Nachdem die legio I. adiutrix schon 
im Jahre 207 Antoniniana hiess, darf man annehmen, 
dass auch Brigetio schon vor der Zeit von Caracalla 
diese Auszeichnung erhielt. Wohl ist Brigetio nicht 
schon im Jahre 194 munieipium Antoninianum 
geworden ; das auszeichnende Attribut bekam diese 
Stadt erst später, vielleicht anlässlich eines Kaiser-
besuehes, da das Wort Antoninianum in diesem Fall 
kein Gründungs- sondern ein Auszeiohnungs-Attribut 
ist. 
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Vexillation der vier germanischen Legionen hierher gekommen sei.181 Um das .Jahr 207 herum 
hä t t e man in Aquincum auffallend viele Votival täre err ichtet ; auch darin hä t t e m a n einen 
Beweis für die kr isenhafte Lage zu erblicken. Die Überfälle der latrones sollten manchmal auch 
die Hauptstrassenlinie Poetovio-Savaria-Carnuntum erreicht haben ; dafür sprächen die hier 
aufgestellten Vot ival täre aus den Jah ren 207—209.182 
Diese Behauptungen über innere Unruhen, obwohl sie scheinbar durch mehrere Belege 
unters tü tz t werden, erweisen sich bei einer eingehenderen Prüfung als unhal tbar . Die legio IV. 
Flavia ersetzte in Aquincum' die legio II . adiutr ix auch früher schon öfters anlässlich ihrer Ab-
wesenheit.183 Wahrscheinlich ha t t e auch in den Jah ren 205—208 der Aufenthal t der legio IV. 
Flavia in Aquincum einen ähnlichen Grund. 1 8 4 Es wäre kaum denkbar , dass ein militärisch so 
begabter und umsichtiger Kaiser, wie Septimius Severus, den regelmässigen Lagerplatz der 
legio II. ad iu t r ix , diese hochexponierte Stelle, für längere Zeit unbesetzt und leer h ä t t e hinter-
lassen können. Fü r den längeren Aufenthal t der legio IV. Flavia in Aquincum spricht nicht 
nur ihr bekanntes Denkmälermaterial ,1 8 5 sondern auch die Tatsache, dass der t r ibunus laticlavius 
der Legion, M. Caecilius Ruf inus , gerade zu jener Zeit bei dieser Legion in Aquincum1 8 6 Dienst 
leistete, in der sein Onkel, Q. Caecilius Ruf inus Crepereianus,187 Legátus von Pannónia Inferior 
war.1 8 8 Es ist nämlich völlig unwahrscheinlich, dass der Tr ibunus nach Ausbruch der Krise mil 
seiner Legion aus Moesia hierher gekommen wäre, und nach einem kürzeren Aufenthal t in Pan-
nonién, nach Besiegen der «defectores», gleich auch zurückgegangen wäre ; sein Zusammentreffen 
mi t seinem Onkel in Pannonién wäre also bloss das Spiel des Zufalls gewesen. Es ist viel wahr-
scheinlicher, dass der Legátus, gewohnheitsgemäss,1 8 9 seinen Neffen in einer Legion unterbrachte , 
die ihm unterstel l t ewar, und das hä t t e er wohl kaum getan, wenn diese Legion nur übergangs-
weise unter seine Befehlsgewalt gekommen wäre. 
Für den Aufenthal t der legio IV. Flavia in Aquincum gibt es sehr viele Denkmäler aus 
dieser Zeit ; von einer germanischen Vexillation gibt es hier dagegen gar keine Spur. Die Inschrif ten 
des C. Iulius Septimius Castinus1 9 0 aus Aquincum benennen überhaupt nicht den Ort und die Stelle, 
wo der Feldzug gegen die «defectores» geführt wurde. Nachdem diese Inschrif ten den vollständigen 
cursus honorum des Legátus bis zu dem Jahre 212 aufzählen, können sie fü r die Or tsbes t immung 
solcher Ereignisse gar nicht benu tz t werden, die wohl ein Paar J ah re f rüher geschahen. Auch 
daraus kann man den Ort dieser Ereignisse nicht erraten, dass Castinus nach der Niederwerfung 
des Aufstandes als Legátus nach Pannónia Inferior versetzt wurde. 1 9 1 Man hat auch kein Recht 
in jenen Altären die Dankbarkei tsäusserung der Bevölkerung fü r ein Ereignis zu erblicken, das 
zu dieser Zeit wohl schon überholt war :192 wir würden in diesen Altären eher das Zeichen des 
Vertrauens dem Legátus gegenüber erblicken, der schon in f rüheren Feldzügen siegreich war ; 
die Aktual i tä t dieses Vertrauens wäre wohl in der neuen kriegerischen Situation zu suchen. 
Die legio IV. Flavia kam also wahrscheinlich gar nicht mi t dem Zweck nach Pannonién, 
um Aufstände niederzuwerfen ; sie ersetzte nur nach einer gut bewährten Regel die legio II . adiu-
1 8 1 J . S Z I L Á G Y I : BpR 16 (1956) 392. bis zum Jahre 205 hinausschieben. So können wir 
182
 J. SZILÁGYI : TBM 11 (1956) 1С. ff. die Amtstätigkeit des Q. Caeeilius Rufinus Crepereia-
183
 J. SZILÁGYI : Bp. tört. 500. nus auf die Jahre 205—208 reduzieren. Da die legio 
184
 Die legio IV. Flavia stationierte in Aquincum, II adiutrix eventuell an der Unterdrückung von 
als Q. Caecilius Rufinus Crepereianus Legat war. inneren Bewegungen teilnahm, ist ihre Abwesenheit 
R I T T E R L I N G (Arch. Ért. 41 [1927] 78) setzt die am wahrscheinlichsten zwischen 206—208 zu datieren. 
Amtstätigkeit des letzteren zwischen die Jahre 203— 186 Die Aufzählung der datierten Denkmäler siehe 
209. Nachdem C. Iulius Septimius Castinus schon unten. 
vor der Zeit in Pannonién war, dass Geta Augustus 188 E. G R O A G : PIR2 2, 1936, 13 Nr. 77. 
geworden wäre, kann Q. Caecilius Rufinus Crepereia- 187 Ebd. 13, Nr. 76. 
nus nicht länger in Aquincum geblieben sein, als 188 E. R I T T E R L I N G : о. c. 78. ff. 
Ende 208. ( H O H L : PW 10, 1919, 803.) Andrerseits 189 A. A L F Ö L D I : Bp. tört. 308. 
verlegt man das Legat-Amtvon L. Baebius Caecilianus 190 E. R I T T E R L I N G : О. C. 79. ff. 
zwischen 199—202 (E. R I T T E R L I N G : О. C. 77), So 1 9 1 J . SZILÁGYI : TBM 11 (1956) 16. ff. 
kann man die Tätigkeit von L. Cassius Marcellinus 192 Ebd. 16. ff. 
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t i ix während deren Abwesenheit. Im Gebiete von Aquincum hat man wohl überhaupt gar keinen 
Krieg gegen «defectores» geführ t . Wie gesagt, dachte J . Szilágyi auch auf Grund einiger Altäre 
aus der Zeit um 207 herum an eine Bewegung aufständischer Bauern und Soldatenflüchtlinge.1 9 3 
Diese Inschrif ten sind die folgenden : 
1. CIL III 3509 — Aquincum, 207 u. Z. 
. .. ./ missus hoftl/sta missiofne] / A pro et Ma/ximo eo(n )s( ulibus) ex / voto. 
2. CIL III 10410 — Aquincum, 207 u. Z. 
lunorTi / Reg(inae) / Kapito / v. s. I. in. / Apro et Mapximo со (n)s( ulibus). 
3. CIL III 3463 — Aquincum, 205—208 u. Z. 
Hammoni / I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et lur(ibus) / mil(itibus) ceterisqfue) / dis / M. C'aec(ilius) Rujinus /5 
Marianus / tr(ibunus) lat( iclavius) leg(ionis) IV Fl(aviae) / v. s. I. m. 
4. CIL Ш 10415 — Aquincum, 205—208 u. Z. 
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Q. Caecilius/Rufinus Cre/pereianus / co(n )s(ul) leg(atus) Augg(ustorum) /5 
pr(o) pr(aetore) v. s. I. m. 
5. CIL III 10407 — Aquincum, 205—208 u. Z. 
Iunoni Caelesti / Q. Caecilius/Rufinus-Crepelreianus cofnjsful') / leg(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) /* 
v. s. 1. m. 
6. J. Szilágyi,Arch. Ért. ( = Arch. Anzeiger) 78 (1951) 135., XLVII. t. 4. — Aquincum, 205—208 u. Z. 
/ vouerai [leg(io)] / III1 Fl(avia) factf. ...'!) s[ub / Q.] Caecil(io) Ruj(i)no le[g(ato)] / Augg(us-
torum) pr(o) pr(aetore) / v. s. I. [т.] 
CIL III 4354—11082 — L. Barkóczi, Diss. Pann П. 22 (1951) 62, No. 241. 
Victorias / Augg(ustorum) nh(ostrorum) / et leg(ionis) 1 / adi(utricis) p(iae) f(idelis) / Antoniniana(e) / 
P. M arciái I P. jilius Sext ianui / Epheso / p. p. d. d. / dedicante / Egnatio / Victore / leg(alo) Augg ( ustorum ) 
/ pr(o) pr(aetore) et CI. / Pisone / legato / leg(ionis) / V. Idus / lunias / Apro et / Maximo / co(n)s(ulibus). 
7. CIL IH 4035 — Poetovio, 207 u. Z. 
I (ovi) O(ptimo) M(aximo) D(epulsori) / Didymus / Auggg(ustorum) lib(ertus) / ex nummul(ario) p(rovin 
ciae) P(annoniae) s(uperioris) / pro salute sua et /5 Aureliae / Alexandriae / coniugis / [v.] s. I. m. / Apro e 
Maximo / со(n)s(ulibus). 
8. T. A. Horváth, Arch. Ért. ( = Arch. Anzeiger) 42 (1928) 210—. — Savaria 208 u. Z. 
1 (ovi) 0(ptimo) M(aximo) D(olicheno) j sacrum / M. Ulp(ius) Pin/tianus et / О. Valerius Marcianus / bb(ene • 
(If(iciarii) coin )s(ulares) leg(ionis) X g(eminae) /5 v. s. I. m. / imp(eralore) Antonino III / et Ceta Caesare / 
I imp(eratoribus) со(n)s(ulibus). 
Es waren also zwei Altäre dem Iuppi ter Ammon (Nr. 3) bzw. der Iuno Caelestis (Nr. 5), 
den afrikanischen Göttern der kaiserlichen Familie,1 9 4 geweiht ; aber es mag sein, dass auch der 
Iuppiter-Altar (Nr. 4) einen ähnlichen Sinn ha t , wenn man in ihm ein Pendant des Iuno Caelestis-
Altars erblickt. Möglicherweise stehen auch diese Inschr i f ten — ebenso wie die erwähnte Tafel 
aus A r r a b o n a — m i t der Jubiläumsfeier des Jahres 207 im Zusammenhang. Die Inschrift Nr. 6 
wurde durch die legio IV. Flavia anlässlich der Err ichtung irgendeines Gebäudes gestellt. Und 
schliesslich bezeugt die Inschrif t Nr. 1 eine Entlassung aus dem Militärdienst im J a h r e 207. 
Diese Angaben bezeugen also gar keine Unruhe in der Gegend von Aquincum, im Gegenteil, sie 
wiederspiegeln friedliche Verhältnisse. 
In Pannonién war also in den Jah ren 206—208, als sonst im römischen Imper ium zahl-
reiche Bewegungen von «defectores» und «rebelles» gab,1 9 5 voller Friede ; ja pannonische Truppen 
wurden sogar zur Niederwerfung von Aufständischen ausserhalb der Grenzen dieser Provinz 
benutzt .1 9 6 Die Ruhe und der Friede waren die Folge jener Anstrengungen, die Pannonién 
wieder zu einer blühenden Provinz machten. Die Ausmasse jener Arbeit, die Septimius Severus 
in Pannonién leistete, werden durch nichts anderes eher beleuchtet , als durch jene Rolle, die 
dieser Provinz in den folgenden Jahrzehnten im Schutze des Imperiums zufiel. 
193
 Ebd. 16. ff. 
1 9 4
 A . CALDERINI : о . c . 3 9 1 . f f . 
195
 A. D . DMITRIJEV : о. c. 87. — Er verlegt ohne 
jeden Grund auch viel frühere Ereignisse auf die 
Jahre 206—208, so z. B. auch die Niederlage von 
Virius Lupus in Britannien, der in Wirklichkeit nach 
197 Legat von Britannien war (LAMBRECHTS : Diss. 
Pann. I. 8, 1937, 114.) 
199
 Man weiss nicht, wo sich in dieser Zeit die 
legio II. adiutrix aufhielt. 
17 Acta Archaeologica XI/1—4 
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V. DIE AUSWIRKUNG DES BESUCHES AUF DIE VERBREITUNG DER ORIENTALISCHEN KULTE 
A. Domaszevski war der erste, der darauf hingewiesen hatte, dass die Verbreitung der 
orientalischen Kulte im Westen nicht auf die Zeit der Antoniner, sondern auf diejenige de j Severer 
zu setzen sei, die lebhafte Verbindungen mil dem Orient hatten.1 9 7 Die Einströmung der orientali-
schen Kulte in Pannonién wird von dem Wiederaufbau nach den Markomannen-Kriegen, also 
von der Zeit ab gerechnet, als nicht nur orientalische Truppen nach Pannonién versetzt wurden, 
sondern auch Elemente der Zivilbevölkerung vom Osten hierher kamen.1 9 8 Der Wiederaufbau 
entfaltete sich besonders unter der Herrschaft des Septimius Severus, und auch die grössere Ver 
breitung der orientalischen Kulte beginnt zu dieser Zeit. 
Septimius Severus verehrte bis zu seinem Lebensende besonders die Götter seiner engeren 
Heimat, der romanisierten Africa, d. h. also Hercules-Melkart199 und Liber, die städtischen Götter 
von Leptis Magna, sowie Dea Caelestis und Ammon.200 Den syrischen Göttern kam er durch die 
Vermittlung seiner Frau, Iulia Domna näher, die aus der Familie des Oberpriesters von Hemesa 
entstammte ; unmittelbar hat der Kaiser diese Kulte während seiner orientalischen Reise 
kennengelernt, besonders am Ende des Jahres 199, nach dem parthischen Krieg.201 Veranlasst 
fühlte sich der Kaiser zu dieser syrischen Reise nicht allein durch politische Motive — er wollte 
wohl die ehemalige Provinz von Pescennius Niger für sich gewinnen — sondern zum Teil auch 
durch seine Wissensbegier ;202 für ein solches Interesse von Septimius Severus gibt es Beweise 
auch von seiner früheren Laufbahn. Wie die offiziell gestellten Denkmäler zeigen, erwachte sein 
Interesse in Syrien eigentlich nur für den Kult des Dolichenus. Dieser militärisch veranlagte 
Herrscher h ä t t e wohl auch gar keinen besseren Gott für seine Ideale finden können, als den Ba'al 
der Dolichener.203 
Wie bekannt , verbreitete sich der Kult des Dolichenus im römischen Imperium nach der 
Eroberung von Commagene,204 aber er beschränkte sich bis zum Ende des II. Jahrhunder t s bloss 
auf einige S täd te und Lagerplätze. Die erste starke Dolichenus-Gemeinde ist —ausser Lambesis — 
aus dem pannonischen Carnuntum2 0 5 bekannt ; es ist ein Denkmal von ihr in dieser Stadt schon 
aus der Zeit des Hadrianus erhalten geblieben.206 Dieses Dolichenum, dessen Schicksal aus dem 
ganzen II. Jahrhunder t bekannt ist,207 verbreitete später den Kult durch die Beneficiarier der 
Legion von C'arnuntum auch in Savaria Und Aquae Balissae.208 Aber der wahre Aufschwung 
dieses Kultes fällt auch in Pannonién auf die*Zeit der Severer.209 Seine frühesten datierbaren Denk-
mäler sind hier — abgesehen von Carnuntum — alle aus der Zeit des Septimius Severus : 
Sirmium21" : 
Gorsium211 202 
Aquae Balissae212 202° 
Lussonium212 III. Jahrhundert, 1. Jahrzenht214 
Savaria215 208 
Wohl auf dieselbe Zeit fällt auch ein Teil der nicht-datierbaren Inschriften.216 Kaum ist es bloss 
1 9 7
 A . D O M A S Z E V S K I : о . c . 5 9 . 
1 9 8 J . S Z I L Á G Y I : Aquincum 90. 
1 9 9J. FITZ: N K 56/57 (1957/58). 
2 0 0
 A . C A L D E R I N I : о . о . 3 9 1 . f f . 
201
 EM. 73. 
2 0 2
 С . F U C H S : о . О. 8 6 . 
203
 А . H . K A N ; О. С. 18. 
2 0 4
 F R . C U M O N T : О. С. 1 2 7 6 . 
206
 А . H . K A N : о. о. 15. 
2044
 ЕМ. 69, Nr. 85. 
207
 Ebd. 72, Nr. 89, 73 Nr. 90, Nr. 93. 
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 EM. 15. ff. 
208
 Ebd. 18. 
210
 CIL III 3233. 
0 2 . 
CIL III 3342, 3343 ; A. II. KAN : о. с. 04, Nr. 
2 1 2
 C I L I I I 3 9 9 8 ; V . H O F F I L L E R — В . S A R I A : 
о. o. 270, Nr. 5 8 3 . 
213
 CIL III 3316, 3317 ; А. H. KAN : о. е. 02—03, 
Nr. 00. 
214
 Die Zeit der Tafel liisst sieh zwischen 203 und 
209 bestimmen. 
2 1 5
 T. A. H O R V Á T H : Arch. Ért. 42 (1928) 210; 
A. H. K A N : о. с. 65, Nr. 71. 
218
 Bemerkenswert, dass man auch die Doli-
ehenus-Heiligtümer entlang jener Strassenlinie findet, 
die der kaiserliche Zug hinter sich legte. (Hier denken 
wir in erster Linie an die Stationsorte der beneficiarii.) 
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ein Spiel des Zufalls, dass die datierbaren Denkmäler aus der Severer-Zeit im Jahre 202 mit jenem 
Heiligtum beginnen, das die vom Orient her zurückkehrenden Herrscher selber wiederherstellen 
und wohl in der Gegenwart der gesamten Dolichenus-Priesterschaft von Pannónia Inferior ein-
weihen Hessen. Es gibt ausser der bedeutenden Inschrift von Gorsium auch andere Zeichen dafür , 
dass der Dolichenus-Kult des Septimius Severus gerade zu dieser Zeit offiziell wurde : wir denken 
an jene Tetrastyla, die auf den Münzen während dem orientalischen Aufenthalt des Kaisers 
erscheinen,217 und in denen man wohl die Tetrastyla des Dolichenus wiedererkennen darf.218 
Nach Domaszevski wurden orientalische Kulte erst unter Septimius Severus auch 
in die Lagerheiligtümer eingelassen.219 Es ist bekannt , dass jene Reformen, die die Lage der 
Soldaten wesentlich verbesserten, mindestens zum Teil mit dem orientalischen Aufenthal t des 
Kaisers verbunden waren.220 Hier sei nur darauf hingewiesen, dass der Kaiser auf seiner Rückreise 
auf dem mösisch-pannonischen Frontabschni t t die canabae neben dem Lagerplatz von Viminacium 
wiederherstellen Hess.221 Dieselbe Politik äusserte sich auch in der Zulassung der orientalischen 
Kulte, wohl zu derselben Zeit. Neben dem offiziell verbreiteten Dolichenus-Kult wurde auch der 
einheimische Kult der östlichen Truppenteile überall auch offiziell zugelassen. 
Was die orientalischen Hilfstruppen in Pannonién betr iff t , können wir einstweilen nur 
auf die offizielle Zulassung des einheimischen Kultes der cohors ( X ) Hemesenorum hinweisen. 
Die ala I. Augusta Itureorum, die zu dieser Zeit in der Umgebung von Sirmium stationierte,222 
steht vielleicht mit den Dolichenus-Denkmälern aus der Umgebung von Acumincum223 in Zusam-
menhang, obwohl in ihrer Heimat nördlich von Judea nicht der Gott von Commagene verehrt 
wurde. 
Untersucht man die orientalischen Kulte irr Pannonién, so fällt Intercisa eine ganz 
besondere Bedeutung zu, nicht nur darum, weil hier eine grosse Menge von inschriftlichem Material 
zu Tage kam, und man ist nicht auf blosse Einzelbeobachtungen angewiesen, sondern auch darum, 
weil hier die Bevölkerung ziemlich einheitlich war, ihr orientalisches Element ents tammte über-
wiegend aus einem und demselben Ort . — Mithras224 und Sol besitzen in Intercisa die meisten 
inschriftlichen Denkmäler. Der hier verehrte Sol ist jedoch nicht derselbe Gott , den man aus derrw 
Mithras-Kult kennt,225 sondern der Deus Sol Elagabalus, die Gottheit der Mutterstadt der cohors, 
der städtische Gott Ba'al von Hemesa. Wohl derselbe Got t steckt auch hinter dem Sol Elagabalus 
der folgenden Altarinschrift : 
G. Erdélyi—F. Fiilep, AH 33 (1954) 272., Nr. 358. 
lul(ius) Sa/1l/ustia/nus <vèt(eranus) Kegionis) / deo coh(ortis) / (milliariae) Hem(esenorum) /5 v. s. I. m. 
Der Tempel wurde im Jahre 201/202 aus dem Anlass des Kaiserbesuches errichtet.226 Wohl war 
es von dieser Zeit ab der bedeutendste Tempel von Intercisa. Das geht nicht allein aus den vielen 
Inschriften, sondern auch aus dem offiziellen Charakter des Kultes hervor. Besonders bedeutend 
i st in dieser Beziehung die folgende Inschrift von Caracalla nach seinem Sieg im Jah re 214 : 
G. Erdélyi—F. Fülep, AH 33^(1954) 268—^ Nr. 326. 
Pro salute et victoria / Germ(anica) imp (eratoris) Gaes(aris) M. AtTr(elii) Severi / Antonini Pi(i) felicis Au-
g(usti) I Parlli(ici) m(a)x(imi), Brit(annici) max(imi), Germanic(i) / m(a)x(imi), ponti/(icis) max(imi), 
p(atris) p(atriae), tnb(unicia) pot(estate), /•' co(n)s(ulis) I1II, deo patrio Soli Ela/gabalo mil(iles) coh(ortis) 
(milliariae) Hem(esenorum) Anton(inianae) / dedicatum opus X Kal(endis) Sept(embres) Messala et Sabina 
со (n)s(ulibus ). 
2 1 7
 H . M A T T I N G L Y : о . o . 3 0 5 . 
2 1 8
 F R . C U M O N T : о . c . 1 2 8 0 . 
2 1 9
 A . D O M A S Z E V S K I : о . c . 5 9 . 
220
 Herodianus III 8, 5. Seine diesbezüglich Ver-
ordnung erliess Septimius Severus in Lambesis. 
221
 Den Text der Inschrift siehe auf S. 241. 
2 2 2
 A . R A D N Ó T I — L . B A R K Ó C Z I : о . с . 
223
 CIL III 3252, 3253, 10243. 
224
 Das Mithräum stand auf dem Gebiete der 
17» 
canabae. (G. E R D É L Y I : А. H. X X X I , 193.) Über 
seine Entstehungszeit wissen wir nichts näheres, aber 
das meiste, was davon übriggeblieben ist, stammt 
aus den 2.— 3. Jahrzehnten des III. Jahrhunderts. 
Unter denjenigen, die seine Altäre weihten, findet 
man keine höhergestellten Offiziere, und nichts 
deutet daraufhin, dass der Kult offiziell gewesen wäre. 
2 2 5
 T . N A G Y : Bp. tört. 436. 
2 2 8
 G . E R D É L Y I — F . F Ü L E P : О. С. 2 6 8 , N r . 3 2 5 . 
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Der Ba'al von Hemesa wurde in Intereisa durch die Einwohner orientalischer Herkunfl 
ohne Zweifel auch schon vor dem .Jahre 201 verehrt ; rlie Tatsache also, dass zu dieser Zeit ein 
Tempel für diesen Kult aus nicht-privater Initiative erriehtel wurde — den offiziellen Charakter 
des Kultes betonte man auch im weiteren mit Berufung auf den «Ileus patrius» —, zeigt, dass die 
cohors wohl aus dem Anlass des Kaiserbesuches die Erlaubnis erhielt, ihren lokalen Gott orienta-
lischer Herkunft auch offiziell zu verehren. 
Gleichzeitig mit dem Tempel des Deus Sol Elagabalus wurde in Intereisa anlässlich des 
Kaiserbesuches — wohl ebenso offiziell — auch das Heiligtum der Diana Tifa t ina erriehtel. 
Darum wird man auch die frühere Ansieht über den Kult der Diana Tifatina in Intereisa revi-
dieren müssen. Nach K. Kerényi soll der Tribunus der hiesigen cohors, Campanius Marcellus, der 
kampanischer Herkunft war, für die kampanisehe Gottheit Diana Tifatina diesen Tempel aus 
Liebe und Hingebung errichtet haben.227 Es soll zwar nicht geleugnet werden, dass die Beziehung 
des Campanius Marcellus zu seiner heimischen Gotthei t sehr an der Hand liegt ; aber es muss 
dennoch auf die politische Aktuali tät dessen hingewiesen werrlen, dass anlässlich des Kaiser-
besuches neben dem Deus Sol Elagabalus ein Tempel der Diana Tifatina errichtet wurde. Was 
den Kult der am Berge Tifata verehrten Gottheit betr iff t , gibt es in der Tat Zeichen dafür, dass 
er schon sehr f rüh orientalische Züge aufnahm.2 2 8Auf der anderen Seite musste auch der Gotl 
Elagabalus, der ebenso wie die Diana Tifatina auf einem Berge verehrt wurde, eine weibliche 
Paredros haben, wie die B a a l s im allgemeinen immer eine solche neben sich haben ; diese Paredros 
konnte im Sinne der damaligen Theologie nur eine Mondgöttin sein.229 Aus der Zeit des Kaisers 
Elagabalus sind auch mehrere Versuche bekannt, um eine Interpretat ion für diese Baltis (Iuno, 
Iuno Caelestis) zu finden.230 Wir nehmen also an, dass anlässlieh des Kaiserbesuehes die beiden 
Tempel zu Ehren des Götterpaars von Hemesa errichtet waren, und hinter Diana Tifa t ina eigentlich 
die schwer interpretierbare syrische Gött in steckt. Der Name für diese Gottheit mag an Ort und 
Stelle gewählt sein, und so kam vielleicht in der Ta t auch Campanius Marcellus zu einer Rolle. 
Es muss jedoch auch daran erinnert werden, dass auf den Münzen von Iulia Domna seit dem 
Jähre 198 öfters eine «Diana Luoifera» erscheint, die wohl mit der Baltis von Hemesa iden-
tisch ist.231 
Es darf angenommen werden, dass auch die übrigen Diana-Denkmäler von Intereisa der-
selben syrischen Göttin galten. Der Diana Augusta widmeten die YTeteranen der cohors (X) Heme-
senorum einen Altar für das Wohlergehen des Severus Alexander,232 während der Dea Diana 
Gratianus Fuscus im Jahre 228233 wohl ebenfalls offiziell einen Altar stellte.234 Wahrscheinlich wird 
man also den Diana-Kult des III . Jahrhunder ts mindestens zum Teil anders erklären müssen, als 
man es b i she r—nach Kb Kerényi235 — tat.236 Ein Teil der Denkmäler mag auch ausserhalb von 
Intereisa derselbe orientalischen Göttin gelten. So wird man z. B. auch die folgende Inschrift 
von Vác erklären dürfen : 
C I L I I I 3 4 5 5 
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) et / Dianae natr(iae) / mcr(ttm) / C. Itil(ius) Aeterno trib(unus) / mil(itum) 
leg(ionia) II ad(iutrici*) / v. s. I. m. 
Die ungewöhnliche Verbindung von luppi ter Optimus Maximus und Diana erklärt sich 
leichter, wenn man auch hinter diesem Götterpaar Ba ' i l und Baltis vermutet, als wenn man das 
Wort PATR des Textes für Patr(ensis) ergänzt und an die Artemis Laphria aus Patrai denkt.237 
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Der offizielle Diana-Kult erlebte im III. Jahrhunderl einen neuen Aufschwung, und eben im 
Zusammenhang mit Kaiserinnen orientalischer Herkunft.238 
Auffallend ist in Intercisa nicht nur der übermässige Kuli des heniesenischen Götterpaares, 
sondern auch die so gut wie völlige Abwesenheit der übrigen syrischen Gottheiten.239 Man hat 
hier weder dem luppiter Dolichenus, noch der Dea Syria oder dem Iuppiter Heliopolitanus ein 
Denkmal errichtet. Das ist im Falle einer kleinen und ziemlich einheitlichen Kolonie auch leicht 
verständlich : Iuppiter Dolichenus, Iuppiter Heliopolitanus und Deus Sol Elagabalus sind ja nur 
Interpretationen derselben Stadtgottheit Ba'al, und sie schliessen sich im Grunde gegenseitig aus. 
Das Beispiel von Intercisa — die Verehrung lokaler Gottheiten unter Ausschluss der 
übrigen orientalischen Kulte beleuchtet auch die Frage, wie sich eigentlich in Pannonién die 
orientalischen Kulte verbreiteten. Unsere Forschung wollte die Verbreitung vieler orientalischer 
Kulte am Anfang des III. Jahrhunderts nicht nur jenem orientalischen Einfluss zusehreiben, 
unter dem die kaiserliche Familie stand, und man erblickte darin nicht nur eine natürliche Folgeer-
scheinung dessen, dass manche Soldaten und zum Teil auch Zivilbevölkerung vom Orient hierher 
verschlagen wurden, sondern man berief sich auch auf den günstigen Zeitgeist.240 Wir wollen zwar 
die Richtigkeit dieser Erklärung nicht töllig in Abrede stellen, aber wir müssen dennoch darauf 
hinweisen, wie verschiedentlich die Verbreitung der einzelnen orientalischen Kulte zu beurteilen 
sei. Man muss gewisse Kulte, wie z. B. die Mithras- und Isis-Religion, für sich behandeln. Diese 
verbreiteten sich überall. Völlig anders verhielt es sich mit den übrigen syrischen Kulten. Diese 
sind nur dort mit Sicherheit nachzuweisen, wo auch das Namensmaterial der Bevölkerung 
orientalische Elemente aufweist. Man wird kaum annehmen dürfen, dass sich diese bloss lokalen 
Kulte auch unter der einheimischen Bevölkerung in grösseren Kreisen verbreitet hätten. Es 
kann in dieser Arbeit nicht eingehender geprüft werden, inwiefern der Kult der einzelnen orien-
talischen Gottheiten in Aquincum, Brigetio, Carnuntum usw. bloss unter den hier ansässig 
gewordenen Orientalen verbreitet war.241 Der Zusammenhang springt jedoch auch dann ins 
Auge, wenn man die Frage nur in grossen Umrissen behandelt. Es gibt unter den vier pannonischen 
Legionen drei solche, deren Mannschaften sich zum Teil aus Orientalen rekrutierten ; das sind die 
Legio von Aquincum, Brigetio und Carnuntum. Betrachtet man nun die Gebiete auf der Land-
karte, von welchen Orientalen mit sicher bestimmbarer Abstammung nach Pannonién kamen, so 
wird es offenbar, dass die einzelnen Legionen beinahe genau umrissene Rekrutierungsgebiete 
hatten. So kamen z. B. in die legio II. adiutrix Rekruten aus dem östlichen Teil von Asia Minor 
und den benachbarten Gebieten : aus Phrygia,242 Ancyra,243 Kappadozien,244 C'ilicia,245 Doliche 
in Commagene,240 aus Antiochia in Syrien, 247 und aus näher nicht bestimmbarer Syria.248 Die 
Orientalen von Brigetio sind überwiegend aus Commagene und aus dem Nachbargebiet von 
Syrien : aus Doliche,249 Zeugma,250 Hierapolis,251 Syria,252 Arehelais.253 Die Orientalen von Car-
nuntum sind beinahe ausnahmslos aus Syrien ; ihr grösster Teil aus Nord-Syrien : Nicapolis,254 
Hierapolis,255 Cyrrhus,256 zVntiochia,257 Chalcis ;258 ein kleinerer Teil aus Süd-Syrien : aus Helio-
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polis,359 Philadelphia259" und Berytus.280 Ohne Zweifel kamen orientalische Elemente der Zivilbe 
völkerung in die drei pannonischen Zentren nicht nur von den aufgezählten Rekrutierungs-
gebieten — vor allem denken wir dabei an jene Syrier der Bürger-Stadt von Aquincum, die der 
Dea Syria und Baltis Altäre und Tempel errichteten ; es kann aber doch kein Zufall sein, dass 
man in Aquincum so vielen kleinasiatischen Kulten begegnet,261 oder dass es in Carnuntum so 
viele Denkmäler des Kultes von Iuppiter Heliopolitanus gibt.282 
Wahrscheinlich fiel in dem Wiederaufbau von Pannonién dem orientalischen Element 
eine bedeutende Rolle zu. Zuletzt betonte auch L. Barkóczi, dass nach den Markomannen-Kriegen 
gerade jene Städte in Pannónia aufblühten (Intercisa, Aquincum, Brigetio, Garnuntum), in denen 
ein bedeutendes orientalisches Element nachzuweisen ist.283 Wahrscheinlich bekamen diese Orien-
talen zur Zeit des Aufschwunges auch gewisse Vorrechte ; es genügt in diesem Zusammenhang 
an jenen C. Domitius Zmaragdus aus Antiochia zu erinnern, der in Carnuntum amphitheatrum 
impensa sua solo publico fecit.Ihre bevorzugte Stellung erklärt auch, warum diese Orientalen 
ihren Patron, den vom Osten her ankommenden Kaiser, der sich ausserdem auch für die orien-
talischen Kulte interessierte, so begeistert empfangen. Es ist kein Zufall, dass die Gemeinde der 
Orientalen aus der Bürgerstadt-Aquincum mit den Namen des Iuppiter-Hadad, der Dea Syria 
und Baltis (Symea?) einen Triumphbogen für den Kaiser errichten liess j285 die toleses begrüssten 
den Kaiser in Brigetio mit einer Sonderinschrift.288 Vielleicht aus diesem Anlass wurde auch die 
Inschrift von Pressburg (Carnuntum?) für das Wohlergehen der Kaiser durch die beiden ara-
bischen Soldaten den heimischen Göttern Manaf und Theandrites geweiht,287 sowie die beiden 
Altäre durch den «decurio Murselensium», M. Aurelius Apollinaris : 1 j ovi j Olptimol Mlaximol 
Dlolichenoj et deo pater no comageno.288 
Dass dabei so verschiedene Götter zu Worte kamen, die immer auch ihre lokalen Bezie-
hungen hatten, zeigt, dass man keine offizielle Vorschrift befolgte : welchem Gott oder welchen 
Gottheiten Tempel, Altäre oder Inschriften geweiht werden sollen. Die Nicht-Orientalen beider 
Provinzen glaubten den Gefallen des Kaisers auf dem Wege zu gewinnen, wenn sie orientalischen 
Gottheiten Denkmäler errichteten. So wird man wohl auch den Altar des Iuppiter Optimus Maximus 
Sarapidis in Vindobona erklären dürfen,289 WQ die Orientalen keine bedeutende Rolle spielten. 
In den Lagerplätzen des Limes und in den Städten von Pannónia Inferior wurden Denkmäler 
dem Dolichenus (Acumincum?, Sirmium?, Gorsium, Aquincum?), dem Deus Sol Elagabalus und 
der Diana Tifatina (Intercisa), der Dea Syria, dem luppiter-Hadad und der Baltis (Aquincum) 
gestellt ; in den inneren Städten von Pannónia Superior und in Vindobona hat man dagegen bei 
den Errichtungen anlässlich des Kaiserbesuches die allgemein verbreiteten orientalischen Kulte : 
Mithras,270 Sarapis und vielleicht Isis bevorzugt. Dieser Unterschied der beiden Provinzen steht 
im besten Einklang damit, was früher entwickelt wurde : man legte das Hauptgewicht in der 
Severer-Zeit auf das Gebiet des Limes und auf Pannónia Inferior. 
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6. Historische Zusammenfassung 
Die Besuche der römischen Kaiser in Pannonién waren meistens keine bloss gelegentlichen 
Durchzüge zwischen Оз1еп und Westen. Ein solcher Besuch verlief gewöhnlich nach festen Plänen, 
die im voraus genau ausgearbeitet wurden. So war es auch im Falle des Septimius Severus. Man 
benutzte diese Gelegenheit auch zu der militärischen und wirtschaftlichen Befestigung der Provinz. 
Es soll in diesem Zusammenhang nur noch auf folgendes hingewiesen werden. Man hat gerade in 
diesen Jahren sowohl in Britannien als auch in Syrien die Provinz mit drei Legionen zu zwei 
geteilt.271 Etwas ähnliches hat man diesmal in Pannonién nicht durchgeführt . Das Unterbleiben 
einer solchen Verfügung in Pannonién hing wohl mit der allgemeinen militärischen Lage zusammen. 
Wir benutzten in dieser Arbeit neben dem inschriftlichen Material nur in beschränktem 
Masse die sonstigen archäologischen Ergebnisse. Wahrscheinlich war die Bautätigkeit am Limes 
anlässlich des Kaiserbesuehes noch bedeutender, als es aus dieser Arbeit hervorgehen mag. Wohl 
dasselbe gilt auch für die bürgerlichen Siedlungen. Es genügt hier an die beiden am besten durch-
forschten Lagerplätze und Siedlungen, an Intercisa und noch mehr an Brigetio zu erinnern, wo 
vielleicht eben zu dieser Zeit das Amphitheatrum fert ig wurde,272 und wohl auch die Mauer der 
Bürgerstadt aufgebaut wurde.278 
Trotz dieser Mangel ist es wohl gelungen, den Kaiserbesuch des Jahres 202 u. Z. in Pan-
nonién in seinen wesentlichen Zügen zu schildern. 
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DIE PROBLEME DES ISIS-KULTES IN OBER-PANNONIEN* 
Die ausserägyptische Verbreitung ägyptischer Kulte, und vor allem das Problem, wie 
tief Je r Kult der Isis auf ausseritalischen Gebieten verwurzelt war, ist auch heute noch eine der 
interessantesten Fragen der ägyptischen Religionsforschung. Ein noch engeres, aber für uns um so 
wichtigeres Gebiet stellt Pannonién dar, wo das Vorhandensein eines verbreiteten ägyptischen 
Kultes selbst von der neueren Fachliteratur für unsicher gehalten wird. 
Die den Donauraum umfassende, aus vielen Gründen bemerkenswerte Dissertation von 
Elisabeth Schweditsch, gleichzeitig auch das letzte zusammenfassende Werk über diese Frage, 
bezweifelt diese Möglichkeit:1 «Von einem tatsächlichen Kult auf breitester Basis, von dem auch 
die Einheimischen erfasst werden, wird man kaum sprechen können.» Laut Schweditsch wider-
spricht dem auch die Tatsache nicht, dass auf diesem Gebiete ägyptische Statuetten gefunden 
wurden, da es sich in diesen Fällen ihrer Meinung nach bloss um ägyptische Einfuhrsartikel han-
delt. J a selbst die — später ausführlicher zu behandelnde Kanne von Egyed ist — wie sie meint — 
«im Rahmen einer völlig privaten Verehrung» wegen ihrem hohen Gold- und Silberwert einfach 
auch als Schmucksache zu werten . . . Die Verfasserin betont weiterhin, dass im Donauraum weder 
grössere Kultstatuen, noch Kultgebäude ans Tageslicht gefördert wurden. Wie sie glaubt, kann 
man nur unmittelbar in den Heiligtümern von Isis-Kult sprechen, also dort, wo der tägliche 
Gottesdienst vor sich ging, am Schauplatz der verschiedenen Riten.
 A 
Unter Nichtbeachtung der mit dem örtlichen Kulte in zweifellosem Zusammenhang ste-
henden Noreia-Heiligtümer, nahm man allgemein an, dass dieses Problem schwer zu beantworten 
sei. Die Existenz eines Isis-Heiligtumes zu Savaria musste auch in dieser Beziehung eine ent-
scheidene Wendung bedeuten. Diese Wendung trat auch mit der begründeten Vermutung und 
dann mit dem Auffinden des Heiligtumes ein. Ohne auf die allgemeine Bedeutung des noch immer 
nicht vollständig aufgedeckten Isis-Heiligtumes2 einzugehen, heben wir nur dessen Bedeutung 
als Zwischenglied hervor : als wichtigstes Zwischenglied für die Existenz ägyptischer Kulte auf 
diesem Gebiete, das das bedeutende und als entscheidend zu wertende Material eines bisher ver-
nachlässigten Gebietes verbindet bzw. stärkt. Hier sollen einige einschlägige Belege angeführt 
werden : nicht als endgültige Lösung des Problems der ägyptischen Kulte in Oberpannonien, 
nur zum Beweis, der Möglichkeit einer Verbreitung dieser Kulte, ja in einigen Fällen zu der Fest-
stellung ihres Charakters. 
B e t a Aufwerfen dieser Probleme wählte ich den Weg, den ich vor fünf Jahren eben zum 
Widerlegen der Thesen von Schweditsch eingeschlagen hat te . So versuchte ich in der zu Szombat-
* Vorliegender Aufsatz — mit. einigen Veränderungen — bildete den Kern meiner Vorträge zu Leiden, 
Bonn und Frankfurt im Jahre 1958. An dieser Stelle sei besonderer Dank Prof. D E B U C K sowie dr. S T R I C K E R , 
dr. P E T R I K O V I T S und dr. P A R L A S C A für ihre wertvollen Bemerkungen ausgesprochen. 
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hely gehaltenen .Sitzung der Ungarischen Archäologischen Gesellschaft schon in 1954, dann später 
in 1955 in der Klassisch-Philologischen Arbeitsgemeinschaft der Akademie, die Beweise für das 
Vorhandensein eines Isis-Heiligtums in Savaria zu erbringen. Das seiner Zeit und auch zur vor-
liegenden Arbeit von mir verwendete Denkmälermaterial wurde in der Fachli teratur entweder 
nur kurz erwähnt , oder — besonders in chronologischer Beziehung — in falscher Einstellung 
dargestellt. Dies machte eine zusammenfassende Wertung des Materials fast unmöglich. Und 
doch ist gerade dieses Material von grundlegender Wichtigkeit fü r die Würdigung des Isis-Kultes 
in Ober-Pannonien. Es ist sonderbar, dass diese Denkmäler in Ungarn teilweise zum frühestens 
bekannten archäologischen Material gehören. 
Spuren ägyptischer religiöser Kulte auf den ungarischen Gebieten Pannoniens waren 
ja schon seit Drexlers grundlegendem, obwohl seitdem veraltetem Werk3 vom Ende des vorigen 
Jahrhunder t s bekannt , aber zu ihrer gründlichen P rü fung und Wer tung kam es erst in der sich 
nur auf ein engeres Gebiet beschränkenden Arbeit von A. Dobrovits. Sein Werk befasst sich vor 
allem mit den ägyptischen Denkmälern in Aqifincum und einigen dieser Stadt mehr oder weniger 
nahe gelegenen Funden. 4 Die letzte Würdigung dieser Arbeit gab J . Leclant.5 Er wies darin auf 
die Meinungsverschiedenheit zwischen Dobrovits und dem römischen Archäologen T. Nagy hin, 
der in seiner 1942 erschienenen zusammenfassenden Arbeit6 die Bedeutung der ägyptischen Kulte 
viel weniger hoch als Dobrovits anschlug. Unter den Anhängern dieser Kulte befanden sich, seiner 
Meinung nach nu r Kaufleute, Sklaven, Beamte, aber keine Soldaten. Dagegen verwies Dobrovits 
auf die S ta tue t te der Thoeris, die in der Nähe des militärischen Amphitheaters gefunden wurde, 
sovie auf mehrere Amuletten, Uäebtis, Göt te rs ta tue t ten , deren Fundumstände zwar nicht immer 
vollständig sicher, die aber alle aus Aquincum oder aus dem Umgegend stammen. Mit seinen bei-
den vom Archäologen Lajos Nagy veröffentlichten Mumienfunden wurde Aquincum,7 neben 
Carnuntum,8 zu einem einzigartigen Fundor t ägyptischer Kulte. Das interessanteste Fundstück 
bietet jedenfalls das Bruchstück einer Grabstele des alten Reiches, welches von Ed. Mahler ver-
öffentlicht,9 aber auch seitdem nicht genügend gewürdigt wurde. (Das Textbruchstück bedarf 
in seiner Umschrif t einer kleinen Korrektion. Neuerdings beabsichtigt E. Edel die Inschrif t einer 
gründlichen Untersuchung zu unterwerfen.) Das Denkmal wäre von grundlegender Bedeutung, 
wenn man annehmen dür f te — worin wir leider nicht glauben so sicher sein zu können, wie Dobro-
vits—, dass der Stein zur Dekoration eines Isistempels gehört hä t te . Auf die Nachfrage des lokalen 
Marktes führ t Dobrovits auch die auf terra sigillata Schüsseln vorkommenden Isis- und Seth-
Abbildungen der römischen Töpferwerkstat t zurück. Das abwechslungsreiche und interessante 
ägyptische und orientalische Material in Aquincum und in der Umgebung von Budapest zeigt 
nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes als Mit telpunt von Pannónia Inferior, son-
dern auch die ziemlich s tarke Verbreitung der orientalischen Kul te , vor allem diejenige des Isis-
und Mithras-Kultes. 
Da nun Savaria neben Emona die zweitgrösste Stadt Pannoniens war und Haupts tad t 
von Pannónia Superior wurde, ist die Frage doppelt berechtigt , mi t welcher Art von orientalischen 
Kulten wir in dieser S tad t zu rechnen haben. Die ursprüngliche Veteranen-Kolonie, wurde hier 
— wie allgemein bekannt — bald durch eine Bürgerkolonie aus Emona abgelöst. In der militä-
risch gefärbten Urbanisat ion von Pannonién, sagt Alföldi10 — ist Savaria die am meisten bürger-
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liehe Koloniegründung. Zur Zeit des Valentinian us war es jedenfalls die angenehmste Stadt von 
Pannonién ; der Kaiser konnte nirgends eine ähnliche Bequemlichkeit finden : mullaque sedes 
idonea repperiri praeter Savariam poterat.»11 Dazu muss auch als fü r unsere Forschungen Wesent-
liches bemerkt werden, dass Savaria auch ein Mit telpunkt des Kaiserkultes in Pannónia Superior 
wurde.12 
Die Ret tung des Grossteils der historischen Denkmäler, die sieh auf Savaria beziehen, 
ist ein Verdienst des ersten Bischofs der 1777 gegründeten Diözese von Szombathely, Johannes 
von Szily. In dem auf sein Geheiss erbauten Bischofspalais wurde im Praehtsaal jenes Lapidarium 
untergebracht , welches gleichzeitig auch das erste ungarische Museum wurde.13 Mit einer Veröffent-
lichung der Geschichte und Altertümer von Szombathely wurde der erste grosse Meister der unga-
rischen Archäologie, Stephan Schoenvisner beauf t rag t . Sein grosses Werk hiess : Ant iqui ta tum 
et Históriáé Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem. Dieses 1791 erschienene 
Werk kann auch heute noch als eine wichtige Quelle benützt werden. 
Hier treffen wir zuerst auf jenes Steindenkmal des Museums von Szombathely, dessen 
Relief-Abbildung eine zentrale Stellung in der Untersuchung der pannonischen, ja der ganzen 
späten ausserägyptischen Kulte verdient. (Taf. I , 1.) Der Grund, warum dieser Fund selbst heute 
noch, nach anderthalb Jahrhunder ten , nicht seiner wirklichen Bedeutung gemäss gewürdigt wer-
den konnte, liegt wohl in der Mangelhaftigkeit der Studien über den Kult der Isis in den ausser-
italischen Regionen. 
Schoenvieners Beschreibung ist zwar kurz, enthält aber das Wesentliche. «Lapis quadratus 
in quo Anubis seu Cynocephalus repraesentatur inter duo alia Numina médius, Isidemne et Sera-
pidem? an Hygieiam et Aesculapium dicam? incertus haereo.A4 
Die beigelegte Tafelabbildung gibt eine getreue Darstellung des äusserst interessanten 
Reliefs. Auch Drexlers Werk verweist nur auf Schoenvisner, während Schweditsch es — unver-
ständlicherweise irrtümlich für eine zu einem anderen — weiter unten zu behandelnden Denkmal 
gehörige Abbildung hält. Sie schildert es folgenderweise : «in der Mitte eine en face stehende halb 
tierische Gestalt mit Hundekopf in kurzem gegürteltem Gewand und erhobenen Händen : Anubis. 
Links, ebenso en face, eine weibliche Statue in langem Kleid und rückwärts herabhängender Palla : 
Isis, die einer sich zu ihr hinauf ringelnden Schlange eine Schale ( ?) reicht. Auf der rechten Seite 
steht Serapis . . ,»16 
A. Dobrovits erkannte als Erster, dass die den Anubis darstellende Gestalt eigentlich eine 
Anubis-Maske t räg t . (Eine solche Maske befindet sich in der ägyptischen Sammlung des Museums 
zu Hildesheim). Dobrovits befasst sieh nur kurz mit dem Relief,1® er gab ihm aber doch eine neue 
Deutung, indem er die Abbildung für die Darstellung einer Szene aus einem Mysterienspiel hielt. 
Auch der treffliche Forscher der Archäologie von Savaria in der Römerzeit, der vor einigen Jahren 
verstorbene Stephan Paulovits (der sich zuerst mit den ägyptischen Denkmälern in Pannonién 
befasste), gibt eine kurze Beschreibung des Steins in seinem »Lapidarium Savariense«. Auch er 
glaubt an der Gestalt in römischer Toga die Anubismaske zu erkennen. In der Frauengestalt sieht 
auch er Isis oder die Hygieia, während die Männergestalt Serapis-Aesculapius darstellen, und die 
ganze Szene die Verschmelzung der hellenistischen ägyptischen Religion mit der griechisch-römi-
schen Mythologie symbolisieren soll.17 
1 1
 A M M I A N . M A R C E L L . 3 0 , 5 , 1 4 , v g l . A . G R A E : 
Übersicht der antiken Geographie von Pannonién. 
Diss. Pann. I. 5. 70 ff. 
12
 Die neueste Zusammenfassung der Bedeutung 
von Savaria in der Kandidatursarbeit von Z. K A D A R : 
Savaria szobrásza ta. 1958. 13. ff. 
13
 Für die Geschichte und Ausstellung der Stein-
denkmäler von Szombathely vgl. die Arbeit des 
Begründers und Ordners des Lapidarium von Szom-
bathely, I. P A U L O V I C S : Lapidarium Savariense. 
Acta Savariensia 2. Szombathely 1943, 3 ff. 
" S C H O E N V I S N E R o p . c i t . 6 1 . 
1 6
 S C H W E D I T S C H o p . c i t . 4 7 . 
1 8
 A. D O B R O V I T S : Egyiptom és a hellenizmus. 
Budapest 1943, 49 u. Abb. 2. 
1 7
 P A U L O V I C S o p . o i t . 4 2 . E . M A I O N I C A U . A . 
S C H N E I D E R : Bericht über eine Reise im westlichen 
Ungarn. Steinamanger. Archaeolog.-Epigraph. Mit-
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Meine Untersuchung des Denkmals brachte einige Detailfragen mi t sich, die die Deutung 
und damit auch die kultische Bedeutung und den Zweck der Szene in ein anderes Licht setzen 
dürf ten . 
Leider, befand sich das Relief schon 1791, zur Zeit der Beschreibung Schoenvisners und 
der Veröffentlichung der Abbildung in einem so schlechten Zustande, dass wir kaum etwas Gewisses 
über alle seine Details zu sagen im Stande sind. Das zweifellos aus der römischen Zeit s tammende, 
von uns in das 2—3. J h . u. Z. dat ier te Relief ist wohl Provinzialarbeit , weist aber t ro tz seiner Derb-
heit Momente auf , die unbedingt bewussl und gewolli, und überhaupt nicht zufällig sind. Auf der 
Abbildung ist es nicht zu merken, im Original aber gut sichtbar, dass der Hintergrund, besonders 
bei der Gestalt rechts, s tärker vert ief t ist, also man h a t sofort den Eindruck, dass sie eben daraus 
hervor t r i t t . Tro tz der Beschädigungen ist der für den Modius zu hal tende Kopfschmuck zu erken-
nen. In der Rechten hält die Figur ein Szepter. In der Linken der Frauengestalt links, sehen wir 
eine — eventuell sich zur Schale (?) in ihrer Hand schlingelnde Schlange. Das charakteristischeste 
Motiv ist ohne Zweifel die Schlange. Die in mehreren Lagen dargestellte Schlange lässt auf eine 
Abbildung der Hygieia schliessen, durch die flache Schale — die eher nur supponiert wird, könnte 
diese Deutung erwiesen werden. Neben den ägyptischen Göttergestal ten des Anubis und der 
Isis denken wir aber sofort an Isis-Hygieia, deren synkretistische Auffassung in Delos18 nachweisbar 
ist, wo unlängst Leclant und de Meulenaere die Wichtigkeit der ägyptischen Kulte nachgewiesen 
haben. 1 9 Die einzigartige Darstellungsweise des Reliefs lässt die Analogie Isis-Hygieia jedenfals zu, 
und zwar nicht nu r aus inhaltlichen Gründen —in beiden Fällen stehen wir der wohltät igen, hei-
lenden Göttin gegenüber — sondern auch den Sti lmerkmalen dei Abbildung gemäss : die Schlange 
kommt ja zu dieser Zeit auch als ein Symbol der Isis vor. Es ist zumindest zu vermuten, dass dem 
Steinmetzen in der Provinz — wenn auch nur auf Grund der Musterbücher — nicht nur die Gestalt 
der Isis selbst, sondern auch jener Priesterin vorgeschwebt hat , die auf dem bekannten Vatikani-
schen Relief m i t der Schlange an der Linken eine Prozession als Priesterin und Stellvertreterin 
der Gött in anführ t . 2 0 
Ausser dem schon erwähnten Hervort re ten aus dem Hintergrund, glaubte ich auf dem 
Relief zu Savaria noch ein weiteres Zeichen dafür zu entdecken, dass die Szene als eine Prozession, 
beziehungsweise als ein Teil einer solchen erklärt werden könnte. Eine an der mit t leren Gestalt 
zweifellos erkennbare Maske wurde nähmlich laut den Schilderungen, von dem den Anubis ver-
tretenden Priester getragen, der mit dem auf unserem Relief gut sichtbaren Palmzweig in der 
Hand , die bei weitem charakterist ischeste Figur dieser Prozession bildet. Nicht mehr so erkenn-
bar , aber dennoch wahrscheinlich ist auch, dass er den üblichen caducaeus in der H a n d hält . 
Eine genaue Untersuchung des Steins erwies auch den die Brust bedeckenden Panzer, der für die 
Darstellung des Anubis als Feldherrn spricht, wie dies in den Prozessionen der Kaiserzeit Si t te war.21 
Wir könnten noch hinzufügen, dass der bekannten Prozessionsbeschreibung des Apuleius 
— viel mehr als die Vatikanische Reliefabbildung — jenes von Schede veröffentlichte Relief22 
nahekommt, wo der Anubis mit dem Schakalkopf die Prozession a n f ü h r t . 
Auch auf unserem Relief wird Anubis mit ausgebreiteten Armen in der Mit te stehend 
abgebildet. Die beiden Gestal ten scheinen ihm folgen zu «vollen. 
Die kultische Darstellung des grossen Steinreliefs zu Savaria «viirde allein schon genügen 
um die Aufmerksamkeit auf das mögliche Vorhandensein eines Isis-Kultes in diesem Zentrum 
Oberpannoniens zu lenken.23 Noch grössere Bedeutung jedoch gewinnt sie dadurch, dass sie als 
teilungen 2 (1878) У, schreiben noch «halb-tierische J. L E I P O L D T U. S. M O R E N Z : Heilige Schriften. Leipzig 
Gestalt». Ibid. die Würdigung der noch älteren Lite- 1953. 96—97. Gute Aufnahme des Reliefs auf Abb. 7. 
ratur: P R E L L E R , S T E I N B Ü C H E L , L I P P . 3 1 A . A L F Ö L D I : A Festival of Isis in Rome. Diss. 
1 8
 R O S C H E R : Ausführliches Lexikon I. 2. Leipzig Pann. II. 7. 43. 
1886—1890. 2786—2787. "Ange los 2 (1926) 11/1 Tafel. 
" K è m i 14 (1957) 34 ff. - 'Vg l . A. D O B R O V I T S : EPhK 58 (1934) 72. 170. 
20
 Für die Prozession s. aus der neueren Literatur : Anm. 
1 
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eine religiöse Handlung ge wertet werden kann, die sich in Sa varia seihst abgespielt haben mochte, 
Die grösste Massenbewegung der ägyptischen Götterkulte im kaiserlichen Rom bildete das Navi-
gium Isidis, ein Frühlingsfest, das bei der Eröffnung der Seefahrt gefeiert wurde und dessen präch-
tiger Zug bei Apuleius geschildert wird. Da war aber auch noch das grosse ägyptische Neujahrsfest, 
das sich in unmittelbare Verbindung mit der nach ägyptischer Auffassung ewigen Erneuerung, 
ja selbst mit der Schöpfung bringen lässt.24 Es genügt, wenn wir uns auf die ägyptischen Neu-
jahrsfeste berufen,25 die auch zur Kaiserzeit noch gefeiert wurden. Die Sehnsucht nach Erneuerung 
und gleichzeitig nach Reinigung, die doch ein Hauptgrund für die Verbreitung des Isiskultes 
waren, kommen darin zur Geltung. Die zur RömerZeit schon sterbende ägyptische Religion und 
Kultur knüpfen eben in der Verehrung der griechischen und römischen Herrscher als Nachkommen 
der Pharaonen, durch den Kult der Kaiser an den ursprünglich ägyptischen Gedanken an. Das 
Mysterium der orientalischen Kulte, das dem Menschen der Antike neue Möglichkeiten, wir möch-
ten sagen eine neue Lebensauffassung bot, t r i t t so, von Anfang an, schon in. der Zeit des Helle-
nismus, seinen Eroberungszug an.26 Die Stärkung des Herrscherkultes durch die ägyptische Auf-
fassung t r i t t notwendigerweise in der Kaiserzeit lebhaft hervor. In seinen verschiedenen Studien 
wies A. Alföldi27 von Anfang an auf die Zusammenhänge der den Kaiser verherrlichenden Neu-
jahrsfeste mit dem Kult des Serapis und der Isis hin. J a erging so weit, auf die Verschmelzung 
der Motive in den Prozessionen, in den Äusserlichkeiten der grossen Feste des Neujahrs und 
des Frühlings, hinzuweisen. (Vielleicht ist damit auch die ägyptische Neujahrszeremonie zu ver-
gleichen. Der Festkalender von Dendera gibt als Festbeschreibung für den 1. Thot : «Tag des 
Festes des Re, am Neujahrstag. Fest aller Gottheiten. Prozession dieser Göttin Hathor im heiligen 
Schiff» . . ,28) 
Wenn auch diese Frage noch nicht ganz geklärt ist,29 so gilt jene These doch als volkom-
men richtig, die behauptet, dass der Kaiser nicht nur in Rom, sondern auch in den Provinzen 
gefeiert wurde, bzw., dass die Prozessionen, Zeremonien und Geschenke, unter der Aegide 
der ägyptischen Gottheiten oft auch im Dienste des Kaiserkultes standen. Dies kommt z. B. 
durch die Serapis-Darstellungen auf Hohlformen von Honigkuchen,30 die hauptsächlich am Neu-
jahrstag verwendet wurden — und vor allem durch die Vota Publica-Münzen zum Ausdruck.31 
Diese letzteren wurden mit dem Bilde des Kaisers und hauptsächlich mit denen der Isis und des 
Serapis geschmückt.32 Der Unterschied zwischen den ägyptischen Kulten in Italen und denen in 
den Provinzen t r i t t vielleicht am klarsten darin hervor, dass während auf dem von der antiken 
Kultur durchtränkten Boden weitere Schichten sich schon vor der offiziellen Annerkennung dieser 
Kulte nach Reinigung sehnten, in den langsam sich romanisierenden Provinzen die Beamten, 
24
 Eine Widerspiegelung des letzteren findet sich 
auch in den Neujahrsamuletten der Spätzeit. Zu dieser 
Frage vgl. W E S S E T Z K Y : Bulletin du Musée Hongrois 
des Beaux-Arts. No 5 (1954) 90 ff. Eine aus anderen 
Gesichtspunkten unternommene Prüfung der Neu-
jahrsflaschen durch B. H. S T R I C K E R führte zum glei-
chen Resultat : Oudheidkundige Mededelingen 37 
(1956) 53. 
26
 Vgl. F. B I L A B E L : Die gräko-ägyptisehen Feste. 
Neue Heidelberger Jahrbücher, 1929. 1 ff. 
26
 Für die Wirkung auf grössere Massen der ägyp-
tischen Kulte vgl. G. H E U T E N : RHRel. 104 (1931) 
409 ff . Ihm soziale Bedeutung s. neuestens bei A. 
A L F Ö L D I : Schweizer Münzblätter 5 (1954) Dez. H. 
18. 26 ff . 
2
' A . A L F Ö L D I : A Festival of Isis in Rome. Diss. 
Pann. II. 7. 42 ff. Tonmedaillons und runde Kuchen-
formen aus Pannonién und Daeien. Fol. Arch. 5 
(1945) 71 ff. Die Kontorniaten. Festschr. der Ung. 
Numism. Ges. 1943. 47. 
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28
 Vgl. M. P. N I L S S O N : Geschichte der griechi-
schen Religion. Handb. der Altertumswiss. V. Mün-
chen 1 9 5 0 . 5 9 8 , und eine Rezension von T. A. B R A D Y : 
J R S 2 8 ( 1 9 3 8 ) 8 9 . 
3 0
 A . A L F Ö L D I : Tonmedaillons, 68. 
31
 Für die Vota publica Münzen vgl. O. U L R I C H -
B A N S A : Anthemon. Scritti . . . in onore di Carlo 
Anti. Firenze 1955. 185 ff . 
32
 Über den Zusammenhang der Vota publica 
Münzen für das Wohl des Kaiseis und der Isisreligion 
s. bes. A . A L F Ö L D I : A Festival of Isis, 4 1 , sowie I. 
B O R Z S A K : Ant. Hung. 3 ( 1 9 4 9 ) 1 1 7 . Z. K Á D A R lenkte 
meine Aufmerksamkeil auf die charakteristische 
gemeinsame Darstellung des Serapis, des ihm die 
Tland reichenden Kaisers, der Isis und der Victoria 
auf einer Münze aus der Zeit des Commodus. Für dieses 
und auch für seine Mithilfe in der Prüfung des auf 
Sa varia bezüglichen Materials sei hier gedankt. 
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die durch den Kul t der ägyptischen Götter den Kult des Kaisers s tärken wollten, die Hauptstützen, 
aber — und das soll betont werden — nicht die alleinige Stützen der ägyptischen Kulte waren. 
Wie zeigt sich diese Hypothese in den Kultdenkmälern von Ober-Pannonién, vor allem 
von Savaria? Ausser dem erwähnten Relief besitzen wir auch Inschriftendenkmäler aus diesem 
Gebiet. In die f rüheste Zeit (laut der Schriftcharakterdefinition von Alföldi, ins I. Jahrhundert3 3) 
ist jener der Isis Augusta geweihte Denkstein zu setzen, der von einem aus einer reichen Kauf-
mannsfamilie s tammenden Tiberius Barbius gestiftet wurde. Dieser Mann war decurio, quaestor, 
duumvir, und — dies ist f ü r uns das Wichtigste — Pontifex in Savaria. 
In seiner Inschrift und Darstellung einzigartig ist auch jener ägyptisierende Votivstein, 
der in Savaria ebenfalls zu Ehren der Isis Augusta, von Julius Moderatus und Julius Nigellio34 
gestellt wurde (Taf. I. 2) (nach der Ergänzung von 1. Paulovits waren die beiden Männer sacer-
dotes). Paulovits meint also, dass die Opfernden Isis-Priester waren, und er ist auch der Ansicht, 
dass der Stein ursprünglich von einer Statue der Isis geschmückt wurde.35 
Die Reliefabbildungen des entzweigebrochenen und sehr beschädigten Votivsteins (es ist 
kein Altar, wie es in der ausländischen Literatur bei Maionica und Schneider36 und auch in Drex-
lers37 Beschreibung behauptet wurde) gehören zu den umstr i t tensten Problemen der ägyptischen 
Kulte, doch steht ihre grosse kultische Bedeutung ausser Zweifel. (Hier müssen wir bemerken, 
dass in der Dissertation von Schweditsch das Relief mit der Anubis-Maske irrtümlicherweise mit 
der Moderatus-Inschrift in Verbindung gebracht wurde.) 
Auf der einen Seite sieht man einen Kranz mit einem langen, gewundenen Band. Höchst 
interessant ist aber die auf der anderen Seite befindliche Abbildung. (Taf. 1.3.) Auf einem Posta-
ment, das dem ägyptischen «nb» Zeichen entspricht, steht eine unbekleidete Gestalt , die aber nach 
Drexler und Maionica—Schneider undeutlich ist. Diese letzteren berufen sieh auf die Meinung von 
Reiniseh :38 «Nach dem Urteile von Herrn Professor Beinisch ist diese Figur keine rein ägyptische 
Bildung, sondern eine harbarische Mischgestalt, deren Deutung rätselhaft ist.» Die Bezeichnung 
«barbarische» bezieht sich vor allem auf die Arbeit des provinzialen Steinmetzen, doch muss bemerkt 
werden, dass der Sinn der Darstellung sich jedenfalls auf die ägypt ischen Kulte bezieht. Die nacktc 
Gestalt — soweit sie erkenntlich ist —• soll eher ein Kind darstellen und es ist anzunehmen, dass 
die rechte Hand auf den Mund deutet , und dass man es also wohl mit einer Abbildung des Harpokra-
tes zu tun hat. Unter der Figur bzw. dem Postament ist jedoch ein Tierkopf — laut Drexler und 
Maionica—Schneider ein R e h k o p f — s i c h t b a r . Drexler39 befasst sich ausführlich mit den Bezie-
hungen der Isis- und Serapis-Abbildungen zu dem Reh, aber seine Angaben über Abbildungen 
mit Hirsch- und Antilopedarstellungen sind in den meisten Fällen äusserst gezwungen. 
Eine sehr interessante Lösung wird durch die mündliche Mitteilung von Aladár Dobrovits 
geboten, der in der oben erwähnten Figur ebenfalls Horus vermutet und an ein auf Seth stehendes, 
siegreiches Symbol denkt.* Wenn auch diese Auffassung nicht ausgeschlossen ist, so spricht doch 
unseres Erachtens der Umstand dagegen, dass die Darstellung mit dem «Gold» Zeichen über einem 
Seth-Tierkopf und ein daraufstehender Harpokrates doch ungewöhnlich wäre. Eine sorgfältige 
Prüfung des Tierkopfes brachte mich zur Überzeugung, dass die Darstellung des sich erwei-
ternden, starken Halses nicht so sehr auf ein Seth-Tier, oder gar einen Rehkopf, als eher auf eine 
* Die zuerst den (Goldenen Horus» bedeutende Darstellung wurde später auf den über dem mit Seth 
identifizierten Nubti («Ombos») stehenden (siegreichen) Horus übertragen. S.: A. Seharff : Die Ausbreitung 
des Osiriskultes in der Frühzeit und während des Alten Reiches. Sitzber. der Baver. Akad. d. Wise. Phil.-hist. 
Kl. 1947. H. 4. 27 ff. 
33
 Diss. Pann. II. 6. 70. Anm. 16. 
31
 Nach Z. K Á D Á R ' S neuer Lesung. 
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 Op. cit. 13. 
37
 Op. cit. 25. 
38
 Op. cit. 13. 
42. 39 Op. cit. 26. Anm. 1. 
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l lundekopf- od. Schakalkopf-Maske sehliessen lässt. In diesem Falle ist jedoch die Darstellung 
des Tierkopfes verständlich, da es sieh ja um eine Darstellung aus der Kaiserzeit handelt und 
durch die Anubis-Maske auch die damit verbundene Rolle ausgedrückt wird.* 
Ausser dem früher behandelten grossen Relief haben wir also wieder jenes Symbol vor 
uns, welches auf das Vorhandensein von Kultriten — näher von Prozessionen — in Savaria 
sehliessen lässt . 
Neben diesen grösseren Kultdenkmälern Hessen wohl noch mehrere kleinere ägyptische 
Gegenstände auf diesem Gebiet vermuten, wenn wir nicht wüssten, dass Savaria eines der bedeu-
tendsten Zentren des sich stärkenden Christentums wurde, wo mit dem Rückzug des Römertums 
auch die orientalischen Kulte den Boden völlig verloren. Das Dokumentenmaterial, das zweifellos 
Lokalfund oder aus der Umgegend s tammt , ist spärlich. Die Gegenstände fraglichen Ursprungs 
wollen wir überhaupt nicht behandeln. 
Dagegen zählen wir die den Sphinxen geweihten Altäre zu den ägyptischen Kultdenk 
mälern. Von den beiden fragmentarisch erhaltenen Altären aus Szombathely ist das eine dem 
Sphinx Metil[us] geweiht, während das andere die interessante Inschrift : Spivcibus Augfustis] 
sac [rum] Domitiafnus] [V ]ictorin[ us] t rägt . In einer seiner Studien wies Komorzynski auf die 
Rolle der Sphinxe als Grabwächter hin.40 Im Besitze des Kunsthistorischen Museums zu Wien 
befindet sich auch jenes ausnahmsweise zweifellos in die Kaiserzeit zu datierende Sphinx-Relief, 
auf dem der Sphinx mit den ägyptischen Insignien (Widderhörner, Sonnenscheibe, usw.) eine 
sich aufbäumende Schlange zertri t t . Dasselbe Motiv wiederholt sich auf einem anderen ebenfalls 
im Kunsthistorisehen Musem befindlichen Relief. In seinem Aufsatz über diese Gegenstände4 1 
zitiert R . Noll die Worte Scharffs und betont ausdrücklich : «Bei dem Fehlen fast aller Einzel-
untersuchungen über die ägyptische Kunst der griechisch-römischen Zeit . . . ist es heute noch 
ganz unmöglich, sichere Stilunterschiede etwa zwischen ptolemäisch und römisch, vorchristlich 
und nachchristlich herauszuarbeiten». Dieses strenge Urteil möchten wir der Behandlung eines 
der wichtigsten ägyptischen Kunstdenkmäler, des Fundes von Egyed vorausschicken. Den Grund 
dafür , dass diese seit ihrem Erscheinen als sehr wertvoll erkannte Kanne und Pfanne (Hydria 
und Patera) , den ihr gebührenden Platz in der Würdigung des Isiskultes von Pannonién noch nicht 
hat einnehmen können, glauben wir eben in der Unsicherheit der auf rein stilkritischen Boden 
fussenden und für die Zeitbestimmung auch recht auseinandergehenden Forschungen zu erkennen. 
Diese zwei herrlichen, mit Gold- und Silbereinlagen verzierten Gefässe wurden 1831 auf 
dem ehemaligen Gute des Grafen Festetich, in Egyed (Komitat Sopron) gefunden. Zuerst kam nur 
der mittlere Teil der Kanne ans lagesl icht , durch weitere Grabungen wurden auch die anderen 
Teile und die Pfanne geborgen und «zur Bereicherung des Nationalmuseums» nach Pest (Budapest) 
gesandt. 
Nikolaus von Jankovich der den Fund zuerst w ürdigte, tat dies in den folgenden Worten : 
«Über alle bisher in unserem Vaterland aufgefundenen Althertümer ist erhaben das zum 
ägyptischen Gottesdienste der Isis gebrauchte Gefäss.»42 
Auch Arneth zitiert die Worte von Jankovich,4 3 der nebenbei auch die treffliehe Bemer-
kung machte, dass die in Europa gefundenen ägyptischen Gegenstände nicht genügend erforscht 
* Breit, bauehig ist auch die .Maske des Hildesheimer .Museums. (Führer durch das Pelizaeus-Museuni. 
Zeitschr. d. Museums zu Hildesheim. IT. 10. 1956. Abb. 12.) Das schon erwähnte Werk von Z. Kádár über die 
Skulptur von Savaria bestärkt diese Vermutung durch Analogien. 
40
 E. K O M O B Z Y N S K I : Archiv für Orientforsehung 
17 (1954/55) 137. Es handelt sich um einen im Kunst-
historischen Museum befindlichen Sphinx aus der 2(i. 
Dvnastie. 
4 1
 R . NOLL: ÖJh 42 (1955) 67 f f . 
42
 A* Mag var Tudós Társaság Évkönyvei. I. Pest 
1833. 366. 
43
 Sitzbor. Akad. Wien. Phil.-Hist. Kl. 40 (1862) 
337 ff. 
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und gewertet werden. Die entschieden grosse Bedeutung des Fundes wird schon von den bedeu-
tendsten Gestalten der ersten Jahrhzehnte der Ägyptologie : Rosellini und Brugsch, später Bissing 
erkannt , und doch ist A. Hekler gezwungen, in seiner 1909 erschienenen grösseren Publikat ion4 4 
Folgendes festzustellen : 
«Seit dem Aufsatze Rosellinis sind schon Jahrzehnte verflossen und trotz der Erwähnung 
in O. Müllers Handbuch der Archaeologie ist der Fund von Egyed beinahe in Vergessenheit 
geraten.» Seit dem Abschreiben dieser Worte ist jedoch wieder ein halbes Jah rhunder t vergangen. 
Wir wollen noch bemerken, dass es ein fast seltsamer Zufall des Schicksals ist, dass die Arbeit 
des hervorragenden ungarischen Kunsthistorikers, die bis heute allgemein und alleinstehend zitiert 
wird, dazu beigetragen hat , die Bedeutung des Fundes für die ägyptischen Külte, infolge seiner 
Datierung und der Bezeichnung als griechisches Kunstwerk in den Hintergrund zu drängen. Infolge 
ornamentalst ilkritischer Erwägungen datierte nämlich Hekler das Gefäss auf die Ptolemäer-
Zeit und Bissing schloss sich dieser Meinung in einem den Heklers Aufsatz ergänzenden Arbeit an.45 
Auf Anfrage'Arneths teilte auch Brugsch46 diese Meinung. Es muss bemerkt werden, dass Arneth 
selbst hinzufügt : «worüber ich nicht ganz seiner Meinung bin, es eher aus der Zeit Hadrians 
glaubend.»47 Noch älter ist eigentlich die Meinung von der Ents tehung aus der Römerzeit. Rosellini 
veröffentlicht einen Brief von Bunsen4 8 im Zusammenhang mit einer Würdigung der Kanne von 
Egyed : «On sait que les Hongrois du XVe siècle et d 'une époque postérieure encore montrèrent 
boucoup d ' intérêt pour l 'antiquité. On pourrait supposer, il est vrai, que ce vase est appartenu 
aux Romains qui l 'y auraient apporté.» 
Bissings und Heklers Ansehen schien die Frage entschieden zu haben. Es ist fast unver-
ständlich, wie es dazu kam, dass m a n — m i t Ausnahme der ersten Forscher49 — jenes vorzüglich 
zum Vergleich sich eignende Denkmal ausser acht lassen konnte, das in der Li tera tur unter dem 
Namen Mensa Isiaca allgemein bekannt ist.50 Interessant ist es, dass gegen die von Hekler-Bissing 
bestätigte These der Datierung aut die Ptolemäer-Zeit, der erste bedeutende Einwand ebenfalls 
aus stilkritischen Gesichtspunkten erhoben wurde ; R. Zahn51 behauptete : «Von den ägyptischen 
Meistern haben die eingewanderten Griechen deren seit Alters her geübte Kuns t gelernt. Dort 
blüht sie auch weiter unter der Herrschaft Roms und der des Islam.» Vor allem auf Grund der 
Analogie der Pflanzenmotive setzte er das Glasgefässchen von Berlin und die beiden Gefässe 
von Egyed gleicherweise auf den Anfang der Kaiserzeit. Das 1924 erschienene zusammenfassende 
Werk des treffl iehen Kenners der ägyptischen Metallkunst, G. Möller52 datiert die Kanne von 
Egyed, zwar ohne Beweise anzulühren, in die Zeit «um Christi Gehurt». Desgleichen später auch 
W. Wolf.53 
Untersuchen wir nun näher die Darstellungen dieses prächtigen Kunstwerkes, deren Orna-
mentik nach Heklers Ansicht «rein griechischen Charakter hat»,54 von denen Rosellini aber be-
geistert schreibt:55 «Più esamino il lucido del bellissimo vaso ch'ella si è compiaciuto inviarmi, 
e più ne r imango maravigliato. Egiziane sono senza dubbio le figure ; egiziani gli ornamenti, 
anche quelli che somigliano a bordure di greco Stile ; egiziana è l 'ar te di rappresentar figure sul 
bronzo con lineare incrustazione d'oro e d'argento.» Diese scharfe Meinungsverschiedenheit wird 
44
 JDAI 24 (1909) 28. 
45
 Die Darstellungen auf den Gefässon von Egycd 
ibid. 40 ff. 
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durch die Interpretat ion auf Zahn's Art des Einflusses der alexandrinischen Kuns t ausgeglichen. 
Fuss und Mundungsstück der 24 cm hohen Kanne sind aus Bronze, der Gefässkörper aus 
Kupfer . Die Pfanne ist aus zwei Teilen zusammengesetzt ; der Teller ist aus Kupfer, der Griff 
aus Bronze gegossen. Allein die schönen Silber- und Goldintarsien lenken die Aufmerksamkeit 
auf sich.56 
In der Darstellung der Isisprozession des Vaticanisehen Reliefs sehen wir eine ebenso 
geformte Kanne in den Händen des Priesters. Der ausgebogene Mündungsrand der Hydria ist mi t 
Eierstabornament, der Hals mit Weinranken verziert. Auf der Schulter der Kanne sind 16 ver-
schiedene ägyptische Kronen angebracht, von denen einige mit der allbekanten Ober- und Unter-
ägyptischen Krone oder mit Götterkronen zu identifizieren sind, einige wieder Mischgestalten 
von Kronen darstellen. Ihre erste Würdigung s tammt von Rosellini;57 nach seiner Meinung : 
«Qui dunque si vuol significare che al possessore die questo vaso si da, о si augura la protezione 
di quelle sedici divinità». Genauer ist die Beschreibung von Bissing.58 
Unter diesen Kronen bilden zweifache Spirairanken den Übergang zum Gefässkörper, 
der mit einem Fries von Gestalten ägyptischer Gottheiten verziert ist. 
Drei Vertreter von drei Generationen der Ägyptologie, Rosellini, Brugsch und Bissing 
beschäftigten sich mit der Erklärung der 8 Gestalten (Abb. 1). Die eingehendste Untersuchung 
ist die von Bissing,59 der angesichts des späten Alters der Darstellungen in den Gestalten der in 
zwei Gruppen zu verteilenden Szene, zwischen zwei Horus und zwei Thotgestalten zwei Isisgestalten 
und zwei mit Isis identifizierbare geflügelte Göttinnen mit nicht vollständiger Gewissheit zu erken-
nen glaubte. Die Gestalten der Isis, des Thot und des Horus werden auch von Brugsch60 und 
Rosellini61 hervorgehoben. Hier können wir uns in eine ausführliche Untersuchung der verschie-
denen At t r ibute nicht einlassen, doch muss die kultische Bedeutung der Gestalten als sicher ange-
nommen werden. 
Die nächste Analogie hiefür wird von der Mensa Isiaca geboten, und Scamuzzi's Bearbei-
tung s tärkt unsere diesbezügliche Ansicht. Unserer Meinung nach kann nur das eine fraglich sein, 
ob diese Darstellung der Götter und ihrer At t r ibute nicht einen besonderen Gedanken ausdrücken 
soll. Wir möchten diese Frage mit einem entschiedenen J a beantworten, und damit das Denkmal-
material ägyptischen Charakters in Ober-Pannonien enger zusammenfassen. Eben die ersten Ägyp-
tologen, die die Darstellungen untersucht hat ten, Brugsch und Rosellini warfen die Warschein-
lichkeit eines bestimmten Themas auf. Laut Rosellini62 erscheint Isis : «corne emblema dell'inon-
dazione che ogni anno si rinnovellä.» Nach Brugsch i63 «Das ganze, wie man so ziemlich sicher 
bestimmen kann, stellt eine Verehrung der Isis als Symbol des Jahres . . . dar.» In der Darstellung 
sieht er gerade eine Bestätigung für die Auffassung des Horapollon.64 
Die durch die geflügelten Gött innen geteilte, im Kreis laufende Reihe lässt sich in zwei 
Gruppen teilen, in denen je eine Göttin-Isis zwischen je zwei Göttern steht. (Taf. III. 1.) Das 
Bezeichnendste sind die beiden Thot-Darstellungen (Taf. II. 1—2) : der ibisköpfige Gott häl t 
der Göt t in den das J ah r symbolisierenden Zweig entgegen. (Dieser stellt auch das Hierogliphzeichen 
für J ah r : rnp.t dar.) Vielleicht genügt dieses eine Motiv um anzudeuten, dass es sich um eine 
rein symbolische Darstellung handelt. Diese Vermutung wird durch den unter den zwei Jahres-
zeichen auf einer Papyruspflanze sitzenden Frosch verstärkt . Zwar treffen wir diese Darstellung 
58
 Die neueste zusammenfassende, schöne Publi-
kation : E. T H O M A S : Archäologische Funde in 
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auch an der Mensa Isiaca an, im gegebenen Falle handelt es sich jedoch nicht um di» Auffassung 
der Göttin als Heqe t , wie Scamuzzi dort vermutet , sondern der Frosch, — der unter dem Jahres-
zeichen auf der Papyruspflanze sitzt —, wird von uns unbedingt als ein Symbol der Wiedergeburt 
gewertet, wie er denn auch noch in der christlichen Zeit in den Froschlämpchen die Auferstehung 
ausdrückt.95 Die Papyruspflanze selbst ist zusammen mit dem Lotus an den Neujahrsamulet ten 
ein Ausdruck des neuen Jahres und gleichzeitig des ursprünglichen ägyptischen Schöpfungs-
gedankens." Auch die Gött in häl t Situla und das zum Besprengen nötige Gefäss in der Hand. 
In der gleichen Weise erscheint sie zwischen den Horusgestalten der zweiten Gruppe. Aus der 
bestimmt zweifach gruppierten Anordnung der Gestalten kann auch gefolgert werden, dass ebenso 
zwei Horus-Darstellungen vorkommen. Der eine Gott wird dort mit einem Falkenkopf abgebildet 
und hält ein Gefäss in den Händen. Der andere sticht die sich zu seinen Füssen schlingelnde 
Schlange mit der Lanze nieder. (Taf. III. 1.) Bezüglich unseres Themas ist dieser symbolische 
Akt sehr bedeutungsvoll : Apophis muss am Neujahrstage zugrunde gehen67 — an diesen Gedan-
ken knüpft das Durchstechen der Schlange mit der Lanze an —, ein sonst häufiges Motiv der 
Darstellungen. Auch Seth wird von dem mit Horus gleichgesetzten König mit der Lanze durch-
gestochen.68 
Das Neujahrsfest war in Ägypten immer ein Symbol und die ewig-menschliche Sehnsucht 
nach Erneuerung nährte auch die ägyptischen Kulte der Kaiserzeit. Dies wird noch wichtiger 
durch den Umstand , dass das Neujahrsfest sich an den Ku l t jener römischen Kaiser anschliesst, 
die nunmehr eine Stütze in dem ägyptischen Gedanken erblicken um sich als Gottkönige verehren 
lassen zu können. Ein Beispiel aus Ägypten der Kaiserzeit :69 Im Juppi ter tempel zu Krokodilo-
polis sind allein fü r die Zeit von 6 Monaten 20 Tempelfeste belegt, die hauptsächlich mit dem 
Kaiserkulte zusammenhängen. 
Die Isis-Religion war auch die letzte Stütze des Kaiserkultes, und noch bis in die späteste 
Zeit, am Anfang des V. Jahrhunder t s der vornehmen Heiden, ja der Senatsmitglieder.70 
Die Bau ten werden in späterer Zeit auf kaiserlichen Befehl unternommen, aber auch die 
auf den Anfang der Kaiserzeit datierte Mensa Isiaca lässt sich mit dem Kaiserkult in Zusammen-
hang bringen. Kultgegenstände, Heiligtumseinrichtungen mochten dort , wo von einem zahl-
reichen Kultgemeinde — wie z. B. in den relativ nicht stark bewohnten Provinzstädten — keine 
Rede sein konnte , das Geschenk reicherer kaiserlicher Beamten und Kaufleute sein. 
Solche herrliche Kultgegenstände sind auch die Hydr ia und die Patera von Egyed. Bei 
der letzteren ist die Aussenseite bildlos, die Innenfläche aber mit eingelegten Gold- und Silber-
65
 Die Anwendung des sich durch den Ausspruch 
iyw ei/n rj ávátrraoig offenbarenden Symbols des 
Frosches, wenn auch nicht so allgemein verbreitet 
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intarsien reich verziert. Eingerahmt vom stilisierten Lorbeerkranz und zwei Akantuswellenranken 
befindet sich am inneren Boden der Pa te ra die Darstellung einer Nilszene (Taf. I II . 2), deren 
Motiv seit dem alten Reich unveränder t gebliehen ist, obgleich es unmöglich erscheint : ein Nilpferd 
heisst in den Leib des Krokodils.71 
Gerade diese Abbildungen der Pa tera lenkten die Aufmerksamkeit der ungarischen Archäo-
logen auf sich. Als erster verwies A. Radnóti7 2 auf die Möglichkeit, mi t Hilfe der Zahn'schen 
Stilkritik festzustellen, dass einerseits der Patera-Typus im I. Jahrhunder t u. Z. nach den Pro-
vinzen kommt , ja dass selbst in Italien diese Art erst zur Zeit des Augustus hergestellt zu werden 
beginnt, anderseits, dass die Darstellung der Nillandschaft an die Campana-Reliefs erinnert, 
die erst nach der Schlacht von Actium in Italien aus Ägypten übernommen werden.73 Die Datierung 
der Patera in das I. J ah rhunde r t kann aber z. B. auf Grund der Ornamentik in Pannonién — nach 
der liebenswürdigen Mitteilung von dr. L. Barkóczy, dem hier für seine freundliche Hilfe gedankt 
werden soll —, auch auf einen noch späteren Zeitpunkt, gesetzt werden. Die Datierung des Fundes 
von Egyed auf die Ptolemäer-Zeit muss heute schon als völlig unannehmbar gelten.74 
Wenn man die Hydr ia als ein zum Isiskulte gehörendes Denkmal betrachtet — woran 
sich heute nicht mehr zweifeln lässt — und die darauf angebrachten Darstellungen als Ausdruck 
der ägyptischen Kulte der Kaiserzeit wertet , auf Grund des früher behandelten Denkmalmaterials 
aber in Savaria das Zentrum der ägyptischen Kulte von Ober-Pannonien erblickt, dann schien 
- es mir auf der Hand liegend zu sein, dass die in Egyed in der Erde verborgenen Gefässe — nachdem 
dort keine Spur von einem römischen Gebäude übriggeblieben ist — mi t dem Kul tzent rum in 
Savaria in Zusammenhang zu bringen sind. 
Bezüglich dieser Frage müssen wir kurz auf die mit dem Zentrum in Savaria in Zusammen-
hang zu bringenden kleineren Funden verweisen. 
Wenn auch ihre Anzahl sehr gering ist, so muss doch in Betracht gezogen werden, dass 
der Grossteil der Denkmäler sich entweder in den behauten Stadtteilen befindet, oder anlässlich 
der Kriege am Ende des I I I . Jahrhunder t s verborgen wurde, oder gar damals und im Laufe der 
späteren Jahrhunder te zugrunde ging. 
In Sopron (Scarabantia, Oedenburg) ist 1862 eine Inschrift mit dem Text «Isidi Augustae 
et Bvbasti Gaius Pomponius Philinus Pomponi Severi Libertus votum solvit» ans Tageslicht gefördert 
worden. Am Postament ist eine Kuh (?) und auf deren Seite der Halbmond dargestellt (Abb. 2). 
Wie Arneth schon damals bemerkte,75 ist der Stein der Isis-Hathor geweiht. Inschriften Isidi 
Augustae et Bubasti sind auch in Rom bekannt , und aus Ostia s tammt eine Widmung : «Isidi 
Bubasti Veuerem Argenteam . . . Diodora Bubastiaca testamento dedit.» «Hathor, Aphrodite, Isis, 
Buhastis gehen ineinander über.»76 
Die nicht erwiesen ägyptischem Ku l t dienenden Ornamente oder Gegenstände (z. B. in 
Szombathely gefundene ibisförmige Bronzelämpchen77), oder das nicht völlig als Lokalfund erwie-
sene Bronzematerial (z. B. die im Szomhathelyer Museum befindliche Katze aus Bronze, oder 
die aus Szombathely ins Nationalmuseum gebrachte Apisstier-Statuette78) ausser acht lassend, 
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müssen wir einer 9,3 cm grossen Osiris-Statuette (Abb. 3) (Inv. Num. 54.360. 1) gedenken, die 
der von Dobrovits79 aus dem Material in Aquincum, und einer andern, neuerdings von C. Dolzani80 
aus Aquileia veröffentlichten nahe verwandt ist. 
Unsere Aufmerksamkeit soll sich noch auf eine andere kleinere (4,4 cm, Inv. Num. 
54.361. 1) Bronzestatuette richten (Abb. 4), die, zu Rohonc (ebenfalls an der österreichischen 
Grenze) entdeckt , auf pannonischem Boden einzig dasteht. Trotz des beschädigten, verrosteten 
Zustandes ist die Mumiengestalt erkenntlich, die jedoch den Charakter des Horuskindes mit der 
Jugendlocke t räg t . Der Kopfschmuck ist, wie gewöhnlich best immend ; trotz seinem beschädigten 
Zustande ist es klar : die Mondsichel soll Chonsu andeuten. Das Vorhandensein einer solchen 
Statuette kann uns nicht zufällig erscheinen, wenn wir in Betracht ziehen, worauf schon Erman 
aufmerksam machte, 8 1 dass nähmlich diese Gottheit ein Heiigott ist. Wie Erman bemerkt : «In den 
Inschriften aus der Zeit Ptolemaeus' II . wird diesem kleinem Chons nachgerühmt, dass er die 
Krankheiten vertreibe und Geister und Tote verscheuche». 
Die bedeutendste Grundlage des Isis-Kultes in Ober-Pannonién wird durch die noch immer 
andauernden Ausgrabungen unter der Leitung von T. Szentléleky aufgeklärt werden. Seine bisher 
veröffentlichten Resultate werden hier nur in ihrer Beziehung zu dem von uns festgestellten und 
hier behandelten Charakter des Isis-Kultes gewärtet. 
In Anbetracht des grossen Steinreliefs des Museums von Szombathely und des Umstands , 
dass bei den Bauten am Ende des XVIII . Jahrhunder t s die meisten Funde um die Bischofsresidenz 
zum Vorschein kamen, vermutete ich im voraus, dass das Heiligtum der Isis im Zentrum von 
Szombathely stehen musste. Es ist wirklich dem Zufall zu danken, dass das Heiligtum im J a h r e 
1955 auf diesem Binnengebiet entdeckt wurde. 
Die Funde von Savaria und der Umgebung mögen zwar alle im Zusammenhang mit dem 
Isis-Heiligtum-(Zentrum) gestanden haben, das oben behandelte grosse «Anubis-Relief» war jedoch 
bestimmt ein Bauteil desselben. 
Mass und Material der bei der Ausgrabung gefundenen Frontsteinblöcke entsprechen 
dènen des Anubis-Steinreliefs, also war auch dieser ursprünglich in dieser Reihe untergebracht. 
Das worauf wir aus dem Darstellungsthema diese letzteren gefolgert ha t ten — und was auch 
durch die Darstellung auf der Kanne zu Egyed bestät igt schien —, fand eine fast erstaunliche 
Bestätigung im prächtigen Isis-Sothis-Relief des Heiligtums. Hier können wir uns nicht auf die 
Rolle der Isis-Sothis Verbindung in der ägyptischen Religion einlassen. Es genüge daher auf Charles 
Autran's zusammenfassende Abhandlung zu verweisen,82 der sich auch mit der Bedeutung des 
Neujahrsfestes befasst und die Nilüberschwemmung mit Osiris und Isis verbindet. Wir verweisen 
allein auf die Angaben von Servius, nach welchen die Flut des Nils durch das Sistrum der Isis 
hervorgerufen wird.83 Es soll den richtigen Ausdruck für das Wesen der Isis darstellen ; wie auch 
Parlasca hervorhebt : «Im Sothisstern erblickten die Ägypter die 'Seele' der Isis».84 Ihre Bedeutung 
wird durch die bis auf unsere Zeiten erhaltenen zahlreichen Terrakot ten bestätigt .8 5 Sogar Fayence-
Abbildungen von Isis-Sothis wurden hergestellt.86 
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Vgl. H . P . B L O C K : Acta Orientalia (Lugduni) 8 
(1930) 196. Vgl. dazu die grundlegende Arbeit von 
B . H . S T R ' C K E R : Mededelingen en Verbandelingen 
Nr. 11, 1966. 
8 4
 K. P A R L A S C A : Trierer Zeitschr. 20 (1951) 119. 
85
 Zusammenfassung bei W . W E B E R : Die ägyp-
tisch-griechischen Terrakotten. Berlin 1914. bes. 40. 
86
 Vgl. H . C . G A L L O I S : Bulletin van de Vereeni-
ging tot Bevordeiing der Kennis van de Antieke 
Beschaving. 3 Nr. 1. (1928) 11—12. 
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All dies erklärt schon an sieh, wie es dazu kam, dass nach der Beschreibung des Dio (,'assius 
auch das Heiligtum der Isis in Rom mit der Darstellung der Isis-Sothis geschmückt wurde.87 
Wir kennen sie auch aus einer Münze des Vespasian.88 Es war ein aus der ägyptischen Auffassung 
geborenes, zur Zeit, der römischen Kaiser an den Kult der Isis, und durch das Neujahrsfest an den 
Kult der Kaiser, gleichzeitig aber auch an das Wohlergehen des römischen und ägyptischen Volkes 
anknüpfendes Symbol. Das Heiligtum zu Savaria ist keine einfache Kopie des römischen, denn 
seine Reliefreihe, angefangen von der Szene mit der Anubismaske bis zur Abbildung der Isis-
Sothis, in provinzialer Ausführung, aber mit dem zielbewusst gewählten Thema, verkündet 
nicht nur die Herrlichkeit der Isis, sondern sie steht in unmittelbaren Dienst des Kaiserkultes. 
Für dieses letztere spricht die Figur des Mars und der Victoria und auch die Darstellung der — 
in ihren diesbezüglichen Beziehungen zum Kaiserkulte bisher nicht näher untersuchten — Fortuna. 
Für die Beziehungen der Hercules-Darstellungen zum Harpokrates ist der Münchner Kongress-
vortrag Parlascas89 von bahnbrechender Bedeutung, obgleich das Verhältnis zu Isis noch terra 
incognita bleibt. 
Wie aus dem angeführten, bietet das Fortleben der ägyptischen Religion in der Römer-
zeit — dieses an sich so eng begrenzte und doch immer noch nicht genügend ausgearbeitete Gebiet 
der Ägyptologie — dem Forscher immer neue Probleme. Die Untersuchung der Verhältnisse der 
einen oder der anderen Gegend — deren zusammenfassende Deutung in Pannonién von Dobro-
vits in Aquincum, und im vorliegenden Aufsatz für Savaria unternommen wurde — birgt wieder 
neue Möglichkeiten zur Lösung in sich. Und wenn auch die Zeit noch nicht gekommen ist, wo 
man auf Leclants Frage90 betreffs des Kultes der Isis : «Devons-nous songer à une influence 
exclusivement culturelle ou au contraire spécifiquement cultuelle?» eine genauere Antwort geben 
können wird, so lässt doch die Untersuchung des Denkmalmaterials der einen oder der anderen 
Provinzgegend gewisse Folgerungen zu. Die Existenz des auf Grund der Funde von Egyed und 
Savaria vermuteten Isiskultes wird durch das eben entdeckte Heiligtum jedenfalls bestätigt. 
Mit diesem Beweise können wir die zu Anfang unseres Vortrags gestellte erste Frage beantworten : 
das Vorhandensein der ägyptischen Kultdenkmäler darf auf keinen Fall so erklärt werden, wie 
früher :91 «Als Beweis der Sammlerleidenschaft — des Sinnes für schöne Sachen eines reichen 
römischen Beamten.» Oder auch in neuerer Zeit :92 «im Rahmen einer völlig privaten Verehrung». 
Das eben besprochene Terrain kann uns auch auf eine andere Frage — die nach den Trä-
gern des Kultes — Antwort geben. Savaria wurde nicht auf ein Oppidum der Eingeborenen gebaut, 
auch ist es keine Stadt vom militärischen Charakter. In unserem Falle hat sich also hier zweifellos 
auch ohne diese Faktoren — wir betonen, dass die Lage sich anderáwo anders verhalten mochte — 
ein Kultzentrum der Isisverehrung bilden können. Ein auf italischem Boden auffindbarer Faktor 
ist in der Verbreitung des Kultes die Sehnsucht der unteren Massen nach dem neuen, in Mystischen, 
ja selbst in seiner äusseren Erscheinung Glück verheissenden Glauben. Die offiziellen Kreise wollten 
diese Religion noch nicht anerkennen. Das zweite Element ist in späteren Zeiten die durch den 
Kaiserkult verstärkte Unterstützung der offiziellen Kreise. In unserer Provinz und vielleicht 
auch bei den anderen, macht sich dieses letztere geltend. Es muss unbedingt als Tatsache ange-
nommen werden, was auch Bissing behauptet « . . . dass der Kult der griechisch-ägyptischen 
Gottheiten in der Kaiserzeit einen besonderen Aufschwung nahm.» 
87
 Laut Beschreibung des Dio Cassius (LXXIX, 
10) vgl. G. L A F A Y E : Histoire du culte des divinités 
d'Alexandrie. Paris 1884. 226. Vgl. ebd. 290 Nr. 93 : 
Isis-Sothis-Relief aus G'ervetri, ebenfalls mit Sistrum 
und Patera. 
88
 H. Ü R E S S E L : Siztber. Berl. Akad. Phil.-Hist. 
Kl. 1909. 640 ff. und Taf. IV. 
89
 XXIV. Orientalistenkongress, München 1957. 
К. P A R L A S C A : Ilerakles-Harpokrates und «Horos auf 
den Krokodilen». 
99
 J. L E C L A N T : BIFAO 55 (1956) 178. 
9 1 1 . P A U L O V I C S : Alexandriai istenségek tisztele-
tének emlékei a magyarországi rómaiságban. Buda-
pest 1915. 51. 
9 2
 E . S C H W E D I T S C H o p . c i t . 8 8 . 
93
 FR. W. B I S S I N G : ZÄS 57 (1922) 83. 
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Auf die drit te, schwierigste Frage : nach dem ursprünglich ägyptischen der späteren 
Kulte, sei es mir erlaubt mit den Worten Eberhard Ottos zu antworten :94 «Die kulturellen Lehens-
äusserungen im Lande selbst setzen sich bis in die späte römische Kaiserzeit fort . . . Bis in die 
Zeit Diocletians lassen sich heidnisch-ägyptische Kulte in unveränderter Form nachweisen ; 
gerade dieses Gebiet weist ja Beispiele unzerstörbarer Lebenskraft a u f , . . . Diese wohl beispiellose 
Lebensfähigkeit und Beharrlichkeit einer Kultur konnte nicht ohne weite und tiefe Einwirkung 
auf ihre Nachharn bleiben . . . Aber hier entstehen die Schwierigkeiten . . . welche Kräf te wurden 
durch Berührung mit Ägyptischem wirklich ausgelöst? Schon bei einer auf ägyptischem Boden 
geschaffenen Gestalt wie dem Gott Serapis in Alexandrien oder der Seefahrt schützenden Göttin 
Isis ist die Frage, was wirklich Ägyptisches in ihnen steckt, schwer zu beantworten . . . Die Haupt-
schwierigkeit fü r den Nachweis ägyptischer Elemente . . . in der Antike . . . liegt wohl darin, 
dass das ägyptische Denken mit Bildern, Analogien' und Vorstellungen arbeitet, das griechische 
mit Begriffen, so dass Ägyptisches in griechischer Schau notwendig ein grundsätzlich anderes 
Ansehen erhält.» 
Diesen grundlegenden Feststellungen möchten wir noch hinzufügen, dass vielleicht eben 
diese Schwierigkeit die Lösung mit sich bringt. Wenn sich nämlich die Weltanschauung des römi-
schen oder savariensischen Bürgers auch in der Auffassung des Anubis oder der Isis-Sothis nicht 
ganz mit der ursprünglich-ägyptischen Auffassung deckt, und er die Götter in römische Gewänder 
kleidet, so suchte er in ihnen doch das, was in der Antike am ehesten in der ägyptischen Religion 
zu finden war : einen in verschiedenen Göttergestalten und Symbolen dargestellten Glauben an 
übermenschliche Kräfte. Die in ferne Provinzen eingeführten ägyptischen Kultdenkmäler, sowie 
die Werke lokaler Meister sind alle ein Denkmal der letzten Ausstrahlung der ägyptischen Religion. 
Daher das Interesse, das ihnen vom modernen, der antiken und der ägyptischen Anschauung so 
fernstehenden Menschen entgegengebracht wird. 
8 4
 E . OTTO : Ägypten. Der Weg des Pharaonen-
reiches. Suttgart 1955. 251. 
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UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE DER RÖMISCHEN PROVINZ 
MOESIA SUPERIOR 
Nach der Bearbeitung des Namenmaterials der Bevölkerung von Pannonién1 schien ver-
lockend, mit derselben Methode2 auch die Personennamen einer Nachbarprovinz ins Auge zu 
fassen. Die Wahl fiel — vorwiegend aus äusseren Gründen —auf Moesia Superior. Aber es stellte 
sich bereits beim Materialsammeln heraus, dass dieselbe Methode, die wir in Pannonién ange-
wendet haben, in dieser Provinz nicht durchführbar ist. Erstens verfügen wir aus Ohermösien 
über ein zahlenmässig kleines Inschriftenmaterial, das uns eine sprachlich wenig differenzierte 
Namengebung bietet. Die einheimische Namengebung t r i t t auf den Inschriften kaum hervor. 
Die Datierung der Inschriften stösst vorderhand auf mannigfache Schwierigkeiten, die zu bemei-
stern nur an Hand einer eingehenden, auf Autopsie beruhenden Bearbeitung der Steindenkmäler 
möglich wäre. Auch die üblichen epigraphischen Datierungsmögliohkeiten reichen hier nicht 
aus.3 Zweitens lassen sich die epigraphischen Folgerungen mit einem hinreichenden Vergleichs-
material vorläufig nicht unterstützen oder ergänzen. Was die geschichtlichen Fragen betrifft, 
scheint die wechselvolle und bewegte Geschichte der Schwesterprovinz Moesia Inferior die Auf-
merksamkeit allzusehr auf sich gezogen zu haben. 
Eben diese Mängel an der Erforschung der Provinz haben uns aber dennoch veranlasst, 
diese lediglich auf das Inschriftenmaterial beruhende Untersuchung weiterzuführen. Selbstver-
ständlich mussten wir dabei auf eine anspruchsvollere, eingehendere Arbeitsweise verzichten. 
Sta t t einer Gesamtdarstellung der Bevölkerungs- und Sozialgeschichte der Provinz haben wir 
uns nur auf einige, wenn auch umfassende Probleme beschränkt. 
Angesichts der verhältnismässig kleiner Zahl der Inschriften fiel das Hauptgewicht der 
Untersuchung auf die reiches Material liefernden Gegenden und Siedlungen. Grosse Teile der Pro-
vinz, die bisher nur vereinzelte, zufällige Inschriften lieferten, blieben ausserhalb der Schilderung. 
Da die Cognomina mit wenig Ausnahmen nur ein oder zweimal in der Provinz belegt sind, ging 
die Analyse der Namengebung von den Nomina aus, in der Annahme, dass die nicht Kaisergentiliz 
tragenden Personen unbedingt nichtsmösischer Herkunft waren. Stat t chronologisch differenzierter 
Gesichtspunkte haben wir das epigraphische Material meistens als eine grosse Einheit betrachtet, 
und in den geschichtlichen Folgerungen waren wir demgemäss zurückhaltend. 
I. ÜBERSICHT DES NAMENMATERIALS DER GRÖSSEREN SIEDLUNGEN 
1. Scupi 
Im Namenmaterial der Stadt und des Stadtgebietes sind die nichtkaiserlichen Nomina 
am stärksten vertreten : 
1
 Die Bevölkerung von Pannonién bis zu den 
Markomannenkriegen. Budapest 1959. Im Druck. 
2
 А. а. O. Kapitel «Methodische Fragen». Vgl. dazu 
auch die treffenden Ausführungen W. K U N K E L S , die 
mir, leider, erst jetzt zugänglich geworden sind. Die 
Problematik der Namenforschung wird bei ihm in 
grundlegender Weise behandelt. W. K U N K E L : Her-
kunft und Soziale Stellung der Römischen Juristen. 
Weimar 1952. 
3
 Vg. z. B. zur Verwendung der Formel hic situs 
est im 3. Jh.: Spomenik 98 (1948) 435. 
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л . м о т 
Apii Sp 71, 5281 
Apuleii Zbornik Skoplje 1 (1956) 11 
Ateii Sp 98, 447 
Atilii Sp 98, 427 
Attii Sp 71, 542 ; 71, 559 = 98, 432; 98, 440 
Aufidii CIL III 8194 : Sp 71, 580 
C'aecilii Sp 71, 536 
Caelidii CIL 8209, 9203 
Cassii CIL 8189 
Catii Sp 71, 565 ; JÖ 13, 217 = Sp 98, 69 
Catinii CIL 8210 
Cornelii Sp 71, 5 6 0 - 561 : CIL 8221 + JÖ 6. 37 ; 
CIL 8213 
Dindii CIL 8196; Sp 71. 530 
Dom [itii?] Sp 98. 436 
Fabii Sp 71, 539. 542 
Fabricii Sp 98, 447 
Lib. . . Sp 71, 538 
Licinii CIL 8198 
Lucilii Sp 71, 574 ; CIL 8190 = Sp 75, 205 = Sp 98, 
419 ; Sp 98, 437' 
Mareiani Sp 71, 650 
Marii Sp 75, 157 ; CIL 8220 
Nerii CIL 8218 
Übeliii Sp 98, 430: CIL 8202 = Sp 98, 445. 
Octavii JÖ 13, 217 = Sp 98, 69 
Ostilii Sp 98, 428 
Petilii Sp 71, 527 = 98. 418 
Potronii Sp 71, 534, CIL 8199 
Publicii Sp 71. 560—561 
Rauoonii" CIL 8200 
Seribonii CIL 8219 
Sentii CIL 8186, 8224 
Terentii Sp 71, 535 
Titovii JÖ 6, 35 
Valerii Sp 71, 579; CIL 8205, 8212, 8220; Sp 98, 431 
Varronii CIL 8221, JÖ 6, 37 
Vibii CIL 8201 = Sp 71, 532 
Vesidii Sp 71, 527 = 98. 418 
Diese grosse Anzahl offensichtlich fremder Ansiedler darf mit der (Joloniegründung in 
Zusammenhang gebracht werden, um so mehr, als unter ihnen auch Veteranen bezeugt sind, wie 
Apuleius Valens, Aufidius C'eler, Coernelius Magnus, Licinius Optatus, [Marcianus . . . . jndus. 
Petronius Severus, Petronius Rufus, Rauconius Vereeundus. Der Umstand der Deduktion ist 
auf den Grabsteinen der beiden letzten angegeben. Die Gründung durch Deduktion erfolgte unter 
Domitian ; die Stadt wird auch C(olonia) Fl(avia) D(omitiana) genannt.7 
Eine zweite Komponente der angesiedelten Bevölkerung lässt sich aus Makedonien ablei-
ten : Apuleius Valens Sca. Berua8 (Veteran) ; Caelidius Secundus Aemil. Stobos, cui ordo col. 
Scup. onores aedil. et decurionatus contulit ;9 Octavius Valens ebenfalls aus Stobi, mil. leg. V Mac. 
dec. pontif. col. F . f. D.10 
Die griechischen Inschriften in Scupi und Umgebung sind demnach Zeichen des kulturellen 
Einflusses von Makedonien her. Folgende Familien haben teils oder ausschliesslich griechische 
Inschriften gestellt : Atti i , Fabii, Marii. Bei den Att i i fällt es auf, dass das Weglassen des Nomens 
auf der griechischen Inschrift Sp 71, 559—98, 432 : A(ovxioç) ('ATT(OÇ) Kgr/oxévTiog auch auf 
einer lateinischer Inschrift derselben Familie vorkommt : Sp 98, 440 : L. (Attius) Severinus.1 1 
Auch die griechischen Cognomina bei Freigeborenen lassen auf einen starken griechischen Einfluss 
schliessen (Caecilius Bio, Scribonius Myras, usw.). Dass die lateinisch-griechische Sprachgrenze 
nicht so scharf unter den einzelnen Provinzen verlief, wurde öfters betont,1 2 an Hand der nicht 
so zahlreichen griechischen Inschriften dürfen wir aber Scupi in dieser sprachlichen Übergangs-
zone nicht für eher lateinisch halten, denn ausser den rein griechisch gefassten Texten gibt es 
zahlreiche latente griechische Charakteristika, die hinter der Bestrebung, lateinisch zu schreiben, 
immer wieder hervortreten. Geschweige der gemischten Texte, wo selbst der Schreiber nicht ganz 
4
 Bei den Publikationsstellen der Inschriften haben 
wir der Kürze halber folgende, vom Üblichen abwei-
chende Abkürzungen gebraucht : 
JÖ — Jahreshefte des Österreichischen Arch. In-
stitutes, Beiblatt 
Sp = Spomenik der Serbischen Akademie der 
Wissenschaften. 
Bs = Izwestija (Bulletin) der bulgarischen Are h. 
Gesellschaft (Известия на Българск) 
Bi = Izwestija (Bulletin) des bulgarischen Arch. 
Institutes (Известия на Вългарск) 
CIL ohne Bandnummer bedeutet immer den Band 
III. 
5
 Nach der Lesung von V U L I C : a..a. ö . P. Lucius, 
doch ist in der Buchstahe С ein I, ferner die waag-
rechte Hasta das L leicht erkennbar, siehe die Auf-
nahme Sp. а. а. O. 
8
 Nach der bisherigen Lesung IIa v( ,us) Conius 
Vereeundus. 
' S p 71,650; JÖ 13,217 = Sp 98,69. 
8
 Zu Berua vgl. P W R E III. 1897. 318. Die Tribus 
Scaptia kommt ausser Italien nur noch in Makedonien 
vor (W. K U B I T S C H E K , Imp. Rom. tributim discrip-
tum. Wien 1889. 272), so ist unter Berua höchstwahr-
scheinlich die makedonische Stadt Beroia zu verste-
hen : PWRE III. 1897. 304 f. 
» CIL 8203. 
1UJÖ 13,217. 
11
 Weglassen des Nomens in Seupi aueh Sp 98,442. 
1 2
 A . A L F Ö L D I : Századok 70 (1930) 165 mit 
Literatur. 
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bewusst sein mochte, ob er griechisch oder lateinisch schreibt ;13 es gibt griechische Inschriften-
formel, die ins Lateinische übersetzt auf rein lateinischen Inschriften vorkommen, wie z. B. haec 
sunt = таёта.14 
Wir müssen eher annehmen, dass das Latein von der obersten Schicht der Stadtbevölke-
rung gefördert und oberflächlich war. Es ist bezeichnend, dass die Mitglieder des Ordo lauter 
lateinische Inschriften gestellt haben, obwohl die Makedonier auch in dieser Gruppe der Stadt-
bevölkerung stark vertreten waren. 
Die griechischen Kulturelemente in Scupi dürften nicht den Orientalen auf die Rechnung 
getragen werden. Die Orientalen waren zahlenmässig unbedeutend ; der Veteran Cornelius Magnus 
aus Berytos und ein Unbekannter aus Antiochia.15 Bei dem Freigelassenen Cornelius L. 1. Methy-
mneus kann man nicht entscheiden, ob er selbst oder sein Patron aus Methymna stammte.19 Die 
Nachkommen des durch Deduktion hierher gelangten Cornelius Magnus waren allem Anschein 
nach vollkommen romanisiert.17 
Die Gegenwart von Kleinasiaten wird durch die Inschrift mit dem Text Xaígere ГаАатси 
bewiesen.18 Die Frage nach Zeit und Art ihrer Niederlassung muss aber offen bleiben. 
Bei der Vermittlung griechischer, besonders makedonischer Bevölkerungselemente und 
Kulturgüter hat naturgemäss die makedonische Nachbarstadt Stobi die Hauptrolle gespielt 
Bürger aus Stobi wurden mit dem Dekurionat von Scupi geehrt, sogar ein aktiver Legionär ist 
dec. pontif. in Scupi geworden (Octavius Valens). Das Verhältnis der beiden Städte zu einander 
kann in gewissen Hinsichten mit dem der pannonischen Stadt Emona zu Aquileia verglichen 
werden.19 
Unter den Familien mit nichtkaiserlichen Nomina gibt es auch einige Dalmatiner, wie 
die Atilii20 und Marciani. Ob ausser den Veteranen Petronii Italiker hierher kamen, lässt sich nicht 
mit Sicherheit entscheiden. Es ist jedoch bemerkenswert, dass sich ein bedeutender Teil der Cogno-
mina der Personen mit nichtkaiserlichen Nomina aus Italien oder Dalmatien ableiten lässt. Die 
Cognomina Celer, Crescens, Clemens, Felix, Ianuarius, Marullus-Marullinus, Secundus, Primus, 
Severus und Verecundus sind am meisten in Norditalien und Dalmatien verbreitet.21 Man hat hier 
m. E. eher mit einem dalmatinischen Einfluss zu rechnen. 
Von den kaiserlichen Gentilizen ist in Scupi Iulius in der grössten Zahl vertreten ;22 aber 
eine julische Bürgerrechtsverleihung unter den Eingeborenen des Stadtgebietes darf nicht ange-
nommen werden. Die einzige Person, die für einen Eingeborenen gehalten werden könnte, ist 
lulia23 die aber eher Peregrin als Bürger war. Die übrigen lulii tragen beinahe ausnahmslos 
das Pränomen Caius. Das bei scupiner Neubürger zu erwartende Pränomen, Tiberius fehlt.24 Da 
es unter den lulii mindestens drei deduktive Veteranen gab,25 und keine geschlossene Gruppe 
der übrigen lulii sich aus irgendeiner anderen Provinz sicher ableiten lässt, scheint es, dass die lulii 
in Scupi grösstenteils durch Deduktion hierher kamen. Das griechische Element ist bei ihnen sehr 
gering,26 so kommt Makedonien als Ausstrahlungsgebiet weniger in Betracht. 
Dass die Iülii neben den Personen mit nichtkaiserlichen Nomina die zweite Gruppe der 
in der G'olonia angesiedelten fremden Bevölkerung bildeten, zeigt auch ihr Verhältnis zur geschil-
13
 Sp 98, 449. 
14
 Sp 98, 422. 
16
 Sp 71,574. 
« C I L 8213. 
17
 Cornelia Secunda, die das Cognomen der Frau 
des Magnus, wahrscheinlich ihrer Mutter geerbt 
hat : Sp 71, 560—561 ; CIL 8221 = JÖ 6, 37. 
18
 Sp 71, 572. 
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30
 Sp 98, 427 : Atil(ius) Da.'. . Dalma[tia?], zum 
Nomen vgl. C. DAICOVICIU : Eph. Daeor. 5 (1932) 103. 
21
 Vgl. die Belege im Namenkatalog A. MÓCSY : 
a. W. Andere Provinzen, wie z. B. Africa für die 
Namen Felix usw. kommen weniger in Betracht. 
22
 CIL 8197, 8201, 8216, 8217, 8219, 8222 ; JÖ 13, 
219 ; Sp 71, 535, 537, 580, 582 ; 75, 153 ; 98, 429, 430, 
441, 451. 
23
 CIL 8216. 
24
 Titus : JÖ 13,219, Marcus: Sp 71, 537. 
26
 CIL 8197; JÖ 13,219 und Sp 98,441. Alle 
Caii. 
28
 Griechische Inschrift nur Sp 75, 153. 
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derten ersten Gruppe. Die Iulii hat ten fast nu r mit dieser Gruppe familiäre Beziehungen.27 Mit 
den Familien jüngeren Bürgerrechts haben sich die Iulii kaum verheiratet .2 8 
Mit den Claudii29 verhielt sich die Sache bereits anders. Keiner von ihnen kann fü r einen 
Veteranen oder fü r den Nachkommen eines Veteranen gehalten werden. Sie sind auch nicht so 
zahlreich wie die Iulii. Obwohl der einheimische Charakter in der Namengebung nicht hervor t r i t t , 
ist es wahrscheinlich, dass wenigstens ein Teil von ihnen als Eingeborener das Bürgerrecht erhielt. 
Die Cognomina lassen keine nähere Best immung zu. Vielleicht kann im Namen der Claudia Lucilla30 
illyrisches Element erblickt werden. Dass die Claudii eine a n d e r e / u n d zwar niedrigere Schicht 
der Stadtbevölkerung, als die Personen mit nichtkaiserlichen Nomina und die Iulii gebildet haben, 
geht daraus klar hervor, dass es keine Dekurionen unter ihnen gibt. Doch ist ihr Zahl im Vergleich 
zu den zweifellos einheimischem Personen mi t den späteren Kaisernamen (Flavius, Ulpius, Aelius, 
Aurelius) gross. Demnach soll ein Teil der Claudii eingewandert sein. Dafür spricht auch eine grie-
chische Inschrif t von Claudiern.38"37 
Die flavische Coloniegründung brachte allem Ansehein nach keine bedeutende Bürger-
rechtsverleihungen mit sich. Aber die in sehr kleiner Zahl vorhandenen Flavii32 scheinen damit 
zusammenzuhängen. Weiteres lässt sich nicht darüber sagen. 
Ausser der Ulpia Marcia,33 der F rau des C. Sentius Primus steht die Gruppe der Ulpii34 
bereits völlig isoliert von der angesiedelten Führerschicht der Stadt . Wir haben keinen Grund 
daran zu zweifeln, dass alle Eingeborenen waren, obwohl die Namengebung auch hier nu r wenig 
lokalen Charakter aufweist.35 Es fällt auch auf , dass die Fundor te der Inschrif ten der Ulpii meist 
auf der Peripherie des Stadtgebietes zum Vorschein kamen. Auch dieser Umstand deutet darauf 
hin, dass die un te r Traian zu Bürgern erhobenen Personen nicht zu den oberen Schichten der 
Stadtbevölkerung gehört haben. 
Das über die Ulpii gesagte gilt auch fü r die Aelii, mi t dem Unterschied, dass sie eher aus 
dem .zentralen Teil des Stadtgebietes bekannt sind.38"37 Sie haben mit den oberen Schichten der 
Stadtbevölkerung keine Verbindungen gehabt . Ihre Namen sind lauter gemeine lateinische Namen. 
Es kann nicht entschieden werden, ob das griechische Element bei den Aelii, das bei den Ulpii 
und Flavii anscheinend fehlt, mi t einer f remden Einwanderung zu erklären sei. In dieser Hinsicht 
ist es vielleicht bezeichnend, dass die einzige Aelia mit griechischem Cognomen auch die einzige 
von den Aelii ist , die in einer Familie mit nichtkaiserlichem Nomen erscheint. 
Trotz der verhältnismässig grossen Zahl der inschriftlich belegten Aureli,38 dürfen die 
Bürgerreehtsverleihungen des Marcus und des Caracalla keineswegs überschätzt werden. Auf der 
Inschrift. CIL I I I 8237 wird ein Beneficiarius genannt, der nicht unbedingt ein Scupiner w a r ; 
auf zwei weiteren Inschriften3 8 sind Veteranen genannt, die das Bürgerrecht, wie wir sehen werden, 
anlässlich ihres Eint r i t t s in die Legion erhalten haben. 
Auf der Liste der grossen Basis der Legio VII Claudia aus dem J a h r e 19540 sind 31 Legio-
näre aufgezählt, die bestimmt aus Scupi s tammen. Was zuerst auffällt , ist das Verhältnis der kaiser-
lichen Nomina zu den nichtkaiserlichen, das eben das umgekehrte ist, als das auf den Inschriften 
47
 Aufidii, Obellii, Scribonii, Terenlii, Vibii. Ausser 
diesen noch die Obulcii, deren Name aber nur im 
Cognomen der Iulia Obulcia CIL 8201 bezeugt ist. 
Vgl. die Sitte, dass das Nomen der Mutter als Cogno-
men aufgenommen wurde z. B. CIL 8205. Nomina 
als Cognomina gebraucht kommon in Obermösien 
sehr häufig vor. 
28
 Mit Claudii CIL 8211, mit Flavii Sp 98, 429. 
29
 CIL 8184, 8205, 8209, 8211, 8212; JÖ 13, 218; 
Sp 75, 213, 215 ; 98, 219. 
20
 JÖ 13, 218. 
31
 Sp 98,219. . 
32
 CIL 8232, 8191; Sp 98, 429; JÖ 13, 218; 
15, 226. 
33
 CIL 8224. 
34
 CIL 8204, 8224, 14549; Sp 71, 182, 562; 
72, 212. 
36
 Andinus Sp 71, 182. 
38 37
 CIL 8221; Sp 7), 552, 579; 75, 156; 98, 435, 
446. Vgl. in Aquincum, wo die Bürgerreehtsverlei-
hungen Trajans und Hadrians ebenso gegliedert sind : 
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38
 CIL 8195, 8237 ; Sp 71, 182 ; 98, 423, 435, 449. 
39
 CIL 8195 und Sp 98, 435. 
40
 CIL 14507. 
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des Scupiner Stadtgebietes . In Scupi kommen die Personen mit nichtkaiserlichen Nomina weit 
öf ter als die kaiserlichen vor ; auf der Legionsliste g ibt es dagegen unter den 31 Soldaten aus 
Scupi nur 9, die nicht kaiserliche Nomina t ragen (S. Apicius Sextus, M. At t . Modestus, M. Val. 
Marcellinus, C. Lie. Paulin. , M. Val. Valens, M. Antonius Marcianus, C. Val. Maximus dreimal). 
Diese, wie auch der einzige Iulius (C. Iulius Sausa) lassen sich ohne weiteres in die Gruppe der 
f rühen Ansiedler der dedukt iven Colonia einreihen. Alle übrigen Legionäre haben kaiserliche 
Nomina, und zwar 16 von ihnen sind Aurelii und je einer Claudius und Ulpius. Die Aurelii waren 
peregrine Eingeborenen des Stadtgebietes , die das Bürgerrecht und das Nomen Aurelius erst 
anlässlich ihres E in t r i t t e s im -Jahre 169 erhalten haben. Ihre Cognomina weisen auch einen, in 
Scupi sonst nicht nachweisbaren einheimischen Charakter auf (Att ius, Bonus, Daizo, Dassius 
zweimal, Germanus, Iulius, Mestrius zweimal, Mestula, Priscus, Saturninus , Sextus, Valens zwei-
mal). Die Liste ist in mancher Hinsieht eine Gegenprobe der Folgerungen, die sich aus dem In-
schrif tenmater ial des Stadtgebietes ziehen Hessen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ergänzung 
der anscheinend sehr dezimierten siebenten Legion im Jahre 169 nicht auf freiwillige E in t r i t t e , 
sondern auf Assentierung beruhte ; demzufolge gibt die Liste einen verhältnismässig genauen 
Durchschni t t der freien Bevölkerung. Nach der Liste zerfiel die Bevölkerung von Scupi in zwei 
Teile : in die Gruppe der f remden Ansiedler und in die Gruppe der peregrinen Urbevölkerung. 
Die mit Bürgerrecht beschenkten Eingeborenen waren neben diesen beiden Gruppen zahlenmässig 
unbedeutend. Dass das Inschri f tenmater ia l des Stadtgebietes nicht diese Gruppierung wider-
spiegelt, ist eine notwendige Folge der Schichtung der Einwohnerschaft . Nur die höheren Schichten 
haben Inschrif ten gestellt, denen dazu nicht nur die materiellen Möglichkeiten zur Verfügung 
s tanden, sondern die auch einen höheren Grad der Romanisat ion bzw. Hellenisation erreicht 
haben. Die Romanisa t ion der Urbevölkerung war äusserst mangelhaft , was sogar bei den römischen 
Bürgern auffäl l t : die merkwürdige Inschrif t mit lateinischem Text und halb griechischen, halb 
lateinischen Buchs taben 4 1 wurde durch einen Aurelius gestellt. 
Das über die Romanisat ion der niederen Schichten gesagte wird auch durch die Inschrif ten 
der Peregriner bes tä t ig t . Neben der grossen Zahl der Inschrif ten der Stadtbevölkerung fremder 
H e r k u n f t ist die Zahl der von Eingeborenen gestellten Inschrif ten verschwindend klein. Das hier 
zu erwartende thrakische und illyrische Element ist nu r auf zwei Inschrif ten fassbar : 
Sp 71, 557 : Posis Mestylu f., Delus Mucati f. Sp 98, 448 : Mestulas, Momonius. 
Der Name der übrigen Peregriner ist lateinisch oder griechisch :42 keine der beiden Sprachen kann 
in der Namengebung als vorherrschend bet rachte t werden, was auch dem stark vorhandenen, 
aber la tenten griechischen Charakter der Ku l tu r entspr icht . Es ist bezeichnend, dass das Pa t rony-
mikon auf der Inschr i f t Sp 71, 557 mit griechischem Genit iv angegeben ist (Mestylu s t a t t Mestyli). 
Griechische Inschr i f ten der Peregriner sind eher aus den östlichen Teil des Stadtgebietes bekannt .4 3 
Schliesslich sollen hier die uns bekannten Dekurionen der S t a d t aufgezählt werden. Die 
f rühes ten Dekurionen waren Veteranen : [Marcianus. . . ] aus Salona, Cornelius Magnus aus Bery-
tos und L. Aufidius Celer. Unter den Dekurionen, die anscheinend keine Veteranen waren, ist 
der Grabstein des C. Val. Suestius der f rüheste , wegen des Fehlens der Filiation ist er aber auf 
eine spätere Zeit, als die der Veteranen zu setzen.44 Die weiteren inschriftlichen Belege der Deku-
rionen s tammen aus einer noch späteren Zeit.45 
Demnach kann es ausgesagt werden, dass sich der Ordo der Colonia F lav ia Domit iana 
Scupinorum ursprünglich aus den Veteranen zusammensetzte, die späteren Ratsherren waren 
41
 Sp 98, 449 
42
 Lateinische Namen Sp 71, 566 ; 98, 433, 421, 
422 ; CIL 8208, 8215 = Sp 71, 531. Griechische Na-
men : CIL 8207 = Sp 71, 558 ; Sp 75, 154 ; 98, 220, 
421, 422. 
43
 Sp 75, 154 ; 98, 220. 
44
 CIL 8205. 
46
 CIL 8189 C. Cassius Celer dee. q. II vir aug(ur) 
II vir qq. Sp 71, 565 Oai(us) Oa1i[us] qui el Felix 
dee. q. 
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höchstwahrscheinlich Nachkommen dieser Veteranen. Es gibt ausser diesen nur zwei Fälle, wo 
das Dekurionat bzw. Pontifikat je einem Bürgér von Stobi aufgebracht wurde.46 Diese Fälle geben 
uns ein Bild über das Verhältnis der beiden Städte im Tale des Vardar. 
Die Zusammensetzung des Ordo und der städtischen Oberschicht lässt keinen Zweifel 
darüber zu, dass Scupi eine überwiegend auf Deduktion beruhende Stadt war. Die Inschriften 
verteilen sich beinahe regelmässig auf dem ganzen Stadtgebiet ; die Häufung der Inschriften im 
Zentrum des Territoriums (Bardovce, Skoplje, Zlokucane usw.) ist nicht so stark, wie in den 
meisten Städten der Donauprovinzen. Allein dieser Umstand ist schon ein hinreichender Beweis 
dafür , dass das städtische Gesellschaftsbild wesentlich von den Veteranenparzellen bzw. den 
mittleren munizipalen Gütern — d. h. von einer gewissen Dezentralisation — bedingt war. 
2. Rati aria 
Nichtkaiserliche Nomina : 
Aebutii CIL 12651 == 14497 = Kaiinka 377. 
Aemilii CIL 8087 
Anatinii CIL 6294 
Gassii CIL 145011; Bs 3, 7 ; CIL XVI 39. 
Coelii CIL 6293 
Herennii Bi 14, 271 
Lepidii CIL 6293 
Numitorii CIL 12649 = Kaiinka 372. 
Pontii CIL 8090 
Popilii CIL 8083 
Servilii CIL 8091 
Sulpicii CIL 12647 
Valerii CIL 14501 l, 
Vetsidii Rs 3, 7 
Vettii Bs 3, 9 
C292. 
Die Herkunft und die Art der Niederlassung der Personen mit nichtkaiserlichen Nomina 
lässt sich nicht ohne weiteres bestimmen. Ausgesprochen frühe Inschriften gibt es unter ihnen 
nicht ; wenn sie aber erst durch die trajanische Deduktion hierher kamen, so hat man auch keine 
solche zu suchen. Deduktive Veteranen wie in Scupi können mit Sicherheit nicht nachgewiesen 
werden ; vielleicht war ein solcher Herennius Germanus.47 Ein weiterer Veteran darf in der Person 
des C. Numitorius Seneca vermutet werden.48 Zu diesen beiden sei noch die Inschrift des L. Aebu-
tius 1. f. Pap. Gratus hingestellt,49 wo die in Ratiaria sonst sehr selten vorkommende Tribusangabe 
eine frühe Zeit verrät, und die Tribus Papiria darauf hindeutet, dass Aebutius zu den Bürgern 
der Colonia gehörte. Demzufolge mag auch er ein Veteran gder Nachkomme von einem solchen 
gewesen sein. 
Die Herkunf t der aufgezählten Familien lässt sich nicht näher ermitteln. Ausser dem aller-
dings nicht durch die trajanische Deduktion hierher gelangten L. Cassius aus Larisa50 gibt es 
keinen unter ihnen, der aus dem griechischem Sprachgebiet stammte. Die Cognomina sind grössten-
teils lateinisch ; bei den Personen mit griechischen Cognomina steht die unfreie Herkunft beinahe 
immer ausser Zweifel : L. Anatinius L. 1. Phoebus, M. Sulpicius Zoticus Augustalis, [Aejmilius. . 
1. H e r [ . . .Aug. ] col., und Cassia Alexandra, Frau eines ornatus ornamentis decurionalibus. Ausser 
diesen hat nur noch L. Popilius Hermes ein griechisches Cognomen. 
Die späte Romanisation lässt die Annahme einer frühen Bürgerrechtsverleihung unter 
den Iuliern nicht zu. Die Iulii in Ratiaria sind ebenso zu bewerten, wie die Iulii in Scupi. Ihre 
inschriftlichen Zeugnisse lassen keinen Zweifel darüber zu, dass sie zur führenden Schicht der 
S tad t gehörten. Alle Iulii, die auf Inschriften genannt sind , waren Dekurionen, Frauen von Deku-
rionen oder Augustales ornati ornamentis decurionalibus.51 
" C I L 8203 und JÖ 13, 217. 
47
 Bi 14, 271. 
48
 CIL 12649 cf. p. 2328»8. 
" C I L 14497. 
»• CIL XVI 39. 
5 1
 Dekurionen: Bs 3, 181; Bi 2 ,210. Frauen 
von Dekurionen : CIL 8090, 8091. Augustales ornati 
ornamentis decurionalibus : CIL 6295 = 8089, 12650. 
Keine Stellung angegeben : CIL 14502. 
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Die übrigen kaiserlichen Nomina sind in Rat iar ia — ausser den Aurelii — nur in geringer 
Zahl vertreten. 
Claudius: Bs 3, 9 Ulpius : CIL 1641 
Flavii : Bi 14, 272; CIL 8088, 14217, 145021 Aelii : CIL 8086, 8086, 6296, 14498 
Eine claudische Bürgerrechtsverleihung kann nicht nachgewiesen werden. Der einzige 
Claudius ist der Mann einer fremden Frau , Vettia Taur ina . Die Flavii kommen bereits in grösserer 
Zahl vor, und scheinen alle zur Oberschicht der Stadt gehört zu haben : der früheste war Dekurio,62 
der zeitlich nach ihm folgende war Auxiliarveteran und ebenfalls Dekurio.63 Aus dem 3. Jh . s tam-
men Flavia Iulia, die F rau eines Dekurios64 und ein Flavius auf einer Inschrift mit unsicherer 
Lesung, der pro salute Antonini (Caracalla) ein Altar gestellt hat.66 Keiner der Flavii und Claudii 
kann für einen Eingeborenen gehalten werden. Eine Deduktion unter Tra jan konnte ja auch Vete-
ranen mit sich bringen, deren Bürgerrecht von der claudischen oder flavischen Dynastie s tammte. 
Die zweite Generation dieser Neubürger ha t unter T ra j an bereits in den Legionen dienen können. 
Dass alle Flavii in Rat iar ia entweder selbst Dekurionen waren oder familiäre Beziehungen zu den 
angesiedelten Personen mit nichtkaiserlichen Nomina ha t t en , ist für das gesagte ein hinreichender 
Beweis. 
Bei den Kaisergentilizen der späteren Zeit kann mit Recht an Bürgerrechtsverleihungen 
an Ort und Stelle gedacht werden (Ulpii, Aelii). 
Die Aurelii haben das Bürgerrecht meistens von Marcus erhalten.66 Es gibt unter ihnen 
zweifellos Eingeborenen, wie die Aurelii Longinus, Bessus, Mat.ia und Ursus67 oder die Aurelii 
Pistus, Sisia und Gerula.68 
Es fällt aber auf , dass die weiteren Aurelii in Ratiaria griechische Cognomina haben. 
Diese Gruppe darf m. E. als ein neues Bevölkerungselement betrachtet werden, da die griechische 
Namengebung, wie wir gesehen haben, in Ratiaria sonst sehr selten vorkommt. Diese Aurelii sind : 
Aur. Erodes CIL 8082 Aur. Caianus CIL 145011 
Aur. Nicomachus CIL 6291 Aur Surianus CIL 6290 = 8084 
Aur. Chrestus CIL 8088">» 
Die beiden letzten haben eher orientalische Namen.60 Demnach scheint unter Marcus eine 
Einwanderung aus dem Orient s tat tgefunden zu haben. 
Die Legionsliste aus dem Jahre 19561 enthält 65 Soldatennamen bei denen die Herkunf t 
aus Rat iar ia vermutet werden kann.62 Von den 65 Namen sind 5 fragmentarisch (zwei von diesen 
sind aber thrakisch bzw. illyrisch : Dolens und Dassius). Von den übrigen 60 Soldaten haben 
22 nichtkaiserliche und 38 kaiserliche Nomina. Die nichtkaiserlichen Nomina t ragenden Soldaten 
waren offenbar Nachkommen der angesiedelten Bevölkerung, wie Cassius Sulpicianus, dessen 
Nomen in Ratiaria öfter bezeugt ist, und dessen Cognomen von dem in Ratiaria ebenfalls belegten 
Nomen Sulpicius gebildet ist. Die übrigen nichtkaiserlichen Nomina auf der Liste sind : All(ius?), 
Antonius, Apuleiüs, Cirtius, Did(ius), Licinius, Messal. . ., Minicius, Valerius. Zu diesen Soldaten 
müssen die Iulii und Flavii hingerechnet werden, da diese, wie wir gesehen haben, auch fremde 
52
 Bi 14, 272. 
63
 CIL 14217. 
54
 CIL 8088. 
36
 CIL 14502L 
56
 Ein Aurelius als Beneficiarius im Jahre 213 : 
CIL 6291. 
„«' Bs 3, 180. 
58
 CIL 6292, Bs 2, 179. 
59
 Sein Sohn war vielleicht Aur. Flavianus CIL 
1 4 5 0 1 = KAUINKA Nr. 3 9 3 , da die Frau des Chrestus 
Flavia hiess. Vater und Sohn waren Tiekurionen. 
60
 A. K E R É N Y I : Die Personnennamen von Daoien 
(Diss. Pann. I, 9. Bp. 1941) Nr. 2169—2180. H. 
W U T H N O W : Die semitischen Menschennamen. Leip-
zig 1930. 39. 
91
 CIL 14507. 
62
 Die Heimatsangabe R(. . . ), die auch für R(emi-
siana) gehalten wird, haben wir auch für R(atiaria) 
aufgelöst. Remisiana kommt auf der Liste nie vor ; 
sie hat im Jahre 169 (Eintritt der Soldaten in die 
Legion) gewiss noch kein Stadtrecht gehabt. 
19 Acta Arehaeologica XI/1—4 
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Siedler in Ra t i a r i a waren (C. Iulii Sabinus, Albanus, Severus, Marcus, Valens, Victorinus ; T. Fla-
vius Longinus). Kein Claudius wird auf der Liste erwähnt . Diese 7 Soldaten zu den 22 mit nicht-
kaiserlichem Nomen gerechnet ist das Zahlen Verhältnis der Fremden zu den Eingeborenen (Ulpii, 
Aelii, Aurelii) 29 : 31, auf den Inschriften in und um Rat iar ia sind dagegen die Fremden in Mehr-
zahl. Wir haben also, wie in Scupi, so auch in Rat iar ia ein umgekehrtes Verhältnis vor uns : 
auf dem Stadtgebiet sind die Inschriften der Fremden in Mehrzahl, auf der Legionsliste dagegen 
die Eingeborenen bzw. die Personen mit einem späteren Bürgerrecht. 
Was s t a rk von der Lage in Scupi abweicht, ist die Politik gegenüber der Urbevölkerung. 
In Scupi fanden keine bedeutende Bürgerrechtsverleihungen s ta t t ; in Ratiaria dagegen haben 
Eingeborenen das Bürgerrecht seit der C'oloniegründung in beinahe ständigem Masse erhalten. 
Auf der Liste s ind 7 Ulpii ( lanuarius zweimal, Magnio, Paetus, Valens dreimal), 6 Aelii'(Ingenuus, 
Dassius, Maximüs, Primus, Valens, Vitalis) und 18 Aurelii aufgezählt. Die einheimische Namen-
gebung ist selbstverständlich bei den Soldaten mit späterem Bürgerrecht s tärker vorhanden : 
ein Aelius heisst Dassius, die Aurelii heissen Drigissa, Thamarchus, Thi thi , Castus, Bithus, Valens 
zweimal, T . . a l . Sinna, Dolens, Mucco, Taurus, Andio, Surus, Auluzon, Provincialis, Mucatra, 
Curta. Es fällt auf , dass unter den 18 Aurelii nur einer ein griechisches Cognomen ha t : Thamar-
chus. Es scheint also, dass die neuen Bevölkerungselemente aus dem Orient erst nach den Marko-
mannenkriegen, frühestens aber erst nach dem Jahre 169, als die Soldaten auf der Liste einge-
treten sind, hier erschienen. 
Wie gesehen, haben die peregrinep Bewohner der Stadt und des Terri toriums allmählich 
das Bürgerrecht erhalten. Un te r Marcus, und gewiss auch noch zur Zeit der Consti tutio Antoni-
niana gab es aber noch Peregrine in hoher Zahl. Mit der langsamen und von der Regierung geför-
derten Romanisierung ist es zu erklären, warum man in Ratiar ia mehr Inschriften der Eingeborenen 
antr i f f t als in Scupi. Es ist bezeichnend, dass — im Gegensatz zu Scupi — die romanisierte Urbe-
völkerung auch im Ordo der S t ad t vertreten war. Die frühesten Dekurionen waren naturgemäss 
Fremde,63 aus der späteren Zeit sind aber neben den Dekurionen fremder Herkunft? 4 auch Aelii 
und Aurelii bezeugt.65 
3. V itninaciumm 
Nichtkaiserliche Nomina : 
Aebutii JÖ 13, 202 
A l p . . . CIL 8141 
Antonii CIL 13805 
Aufidinii CIL 8104 
Baehii Sp 71, 308 
Barbii CIL 14505 
Blassii CIL 1650 
Oaesii CIL 14511 
Calidii CIL 14510 
Cassii JÖ 12, 151, 156; Sp 71, 308. 310 
Ceionii CIL 1645 
Cominii CIL 12661 
Cornelii Sp 71, 311 ; 98, 315 
Domitii CIL 8119 
Fahii CIL 14512 
Fulvii JÖ 6. 18 
Helvii CIL 8117, 8121 
Licinii JÖ 8, 6 ; 12, 155 
Lucilii CIL 8127 
Nerii CIL 8119 
83
 CIL 14217 = 14500; Bi 14, 272. Beide Flavii. 
84
 CIL 8090, 8091 = Bs 3, 181 ; Bi 2, 210. 
85
 CIL 8086, 1458 = Sp 98, 176. Die Familie CIL 
14501, 8088 kam aber vielleicht aus dem Orient. 
Nonii CIL 6300, 14513 
Oppii CIL 1651, 14514 
Petisseni CIL 1645 
Petronii CIL 8135, 14217'; JÖ 15, 215 
Pomponii CIL 13807 
Pontii CIL 8121 
Prusii JÖ 12, 155 
Quesidii CIL 6309 
Reg. . . JÖ 13, 207 
Sam. . . JÖ 7, 1 
Securii JÖ 13, 207 
Servii CIL 14519 
Severii CIL 8102 
Sevii CIL 14217 
Terentii CIL 8124 
Tettii JÖ 6, 18 
Vnlerii CIL 6301, 81 12, 8141, 8128, 12659, 142175, 
14513; JÖ 8, 4; 12. 155. 158; 8, 6 ; 13, 202; Sp 
71, 309 
Vareni СП, 14526 
86
 Die in die Burg von Semendria (Smcdeievo, 
Szendrő) eingemauerten Inschriften, soweit sie sieh 
auf Viminacium oder die Legio VII Claudia beziehen, 
wurden auch einbezogen. 
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Als erstes kann der Umstand festgehalten werden, dass von den 38 aufgezählten Nomina 
nur 11 auch in anderen Teilen von Obermösien vorkommen (Aebutius, Antonius, Cassius, Corne-
lius, Domitius, Fabius, Licinius, Lucilius, Petronius, Terentius, Valerius). Die übrigen 27 Nomina 
sind in Obermösien nur aus Viminacium bekannt . 
Die 11, in Obermösien auch sonst antreffbaren Namen sind in Viminacium bei Soldaten, 
Angehörigen von Soldaten, und Zivilpersonen gleichermassen nachweisbar (ausschliesslich bei 
Zivilpersonen nur Antonius, Cornelius, Lùcilius) ; von den 27, in Obermösien sonst nicht vor-
kommenden Namen lassen sich dagegen die von Zivilpersonen getragenen Namen bei Soldaten 
und Angehörigen von Soldaten nicht nachweisen. Diese Namen ( A l p . . . , Baebius, Barbius, 
Ceionius, Cominius, Petissenus, Prusius, Quesidius, Sam. . . , Securius, Servius, Severius, Varenus) 
machen beinahe die Hälfte der 23 Nomina aus (13). 
Aus diesem Zahlenverhältnis können mehrere Schlüsse gezogen werden. Die Tatsache, 
dass die Nomina in überwiegender Mehrzahl in Obermösien nur aus Viminacium bekannt sind, 
deutet darauf hin, dass die Einwohnerschaft grösstenteils aus anderen Provinzen s tammte. 
Die aus Obermösien s tammenden Personen sind mit dem Militär in engem Zusammenhang ; 
dieser Teil der Einwohnerschaft kam als Soldat oder Angehörige von Soldaten hierher. Die Frem-
den kamen entweder als Soldaten hierher oder Hessen sich hier unabhängig vom Militär, als Zivil-
porsenen nieder. Unter den Zivilpersonen fremder Herkunf t und den Soldaten lassen sich keine 
Beziehungen nachweisen. 
Kaiserliche Nomina sind in Viminacium verhältnismässig selten. Während nichtkaiser-
liche Nomina auf 60 Inschriften erwähnt werden, kommen Kaisergentilizen nur auf 58 Inschriften 
vor. Die lulii müssen auch hier von dieser Zahl abgerechnet werden (13 Inschriften).67 So haben 
wir ein Zahlenverhältnis, in dem die nichtkaiserlichen Nomina und die lulii mit 73, die übrigen 
Kaisergentilizen mit 45 Inschriften vertreten sind. 
Da unter den Claudii, Flavii, Ulpii und Aurelii (Septimii gibt es nicht) grösstenteils ober-
mösische Eingeborenen zu erwarten sind, wird uns nicht überraschen, dass diese Gentilizen am 
meisten bei Soldaten und Angehörigen von Soldaten angetroffen werden. Aul 32 Inschriften werden 
Soldaten oder Soldatenangehörigen, und bloss auf 13 Zivilpersonen genannt. Wie bei der Gruppie-
rung der nichtkaiserlichen Nomina gesehen, sind die Personen aus Obermösien hauptsächlich 
durch den E in t r i t t in die Legion hierher gelangt. Die obermösischen Zivilpersonen sind als ihre 
Angehörigen zu betrachten. 
Dass die Personen mit Kaisergentiliz grösstenteils Eingeborenen waren, zeigt auch ihre 
zahlenmässige Verteilung unter den einzelnen Kaisern bzw. Gentilizen. Claudii kommen auf 3,68 
Flavii auf 6,69 Ulpii auf 8,70 Aelii auf 12,71, Aurelii auf 1672 Inschriften vor. Aus je späterer Zeit 
ein Gentiliz s tammt , in desto grösserer Zahl ist es vertreten. Eingeborenen aus der Umgebung von 
Viminacium dür f te es jedoch erst unter den Aelii und Aurelii gegeben haben, aber auch unter 
diesen nicht in grosser Zahl. Die Stadt ist zwar unter Hadrian Munizipium geworden, ihre Dekurio-
nen waren aber Fremde. Unter den Aelii gibt es auch Orientalen.73 
Auf Grund dieser Gruppierung des Namenmaterials lässt die Einwohnerschaft von Vimi-
nacium in folgende Gruppen einteilen : 
a ) Legionäre fremder (aussermösischer) Herkunf t , 
b) Zivilpersonen fremder Herkunf t , die sich vom Militär unabhängig hier niederliessen, 
67
 CIL 1651, 6300, 8105, 8110, 8117, 8136, 8122, 
12662, 142174, 14523, 145091 ; JÖ 12, 156. 
88
 CIL 8127, 8100, 8112. 
89
 CIL 8110, 8112, 8125, 1656, JÖ 12, 157; 15, 
213. 
70
 CIL 8110, 8112, 145)0, 14529, JÖ 8, 7 ; 6, 23 ; 
13, 208. Sp 71, 311. 
71
 CIL 1649, 8104, 8110, 8115, 8116, 8112; JÖ 
6 , 2 3 ; 12, 153, 156 ; 13, 201, 202; Sp 98, 314. 
72
 CIL 8112, 6309, 8117, 8118, 8131, 8144, 12658, 
13806, 145091, 14510, 142171, JÖ 8 , 5 , 6 ; 12, 154, 
157 ; 13, 208. 
73
 CIL 8115 : P. Aelius Antiochus, Veteran. 
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с) Legionäre aus Ohermösien u n d deren Angehörigen. 
Demnach zeigt die Einwohnerschaft die f ü r eine Canabae charakteristischen Züge.74 
Die Siedlung entstand durch das Erscheinen der Soldatenfamilien und der von Handelsinteressen 
angelockten Zivilpersonen.' Die Veteranen haben sich auch hier offenbar wegen der günstigen 
Handels- und Industriemöglichkeiten niedergelassen. Sie waren nachweisbar alle Fremde oder 
nicht aus der Umgehung von Viminacium stammende Leute : von den aus Viminacium bekannten 
15 Veteranen trugen 7 nichtkaiserliche Nomina, 2 hiessen Iulius, und bloss 4 von ihnen waren 
Aelii bzw. Aurelii.75 Diese letzten vier Veteranen waren aus dem südlichen Teil der Provinz oder 
aus dem griechischen Sprachgebiet rekru t ie r t , da sie griechische Cognomina führ ten (Antiochus, 
Andronicus, Heliodorus) bzw. es lässt sich ihre He rkun f t feststellen (Makedonien).76 
In Viminacium t r i t t das griechische Element ziemlieh s tark hervor,was umso auffallender 
ist, als ausser Scupi, wie gesehen, kein Teil von Ohermösien eine besondere Hellenisierung auf-
weisen kann. Aus Viminacium kamen auch griechische Inschriften zum Vorschein,77 und auch 
die griechischen Ccgncmina sind verhältnismässig häufig . Diese griechischen Charakterzüge sollen 
nicht so sehr den aussermösischen Personen, als eher den Scupinern zugeschrieben werden, da die 
griechischen Cognomina von Personen mit Kaisergentiliz oder von Personen mit nichtkaiserlichem, 
aber aus Mösjen auch sonst vorkommendem Nomen getragen wurden.78 In der Legio VII Claudia 
dienten viele Scupiner, ihre Anwesenheit in der Cänabae darf uns daher nicht überraschen. Orien-
talen erschienen natürlich auch hier,79 u n d unter den Zivilpersonen können auch Leute aus den 
Westprovinzen nachgewiesen werden (Securius und Severius).80 Die am frühesten erschienenen 
Zivilpersonen waren die I tal iker. Die Barhii sandten ihre Freigelassenen auch nach Viminacium 
aus (vgl. auch die Freigelassenen der Cornelii81). 
Viminacium erhielt unter Hadr ian das Municipale Recht, sie wurde Municipium Aelium.82 
Die Zusammensetzung des Ordo spiegelt die geschilderte Gruppierung der Einwohnerschaft 
wider. Die Dekurionen ha t t en mit verschwindend wenig Ausnahmen8 3 nichtkaiserliche Nomina 
oder hiessen Iulius.84 Es gab unter ihnen Veteranen (Iulius, Valerius), Personen aus dem Westen 
(Severius), Ratsherren aus anderen S täd ten des obermösischen Donaulimes (Drobeta : Quesidius), 
Scupiner85 und endlich Söhne von Freigelassenen.86 
4. Singidunum87 
Nichtkaiserliche Nomina : 
Aemilii Sp 71, 5 
Albanii Sp 75, 1 
Bar hi i Sp 98, 8 
'
4
 A. M Ó C S Y : Acta, Arch. 3 (1953) 1 8 8 f. 
76
 Valerii JÖ 12, 155, 158 ; 13, 202. Helvius CIL 
8121. Petromius JÖ 15, 215. Terentius CIL 8124. 
Iulii CIL 1651, 142 1 74. Aelius CIL 8115. Aurelius CIL 
12658, 14510; JÖ 12, 154. Nomen unbekannt : CIL 
8125, 13808. 
76
 JÖ 12, 154. Am Ende der Inschrift: тоёта. 
77
 JÖ 13, 206 ; Sp 71, 309, 312. Eine starke Helle-
nisierung tritt dann in der spätantiken und früh-
byzantinischen Zeit vor: Jö 6, 21, 22; 13, 205. 
78
 CIL 1656, 6301, 8131, 8142, 8127, 13804, 
142172-5; JÖ 8, 5 ; 12, 156, Sp. 98, 314 usw. 
79
 Vgl. J . D O B I A S : Orientálny vlivy v rimskem 
podunäji (Bidlüv Sbomik, Prag 1928). 
80
 Vgl. zu diesen Namen CIL XIII, 5, Index und 
Literatur bei A . M Ó C S Y : Die Bevölkerung von 
Pannonién. 
81
 Sp 98, 315. 
Calpurnii CIL 1663 
Cassii CIL 8159 = 6307 
Cornelii CIL 6310; Sp 9«. 13 
82
 CIL 1654, 1655. 
83
 Aurelius : CIL 6309=8129. 
84
 Antonius CIL 13805, Cassius Sp 71, 308, Cor-
nelius Sp 71, 311, Iulius CIL 142174, Lucilius CIL 
8127, P^tronius CIL 142172, Quesidius CIL 6309= 
8129, Severus CIL 8102, Valerii CIL 8128, 12659, 
. . .atius CIL 1655, unbekannte Nomina CIL 8101 = 
6299, 1654 ; JÖ 6, 19. Dekurio der Colonia CIL 8109 
(Nomen unbekannt). 
86
 Lucilius und Petronius ; Herkunft wegen der 
griechischen Cognomina und der Häufigkeit der 
Nomina in Scupi wahrscheinlich. 
88
 CIL 1655. 
87
 Auch einige Inschriften aus Semendria haben 
wir zum Inschriftenmaterial von Singidunum gerech-
net (vgl. dagegen A. v. D O M A S Z E W S K I CIL III p. 
1448), da sie die vierte Legion erwähnen : CIL 1646, 
1652, 8120, 8123. 
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Domitii Sp 75, 2 Serenii Sp 7ü, 2 
Iunii CIL 8123 Speciii CIL 1664 
Larsinii CIL 12663 Terentii Sp 98, 9 
Paternii CIL 8123 Titii Sp 75, 1 
Petronii Sp 71, 625 Triateniei Sp 98, !) 
Refidii CIL 1652 Valorii CIL 8143, 8150: Sp 71, 623: 98, 7 
Die Gruppierung der Nomina weist ein von dem in Viminacium stark abweichendes Bild 
auf. Die in Obermösien sonst nicht vorkommenden Nomina sind auch hier in Mehrzahl (10 von 18), 
die Zivilpersonen unter ihnen sind jedoch kaum verteten (Triatenicus). Von diesen 10 Nomina 
waren 9 Geschlechtsnamen von Soldaten (Albanius, Barbius, Calpurnius, Larsinius, Paternius, 
Refidius, Severius, Spedius, Titius) oder Soldatenangehörigen. Die Fremden s tanden also mit 
der Legion in Verbindung, während die charakteristische Zivilbevölkerung einer Canabae kaum 
nachweisbar ist. Die in Obermösien auch sonst voi kommenden Nomina verteilen sich gleicher-
massen unter den Soldaten, Angehörigen von Soldaten, und Zivilpersonen. Für beide Gruppen der 
Nomina gilt es aber, dass die Zivilpersonen unter ihnen sehr gering an Zahl waren (von 22 Inschrif-
ten nur 5).88 
Es kann uns daher nicht wundernehmen, wenn die Personen mit kaiserlichen Nomina in 
Singidunum viel stärker als in Viminacium vertreten sind. Nichtkajserliche Nomina kommen in 
Singidunum auf 22, kaiserliche auf 31 Inschriften vor, die 4 Iulii zur ersten Gruppe gerechnet ist 
das Zahlen Verhältnis 26 : 27 (vgl. dagegen das Verhältnis 73 : 45 in Viminacium). Die Canabae 
war, wie aus der kleinen Zahl der Inschriften von Zivilpersonen zu schliessen ist, von weitem nicht 
so bedeutend, als die von Viminacium. 
Die Kasiergentiliz tragenden Personen verteilen sich folgendermassen : Iulii auf 4 Inschrif-
ten, davon Zivilpersonen 3,89 Soldat l .9 0 Alle aus dem 3. Jh. 
Claudii auf 2 Inschriften, davon auf einer die Frau eines Dekurionen,91 auf der anderen 
ein Soldat.92 Beide aus dem 3. Jh . 
Der einzige Flavius war ein reich dekorierter Soldat in f rüher Zeit.93 
Ulpii kommen auf 6 Inschriften vor, davon auf 5 Zivilpersonen und zwar meistens Frei-
gelassenen,94 und auf einer eine Soldatenfrau aus Vindobona.95 
Die Aelii sind, mit der Ausnahme einer Zivilperson aus Apamea,96 alle Soldaten ; sie 
werden auf 5 Inschriften erwähnt.97 Unter diesen Soldaten gab es einerseits Eingeborenen, wie 
z. B. den Aelius Domitianus, dessen Eltern noch Peregrinen waren,9 8 andererseits Personen mit 
griechischem Cognomen, bei denen die Herkunf t zwischen Orient und Südmösien nicht entschieden 
werden kann. 
Die Aurelii sind mit der grössten Inschriftenzahl vertreten. Die Hälfte von ihnen gehört 
zum Militär,99 unter den übrigen100 gibt es 4 Dekurionen. 
Das späte Erscheinen und kleine Zahl der Iulii und Claudii schliessen die Möglichkeit 
ihrer lokalen Herkunf t aus. Eingeborenen sind nur unter den Ulpii, Aelii und Aurelii zu suchen, 
die auch in der grössten Zahl vorhanden sind. Es ist bezeichnend, dass die Dekurionen des Muni-
cipiums grösstenteils Aurelii waren.101 
Alle diese Beobachtungen zeugen dafür, dass die Canabae von Singidunum überwiegend 
von obermösischen Elementen bewohnt war. Die Fremden spielten weder in der Canabae noch 
88
 CIL 6310, 8150, 8159=6307; Sp 71, 623; 
98; 9. 
88
 CIL 6304, 8147, 8158. 
90
 CIL 8156. 
91
 CIL 14534L 
92
 Sp 71, 4. 
93
 CIL 1664. 
94CIL 8157, 14534L 14535; Sp 7 ) , 0 : 98,90. 
95
 CIL 1665. 
96
 CIL 1662. 
97
 CIL 6306, 8120, 8155, 12663 ; Sp 71, 6. 
98
 CIL 8120. 
99
 CIL 1665, 8148, 8155, 6303 ; Sp 75, 81 ; JÖ 
13, 212. 
100
 CIL 8151, 8161, 1661; Sp 71, 3, 10; 98, 10. 
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 CIL 8151=1660, cf. p. 1022, 1661; JÖ 13, 
212. Cassius: 8159=6307. 
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im aus der Canabae entstandenen Municipium eine grössere Rolle. Demnach muss das Entstehen 
der Zivilsiedlung als eine Folge des Militärs betrachtet werden. In der Stadtbevölkerung waren 
auch die Veteranen in bedeutender Zahl vertreten.102 Das heisst aber nicht, dass sich Kauf'leute 
aus anderen Provinzen hier nicht niedergelassen hä t ten . Das einzige, von einer Zivilperson getra-
gene Nomen, das in Obermösien sonst nicht vorkommt, Triatenicus, war der Geschlechtsname 
einer Frau, deren Mann mit Aquileia Handel trieb.108 Eine andere Gruppe fremder Ansiedler lässt 
sich nicht in die kaufmännische Bewohnerschaft der Canabae einordnen. Diese Gruppe bestand 
aus Orientalen, und erschien in Singidunum am Ende des 2.Jhs. 
Im J a h r e 196 haben die Cilices ein Altar gestellt .1 0 4 Diese Bezeichnung lässt darauf sehlies-
sen, dass die Kilikier erst seit kurzer Zeit in Singidunum hausten und ihre ethnische Zusammen-
gehörigkeit noch nicht verwischt war. Ein Apamenor wurde bereits erwähnt (Aelius). Palmyreni 
sehe Skulpturen weisen auf das Vorhandensein palmyrenischer Siedler hin.105 Nach Marcus fand 
also, ebenso wie in manchen Städten Pannoniens, eine Zuwanderung aus dem Orient statt .1 0 0 
5. Timacum minus 
Nicht kaiserliche Nomina 
Aeinilii JÖ (i, 49 
Antonii CIL 14577; JÖ 6, 50; 
Attedii Sp 98, 177 
Cassii CIL 14575; JÖ 12, 185 
Consii CIL 8263 
Cornelii Sp 75, 116 
Egnatii JO 6, 4« 
Florii CIL 14578 
Maii СИ, 14588 
Ovidii Sp 98, 182 
Petil(l)ii JÖ 6, 46 ; Sp 71, IS-.-
Rustii CIL 14576 
Sall(ustiiî) CIL 14586 
Sal vi i Sp 98, 183 
Sergii CIL 8262 
Sextilii CIL 14587 
Tertinii CIL 14573 
Trebii CIL 14586; JÖ 12, 183 
Tullii JÖ 12, 177 
Valerii CIL 14587 
9 2 , 1 8 3 . 1 8 5 
Vibii JÖ 6, 47 
J Ö 6, 
1 5 , 2 3 2 : 
47; 
Sp 
12, 151, 179, 
71, 127, 192 
1 8 3 . 
Ein Teil dieser Personen stand mi t den in R a v n a (Timacum minus) stationierten Truppen 
in Verbindung. Die frühesten Fremden kamen mit der cohors I Thracum Syriaca hierher (Cassii, 
Sergii), weitere hängen mit der unter Marcus aufgestellten cohors II Aurelia Dardanorum zusam-
men (Egnatii, Ovidii, Petilii , Rustii). 
Der andere Teil scheint nichts mi t dem Militär zu tun haben. Von diesen Personen waren 
die Aemilii, Antonii, Florii, Salvii, Sextiiii, Tullii und Valerii bereits im 2. Jh . hier. Es fällt auf, 
dass die Nomina ausser den Aemilii, Cassii, Antonii, Cornelii, Petilii, Valerii und Vibii aus anderen 
Teilen der Provinz nicht bekannt sind. Die Zivilpersonen sind unter den Trägern der nichtkaiser-
lichen Nomina weit mehr als die Soldaten vertreten. Demnach muss eine bedeutende Einwohner-
schaft fremder Herkunft in Timacum minus angenommen werden, die sich bereits im 2. J h . 
entwickelt ha t , und neben dem Lager der hiesigen Auxil iar t ruppen eine Art Canabae bildete. 
Die früheste Familie von Iulii107 ist die des L . Iulius Rufus aus dem 2. Jh . 1 0 8 Aus der-
selben Zeit s t ammt auch der Grabstein des Legionsveteranen C. Iul. Herculanus.100 Die weiteren 
Iulii im 3. Jh . , darunter einer in der cohors Dardanorum,1 1 0 mochten vielleicht die Nachkommen 
dieser Iulii gewesen sein. 
1 0 2
 C I L 1 6 6 3 , 1 6 6 5 , 8 1 2 3 , 1 2 6 6 3 . J Ö 1 3 , 2 1 2 , S p 
7 1 , 6 2 4 ; 7 5 , 1 , 8 1 , 
103
 Sp 9 8 , 9 . Vgl. M. A B R A M I C : in Studi Aquileiesi 
( 1 9 5 3 ) . 
104
 Godisnjak Muzeja Grada Beograda 2 ( 1 9 5 5 ) 3 6 . 
105Sp 71, 625, 
'»» 1 , . B A R K Ó C Z I : Die Bevölkerung von Pannonion 
nach den _VJ 1 rkomannenkriegen. (In Vorbereitung.) 
107
 Iulii CiL 14577, 14585; JÖ 6, 50; 15, 229: 
Sp 98, 182. 
108
 CIL 14585 
109
 CIL 14577 
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Bei der grossen Zahl der Claudii111 fällt es aui, dass sie kaum zu den Truppen Beziehungen 
hat ten. 1 1 2 Ihre Cognomina sind teils nur f ü r die Umgebung von Naissus und Timacum minus 
charakterist isch (Plotina, Severus), können aber mit einer einheimischen Namegebung nicht in 
Zusammenhang gebracht werden. 
Die sehr zahlreichen Flavii,1 1 3 erschienen bereits im 1. Jh . mit der cohors Syriaca, 1 1 4 
sind auch im 2. J h . vorhanden,1 1 5 ihre Mehrzahl steht aber mi t der Cohors Dardanorum in Ver-
bindung.1 1 6 Die Cocceii und Ulpii sind mit je einer 71 "Son vertreten. Die erste ist Angehörige eines 
Soldaten der cohors Dardanorum, 1 1 7 die andere ist ein Centur io der legio X Fer ra ta . 1 1 8 
In der grossen Zahl der Aelii119 sind manche Eingeborenen nachweisbar.120 Es ist aber 
unsicher, ob sie aus der Umgebung oder aus einem anderen Teil der Provinz s tammen. Un te r den 
Aelii gibt es nämlich zwei Personen aus Rat ia r ia . 1 2 1 Die cohors Syriaca h a t t e keine Soldaten mi t 
diesem Gentiliz, so kann es sein, dass auch die Aelii aus der romanisierten Schicht einer obermösi-
sclien S tad t (Ratiaria) hierher kamen. 
Septimii sind kaum in Obermösien ant ref fbar . U m so auffallender ist ihre verhältnis-
mässig grosse Zahl in Timacum minus.122 Zwei von ihnen waren Veteranen der cohors Darda-
norum.1 2 3 Da wir aus anderen Teilen der Provinz keine Septimii haben,124 müssen alle fü r Einge-
borenen aus dem Timoktale gehalten werden. 
Die Aurelii waren alle Eingeborenen und zwar wahrscheinlich alle aus dem Timoktal . 1 2 5 
Sie waren entweder Soldaten der cohors Dardanorum oder Zivilpersonen, bei denen sich die lokale 
Herkunf t genau nachweisen lässt (z. B. Dinentilla). 
Die merkwürdige Verteilung der Kaisergentilizen (lulii 5, C'laudii 9, Flavii 14, Cocceii 1, 
Ulpii 1, Aelii 12, Septimii 4, Aurelii 16 Inschrif ten) legt den Schluss nahe, dass die Bürgerrechts-
verleihungen erst in der zweiten Hälf te des 2. J h s begannen. Die Gentilizen der Kaiser des 1. J h s 
sind in steigender Zahl ver treten, Eingeborenen gab es aber un te r ihren Trägern nicht ; sie kamen 
teils als f remde Zivilpersonen, teils als Soldaten hierher. Die Kaisergentilizen des 2. Jhs kommen 
dann wieder in steigender Zahl vor. In dieser zweiten Gruppe der Kaisernamen dürfen wir die 
Spuren der im Timoktal erfolgten Bürgerrechtsverleihungen erblicken. Grössere Bürgerrechts-
verleihungen fanden aber erst vom Ende des 2. J h s s t a t t . 
Bereits im 2. Jh . gab es in Timacum minus eine Zivilsiedlung um das Auxiliarlager, deren 
Einwohnerschaft sich grösstenteils aus Fremden zusammensetzte. Im Lager haben auch Fremden 
gedient. Auch Veteranen der hiesigen Truppen Hessen sich hier nieder. Die cohors Syriaca und 
die cohors Dardanorum Hessen je 3 Veteranen hinter, ausserdem sind uns ein Veteran der Legio 
VII Claudia und ein Prätor ianer bekannt . Bei 6 Veteranen k a n n es nicht m i t Sicherheit ausgesagt 
werden, in welcher Truppe sie gedient haben, da sie aber alle Aurelii oder Septimii waren, kann 
am ehesten die cohors Dardanorum in Frage kommen. 
Wie gesehen, haben die f remden Zivilpersonen um das Lager eine Ar t Canabae gebildet. 
Diese Canabae ha t t e anscheinend enge Beziehungen zu Ra t ia r i a gehabt, da ein Dekurio126 und 
zwei Augustales127 dieser S tad t Inschrif ten in R a v n a hinterHessen. Das Namenmater ia l des Timok-
111
 CIL 14572, 14584; JÖ (1, 44, 48; 8, 20; 12, 
178, 181 ; Sp 98, 180. 
112
 Angehöriger eines Soldaten der cohors II Darda-
norum .JÖ 12, 181, eines Soldaten der siebenten Legion 
•JÖ 8, 20. 
113
 CIL 14575, 14570, 14594; JÜ 6, 47, 49; 12, 
170, 178, 180, 182; Sp 75, 142, 140; 98, 180—181. 
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 CIL 14575. 
113
 JÖ 0, 49. 
116
 JÖ 12, 170, 178. 
117
 JÖ 12, 181. 
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 Sp 75, 148. 
"» CTL 82011, 14580, 14582- 14584 ; JÖ 0. 45—40 ; 
12, 177, 180; Sp 71, 192; 75, 145; 98, 175, 254. 
120
 T. Aelius Mucianus JÖ 12, 177, Aelius Ennius, 
heres eines Dasius Sp 71, 192. Aelius Sareus Sp 98, 
175. 
121
 CIL 8203, 14580. 
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 JÖ 0, 47, 51 ; 12, 140 ; Sp 71, 194. 
123
 J 0, 47 Ö; 12, 170. 
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 Nur noch einer in Prizren Sp 71, 324. 
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 JÖ 0, 40, 51 ; 12, 170, 178, 181, 183 ; 13, 221 ; 
15, 229, 231; Sp 71, 187, 188, 190, 192; 75, 141, 
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 CIL 14580 = Sp 98, 170. 
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tales hat jedoch nicht viel mit dem von Ratiaria gemein. Von den nicht kaiserlichen Nomina 
im Timoktal kommen nur die Aemilii, Antonii, Cassii auch in Ratiaria vor. Die Anwesenheit von 
Ratiarienser Magistrate kann auch nicht als Beweis für die territoriale Zugehörigkeit des Timoktales 
zu Ratiaria gelten.128 Unseres Erachtens gehörte das Timokta l zu keinem municipalen Terri-
torium. 
6. Naissus 
Nichtkaiserliche Nomina sind aus Naissus in sehr kleiner Zahl bekannt : 
Atilii CIL 1683, 8245 Stu. . . CIL 14570 
Cassii CIL 14567 Valerii CIL 1090, 8246, 8252, 8253; Sp 71, 2 
Bereits die kleine Zahl weist darauf hin, mit wie wenig fremden Elementen in Naissus 
zu rechnen ist. Die Herkunft dieser Personen bleibt aber grösstenteils unsicher. Sie tragen meistens 
Cognomina, die fü r eine nähere Analyse nicht geeignet sind. Die C'assi und Atilii lassen sich aber 
leicht aus Scupi oder Ratiar ia ableiten. 
Von den zahlreichen Iulii129 ist der Beneficiarius aus dem Jahre 245 auszuscheiden,130 
da er nicht zur ständigen Bevölkerung von Naissus gezählt werden darf. Ausser diesen gibt es 
unter den Iulii 4 Soldaten : je einen aus der cohors I Aurelia Dardanorum und der cohors I Cilicum, 
und zwei Veteranen, die am wahrscheinlichsten in der cohors Dardanorum gedient haben. Die Iulii 
in der cohors Dardanorum scheinen aus Scupi gestammt zu haben,1 3 1 wie annehmbarerweise auch 
( '. Tulius Plato in der cohors Cilicum. Die übrigen Iulii sind demnach von diesen, in Naissus frem-
den Iulii abzuleiten. 
Die beiden Claudii132 s tammen nicht aus Naissus. Einer ist eornicularius t r ibuni , der 
andere hat ein griechisches Cognomen, könnte demnach Freigelassener oder Scupiner gewesen sein. 
Alle drei Flavii133 kommen auf Inschriften des 3. J h s vor, über ihre Herkunf t kann nichts 
gesagt werden. Der einzige Cocceius war Dekurio von Margum.1 3 4 
Die Ulpii135 tragen gemeine lateinische Cognomina. Auf Grund einer Inschrift , worauf 
ein Peregriner in der Familie eines Ulpius erwähnt wird,136 konnte es unter ihnen auch Einge-
borenen gegeben haben. 
Die Inschriften der Aelii stammen aus dem 3. Jh.137 Die Cognomina sind, wie bei den Ulpii, 
wiederum nicht charakteristisch. Der Veteran Aelius Cocaius war gewiss ein Eingeborener. Dem-
nach darf eine hadrianische Bürgerrechtsverleihung in Naissus angenommen werden. 
Von den Aurelii müssen die stratores und beneficiarii consulates abgerechnet werden.138 
Die übrigen waren Eingeborenen mit thrakischen1 3 9 oder gemeinen lateinischen Namen. Alle 
bisher uns bekannten Dekurionen der Stadt waren Aurelii.140 Mehrere Aurelii dienten in der cohors 
1 Dardanorum.1 4 1 
128
 Nach M . F L U S S sollte das Gebiet zu Naissus 
gehört haben, da Inschriften der Cohortes Dardano-
rum hier vorkommen. Es scheint jedoch, dass nur 
die cohors I Dardanorum etwas mit Naissus zu tun 
hat, während die II Dardanorum ausschliesslich in 
Timacum minus Inschriften hinterliess. M . F L U S S : 
PWRE XVI (1935) 1591. 
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in der inschriftlich greifbaren Bevölkerung von Naissus können also zwei Elemente nach-
gewiesen werden. Das eine wurde von den Eingeborenen gebildet, deren Romanisation unter 
Trajan begann und die anscheinend die Führerrolle im Leben des unter Marcus gegründeten Muni-
cipium von Naissus innehatten. Das zweite Element bestand aus römischen Bürgern aus anderen 
Städten Obermüsiens, besonders aus Scupi. Auch in der cohors Dardanorum haben viele Scupiner 
gedient. Die Anwesenheit eines Dekurios der S tadt Margum und eventuell einiger Ratiarienser 
ist die Folge der geographischen Lage der Stadt. Naissus entstand am Obermösien durchquerenden 
Verkehrweg der Flüsse Vardar und Morawa. Personen aus den beiden obermösischen Endpunkten 
dieses Weges, Scupi und Margum haben gleichfalls ein Interesse an Naissus gehabt. 
II . DI К SKLAVEREI IN OBERMÖSIEN 
Die inschriftlichen Zeugnisse über Sklaven und Freigelassenen in Obermösien sind äusserst 
sparsam.142 
a) Die militärischen Sklavenhälter und Patronen waren meistens Offiziere, und zwar 
ritterliche Befehlshaber wie der Kohortenpräfekt Claudius Mercurialis143 und der Tribunus Fabius 
Paternus,144 Centurionen, optiones und imaginiferi.145 Miles gregarius war einzig P. Aelius Pris-
cus.148 Auffallend ist eine Verschiebung der Inschriften zugunsten von Viminacium, die aber 
m. E. nicht einen Aufschwung der Sklaverei in Viminacium, nur einen Niedergang der Sklaverei 
in Singidunum bezeugt. Die militärischen Sklavenhälter in 1. J h . in Singidunum haben ihre Sklaven 
als Handwerker (faber argentarius) oder vielleicht als Kaufmänner verwendet. Diese gewerbliche 
Beschäftigung der Sklaven mochte in der Frühzeit von Singidunum von Bedeutung gewesen sein. 
Die zehn Freigelassenen des L. Valerius Seranus, setzen irgendeine starke gewerbliche oder kauf-
männische Tätigkeit voraus. In der späteren Zeit haben wir nur aus Viminacium inschriftliche 
Zeugnisse, die aber nicht für eine wirtschaftliche Verwendung der Sklaven zeugen. Die Offiziere 
der legio VII Claudia haben einige alumni gehabt. Wir haben weder aus der frühen noch aus der 
späteren Zeit Zeugnisse dafür, dass die Soldaten Sklavinnen bzw. libertae als Frauen (coniunx 
et liberta) für sich verschafft hätten. 
b) Sklaven der Veteranen. Eine gut umgrenzbare Gruppe von Zeugnissen lässt sich in 
der Frühzeit in der Umgebung von Scupi nachweisen. Die nach Scupi deduzierten Veteranen haben 
für verschiedene Zwecke Sklaven und Freigelassenen gehalten.147 Auf den Veteranenparzellen 
mag auch die landwirtschaftliche Betätigung von Sklaven bedeutend gewesen sein, wie es auch 
in den deduktiven Colonien Pannoniens angenommen werden kann.1 4 8 Ein anderer Teil der Skla-
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ven war als Handwerker seinem Herrn zu Nutze, und endlich kann auch eine coniunx et liberta 
nachgewiesen worden.149 Die übrigen Sklaven der obermösischen Veteranen lassen sieli nicht so 
leicht bestimmen. Sie sind überall vorhanden, wo sich nur Veteranen niedergelassen haben, sind 
aber nirgends zahlreicher vertreten. Sie sind auf Inschriften aus Singidunum,150 Viminacium,151 
Ratiaria,152 Timacum minus,153 und Naissus,154 also in jeder bedeutenden städtischen Siedlung 
der Provinz bekannt. Daraus folgt aber, dass die Veteranen eher für gewerbliche Zwecke Sklaven 
hielten. Eine landwirtschaftliche Betätigung von Sklaven ist in den C'anabae von Singidunum 
Viminacium und Timacum minus unwahrscheinlich. 
c) Im Stadt gebiet von Scupi kamen Inschriften von Sklaven und Freigelassenen in grosser 
Zahl zum Vorschein. Sie stammen grösstenteils aus dem 2. J h . Die Herren gehörten ausnahmslos 
zur angesiedelten Oberschicht der Stadt (mit nichtkaiserlichen Nomina). Wie alle scupiner In-
schriften, so sind auch diese auf dem ganzen Stadtgebiet zerstreut, was wiederum ein Zeugnis 
dafür ist, dass die Sklaverei mit den Veteranenparzellen bzw. mit den, aus diesen entstandenen 
municipalen Gütern im Zusammenhang stand.155 Handwerkliche Betätigung von Sklaven lässt 
sich nicht nachweisen, dagegen haben wir Zeugnisse für eine Art Haussklaverei (nutrices).156 
Ausser diesen Zeugnissen gibt es auch einige Augustales, bei denen die unfreie Herkunft ausser 
Zweifel steht.157 
d) In Ratiaria stehen wir dem merkwürdigen Fall gegenüber, dass Personen unfreier Her-
kunft nur als Augustales bezeugt sind.158 Alle waren reiche Leute, die sich öffentliche Bauten 
und Spenden erlauben könnten : P. lulius Secundus gab der Stadt zwölftausend Sesterzen, M. Sul-
picius Zoticus Hess einen Tempel hauen. Sie haben auch beim Ordo Ansehen gehabt, da sehr 
viele unter ihnen mit den ornamenta decurionalia geehrt wurden (Anatinius Phoebus, lulius 
Paletho, Ulpius Epistratus, Valerius Felix, lulius Secundus, . . . Clementinus). Diese Erscheinung 
findet darin ihre Erklärung, dass der dakische Abschnitt der Donau seit Trajan ein von beiden 
Seiten gesicherter, bedeutender Handelsweg werden konnte, und zu gleicher Zeit Ratiaria der 
Endpunkt des von Dalmatien nach Dakien führenden Weges geworden ist. Als Umlegeplatz eines 
kontinentalen Verkehrs kam Ratiaria eine Bedeutung zu. Es hat sich in der Stadt eine vermögende 
und wirtschaftlich schwerwiegende Schicht von Freigelassenen und Kaufleuten entwickelt, in der 
man eine günstige Gelegenheit für die S tadt erblickt hat, die auch seitens des Ordo ausgenützt 
wurde. Die Augustales haben laut der Inschriften Bauten und verschiedene Spenden geleistet, 
während die S tadt sie mit den Ornamenta geschmückt hatte. In Scupi haben dagegen weder fremde 
noch einheimische Augustales eine besondere Rolle gespielt, obwohl die Sklaverei in der Stadt von 
weitem bedeutender als in Ratiaria war. 
e) Eine grössere Zahl von Inschriften der unfreien Bevölkerung kann man nur noch bei 
den Legionslagern der Provinz antreffen. In Viminacium waren die frühesten Freigelassenen wahr-
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scheinlich Beauftragten italischer Familien. So in erster Reihe die Freigelassenen der Barbii 
aus Aquileia,159 ferner einige anderen, die ohne ihren Patronen genannt werden.160 Dass ihnen 
im Lehen der C'anabae und des Municipiums eine bedeutende Rolle zukam, geht daraus klar her-
vor, dass sie Augustales des Municipiums geworden sind,161 und ihre Söhne sogar in den Ordo 
Eintr i t t fanden.162 Ein Augustalis wurde mit den Ornamenta decurionalia geehrt.163 Ausser diesen 
haben wir nur spärliche Zeugnisse für Unfreien in Viminacium.164 
In Singidunum haben wir nicht mehr als 5 Inschriften von Sklaven und Freigelassenen. 
Auf einer ist ein Augustalis erwähnt, der mit den Ornamenta geschmückt war.165 Die übrigen 
Zeugnisse sind weder chronologisch noch zahlenmässig von Interesse.166 
f) Im Municipium von Margum sind Freigelassenen wiederum nur als Augustales bezeugt,167 
und zwar wieder als ornat i ornamentis decurionalibus. In den anderen Städten Obermösiens gab 
es allem Anschein nach keine Sklaverei besonderen Ausmasses. In Timacum minus ist ein vilicus 
mit seinem alumnus bezeugt,168 in Naissus haben wir ausser einigen zweifelhaften Fällen169 wiede-
rum nur einen Freigelassenen in einer Familie von Aurelii.170 In Ulpianum entstand spätestens 
am Ende des 2. Jhs das Lat i fundium der Eurii. Ihre unfreien Gutsverwalter werden oft auf Inschrif-
ten erwähnt.171 Ausser diesen ist in Ulpianunt noch ein vilicus bezeugt,172 der aber wahrscheinlich 
zu diesem Latifundium gehört haben mag. 
Alles in allem war die Sklaverei im Wirtschaftslehen der Provinz nur in territorial und 
zeitlich beschränktem Räume von Bedeutung. Die Lage scheint der in Pannonién sehr ähnlich 
gewesen zu sein, wo die unfreie Arbeit nur in einigen Städten deduktiven Ursprungs und im 
Handels- und Industrieleben angewendet wurde. Die Urbevölkerung kannte diese Methode der 
Ausbeutung nicht. Es ist bezeichnend, dass auf den Inschriften der Urbevölkerung keine Sklaven 
oder Freigelassenen erwähnt werden.173 
I I I . D I E U R B A N I S A T I O N U N D B Ü R G E R R E C H T S P O L I T I K I N O H E R M Ö S I E N 
An Hand der geschilderten Bevölkerungsgruppen und der Entstehung des Städtewesens 
lassen sich in der Provinz drei Arten oder Schichten der Urbanisation^feststellen. 
Die früheste Schicht stellen uns Scupi und Ratiar ia vor. Beide Städte 'waren deduktive 
Golonien, deren Entstehung als urbanisierter Siedlungen von municipaler Form mit einer Ansied-
lung von Veteranen verknüpft war. Den Kern der städtischen Oberschicht bildeten in beiden 
Städten die Veteranen und Zivilpersonen nichtmösischer Herkunft . Die epigraphisch greifbare 
Bevölkerung beider Städte setzte sich auch später vorwiegend aus den Nachkommen dieser nicht-
mösischen Elemente zusammen. 
Scupi und Ratiar ia waren die ersten Siedlungen mit municipalem Recht in der Provinz. 
Die älteste, von Domitian gegründete Colonia, Scupi hat ihr besonderes, fü r die frühen Colonien 
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charakteristisches Gesellschaftsbild auch später bewahrt. Das Wirtschaftsleben beruhte auf den 
mit Sklaven bestellten und aus Veteranenparzellen entstandenen municipalen Gütern, wodurch 
eine'gewisse Dezentralisation des städtischen Lebens immer fühlbar blieb. Die Urbevölkerung 
durfte in diesem, bereits bei der Deduktion ausgebildeten municipalen Rahmen keinen Eintritt 
finden. Sie blieb grösstenteils peregrin, und fand erst seit der Mitte des 2. Jhs den Weg zur Roma-
nisatiön. In der städtischen Oberschicht ist sie aber nie zu irgendeiner Rolle gelangt. 
In der von Trajan gegründeten Oolonia Ratiaria hat sich das Verhältnis der Angesiedelten 
zu den Ureinwohnern anders gestaltet. In ihrer ursprünglichen Zusammensetzung bestand der 
Ordo aus den Angesiedelten, die Romanisierung der Urbevölkerung begann aber bereits unter 
Trajan und der Ordo nahm in späterer Zeit auch Eingeborenen auf, deren Bürgerrecht jünger 
als die Gründungszeit der S tad t war. In Ratiaria scheint die klassische soziale Gliederung der 
deduktiven Colonien stark von der, bereits unter Trajan begonnenen Romanisierung umgestaltet 
worden zu sein. Die Dezentralisation des städtischen Lebens lässt sich überhaupt nicht nach-
weisen, und auch die Sklaverei scheint im Wirtschaftsleben keine bedeutende Rolle gespielt zu 
haben. Die Gesellschaft von Ratiaria hat auch durch das Handelsleben Änderungen erfahren. 
In der Stadt sind die im Handel betätigten Freigelassenen zu grosser Bedeutung gelangt und genos-
sen ein Ansehen. 
Die zweite Schicht der Urbanisation stellen uns die Canabae der beiden Legionslager, 
ferner Margum und Timacum minus vor. Alle diese Siedlungen sind neben Standlagern, durch 
das Zusammenrotten von Zivilpersonen fremder Herkunft und Niederlassung der Soldatenfamilien 
entstanden. In ihrem Entstehen haben organisatorische Massnahmen oder bevölkerungspolitisch 
Schritte der Reichsregierung nicht mitgewirkt. In Singidunum und Viminacium erschienen nach 
der Erbauung des Lagers Freigelassenen, Beauftragten italischer Handelshäuser ; die Nieder-
lassung fremder (westlicher und östlicher) Elemente setzte sich auch später fort. Seit der Mitte 
des 2. Jhs scheint Viminacium die Oberhand gewonnen zu haben, während Singidunum als eine 
vorwiegend aus den Soldatenfamilien bestehende Siedlung von kleinerer Bedeutung weit hinter 
Viminacium zurücktrat . Viminacium erhielt unter Hadrian das municipale Recht. In seinem Ordo 
haben auch weiterhin die Fremden die führende Rolle gespielt. Singidunum ist erst unter Marcus 
Municipium geworden, sein Ordo setzte sich grösstenteils aus romanisierten Eingeborenen zusam-
men. Auch Timacum minus scheint als Canabae eines Auxiliarlagers entstanden zu sein. Neben 
dem Lager haben sieh teils Fremden, teils obermösische Soldatenangehörigen niedergelassen. 
Zu dieser zweiten Schicht der obermösischen Urbanisation soll auch das Municipium von 
Margum gezählt werden. Ursprünglich als eine Canabae-artige Siedlung der cives Romani Margi 
consistentes mit einem curator civium Romanorum an der Spitze174 ist es unter Marcus ein Muni-
cipium geworden,175 das seine Bedeutung dem Wasserwege der Morawa (Margus) verdankt hat. 
Seine Beziehungen zu Naissus wurden bereits erwähnt. 
Das Inschriftenmaterial dieser Canabae-Siedlungen bietet uns ein von der deduktiven 
Colonien völlig abweichendes Gesellschaftsbild. Wenn wir die Familien des Scupiner Stadtgebietes 
überblicken, springen die verwandschaftliehen Beziehungen und die enge Zusammengehörigkeit 
mehrerer Familien sofort ins Auge. Die epigraphisch greifbare Bevölkerung von Scupi macht 
den Eindruck der Einheitlichkeit und Geschlossenheit. In Singidunum, Viminacium und Timacum 
minus ist dagegen die ganze inschriftlich bezeugte Bevölkerung sozusagen atomisiert : Beziehungen 
untereinander oder in zeitliches Kontinuum der Familien fehlen : jede Familie, jede Person steht 
allein und scheinbar ohne Vorläufer und Nachkommen da. Wenn dies auch nicht der Fall ist, 
spiegelt das Inschriftenmaterial die charakteristische Heterogenität aller Canabae-Ein wohner-
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schalten wider. Die Zivilpersonen in den Canabae waren durch die kommerziellen und industriellen 
Möglichkeiten des Ortes angelockt. Es ist kein Zufall, dass Angaben von gewerblichen Betäti-
gungen in Obermösien fast nur auf den Inschriften von Singidunum und Viminaeium vorkommen.176 
Obwohl die Canabae von Obermösien vorwiegend durch die Niederlassungen von Fremden 
entstanden sind, kann in ihnen eine zunehmende Bedeutung der obermösischen Eingeborenen 
.vahrgenommen werden. In Singidunum hatten diese einheimischen Elemente auch im Ordo die 
führende Rolle inne. In dieser Zuwanderung der Ureinwohner nach den städtischen Zentren darf 
m. E. ein wesentlicher Zug der Gesellschaftsgeschichte der Provinz, bzw. die Folge eines noch 
ziemlich unbekannten Prozesses erblickt werden. Am anschaulichsten lässt sich diese Erscheinung 
durch das Benehmen der Veteranen und der Soldatenfamilien nachweisen. 
Wie bereits auf der grossen Liste der siebenten Legion aus dem Jahre 195 gesehen, hat 
man die obermösischen Eingeborenen spätestens in der Mitte des 2. Jhs für den Dienst in den 
Legionen einbezogen.177 Diese einheimischen Soldaten wurden, wenn sie in ihrer Dienstzeit gestor-
ben sind, meistens in ihrem Heimatsort, von der Familie begiaben. Dafür haben wir auch in den 
entlegensten Gebieten der Provinz Belege.178 Nun fällt es auf, dass mit dem Beginn des 3. Jhs 
eingeborene Soldaten bei den Lagerorten von der Familie begiaben wurden,179 was unbedingt 
dafür zeugt, dass wenigstens ein Teil dieser Familien auch daselbst wohnhaft war. Diese Erschei-
nung kann mit der Erblichkeit des Dienstes, bzw. mit dem Entstehen einer Schicht erklärt werden, 
bei der der Soldatenberuf erblich geworden ist. Damit, gilt.aber die Frage noch nicht als gelöst. 
Das Benehmen der Veteranen spiegelt ein noch höheres Mass dieser städtischen Konzentrierung 
wider. Es ist auffallend, dass in Naissus bloss 3,180 in Ratiaria insgesamt 2 Veteranen bekannt 
sind (beide aus früher Zeit),181 während in Singidunum, Viminaeium und Timacum minus zahl-
reiche Veteranen, darunter viele Obermösier mit Kaisergentiliz vorkcmmen. Eine Gegenprobe 
dieser Beobachtung bietet uns das Beispiel des Morawatales, wo viele eingeborenen Legionäre 
von ihrer Familie begraben wurden,182 aber Veteran nur ein einziger.183 Aus Scupi stammende 
Veteranen konnten in Viminaeium in hoher Zahl nachgewiesen werden, während ausgediente 
Legionäre in Scupi selbst nur dreimal auf Inschriften erwähnt werden184 (abgesehen von den durch 
die domitianische Deduktion dahin gelangten, nicht aus Obermösien stammenden Veteranen). 
Wenn auch diese Erscheinung sich leicht mit der Erblichkeit des Dienstes vereinigen 
lässt, so darf ihre Bedeutung nicht unterschätzt werden, um so weniger, als die Erblichkeit selbst 
nur unter gewissen sozialen Umständen entstehen konnte. Die Erscheinung könnte ja auch mit 
dem Wort Landflucht bezeichnet werden. Die Frage ist mit der dritten Schicht der obermösi-
schen Urbanisation eng verknüpft. 
Diese dritte Schicht lässt sich vorderhand nicht so klar als die ersten beiden nachweisen. 
Neben den durch Ansiedlung von Fremden entstandenen deduktiven Colonien und den ebenfalls 
vorwiegend aus Fremden bestehenden Canabae muss aber auch eine, auf die romanisierte Urbe-
völkerung fussende Städtebildung angenommen werden. Solche Zentren mit municipalem Recht 
sind in anderen Provinzen gut bekannt, in Obermösien kann aber zur Zeit einzig auf das Beispiel 
von Naissus hingewiesen werden. In Naissus haben die Fremden eine ganz unwesentlich kleine 
Rolle gespielt., Die nichtkasierlichen Nomina sind sehr selten (bloss 4), und kommen alle auch 
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sonst in Obermösien vor. Die Mehrzahl der Einwohnerschaft der Stadt bestand aus den seit Trajan 
allmählich romanisierten Eingeborenen (Ulpii, Aelii, Aurelii). Der Ordo setzte sich aus Einge-
borenen zusammen, die das Bürgerrecht von Marcus oder Caraealla, also von einem der als Gründer 
in Frage kommenden Kaiser erhalten haben. 
Eine auf die Romanisation der Urbevölkerung aufgebaute Urbanisierungspolitik setzt 
zielbewusste Bürgerrechtsverleihungen voraus, die aber in Obermösien erst spät und nur in 
einem beschränktem Raum begannen. Wie gesehen, stammen die Iulii in Obermösien aus anderen 
Provinzen.185 Fü r Rechtsverleihungen unter den Claudiern und Flaviern haben wir nur in Scupi 
einige, nicht ganz gesicherte Angaben. Die Bürgerrechtsverleihungen hüben erst unter Trajan an, 
haben sich aber auf die südliche Hälfte der Provinz beschränkt und waren ausser Ratiaria und 
Naissus auch zahlenmässig unbedeutend.186 Die hadrianischen Rechtsverleihungen trafen wiede-
rum die südliche Provinzhälfte, haben sich aber auf eine grössere Bevölkerungsschicht erstreckt, 
als die von Trajan.1 8 7 Im Norden darfeine hadrianische Bürgerrechtsverleihung nur in Viminacium 
angenommen werden. Die in Viminacium bezeugten Personen mit trajanischem oder hadrianischem 
Bürgerrecht waren aber grösstenteils Soldaten aus der südlichen Hälfte der Provinz oder nicht-
mösische Zivilpersonen. 
Der erste Kaiser, der das Bürgerrecht auch in der nördlichen Hälfte der Provinz grosszügig 
verlieh, war Marcus. Seine Verleihungen erstreckten sich sogar auf das Morawatal,188 wo es aus 
den ersten zwei Jahrhunderten nicht einmal Inschriften gibt. Marcus hat Singidunum zu einem 
Municipium erhohen ; der Ordo der Stadt bestand grösstenteils aus Aurelii. Auch die Gründung 
des Municipiums von Naissus kann ihm zugeschrieben werden. Die Mitglieder des Stadtrates waren 
ebenfalls Aurelii. 
Die dr i t te Schicht der obermösischen Urbanisation war also auch die jüngste. Das Namen-
material spricht eindeutig dafür, dass die von der Regierung geförderte Romanisation der Urbe-
völkerung erst im 2. Jh.begann. Dafür spricht auch das beinahe völlige Fehlen der Inschriften 
von Peregrinen. Von peregrinen, sogar barbarische Namen tragenden Personen gestellte Inschriften 
setzen eine Romanisierung voraus. Das Inschriftstellen ist immer ein Zeichen der Romanisation 
bzw. Hellenisation. In Obermösien kommen von Peregrinen gestellte Inschriften in der grössten, 
jedoch immer sehr geringen Zahl im Stadtgebiet von Scupi vor. Wo die Romanisation in noch 
späterer Zeit, als in Scupi begann, liessen die peregrinen Urbewohner keine Inschriften hinter. 
Die Verteilung dieser Inschriften spiegelt die geschilderte Stufenfolge der Romanisation der Pro-
vinz vom Süden nach Norden hin genau wider. Ausser Scupi liefert noch das südliche Gebiet der 
Provinz einige Inschriften.189 Im Timok- und Morawatal kommen sie seltener vor.190 im Norden 
kann nur auf vereinzelte Spuren hingewiesen werden.191 Im Norden hat die Urbevölkerung ihre 
teils barbarische Namengebung sogar bis ins 4. J h . bewahrt.192 
All dies lässt die Annahme weder einer bodenständigen noch einer von oben her zum Leben 
gerufenen Urbanisation der Eingeborenen vor Marcus zu. Die erwähnte Landflucht, das Zuströ-
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men der Eingeborenen in die grösseren Zentren wie Singidunum, Viminacium und Timacum minus 
kann daher m. E. auf folgende Weise erklärt werden : 
Die Urbevölkerung lebte im 2. Jh . in den alten Rahmen der Stammesorganisation. Ten-
denzen gab es weder für eine im Rahmen der Stämme zu erfolgende Städtebildung noch fü r eine 
kollektive und spontane Romanisierung. Zu gleicher Zeit ta t auch die Regierung keine ernsthaften 
Schritte für die Romanisation. Der individual, vielleicht durch den Soldatendienst romanisierten 
Schicht der Stämme gab es nur einen Weg, den der Umsiedlung, um ihr erreichtes Lebensniveau 
zu behalten und die damit zusammenhängenden Ansprüche zu befriedigen. Hinter der erwähnten 
Landflucht steckt also eine Spaltung der eingeborenen Bevölkerung, die eine Folge der erst spät 
begonnenen und missglückten Romanisationspolitik war. Die Bürgerrechtspolitik der Kaiser des 
2. Jhs konnte in Obermösien allem Anschein nach keine romanisierte Führerschicht innerhalb 
der Stämme zustande bringen. Sta t t der Beibehaltung der Stammesorganisationen unter der Füh-
rung einer loyalen, romanisierten Stammesaristokratie193 entstand eine Spaltung zwischen den 
unromanisierten Stammesangehörigen und den — meistens durch Soldatendienst — bereits roma-
nisierten Eingeborenen. Wer römisch geworden ist, schloss sich den von den Fremden ausgebildeten 
municipalen Rahmen an, wer ausser der Romanisation blieb, lebte in den alten dörflich-patriarcha-
len Verhältnissen weiter. 
Diese merkwürdige Spaltung der Urbevölkerung bzw. der späte Beginn der Romanisation 
bedarf einer geschichtlichen Erklärung. Wenn wir die geschichtliche Entwicklung einer Nachbar-
provinz zum Vergleich heranziehen, drängt sich die Frage noch entschiedener auf. In Pannonién 
begann die spontane oder organisierte Romanisierung der Urbevölkerung je nach Gebieten unter 
Claudius, den Flaviern oder Trajan. Innerhalb der Stämme entstand aus den begüterten Stammes-
angehörigen und aus den ausgedienten Soldaten eine romanisierte Führerschicht, die eine Gewähl 
für eine organische Weiterentwicklung unter römischer Herrschaft leisten konnte. In schroffem 
Gegensatz dazu stehen die Verhältnisse in Obermösien, was sich aber nicht mit einer gewissen 
zeitlichen Verschiebung in der Entwicklung der Provinz erklären lässt. Die Errichtung der Provinz 
Moesia fällt auf die Herrschaft des Tiberius, und nicht viel später ist Viminacium ein ständiges 
Legionslager geworden. Die erste deduktive Städtegründung erfolgte unter Domitian, weiteren 
Städten haben Trajan und Hadrian das municipale Recht verliehen. Was also die administrativen 
Rahmen und andere äussere Merkmale und Bedingungen der Romanisation betrifft, hat Mösien 
den Weg der Provinzialisierung im Vergleich zu Pannonién mit einer nur unerheblichen Verspä-
tung eingeschlagen. So wäre es durchaus berechtigt, einen dem in Pannonién ähnlichen, wenn auch 
um einen Schritt verspäteten Romanisierungsprozess zu erwarten. Wenn sich aber dieser Prozess 
in Obermösien nicht nachweisen lässt, so müssen für sein Fehlen andere Gründe als die der blossen 
Verspätung gesucht werden. 
Der am meisten schwerwiegende Grund darf m. E. i n der Bevölkerungsgeschichte der 
Provinz im 1. Jh . erblickt werden. 
In den Quellen wird oft obermösischer Stämme Erwähnung getan. Was die Zeit der Errich-
tung der Provinz und der frühen Römerherrschaft betr i ff t , kommen Strabon, Cassius Dio und 
Plinius in Betracht.1 9 4 Die Angaben Strabons beziehen sich naturgemäss spätestens auf die auguste-
ische Zeit, und auch die beiden anderen haben sich für Mösien alter Quellen bedient. Für die 
obermösisehen Stämme unter der Römerherrschaft gibt uns nur das Werk des Ptolemäios Auf-
schlüsse. Nun fällt es auf, dass die Angaben des Ptolemäios weitgehend von denen der genannten 
drei Autoren abweichen.195 Von den, bei Strabon, Plinius und Dlo erwähnten Stämmen steht wenig-
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stens für die Timachi (am Timacus-Timok),196 Dardani, Celegeri,197 Triballi198 und Moesi fest, 
dass sie teils oder ganz im Gebiet des späteren Obermösien sesshaft waren. Auch die Skordisker199 
kommen für eine Zeitspanne in Frage. Ptolemäos führt dagegen folgende Stämme an (III, 9, 2) : 
an der dalmatinischen Grenze die Tricornenses, beim G'iabrus die Moesi, zwischen den beiden 
die Picenses und neben Makedonien die Dardani. Schematisch dargestellt verteilen sich diese 
Stämme folgendermassen : 
Tricornenses — Picenses — Moesi 
Dardani 
Die Timachi und Celegeri, die nur für Obermösien in Anspruch genommen werden können, 
fehlen, dagegen begegnen uns zwei Namen, die nirgends vorher oder nachher sonst bezeugt sind : 
Tricornenses und Picenses. Fassen wir die vier Namen nacheinander ins Auge. 
Zwei von ihnen sind alte und wohlbekannte Stammesnamen. Die Lokalisierung der 
Moesi bei Ptolemaios stimmt mit der der übrigen Quellen überein. Es muss jedoch bemerkt werden, 
dass der Begriff «Moesi» des Ptolemaios nicht alle Moesi in sich schliesst. Der Name bezeichnete 
schon in früher Zeit eine Gruppe von kleineren Stämmen, von denen ein Teil bei der Zweiteilung 
der Provinz Inferior zufiel : die Grenzregulierung inter Moesos et Thraçes unter Hadrian erfolgte 
ja in Untermösien.200 Ferner hat der Name Moesi seit Tiberius eine Bedeutungserweiterung durch-
gemacht. Aul Grund der Analogie mit «Mcesia» ist er allmählich die Bezeichnung für die Bevölke-
rung der ganzen Provinz geworden.201 Wenn also bei Ptolemaios ein territorial abgegrenzter Teil 
der obermösischen Bevölkerung «Moesi» genannt wird, so bedeutet das nichts mehr, als dass ein 
beliebiger Teil der ehemaligen im engen Sinne des Wortes gemeinten Moesi als administrative 
Einheit abgegrenzt und offiziell «Moesi» genannt wurde. 
In der Lokalisierung der Dardani weichen die verschiedenen Quellen wiederum nicht von 
einander ab. Es ist jedoch merkwürdig, dass das Gebiet dieses Stammes laut Ptolemaios etwa 
die Hälfte des ganzen Obermösien in sich geschlossen hätte. Für eine administrativen Gebiets-
einheit einer eingeborenen Bevölkerungsgruppe wäre dieses Gebiet zu gross. Es muss daher ange-
nommen werden, dass das Gebiet der ptolemäischen Dardani wiederum nicht die geschichtlichen 
Wohnsitze des ganzen Stammes umfasst, sondern nur einen Teil davon, und zwar den, der nach 
der Errichtung des anscheinend weiten Scupiner Territoriums im Besitz der Urbevölkerung blieb. 
Wenn die «Stammesgebiete» der Moesi und Dardani bei Ptolemaios sich als Produkte der 
Provinzeinrichtung erwiesen, um so deutlicher lässt sich dies im Falle der beiden anderen «Stämme» 
nachweisen. Weder die Tricornenses noch die Picenses werden anderswo erwähnt. Beide Namen 
sind Derivate von Ortsnamen, und zwar von Orten, die auf dem Gebiet des betreffendén «Stammes» 
lagen. Tricornium liegt östlich von Singidunum an der Donau, Pincum östlich von Viminacium. 
So werden beide Namen als künstliche Bildungen enthüllt, ihre Nichterwähnung in älteren Quellen 
erweisen sich als selbstverständlich. 
Alle vier «Stammesnamen» des Ptolemaios sind also mehr oder weniger willkürliche Bezeich-
nungen administrative Bezirke, die naturgemäss erst von der Reichsregierung organisiert und 
benannt wurden. Diese Bezirke waren die civitat'es peregrinae unter militärischer Aufsicht. Ein 
Präfekt zweier, bei Ptolemaios angeführten civitates (von denen eine später Untermösien zufiel) 
ist auch epigraphisch bezeugt.202 
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Die Abweichungen der ptolemäischen Angaben von denen der älteren Quellen hat bereits 
M. Fluss zu erklären versucht :203 «Es dürfte aber vielfach der althergebrachten politischen Glie-
derung der Thraker entsprechend bald der Name der Stämme, bald wieder der der Gauverbände 
verwendet worden sein : so hat Ptol., dessen Namenreihe III, 9, 2 ; 10,4 nur wenig Übereinstim-
mung mit der des Plinius aufweist, die Stämme östlich von den Triballern (bei Plin. IV, 3 die 
moesicae gentes) mit ihren Gaunamen angeführ t . . .» Ptolemaios hat jedoch weitgehend aus den 
offiziellen Quellen geschöpft. Wenn sich also eine Abweichung in den Benennungen westlich und 
östlich von den Triballern nachweisen lässt, so muss das bedeuten, dass auch die offiziellen Benen-
nungen dieselbe Abweichungen aufgewiesen haben. 
Das Problem der Abweichung des Ptolemaios von Plinius und Strabon ist also eine rein 
historische Frage : warum hat man nicht, wie in anderen Provinzen, die bodenständigen Stammes-
gebiete und Stammesnamen beibehalten? Die einfachste Erklärung ist : weil diese Stämme dort 
und so nicht mehr existierten, wo und wie sie in der vorrömischen Zeit hausten. Das Bevölkerungs-
bild der Provinz hat demnach im 1. J h . u. Z. wesentliche Änderungen erfahren ; diese lassen sich 
auch quellenmässig gewissermassen nachweisen. Es handelt sich um die Verpflanzung grosser 
barbarischer Gruppen von der linken Seite der Donau nach Mösien.204 
Die erste Ansiedlung, die 50 000 Geten nach Mösien brachte, erfolgte etwa im ersten 
Jahrzent des 1. Jhs. (Strabon VII, 3, 10).205 Zwischen den Jahren 57—67 u. Z. hat der Legat Ti. 
Plautius Silvanus eine noch grössere Ansiedlung vorgenommen, in qua plura quam С millia ex 
numero Transdanuvianorum ad praestanda tr ibuta cum coniugibus ac liberis et principihus aut 
regibus suis traduxit.206 Ob diese beiden Ansiedlungen die einzigen im 1. Jh. waren, kann selbst-
verständlich nicht entschieden werden. Die Angaben können lediglich eine Ansiedlungstätigkeit 
überhaupt beweisen. 
Die künstlichen Benennungen wie Tricornenses und Picenses dürfen mit diesen, nach Mösien 
verpflanzten Bevölkerungsgruppen in Zusammenhang gebracht werden, die von ihrer ursprüng-
lichen Siedlungsweise und Gruppenbildungen losgelöst bis zu einem gewissen Grade neu orga-
nisiert werden konnten. In dieser Hinsicht ist es fast gleichgültig, ob sie cum principihus aut regibus 
oder völlig ungebunden herüberkamen. Aber auch die Benennung «Moesi» konnte Transdanuvianer 
bezeichnet haben : von den Barbaren, die Aelius Catus ansiedelte, heisst es bei Strabon VII, 
3, 10 : xal vvv oixovaiv avróűi Moiaol xaXovpevoi (und dies in einer Zeit, als die Provinz Moesia 
noch nicht einmal existierte!). 
Wir wissen nicht, wann die Ansiedlungspolitik in Moesien ihren Abschluss fand. Da Plau-
tius Silvanus unter Nero die Legation Mösiens innehatte, ist das neue Bevölkerungsbild von Mösien 
frühestens erst unter den Flaviern zur Ruhe gelangt und konsolidiert. Das Entstehen der neuen, 
starken Dakermacht unter der Führung des Decebalus liess weitere Ansiedlungen wahrscheinlich 
nicht zu. 
Die Reichsregierung schaute den neuen Reichsangehörigen gewiss mit wenig Vertrauen 
entgegen. Sie waren ad praestanda t r ibuta gut, aber — besonders nach dem Ausbruch der dakisch-
römischen Feindseligkeiten — hat man kaum an ihre Romanisierung gedacht, da diese, innerhalb 
der Verwaltungsbezirke der Eingeborenen die allmähliche Ausbildung einer Führerschicht und 
schliesslich die Autonomie mit sich gebracht hätte. Marcus war der erste, der neuangesiedelten 
Barbaren zugleich auch das römische Bürgerrecht verlieh.207 Dass die zielbewusste Romanisierung 
in Obermösien auch erst unter ihm begann, bedeutet naturgemäss nicht, dass die ehemaligen 
Transdanuvianer bis zu diesem Zeitpunkt als reichsfremde Barbaren angesehen wurden. Die zurück-
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haltende, überaus karge Bürgerrechtspolitik in der südlichen, und ihr völliges Fehlen in der nörd-
lichen Provinzhälfte kann aber nur mit einer von den anderen Provinzen grundverschiedenen 
Behandlung der Eingeborenen erklärt werden. Dazu hat ausser dem Missvertrauen gewiss auch 
die flüssige, nicht zur Konsolidation gelangte Gesellschaftsordnung einer, aus ihrem organischen 
Rahmen ausgerissenen Bevölkerung beigetragen. 
Trotz mangelhafter Romanisation und Distanzierung der einheimischen Bevölkerung ist 
Moesia Superior eine Provinz mit regem Städteleben, ausgebautem Limes usw. geworden. Das 
epigraphisch greifbare Namenmaterial der Bevölkerung hat uns gelehrt, dass das Städtewesen 
und überhaupt das Provinziale Leben nach römischer Art und Weise von fremden Einwanderern 
hervorgerufen worden ist, und dass das einheimische Element darin eine nur ganz unwesentlich 
kleine Rolle gespielt hat. 
Kehren wir nun zum Problem der Spaltung der obermösischen Gesellschaft zurück. 
Diese Spaltung war das Ergebnis einer Isolierung der römisch-städtischen Bevölkerung von der 
einheimisch-dörflichen, nichtromanisierten Bevölkerung. Damit kann m. E. auch eine weitere 
bezeichnende Erscheinung in der Geschichte der Provinz geklärt werden. 
Unter den Donauprovinzen haben wir vielleicht aus Obermösien die meisten Nachrichten 
über Latrones-Bewegungen. Es erübrigt sich hier darauf hinzuweisen,208 dass einer der Mittel-
punkte dieser Bewegungen das Tal des Timok war, wo uns aus der Umgebung von Timacum 
minus manche diesbezügliche Inschriften bekannt sind.209 Ein weiteres Gebiet der Tätigkeit der 
Latrones war die Umgebung von Drobeta.210 
Die ersten Feindseligkeiten brachen unter Marcus aus und griffen auch nach Dalmatien, 
Makedonien und Dakien (Drobeta) über. Die Ursache der Unruhen lagen gewiss in den Span-
nungen einzelner Bevölkerungsgruppen ; es liegt an der Hand, an die erwähnte Isolierung der 
unromanisierten Bevölkerung von der romanisierten zu denken. An Gegensätze zwischen Sklaven 
und Sklavenhälter usw. darf, angesichts der geringen Rolle der Sklaverei in den betreffenden 
Gegenden nicht gedacht werden. 
Die Errichtung der beiden Cohortes Aureliae Dardanorum unter Marcus ist wegen dieser 
latrones Dardanicae (SHA v. Marci 21,7) nötig geworden. Freilich stellte man diese Truppen nicht 
aus den Latrones auf,211 im Gegenteil waren sie gerade gegen diese gerichtet. Ihre Lager standen 
im von den Latrones gefährdeten Gebiet. Es ist bezeichnend, dass die Mannschaft beider Cohorten 
eher aus den besser romanisierten Schichten zusammengestellt wurde ; Aurelii gibt es unter den 
Soldaten nur in kleiner Zahl.212 Wie bei der Besprechung der "Bevölkerung von Naissus gesehen, 
wurde es in die cohors I Dardanorum meistens aus dem Scupiner Territorium rekrutiert. Auch 
die cohors II Dardanorum bestand, wie gesehen, aus nicht aus dem Timoktal stammenden Soldaten. 
Wie viel Aufmerksamkeit die Regierung dem obermösischen Latrones-Problem geschenkt 
hat, geht auch aus der Bürgerrechtspolitik des Septimius Severus hervor. Septimii gibt es in der 
Provinz nur auf zwei Gebieten : im Timoktal213 und in Prizren,214 also auf den beiden Latrones-
208
 Ausführlich m i t Quellen C . P A T S C H : W M B H 
8 (1902) 123 ff . 
209
 interjecius a latronibus CIL 14587 = Sp 98, 
1 8 6 = J Ö 3, 143; vgl. auch CIL 8 2 4 2 = S p 71, 254. 
Auf CIL 14574 k o m m t noch ein inter/eclus vor, laut 
der Ergänzung i m CIL 1. c. inter jecius a[sta]tionariis. 
M. E . steckt h i n t e r den [. . . Jtionarii eine lokale 
Benennung der Latrones, da eine Mord ta t der sta-
tionarü auf einer Grabinschrif t auszuschreiben k a u m 
jemand gewagt h ä t t e . — Mit den Unruhen im Timok-
ta le hängt auch die Inschrif t CIL 14588 zusammen, 
wo eines Ri t ters Erwähnung ge tan wird, der vitam 
insidiis in sacra urbe jinivit. E s handel te sich offen-
bar um eine nach Rom gesandte Botschaf t . Dass.dies 
einem Ri t te r aufgebrach t wurde, versteht sich von 
selbst. Ob die insidia etwas mi t den Latrones zu t u n 
haben, mag dahingestel l t werden. 
2 1 0
 C . P A T S C H : а . а . O . 1 2 4 . 
2 1 1
 W i e M . F L U S S : P W R E X V ( 1 9 3 2 ) 2 3 9 5 u n d 
C . C I C H O R I U S : P W R E I V ( 1 9 0 0 ) 2 8 0 annehmen, 
vgl. dagegen richtig P A T S C H : а . а . O . 1 2 5 . 
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 Cohors I Da rdanorum : CIL 1 4 5 5 6 , I I Darda-
norum : Sp 75, 141 = 98, 179 (imaginifer), J Ö 12, 181  
(centurio). Vgl. noch die Veteranen ohne Angabe 
der T r u p p e : J Ö 12, 183; 15, 229; Sp 71, 192:  
7 5 , 1 4 3 . 
2 1 3 J Ö 6, 47, 51 ; 12, 146, Sp 71, 194. 
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Gebieten.215 Ob diese Rechtsverleihungen die nicht romanisierten, aber reichstreuen Eingeborenen 
trafen, oder ein Mittel der Beruhigung der Latrones waren, kann vorderhand nicht entschieden 
werden. 
Angesichts der mangelhaften Romanisation der Provinz wird uns nicht wundernehmen, 
dass die Regierung unter und nach Marcus auch andere Mittel zur Beförderung des Städtewesens 
als die Romanisierung der Eingeborenen verwendet hat . Seit Marcus kam in der Urbanisation 
der Provinz auch den Orientalen eine Rolle zu. 
In den ersten zwei Jahrhunderten lassen sieh zwar zahlreiche Zivilpersonen fremder 
Herkunft in Obermösien nachweisen, die Orientalen sind jedoch am Ende des 2. Jhs in geschlosse-
nen Gruppen und in so hoher Zahl aufgetaucht,216 dass in ihrem Erscheinen eine bevölkerungspoli-
tische Massnahme der Reiehsregierung erblickt werden darf. Auf die einzelnen Zeugnisse für das 
Vorhandensein orientalischer Elemente haben wir bei der Besprechung der Bevölkerung von 
Singidunum, Ratiaria, Scupi usw. hingewiesen. Es sei hier schliesslich nur bemerkt, dass das 
Erseheinen der Orientalen mit frischem Bürgerrecht in Ratiaria (Aurelii) auf die Regierungszeit 
des Marcus, das Erscheinen der Cilices in Singidunum spätestens auf das Jahr 196 datiert werden 
kann. Sowohl das neue Bürgerrecht der Orientalen in Ratiaria als die kollektive Bezeichnung 
«Cilices» in Singidunum (vgl. dazu die ГаХАтai in Scupi) deuten darauf hin, dass eine gruppen-
mässige Übersiedlung aus dem Orient s ta t t fand. Dass die Orientalen in Ratiaria von Marcus 
mit Bürgerrecht beschenkt wurden, ist m. E. ein hinreichender Beweis dafür, dass diese Über-
siedlung eine Folge von organisatorischen Massnahmen nach den Markomannenkriegen war. 
215
 Zu Pr izren vgl. die Inschr i f t aus Orahovac 
CIL 8242=Sp 71, 254. 
216
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sächlich bei J . D O B I A S : а. а. O . Demnach scheint 
es, dass das Zuströmen der Orientalen unter Marcus 




ARCHÄOLOGISCHE BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER HUNNENZEIT 
IN UNGARN 
I. E INLEITUNG 
Während des letzten Jahrzehntes wurde die archäologische Erforschung der Hunnenzeit 
in Ungarn öfters diskutiert und es sind auf diesem Forschungsgebiet auch bedeutende Resultate 
erzielt worden. Trotzdem muss bemerkt werden, dass die wichtigsten Fragen bis jetzt nicht befriedi-
gend gelöst werden konnten. Hier sei in erster Reihe auf die Bestimmung der archäologischen 
Hinterlassenschaft der Hunnen, bezw. der Hunnenzeit verwiesen. Das bringt natürlich einige 
Ungewissheit auch bei der zeitlichen Bestimmung des Auftauchens der ersten Hunnenschwärme 
in Ungarn mit sich. Es besteht heute noch nicht die Möglichkeit, die Aufzeichnungen der zeit-
genössischen Autoren an dem archäologischen Material zu überprüfen. So lässt sich heute das 
ethnische Bild der Spätsarmatenzeit, bezw. des Beginns der Hunnenzeit — auch in groben 
Umrissen — immer noch schwer entwerfen. 
Gy. László und J . Harmatta haben die gesellschaftliche Struktur des Hunnenreiches 
im ersten Viertel des 5. Jahrhunderts, einerseits durch Analyse des goldenen Bogens von Jakuszo-
wice und eines Goldblechs von Pécsüszög, andrerseits durch Auswertung bezw. Revision der 
einschlägigen historischen Quellen mit bedeutendem Erfolg zu rekonstruieren versucht.1 N. 
Fettich untersuchte neuerdings, in Zusammenhang mit dem Fund von Szeged-Nagyszéksós, 
die Schmuck- und Gebrauchsgegenstände in erster Reihe unter technischem und stilkritischem 
Gesichtspunkt. Somit gelang es ihm weitere Funde diesem Kreis zuzuordnen.2 Eine offene Frage 
blieb allerdings fast in jedem Fall, ob die untersuchten Funde das Eigentum eines vornehmen 
Hunnen, oder aber des Führers eines unter hunnischer Herrschaft stehenden Volkes darstellen. 
Die ungarischen Forscher konnten bis jetzt in Richtung der Klärung der spezifisch hunnischen 
Charakterzüge des Fundmaterials nicht endgültige Resultate erzielen. 
Vor allem ist in den vorliegenden Arbeiten nur von der Führerschicht des Hunnenreiches 
die Rede. Bis jetzt haben wir aber kaum etwas getan, um die vielfältige archäologische Hinter-
lassenschaft des hunnischen Volkes selbst zu klären.3Seit der zusammenfassende Arbeit von A. Alföldi 
wurden die bereits damals eingesetzten Forschungsarbeiten in dieser Richtung nicht fortgesetzt.4 
Es ist wohl überflüssig die Wichtigkeit dieser Fragen zu betonen und es sei auch hinzugefügt, 
dass der Grund der Vernachlässigung dieser Forschungen in dem Mangel an gut beobachteten 
Funden zu suchen ist. Man kann als Ergebnis in dieser Richtung nur den Versuch verbuchen, 
den archäologischen Denkmalbestand der mit germanischen Elementen stark durchmengten 
spätsarmatisehen Bevölkerung der Hunnenzeit bestimmt zu haben.5 Auf die Mängel dieses Ver-
suches, die nur eine Folge davon sind, dass wenig Material zur Verfügung steht, hat die unga-
1 J . H A R M A T T A : The golden bow of the H u n s 
Acta Arch. Hung . 1 (1951), 107—151. G Y . L Á S Z L Ó : 
The significance of the H u n golden bow. Acta Arch. 
Hung. 1 (1951), 91—106. 
2
 Fet t ieh 1953. 
3
 Dies wurde auch durch H A R M A T T A betont : im 
Geleitwort zu F E T T I C H , 1953, S. 106. Auch ausführ-
licher behande l t : J . H A R M A T T A : The dissolution 
of the H u n Empire I . H u n society in the Age of At t i l a 
Acta Arch. H u n g . 2 (1952), 277—279. 
4
 A L F Ö L D I 1 9 3 2 . 
6
 Sarmatenzei t III , 236—260. 
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rische Kritik bereits hingewiesen.6 So lange wir jedoch nicht über in jeder Hinsicht gut beob 
achtete Funde verfügten, erschien es zwecklos, die Frage nochmals zu behandeln. 
Im Winter 1949—1950 kamen Gräber in Csongrád zum Vorschein, die, wie wir nocli 
sehen werden, in das letzte Drittel des 4. und erste Hälf te des 5. Jahrhunderts zu datieren sind. 
Der Bestattungsritus konnte ziemlich gut beobachtet werden ; ferner ermöglichten die geschlos-
senen Gräberfunde viele bis jetzt nicht genauer bestimmbare Streufunde bezw. Fundplätze 
hier einzureihen. Das Fundmaterial dieses Gräberfeldes ermöglichte es weiterhin, die bereits 
bis jetzt an das Ende der Sarmatenzeit datierten Funde chronologisch näher zu bestimmen und 
sie nach einzelnen Gruppen zu sichten. Somit wurde auch die Untersuchung der Beziehungen 
des Karpatenbeckens zu den russischen und den östlichen Gebieten ermöglicht. Dadurch werden 
einige historische Fragen nicht nur aufgeworfen, sondern es wird auch ihre Lösung ermöglicht. 
Damit gelangen, auf Grund des Fundinventars dieses Gräberfeldes, wichtige Daten über die 
ethnische Schichtung der hunnenzeitlichen Bevölkerung Ungarns in unsere Hand und lassen 
sich vielleicht einmal auch die Stammessitze der einzelnen Volksgruppen bestimmen. 
Weiter unten sollen nun die Funde des Gräberfeldes von Csongrád beschrieben und an-
schliessend mehrere hier einzureihende, noch unveröffentlichte, oder wenig bekannte Funde 
untersucht werden. Es sei noch bemerkt, dass die Fundobjekte des genannten, hochwichtigen 
Gräberfeldes im Historischen Museum (Ung. Nationalmuseum) Budapest aufbewahrt werden. 
П. BESCHREIBUNG D E R F U N D E 
1. Csongrád-Kenderföldek (Hanffelder) 
Nordwestlich von der S t a d t wurde i m Jah re 1949—50 jene Kaserne gebaut , auf deren Gebiet u n d 
teilweise ausserhalb derselben sich das erwähnte Gräberfeld erstreckte. Es lag auf einem in N-, dann in NO-
Richtung hinziehenden Hügelrücken (Abb. 1). E s soll bereits je tz t die Aufmerksamkei t auf die Tatsache gelenkt 
werden, dass sich auf demselben Hügelrücken, doch in einer En t fe rnung von 1200—1300 m (Werbôczi Strasse), 
die aus derselben Zeit s t ammenden sarmatischen (Abb. 1, F u n d o r t 5) und gotischen Grâbër (Abb. 1, F u n d o r t 
6) lagen. Der sich unmit te lbar b i s zur Stadt ausdehnende Hügel rücken hiess f rühe r «Elsopart». Dieser Name 
ist heute kaum m e h r gebräuchlich. Die Einwohner von Csongrád nennen dieses Gebiet, wo die Kaserne und der 
Friedhof hegen, «Kenderföldek» (Hanffelder) u n d deshalb ist es angebracht , bei dieser Bezeichnung zu bleiben.7 
Die Untersuchung des Gräberfeldes wurddim Win te r 1949—50 während einer Ret tungsgrabung durchgeführ t , 8 
Der rasche Bau, die Kälte u n d die Bauvorschrif ten (z. B. Verbot dor t zu photographieren) sind die Gründe, 
warum in dem Grabungsprotokoll Mängel kons ta t i e rbar sind. Trotzdem scheint es angebracht zu sein, das 
nicht vollständig ausgegrabene Gräberfeld zum Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen zu nehmen. 
Grab 1. Gestörtes Kinderskelet t . T des Grabes : 176 cm, Br : 85 cm, L : 170 cm. Or ien t ie rung: 
S—N.9 Das Skelett befand sich in gestreckter Lage. Die gestör ten Knochen waren über der Brust zusammen-
geworfen. Beigaben : 1. Beim Ha l s drei grüne Glasperlen (Taf. H , 9—11), da run te r eine zylindrische, und zwei 
flache runde. 2. Innerhalb des rech ten Ellbogens doppelkegelstumpfförmiger, schwärzlich brauner Spinnwirtel 
(Taf. II, 6). 3. Bei den Füssen, in der Ostecke des Grabes drei Bruchstücke einer a n beiden Enden zurückgebo-
genen Sargklammer (Taf. H, 7—8). 
Grab 2. Gestörtes Männerskelet t . Seine L : 165 cm. T des Grabes : 170 cm, Br : 98 cm, L : 190 cm. 
Orientierung : S—N. Das Skelett war in der Brustgegend gestört . Beigaben : 1. Vor den Fingerknochen der 
rechten Hand s t a r k oxydierte Schmiedezange m i t dem Stiel gegen die H a n d gewendet (Taf. I, 3). Erhal tene L: 
24 cm. 2. Neben der Zange Eisenhammer mi t viereckigem Durchschni t t . Das eine Ende ha t einen Nacken, 
das andere eine q u ä r stehende Schneide (Taf. I I I , la-b). L : 16 cm, Dm des Schaftloches : 1,6 cm. 3. Eben-
dor t befand sich e in Eisenbohrer m i t viereckigem Querschnitt . Erha l tene L : 13,2 cm (Taf. II, 3). 4. Über der 
Brust zusammengeworfen vier-fünf an beiden E n d e n zurückgebogene Sargklammern (Taf. HI , 2—11, 13— 
20). Ihre Breite : cca 1,5 cm. 5. Ebendor t das Bruchstück eines bohrerart igen Eisengegenstandes (Taf. IH, 12). 
Grab 3. I n 150 cm Tiefe das gestörte Skelett eines Erwachsenen. Es blieben nur die Beinknochen 
erhalten. Or ien t ie rung: S—N. Beigaben blieben nicht erhal ten . 
8
 H A R M A T T A 1 9 5 2 u n d K O V R I G 1 9 5 3 . 
7
 Für die topographischen Angaben und f ü r den 
Sti tuationsplan b in ich Dr. L. TARY, Arzt in Csongrád, 
zu Dank verpf l ichte t . Besonderer Dank g e b ü h r t 
ihm aber vor a l lem dafür , dass er die Aufmerksamke i t 
des Ung. Nat ionalmuseums auf diese hochwichtige 
Fundstelle gelenkt u n d die Ausgrabungen u n t e r s t ü t z t 
ha t t e . 
8
 Die Ausgrabung wurde durch E . Z A L O T A Y 
geleitet ; es nahmen d a r a n auf kürzere oder längere 
Zeit J . K O R E K , J . N E M E S K É R I und Unterzeichneter 
teil. Als Grundlage der Veröffentl ichung dienen das 
Fundpro tokol l und die Situat ionspläne von E. 
Z A L O T A Y . 
9
 Bei der Orientierung bezeichnet die an erster 
Stelle ange führ t e Angabe die Rich tung des Kopfes. 
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Grab 4. In 150 cm Tiefe Männerskelet t . Der Schädel, m i t Ausnahme des Unterkiefers, und die 
Brustknochen waren gestört. L des Grabes : 180 cm, seine Br : 80 cm. L des Skelettes von\ Unterkiefer 
gemessen: 141 cm. Orientierung : S—N. Beigaben : 1. Neben dem linken Schulterknochen zwei dreiflügelige 
Pfeilspitzen aus Eisen (Taf. IV, 5—6). Sie haben e inen Schaftdorn. 2. Rechts beim Beckenknochen zwei kleinere 
dreiflügelige Pfeilspitzen aus Eisen (Taf. IV, 2—4 ; 2 und 3 gehören zur selben Pfeilspitze). 3. Beim un te ren 
Ende der Wirbelsäule kleine ovale Eisenschnalle (Taf. IV, 8). Der Schnallendorn liegt auf dem Schnallenring. 
4. Eisenmesser im Becken mit der Spitze gegen d e n Kopf liegend (Taf. IV, 1). 5. A m unteren Teil des rechten 
Beckenknochens ein Silberdenar der Faustina sen. (gestorben im J a h r e 141) (Taf. IV, 7). 6. Ebendor t s tark 
abgenutztes Silexstück. 7. E b e n d o r t grössere ovale Eisensohnallc (Taf. IV, 9). 8. Ebendor t kleines 
Grupliit s tück. 
Grab 5. E in durch die Arbei ter gestörtes Grab, nur die Beinknochen waren in der ursprünglichen 
huge. Orientierung : S —N. Angeblich aus diesem Grab s tammen folgende Gegenstände : 1. Lichtblauer Glas-
becher (Taf. VII, 22). Der Boden ist leicht eingedell t und der R a n d ladet etwas aus . Die Seite ist m i t einer 
halbkreisbogenförmigen, plastischen Linie verziert . Angeblich lag er bei dem linken Kn ie . 2. Stark oxydier te 
Eisenlanzenspitze (Taf. I , 4). Erha l tene L : 24,5 cm, davon be t räg t die Tülle 8,5 cm. In der Längsachse 
befindet sich a n beiden Seiten je eine Rippe. 3. Stark oxydier tes Eisenmesser m i t geradem Rücken 
(Taf. IV, 15). 
Grab 6. I n 150 cm Tiefe Frauenskelet t . Seine L : 159 cm. L des Grabes : 200 cm, Br : 80 cm. Orien-
tierung : SSO —NNW. Es lag in gestreckter Lage auf dem Rücken. Beigaben : 1. A n beiden Schläfen je ein aus 
dünnem Bronzedraht (Querschnitt rund) hergestell ter Ohrring (Taf. IV, 12—13). 2. Auf dem linken Schulter-
knochen eine Bronzefibel mit seitlich umgeschlagenem Fuss u n d eiserner Nadelkonst rukt ion (Taf. IV, 14). 
3. Auf dem rechten Schulterknochen Eisenfibel m i t seitlich umgeschlagenem Fuss (Taf. IV, 10). 4. I n dem 
Grab lagen zerstreut noch Perlen : zwei kleine zylindrische aus ro te r Pasta, eine kleine runde grüne und eine 
zweifach gerippte aus blauem (?) Glas. 
Grab 7. Durch die Arbei ter aufgewühltes Frauengrab. Man konnte keine Beobachtungen machen. 
Angeblich aus diesem Grab s t a m m t dor doppelkegelstumpfförmige graue Spinnwirtel : Taf. IV, 18. 
Grab (V. In 150 cm Tiefe Frauenskelet t ; seine L : 148 cm. L des Grabes : 220 cm, Br : 70 cm. Orien-
tierung : SSO —NNW. Auffallend ist die lange G r a b e des Grabes. Der Schädel befand sich in einem Abstand von 
45 cm vom E n d e des Grabes. Beigaben : 1. Beim rech ten Backenknochen doppelkegelstumpfförmiger, grauer 
Spinnwirtel (Taf. IV, 11). 2. Kurzes Eisenmesser m i t spitzer Schneide (Taf. IV, 16) u n d einem Teil des Griff -
dornes. Der eine Bronzeniet, womit der Holzgriff befestigt wurde, blieb erhalten. 
Grab 9. In 146 cm Tiefe gestörtes Männerskelet t ; seine L : 162 cm. Orientierung : S—N. L des Grabes : 
180 cm. Der Schädel u n d ein Teil des Beckens wa ren gestört. Beigaben : 1. Neben d e m linken Beckenknochen 
Eisenmesser (Taf. V, 1 ) mi t der Spitze gegen die Füsse. 2. Auf der Messerspitze e in Silberdenar des Marcus 
Aurelius ; P rägung aus den J a h r e n 175—177 n . Chr . (Taf. IV, 17). 3. Vor den Fussknochen, in einem Abs tand 
von 10 cm, l ichtgrüner , runder Glasbecher (Taf. VII , 21). 4. Bei der rechten Ferse u n d den rechten Fusswurzel-
knochen zwei, u m das Glas herum weitere zwei, a n beiden Enden zurückgebogenc Sargklammern aus Eisen 
(Taf. V, 2, 4, 6—7, 10). 
Grab 10. Gestörtes F rauengrab ( ?) in der Tiefe von 130 cm. Orientierung : S—N. Das Skelett war sehr 
schlecht erhal ten. Am Becken lagen die Bruchs tücke eines Eisenmessers (Taf. V, 6). 
Grab 11. Frauen( ?)skelett in sitzender Hockerlage. T : 150 cm. Beigabe : Ü b e r dem linken Schulter -
knocheu gefundenes schlecht erhal tenes Eisenmesser (Taf. V, 17, 18, 20). 
. . Grab 12. Frauen( ?)skelett i n sitzender Hockerlage. T : 100 cm. Die Knochen und die Beigaben 
lagen in einem Haufen . Von den Langknochen s t a n d e n mehrere senkrecht in der Erde . Beigaben : 1. Vollkommen 
oxydiertes Eisenmesser beim rechten Schlüsselbein. 2. Am linken un te ren Teil des Brus tkorbes ebenso schlecht 
erhaltene Eisenschnalle. 3. Am u n t e r e n Teil des rech ten Brustkorbes gut geschlämmtes, auf der Drehscheibe 
erzeugtes, kugeliges Gefäss (Taf. VII, 15). 
Grab 13. Männerskelett in sitzender Hockerlage. T : 100 cm. Beigaben : 1. Beim rechten übersehen 
kelknoclien eine Eisenlanzenspitze m i t der Spitze gegen den Schädel (Taf. XVH, 2). Erha l tene L : 27.2 cm, 
davon be t räg t die Tülle 11 cm. 2. Zwischen den Fersen kelchartiger, l ichtgrüner Glasbecher (Taf. VII, 19). 
Der Boden ist omphalosart ig ausgebildet. Der R a n d ladet s tark aus. 
Grab 14. Frauenskelet t in sitzender Hockerlage ; Grabestiefe 110 cm. Beigaben : 1. An beiden Schläfen 
je ein Ohrr ing mi t offenen Enden aus Silberdraht m i t rundem Durchschni t t (Taf. V, 13—14). 2. Un te r dem 
Unterkiefer grössere runde Perle (Taf . V, 12). Sie i s t ziegelrot m i t schwarzer Glasur. 3. Bei der l inken H a n d 
doppelkegelstumpfförmiger grauer Spinnwirtel (Taf . XVIII , 13). 
Grab 15. Ganz verwestes Skelett in der Tiefe von 110 cm. Die Umrisse des Grabes waren durch die 
abweichende Farbe der Füllerde i n dem gelben S a n d gut sichtbar. Von dem Skelett blieben nur Spli t ter er-
hal ten. Orientierung : S—N. Beigaben : 1. Beim l inken Ellbogen der Ring einer Eisenschnalle (?). (Taf. V, 19). 
2. Bei der rechten H a n d doppelkegelstumpfförmiger Spinnwirtel (Taf. V, 22). 3. Bei der l inken Ferse das Boden-
s tück eines dunkelgrauen, gut geschlämmten, auf Drehscheibe erzeugten, krugförmigen Gefässes (Taf. XVI , 
10). 4. I n der Graberde lag das Rands tück eines ziegelroten Gefässes (Taf. V, 23). 
Grab 16. I n 140 cm Tiefe Männerskelet t ; seine L : 178 cm. Orientierung : S—N. Beigaben : 1. Quer 
über der Brust eine Lanzenspitze aus Eisen m i t de r Spitze gegen den Schädel (Taf. X I X , 1). Erhal tene L : 
39, davon be t räg t die Tülle 15 cm. 2. Bei der l i nken Hand die Bruchstücke eines kleinen Eisenmessers. 3. I n 
der Mitte des Brustknochens ein Silberdenar des Gall ienus (253—268 n . Chr). 4. Bei der l inken Ferse eine Tasse ; 
ihr Henkel is t abgebrochen. Sie is t grau, wurde auf Drehsoheibe erzeugt und ist gu t geschlämmt (Taf. VII, 
1). Die Schulter ist mi t eingeglät teten, sich kreuzenden Strichen verziert . 5. I n der Graberde befanden sich 
Stücke der Spirale u n d der Nadel e iner Eisenfibel (Taf. V, 21). 
Grab 17. Männerskelett in gestreckter Rückenlage. T : 130 cm. Orientierung : S—N. Interessant war 
hier die Beobachtung, dass in das 2 m lange G r a b die Leiche zerschnitten niedergelegt wurde. In dem 
südlichen Teil desselben lag der Schädel und der Brus tkorb , in dem nördlichen die Beinknochen mit den Becken-
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knochen. Zwischen beiden Teilen be t rug der Abs tand 50 cm. I m Grab waren keine Anzeichen vorhanden, die 
die Annahme der S törung zuliessen. Beigaben : 1. L inks bei dem Schädel waren zwei, bei der rechten Schul ter 
eine, und auch bei dem rechten Beckenknochen eine an beiden E n d e n zurückgebogene Sargklammern (Taf . 
V, 3, 5, 8, 11 ; Taf . VI, 1). 2. Über der linken Sehulter Bruchstücke einer Fibel wahrscheinlich mi t halbscheiben-
förmigem Kopf (Taf. V, 16). Es blieb der mi t Kugel versehene R a h m e n des halbscheibenförmigen K o p f e s 
erhalten. Diesem Teil schliesst sich das Bruchstück der Nadelspirale a n . 3. Am unteren Teil des rechten Brus t -
korbes kleines Eisenmesser (Taf. V, 9). 4. Beim l inken Ellbogen Stück eines Eisendrahtes m i t Schlackenstück 
5. I n dem Becken ovale Eisenschnalle mi t auf dem Ring anliegenden D o rn (Taf. V, 15). 
Grab 18. I n sitzender Hockerlage befindliches Skelett in 115 cm Tiefe. Bei den Fersen graues, g u t 
geschlämmtes, auf Drehscheibe erzeugtes, kugeliges Gefäss (Taf. XVI , 13), Die Schulter ist mi t senkrechten, 
eingeglätteten Str ichen verziert. 
Grab 19. Skelett eines Mannes (?) in gestreckter Rückenlage. T : 115 em. Or ien t i e rung : S —N. Bei-
g a b e n : 1. Auf be iden Schläfen je ein Ohrring aus dünnem Bronzedrah t (Taf. VI. 7—8). Das eine E n d e ist 
ringförmig zurückgebogen, das andere hakenförmig gebildet. 2. Auf der linken Schulter Bruchstücke e iner 
Eisenfibel. 3. Auf dem Beckenknochen eine s ta rk oxydierte Eisenschnalle (Taf. VI, 6). 
Grab 20. I n dem sich in S—-N-Richtung erstreckenden Grab waren die Knochen vollständig verwest . 
Auf den Knochenspl i t tern konnte m a n Eisenoxydspuren feststellen. 
Grab 21. I n 115 cm Tiefe ein sich in S—N-Richtung erstreckendes Grab, worin die Knochen voll-
s tändig verwest waren . Es enthie l t keine Beigaben. 
Grab 22. I n 80 cm Tiefe Skelett in s i tzender Hockerlage. Die Unte ra rmknoehen lagen waagrecht , 
die Oberschenkelknochen befanden sieh zwischen den Rippen u n d der Schädel über dem Beckenknochen. Das 
Grab war in ganzer Länge angelegt als ob ein in gestreckter Lage zu Besta t tender hineingelegt werden sollte. 
Das Grab enthielt keine Beigaben. 
Grab 23. Skelett in s i tzender Hockerlage, doch waren die Knochen verwest. Das Grab h a t t e die 
übliche Länge, doch wurde die Leiche in dem südlichen Teil niedergelegt. Beigaben : 1. I n der Beckengegend 
kleine ovale Silberschnalle, ihr D o r n liegt auf dem Ring auf (Taf. VI, 2). Die Wurzel des D o m e s ist quer geri l l t 
und ist senkrecht abgeschnit ten. 2. I n der Gegend des rechten Oberschenkelknochens der obere Teil eines ein-
henkeligen Kruges aus grauem, körnigem Ton (Taf. XVI, 15). Der profi l ier te dicke R a n d ist ausladend. Der 
Hals ist mi t senkrechten eingeglät teten Strichen verziert . Am un te ren I lals tei l und a n der Schulter b e f i n d e n 
sich drei eingeritzte umlaufende Linien. 
Grab 24. I n sitzender Hockerlage befindliches, fast vollständig verwestes Skelett . Beigaben : 1. A m 
linken Beckenknoehen Silberschnalle (Taf. VI, 3). Die beiden E n d e n des Domes sind gerillt und er ist auf den 
Schnallenring gebogen. 2. Rechts vom Skelett der mit t lere Teil eines grauen, gut geschlämmten, auf Dreh-
scheibe erzeugten Gefässes (Taf. X I , 7). Es wurde bereits zerbrochen ins Grab gelegt. Über dem Bauchumbruch 
ist es mi t zwei parallelen umlaufenden Wellenlinien verziert. An der Stelle des Henkelansatzes ist die Gefäss-
wand durchlocht u n d hierher pass t das Saugröhrchen gefunden im Grab 28 (Taf. VIII, 1). Dies beweist also, 
dass die zerbrochenen Stücke eines Gefässes in mehrere Gräber als Beigabe mitgegeben wurden. Siehe die 
Rekonstrukt ion des Gefässes auf Ta f . XXV, 3. , 
Grab 25. I n 120 cm Tiefe in gestreckter Rückenlage befindliches, gestörtes Skelett . Richtung : N —S. 
der Kopf lag nach N . Als einzige Beigabe befand sich nur ein einhenkeliger Krug neben dem Schädel (Taf 
XVIII , 18). E r ist grau, gut geschlämmt, auf Drehscheibe erzeugt. Der Rand ladet aus ; der längsgerippte 
Henkel geht vom dicken Rand aus . Die Mitte des Henkels ist mi t e iner senkrechten, eingeglätteten Wellen-
linie verziert. Bis zur Bauchmit te is t er">mit senkrechten parallelen eingeglätteten Strichelchen verz ier t . 
H : 29,5 om. 
Grab 26. Ganz verwestes Skelett in 110 cm Tiefe. Die Umrisse des Grabes waren gut sichtbar, doch 
entdeckten wir da r in weder Knochen , noch Beigaben. 
Grab 27. 65 cm langes Kinderskele t t in 80 cm Tiefe. Orient ierung : S—N. E s war fast vol ls tändig 
verwest. Unter dem Unterkiefer be fand sich eine Perlenschnur : drei runde aus Karneol , zwei flache r u n d e 
aus rotem Glas, drei ebensolche, doch grüne, aus Glas, zwei ebensolche weisse aus Glas, eine ebensolche aus 
gelbem Glas, zwei ebensolche lila Glasperlen u n d Pastaperlen (Taf. VI, 4). 
Grab 28. Vollständig verwestes Skelett in 115 cm Tiefe. Die Richtung des gut erkennbaren Grabes : 
S-N. Beigaben: 1. A n der Stelle des rechten Handgelenks der Bronzebeschlag einer Scheide (Taf. VIII , 2). 
E r bedeckte sicher den Soheidenrand eines Eisenmessers. Der Seitenbeschlag ist in der Mitte b re i te r . 
Dieser Beschlag war mi t vier Nie ten a n die Scheide befestigt (Taf. VIH, 4). Die Innen rände r sind gekerbt . Br : 
4,5 cm (Taf. X X V , 8). 2. An der Stelle des rech ten Beckenknochens aus Knochen geschnitzte Schnalle. N u r 
die Patina des Bronzedornes ist s ich tbar (Taf. VHI, 3). 3. Ungefähr neben der Stelle des rechten Oberschenkel-
knochens graue Saugröhre eines g u t geschlämmten Gefässes (Taf. VIII , 1). Sie gehörte zu dem Gefäss des 
Grabes 24. 
Grab 29. F a s t vollständig verwestes nach S—N orientiertes Kinderskele t t in 85 cm Tiefe. Beigaben : 
1. I n der Grabesmit te halbkugelförmige Bronzeschelle (Taf. VI, 11 ; Taf . VII, 10). Das Hängeglied aus Bronze-
drah t ist im Inne ren ringförmig zurückgebogen. Der Klöppel fehlt . 2. Zu der Schelle gehörige, in der Mi t te 
durchlochte runde Bronzeplatte (Taf. VI, 12). Es is t keine Spur der Befestigung erkennbar , obwohl es genau den 
unteren Teil der Schelle deckt. Sie wurde von e inem Arbei ter in vier Stücke zerschnit ten ; im Grabe w a r sie 
ganz. 3. In die Mit te der Plat te war ein Niet aus Silber befestigt (Taf. VI, 10). 4. Muschel mi t zwei Löche rn 
(Taf. VI, 25). 5. Aus dem Grabe s t a m m t noch eine f lache, runde Bernsteinperle (Taf. VI, 9) u n d grössere kugelige 
Pastaperle mi t wellenförmigen u n d runden weissen Einlagen (Taf. VI, 5). 
Grab 30. I n sitzender Lage befindliches, nach S—N orient ier tes Männerskelett in 110 cm Tiefe. E s 
war tatsächlich in sitzender Lage beigesetzt worden, da die Beinknochen ausgestreckt, parallel nebenein-
ander und der Oberkörper auf den Beinknochen lagen. Beigaben : 1. Mehrere Okkerschollen (?) (Taf. VI, 18— 
21). 2. Bruchstück eines Eisenmessers (Taf. VT, 15), 3, Bruchstücke von an beiden E n d e n zurückgebogenen 
Sargklammern (Taf. VI, 13—14, 16—17, 22—23). 
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Grab 31. Schlecht erhal tenes Skelett in sitzender Hockerlage. T : 90 cm. Die Knochen lagen in 
e inem Haufen beisammen. Es wurden hier die Bruchstücke einer Eisenlanze entdeckt , doch konnte n ich t 
beobachtet werden, neben welchem Körpertei l sie ursprünglich lag (Taf. VI, 24). 
Grab 32. Gut erhaltenes Männerskelett in gestreckter Rückenlage. T : 160 cm, L des Skelet tes : 
165 cm. Orient ierung: S—N. Beigaben : 1. Unter d e m Unterkiefer Eisenklumpen. 2. Aussen neben dem rechten 
u n d dem linken K n i e an beiden E n d e n zurückgebogene Sargklammern (Taf. VH, 11—12). 3. Neben der rechten 
Ferse Eisenring (Taf. VII, 13). 4. I n der Füllerde des Grabes zwei Bruchstücke einer g rauen Schüssel aus gut 
geschlämmtem Ton (Taf. VII, 17, 25). 
Grab 33. Skelett einer F r a u ( ?) in si tzender Lage. Das Grab enthiel t keine Beigaben. 
Grab 34. Schlecht erhaltenes Skelett eines 6—7jährigen Kindes in sitzender Höckerlage. T : 145 
cm. Beigaben : 1. Über den Enden der Schlüssel- bzw. Oberarmknochen je ein Ohrring mi t kubooktaäder-
förmigen E n d e n (Taf. VIH, 6—7). Die Seiten des Kubooktaäders sind mi t weissen Glaseinlagen verziert. 2. Beim 
Hals schwarze u n d einige weisse kleine Pastaperlen (Taf. VIH, 8 ; Perlen unmi t t e lba r über der Nummer 8). 
3. Vom Hals bis zu den Beinknochen zerstreut kleine runde grüne Glasperlen ; es befanden sich unter diesen 
auch eine grössere runde aus weissem Stein, eine prismatische aus Calcium, eine grössere, eher zylindrische, 
aus blauem Glas (Taf. VILI, 8). 4. Zwischen der v ier ten und f ü n f t e n Rippe grössere zylindrische weisse Stëin-
perle (Taf. VIH, 5). 5. I n der Füllerde des Grabes Rands tück einer grauen Schüssel (?) aus gu t geschlämmtem 
Ton. Der Hals ist m i t einer Rippe verziert (Taf. VIH, 9). 6. Ebendor t Bodenstück einer grauen Schüssel (?) 
aus gu t geschlämmtem Ton mi t e inem Teil der Gefässwand. 
Grab 35. Sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Mannes (?) in sitzender Hockerlage. T : 135 cm. 
Beigaben : 1. I n der Erdschicht über dem Skelett die Rand- u n d Seitenstücke einer grauen Schüssel aus gu t 
geschlämmtem Ton (Taf. VIII, 10). Unter dem R a n d und an dem Seitenstück Löcher, die zur Befestigung 
der Stücke d ienten . 2. Auf dem Beckenknochen leicht ovale Silberschnalle mi t Dorn, der länger ist als der 
Schnallenring (Taf. VIII, 11). Die beiden rechteckigen Bleche der Riemenplat te , ebenfalls aus Silber, sind mit -
tels eines Nietes zusammengehalten. Sie ist mi t dem unteren Teil nach oben gewendet abgebi ldet (die un te re 
P la t t e ist kleiner). 
Grab 36. Männerskelett auf dem Rücken in gestreckter Lage in 95 cm Tiefe. Orientierung : S—N. 
Die Becken- und Oberschenkelknochen fehlten. Das Grab enthiel t keine Beigaben. 
Grab 37. Sehr schlecht erhaltenes Frauenskelet t in sitzender Hockerlage. T : 170 cm, L des Grabes : 
100 cm. Orientierung : S—N. Beigaben : 1. Im Schoss des Skelettes, zwischen den Fingerknoehen der rechten 
H a n d , grauer kegelstumpfförmiger Becher aus gu t geschlämmtem Ton. (Taf. VH, 6). Die Seitenwand wird 
du rch zwei umlaufende Leisten in drei Felder gegliedert. Die zwei unteren sind mi t senkrechten parallelen 
Kanneluren verziert . Die Oberfläche ist bröckelig. Der obere Teil scheint glat t zu sein. 2. Vor dem Gefäss-
r a n d ovale, grössere Eisenschnalle (Taf. VIII, 13). 3- Neben der Eisenschnalle doppelkegelstumpfförmiger, 
graugelber Spinnwirtel (Taf. VIII, 14). 4. Neben d e m Schädel, in der Höhe des rechten Schüsselbeines, Eisen-
fibel mit umgeschlagenem Fuss (Taf. ÁGH, 12). Sie mag vielleicht eine Fibel m i t seitlich umgeschlagenem Fuss 
gewesen sein, doch ist der Fuss dermassen oxydier t , dass die Kons t ruk t ion mi t Sicherheit n icht festgestellt 
werden kann . 
Grab 38. Skelett eines fas t stehend bestatteten Individuums, T: 70 ( ?) cm. I n dem fas t 120 cm langen 
Grab war in der einen Ecke eine Grube eingetieft u n d in derselbe war der Mann ( ?) m i t den leichtgebogenen 
K n i e n gestellt worden. Richtung des Grabes: S—N. Neben den Oberarm- und den Oberschenkelknochen lagen 
mehrere an beiden Enden zurückgebogene Sargklammern aus Eisen (Taf. I X , 1—9). 
Grab 39. I n 130 cm Tiefe gestörtes Frauenskelet t . Es befand sich auf dem Rücken in gestreckter 
Lage. Seine L : 140 cm. Der Brus tkorb war vollkommen aufgewühlt . Beigaben : 1. Links be im Beckenknochen 
doppelkegelstumpfförmiger grauer Spinnwirtel (Taf. IX , 15). 2. I n der Füllerde des Grabes wurde ein Eisen-
messer gefunden (Taf. IX , 21). 3. Ebenfalls in der Füllerde des Grabes lag ein Eisengegenstand unbekannter 
Gebrauchsbest immung, vielleicht Bruchstück einer Sargklammer (?) (Taf. IX , 12). 
Grab 40. I n 150 cm Tiefe Männerskelett ; seine L : 170 cm. Der rechte Oberarm lag über dem Becken-
knochen (gestört?). Orientierung : S —N. Beigaben : 1. Links neben dem Schädel grössere graue Schüssel mi t 
schrägem Rand , der mi t einer eingeglätteten Wellenlinie verziert ist (Taf. XVI , 8). 2. Neben dem rechten Hand-
gelenk, doch zwischen Hand und Körper , ein Silberdenar des Antoninus Pius (138—161) (Taf. I X , 10). 3. Am 
R a n d des rechten Beckenknochens Eisenstück zum Feuerschlagen, samt zwei Feuersteinen (Taf. I X , 13, 11, 
14). 4. Neben dem rechten Handgelenk kurzes zurüokgebogenes Eisenschwert (Taf . I , 8). Ganze L : 44,5 cm, Br : 
der Klinge : 4,5 cm. Die Klinge ist un te r dem Griff m i t zwei Einschni t ten gegliedert. L der Griffzunge: 6 cm. 
5. Am linken Beckenknochen Eisenmesser, mit der Spitze in der Richtung der Wirbelsäule hegend (Taf. I X , 16). 
Grab 41. Skelett einer F rau (?) in si tzender Hockerlage. T : 110 cm. Beigaben : 1. I n der Füllerde 
der nördlichen Grabhä l f te die Bruchstücke einer grauen Schale aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X , 6). 2. I n 
der Graberde Eisenbruchstücke (Taf. X, 3—4), wahrscheinlich Bruchstücke eines Messers. 
Grab 42. Kindergrab in 90 cm Tiefe. Orient ierung: S—N. Die Knochen waren verwest, es blieb vom 
Skelett nichts erhal ten. I n der Nordecke des Grabes kleinere graue Schale m i t t iefsi tzendem Bauchumbruch, 
aus gut geschlämmtem Ton (Taf. VII, 4). 
Grab 43. Sehlecht erhal tenes Skelett e iner F r a u ( ?) in si tzender Hockerlage. T : 80 cm. Von nicht 
genauer bes t immbaren Stelle des Grabes kamen Bruchstücke eines Eisenbleches zum Vorschein (Taf. I X , 
19—20). Wahrscheinlich sind sie Bruchstücke von eisernen Sargklammern. 
Grab 44. I n dem Grab waren nur die Spuren des Skelettes erhal ten, doch war es schon verwest. Wahr-
scheinliche Orient ierung: S—N. Die einzige Beigabe war das Bruchstück eines grauen, gu t geschlämmten Ge-
fässes, möglicherweise eines einhenkeligen Kruges (Taf. XVI, 3 ist ergänzt)^ Von dem erha l tenen Rands tück 
ist es erkennbar , dass der Hals deutl ich abgesetzt war . 
Grab 45. Anseheinend gestörtes Männerskelett . T : 105 cm. Das Skelett befand sich in gestreckter 
Rückenlage. Der Schädel wurde int Becken entdeckt und der Unterkiefer a m rechten Schlüsselbein. Möglicher-
weise lag in dem Grab die Leiche eines Hingerichteten. Beigaben waren keine vorhanden. 
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Grab 46. I n si tzender Hockerlage befindliches Skelett eines Erwachsenen. T : 110 cm. Be igaben : 
1. Spitze eines Eisenmessers (Taf. I X , 18). 2. Bügel einer Eisenfibel mi t einem Teil der Spirale. Stark oxydiertes 
Stück (Taf. IX, 17). 
Grab 47. Sitzend bes ta t te tes Skelett eines Mannes (?). T : 115 cm. Das Grab ha t t e die gewöhnliche 
hänge (180 cm) und wahrscheinlich in der Südhäl f te lag das Skelett . Beigaben : 1. Beim Nordende des Grabes 
die Bruchstücke einer grauen, zweihenkeligen Amphore aus gut geschlämmtem Ton (Taf. VII, 7). Die Abbildung 
zeigt das ergänzte Gefäss. Die Löcher den Bruchflächen ent lang zeigen, dass das Gefäss bereits zerbrochen 
als Beilage niedergelegt wurde. Uber dem Bauch ist das Gefäss m i t senkrechten Kanne luren verziert. 2. H in t e r 
dem Becken s tark oxydiertes Eisenmesser (Taf. X, 1 ; die Griffzunge Abb. 7 mag vielleicht zu diesem Messer 
gehört haben). 3. U n t e r den Knochen die Spitze oder der Gr i f fdorn eines anderen Eiscnmcsscis (Taf, X , 9). 
4. Ebendor t runde Eisenschnalle m i t einem auf dem Schnallenring aufliegenden Dorn (Taf. X, 8). Die Riemen-
platte ist rechteckig und wurde ebenfalls aus Eisen hergestellt. 5. Ebendor t Eisengegenstand unbekann te r 
Gebrauchsbest immung (Taf. X , 5), möglicherweise Teil des Bügels einer grösseren Fibel mi t Spirule. 6. Am 
linken Obersehenkelknochen Silber( ?)dcnar des Antoninus Pius (138—161), möglicherweise eine Nach-
bildung (Taf. X , 2). S ta rk abgenütz t . 
Grab 48. I n sitzender Hockerstellung befindliches verwestes Skelett eines Mannes.(?) . T : 140 cm. 
Die in einem H a u f e n liegenden Knochen befanden sich in der Nordhä l f te des Grabes. Be igaben: 1. U n t e r 
den Knochen s ta rk oxydierte Eisenlanzenspitze (Taf. X I X , 4). L : 25 cm. Davon be t rägt die Tülle cca 9 cm. 
2. I n der Nordhäl f te des Grabes, in der Nähe der Knochen grauer kegelförmiger Becher aus gut geschlämmtem 
Ton (Taf. VII, 2). Der Rand ist ausladend, der Hals profiliert . Über diesem Halsteil und darunte r sind unregel-
mässige, dicht nebeneinander liegende Wellenlinien sichtbar. Un te r der unteren Wellenlinie ist das Gefäss 
durch Kanneluren in rechteckige Felder gegliedert. Von diesen durch die K a n t e n gebildeten Felder s ind drei 
unverziert und die drei folgenden mi t senkrechten, je zwei parallelen unregelmässigen Wellenlinien verziert . 
Grab. 49. Sehr schlecht erhaltenes, in si tzender Lage bes ta t te tes Frauenskelet t in 111 cm Tiefe. L des 
Skelettes bzw. wahrscheinlich eher des Grabes : 200 (?) cm. Rich tung des vollständig ausgegrabenen Grabes : 
S—N. Der obere Teil des Skelettes(Schädel, Brustkorb) waren ungefähr in dem südlichen Dri t te l des Grabes an 
die Nordwand angelehnt . Die Beinknochen reichten bis an die Nordhä l f t e des Grabes. Der Schädel war auf die 
Oberschenkelknochen gefallen. Beigaben : 1. U m den Schädel h e r u m Perleu : eine kubooktaäderförmige aus 
blauem, eine grössere runde aus blauem, eine kleinere kugelige aus blauem und eine prismatische aus g rünem 
Glas (Taf. X, 11). 2, Neben dem Beckenknochen ein an beiden E n d e n zurückgebogener Eisengegenstand unbe-
kannter Gebrauchsbest immung (Taf. X, 10). 3. Zwischen den Knochen befand sich ein doppelkegelstumpf -
förmiger, graubrauner Spinnwirtel (Taf. X, 17). 
Grab 50. Sitzend bes ta t te tes Frauenskelet t . T : 130 cm. Orientierung : S —N, der Schädel wich 4° 
nach О ab. Die Beine waren ausgestreckt und der Oberkörper samt Schädel waren auf die Oberschenkelknochen 
gelehnt. Beigaben : 1. Beim Hals Bronzefibel mi t seitlich umgeschlagenem Fuss, geripptem Bügel und Eisen-
nadel (Taf. X, 12/a). Der Bügel bes teht aus Drah t mi t rundem Durchschni t t , der Fuss ist profi l ier t (Taf. X , 12/b). 
2. Beim oberen Teil des Oberschenkelknochens kleines, zerbrochenes Eisenmesser (Taf. X, 13) ; nur die Spitze 
blieb erhal ten. 3. Neben der l inken Ferse graue Schale mi t t iefsi tzendem Bauch aus gut geschlämmtem Ton. 
(Taf. VH, 24). 
Grab 51. Gestörtes Münnerskelett in gestreckter Rückenlage. T : 150 cm. Orientierung : S —N. Die 
Richtung des Schädels wich 5° nach О ab. Nur der Schädel und der linke Oberarmknochen befanden sich in der 
ursprünglichen Lage. Beigaben blieben keine erhal ten. 
Grab 52. Schlecht erhal tenes Frauenskelet t in si tzender Hockerlage. T : 160 cm. Der Schädel lag 60 
cm höher als die anderen Knochen . Orientierung : SW—NO. Beigaben : 1. Zwischen den Rippen be fand sich 
eine kleine Bronzefibel mi t seitlich umgeschlagenem Fuss (Taf. X , 15). Der p la t tenförmig ausgebildete Bügel 
ist in ganzer Länge mi t einer Punkt re ihe verziert . 2. Unter dem l inken Unterarmknochen ziegelrot-bräunlicher 
doppelkegelstumpfformiger Spinnwirtel (Taf. X , 14). 
Grab 53. Sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. T : 145 cm. 
Orientierung : S—N. Die Rich tung des Schädels wich 5° nach О ab . Das Grab enthiel t keine Beigaben. 
Grab 54. Doppelgrab. T : 150 cm. I n das Grab eines f r ühe r bes ta t te ten Mannes (dessen ursprüng-
liche Lage nicht m e h r festgestellt werden konnte) wurde eine F r a u in si tzender Hockerlage nachbes ta t te t . 
Der Schädel lag mi t dem Gesicht nach unten. Richtung : S—N. Die Richtung des Grabes wich von der Südachse 
3° nach О ab. Beigaben : 1. Nördlich vom Schädel zwei Bruchstücke einer grauen Schüssel aus gut geschlämmtem 
Ton (Taf. X I X , 6). Die Löcher neben den Bruchflächen zeigen, dass die Schüssel berei ts zerbrochen in das 
Grab gelegt wurde. 2. Neben dem Oberarmknochen ein Spinnwirtel . 
Grab 55. Skelett eines 5—6 jährigen Kindes. T : 160 cm. E s lag auf dem Rücken mi t ausgestreckten 
Gliedern. Richtung : SO—NW, Kopf nach SO. Die Knochen sind schlecht erhal ten. Beigaben : 1. Beim Schädel 
Eisenmesser (Taf. XI , 1) u n d Bruchstück einer a n beiden E n d e n zurückgebogenen Eisenklammer (Taf. XI , 
2). 2. I n der Graberde befand sich ein dunkelgrauer, doppelkegelstumpfformiger Spinnwirtel (Taf. XI , 3). 
Grab 56. Gestörtes Skelett eines jungen Mädchens in 150 cm Tiefe. Die Knochen des Unterkörpers 
befanden sich bis zum Becken in si tu, die Knochen des Oberkörpers waren zusammengeworfen. Orient iervnig : 
S—N, der Schädel zeigte eine Abweichung von 10° nach W. Beigaben : 1. Vor dem linken Fuss graues, kugeliges 
Gefäss mi t kurzem, zylindrischem Hals aus gut geschlämmtem Ton (Taf. XVI, 2). 2. Unte r dem unteren Ende 
des linken Oberschenkelknochens ein zerfallener Eisengegenstand. 
Grab 57. Sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Erwachsenen. T : 140 cm. Richtung : S —N. Die 
Richtung des Schädels wich 15° nach О ab. Als einzige Beigabe wurde ein Eisenmesser zwischen den Rippen 
entdeckt (Taf. XI , 4). 
Grab 58. Skelett eines Erwachsenen in gestreckter Lage auf dem Rücken. Beigaben : 1. Per len a m 
Hals : fünf zylindrische und prismatische, grössere aus Bernstein, vier runde, f lache, grössere aus Bernstein, 
eine mi t fünf Rippen verzierte grössere zylindrische aus Bernstein, drei grössere kugelige aus grünem Glas, 
drei grosse kugelige aus grünem Glas (eine davon gerippt), zwei grössere kugelige aus blauem Glas, drei prisma-
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tische mit abgeschliffenen Ecken aus blauem Glas, eine ebensolche aus Karneol, eine kleinere ziegelrote, eine 
grössere und eine kleinere runde aus dunkelbrauner Pasta , eine prismatische aus g rünem Glas, zwei kleine 
kugelige aus weisser Pas ta , zwei grössere kugelige aus gelber Pasta , mi t Millefiori-Einlage (Taf. XI , 8).2. Grössere 
Eisenfibel mi t Plat tenbügel und seitlich umgeschlagenem Fuss. Sie ist sehr schlecht erhal ten. 
Grab 59. Skelett einer F rau wahrscheinlich in gestreckter Lage. T : 105 cm. Als Beigabe enthie l t 
das Grab nu r einen doppelkugelstumpfförmigen, dunkelgrauen, grobkörnigen Spinnwirtel (Taf. XI , 14). 
Grab 60. Sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Mannes ( ?), der hockend oder si tzend bes ta t te t wurde. 
T : 105 cm. Beigabe : Stark oxydierte Lanzenspitze aus Eisen (Taf. X I X , 5). Die Spitze ist abgebrochen. 
Erhal tene L : 36,7, davon bet rägt die Tülle 12 cm. 
Grab 61. Schlecht erhaltenes Skelett eines Erwachsenen, der wahrscheinlich in si tzender Hockerlage 
bes ta t te t wurde. T : 120 cm. Beigaben : 1. S ta rk oxydierte Lanzenspitzc mi t Tülle (Taf. X I X , 2). L : unge-
f äh r 33 cm, davon beträgt die Tülle 17 cm. 2. Beschläge, bzw. Reifen eines Holzeimers m i t Henkel aus Eisen 
(Taf. XII , 1—2, 6, 9—13). 3. Runde flache Eisenscheibe (Taf. XII , 5). An der Innensei te ha t sie in der Mi t te 
Reste eines Nietes. 4. Runde Silberschnalle mi t einem stark auf den Knoehenring gebogenen Dorn (Taf. X U , 
3b). Die rechteckige Riemenplat te besteht aus zwei Blechen, die mi t e inem Niet zusammengehal ten werden 
(Taf. XII , 3a). 5. Zwei Bruchstücke einer grösseren, runden lichten Pastaperle mi t Millefiori-Einlage (Taf. 
XII , 7—8). 6. Kleineres Eisenblech in zwei Stücken, vielleicht Teile eines Eisenmessers (Taf. XII , 4). 
Grab 62. Skelett auf dem Rücken in gestreckter Lage. T : 110 cm. Beigaben: 1. Grössere Eisen-
stücke unbekann te r Gebrauchsbestimmung. 2. Ring, wahrscheinlich zu einer Eisenschnalle gehörig (Taf. X I , 
15). 3. Ösenförmig zurückgebogenes kleines Eisenblechstück (Taf. XI , 19). 
Grab 63. Skelett eines Erwachsenen in gestreckter Lage. T : 115 cm. Beigaben : 1. Bruchstück eines 
Ohrringes (?) aus schlechtem Silberdraht mi t r u n d e m Durchschni t t (Taf. XI , 10). 2. Vielleicht zu demselben 
Schmuckstück gehörte das kegelförmige, aus Silber (Taf. XI , 13) minderwertiger Qual i tä t hergestellte S tück, 
dessen offene Basis mi t einem kalot tenförmigen, sorgfältig geschliffenen grünen Glas abgeschlossen war (Taf. 
XI , 12). 3. Schmuckstück aus Silberdraht schlechter Qual i tä t (Taf. X I , 11). 
Grab 64. E in durch die Arbei ter zerstörtes Grab ; es fehlen die Aufzeichnungen : Beigaben waren 
angeblich nicht vorhanden. 
Grab 65. I n sitzender Ilockerlage befindliches, sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Mannes. T : 
IIB cm. L des Grabes : 210 cm. Orientierung : S—N. Es wurde in dem Grab nur eine a n beiden Enden zurück-
gebogene Sargklammer entdeckt . 
Grab 66. E in durch die Erdarbei ter ausgegrabehes Grab eines Erwachsenen ; das Skelett be fand 
sich angeblieh in sitzender Hockerlage. Ohne Beigaben. 
Grab 67. Fas t vollständig verwestes Skelett , vielleicht auf dem Rücken in gestreckter Lage, ohne 
Beigaben. 
Grab 68. I n der Wand einer Grube sichtbares Grab, das wegen technischer Gründe nicht untersucht 
werden konnte . 
Grab 69. Fas t ganz verwestes Skelett eines Erwachsenen in si tzender Hockerlage. Die einzige Beigabe 
war eine runde- Eisensehnallc mi t auf den Sehnallenring gebogenem Dorn (Taf. XI , 18). 
Grab 70. Skelett eines Erwachsenen in si tzender Hockerlage. T : 110 cm. 15 cm un te r den in e inem 
Haufen befindlichen Knochen lag eine Eisenlanzenspitze (Taf. X I X , 3), L : 32,5 cm, davon die Tülle 16 cm. 
Grab 71. E in Grab normalen Ausmasses bis 125 cm tief. I n dem südlichen Teil lagen die sehr schlecht 
erhal tenen Skelettreste. Orientierung : S—N. Der Tote wurde in sitzender Hockerlage oder sitzend bes ta t te t . 
Un te r den Skelettresten befanden sich oxydierte Eisenreste. 
Grab 72. Skelett in gestreckter Lage. Orientierung : S—N. Beigaben : 1. Über dem Schädel das Wand-
s tück eines grauen Gefässes aus gut geschlämmtem Ton. Der Typus lässt sich nicht feststellen, vielleicht war 
es eine Schüssel. 2. Beim linken Schlüsselbein Bruchstück eines Eisenmessers (Taf. X I H , 2). 3. Vor d e m 
Gesicht wahrscheinlich der Fuss und der Bügel einer Eisenfibel mi t Spirale (Taf. XIII , 1). Diese Stücke mögen 
zu einer grösseren Fibel mi t umgeschlagenem Fuss gehört haben. 
Grab 73. Skelett eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. Zwischen den Fersen befand sich ein 
eigrosser Stein mit Benützungsspuren (Taf. XIH, 14). 
Grab 74. Wahrscheinlich in sitzender Hockerstellung beerdigtes Skelett eines Erwachsenen. T : 105 
cm. Beigaben : 1. Bodenstück eines rötlichen Gefässes aus körnigem Ton in der oberen Schicht der Füllerde 
des Grabes (Taf. X I H , 13). 2. Unte r den Knochen befand sich eine s t a rk oxydierte Lanzenspi tze aus Eisen 
(Taf. I, 5). Sie mag cca 25 cm lang gewesen sein ; L der Tülle : 9 cm. 
Grab 75. Sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. T : 118 cm. 
Beigaben : 1. In der oberen Schicht der Graberde drei graue Gefässscherben aus gut geschlämmtem Ton ; 
wahrscheinlich gehörten sie zu einem grösseren Gefäss. 2. Unte r den Knochen befanden sich drei, an beiden 
Enden zurückgebogene Sargklammern aus Eisen (Taf. XIH, 8, 9, 12). 3. Ebendor t ein Eisenstück dessen Ge-
teiuchsbestimmung unbekann t ist (Taf. XIII , 7), und 4. kleine Lanzenspitze aus Eisen mi t Tülle (Taf. 
Grab 76. Skelett eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. T : 95 cm. Wegen der Bautät igkei t 
konnte nicht das ganze Grab untersucht werden. Es wurden in dem ausgrabenen Teil keine Beigaben gefunden. 
Grab 77—91. Ungefähr 80—100 m nach W von dem bereits ausgegrabenen Teil des Gräberfeldes 
unlässlich der Planierungsarbeiten konnten die Umrisse von fünfzehn Gräbern festgestellt werden. Ihre Achse 
war in jedem Fall nach S—N orientiert . Es bes tand nicht die Möglichkeit sie zu untersuchen. Die Erdarbe i ten 
betrafen nur die obere Schicht der Gräber und soweit festgestellt werden konnte , waren die Skelette in jedem 
Fall sehr schlecht erhal ten und lagen die Knochen in diesen Gräbern in kleineren Haufen . Die Schädel befanden 
sich oben auf den zusammengeworfenen Knochen. Nach den bisherigen Er fahrungen waren die Toten in diesen 
Gräbern ausnahmslos in sitzender Hockerlage bes ta t t e t worden. 
Grab 81. Aus der oberen Schicht kamen zwei an beiden Enden zurückgebogene Sargklammern zum 
Vorschein (Taf. XII I , 3). 
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Grab 84. Aus diesem Grub s tammen folgende F u n d e : 1. Bügel und Nadel einer kleineren Fibel 
mi t umgeschlagenem Fuss, aus Silberdraht (Taf. XII I , 5). 2. Ringförmiges Sehmuckstück aus dünnem Bronze-
drah t (Taf. XI I I , 6), möglicherweise ein Ohrring. 3. Perlen : zwei zylindrische aus weisser Pasta, eine prisma-
tische mit abgeschliffenen Ecken aus grünem Glas, eine ebensolche aus roter Pas ta , eine kleine zylindrische 
uus weisser Pas ta und eine zylindrische aus g rünem Glas (Taf. XI I I , 4). 
Grab S(i. E in kleines flaschenförmiges Gefäss kam hier zum Vorschein (Taf. VII, 23). Am Bauchum-
bruch sitzen sieben Warzen. Der Form, dem Ton und der Technik nach kann m a n es als urzeitlich (aeneoli-
thisch?) bes t immen. Wenn wir es als beglaubigt annnehmen, dass es aus einem Grab s t ammt , müssen wir im 
Gebiete des Gräberfeldes auch m i t älteren Gräbern rechnen. 
Grab 91. Nach dem grauen, gut geschlämmten Gefässbruchstück, das in der Graberde en tdeck t 
wurde, liess sich das Gefäss Ta f . XVI , 16 rekonstruieren. Der untere Teil ist ve rkehr t kegelstumpfförmig, der 
Hals geschweift, de r Rand aus ladend. 
Grab 92. Sehr schlecht erhaltenes Skelet t eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. Beigaben fehlten. 
T : 105 cm. 
Graft 93. Sehr schlecht erhaltenes Skelett . T : 110 cm. Über den Grabr i tus sind keine Aufzeich-
nungen vorhanden. Als einzige Beigabe blieb zwischen den Fussknochen ein Glasbecher erhal ten (Taf. V n , 
18). Er ist l ichtgrün und der t r ichterförmig ausladende R a n d ist e twas verdickt. 
Graft 94. Sehr schlecht erhaltenes Skelet t einer F rau (?) in sitzender Hockerlage. T : 115 cm. Bei-
gaben : 1. Auf d e m Beckenknochen Bronzespiegel mi t Öse und gerippter Verzierung (Taf. XIV, 1). Die Ober-
fläche ist durch zwei kreisförmige Leisten in zwei Felder geteilt. Das äussere Feld ist durch sechs Kreisleisten 
gegliedert und i m inneren be f inde t sich die Öse. 2. Zwei schwarze Perlen : eine eher zylindrische u n d eine 
grössere flache runde (Taf. X I V , 3—4). 3. Doppelkegelstumpfförmiger, ziegelroter Spinnwirtel (Taf. XIV, 
5). 4. Grössere Eisenfibel mi t umgeschlagenem Fuss (Taf. XIV, 2). 
Graft 95. Sehr schlecht erhaltenes Skelet t eines Erwachsenen in si tzender Hockerlage. T : 115 cm. 
Beigaben : 1. Neben dem Schädel die Bruchstücke einer grauen Schüssel aus gu t geschlämmtem Ton. Siehe 
die ergänzte Schüssel auf Taf. X V I , 17. 2. Um des Skelett he rum a n beiden Enden zurückgebogene Sargklammern 
aus Eisen (Taf. X I V , 8—10, 14—17). 3. Am Beckenknochen Bruchstück eines Eisenmessers (Taf. XIV, 11). 
4. Angeblich aus demselben G r a b s tammt noch ein Eisenmesser (Taf. XIV, 6). 
Grab 96. Grabförmige Grube bis 110 cm Tiefe, doch ohne Skelett und Funde. Möglicherweise is t das 
Skelett vollständig verwest u n d enthielt ke ine Beigabe. 
Grab 97. Skelett, angeblich eines Mannes, auf dem Rücken in gestreckter Lage. T : 120 cm. Orien-
tierung : S-N. N u r formlose Eisenstücke k a m e n aus dem untersuchten Teil des Grabes zum Vorschein. Das 
Grab konnte wegen der Bautä t igke i t nicht vollkommen ausgegraben werden. 
Graft 99. Sehr schlecht erhaltenes Skelett eines Erwachsenen in si tzender Hockerlage. T : 98 cm. 
Richtung des Grabes : S—N. Die Knochen be fanden sich im südlichen Teil des Grabes. In der oberen Erdschicht 
kamen die Bruchstücke einer Schüssel zum Vorschein. 
Graft 100. Frauenskelet t in gestreckter Lage auf dem Rücken in 110 cm Tiefe. Der linke Fuss war 
hochgezogen. Beigaben : 1. I n Schulterhöhe eine Silberfibel mi t umgeschlagenem Fuss (Taf. XI , 17). 2. Zwischen 
den Rippen Eisenmesser (Taf. XI , 16). 3. U n t e r den Knochen befand sich eine ovale Eisenschnalle m i t einem 
auf den Schnallenring aufl iegenden Dorn (Taf. XI , 9). 
Graft 101. T : 180 cm, Br des Grabes : 82 cm, seine L : 245 cm. Orientierung : S —N. I m südlichen 
Teil des Grabes lag der Schädel, darunter die Rippen, die Wirbelknochen und Schulterblät ter und die Becken-
knochen. D a r u n t e r ragten die Oberschenkel-Knochen heraus. Die Beinknochen s a m t den Fussknochen be fanden 
sich in anatomischer Ordnung i m nördlichen Teil des Grabes. E s h a t den Anschein, dass m a n die Füsse des in 
sitzender Stellung Bestat te ten abgeschnit ten u n d gesondert niedergelegt ha t te . Man könnte annehmen, dass 
ein in gestreckter 'Lage befindliches Skelett nachträglich gestört wurde, doch sprechen die Lage des Schädels 
usw. eher da fü r , dass der Tote i n sitzender Hockerlage bes ta t te t wurde. Eine nachträgliche Störung ist k a u m 
wahrscheinlich. E s ist auffa l lend, dass in dem grossen Grab keine Beigaben en tdeck t wurden. 
Grab 102. Sehr schlecht erhaltenes Skelet t eines Erwachsenen in si tzender Hockerlage. T : 98 cm. Als 
einzige Beigabe wurde ein Si lberdenar des Marcus Aurelius (161—180) a m Beckenknochen gefunden (Taf. X , 16). 
Graft 103. Sehr schlecht erhaltenes Frauenskelet t in s i tzender Hockerlage. T : 116 cm. Als einzige 
Beigabe wurde neben dem l inken Handknochen ein ziemlich grosser, graubrauner Spinnwirtel en tdeckt (Taf. 
Х Ш , 11): 
Grab 104. Skelett eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. T : 105 cm. In einer höheren Lage der 
Graberde k a m e n sechs Bruchs tücke einer g rauen Schüssel aus gu t geschlämmtem Ton zum Vorschein (Taf. 
XVII , 6.). Andere Beigaben wurden nicht en tdeckt . 
Graft 105. Skelett e ines ungefähr siebenjährigen Kindes . T : 210 cm. Das Skelett war sehr schlecht 
erhalten ; es liess sich nur so viel feststellen, dass es auf dem Rücken ausgestreckt lag. In der Gegend des Ober-
schenkelknochens wurde ein grösseres Feuersteinstück en tdeck t (Taf. XIV, 13). 
Graft 106. Skelett e ines sitzend bes ta t t e t en Erwachsenen. T : 95 cm. Orientierung S—N. Die Bein-
knochen waren i n der üblichen Weise ausgestreckt . Die Knochen oberhalb des Beckens varen auf die Ober-
schenkelknochen geneigt u n d zwar so, dass der Schädel auf den K n i e n lag. Es ist möglich, dass m a n bereits 
anlässlich der Bes ta t tung so den Toten ins Grab legte. U m das Skelett h e r u m wurden Eisenoxydspuren 
entdeckt. 
Grab 107. Skelett eines Erwachsenen in sitzender Hockerlage. T : 85 cm. Die einzige Beigabe war 
eine Perlenkette in der Mit te des Knochenhaufens : ziegelrote prismatische m i t abgeschliffenen Ecken aus 
Pasta, drei ebensolche aus g rünem, und drei andere aus lila Glas, eine kleine kugelige aus roter Pas ta (Taf. 
XIV, 7). 
Grab 108. Skelett e ines erwachsenen Mannes (?) auf dem Rücken in gestreckter Lage. T : 158 cm. 
Neben dem rech ten Oberschenkelknochen eine Lanzenspitze aus Eisen. Die Spitze war gegen den Fuss gerichtet 
(Taf. I, 7). E rha l t ene L : 28 cm, L der Tülle : 14 cm. 
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Grab 109. Sehr sohlecht erhaltenes Skelet t einer F rau (?). T : 165 cm. Orient ierung : S—N. Beigaben : 
1. Am l inken Armknochen ein Armband mi t of fenen Enden aus Bronzedraht m i t r u n d e m Durchschni t t (Taf. 
XV, 2—-2a). Die Enden sind e twas f l achgehämmer t u n d mi t eingeschlagenen P u n k t e n verziert (Taf. XV, 2a) 
Dieses Muster ist m i t drei schrägen, eingeritzten Linien abgeschlossen. Das Ende ist m i t stilisierten Tierköpfen 
(Schlangenköpfen?) verziert, wie die dakischen Armspira len aus Silber. 2. Am rech ten Beckenknochen Eisen-
messer (Taf. XV, 1). 
Grab 110. Skelett eines Erwachsenen a m Rücken, in gestreckter Lage. T : 170 cm. Orient ierung : 
S—N. Beigaben: 1. Auf dem Brustknochen Si lberdenar des Antoninus Pius (138—161). 2. Auf dem Beckenknochen 
zwei Knochenschnal len mi t s t a r k auf die Schnalle gebogenem Bronzedorn (Taf. XV, 3—4). Die Knochen-
schnallen s ind sehr dick. 3. A m Beckenknochen Feuerstein (Taf. XV, 5). 
Grab 111. Ganz verwestes Skelett eines Erwachsenen. T : 172 cm. R ich tung : S—N. Beigaben : Auf 
der Unken Seite des Brustkorbes Silberfibel m i t halbscheibenförmiger Plat te (Taf. X V , 8b). Das Fussende der 
Fibel fehlt . Der halbscheibenförmige Kopf ist i n der Mitte mi t e inem Knopf versehen, die beiden Seiten haben 
gleichfalls je e inen Knopf verziert , die die E n d e n des Bronzestäbchens, das über die Scheibe hinausragt , ver-
zieren. Dieses hielt die Eisenspirale (Taf. XV, 8a). 2. Ungefähr a n der Stelle des l inken Oberschenkelknochens 
flacher, doppelkegelstumpfförmiger, graulich ziegelroter Spinnwirtel (Taf. XV, 13). 3. Über dem linken Becken-
knochen kleine gelbliohrote Okker( ?)scholle (Taf. XV, 9). 
Grab 112. Vollkommen verwestes Skelet t eines Erwachsenen. T : 165 cm. Orientierung : S—N. 
Neben dem l inken Fuss rundes graues Gefässchen aus gut geschlämmtem Ton (Taf. VII, 16). 
Grab 113. Schlecht erhal tenes Skelett eines Erwachsenen (Frau?) in gestreckter Lage auf dem Rücken. 
T : 165 cm. Orientierung : S—N. A m Beckenknochen lag quer ein Eisenmesser (Taf. XIV, 12). 
Grab 114. Sehr schlecht erhaltenes Skelet t eines Erwachsenen (Mann?) auf dem Rücken ausgestreckt 
liegend. T : 170 cm. Orientierung : S—N. Neben dem rechten Oberarmknochen Eisenlanzenspitze mi t der 
Spitze in der Rich tung des Fussés liegend (Taf. X V I I , 5). L : 32 cm, L der Tülle : 16 cm. 
Grab 115. Sehr schlecht erhaltenes Skelet t eines Erwachsenen in gestreckter Lage auf dem Rücken 
liegend. T : 165 cm. Orientierung : S—N. Neben dem rechten Fuss zweihenklige, auf Drehscheibe erzeugte 
graue Amphore aus körnigem Ton (Taf. XVI, 9). 
Grab 116—120. I m Laufe der E rda rbe i t en ohne Aufsicht ausgegrabene Gräber . Angeblich enth ie l ten 
sie keine Beigaben. Die Lage der Gräber war noch feststellbar. 
I n e inem der Gräber von 58 bis 64 b e f a n d sich die gegossene Bronzefibel m i t dreieckigem Kopf (Taf. 
XI , 5a-b). Derselbe und der Fuss enden in einem Knopf . Der Kopf u n d der Fuss s ind m i t keilförmigen, der Bügel 
dagegen m i t ovalen Einschni t t en verziert. Die Nadelkons t rukt ion war aus Eisen verfert igt . 
Grab A. Vor den Ausgrabungen k a m e n mehrere Gräber im Gebiete des Gräberfeldes zum Vorschein. 
Ih re Beigaben sind grösstenteils verloren gegangen. Die zu besprechenden Funde s t ammen aus e inem Grab 
(Grab A). Übe r das Grab selbst wissen wii nur , dass es eine S—N-Richtung ha t te . 1. Eisenamboss (Taf. I , 1). 
E r ha t die F o r m eines Kegelstumpfes. Die Schlagfläche mag die Basis gewesen sein. H : 14,7 em, Seiten der 
Schlagfläche : 7,5 X 7,5 cm. Die kleinere Fläche des Ambosses : 2,7 X 2,7 cm. Die Oberfläche ha t s ta rke 
Rostspuren. 2. S ta rk oxydierte Zange (Taf. I, 2). Erha l tene L : 26 cm. Leider s ind auch die Enden der Zange 
abgebrochen. 3. Eisenhammer (Taf. I I , l a b). Ganze L : 19,5 cm. A n dem einen E n d e ha t t e er einen Nacken, 
a m anderen anscheinend eine Schneide. Dm des Schaftloches : 1,5 cm. 4. Bohrerförmiger s ta rk oxydier ter 
Eisengegenstand (Taf. II , 2). Seine ursprüngliche Gebrauchsbest immung ist heute n ich t mehr zu erkennen. 
Anscheinend war sein Durchschni t t rund. E rha l t ene L : 16 cm. 5. Bruchstück eines Schleifsteins (Taf. I I , 
4). Sein Durchschn i t t ist viereckig. 6. Perlen : zwei kugelige aus Karneol , zwei grössere kugelige und , eine 
kleinere kugelige aus blauem Glas, eine ebensolche aus weisser Pas ta , Bruchstück einer länglichen aus Bern-
stein (Taf. I I , 5). 
Grab B. Auch dieses Grab wurde von Arbei te rn entdeckt . Orientierung : S—N. Es ist nur so viel 
sicher, dass die zu besprechenden beiden Gefässe Beigaben dieses Grabes waren. 1. Kle ine graue Schüssel aus 
gut geschlämmtem Ton (Taf. X V I , 7). Der eingezogene, schiefe R a n d ist mi t einer e ingeglät te ten Wellenlinie ver-
ziert. 2. Grauer , einhenkliger K r u g aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X V I , 1). Am Hals , un t e r dem ausladenden 
Rand , bef inde t sich eine umlaufende Leiste u n d daraus en t spr ing t der m i t Längsr ippen gegliederte 
Bandhenkel . Zwischen dem ausladenden Rand u n d der Leiste ist der K r u g mit e iner Wellenlinie verziert und 
dieses Muster wiederholt sich unmi t t e lba r über d e m Bauchumbruch . 
I m Gebiete des Gräberfeldes kamen noch folgende Funde aus gestörten Gräbern zum Vorschein. Die 
Fundums tände sind unbekannt . 1. Durchbrochene emaillierte Bronzefibel (Taf. X V , 10, Taf. XVHI , 17). Sie 
h a t die F o r m eines Sternes und den Spitzen schliesst sich ein äusserer Ring an . Der äussere R a n d ist gekerbt 
u n d der Ring selbst ha t blaue Emaileinlage, worin in Millefiori-Technik kleine Sternchen verstreut sind. Die 
sechs Zinken des Sternes sind l ichtgrün emailliert. Die mit t lere Scheibe ist mi t Punk tk re i s en verziert. Aus dieser 
kleinen Scheibe erhebt sich ein kleiner zylindrischer Teil, der abwechselnd mit rot u n d blau emaillierten kleinen 
Vierecken gemuster t ist. In diesen k a n n man ebenfalls Millefiori-Sternchen beobachten. Die Fibel ha t Scharnier-
kons t rukt ion . A n den äusseren R ing ist ein kleiner Ring angelötet. 2. Emaill ierte Ringf ibe l aus Bronze. Die 
sich a n den Fibel rand anschliessenden sechs K n ö p f e sind ziegelrot emailliert . Am R i n g wechseln weisse Perl-
m u t t e r (?) u n d rotemaillierte Vierecke ab . Sie h a t Schamierkons t ruk i ion (Taf. XV, 7a-b). 3. Kleine kegel-
förmige Bronzeschellen mi t Klöppel aus Eisen (Taf. XV, 11—12). 4. Per len : eine grössere kugelige aus blauem 
Glas mi t roter Punkteinlage, eine kleinere flache runde aus blauem Glas, eine pr ismatische mi t abgeschliffenen 
Ecken, eine flache, zylindrische aus blauem Glas (Taf. XV, 6). 5. Lanzenspitze aus Eisen (Taf. XVIJ , 1). L : 
33 cm, L der Tülle : 14.5 cm. 6. Schlecht erhal tene Lanzenspitze aus Eisen (Taf. X V H , 3). Erhal tene L : 26 
cm, L der Tülle : 16.5 cm. 7. Schlecht erhal tene Lanzenspitze aus Eisen (Taf. X V H , 4). Heutige L : 34 cm, 
L der Tülle : 10 cm. 8. Sohlecht erhal tene Lanzenspi tze aus Eisen (Taf. II , 6). E rha l t ene L : 22,5 cm, L der 
Tülle : 10 cm. 9. Doppelkegelstumpfförmiger, dunkelgrauer Spinnwirtel (Taf. X V I H , 14). 10. Doppelkegel-
s tumpfförmiger , pechschwarzer Spinnwirtel (Taf. XVII I , 15). 11. Doppelkegelstumpfförmiger, grauer Spinn-
wirtel (Taf. X V n i , 11). 12. Doppelkegelstumpfförmiger bräunlichroter Spinnwirtel (Taf. XVIII , 12). 13. Bruch-
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stück eines pechschwarzen, sehr groben, dickwandigen (oca 1 cm), bauchigen Gefässes (Taf. XVII , 7). 14. Zylin-
drisches, grobkörniges, rötl ichbraunes Gefässchen (Taf. XVI, 6). 15. Dunkelbraunes, grobes leicht gebauchtes 
Gefäss mit ausladendem Rand (Taf. X V I , 5). 16. Untere Teil eines bräunl ichroten, sehr grobkörnigen Gefässes 
(Taf. XI , 6). Dicke der Wand : 12—14 mm. 17. Lichtroter , fast weisser, einhenkeliger K r u g (Taf. XVI , 4). 
E r wurde auf Drehscheibe erzeugt. Die Form ist schlank, der senkrecht kannelierte Henke l entspringt u n t e r 
dem ausladenden R a n d . Der Hals ist von dem unteren bauchigen Teil durch eine umlaufende Rille abge t renn t . 
18. Untere Teil eines grauen Fussgefässes aus gut geschlämmtem Ton (Taf. XVI , 11). Am oberen Teil des Fusses 
ist eine umlaufende Leiste. Am unte ren Rand hat der Fuss drei gebohrte Löcher (Dm : 2—3 mm). Es lässt sich 
feststellen, dass der Fuss nicht die ursprüngliche F o r m ha t ; anscheinend wurde die Bruchfläche, nachdem der 
Fuss abgebrochen ist, horizontal abgeschliffen. Durch die drei Löcher war der abgebrochene Teil befest igt . 
Der Fuss ist m i t senkrecht eingeglät teten Strichen verziert . 19. Graues, kugeliges Gefäss aus gut geschlämmtem 
Ton (Taf. XVI, 12). 20. Unterer Teil einer zweihenkeligen, grauen Amphore aus gut geschlämmtem Ton (Taf. 
XVI, 14). Sie s t i m m t mi t dem Exempla r Taf. VH, 7 vollkommen überein. 21. Bruchstücke einer dunkelgrauen 
Schüssel aus gut geschlämmtem Ton (siehe die ergänzte Form auf Taf. X V I , 18). 22. Flaschenförmiges graues 
Gefässchen aus gu t geschlämmtem Ton (Taf. VII, 3). 23. Graues, rundes, durch den Brand deformiertes Gefäss 
aus gut geschlämmtem Ton (Taf. VII, 5). Über dem Bauch ist es m i t einer umlaufenden Wellenlinie verzier t . 
24. Rand- und Henkelstück eines einhenkeligen Kruges (Taf. VII, 8). Der Ton ist grobkörnig und die Ober-
fläche hat eine grünlichbraune Glasur. Der Rand ist ausladend und der Henkel hat eine vertikale Mittelr ippe. 
Am Henkelansatz si tzt eine kleine Warze. Der ausladende Rand , die Mit te u n d der untere Teil des Halses s ind 
mi t umlaufenden Linien verziert. E ine solche umlaufende Linie be f inde t sich auch in der Höhe des un te ren 
Henkelansatzes. 25. Graue einhenkelige Tasse mi t t iefsi tzendem Bauch aus gut geschlämmtem Ton (Taf. VII, 
9). Der leicht geschweifte zylindrische Hals ist mi t geglätteten und solchen Flächen verziert , die mi t as t för-
migen, senkrecht eingeglätteten Mustern ausgefüllt sind. Dasselbe Muster wiederholt sich auf dem schmalen 
profilierten Streifen über dem Umbruch . 26. Schwarzes, auf Drehscheibe erzeugtes Gefässchen aus gemager tem 
Ton (Taf. VH, 14). Es ist sehr sorgfält ig bearbeitet . Der untere Teil un te r d e m Umbruch ist waagrecht kannel ier t . 
Zusammen mi t diesem Gefäss wurden acht Schlammschnecken (?) eingeliefert. 27. Graurotes, rundes Gefäss 
aus gut geschlämmtem Ton (Taf. VII, 20). 28. Bauchiges braunlichschwarzes Gefäss mi t ausladendem R a n d 
aus körnigem Ton (Taf. X X , 15). Der Rand ist gekerbt . 29. Dami t zusammen wurde das Bruchstück e iner 
möglicherweise ovalen Eisenschnalle gehalten (Taf. X X , 23). Wo der Schnallendorn den Ring berühr t , ist 
dieser nach innen geschwungen. Der Schnallenring ist schief gekerbt, was auf der Abbi ldung nicht gut sicht-
bar ist. Die Gegenstände 28—29. f a n d Mihály Nagy in März 1951, als er vom Gebiete des Gräberfeldes Sand 
nach Hause f u h r . 
2. Jászberény—Szőlő dűlő (Kom . Szolnok) 
(Weingarten-Flur, Kom. Szolnok). Folgende Funde kamen a m Acker der Witwe János Varga zum Vor-
schein (Ungarisches Nat ionalmuseum —- Historisches Museum, Inv. -Nr : 1(1930). Es s ind von diesem F u n d o r t 
vier Gräber bekann t . Grab 1 wurde von Lajos Bar tucz ausgegraben u n d die Funde von J . Hil lebrand in das 
Historische Museum eingeliefert. Das anthropologische Material gelangte in das Ethnographische Museum. 
Grab 1. Teilweise gestörtes Grab. Orientierung des Skelettes: O—W. T : 135 cm. Beigaben : 1. I n der 
l inken Hand Bruchstück eines doppelkegelstumpfförmigen Spinnwirteis (Taf. XXI , 12). E r ha t eine scharfe 
Kan te und ist dunkelbraun. 2—3. Auf der Schulter je eine Bronzefibel (Taf. X X I , 13—14). Die beiden Fibe ln 
haben einen dreieckigen Kopf u n d s ind gegossen. An beiden Enden s i tz t je ein Knopf . Die dreieckigen K ö p f e 
sind mi t vier keilförmigen Vert iefungen verziert u n d dasselbe Muster wiederholt sich auch auf dem rhombischen 
Fuss. Auf dem Bügel ist ein längliches keilsehnittartiges Muster zu sehen. Unmi t te lbar be im Bügel ist u n t e n 
ein hoher Nadelhal ter a n den Fuss gelötet (Taf. X X I I , 2—3). Die Spira lkonstrukt ion ist aus Eisen und wurde 
durch ein Bronzestäbchen, das a n die untere P la t t e des dreieckigen Kopfes befestigt war , gehalten. Auf der 
einen Fibel ist n u r die Spirale (Taf. X X I I , 2), auf der anderen auch das Bronzestäbchen sichtbar (Taf. X X I I , 
3). L : 6,2 cm. 4. Kleine, leicht geschweifte Knochenröhre, wahrscheinlich aus dem Fussknochen eines Vogels. 
Sie kam neben dem linken Oberarmknochen zum Vorschein. L : 10,4 cm. 5. Unter dem Schädel zerbrochenes 
Eisenmesser. 
Grab 2. Gestörtes Skelett ohne Beigaben. T : 120 cm. 
Grab 3. Gestörtes Skelett . T : 180 cm. Die einzige Beigabe w a r ein grauer, doppelkegelstumpfför-
miger Spinnwirtel (Taf. XXII , 4). Der eine Teil ist niedriger. Der Spinnwirtel kam höher, aus der Füllerde zum 
Vorschein. 
Grab 4. Aus einem berei ts f rühe r erschlossenen Grab k a m ein Kurzschwert z u m Vorsehein (Taf. 
XXI I . 1). Das kurze doppelschneidige Schwert ist 9,5 em über der Spitze a m breitesten (6,3 cm). Br der Klinge 
unter dem Griff : 6 em. Der untere Teil des Griffes ist mi t zwei E inschn i t t en kreuzförmig gestal tet . L: 49,2 
cm, davon L der K l i n g e : 38,3 cm. Masse der beiden Einschni t te : 1,2 X 1,5, bzw. 1,2 X 1,5 cm. L des Griffe 
8,4 om. An beiden Seiten der Klinge ist sie in 1,5—1,8 cm Breite bis zur Spitze eingetieft (Blutrinne ?). N a c h 
einer Eint ragung des Inventars der Archäologischen Abteilung des Historischen Museums befand sieh die 
genaue Analogie des eben beschriebenen Schwertes, allerdings nur ein Buchstück, in der Sammlung des Museums 
von Jászberény. Danach sind drei solche Schwerter aus Ungarn bekann t . Bei der Besprechung wollen wir noch 
auf die Frage Antwor t geben, ob die Gräber wirklich gestört waren. 
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3. Kumánd (Jugoslawien, ehem. Kom. Torontál) 
Bei der Beschreibung dieses Gräberfeldes zitieren wir einige Angaben aus der Publikat ion von J e n ő 
Szentklárav wörtlich.10 Andere Aufzeichnungen besitzen wir über dieses Gräberfeld leider nicht . «Die Umge-
bung von K u m á n d ist voll von Tumuli . Von den grösseren kann man vierzehn zählen nicht zu sprechen von dem 
Hügelkranz, der sich von (1er Wiese bis zu den Weingärten erstreckt, der den nicht zu leugnenden Charakter 
einer ehemaligen Ursiedlung aufweist.» Beim Bau der Vizinalbahn zwischen Kikinda und Becskerek wurde cca 
100 rrrVon der Or tschaf t eine Sandgrube geöffnet. Es stellte sich beim Abbau des Sandes heraus «. . . dass der 
Hügel voll von al ten verwesten Gräbern ist, worin Knochen, viele Gefässscherben, Metallgegenstände usw. 
hegen . . .». 
Über seine Beobachtungen a n Ort und Stelle sagt Szentkláray folgendes: «Damals waren bereits 
20—30 Gräber ganz, oder teilweise ausgegraben, in den meisten Fällen aber beschädigt. Im Stil der Gräber 
f a n d ich verschiedene Abweichungen. Vielleicht irre ich mich nicht, wenn ich behaupte, dass hier zwei urzeitliche 
Gräberfelder übereinander lagen. I ch f and nämlich Gräber, bei denen m a n Nachbes ta t tungen deutl ich 
beobachten konnte. I n den tieferen, bzw. unteren Gräbern ist der Boden trogförmig und dar in lagen die ver-
schiedenen Knochen so übereinander, dass ich vermuten muss, dass m a n die Toten, ebenso wie in Letenye, 
Geszteréd, Keszthely, Szeged-Öthalom, Anáros, sitzend beigesetzt ha t . Die unteren Gräber wurden in einigen 
Fällen durch spätere Bestat tungen ges tör t . Diese letzteren sind grösser und auch länger wie die äl teren. In diesen 
lagen die Toten mi t dem Gesicht nach Osten . . . Die t iefsten Gräber liegen unter der Oberfläche in fünf , die 
oberen in drei Fuss Tiefe und parallel nebeneinander, wie die Reihengräber von Keszthely. Zu den Beigaben 
gehören : mit der H a n d erzeugte Töpferwaren, Schmuckgegenstände aus Bronze, verschiedene Perlen und die 
Knochen von grösseren Säugetieren, die manchmal in kleinere Stücke zerbrochen zum Vorschein kommen . . .» 
«In dem Besitz von Steingassner sind augenblicklich acht Bronzoarmbänder, davon haben drei Schliessen 
und vier sich verbreiternde Enden, e in Stück ist dagegen ein ganz gewöhnlicher Bronzering. Die Schliessen s ind 
mi t spiralförmigen Windungen versehen. Andere Stücke, wie Schnallen, Riemenzungen, Ohrringe, Fibeln 
oder Eisenwerkzeuge wurden nicht en tdeckt . Von den Tongefässen sah ich acht Stücke. Diese s tammen alle 
aus der älteren Völkerwanderungszeit, s ind aus schlecht gebranntem, b raunem Ton, ohne Verzierung und stellen 
von barbarischem Ungeschick zeugende Töpferwaren da r . . . Die unordentl iche Gestal tung der ausladenden 
Ränder und des Halses, die verhältnismässige Wanddicke, an der Bauchmit te die nicht geraden Fingertupfen-
leisten und die Fingerspitzeneindrücke zeugen davon, dass die Töpfer, die diese Ware herstellten, die Töpfer-
scheibe noch nicht kann ten . . . .Die gefundenen Glas- und Tonperlen s ind recht schön . . .Unter diesen be-
f inden sich viele geschliffene, regelmässige und komplizierte geometrische Formen zeigende aus Bernstein 
und aus Leberstein (wahrscheinlich mein te er damit die Karneolperlen) ; auf einer ist sogar eine weisse Mosaik-
einlage. Ihre Form u n d ihre Grösse ist verschieden ; es gibt solche von der Grösse eines Taubeneies, eckige u n d 
auch runde. Ihre Fa rbe ist dunkelgrün, weiss, röt l ichbraun und gelb.» 
Ins Ungarische Nat ionalmuseum gelangte anscheinend kein Gegenstand von diesem Fundor t , wenig-
s tens f inde t man keine diesbezüglichen Eintragungen. Aber in der Dokumenta t ion des Museums bef indet 
sich eine Photographie mi t Abbildungen von Funden aus Kumánd . Nach der Beschreibung von Szentkláray 
k a n n m a n mit Sicherheit annehmen, dass diese Photographie die in der Sammlung Steingassner befindlichen 
Gegenstände darstellt . 
1. Auf der Photographie s ind neun Armbänder abgebildet ; davon haben vier sich verbreiternde 
Enden und wurden wahrscheinlich aus Bronzeblech hergestellt (Taf. X X , 8, 10, 11). Zwei scheinen viereckigen 
Querschni t t zu haben u n d ihre Enden s ind offen (Taf. X X , 9). Drei wurden aus Bronzedraht mi t rundem Quer-
schni t t erzeugt : das eine Ende ist hakenförmig ausgebildet, das andere ha t eine Schleife. An dem hakenförmigen 
Ende ist ein Spiralornament (Taf. X X , 7, 12). Sie sind vielleicht nicht als Armbänder , sondern als grosse Ohr-
ringe zu bezeichnen. 
2. Die Photographie bildet sechs Gefässe ab. Zwei gebaucht u n d ihr Rand ist ausladend (Taf. X X , 
1—2), zwei sind s tä rker gebaucht u n d haben eine englichtigere Mundöffnung (Taf. X X , 3, 6) ; schliesslich 
haben zwei weitere Gefässe eine zylindrische Form (Taf. X X , 4, 6). Anscheinend wurden alle aus grobem Ton 
ohne Drehscheibe hergestellt. 
3. Von den Perlen sind zwei Schnüre auf der Photographie zu sehen und sie gehören zu den spät-
sarmatischen sog. grösseren kugeligen verschiedenfarbigen Glas- und Pastaperlen (Taf. X X , 13—14). 
Selbstverständlich wissen wir nicht , ob die hier abgebildeten Gegenstände in beiden Schichten des 
Gräberfeldes gleichmässig anzutreffen waren. Man fragt sich auch, in welche Zeit der jüngere Teil des Gräber-
feldes zu datieren wäre ? Es ist sehr wahrscheinlich, dass m a n hier ein Gräberfeld mi t zweierlei Ri ten vor sieh 
ha t , wie dies bereits in den Gräberfeldern von Bajmok und Csongrád beobachtet wurde. 
4. Akasztó (Kom. Bács-Kiskun )1X 
s Die röm. kat holische Kirche der Ortschaft ist auf einem Hügel e rbaut . Beim Bau der Kirche f and 
m a n auf dem Hügel Gräber ; in einigen lagen sitzend beigesetzte Skelette. Von der Orientierung usw., ferner 
von den wahrscheinlichen Grabbeigaben besitzen wir keine weiteren Aufzeichnungen. 
10
 Arch. Ér t . 1883, 153—156. 11 Gütige mündl iche Mitteilung von Dr. V. B A I - Ä S . 
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5. Algyő (Kom. Csongrád) 
Im I n v e n t a r des Museums von Szeged f inde t m a n über die Funde folgendes eingetragen (Inv.-Nr.: 
37/1905) : «. . .im Dorf , auf dem Hügel, der heut igen Kirche gegenüber, wo je tz t das Haus von I s t v á n Lele 
s teht , stiess m a n be im Bau des Hauses auf archäologische Funde . Man fand ein sitzendes Skelett; seine Beigaben 
waren zwei 'Ohrr inge ' ; eigentlich sind sie Schläfenringe, die ich noch bei einem Verwandten von I s t v á n Lele 
f i nden konnte. I h r D m : 35 und 31 mm. Der Grössere ist aus Silber, der kleinere aus Bronze.» 
Die F u n d e selbst sind leider nicht erhal ten . Nach den pr imit iven Zeichnungen des Inven t a r s (Nr : 
37/1905, a-b) mögen sie ziemlich grobe Ringe m i t offenen E n d e n aus D r a h t m i t r u n d e m Durchschni t t gewesen 
sein. Sie sind k a u m Schläfenringe, sondern aus Kindergräbern s tammende Armbände r . 
6. Kiskunhalas-Fehértó, Várhely (Kom. Bács-Kiskun) 
Nach den Aufzeichnungen über die in der archäologischen Sammlung des Szilády Áron-Gymnasiums 
von Kiskunhalas au fbewahr ten Funde befanden sich an der Fundstel le Várhely. . .«drei Schanzen u n d hier 
wurden römische u n d auch ungarische Münzen gefunden : . . . Kupfe rmünzen des Constant inus Magnus (306— 
337), Flavius Constant ius (293—305), Constans (337—350), Valens (364—378). . . .Hier wurden auch mehrere 
mi t dem Gesicht meis t nach О gewendete Skelette und ein Skelett in sitzender Lage ausgegraben. Zwischen den 
Halsknochen lag e in geflochtener Halsring aus Kupfe r u n d das Bruchstück eines Wurfspiesses . . .» Für 
diese Angaben danke ich Herrn László Nagyczirok, der einen Teil des Inventars der Sammlung György Révész, 
die z u m ersten Bes tand der Sammlung des Gymnas iums gehörte, abschrieb u n d diese Aufzeichnungen mir 
zur Verfügung stell te. Der in der Beschreibung erwähnte Halsr ing u n d das Bruchs tück des Wurfspiesses sind 
n ich t mehr in jener Sammlung, die seither in das Museum von Kiskunhalas gelangte. 
7. Lele (Maroslele, früher Püspökiele, Kom. Csongrád) 
Von diesem Fundor t erhielt das Museum von Szeged mehreren Fäl len sarmatenzeit l iehe Funde, 
auch veranstal tete das Museum eine Ausgrabung in dieser Or tschaf t . I n der Mit te des Dorfes ist ein Hügel-
rücken und darüber schreibt I s t ván Tömörkényi im Inven ta r des Museums ( I n v . - N r : 11/1907) fo lgendes: 
«In jener Zeit, da hier überall he rum das Gebiet noch ve r sumpf t war, lebten auf diesem Hügelrücken nach-
einander völkerwanderungszeitliche Stämme. H ie r wurden überall archäologische Funde entdeckt , wie das 
Volk davon zu ber ichten weiss. Auch das jetzige Volk bau te seine Häuser , bevor eine neue Ordnung beim Bau 
der Ortschaf t e ingeführ t wurde, áuf diesem Hügelrücken u n d damals wurden hier verschiedene Erdarbe i ten 
vorgenommen. N a c h den Erzählungen wurde auch ein in sitzender Lage bestattetes Skelett entdeckt.» 
Nach den Aufzeichnungen haben wi r keine sicheren Beweise dafür , dass das Skelett in sitzender 
Lage aus jenem Teil des Friedhofes s t ammt 1 2 (Acker der Bauern Kruzslio u n d Soós), von wo wir bereits 
sarmatenzeitl iehe F u n d e beschrieben. Diese Möglichkeit besteht immerhin und dies u m so mehr , weil auch 
die beiden Acker sich auf den e rwähnten Hügel rücken befinden. 
8. Izbistye (Rumänien, ehem. Kom. Ternes)13 
Die Funds te l le befand sich a m Os t rande der Or tschaf t im Gebiete der Ziegelei J a k a b Héber . I n den 
Lehmgruben kamen in mehreren Fäl len Gegenstände, besonders graue, auf Drehscheibe erzeugte Gefässscherben, 
Mahlsteine usw. z u m Vorschein. Es ist kaum fraglich, das sich hier eine grössere Siedlung erstreckte ; aber wie 
dies aus dem Bericht von Milleker ersichtlich ist , befand sich hier auch ein Gräberfeld :14 «Es waren hier auch 
Skelettgräber. Berei ts Rit t inger erzählte mir , dass die Skelette in si tzender Lage beigesetzt waren u n d sich 
neben ihnen farbige Glasperlen als Beigaben befanden . J e t z t sagt der Werkmeister , der Ziegelei, dass m a n im 
J a h r e 1900 ein Skelet t in stehender Lage f a n d u n d einmal neben menschlichen Knochen auch ein verbogener 
Bronzedraht ge funden wurde ; dies mag vielleicht ein A r m b a n d gewesen sein. 
Im J a h r e 1896 stiess m a n in 2 m Tiefe auf einen Gefässfund. I n einem H a u f e n lagen 8—10 Gefässe 
zusammen und zwar mi t ihrem Rände rn e inander gegenüber. I n der Mitte dieser Gefässgruppe lagen mehrere 
Schüsseln und Schalen.» 
Von mehreren grösseren Gefässen sagt Milleker, dass sie auf der Drehscheibe erzeugt, u n d ihre Farbe 
b laugrau war. Ebenfa l l s nach i hm haben die F u n d e manche Analogien was Material , Technik, Fa rbe u n d Form 
be t r i f f t , in dem Gefässfund von Szabadka, den Ödön Göhl im J a h r e 1894 besehrieb.16 Hier be fand sich also 
sowohl eine Siedlung als auch ein Gräberfeld. Über ihr gegenseitiges chronologisches Verhältnis besitzen wir 
keinerlei Aufzeichnungen. Die Hinweise auf den Fund von Szabadka lassen e rkennen , dass ein Teil der Sied-
lung wenigstens bis zum Ende des 4. J a h r h u n d e r t s n. Chr. bewohnt war. 
12
 Sarmatenzei t H I , 179. vár , 1906. 219—221. 
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 В . M I L L E K E R : Délmagyarország régiségleletei 14 M I L L E K E R : a . a . O . 2 1 9 und 2 2 0 . 
a honfoglalás e lő t t i időkből (Arch. Funde a u s der 15 Arch. É r t . 1 9 ( 1 8 9 9 ) , 2 9 0 — 2 9 6 . 
Zeit vor der ung . L a n d n a h m e , ungarisch) I I I . Temes-
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9. «Kis halomi) (kleiner Hügel) von Zenla (Jugoslawien, ehem. Kom. Bács-Bodrog)16 
1 K m südwestlich von Zenta befindet sich der sog. «Kis halom». Im nördl ichen Teil des Hügels wurden 
bei Ausgrabungen acht nebeneinander liegende Gräber untersucht . «Unter den Toten sind sowohl Kinder , als 
auch Erwachsene . . . die Toten wurden zweifellos sitzend beigesetzt. Bei diesen wurde der Schädel auf die 
Oberschenkelknochen geneigt entdeckt . In den Gräbern fand m a n nur einige Spuren von Lehmbeschmierung ; 
Werkzeuge und die geläufigen Tongefässe . . . wurden nicht entdeckt.» Was die zeitliche Best immung be t r i f f t , 
bemerkt Gy. Dudás, der das Material veröffentl ichte, nur so viel, dass der Hügel und die dort gefundenen 
Gräber urzeitlich gewesen sein mögen. 
10. Bodrogmonostorszeg, Ziegelei Reiter (Jugoslawien, ehem. Kom. Bács-Bodrog)11 
Die Publikat ion des sehr wichtigen Gräberfeldes ist nur in ungarischer Sprache erschienen. Wir haben 
bereits in mehreren Fallen die Aufmerksamkei t darauf gelenkt, aber vom Standpunkt des jetzt zu untersuchenden 
Materials aus haben die Funde dieses Gräberfeldes ausschlaggebende Bedeutung. Deshalb wiederholen wir 
einen grossen Teil der Publikat ion von Gubitza, wobei wir uns auf seine Abbildungen berufen. 
Bereits von der Ausgrabung kamen im Gebiete der Ziegelei in grösserer Anzahl Funde u n d Gräber 
zum Vorschein. In d e m Abhang waren die sich in O —W-Richtung erstreckenden Gräber in cca 3 m Abs tänden 
gut s ichtbar . Ihr Umfang be t rug durchschnit t l ich 128x200 cm, sie waren aber n ich t gleich tief. Die Wände 
der Gräber waren vertikal . Spuren von Hügeln konn ten nicht kons ta t ie r t werden. 
Grab 1. I m F r ü h j a h r 1899 fand der Sohn des Besitzers ein Grab, woraus ein Bronzearmband zum 
Vorschein kam. Über die Fundumstände und etwaigen anderen Beigaben sind n ichts bekannt . 
Grab 2. Dieses Grab wurde am 13. 6. 1899 anlässlich einer Probegrabung en tdeckt . Es war das Grab 
eines jungen Mädchens. Beigaben: 1. Zwei Ohrringe aus s tark oxydier tem schlechtem Silber (Abb. 3, S. 265) ; 
das eine Ende ist würfelförmig, doch sind die E c k e n des Würfels abgeschliffen. Da raus entspringt der Ring mi t 
spitzem Ende aus 2—3 mm dickem Draht , runden Durchschnit tes. 2. Grössere und kleinere Perlen. U n t e r diesen 
bef inden sich flache, runde, viereckige, längliche, eiförmige usw. Sie wurden aus Glaspasta, Bernstein, Stein 
und anderem Material hergestellt. Ihre Farbe : blau, grün, gelb, weiss, braun, doch sind die meisten schwarz 
(Sarmatenzeit III, Taf . CXVIII, 12?). Die kleinen Perlen umringten den Hals in drei Reihen. Sie sind hirsengross 
und schwarz. Unter den Perlen a m Hals befand sich auch ein durchbohr ter Bähren- u n d ein Wolfzahn. 3. Auf 
die Seite geneigt ein kleines Gefäss beim Oberschenkelknochen. 
Grab 3. Skelett eines Mannes. Die einzige Beigabe war ein Sporn (?). Die Zeichnung ist leider nicht 
erhalten. Nach der Beschreibung von Gubitza k a n n m a n die Form nicht rekonstruieren, er bemerkt aber , dass 
der Sporn klein war, dass er nu r als «Ziersporn» gedient haben könnte . Wahrscheinlich wurde hier n icht ein 
Sporn gefunden, sondern ein ähnlicher Gegenstand, wie die schmalen Silberbänder mi t kegelförmigen Nieten 
des Fundes von Békésbáboczka.18 
Erste Ausgrabung, 12—14. 9. 1899 
Grab 4. I n oca 220 cm Tiefe Skelett eines sitzend bes ta t te ten Individuums, wahrscheinlich einer 
Frau. «Der Oberkörper war nach vorne geneigt zwischen die Beinknochen gefallen, wodurch der Brustkorb 
und der Schädel mi t dem Gesicht nach unten gewendet zwischen die Beinknochen gefallen war . . . Die Schädel-
form ist sehr eigenartig ; das Gesicht sehr schmal u n d lang. Die ebenfalls schmale St i rn ist nach hinten geneigt». 
Orientierung : 0 —W, Schädel : O. Beigaben : 
1. Oberhalb dem Schädel Gefässbruchstück mit Henkel. 2. U m den Hals h e r u m 41 Perlen, da run te r 
34 kleine grüne, fünf silberig schillernde braune u n d zwei grössere grüne (S. 265, Abb. 1). Wahrscheinlich sind 
es die Perlen desselben Grabes, die auch in Sarmatenzei t HI, Taf. CXVI, 4 dargestellt werden. 3. Bronzeschnalle 
(S. 265, Abb. 5 : 7 ?). 4. Beim rechten Ellbogen, bzw. beim rechten Knie zweiseitig gezahnter Knochenkamm 
(S. 265, Abb. 2). 
Grab 5. 1 m östlich von Grab 4. Skelett eines sitzend besta t te tes Indiv iduums. Der Schädel befand 
sich in 170 cm Tiefe. Orientierung : W—O, Schädel nach W. Das Grab enthielt keine Beigaben. 
Grab 6. I n cca 200—205 cm Tiefe Skelett in gestreckter Lage auf dem Rücken . Der Schädel samt 
dem Atlas befand sich 30-—35 cm über den Lenden. Danach wurde der Schädel bei der Besta t tung abgeschnit-
ten! Or ien t ie rung: O ^ W (Richtung des Schädels?). Beigaben: 
1. Rundherum um den Schädel gekerbte Glaspastaperlen. 2. Ohrringe aus Bronze. Sie gehören zum 
selben Typ wie jene des Grabes 2, doch sind sie grösser. Der eine lag unter dem Schädel, der andere bei dpr 
Brust. 3. Beim Hals grössere u n d kleinere Perlen. F a r b e : grün, gelb, blau, schwarz, weiss, rot . Materia 
Glas, Bernstein, Koralle (?). Die kleinen Perlen umringten den Hals in dichten Reihen (Sarmatenzeit HI , Taf. 
CXVI, 1. — S. 267, Abb. 5 : 37). 4. Unter dem l inken Schlüsselsbein goldene Nadel mi t f lachgedrücktem Kopf 
(Sarmatenzeit III, Taf . CXVI, 14. — S. 267. Abb. 5 : 36). 5. Eine ebensolche, doch e twas kürzere Nadel beim 
rechten Schulterblatt (Sarmatenzei t lH, Taf. CXVI, 15. — S. 267, Abb. 5: 35). 6. Zwischen ( ?) den Perlen a m Hals 
zwei kleine Bronzeschellen (S. 267, Abb. 5 : 1—-2). 7. Zwischen dem linken Armknochen und den Rippen zwei-
seitig gezahnter Knochenkamm (S. 267, Abb. 5 : 3). 8. Um die Taille grosse Perlen : zwei grosse schwarze mi t 
roten Punkteinlagen (Sarmatenzeit IH. Taf. CXVI, 5 und 7. — S. 267, Abb. 5 : 33—34), eine verzierte und 
mehrere kleinere. Ihre Farbe ist verschieden. 9. A m Ringfinger der rechten H a n d ein grösserer Bronzering (S. 
18
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267, Abb. 5 : 10). 10. Sehr viele Perlen bei den Fussknochen. Die meisten sind klein, schwarz und grün (Sarmaten-
zeit I II , Taf. CX VI, 2). Es gibt un t e r diesen auch grössere, vert ikal gerippte, verziert m i t roten und weissen 
Punkteinlagen. (S. 267, Abb. 5 :16—20. — Sarmatenzei t I I I , Taf . CXVI , 5), ferner grössere scheibenförmige 
Bernsteinperlen (S. 267, Abb. 5 : 11—15. — Sarmatenzei t III , Taf. CXVI, 3). Unter den Perlen befanden sich 
vier durchbohrte Hirschzähne u n d mehrere Anhänger aus Bronze (S. 267, Abb. 5 : 8—9). Die im Text n ich t 
e rwähnten Perlen de r Abbildung 5 auf S. 267. s t a m m e n wahrscheinlich ebenfalls aus Grab 6. 
Orab 7. 1 m östlich von Grab 6 war die Grube des Grabes 7 gu t erkennbar . Es lagen weder Skelett 
noch Funde da r in . 
Orab 8. Auf dem Rücken liegendes Männerskelet t . Neben d e m Schädel mittelgrosses, zusammen-
gesunkenes Gefäss m i t einiger Verzierung. 
Zweite Ausgrabung in November 1902 
Orab 9. 19 I n 20 cm Tiefe si tzend besta t te tes Mädchenskelett ( 10—12 Jahre alt). Orient ierung: W—O, 
Schädel nach W. Beigaben : 1. I n der Gegend der Taille grosse Bronzeschnalle (S. 341, Abb. 1). Der Schnallen-
r ing ist oval. Die Basis des D o m e s ist gerade abgeschnit ten, hier ger ippt ; das andere E n d e reicht über den 
Schnallenring u n d ist leicht profi l ier t . Der Beschlagteil, bestehend aus zwei Plat ten, ist 3 X 3,5 cm gross u n d 
wurde in den vier Ecken mit je e inem Niet zusammengehalten. Die Oberf läche ist mi t keilförmigen Einschni t ten 
verziert . Grössere D m des elliptischen Schnallenringe : 4,5 cm. 2. Neben der Sehnalle zweiseitiger Knochen-
k a m m (S. 341, A b b . 10). L : 8 cm, Br : 4,5 cm. 3. An beiden Seiten der Brust Bionzefibeln : 
a ) Zwei Fibeln mit dreieckigem Kopf, gegossener P la t te u n d rhombusförmigem Fuss. Der Bügel 
is t der Länge nach gekerbt und der Fuss ist keilförmig eingetieft (S. 341, Abb. 2). Sie haben eiserne Nadel. 
b) Viereckige Plat tenfibel a n den Ecken mi t abgerundeten Pro tuberanzen. Die Oberfläche ist mi t vier 
keilförmigen Einschni t t en verziert (S. 341, Abb. 3). Die Nadel is t aus Eisen hergestellt. 
4. Eine Zikade aus Bronze. Sie ist mi t vergoldeten Rippen verzier t (S. 341, Abb. 4). E in Loch ist zum 
Aufhängen bes t immt . 5. Auf der Brus t grössere Per len aus blauem Glas. 6. Am linken Beckenknoehen ein 
Ohrr ing, das andere bei den Fussknochen. Das zurückgebogene Ende ist spiralartig auf den Ring gewickelt, 
worauf ein Hi rschzahn (?) aufgeschoben ist (S. 341, Abb. 5). 7. Auf der Brust Hängeschmuck ; eigentlich 
e in Ring aus Si lberdraht , mi t zurückgebogegenem und gewickeltem Ende , worauf zwei kubooktaäderförmige 
Per len aufgeschoben sind (S. 341, Abb. 6). Dm : 2 cm. 8. Im Becken kleine kegelförmige Schelle aus d ü n n e m 
Bronze- oder Silberbleeh mit d ü n n e m Bronzedraht zum Aufhängen (Taf. 341, Abb. 7). Es wurden drei solche 
gefunden, davon zwei bei den Fussknochen. 10. Zwischen den Oberschenkelknochen doppelkegelstumpfförmiger 
Spinnwirtel (S. 341, Abb. 9). D m : 3 cm. 11. Bei den Fussknochen kleines rundes Gefäss (S. 341, Abb. 11. — 
Vielleicht ist dieses Stück mit Sarmatenzei t III, Taf . CXIX, 10 identisch). Nach der Beschreibung von Gubi tza 
wurde das Gefässchen aus körnigem Ton hergestellt und ist weissgrau. Die eine Seite ist angerusst u n d 
weist einen Sprung auf . 12. Ebenfal ls bei den Fussknochen neben dem Gefässchen Nr. 11 schlecht, gebrannte 
Henkelschale, die in Stücke gefallen war. 13. Neben den Fussknochen kleine Glasperlen, durchlochter Wolf-
zahn , grössere Per len aus blauem Glas und Bernstein. 14. Bei den Füssen drei Pastastücke (Bernstein?), mög-
licherweise Okkerschollen? 
Grab 10. Frauenskelet t in si tzender Lage ohne Beigaben. 
Grab 11. I n 2 m Tiefe Frauenskele t t in s i tzender Lage. Bei dem Skelett zerstreut, aber hauptsächlich 
auf der Brust 25 kleine kugelige Perlen aus blauem Glas (S. 341 Abb. 12. — Sarmatenzeit HI , Taf. CXIX, 8). 
Grab 12. Gestörtes Grab. .Erhal tene Be igaben : 1. Kleine Bronzenadel. 2. Bruchstück mit Henkel 
eines rotgebrannten Gefässes. Dicke der Wand : 1 cm (S. 341, Abb. 13). 
Grab 13. I n 2 m Tiefe Männerskelet t . L : 170 cm. Der Oberkörper lag ausgestreckt 170 cm, die aus-
gestreckten Beine 200 cm tief u n t e r Erdoberfläche. Orientierung (Sommer) : O—W. Beigaben : 1. Zwischen den 
Fingerknochen der l inken Hand Eisen zum Feuerschlagen. L : 11 cm (S. 341, Abb. 14) m i t Feuerstein. 2. Beim 
Beckenknochen kleine halbkreisförmige Eisenschnalle (S. 341, Abb. 15). 3. Neben dem linken Armknochen 
einige Eisengegenstände, die wegen der vollkommenen Verrostung n ich t mehr zu bes t immen waren. 4. Vor 
den Füssen zwei Silberschnallen (S. 341, Abb. 16). Der Schnallenring ist rund , der Dorn ist bei der Basis ab-
geschnitten. Die Riemenkappe ist lang, trapezförmig. Die beiden P l a t t en wurden mi t Nieten, versehen mi t 
grossem, halbkugeligem Kopf, zusammengehal ten. 5. Neben dem l inken Armknochen Griff ( ?) aus Bronzeblech ; 
das eine Ende ist doppelt und m i t einem Niet versehen (S. 341, Abb. 17). 
Die Zahl de r erforschten Gräber bet rägt somit 12. Ein Grab wurde bereits vor Beginn der Ausgrabungen 
entdeckt und, wie wir gesehen haben , blieb von seinen Beigaben nur ein A r m b a n d erhalten. Als Streufunde vom 
Gebiete des Gräberfeldes werden im Museum von Zombor noch zwei Bronzeschnallen au fbewahr t (Sarmatenzeit 
HI , Taf. 0VIH, 1—2). Zu ihrem charakterist ischen Merkmal gehörten die verhältnismässig breiten Schnallen-
ringe, die quer ger ipp t sind. Es soll hier noch die Aufmerksamkei t auf die Bemerkungen von Gubitze in Bezug 
auf den Bestat tungsri tus gelenkt werden: «. . .Wie wir uns bereits f r ü h e r überzeugen konnten , bestand bei 
diesen Völkern die Sitte, die Toten sitzend zu beerdigen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, aber auch dann wurden 
die Toten so beigesetzt, dass der Kopf höher als der untere Teil des Körpers lag»20 
11. Dunaharaszti (Kom. Pest)21 
Von den hier untersuchten 38 Gräbern waren nur zwei nicht gestör t . Deshalb ist es schwer, über die 
Bestattungssit ten dieses Gräberfeldes zu sprechen. Leider wurde Grab 2 nicht von Fachmännern untersucht . 
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und so kann man die Aussage der Arbei ter nicht als massgebend be t rach ten . Sie sagten nämlich, der Tote sei 
si tzend bes ta t te t worden. Es ist na tür l ich annehmbar , dass auch un te r den gestörten Gräbern solche waren , 
worin sich die Skelette in sitzender Hockerlage befanden, doch war die S törung in den meisten Fällen so s t a rk , 
dass m a n sie in Ermangelung von Er fahrungen kaum erkennen konnte . Die Orientierung der Gräber war in 
den meisten Fällen SO—NW. 
12. Baj ток22 (Jugoslawien, ehern Kom. Bács-Bodrog) 
Die dreizehn bzw. vierzehn Gräber wurden nicht von Archäologen ausgegraben, sondern bei Strassen-
bau ten in der Ortschaf t entdeckt . Über die Art der Bes ta t tung haben wir in sieben F"ällen Aufzeichnungen. 
Sie waren nach W-О,- Kopf nach W,- orientiert , die Skelette waren s i tzend bestat tet in den Gräbern 1, 2, 4, 6. 
7. Grab 3 enthielt ein Skelett in gestreckter Lage auf dem Rücken u n d w ar nachW—О orientiert . Möglicher-
weise war das Skelett des Grabes 9 nach O — W orientiert und lag ausgestreckt am Rücken. Die Haup t r i ch tung 
O-W ist auch in diesem Fall sicher, n u r die Richtung des Kopfes ist ungewiss. 
13. Szöreg, Ziegelei Iván23 (Kom. Csongrád) 
I n den Lehmgruben dieser grossen Ziegelei wurden viele Gräber entdeckt , von denen die grösste 
Anzahl aus verschiedenen Perioden der Sarmatenzeit s t a m m t . Zu der uns interessierenden Gruppe gehören ach t 
Gräber. Eines wurde im Jahre 1899 entdeckt , die anderen sieben wurden im Jahre 1902 von János Reizner aus-
gegraben. Wir besitzen keine Aufzeichnungen darüber, in welcher En t f e rnung die Gräber 1—7 und 8 von ein-
ander lagen. Orientierung der Gräber : W—O, Kopf nach W. Von den aelit Gräbern war nu r in Grab 1 der Tote 
si tzend bestat te t , in den anderen lagen die Skelette ausgestreckt am Rücken. Tiefe des Grabes 1 : 170 cm. 
Tiefe der anderen : zwischen 90 und 140 cm. 
Grab 1. Skelett in sitzender Lage ohne Beigaben. Reizner schreibt über die Lage des Skelettes fol-
gendes24 : «. . .das Skelett lag nicht, sondern war sitzend, bzw. so beigesetzt, dass der Oberkörper auf die Bein-
knochen geneigt war u n d der Schädel zwischen die Beinknochen fiel.» 
Grab 2. Beim linken Knie ein auf Drehscheibe erzeugtes, dickwandiges kleines Gefäss mit Fuss (viel-
leicht s t ammt das Gefäss Sarmatenzeit I II , Taf. С VI, 29 aus diesem Grab). 
Grab 3. Beigaben : 1. Beim Schädel Eisenlanzenspitze. L : 24 cm. Sie ist in Stücke zerfallen. 2. Beim 
l inken Ellbogen grobes, 8.5 cm hohes, mi t Hand geformtes Gefäss. Die Seiten sind «. . .mit parallel laufenden 
zwei Streifen» verziert.26 
Grab 4. H in te r dem Schädel mi t H a n d geformtes, dickwandiges Gefäss aus grobem Ton. H : 11 cm. 
Grab 5. Die einzige Beigabe war unter dem Schädel ein zweiseitig gezahnter K a m m (AÉ 1903. Abb . 
auf S. 49). 
Die Gräber 6.—7 enthielten keine Baigaben. 
Grab 8. Beigaben : 1. Ein ursprünglich 70—80 cm langes Eisenschwert . Es ist zerbrochen. Grösste 
Breite der Klinge : 4 cm. 2. Neben dem Schädel kegelstumpfförmige t e r r a sigillata-Scliale (AÉ 1903. S. 47, 
Abb. 1). 3. Aus dem Grab s tammt auch ein flacher Bronzering (ebendort, Abb. 3). 4. Grosse Cypraea-Muschel 
m i t bronzenem Ringanhänger , dessen Ende zurückgebogen und aufgedreht ist (ebendort, Abb 2). 5. Grössere 
tonnenförmige Calcium-Perle. L : 4 cm (ebendort, Abb. 4). 
14. Szeged- Alsótanya, Kenyérváródomb (Kom. Csongrád 
Beim Graben eines Hausfundamentes wurden hier zwei Gräber entdeckt . 
Grab 1. Skelett in gestreckter Lage auf dem Rücken. Beigaben : 1. Dunkelgraues, fast schwarz ge-
schlicktes Schüsselchen. H : 4,3 cm (Sarmatenzeit III , Taf . CXXI, 17). Mw : 11 cm. 2. Neben dem Skelett zwei 
an beiden Seiten zurückgebogene Sargklammern mit Holzfasern an der Innensei te . L : 13,5 bzw. 18 cm. 3. Neben 
dem Skelett dreieckiger roter Stein (Jaspis?). L : 5 cm. 
Grab 2. Skelett in Hockerlage mi t angezogenen Beinknochen. Beigaben : 1. Bei der linken Schulter 
graues, kegelstumpfförmiges, auf Drehscheibe erzeugtes Schüsselchen aus gut geschlämmtem Ton (Sarmaten-
zeit I II , Taf . CXXI, 16). 2. In der Schüssel ovale Eisenschnalle. Grösse : 3,1 X 4,2 cm. 
15. Szeged-Öthalom (Kom. Csongrád)21 
Während Erdarbei ten wurden von den cca 100 angeschnit tenen Gräbern 42 beobachtet. Von 
diesen kamen die Gräber 39 und 40 etwas entfernter zum Vorschein. Diese s tammen aus der Landnahmezei t . 
Von den 40 Gräbern ist eines früheisenzeitlich (Grab 15), wahrscheinlich landnahmezeitl ich sind noch von den 
in diesem Gräberfeld befindlichen Gräbern 14, 18 ; 41 und 31 sind vielleicht árpádenzeitl ich. Die anderen 
22
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s tammen aus der Sarmatenzeit . Die Orientierung dieser letzteren ist SO—NW, des Grabes 27 W —O. I n den 
Gräbern 4 und 5 waren die Toten sitzend beigesetzt worden. Von diesen sagt der Grabungsbericht folgendes: 
«Grab 4. Skelett in si tzender Lage. Tiefe 1,4 cm, der Schädel ist vollständig erhalten u n d in 0,8 m 
Tiefe auf die Brus t gefallen ; die Füsse sind ausgestreckt, die H ä n d e im Schoss u n d auf der Brust eine Silber-
münze der Diva Faust ina. 
Grab 5. Skelett in si tzender Lage in 1,3 m Tiefe. Der Schädel in 0,5 m Tiefe ist vollständig erhalten. 
I n der Lendengegend eine Riemenschnalle aus Bronze ; zum Befestigen dienen a n den Riemen zwei Bron-
zebleche mit Nieten (Taf. LIV, 15). Bei den Füssen leicht geschweifte Messerklinge aus Eisen oder Lanzenspitze. 
L : 12 cm.»28 Letzterer Gegenstand kann möglicherweise auch eine eiserne Sargklammer gewesen sein. 
Eine Münze befand sich ausser in Grab 4, noch in Grab 28 : Silbermünze des Caracalla (211—217). 
Als Streufund k a m an dieser Stelle noch eine Bronzemünze des Maximianus (285—310) zum Vorschein (Coh. 
V. 491, 406) u n d zwei weitere s t a rk abgenützte römische Bronzemünzen.2 9 
16. Ernőháza—Kollinger-Friedhof (Jugoslawien, ehem. Kom. TorontálJ30 
Südlich vom Dorf in 3 k m Ent fe rnung liegt das Gräberfeld wo siebzehn Gräber untersucht wurden. 
Grab 1 ist wahrscheinlich nicht sarmatenzeit l ich und vielleicht auch Grab 14 nicht , und dies n icht wegen der 
Orientierung, sondern wegen den atypischen Beigaben. I m Grab 11 lag das Skelett ha lb sitzend und der Schädel 
befand sich 40 cm höher. Diese Erscheinung ist bei Gräbern, worin die Toten si tzend, oder in si tzender Hocker-
lage bestat tet wurden, sehr häufig. Der Schädel des Grabes 10 lag 50 cm höher. Wohl besagt das Grabungsproto-
koll nichts über die anderen Skeletteile, aber u n t e r Berufung auf die Ähnlichkeit mi t dem Grab 11 reihen wir 
auch dieses Grab in diese Gruppe ein. 
17. Ernőháza—Klee-Gärten (Jugoslawien, ehem. Kom. TorontálJP1 
Hier wurden insgesamt zwei Gräber gefunden ; der Schädel des Grabes 2 lag 20 cm höher. Die beiden 
Gräber können auch auf Grund des dort zum Vorschein gekommenen zylindrischen Gefässes an das Ende des 
4. Jahrhunder t s dat ier t werden. 
18. Bogojeva (Jugoslawien, ehem. Kom. Bács-Bodrog J32 
Über diesen Fundor t wird folgendes ber ichtet : «In Bogojeva fand unser Kollege Gyula Cziráky bei 
seinen Forschungen ein Grab, worin das Skelett si tzend bes ta t te t worden war.» 
Gy. Cziráky berichtet über das Gräberfeld und die befestigte Siedlung von Bogojeva in Arch. Ért . ,3 3  
u n d auch da spr icht er in Zusammenhang mi t zwei Gräbern des awarischen Gräberfeldes von si tzend bestat-
t e t en Skeletten. E s ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese Feststel lung auf diese beiden, hier zu besprechenden 
Gräber bezieht. Über die Gräber 5 und 7 sagt er folgendes : 
Grab 5. «Wahrscheinlich gestörtes Grab . Die Oberschenkelknochen, das Schienbein, der Becken 
u n d der Schädel und alles lag in einem Hau ïen . Man könnte ve rmuten , dass der Tote sitzend bes ta t t e t wurde. 
Es wurde nur ein bronzenes Ohrgehänge (I, 14), als Beigabe gefunden und dies scheint zu beweisen, dass das 
Grab ausgeplündert wurde.» 
«Grab 7. Auch in diesem Grab lagen alle Knochen in e inem Haufen ; un t e r diesen fanden wir Bronze-
blechstückchen und das Bruchstück eines Eisenringes runden Querschnit tes ( ?)»34 
19. Tápiófarmos (Kom. Pest)33 
Auf dem Weg von Tápiószele nach Tápiófarmos, bzw. l inks vom Weg sind a m Rande des Ackerfeldes 
sieben Hügel s ichtbar ; diese werden aber durch den Ackerbau immer niedriger u n d heute sind sie k a u m etwas 
höher als die Umgebung. «Der Besitzer dieser Hügel , I s tván Kenye, ha t am Abhang des sich gegenüber erstrek-
kenden Sandhügels beim Anlegen eines Grabens zwei sitzende Menschenskelette ausgegraben.»9 
20. Csaba (BékéscsabaJ36 
In Csaba (Kom. Békés) fanden wir im J a h r e 1867 beim Graben des Fundamentes des Komita tshauses 
ein urzeitliches Gräberfeld, wo in cca 2 m Tiefe 8—9 Skelette lagen und von diesen zwei si tzend bes ta t te t 
waren und die anderen mit den Füssen nach О lagen. Die En t f e rnung derselben voneinander war ungleich.9 
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21. Csép (Kom. Komárom 
Über den hier gemachten F u n d berichtet Kálmán Thaly : «. . .im F r ü h j a h r 1869 an unserem Familien-
grundbositz, in der sog. Flur „unter den We : ngär ten" sank die Erde beim Pflügen ein, worauf die Knechte weiter 
gruben und ein Grab entdeckten, worin ein Skelett sitzend bes ta t te t war. Nachdem ich erst nach Wochen nach 
Hause kam ging ich an die Fundstel le ; es waren die Knochen wieder mit Erde überschüttet , auch das 
Grab mit Erde gefüllt und überpflügt worden». 
22. Die Höhe von Bábota (Kom. Győr/8 
l m Mai 1867 fand auf der Anhöhe von Bábota der Bauer Anta l Geszler ein Grab. Über die Fund-
umstände konnte folgendes in Er fah rung gebracht werden : «In dem durch den Wind weitergetragenen Sand 
wurde ein Schädel s ichtbar ; zuerst wurde mit der Hand , danach mit dem Spaten weiter geforscht und es kam ein 
Skelett in sitzender Lage mit ausgestreckten Beinen, mit dem Gesicht nach NO zum Vorschein ; die Wirbel-
knochen wurden nämlich vertikal un te r dem Schädel entdeckt , die Armknochen ebenfalls nur ein wenig seitlieh, 
die Beinknochen in der Nähe des Schädels, in der bereits angegebenen Richtung. — Der schon genannte Napf 
lag an der linken Seite des Schädels, aber fast in derselben Höhe : er war also auf die Schulter des Toten bei der 
Beerdigung gelegt worden. Im Grab lagen keine Werkzeuge, weder aus Stein noch aus Bronze, weder auf dem 
Skelett noch daneben. Der Boden des kleinen Grabes war mi t Lehm ausgeschmiert und mi t einigen in den 
Lehm eingebetteten Steinen ausgelegt u n d der Ton leicht durchgebrannt . Der eine Stein, der t rotz seiner H ä r t e 
g la t t geschliffen war, mag ursprünglich das Bruchstück eines Mahlsteines gewesen sein.» Das Skelett war nach 
der Best immung von Ebenhöch das eines 10—14jährigen Mädchens. Masse des Gefässes : H : 12, Bdm : 
9.1 cm, Mw : 10 cm. «In der dicken schwarzen groben Wand des auf Drehscheibe hergestellten Gefässes glänzt 
Glimmer.» 
23. Hács-Béndekpuszta (Kom. SomogyJ39 
I n den Jah ren 1954—1956 wurden hier Ausgrabungen durchgeführ t , die insgesamt 24 Gräber gezeitigt 
haben. Vorher gingen bereits cca 50 Gräber zugrunde. An dieser Stelle interessiert uns das Grab 8. Es wurde 
anlässlich von Erdarbe i ten bereits vor den Ausgrabungen entdeckt . Nach übereinst immender Aussage der 
F inder lag das Skelett n icht wie üblich, sondern sie fanden es sitzend, den Rücken an die Westwand des Grabes 
gelehnt. Die Beine waren a m Boden ausgestreckt. Die Grösse des Grabes rechtfer t ig t diese Lage des Skelettes, 
sie war nämlich sehr kurz : 140 cm lang und 60 cm brei t . Das Skelett war wie üblich nach W—О orientiert . 
Beigaben wurden keine entdeckt . Die anderen Gräber des Friedhofes haben Funde germanischen Charakters 
geliefert, und verweisen in die Zeit unmi t te lbar nach der Hunnenzeit .4 0 
24. Érd und Batta (Kom. Fejérj41 
I n dem Grenzgebiet zwischen É r d und Ba t t a wurde ein Hügel von cca 5 m Höhe und 15,5—16 m Durch-
messer ausgegraben. I n dem Graben, der den Hügel in westlicher Rich tung durchquerte, k a m ein sitzendes 
Skelett in cca 120 cm Tiefe zum Vorsehein. «Die Knochen waren nach ihrer Grazil i tät geurteilt wahrscheinlich 
die einer Frau». I n demselben Graben f and man noch in 180—185 cm Tiefe mehrere Steine nebeneinander, eben-
dor t das Bruchstück eines grösseren Gefässes mi t Kerbschnit tverzierung u n d mi t schwarzer Glasur. In einer 
Tiefe von cca 240 cm befanden sich, un t e r kleineren und grösseren Steinen, Gefässbruchstücke mi t roter Glasur. 
Ebenfal ls in dem westlichen Graben konnten in einer Tiefe von 300—310 om übereinander fünf Steinschichten 
beobachte t werden und hier, unter den Steinen lagen Asche, Holzkohlen- u n d Holzreste, doch ohne Keramik. 
In dem südlichen Graben befand sich in cca 75 cm Tiefe «. . .ein Skelett , sitzend mit dem Kopf nach 
O, . . . der Schädel fehlte.» I n demselben Graben wurde in einer Tiefe von cca 45 cm ein vermorschter Holz-
pfos ten von 10 cm Durchmesser en tdeckt . I n einer Tiefe von 180—185 cm lagen Steine in vier Schichten, dar-
un te r rote graphitierte, verzierte Gefässscherben. I n 270—280 cm Tiefe wiederholten sich die fünf Steinschichten 
übereinander. 
Man kann fast mi t Sicherheit annehmen, dass die zwei si tzend Bes ta t te ten in späterer Zeit in den 
Hügel beerdigt wurden. Der Hügel mag ein oder mehrere Brandgräber der Periode H С enthal ten haben. Danach 
haben wir in der Gräbern seihest keine Anhal tspunkte zur Datierung der sitzend bes ta t te ten Skelette ; n u r 
die bisherigen Analogien gestat ten ihre Zuordnung in diese Gruppe. 
25. Ónod (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén)12 
Hof des Bauern Mihály Szepesy. Nach den nicht sehr klaren Aufzeichnungen kann m a n nur so viel 
feststellen, dass Mihály Szepesy in seinem Garten in der Rákóezi-Strasse in 1,6 m Tiefe beim Anlegen einer 
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Kartoffelgrube ein Skelet t in si tzender Lage fand . Die Ausdrücke «er war zusammengeschrumpft , befand 
sich in sitzender Lage, oder war s ta rk gebeugt» sind nicht eindeutige Ausdrücke u n d man könnte auch a n ein 
Hockerskelett denken. Eigenartig ist die Beobachtung, dass in «der Mitte des Schädels ein geschmiedeter 
Zigeunernage! eingeschlagen war.» Bis je tz t f anden wir über derartiges keine Aufzeichnungen. Man kann auch 
daran denken, dass beim Kopf ein eiserner Sargnagel oder eine Sargklammer gefunden wurde. Solche wurden 
u. a. auch in den Gräbe rn von Csongrád entdeckt . Den F u n d v o n Ó n o d reihen wir also nur m i t Vorbehalt in 
diese Gruppe ein. 
26. Nyíregyháza, Arpád-Strasse (Kom. Szabolcs)*3 
Die ungarische Staatsbahn liess in der Árpád-Strasse in Nyíregyháza ein Zinshaus bauen. Beim Graben 
des Fundamentes wurde nach Aussage der Arbei ter in 150 cm Tiefe im gelben Sand ein Skelett in sitzender 
Lage mi t dem Gesicht nach N gefunden. Ing. Sándor Ébne r re t te te hier folgende Funde : 1. Die nicht ver-
westen Arm- und Beinknochen ; auf einem Knochen sind grüne Bronzespuren zu sehen. 2. Zerbrochenes, 
rotgebranntes, becherförmiges Gefäss von römischem Typus. Das Gefäss ist in der Studiensammlung des Museums 
von Nyíregyháza n ich t zu finden. 3. Glimmerschieferstücke. 4. Halbkegelförmiger, zerbrochener, innen hohler 
Eisengegenstand (Taf. XXVIII , 11—12). H : 6,2 cm. 5. Kegelförmiger Eisengegenstand mi t zylindrischer 
Spitze, der anscheinend in einem massiven Eisenstab endete. D m : 1,2 cm. Der kegelige Teil ist un ten zylindrisch. 
Aus den Bruchstücken kann man die ganze Form nicht rekonstruieren. Mann könnte an einen Schildbuckel 
denken, wenn er n icht so klein wäre (Taf. X X V H I , 13). H : 10,5, Bdm : 6,3 cm. Dieser Gegenstand, wie auch 
Nr. 4, ha t ten innen eine ziemlich dicke Eisenoxydkruste . Es ist nicht unmöglich, dash der eben beschriebene 
schildbuckelförmige Gegenstand noch mi t einen dünnen Blech aus Silber ( ?) bedeckt war. 
27. Szelevény-Demeterpart (Kom. Szolnok)1* 
Hinter dem Haus des Besitzers der Windmühle wurde eine 15,60 X 53,10 m grosse Stelle untersucht . 
I n den Gruben I—VHI , X — X I wurden Knochen, — auch bearbeitete, X Gefässscherben, Muscheln, sowie 
Gefässe gefunden. Da wir keine Abbildungen besitzen, können wir sie zeitlich k a u m best immen, doch sind sie 
wohl urzeitliche Funde . 
«In der Grube I X wurde ein 63 cm tiefes Grab von 1,5 m Durchmesser en tdeckt ; seine Wände und 
sein Boden waren mi t einer har ten Lehmschichte bedeckt. I n der Mitt«' der Grube lag ein menschliches Skelett, 
das vermutlich si tzend besta t te t war, da sich die Arm- und Beinknochen alle in einem Haufen in der Nähe des 
Schädels befanden. Rundhe rum kamen folgende Gegenstände zum Vorschein : ein Hirschgeweihhammer in 
sehr gutem Erhal tungszustand, ein Rehgeweih, eine sehr schöne, an beiden Seiten a n zwei Stellen durchlochte 
Knochenpfeilspitze, e in Sehweinehauer, ein Hundezahn , das Bruchstück eines Hirschgeweihs und ein Haufen 
Asche.» 
Wie wir also sehen, ha t te das Grab keine dat ierenden Beigaben. Die hier zum Vorschein gekommenen 
Gegenstände und die in den umliegenden Gruben gefundenen würden eher auf die Urzeit verweisen ; eben 
deshalb reihen wir auch dieses Grab nur mi t Vorbehalt in diese Gruppe ein. 
28. Ószöny (Brigetib), römisches Lager (Kom. Komárom)*3 
Nach dem Abtragen der abges tür tz ten Erdmengen a m Donauufer im nördlichen Teil des römischen 
Lagers wurde am 5. J ä n n e r 1881 ein Skelett gefunden. Man konnte von dem ziemlich schlecht erhal tenen Skelett 
noch feststellen, dass es halb sitzend bes ta t t e t wurde. Der deformierte Schädel war nach rechts geneigt. Das 
Gesicht war nach SO gewendet. Das Grab enthiel t folgende Beigaben : 1. R u n d e Bronzescheibe mit schöne 
Pat ine . Dm : 24 m m , Dicke : 3 mm. I n der Mitte hat sie eine Bronzeniete mi t gewölbtem Kopf . 2. 26 runde, 
l ichtgrüne, weisse u n d opalisierende Glasperlen. Viele Perlen sind vollständig zerfallen. I n der Nähe des Grabes 
wurden folgende Münzen e n t d e c k t : Tiberius Claudius (14—34), Constantinus Magnus (306—337), Constans 
I (337—350), Valentinianus (364—378). 
29. Kiskörös-Álsócele (Kom. Bács-Kiskun) 
Am 25. F e b r u a r 1958 fand m a n beim Rigolieren auf einem kleinen Sandhügel zwei Gräber in 80 cm 
Tiefe. Die Gräberwaren nach S—N, mi t dem Kopf nach S orientiert . Das eine be fand sich oben a m Hügel, das 
andere a m Abhang v o n dem ersten in eca 15 m Ent fernung. Die Skelette lagen a m Rücken, aber nach der 
Zeichnung von I s tván Judák , dem einen Entdecker , der auch die Funde in das Historische Museum einlie-
ferte, waren die Beine leicht angezogen. Der Oberkörper lag u m 35—38" über die horizontale Linie. Die Finder 
sprachen doshalb von «lialh sitzenden» Toten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die beiden Gräber zu der 
hier bereits angedeute ten Gruppe von Csongrád gehören. 
Grab 1. Beigaben: 1. Am rechten Arm ein Armband. 2. Beider rechten Fussknöchel aussen rotes, grobes 
dickwandiges Gefäss (Taf. XXVII , 2). Es ist in der Mitte gebaucht und hat einen t r ichterförmig ausladenden 
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 Berichte des Vicegespans (ungarisch). Nyíregy-
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R a n d . II : 12,6, M\v : 7,9 cm, Bdm : 7 cm. 3. Nach der Zeichnung von J u d á k kam beim l inken Knie eine ver-
zierte zylindrische Bronzebüchse zum Vorschein (Taf. X X V I , 2—3). Sie ist m i t vier umlaufenden parallelen 
Streifen verziert. In die Streifen unmi t te lbar un te r dem Rand und über dem Boden sind zwischen senkrechten 
Linien je zwei Punkte eingepresst. Die beiden mitt leren Streifen sind durch eine stärkere Rippe getrennt und 
in die Streifen ist eine Zickzacklinie gepresst. Die Seitenwand der Blechbüchse wird mi t einem ringförmigen 
Henkel, dessen Ende zurückgewickelt ist, zusammengehalten. Der Rand und der Boden haben eine 2 mm 
breite Kan te , in der Mitte mit einem gewölbten Knopf an der runden Scheibe. Diese waren ohne Lötung a n 
den Zylinder aufgeschoben. H : 3,9 cm, Mw : 4 cm, Bdm : 4 cm. 4. Unte r den Grabbeigaben befanden sich 
auch 50—60 Perlen, doch wissen wir nicht mehr , wo sie a m Skelett lagen. Ihre Zahl deutet a m ehesten auf 
einen Halsschmuck. 
Grab 2. Be igaben: 1. Neben dem Kopf Perlen. 2. An beiden Armknochen je zwei, insgesamt also 
Vier Armreifen. 3. Bei den Füssen ungefähr 25 Perlen. 
Auch die anderen Beigaben der beiden Gräber sind erhal ten , können aber nicht gräberweise gesondert 
werden. N u r ein Armband ist verloren gegangen, anderseits gehört das Bruchstück eines Silbertorques zum 
Fund, wovon die Finder nicht gesprochen haben. Der in kleine Stücke zerbrochene Torques erregte nicht die 
Aufmerksamkei t der Finder . Die gräberweise nicht gesonderten Funde sind folgende : 
1. Zwei Armbänder aus Bronzedraht mi t rundem Querschni t t und offenen Enden. Die Enden des 
einen Stückes sind leicht übereinander gebogen (Taf. XXVI , 7), die Enden des anderen dagegen (Taf. X X V I , 5) 
etwas verdickt . 2. Zwei Armbänder aus flachem Bronzeblech mit offenen Enden . Die Enden sind e twas breiter. 
Das eine ist an den verdickten Enden (Taf. X X V I , 8) mi t je e inem schiefen Kreuzen verziert (Taf. X X V I , 8a), 
das andere (Taf. XXVI , 1) ist unverziert . 3. Armband mit brei teren offenen E n d e n aus Bronzeblech (Taf. X X V I , 
6). Seine Verzierung besteht aus feinem Zickzackmuster (Taf. X X I V , 10) (Tremolier stich), das an der einen Seite 
eine Punktre ihe begleitet. Das Paa r dieses Stückes ist verlorengegangen. 4. Sieben Bruchstücke eines Torques aus 
gedrehtem Silberdraht (Taf. X X V I , 4). Das eine f lachgehämmerte Ende mit einem Loch in der Mit te ist erhal ten. 
5. Perlen. Die aus beiden Gräbern zum Vorschein gekommenen Perlen wurden von den Findern nicht gräberweise 
gesondert gehalten. Deshalb mussten wir die Perlen beider Gräber zusammen auf Taf. XXVII , 1 abbilden. Es 
sind 464 weisse, rote, grüne, grössere kugelige aus Glas u n d Pasta , weiter 15—20 Bruchstücke von eben-
solchen, zwei prismatische aus grünem Glas, elf zylindrische aus roter Pasta (gegen die Enden etwas schmaler), 
prei grössere und eine kleinere doppelkegelstumpfförmige aus weissem Stein erhal ten. 
30. Kis-Kartal (Kom.. Pest j46 
Ungefähr auf halbem Weg zwischen Aszód und Pusz tavarsány liegt Kis-Kar ta l . Hier f and m a n vor 
vielen J a h r e n am Besitz von Géza Podmaniczky ein Grab ». . .bei dem m a n einwandfrei feststellen konnte , 
dass der Tote nicht liegend, sondern sitzend bes ta t t e t wurde . . .<< I n der rechten H a n d des Skelettes befand 
sich ein »schöpfkellenartiges« Henkegefäss. In der Nähe des Grabes befand sich ein durchlochter Halsschmuck 
»aus rot gebrannter terra-cotta« (Spinnwirtel?). 
31. Kunszentmárton, Habrányi-Siedlung (Kom. Szolnok 
Das Grab des awarischen Goldschmiedes, das von sehr grossem wissenschaftlichem Interesse ist, 
kam hier n icht vereinzelt zum Vorschein. Es wurden hier insgesamt zehn Gräber entdeckt , von denen das Grab 
des Goldschmiedes die Nr. 1 t räg t . Von Fachmännern wurden noch die Gräber 2, 6, 7 untersucht und diese 
können wissenschaftlich ausgewertet werden. Vom S tandpunk t unserer Gruppe verdient Grab 8 wegen des 
Bestatturigsri tus beachtet zu werden. Die Beschreibung en thä l t folgende Beobachtungen. T : 340 cm, L : 130 
.cm, Br : 90 cm. Die Öffnung des Grabes ist stufenweise in NW-SO-Richtung eingetieft . Der Boden ist s ta rk 
nach der Seite ausgehöhlt (alanischer Ritus?). Der Mann war stehend, mi t dem Gesicht nach N W bes ta t te t 
worden. Die erworbenen Beigaben sind ein Eisenring von 3 cm D m und ein einschneidiges Dolchmesser ; seine 
L : 23 cm, Br. 3.5 cm, Dicke : 0,6 cm (Csalläny a. a. O. S. 4). Nach Bartucz war es das Skelett eines al ten 
Mannes von mitt lerer S t a tu r und der Schädel h a t t e ostbaltische Rassemerkmale. Ebensolche Typen tauchen 
auch im awarischen Gräberfeld von Üllő auf. Nach Csalläny lässt sich das Grab 8 überhaupt schwer in irgendeine 
Gruppe einreihen (Csalläny, a. a. O. S. 3). 
Diese Zweifel sind vollkommen berechtigt , denn das Grab 5 der hier ausgegrabenen Gräbergruppe 
ist sicher sarmatisch. Nach seinen Beigaben kann man es auch ruhig ins 4. J a h r h u n d e r t datieren. 
Grab 5. Frau. »In einer Tiefe von 120 cm Skelett in gestreckter Lage. Orientierung : N—S. Gesicht 
nach N. Beigaben : zwei Bronzeohrringe, Perlen vom Hals u n d von den Fussknöcheln, Eisenmesser, Bronze-
beschläge eines Holzkästchens (ähnliche s tammen von Szentes-Nagyhegy), Bronze- und Eisenuägel, Bruch-
stück einer Halbkugel aus gepresstem Bronzeblech ; Dm : 1,4 cm, H : 0,6 om« (die Orientierung war also S—N, 
Kopf nach S). 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Grab 7 hier einzureihen ist. Seine Beigaben : Pinzet te , Löffel, 
über und unter dem Skelett vermorschte Holzstücke. 
Die Skelette si tzend oder in sitzender Hockerlage bes t a t t e t en Skelette sind auch in unseren Hügel-
gräbern nicht unbekannt . So beigesetzte Skelette fand m a n in Hügelgräbern in Jászalsószentgyörgy, Vaskút 
und Apat in . 
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32. Jászalsószentgyörgy (Kom. Szolnok)*8 
Der b e k a n n t e grosse Tumulus, der auch eine aus Holzbalken konstruier te K a m m e r enthiel t und dem 
sich noch drei Nebenkurgane anschlössen, enthielt nach V. Hild in dem Nebenkurgan Nr . 3 zwei Skelette, 
wahrscheinlich in Hockerstellung. Dass die Toten sitzend bes ta t t e t gewesen wären, ist auch nach der Abbildung 
in der Hilds'schen Publikation3 8 n icht wahrscheinlich. Die Fundumstände haben wir schon genau beschrieben, 
deshalb wollen wir sie diesmal n icht wieder berücksichtigen. 
33. Vaskút (Kom. Bács-Kiskun)*9 
In den vier hier untersuchten Hügelgräbern war ein Skelett nach dem Bericht von Ferenc Czirfusz 
sicher in sitzender oder in sitzender Hockerstellung beerdigt . Die Grabungsergebnisse haben wir bereits a n 
anderer Stelle zusammengefasst . 
34. Apatin (Jugoslawien, ehem. Kom. Bács-Bodrog)50 
In zwei ausgegrabenen Hügeln der hier entdeckten Kurgangruppe fand János Weigang je ein Skelett 
in sitzender Lage ohne Beigaben. 
In der Beschreibung der Ausgrabungen von K u m á n d erwähnten J . Szentkláray, u n d in der Publika-
t ion von Szeged-Öthalom G. Varázséji weitere Fundor te , wo sitzende Skelette gefunden wurden . Solche erwähnt 
Szentkláray51 von Letenye (Kom. Zala), Geszteréd(Kom. Szabolcs), Keszthely (Kom. Veszprém), Anárcs (Kom. 
Szabolcs), Szeged-Öthalom (Kom. Csongrád). G- Varázséji weist52 auf den Fund von A n á r c s ' h i n und weiss 
davon zu berichten, dass diese Bestat tungssi t te auch in Csép (Kom. Komárom), Kiskar ta lpusz ta (Kom. Pest), 
Tápiófarmos (Kom. Szolnok), Bábota (Kom. Győr) und Tököl (Kom. Pest) beobachtet wurde. 
Von den aufgezählten Fundor ten gehört Szeged-Öthalom, wie wir gesehen haben, tatsächlich in die 
Gruppe von Csongrád. Auch haben wir bereits darauf hingewiesen, dass a n weiteren vier Fundor ten — in 
Csép, Kiskartal, Tápiófarmos und auf der Anhöhe von Bábota — in der T a t sitzend bestat te te Skelette gefunden 
wurden und wir haben sie in unsere Liste aufgenommen, obwohl, leider, keine datierenden Beigaben dies bestä-
tigen. Die Skelette des Gräberfeldes von Anárcs waren in Hockerlage53 und die Gräber sind kupferzeitlich. I n 
dem Gräberfeld der Gloekenbecherkultur von Tököl wurden in der Ta t sitzende Skelette gefunden. Dies ist 
das erste Auf t re ten dieser Bestat tungssi t te in Ungarn und es ist evident, dass wir diese Gräber n ich t in die Gruppe 
von Csongrád einreihen können. Die Überprüfung der anderen Fundor te (Letenye, Geszteréd, Keszthely) 
ist heute nicht m e h r möglich und deshalb können sie nicht einmal mir Vorbehalt als zur Csongráder Gruppe 
gehörig bezeichnet werden. 
35. Tápé-Lebő (Kom. Csongrád)8* 
Der F u n d o r t gehört zum Überschwemmungsgebiet des Mündungsgebietes der Flüsse Tisza und Maros. 
Neben dem Pogányér erstreckt sich jener weit hinziehende Hügelrücken (sein Name ist Lebö), wo der damalige 
Direktor des Museums von Szeged, Ferenc Móra, in den zwanziger J ah ren mehrere Maie Ausgrabungen leitete. 
Es wurde hier eine neolithische Siedlung und ein landnahmezeitliches Gräberfeld erforscht. I m Jahre 1942 
kamen auch früheisenzeitliche Gräber zum Vorschein.55 Vom 21. August bis 2. September 1950 wurde hier die 
Grabungstätigkeit wieder fortgesetzt und wir konnten 35, teils frühkupferzeitl iche, teils früheisenzeitliche, in 
ihrer Mehrzahl aber árpádenzeitliehe Gräber untersuchen. Das Grab 2 war hunnenzeitlich. Wir konnten folgende 
Einzelheiten beobachten : 
In 40 cm Tiefe Skelett einer jungen Frau . L des Skelettes : 146 cm. Orientierung : S—N, die Richtung 
des Kopfes weicht 6—8° nach О ab . Beigaben : 1. Am linken Schlüsselbein Fibel mi t umgeschlagenem Fuss aus 
schlechtem Silber (Taf. XVHI, 3, siehe die Nadel auf Taf. XVIII , 4). Der Anfang des Bügels ist mi t trasiertem, 
schiefem Kreuzmuster verziert. 2. I n der Halsgegend drei verschieden grosse kubooktaäderförmige Karneol-
(Taf. XVIII, 5, 7—8) und eine grössere zylindrische Pastaperle (Taf. XVHI , 6). 3. An der rechten Schulter 
eine vergoldete Silberfibel mit dreieckiger Kopfp la t t e (Taf. XVIII , la) . Diese Kopfp la t t e h a t an der Spitze 
zwei, an den anderen Ecken je einen Knopf . Die Knöpfe sind durch mi t dem Rand parallelen Punktl inien 
verbunden. Die Mit te der Pla t te ist mi t einer eingetieften Rosette bestehend aus vier Blä t te rn verziert. 
Der bogenförmige Bügel hat einen dreieckigen Durchschni t t , beide Enden sind mit je einem pseudogranulierten 
Bändchen u m r a h m t . Der Fuss ha t die Form eines unregelmässigen Fünfeckes und ist in der Mit te am breitesten. 
Alle Ecken des Fünfeckes sind mi t Knöpfen verziert. Die Knöpfe sind, parallel mi t dem R a n d , mi t einer pun-
zierter Punktreihe verbunden, aber ähnliche Punk te füllen auch die ganze Fläche des Fusses aus . Die Mitte der 
Fussplatte ist m i t einer eingeti f t e n vierästigen Roset te verziert. Die Nadel ha t eine Spirale und der Nadel-
hälter ist an die un te re Hälf te des Fusses angelötet (Taf. XVIII , lb). 4. Unte r der rechten Achselhöhle doppel-
kegelstumpffcrmiger, rötlicher Spinnwirtel (Taf. XVHI , 10). 5. In der Mitte des Brustkorbes rechts von der 
Wirbelsäule grosse provinziale T-Fibel. Der Fibelfuss ist mi t nebeneinander gereihten silbernen Dreiecken tau-
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schiert (Taf. XVIII , 2). 6. Zwischen den Fingerknochen der rechten H a n d zerbrochenes Eisenmesser (Taf. 
XVJLH, 9). 7. Bei den Füssen dunkelgraue Schüssel aus gu t geschlämmtem Ton (Taf. XV1H, 16) mi t schiefem 
Rand . Der untere Teil ist verkehrt kegelstumpfförmig, der obere leicht geschweift, zylindrisch. Der schiefe 
R a n d ist profilierter als derjenige der anderen Schüsseln im allgemeinen. 
Auch J . Reizner ha t hier Ausgrabungen geleitet, doch mi t geringem Erfolg.5* Uns interessiert die 
folgende Aufzeichnung aus seinem Bericht : ». . . ich f and ausserdem zwei römische Münzen, beide vom Kaiser 
Constant ius (337—361), doch sind sie sehr abgenütz t und ausserdem durchlocht.« 
36. Ujföldeák-Halesz (Kom. Csongrád) 
I m Jahre 1948 stiess m a n beim Graben eines Haus fundamentes auf Funde, die K á l m á n Dehény in 
das Museum von Hódmezővásárhely einlieferte. Die Funde s tammen angeblich von einer Siedlung : 1. Graue, 
auf Drehscheibe erzeugte, verkehr t kegelstumpfförmige Schüssel aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X X , 17). 
Der R a n d ist profiliert , der eingezogene R a n d schief und der Boden profiliert. 2. Grauer, auf Drehscheibe erzeug-
ter, doppelhenkeliger K r u g aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X X , 18). Der Hals is t mi t senkrechten, im grossen 
und ganzen parallelen eingeglätteten Strichen verziert. A m Hals kann m a n zwischen zwei waagrechten ein-
geglät teten Linien halbkreisförmige Muster beobachten. Die beiden Henkel gehen vom R a n d aus ; der Boden 
ist profil iert . 
37. Csongrád-FAnlösestelle der Tabakregie (Kom. Csongrád) 
I m Jahre 1927 h a t Ferenc Nagy be im Bau seines Hauses in der Berzsenyi Dániel Strasse 1 (hinter der 
Einlösestelle) mehrere Gräber gefunden. I n diesen befanden sich Gefässbeigaben, wovon aber nu r das Stück 
Taf. X X I I , 6 erhal ten blieb. Dieses Gefäss is t grau, auf Drehscheibe aus gut geschlämmtem Ton erzeugt, h a t 
einen zylindrischen Ha l s und runden Bauch u n d der Fuss ist profiliert. 
Auf der anderen Strassenseite, a m Grund des Hauses Nr. 2, lag in einem dort en tdeckten Grab ein 
Skelett m i t deformiertem Schädel.57 
38. Tarnaörs, Flur Rajna (Kom. Heves) 
I n dieser F lu r k a n n m a n auf einer Stelle von cca 100 m9 skythische und sarmatenzeitl iche Funde 
(hauptsächlich Keramikreste) sammeln. Von dieser Fundstel le k a m schon f rüher , wahrscheinlich aus einem 
Grab, der ursprünglich einhenkelige Krug Taf . X X , 16 zum Vorschein. Seine Farbe ist gelblich lichtrot u n d . 
ha t einen tiefsitzenden Bauch. Am R a n d ist ein zipfeliger Ausguss: Über dem Bauchumbruch ist er profil iert . 
H : 20,5 cm. Der Museumsbeamte I s tván Dienes ha t ebendor t das Bruchstück eines grossen grauen, auf Dreh-
scheibe erzeugten Topfes, den Standring einer Terra sigillata-Schüssel (vielleicht Dragg. Typus 37) und weniger 
typische sarmatenzeitl iche Keramik gesammelt . 
39. Tiszalök-Rázompuszta (Kom. Szabolcs)33 
Beim Bau der hydraulischen Zentrale kamen anlässlich der grossen Erdarbe i ten F u n d e verschiedenen 
Alters zum Vorschein. Besonders bedeutend sind die árpádenzeit l ichen und die spätsarmatenzeit l ichen Funde . 
Die hier zu besprechenden spätsarmaten-, bzw. hunnenzeitl ichen Funde sind im Besitz des Oberingenieur 
László Teleki.59 Über die Fundumstände ist nichts bekannt . E s ist evident, dass hier ein grösserer Friedhof, 
der in die Gruppe von Csongrád einzureihen ist, durch die Erdarbe i ten vernichtet wurde. Die Funde können 
gräberweise nicht gesondert werden, u n d deshalb muss m a n sich mi t jenen Folgerungen begnügen, die die 
Analyse der Funde ges ta t te t . Von Metallgegenständen ist n u r ein eiserner Schildbuckel erhal ten. 
1. Eiserner, ziemlich beschädigter, Schildbuckel (Taf. X X , 19). Über dem Rand ist er zylindrisch u n d 
geht d a n n in einen kegeligen Teil über. Seine Spitze bes teht aus einem hohen Eisenstab. 
2. Bräunliches, ziemlich beschädigtes bauchiges Gefäss m i t ausladendem Rand aus grobem Ton (Taf. 
X X , 20). Die Oberfläche ist mi t senkrechten unrcgelmässig angeordneten Linien verziert. 3. Kleine, ziegelrot-
bräunliche, verkehrt kegelstumpfförmige Schale aus grobem Ton (Taf. X X , 22). 4. Bräunlichschwarzes, klei-
nes, fas t zylindrisches Gefässchen aus grobem Ton (Taf. X X , 21). Der Rand ladet etwas aus. 5. Bläschenförmiges, 
lichtrotes, auf der Drehscheibe erzeugtes bauchiges Gefäss aus gut geschlämmtem Ton. Die Oberfläche ha t eine 
rote Glasur. Der R a n d ist ziemlich ausladend und der Boden profil iert (Taf. X X I , 1). 6. Lichtrotes, auf Dreh-
scheibe erzeugtes, bauchiges Gefäss mi t zylindrischem Hals u n d profiliertem Fuss aus fein geschlämmtem Ton 
(Taf. X X I , 2). 
7. Lichtgraues, auf Drehscheibe erzeugtes, gröberes Gefäss mi t zylindrischem Hals und ziemlich 
scharfem Bauchumbruch (Taf. X X I , 3). Der R a n d ist leicht trichterförmig, der Hals profi l ier t u n d darüber 
mi t unregelmässigen, waagrechten, eingeglätteten Linien verziert . An der Schulter wechseln sich unregel-
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massige, eingeglättete Streifen mi t g la t ten ab. Der Boden ist f lach. 8. Bläschenförmiges dunkelgraues, auf 
Drehscheibe erzeugtes Gefäss mi t S tandr ing (Taf. X X I , 4). 9. Der untere Teil eines grauen, auf Drehscheibe 
erzeugten Gefässes aus körnigem Ton (Taf. X X I , 6). E r mag das Bruchstück eines f laschenförmigen Gefässes 
sein. 10. Kegelstumpfförmiger, auf Drehscheibe erzeugter Becher aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X X I , 
6). I m unteren Dr i t te l ist ein Streifen mi t eingeglätteten senkrechten Kanne luren verziert. Der Hals unter dem 
Rand und der Boden sind profil iert . 
11. Ziegelrote, kegelstumpfförmige grobe, dickwandige (cca 1 cm) Schale aus körnigem Ton. (Taf. 
XXI , 7). 12. Bräunlichrote, kegelstumpfförmige, auf Drehscheibe erzeugte Schale mi t dickem Rand aus körnigem 
Ton (Taf. XXI, 8). 13. Graue Schüssel mi t verdicktem Rand aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X X I , 9). Unter 
dem Rand , neben der Bruchfläche sind zwei Löcher um die Scherben zu fl icken angebracht. Der Boden ist 
profiliert. 14. Dunkelgraues rundes Gefäss mit zylindrischem Hals und profil iertem Boden aus gut geschlämm-
tem Ton. (Taf. X X I , 10). Der Hals ist mi t einer umlaufenden eingeglätteten Wellenlinie verziert . Der Hais-
und der Schulterumbruch sind profiliert . 15. Dunkelgraue, kegelstumpfförmige Schüssel aus gut geschlämmtem 
Ton (Taf. XXI , 11). Der Rand ist schief abgeschnit ten. 16. Grösseres bauchiges, dunkelgraues, anscheinend 
auf Drehscheibe erzeugtes Gefäss (Taf. XXI , 15) ; die Schulter ist mi t einer eingetieften, umlaufenden Linie 
profiliert . Der R a n d ladet leicht aus. Der Hals ist mi t eingeglätteten, senkrechten Strichen verziert . Unte r 
dem Bauchumbruch sind kaum merkliche, senkrecht angeordnete, geschwungene Riefen zu beobachten. 
17. Grauer, auf Drehscheibe erzeugter, einhenkeliger K r u g mit leicht ausladendem Rand . Die Schulter 
ist profiliert ; zwischen zwei eingetieften Linien ist ein 1,2 cm breiter Streifen etwas gewölbt, der mi t einer 
eingeglätteten Wellenlinie verziert ist (Taf. X X I , 16). Über diesem Streifen, a m Hals, sind unregelmässige 
senkrechte Striche eingeglättet. Der Henkel ovalen Durchschni t tes entspringt un ter dem Rand . Der Boden ist 
profiliert . H : 28,1 cm. 
18. Grauer, auf Drehscheibe erzeugter, einhenkeliger K r u g (Taf. X X I I , 7). Er ist dem Gefäss Taf. 
X X I I , 16 ähnlich. Der Hals ist mi t einer umlaufenden Leiste gegliedert, von wo der1 Henkel mi t ovalem Durch-
schni t t entspringt. Auch an der Schulter ist, zwischen zwei eingetieften Linien, eine eingeglättete Wellenlinie 
angebracht. Am Hals kann m a n unregelmässige, senkrechte, eingeglättete Striche beobachten. Der Standring 
ist profiliert. Un te r dem Rand ist eine kaum sichtbare Wellenlinie. H : 30,1 cm. 
40. Tiszalök-Rázompuszta, Meierhof Rázom (Kom. Szabolcs) 
Im Gebiete des Meierhofes, östlich vom Brunnen, in dem sog. oberen Graben, kam der hier zu bespre-
chende Grabfund zum Vorschein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die f rüher beschriebenen Funde aus demselben 
Gräberfeld s tammen. Jedenfalls scheint es gesichert zu sein, dass es sich u m gleichzeitige Funde handelt.60 
Das Skelett lag »angeblich mit dem Gesicht gegen O«. Beigaben : 
1. Grauer, auf Drehscheibe erzeugter einhenkeliger K r u g (Taf. X X I I , 5). Der Rand ist verdickt 
profiliert und a m un te ren Rand dieser Profil ierung entspringt der Henkel. In der Mitte ist er fast -rechtwinkelig 
geknickt und der waagrechte Henkeltei l ha t in der Mitte eine Rinne von 0—4 cm Dm, der in das Innere des 
Gefässes mündet, u n d eine kleine Saugröhre. Die ganze Oberfläche ist glänzend, und der Hals mi t unregel-
mässigen, senkrecht eingeglätteten Strichen verziert. In dem m a t t e n Streifen an der Schulter sind zwei ein-
geglättete, umlaufende Wellenlinien angebracht . H : 17,3 cm. 
2. Einseitiger Knochenkamm mit halbkreisförmigem Griff (Taf. XXI I I , 3a-b). Beide Seiten sind 
mit eingeritzten Punktkre isen und die Vorderseite mi t punkt ie r ten Linien vegriert, die die Punziertechnik 
nachahmen. Der halbkreisförmige Griff ist oben durchlocht. Der K a m m ist beschädigt. 3. Kurze Eisenlanzen-
spitze mi t Tülle. L : 16,8, L der Tülle : 7 cm (Taf. XXII I , 1). 4. Bruchstück eines Schildbuckgriffes aus Eisen 
(Taf. XXHI , 2a-b). 
41. Tiszanagyfalu-Telekpart, Überschwemmungsgebiet der Theiss (Kom. Szabolcs) 
In der Archäologischen Abteilung des Ungarischen Nat ionalmuseums wird unter Inv. -Nr . 11/1940 
ein grauer, auf Drehscheibe erzeugter, amphorenart iger Krug au fbewahr t (H : 19,6 cm). Ein Teil des Randes 
mit dem einem Henke l fehlt. Der R a n d ist ausladend. Der Hals ist mit senkrechten, eingeglätteten Strichen 
und die Schulter m i t parallelen Wellenlinien in derselben Technik verziert. E r stellt eine unmit te lbare Analogie 
des Kruges von Ujfö ldeák (Taf. X X , 18) dar. Der Krug von Tiszanagyfalu ha t keinen profilierten Boden. 
42. Szeged-Bilisits (Kom. Csongrád)61 
Nach dem Grabungsprotokoll von Tömörkény und den Plänen und Zeichnungen im Inventa rbuch 
des Museums von Szeged lassen sich Resul ta te der hier durchgeführ ten Ausgrabungen folgendermassen zusam-
menfassen. Auf einer kleinen Anhöhe, in einem sumpfigen Gebiet, befinden sich prähistorische, sarmatenzeit-
liehe und mittelalterliche Siedlungen, ferner urzeitliche und sarmatenzeiltl iche Gräberfelder. Die Gräber 1 
und 2 sind, nach den Begleitfunden (Armband und 17,6 cm lange Bronzenadel) wahrscheinlich hallstattzeitl ich. 
Interessant ist es freil ich, dass in diesen Gräbern die Toten ausgestreckt bes ta t te t wurden, wenigstens lag das 
Skelett im Grab 1 auf dem Rücken. Orientierung : W—O, Kopf nach W. Möglicherweise war Grab 3 mit der 
grossen, bedeckten Urne ein bronzezeitliches Brandgrab. Die Gräber 4 und 6 sind aller Wahrscheinlichkeil 
nach sarmatenzeitlich. Orientierung des Grabes 4 : W—O, Kopf nach W. Unte r den Beigaben dieses Grabes 
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befanden sich zwei Pfeilspitzen aus Eisen und in Grab 6 eine Pfeilspitze aus Eisen. Leider, is t das Gefäss des 
Grabes 4 in der Studiensammlung des Museums von Szeged nicht zu f inden . Die erhal tene primitive Zeich-
nung stellt e inen bauchigen einhenkeligen Krug mi t zylindrischem Hals dar . Über seine F a r b e und Technik 
ist im Inven ta r keine Aufzeichnung zu f inden. I n demselben Teil des Gräberfeldes wurde in einem Graben ein 
Glasgefäss en tdeckt , das aber mit dem Spaten zerbrochen wurde. Nur zwei Bruchstücke des Halses bl ieben 
erhal ten. Es handel t sich um ein flaschenförmiges Gefässchen mit hohem Hals aus g rünem Glas ; der H a l s 
verengt sich nach oben allmählich. Der R a n d ist in cca 0,6 cm Breite verdickt . L des Halses : 11,8 cm (siehe 
Beschreibung un te r Inv . -Nr : 29/1902). 
Die vier Gräber der zweiten Ausgrabung befanden sich von den eben beschriebenen in einer E n t -
fernung von ungefähr 80—100 m, und zwischen beiden liegt ein seichtes versumpftes Gebiet . Über die terr i -
toriale Lage der beiden Gräbergruppen geben die Pläne von Tömörkényi keine befriedigende Auskunf t , t ro tzdem 
glauben wir annehmen zu dürfen, dass alle zu demselben Gräberfeld gehör ten . Diese le tz teren Gräber waren 
nachS—N, mit dem Kopf in jedem Fall nach S orientiert . Von den drei Gefässbeigaben gehören zwei zum T y p u s 
der runden Gefässe mit zylindrischem Hals, und die d r i t t e ist ein niedriges, kleines, charakteristisches Schüs-
elschen. Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Gräber in die hier besprochene Fundgruppe gehören. 
43. Orosháza-Földvár (Kom. Békés/2 
Wahrscheinlich ist der genaue Fundor t Pusztaföldvár , südöstlich von Orosháza. Von hier aus s t a m m t 
ein zweihenkeliger, grauer, auf Drehscheibe erzeugter K r u g aus gut geschlämmtem Ton (Taf. Х Х Ш , 6. I m 
Ungarischen Na t iona lmuseum; Inv. -Nr : 301/1876/37). Der Rand ist e twas verdickt , da run te r bef indet 
sich eine herumlaufende Leiste. Der tiefsitzende Bauch h a t einen scharfen Umbruch . Die beiden Henkel s ind 
rechtwinkelig geknickt. Der enge Hals is t mi t unregelmässigen, senkrecht eingeglätteten Strichen verziert . 
Zwischen dem R a n d und der umlaufenden Leiste sind horizontale unregelmässige Striche eingeglättet. Das 
Gefäss gelangte als Geschenk von Arnold Ipolyi in das Museum. 
44. Roglatica puszta (ehem. Kom. Bács) 
Neben einem Skelett wurde das Gefäss Taf. Х Х Ш , 5, voll von Asche (?), gefunden (Inv.-Nr : 12/1877). 
Es ist grau, auf Töpferscheibe erzeugt, ha t einen kugeligen Bauch, zylindrischen, leicht ausladenden R a n d . 
45. Ungarn 
Der nähere Fundor t ist unbekannt . Grauer, auf Drehscheibe erzeugter Kelch mit Fuss aus gut geschläm-
tem Ton (Inv.-Nr : 6/1876/21). Der kegelstumpfförmige, innen hohle Fuss ist in der Mitte mi t einem Nodus 
gegliedert (Taf. X X H I , 5). Der Fuss ist un ter dem Nodus mi t senkrecht eingeglätteten und unverzierten Streifen 
abwechselnd gemuster t . Der Teil über dem Nodus ist m i t ziemlich regelmässigen eingeglät teten senkrechten 
Strichen verziert. Am eigentlichen Kelch, unmi t te lbar un te r dem Rand, sind zwei, in der Mitte ein 0,7 cm 
breiter eingetiefter Streifen angebracht. Zwischen diesen bemerkt man, auch in den einget ief ten Streifen, senk-
rechte, eingeglättete Striche. Auch das Innere ist m i t senkrechten, ziemlich unregelmässigen, eingeglätteten 
Strichen verziert . 
46. Kövegy (Kom. Csongrád) 
Im F r ü h j a h r 1958 kam bei der Ziegelei von Kövegy aus folgenden Gefässen und Bronzegegenständen 
bestehender F u n d zum Vorschein. Nach dem Bericht des Finders befanden sich die Gefässe in einem H a u f e n 
ohne Menschenknochen und die Bronzen waren in e inem Gefäss versteckt . Zum F u n d gehörten folgende 
Gegenstände : 
Bronzehenkel und Beschläge eines Holzkästchens : 1. Eckig gebogener Henkel des Holzkästchens 
aus Bronzeblech (Taf. XXIV, 9). 2. Kegelförmige Bronzebeschläge (Taf. X X I V , 1—8, 4a, 6a, 7a). Die viereckigem 
Nägel waren mit te ls in die Spitzen gegossenem Zink oder Blei befestigt (Taf. XXIV, la , 6b, 7b). Von diesen 
Nägeln blieb nu r einer erhalten. Die Spitze des Nagelschaftes wurde rechtwinkelig zurückgebogen. Die L des 
zurückgebogenen Teiles bis zum Rande des Kegels be t räg t 1,8—1,9 cm, u n d das war zugleich die Wanddicke 
des Holzkästchens (Taf. XXIV, 7a). Die erhal tenen kegelförmigen Beschläge sind n ich t alle gleich gross ; 
H und Dm variieren folgendermassen : 1,2 X 3,4, 1,5 X 3,8, 1,5 X 4,2 (zwei Stücke), 1,7 X 4,7 (zwei Stücke), 
1,9 X 5,1 cm. Von einem kegelförmigen Beschlag blieb nur die Spitze erhal ten (Taf. X X I V , 8). — Gefässe: 
3. Graues, auf Drehscheibe erzeugtes, Gefässchen mi t im unteren Dri t te l si tzendem Bauchumbruch aus gu t 
geschlämmtem Ton. Die Schulter ist etwas profil iert , der Hals englichtig u n d der R a n d nu r sehr wenig aus-
ladend. H : 7,8 cm, Mdm : 4,3 cm, Bdm : 4 cm (Taf. X X V , 5). 4. Vasenförmiges, graues, auf Drehscheibe 
erzeugte Gefäss aus gut geschlämmtem Ton (Taf. X X V , 4) Der Rand ladet waagrecht aus ; a n der Schulter 
bef inden sich zwei parallele, umlaufende Leisten. Der Boden ist profiliert gestaltet und u n t e n mi t einem dop-
pel ten Punktkre ismuster verziert. H : 16,7 cm, Mdm : 4,5 cm (mit dem ausladenden R a n d zusammen 7,5 cm), 
Bdm : 6,3 cm. 5. Graues, auf der Drehscheibe erzeugtes, bauchiges Gefäss aus gut geschlämmtem Ton. Der R a n d 
ist leicht ausladend und die Schulter mi t einer umlaufenden Leiste verziert. H : 19,8 cm, M d m : 10,2 cm, B d m : 
6,4 cm (Taf. X X V , 2). Dunkelgrauer, auf Drehscheibe erzeugter zweihenkeliger Krug mi t weiter Öffnung aus 
82
 Die F u n d u m s t ä n d e sind, leider, unbekann t . 
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gut geschlämmtem Ton (Taf. X X V , 7). Der Ton ist etwas körnig. Das Gefäss ha t einen tiefsitzenden Bauch. 
Die rechtwinkelig geknickten, 3 , 1 c m breiten Bandhenkel beginnen unmi t te lbar unter dem Rand , der leicht 
ausladet und da run te r befinden sich zwei parellele umlaufende Leisten. An der Söhulter des Gefässes sind vom 
unterem Henkelansatz bis zum anderen unregelmässige, aneinander gereihte Halbkreisbögen eingeglättet , und 
auf der anderen Seite ist ein waagrechtes eingeglättetes Tannenzweigmuster zu sehen. Der Hals ist von der 
Schulter durch eine Linie ge t renn t . Unter d e m Bauchumbruch ist das Gefäss m i t tiefen, parallelen, waag-
rechten, umlaufenden Kanne lu ren gegliedert. Der Fuss ist profi l ier t ausgebildet. H : 18)5 cm, Mdm : 13,7 cm, 
Bdm : 8,2 cm. 7. Grauer, zweihenkeliger K r u g mi t t iefsi tzendem Bauch aus gu t geschlämmtem Ton (Taf. 
XXV, .1). Der hohe Hals ist leicht nach innen geneigt. Das Innere des Halses ist mit waagrechten, umlaufenden 
Leisten gegliedert. Die 2,5 cm breiten, rechtwinkelig geknickten Bandhenkel entspringen un te r dem Rand . 
Die Mitte des Bauches ist zylindrisch gestaltet. E s ist sicher, dass darüber das Gefäss mi t einem eingeglät teten 
Muster verziert war , doch ist es so abgenützt, dass die einzelnen Ornamente nicht rekonstruierbar sind. H : 
19,8 cm, Mw : 10,8 cm, Bdm : 6,8 cm. 
47. Tiszavasvári (Früher Büdszentmihdly) (Kom. Szabolcs) 
l m J a h r e 1945 gelangten drei Gefässe i n das Museum von Nyíregyháza, die bereits zehn J a h r e f rüher 
beim Pflügen zum Vorschein k a m e n . Die Fundstel le hegt in der Nähe des östlichen Bewässerungskanals. Zwei 
von den drei Gefässen sind grosse Tontöpfe ; das dr i t te bilden wir auf Taf. X X V , 6 ab . Es gehört ohne Zweifel 
zum Typus der kugeligen Gefässe mi t tr ichterförmigem Hals. E s is t grau, auf Drehscheibe erzeugt u n d ha t eine 
umlaufende Leiste a m Hals. H : 12,2 cm, Mw : 12,1 cm, Bdm : 6,7 cm. 
48. Jászberény- Alsómuszaj (Kom. Szolnokja 
Im J a h r e 1899 kam im Grenzgebiet von Jászberény, a m Gehöft des Bauern Mihály Kis Német bei 
Erdarbeiten ein Grab zum Vorschein. T : 1 m, Orientierung : S—N, Kopf nach S. Beigaben : 1. Mit Filigran 
und Granulation, in der Mitte m i t eingefasstem Karneol verziertes Goldblech (Taf. X X I X , 7 ; Taf . X X V H I , 
8). Es ist die P la t t e einer Fibel. 2. Zwei, je e inen zweiköpfigen Drachen darstellende Hängeschmuckstücke aus 
Silber (Taf. X X I X , 8—9, Taf. X X V H I , 9). 3. Drei Bruchstücke einer aus mehreren Silberdrähten geflochtenen 
Ket te (Taf. X X I X , 14—16). A n dem einen Stück ist das zylindrische Abschlussglied erhal ten (Taf. X X I X , 
15). 4. Bruchstück eines glat ten Bronzespiegels (Taf. X X I X , 39). 5. Leicht geschweiftes einschneidiges Eisen-
messer (Taf. X X I X , 40). 6. Ovale Brozeschnalle ohne Dorn (Taf. X X I X , 23). 7. Perlen : 62 kleine (Taf. X X I X , 
17), zwei tonnenförmige (Taf. X X I X , 18, 21) u n d zwei kugelige (Taf. X X I X , 19—20) aus Kalzedon, eine grössere 
flache aus Bernstein (Taf. X X I X , 42?). 8. Möglicherweise doppelkegelstumpfförmiger Spinnwirtel (Taf. X X I X , 
43). 9. Bronzezylinder ; die Gebrauchsbest immung ist unbekannt , möglicherweise war er der Stiel einer Peitsche 
(Taf. X X I X , 31). 10. Drei dreieckige, doppelte Bronzescheiben, die bei der Spitze mi t einem Niet zusammen-
gehalten waren. (Taf. X X I X , 44—46). Sie d ienten als Verzierung a m Rande eines Holzschüsselchens oder 
einer Ziste. 11. Bronzering mi t Eisennagel (Taf. X X I X , 33), wahrscheinlich das Hängeglied eines Schüsselchens. 
12. Bronzehenkel eines Holzkästchens (Taf. X X I X , 22), wahrscheinlich ursprünglich viereckige Beschläge 
aus Bronzeblech (Taf. X X I X , 24—30, 32, 35—38), Bronzenägel zum Befestigen der Beschläge (Taf. X X I X , 
1—4, 34), Bronzenägel mi t halbkugeligem Kopf (Taf. X X I X , 5, 10—13), die ebenfalls zum Befestigen der 
Beschläge dienten (wie z. B. Ta f . X X I X , 29). 13. Hakenförmiger Eisennagel (Taf. X X I X , 41). 
49. Alpár (Kom. Csongrád) 
Mit Fi l igran und Granula t ion verziertes ovales Goldblech einer Fibel (Taf. XXVHI , 7a-b). Die Gold-
kügelchen sind zu Dreiecksmustern zusammengesetzt. Aus der Einfassung in der Mitte ist der Stein heraus-
gefallen. Die Fundumstände der Fibel sind unbekann t . 
I I I . TYPOLOGISCHE ANALYSE D E R F U N D E 
Die hier beschriebenen Gräberfelder und Gräber haben wir aus einer grossen Fundmenge 
nach den übereinstimmenden Bestattungssitten (Sklette in sitzender oder in sitzender Hocker-
lage), oder nach den übereinstimmenden oder ähnlichen in ihnen gefundenen Keramikwaren 
oder Metallgegenständen ausgewählt. Natürlich bildeten die Grundlage für diese Auswahl die 
Beobachtungen über die Bestattungssitten und die Fundobjekte des Gräberfeldes von Csongrád. 
Im weiteren untersuchen wir zuerst den Ursprung der verschiedenen Typen, und dann wollen 
wir die Ursprungsfrage der Bestattungssitte einigermassen beleuchten. 
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 N. F B T T I C H : Drachendarstellungen im ungar-
ländischen Denkmalmater ia l de r Völkerwanderungs-
zeit. Aich. É r t . 40 (1923—26), 317—326. 
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Abb. 1. Fundkar te des Gebietes u n d der Umgebung der Ausgrabungen. 1. Csongrád-Kenderföldek ( H a n f , 
felder). 2. Alte Sekinder-Ansiedlung (spätsarmatisches Gräberfeld). 3. Spätsarmatisehe Ansiedlung. 4. E n d r e 
király utca (friihsarmatisches Gräberfeld). 6. Werbőczi u tca (hunnenzeitliche Gräber). 6. Werbőczi utca Nr . 15 
(sog. gotisches Grab) 
Keramik 
Typus 1 (Abb. 2, 1). Die charakteristischen Merkmale dieses Typus sind der zylindrische 
oder leicht trichterförmige Hals und der kugelige Bauch. Die durchschnittliche Höhe beträgt 
8—io cm. Der Boden ist profiliert, und es sind alle bis jetzt bekannten Exemplare auf Dreh-
scheibe erzeugt. Drei Stücke sind rot (Tiszalök, Tiszabura, Dunaharaszti Grab 30), die anderen 
grau. Einige grosse Exemplare (Sátoraljaújhely, Debrecen Ziegelei der Stadt) gehören vielleicht 
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gar nicht zu diesem Typus. Diese Form ist übrigens Sehr verbreitet und bis jetzt sind 70 Stücke 
von 51 Fundorten zum Vorschein gekommen.64 
In die Gruppe der grossen Exemplare gehört noch das Gefäss von Csurgópuszta (H : 
сса 24 cm).65 Angeblich wurde es zusammen mit römischen Gegenständen gefunden. Ein ähn-
liches Gefäss, doch mit stark gewölbter Schulter, ist die Urne des Gräberfeldes von Poienesti.66 
Sie wurde in dem Brandgrab 153 entdeckt und nach dem Autor ist sie auf das 2.—1. Jahrhundert 
v. u. Z. zu datieren. Dieser Typus stellt übrigens eine Variante der in diesem Gräberfeld häufigen 
Urnen dar.67 Beziehungen zwischen den in den drei Gebieten (Nordostungarn, Transdanubien, 
Moldau) gefundenen Stücke kann man nicht einmal annehmen. Zwischen den zeitlich bestimm-
baren Gefässen von Debrecen und der Moldau beträgt der zeitliche Abstand etwa 400 Jahre. 
Auf diese grossdimensionierte Variante dieses Typus wollen wir an dieser Stelle nur aufmerksam 
machen. 
Es ist aber nicht zu bezweifeln, dass das kleine Format des Typus, die Leitform der hunnen-
zeitlichen Keramik der Grossen Ungarischen Tiefebene darstellt. Zu seiner zeitlichen Bestimmung 
stehen uns datierende Beifunde von vier Fundorten zur Verfügung. In dem Gräberfeld von 
Szeged-Mórahalom lag im Grab 1 eine Münze desLicinius sen. (308—323), im Grab 28 von Duna-
64
 1. Csongrád—Kenderföldek (Taf. VH, 15—16, 
20?, Taf. XVI, 2). — 2. Tiszalök (Taf. X X I , 2—3, 
10). — 3. Csongrád—Dohánybeváltó (Taf. X X I I , 6). — 
4. Puszta Roglaticza (Taf. XXII I , 5). — 5. Tiszavasvári 
(Taf. XXV, 6). — 6. Kiszombor, Gräberfeld В (Sarma-
tenzei t III, Taf. C X X , 8). — 7. Csongrád—Sintértelep 
(Sarmatenzeit Ш , Taf. CXXV, 3). — 8. Szentes— 
Nagyhegy, Solti szölö (Sarmatenzeit I II , Taf. X L I , 16, 
Taf . LXV1I, 18). — 9. Szentes—Jaksor (Sarmaten-
zeit I I I , Taf. L I X , 15). — 10. Szeged—Mórahalom 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . LXVII, 16). — 11. Vajszka 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . L X X X I V , 19).— 12. Bácsma-
daras (Sarmatenzeit Ш , Taf. L X X X I V , 1 7 ) . — 13. 
Dunaharaszti (Sarmatenzeit I I I , Taf . L X X X V I , 21 
u n d Taf. L X X X V I I , 15).— 14. Bajmok (Sarmatenzei t 
I I I , Taf. СП, 9). — 15. Csurog (Sarmatenzeit I I I , 
Ta f . CVI, 13). — 16. Zenta— Randgebiet (Fund unver -
öffentlicht)'. — 17. Óverbász (Sarmatenzeit Ш , Taf . 
CX, 3). — 18. Zenta—Hiressor (Sarmatenzeit I I I , 
Taf . CX, 11). — 19. Űjvej-bász, Kendergyár (Sarma-
tenzei t Ш , Taf. CX, 10). — 20. Szeged—Sövényháza 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . CXXI, 6). — 21. Szeged— 
Alsótanya, Marktplatz (Sarmatenzeit Ш , Taf. C X X I , 
8, 11). — 22. Szeged—Bilisits (Sarmatenzeit Ш , Taf . 
C X X I , 14 und ein weiteres, unveröffentl ichtes E x e m -
p la r im Museum Szeged). — 23. Szeged—Puszta-
mérges (Sarmatenzeit Ш , Taf. С Х Х П , 4). — 24. 
Szeged—Domaszék (Sarmatenzeit I II , Taf. С Х Х П , 
26, 30). — 25. Derekegyháza—Disznójárás (Sarmaten-
zeit I I I , Taf. C X X V , 10). — 26. Umgebung von Kalocsa 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . СХХ1П, 18). — 27. Kiskun-
dorozsma—Kistemplom tanya (Sarmatenzeit 1П, Ta f . 
С Х Х П , 40). — 28. Kiskundorozsma—Felső szérűs 
kertek (Sarmatenzeit Ш , 38). — 29. Umgebung Von 
Kiskunhalas (Sarmatenzeit III , T a f . СХХП1, 23). — 
30. Kiskunmajsa—Ráczföld (Sarmatenzeit I I I , Taf. 
СХХ1Л, 31). — 31. Szeged—Bäks (Sarmatenzeit 
III, Taf . C X X H I , 6). — 32. Szeged—Zákány (Sarma-
tenzeit I I I , Taf . CXXVI, 30). — 33. Izsák—Kettős-
halom (Sarmatenzeit I I I , Taf . CXXXII , 3). — 34. 
Kecskemét, städtische Ziegelei Mária (Sarmatenzeit 
III, Taf. С Х Х Х П , 19). — 35. Bag (Sarmatenzeit 
III, Taf . C X X X V , 1). — 36. Tiszabura (Sarmatenzeit 
Ш , Taf. C X X X I X , 5). — 37. Buj (Sarmatenzeit III, 
Taf. C X X X I X , 21). — 38. Tiszavasvári—Józsefháza 
(Sarmatenzeit I II , Taf . CX L , 14). — 39. Debrecen, 
städtische Ziegelei (Sarmatenzei t Ш , Taf. CXXXVI , 
16). — 40. Hajdúdorog (Sarmatenzeit I I I , Taf. 
CXXXVII I , 11). — 41. Nyíregyháza (Sarmatenzeit 
III, Taf . C X X X I X , 19). — 42. Nyíregyháza, Licht-
mann-hizlalda (Sarmatenzeit Ш , Taf. CXL, 3 ; nicht 
ganz gleich!). — 43. Sátoraljaújhely (Sarmatenzeit 
III, Taf . CXLI, 5 ; gross dimensioniert). — 44. 
Akasztó, Puszta ök'órdi (Sarmatenzeit III , Taf . CXLI, 
17). — 45. Hódmezővásárhely—Szőlöhalom (Dolg. 
1937, Taf . XI I I , 11, 14 ; T a f . XV, 10). — 46. Földeák 
(Dolg. 1941, Taf. X X V n i , 3 ; Taf. X X X I , 16). — 
47. Makó—Vöröskereszt (Dolg. 1939, Taf. X I X , 1). — 
48. Hódmezővásárhely—Solt Palé, Ansiedlung II 
(Dolg. 1938, 99, Abb. 5 : 7 u n d Taf . I , 2). — 49. Tápé-
Malajdok, Gräberfeld A ( P Á R D U C Z - K O R E K , Ta f . T.XTTT, 
8 ; Taf. L X V I I , 12). — 50. Szeged— Olhalom (zwei 
Exemplare im Ung. Nat ionalmuseum : l u v . Nr. 
66.17.1879 u n d 66.22.1879 ; unveröffent l icht) . — 51. 
Törökkanizsa (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 
1957. Taf . X X V , 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13). 
6 6
 B Ó N I S 1 9 4 2 , T a f . X L , 1 4 u n d S . 9 4 . 
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 V U L P E 1 9 5 3 , 3 6 7 , A b b . 2 2 5 . 
O ' V U L P E 1953, 362, Abb . 208b; 349, Abb. 176. 
Abb. 2. 1 : Szeged-Baks ; 2 : Csongrád-Kenderföldek (Hanffelder) Grab 4 ; 3 : Ebendaselbst, Grab В ; 4, 
14, 17, 20, 24 : Ebendaselbst, St reufunde ; 12 : Ebendaselbst, Grab 48 ; 22 : Ebendaselbst , Grab" 23 ; 26 : 
Ebendaselbst, Grab 44 ; 5 : Szeged-Morahalom, G r a b 7 ; 8 : Ebendaselbst , Grab 9 ; 1 8 : Ebendaselbst, Grab 4; 
21 : Ebendaselbst, Grab 11 ; 6 : Szeged-Alsótanya, Kenyérváróhalom, Grab 2 ; 7 : Ebendaselbst, Grab 1 ; 
9 : Újföldeák-Halesz ; 10: Vat t ina ; 1 1 , 1 3 , 1 5 : Tiszalök-Rázompuszta ; 16 : Pusztamérges, Gräberfeld А, 
Grab 4 ; 19 : Szeged-Nagyszéksós ; 23 : Dunaharasz t i . Grab 2 ; 25 : Ebendaselbst, Grab 25 ; 27 : Debrecen-
Lovászzug 
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haraszti eine Münze des Diocletianus (284—305) und in Zenta Híressor wurde ebenfalls eine 
Münze des Diocletianus gefunden. Im Grab 24 von Tápé-Malajdok A lag eine sehr schlecht erhal-
tene, durchlochte P B-Münze des Constantius II (323—361). Man muss also das zweite-dritte 
Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts als ältestes Datum annehmen, als der eben besprochene Typus 
frühestens auftauchen konnte. Sein Vorkommen in Tápé-Malajdok verweist aber eher darauf, 
dass man an die der zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts denken könnte. Der schlechte Erhal-
tungszustand und die Tatsache, dass die Münze durchlocht war, lassen aber eher eine Datierung 
an das Ende des 4. Jahrhunderts als wahrscheinlich zu. 
Die Frage ist schwerer zu beantworten, wo dieser Typus der kugeligen Gefässe entstand. 
Nach unseren heutigen Kenntnissen ist seine Verbreitung auf die Ungarische Tiefebene und 
die angrenzenden Gebiete des Banats und der Bácska in Jugoslawien beschränkt. Etwas früher 
bzw. in die dri t te Periode der ungarischen Sarmatenzeit ist jene Denkmalgruppe zu datieren, 
in der dieser Gefässtypus vereinzelt bereits vorkommt. Aus zwei Hügelgräbern von Hortobágy-
Poroshát aus der Zeit nach 260, ist diese Gefassform bekannt.68 Vielleicht diesem Typus schliesst 
sich auch ein Exemplar von Marosszentanna an.69 Die beiden am Hortobágy-Poroshát gefundenen 
Gefässe sind rot. Freilich kann man annehmen, dass das Hügelgräberfeld vom Hortobágy-Poroshát 
bis in die Zeit der Gruppe von Csongrád als Bestattungsort diente und eben diese beiden Gefässe 
als Beweise dafür genannt werden könnten. Andererseits muss bemerkt werden, dass kein anderer 
charakteristischer Fund vom Csongráder Typus (Metallgegenstand oder Keramik) mit Aus-
nahme einer Schüssel in dem Gräberfeld von Hortobágy-Poroshát zum Vorschein kam. Diese 
Tatsache kann man auch so deuten, dass der Prototyp dieser Gefassform zur Zeit der älteren 
Hügelgräber nach Ungarn gelangte und hier später allgemein wurde. Am häufigsten kommt 
diese Form in dem Theiss-Gebiet südlich von Szentes vor, ferner im Banat (z. B. im Fund von 
Törökkanizsa) und in der Bácska. 
Es ist heute kaum möglich diese Frage eindeutig zu beantworten, auch wenn wir den 
Ursprung der Prototypen vom Hortobágy-Poroshát nachzuweisen versuchen. Es ist sicher, 
dass zur provinzialrömischen Keramik keine Beziehungen bestehen.70 Nur hypothetisch sei 
auf die sarmatischen Gräber des Wolga-Gebietes hingewiesen, in denen Gefässe mit zylindri-
schem oder trichterförmigem Hals und kugeligem Bauch ziemlich häufig vorkommen. Diese 
sind noch mit der Hand geformt und haben keinen profilierten Boden, ausserdem sind sie auch 
viel älter.71 Ausser diesem Hinweis können wir in dieser Frage keine Feststellungen wagen, so 
lange in den grossen dazwischenliegenden Gebieten keine Funde bekannt werden, die den Ver-
gleich mit den ungarischen Exemplaren rechtfertigen. 
Typus 2. (Abb. 2, 2). Kleines, graues, auf Drehscheibe erzeugtes Gefäss mit scharfem 
Bauchumbruch. In dem Gräberfeld von Csongrád kamen drei Exemplare zum Vorschein (Taf. 
VII, 4, 24 ; XVI, 13), ausserdem sind noch fünf mehr oder weniger übereinstimmende Gefässe 
von weiteren fünf Fundorten bekannt.72 Somit kann dieser Typus nicht als ein häufiger bezeichnet 
•
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 Z O L T A I 1 9 4 1 , 2 8 6 ; Gräberfeld I V , Grab 11 : Taf . 
LX, 2 u n d 307, Gräberfeld XI, Grab 19 : Taf . LXV, 2.  
«
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 K O V Á C S 1 9 1 2 , 2 6 9 , A b b . 2 2 . 
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 Es wäre gezwungen an die Abb. 2 und 6 K u -
ZSINSZKY 1932, 365 zu denken. 
71
 R A U 1926, 9, Abb. 2 A ; 31, Abb. 3 6 ; -57, 
Abb. 87 E . 1 
72
 1. Szentes—Nagyhegy, Solti szőlő (Sarmatenzeit 
I II , Taf . L X X I X , 24). — 2. Szeged—Domaszék (Sar-
matenzei t I I I , Taf . CXXII , 27) .— 3. Szeged—öthalom 
(Fund unveröffent l icht im Ung. Nat ionalmuseum, 
Inv.-Nr. 66.11.1879). — 4. Oroszlános—Podlukány 
dűlő (Sarmatenzeit I I I . Taf . CVI, 17). — 5. Umge-
bung von Szeged (Sarmatenzeit I I I , Taf . CXXVI, 37). 
Abb. 3. 28 : Csongrád-Kenderföldek (Hanffelder), Grab 25 ; 32 : Ebendaselbst, Grab 16 ; 33 : Ebendaselbst, 
Grab 47 ; 29 : Umgebung von Szentes ; 3 0 : Tápé-Lebő, GrabÜU^ 31 : Tiszalök-Rázompuszta ; 34 : Szentes-
Nagyhegv, Solti szőlő, Grab 3 ; 35 : Tiszalök-Rázompuszta, Rázomi major (Meierei von Rázom) ; 36 : Bán-




werden. Es ha t den Anschein, dass man in dem Theiss-Tal zwischen den Körös- und Maros-
Flüssen noch am ehesten mit weiteren Vorkommnissen rechnen darf. Als Prototypen dürf ten 
die Gefässe der Gräber 18 und 23 des Gräberfeldes von Marosszentanna gelten.73 
Typus 3 (Abb. 2, 3). Eine Schüssel, die nicht eben häufig vorkommt, aber um so charak-
teristischer ist.74 Sie ist immer grau, auf Drehscheibe aus gut geschlämmtem Ton erzeugt. Der 
Rand ist schief abgeschnitten. Die Datierung ist durch ihr Auftauchen in Tápé-Malajdok in das 
letzte Drittel ddk 4. Jahrhunder ts gesichert. In der Tiefebene sind die halbkugeligen Schüsseln 
mit verdicktem Rand in der zweiten Hälf te des 3. und in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts 
allgemein ; diese Form t r i t t sogar in unserer Denkmalgruppe auf (Taf. XXI, 9). Von dieser Form 
weicht der hier besprochene Typus nur in der Randbildung ab. Auch aus Intercisa ist im Denkmal-
bestand des 4. Jahrhunderts eine ähnliche, wenn auch nicht vollkommen identische Schüssel 
vorhanden. Der Rand biegt scharfkantig schief ab.75 Jener Teil des Gräberfeldes, wo diese Schüssel 
zum Vorschein kam, wurde vom Anfang des 3. bis Mitte des 4. Jahrhunderts als Begräbnisstätte 
benützt.76 Man kann mit Wahrscheinlichkeit vermuten, dass diese Schüssel als die Hinterlassen-
schaft der barbarischen Bevölkerung von Intercisa aufzufassen. Unter den Funden des Kurgans 
1 von Neècarotovo (Südukraine) gibt es eine Schüssel, deren Form mit den unsrigen überein-
stimmt.77 Ein anderes solches Exemplar ist von RomaSki (ebenfalls Ukraine) bekannt.78 
Man kann diesen Typus am besten mit der meotisch-sarmatischen Keramik des 3.—1. 
Jahrhunderts vergleichen (Abb. 9, 11, 9).79 Vielleicht ist hier auch die Schüssel des Kurgans 1 
des Gräberfeldes von Susly, der von Beratz erforscht wurde, einzureihen.80 Diesen Typus ver t r i t t 
auch ein Exemplar des 3.—2. Jahrhunderts von Myrmekion (Abb. 9, 3). 81Sein Ursprung kann 
bis zu der Keramik des 4.—2. Jahrhunderts von Pantikapaion nachgewiesen werden.82 
Typus 4 (Abb. 2, 4, 5). Dieser Typus ist die häufigste Schüsselform der Hunnenzeit.83 
Ein charakteristisches Merkmal ist der nach innen geschweifte obere Teil, der nach einem scharfen 
Umbruch sich dem unteren Teil, der gewöhnlich verkehrt kegelstumpfförmig ist, angliedert. 
Der Rand ist stark ausladend. Diese Schüssel kommt gewöhnlich in zwei Grössenvarianten vor. 
Die grösseren sind eben im Gräberfeld von Csongrád in der grössten Anzahl zum Vorschein 
73
 Dolg. 1912, 266, Abb. 1 6 : 5 und "&70, Abb. 
24 : 3. 
71
 i . Csongrád—Kender földek (Taf. X V I , 7 — 8 ; 
Taf . X I X , 6). — 2. Tiszalök—Puszta Rázom (Taf. 
X X I , 11). — 3. Umgebung von Gyoma (Sarmatenzei t 
III, Taf. C X X X , 44). — 4. Tiszabura (Sarmatenzei t 
III, Taf. С X X X V I , 2). — 5. Debrecen, städtische 
Ziegelei (Sarmatenze i t I I I , T a f . C X X X V I , 27). — 
6 . Tápé-Malajdok, Gräberfeld A ( P Á R D U C Z — K O R E K , 
Taf. LXVII , 13). 
7 6 In te rc i sa I I , 119, Nr . 218 im K a t a l o g : X I X . 
Abschni t t des Gräberfeldes G r a b 4, Taf . X X I , 18 
und Abb. 38 : 3 auf S. 56. 
" I n t e r c i s a I I , 594—596. 
77
 Archeológia, Kiev, VI I , 1952, 137, Abb . 1 : 3 
u n d W E R N E R 1 9 5 6 , 2 0 2 , A b b . 3 9 : 9 . 
78
 Archeologia, Kiev, X , 1957, 116, Taf . I , 1. 
7 9
 A N F I M O V 1 9 5 1 , 1 7 6 , Abb. 8 : 6 und vor a l lem 
1 7 8 , Abb . 9 : 6 . 
8 0
 R A U 1 9 2 6 , 1 0 , Abb . 3 B . 
8 1
 M I A 2 5 ( 1 9 5 2 ) , 2 0 2 ; 1 1 5 , A b b . 7 . 
8 2
 K R U G L I K O V A 1 9 5 7 , 1 1 7 , A b b . 5 : 2 u n d 4 . 
831. Csongrád— Kenderföldek (Taf . VII, 17, 2 5 ;  
T a f . V I I I , 9 — 1 0 ; T a f . X V I , 1 6 — 1 8 ; T a f . X V I I , 6 ) .  
— 2. Szabadka, Ziegelei Mácskovics (Sarmatenzei t 
I I I , Ta f . C X V I 1 I , 8 ) . — 3 . Mezőtúr (Sarmatenzei t 
I I I , Ta f . C X X X , 1 ) . — 4. Csongrád, Werböczi-Gasse 
(Dolg. 1936, Ta f . X L I , 11) .— 5. Makó—Vöröskereszt 
(Dolg. 1939, 139, Abb. 3 : 5). — 6. Tápé-Malajdok, 
Gräberfeld A ( P Á R D U C Z — K O R E K , Ta f . L X I I I , 2 ) . —  
E x e m p l a r e kle inerer Dimension : 7. Szeged—Móra-
halom ( S a r m a t e n z e i t I I I , Taf . L X V I I , 9). — 8 . Vajszka 
(Sa rma tenze i t H I , Ta f . L X X X I V , 1 8 ) . — 9. Kecske-
mét, Ziegelei von Marienstadt (Sarmatenzei t I I I , Taf . 
C X X X I I , 2 1 ) . 
Abb. 4. 4 0 : Szolnok-Szanda ; 4 1 , 4 7 , 4 9 : Csongrád-Kenderföldek (Hanffelder) , S t reufund ; 5 0 : Ebendase lbs t , 
Grab 93 ; 5 1 : Ebendaselbst , G r a b 9 ; 5 2 : Ebendaselbst , G r a b 13 ; 5 3 : Ebendaselbst , G rab 5 ; 5 5 : E b e n d a -
selbst, Grab 25 ; 5 8 : Ebendase lbs t , Grab 14 ; 5 9 : Ebendase lbs t , G rab 34 ; 4 2 : U n g a r n ; 4 3 : Szentes-
Berekhát ; 44 : Hódmezővásárhe ly-Aranyág ; 45 : Szabadka . Ziegelei Mácskovics ; 46 : Szeged-Domaszék : 
48 : K u m á n d ; 54 : Hódmezővásárhe ly , Ziegelei Franciszti ; 56 : Tiszalők-Rázompuszta , Meierei von R á z o m ; 
57 : Bodrogmonostorszeg, G r a b 9 
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gekommen. Zur zeitlichen Bestimmung liefern die Funde des Gräberfeldes von Csongrád YVer-
böczi-Strasse die besten Anhaltspunkte. Dieser Typus kommt bereits in der vorangehenden 
sarmatisehen Periode von Ungarn vor, so in Grab 16 von Hortobágy-Poroshát. Die hier gefundene 
Schüssel hat eine rote Glasur.84 Hierher zu zählen ist auch das graue Exemplar des Grabes 3 
von Szeged-Pusztamérges, Gräberfeld A.85 Auch unter dem Gesichtspunkt der Verbreitung dieses 
Typus ist das Vorkommen von ähnlichen Schüsseln mit weniger geschweifter Seit en wand in 
Marosszentanna86 und Marosvásárhely87 von Bedeutung. In den Kreis dieses Typus gehören 
auch die entsprechenden Stücke der Siedlung von Ózd (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén).88 
Vollkommen übereinstimmende Schüsseln sind aus dem Gräberfeld von Poiene^ti bekannt. 
Ohne Vollständigkeit erzielen zu wollen, sei nur auf einige Stücke hingewiesen : die Schüssel 
des Urnengrabes 6789 und die Schüsseln der Gräber 144 und 251.90 Weiter nach Osten führen 
uns die entsprechenden Funde der meotisch-sarmatischen Keramik (Abb. 9, 2, 10), da dort ganz 
annehmbare Vergleichsstücke bereits aus dem 3.—1. Jahrhundert bekannt sind.91 Als Prototypen 
können vielleicht gewisse Typen der römerzeitlichen Schüsseln von Olbia (erste Hälfte des 1. 
Jahrhunderts u. Z.) aufgefasst werden92 (Abb. 9, 7). Es hat den Anschein, als ob sich dieser 
Typus aus der späthellenistischen und römerzeitlichen Keramik nördlich des Schwarzen Meeres 
entwickelt und dann vom Unterlauf des Dnieper93 bis zum Karpatenbecken allgemein verbreitet 
hätte. Im Pontus-Gebiet bzw. in der Krim kam z. B. in Tyritake ein fast gleiches Exemplar, 
das man in das 2.—3. Jahrhundert datieren kann, zum Vorschein (Abb. 9, 4).94 Älter ist eine 
Schüssel von Myrmekion (1. Jahrhundert),9 5 doch kann man von hier auch eine ganze Reihe von 
Prototypen aufzählen.96 Man könnte die Aufzählung der hier in Frage kommenden Prototypen 
noch fortsetzen, doch genügen, um den Ursprung dieses Typus festzustellen, so glauben wir, 
bereits diese Hinweise. Es ist höchst wahrscheinlich, dass dieser Typus in Ungarn nicht vor dem 
Ende des 3. Jahrhunderts (ingebürgert wurde. 
Die zwei Schüsseln von Kiskundorozsma sind besonders wichtig,97 da die Verzierung die 
Glasschleiferei nachahmt, doch sind die Schüsselformen noch am ehesten mit den hier besproche-
nen Formen verwandt. 
Typus 5 (Abb. 3, 30 und Abb. 2, 9). Graue, auf Drehscheibe erzeugte Schüssel aus gut 
geschlämmtem Ton. Ihr charakteristisches Merkmal ist der Kragenrand. Es sind zwei4 Abarten 
bekannt. Die erste (Abb. 2, 9) ist fast halbkugelig und darin stimmt sie mit Typus 3 überein. 
Solche sind in grösserer Anzahl bekannt.98 Die zweite Abart wird durch das Exemplar von Tápé-
Lebő allein vertreten (Taf. XVIII, 16). Die eigentliche Schüssel stimmt mit den Schüsseln von 
Typus 4 überein. Der obere Teil ist eingezogen und schliesst sich nach einem scharfen Umbruch 
dem verkehrt kegelstumpfförmigen unteren Teil an. Was den Ursprung des Kragenrandes betr i f f t , 
können wir zu dieser Frage folgende Beiträge liefern. 
8 4
 Z O L T A I 1 9 4 1 , 2 7 3 , T a i . L V I , 3 . 
86
 Sarmatenzei t I I I , Taf. C X X I , 37. 
8 6
 K O V Á C S 1 9 1 2 , 2 6 1 , A b b . 9 : 1 ; 3 1 6 , A b h . 
8 9 : 1 3 
" K O V Á C S 1915, 292, Abb. 51 : 2 ; wohl ver t r i t t 
auch die Schüssel Abb . 1 mi t ihrer scharfen Bauchung 
eine Variante von diesem Typus. 
88
 Arch. É r t . 85 (1958), Taf. VI, 8, 14. 
8 9
 V U L P E 1 9 5 3 , 3 3 8 , A b b . 1 5 0 — 1 5 2 . 
9 0
 V U L P E 1 9 5 3 , 3 5 9 , A b b . 1 9 9 : 1 ; 4 5 7 , A b b . 3 6 0 . 
9 1
 A N F I M O W 1 9 5 1 , 1 7 6 , Abb. 8 : 1 , 3 (Schüsseln). 
9 2
 K N I P O W T T S C H 1 9 2 9 , T a f . I I , 2 1 , 2 1 A b , T a f . 
V , 1 — 2 . 
93
 Z. B. Archeologia, Kiev, X , 1957, 116 ; Taf . 1,5. 
94
 MIA 2 5 ( 1 9 5 2 ) , 3 3 , Abb. 2 7 und siehe noch 
3 1 5 , Abb. 1 1 : 1 (Abb. 9 , 4 ) 
9 5
 M I A 2 5 ( 1 9 5 2 ) , 1 5 6 , A b b . 3 6 . 
9 6
 M I A 2 5 ( 1 9 5 2 ) , 2 9 9 , A b p . 2 : 1 — 4 . 
97
 Sarmatenzei t I II , Taf . CXXI1, 3 4 — 3 5 . 
98
 1. Földeák—Halesz (Taf. X X , 17).— 2. Battina 
(Fund unveröffent l icht im Museum Zombor ; Inv.-
Nr. 2 4 1 7 ) . — 3 . Maié Trakany (Slovenská Areheologia, 
V . 2 . [ 1 9 5 7 ] , 3 5 9 , A b b . 3 : 1 ) . 
Abb. 5. 60, 67, 73, 74 : Csongrád-Kenderföldek (Hanffelder), St reufunde ; 63 : Ebendaselbst , Grab 94 ; 64 : 
Ebendaselbst, Grab .110; 65 : Ebendaselbst, Grab 2 3 ; 69 : Ebendaselbst, Grab 6 1 ; 7 0 : Ebendaselbst . 
Grab 35 ; 76 : Ebendaselbst, Grab 58 ; 78 : Ebendaselbst , Grab 111 ; 80 ; Ebendaselbst , Grab 52 ; 82 : 
Ebendaselbst, G r a b 5 0 ; 66: Hodrogmónostorszeg, Grab 6 ; 6 8 : Ebendaselbst , S t r e u f u n d ; 61, 71, 7 5 :  
Ebendaselbst , S t reufund ; 62, 72 : ' Ebendaselbst, Grab 13; 77, 79, 81 : Tápé-Lehő, Grab 2 
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Ähnliche, frühe provinzialrömische Schüsseln sind eine von Laibach-Ljubljana und eine 
von Dernovo" bekannt. Auch in der Siedlung von Poiana sind ähnliche Schüsseln zum Vorschein 
gekommen,100 doch können ähnliche Gefässdeckel aus dem Gräberfeld von Poieneçti ebenfalls 
genannt werden.101 
Der Kragenrand könnte als ein provinzialrömisches Erbe aufgefasst werden ; darauf 
scheinen die sehr alten Exemplare von Laibach hinzdeuten. Doch finden wir auch in der Pontus-
Gegend ähnliche Schüsseln, die bei der Frage des Ursprunges ebenfalls in Frage kämen. Für solche 
halten wir eine Schüssel aus dem 1.—3. Jahrhundert von Myrmekion,102 obwohl ihr Rand nicht 
schief, sondern vertikal ist (Abb. 9, 61, und die kragenförmige Profilierung am unteren Rand des 
Mundes sitzt. Von Tiritaki wird aus dem Material des 3.—4. Jahrhunder t eine ähnliche flache 
Schüssel erwähnt (Abb. 9, б).10" Wegen der zahlreichen und auch zeitlich nahestehenden Analogien 
aus dem Osten suchen wir den Ursprung dieses Typus vorläufig in der Pontus-Gegend. 
Typus 6 (Abb. 2, 7). Der charakteristische Typus dieser Zeit ist jene Form der Schüsseln 
bzw. Schalen, die wir hier abbilden. Sie sind immer sehr sorgfältig bearbeitet, auf der Drehscheibe 
erzeugt, und ihr Farbe ist meist dunkelgrau. Der Rand ist eingezogen, die Schüssel selbst niedrig.104 
Wir sind der Ansicht, dass sie in dieselbe Formengruppe gehören, wie die goldenen Ringschalen 
des zweiten Schatzfundes von Sziláeysomlyó. Die hier in Rede stehenden Tonschalen sind als 
keramische Varianten derselben aufzufassen. Auch in dem Schatzfund von Szilágysomlyó kommen 
zwei Varianten : eine niedrigere105 und eme höhere vor.106 Wenn wir diese Zusammenhänge 
billigen, dann ist die chronologische Lage dieser Form gesichert. Nach Fettich wurden diese Gold-
schalen zwischen 375—378 hergestellt, und dieser Zeitansatz klärt auch über das Anfangsdatum 
der keramischen Varianten auf. Das Exemplar von Täpc-Malajdok hat einen stark eingezogenen 
Rand, doch gehört es wahrscheinlich noch in diese Gruppe. Auch die Schüssel von Malajdok 
scheint diese Datierung zu bekräftigen. 
Was den Ursprung dei Keramik- eventuell Metallformen betrifft , müssen wir auf das Auf 
tauchen dieser Form in der Wolga-Gegend hinweisen. In dem im Jahre 1924 erforschten Kurgan 
3 bei Torgun befand sich eine gut ausgearbeitete, hierher gehörige Schale von 11,5 cm Durch-
messer ;107 ihr Gegenstück wurde in dem Kurgan 7 entdeckt.108 Dieses letzteres Exemplar hat 
einen Durchmesser von 8 cm ; es war mit einer zinoberroten Glasur überzogen. 
"« B O N I S 1 9 4 2 , T a t . X X I , 3 4 u n d 1 6 3 . 
1 0 0
 V D L P E 1 9 3 2 , 3 0 6 , A b b . 7 9 : 1 2 . 
1 0 1
 V U L P E 1 9 6 3 , Grub 3 3 . 3 2 1 , 1 1 7 und Grab 
249 : 3 8 3 , Abb. 2 6 5 : 2 . 
102
 MIA 25 (1952), 301, Abb. 3 : 5. 
103
 MIA 25 (1952), 319, Abb. 1 3 : 2 . 
104
 1. Szentes-Nagyhegy, Solti szőlő (Sarmatenzeit 
I I I , Taf . LXVII , 19). — 2. Szentes-Jaksor (Sarmaten-
zeit I I I , Taf. L I X , 13).— 3. Szeged-Bilisits (Sarmaten-
zeit I I I , Taf. C X X I , 15). — 4. ÍJjverbász, Kendergyár 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . CX, 4 ) .— 5. Szeged- Alsótanya, 
Kenyérváróhalom (Sarmatenzeit I I I , Taf. C X X I , 17). 
— 6. Klára/alva (Taf. X X I , 24). — 7. Umgebung von 
Szeged (Sarmatenzeit I I I , Taf . C X X V I , 3, 22). — 8 .  
Kenderes (Sarmatenzeit 1П, Taf . C X X X V , 27). — 
9. Hódmezővásárhely-Kopáncs (Dolg. 1943, Taf. LII, 
7). — 10. Csongrád, Oräberfeld Csipai ( A T I E I , 1 9 4 4 —  
45, 146, Taf. V, 4a-b). — 11. Tápé-Malajdok, Gräber-
feld A ( ? ) ( P A R O T T O Z — K O R E K , Taf . L X V I I I L - 
Es s ind noch vielleicht hierher zu rechnen : 12. Szcged-
Domaszék (Sarmatenzei t I H , Taf . C X X H , 31). — 13. 
Klárafalva, Grundstück S. Pásztor (Taf. X X , 24). 
I » 5 F E T T I C H 1 9 3 2 , T a f . X X X , 2 . 
1 0 6
 F E T T I C H 1 9 3 2 , T a f . X X V I I I , 2 . 
1 0 7
 R A U 1 9 2 6 , 3 2 , Abb. 4 0 . 
1 0 8
 R A U 1 9 2 6 , 3 9 , Abb. 5 8 . 
Abb. 6. 83 : Csongrád Kenderföldek (Hanffelder), Grab 100 ; 8 4 : Ebendaselbst , Grab 6 ; 8 6 : Ebendaselbst, 
Grab 17; 8 7 : Ebendaselbst , Grab 32 ; 8 8 : Ebendaselbst, Grab 13; 8 9 : Ebendaselbst, Grab 114; 90 : 
Ebendaselbst, S t r e u f u n d ; 9 1 : Ebendaselbst, Grab 16; 9 3 : Ebendaselbst, Grab 4 ; 9 5 : Ebendaselbst , 
Grab A ; 85 : Jászberény-Alsómuszaj ; 92 : Tiszalök-Rázompuszta, Meierei von Rázom ; 94 : Tiszalök-
Rázompuszta 
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Typus 7 (Abb. 2, 6). Dieser Typus ist vorläufig nur durch fünf Exemplare vertreten.109 
Seine charakteristischen Merkmale sind der verdickte Rand, der leicht kegelstumpfförmige obere 
Teil und die starke Profilierung im unteren Drittel. Alle bekannten Stücke sind grau und auf 
Drehscheibe aus gut geschlämmtem Ton erzeugt. Was den Ursprung betrifft , wäre es naheliegend, 
an die Terra sigillata-Schalen Drag. 33 zu denken. Die Schalen von Szeged-Sövényháza und 
Orosháza-Ziegelei Kristó scheinen gute Übergangsformen darzustellen. Terra sigillata-Schalen 
und Nachbildungen von solchen waren im 2.—3. Jahrhundert in der Ungarischen Tiefebene ziem-
lich allgemein verbreitet.110 Diesem Typus stehen drei frühkaiserzeitliche Schalen mit geschweifter 
Seitenwand, die É. Bonis von Sopron Deák Platz, und Dernovo beschrieb,111 noch näher. Der 
Fundort des dr i t ten Exemplars ist unbekannt und wird im Museum von Szombathely aufbewahrt. 
Eine ähnliche ziegelrote Schale mit roter Glasur kam aus dem Grab des Kurgans 29 des 
Gräberfeldes I I von Hortobágy-Poroshát zum Vorschein ;112 ein sehr ähnliches Stück ist die 
ziegelrote Schale des Grabes 72 des Gräberfeldes В von Kiszombor.113 Wahrscheinlich in diese 
Gruppe kann man auch ein Exemplar von Jászapáti einreihen.114 Wir glauben kaum, dass diese 
drei letzteren Exemplare von Drag. 33 abzuleiten wären, doch können wir nichts weiteres über 
den Ursprung sagen. Auf diese Art und Weise können wir über die Entstehung dieses hunnenzeit-
lichen Typus zwei Möglichkeiten erörtern. Die eine wäre, diese von der lokalen provinzialen For-
mengruppe abzuleiten. Die zweite Möglichkeit wäre auf ein östlich von Ungarn liegendes Ent-
stehungszentrum zu verweisen (Kiszombor B, Hortobágy-Poroshát). 
Typus 8 (Abh. 2, 11—13). Hierher reihen wir die kegelstumpfförmigen Becher ein. Dieser 
Typus scheint für die Gruppe von Csongrád charakteristisch zu sein. Eine genaue Analogie des 
Bechers Abb. 2, 11 (Taf. XXI , 6) aus Glas kennen wir aus dem Gouvernement von Kiew (Abb. 
8, 16).115 Das untere Drittel ist sowohl an dem Ton- als auch an dem Glasbecher verziert. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass diese Becher Nachbildungen von Glasbechern darstellen. Hierher gehört 
auch der Becher von Csongrád (Taf. VII, 6). 
Der schlanke Becher Abb. 2, 12 ist ebenfalls eine charakteristische Form (Taf. VII, 2), 
doch haben wir augenblicklich keine Anhaltspunkte über seinen Ursprung. Es sind ähnlich kanne-
lierte Glasschalen und Schüsselchen mit ebenso steiler Seitenwand bekannt, die vielleicht, was den 
Ursprung betr iff t , in Frage kämen.111* 
Kegelstumpfförmige Becher wie Abb. 2, 13 hatten eine allgemeine Verbreitung.117 Ähn-
liche flachere Schalen befinden sich unter der Keramik der Töpfersiedlung von Aquincum,118  
doch könnte man in grosser Anzahl solche Gefässe auch aus anderen Provinzen nennen. Solche 
Schalen sind auch von anderen Gebieten des Barbaricums bekannt ; als Beispiel seien einige von 
Ada angeführt.119 Den Becher von Aquincum bringt Kuzsinszky mit Typus Drag. 33 in Zusam-
menhang, obwohl die hier besprochenen Schalen überhaupt keinen, oder nur rudimentär aus-
gebildeten Fuss haben. Eine weitere Frage ist, ob unsere höheren, verkehrt kegelstumpfförmigen 
Becher mit den niedrigeren Schalen in Zusammenhang gebracht werden dürfen ? Hier sei wiederum 
an die in südrussischen Gebieten häufige Glasbecher,120 die als Prototypen in Frage kämen, 
109
 1. Szeged-Mórahalom (Sarmatenzei t I I I , Taf. 
LXVH, 15. — 2. Szöreg, Ziegelei Iván (Sarmatenzeit 
I I I , Taf. CVI, 28). — 3. Szeged-Alsótanya, Kenyérváró-
halom (Sarmatenzeit I I I , Taf. C X X I , 16). — 4. Szeged-
Sövényháza (Sarmatenzei t III , Taf . CXXI, 5). — 5. 
Orosháza-Ziegelei Krisló (Sarmatenzeit III , Taf . CXXV, 
17). 
110
 Z. B. Sarmatenze i t I I , Taf . X X X I , 12. 
1 1 1
 B Ó N I S 1 9 4 2 , T a f . X V 1 1 I , 2 ; 1 1 3 — 1 1 4 . 
1 1 2
 Z O L T A I 1942, Taf. LVHI, 2. 
113
 Sarmatenzei t I I I , Taf. X X X I V , 31. 
114
 Sarmatenzei t I I I , Taf. C X X X V , 9. 
116
 Coll. Khanenko , V. Taf. X X X V , 1268. 
116
 Coll. Khanenko, VI. Taf. XI I , 662—663,665— 
666. 
117
 1. Tiszalök-Puszta Rdzcm (Taf. X X I , 7—8). — 
2. Orosháza, Ziegelei Kristó (Sarmatenzeit III , Taf . 
C X X V , 18). — 3. Umgebung von Szeged (Sarmatenzeit 
I I I , Taf . C X X V I , 31). — 4 . Tiszacsege (Sarmatenzeit 
I I I , Taf . C X X X I X , 4 ) . — 5. Tápé-Malajdok, Gräber-
feld A ( P Á R D U C Z — K O R E K , Taf. L X I I I , 4 ) . 
1 1 8
 K U Z S I N S Z K Y 1 9 3 2 , 3 5 6 , 3 6 5 , A b b . 7 . 
119
 Sarmatenzei t I I I , Taf . CVI, 15. 
120
 Coli. Khanenko , VI. Taf. X I , 628 und Taf . 
X X V N I , 5 1 6 . 
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• erweisen. Dieser Typus stellt aber nicht eine aussergewohnliche Form dar, so dass auch unab-
hängige Entstehungszeniren angenommen werden können. 
Typus 9 (Abb. 2, 16). Dieser ist mit Typus Abb. 2, 6 verwandt. Im allgemeinen sind sie 
kleiner als die Schüsselchen Nr. 6, und der Fuss hat gewöhnlieh einen grösseren Durchmesser.121  
Vielleicht kann auch in diesem Fall Drag. 33 als Prototypus in Betracht kommen, doch soll 
auch darauf hingewiesen werden, dass ein vollkommen übereinstimmendes Gegenstück, wohl 
aus Glas, von Kiew bekannt ist (Abb. 8, 10).122 In der Siedlung von Poiana ist eine ähnliche Ton-
schale zum Vorschein gekommen.123 
Die ältesten ungarischen Exmplare dieses Typus sind die des Grabes 22 von Szentes-
Sárgapart124 und des Grabfundes von Kunhegyes. Es ist nicht unmöglich, dass diese Variante 
der Becher ebenfalls lokalen Ursprungs und hauptsächlich nur in Ungarn zu finden ist. Danach 
kommen solche frühestens am Ende des 2., oder in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor. 
Die Varianten mit schmalem Fuss sind sicherlich lokale Nachahmungen der Terra sigillata-Schalen 
Drag. 33.125>126 
Typus 10 (Abb. 2, 8). Diese zylindrische Schüsselform war ziemlich allgemein verbreitet.127 
Ausser der zylindrischen Form gehört der sehr niedrige, kaum abgesetzte Standring zu den charak-
teristischen Merkmalen. Was die Masse betrifft , sind Unterschiede zu verzeichnen, doch sind 
die vollkommen zylindrischen, mit kaum abgesetztem Fuss versehenen, kleiner und eigentlich 
eher als Schalen zu bezeichnen. Anlässlich der Beschreibung der pannonischen Ware erwähnt 
121
 1. Szöreg, Ziegelei Iván (Sarmatenzeit I I I , Taf . 
CVI, 29). — 2. Szeged, Pusztamérges, Gräberfeld A 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . C X X I , 34). — 3. Tiszabura 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . C X X X V I , 10). — 4. Algyö 
(Sarmatenzeit I I I , Taf . C X X I H , 5). — 5. Szeged-
Mórahalcm (Sarmatenzeit I II , Taf . LXVII , 7). — 6. 
Szeged-Röszke (Sarmatenzeit I II , Taf . CXXII I , 19). 
122
 Coll. Khanenko, V. Taf . X X X V , 1259. 
1 2 3
 V U L P E 1932, 298, Abb. 6 0 : 1 2 . 
124
 Sarmatenzei t I I I , Taf . L X , 10. 
126
 Sarmatenzei t I I , X L , 9. 
126
 Siehe z. B. die Schalen von Pöspöklele u . a . : 
Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X , 28. 
137
 1. Szeged-Mórahalom (Sarmatenzeit I II , Taf . 
LXVII , 6). — 2. Szentes, Rákóczi út (Sarmatenzeit 
IH, Taf . L X X I , 4). — 3. Ókereszlur (Sarmatenzeit 
I II , Taf . СVII, 18). — 4. Apatin, Ziegelei (Sarmaten-
zeit I I I , Taf . CX, 20). — 5. Kiskundo rozs ma-Kis -
templomtanya (Sarmatenzeit I II , Taf. CXXII , 33). — 
6. Szeged-Csengele (Sarmatenzeit III , Taf . CXXHI , 12). 
— 7. Kecskemét, Ziegelei von Marienstadt (Sarmaten-
zeit I H , Taf . CXXXII , 26). — 8. Kenderes (Sarmaten-
zeit I I I , Taf . CXXXV, 28). — 9. Makó-Vöröskereszt 
(Dolg. 1939. Taf. XVIII , 1 — 2 ) .— 10. Szeged-öthalom 
(Funde unveröffent l icht im Ung. Nat ionalmuscum, 
Inv . -Nr . 66/13. 85. 87—1879). — 11. Csongrád, 
Gräberfeld Csipai (ATIE, I . 1944—45, 146, Taf. V, 
2a-b). — 12. Umgebung von Szeged (Sarmatenzei t 
I II , Ta f . CXXVI, 26). — 13. Ernőháza, Gärten Klee 
( P Á R D U C Z 1 9 4 0 , T a f . X L V , 1 5 ) . 
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Kuzsinszky eine grössere zylindrische, graue Schüssel.128 Sie stammt aus dem 1.—2. Jahrhundert . 
Nach Kuzsinszky kommen die frühen Formen ausschliesslich in Pannonién vor.129 Für die grösse-
ren Exemplare dieses Typus stellt sie eine gute Analogie dar. Es muss aber erwogen werden, 
dass zwischen dieser — wenn die Datierung von Kuzsinszky richtig ist — und denen des 4. Jahr-
hunderts der zeitliche Unterschied cca 200—250 Jahre beträgt. Eine Glasschüssel ähnlicher Form 
ist von Intercisa bekannt.130 Diese kam als Streufund im Gräberfeld VIII zum Vorschein. K. Sági 
datiert sie ins 4. Jahrhundert,1 3 1 In demselben angeführten Band datiert sie Radnóti , bei der 
Besprechung der Glasgefässe ans Ende des 2. Jahrhunderts, also in die Zeit um 200. Er denkt an 
gallische, ja sogar kölnische Werkstätten als Herstellungszentrum dieser Gefässe.132 
Ein hoher, zylindrischer Henkelbecher (vielleicht mit zwei Henkeln), ist von Poiana 
bekannt.133 Gute Entsprechungen der grösseren zylindrischen Schüsseln können aus dem Gräber-
feld von Cerniahow erwähnt werden.134 Eine annähernd ähnliche zylindrische Glasschale (Abb. 9, 8) 
mit leicht ausladendem Rand beschreibt Anfimow (Ust-Labinskaja).135 Sie kann in die Zeit vom 
1. Jahrhundert v. u. Z. bis 2. Jahrhundert u. Z. datiert werden. Sie hat keinen Fuss. Vorläufig 
kann man aber keine unmittelbaren Zusammenhänge zwischen unserer Typenreihe und der 
Schale von Ust-Labinskaja vermuten. Wir müssen noch entsprechendere und mehrere Über-
gangsformen kennen lernen. 
Die Fussschalen mit gegen den Rand leicht verbreiterter Seitenwand (Abb. 2, 10) lassen 
sich möglicherweise auch zu diesem Typus zählen.136 Im allgemeinen sind diese grösser. Ihr Rand 
ist gewöhnlich mit einer eingetieften horizontalen Linie profiliert. Die Fussschüsseln von Domb-
egyháza137 und Gyula, Kossuth Lajos-Strasse138 können von diesem Typus abgeleitet werden. 
Jene Schüsseln mit vollkommen zylindrischer Seiten wand sehen wir trotz des entsprechen-
den frühen Exemplars von Aquincum und eines Stückes näher nicht bestimmbaren Alters von 
Intercisa als eine von Osten mitgebrachte Form der Csongráder Gruppe an. Als Beweis für diese 
Ansicht kann man auch das Auftauchen dieser Form in dem Gräberfeld von Öerniahow anführen. 
Der Ursprung der verkehrt kegelstumpfförmigen der Variante mit Standring ist somit 
recht fraglich. Entsprechende provinzialrömische Prototypen fehlen ebenfalls. Es hat den Anschein, 
dass diese Form eine lokale, hier entstandene Form darstellt. 
Typus 11 (Abb. 2, 14—15). Als Typus 11 bezeichnen wir die flaschenförmigen Gefässe. 
Im hunnenzeitlichen Denkmalbestand sind mehrere Varianten der flaschenförmigen Gefässe 
bekannt. Das Exemplar von Csongrád hat einen kugeligen Bauch und einen leicht trichterförmigen 
Hals (Taf. VII, 3), die Stücke von Tiszalök (Taf. XXI, 1, 4) haben einen stark ausladenden Rand 
und einen tiefsitzenden Bauch. Das eine Stück (Taf. XXI, 4) ist ziemlich schlank. Unter den hier-
hergehörigen Stücken139 sind mehrere Varianten dieses Typus vertreten. Die Mehrzahl wurde 
1 2 8
 K U Z S I N S Z K Y 1 9 3 2 , 3 5 6 , 3 6 5 , A b b . 4 . 
1 2 9
 K U Z S I N S Z K Y 1 9 3 2 , 3 5 5 . 
130
 Intercisa I I , Taf . X X X I I I , 2. 
131
 Intercisa I I , 675. 
132
 Intercisa I I , 152. 
1 3 3
 V U L P E 1 9 3 2 , 2 9 8 , A b b . 6 0 : 1 1 . 
134
 Coll. Khanenko , IV. Taf . X X , 552 ; Eber l 
XI I I , Taf. 44 A, i. 
1 3 6
 A N F I M O W 1 9 5 1 , 1 9 6 , A b b . 1 7 : 1 1 . 
133
 1. Vattina (Sarmatenzeit I II , Taf . CVI, 7). — 
2. Tiszabura (Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X X V I , 6 ; röt-
lich). — 3. Debrecen, städtische Ziegelei (Sarmatenzeit 
I I I , Taf. C X X X V I , 25—26). — 4. Hajdúdorog (Sarma-
tenzeit I I I , Taf . C X X X V I I I , 1 4 ) . — 5 . Derekegyháza. 
Disznójárás (Sarmatenzeit I I , Taf . Ш , 19). — 6. 
Szeged-Jánosszállás ( Jahrbuch des Museums Szeged 
1956, 17, Abb. 1 : 1). — 1. Ernőháza, Gärten vm Kit*. 
( P Á B D U C Z 1 9 4 0 , T a f . X L V , 1 2 ) . 
137
 Sarmatenzei t I I I , Taf . CXXVI , 18. 
138
 Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X X I , 22. 
139
 1. Csongrád-Kenderföldek (Taf. VII, 3). — 
2. Tiszalök, Puszta Rázom (Taf. X X I , 1, 4). —• 3. Ûj-
verbász, Kendergyár (Sarmatenzeit I I I , Taf. CX, 9). — 
4. Ólkeresztúr (Sarmatenzeit I I I , Taf . CVII, 13). — 
5. Kom. Békés (Sarmatenzeit IH , Taf . CXXV, 35). 
— 6. Umgebung von Szentes (Sarmatenzei t I I I , Taf . 
Abb. 8. 1—3, 5, 12 : Kertsch ; 4, 7—9, 11, 13—15: Us t -Lab inska ja : 6 : Dmitri jewka ; 10 : K i e w ; 16 : 
ehem. Gouv. Kiev 
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auf Töpferscheibe hergestellt. Mit der Hand wurden jene von Szolnok-Flugplatz und Tiszafüred 
erzeugt, doch können sie sicherlich noch zu diesem Typus gezählt werden. In dieser Beziehung 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass sich in Grab 2 von Csongrád Endre király Strasse 
aus der zweiten Periode der Sarmatenzeit (180—260 u. Z.) zwei ähnliche flaschenförmige Gefässe, 
doch mit einem tiefer sitzendem Bauchumbruch, befanden.140 Über die Fundumstände des Gefässes 
von Szolnok ist nichts bekannt, deshalb kann es möglicherweise aüch in eine frühere Zeit datiert 
werden. 
Bei der Untersuchung der Ursprungsfrage müssen in erster Reihe pannonische Proto-
typen berücksichtigt werden. Unter den pannonischen frühkaiserzeitlichen Keramiktypen gibt 
es sog. henkellose Flaschen, die als Prototypen in Betracht kämen. Mit einer Ausnahme sind 
alle Exemplare grau. Fundorte : Stenjevac, Sisak, Rudolfovo, Dernovo, Pe t tau . É. Bonis leitet 
diese von keltischen Formen ab.1 4 1 Nach unseren jetzigen Kenntnissen wäre es schwer, Beziehungen 
zwischen den hunnenzeitlichen der Ungarischen Tiefebene und den frühen provinzialrömischen 
Formen Südwestpannoniens festzustellen. Die grosse Entfernung zwischen beiden Gebieten 
und der grosse chronologische Hiatus sprechen gegen eine solche Möglichkeit. In dem schon 
öfters erwähnten Fundmaterial von Ust-Labinskaja des 1. Jahrhunderts vor bis 2. Jahrhunderts 
n. Zw. befindet sich auch eine henkellose Flasche mit trichterförmigem Hals (Abb. 8, 13). Auch 
ihre Masse stimmen im grossen und ganzen mit denen unserer flaschenförmigen Gefässe überein.142 
Es sei auch darauf hingewiesen, dass in den sarmatischen Gräbern des unteren Wolga-
Gebietes die flaschenförmigen Gefässe mit kugeligem Bauch oder Boden und verhältnismässig 
engem Hals häuf ig sind. Es kann zwar nicht behauptet werden, dass die Formen vollkommen 
übereinstimmen, da im Wolga-Gebiet sehr gedrungene und vollkommen kugelige Varianten 
der flaschenförmigen Gefässe vorkommen.143 Ebensolche Formen sind in Ungarn bisher unbe-
kannt. Als eine ziemlich entsprechende Analogie unserer Typen kann noch ehestens ein Gefäss-
chen von Susly bezeichnet werden.144 Ein birnenförmiges, lichtgraues, auf Drehscheibe erzeugtes 
Gefässchen mit zylindrischem Hals und verdicktem Rand kann als Beweis für die Verbindungen 
zwischen beiden Gebieten angesehen werden.145 Eine ebensolche Form doch mit Fuss gehörte 
zu den Beigaben des Grabes 83 von Kiszombor ,B146 und des Grabes 7 des Gräberfeldes I I I von 
Hortobágy-Poroshát.147 Beide sind grau. Die beiden Gräberfelder wurden in der Zeit 260—270 
u. Z. belegt und gehören in die sog. roxolanische Periode der Sarmatenzeit I I I . Man kann diesen 
Gefässtypus als Beweis für die engeren Beziehungen dieser Gruppe und der sarmatischen Gebiete 
des Wolga-Gebietes auffassen. Vom Standpunkt der flaschenförmigen Gefässe der ungarischen 
hunnenzeitlichen Gruppe aus kann diese Beobachtung auch dahin Sinne gedeutet werden, dass 
die früher hierher gelangten östlichen Formen als Prototypen zu gelten haben. 
( J X a V I I I , 6—8, 21). — 7. Szolnok-Paládica (Sarma-
tenzei t I I I , Taf . C X X X V , 18). — 8. Szolnok-Flugplatz 
(Sarmatenzeit I I I , Ta f . C X L I , 10). — 9. Domaháza 
(Sarmatenzei t I I I , Taf . CXL, 20—21). — 10. Hód-
mezővásárhely, Ziegelei Franciszti (Dolg." 1937, T a f . 
X V , 5). — 11. Földeák (Dolg. 1941, Taf . X X I X , 5 ) . — 
12. Püspökiele ( heu t e : Maroslele) (Sarmatenzei t I I I , 
Taf . CXX, 23). — 13. Szentes-Péterszög (Sarmatenzei t 
I I I , Taf . C X X I V , 17). — 14. Békésbáboczka (Sarmaten-
zeit I I I , Taf . C X X X , 18, 24, 26). — 15. Kétegyháza 
(Sarmatenzeit I I I , Ta f . C X X X I , 9 ) . — 16. Tiszafüred, 
Umgebung (Sarmatenze i t I I I , T a f . C X X X I X , 9). — 
17. Űjkécske (Sarmatenzei t I I I , Ta f . C X X V I I I , 2). — 
18. Elep-Mikelapos (Fund unveröf fen t l i ch t , im 
Museum Debrecen). — 19. Kiskörös-Seregélyes (Sar-
matenze i t I I I , Taf . C X L I , 1 1 ) . 
140
 Sa rmatenze i t I I I , Taf . I I I , 13, 16. 
1 4 1
 B O N I S 1 9 4 2 , T a f . X V , 1 0 ; T a f . X X V , 2 ; 
T a f . X L , 2 0 ; 5 2 — 5 5 . 
1 4 2
 A N F I M O W 1 9 5 1 , 1 7 5 , A b b . 7 : 4 . 
1 4 3
 K A U 1926, 14, Abb. 9 B : 28, Abb. 31 ; 35, 
Abb. 47. 
4 4 4
 B A U 1926, 57, Abb. 87 i. 
1 4 5 B A U 1 9 2 6 , 3 2 , A b b . 4 1 . 
146
 Sarmatenzei t I I I , Ta f . X X X I V , 21. 
1 4 7
 Z O L T A I 1 9 4 1 , T a f . L I X , 7 . 
Abb. 9. 1—2, 8—11 : Ust-Labinskaja ; 3, 6 : Myrmekion ; 4—5 : Tyr i take ; 7 : Olbia ; 12—13 : Phanagoria ; 
14 : Kertsch ; 15 : Museum Feodosia ; 16 : Tuapse 
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Schliesslich sei die Aufmerksamkeit noch auf die Tatsache gelenkt, dass Gefasse mit 
trichterförmigem Hals und kugeligem Bauch (Taf. VII, 3) auch aus Glas hergestellt wurden. 
Zwei solche Stücke sind von Intercisa bekannt. In Grab 42 des in Jahre 1949 untersuchten Gräber-
feldes kam das Bruchstück eines solchen Glasgefässes zum Vorschein.148 Unter Berufung auf 
westliche Analogien datiert es K. Sági in die zweite Hälf te des 3. Jahrhunderts u. Z. Das zweite 
Exemplar gelangte im Jahre 1908 ins Ungarische Nationalmuseum und wird als Streufund ange-
sehen.149 Nach Radnóti sind diese Typen von Glasgefässen Importstücke aus dem Osten, solche 
wurden aber auch in Werkstätten im Westen, nach östlichen Vorlagen, hergestellt. Auch das 
Exemplar des Grabes 42 mag im Osten hergestellt worden sein ; das zweite Stück ist sicherlich 
schon eine im Westen entstandene Nachahmung. Im 3. und 4. Jahrhunder t erfreuten sich solche 
Glasgefässe allgemeiner Beliebtheit.150 Die flaschenförmigen Gefasse scheinen auf alle Fälle 
östlichen Ursprungs zu sein, wenn wir auch das Exemplar von Ust-Labinskaja oder die flaschen-
förmigen Gefasse des unteren Wolga-Gebietes, bzw. die Glasflaschen als Prototypen ansehen, 
und dies selbst in jenem Fall, wenn bei letzteren der östliche Ursprung nur ein mittelbarer war. 
Typus 12 (Abb. 2, 17—27, Abb. 3, 28, 29, 31—32, 35). Zu den sehr charakteristischen 
Formen dieser Periode gehören die einhenkeligen Krüge. Man kann elf Varianten unterscheiden. 
Variante 1. Diese ist ziemlich klein : Abb. 2, 17—19.151 Charakteristische Merkmale 
sind der tiefsitzende Bauch und der zylindrische bzw. leicht geschweifte Hals. Der Henkel mit 
rundem Durchschnitt ist ziemlich unter dem Rand angesetzt . Es gibt schönere (Szeged-Mórahalom) 
und einfachere Exemplare (Taf. VII, 9). Sie haben keinen ausgebildeten Rand. Diese Form halten 
wir für eine verwandte Form des Typus von Murga mit verdicktem Hals. Ein einhenkeliger 
Krug des Gräberfeldes von Cerniahow stellt einen ähnlichen Typus dar, doch sitzt der Bauch 
höher.152 Auch im Grab 101 von Poiane^ti befand sich ein Krug mit tiefsitzendem Bauch, doch 
hat er einen Henkel, der am Rand ansetzt.153 
In diese Formengruppe möchten wir auch den Krug von Horodnica einreihen, den Smisko 
in das 3—4. Jahrhundert u. Z. datiert.154 Selbst wenn wir auch diese Form nach Osten nicht 
weiter verfolgen können, so bezweifeln wir doch kaum seine Herkunft aus dem Pontus- oder 
Dnieper-Gebiet. Diese Variante stellt auch der einhenkelige Krug des Grabes 96 von Perse-Bozita-
puszta155 dar ; seine Formzusammenhänge führen weiter nach Osten. Der Bauch ist kugelig, der 
Hals eng, und der Rand ladet trichterförmig aus. Der obere Henkelansatz befindet sich nur 
etwas über dem Halsumbruch. Diese Krugform bewahrte mehrere Züge des östlichen Proto-
typus. Wenn man diesen Krug mit den beiden von Ust-Labinskaja vergleichen,158 so können 
sozusagen keine Unterschiede genannt werden. 
Ein gutes Vergleichsstück zu dem Krug von Perse ist dasjenige aus dem Grab 8 von 
Marosvásárhely.157 Der Hals ist etwas trichterförmig, der scharfe Bauchumbruch tiefsitzend. 
Grab 8 hält I. Kovács für gleichzeitig mit dem Gräberfeld vom Marosszentanna, was im allge-
meinen den Jh . 3.—4. entspricht. 
Variante 2 (Abb. 2, 23). Diese Variante der einhenkeligen Krüge ist im allgemeinen 
kugelig oder sogar birnenförmig. Von der eben besprochenen Variante unterscheidet sie sich 
dadurch, dass der Henkel in jedem Fall vom Rand ausgeht. Häufig sind die eingeglätteten Orna-
148
 Intercisa I , Taf . XXI I I , 1 und 65. 
149
 Intercisa I I , Taf . X X I X , 7. 
160
 Intercisa I I , 146. 
181
 1. Szeged-Mórahalom (Sarmatenzei t I I I , Taf. 
LXVII , 12). — 2. Szeged-Nagy széksós (Sarmatenzei t 
I I I , Taf . CVI, 18). — 3. Szeged-Domaszék (Sarmaten-
zei t i n , Taf. C X X I I , 28). — 4. Szeged-Röszke (Sarma-
tenzei t Ш , Taf . C X X I U , 15). — 5. Orosháza, Ziegelei 
Kristó (Sarmatenzei t I I I , Taf . CXXV, 23, 30). — 6. 
OyulavarsándУ (Sarmatenzei t III, Taf . C X X X I , 2). 
— 7. Csongrád-Kenderföldek (Taf. VII, 9). 
162
 Coli. Khanenko, IV. Taf. X X , 561. 
1 5 3
 V U L P E 1953, 348—349, Abb. 174—175. 
164
 K r . S. 44 (1952), 67—82, Abb. 24 : 2. 
156
 A B 1950, 160, Abb. 100. 
1 5 9
 A N F I M O W 1951, 165, Abb. 3 : 9, vor allem aber 
173, Abb. 6 : 2. 
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mente. Man kann zwei Varianten nennen : allgemeiner sind die kugeligen oder birnenförmigen,158 
seltener die mit tiefsitzendem Bauch.159 Wie man es aus der Verbreitungsliste ersieht, war diese 
Variante sehr verbreitet. 
Gefässe von solchen Typus tauchen bereits in der Periode I I I der Sarmatenzeit auf (nacli 
260), doch sind sie in dieser Zeit noch eher als kleine Tassen zu bezeichnen, wie z. B. im Gräber-
feld В von Kiszombor,180 oder Hortohágy-Poroshát.181 Es treten in den Gräberfeldern von Poros-
hát später auch die grösseren Exemplare auf.162 Demnach lassen sich die hunnenzeitlichen Exem-
plare dieser Krüge auch von lokalen Prototypen ableiten. Es muss aber in Betracht gezogen 
werden, dass dieser Typus auch in Poiana vorhanden ist.183 Und dieses Vorkommen deutet bereits, 
was den Ursprung betrifft , nach Osten, und es können noch weitere, östlich auftauchende Stücke 
genannt werden. Hier müssen wir in erster Reihe wiederum auf die Funde von Ust-Labinskaja 
verweisen. In dem Material des 3.—1. Jahrhunderts v. u. Z. sind bereits die Prototypen der kuge-
ligen, bzw. birnenförmigen Krüge vorhanden.184 
168
 1. Dunaharaszti (Sarmatenzei t I I I , Taf . 
L X X X V I , 7, 22, Taf . L X X X V I I I , 11). — 2. Gerendás 
(Sarmatenze i t I I I , Ta f . CXXV, 19). — 3. Szentes-
Jaksor (Sarmatenzei t I I I , Taf . L I X , 12). — 4. Felsö-
józsa (Sarmatenzei t I I I , Taf . L X X I X , 21). — 5. 
Fehértemplom-Ziegelei Kuhn (Sarmatenzei t Ш , Taf. 
OVI, 3). — 6. Umgebung von Szentes (Sarmatenzei t 
I I I , Ta f . CXXVIH, 3, 20). — 7. G er la (Sarmatenzei t 
I I I , T a f . C X X X , 34). — 8. Gyoma-Nagyszirt (Sarma-
t enze i t 1П, Taf . C X X X , 36). — 9. Umgebung von 
Gyoma (Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X X , 41). — 10. 
Gyulavarsánd (Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X X , 45 und 
Alföldi 1932, Taf . X X V I I I , 10). — 11. Doboz-Óvár 
(Sarmatenze i t I I I , Taf . C X X X I , 16). — 12. Gyula -
Csikós ér (Sarmatenzeit I I I , Taf . C X X X I , 18) .— 13. 
Debrecen, städtische Ziegelei (Sarmatenzei t I I I , Taf . 
C X X X V I , 31). — 14. Szolnok, Flugplatz (Sarmaten-
zeit H I , Taf . C X X X V I I , 4). — 15. Hajdúböszörmény 
(Sarmatenze i t H I , Taf . C X X X V I I I , 6). — 16. Hajdú-
dorog (Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X X V H I , 12). — 
17. Tiszafüred-Ásotthalom (Sarmatenzei t IH , Taf. 
C X X X V I I I , 23). — 18. Gyöngyösapáti (Arch-Ërt . 
1944—45, Taf . XCVIII , 6.). — 19. Szeged-Vetyehát 
(Sarmatenze i t I I I , Taf . CXXII , 12). 
169
 1. Szeged-Othalom (Sa rmatenze i t I I I , Taf . CXXI , 
21 u n d ein unveröffent l ichtes Exempla r im Ung. 
Nat ionalmuseum, Inv. -Nr . 66. 35—1879). — 2. 
O.-osháza, ZiegeleiKristó(SarmatenzeitIII, Ta f .CXXV, 
27). — 3. Umgebung von Szentee (Sarmatenzei t III , 
Taf . CXXV, 22, 30). — 4. Kom. Békés (Sarmatenzei t 
H I , Ta f . C X X X , 4—5). — 5. Szarvas, Hurkds tanya 
(Sarmatenzeit I H , Ta f . C X X X , 10). — 6. Mezőtúr 
(Sarmatenzeit H I , Ta f . C X X X , 33). — 7. Umgebung 
von Gyoma (Sarmatenzei t H I , Taf . C X X X , 42). — 
8. Újkígyós (Sarmatenzei t I I I , Taf . C X X X I , 8). — 
9 . Gyula-Aranyág (Sarmatenzei t I H , Taf . C X X X I , 
1 5 ) . - 1 0 . Tépe (Sarmatenzei t I H , Taf. C X X X V H I , 
2). — 11. Csongrád, Geda—Hügel (Sarmatenzei t Ш ,  
Ta f . C X X V , 5 ) . — 1 2 . Pesta ( B E N I N G E R 1 9 3 1 , 1 0 3 ,  
Abb. 47). — 13. Szeged-Csengele (Sarmatenzei t Ш .  
Taf . C X X H I , 7 — 8 ) . — 1 4 . Békéscsaba-Fényesi-szőlők 
(Sarmatenzeit H I , Ta f . C X X X , 3 0 ) . 
160
 Sarmatenze i t I H , Taf . X X X I V , 1 7 , 1 9 — 2 0 .  
Z O L T A I 1 9 4 1 , Gräberfeld I , Grab 1 1 : T a f . L V I , 
4 ; Gräberfeld I I , Grab 2 0 : T a f . L V I H , 1 ; Gräber-
feld I X , Grab 18 : Ta f . LXV, 6 usw. 
1 8 2
 Z O L T A I 1 9 4 1 , Gräberfeld I V , Grab 1 0 : Taf. 
LX, 5 ; Gräberfeld I I , Grab 2 1 : Taf. L V I I , 3. 
1 8 3
 V U L P E 1 9 3 2 , 2 9 8 , A b b . 6 0 : 3 . 
1 8 8
 A N F I M O W 1 9 5 1 , 1 7 3 , A b b . 6 : 3 , 6 ; 1 7 5 , A b b . 
7 : 2. 
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Der Vollständigkeit halber sei jedoch auch erwähnt, dass so geformte Krüge (nur etwas 
schlankere) auch unter der frühkaiserzeitlichen pannonischen Ware, allerdings nur vereinzelt, 
aber doch vorkommen. É. Bonis beschreibt drei Exemplare von Pettau.1 6 5 Solche Krüge sind 
in grösserer Anzahl auch von Intercisa bekannt.166 Den einen Krug datiert K. Sági (Intercisa 
H, Taf. XIII, 13) in die erste Häl f te des 3. Jahrhunderts , eventuell ins 4. Jahrhundert.167 Nach 
K. Póczy kommen solche bereits in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor, sind lange in 
Gebrauch und tauchen auch noch im 4. Jahrhundert in provinzialrömischen Gebieten, aber auch 
in den Stammesgebieten der Sarmaten auf.168 Diese Datierung scheint etwas zu früh zu sein. 
Wir glauben, dass diese Stücke höchstens mit den grossen Krügen von Hortobágy-Poroshát 
gleichzeitig sein können, was eine Datierung in das letzte Drittel des 3. Jahrhunderts zuliesse. 
Die anderen, in diese Gruppe gehörigen Krüge datiert K. Sági in das 3.—4. Jahrhundert , 
bzw. in die zweite Hälf te des 4. Jahrhundert .1 6 9 K. Póczy befasst sich mit diesem Typus in Zusam-
menhang mit den Gefässen, die mit eingeglättetem Muster verziert sind. Sie deutet darauf hin, 
dass solche ähnliche Stücke in grösserer Anzahl aus der Umgebung von Pécs und Szabadka, 
also sowohl vom Gebiete der Sarmaten als auch der Provinz bekannt sind. Die weiteren Analogien 
der Exemplare von Szabadka sucht sie in dem sarmatischen Gräberfeld В von Kiszombor, bzw. 
in dem keramischen Material dieses Gräberfeldes.170 Solche Stücke sind nach ihr auch in Inter-
cisa in die Mitte des 4. Jahrhunderts zu datieren.171 Sie glaubt nicht, dass die Sarmaten die Erzeuger 
dieser Krugform gewesen wären, wenn sie auch, wie wir noch sehen werden, bei der einen Variante 
die Beziehungen mit dem alanischen Material erwägt. Nach historischen und typologischen 
Erörterungen reiht sie diese Krugform in den Formenkomplex der Westgoten ein.172 Eine Variante 
dieses Typus schreibt sie den auch in Intercisa vermuteten Alanen zu.173 Die Form des erwähnten 
Kruges von Wien-Simmering st immt nicht in allen Einzelheiten mit dem hier besprochenen 
Krug überein. Auch in den ungarischen Gebiet der Sarmaten fehlen entsprechende Stücke dieser 
unter dem Rand profilierten Variante. Man könnte viel eher auf die von Rau veröffentlichten 
Gräber des unteren Wolgagebietes verweisen. So wurde z. B. in dem Kurgan 7 des Gräberfeldes 
von Blumenfeld ein ähnlicher Krug entdeckt.174 Dieser Fund kann aber den alanisehen Charakter 
der Gräber von Simmering bekräftigen, doch nicht der Krüge von Intercisa. 
Es sei darauf hingewiesen, dass wir keine genaueren Angaben über die Fundorte in der 
Umgebung von Szabadka besitzen. Nur nach dem Museumsbestand könnte man die Annahme 
wagen, dass sie möglicherweise von einem sarmatenzeitlichen Fundort der Umgebung von 
Szabadka stammen. Seit der Publikation hat sich herausgestellt, dass das ganze Material mit 
seinem provinzialrömischen Charakter (vor allem die Oberfläche der Gefässe) von der sarmati-
schen Keramik der Ungarischen Tiefebene abweicht. Wir neigen immer mehr zu der Ansicht, 
dass dieser keramische Fundkomplex vom Gebiete der Provinz stammt, und von einem Schüler 
des Gymnasiums von Szabadka seiner Sammlung als Geschenk angeboten wurde. Der Fundort 
wurde nicht aufgezeichnet. Davon abgesehen sind die Übereinstimmungen zwischen den Krügen 
von Szabadka und Kiszombor, bzw. den Tassen, unserer Ansiçht nach, nicht so gross, wie sie 
nach der Auffassung von K. Póczy sein müssten. In Kiszombor wurden kleine einhenkelige Tassen 
mit tiefsitzendem und scharfem Bauchumbruch gefunden. In diesem Material befindet sich nur 
ein birnenförmiges Tässchen, das mit dem in Rede stehenden Typus verglichen werden kann. 
Über die Bedeutung der Tassen von Kiszombor haben wir bereits vom Standpunkt dieses Typus 
aus gesprochen und so scheint es überflüssig, diese Erörterungen zu wiederholen. 
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Abb. 11. Sitiiationsplan dos Gräborfeides Csongréd-Kenderföldek (Hanffelder) 
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Will man das Auftauchen der verwandten Krugformen im Gebiete der Provinz historisch 
deuten, so kann man kaum eine andere Ansicht vertreten, als dass diese in Pannonién den Ein-
fluss der im 4. Jahrhundert allgemein verbreiteten Krüge östlicher Provenienz der Tiefebene 
widerspiegeln, ü b e r die ethnische Bedeutung des Auftretens dieser Krugform in den Provinzen 
haben wir noch später einige Bemerkungen zu machen. 
Das Gesagte zusammenfassend können wir feststellen, dass der Ursprung dieser Krug-
form in Osten, irgendwo in der Pontus-Gegend zu suchen ist. Kleine Krüge sind im sarmatischen 
Material der Tiefebene aus dem letzten Drittels des 3-. Jahrhunderts häufig, es kommen sogar 
ein-zwei grössere Exemplare vor. Dadurch angeregt tauchen auch die grösseren Exemplare, 
wenn auch nur vereinzelt, in Pannonién auf. Die grösseren Exemplare kommen in der Tiefebene 
in dem Denkmalbestand der Csongráder Gruppe, vielleicht in der Mitte und in der zweiten Hälfte 
des 4. Jahrhunderts, wieder vor, und diese Form wurde eines der allgemeinsten Typen. In Pan-
nonién, in der Umgebung von Pécs, in Intercisa, und wahrscheinlich auch in anderen Gebieten 
der Provinz tauchen zur selben Zeit die provinzialen Exemplare dieses Typus auf. 
Dieser Typus hat auch eine aussergewöhnlich grosse, sehr schlanke Variante. Ein solches 
Stück kam aus der Sandgrube bei der Eisenbahnstation von Gyula zum Vorschein.175 Ein fast 
vollkommen übereinstimmendes, beschädigtes Stück wurde in der Grube 7 der bei Földeák 
untersuchten Siedlung gefunden.176 Ein henkelloser, sehr schlanker, grosser Krug stammt eben-
falls von der erwähnten Sandgrube von Gyula.177 Sehr ähnlich ist der einhenkelige grosse Krug, 
der im reformierten Friedhof von Gyulavári gefunden wurde? Sein Henkel setzt unter dem Rand 
an.178 Der östliche Ursprung dieser Variante ist mit Sicherheit nachweisbar. Unter den charakte-
ristischen Urnen des Gräberfeldes von Poiene^ti sind zweihenkelige und heükellose Exemplare 
vertreten.179 Ähnlich, doch etwas gedrungener ist der eine Krug von Ust-Labinskaja (Abb. 8, 
8),180 er hat einen engeren Hals. Die Datierung dieses ungarischen Typus wird durch sein Vor-
kommen in dem Fundkomplex von Földeák gesichert : 4. Jahrhundert u. Z. 
Variante 3 (Abb. 2, 21). Dieser Krugtypus wird nur durch ein grösseres und zwei kleinere 
Exemplare vertreten, Sie haben einen im unteren Drittel sitzenden scharfen Bauchumbruch, 
ihr Boden ist nicht abgesetzt.181 Der obere Henkelansatz liegt an dem durch eine scharfe Linie 
markierten Halsumbruch. Der Rand ladet trichterförmig aus. Eine ähnliche einhenkelige Tasse 
bildet P. Reinecke von dem Gräberfeld von Sarubinetz ab.182 Sein Henkel überragt ein wenig 
den Rand. 
Der Aufbau der hier besprochenen Krüge s t immt in allen Einzelheiten mit denen der 
Krüge der folgenden Gruppe überein.183 Der einzige Unterschied ist, dass diese einen kugeligen 
Bauch ohne scharfen Umbruch haben (Taf. XVI, 1). Schliesslich meldet sich bei einer dritten 
Variante der einhenkeligen Krüge der Standring.184 Der profilierte Henkel geht auch bei diesen 
vom Rand aus. 
In Ungarn selbst finden wir keine Prototypen dieser Krüge, doch verweist der entspre-
chende Krug von Sarubinetz auf einen östlichen Ursprung. 
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Variante 4 (Abb. 2, 22). Diese bezeichnende Krugform wird durch den niedrigen trichter-
förmigen Hals charakterisiert (Taf. XVI, 15). Von Intercisa sind zwei ähnliche Stücke bekannt. 
Das eine war die Beigabe des Grabes 167 des Gräberfeldteiles Nr. XXII.1 8 5 Es ist mit einer Metall-
glasur überzogen. Die Gräber dieses Teiles des Gräberfeldes datiert K. Sági in die zweite Hälfte 
des 4. Jahrhunderts.186 Das andere hat eine schlankere Form und ist noch ähnlicher, doch ist 
die genaue Fundstelle innerhalb von Intercisa unbekannt.187 Es ist weiss, sehr fein geschlämmt 
und wurde aus sog. «Pfeifenton» hergestellt. K. Póczy führt viele Analogien dieser Form von 
Brigetio, Arrabona und Veszprém an. In den westlichen Provinzen ist diese Form unbekannt. 
Sie meint, diese Krüge stellen einen speziellen pannonischen Typus dar. Nach Behn kommen 
solche in Pannonién von der Zeit des Sept. Severus bis zum Ende des 4. Jahrhunderts vor. Nach 
Póczy können die «grossen weissen Krüge» von Intercisa in das 4. Jahrhundert datiert werden. 
Solche Krüge wurden später aus gröberem Ton hergestellt. Was ihren Ursprung betrifft, kann 
man östliche Einflüsse vermuten.188 
Man kann nicht behaupten, dass die Csongráder Gruppe diese Krugform den Bewohnern 
Pannoniens vermittelte, da solche hier bereits früher vorkommen, aber allerdings fragt man 
sich, ob die Datierung richtig ist. Der Zeitansatz, den K. Sági vorschlägt, scheint eher das Richtige 
zu treffen. Für den östlichen Ursprung des trichterförmigen Halses scheint die Tatsache zu 
sprechen, dass z. B. in dem Fundkomplex von Orosháza Ziegelei Kristó an einem Krug diese 
Ilalsbildung mit einem Henkel, der ein Saugröhrchen hat, zusammen vorkommt,1 8 9 Die Her-
kunft diese Typus, wie wir noch sehen werden, aus dem Pontus-Gebiet kann kaum bezweifelt 
werden. Nach dem jetzigen Stand der Forschung können wir nur so viel sagen, dass man sein 
Auftreten in Pannonién zeitlich noch nicht genau feststellen kann und deshalb kann man — 
obwohl der Typus aus dem Osten stammt — nicht behaupten, die Stämme der Csongráder Gruppe 
hätten diese Form im Karpatenbecken eingebürgert, obwohl dies wahrscheinlich ist. 
Variante 5 (Abb. 2, 20). Mit den mit einer Glasur überzogenen provinzialrömischen 
Krügen hat sich eingehender bereits A. Alföldi eingehender befasst,190 und dabei auf die Bedeutung 
der Entstehung einer «barbarischen» Krugform am Rande des Limes hingewiesen. Von Intercisa 
sind zwei mit Metallglasur versehene Exemplare bekannt, und die genaue Fundstelle des einen 
Hess sich sogar feststellen.191 K. Sági datiert ihn in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts.1 9 2 
Dies ist ein wichtiges Datum bei der zeitlichen Bestimmung des Gräberfeldes von Csongrád. 
A. Alföldi bringt den Krug von Wien-Simmering193 mit dieser Krugform in Zusammenhang. 
Diese Feststellung halten wir auch heute noch für richtig und dies um so mehr, da, wie wir sehen, 
auch die provinzialrömischen Krüge in dem «barbarischen» Gräberfeld vorkommen. Das Ent-
stehungsgebiet dieses Typus mag danach Ostpannonien, oder noch viel eher die Ungarische 
Tiefebene gewesen sein. Weitere schöne Stücke sind von Szőny, oder Komárom bekannt.1 9 4 
Auch in Kisterenye ist ein ähnlicher Krug gefunden worden.195 
Variante 6 (Abb. 2, 24). Dieser einhenkelige Krug ist nur durch zwei Exemplare ver-
treten.196 Zu seinen charakteristischen Merkmalen gehört der poröse weisse, oder eher lichtrote 
Ton. Der obere Henkelansatz sitzt unmittelbar unter dem Rand. Sie sind birnenförmig. Solche 
licht rote Gefässe aus porösem Ton sind in dem sarmatenzeitlichen Material der Tiefebene sehr 
selten. Ihr Material stimmt am ehesten noch mit dem «Pfeifenton» iiberein, doch ist er etwas 
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kompakter. In der Provinz sind solche aus dem 3. Jahrhundert bekannt, daher ist der zeitliche 
Unterschied zwischen diesen und den Exemplaren von Csongrád und Tarnaörs ziemlich gross. 
Die Form dieser Krüge ist in dem Formenschatz der provinzialrömischen Keramik unbekannt. 
Man muss seinen Ursprung wahrscheinlich im Pontus-Gebiet suchen ; die eigenartige Farbe 
und der Ton mögen ebenfalls von hier stammen. 
Variante 7 (Abb. 2, 27). Nur zwei Exemplare dieses Kruges sind bekannt : Debrecen-
Lovaszug197 und Orosháza-Flur Monor.198 An letzterem Fundort kam der Krug zusammen mit 
einem zylindrischen Henkelbecher zum Vorschein (Abb. 2, 25), wodurch dieser Krugtypus ein-
wandfrei in diese Zeit datiert werden kann. 
Um die Ursprungsfrage dieses hohen, schlanken Typus mit zylindrischem Hals zu beleuch-
ten, können wir keine weiteren Analogien nennen. Im Material von Cerniahow199 haben wir 
noch Beispiele für den verhältnismässig hohen, zylindrischen Hals, doch ist ihr Rand mit Leisten 
gegliedert und der Bauch ist eher kugelig als birnenförmig. Diese Beispiele geben keine Anhalts-
punkte, um die Ursprungsfrage entscheiden zu können. 
Variante 8 (Abb. 3, 32). Das hier angeführte Exemplar (Taf. VII, 1) stellt einen seltenen 
Typus der einhenkeligen Tassen dar, ähnliche können wir von Tiszaszöllös,200 Umgebung von 
Szabadka201 und Grab 11 von Dunaharaszti nennen.202 Der Hals der letzteren ist niedriger. Zu 
den charakteristischen Merkmalen dieser Form gehört der geschweifte Hals, der ziemlich hoch-
sitzende Bauchumbruch, der Henkel, der den Rand mit der Schulter verbindet. Vielleicht kann 
in diese Formengruppe auch das aus körnigem Ton mit Hand erzeugte Gefäss von Szeged-Flur 
Rivó eingeteilt werden.203 Dieses letztere Stück hat vielleicht vom Standpunkt der Entstehung 
dieser Form einige Bedeutung. Neben eindeutigen sarmatischen Merkmalen, wie die Beigabe 
von Perlen, die Orientierung der Skelette, sind hauptsächlich in der Keramik204 Elemente ver-
treten, die wahrscheinlich die dakischen lokalen Traditionen bewahrten. Es ist nicht unmöglich, 
dass auch die Henkeltasse in diesen Kreis gehört. 
Variante 9 (Abb. 2, 25). Zu der charakteristischen Keramik dieser Zeit scheinen auch 
die zylindrischen, oder leicht verkehrt kegelstumpfförmigen einhenkeligen Tassen zu gehören.205 
Diese Form ist mit den schon besprochenen kegelstumpfförmigen Bechern verwandt (Typus 8, 
Variante 3). Ahnliche, doch henkellose Glastassen sind von Intercisa und der Sowjetunion 
bekannt. Die von Intercisa leitet A. Radnóti von der Rhein-Gegend ab und datiert sie ins 4. 
Jahrhundert.206 Solche werden in der Literatur aber auch von Kertsch207 und Nikopol208 be-
schrieben. 
Bei der Entscheidung der Ursprungsfrage halten wir für die wichtigsten Vergleichstücke 
die einhenkeligen, verkehrt kegelstumpfförmigen Becher von Ust-Labinskaja (Abb. 8, 14—15), 
die von Anfimov in das 3.—1. Jahrhundert u. Z. datiert wurden.209 
Variante 10 (Abb. 2, 26, Abb. 3, 28—29, 31). a) Form (Abb,. 2, 26, Abb. 3, 28, 31). In 
erster Reihe nach den Untersuchungen von A. Alföldi können wir den sog. Typus von Murga 
zu den bezeichnendsten ungarischen einhenkeligen hunnenzeitlichen Krugtypen einreihen.210 
Seine charakteristischen Merkmale sind der mehr oder weniger ausladende Rand, die Leisten-
Verzierung des Halses, wo sich der Henkel ansetzt . Die meisten haben ein eingeglät tetes Muster. Das 
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Verbreitungsgebiet dieses Typus ist sehr gross.211 Bei den aufgezählten Exemplaren kann man 
kleinere Unterschiede schon nennen, doch sind die charakteristischen Züge in grösserem oder 
geringerem Mass bei allen vorhanden. Neben kleineren Stücken, die man eher als Tassen bezeichnen 
könnte, kommen auch aussergewöhnlich grosse, eher birnenförmige vor. 
Gut datierbar und zu dieser Variante zu zählen ist das Stück des Grabes 2 von Fazekas-
boda, doch konnte leider nur der Rand und der sich anschliessende Hals gerettet werden.212 
In vier Gräbern von den sieben untersuchten von Fazekasboda lagen Münzbeigaben. Die Münzen, 
insgesammt 84, stellen eine Serie von Constantinus I (337—361) bis Valentinianus I (364—378) 
dar.213 Die ältesten Gräber stammen also aus dem letzten Viertel des 4. Jahrhunderts . 
Wegen einiger Verzierungselemente dieser Krüge (eingeglättete Dreiecke, eingeglättete 
horizontale Zickzacklinien bzw. Wellenlinien) leitet A. Alföldi diese Form aus der sarmaten-
zeitlichen Keramik der Ungarischen Tiefebene ab. Auch die Prototypen meint er hier zu ent-
decken und weist auf den einhenkeligen kleinen Krug von Hódmezővásárhely hin.214 Dieses 
Vorkommen veranlasste ihn zu der Schlussfolgerung, dass die sarmatische Bevölkerung während 
der Hunnenherrschaft in dieser Gegend weiterlebte. K. Póczy denkt, mit Rücksicht auf ein 
ähnliches Stück von Olbia, wohl eher an die Herkunft aus dem Pontus-Gebiet und zählt auch 
aus den römischen Lagern der Limesstrecke der Unteren Donau Exemplare auf, die als Binde-
glieder in Betracht kämen.215 Die Aufzählung von K. Póczy können wir mit folgenden Angaben 
ergänzen. In der Grabungsfläche В der urzeitlichen Siedlung von Vadastra (12—14 km von 
Sucidava) wurde ein Skelett, das nach W—О (Kopf nach W) orientiert war, ausgegraben. Seine 
Füsse waren leicht hochgezogen und es wurde wahrscheinlich auch so bestattet. Der neben dem 
Kopf gefundene einhenkelige Krug aus nicht sehr feinem Ton mit tiefsitzendem Bauch ist mit 
unserem Krugtypus Abb. 2, 26 nahe verwandt.216 Über den Eisendolch des Grabes wollen wir 
noch später sprechen. 
Gh. Stefan veröffentlicht einen geschlossenen Fund von Aldeni, der auch einen hier als 
Vergleichsmaterial in Frage kommenden einhenkeligen Krug enthält.217 Die anderen Gefäss-
beigaben (ähnliche Gefässe wie die Schüssel Abb. 2, 4, ferner ein graues, kugeliges, auf Dreh-
scheibe erzeugtes Gefäss) lassen erkennen, dass es sich um einen verwandten Fund des 4. Jahr-
hunderts handelt. 
R. Vulpe datiert die mustergültig veröffentlichten Funde der Gräber von Izvoare in 
das 3.—4. Jahrhundert . Ohne uns mit den ethnischen Problemen dieses Gräberfeldes beschäftigen 
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Halász (Sarmatenzeit I II , Taf. CXL, 8). —9. Nyir-
Tass (Sarmatenzeit I I I , Taf. C X X X I X , 27). — 10. 
Dunapentele ( A L F Ö L D I 1932, Taf. X X X I I , oben). — 
11. Leányfalu ( A L F Ö L D I 1932, Taf . X X I X , 9). — 12. 
Beregszász ( A L F Ö L D I 1932, 49, Abb. 14). — 13. Murga 
( A L F Ö L D I 1932, T a f . XXVI , 1). — 14. Hódmezővásár-
hely, Ziegelei Franciszti (Dolg. 1937, Taf. XIV, 4). — 
15. Hódmezővásárhely, Grundstück der röm. kath. 
Kirche (Dolg. 1937, Taf . XIV, 8 ; A L F Ö L D I 1932, Taf . 
X X V I I , 5). — 16. Csongrád, Werböczi Gasse (Dolg. 
1936, 53, Abb. 1). — 17'. Szekszárd ( F E T T I C H 1953, 
Taf . XXXIII , 1). — 18. Földeák (Dolg. 19,1, Taf . 
X X X V . 8). — 19. Hódmezővásárhely, Solt l'air. An-
Siedlung II (Dolg. 1938, 105, Abb. 10 : 1—3). — 20.  
Kisterenye (Dolg. 1936, 92, Abb. 2 : 1, 3). — 21.  
Kassa-Koéice ( B E N I N G E R 1 9 3 1 , 1 0 5 , Abb. 4 8 ) . — 2 2 .  
Szeged-Öthalom (Fund unveröffent l icht : Ung. Na-
t ionalmuseum, Inv . -Nr . 6 6 . 3 5 . 1 8 7 9 ) . — 2 3 . Szirma-
besenyő (Areh. É r t . 7 9 [ 1 9 5 2 ] , 1 3 2 — 1 3 4 , Taf . XXIV, 
2). — 24. Szentes-Nagyhegy, Aradi szőlő (Weingarten 
Aradi) (Sarmatenzeit I I I , Taf . CXXIV, 12). — 25.  
Gyulavarsánd (Sarmatenzeit I II , Taf . C X X X I , 1). — 
2 6 . Strázsa- Vágőr ( A L F Ö L D I 1 9 3 2 , Taf . X X V I , 7 ) . — 
27. Male Dvorniky (AB. 1951, 333, Abb. 218.) 
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zu wollen, sei nur darauf aufmerksam gemacht, dass gute Vergleichsstücke dieses Krugtypus 
auch hier entdeckt wurden.218 
Der von K. Póczy erwähnte einhenkelige Krug von Olhia gehört vielleicht ebenfalls in 
diesen Kreis.219 Alföldi bezeichnete, wie wir dies bereits erwähnten, den kleinen Krug von Hód-
mezővásárhely als den Prototypus dieser Form. Es sei aber beachtet, dass sich ein fast eben-
solches Stück unter den wahrscheinlich älteren Funden von Cerniahow befindet.220 Der tief-
sitzende Bauch mit scharfem Umbruch des Kruges aus dem Dnieper-Gebiet ist mit schiefen 
Kanneluren verziert. Danach ist es nicht überraschend, wenn wir den Ursprung dieses Krug-
typus irgendwo der Pontus-Gegend suchen. 
In dem Material von Ust-Labinskaja sind Krüge (Abb. 8, 11) vorhanden, die als Proto-
typen gelten können.221 Von diesem Gebiet können wir aber annähernd gleichzeitige und auch 
viel ältere Krüge nennen. Es sei u. a. nur auf den einhenkeligen, mit Wellenlinien verzierten Krug 
von Phanagoria, den Martschenko veröffentlicht, hingewiesen.222 Er stammt aus dem 3.—4. 
.Jahrhundert. Was den Ursprung anbelangt, ist der von Blawatskij veröffentlichte Krug von 
Tyritake223 wichtig, und ein älteres Exemplar veröffentlicht Kruglikowa von Pantikapaion.224 
h) Form (Abb. 3, 29). Der Hals dieser zweiten Krugvariante ist eher zylindrisch und 
mit einem verdickten Teil gegliedert. Dieser Teil kann verschieden breit sein.225 Von den erwähnten 
Stücken ist besonders der Krug von Soltvadkert charakteristisch. Seine genaue Analogie finden 
wir ebenfalls unter den Funden von Cerniahow.226 Die Prototypen auch dieser Variante gehören 
zu der Keramik von Ust-Labinskaja (Abb. 8, 7) und stammen aus dem 1. Jahrhundert vor bis 
2. Jahrhundert u. Z.227 Unter dem Gesichtspunkt der Beziehungen kann auch das Gebiet der 
unteren Wolga in Betracht kommen.228 Danach, wie auch bei den a) Formen, halte ich die Ent-
stehung dieses Typus in der Pontus-Gegend für gesichert ; von hier gelangte er in die Täler des 
Dnieper und der Donau. 
Variante 11 (Abb. 3, 35). Diese Variante, wovon insgesamt nur drei Exemplare bekannt 
sind, hat eine sehr interessante Form.229 In dem Gräberfeld von Csongrád kamen zwei Bruch-
stücke eines Kruges mit Henkel, der eine Saugröhre hat, zum Vorschein, und zwar aus zwei ver-
schiedenen Gräbern. Der Krug von Tiszalök schliesst sich denen mit verdicktem Rand an (Abb. 
2, 26). Der Krug von Orosháza mit dem trichterförmigen Hals gehört ebenfalls in die Gruppe 
der einhenkeligen Krüge östlicher Herkunft (Abb. 2, 22). 
Die Ursprungsfrage ist nach der Publikation von Kruglikowa nicht mehr fraglich.230 
In der lokalen Keramik des 3.—4. Jahrhunderts von Pantikapaion gehören zu den Leittypen 
die hochhalsigen Krüge mit kugeligem Bauch und Henkel, der eine Saugröhre hat (Abb. 8, 1—2, 
12). Sie wurden auf Drehscheibe hergestellt, sind grau und haben ein eingeglättetes Gittermuster.231 
Die eben genannte Verfasserin betont die lokale Provenienz und leitet diesen Henkeltypus 
von den tierförmigen (Wildschwein), im 1.—2. Jahrhundert beliebten Henkeln von Pantikapaion 
ab (Abb. 8, 3, 5).232 Nach Kruglikowa begann die Stilisierung der Tierfiguren bereits im 1.—2. 
Jahrhundert, und im 3. Jahrhundert erinnern sie kaum mehr an die ursprünglichen Tierfiguren, 
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 1 . Csongrád-Kenderföldek (Taf. VIII, 1 und XI, 
7 ; ergänzt in Zeichnung : Taf. X X V , 3). — 2.  
Tiszalök, Puszta Rázom, Meierei (Taf. X X I I , 5). —  
3. Orosháza, Ziegelei Kristó (Sarmatenzeit III, Taf. 
C X X V , 12). 
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nur die Gefässform blieb die alte. Im 4. Jahrhundert verlieren die Henkel ihren zoomorphen 
Charakter und gewinnen dadurch eine neue Funktion, da sie durchlocht und zu einer Saugröhre 
gestaltet werden.233 Der eine Krug von Pantikapaion234 wird durch ein damit gefundenes Diadem 
aus Gold, worauf eine Münze des Valentinianus (364—365) eingepresst ist, in das letzte Drittel 
des 4. Jahrhunderts datiert.235 Dieser Krugtypus ist ziemlich verbreitet ; weitere Exemplare 
werden in dem Museum von Kertsch und in der Ermitage aufbewahrt.236 
Dieser Krugtypus wurde im Pontus-Gebiet (wahrscheinlich auf der Kertsch-Halbinsel) 
entwickelt, oder wenigstens war hier ein Zentrum, wo er allgemein gebraucht wurde. Im Jahre 
1957 wurde ein weiteres Exemplar vom Bosporus veröffentlicht.237 In diesem Zusammenhang 
verdient ein Krug von Kuban beachtet zu werden. In dem Grab 7 des Gräberfeldes aus dem 
4.—5. Jahrhundert von Giljatsch beim Oberlauf des Kuban befand sich ein Krug mit einem zu 
einer Saugröhre gestalteten Henkel. Der Rand hat einen Ausgusszipfel und ist glänzend dunkel-
grau.238 
Es muss beachtet werden, dass Krugtypen mit zu Saugröhren gestalteten Henkeln auch 
im Kaukasus zu finden sind. Je ein Exemplar von Doniras und von Zadalisk befand sich in der 
Sammlung Uwarow.239 Über ihr Alter haben wir keine näheren Angaben. T. M. Minaewa 
beschreibt einen zu dieser Gruppe gehörigen Krug aus einem alanischen Gräberfeld des 
Nordkaukasus.240 Diese Form wurde in das Karpatenbecken von Elementen verschiedener 
Volkszugehörigkeit des Pontus-Gebietes am Ende des 4. Jahrhunderts mitgebracht. 
Das westlichste Exemplar beschreibt Beninger.241 Dieses Stück von Wien XXI-Leopoldau 
mit trichterförmigem Rand ist mit dem von Orosháza verwandt. Über die Zeit des Gebrauches 
solcher Krüge gibt uns das Stück von Wien wichtige Anhaltspunkte. Beninger datiert das Grab, 
worin der Krug entdeckt wurde, in das zweite Drittel das 5. Jahrhunderts. Nach Roeder sucht 
er seinen Ursprung im Norden,242 und meint auf Grund dieses Kruges, das Gräberfeld sei rugisch. 
Nach der Form kann man den Krug von Wien eher mit den ungarischen als mit den von Roeder243 
und Arbman244 beschriebenen nordischen und nordwestlichen in Zusammenhang bringen. 
Man muss überhaupt die Frage stellen, ob die beiden Gruppen in Zusammenhang gebracht 
werden können? Roeder meint das Entstehungszentrum dieser nordischen Form im Kreise des 
vandalischen Kulturkreises suchen zu dürfen,245 und verweist auf Prototypen vom Ende des 
2. Jahrhunderts (Nosswitz und Przeworsk). Auf diese Einzelheiten wTollen wir nicht weiter ein-
gehen und möchten nur so viel bemerken, dass man auch die Krüge des 1.—2. Jahrhunderts mit 
zoomorphen Henkeln von Kuban und von Kertsch berücksichtigen müsste, wenn man den 
Ursprung der nordischen Typen untersucht. Das Auftauchen dieser Prototypen im sog. vandali-
schen Kreis am Ende des 2. Jahrhunderts kann man auch mit dem Einfluss der Formen des 
Pontus-Gebietes erklären, wenn diese Prototypen in der Tat als Vorformen dieses Krugtypus 
gelten können. Die Täler der Flüsse Dnieper, Dniester und Weichsel sind jene Wege, durch die 
die pontischen Einflüsse nach dem Norden vordrangen. Und diesen Weg kann man hei diesem 
GefässtypUs bzw. bei der nördlichen Abart ebenfalls in Betracht ziehen. Es soll hier noch bemerkt 
werden, dass die im Norden entdeckten Krüge mit Ausguss dem bei Giljatsch entdeckten gedrun-
generen und primitiveren sehr ähnlich sind. 
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Was den Wiener lvrug betrifft, widerspiegelt dieser den Einfluss des Pont us-Gebietes 
durch Vermittlung îles Donaubeckens. Sein Auftauchen im Wiener Becken kann mit jenem 
historischen Ereignis in Zusammenhang gebracht werden, der auch das Auftauchen der Csongráder 
Gruppe erklärt, nämlich mit dem Erscheinen der Hunnen bei der Wolga. Auf diese Frage wollen 
wir noch zurückkehren. 
Typus 13 (Abb. 3, 33—34, 36 ; Abb. 4, 40, 43). In diese Gruppe reihen wir die zwei-
henkeligen Kriigo bzw. Vasen (Amphoren) ein. Was die Stelle der Henkel am Hals betrifft, kann 
man drei Varianten unterscheiden. 
Variante l. Sehr charakteristisch scheint ein Krugtypus mit zylindrischem Hals zu 
sein, dessen Rand mit Eintiefungen gegliedert ist. Hierher gehören vor allem Abb. 3, 33 und 37.246  
Bei der Untersuchung der Ursprungsfrage dieses Gefässtypus müssen wir wieder die 
Beigaben der Gräber von Ust-Labinskaja berücksichtigen. Es ist auffallend, dass auf der Typen-
tafel dieses Materials nur eine zweihenkelige Vase abgebildet ist (Abb. 8, 4).247 Die Form ist 
ähnlich, die Henkel gehen aber unmittelbar vom Rand aus. Er stammt aus dem 3.—1. Jahr-
hundert v. u. Z. Man kann sie eher als den Prototypus unserer Variante 3 betrachten ; dem-
gegenüber steht der einhenkelige Krug mit hohem zylindrischem Hals und gedrückt kugeligem 
Bauch (Abb. 8, 7), der bei uns öfters einen scharfen Bauchumbruch hat, zu dem hier besprochenen 
Krugtypus wesentlich näher.248 Auch der Henkel setzt wahrscheinlich unter dem Rand an. Über 
den Weg der Verbreitung geben die ähnlichen zweihenkeligen Krüge bzw. Vasen von Izvoare 
Auskunft.249 In Ungarn selbst ist dieser Typus durch die meisten Stücke vertreten.250 
Die zweihenkeligen Amphoren haben, was die Henkelbildung betrifft, einen eigenartigen 
Typus. Die Exemplare von Bánhegyes (Abb. 3, 36),251 Orosháza (Taf. XXIII, 6) und Gyula 
Lencsés-Strasse252 können hier eingereiht werden. Die Henkel aller drei Stücke haben einen eckigen 
Knick, und dieser wird in einem Fall auch mit einem Knopf versehen (Amphore von Gyula) 
Diese Henkelbildung ist eine bis zu dieser Zeit unbekannte Erscheinung im Karpatenbecken 
und eben deshalb ist die von Rykow veröffentlichte zweihenkelige Amphore von Dmitriewka 
von Interesse (Abb. 8, 6). Ihre Henkelbildung stimmt mit der des Stückes von Gyula vollkommen 
übercin.253 
Variante 2 (Abb. 3, 34). Die hierher eingereihte Form mit trichterförmigem Rand254 
ist offensichtlich eine zweihenkelige Variante des kleinen Kruges von Hódmezővásárhely255  
und kann, was den Ursprung betrifft, diesem angegliedert werden. Dieser interessante Typus 
ist sehr langlebig gewesen. Er kommt auch noch im gepidischen Material vor (Abb. 4, 40). In 
diese Gruppe gehört vielleicht auch der westeuropäische (spanische) ähnliche zweihenkelige 
Krugtypus der westgotischen Keramik.256 
Variante 3 (Abb. 3, 38, Abb. 4, 43). Dieser Krug mit breitem geschweiftem Hals kommt 
in verschiedenen Grössen vor, und besonders die kleineren und weniger verzierten waren ziemlich 
verbreitet.257 Der Bauch ist manchmal birnenförmig, und der Umbruch ist manchmal scharf und 
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 1. Csongrád-Kenderföldek (Taf. XVI , 9). — 2. 
Úiföldeák-Halesz (Taf. X X , 18). — 3. Kövegy (Taf. 
X X V , 7).— 4. Szöreg, Ziegelei Iván (Sarmatenzeit III, 
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tiefsitzend. Der Henkel geht entweder vom Rand oder unmittelbar darunter aus. Neben dem 
verhältnismässig weiten Rand sind auch solche Kriige vorhanden, die einen niedrigen, doch 
engeren Hais haben. Solche sind z. B. jene von Csongrád Gräberfeld Csipai, oder Szentes-Berekhát. 
Diesen letzteren Krug datiert D. Csaliány, mit Rücksicht auf den einhenkeligen verwandten 
Krug von Wien-Simmering, teils die Datierungsmögliehkeiten der ersten sarmatischen Siedlung 
von Soltpalé erwägend, in die Zeit zwischen 380—400.258 Er sagt folgendes : es sei ein schöner 
Eund «. . . der ältesten Zeit, der von den Hunnen in Gang gesetzten Völkerwanderung.» Nacli 
seiner Ansicht waren es hunnische und germanische Stämme, die in dieser Zeit einwanderten. 
Typus 14 (Abb. 3, 39). Es sind nur drei Schüsseln mit zwei Henkeln bekannt.259 Sie 
haben einen niedrigen, zylindrischen Hals und einen last halbkugeligen unteren Teil. Die zwei 
verhältnismässig kleinen Henkel gehen vom Rand aus, oder unmittelbar darunter. An der Schüssel 
von Tápé-Malajdok (Abb. 3, 39) sind eingeglättete senkrechte Streifen, die die Giastechnik nach-
ahmen. Auch dies beweist, dass sie aus dieser Zeit stammt. Interessant ist auch die Schüssel von 
Marosszentanna,260 die zwar keine Henkel hat, doch der eben genannten Schüssel, wenn sie auch 
etwas gedrungener ist, sehr ähnlich ist. Der scharfe Umbruch ist schief geriefelt. 
Typus 15 (Abb. 4, 41). Nicht so sehr wegen der Form, sondern viel eher wegen des 
Materials verdient das hierher eingereihte Gefäss beachtet zu werden. Im Gräberfeld von Csongrád 
ist das schwarze kugelige Gefäss aus körnigem Ton Taf. VII, 14 leider ein Streufund. Der untere 
Teil ist mit umlaufenden Rillen gegliedert. Typen aus solchem Material sind in der Ungarischen 
Tiefebene ziemlich selten.261 Die Exemplare der Umgehung von Hódmezővásárhely untersuchend 
konnte ich der Meinung von J. Banner und E. Beninger beipflichten, dass solche Keramik frühestens 
im 5. Jahrhundert vorkommt.262 Von den in der Anmerkung genannten Fundorten wurden nur 
in Magyarcsanád-Bökény Ausgrabungen durchgeführt. Hier kam ein solches Gefäss, als Beigabe 
eines nach О—-W orientierten Grabes, zum Vorschein. Wie wir bereits gesehen haben, ist diese 
Orientierung bei den Gräbern der Csongráder Gruppe ziemlich häufig. Beninger datiert das Auf-
tauchen dieser Keramikform in die Jahre um 400 und gegen diese Auffassung haben wir keine 
Einwände.263 
Typus 16 (Abb. 4, 42). Unter den Funden dieser Periode befinden sich auch Fussbecher 
(Taf. XXIII, 4).264 In der vorangehenden sarmatischen Periode der Tiefebene tauchen bereits 
Becher, oder kleinere Schüsseln mit Fuss auf. Solche sind zu nennen aus den Fundorten : Grab 
41 von Kiszombor-Gräberfeld B, Szentes-Sárgapart (Streufund), Grab 11 von Csongrád-Vendel-
halom.265 Ein charakteristisches Merkmal des Bruchstückes von Csongrád ist die umlaufende 
Leiste im oberen Drittel des Fusses, was auch auf dem abgebildeten Stück zu beobachten ist. 
Die bekannten Stücke dieser Gruppe sind ausserdem auch grösser. Unmittelbare Zusammen-
hänge zwischen den Kelchen der beiden Perioden mögen kaum bestanden haben, wenn dies auch 
Taf . CVI, 25). — 5. Kom. Békés (Sarmatenzeit l i t , 
T a f . CXXV, 34, 37). — 6. Umgebung von Szentes 
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 Die unten vorgeführten Gefässe sind hier nicht 
eben auf Grund der Form, sondern der keramischen 
Gattung in Betracht gezogen: 1. Csongrád-Kender-
földek (Taf. VII, 14 und Tat. XIII, 13). 2. Bajmok 
(Sarmatenzeit III, Taf. CII, 8). — 3. Hódmezővásár-
hely-Dil inka (Dolg. 1937, Taf. XVIII, 7). — 4. Hód-
mezővásárhely, Polgári iskola (Bürgerschule) (Dolg. 
1937, Taf. XVIII , 5). — 5. Hódmezövásárhely-Kotae-
part (Dolg. 1935, 106). — 6. Magyarcsanád-Bőkén у 
(Dolg. 1926, 102 103 ; 101, Abb. 1 8 : 4 ) . 
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 1. Csongrád-Kenderföldek (Taf. XVI , 11). 
2. Ungarn (Taf. X X I I I , 4). — 3. Umgebung von Szeged 
(Sarmatenzeit III, Taf. CXXVI, 34). — 4. Apátfalva 
(Sarmatenzeit III, Taf. CXXVI, 11). — 5. Bács-
madaras (Sarmatenzeit III, Taf. XC, 6). — 6. Doma-
háza (Sarmatenzeit III, Taf. CXL, 22). 
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 Sarmatenzeit III, Taf. X X X I V , 25: Taf. 
LXVII , 24 : Taf. L X X 1 X , 18. 
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nicht ausgeschlossen ist. Einen solchen Zusammenhang lassen die Masse und die Form des Fuss-
bruchstückes von Bácsmadaras vermuten. Man kann aber eher auf östlichen, bzw. pontischen 
Ursprung nach dem Kelch mit Fuss (Abb. 9, 1) von Ust-Labinskaja, der zu den Funden des 
Gräberfeldes vom 3.—1. Jahrhundert gehört, schliessen.266 Ebenfalls nach Osten verweisen die 
ähnlichen Kelchbruchstücke der Siedlung von Poiana,267 aber noch viel mehr ein Stück, das beim 
Mündungsgebiet des Bug-Flusses gefunden wurde und aus dem 4.—3. Jahrhundert stammt.268 
Typus 17 (Abb. 4, 45). Die Funde von Szabadka Ziegelei Máeskovics269 und das Fund-
material der Siedlung von Makó-Vöröskereszt270 beweisen einwandfrei, dass die verzierten,schlanken, 
grossen Toneimer, gewöhnlich mit horizontal abgeschnittenem Rand, zu den charakteristischen 
Typen der Csongráder Gruppe gehören. Im Fundmaterial von Makó finden wir aber auch den 
Beweis, dass die bauchigeren Urnen mit schlankem Hals und verdicktem Rand ebenfalls zum 
Fundbestand dieser Zeit gehören.271 Mit dem Ursprung und der Verbreitung der Toneimer haben 
wir uns bereits in Zusammenhang mit dem Siedlungsmaterial von Ozd beschäftigt und wir haben 
zugleich getrachtet, das gesammelte Material (1er Tiefebene auch vom Standpunkt der benach-
barten nördlichen Gebiete historisch auszuwerten.272 
Typus 18 (Abb. 4, 44). In dem sarmatenzeitJichen Materialbestand der Tiefebene taucht 
ein Amphoren-Typus auf (grau, gut geschlämmt, auf Drehscheibe erzeugt), zu dessen charak-
teristischen Merkmalen der trichterförmig ausladende Hals und eine umlaufende Leiste am Hals-
knick gehören. Diese Stücke sind sehr gross. Ganz erhaltene Stücke besitzen wir nicht, am besten 
konnten noch die Bruchstücke des Exemplars von Hódmezővásárhely-Aranyág zusammen-
gesetzt werden.273 Ausserdem kennen wir solche noch von Szeged-Bäks274 und vom Gebiete des 
Gräberfeldes von Dunaharaszti.275 Das Gefäss von Bäks wurde mit einem grauen, kugeiigen 
Gefäss mit zylindrischem, leicht trichterförmigem Hals eingeliefert.276 Das Auftauehen dieses 
Typus im Fundmaterial von Dunaharaszti und Bäks verweist diesen Typus einwandfrei in die 
Csongráder Gruppe. In Ermangelung von Vergleichsstücken kann man über den Ursprung dieses 
Typus nichts sagen. 
Typus 19 (Abb. 4, 46—49). In diese Gruppe reihen wir die grobe Hauskeramik, die 
nur durch wenige Exemplare vertreten ist, ein. Wir können zwei Varianten unterscheiden und 
zwar eine bauchige mit ausladendem Rand (Abb. 4, 49),277 die nicht als charakteristisch gelten 
kann, da solche auch in den frühsarmatenzeitlichen Gräberfeldern vorkommen, wie z. B. in 
Szentes-Kistöke.278 Eine charakteristische Variante scheint aber der kleine zylindrische Becher 
zu sein (Abb. 4, 47, 48).279 Solche sind auch aus sarmatischen Gräbern des unteren Wolga-Gebietes 
bekannt.280 Rau veröffentlicht auch ein würfelförmiges Gefäss.281 Eigenartig ist das Gefäss von Do-
maszék (Abb. 4, 46), das sich gegen den Rand verengt.282 Vergleichsstücke sind mir nicht bekannt. 
Verzierungen an der Keramik. Einiges sei noch über die Verzierung der bis jetzt beschriebe-
nen Keramik bemerkt. Ausser der Leistenverzierung, oder der Gliederung durch eingetiefte 
Linien, sind noch die eingeglätteten Muster charakteristisch, die, wie dies bereits A. Alföldi auffiel, 
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 1 . Csongrád-Kenderföldek (Taf. XI, 6; Taf. XVI , 
•5: Taf. XVII. 15). 2. Tiszalök-PtiszIa Pázom 
(Taf. X X , 2 0 — 2 1 ) . — 3 . Kumánd (Taf. X X , 1 — 3 ) . —  
4. Bajmok (Sarmatenzeit III, Taf. CI, 1 , 3 ; Taf. СП,  
12). — 5. Zentu-Hiressor (Sarmatenzeit III, Taf. CX, 
1 7 ) . — 6 . Dombegyháza (Dolg. 1 9 4 3 , Taf. L X V I I I , 
3—4). — 7. Bácsmadaras (Sarmatenzeit III, Taf. CH, 
6 , 1 4 ) . — 8. Kiskörös- Alsócele (Taf. X X V I I , 2 ) . 
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 1. Csongrád-Kender földek (Taf. XVI, 6). — 
2. Kumánd (Taf. X X , 4, 6). —- 3. Szeged-Mórahalom 
( S a r m a t e n z e i t I I I , T a f . L X V I I , 1 4 ) . 
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auf der älteren sarmatischen Keramik Ungarns unbekannt ist.283 Er stellt auch fest, dass diese 
Motive grösstenteils dort vorkommen, wo man die mit den Hunnen zusammenhängenden ethni-
schen Verschiebungen nachweisen kann, diese aber nicht ausschliesslich als germanische gelten 
können. Charakteristische eingeglättete Motive sind die Gittermuster und die ausgefüllten Drei-
ecke. Zu diesen Motiven gehören auch die umlaufenden Streifen, wobei sich unverzierte vier-
eckige Flächen mit eingeglätteten abwechseln. Reich verziert sind die Krüge, weniger die Schüsseln 
und die kugeligen Gefässe. Die eingeglätteten senkrechten Striche und Wellenlinien können auch 
in einer lokalen ungarländischen Sitte wurzeln. Schon die Tatsache, dass wir auch von Tyritake 
eingeglättetes Dreiecksmuster kennen,284 zeigt an, wo wir den Ursprung suchen müssen. Es ist 
aber auch natürlich, dass wir den Ursprung der Verzierung ebendort suchen, von wo wir die 
Prototypen herleiten. Vielleicht haben die Keramik der hellenistischen Periode der Pontus-
Gegend, oder die urzeitliche Keramik des Kaukasus die Mustervorlagen geliefert. Dies kann 
man auf Grund einiger Bruchstücke von Olbia285 vermuten, aber auch die Übereinstimmung 
der Motive einer recht alten Keramik von Armenien rechtfertig!» das Suchen in dieser Richtung.286 
Diese Fundorte erwähnen wir, obwohl sie teilweise Funde des 8.—6. Jahrhunderts geliefert haben 
und voraussichtlich handelt es sich um Konvergenzerscheinungen. Diese Übereinstimmungen 
sind aber neben den anderen Zusammenhängen mit dem Kaukasus auf alle Fälle zu berücksichti-
gen.287 Wir wollten hier diese Fragestellung mit diesen zwei Hinweisen nur motivieren, doch 
nich zugleich behaupten, dass wir unsere Feststellungen damit auch rechtfertigen können. Fis 
sei bloss auf diese Lösungsmöglichkeit der Frage aufmerksam gemacht. 
Fline andere charakteristische Verzierung ist das Glastechnik nachahmende, gewöhnlich 
senkrecht angewandte Schleifen. Auf Grund des frühkaiserzeitlichen Materials von Pannonién 
kann man die Zusammenhänge dieser Technik mit der der Glasformen nachweisen.288 Die Bezie-
hungen zwischen Glas und Keramik sind noch in unserer späten Gruppe, auch was die Formen 
betrifft, auffallend, wie wir dies auch z. B. bei einem verkehrt kegelstumpfförmigen Becher von 
Tiszalök nachweisen konnten. Dieser Hinweis klärt aber auch darüber auf, von wo die Mode 
dieser eigenartigen Verzierung wenigstens in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts in das Karpa-
tenhecken gelangte.289 
Man kann die frühkaiserzeitliche Technik des Schleifens der Keramik von der spätkaiser-
zeitlichen gut unterscheiden. Nach unseren Beobachtungen bestehen die spätkaiserzeitlichen 
bzw. spätsarmatenzeitlichen Muster hauptsächlich aus 1,5—2 cm breiten, in die Oberfläche 
eingeschliffenen Streifen, während in der Frühkaiserzeit kleine ovale Flächen eingeschliffen 
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 ALFÖLDI 1932, 48 ; über die Einglättung u n d 
Nachahmung der Glastechnik s. 44 und 48. 
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 Dieser Motivschatz erscheint auf der Keramik 
der persischen u n d kaukasischen Fundplätze der 
Urzeit in erstaunlicher Fülle. Be im heutigen Stand 
der Forschung wäre es natürlich gewagt zu behaupten, 
dass sich dieser Motivschatz unmittelbar aus der 
Keramik des südlichen Kaukasusgebietes, Persiens 
oder Syriens ablei ten Hesse. Wohl aber weisen diese 
beiden Systeme der Ornamentik — voneinander 
durch eine bedeutende Zeitspanne getrennt — so viele 
Ähnlichkeiten auf , dass man auf irgendwelche Ver-
bindung oder Beeinflussung zu denken geneigt wäre. 
Eine geschichtliche Möglichkeit für eine Verbindung 
kann ich augenblicklich nicht vorstellen. Trotzdem 
soll auf Grund der Bestattung der Leichen in sitzender 
oder hockender Lage, welcher Ri tus auch wieder 
auftritt, auf die Möglichkeit einer Erneuerung des 
uralten Motivschatzes hingewiesen weiden. Dies-
bezüglich siehe die Tafeln bei F. A. SCHAEFFER : 
Stratigraphie comparée e t chronologie de l'Asie 
Occidentale. London, 1948, 2 7 0 : 1 — 2 , 2 7 6 : 4 , 
289 : 7—8, 290 : 4, 297 : 7 - 8 , 14, 22. Ein Teil 
des Motivschatzes lässt sich auch auf kaukasischen 
Bronzen wiederfinden : 302 : 4. 
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 E. BONIS : Tonbecher mit Glasschliff-Deko-
ration aus Aquincum. Bud. Rég. XIII (1943), 473— 
476. 
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 Gefässe bzw. Bruchstücke von Gefässen mit 
dieser Verzierung sind aus den folgenden Fund-
stellen bekannt : 1. Ada, Ziegelei Komlósi (Sarmaten-
zeit III, Taf. CVI, 8). — 2. Csongrád, Gedahalom 
(Sarmatenzeit III, Taf. CXXIV, 34). — 3. Kiskun-
dorozsma-Kistemplomtanya (Sarmatenzeit III, Taf. 
CXXII , 34—35). — 4. Orosháza, Ziegelei Kristó 
(Sarmatenzeit III, Taf. CXXV, 22). — 5. Bánhegyes 
(Sarmatenzeit III, Taf. CXXVI , 24). — 6. Tiszabura 
(Sarmatenzeit III, Taf. C X X X V I , 9). — 7. Büd-
szenimihály-Józsefháza (Sarmatenzeit III, Taf. CXL, 
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wurden. Beachtenswert ist es auf alle Fälle, dass während in Pannonion und Dazien Nachahmun-
gen von Glasbechern bereits im 1. und 2. Jahrhundert auftauchen, solche, oder Bruchstücke von 
solchen in der Tiefebene noch nicht gefunden wurden. Es hat den Anschein, dass Tongefässe, die die 
Glastechnik nachahmen, erst in der Mitte oder zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts auftauchen. 
Spinnwirtei 
Zu den aus Ton hergestellten Gegenständen gehören auch die Spinnwirtei ; auch diese 
seien auch kurz besprochen. In dem hier zuerst beschriebenen Fundmaterial befinden sich 21 
Spinnwirtei ; alle sind doppelkegelstumpfförmig und beide Hälften sind gleich gross (Abb. 4, 55). 
Ein grosser Teil derselben ist sehr niedrig, fast wie Tonringe (z. B. Taf. XIII, 11), und eben diese 
sind charakteristisch. Es sei hier erwähnt, dass in der Periode I und II der ungarländischen Sarma-
tenzeit die Spinnwirtei ebenfalls doppelkegelstumpfförmig sind, doch sind die beiden Hälften 
nicht gleich gross. In der Periode III (260—375) wurden sie fast ausschliesslich aus Gefässböden, 
seltener aus der Seitenwand der Gefässe ausgeschnitzt. Diese sind wirklich Spinnwirtei. 
Olasgegen stä n de 
1. Glasgefässe. In der Ungarischen Tiefebene findet man in den Gräberfeldern und Gräbern 
der Csongráder Gruppe in grösserer Anzahl Glasgefässe. Es handelt sich in erster Reihe um Becher : 
a) Gedrückt kugelige Flasche mit schlankem Hals (Abb. 4, 50 ; Taf. VII, 18). Das Hals-
bruchstück einer Flasche mit sich nach oben verjüngendem Hals ist von Szeged-Bilisics erhalten.290 
Es ist ein Streufund vom Gebiete des hier ausgegrabenen spätsarmatenzeitlichen Gräberfeldes. 
Diese Flaschenform ist auch von Intercisa bekannt und stammt aus dem Teil des Gräberfeldes, 
das auf das 4. Jh . zu datieren ist.291 Ein annähernd ähnliches Stück ist von Kiew bekannt.292 
b) Kelchförmige Glasbecher (Abb. 4, 52 ; Taf. VII, 19). Von Intercisa ist ein verziertes 
Stück bekannt,293 
c) Becher mit niedrigem Hals, leicht ausladendem Rand, der Bauch ist leicht kugelig 
(Abb. 4, 51, 53 ; Taf. VII, 21—22). Nur ein einziges vollkommen übereinstimmendes Stück kennen 
wir von Kertsch.294 Solche Becher sind im allgemeinen auch in Pannonién recht häufig, doch haben 
diese eher Kegelform.295 Ein Becher von Ószőny kann am ehesten mit dem hier besprochenen Typus 
verglichen werden.296 Die Stücke von Szentendre, Óbuda Hunor Strasse, und Intercisa kann 
man in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datieren. Einen anderen Becher von Intercisa datiert 
A. Radnóti in die Zeit um das 3. Jahrhundert.297 
d) Becher mit ovaler, eingeschliffener Verzierung (Abb. 4, 54).298 Ein Becher von Cer-
niahow stellt ein gutes Vergleichsstück dar.299 Almgren erwähnt mehrere zu diesem Typus gehörige 
Becher aus Skandinavien:300 Höirup, Ströby, Merlösegaard, Nyrup in Schweden. Die Seitenwand 
des letzteren Stückes verengt sich gegen den Boden stärker und dieses kam mit Münzen Con-
stantinus I (306—337) und Constans (337—350) zusammen vor. Ein weiteres, fast übereinstim-
14). — 8. Akasztó. Puszta Ökördi (Sarmatenzeit 111,  
Taf. CXLI, 17). — 9. Gyula-Kálváriadülö ( A L F Ö L D I 
1932, Taf. X V I I I , 7—8). — 10. Fábiánsebestyén ( A L -
F Ö L D I 1932, Taf. X X V I I I , 6). — 11. Tápé-Malajdok, 
Gräberfeld A ( P A R D U C Z — K O R E K , Taf. L X I I I , 3 ) . 
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mendes Exemplar beschreibt er von Vallstenarum,301 doch ist dieser Typus auch in Norwegen 
vertreten.302 Diese Fundorte sind Saetrang, Hundstab und Eide. Almgren datiert diese Becher 
in das 4. Jahrhundert. 
e) Der Becher des Kurgans von Jászalsószentgyörgy ist ungewöhnlich gross und dick-
wandig.303 Die neuere Rekonstruktion lässt auf einen breitrandigen, kegelstumpfförmigen Becher, 
mit wahrscheinlich rundem Boden, schliessen und kann vielleicht am ehesten mit einem Becher 
von Lund verglichen werden.304 
f ) Der westliche Ursprung des Glasgefässchcns des Gräberfeldes von Csongrád Werbőczi 
Strasse kann kaum bezweifelt werden.305 
Die heimischen Funde stammen also nur teilweise aus westlichen Werkstätten. Die besten 
Vergleichstücke entdecken wir im Pontus-Gebiet. Dies ist auch in Kenntnis des ganzen Materials 
der Csongráder Gruppe nicht auffallend. Ekholm meint, die von ihm beschriebenen Analogien 
wären syrischen (Sidon) Ursprungs. 
2. Perlen. Die Perlen des Gräberfeldes von Csongrád und anderer Fundorte, die zu dieser 
Gruppe zu zählen sind, haben kein einheitliches Gepräge. Im allgemeinen sind die Perlen in je 
einem Grab nicht in so grosser Anzahl vorhanden, wie in den vorhergehenden Perioden der Sarma-
tenzeit. Charakteristische Perlen scheinen die hirsenförmigen Glas(Pasta?)perlen zu sein, die oft 
dunkelbraun, fast schwarz sind.306 Einen anderen Typus stellen die kugeligen blauen Glasperlen 
mit roter, gelber, eventuell weisser Punkt- oder Wellenlinieneinlage dar.307 Sonst kommen die 
grösseren kugeligen, verschiedenfarbigen Glas- und Pastaperlen manchmal in einem Grab in 
grösserer Zahl vor (z. B. Gräberfeld von Szeged-Öthalom, Kiskőrös-Alsócele ; Taf. XXVII, 1, 
usw.). Solche massenhafte Beigabe von Perlen ist vielleicht als ein Beweis für das Weiterleben 
der sarmatischen Bevölkerung in diesen Gebieten aufzufassen. Was wir bei der Beschreibung der 
Perlen in Zusammenhang mit dem Gräberfeld von Tápé-Malajdok gesagt haben, kann als eine 
Ergänzung zu dem oben Gesagten gelten.308 
Knochen- und Steingegenstände 
1. Knochenlcämme (Taf. 4, 56—57). Es sind zwei Typen vorhanden und zwar jene, die 
wir auf Abb. 4, 56 und Abb. 4, 57 darstellen. Charakteristischer scheint der letztere zweiseitige 
Kamm zu sein. Solche kennen wir von Bodrogmonostorszeg, Szőreg, Tápé-Malajdok. Der Typus,' 
den wir auf Abb. 4, 56 bringen, ist nur in einem einzigen Exemplar von Tiszalök bekannt (Taf. 
XXIII, 3—3a). Mit den beiden Kammtypen haben wir uns bereits bei der Bearbeitung des Mate-
rials von Ózd befasst.309 Wesentliches kann diesen Erörterungen nicht beigefügt werden, höchstens 
könnte man das Verbreitungsgebiet der beiden Kammtypen näher beschreiben, dies würde aber 
nach dem jetzigen Stand der Forschung kaum unsere Kenntnisse über die mit den Kammtypen 
zusammenhängenden ethnischen Probleme fördern. Hier sei jedenfalls die Aufmerksamkeit darauf 
gelenkt, dass die zweiseitigen Kämme im gepidischen Material der Tiefebene allgemein sind, man 
kann sogar sagen, dass in gepidischen Gräbern ausschliesslich solche vorkommen.310 Es ist sicher, 
dass Kämme in den Gräbern der vorangehenden sarmatischen Periode bisher fehlten und solche 
sicherlich nicht zu der Tracht der sarmatischen Völker gehörten. 
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2. Knochenschnallen. Diese behandeln wir zusammen mit den Metallschnallen. 
3. Schleifstein. Es ist das Bruchstück eines Schleifsteins nur in Csongrád zum Vorschein 
gekommen (Taf. II, 4). Die Form kann nicht rekonstruiert werden. 
4. Okkerstücke. In den Gräbern 30 (Taf. VI, 18—21) und 111 (Taf. XV, 9) von Csongrád-
Kenderföldek befanden sich gelblichrote Schollen, die wahrscheinlich von Okker stammen. Wie 
darauf bereits Grakow bei der Beschreibung der Bestattungssitten der sarmatischen Stämme 
des Wolga-Gebietes hingewiesen hat, hing die Beigabe von Okker mit religiösen Anschauungen 
zusammen.311 Es ist nur auffallend, dass wir solche Funde bislang aus sarmatischen Gräbern in 
Ungarn nicht kennen. Wahrscheinlich blieben die kleinen Okkerschollen von den Grabungsleitern 
unbeachtet. 
M etallgegenstände 
Neben der Keramik ist die Hauptmasse der Grabbeigaben aus Metall angefertigt. Wir 
klassifizieren sie nach ihrer Gebrauchsbestimmung : a) Waffen und zu Waffen gehörigen Gegen-
stände ; b) Werkzeuge ; c) Schmuck und zur Tracht gehörige Gegenstände ; d) Geräte des Haus-
halts ; e) Gegenstände, die bei der Bestattung gedient haben ; f) Münzen. 
a) Waffen und zu Waffen gehörige Gegenstände 
Schwerter 
Typus I (Abb. 7, 96). Das kurze, zusammengebogene, zweischneidige Schwert mit Ein-
schnitten an beiden Seiten des Griffes war die Beigabe des Grabes 40 von Csongrád (Taf. I, 8). 
Das vollkommen erhaltene Stück des Fundes von Jászberény (Taf. XXII, 1 ; Abb. 7, 96) zeigt, 
dass dieser Schwerttypus im Gebiete der Csongráder Gruppe charakteristisch zu sein scheint. 
Nach den Aufzeichnungen besass das Museum von Jászberény ein weiteres Exemplar, wie wir 
gesehen haben, das aber nicht erhalten ist. 
Dieser charakteristische Schwerttypus ist von Südrussland und dem Pontus-Gebiet in 
mehreren Exemplaren bekannt. Zwei Stücke, ohne genauere zeitliche Bestimmung sind von einer 
Fundstelle bei der Ortschaft Flerkowka im Kreis Tscherkassk (Gouvernement Kiew) veröffent-
licht.312 Ebenfalls aus dem Gouvernement Kiew veröffentlicht Rybakow ein solches Schwert 
und datiert es in das 4. Jahrhundert u. Z.313 Vom Gebiete desselben Gouvernelnents ist ein wei-
teres Stück314 veröffentlicht worden, doch ist es sehr wahrscheinlich, dass weder die Parierstange 
noch das Ortband mit dem Schwert zusammen gefunden wurden. 
In der Veröffentlichung über die ^ Schwerter des Bosporus bildet Sokolskij drei weitere 
zu diesem Typus gehörige Stücke ab (Abb. 9, 14-—16) : eines stammt von Kertsch-Glinischtsche,315 
das zweite von Tuapse316 und das dritte befindet sich ohne nähere Fundortsangabe im Museum 
von Feodosia.317 Alle drei sind aber als Streufunde zu werten und können nur nach dem von V. V. 
Skorpil im Jahre 1902 in Kertsch ausgegrabenen Schwert in das 2.—3. Jahrhundert u. Z. datiert 
werden.318 Weitere Exemplare erwähnt J. Werner von Nowokorsunsk, Grab 41 von Borisowo 
und Wozdok.319 Er datiert sie ins 5. Jahrhundert und meint, dass sie nur im Pontus-Gebiet ver-
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breitet waren. Die obige Aufzählung und das Vorkommen dieses Schwertes in Ungarn widerspricht 
dieser Ansicht. 
In dem weiten Gebiet von Kertsch bis zu der Theiss sind jetzt vierzehn, bzw. fünfzehn 
solche Schwerter bekannt. In dem Pontus- und anscheinend auch im Dnieper-Gebiet kann man 
mit solchen Funden aus dem 3.—4. Jahrhundert rechnen. Die ungarländischen Stücke gehören 
ausschliesslich in die Gruppe von Csongrád. 
Typus I I . Eine weitere charakteristische Waffe der G'songráder Gruppe ist das zwei-
schneidige Langschwert mit Parierstange. Solche sind in Ungarn nur in wenigen Exemplaren 
bekannt. Ein charakteristisches Schwert ist im Grab von Szirmabesenyő gefunden worden.320 
Es blieb das schief gekerbte Mundblech der Scheide und das ebenso verzierte Ortband erhalten. 
Es wurde zusammen mit einem einschneidigen Dolchmesser an der linken Seite des Skelettes gefun-
den.321 Ein weiteres solches zweischneidiges Schwert war die Beigabe des Grabfundes von Tiszalök-
Rázompuszta,322 worin noch die Sargklammern des Holzsarges erhalten blieben, und auch die Schei-
denbeschläge sind gut erhalten. Es war auch der runde, etwas kegelige Glasknopf des Griffdornes 
vorhanden. Ein solches Schwert mag das, leider bei der Ausgrabung zerbrochene, Schwert des 
Grabes 8 von Szőreg Ziegelei Iván gewesen sein,323 deswegen können wir die genau Form nicht 
rekonstruieren. Nach der Beschreibung befand sich auch im Grab 12 von Szeged-Mórahalom 
ein Schwert.324 Zu diesem Typus gehören die als Streufunde betrachteten Schwerter von Tápé-
Malajdok, Gräberfeld A (Párducz—Korek, Taf. LXIV, 1, 4), das lange zweischneidige Schwert 
des Grabes 5 des Gräberfeldes В von ebendort (Párducz—Korek, Taf. LXIV, 8) und vielleicht 
auch das Schwert von Csongrád Határút (Párducz—Korek, Taf. LXIV, 7). Dieses letzter war 
anscheinend ein Ringschwert mit Parierstange. 
Sokolskij befasst sich mit diesem Schwerttypus (Abb. 9, 12—13) eingehender, und weist 
den genetischen Zusammenhang der Schwerter ohne Parierstange mit den frühsarmatischen nach. 
Die Parierstange aus Eisen tritt bereits auf den in das 3.—4. Jahrhundert datierten Stücken auf.325 
Werner meint das Auftauchen der Parierstange mit persischem (oder innerasiatischèm) Einfluss 
erklären zu können und datiert sie in das 5. Jahrhundert.328 Sokolskij befasst sich eingehend mit 
den in das 3.—4. Jahrhundert datierbaren Schwertern mit Parierstange.327 Nach seinen Unter-
suchungen erscheint die Datierung von Werner als zu jung. Die rudimentäre Ausbildung der 
Parierstange aus Eisen oder Holz kann bereits an Schwertfunden des 1.—2. Jahrhunderts von 
Kertsch und an Darstellungen beobachtet bzw. vermutet werden. Er verweist auch darauf, 
dass an Grabdenkmälern der gleichzeitigen Sassaniden bereits solche Schwerter abgebildet sind.328 
Es ist also nicht überraschend, dass im 3.—4. Jahrhundert die Langschwerter im allgemeinen 
bereits mit Parierstangen versehen sind. Übrigens tauchen in Ungarn die kurzen Ringschwerter 
mit Parierstange bereits im 1.—2. Jahrhundert auf.329 
Auch vom historischen Standpunkt aus sind die Bemerkungen von Sokolskij von Interesse, 
als er nämlich eben die Sarmatisierung des Bosporus auf Grund der Schwertfunde nachweist,330 
Diese Hinweise müssen auch bei der Beurteilung der ethnischen Zugehörigkeit der Csongráder 
Gruppe berücksichtigt werden. 
Dolche, Dolchmesser. Der Dolchscheidenbeschlag Taf. VIII, 2 (und Taf. XXIV, 8), stammt 
aus dem Grab 28 von Csongrád. Wir glauben, dass jener Dolch, zu dessen Seheide der Beschlag 
gehörte, in die Gruppe der einschneidigen Dolche einzureihen ist. Diese Waffe ist in dieser Zeit 
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ziemlich häufig. Hier sei nur auf das in der Bearbeitung des Gräberfeldes von Tápé-Malajdok 
über diese Frage Gesagte hingewiesen,331 wo wir bereits feststellen konnten, dass in dem Gräber-
feld von Malajdok sechs, durchschnittlich 19—20 cm, aber auch ein 34 cm langes einschneidiges 
Messer bzw. Dolche zum Vorschein kamen.- Es können aber auch noch weitere Dolche aufgezählt 
werden. Ein Exemplar haben wir als Beigabe des Grabes 6 von Csongrád Werbőczi Strasse 
veröffentlicht.332 Es müssen hier auch die Dolche der gepidischen Gräberfelder des Karpaten-
beckens als Analogien dieser Waffe genannt werden. Hier sei auch das einschneidige, 35,6 cm lange 
Dolchmesser von Wien XI (Simmering) erwähnt.333 Die Hauptbeigabe des Grabes 8 von Kunszent-
márton Siedlung Habrányi, worin, wie wir gesehen haben, der Tote stehend bestattet wurde, 
war ein 23 cm langes Dolchmesser. Zweifellos hängt auch der Söheidenbeschlag von Kőrösladány 
eng mit unserem Stück von Csongrád zusammen.334 Wenn wir obendrein auch den Krug des Grabes 
von Kőrösladány berücksichtigen,335 kann die Gleichzeitigkeit der beiden Funde nicht bezweifelt 
werden. In dem weiter entfernt liegenden Grab 5 dieses Gräberfeldes befand sich ein Goldsolidus 
des Honorius (395—408). Dieser Fund sicher eher nur die Datierung der beiden Gräber und nicht 
diejenige des awarenzeitlichen Teiles in denselben Gräberfeld.336 
In diesem Rahmen hat es eine grosse Bedeutung, dass zu unserem grössten fürstlichen 
hunnischen Fund, dem Fund von Szeged-Nagyszéksós, auch ein Dolch und die Scheidenbeschläge 
eines Dolches oder eines Messers gehören.337 Der Fund stammt aus den ersten Jahrzehnten des 
5. Jahrhunderts.338 Die Scheidenbeschläge eines einschneidigen Dolches sind auch im Fund von 
Kiskunhalas erhalten geblieben.339 Das Mundblech schliesst sich im rechten Winkel dem Seiten-
beschlag an. Die Beschläge von Csongrád und von Kiskunhalas sind ebenfalls aus einem einzigen 
Blechstück geformt.340 
Wenn die Ausführungen von N. Fettich annehmbar sind, und sie scheinen in der T a t 
gebilligt werden zu können, dann befanden sich auch im hunnischen Fund von Pécsüszög die 
Scheidenbeschläge eines Messers oder eines Dolches.341 In dem hunnenzeitlichen Grab von Szirma-
besenyő, in dem Schädel deformiert war, lag auf einem zweischneidigen Schwert ein ursprünglich 
50,5 cm langer einschneidiger Dolch, bzw. ein Dolchmesser.342 Die anderen Beigaben des Grabes, 
wie der einhenkelige Krug,343 die Schnallen344 und das zweischneidige Schwert345 sprechen alle 
dafür, dass dieses Grab einen hervorrangenden Fund dieser Gruppe liefert. 
Die Bedeutung des Fundes von Sipowo unter dem Gesichtspunkt der ungarischen hunnen-
zeitlichen Funde betonte bereits A. Alföldi,346 aber auch N. Fettich baute bei der Gebrauchs-
bestimmung des Fundes von Szeged-Nagyszéksós seine Ausführungen in erster Reihe darauf.347 
Die 27 cm lange Holzscheide mit Goldblechüberzug, der mit Schuppenmuster verziert ist,348 
und seine auch von Fettich beachtete Verwandschaft mit den entsprechenden Stücken des Fundes 
von Szeged-Nagyszéksós, zeigen, dass der Fund von Sipowo auch bei der wissenschaftlichen 
Bewertung unserer Gruppe beachtet werden muss. Vom Standpunkt der Verbindungen mit Russ-
land ist die Holzscheide eines Messers mit Bronzebeschlag, die in einem Grab des Hügelgräber-
feldes bei der Ortschaft Каска entdeckt wurde, ebenfalls von Bedeutung.349 Dieser Bronzebeschlag 
ermöglicht die Rekonstruktion der beiden ungarischen Scheidenbeschläge. Der mit drei Nieten 
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befestigten unverzierten Seitenbeschlag der Scheide und das Mundhlech sind die genauen Analogien 
unserer Beschläge. Der Fund von Каска stammt vom Ende des 4. und Anfang des 5. .Jahrhunderts. 
Wenn wir uns auch nicht auf Abbildungen berufen können, so erwähnen wir doch die einschnei-
digen Dolche mit Holzschoiden, verziert mit Bronzebeschlägen, aus den Gräbern 10 und 17 von 
Bajtal-Tschapkan.350 Ihre Länge beträgt 30, bzw. 37,5 cm. 
Es hat den Anschein, dass die weitere Aufzählung der Analogien überflüssig ist. Die ver-
schieden langen Dolche oder Dolchmesser gehören zum typischen Nachlass der Steppenkulturen. 
Sie wurden zugleich als Waffe und als Werkzeug henützt. Es sei nur auf einen Fund eines rumä-
nischen Fundortes, der als eine Zwischenstatiön aufzufassen ist, hingewiesen. Hier wurde ein 
Grab untersucht, zu dessen Beigaben ein einhenkeliger hunnenzeitlicher Krug und ein 35 cm 
langer Eisendolch gehörte. Dieser Fundort haben wir bereits öfters erwähnt : Vadastra.351 Der 
Dolch lag auf dem rechten Schenkelknochen.352 Ebendort befand sich auch das Bruchstück eines 
kleinen Eisenmessers. Eine Eisenahle und Eisenarmbänder mögen die anderen Beigaben des Gra-
bes gewesen sein. 
Pfeilspitzen. Die dreiflügeligen Eisenpfeilspitzen (Abb. 6, 93) kommen im allgemeinen in 
Ungarn als Streufunde zum Vorschein und auch so ist es auffallend, dass in dem Gräberfeld von 
Csongrád nur in einem Grab (Grab 4) einige Stücke entdeckt wurden (Taf. IV, 2—6). Ein naher 
Fundort ist das Gräberfeld der Werhöczi Strasse in der inneren Stadt (Abb. 1, Fundort 5). Hier 
lag in Grab 6 zwischen den Wirheiknochen eine solche Pfeilspitze.353 Auch die Gräber 4 und 6 
von Szeged-Bilisits enthielten Pfeilspitzen. In der Arbeit über das Gräberfeld von Tápé-
Malajdok haben wir bereits auf andere in diese Gruppe einzureihende Pfeilspitzenfunde hinge-
wiesen.354 Es hat den Anschein, dass hei den Stämmen dieser Gruppe nicht Bogen und Pfeil, 
sondern, wie wir noch sehen werden, die Lanze die Hauptwaffe war. 
Lanzenspitzen. Die auffallendste Erscheinung des Gräberfeldes von Csongrád ist die grosse 
Anzahl von Lanzenspitzen (Abb. 6, 88—92). Dagegen kam nur in einem Grab ein Fund zum 
Vorschein, der auf Bogen und Pfeil schliessen lässt. Unter den Lanzen sind Wurfspiesse (Taf. 
XIII, 10) und Stosslanzen gleichermassen vorhanden (Taf. I, 4—7 ; Taf. XVII, 1—5 ; Taf. XIX, 
1—5). Dasselbe konnten wir auch bei der Beschreibung des Gräberfeldes A von Tápé-Malajdok 
feststellen, wo die Lanzenspitzen prozentmässig ungefähr ebenso vertreten sind, wie in Csongrád. 
Unter den 53 Gräbern lagen in fünf (21, 23, 33, 40, 43) insgesamt sechs Lanzenspitzen, ausserdem 
konnten wir noch weitere drei als Streufunde nennen (Párducz—Korek, S. 294—297, 302). Bei der 
ethnischen Bestimmung des Gräberfeldes von Csongrád kommt der Anwesenheit von fremden 
Waffen, vom Standpunkt der hunnischen Kampfweise aus eine entscheidende Bedeutung zu. 
Von der Kampfweise der Reiterei des Bosporus sprechend stellt Sokolskij fest, dass in Kämpfen 
zu Beginn des 1. Jahrhunderts u. Z. bei dem Niederrennen des Feindes hauptsächlich die lange 
Lanze benützt wurde, was in Nahkampf mit dem Lang- und Kurzschwert abgelöst wurde. Bogen 
und Pfeil hatten in der hosporanischen Kampfweise eine viel geringere Bedeutung als bei den 
Hunnen.355 Diese Feststellung ist um so beachtenswerter, als sich der Einfluss des Bosporus auch 
in den anderen Waffen (z. B. Lang- und Kurzschwerter) stark zur Geltung kommt. In diesem 
Zusammenhang verweise ich auch darauf, dass K. F. Smirnow aus Gräbern des 4.—3. (?) Jahr-
hunderts des Gräberfeldes von Paschkowsk eine ganze Reihe von Lanzen beschreibt, die mit 
denen des Gräberfeldes von Csongrád weitgehende Übereinstimmungen zeigen.356 Heute haben 
wir ausser diesen Andeutungen nicht viel mehr zu sagen. Jedenfalls muss diese Erscheinung beach-
tet werden, besonders wenn man bedenkt, dass der Denkmalbestand der Gruppe von Csongrád 
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und, wie wir noch sehen werden, auch der Bestattungsritus, so weitgehende Beziehungen mit 
dem Nordkaukasus zeigen. 
Schildbuckel. Der Schildbuckc des Fundes von Tiszalök (Taf. XX, 19, Abb. 6, 94) ist 
ein Typus des 3.—4. Jahrhunderts. Das Exemplar aus dem Grab 10 des Gräberfeldes II von Horto-
bágy-Poroshát ist ein entsprechendes Vergleichsstück.357 Nebst anderen Gegenständen erblicken 
wir in der Anwesenheit des Schildbuckels in Hortobágy-Poroshát den Beweis des vandalischen 
Einflusses. Auch bei dem Fund von Tiszalök könnte man daran denken, doch kann man diese 
Annahme heute noch schwer mit Beweisen unterstützen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 
der Schildbuckel ein heimisches Element und nicht eines (les Pontus-Gebietes darstellt. 
Einen anderen Schildbuckel haben wir von dem Gräberfeld von Csongrád Werbőczi 
Strasse beschrieben.358 Was wir in der ersten Publikation359 und in Zusammenhang mit der Gruppe 
von Tápé-Malajdok über die entsprechenden Stücke gesagt haben,360 könnte man vielleicht 
noch ergänzen. Aber auch das würde nichts an dem germanischen Charakter dieser Schutzwaffe 
ändern. Die chronologische Stellung ist durch die Zugehörigkeit des Gräberfeldes zu der Gruppe 
von Csongrád gesichert. 
Eine interessante Frage wirft der eigrosse Schleuderstein (?) des Grabes 73 auf (Taf. 
XIII, 14). Es müssten weitere Funde zur Verfügung stehen, um entscheiden zu können, ob es sich 
wirklich um einen im Kampf benutzten oder verwendbaren Schleuderstein handelt. 
Werkzeuge 
Hammer, Zange, Amboss, Bohrer (Abb. 6, 95 ; Abb. 7, 97, 98). Ohne Zweifel sind jene 
zwei Gräber die interessantesten (Grab A und 2), in denen Schmiedewerkzeuge lagen. Die Hammer 
(Taf. II, 1 ; Taf. III, 1), die Zangen (Taf. I, 2—3), der Bohrer (Taf. II, 3), der Amboss (Taf. I, 1) 
lassen über die Beschäftigung der hier Bestatteten keine Zweifel aufkommen. Der Reichtum des 
Gräberfeldes an Eisenwaffen, Fibeln, Messern usw. erklärt hinreichend die Anwesenheit von Schmie-
den unter der Bevölkerung. Die Vernichtung eines Teiles des Gräberfeldes gestattet es leider nicht, 
an Hand des Planes die soziale Struktur der Bevölkerung zu untersuchen. In diesem Fall wäre 
es von Bedeutung zu erfahren, ob die Schmiede oder die Handwerker in einem gesonderten Teil 
des Friedhofes bestattet wurden oder nicht. Ihre Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der 
hier bestatteten Bevölkerung nicht unwichtig und darauf deutet auch der Umstand hin, dass 
ihnen ihre Werkzeuge ins Grab mitgegeben wurden. 
Im Karpatenbecken können wir nur noch einen Fundort angeben, wo dem Beigesetzten, 
allerdings im Grab eines etwas jüngeren Gräberfeldes, übereinstimmende oder wenigstens ähn-
liche Beigaben mitgegeben wurden. Wir denken an Grab 10 des gepidischen Gräberfeldes von 
Mezőbánd, in dem ausser den oben aufgezählten Schmiedewerkzeugen361 auch ein mit einem 
Schwungrad versehener Bohrer lag.362 Dies ist eine neue Bestätigung dessen, dass unsere Gruppe 
mit der ungarischen gepidischen Kultur in Beziehung stand. 
Schabhobel (Abb. 5, 62). Ein Schabhobel aus Eisen war die Beigabe eines Grabes vonBodrog-
monostorszeg.363 Dies ist an und für sich interessant, weil wir in diesem Fund einen Beweis der 
Holzarbeiten erblicken können, aber auch das ist überraschend, dass solche Werkzeuge in gepidi-
schen Gräberfeldern ziemlich häufig sind, so z. B. in den Gräbern 13, 16, 23, 29, 157 von Mező-
bánd.384 Auch Grab 354 des Gräberfeldes В von Kiszombor enthielt einen solchen Schabhobel.365 
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Schmuck und mit der Tracht zusammenhängende Gegenstände 
Ohrringe (Abb. 4, 58, 59) 
Typus I. Die Ohrringe mit polyädrischem Knopf (Abb. 4, 59 ; Taf. VIII, 6—7) scheinen 
den charakteristischsten Typus der Zeit der Csongráder Gruppe darzustellen. Aus dem Gebiet des 
Karpatenbeckens sind insgesamt 65 Stücke, davon ungefähr die Hälfte aus Gold, bekannt.366 
Es ist nachweisbar, dass solche vereinzelt auch im Fundbestand der gepidischen Kultur auf-
tauchen, doch war dieser Schmuck eigentlich vom Ende des 4. Jahrhunderts bis in die Mitte des 
5. Jahrhunderts in grosser Mode. Im Fund von Bácsordas waren solche Ohrringe mit einer Gold-
münze des Theodosius II. (408—450) vergesellschaftet (Inv.-Nr : 119/1907). Auch von Olbia ist 
ein solcher bekannt.367 Dieser Typus ist auch in den Gräbern 46, 56 und 61 des Friedhofes von 
Suuk-Su vertreten.368 Phanagoria gehört ebenfalls zu den Fundorten dieses Ohrringtypus.369 
Auch einige Funde aus dem Kaukasus können erwähnt werden.370 Ohne Zweifel waren solche Ohr-
ringe in Ungarn besonders verbreitet. Trotzdem glauben wir nicht, den Ursprung hier suchen 
zu müssen. Befriedigend kann man das Alter der im Pontus-Gebiet und im Raukasus gefundenen 
Ohrringe nicht feststellen, eben deshalb ist es schwer, die Frage eindeutig zu beantworten, doch 
kann man bei einer von Ost nach West vorwärtsdringenden Völkerbewegung kaum vermuten, 
dass Gegenstände eine umgekehrte Richtung eingeschlagen hätten. 
Typus I I . Von den runden, unverzierten Silberohrringen des Grabes 14 kann man fest-
stellen (Abb. 4, 58, Taf. V, 13—14), dass ähnliche im gleichzeitigen Fundbestand Ungarns fehlen. 
Auffallend ist es aber, dass unverzierte Ohrringe mit offenen spitzen Enden in den gepidischen 
Gräbern 72, 85, 86, 106 von Mezőbánd gefunden wurden.371 Werner leitet diese Ohrringe mit 
spitzen Enden, zu denen wir auch die Stücke von Csongrád rechnen, wenn auch die regelmässig 
sieh verjüngenden Enden nicht erhalten sind, von den Städten der Krim ah. Von hier gelangten 
sie nach Osten, Süden und Westen. Dieser Typus wird durch sein Vorkommen in dem Schatzfund 
von Tiritaki auf 370 und die nachfolgende Zeit datiert.372 Werner kennt insgesamt siebzehn Fund-
orte, davon liegen elf in Südrussland, zwei in der Tschechoslowakei, drei in Österreich und einer 
in Frankreich.373 Ergänzend kann man Csongrád nennen. Wir stimmen den Erörterungen von 
J. Werner bei, wonach dieser Typus östlichen (Bosporanischen?) Ursprungs ist. 
Typus I I I . Dieser Typus wird nur durch das Stück des Grabes 3 von Szentes—Jaksorpart 
vertreten.374 Wir befassten uns auch mit diesem Grab gesondert und konnten feststellen, dass 
im Karpatenbecken vielleicht nur der Torques des Fundes von Czéke eine ähnliche Schliesse hat. 
Diese Konstruktion wurde durch Kossina als eine gotische .des Pontus-Gebietes bestimmt,375 
Sonach können wir den Ursprung auch von diesem Typus im Pontus-Gebiet vermuten. 
Ziernadeln. In Bodrogmonostorszeg kamen zwei kleine Goldnadeln mit flachgedrücktem 
Kopf zum Vorschein.376 Entsprechende Vergleichsstücke befanden sich in den Gräbern 29, 140 
und 174 von Mezőbánd.377 
Spiegel (Abb. 5, 63). Nach der Zusammenstellung von Paul Rau ist der Ursprung der 
Spiegel mit gerippter Verzierung nicht fraglich. Auch ihre Klassifizierung wurde von ihm durch-
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geführt ,378 Die übersichtliche Zusammenstellung von J. Werner bat unsere Kenntnisse über die 
Spiegel und einige Typen noch erweitert.379 Ebendeshalb wollen wir uns an dieser Stelle in diese 
Frage nicht einlassen, es sei nur daraufhingewiesen, dass der Spiegel des Gräberfeldes von Csongrád 
(Taf. XIV, 1) zu dem Typus Cmi-Brigetio (nach Werner) gehört. Über das Verbreitungsgebiet, 
gibt die von J. Werner entworfene Karte und die Fundortsliste ein vollständiges Bild.380 Ergän-
zend können wir einige neuere ungarische Fundorte nennen, doch modifizieren diese nicht wesent-
lich das von Werner entworfene Bild.381 Seine Feststellung, dass dieser Spiegeltypus in einer Denk-
malgruppe des Donaubeckens auftritt, dessen Nachlass später im 5. Jahrhundert in dem Fund-
bestand der Ostgoten Italiens weiterlebte, verdient Beachtung. Von den gepidischen Stücken 
abgesehen glaubt er, indem er sich auf den Fund von Strázsa beruft, dass solche Spiegel auch im 
Kreise der europäischen Hunnen üblich waren.382 Ein grosser Teil der von Werner als cstgotisch 
bestimmten Fundorte hängt auch mit der Osongráder Gruppe zusammen. Über die thnisel.e 
Zusammensetzung wird noch die Rede sein, und wahrscheinlich kann man die Feststellungen 
Werners über die Gesamtheit der hier in Rede stehenden Funde nicht annehmen. Die Spiegel 
gehören zu jenem Teil der Csongráder Gruppe, deren Bedeutung eben in dem nachweisbaren kauka-
sischen Einfluss besteht. 
Schmuckkästchen aus Höh. Hier kann natürlich nur von den Beschlägen der Holzkästchen 
die Rede sein. Im Jahre 1958 kam in Kövegy bei der Ziegelei ein bedeutender Fund zum Vorschein, 
der ausser interessanter Keramik auch die kegelförmigen Beschläge eines Holzkästchens enthielt 
(Taf. XXIV, 1—8). 
Ganz übereinstimmende Beschläge, auch was die Masse betrifft, sind von Intercisa (fünf 
Stück) bekannt. Leider handelt es sieh um einen Streufund und wir wissen nur so viel darüber, 
dass er im Weingarten von Dániel Rákies zum Vorschein kam.383 Unter derselben Inventarnummer 
sind auch andere Holzkästchenbeschläge eingetragen, u. a. auch ein als Rahmen gestalteter 
Beschlag und der dazugehörige Spiegel mit Kreuzmuster.384 Wenn auch die Zugehörigkeit der 
Beschläge zu einem Holzkästchen wahrscheinlich ist, so kann dies dennoch nicht bewiesen werden. 
Unter den damals angekauften Funden befindet sich auch eine Münze des Fl. Jul. Dalmatius 
(335 -337). Einen weiteren Anhaltspunkt zur Datierung des Fundes bedeutet, dass in den Jahren 
19(i<) und 1908 im Weingarten von D. Rákics grössere Ausgrabungen durchgeführt wurden. Hier 
lagen die Teile III und XII des Gräberfeldes. Die Beigaben der Gräber datieren den Teil des Gräber-
feldes III in die Mitte und zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts,385 die Gräber des Teiles XII stammen 
aus dem 4. Jahrhundert.386 Diese Datierung ist auch vom Standpunkt der zum Fund gehörigen 
Keramik von Wichtigkeit. 
Fibeln 
Typus /. Besonders charakteristische Fibeln des Gräberfeldes von Csongrád sind die 
mit umgeschlagenem und seitlich umgeschlagenem Fuss (Abb. 5, 80—82 ; Abb. 6, 83—84). 
Die meisten wurden aus Eisen hergestellt, oder haben wenigstens eine Nadelkonstruktion aus 
Eisen. Die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss treten frühestens am Ende des 2. und Anfang des 
3. Jahrhunderts in Ungarn auf, doch wurden sie erst in der Periode III der Sarmatenzeit allgemein 
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(nach 260 -270). Aber auch aus tHeser Zeit sind ausschliesslich solche aus Bronze bekannt. Die 
charakteristischen Fibeln der Periode TU sind in dem Material der Gräberfelder von Hortobágy— 
Poroshát vertreten.387 Was das Aller der Fibeln mit umgeschlagenem Fuss aus Eisen betriff!, 
haben wir gute Anhaltspunkte in dem Material des Grabes 2 von Szentes—Rákóczi Strasse 87 ; 
zu den Beigaben des nach S —N orientierten Skelettes gehörten eine Eisenfibel mit umgeschlagenem 
Fuss, eine Eisenschnalle, eine Lanzenspitze aus Eisen und ein Gefäss, ein Silberdenar des 2—3. 
Jahrhunderts und fünf spät kaiserzeitliche Bronzemünzen (teils letztes Viertel des 4. Jahrhun-
derts).388 Auffallend ist an den Bronzefibeln mit umgeschlagenem Fuss dos Gräberfeldes von 
Csongrád, dass fast alle einen breiten Blechbügel, während die der Periode III meistens einen 
Bügel aus Draht mit rundem Querschnitt haben. Interessant ist es, dass die Fibeln des Gräber-
feldes von Paschkowsk (4—5. Jahrhundert) grösstenteils Fibeln von diesem Typus darstellen.389 
Erwähnenswert ist noch die zu diesem Typus gehörige Bronzefibel des Grabes 50 mit 
quergeripptem Bügel (Taf. X, 12 ; Abb. 5, 82). Ähnlich scheint eine Fibel des Gräberfeldes von 
Paschkowsk zu sein, falls die Abbildung richtig ist.390 Dieser Typus war auch Almgren bekannt.391 
Er nennt vier Exemplare (Italien, Mähren, Böhmen und ein Stück von unbekanntem Fundort 
im Museum von Worms).392 Was die charakteristische Verzierung anbelangt, meint er, dass diese 
eine Nachahmung wäre. Vor allem war es in Südrussland Sitte den Bügel der Fibeln mit umge-
schlagenem Fuss mit einem dünnen Draht schräg zu umwickeln und dies sei durch die Quer-
gliederung des Bügels ersetzt worden.893 
Typus I I . Charakteristisch für den durch die Funde des Gräberfeldes von Csongrád reprä-
sentierten Fundbestand sind die Fibeln mit dreieckigem Kopf, rhombischem Fuss und angelöteter 
Nadelkonstruktion (Abb. 5, 76—77). Man kann zwei Varianten unterscheiden : die eine ist dieje-
nige, die wir auf Taf. XI, 5a—b abbilden. Sie ist in Gusstechnik hergestellt und mit Keilschnitt 
verziert. Die andere Variante wird durch die Fibel des Grabes von Lebő dargestellt (Taf. XVIII, 
la—b) ; sie ist reicher verziert und ist eher eine Plattenfibel, die mit Rosetten und eingepunzten 
Punkten verziert ist. Unter dem Gesichtspunkt der Form gibt es zwischen den beiden Varianten 
keinen Unterschied. Im Gebiete des Karpatenbeckens sind zwölf Exemplare der ersten Variante 
von zehn Fundorten bekannt.391 Eine genaue Analogie stammt aus der Krim.395 Aus der mir zur 
Verfügung stehenden Literatur sind mir keine weiter östlich liegenden Fundorte bekannt. Nach 
dem Gesagten hat es den Ansehein, dass sieh dieser Fibeltypus im Pontus-Gebiet entwickelte 
und zum von Osten mitgebrachten Bestand der Gruppe von Csongrád gehört. 
Dasselbe kann man von der anderen Variante sagen. In Ungarn sind ausser dem Stück 
von Lebő keine weiteren vorhanden. Beninger veröffentlicht einsehr ähnliches Stück aus Brigetio, 
das anscheinend gegossen ist.396 J .Skut i l bildet ein sehr ähnliches Exemplar aus Vyskov ab.397 
Aus dem Dnicper-Gebiet sind mehrere solche Fibeln bekannt ; K. Gloger beschreibt zwei ver-
goldete Silberfibeln. Das reicher verzierte Stück ist dem von Lebő ähnlich.398 Kalitinsky erwähnt 
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zwei weitere hierher gehörige Fibeln aus Kiew (Kalitinsky 1928, Taf. XXXVIII, 72—73), ausser-
dem verweist er auf eine hier einzureihende Fibel des Gräberfeldes von Suuk-Suù399 und drei weitere 
ohne nähere Fundortsangabe aus Kertsch.400 Ein reich verziertes Stück stammt aus der Krim.401 
Smirnow veröffentlicht eine hier einzureihende Fibel des Gräberfeldes von Paschkowskaja-Sta-
nitza.402 Er datiert die hier zum Vorschein gekommenen Funde in die zweite Ilälfte des 4. Jahr-
hunderts und in das 5. Jahrhundert. Nach den eben genannten Vergleichsstücken kann das Pontus-
Gebiet bzw. Kertsch als jenes Gebiet bezeichnet werden, wo man den Ursprung dieses Fibel-
typus vermuten kann. 
Typus III. Auch vom Gesichtspunkt der Datierung der C'songráder Gruppe aus ist die 
Eisenfibel, ursprünglich wahrscheinlich mit Zwiebelkopf, des Grabes von Uebő interessant (Abb. 
5, 79). Der Knopf am Ende des Bügels hat wenigstens diese Form und die zwei anderen Glieder 
können, da die Fibel beschädigt ist, fehlen. Solche Fibeln wurden nach den vielen bekannten 
Stücken fast ausschliesslich aus Bronze hergestellt. Die Tauschierung am Ende des Fusses ist bei 
diesen nichts Ungewöhnliches.403 Ihr Alter wurde, in erster Reihe auf Grund zusammenhängender 
Funde Pannoniens, von E. Patek ins 4. Jahrhundert bzw. eher in die zweite Hälfte oder vielleicht 
Ende dieses Jahrhunderts datiert.404 Solche Fibeln waren besonders in den Donauprovinzen behei-
matet. Wahrscheinlich wurden sie in Werkstätten hergestellt, die auch sonstige Ausrüstungs-
gegenstände für das Heer lieferten.405 
Typus IV. (Abb. 5, 78). Die Silberfibel des Grabes 111 mit halbkreisförmigem Kopf 
(Taf. XV, 8) ist ein charakteristischer hunnenzeitlicher Fund. Vielleicht gab es im Grab 17 noch 
eine ähnliche Fibel, wenigstens lässt sich das mit Blechbruchstück Taf. V, 16 als eine solche 
rekonstruieren. Vom typologischcn und chronologischen Standpunk aus ist es wichtig, dass der 
Fuss im oberen Drittel am breitesten ist. Zu diesem Typus gehören auch die bereits im Jahre 
1938 veröffentlichten Fibeln mit halbkreisförmigem Kopf des sog. gotischen Grabes von Csongrád 
Werbőczi Strasse. Damals haben wir die diesen Stücken ansehliessbaren ungarischen Funde gesam-
melt und sie in die Zeit von 400—425 datiert.406 Die neueren Funde sprechen dafür, dass sich dieser 
Zeitansatz auch auf die Fibel von Csongrád—Kenderföldek übertragen lässt. Diese Datierung 
wird weiter noch durch den im Jahre 1945 zum Vorschein gekommenen Schatzfund von Tokerő-
patak (Siebenbürgen) unterstützt,407 
Die charakteristischen Stücke des Fundes von Tekerőpatak sind die Schnallen, die Arm-
bänder mit etwas verdickten Enden und die Silberfibel mit halbkreisförmigem Kopf.408 Der 
Schnallendorn mit senkrecht abgeschlagener Basis409 kann typologisch als entwickelter als z. B. 
die Schnallentypen von Marosszentanna bezeichnet werden. Auch die Armbänder mit leicht 
verdickten Enden fehlen in den westsiebenbiirgischen gotischen Gräberfeldern. Am wichtigsten 
ist es aber, dass dieser Fund durch eine Miinzserie datiert wird, wovon die jüngsten drei nicht 
abgenutzte Aurei des Kaisers Gratianus sind (367—383). 
Die Fibel von ( 'songrád mit halbkreisförmiger Kopfplat te kann typologisch als jünger 
gelten, da, wie wir gesehen haben, ihr Fuss im oberen Drittel, derjenige bei der Fibel aus Tekerő-
patak dagegen am unteren Drittel am breitesten ist. Freilich ist es nicht ausgeschlossen, dass beide 
Varianten der Fibeln mit halbkreisförmiger Kopfpiatte zugleich in Gebrauch waren, doch kann 
man einen zeitlichen Unterschied von ein-zwei Jahrzehnten mit Wahrscheinlichkeit vermuten. 
Danach kann die Fibel des Gräberfeldes von Csongrád frühestens auf die Zeit um 400 datiert 
werden. 
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Zu ähnlichen Resultaten gelangten wir hei der Untersuchung der Fibeln des Gräberfeldes 
von Tápé—Malajdok.410 
Typus V. Zu den schönsten Streufunden des Gräberfeldes von Csongrád gehört die durch-
brochene emaillierte Scheibenfibel (Taf. XV, 10 ; Taf. XVIII, 17 ; Abb. 5, 74). Diese ist ein einzig 
dastehendes Stück des sarmatischen Fundbestandes der Ungarischen Tiefebene. In der vermuteten 
Zeit (Ende des 4. Jahrhunderts), aher auch von früher sind solche emaillierte, durchbrochene 
Scheibenfibeln in Pannonién unbekannt. Man kann sogar sagen, dass die emaillierten Fibeln vom 
3. Jahrhundert an immer seltener werden und im 4. Jahrhundert solche nur ganz vereinzelt vor-
kommen. Wir wissen auch nicht, wie diese Fibel im Fundmaterial der Lager der Limesstrecke 
Rumäniens vertreten ist. Nach der Literatur war dort der Fundbestand ein ähnlicher wie in 
Pannonién. Ehen deshalb verdient die Tatsache besondere Beachtung, dass sehr gute Vergleichs-
stücke zu der Fibel von Csongrád aus dem Kaukasus, namentlich aus den Gräberfeldern von 
Kammunta und Kambulta bekannt sind.411 Eine ebensolche durchbrochene Fibel veröffentlicht 
Solomonik aus der Krim.412 Zur Zeit haben wir überhaupt keine Berichte über die Emaillarbeiten 
in dem Pontus-Gebiet bzw. über das Zentrum, wo solche Fibeln hergestellt wurden. Eben deshalb 
müssen wir uns mit der Feststellung begnügen, dass die Fibel von Csongrád (und dies bezieht sich 
auch auf die Fibel Abb. 5, 73) das Volk, das hier bestattet wurde, ebenso wie die Schwerter, 
gewisse Schnallen und auch andere Gegenstände vom Osten her mit sich gebracht hatte. 
Typus VI. Zu den interessanten Funden der Sarmaten- und der Völkerwanderungszeit 
gehören die Scheibenfibeln mit Goldblech-Uberzug, verziert mit Filigran und Granulation, und 
in der Mitte mit eingefasstem Edelstein (Karneol, Bernstein) (Abb. 6, 85). Solche sind aus Szen-
tes- Bökény413 (Taf. XXVIII, 6), Jászberény— Alsómuszaj (Taf. XXVIII, 8) bekannt. Das auf 
Taf. XXVIII, 7a—b abgebildete Stück von Alpár gehört sicherlich auch in diese Reihe. WTas die 
ursprüngliche Verwendung der Goldscheiben betrifft, gewinnen wir einen guten Anhaltspunkt 
durch die ovale Büchsenfibel mit Goldblechbelag (Taf. XXVIII, 10) aus Kunszentmárton— 
Péterszög.414 Leider ist uns nur eine Zeichnung des Exemplares aus Gold mit Granulation und 
eingefasstem Karneol in der Mitte aus Kecskemét—Szikra bekannt (Taf. XXVIII, 14).414" Frei-
lich ist es annehmbar, ja sogar wahrscheinlich, dass solche Goldbleche am Knopf von Schwertern 
appliziert wurden. Bei den aufgezählten ungarischen Stücken denken wir jedoch, dass sie an Fibeln 
Verwendung fanden. 
Die anderen Funde aus Kunszentmárton—Péterszög, namentlich das Armband mit sich 
verdickenden Enden (Tai. XXVIII, 2) und die kubooktaäderförmigen Karneolperlen (Taf. XXVIII, 
5) sprechen für einen späten Zeitansatz ins 3—4. Jahrhundert. Die Bronzefibel des Fundes kann 
nur in das 4. Jahrhundert datiert werden (Taf. XXVIII, 1). Eine Fibel von demselben Typus 
stammt aus dem Ilügelgräberfeld von Vajszka.415 Dieser Fund gestattet eine Datierung in die 
Mitte oder eher zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts. Dies gibt auch einen Anhaltspunkt über den 
Gebrauch solcher Fibeln in Ungarn. 
Einen noch eindeutigeren chronologischen Anhaltspunkt für diesen Typus liefern die 
anderen Beigaben des Grabes von Jászberény—Alsómuszaj. Es ist schade, dass die angeblich 
in diesem Grab befindlichen beiden Goldohrringe nicht erworben werden konnten. Der Peitschen-
stiel (Taf. XXIX, 31) und die Randbeschläge (Taf. XXIX, 44—46) lassen keinen Zweifel darüber 
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aufkommen, dass die hier gemachten Funde, wenn sie auch einfacher, mit denen von Szeged— 
Nagyszéksós verwandt sind.416 Daraus folgt aher auch, dass das Grab von Alsómuszaj zum Kreis 
des Gräberfeldes von Csongrád gehört. Die ähnlichen dreieckigen Beschläge am Rand der Schalen 
von Szilágysomlyó gehören ebenfalls in diesen Kreis.417 Das Frauengrah von Alsómuszaj ist 
wegen der östlichen Fundelemente, wenn es auch nicht zu den bedeutendsten Gräbern gehört, 
doch von einiger Bedeutung. 
Wahrscheinlich zu demselben Kreis gehört auch die mit Filigran, Granulation und einge-
fassten Steinen verzierte runde Goldscheibe des awarischen Gräberfeldes von Kunágota. Ihre Ver-
wendung am Griff eines Messers oder eines Dolches war eine sekundäre.418 
Ahnlich verzierte und wahrscheinlich ähnlich verwendete Goldscheiben sind aus dem Gebiete 
des Kaukasus und dessen Vorland in auffallend grosser Anzahl bekannt. In erster Reihe ver-
weisen wir auf die Stücke von Wosdwischenskaja-Stanitza und Ouschanelo.419 Solche sind aher 
auch aus Kamunta,420 Baital-Tschapkan,421 Cmi422 und Rutcha bekannt.423 Es besteht kein 
Zweifel darüber, dass die mit eingefassten Sieinen, Filigran und Granulation verzierten Goldschei-
ben, die, wenn sie viereckig sind, auch auf Riemenplatten verwendet werden konnten, zu der-
selben «sarmatisch-gotischen» Kunstrichtung gehören, wie die Goldplatten der Fibeln (siehe z. B. 
die viereckige Scheibe von Charina).424 Auch die Vergleichsstücke aus dem Kaukasus zeigen, 
dass diese Meisterwerke der Goldschmiedekunst des Pontus-Gebietes im grossen und ganzen 
in dieselbe Zeit datiert werden können (Ende des 4. Jahrhunderts—5. Jahrhundert), wie die in 
Ungarn gefundenen.425 Es ist überhaupt nicht fraglich, dass diese Schmuckgegenstände zu dem 
hervorragenden, charakteristischen östlichen Nachlass der Gruppe von Csongrád gehören. 
Typus VII. Analogien der viereckigen Plattenfibel von Bodrogmonostorszeg sind z. Z. 
in Ungarn unbekannt (Abb. 5, 75). 
Schnallen (Abb. 5, 64—72). Die Schnallen des Gräberfeldes sind ziemlich abwechselungs-
reich. Von den aus einem einfachen Ring und einem langen Dorn bestehenden Schnallen (Taf. 
VI, 2—3) war bereits in Zusammenhang mit den ähnlichen Schnallen von Tápé—Malajdok die 
Rede und diesen Ausführungen haben wir jetzt nichts hinzuzufügen.426 Eine Abart dieser Schnallen 
ist die einfache aus Bronze auf Taf. VIII, 11 und die aus Silber auf Taf. XII, 3a—b ; die letztere 
hat eine trapezförmige Riemenkappe, ihr Dorn ist an beiden Enden mit Einschnitten verziert. 
Ausser den obigen ist jener Schnallentypus von Bedeutung, dessen Ring vorne verdickt 
ist (Taf. VIII, 3 ; Taf. XV, 3—4 aus Knochen und Taf. XX, 23 aus Eisen). Letzteres Stück ist 
schon deshalb interessant, weil die Oberfläche mit schrägen Kerben verziert ist. Ebensolche zwei 
Schnallen stammen aus dem Gräberfeld von Bodrogmonostorszeg.427 Dieser Schnallentypus hat 
eine Abart mit an beiden Seiten verdickten Teilen und in der Mitte ist sein Schnallenring einwärts 
gebogen (Taf. V, 19 ; Taf. VIII, 13). Auch unter diesen gibt es schräg gekerbte Stücke. Es ist 
möglich, dass der Anwesenheit oder dem Fehlen von Schnallen mit eingebogenem Schnallenring 
eine chronologische Bedeutung zukommt, wenigstens gelangte Schmidt bei der Bearbeitung des 
Materials von Katschka zu diesem Resultat. Nach den Forschungsergebnissen in ähnlichen Fund-
orten wie Katschka und den entsprechenden Analogien von Kertsch datiert er diesen Schnallen-
typus auf den Anfang des 5. Jahrhunderts.428 Das heimische Material (Gyöngyösapáti, Csorna, 
Museum von Esztergom), wohl auch die anderen mitteleuropäischen Funde, bieten zu solchen 
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chronologischen Schlüssen keine Möglichkeit.429 Auffallend ist es jedenfalls, dass solche Schnallen 
im Gräberfeld von Tápé—Malajdok nicht zum Vorschein kamen. Mit den gleichzeitigen Sehnalien-
typen haben wir uns übrigens in der Arbeit über die Gräberfelder von Tápé—Malajdok befasst 
und hier verweisen wir auf die dortigen Erörterungen (Párducz—Korek. S. 303—304). 
Die Varianten dieses Schnallentypus und auf denselben die schrägen Kerben waren im 
Süden der Sowjetunion ziemlich verbreitet. Ohne Vollständigkeit erzielen zu wollen, erwähnen 
wir nur einige bekanntere Fundorte. Eine solche Schnalle ist von Sipowo veröifentlicht.430 Die in 
Naltschik gefundenen Sehnallen datiert .Jessen ins 5—6. Jahrhundert.431 Auch der Fund von Boro-
woje (Kasakstan) enthält eine solche Schnalle,432 sowie der Fund von Rutcha.433 Solche aus Bronze 
aus den Gräbern 19 und 20 des Gräberfeldes von Giljatsch bildet auch Minaewa ab.434 Nach den 
Analogien aus der Kertsch ist die Blütezeit dieser Schnallen Ende des 4. und Anfang des 5. Jahr-
hunderts.435 
Anhänger 
Typus 7. Auf Abb. 5, 61 ist der zikadenförmige Anhänger aus Bodrogmonostorszeg 
dargestellt. Mit diesem Stück befasste sich zuletzt Z. Vinski. Er hält das Gräberfeld für ostgotisch 
und datiert es auf das Ende des 5. und erste Hälfte des 6. Jahrhunderts.436 Was die zeitliche und 
ethnische Bestimmung betrifft, wollen wir darauf noch zurückkehren, hier sei die Aufmerksamkeit 
nur darauf gelenkt, dass Z. Vinski nicht nur die jugoslawischen Exemplare untersuchte, sondern 
die gesamte einschlägige Literatur berücksichtigte. Auf die mit diesem Schmuckgegenstand zusam-
menhängenden Probleme wollen wir nicht eingehen, da uns nur sehr wenig Material zur Ver-
fügung steht. 
Typus 11. Es ist eine kleine kegelförmige Bronzeschelle, die für diese Gruppe sehr charak-
teristisch zu sein scheint (Abb. 5, 60 ; Taf. XV, 11-—12). Ausser den Exemplaren des Gräber-
feldes von Csongrád sind solche von Bodrogmonostorszeg437 und Szentes—Rákóczi Strasse 108 
bekannt.438 Fast vollständig übereinstimmende Schellen des Gräberfeldes von Armejev (ehem. 
Gouvernement Saratow) beschreibt Rykow. Als Anfangsdatum kommt nach ihm das 3. Jahrhun-
dert in Betracht.439 
Gegenstände des Haushaltes 
Wir können nur die Eisenreifen und den Henkel aus Eisen eines llolzkübels erwähnen 
(Taf. XII, 1—2,6, 9—13). Die Form kann leider nicht rekonstruiert werden. Auf alle Fälle ist 
die Anwesenheit eines solchen Holzgefässes im Material des Gräberfeldes von ('songrád beachtens-
wert, besonders wenn wir den Ausführungen von K. F. Smirnow folgen, wonach solche Holz-
kiibel zum typischen Fundbestand der nomadisierenden Bevölkerung gehören.440 
Mit der Bestattung zusammenhängende Gegenstände 
In grösserer Anzahl kamen im Gräberfeld von Csongrád kleine, an beiden Enden zurück 
gebogene Sargklammern aus Eisen zum Vorschein (Taf. II, 7, 8 ; Taf. III, 2-11, 13—20 ; Abb. 
Z . B . MIUC h e g g ( V E R N E K 1 9 5 6 , T a i . 1 2 , 6 ) ; 
Wien XI, Simmering (BENINGER 1931, 73, Abb. 35) ; 
D r s h i v i c c (WERNER 1956 , T a f . 43 , 11 — 12). 
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6, 86 —87). Ähnliche, die ältesten, sind frühestens aus der Periode III der ungarischen Sarmaten-
zeil zum Vorsehein gekommen. An einigen jetzt besprochenen Fundorten (hauptsächlich in Hügel-
gräbern, z. E. Jászalsószentgyörgy, Bácsmadaras, Vaskút) sind sie sehr gross, manchmal sogar 
50 cm lang und S-förmig. Die Bestattung in Särgen, ähnlich wie in Ungarn, war auch bei den 
Sarmaten Südrusslands bekannt, doch sind mir bis jetzt ähnliche Eisenklammern zur Befestigung 
der Sargbretter unbekannt. Hier müssen wir auch darauf verweisen, dass Eisenklammern ähnlicher 
Bestimmung und ähnlicher Form auch in gepidischen Gräbern zum Vorschein kamen.441 
Bestattungss itten 
Wie schon in der Einleitung erwähnt, wurde das Gräberfeld von Csongrád anlässlich einer 
Rettungsgrabung untersucht und darum konnte die Arbeit nicht mit jener Sorgfalt durchgeführt 
werden, die infolge der Wichtigkeit des Fundortes wohl wünschenswert gewesen wäre. In vielen 
Fällen waren Beobachtungen unmöglich oder nur unzureichend, und so fehlte es an der erwünsch-
ten Exaktheit, Das Zusammenstellen eines Situationsplanes mit Bezeichnungen der Gräber 
stösst auf unüberwindhare Schwierigkeiten. Trotzdem lassen sich die charakteristischen Züge 
des Gräberfeldes herausarbeiten. 
Untersucht man die Bestattungssitten, so kann festgestellt werden, dass die Leichen nach 
vier Arten bestattet waren : 1. gestreckte Lage auf dem Rücken, 2. sitzende Hockerlage, 3. sitzend, 
4. stehend. Von den 122 Gräbern des Gräberfeldes konnte in 99 Fällen der Ritus mit grösserer 
oder geringerer Gewissheit festgestellt werden. In 38 Gräbern lag das Skelett am Rücken aus-
gestreckt, in 55 Fällen in sitzender Hockerlage, in fünf Gräbern sitzend und ein Skelett war 
stehend.443 
Über die Bestattung in gestreckter Lage haben wir keine Bemerkungen, da diese Bestat-
tungsart allgemein geübt wurde. Bei den in sitzender Höckerlage bestatteten Toten wurden die 
Beinknochen bis zum Brustkorb hochgezogen und zwar so, dass die Knie unmittelbar unter dem 
Kinn lagen (Abb. 10, la—b). Bei den sitzend Bestatteten lagen die Beinknochen parallel neben-
einander ausgestreckt, und der Oberkörper war hauptäschlich auf die Oberschenkelknochen geneigt; 
der Schädel befand sich in der Nähe der Knie (Abb. 10, 2). Diese beiden letzteren Bestattungsarten 
erwecken oft den Eindruck, das Grab sei gestört, besonders wenn es sich um in sitzender Hocker-
lage bestattete Toten handelt. Eine solche Situation war wahrscheinlich in Jászberény—Flur 
Szőlő (Fundort 2). Stehend bestattetes Individuum konnte nur im Grab 38 gefunden werden, 
da nämlich in der cca 120 cm langen Grabgruhe der Tote an die eine schmale Wand angclehnl 
bestattet wurde. Hier war auch die Grube etwas eingetieft. Die Knie waren leicht gebogen. Vor 
den Toten wurden wahrscheinlich Bretter gestellt, darauflassen wenigstens die in dem Grab gefun-
denen Sargklammern sehliessen. Bei den Gräbern, wo Skelette in sitzender Hockerlagc, sitzend 
oder stehend gefunden wurden, konnte man in den meisten Fällen die Beobachtung machen, 
dass die annähernd rechteckigen Gruben so gross angelegt waren, als oh man darin die Toten in 
gestreckter Rückenlage bestatten wollte. In diesem Sinne kann man auch von der Orientierung 
(clor Richtung der Grabgruhen) sprechen. 
Was die Orientierung der Gräber betrifft, haben wir nur bei 56 Gräbern diesbezügliche 
Aufzeichnungen im Grabungsprotokoll. Danach waren nach S—N 51 Gräber orientiert, doch mit 
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einer Abweichung von 3—10° von der Hauptrichtung S—N.443 Nach N—S war ein Grab (Grab 25), 
nach SSO—NNW zwei (Grab 6 und 8), nach SW—NO ein Grab (52) und nach SO—NW eben-
falls ein Grab (55) orientiert. 
Nach den zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen können zwischen den drei bzw. vier 
Bestattungsarten und der Orientierung keine Zusammenhänge festgestellt werden ; man kann also 
nicht behaupten, dass zwischen der Orientierung und der gestreckten oder sitzenden Lage 
Zusammenhänge beständen. Vergleicht man die Orientierung und die Lage des Skelettes, 
so kann konstatiert werden, dass die Beigesetzten bzw. die Gräber der in gestreckter Lage bestat-
teten in 28 Fällen nach S—N orientiert waren.444 Die Gräber 6 und 8 waren nach SSO—NNW 
und Grab 25 nach N—S, Grab 55 nach SO—NW orientiert. Die Orientierung der Beigesetzten 
bzw. die Richtung der Gräber, in denen sich die Skelette in sitzender Hockerlage befanden, war 
bei den Gräbern 23, 37, 48, 54, 65, 71, 99, 101 S—N und beim Grab 52 SW—NO. Die Richtung der 
Gräber der sitzend bestatteten Toten (30, 47, 49, 50, 106) war in jedem Fall S—N. Auch das Grab 
38, worin das Skelett in stehender Lage gefunden wurde, war nach S—О orientiert. Es ist bedauerns-
wert, dass die Angaben eben über die Orientierung der in sitzender Hockerlage befindlichen Ske-
lette mangelhaft im Grabunsprotokoll eingetragen sind ; es lässt sich jedoch unter Berücksichti-
gung des Planes vom Gräberfeld feststellen, dass die Richtung im allgemeinen mit derjenigen der 
in gestreckter Lage bestatteten übereinstimmt. Bei den Gräbern 47, 49, 71, 99 konnte man die 
Beobachtung machen, dass die in sitzender Hockerlage oder sitzend befindlichen Skelette im 
südlichen Teil der Gräber lagen, doch wurde auch ein Grab entdeckt (48), wo das Skelett im 
nördlichen Teil der Grabgrube entdeckt wurde. 
Um das Geschlecht der hier Bestatteten festzustellen, haben wir die Beigaben zu Rate 
gezogen. Die Aufzeichnungen des Grabungsprotokolls müssen mit Vorsicht benutzt werden, 
eben wegen der erwähnten allzuraschen Arbeit. Als Männergräber bezeichnen wir jene, die Waffen 
(Lanzenspitze, Schwert) bzw. Schmiedewerkzeuge, Feuerstahl, Feuerstein als Beigaben ent-
hielten. Spinnwirtel, Perlen, Ohrringe lagen in Frauen- bzw. Mädchengräbern. Nach diesen Kri-
terien lassen sich 30 Männer- und 27 Fraüengräber unterscheiden.445 
Wir geben auch die Verteilung nach Geschlechtern auf Grund der Ergebnisse der anthro-
pologischen Untersuchung.446 Die Ergebnisse, erzielt auf verschiedenen Grundlagen, wider-
sprechen sich nur bei Grab 19, freilich kann man annehmen, dass bei der schnellen Arbeit die 
Beigaben nicht immer die richtige Grabnummer erhielten. Wir konnten in keinem Fall in einem 
Männergrab des Gräberfeldes Perlenbeigaben nachweisen. 
Die Leichenstümmelung oder die Störung kann beiden sitzend oder in sitzender Hocker-
lage befindlichen Skeletten schwer festgestellt werden. Störungen kamen nach den Aufzeichnungen 
des Grabungsprotokolls nur bei Skeletten in gestreckter Lage vor ; dies bedeutet aber natürlich 
nicht, dass nicht auch Störungen bei den anders Bestatteten zu vermuten wären. Auf Leichen-
stümmelung deuten folgende Beobachtungen : in Grab 17 lag der Schädel mit dem Brustkorb 
in situ und ebenso lag in situ auch das Becken mit den Beinknochen, doch betrug die Entfernung 
zwischen dem Ober- und dem Unterkörper cca 50 cm. Im Grab war keine Spur einer nachträglichen 
Störung. In Grab 40 lag der linke Oberarmknochen über dem Becken und auch dieses Grab war 
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nicht gestört, In Grab 45 lag der Schädel am Beckenknochen, der Unterkiefer am rechten Schlüs-
selbein und auch dieses Grab zeigte keine Spuren nachträglicher Störung. 
In den gestörten Gräbern konnte man eine gewisse Regelmässigkeit darin entdecken, dass 
gewöhnlich der Schädel und die Brust durch Störung disloziert wurden. 
Die Grabgruben sind rechteckig, manchmal sind die Ecken abgerundet. 
In dem untersuchten Gräberfeld von Csongrád—Kenderföldek war die Hauptrichtung 
S—N (in einem Fall N—S). Untersucht man die weiteren zu dieser Gruppe gehörigen Gräber 
bzw. Gräberfelder, so ergibt sich das folgende Bild. Auf Grund der Orientierung lassen sich drei 
Gruppen unterscheiden, wobei bemerkt sei, dass man in die kleinsten Einzelheiten nicht einzu-
gehen hatte. 
Gruppe I. Die Hauptrichtung ist S—N bzw. N—S (mit einer Abweichung bis 25°). Fol-
gende Fundorte gehören in diese Gruppe : 1. Csongrád—Kenderföldek, 2. Ernőháza—Gräberfeld 
Kollinger, 3. Ernőháza—Klee-Gärten, 4. Tápé—Lebő, 5. Szeged—Bilisits, 6. Nyíregyháza—Árpád 
Strasse, 7. Kiskőrös—Alsócele, 8. Kunszentmárton—Siedlung Habranyi, 9. Szentes—Jaksor, 
10. Szentes—Rákóczi Strasse 87, 11. Ujverbász—Hanffabrik, 12. Pusztamérges—Gräberfeld A, 
13. Csongrád—Werbőczi Strasse, 14. Tápé—Malajdok Gräberfeld A, 15. Tápé—Malajdok Gräber-
feld В, 16. Gyöngyösapáti, 17. Csongrád—Gräberfeld Csipai, 18. Szirmabesenyő, 19. Jászalsó-
szentgyörgy, 20 Kiszács, 21. Vajszka. 
In folgenden Gräberfeldern wurden Skelette von sitzend, in sitzender Hockerlage oder 
stehend Bestatteten entdeckt : Csongrád—Kenderföldek, Ernőháza—-Gräberfeld Kollinger, Gär-
ten von Ernőháza-Klee (?), Nyíregyháza—Árpád Strasse, Kunszentmárton—Siedlung Habranyi, 
Jászalsószentgyörgy. 
Vereinzelt wurde in Ernőháza—Gräberfeld Kollinger und in Szeged—Bilisits auch die 
W—О bzw. О—W-Orientierung beobachtet. 
Gruppe II. Die Hauptrichtung der Gräber ist О—W bzw. W—O. Es können folgende 
Fundorte aufgezählt werden : 1. Jászberény—Flur Szőlő, 2. Bodrogmonostorszeg, 3. Bajmok, 
4. Szőreg—Ziegelei Iván, 5. Szeged—Mórahalom, 6. Békéscsaba, 7. Hács—Béndekpuszta, 8. 
Zenta—Híressor, 9. Szeged—Alsótanya, Marktplatz, 10. Hajdúdorog, 11. Perse—Bozita puszta, 
12. Kisudvarnok, ДЗ. Vaskút, 14. Bácsmadaras. 
In dieser Gruppe wurden sitzende Skelette in Jászberény—Flur Szőlő ( ?), Bodrogmonostor-
szeg, Bajmok, Szőreg, Békéscsaba, Hács—Béndekpuszta festgestellt. Es ist aber charakteristisch, 
dass an den Fundorten der Gruppe I I nach S—N oder SO—NW orientierte Gräber überhaupt 
nicht beobachtet wurden. 
Gruppe I I I . Die Hauptrichtung der Orientierung ist SO—NW oder NW—SO. Hierher 
gehörige Fundorte : 1. Szeged—Öthalom, 2. Dunaharaszti, 3. Anhöhe von Bábota, 4. Szentes— 
Nagyhegy, Weingarten des Bauern Solti, 5. Oroszlámos—Flur Podlukány, 6. Szekszárd, 7. Csong-
rád—Werbőczi Strasse (das sog. gotische Grab). Fundorte dieser Gruppe, wo sitzende oder sitzende 
Hockerskelette gefunden wurden, sind Szeged—öthalom, Dunaharaszti, Anhöhe von Bábota. 
Einige Gräber von Szeged—öthalom waren nach W—О orientiert. 
Wenn es auch im ersten Augenblick überraschend wirkte, dass im Gräberfeld von Csongrád 
in ziemlich grosser Anzahl sitzend, stehend oder in sitzender Hockerlage befindliche Skelette zum 
Vorschein kamen, so zeigte das gründliche Studium der ungarischen Literatur dennoch, dass dies 
keine vereinzelte Erscheinung sei. Von 34 Fundorten kennen wir zur Zeit 103 so Hegende Skelette 
(sitzend, stehend, sitzende Hockerlage), doch war ihre Anzahl sicher noch grösser. Die genaue 
Zahl solcher Gräber konnte in Kumánd, Akasztó und Izbistye nicht festgestellt werden. Es sei 
bemerkt, dass die Beobachtung der sitzenden Hocker, wie wir gesehen haben, die Anforderung 
einer gewissen Erfahrung und Übung an den Ausgräber stellt, und darum meinen wir, dass sich 
unter den als «gestört» beschriebenen Gräbern der Völkerwanderungs- und Sarmatenzeit noch 
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manche solche befanden. Nachträgliche Korrektionen diesbezüglich wären natürlich nicht am 
Platze. Es können ziemlich eindeutige Angaben aufgezählt werden, um den Ursprung dieser Sitle 
zu entscheiden. Wir konnten die unmittelbaren Analogien des Fundbestandes der Gruppe von 
('songrád, wie wir bereits gesehen haben, im Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres, im Gebiet 
des Unterlaufes der Wolga und am Nordabhang des Kaukasus entdecken. Natürlich suchen 
wir auch Beispiele für diese Bestattungssitte ebendort und nicht umsonst. 
Um die geographische Reihe in W—O-Richtung einzuhalten sei zuerst ein im Jahre 1957 
in der Stadt Saporoschje untersuchter Kurgan mit einem Skelett in sitzender Hockerlage erwähnt. 
Ks wird in das 1—3. Jahrhundert n.Chr. datiert.447 
Das gut erforschte Gebiet des Unterlaufes der Wolga lieferte natürlich weitere gute 
Beispiele für diese Bestattungssitte. Bereits in den Jahren 1912—13 entdeckte Beratz im Kurgan 
1 und 2 in sitzender Lage befindliche Skelette. Im Kurgan 1 befand sich das weibliche Skelett 
im westlichen Teil der Grube sitzend, mit dem Gesicht nach 0. Die Beigesetzte war wirklich 
sitzend bestattet, da die Füsse nach der Beschreibung ausgestreckt in natürlicher Lage waren.448 
Nach E. K. Maksimow, dem Archäologen des Museums von Saratow, stammen die Funde aus dem 
2—3. Jahrhundert.449 Auch das Skelett des Kurgans 2 sass nach О gewendel ; die Füsse waren 
auch hier —anscheinend —ausgestreckt. Die Beigaben deuten auf das 2.—1. Jahrhundert v. u. Z.450 
Rykow erwähnt in der Fundbeschreibung der Kurgane 3451 und 15452 von Susly sitzende 
Skelette. Das Grab des Kurgans 3 kann an das Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrhunderts datiert 
werden.453 Wahrscheinlich enthielten aber auch die Gräber der Kurgane 22 und 30 Skelette in 
dieser Lage. Bei Grab 22 können wir vielleicht an halb sitzende Skelette denken, wenigstens kann 
man aus der Beschreibung darauf schliessen : «Am Boden der Grube lag ein nach S W orientiertes 
Männerskelett am Rücken mit dem Gesicht nach oben, in gestreckter Lage. Die Grube erwies 
sich als zu klein, was die gegen die Wand gelehnte, geneigte Wirbelsäule und die etwas gehobenen 
Beinknochen andeuten,»454 Dasselbe vermuten wir bei Grab 30. Nach der Beschreibung lagen 
«in 63 cm Tiefe, unregelmässig, mit dem Schädel menschliche Knochen und daneben einige 
Knochen etwas tiefer als der Schädel». Auf einige in sitzender Hockerlage befindliche Skelette 
des Gräberfeldes von Csongrád könnte man dieselbe Beschreibung anwenden.455 
Ebenfalls Rykow veröffentlicht die Funde des Kurgans «Drei Brüder» im Gebiete der 
Kalmükén.456 Auch K. F. Smirnow denkt ursprünglich an Skelette in sitzender Hockerlage, 
obwohl hei der Ausgrabung zuerst an einfache Hockerlage gedacht wurde. Möglicherweise fiel 
der Leichnam während oder nach der Beerdigung auf die Seite.457 
Gorodzow fand in dem Gräberfeld von Jelisawetskaja (Kuban-Gebiet) ein sitzendes sar-
matenzeitliches Skelett.458 
Die weiteren Funde führen uns in das nördliche Gebiet des Kaukasus (Dagestan). Zakharov 
datiert die in Bynatsk (früher Temir-Khan-Shura) untersuchten Gräber mit sitzenden Skeletten 
ins 3.^-4. Jahrhundert. Im Grab 6 befand sich ein, in 13 lagen vier und in 25 zwei sitzende Hocker.469 
Im südlichen Gebiet von Dagestan (bei Mahatschkala) wurden in weiteren zwei Gräber-
feldern sitzende Hockerskelette entdeckt. Das Gräberfeld von Tarki hat zwei Schichten. Ein Teil 
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der Gräber stammt aus dem 9—7/6. .Jahrhundert und enthielt Beigaben der Kajakent-Chorotscho-
jewo Kultur, die anderen sind sarmatenzeitliche Gräber des 1.—3. Jahrhunderts. In den frühen 
Gräbern 16,35,37 befanden sich insgesamt vier und in den sarmatenzeitlichen (1.—2. Jahrhundert) 
12, 14, 18, 25, 41 insgesamt fünf sitzende Skelette.460 
Ebenfalls Smirnow gibt einen Überblick über die mit denen von Tarki gleicuzeitigen 
cea 60 Gräber von Karabudachkent, die I. A. Federow im Jahre 1949 ausgegraben hat. Auch 
in diesem Gräberfeld können gleichzeitige verschiedene Bestattungsarten beobachtet werden : 
die Toten wurden gestreckt und hockend, wahrscheinlich auch sitzend bestattet. Öfters wurde 
der Schädel gesondert ins Grab gelegt und die einzelnen Teile der Leiche gesondert bestattet.461 
Weiter im Süden finden wir diese Sitte in Aserbeidschan bereits in der Spiitbronzezeit. 
K. Ch. Kusnarewa beschreibt zwei schon früher durchgeführte Ausgrabungen im Karabach-
Bergland. Nach dem Grabungsprotokoll kann man feststellen, dass sich im Kurgan 1 bei Art-
schadzor drei Skelette in sitzender Hoekerlage befanden. In dem Kurgan 1 von Achmachi lagen 
drei, in 2 zwei und in 3 acht, in 5 vier (insgesamt siebzehn) Skelette ebenso. Interessant ist es, 
dass in jedem Kurgan ausser den in sitzender Hockerlage befindliehen, je ein in gestreckter Lage 
befindliches Skelett entdeckt wurde. Diese letzteren waren nach der Beschreibung dolichokephal, 
die in sitzender Hockerlage bestatteten brachikephal. Letztere waren entweder sozial unter-
geordnete Begleiter und wenn sie ohne Beigaben bestattet wurden, Kriegsgefangene oder Sklaven, 
die bei dem Begräbnis niedergemetzelt wurden. Allerdings konnten auf den Schädeln solche 
Spuren entdeckt werden. Autor deutet an, dass im östlichen Kaukasus die sitzende Hockerlage 
eine häufig geübte Bestattungssitte war.462 
Den ältesten Beleg dieser Sitte von der Wende des 3. und 2. Jahrtausends können wir 
nach der uns zur Verfügung stehenden Literatur in den Kurganen bei Stepanokert erwähnen. 
Auch dieser Fundort liegt im Karabach-Bergland. Hummel datiert die zweite Schicht des etwas 
gestörten Kurgans 119 in die Frühbronzezeit. In diesem wurden insgesamt 36 Skelette gefunden, 
von denen sich vier am Rücken, ausgestreckt, neunzehn in seitlicher Hockerlage und dreizehn 
in sitzender Hockerlage befanden. Dieselben Bestattungsarten wurden in dem Kurgan 1Ó3 
beobachtet. Hummel schreibt von weiteren drei Kurganen, die ähnlich bestattete Skelette ent-
hielten und erwähnt, dass ihm in der Umgebung vier weitere solche Kurgane bekannt sind. Auch 
L. P. Tatschjan hat einen solchen Kurgan ausgegraben.463 
Mögen uns nur vereinzelt Angaben zur Verfügung stehen, so ist es doch wahrscheinlich, 
dass in der Steppe, im Stammgebiet der Sarmaten, diese Sitte vereinzelt war, wie dies von K. 
F. Smirnow und E. K. Maksimow nach den zur Verfügung stehenden Beobachtungen überein-
stimmend festgestellt wurden.464 Es ist aber sicher, dass die Toten am nördlichen und südlichen 
Abhang des Kaukasus, wenigstens vom 9 Jahrhundert v. u. Z. an (in Aserbeidschan schon viel 
früher, z. B. Stepanokert, schon regelmässig in sitzender Hockerlage bestattet wurden.465 Bei 
dieser Frage müssen — worauf schon Smirnow in der Beschreibung des Gräberfeldes von Tarki 
hinwies — jene Kulturbeziehungen, die zwischen den sarmatisierten Funden von Dagestan und 
den von diesem Einfluss kaum oder überhaupt nicht getroffenen Funden von Aserbeidschan 
bestanden, weitgehend beachtet werden. Bereits viel früher, vor der Sarmatisierung, bestanden 
diese Einflüsse, da die Verbindungen allem Anschein nach nicht nur kulturellen, sondern auch 
ethnischen Charakters waren.466 Dies würde die Verbreitung der Bestattungssitte der sitzenden 
Hoekerlage auch nördlich des Kaukasus erklären. Das vereinzelte Vorkommen dieser Bestattungs-
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sitte im Stammesgebiet der Sarmaten deutet möglicherweise auf vereinzelte Infiltrationen von 
kleineren ethnischen Elementen. 
Smirnow und andere meinen, die ethnische Grundschicht der Gräberfelder von Tarki, 
Karabudachkent und anderen Fundstellen seien die von den antiken Autoren (Strabon, Plinius, 
Ptolemaios) in diesem Gebiet erwähnten vitii, udini, udi gewesen.467 Anscheinend war es die 
Urbevölkerung, zu deren Bestattungssitten auch der Ritus, die Toten sitzend zu begraben, 
gehörte. 
Es muss natürlich berücksichtigt werden, dass, im Gegensatz zu dem vereinzelten Auf-
tauchen dieser Sitte bei den Sarmaten der Sowjetunion, in Csongrád und anderen ungarischen 
Fundorten bzw. in diesen Gräbern diese Sitte verhältnismässig häufig ist. Auch die Funde deuten 
mit ziemlicher Eindeutigkeit in die Richtung des Kaukasus ; anscheinend wurden durch den 
hunnischen Vorstoss auch sarmatisierte Urbewohner in das Karpatenbecken getrieben. 
I V . A N G A B E N Ü B E R D I E G E S E L L S C H A F T L I C H E S T R U K T U R 
Die diesbezüglichen Angaben und Beobachtungen sind noch recht karg. Wir besitzen 
kein einziges vollständig ausgegrabenes Gräberfeld und deshalb ist auch der vorhandene Plan 
des Csongráder Gräberfeldes fü r weitgehendere Schlüsse ungeeignet. Die Feststellungen, die 
sich nur auf die bis jetzt bezüglichen Fundbestände beziehen, haben deshalb nur mit Vorbehalt 
Gültigkeit. 
Von den Gräberfeldern sind die von Csongrád und Tápé-Malajdok A jene, die Schlüsse 
über die soziale Struktur der Bevölkerung gestatten. Es kann nämlich festgestellt werden, dass 
in Csongrád cca 30—35% der Männer mit Waffen bestattet wurden. Die Zahl jener Gräber, 
in welchen Männerskelette mit Sicherheit nachzuweisen waren, beträgt in Csongrád 30, und 
diese enthalten sechzehn Lanzenspitzen, ein Kurzschwert und in einem Fall Pfeilspitzen. Von 
den sechzehn Lanzenspitzen lag je eine in einem Grab (von den zwölf archäologisch unter-
suchten). Zieht man die bereits früher gestörten Gräber in Betracht, so kann man die Zahl der 
Männergräber höher eingeschätzt werden ; und so erhält man den annähernden Prozentsatz. 
Eine ähnliche Situation konnte auch im Gräber feld von Tápé-Malajdok Gräberfeld A beobachtet 
werden. In fünf Gräbern lagen sechs Lanzenspitzen als Beigaben und weitere drei waren Streu-
funde ; ausserdem kamen noch zwei Langschwerter zum Vorschein. Es wurden hier insgesamt 
53 Gräber ausgegraben und von diesen lagen in zehn Fällen Krieger. Nach dem Plan des Gräber-
feldes von Csongrád (Abb. II) kann nicht entschieden werden, ob die Krieger in einem gesonderten 
Teil des Friedhofes bestattet wurden. Es ist nach den Beigaben wahrscheinlich, dass innerhalb 
der hier bestatteten Volksgemeinschaft eine gesellschaftliche Gliederung bestand. Besondere 
Bedeutung scheint die Klasse der Krieger gehabt zu haben, die ihren Lebensunterhalt durch 
die Waffe sicherten. Einige Bedeutung mag auch die Handwerkerklasse jgehabt haben. In erster 
Reihe müssen wir wohl an die Waffenschmiede denken ; in Csongrád selbst haben wir zwei Gräber 
von solchen Handwerkern. Der Schabhobel von Bodrogmonostorszeg mag andeuten, dass Holz-
arbeiten im Kreise dieses Volkes ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Die Gräber ohne Beigaben 
waren sicherlich solche von Knechten oder Kriegsgefangenen. Eigenartig ist es, dass Funde, die 
über die Tierzucht einiges aussagen würden, aus dieser Periode kaum vorhanden sind und auch 
jene Gräber an Zahl gering sind, in denen Teile von Pferdeskeletten erhalten wären und die Bedeu-
tung des Pferdes im Leben dieser Volksgruppe unterstreichen würden. Hirtenausrüstungen 
(Feuerstein und Stahl) lagen nur in drei Gräbern von Csongrád (40, 105, 110) und auch der Holz-
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ciiner, dessen Reifen in einem Ural) lagen, mag die Habe eine Hirten gewesen sein. Gürtelschnallen 
sind ebenfalls in verhältnismässig geringer Anzahl zum Vorschein gekommen und spielten auf 
alle Fälle eine viel geringere Rolle als in der Periode 1 und II der Sarmatenzeit.468 Dabei sei noch 
bemerkt, dass in Tápé-Malajdok A469 immer noch mehr Schnallen zum Vorschein kamen als 
hier. In dem Gräberfeld sind überhaupt keine Gegenstände gefunden worden, die eine Schluss-
folgerung auf die landwirtschaftliche Tätigkeit der Bevölkerung zuliessen. Diese Frage kann 
übrigens ohne Kenntnis der Siedlungen kaum beantwortet werden. Man könnte daran in Zusam-
menhang mit den Gräbern ohne Beigaben denken, doch es ist wahrscheinlicher, dass die Urbevöl-
kerung der unterjochten Gebiete den Acker bebaute. Die Anwesenheit dieser Urbevölkerung 
kann man mit Sicherheit nachweisen, wie wir dies noch zu zeigen versuchen. In diesen Gräbern 
fehlen auch die Waffenbeigaben. 
Wir gewinnen also einen Einblick in die mehrfache Gliederung der Bevölkerung. Man 
kann wahrscheinlich schon seit dem Beginn der Hunnenherrschaft mit einer reichen Stammes-
aristokratie rechnen. Die Gegenstände des Fundes von Szeged — Nagyszéksós gelangten nicht zur 
Zeit der fürstlichen Bestattung in das Karpatenbecken, sondern mindestens um eine Generation 
früher. Dieser aristokratischen Schicht folgen die als weniger Vornehme in den Gräbern von 
Kiskunhalas, Léva, Szirmabesenyő, Tiszalök—Meierhof Rázom usw. bestattet wurden (Sippen-
häuptlinge?). In die hier besprochenen Hügelgräber und Gräberfelder wurden vielleicht die ersten 
zwei Gesellschaftsschichten, oder vielleicht die folgende dritte bestattet. Danach folgten 
die Krieger, dann die Handwerker und schliesslich die Urbevölkerung, die Knechte und Kriegs-
gefangene. Dieser Querschnitt erscheint schematisch und auch die archäologischen Beweise sind 
in einzelnen Fällen ziemlich ärmlich. Die weiteren Forschungen können das hier entworfene Bild 
modifizieren oder ergänzen. 
V . P R O B L E M E D E R C H R O N O L O G I E . E T H N I S C H E B E S T I M M U N G 
Bei der zeitlichen Bestimmung der hier besprochenen Kultur kommen folgende Angaben 
in Betracht : 
1. In den Gräbern 4,9, 16, 40,47, 102 und 110 von Csongrád lagen römische Münzen 
und zwar Silberdenare der Faust ina sen. (gestorben 141), des Marcus Aurelius (161—180), Gallienus 
(253—268), Antoninus Pius (138—161), Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Antoninus Pius. Diese 
Münzfunde gestatten eine Datierung in die Mitte bzw. zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Es müs-
sen aber auch weitere Angaben berücksichtigt werden. 
2. Die auf Drehscheibe erzeugten Gefässe — Typus 1 — mit kugeligem Bauch und zylin-
drischem oder trichterförmigem Hals (Abb. 2, 1) sind von vier solchen Fundorten bzw. Gräber-
feldern bekannt, deren Datierung durch römische Münzfunde gesichert ist : Szeged—Mórahalom : 
Münze des Licinius sen. (305—323); Dunaharaszti: Münze des Diooletianus (284—305); Zenta— 
Híressor : Münze des Diocletianus : Tápé—Malajdok Gräberfed A : Münze des Constantius II. 
(323—361). 
3. Die Schüssel von Typus 3 (Abb. 2, 3) ist nach ihrem Vorhandensein in Tápé—Malajdok 
mit dem eben besprochenen Typus gleichzeitig. 
4. Das Alter der niedrigen Schalen von Typus 6 (Abb. 2, 7) kann durch die Beziehungen 
mil den Goldschalen von Szilágysomlyó bestimmt werden (375—378). 
5. Die Analogen Stücke, doch aus Glas, der zylindrischen Schüsseln Typus 10 (Abb. 2, 8) 
von Intercisa stammen aus dem 4. Jahrhundert. 
6. Die Variante 5 der einhenkeligen Krüge (Abb. 2, 20) kann in Ungarn in die zweite 
Hälfte des 4. Jahrhunderts datiert werden. 
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7. Die Variante 10 desselben Typus (Typus \lurga, Abb. 2,26, Abb. 3, 28—29, 31) ist 
nach dem Fund von Fazekasboda in das letzte Viertel des 4. .Jahrhunderts zu stellen. 
8. Die einhenkeligen Krüge mit Saugröhrchen (Abb. 3, 35) von Pantikapaion stammen 
aus der Zeit des Valentinianus I. (364—375). 
9. Die Datierung der polyädrischen Ohrringe Ungarns (Abb. 4, 29) ist durch die Gold-
münze des Theodosius II. (408—451) des Fundes von Bácsordas gesichert. 
10. Die glatten Ringohrringe (Abb. 4, 58) sind nach dem Fund von Tiritaki in die Zeit 
nach 370 zu datieren. 
11. Bei der zeitlichen Bestimmung der Dolchscheidenbeschläge (Taf. VIII, 2) kann man 
den Fund von Kőrösladány erwähnen, die mit einer Goldmünze des Honorius (395—423) dat iert 
werden kann. 
12. Die Zeit der kegelförmigen Holzkästchenbeschläge (Taf. XXIV, 1—8) war die Mitte, 
eventuell die zweite Hälfte des 4. .Jahrhunderts. 
13. Die Eisenfibeln mit umgeschlagenem Fuss waren —- nach den Beilunden des Grabes 
von Szentes Rákóczi Strasse 87 — in dem letzten Drittel des 4. .Jahrhunderts in Gebrauch.470 
14. Die Zwiebelkopffibeln aus Eisen (Abb. 5, 79) stammen aus der zweiten Hälfte des 
4. Jahrhunderts. 
15. Die Fibeln vom Typus Csongrád mit halbscheibenförmiger Kopfplat te aus Silberblech 
(Abb. 5, 78) tauchen bei uns ungefähr in der Zeit. zwischen 400—410 auf. 
Die hier aufgezählten Funde stammen einheitlich im grossen und ganzen aus der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts u. Z. Es drängt sich die Frage auf, wie weit diese Zeitbestimmung 
präzisiert werden kann, und ferner, ob das hier angegebene Datum die Zeit der Ankunft oder 
des Niederganges dieser Volksgruppe bedeutet. Auf die erste Frage können wir nur antworten, 
dass wir zur Zeit innerhalb des halben Jahrhunderts keinen genaueren Zeitpunkt angeben können. 
In Fundorten der Gruppe von Csongrád kann man aber einen charakteristischen Zug beobachten, 
der auch von chronologischem Standpunkt aus von Wichtigkeit ist ; das ist die Bestattung in 
sitzender Lage oder in sitzender Hockerlage. 
Unzweifelhaft muss man den Ursprung dieser Sitte im Kaukasus suchen. Wie gesehen, 
kann man diese Bestattungssitte im nördlichen Gebiet des Kaukasus bis zur älteren Eisenzeit 
zurückverfolgen. Die frühen Beziehungen der Sarmaten mit dem nördlichen Vorland des Kaukasus 
werden durch die Funde und den Bestattungsritus der Gräberfelder von Tarki, Karabudachkent 
usw. bestätigt. Für diese Beziehungen sprechen auch die in sitzender oder in sitzender Hoekerlage 
befindlichen Skelette von Saporosehje und Susly. Diese Bestattungssitte ist in der Frühzeit verein-
zelt und ausserdem nicht so häufig wie wir dies in Ungarn konstatieren konnten. In dem Häufiger-
werden dieser Sitte in Ungarn erblicken wir den Beweis des Auftauchens neuerer ethnischer Ein-
heiten des Kaukasus. Dies kann historisch nur mit der Bewegung der Hunnen erklärt werden. 
Wie wir wissen, drangen zwischen 363—373 die Hunnen den Kaukasus überquerend in Armenien 
ein.471 Neuestens beschäftigte sich K. Czeglédi mit der Frage der Hunnen des Kaukasus. «Arme-
nische Quellen beweisen einerseits die Anwesenheit eines Volksteiles, die Hunnen genannt wurden, 
im Kaukasus, andererseits geben sie auch genügende Anhaltspunkte, dass ein hunnischer Stamm 
am Meerufer zwischen Derbent und Tarku sieh niederliess. Die Umstände dieser Siedlungen sind 
unbekannt, doch ist es sicher, dass der Pass von Derbent zwischen 375—449 in den Härlden der 
Hunnen war.»472 
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Es handelt sich ehen um jenes Gebiet, wo wir zahlreiche Beispiele für die Bestattung in 
sitzender oder in sitzender Hockerlage haben. Und hier war auch die Möglichkeit vorhanden, 
dass grössere Massen der Träger jener im Kaukasus beheimateten Sitte in die politische Einfluss-
sphäre der Hunnen gelangten. Wann öffnete sich der Weg nach dem Westen? Offensichtlich nür nach 
dem Sieg über das Gotenreich, also nach 373—375. Wenn dies zutrifft, so konnte auch diese Sitte 
in Ungarn erst nach diesem Zeitpunkt auftauchen. Jene Gräberfelder also, wo Skelette in sitzender 
oder in sitzender Hockerlage angetroffen wurden und auch das Auftauchen der bis zu dieser Zeit 
unbekannten Sitte im Karpatenbecken können frühestens in die Jahre zwischen 375—380 datiert 
werden. 1 
Der Fundbestand des Gräberfeldes von Csongrád, die verschiedenen Typen, ferner die 
verschiedenen Bestattungsriten haben es ermöglicht, im Karpatenbecken, und insbesondere in 
der Ungarischen Tiefebene, eine solche Gruppe auszusondern, deren Beginn nach den obigen 
Ausführungen in die Jahre um 375—380 u. Z. datiert werden kann. Über das Ende dieser Epoche 
lässt sich heute schwer sprechen. Man kann aber vermuten, dass der Tod Attilas (453) bzw. 
die Kämpfe der darauf folgenden Jahre zum politischen Zerfall des Hunnenreiches führten und 
damit zerfiel zugleich auch die hunnische Kultur in ihre Elemente. Jedenfalls verblassten zu dieser 
Zeit die scharfen Züge der Einheit. Die hunnische Kultur hatte schon in ihrer Blütezeit ein mosaik-
artiges Gefüge und die zur Verfügung stehenden geschlossenen Grabfunde, aber auch die Streu-
funde, lassen erkennen, dass neben einer gewissen Uniformisierung auch namhafte Unterschiede 
genannt werden können. Im allgemeinen kann gesagt werden, dass in dieser Hinsicht jenes Bild 
das Richtige trifft, das wir bei der Behandlung der Endphase der Sarmatenzeit entworfen haben.473 
Einheitlich scheint im allgemeinen innerhalb des archäologischen Bestandes die Keramik 
zu sein. Eine gleiche, untereinander sehr ähnliche, im Karpatenbecken bis zu dieser Zeit unbe-
kannte, auf Drehscheibe erzeugte graue Ware wurde in grossen Gebieten allgemein. Die charak-
teristischen Typen dieser Keramik zeigen wir auf Abb. 2—4. Eine Einheitlichkeit kann man 
auch in den Schmuckgegenständen nachweisen (Fibeln, Ohrringe, Spiegel usw.). Auch dieselben 
Waffen finden wir in den genannten Fundorten wieder : besonders seien die Lanzenspitzen 
genannt, ferner die zweischneidigen Langschwerter, die Dolchmesser und in viel geringerer Anzahl 
die dreiflügeligen Pfeilspitzen. 
All dies in Betracht ziehend stellt sich nun heraus, dass die Bewohner des Karpaten-
beckens vom Ende des 4. und Beginn des 5. Jahrhunderts durch eine bisher ungeahnte Anzahl 
von Fundorten belegt sind. In Kenntnis dessen kann man die reichen Edelmetallfunde und andere, 
als charakteristisch hunnisch bezeichnete sog. fürstliche bzw. reiche Funde viel positiver bewerten. 
Auch die Frage, wo das Zentrum des Hunnenreiches in Ungarn war, kann in viel eindeutigerem 
Sinne diskutiert werden als zuvor. 
Hauptsächlich auf Grund der sich in den Bestattungssitten zeigenden Unterschiede kann 
von hunnenzeitlichen Sarmaten gesprochen und auch die Frage wiederum erörtert werden, 
wie die bereits früher als hunnenzeitlich sarmatisch bezeichneten Gruppen, die wir heraus-
gearbeitet hatten (Tápé—Malajdok, Bajmok—Mórahalom, Südgruppe der Hügelgräber) weiter 
zu bezeichnen seien und bis zu welchem Grad diese Gliederung noch als gültig aufgefasst werden 
könnte. Man muss die Frage stellen, ob die früheren chronologischen und ethnischen Feststellun-
gen heute noch — in Kenntnis des neuen Fundmaterials — als gültig aufgefasst werden können. 
Bei der Zusammenfassung des Materials der Periode III der Sarmatenzeit haben wir 
getrachtel, die chronologisch, kulturell und einigermassen ethnisch abseheidbaren Gruppen heraus-
zuarbeiten. Die Gruppe von Kiszombor—Ernőháza und der nördlichen Hügelgräber datierten 
wir in die Zeit von 270—350, die von Tápé—Malajdok, Bajmok—Mórahalom und der südlichen 
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Hügelgräber zwischen 350—450. In vieler Hinsicht waren die Kritik, und in gewisser Hinsicht 
die Richtigstellungen, die J. Harmatta und I. Kovrig durchführten, berechtigt.474 Sehr wichtig 
ist auch jene Bemerkung von J. Harmatta, dass die Ursprungsfrage der Bevölkerung, die die Toten 
in sitzender Hockerlage oder sitzend bestattete (Urbevölkerung [?]), nicht befriedigend gelöst sei. 
Bei der Bevölkerung Ostirans ist diese Sitte ebenfalls bekannt gewesen. Diese Seite des Problems 
und besonders die eventuellen diesbezüglichen Angaben der sowjetischen archäologischen Literatur 
müssen ebenfalls berüchsiohtigt werden. Die in diese Arbeit eingefügten Hinweise beweisen die 
Richtigkeit dieser Anregung. Die andere Schwäche der damaligen Synthese war unserer Meinung 
nach, dass wir damals die drei jüngsten Fundgruppen (Tápé—Malajdok, Bajmok—Mórahalom, 
südliehe Hügelgräber) zu isoliert betrachteten. Eben deshalb haben wir in der historischen Zusam-
menfassung nicht betont, dass alle drei Gruppen letzten Endes ihr Auftauchen im Karpaten-
becken denselben historischen Ereignissen verdankten. Die Frage haben wir damals auch 
noch nicht so klar formuliert. Es ist kaum glaublich, dass so grosse Volksgruppen (z. B. das 
Gräberfeld von Csongrád enthielt wenigstens 400 Gräber) gleichzeitig in die Gegend zwischen 
Donau und Theiss eindrangen und dann später nach Transdanubien vorstiessen. Es ist wahrschein-
licher, dass sich die einzelnen Volksgruppen nacheinander in kleinen Zeitintervallen folgten, 
so dass die verschiedenen, rasch aufeinanderfolgenden Wellen — von der historischen Perspektive 
aus gesehen — schon aus dem diese Bewegung auslösenden Grund in den Rahmen einer Periode 
zusammenfassbar sind. Von dieser Völkerbewegung blieb anscheinend auch Siebenbürgen niehl 
unberührt. Einen Beweis dafür erblicken wir in dem von K. Horedt veröffentlichten Fund von 
Marosvásárhely (Târgu Mureç). Er bildet einen verkehrt kegelstumpfförmigen Becher und drei 
Krüge ab.475 Alle diese Stücke gehören zur charakteristischen Ware dieser Zeit. K. Horedt datierte 
sie in das 4. Jahrhunderts u. Z. Falls er an das Ende dieser Zeit denkt, stimmen wir ihm zu. Mit 
derselben Völkerbewegung hängt auch der bereits erwähnte Fund von Tekeröpatak zusammen. 
Unter den rumänischen Funden diejenigen von Vadastra, Aldeni und Izvoare,476 ausserdem die 
zweihenkeligen Krüge von Putichioaia (Südmoldau) bezeichnen wahrscheinlich auch dieselbe 
Völkerbewegung, bzw. ihren Weg.477 Diese Völkerbewegung erklärt auch das starke Anwachsen 
der Fundorte im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts, was bereits J. Harmatta auffiel.478 Der 
Beweggrund, der die Wanderung ins Rollen brachte, war zweifellos das Erscheinen der Hunnen 
an der Wolga und beim Kaspischen Meer, ferner im Gebiete des Kaukasus. 
Das hier Gesagte gibt auch eine Antwort auf die Frage, inwiefern die ältere Gruppen-
einteilung heute noch zu Rechl besteht. Anscheinend kann man sie in wesentlichen Zügen beibe-
halten. Die Gruppe J mit den nach S—N orientierten Gräbern entspricht in wesentlichen Zügen 
der Gruppe von Tápé—Malajdok, die Gruppe II mit nach W—О orientierten Gräbern umfasst 
das Gräberfeld von Bajmok—Mórahalom und seinen Kreis. Man kann aber nicht mehr eine süd-
liche Hügelgräbergruppe aussondern. Innerhalb dieser Hügelgräbergruppe sind hier beide Haupt-
richtungen und beide Bestattungsriten (sitzende Hockerlage und sitzend) gleichermassen ver-
treteil. Wir glauben heute, dass sowohl zu der Gruppe I als auch II eine Volksschicht gehörte, 
die die Toten unter Hügeln bestattete, worauf wir bereits in Kapitel IV hindeuteten. Wenn auch 
die Gruppen mit den zwei Richtungen nach unseren heutigen Kenntnissen nicht genau abzugrenzen 
sind, soviel kann doch festgestellt werden, dass die Orientierung nach О—W bzw. W—О haupt-
sächlich im südlichen Gebiet der Tiefebene die dominierende war und ebenfalls hier die Hügel-
gräber mit О—W-Orientierung zu finden sind. 
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Interessant sind die Gräberfelder der Gruppe III mit der Hauptrichtung SO—NW. Die zwei 
bedeutendsten Gräberfelder dieser Gruppe sind die von Dunaharaszti und Szeged—Öthalom. 
Besonders in letzterem kann man beobachten, dass sich sowohl die Perlen als auch die Keramik 
und die Fibeln eng an die der Periode III der Sarmatenzeit anschliessen.479 Eben deshalb neigen 
wir zu einer Auffassung, wonach wir hier ein Zeugnis des Weiterlebens der hier bereits autochthonen 
sarmatischen Bevölkerung während der Hunnenzeit vor uns haben. Dafür spricht auch die Tat-
sache, dass die Abweichung bis zu 45° und noch mehr von der S—N-Richtung sporadisch bereits 
in den älteren Gräberfeldern vorkommt.480 Das vereinzelte Vorkommen der Skelette in sitzender 
Hoekerlage, ferner auch die hunnenzeitliche Keramik beweisen, dass die »Urbevölkerung« sich 
den neuen Herren unterwarf. Damit wollen wir freilich nicht sagen, dass sich unter den Fund-
orten der ersten Gruppe nicht auch solche befinden, in denen man auch Gräber der hier schon 
früher ansässigen Bevölkerung vermuten könnte. Als solche deuten wir die beiden Gräber aus 
Kiskőrös—Alsócele (in erster Reihe wegen den Perlenbeigaben), in denen wir ungefähre Nach-
ahmungen der beiden hier in Rede stehenden neuen Bestattungssitten finden. Die in diese Gruppe 
gehörenden Fundorte sind aber mit den Ankömmlingen, und zwar wegen der neuen Gegenstand-
typen, des fast vollständigen Fehlens der Perlen bzw. wegen ihrer neuen Formen in Zusammen-
hang zu bringen. 
Anscheinend gelangte die neue Orientierung der Gräber — W—0 bzw. О—W — eben-
falls mit dieser Völkerwelle hierher. Aus der vorhergehenden Periode III der Sarmatenzeit kennen 
wir diese Orientierung bislang nicht, vereinzelt werden aber solche aus der Zeit zwischen 180—260, 
nämlich der Periode II gemeldet.481 Die zwischen beiden Perioden verstrichene Zeit ist zu gross 
(100—110 Jahre), als dass man mit dem Weiterleben dieser Sitte rechnen könnte. 
Über die chronologische Bestimmung des ganzen hier behandelten archäologischen Nach-
lasses war bereits die Rede und wir erachten jene unsere Feststellung als genügend motiviert, 
dass diese Fundgruppe bzw. ihre Träger in Ungarn zwischen 375—380 auftauchten. Dies bedeutet 
einen zeitlichen Unterschied von cca 30 Jahren gegen meine früher vorgenommene Datierung 
(350 u. Z.) und einen Unterschied von 45 Jahren gegen die von J . Harmatta vorgeschlagene 
zeitliche Bestimmung (335 u. Z.).482 
Am schwersten ist die Frage zu beantworten, welche Völker die Träger dieser Kultur 
waren. Früher dachten wir ausser der hier ansässigen sarmatischen Bevölkerung an die neu hinzu-
gekommenen sarmatisch-alanischen, vandalischen, gotischen und gepidischen Stämme.483 Die 
Bestattungssitte der sitzenden Hockerlage brachten wir mit der vorsarmatisehen dakisehen 
Urbevölkerung in Zusammenhang.484 
Was diese Bestattungsart betrifft , geben die obigen Ausführungen eine befriedigende 
Erklärung. Die vermuteten Zusammenhange mit der dakisehen Urbevölkerung, die hier vor den 
Sarmaten ansässig waren, ist schon deshalb nicht zutrefiend, da man vor kurzem, anscheinend, 
die ersten dakisehen Gräber in Hódmezővásárhely—Kakasszék entdeckte und in diesen die 
Skelette sich in gewohnter Hockerlage befanden.485 
Das Weiterleben der hier schon früher angekommenen und bereits als Urbevölkerung zu 
geltenden Sarmaten während der Hunnenzeit glauben wir in erster Reihe in Zusammenhang mit 
den Gräberfeldern und Gräbern unserer Gruppe III beweisen zu können. Es bleibt noch die dies-
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bezügliche Bewertung der Gräberfelder und Gräber der Gruppe I und II übrig. Um diese Frage 
zu lösen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit jenen Gebieten zuwenden, von wo wir ein wichtiges 
archäologisches Vergleichsmaterial der neuen Völkerwelle entdecken konnten, und diese sind das 
Gebiet des Unterlaufes der Wolga das nördliche Vorland des Kaukasus, und das Gebiet des Azo-
wischen Meeres. Die Krim hat eine eigenartige Lage. Nach den Feststellungen von K. F. Smirnow 
kennen wir von hier keinen einzigen Fund, der auch den noch so kurzen Aufenhalt von sarmati-
schen Stämmen in der Krim beweisen würde, obwohl die Sarmatisierung der Krim und der griechi-
schen Städte der Krim bereits im 1. Jahrhundert v. u. Z. erfolgte.486 Auch das ist gewiss, dass 
der Einfluss der griechischen Städte auf die materielle Kultur der Völker, die mit diesen irgend-
welche Beziehungen hatten, sehr gross war. Anscheinend betrachteten auch die Hunnen den kim-
merischen Bosporus nur als einen Weg ihres Vorwärtsdringens nach dem Westen.487 Im grössten Teil 
der erwähnten Gebiete kann man nach den neuesten Ergehnissen der sowjetischen Forschung 
schon von Alters her (3.—2. Jahrhundert v. u. Z.) vom Zusammenleben der hier autochthonen 
Urbevölkerung (z. B. Maeoten) und der Sarmaten sprechen.488 Eine Ausnahme ist das Gebiet 
des Untererlaufes der Wolga, der Ursitz der Sarmaten, das in den 2.—4. Jahrhunderten stark 
dem hunischen Einfluss unterlag. Es tauchen hunnische Waffen, z. B. Bogen auf; auch die 
in dieser Zeit workommenden deformierten Schädel sind auf hunnischen Einfluss zurück-
zuführen.489 
Bei der ethnischen Bestimmung der Skelette in sitzender oder sitzender Hockerlage können 
wir als Ausgangspunkt die Ergebnisse der Gräberfelder von Tarki und Karabudachkent nehmen. 
Das Zusammenleben der Sarmaten (wahrscheinlich der Aorsen und Alanen) und der Urbevölke-
rung (vielleicht Udinen) kann als bewiesen gelten. Beachtenswert ist auch die Orientierung der 
Gräber von Tarki : N—S.490 Zieht man in Betracht, dass der Prozentsatz der sitzenden Hocker 
ziemlich gross ist, so wird in dieser Hinsicht ein ähnliches Bild wie in dem Gräberfeld von Csongrád 
gewonnen. Die nach dieser Sitte Bestatteten auch der Gruppe II können mit der Anwesenheit 
von Elementen aus der Kaukaususgegend erklärt werden. Doch ist die Orientierung nach W—0, 
bzw. 0—W auch nicht überraschend. In dem mehrschichtigen Gräberfeld von Ust-Labinskaja 
finden wir nach W—0 bzw. О—W orientierte Gräber in einem ziemlich hohem Prozent, bereits vom 
4.—3. Jahrhundert an. In den Gräbern aus dem 1. Jahrhundei t vor bis zum 2. Jahrhundert n. Zw 
desselben Gräberfeldes war bereits die Orientierung nach W—О bzw. 0—W dominierend.491 
Auch in dem Gräberfeld von Giljatsch sind die Gräber der zweiten Hälfte des 4. und Anfang des 
5. Jahrhunderts nach W—О und О—W orientiert, in ansehnlicher Anzahl vorhanden.492 Diese 
Orientierung ist ein Erbe der an der Ethnogenese der sarmatischen Stämme teilnehmenden bron-
zezeitlichen Andronowen und der ebenfalls hronzezeitlichen Bevölkerung des Don- und Wolga-
gebietes.493 Deshalb ist es kaum fraglich, dass diese Orientierung im Karpatenbecken in erster 
Reihe zum Bestattungsbraueh der sarmatischen Stämme gehörte. 
Im allgemeinen können also für die Zeit um 375—380 im Hintergrund der hier analy-
sierten Gruppen der in den Jahren um 375—380 in das Karpatenbecken eindringenden Völker-
bewegung in erheblicher Anzahl mit der Urbevölkerung der Kaukasusgegend zusammenlebende 
sarmatische Stämme vermutet werden. Eine andere Frage ist freilich, oh die Sarmaten Alanen 
waten. Bis jetzt fehlen, oder wenigstens haben wir nicht die für die Alanen des 2.—4. Jahrhunderts 
Südrussland so charakteristischen Nischengräber beobachtet. Eine einzige Ausnahme ist das 
neuestens von K. Sági veröffentlichte Grab von Keszthely.494 Wahrscheinlich war es nicht ein 
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germanisches, sondern ein alanisehes Grab. Auffallend ist ausserdem das vereinzelte Auftauchen 
der deformierten Schädel. Szekszárd, Gyöngyösapáti, Szirmahesenyő, Hács—Béndekpuszta sind 
jene Fundorte, wo solche Schädel gefunden wurden. Heute kennen wir weitere 22—23 Fundorte 
des Karpatenbeckens, wo deformierte Schädel zum Vorsehein kamen.495 Szolnok—Szanda, Kis-
zombor—Gräberfeld B, Szöreg sind Fundorte, wo gepidische Gräberfelder gefunden wurden, 
Domolospuszta, Hács—Béndekpuszta, Bátaszék, Mohács germanische (?) Gräberfelder goti-
schen (?) Charakters bzw. Gräber, und in Győr—Széchenyi Platz, Szőny, Adony, Keszthely — 
Fenékpuszta wurden solche Schädel in spät römischem Milieu entdeckt. Chronologische Angaben 
und andere Aufzeichnungen über die anderen Funde fehlen. Zu den Funden von Szekszárd, Fenék-
puszta, Szirmahesenyő und Gyöngyösapáti können wir vielleicht die in einem spätrömischen Fund-
komplex entdeckten Schädel zählen. Auch diese Zahl ist zu gering, um von Alanen sprechen 
zu können, besonders wenn wir erwägen, dass die deformierten Schädel auch von Menschen hunni-
scher Volkszugehörigkeit stammen können. Auffallend ist es jedenfalls, dass in den Gräberfeldern 
von Csongrád oder Tápé—Malajdok usw. bis jetzt kein deformierter Schädel gefunden wurde. 
Allerdings ist es wahr, dass bis jetzt kein einziges Gräberfeld der hier behandelten Kultur allen 
Anforderungen gemäss und erschöpfend untersucht werden konnte und hauptsächlich auf das 
anthropologische Material wenig Wert gelegt wurde. Deshalb können wir auch das Fehlen von 
deformierten Schädeln nicht als eine abgeschlossene Tatsache betrachten. Dasselbe bezieht sich 
auch auf die Nisehengräber. 
Auf Grund dieser Angaben können wir heute auch mit Vorbehalt nicht behaupten, dass 
die Sarmaten der Völkerbewegung des 4.—5. Jahrhunderts Alanen gewesen wären, und dies auch 
dann nicht, wenn man, nach den historischen Quellen, in erster Reihe an Alanen denken könnte. 
Einige Bedeutung kommt in dieser Hinsicht auch der verhältnismässig grossen Anzahl von Lanzen 
unter den Waffen zu (z. B. in den Gräberfeldern von Csongrád—Kenderföldek und Tápé— 
Malajdok A). Nach Rostovtzeff sagt A. Alföldi, die Hauptwaffe der Alanen sei die Lanze gewesen.496 
Bei der typologischen Erörterung der Waffen konnten wir aber auch darauf hinweisen, dass an 
Fundorten des nördlichen Vorlandes des Kaukasus (auch in Ust-Labinskaja) die Lanzenspitzen 
eine grosse Rolle spielen. 
Bei dem jetzigen Stand der Forschung können wir innerhalb des hier behandelten Fund-
materials grössere Massen der Alanen nicht nachweisen, so müssen wir ihre Anwesenheit auf 
Grund rles erwähnten Nisehengrabes und der deformierten Schädel (ein Teil mag vielleicht Alanen 
gewesen sein, z. B. Szirmahesenyő?) doch erwägen. Wahrscheinlich müssen wir sie eher in den 
Hügelgräbern der Gruppen I und II suchen. Die meisten Hügelgräber dieser Periode waren leider 
ausgerauht (z. B. auch Jászalsószentgyörgy) und die Publikationen bzw. die Ausgrabungen der 
anderen lassen manches Wünschenswerte übrig. Schade ist es auch, dass in diesen Hügelgräbern 
kein anthropologisches Material erhalten blieb, so dass uns zur Zeit keine genügenden Angaben 
zur befriedigenden Lösung der Frage zur Verfügung stehen. Die Durchforschung unserer sarmaten-
zeitlichen und hunnenzeitlichen Hügelgräber wäre also in jeder Hinsicht von grosser Bedeutung. 
Auf Abb. 12 bringen wir sämtliche z. Z. bekannten Fundorte dieser Periode. Wir haben 
auch jene auf die Verbreitungskarte eingetragen, die wegen ihres charakteristischen archäologi-
schen Nachlasses mit den Hunnen in Zusammenhang gebracht werden. Die Bedeutung der Donau-
und Theiss-Täler wird durch fliese Karte stark unterstrichen, da etwa zwei Drittel der in diese 
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Zeit datierbaren Funde hier zum Vorschein kamen. Eben deshalb ist es nicht überraschend, dass 
der bekannteste und sicher als hunnisch zu geltende Fund, nämlich der von Szeged—Nagyszéksós, 
von diesem Gebiete stammt._ Ohne behaupten zu wollen, dass dieses Gebiet der Mittelpunkt des 
mitteleuropäischen Hunnenreiches war, isi es doch sicher, dass es ein Zentrum der hunnischen 
Macht gewesen ist.4 97 Auffallend ist es auf alle Fälle, wie selten in der Tiefebene jene Fundorte 
bzw. jene Funde sind, die man als typisch hunnisch ansprechen kann. Sicher als hunnisch zu 
bezeichnen sind der Kessel von Törtei (Fundort Nr. 170) und wahrscheinlich der Fund von Kiskun-
halas (Fundort Nr. 175). In diese Gruppe gehört vielleicht noch Bakodpuszta (Fundort Nr. 183). 
Es ist nicht gewagt zu behaupten, dass der Hauptkurgan von Jászalsószentgyörgy die Begräb-
nisstätte von vornehmen Hunnen war. Ein sehr grosses Prozent der Funde ist als Einzellund zu 
bezeichnen und wegen der bekannten, aber heute noch nicht erforschten vielen Fundorte kann 
man die Frage noch nicht befriedigend lösen. Eben deshalb können wir jetzt nur andeutungsweise 
über den archäologischen Nacblass der grossen Massen der Hunnen sprechen. 
Wahrscheinlich lebten Hunnen niederen Ranges unter der in Überzahl befindlichen 
sarmatischen und anderer Bevölkerung, die die hunnische politische Macht vertraten. Einen sol-
chen Mann kann man in Grab 4 von Csongrád nach den dreiflügeligen Eisenpfeilspitzen, und einen 
anderen nach den Dolchscheidenbeschlägen des Grabes 28 vermuten. Die Vergleichsfunde des 
letzteren Stückes führen zu charakteristischen hunnischen Funden. So können wir vielleicht auch 
die Beigaben des Grabes von Körösladány als die Habe eines Hunnen bezeichnen. Eine dreiflüge-
lige Eisenpfeilspitze befand sich auch im Grab 6 von Csongrád—Werbőczi-Strasse. Wegen des 
bronzenen Peitschenstieles möchten wir auch das Grab von Jászberény—Alsómuszaj als hunnisch 
bezeichnen, obwohl es wahrscheinlich ein Frauengrab war. Charakteristisch sind in dieser Hin-
sicht die einschneidigen Dolche oder Dolehmesser. Aber es wäre vorläufig gewagt, alle Gräber, 
die solche Waffen oder Werkzeuge enthielten, als hunnisch zu bezeichnen. 
Ein in sitzender Lage befindliches Skelett wurde in Grab 8 von Hács—Béndekpuszta 
entdeckt. Das zur Publikation vorbereitete Material des Gräberfeldes ist nicht sarmatisch, man 
könnte eher an eine germanische Bevölkerung denken. Diese kaukasische Bestattungssitte in 
einem germanischen Milieu ist schon deshalb nicht auffallend, weil deformierte Schädel — eben-
falls eine östliche Sitte — aus solchen Gräberfeldern bekannt sind. Dieser Brauch der Defor-
mierung des Schädels wurde von den Gepiden sicherlieh, doch möglicherweise auch von den Goten 
geübt. Wahrscheinlich gehörten zu den Trägern der in der Hauptmasse zwischen 375—460 zu 
datierenden hier behandelten Denkmalgruppe auch Germanen. Es verursacht vorläufig noch allzu 
grosse Schwierigkeiten, aus dieser Fundmasse den typisch germanischen Charakter herauszuana-
lysieren. 
Funde, die auf die Anwesenheit einer germanischen Schicht hindeuten, sind folgende : 
die in Szöreg, Csongrád, Tápé—Malajdok A und Tiszalök zum Vorschein gekommenen Kämme. 
Die von den ersten drei Fundorten stammenden sind zweiseitige Kämme und gehören zu jenem 
Typus, der später allgemein in den gepidischen Gräberfeldern anzutreffen ist. Das Exemplar von 
Tiszalök scheint eher mit den siebenbürgischen gotischen, z. B. den Kämmen des Gräberfeldes 
von Marosszentanna, verwandt zu sein. Zu untersuchen wäre noch, ob die einfachen Silberblech-
fibeln mit halbkreisförmiger Kopfplatte oder ein Teil der Fibeln mit umgeschlagenem Fuss nicht 
in erster Reihe zu der germanischen Tracht gehörten. Dieselbe Frage kann man auch im Zusam-
menhang mit den Ohrringen mit polyädrisehem Knopf stellen (obwohl, wie gesehen, solche auch 
im Kaukasus gefunden wurden). Von den seltenen Schutzwaffen sind die wenigen Schildbuckel 
sicher germanisch, da sie im Kreise der Sarmaten völlig unbekannt waren. Die Lanzenspitzen 
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und die langen, zweischneidigen Schwerter können sowohl germanisch, als auch sarmatiseh-alanisch 
sein. Aus dieser Zeit ist kein Gräberfeld der Ungarischen Tiefebene bekannt, das zur Gänze und 
zweifellos mit einem germanischen Stamm in Zusammenhang gebracht werden könnte. Es fehlen 
archäologische Funde und andere Erscheinungen, die für die Germanen charakteristisch wären. 
Manche Forscher bestreiten den germanischen Charakter des Gräberfehles von Bodrogmonostor-
szeg, doch ist die Orientierung \V—О und die grosse Anzahl der sitzenden Hockerskelette, die 
diesen Standpünkl ziemlich zweifelhaft erscheinen lassen. Es war bereits vom gotischen Charakter 
des Gräberfeldes A von Tápé—Malajdok die Bede, doch widerspricht dieser Annahme ebenfalls 
die Beigabe von Waffen. 
Der heute bekannte, in das letzte Drittel des 4. und in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts 
datierbare archäologische Nachlass zeigt deutlich, dass die Ungarische Tiefebene nicht von Volks-
gruppen einheitlicher ethnischer Zugehörigkeit besetzt wurde. Deshalb muss man bis zu einem 
gewissen Grad mit Funden heterogenen ( 'harakters in den Gräbern rechnen. Innerhalb der Gräber-
felder kann die Bestimmung der ethnischen Gruppen nur nach einer genauen Analyse der Fund-
bestände und des anthropologischen Materials erfolgen. Diese Möglichkeiten sind eben bei der 
Bestimmung des germanischen Charakters der Funde .heute noch sehr gering. 
Bezüglich der einzelnen germanischen Stämme oder Volksgruppen, die in Betracht kämen, 
müssen wir unsere Aufmerksamkeit in erster Reihe den Gepiden zuwenden. Diese Frage wurde 
bereits öfters diskutiert. Ein, das ganze gepidische Material zusammenfassendes Corpus wird in 
nächster Zeit erscheinen. Deshalb ist es nicht angebracht, bereits im voraus die Funde zu analy-
sieren. Vom Standpunkt unserer Probleme aus kann aber so viel bereits jetzt bemerkt werden, 
dass die geschlossenen Gräberfelder der Gepiden im mittleren Theiss-Gebiet nach dem Zusammen-
bruch des Hunnenreiches auftauchen. Die hunnische und alanische Sitte der Schädeldeformierung, 
die Übereinstimmungen der entsprechenden Typen mit jenen unserer Gruppe beweisen, worüber 
schon die schriftlichen Quellen berichten, dass die Hunnen und Gepiden zusammen lebten, und 
damit wird auch die wichtige Rolle der Gepiden im Reiche des Hunnenkönigs Attila bekräftigt. 
Wahrscheinlich hörte dieses Zusammenleben mit dem Zusammenbruch des Hunnenreiches nicht 
auf.498 Man fragt sich nur, wo man die gepidischen Gräberfelder der Zeit vor dem Erscheinen der 
Hunnen suchen soll. Man kann an die frühen vorhunnenzeitlichen Gräber einiger grösserer Gräber-
felder denken, doch lassen sich diese Vermutungen nicht mit Beweisen belegen, und selbst das 
kann man nicht sicherstellen, — obwohl dies als wahrscheinlich vorkommt, — dass die Funde 
germanischen Charakters aus den Gräberfeldern von Tápé—Malajdok, Szőreg usw. ihnen zuzu-
schreiben sind. Wir hoffen, dass diese Fragen in der Arbeit von D. Csallány beruhigend gelöst 
werden. 
Ungefähr dasselbe kann gesagt werden, wenn man in Zusammenhang mit einem Teil 
der Funde germanischen Charakters an die Goten denkt. Man kann damit rechnen, dass die hun-
nenzeitlichen Gräberfelder bzw. die Beigaben der Gräber nicht dasselbe Bild widerspiegeln, wie 
die des Gräberfeldes von Marosszentanna. Im Pontus- und im südrussischen Steppengebiet wurden 
vor allem die Keramik, aber bis zu einem gewissen Grad auch die Schmuckgegenstände und die 
Waffen nachgeahmt, die in den Städten des Pontus-Gebietes üblich waren, oder von dort stammten. 
Diese verbreiteten sich ziemlich allgemein in dem riesengrossen Gebiet. Eben deshalb unterlagen 
die Werkzeuge und die sonstigen Gebrauchsgegenstände der dorl lebenden oder durch dieses 
Gebiet ziehenden Völker einer ziemlich starken Uniformisierung. Nach diesem Material kann man 
wohl das Alter eines Gräberfeldes oder einer Siedlung bestimmen, doch gewinnen wir zu der ethni-
schen Bestimmung wenig Anhaltspunkte. Die sonstigen Merkmale, die nur fü r bestimmte Völker 
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charakteristisch sind (z. B. Bestattungssitten) wurden wissenschaftlich noch nicht untersucht. 
Eben deshalb ist es last unmöglich zu sagen, welcher Teil des vorgelegten Fundbestandes germa-
nisch-gotisch ist. Man kann heute nicht weiter gehen, als die genannten Fundtypen in die germa-
nische Gruppe einzureihen. 
Auch die Frage der Hernien wurde im Zusammenhang mit den Funden germanischen 
Charakters aufgeworfen.499 Leider ist ihr archäologischer Naehlass völlig unbekannt, man muss 
aber bemerken, dass auch die schriftlichen Quellen nur wenig auswertbare Angaben über sie ent -
halten. Bereits im Jahre 267 wohnten sie am Ufer des Azowischen Meeres (Maeotien) und gelangten 
in der Mitte des 4. Jahrhunderts unter die Herrschaft der Ostgoten und dann zusammen mit 
diesen unter jene der Hunnen. Nach dem Tode Attilas hatten sie ihre Sitze zwischen der March 
und der Eipel.500 Zweifellos müssen in ihrem Naehlass die pontischen Elemente dominieren. Nach 
dem heutigen Stand der Forschung muss man aber dies als eine blosse Möglichkeit aufwerfen, 
doch kann man die Frage nicht beantworten. 
Nach dem Gesagten haben wir die ersten Schritte zur Bestimmung der einzelnen Typen 
des hunnenzeitlichen Denkmalbestandes Ungarns gemacht. Die Resultate der Chronologie und 
der ethnischen Bestimmung entscheiden jene bereits zu beantwortende Frage, ob diese Fund-
gruppe noch als sarmatisch bezeichnet werden kann. Man muss mit einem entschiedenen nein 
antworten, obwohl man mit einer ziemlichen Masse von sarmatischen Volkselementen und auch 
neueren sarmatischen Wellen (Alanen () und auch mit Sarmaten vermischten anderen Volksgrup-
pen rechnen muss. In diesem Gebiet gelangte in den letzten zwei Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts 
die politische Führung bereits in die Hände der mit den Hunnen verbündeten Volksgruppen ver-
schiedener Abstammung, die hier auftauchten. Einen gewissen Einblick in diese Verhältnisse gewährt 
auch das ganz neue archäologische Fundmaterial. Die Unterjochung der Provinz Valeria (409) 
war nur die Legalisierung der neuen Situation.501 Auffallend ist, dass in Transdanubien (auch in 
Valeria) die hier beschriebenen Fundtypen nur vereinzelt vorkommen. Am autfallendsten ist noch 
immerhin, dass sich die sitzende Hockerlage als neue Bestattungssitte einbürgerte. Wenn dies 
nicht mit dem Mangel der Forschung zusammenhängt, dann kann man dies nur so erklären, dass 
die Bewohner der Provinzen Valeria und Pannónia 1 ihre Wohnsitze auch während der Hunnen 
Uerrschaft nicht verhessen. Einige zum Vorsehein gekommene nennenswertere Funde (Pécs-
üszög, Csorna usw.) sind Beweise der politischen Oberhoheit der Hunnen auch in diesem 
Gebiete. Die tiefergehende Besetzung, wie dies in der Tiefebene nachweisbar ist, unterblieb hier 
anscheinend. Diese Tatsache datiert aber auch die hierher gehörigen Funde Transdanubiens in 
die Zeit nach 409. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Funde von Wien-Simmering, Strázsa— 
Vágőr usw. die vorgeschobenen Stationen der nach dem Westen vorwärtsdringenden hunnischen 
Kultur waren. Diese stammen frühestens aus der Zeit um 410. 
Es wäre zu gewagt, bereits heute die Frage beantworten zu wollen, wie lange diese Kultur 
im Karpatenbecken lebte. Sie verschwand offensichtlich nicht überall gleichzeitig. Die Sitte, 
die Toten sitzend oder in sitzender Hockerlage zu bestatten, kann man noch in der zweiten Hallte 
des 5. Jahrhunderts (Hács—Bándekpuszta, Grab 8) und in der Awarenzeit ziemlich häufig 
beobachten,502 und diese Tatsache spricht für ein ziemlich langes Nachleben dieser Kultur. Auch 
das wäre natürlich denkbar, dass das Auftauchen dieser Bestattungssitte mit neuen Volks-
gruppen zusammenhängt, die vom Gebiete des Kaukasus in den Wirren der späteren Phasen 
der Völkerwanderung hierher gelangten. 
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Die bezeichnendsten Züge der Kultur der grossen Volksmassen der Hunnenzeit in Ungarn 
konnten wir nur in grossen Umrissen zeigen. Diese erste Synthese ist nur ein Rahmen, der erst 
nach der Erforschung der Fundorte ausgefüllt werden kann. Die nähere Bestimmung der hunnen-
zeitlichen Kultur modifiziert insofern die Periodisation der ungarländisehen Sarmatenzeit, dass 
die Dauer der Periode III in cca 100 Jahren nach 260—270 festgelegt werden kann. Bis zu dieser 
Zeit (cca. 375—380) kann man im Gebiet zwischen Donau und Theiss von der politischen Ober-
hoheit der Sarmaten sprechen. Ähnlich wie wir die Periode II der Sarmatenzeit nochmals aus-
führlicher bearbeiten konnten,503 liefern die neuestens angehäuften Fundbestände der Periode III 
eine genügende Grundlage, um die mit dieser Zeit zusammenhängenden Probleme wieder zu 
erörtern. 
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(Die N u m m e r vor den Fundorten entsprei 
49. Alpár (Kom. Bács-Kiskun) 
I4I. Apat in (ehem. Kom. Bács-Bodrog), Ziegelei 
184. Apát fa lva (Kom. Csongrád) 
145. Ároktő (Kom. Borsod) 
80. B a g (Kom. Pest) 
12. Bajmok (ehem. Kom. Bács-Bodrog) 
185. Bakodpuszta (Kom. Bács-Kiskun) 
22. Bábotai magas lat (Höhung von Bábota) (Ko-
roncó) (Kom. Győr) 
121. Bácsmadaras (ehem. K o m . Bács-Bodrog) 
70. Bánhegyes (Kom. Békés) 
98. Beregszász (ehem. K o m . Bereg) 
20. Békéscsaba (Kom. Békés) 
146. Békéscsaba (Kom. Békés), Weingärten Fényesi 
10. Bodrogmonostorszeg (Bodrog-Monostor) (ehem. 
K o m . Bács-Bodrog) 
18. Bogojevo (Gombos) (ehem. Kom. Bács-Bodrog) 
82. Buj (Kom. Szabolcs) 
83. Büdszentmihálv , jetzt : Tiszavasvári (Kom. 
Szabolcs), József háza 
119. Carnuntum (Österreich) 
21. Csép (Kom. Komárom) 
117. Csongrád (Kom. Csongrád, Gräberfeld Csipai 
37. Csongrád (Kom. Csongrád), Dohánybevá l tó 
57. Csongrád (Kom. Csongrád) Gedahalom (Geda-
Hüge l ) 
165. Csongrád (Kom. Csongrád), Határút (Grenzweg), 
Grundstück von Heinrieh Babót 
1. Csongrád (Kom. Csongrád), Kenderföldek (Hanf-
felder) 
147. Csongrád (Kom. Csongrád), Sintértelep 
103. Csongrád (Kom. Csongrád), Werbőczi-Gasse 
181. Csorna (Kom. Sopron) 
122. Csurog— ő u r u g (ehem. Kom. Bács-Bodrog) 
84. Debrecen (Kom. Hajdú-Bihar), s tädt ische Zie-
gelei 
58. Derekegyháza (Kom. Csongrád), Disznójárás 
186. Doboz-Óvár (Kom. Békés) 
187. D o m a h á z a (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) 
71. D o m b e g y h á z a (Kom. Békés) 
11. Dunaharaszt i (Kom. Pest) 
98. Dunapente le , jetzt Sztál inváros (Intercisa) (Kom. 
Fejér) 
172. Dunapente le , jetzt Sztál inváros (Kom. Fejér) 
148. E l ep (kom. Hajdú-Bihar) , Mikelapos 
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?n der Nummerierung auf der Fundkarte) 
17. Ernőháza (ehem. Kom. Torontá l )—Banatsk 
Despotovac, Gärten Klee 
16. Ernőháza (ehem. Kom. Torontál)—Banatski 
Despotovac, Gräberfeld von Koll inger 
149. Fehértemplom—Bela Crkva (ehem. Kom. Te-
rnes), Ziegelei K u h n 
188. Felsőjózsa (Kom. Hajdú-Bihar) 
24. Érd und Bat ta (Kom. Fejér) 
106. Földeák (Kom. Csongrád) 
178. Gáva (Kom. Szabolcs) 
189. Gerendás (Kom. Békés) 
150. Gerla (Kom. Békés) 
11. Geszteréd (Kom. Szabolcs) 
151. G y o m a (Kom. Békés) , U m g e b u n g 
152. Gyoma (Kom. Békés) , Nagysz irt 
114. Gyöngyösapát i (Gencsapáti) (Kom. Vas) 
72. Gyula (Kom. Békés) , Umgebung 
153. Gyula (Kom. Békés) , Csíkos ér 
95. Gyula (Kom. Békés), Kálvária-dűlő 
73. Gyula (Kom. Békés), Lencsés ú t 
74. Gyulavarsánd (ehem. Kom. Arad) 
190. Gyulavári (Kom. Békés) 
191. Hajdúböszörmény (Kom. Hajdú-Bihar) 
85. Hajdúdorog ( K o m . Hajdú-Bihar) 
86. Halász (Nagyhalász) (Kom. Szabolcs) 
23. H á c s (Kom. Somogy) , Puszta Béndek 
183. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Aranyág 
154. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Dil inka 
101. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Ziegelei 
Franciszti 
97. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Grund-
stück der kathol ischen Kirche 
105. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Kopáncs-
dűlő II 
155. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Kotacpart 
(Kotac-Ufer) 
156. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Bürger-
schule 
108. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Solt Paie II 
102. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), Szőlő-
ha lom 
8. Izbis tye (ehem, K o m . Temes) 
75. Izsák (Kom. Pest ) , Ket tősha lom 
32. Jászalsószentgyörgy (Kom. Szolnok) 
48. Jászberény (Kom. Szolnok), Alsómuszaj 
2. Jászberény (Kom. Szolnok), Szőlődűlő 
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59. Umgebung v o n Kaloesa (Kom. Bács-Kiskun) 
171. Tal des Kapos-Flusses (Kom. "Tolna) 
112. Kassa—Kosice (ehem. Kom. A bau j-Torna) 
76. Kecskemét ( K o m . Báes-Kiskun), Marienkapelle 
125. Kecskemét ( K o m . Báes-Kiskun), Ziegelei in 
Marienstadt 
192. Kecskemét—Szikra (Kom. Báes-Kiskun) 
78. Kenderes ( K o m . Szolnok) 
111. Keszthely ( K o m . Veszprém) 
176. Keszthely ( K o m . Veszprém), Gáti domb 
177. Keszthely ( K o m . Veszprém), Ziegelei 
139. Kishegyes ( ehem. Kom. Báes-Bodrog) 
30. Kiskartali p u s z t a (Kom. Pest) 
29. Kiskőrös ( K o m . Bács-Kiskun) 
157. Kiskőrös ( K o m . Bács-Kiskun), Seregélyes 
140. Kiskôszeg (ehem. Kom. Baranya) , Batt ina 
61. Kiskundorozsma (Kom. Csongrád), Felső szérűs-
kertek 
60. Kiskundorozsma (Kom. Csongrád), Kistemplom-
tanya 
175. Kiskunhalas ( K o m . Báes-Kiskun), Fehértó, Vár-
hely 
62. Umgebung v o n Kiskunhalas (Kom. Báes-Kis-
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К. F l ' L E P 
NEUERE AUSGRABUNGEN IN DER CELLA TRICHORA VON PÉCS 
(FÜNFKIRCHEN) 
Im Juni 1955, anlässlich fier Ent wässerungs- und Isolierungsarbeiten an jener Friedhofs-
kapelle mit drei Apsiden (cella triehora), die noch im Jahre 1922 zwischen der Kathedrale und dem 
Bischofspalast von Fünfkirchen gefunden wurde, bot sieh Gelegenheit zu neuen Ausgrabungen 
in der Cella triehora und zur Klärung solcher Probleme, die seit 1922 bestanden, und deren Lösung 
sowohl die genauere Kenntnis des Objektes, als auch eine bessere Beleuchtung der bezüglichen 
wichtigen historischen Probleme zu erleichtern vermag. 
Die Fachliteratur beschäftigte sich schon öfters mit der im Jahre 1922 aufgedeckten Cella 
triehora.1 Bedauerlicherweise hat jedoch tier damalige Leiter der Ausgrabungen 0. Szőnyi in 
seiner ziemlich eingehenden Publikation2 die Teilskizzen der Ausgrabung sowie ihre Schnittzeichen 
nicht veröffentlicht ; er beschränkte sich auf einen allgemeinen Situationsplan und auf einige Bil-
der, die jedoch die Teilskizzen nicht ersetzen. Teilskizzen veröffentlichte auch Gy. Gosztonyi 
nicht, der den Nachlass von Szőnyi bearbeitete, und anlässlich der Beschreibung der Fünf-
kirchener Kunstdenkmäler mehrmals aul die Frage der Cella triehora zurückkam.3 Die Bearbei-
tungen, die nach der Publikation von Szőnyi erschienen, beschäftigten sich mit der Cella triehora 
von allem unter dem Gesichtspunkt der Kunstgeschichte, und suchten aui Grund der chronolo-
gischen Fragen der beiden Wandmalereischichten die Geschichte des Gebäudes zu beleuchten.4 
Anlässlich der Besprechung fier Ausgrahungsergebnisse des Jahres 1955 wollen wir auch auf 
Szőnyis eigene Berichte über seine Ausgrabungen zurückkommen5 (Abb. 1) ; unterstützt wurde 
unsére Arbeit auch dadurch, dass aus dem Archiv des Landesamt.es für Denkmalptlege6 das Skizzen-
buch des Leiters der Entwässerungsarbeiten im Jahre 1922, Professor I. Möllers, zum Vorschein 
1
 0 . SZŐNYI : Az Orsz. Magyar Régészeti Társulat 
Évkönyve (Jahrbuch (1er Ung. Arch. Gesellschaft) 
2 (1923—-26) 172—95. (Im we i t eren: О. Szőny i : 
Jahrbuch. . .). — О. SZŐNYI : Artikel in der Tages-
zeitung von Fünfkircben «Dunántúl»: II, 29 Juli , 
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Abb. 1. Grundrisszeichnung von Ottó Szőnvi. 1922. (Ein Teil) Übernommen aus Abb. 1 des Jahrbuches der 
Ung. Arch. Gesellschaft II. 1923—26. 
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kam ; hier befand sich eine Skizze der Cella trichora, wie sie bei der Ausgrabung aussah (Abb. 2). 
Auch die Skizzen im Archiv des Domkapitels über die Ausgrabungen des Jahres 1922 enthalten 
kaum mehr, als die Zeichnung unserer Abb. 1. Andere Teilskizzen, die evtl. Szőnyi verfertigt hatte, 
kamen bisher nicht, zum Vorschein. 
Anlässlich der Ausgrabung7 im Jahre 1955 kamen zur Aufdeckung die Umgebung der 
östlichen Apside der Cella trichora, die Vorhalle,8 die sich von Süden her an die Cella trichora an-
schliesst, sowie ein kleineres Gebiet südlich von dieser. Die Länge des Ausgrabungsgebietes betrug 
(in nordsüdlicher Richtung) ungefähr 6,5 m, ihre Breite (in ost-westlicher Richtung) etwa 4,5 m 
(Abb. 3). 
Bei der Freilegung des äusseren Bogens der östlichen Apside fand sich auf der Südseite 
der Apside ein Stützpfeiler vor. (Auf der äusseren Seite der nördlichen Apside fand man im Jahre 
1922 vier Stützpfeiler.) Die Höhe des jetzt gefundenen Stützpfeilers beträgt 62 cm. An diesen 
Stützpfeiler schliesst sich eine Mauer tieferer Fundierung an, die sich im grossen und ganzen nach 
Osten, der Kathedrale zu zieht (Abb. 3 No. 1. und Taf. I, 1). Ihre Bestimmung und Erbauungs-
zeit sind nicht bekannt. Der Graben zeigte uns den äusseren Bogen der Apside und den Anfangs-
abschnitt der östlichen Mauer der Vorhalle. An die östliche Wand schliesst sich eine andere ziem-
lich ungleichmässig aufgebaute Wand aus dem Mittelalter an, die ost-westlich verläuft (Abb. 3, 
2. Wand), und deren Fundierung höher liegt, als diejenige der Vorhalle-Wand, während ihr oberer 
Teil auf die römische Wand gebaut ist, und schliesst sich an jene ebenfalls mittelalterliche Wand 
an, die auf unserer Abbildung 3. mit Nummer 3 bezeichnet wurde. In der Grube zwischen den 
Wänden 2. und 3. fand sich unter der mittelalterlichen Wand auf der äusseren Seite der östlichen 
Abschlusswand der Vorhalle wieder ein Stützpfeiler vor (Abb. 3), der also bezeugt, dass nicht 
nur die Apsiden, sondern auch die äussere Seite der Vorhalle Stützpfeiler besassen.9 Nach einer 
Feststellung von Szőnyi10 zog sich längs der äusseren Seite der nördlichen Apside in der Höhe der 
Pfeiler ein vorspringender Sockel hin. Einen solchen fanden wir weder in der Nähe des Pfeilers auf 
der Südseite der östlichen Apside, noch, auf der äusseren Seite der östlichen Abschlusswand der 
Vorhalle, ja die Fundierung der durch uns freigelegten Wand der östlichen Apside verjüngt sieh 
sogar nach unten zu (Taf. I, 2). 
' Teilnehmer der Ausgrabungsarbeiten waren : 
A . R A D N Ó T I 1 4 — 1 7 . V I . 1 9 5 5 . , F . F Ü L E P 1 5 — 2 4 .  
V I . u n d 2 4 — 2 6 . V I I I ; P . L A K A T O S 2 2 — 2 4 . V I . 
Man f indet in dem Archiv des Ung. Nat iona lmuseums 
unter Nummer 308. P. IV. und 309. P. das Ausgra-
b u n g s p r o t o k o l l v o n 1 4 — 2 4 . V I . 1 9 5 5 . , d a s A . R A D -
NÓTI u n d F . FÜLEP u n t e r z e i c h n e t e n , d i e E r g ä n z u n g 
z u d e m s e l b e n v o n 2 4 — 2 6 . V I I I . 1 9 5 5 v o n F . FÜLEP, 
sowie einen zusammenfassenden Ausgrabungsbericht 
von F. FÜLEP v o m 10. I. 1956. — Ein kurzer Bericht 
ü b e r d i e A u s g r a b u n g : Ë . B . BÓNIS—A. Sz . BUKGER : 
Rettungsgrabungen i. J . 1955, Arch. Ért . 84 (1957) 86.  
Nach dem Zeugnis des Ausgrabungsprotokolls über-
nahm A. RADNÓTI die Leitung der Ausgrabungen 
am 14. VI. 1955 auf dem Gebiete, das im Laufe der 
schon früher begonnenen Isolierungsarbeiten bereits 
aufgedeckt war. Ausgegraben war damals schon der 
äussere Bogen der östl ichen Apside zusammen mi t 
dem Stützpfeiler auf der südlichen Seite. — Vom 
1 5 . V I . 1 9 5 5 l e g t e n A . R A D N Ó T I u n d F . F Ü L E P z u -
s a m m e n frei : die nördliche Hä l f t e der Vorhalle der 
Cella trichora, die östl iche Ecke des Eingangs an der 
nördlichen Abschlusswand der Eingangshalle ; sie 
fanden den nördlichen Stützpfeiler auf der äusseren 
Seite der östlichen Wand der Vorhalle, die Wand 
3 und das Grab No. 1 ; sie legten frei südlich von 
der Wund 3 den anderen Stützpfeiler auf der äusseren 
Seite der östl ichen Wand der Vorhalle, fanden den 
Eingang des gewölbten Kellers und den Pfeiler 4. — 
Von den Ausgrabungzeichnungen verfertigte A. RAD-
NÓTI die Zeichnung der Abb. 4 u n d er nahm an der 
Verfertigung der Grundskizze der Abb. 3 teil. — Die 
Freilegung der übrigen Objekte (südliche Abschluss-
wand der Vorhalle m i t dem anschliessenden Pfeiler, 
Kel ler und Grab N o . 2), die Untersuchungen im Kel ler 
und in der Vorhalle, die Bes t immung des Fundmate-
rials, die Untersuchungen im Inneren der Kapolle , 
und die sich daraus ergebenden chronologischen und 
historischen Schlüsse waren die Arbeit von F. FÜLEP. 
8
 I m Inneren der Cella trichora wurde nach 1922 
e in moderner Betonfussboden gebaut , dessen Mitte 
man , u m das ungestörte Betreten zu sichern, ver-
t ief te und mit e inem modernen Betonrahmen versah ; 
die Wände wurden ergänzt, und a n der westl ichen 
Seite ein Eingang geöffnet . D a r u m ist eine neuere 
Grabung im Inneren der Cella trichora, wenn auch 
nicht unmöglich, so doch ausserordentlich schwer. 
" Wir glauben, dass die Stützpfei ler auf der äusse-
ren Seite der Vorhalle auch die Frage i m bejahenden 
Sinne entscheiden, ob die Vorhalle m i t einem Gewölbe 
bedeckt war. Vgl. G r . GOSZTONYI : Der altchristl iche 
Friedhof von Fünfkirchen I. 16. 
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im Jahre 1955 aufgedeckte 
Mauern der Cella trichora 
Abb. 3. Grundrisszeichung der Ausgrabungen i. J . 1955 

Tuf. 1. Künfkirohen, Cella trioliorn. Ausgrabung i. J . J 055 
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Es konnte nach der Freilegung des inneren Teils der Vorhalle der Cella trichora vor allem 
festgestellt werden, dass die südliche Abschlusswand der Vorhalle im Jahre 1922 nicht richtig 
bestimmt wurde (Abb. 1) ; das Ausmasse der Vorhalle war grösser, als es bei Szőnyi und in den Be-
arbeitungen nach ihm angegeben wird.11 Szőnyi und Möller hielten nämlich im Jahre 1922 jene 
95 cm breite, auf der nördlichen Seite ziemlich roh bearbeitete und sich nach unten zu etwas ver-
jüngende mittelalterliche Wand (Abb. 3, Wand 3), die in ost-westlicher Richtung die Vorhalle 
der Cella trichora in zwei Hälften zerteilt, für die ursprüngliche südliche Abschlusswand der 
Eingangshalle (Taf. I, 3). Die nördliche Seite dieser mittelalterlichen Wand schliesst sich nämlich 
' unmittelbar an die Südseite des Grabes (Nr. 1) in der Vorhalle an, und darum mag sie wohl Szőnyi, 
der wahrscheinlich nicht bis zu der Fundierung der Mauer hinuntergrub, zu dem Gedanken ver-
leitet haben, sie wäre die südliche Abschlussmauer der Eingangshalle gewesen. Eine Prüfung der 
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Abb. 4. Schnit t I I — I Abb. 5. Schni t t F — G 
nicht zu derselben Zeit wie die Cella trichora erbaut wurde : man hat nämlich die östliche Wand 
der Vorhalle beinahe bis zu ihrer Fundierung abgerissen, als man die ost-westlich gerichtete Wand 
No. 3 aufführte (Abb. 3). Hätte Szőnyi bis zu der Fundierung der mittelalterlichen Wand hin-
untergegraben, so wären darunter die zu unterst liegenden .Steinreihen der abgerissenen römischen 
Wand zum Vorschein gekommen ; gerade diese haben wir gefunden, und sie zeigen, dass die ur-
sprüngliche Wand der Vorhalle weiter nach Süden zu verlief (Abb. 4 und Taf. II, 1). 
Um die südliche Abschlusswand der Eingangshalle zu finden, und um das tatsächliche Aus-
mass der Vorhalle bestimmen zu können, wurde auch das Gebiet südlich von der mittelalterlichen 
Wand No. 3. freigelegt (Abb. 3). Hier fanden wir unmittelbar an der südlichen Seite der Wand No. 3 
eine gewölbte und mit Trümmern ausgefüllte kellerartige Räumlichkeit. In östlichen Teil des 
Ausgrabungsgebietes wurde ein aus gemeisselten Steinen und Ziegeln gebauter Pfeiler sichtbar 
(Abb. 3 No. 4 und Taf. III, 1). Die Fundierung von diesem lag höher, als diejenige der mittelalter-
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lichen Wand No. 3. Dieser Pfeiler wurde auf eine breitere Grundmauer von unregelmässiger Ge-
stalt gebaut. Unter der Fundierung, bei der nördlichen Seite des Pfeilers, in einer Tiefe von unge-
fähr 3 m unter der heutigen Oberfläche kam die Fundierung der östlichen Wand der Vorhalle zum 
Vorschein, an die sich wieder ein äusserer Stützpfeiler anschloss (Taf. II, 1). Sowohl die römische 
Maüer als auch der Stützpfeiler wurden beinahe bis zum Grund abgerissen, als später der Pfeiler 
No. 4 hier eingebaut wurde. 
Aus dem erwähnten Keller wurden die Trümmer entfernt. Die Wölbung des Kellers 
bildeten aus Kalkt uff gemeisselte Steine (Abb. 5), über denen eine aus Ziegeln und Steinen gebaute 
Abb. 6. Funde a u s der Cella triehora. 1955 
neuzeitliche Wand verlief (Abb. 3, No. 6). Die nördliche Abschlusswand des Kellers war die Wand 
No. 3, deren südliche Seite, im Gegensatz zu der nur roh bearbeiteten Nordseite, mit Mörtel aus 
gelblichem Sand verputzt und abgeglättet war. Die südliche Wand des Kellers war eine Stein-
mauer (Abb. 3, No. 7). Die Breite des Kellers (in nordsüdlicher Richtung) beträgt 230 cm. In der 
Mitte befindet sich ein stämmiger Pfeiler (Abb. 3, No. 5), der wohl berufen war, die Wölbung zu 
befestigen, als nämlich diese mit weiteren Überbauten belastet wurde. Dieser Pfeiler ist 125 cm 
breit, und er zerteilt die kellerartige Räumlichkeit in zwei Hälften. Beide Hälften sind 380 cm lang, 
die nördliche 60 cm, die südliehe 40—50 cm breit. Unmittelbar beim Eingang des Kellers, in der 
Tieie von 317 cm unter der Oberfläche fanden wird die südöstliche innere Ecke der Vorhalle der 
Cella triehora, beziehungsweise einen kleinen Abschnitt der südlichen Abschlusswand (Abb. 3 
und Taf. II, 2). An der südöstlichen Ecke fanden wir wieder einen vorspringenden Stützpfeiler, 
der von der Wand 69 cm vorspringt (Abb. 3). Als man die südliche Wand des Kellers erbaute, hat 
man diesen Pfeiler abgeschnitten. Die Umrisse des Pfeilers lassen sich an der Wand des Kellers 
klar entnehmen (Taf. II, 3). Die messhare Höhe des Pfeilers war 94 cm. Die südöstliche äussere 
Ecke der Vorhalle fällt unter den Pfeiler No. 4. und darum könnte sie nicht ausgegraben werden. 
Nach der genauen Bestimmung der südlichen Abschlusswand beträgt die innere Länge der Vorhalle 
(in nord-siidlicher Riehlung) 283 cm, nicht — wie Szőnyi annahm — 150 cm. 
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Die südliche Abschlusswand der Vorhalle Vermochten wir nur auf einem sehr kleinen 
Abschnitt zu linden. Wahrscheinlich wurde sie damals zerstört, als man den Pfeiler, No. 5 in der 
Mitte des Kellers errichtete. Die aus Ziegeln gebaute rohe Fundierung des Pfeilers ging nämlich 
tiefer hinunter, als diejenige der römischen Mauer (Abb. 4 und Taf. II, 2). 
Südlich von der Wand No. 3 kamen die folgenden Funde zum Vorschein : 
1. Bruchstücke eines ziegelfarbigen Wasserleitungsrohrs (2 St) ; die Stücke waren bei der 
Zusammenfügung mit Kalk isoliert. Sie sind wahrscheinlich die Reste eines Wasserleitungsrohrs 
aus der Türkenzeit. XVI—XVII. Jahrhundert. 
2. Bruchstücke einer grünglasierten Ofenkachel (2 St). Mit glattem Leisten rahmen, wahr-
scheinlich Eckenbruchstücke von einer mit Masswerk verzierten Kacheln. XV—XVI. Jahrhun-
dert (Abb. 7, 6). 
3. Bruchstück eines kleineren dunkelgrauen Topfes mit roher Oberfläche (Abb. 6, 1 und 
Abb. 7, 1) ; man sieht darauf im Kreis herumlaufende eingeritzte grössere Wellenlinien und beim 
Hals des Gefässes eine kleinere Wellenlinie. Das Material ist glimmerig, mit ein wenig grober 
Oberfläche. 
Analogien zu unserem Stück bietet das slawische Material aus dem IX. Jahrhundert. Ein 
einziges Gefässbruchstück mit ähnlicher Verzierung kam unter dem Furidmaterial des Gräber-
feldes von Halimba (Grab 80.) zum Vorschein ; dieses Gräberfeld ist durch Gyula Török freigelegt 
worden, und es lässt sich auf Grund zeitbestimmender Funde vom X. Jahrhundert ab genau 
datieren ; ebenso fand sich ein anderes, ähnliches Bruchstück auch im Material der Siedlung von 
Halimba vor. Nach Gyula Török datieren sich diese beiden Stücke aus der zweiten Hälfte des 
IX., beziehungsweise aus dem Anfang des X. Jahrhunderts.12 Doch wohlbekannt sind solche 
Gefässe auch aus dem slawischen Gräberfeld von Sopronkőhida, das sich ebenfalls auf die zweite 
Hälfte des IX. Jahrhunderts datieren lässt.13 Dieselben Gefässe kommen auch in dem Fundmaterial 
13
 Ich sage bei dieser Gelegenheit GY. TÖRÖK 13 Ausgrabung v o n GY. TÖRÖK, noch nicht ver-
Dank für die freundliche Mittei lung, sowie für die ö f fent l i che Mündliche Mitteilung. 
Erlaubnis, sein Material durchsehcn zu dürfen. 
( ( 
Abb. 7. Funde aus der Cella trichora. 1955 
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der slawenzeitlichen Siedlung von Zalavár,14 sowie in dem Material des Gräberfeldes aus dem 
VIII—IX. Jahrhundert vor, ferner in dem Gräberfeld von Fenékpuszta15 aus dem VIII—IX. 
Jahrhundert. So wird wohl auch unseres Gefässbruchstück aus der zweiten Hälfte des IX., oder 
aus dem Anfang des X. Jahrhunderts stammen. 
Funde aus der Trümmerschicht, die das Gewölbe des Kellers ausfüllte : 
] . Bruchstück eines dünnwandigen, gelbliehweissen Bechers (1 St.). Auf der Seite mi t herumlaufenden 
erhobenen Ripperischmucken gegliedert. X V . Jh . (Abb. 7, 5). 
2. Seitenbruchstück eines gräulichbraunen Topfes mit rauher Oberfläche (Abb. 6, 3 und Abb. 7, 2) ; 
darauf im Kreis herumlaufender, leicht gewölbter Wellenliniensehmuck. Das Material ist glimmerig, die Ober-
f läche etwas rauh ; auf Drehscheibe nachlässig hergestellt. Aus derselben Zeit, wie das 3. Gefässbruchstück 
der vorigen Fundgruppe. 
3. Bodenbruchstück eines gelbliehweissen Bechers, oder eines kleinen Töpfchcns. Die Oberfläche ist 
rohfarbig, ohne Bezug. Aus derselben Zeit, wie das erste Gefässbruchstück (Abb. 7, 4). 
4. Bruchstücke einer grünglasierten Ofenkachel (2 St), darauf mit einein runden Medaillon-Bruchstück, 
woran sich eine plastische Leistenschmückung anschliesst. Es mögen evtl . Bruchstücke einer mit Masswerk 
verzierten Ofenkachel sein.1« X V — X V I . Jahrhundert (Abb. 7, 7). 
5. Nürnberger Jeton (Taf. Ш , 4). Auf der Vorderseite: . . . >,; 5 > , i S - > ' S 5 > , < £ , < S ; . < 5 > é - . < 5 . 
Pfalzer Wappen. — Auf der Rückseite : Ю1 )(~0~)(~0~> e in nicht best immbares 
Wappen. X V . Jh . 1 ' (Abb. 8.). 
Ausserdem kamen noch mehrere Gefässbruchstücke zum Vorschein, die alle späteren 
Ursprungs sind, und wohl infolge von Störungen in späteren Zeiten hièrher gerieten. 
Abb. S. Nürnberger Jeton. XV. Jahrb. 
Wir versuchten in diesem Keller die Breite der Vorhalle (in ost-westlicher Richtung) 
zu bestimmen. Solange der Keller voll von Trümmern und Schutt war, dachten wir, hinter dem 
Pfeiler No. 5 in der Mitte hineindringen zu können ; es stellte sich jedoch bald heraus, dass der 
Pfeiler mit der hinteren (westlichen) Wand des Kellers zusammengehaut ist, und darum kann 
man nicht dahinter kommen (Abb. 3). Wir haben von der hinteren Wand des Kellers den Bewurf 
entfernt, und an einer Stelle die Wand durchbrochen. Es liess sich auf diese Weise feststellen, dass 
diese Wand aus einer einzigen Steinreihe besteht, und später als die nördliche Abschlusswand des 
Kellers, die Wand No. 3, erbaut wurde, ja sie wurde gerade an diese angebaut. Auch ihre Fundie-
rung lag höher, als diejenige der mittelalterlichen Wand. (Übrigens hörte auch die mittelalter-
liche Wand 3 bei dem westlichen Ende des Kellers auf.) Auch die Fundierung dieser hinteren 
1 1 G . FEHÉR : Zaluvári ásatások (Ausgrabungen 
i n Z a l a v á r ) , A r c h . É r t . 8 0 ( 1 9 5 3 ) 3 1 f f . — G . F E H É R : 
Des fouilles de Zulavár (19.51—53), Acta Arch. Hung . 
4 ( 1 9 5 4 ) 2 0 1 f f . — A . CH. S Ó S : R a p p o r t p r é l i m i n a i r e 
(les fouilles exécutées autour de la chapelle du château 
de Zalavár, ebd. 207 ff . —- A. Ca. Sós hat mir freund-
lieherweise erlaubt, in das Material einblicken zu 
dürfen. 
15
 Freundlicherweise mündl ich mitgetei l t durch 
A . Cs. Sós . — Erwähnt wird der Friedhof auch bei 
A. RADNÓTI : Pannóniai városok élete a korai feuda-
l izmusban (Pannonische Städte zur Zeit des Früh-
feudalismus), a Magyar Tud. Akadémia II . oszt . 
Közi . (Mittei lungen der II. Sekt ion der Ung . Akad. 
d e r W i s s e n s c h a f t e n ) 5 ( 1 E 5 4 ) 5 0 2 f . — T . N A G Y : 
Hozzászólás (Korreferat) ebd. 518 f. 
1 61. HOLL: Középkori kályhacsempék Magyar-
országon (Mittelalterliche Ofenkacheln in U n g a r n ) ! . 
Bud. Rég. 18 (1958) 201. Abb . 84 zeigt (in Kopie ) 
eine mi t Masswerk verzierte Giebelkachel von e inem 
Ofen aus Fünfkirchcn aus der Zeit 1473—1505. 
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Wand unterschied sich von der Fundierungstiefe der östlichen Wand der Vorhalle ; die römische 
Mauer war nämlich um 40 cm tiefer fundiert, als diese hintere Wand, die bloss aus einer einzigen 
Steinreihe besteht. Die Vermutung also, dass dies die westliche Abschlusswand der Vorhalle ge-
wesen wäre, musste aufgegeben werden. Es ist also nicht gelungen, die westliche Abschlusswand 
der Vorhalle in dem Keller wiederzufinden. 
Über den steinernen Wölbungsbogen des Kellers ist eine 40 cm breite, neuzeitliche Wand 
in nord-siidlicher Richtung gebaut (Wand No. 6). Auf der westlichen Seite dieser Wand fanden 
wir in einer Tiefe von 100 cm, über dem Bogen des Kellers einen Fussboden aus Gussmörtel. 
Südlich davon, auf der südlichen Seite der Abschlusswand No. 7 des Kellers (Abb. 3) fanden wir 
einen aus neuzeitlichen Ziegeln (21 x21 cm) gelegten Fussboden und mehrere Wandstümpfe, deren 
Bestimmung infolge des allzusehr begrenzten Ausmasses des Ausgrabungsgebietes nicht geklärt 
werden konnte.18 (Abb. 3 und Taf. III, 2). 
Auf der nördlichen Seite der Wand No. 3, die die Vorhalle in ost-westlicher Richtung zer-
teilt, fanden wir jenes Grab, das schon Szönyi im Jahre 1922 entdeckte (Abb. 1), und das nach 
Szőnyis Beobachtung19 44 cm tiefer lag, als der römische Fussboden aus Kalk. Die Schichten be-
fanden sich in diesem Teil der Vorhalle in einem ziemlich durchwühlten Zustand. Unmittelbar 
neben der Wand fanden wir in einer Tiefe von 125 cm einen Fusshodenfleck von unregelmässiger 
Gestalt, der sich unmittelbar an die Wand anschliesst, der jedoch keine Reste des ursprünglichen, 
ersten Fussbodens sein kann, da sich hier zwischen Füssboden und Wand die abgeglätteten Spuren 
des ursprünglichen, weissen Wandbewurfes beobachten lassen. In gleicher Höhe lagen, etwas 
nach Süden zu, im grossen und ganzen horizontale Schichten, von dünnen Brandschichten und 
Wandmalereibruchstücken gestreift. Die Stücke der Wandmalerei waren wohl von den höher-
liegenden Teilen der Vorhalle-Wand herunter gefallen. In der Tiefe von 140 beziehungsweise 
150 cm befand sich wieder eine Brandschicht. In einer Tiefe von 230 cm unter der heutigen Ober-
fläche lag im Inneren der Vorhalle der Deckel des schon im Jahre 1922 gefundenen Steingrabes. 
Von den Deckplatten des Steingrabes waren die ersten drei — von der östlichen Seite her gerechnet 
— schon früher gestört worden. Die vierte Steinplatte, sowie den dicken römischen Ziegel, der das 
westliche Ende des Grabes bedeckte, fanden wir in ungestörtem Zustand vor. Unter dem Deck-
platten war das Grab 35 cm tief, seine Seiten waren aus Stein und Ziegel gebaut. Auf der nörd-
lichen Seite waren die Steine und die Ziegel mit Kalk, in der südlichen Wand mit gelblichem 
Mörtel miteinander verbunden. Das Grab wurde auf den gewachsenen Boden gebaut und auf 
das Untere wurde bloss eine dünne Sandschicht gestreut. Daraus, dass das Verbindungsmaterial 
auf den beiden Seiten nicht dasselbe ist, darf man schliessen, dass das Grab einmal wohl auch 
umgebaut wurde. Die Gestalt des Grabes verjüngt sich an den beiden Enden (Abb. 3 und Taf. 
111,3). Die inneren Masse sind: westliches Ende 40 cm, Mitte 51 cm, östliches Ende 22 cm breit, 
innere Länge : 190 cm, äussere Länge : 220 cm. An die südliche Seite des Grabes waren einige 
im Mörtel gèbundene Steine hinzugebaut. Gosztonyi datierte das Grab — unter Berufung auf 
Szőnyi, András Alföldi und Lajos Nagy — auf die karolingische Zeit.20 Wir konnten jedoch fest-
stellen, dass der durch Szönyi21 und auch von Gosztonyi wiederholt veröffentlichte22 Grundriss 
des Grabes nicht dessen tatsächliche Gestalt wiedergibt. Wie aus unserer Skizze hervorgeht (Abb. 
3), ist das Grab lange nicht so regelmässig, wie es Szönyi und Gosztonyi erscheinen Hessen, eher 
sieht es so aus, wie ein aus Stein und Ziegel ziemlich unregelmässig gebautes, spätrömisches Grab, 
18
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wie man solchen in grosser Anzahl auch in dem spiitrömisehen Gräberfeld von Fünfkirchen be-
gegnet.23 Für seine Gleiehaltrigkeit mit der Bauzeit der Cella trichora spricht auch die Tatsache, 
dass das Grab durch Szőnyi24 unter dem ursprünglichen römischen Fussboden gefunden wurde. — 
Selbstverständlich darf man dabei aunchmen, dass man das Grab zu karolingischer Zeit, oder 
auch später noch, wieder zu Beisetzung benutzte ; es wurde ja schon oben darauf hingewiesen, 
dass das Grab einmal wohl umgebaut und wieder benutzt wurde. Es lagen im Grab durcheinander-
geworfene Knochenreste von Menschen und Tieren, mit Spuren von Bronze- und Eisenrost auf 
einigen Knochen. Schon Szőnyi fand, dass das Grab «voll von stark verwesten Resten mehrerer 
Menschenskelette war, die völlig durcheinandergeworfen herumlagen.»25 Bei einer genaueren 
Prüfung der Grabesfunde wurden wir auf einen Bronzering aufmerksam (Abb. 9—10), der das 
Wappen des Pál Kinizsy, des Feldherrn von König Matthias (1458.—1490) trägt26 (Ende des XV. 
Jahrhunderts). Wie dieser Ring mit dem Kinizsy-Wappen in das Grab der Cella trichora kam, ob 
Abb. 9. Ring mi t d e m Kin iz sy -Wappen Abb. 10. Zeichnung des R i n g e s mil dem 
Kinizsy- Wappen 
anlässlich der Verwüstung des Grabes, oder bei einer neuen wiederholten Beisetzung, lässt sich 
heute — infolge jenes völlig gestörten Zustandes, in dem sich das Grab befand — nicht mehr 
feststellen. 
Da es nicht gelungen ist, südlich von der mittelalterlichen Wand (No. 3) ost-westlicher 
Richtung die westliche Abschlusswand der Vorhalle wiederzufinden, versuchten wir, mehr nach 
Norden zu, die südliche Abschlusswand der Cella trichora entlang unter den Bischofspalast zu 
kommen, der dieses Gebiet von Westen her abgrenzt. Wir konnten jedoch von der östlichen Wand 
der Vorhalle gerechnet nur in einer Länge von 270 cm die südliche Wand der Cella trichora (d. h. 
die nördliche Wand der Vorhalle), nach Westen zu verfolgen. Wegen der Gefährlichkeit des Unter-
nehmens mussten wir mit dem weiteren Graben bald aufhören. Wir schlugen eine Eisenstange 
hinein, bis zu einer Entfernung von 410 cm von der östlichen Wand ab gerechnet in der Richtung 
nach Westen zu, aber auch so erreichten wir die westliche Wand der Vorhalle nicht. Dann machten 
wir noch einen Versuch bei dem westlichen Ende des oben schon behandelten Grabes innerhalb 
der Eingangshalle, um die westliche Wand zu erreichen. Auch dieser Versuch blieb erfolglos, aber 
inzwischen stiessen wir auf einen Fund, der zu den wertvollsten Ergebnissen der Ausgrabung 
gehört. Westlich von dem schon behandelten Grab No. 1 fanden wir auch ein anderes stark be-
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schädigtes Grab (Grab No. 2), und das bewies, dass in der Vorhalle der Cella trichora von Fünf-
kirchen nicht nur ein einziges, sondern zwei Gräber waren (Abb. 3). Am westlichen Ende des 
Grabes 1. lag ein Schädel auf den Rand der Grabes wand gelegt, und dann 12 cm entfernt von der 
westlichen Wand des Grabes befand sich das Grab 2, dessen Ende sich dem des Grabes 1 anschloss. 
Die Breite seines östlichen Endes war dieselbe, wie diejenige vom westlichen finde des Grabes 
No. 1 (aussen 60 cm breit). Das Ende des Grabes bildete ein einziger Stein, dessen Dicke 12 cm 
war. Das Grab ist 31 cm tief. Seine südliche Wand — die aus drei auf die Kanten gestellten Stein-
platten von 9—14 cm Dicke bestand — war nur in der Länge von 90 cm messbar. Man hat nämlich 
in das Grab einen mächtigen Pfeiler hineingebaut, wodurch es völlig zerstört wurde ; wir fanden 
im Grab den Beckenknochen und die Unterschenkelbeine hineingezwängt zwischen den Pfeiler 
und die Grabeswand. Die Lage der Füsse schien dafür zu sprechen, dass das Skelett west-östlich 
gerichtet lag. Nimmt man an, dass die Vorhalle der Cella trichora symmetrisch war, so mag das 
westliche Grab kürzer gewesen sein, als das östliche (Abb. 3). Es kamen anlässlich der Freilegung 
Abb. 11. Schnit t А — В — С 
des Grabes No. 2 aus dem darüberliegenden durchwühlten Schutt viele römische Wandmalerei-
fragmente zum Vorschein. 
Wir fanden auch Gelegenheit die nördliche Abschlusswand der Vorhalle zu bereinigen 
und daran die zugemauerte Türöffnung zu suchen. Wir fanden die östliche Ecke dieser eingemauer-
ten Türöffnung, aber deren westlicher Teil war infolge einer späteren Mauerung völlig verdeckt. 
Wir konnten also den Eingang nur von dem Inneren der Cella trichora her untersuchen. Hierzu 
fanden wir im August 1955 Gelegenheit, als wir im Inneren der Cella trichora auch Schnittskizzen 
verfertigen konnten (Abb. 11—12). Im Inneren der Cella trichora lässt sich der zugemauerte Ein-
gang an der südlichen Abschlusswand auch heute noch gut entnehmen (Abb. 11 Schnitt В—С'). 
Szőnyi stellte im Jahre 1922 fest, dass der Eingang in der Höhe von 45 cm zugemauert war. Er 
stellte noch fest, dass «diese Zumauerung jüngeren Datums ist, als die Wandbemalung, denn man 
sieht nicht an der Zumauerung die Forstsetzung der Bemalung, ja man entdeckt sogar die Spuren 
der Bemalung in der einstigen Türfüllung».27 Szőnyi erkannte also deutlich, dass sich hier in der 
Zumauerung der Türöffnung ein Periodenunterschied meldet. Unsere Schnitte В—С verraten 
jedoch auch noch etwas anderes. Vor der zugemauerten Türöffnung verschwand nämlich schon 
die Schwelle unter einem dicken, erdigen Trümmerschutt ; die Cella trichora war also zu dieser 
Zeit wohl schon verwüstet. Auf diesen Schutt legte man eine dicke mit gelbem Sand vermischte 
Mörtelguss-schicht, und in diese stellte man die zu der Vermauerung nötigen Steine hinein. Aus 
dem Schnittskizze geht auch hervor, dass zwischen der ursprünglichen Fussbodenhöhe und der 
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Türschwelle ein Niveau-Unterschied von 25—27 cm besteht ; es mussten also hier eine, oder auch 
zwei Treppenstufen gewesen sein, die von der Schwelle zu der höherliegenden Kapelle führten. 
Evtl. kam der Schutt eben auf die Stelle, wo ursprünglich die Treppen standen. Dafür scheint 
auch die Tatsache zu sprechen, dass aus der Schuttenschicht auf der äusseren Fläche der südlichen 
Wand der Cella trichora nichts zu sehen ist. 
Wie man an den Schnittskizzen sieht (Abb. 11—12, Schnitte А —В —С und D-E), ist der 
Fussboden in der westlichen Hälfte der Kapelle, besonders im Vorderteil der Cella trichora unge-
fähr 15 cm höher, als in der östlichen Hälfte. Nach der Schnittskizze А —В zieht hier eine im grossen 
nord-südlich gerichtete Wand, die aus in Kalkmörtel unregelmässig hineingestellten Steinen besteht. 
Leider hat man in diese jenen vertieften Gang hineingeschnitten, der heute in der Mitte den mo-
dernen Fussboden der Cella trichora bildet (Abb. 12). Den Fussboden der Kapelle fand in der 
Mitte auch Szönyi schon in gestörtem Zustand, und es lag hier eine grosse Schuttenschicht.28 
Es stellte sich nach Entfernung der Schuttenschicht heraus — wie Szönyi darüber berichtet —, 
BETON 
Abb. 12. Schn i t t D — E 
dass die westliche Längswand der Kapelle anlässlich einer späteren Bautätigkeit verwüstet wurde. 
östl ich von dieser einstigen Westwand, dem Inneren der Kapelle zu fand man wieder eine Wand , 
die sich in grosser Ausdehnung nach Westen zu hinzog, und die Möller abreissen lassen hat te . 2 9 
Die Rekonstruktion dieser einstigen Wand wird jedoch durch die wiedergefundene Möllersche 
Skizze ermöglicht (Abb. 2). Nach der im Jahre 1922 verfertigten Grundrisszeichnung, zog sick 
jene auf unserer Schnittskizze А —В (Abb. 11) bezeichnete, nordsüdlich gerichtete Wand bis zur 
südlichen Abschlusswand der Cella trichora, ja sie durchbrach sogar diese. I h r nördliches Ende 
bog sich bei der westlichen Ecke der nördlichen Apside der Cella trichora ün te r einem rechten 
Winkelnach Westen zu ab, d. h. sie bildete eine Ecke und die Wand zog sich'nach Westen zu. Man 
entn immt an den durch Szönyi veröffentlichten Photographien30 in der westlichen Hälf te der 
Kapelle nord-südlich gerichtete, höhere Wandstümpfe, die auf diesen Wandabschnit t drauf-
gebaut werden, ja der erwähnte nach Westen zu verlaufende Wandteil ist sogar an den erwähnten 
Photographien noch ziemlich hoch vorhanden-, damals war er noch abgerissen. Die höhere Ober-
fläche in der westlichen Hälf te der Cella trichora hängt mit diesen schon abgerissenen mittel-
alterlichen Wänden zusammen, die auch gotische Steinmetzarbeiten enthielten. Das südliche 
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Ende dieser Wand wurde durchbrochen, als man den heul igen, modernen Eingang erbaute, darum 
zieht sich diese Wand heute nicht mehr bis zu der südlichen Abschlusswand der Kapelle (Abb. 11 
Schnitt A — B). Gosztonyi schrieb wohl im Sinne dieser Feststellungen, dass im Bau auch mittel-
alterliche Wandabschnitte vorhanden waren.31 
Es wurde schon die Feststellung von Szőnyi erwähnt,32 wonach in der südlichen Wand der 
Kapelle, an der zugemauerten Türfüllung im Jahre 1922 noch die Spuren der einstigen Wand-
bemalung vorhanden waren, während an dem Wandabschnitt^der der eingemauerten Türöffnung 
entspricht, keine Spuren von Bemalung zu beobachten sind. Diese doppelte Tatsache legt einen 
wichtigen chronologischen Schluss nahe : zur Zeit der zweiten Wandbemalung war die Tür der 
Kapelle noch nicht eingemauert, darum hat man zu dieser Zeit auch die Seitenteile der Türfüllung 
noch bemalt. Die Wandbemalungsbruchstücke aus der Vorhalle zeigen, dass man auch diese 
Räumlichkeit mit der Kapelle zusammen bemalte. Erst nach dieser Bemalung, in einer späteren 
Periode hat man den Eingang vermauert, denn die Wand an der Stelle der einstigen Tür hat keine 
Bemalung. Die Vermauerung hat jedoch die Türöffnung völlig verschlossen, sie war keineswegs 
bloss eine Erhebung der Schwelle. Szőnyis Worte, wonach die Vermauerung 45 cm hoch war, sind 
nicht so zu verstehen, als oh die Türöffnung nur bis zu dieser Höhe vermauert worden wäre ; nur so 
viel ist von der Vermauerung erhalten geblieben, da die höheren Teile der Wand zugrunde gegan-
gen sind (Abb. 11. Schnitt B —C). Daraus folgt, dass der Eingang —wenn die Kapelle auch später 
benutzt wurde, und die Vermauerung der Türöffnung spricht ja gerade dafür — irgendwo anders-
hin verlegt werden musste. Was mag nun die Verlegung des Eingangs veranlasst haben ? Offenbar 
stand dies damit im Zusammenhang, dass man — wie dies auch bereits die frühere Forschung 
erkannt hatte,33 den Altar in die östliche Apside der Kapelle verlegte. Die Unterlage dieses Altars 
mag jene «in situ» gefundene Steinplatte gewesen sein, die in der östlichen Apside auf einer 25 cm 
hohen Treppe liegt (Abb. 1 und 12), und vor der nach dem Zeugnis von Szőnyis Grundrisszeich-
nung und nach dem der Photographien34 auch noch eine andere, kleinere Steinplatte als untere 
Treppenstufe lag ; diese untere Treppenstufe ist heute in der Cella trichora nicht mehr vorhanden. 
Wo wäre nun der Eingang der Kapelle, nach der Verlegung des Altars in die östliche Apside, zu 
suchen? Man wird diesen Eingang auf Grund einer Untersuchung der auch heute noch stehenden 
Wände nur im Westen, gegenüber dem Altar vermuten dürfen, wie es auch hei der Kathedrale 
der Fall ist. Es veränderte sich also die Achsenrichtung der Kapelle. In spätrümischen Zeiten 
war die Achse noch von nord-südlicher Richtung, und dementsprechend war der Eingang im 
Süden ; dies verdrehte sich jetzt um 90 Grad, und die Achse der Kapelle wurde vermutlich ost-
westlich gerichtet, und dem entsprach der Eingang im Westen. 
Wir müssen uns in diesem Zusammenhang noch mit einer Bemerkung von Szőnyi be-
schäftigen : «Wir fanden die nördliche Apside durch eine Mauer vom Schiff der Kapelle getrennt ; 
der Grund davon ist uns nicht bekannt,»35 Die durch Szőnyi veröffentlichten Photographien zeigen36 
den Anfang jener Wand auf der westlichen Seite der nördlichen Apside, über die schon gesagt 
wurde,37 dass sie nach Westen zu verlief, und die Möller abreissen liess. Sie war jedoch — wie auch 
oben schon erwähnt —nach dem Zeugnis der gotischen Steinmetzarbeit, die in der sich anschlie-
ssenden Wand gefunden wurde, ein Bau von viel späterem Ursprung. Dass diese Wand die nörd-
liche Apside von der Kapelle nicht trennen konnte, das geht auch daraus hervor, dass die Wand-
bemalung bei der östlichen Ecke der nördlichen Apside (sowohl die erste als auch die zweite Be-
malung) ungefähr bis 30 cm Höhe völlig unversehrt ist ; hier hat man also nie eine Wand angebaut. 
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Szőnyis Bemerkung lässt sich nur auf jene Wand beziehen, die die Grundrisszeichnungen von 
Gosztonyi zeigen,38 und die zwischen den östlichen und westlichen Ecken der nördlichen Apside 
der Cella trichora verlief. Man findet dieselbe Wand auch heute auf der östlichen Seite der Ver-
tiefung im Inneren der Cella trichora (Abb. 3). Diese Wand verläuft jedoch unter dem römischen 
Fussboden-Niveau, sie erhebt sich nie über dieses Niveau. Ihre Bestimmung liesse sich nur an-
lässlich einer weiteren Grabung in der Kapelle klären ; es müsste vor allem festgestellt werden, 
oh sie mit der Mauer der Apside zusammengebaut ist, oder nicht. 
Dadurch, dass man den südlichen Eingang der Kapelle vermauerte, und wohl einen 
neuen westlichen Eingang dem Altar gegenüber öffnete, wollte man ein ost-westlich gerichtetes 
Längssohiff ausbilden, entsprechend dem neuen Gebrauch, der immer öfters die Orientierung nach 
Osten zu verlangte. 
Versuchen wir nun, auf Grund des Gesagten, die chronologischen und historischen Fragen 
der Cella trichora von Fünfkirchen kurz zusammenzufassen : 
Unsere Auffassung über die Zeit des Erbauens und erste Ausmalung der Cella ist einst-
weilen dieselbe, die auch in den bisherigen Bearbeitungen zum Ausdruck kam :39 die Cella tri-
chora wurde in der zwèiten Hälfte des IV. Jahrhunderts u. Z. errichtet. Gleichzeitig mit dem Bau, 
aber allerdings noch in spätrömischen Zeiten, wurden in die Vorhalle der Cella trichora zwei 
Gräber gelegt ; diese waren wohl Gräber von hervorragenden Persönlichkeiten, evtl. Märtyrern 
der Gemeinde. 
In der Frage der zweiten Bemalung, bzw. in der der Verlegung des Altars wird man — un-
serer Meinung nach — zu der Auffassung von 0. Szönyi,40 L. Nagy41 und A. Alföldi42 zurück-
kehren müssen, entgegen der von Tibor Nagy vorgeschlagenen Möglichkeit,43 ohne dass wir damif 
auch die Kontinuität der Bevölkerung oder der christlichen Gemeinde behaupten wollten. Unsere 
Meinung über den Zeitpunkt der zweiten Bemalung wird auch durch die erwähnte Beobachtung 
von Szönyi unterstützt, wonach man anlässlich der zweiten Bemalung auch noch die Türfüllung 
bemalte, während dieselbe Bemalung an dem Wandabschnitt an der Stelle der einstigen Tür nicht 
mehr vorhanden ist. Zur Zeit der zweiten Bemalung war also die Türöffnung noch nicht zuge-
mauert, die Kapelle hatte damals noch ihren ursprünglichen Eingang von Süden her, und wohl 
auch ihre nord-südliche Richtung. Über die Geschichte der Cella trichora in der zweiten Hälfte 
des IX. Jahrhunderts und am Anfang des X. berichtet das keramische Material, das wir oben 
schon besprachen, und das sich noch mit einem hier gefundenen Streufund ergänzen lässt (Abb. 6, 
2 und Abb. 7, 3). Diese Funde liefern konkrete Angaben über die Benutzung der Cella trichora 
in der zweiten Hälfte des IX. Jahrhunderts und am Anfang des X., allerdings noch in der Zeit 
vor dem Bau der Kathedrale (nach 1009). Zu diesem Zeitpunkt passt sehr gut auch jenes Gesims-
bruchstück aus weissem Marmor, das Dezső Dercsényi über Fünfkirchens Kunstdenkmäler ver-. 
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 L . N a g y : о. с. 34. 
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 A. A l f ö l d i : o . e . 157—158. 
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 Т. N a g y : S z é p m ű v é s z e t (1941), 147—148 . — 
T. N a g y : Z u m Problem der Kont inu i tä t i n Panno-
nién. 6. — G y . G o s z t o n y i : Der a l tchris t l iche Fried-
hof von Fünfk irchen I . 15—16. — D. D e r c s é n y i : 
Századok (Zeitschr.) 81 (1947) , 205 f . — W i e bekannt , 
s e t z ten O. Szöny i u n d A. Al fö ld i die zwe i t e B e m a l u n g 
der Cella trichora auf das I X . Jahrhunder t , u n d Szöny i 
b r a c h t e dies i n Z u s a m m e n h a n g m i t jener Bemerkung 
der Conversio Bagoar iorum et Carantanorum, wonach 
der Erzbischof v o n Sa lzburg , L iupram (836—859) auf 
d e m L e h n s g u t v o n P r i v i n a , u. a. «ad V(Quinque) 
Basi l icas» eine K i r c h e e inweihte . (Vgl . M. K o s : 
Convers io Bagoar iorum e t Carantanorum, Ljubljana 
1936, 85, 88—89) . L. N a g y ( o . e . ) s e t z t e den Zeit-
p u n k t der zwei ten B e m a l u n g auf die V I I — I X . Jahr-
h u n d e r t e , u n d er g l a u b t e sie ebenfa l l s m i t der Herr-
s c h a f t v o n Priv ina ü b e r Fünfk irehen i n Zusammen-
h a n g bringen zu dürfen . — D a g e g e n s e t z t e T. N a g y 
(о. с.) d e n Ze i tpunkt der zwe i ten B e m a l u n g auf das 
X I . Jahrhunder t u n d verbünd dieses Ereignis mit 
der Ver legung des Al tars der Cella tr ichora in die 
est l i ehe Apside . 
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öffentlichte,44 und das er auf die Mitte des IX. Jahrhunderts datierte.45 Wohl dies war für ihn 
auch der Anlass, von der Bautätigkeit der Slawen in Fünfkirchen im IX. Jahrhundert zu sprechen.46 
Die Ausgrabungen der letzten Jahre lieferten auch andere Beweise für das Vorhandensein 
einer slawischen Bevölkerung in Fünfkirchen im IX. Jahrhundert. Nándor Parádi fand im Jahre 
1957 anlässlich einer Ausgrabung auf dem Tettye-Hügel von Fünfkirchen ein in die Erde vertieftes 
Wohnhaus, in dem sich in der einen Ecke ein ausgehöhlter Backofen befand. Parádi datierte 
dieses in die Erde vertiefte Wohnhaus — auf Grund des zu Tage geförderten Fundmaterials — auf 
das IX—X. Jahrhundert.47 Nach dem Zeugnis des Fundmaterials bestand also die Siedlung von 
Tettye schon im IX. Jahrhundert.48 
Auf Grund des Gesagten wird man die zweite Bemalung der Cella triehora auf die Mitte 
des IX. Jahrhunderts setzen dürfen. Der Umbau zu dieser Zeit mag mit der Herrschaft von Privina 
über Fünfkirchen in Zusammenhang stehen, und wir halten es nicht für unmöglich, dass sich die 
Angabe der Conversio Bagoariorum et Carantanorum49 auf die Restaurierung bzw. auf die neue 
Einweihung der Kapelle beziehen mag. Es darf auch angenommen werden, dass die Gräber in 
der Kapelle im Laufe der IX—X Jahrhunderte wieder zur Beisetzung benutzt Wurden. 
Aus der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts besitzt man wieder eine historische Quellen-
angabe über Fünfkirchen : das ist die gefälschte Urkunde aus der Zeit 970—77 auf den Namen 
von Arnulf, die auch durch Kaiser Otto II. bekräftigt wurde.50 Diese Angabe wird auch durch einen 
archäologischen Fund von Gy. Török aus dem Jahre 1940 unterstützt ; er fand nämlich in dem 
Schutt des Eingangspasses jener spätrömischen Grabkammer, die auf der Promenade von Fünf-
kirchen in der Nähe der Friedhofskapelle freigelegt wurde, einen landnahmezeitlichen, bronzenen 
Ohrring.51 Dieser Ohrring wird durch Gy. Török — auf Grund einer Bearbeitung des slawisch-
ungarischen Gräberfeldes vom Halimba, die die typologische Entwicklung der Ohrringe ausge-
zeichnet veranschaulicht — auf die zweite Hälfte des X. Jahrhunderts datiert.52 
Man darf annehmen, dass die Cella triehora in der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts — 
in der Zeit als auch die spätrömischen Grabkammern ausgeplündert wurden — vernachlässigt, 
ja zum Teil vielleicht auch zugrunde gegangen war. Dafür spricht auch jene Schuttschicht, die sich 
unter der Zumauerung der Türöffnung votfand (Abb. 11). Wohl danach hat man die Schwelle 
aufgehoben, die südliche Türöffnung vermauert, den Altar in die östliche Apside verlegt, und den 
vermuteten westlichen Eingang geöffnet. Szőnyi berichtet nicht darüber, ob man nicht eine Auf-
füllung, evtl. auch neuere Boden-Niveaus über dem auch heute wahrnehmbaren römischen Fuss-
boden vorfand. Heute sieht man nichts dergleichen. Die Umbauten und Veränderungen erfolgten 
am Anfang des XI. Jahrhunderts, als man auch die kleine Kapelle der in der unmittelbaren Nähe 
aufgebauten Kathedrale von ost-westlicher Orientierung53 anpasste.54 Die Vorhalle der Cella tri-
4 4
 D . D E R C S É N Y I — F . P O G Á N Y : о . с . 2 0 . A b b . 5 . 
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 Anders A. RADNÓTI : о. с. 534, der d i e beiden 
Marmorbruchstücke m i t jener Siebenconchenkapel le 
i m Friedhof für gleichaltrig hä l t , die auf d a s V—VI. 
Jahrhunder t dat i er t wird. 
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 Die Bearbe i tung der Ausgrabung wird i m Jahr-
b u c h des J a n u s Pannonius -Museums von Fünfkirchen 
veröffent l icht , u n d i s t gegenwärt ig unter der Presse. 
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f o r e s t i b u s . . . » 
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 Freundl iche Mit te i lung v o n Gy. Török. 
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 I m Laufe unserer A u s g r a b u n g e n ( i . J . 1958) 
k a m sehr v ie les u n d verschiedenart ig geschmücktes 
keramisches Material a u s den I X — X I . Jahrhunderten 
a u s einer neuaufgedeckten spätrömischen Grabkam-
m e r west l ich v o n der Kathedrale , unmi t t e lbar neben 
der west l ichen W a n d der Cella triehora z u m Vorschein. 
D e r Vorbericht über diese A u s g r a b u n g erscheint i m 
J a h r b u c h (1959) de s J a n u s Pannonius -Museums v o n 
F ü n f k i r c h e n . 
64
 Diese lbe A n s i c h t vertrat a u c h L . NAGY : о. с. 
34. — D. DERCSÉNYI: Századok 81 (1947), 206. 
N a c h i h m wäre m a n s ich zur Zeit , a l s die Kathedra le 
e r b a u t wurde, n o c h i m klaren ü b e r die B e d e u t u n g 
der Kape l l e gewesen , denn die wes t l i che W a n d der 
K a t h e d r a l e i s t n i c h t über die Cella triehora gebaut , 
s i e i s t e inige c m d a v o n entfernt . N a c h der Grund-
lagenskizze v o n SZŐNYI (Abb. 1) i s t jedoch die gegen-
wärt ige west l iche W a n d daraufgebaut . Dadurch wird 
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chora, die bei dieser Gelegenheit ausserhalb der Kapellenmauern blieb, verlor wohl auch ihre 
kultische Bedeutung. Das erklärt auch, warum ihr Gebiet durch die Wände der neueren Bauten 
in den XI—XV. Jahrhunderten immer wieder durchschnitten wurde, und warum man ihre Wände 
abreissen konnte. Die gotische Steinmetzarbeit, die man sekundär benutzt im Inneren der Cella 
trichora vorfand, spricht dafür, dass dasselbe Schicksal wie früher die Vorhalle, später, in den 
XIV—XV. Jahrhunderten, auch die Cella trichora selber erlitt.55 Von den Verwüstungen am Ende 
des XV. Jahrhunderts, beziehungsweise von den neuen Bauten sprechen im Schutt des Kellers 
der Nürnberger Jeton und die Bruchstücke gleichzeitiger Keramik, sowie der Ring mit dem 
Kinizsy-Wappen aus dem Grab 1. (Letzterer kann evtl. auch für die Wiederbenutzung des Grabes 
zeugen ; man hätte in diesem Fall die Räumlichkeit, die die Wände der einstigen Vorhalle und die 
Wand No. 3 einschliessen, als Gruft benutzt.) Die Tatsache, dass der Pfeiler No. 4 später hinein-
gebaut wurde (Abb. 3), erklärt auch, wieso keramisches Material aus späterer Zeit als das XV. 
Jahrhundert sowohl in den Keller als auch in tiefere Schichten geriet. 
e in in teressantes Problem in Z u s a m m e n h a n g m i t der 
G e s c h i c h t e der K a t h e d r a l e geste l l t . 
« V g l . L . N a o y : а . а . O . 
2 7 Acta Arehaologiea XI 1—i. 
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IV 
o y . acsAdi— j . n e m e s k é r i — l . h a r s A n y i 
A N A L Y S E D I S T R O U V A I L L E S A N T H R O P O L O G I Q U E S D U C I M E T I È R E D E K É R -
P U S Z T A ( X I « S I È C L E ) S O U S L ' A S P E C T D E L ' A G E 
( É T U D E P A L É O D É M O G R A P H I Q U E ) 
1. i m p o r t a n c e o e l ' a g e d a n s l e s r e c h e r c h e s 
L e s e x e e t l ' â g e d é t e r m i n e n t d e Ja f a ç o n la p l u s g é n é r a l e la s i t u a t i o n i n d i v i d u e l l e e t s o c i a l e 
d e l ' h o m m e , e n v i s a g é e d u p o i n t d e v u e b i o l o g i q u e . Ces d e u x f a c t e u r s s e r v e n t d e b a s e a u x r e c h e r c h e s 
a n t h r o p o l o g i q u e s e t p a l é o d é m o g r a p h i q u e s , q u a n d il s ' a g i i d ' é v a l u e r les d i f f é r e n t s c a r a c t è r e s e t 
p a r t i c u l a r i t é s d e s s é r i e s o s s e u s e s . L e u r i m p o r t a n c e d a n s la s o l u t i o n d e s p r o b l è m e s a n t h r o p o l o g i q u e s 
e t d a n s la r e c o n s t r u c t i o n e s t d o n c e x t r ê m e , a u s s i l e u r d é t e r m i n a t i o n e x i g e - t - e l l e b e a u c o u p d e p r u -
d é n c e e t d e c i r c o n s p e c t i o n . 
D e s d e u x c a r a c t é r i s t i q u e s b i o l o g i q u e s , le s e x e e s t cel le d o n t o n t i e n t le p l u s s é r i e u s e m e n t 
c o m p t e d a n s l ' é v a l u a t i o n d e s c a r a c t è r e s . S a n s v o u l o i r g é n é r a l i s e r , c o n s t a t o n s a u s s i q u ' e n ce q u i 
c o n c e r n e l ' â g e des s u j e t s , l a p l u p a r t d e s c h e r c h e u r s se m o n t r e n t b i e n p e u e x i g e a n t s d a n s la d é t e r -
m i n a t i o n e t la v é r i f i c a t i o n d ' u n e d o n n é e b i o l o g i q u e a u s s i i m p o r t a n t e . L a p r i n c i p a l e r a i s o n e n e s t 
q u ' à p a r t u n e d i s t i n c t i o n f o n d a m e n t a l e ( e n f a n t - a d u l t e ) , l ' â g e n ' e s t g u è r e e n v i s a g é d a n s les r e -
c h e r c h e s d ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e , e t o n le c o n s i d è r e m ê m e s o u v e n t c o m m e u n e d o n n é e a c c e s -
so i r e d e l ' a n a l y s e . 
( J e t t e p r a t i q u e a n t h r o p o l o g i q u e r e l a t i v e à l ' â g e d e s s u j e t s p r é s e n t e d o n c , à n o t r e a v i s , 
u n e d o u b l e i n s u f f i s a n c e : 1. la d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e n ' e s t p a s f a i t e a v e c t o u s l e s s o i n s q u ' e l l e 
m é r i t e ; 2 . l ' i n f l u e n c e d e l ' â g e des s u j e t s e s t n é g l i g é e l o r s de l ' é v a l u a t i o n des c a r a c t è r e s . 
L e s m é t h o d e s d e d é t e r m i n a t i o n d ' â g e a d o p t é e s p a r l ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e — d e g r é 
d e s y n o s t o s e d e s s u t u r e s d e la v o û t e , a b r a s i o n d e s d e n t s , e t é v a l u a t i o n p o u r la p l u p a r t s u b j e c t i v e 
d e l ' a s p e c t m o r p h o l o g i q u e g é n é r a l d e s o s s q u e l e t t i q u e s — n ' o f f r e n t p a s u n e b a s e s u f f i s a n t e p o u r 
la d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e e f f e c t i v e m e n t v é c u ( c h r o n o l o g i q u e ) . D ' a p r è s n o s e x a m e n s d e c o n t r ô l e 
e f f e c t u é s s e l o n ces m é t h o d e s s u r u n m a t é r i e l r é c e n t , l ' â g e d e s s u j e t s a d u l t e s n e p e u t ê t r e d é t e r m i n é 
a v e c u n e e x a c t i t u d e s u f f i s a n t e q u e p o u r 2 5 % de l a s é r i e e x a m i n é e . L ' â g e , e n t a n t q u e c a r a c t é r i s -
t i q u e b i o l o g i q u e i m p o r t a n t e , n e s a u r a i t ê t r e d o n n é q u ' a p r è s l ' o b s e r v a t i o n s y s t é m a t i q u e e t co -
o r d o n n é e d e p l u s i e u r s c r i t è r e s , s u i v i e d ' u n e v é r i f i c a t i o n o b j e c t i v e . B i e n r a r e s s o n t l e s c h e r c h e u r s 
— c o m m e H o o t o n 1 o u H o w e l l s 2 — q u i se m o n t r e n t a s s e z e x i g e a n t s s o u s ce r a p p o r t . U n d é f a u t 
f r é q u e n t d a n s les é t u d e s d ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e e s t q u e les a u t e u r s d o n n a n t l ' â g e d e s s u j e t s 
e t le c l a s s e m e n t p a r g r o u p e s d ' â g e s d e l e u r s sé r i e s , n ' e n t i e n n e n t p a s s u f f i s a m m e n t c o m p t e d a n s 
l e u r s a n a l y s e s m é t r i q u e , m o r p h o l o g i q u e e t r a c i a l e . 
L ' é t a t m o r p h o l o g i q u e d u s y s t è m e o s s e u x v a r i e , e n e f f e t , a u c o u r s d e la v i e , i l n e s ' a g i t 
p a s l à d ' u n e c h a r p e n t e m é c a n i q u e d e l ' o r g a n i s m e . L e s y s t è m e o s s e u x p a r t i c i p e a u m é t a b o l i s m e 
g é n é r a l , a u x p r o c e s s u s p r o g r e s s i f s e t r é g r e s s i f s , e t les p h é n o m è n e s q u i s ' y d é r o u l e n t f o n t p a r t i e 
d e s p r o c e s s u s b i o l o g i q u e s s ' a c c o m p l i s s a n t d a n s l ' o r g a n i s m e . L e s y s t è m e o s s e u x r é a g i t t r è s v i t e 
a u x i n f l u e n c e s t a n t e x t é r i e u r e s q u ' i n t é r i e u r e s ( a v a n c e m e n t e n â g e , c h a n g e m e n t s d e i n i l i e u , n u t r i -
t i o n , c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , m a l a d i e s , e t c . . . .), e t s e s r é a c t i o n s p r o v o q u e n t d e s c h a n g e m e n t s 
m o r p h o l o g i q u e s . L a p l a s t i c i t é d u s y s t è m e o s s e u x e s t b i e n p l u s g r a n d e 3 q u ' o n n e le s u p p o s e e n gé -
n é r a l . T o u t ce la m é r i t a i t d ' ê t r e r a p p e l é , c a r d a n s les é t u d e s d ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e , d e n o m -
b r e u s e s e r r e u r s d e d i a g n o s t i c r a c i a l v i e n n e n t d e ce q u e l a p l u p a r t d e s a u t e u r s a p p r é c i e n t les c a -
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r a c t è r e s m é t r i q u e s e t m o r p h o l o g i q u e s , a i n s i q u e le c o m p l e x e d e c a r a c t è r e s s e r v a n t d e b a s e à la 
r e c o n s t r u c t i o n t y p o l o g i q u e d e la p o p u l a t i o n selon l ' a s p e c t g loba l a b s t r a i t d ' u n i n d i v i d u «sans âge» 
( e n t r e 30 e t 5 0 a n s ) . L a r a c e n ' e s t p a s u n e c a t é g o r i e s y s t é m a t i q u e f e r m é e , elle se f o r m e d a n s le 
t e m p s et d a n s l ' e space . Selon la d é f i n i t i o n d e B u n a k , 4 la race e s t «la r éa l i s a t i on d e p r o c e s s u s ré -
volus», mais m ê m e a u c o u r s d e la vie i n d i v i d u e l l e , les é l é m e n t s r a c i a u x se m a n i f e s t e n t à des d e g r é s 
d i f f é r e n t s s u i v a n t l ' âge d u s u j e t , a u t r e m e n t d i t les c a r a c t è r e s r a c i a u x se t r a n s f o r m e n t a v e c l ' â g e . 
T a n t que la s y s t é m a t i q u e r ac i a l e n ' a u r a p a s d é t e r m i n é — en t e n a n t auss i c o m p t e d e s r a p p o r t s 
a v e c l ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e , — la f o r m e d ' a p p a r i t i o n se lon l ' â g e des é l é m e n t s r a c i a u x d i s -
c r i m i n é s , la r e c o n s t r u c t i o n d e la p o p u l a t i o n e t les conc lus ions e t h n o g é n é t i q u e s q u ' o n en t i r e 
r i s q u e r o n t t o u j o u r s d ' ê t r e b a s é e s s u r d e s i d e n t i f i c a t i o n s t y p o l o g i q u e s e r ronées . 
N o u s t e n i o n s à s o u l i g n e r ces d e u x p o i n t s d e v u e dès le d é b u t d e n o t r e t r a v a i l , p a r c e q u e 
m ê m e des a u t e u r s auss i c o n n u s q u e H o o t o n , 1 H o w e l l s , 2 Angel,® G e r h a r d t , 6 S e n y ü r e k 7 e t C u n h a 8  
n e d o n n e n t , a u c o u r s de l ' a n a l y s e m é t r i q u e e t m o r p h o l o g i q u e , q u e l a r é p a r t i t i o n p a r sexe de l e u r s 
sér ies , l 'âge n ' é t a n t m e n t i o n n é q ú e d a n s les d e s c r i p t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 
De ces m ê m e s d é f a u t s n e s o n t p a s e x e m p t e s , d ' a i l l e u r s , c e r t a i n e s d e nos é t u d e s p r é c é d e n t e s . 
A u s s i , d a n s le p r é s e n t t r a v a i l , n o s r e m a r q u e s r e l a t i v e s à la d é t e r m i n a t i o n de l ' â g e se ron t -e l l e s 
su iv i e s du n o u v e l e x a m e n d ' u n m a t é r i e l d é j à p u b l i é . 9 I l p e r m e t t r a d e m o n t r e r les poss ib i l i t é s d ' u n e 
r e c o n s t r u c t i o n réel le , e n v i s a g é e sous le r a p p o r t d e l a m é t h o d e , d e la d é m o g r a p h i e h i s t o r i q u e e t 
d e la t y p o l o g i e . 
П. REMARQUES SUR LES MÉTHODES D E DETERMINATION DE L'AGE 
D a n s n o t r e é t u d e p a l é o d é m o g r a p h i q u e d e l a p o p u l a t i o n d u c i m e t i è r e d e K é r p u s z t a ( X e — 
X I e siècles), p u b l i é e e n l a n g u e h o n g r o i s e e n 1952, n o u s a v i o n s d é t e r m i n é l ' âge i n d i v i d u e l des e n -
f a n t s d ' a p r è s la c rono log ie d e s d e n t s d e l a i t e t d e s d e n t s d é f i n i t i v e s . Chez les j e u n e s , n o u s n o u s 
é t i o n s basés s u r la s o u d u r e des é p i p h y s e s e t d i a p h y s e s des os l o n g s , a i n s i q u e s u r l ' é t a t d e la d e n -
t i t i o n . Chez les a d u l t e s e n f i n , n o u s n o u s é t i o n s s e r v i s des c r i t è r e s a d o p t é s d a n s l ' a n t h r o p o l o g i e 
h i s t o r i q u e ( d e g r é d e s y n o s t o s e des s u t u r e s d e la v o û t e , u s u r e d e s d e n t s , é t a t g é n é r a l des d é t a i l s 
m o r p h o l o g i q u e s des os d u s q u e l e t t e ) , e n u t i l i s a n t les s c h é m a s d e M a r t i n , 1 0 d e V a l l o i s 1 1 e t d e 
H o o t o n . 1 2 
A u c o u r s d e nos r e c h e r c h e s , c e r t a i n s p h é n o m è n e s s i ngu l i e r s n o u s a v a i e n t a v e r t i s q u e n o s 
m é t h o d e s n e p e r m e t t a i e n t p a s d ' e s t i m e r l ' â g e a v e c a s s e z de p r é c i s i o n . Les d o n n é e s d e s t a b l e a u x 
d e m o r t a l i t é , e t s u r t o u t les p a r t i c u l a r i t é s d e la r é p a r t i t i o n selon l ' â g e d u décès , l ' a p p a r i t i o n d u m o d e 
d e l ' âge n o r m a l d a n s le g r o u p e des a d u l t e s e t la v a l e u r t r è s é l e v é e d e sa f r é q u e n c e , a ins i q u e le 
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a n a l y s e d e s t r o u v a i l l e s a n t h r o p o l o g i q u e s d u c i m e t i è r e d e К Erp u s / t a 421 
n o m b r e m i n i m e des s u j e t s d ' â g e sén i l e m o n t r a i e n t la n é c e s s i t é d ' u n e r év i s ion c r i t i q u e des m é t h o d e s 
d ' é v a l u a t i o n u t i l i sées . C e r t a i n e s é t u d e s a n t h r o p o l o g i q u e s et a n a t o m i q u e s (S inger , 1 3 E r i i n k ő — K i h l -
b e r g 1 4 ) o n t auss i m o n t r é q u e la f e r m e t u r e des p r i n c i p a l e s s u t u r e s s u r la f a c e e x o e r a n i e n n e d e la 
v o û t e n ' o f f r e p a s u n e b a s e d ' a p p r é c i a t i o n s u f f i s a m m e n t e x a c t e . Des o d o n t o l o g i s t e s o n t f a i t r e m a r -
q u e r , d e leur cô t é , q u e l ' e s t i m a t i o n d ' a p r è s le d e g r é d ' u s u r e des d e n t s p e u t c o n d u i r e à des r é s u l t a t s 
e r r o n é s . 
S u r h a s e d e s é t u d e s c r i t i q u e s m e n t i o n n é e s e t d e n o s p r o p r e s e x p é r i e n c e s nous" a v o n s e n t r e -
p r i s , d u r a n t les a n n é e s 1 9 5 5 — 1 9 5 6 , u n e sér ie d ' e x a m e n s d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s à l ' I n s t i t u t M é d i c o -
légal d e l ' U n i v e r s i t é d e M é d e c i n e de B u d a p e s t . A p r è s e x a m e n de 400 c a l o t t e s d ' i n d i v i d u s d i s s é q u é s 
d ' â g e s e t de sexes d i f f é r e n t s , n o u s a v o n s ca lcu lé les l i m i t e s d ' e r r e u r s e t le d e g r é d e c e r t i t u d e d e l a 
d é t e r m i n a t i o n d ' â g e b a s é e s u r la s y n o s t o s e des s u t u r e s s u r les f a c e s e x o - e t e n d o c r a n i e n n e s . D a n s 
n o t r e é t u d e e x p o s a n t les r é s u l t a t s d e ces e x a m e n s , 1 5 n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e les e s t i m a t i o n s 
f a i t e s d ' a p r è s la f e r m e t u r e des s u t u r e s de la f a c e e x o e r a n i e n n e se r é v é l a i e n t p r a t i q u e m e n t t r è s 
i n c e r t a i n e s . U n e c o n c o r d a n c e o u u n é c a r t de m o i n s d e c i n q a n s p a r r a p p o r t à l ' â g e c h r o n o l o g i q u e 
c o n t r ô l é n ' a p u ê t r e r e l e v é q u e d a n s 2 5 % des cas , s u r t o u t d a n s la s e c o n d e m o i t i é d u g r o u p e d ' â g e 
a d u l t e e t d a n s la p r e m i è r e m o i t i é d u g r o u p e d ' â g e m û r . Q u a n t a u x s u j e t s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e 
d ' â g e sén i l e , la d é t e r m i n a t i o n d e l e u r â g e d ' a p r è s ce c r i t è r e se m o n t r a i t t ou£ à f a i t a c c i d e n t e l l e . 
L ' é t a t d e s s u t u r e s s u r la f a c e e n d o c r a n i e n n e a d é j à f o u r n i d e s r é s u l t a t s p lu s s a t i s f a i s a n t s . L ' â g e 
é v a l u é d ' a p r è s la s y n o s t o s e des s u t u r e s s u r c e t t e f a c e c o n c o r d a i t d a n s 55 à 6 0 % d e s cas a v e c l ' â g e 
r é e l l e m e n t v é c u , m a i s les r é s u l t a t s a i n s i ca lcu lés n e p e u v e n t ê t r e d o n n é s q u e d a n s des l i m i t e s 
d ' e r r e u r s d é p a s s a n t d i x a n s . S a n s n o u s a t t a r d e r à des d é t a i l s t e c h n i q u e s e t à c e r t a i n s a u t r e s ré-
s u l t a t s d e nos e x a m e n s , n o u s r e n d r o n s b r i è v e m e n t c o m p t e ici des c o n s i d é r a t i o n s m é t h o d i q u e s 
r e l a t i v e s à n o t r e s e c o n d e sé r ie d ' e x a m e n s d e c o n t r ô l e , e t f e r o n s c o n n a î t r e l ' e s s en t i e l d e la m é t h o d e 
de d é t e r m i n a t i o n que . n o u s a v o n s u t i l i s é s . 
N o u s a y a n t c o n v a i n c u de l ' i n c e r t i t u d e des r e n s e i g n e m e n t s q u e p e u t f o u r n i r le d e g r é d e 
s y n o s t o s e des s u t u r e s d e la v o û t e , n o u s a v o n s é t e n d u n o s e x a m e n s à d ' a u t r e s c r i t è r e s d e d é t e r m i -
n a t i o n d e l ' âge . D a n s les a n n é e s 1 9 5 6 — 1 9 5 7 n o u s a v o n s e x a m i n é , à l ' I n s t i t u t Méd ico - l éga l d e 
l ' U n i v e r s i t é de M é d e c i n e e t à la S e c t i o n d ' a n t h r o p o l o g i e d u M u s é e d ' H i s t o i r e N a t u r e l l e , les in -
d i c a t i o n s f o u r n i e s p a r l ' h u m é r u s , le p u b i s e t le i é m u r d e 105 i n d i v i d u s d i s s é q u é s , e n t e n a n t c o m p t e 
auss i d e s p r i n c i p a l e s s u t u r e s d e la v o û t e c r â n i e n n e . L a p r e m i è r e p a r t i e de n o s e x a m e n s v i s a i t à 
c o n t r ô l e r la v a l e u r d e ces c r i t è r e s , à la s u i t e de p l u s i e u r s a u t e u r s a y a n t é t u d i é la q u e s t i o n ( W a c h -
holz,1« S c h r a n z , 1 7 B e r n d t , 1 8 H a n s e n , 1 9 T o d d , 3 0 B r o o k s 2 1 ) . 
L e s e x a m e n s o n t m o n t r é q u e les c h a n g e m e n t s d e s t r u c t u r e d e l ' é p i p h y s e p r o x i m a l e d e 
l ' h u m é r u s e t d u f é m u r , l ' é t e n d u e d u c a n a l m é d u l l a i r e e t la f o r m a t i o n d e s c a v i t é s p e u v e n t c o n s t i -
t u e r d e me i l l eu r s c r i t è r e s p o u r la d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e q u e le d e g r é d ' o b l i t é r a t i o n des s u t u r e s 
e x o c r a n i e n n e s . C e p e n d a n t , c o n s i d é r é e s e n e l l e s -mêmes , ces i n d i c a t i o n s n e p e u v e n t n o n p lu s f o u r n i r 
d e b o n s r é s u l t a t s q u e d a n s 5 0 % e n v i r o n des cas . L e s c h a n g e m e n t s d u f ac i è s s y m p h y s i e n d u p u b i s 
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constituent aussi une hase d'appréciation utilisable. Mais il nous faut souligner que, d'après notre 
expérience, aucune des indications obtenues pour le même individu ne permettait , à elle seule, 
d'évaluer l'âge d'une manière vraiment suffisante, aussi avons-nous mis au point une méthode 
d'évaluation t enan t compte à la fois de ces quatre indications. Les résultats ainsi obtenus et la 
méthode de détermination utilisée ayant déjà été publiés dans une communication préliminaire,22 
et l'étude définitive en étant actuellement sous presse,23 nous ne voulons exposer ici que l'essentiel 
de notre procédé. 
L'âge individuel peut être apprécié par l'observation simultanée des quatre critères de 
détermination d'âge, qui sont : le degré de synostose des principales sutures endocraniennes de 
la voûte, l'épiphyse proximale et l 'état structural interne de l'humérus et du fémur, et enfin les 
modifications du faciès symphysien du pubis. Pour chaque indication, nous avons distingué 
plusieurs phases ou états morphologiques correspondant à l'âge. Ces phases étaient liées non pas 
à des décades ou groupes d'âges d'un intervalle régulier, mais à des domaines d'âges comprenant 
un nombre d'années plus ou moins grand, fixé par l'analyse statistique. Nous avons aussi distingué 
5 catégories pour les coefficients de synostose des sutures crâniennes, 6 pour l 'humérus et le fémur, 
et enfin 5 pour le faciès symphysien du pubis. D'après les résultats de nos examens, nous avons 
établi pour chaque phase de ces éléments d'appréciation les moyennes de l'âge du décès, les 
limites des moyennes et les erreurs probables, c'est-à-dire les principales caractéristiques statis-
tiques utilisées dans-les calculs concrets de l'âge. 
La prat ique de la détermination coordonnée est la suivante. Sur la face endocranienne 
de la voûte, on détermine le coefficient de synostose exprimant le degré d'oblitération des sutures, 
ainsi que la phase qui lui correspond. L 'é ta t structural des épiphyses proximales des humérus et 
des fémurs (système trabéeulaire, hauteur et étendue du canal médullaire), et son rapport avec 
l'âge sont ensuite définis d'après des coupes sciées ou, en cas de trouvailles particulièrement pré-
cieuses, des radiographies. Les modifications du faciès symphysien du pubis sont classées dans 
la phase correspondante après observation bilatérale. Les critères morphologiques ou structuraux 
des différentes phases de ces éléments d'appréciation, le tableau contenant les âges moyens et 
les limites des moyennes correspondant à ces critères, ainsi que le mode de calcul basé sur le tableau 
— et qui n'est que le calcul de la moyenne des âges indiqués par les quatre éléments d'appréciation, 
compte tenu du point de vue biologique — ont été publiés dans une étude antérieure.24 
D ' a p r è s n o s e x a m e n s , l a m é t h o d e d e d é t e r m i n a t i o n b a s é e s u r n o s q u a t r e é l é m e n t s d ' a p p r é -
c i a t i o n d o n n e n é s r é s u l t a t s p r é c i s e n 8 5 % d e s cas . E n d ' a u t r e s t e r m e s , on a c o n s t a t é d a n s 8 5 % 
d e s cas des é c a r t s de m o i n s d e ± 2,5 a n n é e s e n t r e l ' â g e b i o l o g i q u e é v a l u é e t l ' â g e c h r o n o l o g i q u e 
e f f e c t i f des s u j e t s , ce q u i a s s u r e des d o n n é e s t r è s u t i l e s p o u r n o s r e c h e r c h e s a n t h r o p o l o g i q u e s e t 
d é m o g r a p h i q u e s (v . P l . I — V ) . 
Ш . RÉSULTATS D E LA SECONDE DÉTERMINATION D E L'AGE DES OSSEMENTS D E KÉRPUSZTA 
(XI« SIÈCLE) 
En u t i l i s a n t la m é t h o d e d é c r i t e , n o u s a v o n s p r o c é d é à u n e n o u v e l l e d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e 
d e s os semen t s d u X I e s iècle, p r o v e n a n t d u c i m e t i è r e d e K é r p u s z t a . I l n o u s f a u t s o u l i g n e r ici , t o u t 
d ' a b o r d , q u e t o u s les o s s e m e n t s n ' a y a n t p a s p u ê t r e recue i l l i s lors d e s fou i l l e s , l ' â g e de 98 s u j e t s 
a é t é d é t e r m i n é s u r p lace . S ' i l es t v r a i q u e l ' é v a l u a t i o n f a i t e s u r p l a c e d o n n e d e s r é s u l t a t s m o i n s 
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c e r t a i n s , il n ' e n r é s u l t e p a s d ' e r r e u r s c o n s i d é r a b l e s d a n s l ' e x a m e n d é m o g r a p h i q u e . L e s o s s e m e n t s 
a i n s i d é t e r m i n é s p r o v i e n n e n t , e n e f f e t , p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t d e n o u v e a u x - n é s e t d ' e n f a n t s d o n t 
la d e n t i t i o n f o u r n i t u n e b a s e d ' é v a l u a t i o n s u f f i s a m m e n t p r é c i s e . S i g n a l o n s e n c o r e , q u e p a r s u i t e 
d u m a u v a i s e é t a t d e c o n s e r v a t i o n d e c e r t a i n s s q u e l e t t e s e t d ' a u t r e s c i r c o n s t a n c e s , o n n e d i s p o s a i t 
p a s p o u r c h a q u e s u j e t des q u a t r e p ièces o s s e u s e s n o u s s e r v a n t d e c r i t è r e s p o u r la d é t e r m i n a t i o n . 
N a t u r e l l e m e n t ce f a i t ^ p e u t i n f l u e n c e r , d a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e , l ' e x a c t i t u d e d e nos r é s u l t a t s , m a i s 
m ê m e d a n s ces cas , la d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e a é t é e f f e c t u é e s u r la b a s e d ' i n d i c a t i o n s p l u s n o m -
b r e u s e s q u e d ' h a b i t u d e . 
D a n s l ' e s t i m a t i o n de l ' â g e des e n f a n t s ( In f . I e t I n f . I I ) , n o u s a v o n s d e m ê m e r e c h e r c h é 
u n e p l u s g r a n d e p réc i s ion . D a n s ce b u t n o u s a v o n s a d o p t é , d a n s l ' o b s e r v a t i o n de la d e n t u r e , l a 
m é t h o d e d e G u s t a f s o n , 2 5 l a q u e l l e p réc i se l ' e x a m e n de la d e n t i t i o n e n d é s i g n a n t aus s i les d i v e r s 
s t a d e s d e l ' é r u p t i o n d e n t a i r e ( d e n t inc luse , e n voie d ' é r u p t i o n , s o r t i e ) . L ' â g e des s u j e t s j e u n e s 
a é t é e s t i m é d ' a p r è s la s o u d u r e d e s é p i p h y s e s e t d i a p h y s e s des os longs , s u i v a n t le c l a s s e m e n t 
p a r â g e de S c h r a n z . N o u s y a v o n s n a t u r e l l e m e n t t e n u c o m p t e a u s s i d e la c h r o n o l o g i e d e s d e n t s 
e t d e l ' é t a t d e la s y n c h o n d r o s e s p h é n o - o c c i p i t a l e . 
T o u t e s les d o n n é e s i n d i v i d u e l l e s r e l a t i v e s a u x o s s e m e n t s p r o v e n a n t d e s fou i l l es d u c i m e -
t i è r e d e K é r p u s z t a , à s a v o i r le s e x e d é t e r m i n é , les p h a s e s d e n o s é l é m e n t s d ' a p p r é c i a t i o n d e l ' â g e , 
les c a r a c t é r i s t i q u e s d ' â g e d e s n o u v e a u x - n é s , e n f a n t s e t s u j e t s j e u n e s , a i n s i q u e l ' â g e ca l cu l é d ' a p r è s 
n o t r e m é t h o d e o n t é t é s y n t h é t i s é s d a n s u n t a b l e a u p r é s e n t é à l ' a n n e x e I I . 
E n ce q u i s u i t , n o u s a l l o n s m o n t r e r les d i f f é r e n c e s d e s r é s u l t a t s d e l a p r e m i è r e e t d e la 
s e c o n d e d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e d e n o s s u j e t s . 
E n u t i l i s a n t la m é t h o d e d é j à d é c r i t e d a n s ses g r a n d e s l ignes , n o u s a v o n s p r o c é d é à l a 
n o u v e l l e e s t i m a t i o n de l ' âge d e s 297 i n d i v i d u s d u c i m e t i è r e d e K é r p u s z t a . S u r ce n o m b r e , 230 
a v a i e n t u n â g e e s t i m é d i f f é r e n t l o r s d e l ' a n c i e n n e e t de la n o u v e l l e d é t e r m i n a t i o n , t a n d i s q u e p o u r 
67 i n d i v i d u s , les é v a l u a t i o n s d o n n a i e n t , d a n s les d e u x c a s , d e s r é s u l t a t s i d e n t i q u e s . Q u a n t a u x 
d i f f é r e n c e s d ' é v a l u a t i o n re l evées , celles-ci é t a i e n t , d a n s 142 c a s , d e c a r a c t è r e p o s i t i f , c ' e s t - à - d i r e 
les s u j e t s é t a i e n t e n r é a l i t é p l u s â g é s q u e n e le s u p p o s a i t l a p r e m i è r e d é t e r m i n a t i o n . D a n s 8 8 cas , 
p a r c o n t r e , ces d i f f é r e n c e s s ' a v é r a i e n t n é g a t i v e s , les s u j e t s e x a m i n é s a y a n t é t é e n r é a l i t é p l u s 
j e u n e s . A p r o p o s d e ces 88 s u j e t s , r e m a r q u o n s e n c o r e q u e la m a j o r i t é e n é t a i e n t des e n f a n t s e t d e s 
j e u n e s . D a n s ces cas , la c a u s e d e s d i f f é r e n c e s d ' e s t i m a t i o n n e r é s i d e p a s t a n t d a n s l ' a p p l i c a t i o n 
d e n o t r e n o u v e l l e m é t h o d e , q u e d a n s les e r r e u r s d ' é v a l u a t i o n d e ces g r o u p e s d ' â g e s , r é s u l t a n t 
d ' u n e l égè re s o u s - e s t i m a t i o n d e l a d e n t i t i o n o u d u d e g r é d e s o u d u r e d e s é p i p h y s e s e t d i a p h y s e s 
des os longs . 
A l ' e x a m e n des d i f f é r e n c e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' âge , o n c o n s t a t e les f a i t s s u i v a n t s : les d i f f é -
r e n c e s p e u c o n s i d é r a b l e s a l l a n t d e 1 à 5 a n s , r e l evées d a n s 95 cas , f o u r n i s s e n t le p lu s g r a n d p o u r -
c e n t a g e ( 4 1 , 3 % ) . U n p e u m o i n s f r é q u e n t e s s o n t les d i f f é r e n c e s a l l a n t d e 6 à 10 a n s ( 2 5 , 2 % ) e t 
d e 11 à 25 a n s ( 3 0 , 4 % ) , o b s e r v é e s r e s p e c t i v e m e n t chez 5 8 e t 70 i n d i v i d u s . D e s d i f f é r e n c e s s u p é -
r i e u r e s à 26 a n s n ' o n t é t é c o n s t a t é e s q u ' e n 7 c a s ( 3 , 0 % ) , L a d i f f é r e n c e m a x i m u m e n t r e les d e u x 
d é t e r m i n a t i o n s é t a i t d e 45 a n s . 
L e s d i f f é r e n c e s e x i s t a n t e n t r e les r é s u l t a t s des d e u x m é t h o d e s d e d é t e r m i n a t i o n se m o n t r e n t 
d e la f a ç o n la p l u s e x p r e s s i v e s q u a n d o n les e x a m i n e en % d e l ' â g e . L e s d i f f é r e n c e s r a p p o r t é e s à 
c h a q u e i n t e r v a l l e d ' â g e e t e x p r i m é e s en % s o n t d o n n é e s d a n s le t a b l e a u 1. 
E x a m i n o n s m a i n t e n a n t les d i f f é r e n c e s d ' â g e s r é s u m é d s p a r n o t r e t a b l e a u , l ' a n a l y s e p a r 
g r o u p e s d ' â g e s n o u s p e r m e t d e t i r e r les r e n s e i g n e m e n t s s u i v a n t s : 
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D a n s la p r e m i è r e e n f a n c e , c ' e s t - à - d i r e d a n s le g r o u p e d a g e I n f . I . , l ' â g e éva lué n e s ' e s t 
p a s mod i f i é d a n s la m a j o r i t é d e s cas (27 cas ) . L e s d i f f é r e n c e s , p o u r la p l u p a r t n é g a t i v e s , q u i o n t 
é t é relevées d a n s 21 cas, t r o u v e n t s a n s d o u t e l e u r r a i son d a n s l ' é v a l u a t i o n i n e x a c t e d o n t n o u s a v b n s 
d é j à par lé . 
D a n s le g r o u p e d ' â g e I n f . I I . , c ' e s t - à - d i r e chez les e n f a n t s de 7 à 14 a n s , l ' âge e s t i m é e s t 
r e s t é i n c h a n g é d a n s 12 cas . L a m a j o r i t é d e s 14 d i f f é r e n c e s s o n t , ici e n c o r e , n é g a t i v e s . C e t t e s u r -
e s t i m a t i o n d e l ' â g e , généra le d a n s les d e u x g r o u p e s d ' e n f a n t s , p e u t t r o u v e r s a cause d a n s les 
d e u x g roups d ' e n f a n t s , p e u t t r o u v e r sa c a u s e d a n s les s c h é m a s d e n t a i r e s i n s u f f i s a m m e n t p r é c i s 
p réconisés p a r M a r t i n , e t a d o p t é s d a n s les r e c h e r c h e s d ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e . D e l à v i e n t 
é g a l e m e n t q u e c e r t a i n s âges m a n q u e n t p r e s q u e t o t a l e m e n t d a n s la g a m m e d e s é v a l u a t i o n s , f a i t 
q u i n o u s a v a i t d é j à f r a p p é s à l ' e x a m e n d e s t a b l e s d e m o r t a l i t é é t a b l i e s p a r l ' é t u d e p r é c é d e n t e . 
D a n s le g r o u p e des j e u n e s c o m p r e n a n t 41 s u j e t s , l ' â g e n ' e s t r e s t é i n c h a n g é q u e d a n s 10 
cas . Des 31 m o d i f i c a t i o n s c o n s t a t é e s d a n s ce g r o u p e d ' â g e , 28 c o r r e s p o n d e n t à u n e s u r e s t i m a t i o n , 
e t 3 à une s o u s - e s t i m a t i o n d e l ' â g e réel . L a s u r e s t i m a t i o n t i e n t ici à la c a u s e s u i v a n t e : a v a n t , si 
la s y n c h o n d r o s e s p h é n o - o c c i p i t a l e é t a i t o u v e r t , l ' é t a t d u c r â n e f a i s a i t a t t r i b u e r m é c a n i q u e m e n t 
20 à 25 a n s à c h a q u e s u j e t . U s ' e n s u i v a i t q u e le g r o u p e d e s j e u n e s n e c o m p o r t a i t p r e s q u ' a u c u n 
cas a u - d e s s o u s d e ce t âge. L e d e g r é de s o u d u r e des é p i p h y s e s e t d i a p h y s e s d e s os longs p e r m e t , 
p a r con t re , d e d é t e r m i n e r l ' â g e à 2 a n s p r è s à l ' i n t é r i e u r d e ce g r o u p e . L o r s d e l ' é t u d e p r é c é d e n t e , 
les s u j e t s c o n s i d é r é s c o m m e â g é s de 20 à 25 a n s é t a i e n t r a n g é s t a n t ô t d a n s le g r o u p e des j e u n e s , 
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0— 3 U 1 — 4 — 1 — 1 1 3 21 
4— 6 16 1 ' 2 2 2 4 — — — — 27 
7— » 9 1 1 — 1 — 5 — — — 1 18 
10—14 .4 
— — 1 — — 4 — — — — 8 
• 15—16 1 " 1 
— — . 
8 
— 6 — — — — 16 
17—18 4 1 
— — 7 — 1 — 1 — 1 15 
19—20 2 
— — — — — — — 1 — 1 4 
21—22 3 1 — — ' 1 — 1 — — — — 6 
23—30 1 4 3 1 7 — 4 — — — — 20 
31—40 12 8 
— U 7 — — — 1 
— 
39 
41—50 2 4 4 20 2 4 1 1 — — 38 















Total: 67 27 10 77 34 27 4 4 1 6 297 
e t t a n t ô t d a n s ce lu i des a d u l t e s , f a i t q u i c o n s t i t u a i t auss i u n g r a v e p r o b l è m e et c r éa i t b i e n des 
m a l e n t e n d u s . 
L a m é t h o d e de d é t e r m i n a t i o n p r é c é d e m m e n t s u i v i e a v a i t a u s s i c o n d u i t à des r é s u l t a t s 
e r r o n é s d a n s le g r o u p e d ' â g e a d u l t e ; a v e c c e t t e seule d i f f é r e n c e p a r r a p p o r t a u x g r o u p e s d e s 
s u j e t s p lus j e u n e s , q u e les m o d i f i c a t i o n s y é t a i e n t n o n s e u l e m e n t n é g a t i v e s , m a i s p o s i t i v e s a u s s i . 
A cô t é des 13 d é t e r m i n a t i o n s co r r ec t e s , 4 6 â g e s é v a l u é s se r é v é l a i e n t i n e x a c t s , d o n t p l u s d e la 
m o i t i é p a r s o u s - e s t i m a t i o n d e l ' âge . L e n o m b r e des s o u s - e s t i m a t i o n s a é t é e n c o r e p lus é l evé d a n s 
le g r o u p e d e s s u j e t s d ' âge m û r , où 5 s u j e t s s e u l e m e n t s u r 88 a v a i e n t u n â g e a s s igné i d e n t i q u e , 
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l ' âge d e s 83 au t res a y a n t d û êt re m o d i f i é , à c a u s e s u r t o u t des s o u s - e s t i m a t i o n s p r é c é d e n t e s . Cel les-ci 
v e n a i e n t s u r t o u t d e ее q u e la p r e m i è r e d é t e r m i n a t i o n , b a s é e g é n é r a l e m e n t s u r le d e g r é de s y n o s t o s e 
e x o c r a n i e n n e des s u t u r e s , a s s i g n a i t a u x s u j e t s l ' âge p l u s j e u n e q u i c o r r e s p o n d a i t a u d é b u t d e la 
p h a s e d ' o b l i t é r a t i o n . 
L e d é f a u t d e la m é t h o d e q u e n o u s a v o n s n o u s - n t ê m e su iv ie a u p a r a v a n t , se m a n i f e s t e 
d ' u n e f a ç o n p a r t i c u l i è r e m e n t f r a p p e n t e d a n s la d é t e r m i n a t i o n des o s s e m e n t s p r o v e n a n t d e s u j e t s 
séni les . E n e f f e t , n o t r e é v a l u a t i o n basée s u r p l u s i e u r s c r i t è r e s à la fois , n o u s a f a i t q u a l i f i e r d e sé-
ni les 34 s u j e t s c lassés a u p a r a v a n t p a r m i les s u j e t s d ' â g e m û r et m ê m e a d u l t e . N o u s t e n o n s à 
sou l igne r q u e les r e s t e s o s s e u x e n q u e s t i o n o n t é t é e x a m i n é s p a r n o u s à d e u x rep r i se s , e t q u e t o u s 
les é l é m e n t s d ' a p p r é c i a t i o n , p r i s s é p a r é m e n t , p u i s e n v i s a g é s d a n s l eu r e n s e m b l e , c o n f i r m a i e n t 
qu ' i l s ' ag i s sa i t b i e n là de v i e i l l a rds . 
A p r o p o s des d i f f é r e n c e s de r é p a r t i t i o n de l ' âge se lon les d e u x m é t h o d e s , n o u s a i m e r i o n s 
a j o u t e r enco re q u e l q u e s r é f l e x i o n s . On p o u r r a i t o p p o s e r à n o t r e m é t h o d e q u ' e l l e se b a s e u n i q u e -
m e n t s u r l ' é t u d e d e m a t é r i e l s r é c e n t s , d o n t les r é s u l t a t s n e s o n t p lu s v a l a b l e s p o u r la d é t e r m i n a t i o n 
de l ' âge des o s s e m e n t s de l ' h o m m e a n c i e n . S a n s v o u l o i r a p p r o f o n d i r c e t t e q u e s t i o n , r a p p e l o n s 
s e u l e m e n t q u e les a n c i e n n e s m é t h o d e s de d é t e r m i n a t i o n à p a r t i r d u d e g r é de s y n o s t o s e e x o c r a -
n i e n n e des s u t u r e s , de l ' a b r a s i o n des d e n t s e t d e la c o n f i g u r a t i o n a n a t o m i q u e géné ra l e , d e s os d u 
s q u e l e t t e é t a i e n t basées , el les auss i , s u r d e s o b s e r v a t i o n s e m p i r i q u e s , f a i t e s s u r des m a t é r i e l s 
r é c e n t s . D ' u n a u t r e cô té , c e u x p o u r qu i la d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e s igni f ie l ' é t a b l i s s e m e n t d e g r o u p e s 
d ' â g e s é t e n d u s e m b r a s s a n t 10 o u 20 a n n é e s , o u b l i e n t l ' i m p o r t a n c e t o u j o u r s p l u s g r a n d e d e la 
c o n n a i s s a n c e de l ' â g e p réc i s d a n s les r e c h e r c h e s d ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e . M a i s il f a u t d i r e aus s i , 
q u e l ' a p p r é c i a t i o n des cas a p p a r a i s s a n t à la l i m i t e de d e u x g r o u p e s d ' â g e s vo i s ins a u s s i é t e n d u s , 
e s t s u j e t t e à des e r r e u r s c o n s i d é r a b l e s . D e p l u s , o u t r e q u e ce genre de d é t e r m i n a t i o n n e p e u t p a s 
s i t u e r l ' â g e d ' u n i n d i v i d u à l ' i n t é r i e u r d u g r o u p e , elle n e s a u r a i t m ê m e p a s c o n c l u r e a v e c c e r t i t u d e 
à son a p p a r t e n a n c e réel le à u n g r o u p e d ' â g e d o n n é . I l s ' e n s u i t q u e l ' âge e s t i m é d ' u n e m a n i è r e géné-
ra le e s t s o u v e n t f o r t i m p r é c i s , e t q u e l ' é v a l u a t i o n n o n v é r i f i é e p e u t c o n d u i r e à des r é s u l t a t s a b s o l u -
m e n t f a u x . 
A j o u t o n s a u s s i q u ' à l ' e n c o n t r e des m é t h o d e s g é n é r a l e m e n t a d o p t é e s d a n s les r e c h e r c h e s 
d ' a n t h r o p o l o g i e h i s t o r i q u e , la nouve l l e m é t h o d e q u e n o u s p r o p o s o n s d e m a n d e des o b s e r v a t i o n s 
p lu s dé ta i l l ées , u n e p lu s g r a n d e p r u d e n c e e t d e s v é r i f i c a t i o n s b io log iques e t n u m é r i q u e s q u i ré-
d u i s e n t c o n s i d é r a b l e m e n t les c h a n c e s d ' e r r e u r s , e n c o m p a r a i s o n des r é s u l t a t s b a s é s s u r des d o n n é e s 
o b j e c t i v e s m o i n s n o m b r e u s e s . N a t u r e l l e m e n t , n o t r e d é t e r m i n a t i o n basée s u r p l u s i e u r s i n d i c a t i o n s 
c o n c o r d a n t e s n e s a u r a i t n o n p l u s ê t r e u t i l i s ée d ' u n e f a ç o n s c h é m a t i q u e , e n l i m i t a n t l ' o b s e r v a t i o n 
a u x q u a t r e é l é m e n t s d ' a p p r é c i a t i o n m e n t i o n n é s . L ' o r g a n i s m e e t son é t a t d o i v e n t ê t r e c h a q u e fo is 
e n v i s a g é s d a n s l e u r e n s e m b l e ; c ' e s t s e u l e m e n t a ins i q u e l ' o n p o u r r a a p p r é c i e r les c a r a c t é r i s t i q u e s 
e t t i r e r des conc lu s ions d é f i n i t i v e s . E n cas d e d é f o r m a t i o n s p a t h o l o g i q u e s o b s e r v é e s s u r les o s d u 
s q u e l e t t e , n o t r e m é t h o d e n e d o i t p a s ê t r e a p p l i q u é e d ' u n e f a ç o n m é c a n i q u e ; d a n s ces cas , l a re-
c o n s t r u c t i o n d e l ' â g e d e v r a ê t r e e f f e c t u é e se lon le cas i n d i v i d u e l . 
E n c o n f r o n t a n t les r é s u l t a t s des d e u x m é t h o d e s , o n p e u t c o n c l u r e q u e le p r e m i e r e s sa i 
de d é t e r m i n a t i o n d e l ' âge d e s o s s e m e n t s a c o n d u i t , d a n s la m a j o r i t é des c a s , à des r é s u l t a t s p l u s 
ou m o i n s e r ronés . C e u x o b t e n u s p a r la m é t h o d e u t i l i s a n t p l u s i e u r s i n d i c a t i o n s c o o r d o n n é e s s o n t 
m i e u x f o n d é s ; a u s s i l ' a n a l y s e p a l é o d é m o g r a p h i q u e s ' a p p u y a n t su r ces r é s u l t a t s r epose - t - e l l e s u r 
u n e h a s e p l u s s o l i d e m e n t é t a b l i e a u p o i n t d e v u e b i o l o g i q u e . C e p e n d a n t , les r e c h e r c h e s p a l é o -
d é m o g r a p h i q u e s n e s o n t p a s le seu l d o m a i n e o ù la d é t e r m i n a t i o n d ' â g e p r é c i s e se r évè l e c o m m e 
v r a i m e n t essen t i e l l e . N o u s v e r r o n s p lus lo in q u ' u n e i m a g e a n t h r o p o l o g i q u e d ' e n s e m b l e n e s a u r a i t , 
à son t o u r , ê t r e cons idé rée c o m m e réelle, q u e si elle t i e n t c o m p t e de l ' â g e i n d i v i d u e l des s u j e t s . 
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D a n s n o t r e i n t r o d u c t i o n , n o u s a v o n s d é j à a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r le rô l e n o n n é g l i g e a b l e q u e 
j o u e l ' âge d a n s l ' a n a l y s e a n t h r o p o l o g i q u e . E n ce q u i s u i t , n o u s v o u d r i o n s e x a m i n e r b r i è v e m e n t 
les d o n n é e s r e l a t i v e s à l a c o m p o s i t i o n r a c i a l e d u c i m e t i è r e d e K é r p u s z t a , d a n s ses r a p p o r t s a v e c 
l ' â g e des s u j e t s . 
D a n s s o n é t u d e t y p o l o g i q u e é l a b o r é e a v e c b e a u c o u p d e s o i n e t d e c i r c o n s p e c t i o n , L i p t á k 2 7  
a v a i t a n a l y s é l a c o m p o s i t i o n r a c i a l e d e la p o p u l a t i o n d e K é r p u s z t a , e n t e n a n t c o m p t e d e s c r i t è r e s 
m o r p h o l o g i q u e s e t r a c i a u x . A u c o u r s de l ' a n a l y s e c o m p a r a t i v e , il a v a i t d i s t i n g u é s ix é l é m e n t s 
r a c i a u x e s s e n t i e l s , à s a v o i r les c o m p o s a n t s m é d i t e r r a n é e n ( 3 1 , 3 % ) , c r o m a g n o ï d e - B e s t - e u r o p i d e 
( 1 9 , 0 % ) , c r o m a g n o ï d e - A ( 1 9 , 0 % ) , d i n a r i q u e ( 1 1 , 6 % ) , a l p i n ( 8 , 2 % ) e t n o r d i q u e ( 8 , 2 % ) . A p a r t 
ce s é l é m e n t s r a c i a u x , d e s i n f l u e n c e s l a p o n o ï d e s e t m o n g o l o ï d e s (2,7 % ) o n t p u ê t r e o b s e r v é e s à 
l ' i n t é r i e u r d e l a p o p u l a t i o n . 
3. RÉPARTITION DES TYPES RACIAUX SELON L'AGE 
(Les deux sexes) 
Groupe d'âges 







Ide-A dinarique alpin 
nordique laponolde 
23—30 35,3 5,9 29,4 11,7 5,9 5,9 5,9 100,0 
31—40 3в,3 15,1 15,2 9,1 15,2 3,0 100,0 
41—S0 25,0 17,9 39,3 7,1 3,6 7,1 — 100,0 
61—во 25,0 28,1 9,4 25,0 12,5 — — 100,0 
вО—X 18,2 31,8 18,2 13,6 4,6 9,1 4,5 100,0 
Total : 28,0 20,4 21,2 12,9 7,6 7,6 2,3 100,0 
1
 Sans les juveniles 
L a r é p a r t i t i o n des t y p e s r a c i a u x s e l o n l ' â g e e s t m i s e e n v u e p a r le t a b l e a u 2 r é s u m a n t l e s 
d o n n é e s de t o u s l es s u j e t s s o u m i s a u d i a g n o s t i c r a c i a l . L e t a b l e a u 3 o f f r e l a c o m p a r a i s o n d e s r é -
p a r t i t i o n s e f f e c t i v e e t t h é o r i q u e d e s t y p e s r a c i a u x se lon l ' â g e . 
A v a n t d ' e n v e n i r a u x c o n c l u s i o n s o f f e r t e s p a r n o s t a b l e a u x , r e m a r q u o n s q u e le m o b i l i e r 
d e K é r p u s z t a n e l a i s se a u c u n e m e n t s u p p o s e r q u e la p o p u l a t i o n a y a n t u t i l i s é le c i m e t i è r e a i t é t é 
t r o u b l é e p a r d e s i m i g r a t i o n s o u é m i g r a t i o n s i m p o r t a n t e s , c ' e s t - à - d i r e il no n o u s f a u t p a s c o m p t e r 
a v e c des c h a n g e m e n t s e t h n i q u e s . L a p o p u l a t i o n a p p a r t e n a n t a u c i m e t i è r e e n q u e s t i o n e s t s t a b l e 
a u p o i n t de v u e e t h n i q u e , e t a s s e z h o m o g è n e s o u s le r a p p o r t é c o n o m i q u e e t soc i a l . L ' a g g l o m é r a t i o n 
é t a i t f o r m é e p a r u n e p o p u l a t i o n p a y s a n n e . L ' a n a l y s e d é m o g r a p h i q u e n o u s a p p r e n d q u e le c i m e t i è r e 
s e r v a i t de l i e d d e r e p o s à t o u t e u n e sé r ie d e g é n é r a t i o n s s u c c e s s i v e s , q u i d e v a i e n t ê t r e i n t i m e m e n t 
r e l i ée s e n t r e e l l e s p a r d e s l i e n s f a m i l i a u x . 
Q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d e s t y p e s r a c i a u x se lôn l ' â g e , il n o u s f a u t a u s s i f a i r e r e m a r q u e r q u e 
d a n s la d i s c r i m i n a t i o n r a c i a l e d e L i p t á k f i g u r a i e n t a u s s i 15 s u j e t s j e u n e s (c lassés , l o r s de la p r e m i è r e 
d é t e r m i n a t i o n , s o i t d a n s le g r o u p e d ' a d u l t e s , s o i t à la l i m i t e d e s g r o u p e s d e j e u n e s e t d ' a d u l t e s ) , 
d o n t le j e u n e â g e n e r e n d p o s s i b l e la d i s c r i m i n a t i o n r a c i a l e q u e s o u s c e r t a i n e s r é s e r v e s . D e m ê m e , 
22 s u j e t s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e d ' â g e s én i l e n e se p r ê t e n t à l ' a n a l y s e t y p o l o g i q u e q u e s o u s ce r -
t a i n e s r é s e r v e s , e n r a i s o n d e s r é s u l t a t s de p r o c e s s u s r é g r e s s i f s q u e p r o v o q u e u n â g e a v a n c é , ( s e lon 
[es d é t e r m i n a t i o n s p r é c é d e n t e s , u n e g r a n d e m a j o r i t é d e ces s u j e t s a é t é c l a s s é e a u g r o u p e d ' â g e 
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cimetière du X I e siècle de Kérpuszta. Acta Arch. Kérpuszta au moven âge, p. 303— 370. 
3 (1953), Budapest, 1954., pp. 205—370. III. P. LIP-
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m û r ) . D a n s n o s t a b l e a u x , n o u s a v o n s nég l igé les s u j e t s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e des j e u n e s , a u s s i 
les d o n n é e s d e la r é p a r t i t i o n p r é s e n t é e a u t a b l e a u 2 d i f f é r e r o n t - e l l e s q u e l q u e p e u de cel les d e la 
p u b l i c a t i o n o r i g ina l e . 
3. FRÉQUENCE RELATTVB DES TYPES RAPPORTÉE AUX DONNÉES DE LA RÉPARTITION SELON L'AGE ET LE TYPE RACIAL (%)• 




ide-A dinariquc alpin nordique lapouolde 
Hommes 
33—30 130 — 209 102 — — 
31—40 114 89 a 97 73 64a 80" — 
45—60 122 93 154 38 77 119 — 
51—«0 71 157 37 198 198 — — 
91—X 90 79 95 95 95 109b 
-
Femmes • 
23—30 117 44 106 43e 133 88 179 
31—40 141 30 39 — 104d 241 89d 
41—80 54 121 243 97 — 31e — 
61—40 129 97 68 333 79b — — 
» 1 - х 39 297 94 138 
- -
103b 
Les deux sexei 
23—30 129 29 139 91 78 78 259 
31—40 130 74 72 47 120 200 133d 
41—50 89 87 185 56 47 94 — 
51—«0 89 138 44 194 195 — — 
« 1 - х 95 155 86 105 90 49b Slb 
1
 Sens )еб juveniles 
a
 Rapiwrlé au % du groupe d'âge 23—40 
h
 . . % . « < 51—X 
5 • . % . . . 23—40 
d
 . « % . . • 31—60 
e
 . . % . . I 41—X 
L ' e x a m e n de n o s t a b l e a u x c o n s i d é r é s d a n s l ' o r d r e d e success ion d e s é l é m e n t s r a c i a u x 
p e r m e t les c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s : 
D a n s les g r o u p e s d ' â g e s d e 23 à 40 a n s , on p e u t s ' é t o n n e r d e la f r é q u e n c e de l ' é l é m e n t 
m é d i t e r r a n é e n , d o n t le p o u r c e n t a g e d i m i n u e p a r m i les s u j e t s p l u s âgés . L a p r o p o r t i o n q u e c e t 
é l é m e n t p r é s e n t e n o t a m m e n t d a n s les g r o u p e s d ' â g e s 2 3 — 3 0 e t 3 1 — 4 0 a n s , d é p a s s e r e s p e c t i v e m e n t 
d e 26 e t de 3 0 % la f r é q u e n c e à l aque l l e on p o u v a i t s ' a t t e n d r e . P a r c o n t r e , à p a r t i r de 40 a n s , le 
n o m b r e d ' é l é m e n t s m é d i t e r r a n é e n s e s t i n f é r i e u r a u p o u r c e n t a g e q u i s e r a i t n o r m a l . L a r a r e t é d e 
cet é l émen t r ac ia l d e v i e n t f r a p p a n t e d a n s le g r o u p e d ' â g e 61-x a n s , où s a p a r t i c i p a t i o n m o n t r e 
u n e d i m i n u t i o n de 3 5 % si o n l a r a p p o r t e a u n o m b r e des s u j e t s . 
L ' e x p l i c a t i o n d e ce p h é n o m è n e es t b i e n s i m p l e . L e c o m p o s a n t m é d i t e r r a n é e n se c a r a c t é r i s e 
p a r s a g r a c i l i t é , p a r la p l u s g r a n d e f i n e s s e d e s t r a i t s . C ' e s t p o u r q u o i l ' e x c é d e n t d e cet é l é m e n t dé-
t e r m i n é p a r le d i a g n o s t i c r ac i a l a p p a r a î t p r é c i s é m e n t d a n s les g r o u p e s des j e u n e s , p l u s i e u r s s u j e t s 
a y a n t é t é s a n s d o u t e q u a l i f i é s d e m é d i t e r r a n é e n s d o n t les t r a i t s d i f f é r e n t i e l s n ' a u r a i e n t p u ê t r e 
r e c o n n u s q u ' à u n âge p l u s a v a n c é . 
C h e z le t y p e e r o m a g n o ï d e - B ( e s t - c u r o p i d e ) , on o b s e r v e j u s t e le c o n t r a i r e q u e chez le t y p e 
p r é c é d e n t . Sa p r é s e n c e d a n s les g r o u p e s d ' â g e s a l l an t d e 23 à 40 a n s es t b e a u c o u p p lu s r a r e q u e 
d a n s les g r o u p e s 5 1 — 6 0 o u 61-x a n s . P l u s d e la m o i t i é d e s s u j e t s p o r t e u r s d e s c a r a c t è r e s c r o m a -
g n o ï d e s a p p a r t i e n n e n t a u x g r o u p e s d ' â g e s p l u s v i e u x . L a r a i s o n e n e s t q u e les t r a i t s d i s t i n c t i f s 
c a r a c t é r i s a n t le t y p e c r o m a g n o ï d e - B d e v i e n n e n t b e a u c o u p p l u s p r o n o n c é s à u n â g e a v a n c é q u ' i l s 
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no le sont chez les jeunes. Une partie des éléments oromagnoides-B de jeune âge ont donc été 
classés dans d'autres types raciaux. 
Quant à nos données relatives à la discrimination du type eromagnoïde-A, elles ne per-
mettent plus une explication aussi simple. On voit tout d'abord que, dans les deux sexes, les 
groupes d'âges 23—30 et 41—50 ans comprennent un nombre de sujets cromagnoïdes dépassant 
de beaucoup le pourcentage qui serait normal, tandis qu'au contraire dans la seconde moitié 
du groupe d'âge adulte et surtout du groupe d'âge mûr, on constate une rareté de cet élément. 
Il faut en chercher probablement la cause dans le complexe de caractères correspondant au type 
cromagnoïde-A, bien définissable dans la phase de début de l'âge adulte et au début de l'âge mûr. 
Plus tard, les t rai ts deviennent moins marquants et peuvent dérouter le diagnostic. 
L ' é l é m e n t d i n a r i q u e a p p e l l e les m ê m e s o b s e r v a t i o n s q u e le t y p e c r o m a g n o ï d e - B . Ses 
c a r a c t è r e s d i f f é r e n t i e l s se r e m a r q u e n t le p l u s s o u v e n t sur les r e s t e s o s s e u x des s u j e t s âgés d e p lu s 
d e 50 ans . I ls s o n t , p a r c o n t r e , d i f f ic i les à r e c o n n a î t r e d a n s les g r o u p e s d ' â g e s p l u s j e u n e s , a u s s i 
les s u j e t s d é t e r m i n é s c o m m e d i n a r i q u e s p a r a i s s e n t , d a n s ces g r o u p e s , t r o p p e u n o m b r e u x . Ce p h é -
n o m è n e p e u t r e c e v o i r l ' e x p l i c a t i o n d é j à d o n n é e p o u r le t y p e c r o m a g n o ï d e - B , à s a v o i r q u e les t r a i t s 
d i f f é r e n t i e l s c a r a c t é r i s a n t l ' é l é m e n t d i n a r i q u e d e v i e n n e n t p l u s a p p a r e n t s chez les s u j e t s p l u s â g é s , 
t a n d i s q u ' à u n â g e p lus j e u n e , les d i n a r i q u e s a u x c a r a c t è r e s m o i n s a c c u s é s r i s q u e n t d ' ê t r e i d e n -
t i f i é s a v e c d ' a u t r e s t y p e s . 
Q u a n t a u t y p e a lp in , s a p r o p o r t i o n m a x i m u m s ' o b s e r v e d a n s le g r o u p e d ' â g e 5 1 — 6 0 a n s , 
m a i s le n o m b r e d e c a s r é d u i t n e n o u s p e r m e t p a s d e t i r e r d e s conc lus ions . L a m ê m e r e m a r q u e e s t 
v a l a b l e p o u r l ' é l é m e n t n o r d i q u e ( a t l a n t o - m é d i t e r r a n é e n ) , où l ' o n o b s e r v e c e p e n d a n t u n p h é n o m è n e 
a n a l o g u e à ce lu i v u chez le t y p e m é d i t e r r a n é e n . P a r m i les j e u n e s , ce t y p e m o n t r e en e f f e t u n 
e x c é d e n t , c o m p e n s é p a r sa r a r e t é d a n s les g r o u p e s d ' â g e a v a n c é . L a f a i b l e s s e d u c o n t i n g e n t de 
ce t y p e p a r m i les v i e u x v i e n t p r o b a b l e m e n t d e ce q u e l ' e f f e t d e g r a c i l i t é p r o d u i t p a r les p r o c e s s u s 
régress i f s f a i s a i t r a n g e r ses r e p r é s e n t a n t s d a n s d ' a u t r e s t y p e s r a c i a u x . Q u a n t a u x é l é m e n t s secon-
da i r e s , nous les l a i s se rons de c ô t é en r a i son d e l e u r n o m b r e m i n i m e . 
Il ressort de notre examen que lors de la discrimination raciale, l'âge a une importance 
bien plus grande qu'on ne le suppose en général. Sans vouloir examiner cette question sous tous 
ses rapports, ou tenter une nouvelle analyse typologique de la population du cimetière de Kér-
puszta, ce qui nous mènerait bien loin de notre étude, nous voulions seulement, par cette compa-
raison, attirer l 'attention sur l'importance de l'âge et assurer à ce facteur le rôle qu'il mérite dans 
les études à venir. Nous tenons aussi à souligner que les erreurs de discrimination relevées ne sont 
nullement imputables à l 'auteur, elles sont la conséquence naturelle d'une tendance générale dans 
la pratique de l'anthropologie historique. 
Le complexe racial de l'individu se transforme au cours de la vie, à la suite des processus 
progressifs ou régressifs du développement. Chaque élément racial a sans doute un stade de déve-
loppement, auquel ses caractères distinctifs se manifestent de la façon la plus expressive. Mais 
ce stade de manifestation ne correspond pas chez tous les éléments raciaux au même groupe d'âge, 
et réciproquement, les caractères du type racial diffèrent selon l'âge de l'individu. Ce fait ne saurait 
être négligé dans les recherches d'anthropologie historique. A notre avis, la méthode morpho-
typologique ne peut être efficace que si elle présente et interprète dans leur développement les 
rapports morphologiques et typologiques que son nom indique. 
Selon ce qui a été dit, la mise au point d'une méthode de diagnostic racial tenant compte 
de l'âge reste encore à faire. Ce n'est qu'après son élaboration pour des âges concrets que la discri-
mination raciale pourra fournir une base assez solide pour la reconstruction typologique d'une 
communauté humaine donnée. La révision de l'analyse typologique sous le rapport de l'âge est 
d 'autant plus indiquée que le problème se complique encore du fait du mélange racial des commu-
nautés. 
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V. QUELQUES PROBLÈMES PALÉODÉMOGRAPHIQUES 
D a n s n o t r e p r e m i è r e c o m m u n i c a t i o n d u m a t é r i e l d e s fou i l l e s d e K é r p u s z t a , 2 7 n o u s 
a v i o n s d é j à i n d i q u é , o u t r e l ' i m p o r t a n c e d e fou i l l e s c o m p l è t e s , le rô le d e l a d é t e r m i n a t i o n p r é c i s e 
d e l ' â g e e t d u s e x e , q u i d é t e r m i n e à son t o u r , s o u s c e r t a i n e s r é s e r v e s c o n c e r n a n t la m é t h o d e d é m o -
g r a p h i q u e , l es r é s u l t a t s de l ' é t u d e . L ' e x p l o r a t i o n c o m p l è t e d u c i m e t i è r e de K é r p u s z t a a a s s u r é 
u n b o n m a t e r i e l p o u r l ' é t u d e d é m o g r a p h i q u e , m a i s les r é s u l t a t s o n t é t é d é f o r m é s p a r les m é t h o d e s 
c l a s s i q u e s d e d é t e r m i n a t i o n d ' â g e f o u r n i s s a n t des d o n n é e s i m p r é c i s e s . E n d é f i n i t i v e , c ' é t a i e n t les 
r é p a r t i t i o n s n o n m o t i v é e s d e s r é s u l t a t s d é m o g r a p h i q u e s q u i o n t a t t i r é n o t r e a t t e n t i o n s u r l a 
n é c e s s i t é d e c o r r i g e r ces m é t h o d e s . 
A v a n t d e p r é s e n t e r l a d e s c r i p t i o n d é m o g r a p h i q u e b a s é e s u r les d o n n é e s o b t e n u e s p a r 
n o t r e m é t h o d e p l u s c o m p l e x e e t p l u s s û r e , n o t o n s t o u t e f o i s q u e n o s c o n s t a t a t i o n s a n t é r i e u r e s r e l a -
t i v e s à la p o p u l a t i o n d e K é r p u s z t a d u X I e s iècle n e se s o n t p a s b e a u c o u p m o d i f i é s . I l e s t v r a i 
q u e l ' e s p é r a n c e d e v ie c o m p o r t e c e t t e fo i s q u e l q u e s a n n é e s d e p l u s d a n s n o s ca l cu l s , e t p a r l à , 
la m o r t a l i t é g é n é r a l e e s t d e v e n u e u n p e u m o i n s é levée , m a i s n o s c o n s t a t a t i o n s r e l a t i v e s à la m o r t a -
l i t é é levée d e s e n f a n t s e t des j e u n e s , $.ux d i f f é r e n c e s d e m o r t a l i t é chez les d e u x s e x e s , à l ' e f f e c t i f 
d e la p o p u l a t i o n , e t c . . . . e t e n d é f i n i t i v e n o s e x p l i c a t i o n s c o n c e r n a n t la d u r é e d e v i e e t le n i v e a u 
d e la m o r t a l i t é , se s o n t m a i n t e n u e s i d e n t i q u e s . I l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r ce f a i t , c a r c e r t a i n s 
a u t e u r s 2 8 , 2 9 c o n t e s t e n t l a v a l e u r des é t u d e s d é m o g r a p h i q u e s b a s é e s s u r d e s e x p l o r a t i o n s d e 
c i m e t i è r e s o u i n s c r i p t i o n s f u n é r a i r e s , e f f e c t u é e s se lon l a m é t h o d e d e H a l l e y . I l s s ' o p p o s e n t 
à l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e m é t h o d e à l aque l l e i ls p r é f è r e n t , m ê m e d a n s les r e c h e r c h e s h i s t o r i q u e s , 
l ' e m p l o i d e s t a b l e s t y p e s d e m o r t a l i t é 3 0 , 3 1 é l a b o r é s p a r l ' o r g a n e s t a t i s t i q u e d e l ' O N U . 
Q u a n t à n o u s , n o s p r o p r e s r e c h e r c h e s e t la l e c t u r e d e q u e l q u e s a n a l y s e s se s i g n a l a n t p a r 
u n e a b s e n c e d e m é t h o d e e t d e s g é n é r a l i s a t i o n s s a n s f o n d e m e n t n o u s o n t c o n v a i n c u s d e la n é c e s s i t é 
d e t e n i r c o m p t e d u d e g r é d ' e x a c t i t u d e des d o n n é e s s e r v a n t d e b a s e à l ' a n a l y s e , o u é v e n t u e l l e m e n t 
d e s r é s e r v e s à a p p l i q u e r l o r s q u ' i l s ' a g i t d e d o n n é e s p a r t i e l l e s . I l e s t é g a l e m e n t j u s t e d ' e n v i s a g e r 
la p o s s i b i l i t é d e d é f o r m a t i o n s d u e s à la m é t h o d e d é m o g r a p h i q u e , e t conse i l le r a u x c h e r c h e u r s b e a u -
c o u p d e p r u d e n c e d a n s l e u r s c o n c l u s i o n s . M a i s n o t r e e x p é r i e n c e ' p e r s o n n e l l e e t les r é s u l t a t s d e 
n o m b r e u s e s é t u d e s d e v a l e u r s c i e n t i f i q u e n o u s i n c i t e n t , p a r c o n t r e , à n o u s o p p o s e r à c e t t e m a n i è r e 
d e vo i r se lon l a q u e l l e les f a i t s r ée l s — m ê m e i n s u f f i s a n t s e t n e r é p o n d a n t p a s t o u t à f a i t a u x e x i -
g e n c e s de la m é t h o d e — s e r a i e n t à r e j e t e r e n f a v e u r de t h é o r i e s s ' a c c o r d a n t p a r f a i t e m e n t a v e c l a 
m é t h o d e , m a i s é t a n t e n r é a l i t é h y p o t h é t i q u e s e t n o n v é r i f i a b l e s p a r l ' h i s t o i r e . 
L e s t a b l e s t y p e s d e m o r t a l i t é o n t é t é é l abo rée s p a r le S e r v i c e d e l a p o p u l a t i o n des N a t i o n s 
U n i e s , d ' a p r è s 158 t a b l e s d e m o r t a l i t é é t a b l i e s e n t r e 1900 e t 1950, p o u r 50 p a y s d i f f é r a n t p a r l e u r 
p o p u l a t i o n , l e u r r é g i m e socia l , l e u r c u l t u r e e t l e u r s i t u a t i o n g é o g r a p h i q u e . Les 40 s c h é m a s t y p e s 
t h é o r i q u e s c o m p o s é s à p a r t i r d e s t a b l e s d e m o r t a l i t é e m p i r i q u e s e m b r a s s e n t — d ' a p r è s les a u t e u r s — 
p r e s q u e t o u t e la g a m m e des v a r i a t i o n s d e la m o r t a l i t é . I l e n e s t d ' a i l l e u r s b e s o i n , v u q u e ces t a b l e s 
t y p e s o n t é t é d re s sées s u r t o u t à l ' u s a g e d e s p a y s s o u s - d é v e l o p p é s a u p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e 
e t soc ia l q u i n e d i s p o s e n t p a s d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e , p o u r é t a b l i r d e s p r é v i s i o n s d é m o g r a -
p h i q u e s , e t c . . . . 
Si les t a b l e s t y p e s de m o r t a l i t é c o n v i e n n e n t g é n é r a l e m e n t p o u r ce b u t , il f a u t b i e n s o u l i g n e r 
q u e c ' e s t p a r c e q u e s o u v e n t o n n e d i spose p a s d e d o n n é e s r e l a t i v e s à la m o r t a l i t é e f f e c t i v e d e l a 
" J . N E M E S K É R I — G Y . ACSÁDI : o p . o i t . , p . 1 3 5 . 
28
 L. H.: La mortalité d'après les inscriptions 
funéraires. Population, 1957, no 1, pp. 149—152. 
29
 L. H.: Un exemple de surestimation de la 
mortalité par la méthode de Hallev. Population, 
1957, no 1, pp. 141—142. 
30
 Age and sex patterns of mortality. Model life-
tables for under-developed countries. Population 
Studies, No 22., United Nations, New York, 1955, 
p. 28 -f Appendix. 
31
 Methods for Population projections by sex and 
age. Manuals on method of estimating population. 
Manual III., United Nations, New York, 1956. 
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population examinée. Si correctement qu'aient été établies les tables types, on ne saurait prétendre, 
en effet, que la réalité ne peut pas s'écarter des ces schémas.32 La confiance illimitée qui se mani-
feste à l'égard de ces tables types même dans les recherches historiques, en face de données insuf-
fisantes, certes, mais bien réelles, ne nous semble pas suffisamment motivée. Les facteurs de mor-
talité, considérés surtout dans une perspective historique, ont pu produire, en effet, certains 
types de mortalité que ne contenaient pas, et ne pouvaient même pas contenir les tables actuelles 
utilisées pour l'élaboration des tables types. 
VT. RÉCAPITULATION DÉMOGRAPHIQUE DU MATÉRIEL DE KÉRPUSZTA 
1. Matériel et méthode d'examen 
L e m a t é r i e l a n t h r o p o l o g i q u e p r o v e n a n t d e s fou i l l e s d e K é r p u s z t a p e u t ê t r e c o n s i d é r é 
comme p r a t i q u e m e n t c o m p l e t . L e c i m e t i è r e d u X I e s iècle f u t d é c o u v e r t a u c o u r s des t r a v a u x 
d ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s a b l i è r e , q u i o n t p r o v o q u é la d e s t r u c t i o n d e 6 t o m b e s . A u c o u r s de l ' e x p l o r a -
t i on e f f e c t u é e p e n d a n t les a n n é e s 1950 e t 1951, B é l a S z ő k e , l ' a r c h é o l o g u e c o n d u i s a n t les f o u i l l e s , 
e t les a n t h r o p o l o g i s t e s P á l L i p t á k e t J á n o s N e m e s k é r i o n t m i s à j o u r 387 s é p u l t u r e s a y a n t l i v r é 
les res tes d e 3 9 5 i n d i v i d u s . L e s foui l les o n t a t t e i n t , d a n s c h a q u e d i r e c t i o n , les l im i t e s d u c h a m p 
de s é p u l t u r e s , e t o n t m ê m e p o u s s é a u - d e l à , la r éa l i t é d e ces l i m i t e s a y a n t é t é p r o u v é e p a r des c o u p e s 
stéri les d e 5 m è t r e s de l a r g e . I l a p u ê t r e c o n s t a t é , a u c o u r s des fou i l l e s , q u e d a n s la zone n o r d -
oues t d u c i m e t i è r e , su r le v e r s a n t f o r t e m e n t é r o d é d e l a col l ine , 4 s é p u l t u r e s a v a i e n t d é j à é t é d é t é -
r iorées p a r l es t r a v a u x d e l a b o u r a g e . 
L e s r a n g é e s de s é p u l t u r e s o n t l i v r é des o s s e m e n t s d ' u n e c o n s e r v a t i o n a s sez b o n n e p o u r 
ê t r e s o u m i s , d a n s leur g r a n d e m a j o r i t é , à l ' é t u d e a n t h r o p o l o g i q u e . L a c o n d u i t e s y s t é m a t i q u e des 
fouilles e t l ' e x a c t i t u d e s c i e n t i f i q u e des t r a v a u x r e n d e n t a b s o l u m e n t c e r t a i n q u e t o u s les m e m b r e s 
de la p o p u l a t i o n de K é r p u s z t a e n t e r r é s d a n s ce c i i n e t i è r e n o u s s o n t c o n n u s . B i e n q u e leur n o m b r e 
t o t a l s ' é l ève à 405, n o u s n ' a v o n s p u t e n i r c o m p t e , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e la t a b l e de m o r t a l i t é , 
q u e des r e s t e s o s seux de 3 9 5 i n d i v i d u s m i s à j o u r a u c o u r s des fou i l les . L a r é p a r t i t i o n d u m a t é r i e l 
selon l ' âge e t le sexe e s t d o n n é e d a n s le t a b l e a u 4 (vo i r aus s i , en a n n e x e I I . , n o t r e d o c u m e n t a t i o n 
détai l lée c o n c e r n a n t la d é t e r m i n a t i o n d e l ' âge ) . 
4. RÉPARTITION DO MATÉRIEL SELON L'AGE ET LE SEXE. KÉRPUSZTA, XIE SIÈCLE 
Groupe d'âge 
Nombre et pourcentage des inhumée 
Total Agés de 20 ana et plus, de sexe connu 
nombre % hommes femmes 
0— 9 143 36,2 — — 
10—19 40 10,1 — — 
20—29 32 8.1 12 20 
30- 39 43 10,9 21 21 
40—49 411 10,1 22 17 
50—59 58 14,7 33 23 
«0—«9 19 7,6 13 15 
70—X 10 2,5 3 7 
Total: 395 100,0 104 103 
3 2
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Hongrie à l'année 1975 (en hongrois) Demográfia, 1958, 
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A j o u t o n s enco re , q u e t a n d i s q u e la r é p a r t i t i o n p a r â g e d u m a t é r i e l s ' e s t m o d i f i é e p a r 
r a p p o r t à n o t r e p u b l i c a t i o n a n t é r i e u r e , à c a u s e de l ' e m p l o i d ' u n e m é t h o d e d e d é t e r m i n a t i o n 
p l u s p réc i se , la r é p a r t i t i o n des sexes a de n o u v e a u c o n f i r m é l ' é g a l i t é p r e s q u e p a r f a i t e des e f f e c t i f s 
m a s c u l i n e t f é m i n i n (98 o u 99 f e m m e s p o u r 100 h o m m e s ) . 
D u m a t é r i e l p r é s e n t é p a r n o t r e t a b l e a u , n o u s a v o n s t i r é n o s c o n c l u s i o n s se lon la m é t h o d e 
p a l é o d é m o g r a p h i q u e b a s é e s u r les ca lcu ls d e s t a b l e s de m o r t a l i t é . D a n s les r e c h e r c h e s h i s t o r i q u e s , 
la m é t h o d e e n q u e s t i o n se m o n t r e d ' u n e t r è s g r a n d e u t i l i t é q u a n d l ' e x a m e n d e l a s t r u c t u r e e t des 
m o d i f i c a t i o n s d ' u n e p o p u l a t i o n n e p e u t ê t r e b a s é q u e s u r d e s d o n n é e s p r o v e n a n t d ' e x p l o r a t i o n s 
d e c i m e t i è r e s o u p a r f o i s d ' a u t r e s sources (p i e r r e s f u n é r a i r e s , i n s c r i p t i o n s , o b s e r v a t i o n s a r c h é o l o g i -
q u e s , e t c . . . . ). N o u s s o u l i g n o n s t o u t e f o i s q u e m ê m e d a n s ces cas , c e t t e m é t h o d e n e s a u r a i t ê t r e 
u t i l i s ée q u e s o u s d e u x c o n d i t i o n s : 
1) la sé r ie de d o n n é e s d o n t o n d i s p o s e e s t c o m p l è t e , o u d u m o i n s o n t i e n t c o m p t e d e son 
c a r a c t è r e p a r t i e l ; 
2) le s e x e e t l ' âge d e s m e m b r e s d e la sé r ie e x a m i n é e s o n t e x a c t e m e n t c o n n u s . 
L a p r e m i è r e c o n d i t i o n s u p p o s e la c o n n a i s s a n c e d ' u n e m u l t i t u d e d e c i r c o n s t a n c e s . I l f a u t 
s a v o i r si t o u s les m e m b r e s d e l ' a n c i e n n e p o p u l a t i o n e x a m i n é e s o n t r e p r é s e n t é s d a n s la sér ie s o u m i s e 
à l ' é t u d e , s ' i l n ' e x i s t a i t p a s d e m o u v e m e n t s m i g r a t o i r e s ( l ouage de s e r v i c e s à l ' é t r a n g e r , t r a i t e 
d ' e s c l aves , t r a n s f e r t d ' o u v r i e r s , é m i g r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p o p u l a t i o n , e t c . ) o u d ' a u t r e s é v é n e -
m e n t s ( e x p é d i t i o n s m i l i t a i r e s , ba t a i l l e s , e t c . ) , à la s u i t e d e s q u e l s c e r t a i n s m e m b r e s o u g r o u p e s de 
la p o p u l a t i o n se s e r a i en t e n t e r r é s a i l l eurs . E t r é c i p r o q u e m e n t , il f a u t s a v o i r si d e te ls f a c t e u r s n e 
s e r a i e n t p a s r e s p o n s a b l e s de la p r é s e n c e é v e n t u e l l e de m e m b r e s d ' a u t r e s p o p u l a t i o n s d a n s le c ime-
t i è r e , c ' e s t - à - d i r e d a n s la sé r ie e x a m i n é e . I l f a u t s avo i r si la p o p u l a t i o n é t a i t «naturel le» , c i m e n t é e 
e n s e m b l e p a r d e s l iens de f a m i l l e e t d e c l an r e p o s a n t s u r t o u t s u r des l iens b i o l o g i q u e s , o u si p a r 
c o n t r e u n l i en d i f f é r e n t , p u r e m e n t social ( p o p u l a t i o n «mécan ique») ou q u e l q u e a u t r e c i r c o n s t a n c e 
o u é v é n e m e n t p a r t i c u l i e r r é u n i s s a i t les s u j e t s e n t e r r é s d a n s le m ê m e c i m e t i è r e ( c i m e t i è r e d ' u n 
c lo î t r e , d ' u n c o u v e n t o u d ' u n e c o u c h e soc ia le , s é p u l t u r e s r o y a l e s , p e r s o n n e s e n s e v e l i e s s u r u n c h a m p 
d e b a t a i l l e , e t c . ) . S ' i l n ' e x i s t a i t p a s de p r a t i q u e s p a r t i c u l i è r e s i n t e r d i s a n t l ' i n h u m a t i o n d e c e r t a i n s 
s u j e t s à c ô t é d e s a u t r e s , o u p r e s c r i v a n t la d e s t r u c t i o n d e l e u r c a d a v r e ( e n f a n t s n o n b a p t i s é s , su i -
c idés , i n c i n é r a t i o n , e t c . . . . ) . S i o n n e f a i s a i t p a s d ' e n t e r r e m e n t s s y m b o l i q u e s a u c i m e t i è r e , si les 
sé r ies d ' i n s c r i p t i o n s o u de m o m i e s t r a d u i s e n t u n e c o u t u m e g é n é r a l e , e t q u e l s é t a i e n t les m e m b r e s 
d e la p o p u l a t i o n t o u c h é s p a r c e t t e c o u t u m e (se lon l ' âge , le s exe , la s i t u a t i o n d e f ami l l e e t la con-
d i t i o n sociale) . I l f a u t s a v o i r si le c i m e t i è r e n ' a v a i t p a s é t é d é r a n g é , e t si d e s r e s t e s ou d o c u m e n t s 
s e r v a n t d e b a s e a u ca lcu l n ' y o n t p a s é t é d é t r u i t s . Si les fou i l l e s o u les t r a v a u x de d o c u m e n t a t i o n 
e f f e c t u é s p a r les c h e r c h e u r s o n t é t é c o m p l e t s e t les o b s e r v a t i o n s h o m o g è n e s , o u si u n m a t é r i e l 
é t r a n g e r (au p o i n t de v u e c h r o n o l o g i q u e o u g é o g r a p h i q u e ) se t r o u v e m ê l é a u m a t é r i e l e x a m i n é . 
N o u s p o u r r i o n s c o n t i n u e r e n c o r e c e t t e é n u m é r a t i o n des c i r c o n s t a n c e s i n f l u a n t s u r les 
r é s u l t a t s de l ' a n a l y s e d é m o g r a p h i q u e . Ma i s celles-ci s o n t t e l l e m e n t n o m b r e u s e s e t si v a r i é e s p o u r 
c h a q u e é p o q u e e t c h a q u e p o p u l a t i o n , q u ' i l f a u t déc ide r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r les c i m e t i è r e s e t 
les sér ies e x a m i n é s de la p o s s i b i l i t é d ' u t i l i s a t i o n des d o n n é e s , e t de la r é a l i t é d e s r é s u l t a t s . I l f a u t 
a u s s i c o n s i d é r e r à p a r t le g e n r e d e c o r r e c t i o n s à f a i r e , à c a u s e des l a c u n e s o u i n s u f f i s a n c e s é v e n -
tue l l e s d u m a t é r i e l s o u m i s à l ' a n a l y s e . P o u r les sér ies p a r t i e l l e s , il i m p o r t e d e s a v o i r j u s q u ' à q u e l 
p o i n t les d o n n é e s p e u v e n t ê t r e cons idé rées c o m m e des é c h a n t i l l o n s r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d ' u n e 
s o n d a g e . Si l ' o n y a j o u t e e n c o r e les e x i g e n c e s de p r é c i s i o n , d o n t les r a p p o r t s a n t h r o p o l o g i q u e s 
e t b i o l o g i q u e s s o n t n o m b r e u x , il a p p a r a î t q u e l ' i n t e r p r é t a t i o n c o r r e c t e des r é s u l t a t s des r e c h e r c h e s 
p a l é o d é m o g r a p h i q u e s d e m a n d e soi t u n s p é c i a l i s t e é g a l e m e n t ve r sé d a n s la d é m o g r a p h i e , d a n s 
l ' a n t h r o p o l o g i e e t d a n s l ' h i s t o i r e , soi t la c o l l a b o r a t i o n d e p l u s i e u r s spéc i a l i s t e s c o m p é t e n t s . 
L a s é r i e de K é r p u s z t a f a i s a n t l ' o b j e t d e n o t r e é t u d e r é p o n d , c o m m e n o u s l ' a v o n s d i t , 
a u x e x i g e n c e s f o n d a m e n t a l e s r e l a t i v e s à la d é t e r m i n a t i o n d e l ' â g e e t d u s e x e . L ' a n a l y s e a r c h é o l o -
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gique du mobilier, et dans une certaine mesure la structure démographique elle-même nous garan-
tissent que cette petite commune du XIe siècle, assez isolée, formait une population «naturelle», 
et que ce cimetière nous fournit du peuplement de l'ancien village une chronique fidèle, que ne 
sont pas venus déformer des coutumes ou événements particuliers. 
Ceci dit , nous esquisserons brièvement la méthode démographique utilisée d'abord pour 
construire la table de mortalité de la population, puis pour fixer des points de repère à l 'étude 
de la structure de la population et des processus démographiques. 
Dans les méthodes paléodémographiques, la construction des tables de mortalité repose 
sur l'idée que le nombre des décès à un âge x donné (DJ rapporté au nombre total des décès 
survenus pendant la période d'usage du cimetière donne le quotient des décès ( d j , une des colon-
nes de la table de mortalité «moyenne» valable pour toute la période d'usage. La méthode des 
tables construites sur cette base est celle de Halley, connue de l'histoire de la statistique, et que 
toute une lignée de statisticiens, de mathématiciens et de démographes avaient utilisé, perfectionné 
et adapté à des lins spéciales. Ce n'est que depuis la connaissance de données démographiques 
obtenues par recensements, qu'elle fu t délaissée et remplacée peu à peu par des méthodes plus direc 
tes, plus indépendantes des migrations et autres facteurs déformants, et qui traduisent mieux, par 
conséquent, certaines particularités de la mortalité. En somme, les méthodes anciennes et plus 
récentes visent à exprimer le même phénomène, avec la seule différence que l'ancienne méthode 
se contente d'enregistrer les faits relatifs à une mortalité donnée, tandis que les méthodes actuelles 
cherchent à découvrir la nature et les lois de la mortalité se traduisant par ces faits. 
Connaissant la colonne dx, dont le calcul se fait par la formule 
I D X 
on peut aussi calculer les autres colonnes de la table de mortalité. Ainsi, on calcule d'abord le 
nombre des survivants d'âge x donné (lx), par la formule 
l 0 = 1 0 0 0 , 
et de là 
^x = ' x - 1 A - l ' 
puis les quotients de mortalité pour chaque groupe d'âges ( q j , par la formule 
d x 4x = — 
lr 
OU 
L - l x + l 
Deux colonnes intercalées correspondent : au nombre d'années vécues collectivement par les 
survivants dans l'intervalle d'âge donné (de l'âge x à x -f- 1), (Lx), calculable par la formule 
Ac 
h + ^ x + l 
OU 
A x — *x + l + " y " ' 
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et a u n o m b r e co l l ec t i f d ' a n n é e s q u e les s u r v i v a n t s d ' â g e d o n n é o n t e n c o r e à v i v r e (Tx), d o n t la 
f o r m u l e est 
= i .V + i * I 1 + • • • + 1' 
c ' e s t - à - d i r e 
Tx = V Lx 
X 
OU 
T0 = £LX, T l = ( Ï L x ) - L 0 , e t c . . . 
A p a r t i r d e c e s d e u x d e r n i è r e s d o n n é e s , o n p e u t a u s s i c a l c u l e r l ' e s p é r a n c e d e v ie d ' u n i n d i v i d u 
d ' â g e d o n n é (e°x), p a r la f o r m u l e 
N o s t a b l e s d e m o r t a l i t é c o m p o r t a n t ces c o l o n n e s p r i n c i p a l e s p e u v e n t se c o m p l é t e r n a t u r e l -
l e m e n t p a r d ' a u t r e s c o l o n n e s et v a l e u r s o b t e n u e s p a r les m é t h o d e s g é n é r a l e m e n t e m p l o y é e s , 3 3 , 3 4 
c o m m e p a r e x e m p l e la p r o b a b i l i t é d e s u r v i e (p x = 1 — q x ) , le m o d e et la m é d i a n e d e la t a b l e 
d e m o r t a l i t é , e t c . . . . 
A j o u t o n s e n c o r e q u e n o u s a v o n s u t i l i s é les d o n n é e s d e l ' o r d r e de s u r v i e , p o u r r e c o n s t r u i r e 
la r é p a r t i t i o n p a r â g e d e la p o p u l a t i o n . D a n s ce b u t , il n o u s f a l l a i t d ' a b o r d d é t e r m i n e r le n o m b r e 
m o y e n d e la p o p u l a t i o n , p o u r le ca lcu l d u q u e l n o u s a v o n s é t a b l i la f o r m u l e t r è s s imp le 
P = lc+DeK 
t 
où P s i g n i f i e le n o m b r e d e la p o p u l a t i o n , D le n o m b r e d e s d é c è s , l ' e s p é r a n c e d e v ie à la n a i s s a n c e , 
t la p é r i o d e d ' u s a g e d u c i m e t i è r e , e t к u n f a c t e u r d é p e n d a n t de c e t t e d e r n i è r e , e t d o n t la v a l e u r 
es t d ' o r d i n a i r e éga le à 1 0 % d e la f r a c t i o n d o n n é e . L e s r e l a t i o n s d e l ' e f f e c t i f d e la p o p u l a t i o n , 
d u n o m b r e d e s décès , d e l ' e s p é r a n c e do v i e e t d e la p é r i o d e des i n h u m a t i o n s s o n t d o n n é e s p a r le 
t a b l e a u 5 c i - d c s s o u s , q u i p e r m e t t r a a u x c h e r c h e u r s u n e o r i e n t a t i o n r a p i d e et f a c i l i t e r a les e s t i m a -
t i o n s a p p r o x i m a t i v e s . 
L a m é t h o d e p a l é o d é m o g r a p h i q u e q u e n o u s v e n o n s d ' e x p o s e r d a n s s e s g r a n d e s l i g n e s , 
a p p e l l e e n c o r e t r o i s r e m a r q u e s c r i t i q u e s , d o n t il c o n v i e n t d e t e n i r c o m p t e lo r s d e l ' u t i l i s a t i o n d e s 
r é s u l t a t s : 
1. Si b ien f o n d é e q u e soit la d é t e r m i n a t i o n d o n t les d o n n é e s s e r v e n t d e b a s e a u x c a l c u l s , 
cel les-ci n e p r o v i e n n e n t t o u j o u r s p a s d e s t a t i s t i q u e s a c t u e l l e s . L a d é t e r m i n a t i o n d e l ' âge e t d u s e x e 
d e s i n d i v i d u s c o m p o r t e t o u j o u r s des i m p r é c i s i o n s s ' a j o u t a n t à cel les q u i v i e n n e n t des d i f f é r e n c e s 
e n t r e l ' â g e b i o l o g i q u e et c h r o n o l o g i q u e . 
2. L e s d o n n é e s d e la t a b l e d e m o r t a l i t é d é p e n d e n t d e l ' e x i s t e n c e des c o n d i t i o n s f o n d a m e n -
t a l e s d ' a p p l i c a t i o n d e la m é t h o d e , e t les v a l e u r s c a l c u l é e s p o u r la s t r u c t u r e d e la p o p u l a t i o n e t 
les c o n d i t i o n s d é m o g r a p h i q u e s se r a p p o r t e n t à u n t y p e d e p o p u l a t i o n s t a t i o n n a i r e . Celui-ci f o u r n i t 
u n e a s sez b o n n e a p p r o x i m a t i o n , e t q u i e s t d ' a i l l e u r s la s e u l e p o s s i b l e , des c o n d i t i o n s réel les , m a i s 
s ' en é c a r t e n é a n m o i n s d a n s u n e m e s u r e p l u s o u m o i n s g r a n d e . 
3. L a r e c o n s t r u c t i o n d e la s t r u c t u r e , d e la m o r t a l i t é et d e s c o n d i t i o n s d é m o g r a p h i q u e s 
d e la p o p u l a t i o n d e K é r p u s z t a r e p r é s e n t e , a u po in t d e v u e s t a t i s t i q u e , u n e s i m p l e m o n o g r a p h i e , 
33
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d o n t les d o n n é e s n e p e u v e n t p a s ê t r e g é n é r a l i s é e s sans r é s e r v e s , e t a s s imi l ées a u x c o n d i t i o n s d é m o -
g r a p h i q u e s d e l a H o n g r i e d u p r é - m o y e n â g e . I l f a u t d i r e c e p e n d a n t q u e l ' e x a m e n des c i m e t i è r e s 
t r a n s d a n u b i e n s d ' a u t r e s é p o q u e s a n a l o g u e s a v a i t d o n n é d e s r é s u l t a t s c o n c o r d a n t s a v e c les n ô t r e s 
p o u r l ' e s sen t i e l , a u s s i nos p r i n c i p a l e s c o n s t a t a t i o n s p o u r r o n t - e l l e s s ' i n t é g r e r à u n e s y n t h è s e u l t é -
r i eu re , sans s u b i r des m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s . 
5. ESTIMATION DE LA POPULATION, CALCULÉ EN FONCTION DF,S DIFFÉRENTS FACTEURS 
.Nombre de 
snjets inhumée 
F,spérance de vie en années Période d'usage 
du cimetière en 
années (D) 
20 25 30 35 40 50 60 (t) 
280 1 100 1320 1 540 1 760 2 200 2 640 50 
440 550 660 '770 880 : 1 100 1 320 100 
2000 293 367 440 513 587 733 880 150 
220 275 330 385 440 550 660 200 
146 183 " 220 257 293 367 440 300 
440 550 660 770 880 1 100 1 320 50 
220 275 330 385 440 550 660 100 
1000 146 183 220 257 293 367 440 150 
110 138 165 193 220 275 330 200 
73 92 110 128 147 183 220 300 
220 275 330 385 440 550 660 50 
110 138 165 193 220 275 330 100 
500 73 92 110 128 147 183 220 150 
55 69 83 96 110 138 165 200 
37 46 55 64 73 92 110 300 
132 165 198 231 264 330 396 50 
66 83 99 116 132 165 198 100 
300 44 55 66 77 88 110 132 150 
33 41 50 58 66 83 99 200 
22 28 33 64 44 55 66 300 
88 110 132 154 166 220 244 50 
44 55 66 77 88 110 132 100 
200 29 37 44 51 59 73 88 150 
22 28 33 39 44 55 66 200 
15 18 22 26 29 37 44 300 
44 55 66 77 88 110 132 50 
22 28 33 39 44 55 66 100 
100 15 18 22 26 29 37 44 150 
11 14 17 19 22 28 33 200 
7 9 11 13 15 18 22 300 
22 28 33 39 44 55 66 50 
11 14 17 19 22 28 33 100 
50 7 9 11 13 15 18 22 150 
6 7 8 10 11 14 17 200 
4 5 6 6 7 9 11 300 
P o u r t e r m i n e r n o t r e b r e f exposé d e l a m é t h o d e , d i s o n s q u e m a l g r é les n o m b r e u s e s d i f f i -
cu l t é s q u ' o n r e n c o n t r e , l ' e x a m e n p a l é o d é m o g r a p h i q u e i n t é r e s s e a u p l u s h a u t p o i n t les r e c h e r c h e s 
b io logiques e t soc io logiques . P o u r p o u v o i r p o u r s u i v r e l ' é t u d e h i s t o r i q u e d a n s l ' u n e ou l ' a u t r e de 
ces deux d i r e c t i o n s , il es t en e f f e t i n d i s p e n s a b l e d e c o n n a î t r e la p o p u l a t i o n p o r t e u s e d u p h é n o m è n e 
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soc ia l o u b i o l o g i q u e e x a m i n é . L e s r é s u l t a t s d e s r e c h e r c h e s p a l é o d é m o g r a p h i q u e s t i r e n t l e u r i m p o r -
t a n c e d u f a i t q u ' à p a r t des s o u v e n i r s s o u v e n t l é g e n d a i r e s de c e r t a i n s é t a t s d e l ' a n t i q u i t é e t d ' a n -
c iens éc r i t s s p o r a d i q u e s , o n n e d i s p o s e g u è r e , j u s q u ' à la n a i s s a n c e d e la science s t a t i s t i q u e m o d e r n e , 
d e d o c u m e n t s é c r i t s r e l a t i f s a u x e f f e c t i f s , à là r e p r o d u c t i o n , à la s t r u c t u r e b i o l o g i q u e (sexe, â g e ) 
e t socia le ( f a m i l l e , p r o f e s s i o n , e t c . . . . ) ou a u x c o n d i t i o n s de v i t a l i t é e t de m o r t a l i t é des p o p u l a t i o n s . 
2. Table de mortalité de la population de Kérpuszta (XIe siècle) 
L a t a b l e d e m o r t a l i t é d é t a i l l é e de la p o p u l a t i o n é t a n t d o n n é s à l ' a n n e x e , n o u s n e n o u s 
o c c u p e r o n s ici q u e de q u e l q u e s c o l o n n e s e t v a l e u r s f i g u r a n t p a r m i les p lus c a r a c t é r i s t i q u e s . 
L a p r e m i è r e c o l o n n e d o n n a n t la r é p a r t i t i o n des décès se lon l ' âge e s t r e p r é s e n t é e s u r la 
f i g u r e 1, d ' a p r è s les d o n n é e s des 395 o s s e m e n t s e x a m i n é s lors d e s foui l les . S u r l ' o r d o n n é e , on p e u t 
l i re le p o u r c e n t a g e d e s u j e t s i n h u m é s , a y a n t v é c u le n o m b r e d ' a n n é e s p o r t é s u r l ' absc i s se . O u t r e 
ces d o n n é e s d e f r é q u e n c e , n o t r e dess in d o n n e a u s s i la c o u r b e d ' a j u s t e m e n t . C e t t e r é p a r t i t i o n , 
s e r v a n t d a b a s e à t o u s nos ca lcu l s , p e r m e t d é j à à elle seu le de n o m b r e u s e s c o n c l u s i o n s i m p o r t a n t e s . 
Fig. 1. Répartition des décès selon l'âge, Kérpusztn, XIe s. 
C e t t e r e p r é s e n t a t i o n g r a p h i q u e de la m o r t a l i t é i n d i q u e p l u s i e u r s m o d e s . L e p r e m i e r , q u i 
p r é s e n t e a u s s i l a p l u s g r a n d e v a l e u r , e s t ce lu i d e la m o r t a l i t é d e s e n f a n t s de m o i n s d e 1 a n , d o n t 
la m o n t é e p r è s d e l ' a x e d e la f i g u r e a t t e i n t u n e f r é q u e n c e de 1 8 1 % , su iv i e j u s q u ' à l ' âge de 5 a n s 
e n v i r o n p a r u n e m o r t a l i t é d ' e n f a n t s d e v a l e u r e x t r ê m e m e n t é l evée . 
A p r o p o s de la m o r t a l i t é d e s e n f a n t s d e m o i n s d e 1 a n , n o t o n s qu 'e l l e c o r r e s p o n d a u t r i p l e 
e n v i r o n d e cel le e n r e g i s t r é e a c t u e l l e m e n t . C ' e s t d i r e q u ' i l s ' a g i t là d ' u n e v a l e u r a s s e z é levée , m a i s 
q u i n e d é p a s s e c e p e n d a n t p a s le t a u x de la m o r t a l i t é i n f a n t i l e e n r e g i s t r é en H o n g r i e a u x a n n é e s 
v i n g t de n o t r e s iècle . O n p e u t y a j o u t e r q u e les d o n n é e s d u c i m e t i è r e de H a l i m b a ( X — X I I e S.) 
s o u m i s à u n e e x p l o r a i ion c o m p l è t e , n o u s a v a i e n t f a i t conc lu r e à u n t a u x d e m o r t a l i t é o sc i l l an t 
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e n t r e 40 e t V i O 0 ^ , donc e n c o r e plus b a s q u e celui ca l cu lé p o u r K é r p u s z t a . 3 5 De p lus , les r é p a r 
t i t i o n s c o n s t a t é e s en d ' a u t r e s c ime t i è res d u m o y e n â g e n ' o n t j a m a i s i n d i q u é non p lus u n t a u x 
de m o r t a l i t é i n f a n t i l e s u p é r i e u r à 200°/o o . E n l ' ab sence d e f a i t s c o n t r a i r e s , nous p o u v o n s d o n c 
a d m e t t r e , à t i t r e p rov i so i r e , q u e m ê m e si l ' on cons idè re ces deux d o n n é e s c o m m e les v a r i a n t e s 
in fé r i eures de la m o r t a l i t é des e n f a n t s d e m o i n s de 1 a n a u m o y e n â g e , o n ne s a u r a i t p r é t e n d r e 
que le t a u x de c e t t e m o r t a l i t é dépas sa i t s e n s i b l e m e n t , d a n s la H o n g r i e du X I e s iècle, celui de 
l ' époque p lus t a r d i v e d u f é o d a l i s m e ou m ê m e du c a p i t a l i s m e hongro is n a i s s a n t . 
E n gu i se de v é r i f i c a t i o n de ce q u i p r é c è d e , n o u s a v o n s r e p r é s e n t é , à cô té de la r é p a r t i t i o n 
selon l ' âge d u décès de n o t r e ma té r i e l , celle r e l a t i v e à H a l i m b a , ainsi q u e la r é p a r t i t i o n a c t u e l l e 
( table de m o r t a l i t é p r o v i s o i r e p o u r l ' a n n é e 1955, m a s c u l i n ) . 3 6 O u t r e la m o r t a l i t é i n f a n t i l e e t celle 
des e n f a n t s , la f i g u r e 2 p e r m e t aussi d ' o b s e r v e r les c o n c o r d a n c e s et d i f f é r e n c e s d ' a u t r e s m o d e s . 
—— Kérpuszta, XI ' Sieclt 
Halimba, Xe-XIIIes/ec/e 
Schéma actuel 
Fig. 2. Comparaison des répartitions du décès selon l 'âge 
L a p e n t e d u c ô t é d r o i t q u i s u i t le p r e m i e r m o d e , c o m p r e n d les v i c t i m e s dè la m o r t a l i t é 
des e n f a n t s . T o u t c o m m e à H a l i m b a , la p r o p o r t i o n d ' e n f a n t s m o r t s d é p a s s e de loin le p o u r c e n t a g e 
ac tue l . D a n s les d i f f é r e n t s g r o u p e s d ' e n f a n t s , la m o r t a l i t é es t de 10 à 5 0 fois s u p é r i e u r e à celle 
cons t a t ée a c t u e l l e m e n t . L a c o u r b e de n o t r e g r a p h i q u e n o u s i n s t r u i t s u r les c o n d i t i o n s de v ie p lus 
mauva i se s des e n f a n t s d e K é r p u s z t a , q u i g r a n d i s s a i e n t d a n s des c o n d i t i o n s d ' h y g i è n e p r i m i t i v e s , 
exposés p o u r a i n s i d i re s a n s dé fense à t o u t e s les causes de décès de c a r a c t è r e exogène . C e t t e s i tu -
a t i o n de la m o r t a l i t é i n f a n t i l e , si d i f f é r e n t e de la n ô t r e , p e r m e t d ' a u t r e p a r t de c o n c l u r e a u t a u x 
r e l a t i v e m e n t b a s de la m o r t a l i t é e n d o g è n e . E n c h e r c h a n t u n e e x p l i c a t i o n à ce p h é n o m è n e , n o u s 
devons s u r t o u t pense r a u m o d e de v i e d i f f é r e n t des j e u n e s mères . 
L e s e c o n d s o m m e t c a r a c t é r i s t i q u e de la c o u r b e d e la f i gu re 1 c o r r e s p o n d à la m o r t a l i t é 
des j eunes â g é s de 15 à 19 a n s , d o n t on n e t r o u v e p l u s q u e d e fa ib les t r a c e s s u r les t a b l e s de m o r t a l i t é 
ac tuel les . A ce t âge , la m o r t a l i t é t r o u v e s u r t o u t son o r i g i n e d a n s les m a l a d i e s t u b e r c u l e u s e s et 
a u t r e s a f f e c t a n t p a r t i c u l i è r e m e n t les a d o l e s c e n t s . D a n s les o imet iè res d u m o y e n âge , d o n c à K é r -
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p u s z t a a u s s i , l es d é c è s d e s j e u n e s f e m m e s c o n t r i b u e n t b e a u c o u p à é l e v e r le t a u x d e l a m o r t a l i t é 
d u j e u n e â g e . L e n o m b r e dgs d é c è s e s t s u p é r i e u r c h e z les j e u n e s s u j e t s f é m i n i n s , e t n o m b r e u s e s 
s o n t les t o m b e s o ù d e s j e u n e s f e m m e s , m o r t e s s a n s d o u t e p e n d a n t o u a p r è s l ' a c c o u c h e m e n t , s o n t 
e n t e r r é e s a v e c le f o e t u s . L a m o r t a l i t é p a r t i c u l i è r e m e n t é l e v é e d e s j e u n e s se t r o u v e d o n c v r a i s e m -
b l a b l e m e n t r e l i é e a u x m a r i a g e s e t a c c o u c h e m e n t s p r é c o c e s ( f e m m e s d e 14 à 16 a n s ) , c ' e s t - à - d i r c 
à l a f o r t e m o r t a l i t é m a t e r n e l l e q u i e n e s t la c o n s é q u e n c e , e t à c e r t a i n e s m a l a d i e s p a r t i c u l i è r e s a u 
j e u n e â g e . 
A p r è s l a m o r t a l i t é d e s j e u n e s , la p r o p o r t i o n d e s d é c è s m o n t r e u n e d i m i n u t i o n p a s s a -
g è r e p o u r a t t e i n d r e s o n s o m m e t a u x e n v i r o n s d e 8 0 a n s , c o r r e s p o n d a n t à l ' â g e n o r m a l . 
C ' e s t l ' â g e q u e p o u r r a i t a t t e i n d r e t o u t h o m m e v i a b l e , si d e s m a l a d i e s , d e s a c c i d e n t s , u n m o d e 
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Fig. 3. Quotients de mortalité par âge (qx). Kérpuszta, XI e s. 
d e K é r p u s z t a , ce m o d e se s i t u a i t e n t r e 3 0 e t 4 0 a n s , à u n n i v e a u i n c r o y a b l e m e n t b a s ; n o t r e 
n o u v e l l e d é t e r m i n a t i o n le m e t e n t r e 5 0 e t 6 0 a n s (à 5 3 a n s e x a c t e m e n t ) . 
L ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' â g e n o r m a l à ce n i v e a u c o r r e s p o n d d é j à p r o b a b l e m e n t à l a r é a l i t é ; 
p a r s u i t e de l e u r s c o n d i t i o n s d e v i e p l u s m a u v a i s e s , les a d u l t e s d e K é r p u s z t a m o u r a i e n t p l u s 
j e u n e s q u e l ' h o m m e a c t u e l . 
D e s d e u x c ô t é s d e l ' â g e n o r m a l , o n o b s e r v e e n c o r e d e u x a u t r e s s o m m e t s m o i n s é l e v é s . 
L ' u n se s i t u a n t a u x e n v i r o n s d e 3 5 a n s , c o r r e s p o n d à c e l u i d é j à é t a b l i p a r l a d é t e r m i n a t i o n p r é c é -
d e n t e ; a u p o i n t d e v u e d e la m o r t a l i t é , i l n e p r é s e n t e q u ' u n e i m p o r t a n c e m i n i m e . L ' a u t r e f r é -
q u e n c e , a p p a r a i s s a n t e n t r e 6 0 e t 7 0 a n s , d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e p r é c é d a n t d i r e c t e m e n t l ' â g e 
n o r m a l a c t u e l , a v e c c e t t e s eu l e r é s e r v e q u e l a p o s s i b i l i t é d ' a r r i v e r à l a v ie i l l e s se n ' a p u ê t r e r é a l i s é e 
a l o r s q u e p a r u n n o m b r e p l u s r e s t r e i n t d e s u j e t s . 
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L a p o p u l a t i o n d e K é r p u s z t a , t o u t c o m m e ce l le d e H a l i m b a , a v a i t u n â g e n o r m a l d ' e n v i r o n 
10 à 15 a n s i n f é r i e u r à l ' â g e n o r m a l a c t u e l . Si n o s d o n n é e s p e u v e n t ê t r e géné ra l i s ée s , ceci s ign i f i e 
q u e la d u r é e d e v i e n o r m a l e a a u g m e n t é d e p u i s c e t t e é p o q u e , o u q u e la d é t e r m i n a t i o n c o m p o r t e , 
chez les s u j e t s v i e u x , c e r t a i n e s d i f f i c u l t é s t e n d a n t à f a i r e s o u s - e s t i m e r l ' â g e , ce q u i i n f l u e n a t u r e l l e -
m e n t s u r la r é p a r t i t i o n d e la sé r ie s t a t i s t i q u e e x a m i n é e . 
A c ô t é d e l a r é p a r t i t i o n se lon l ' â g e d u d é c è s , c o n s i d é r o n s d ' u n p e u p lus p r è s t r o i s a u t r e s 
c o l o n n e s d e n o t r e t a b l e d e m o r t a l i t é , q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à n o u s r e n s e i g n e r s u r les c o n d i t i o n s 
d e m o r t a l i t é a u X I e s iècle . 
L a p r e m i è r e c o l o n n e , m i s e e n v u e p a r la f i g u r e 3, e s t celle d u t a u x d e m o r t a l i t é p a r â g e ; 












Nombre des ùeces sur 1000 individus 
I XIe s tek le 
I époque actuelle 
Fig. 4. Ordre de survie (lx)- Kérpuszta, XI' s. 
Nombre de survirants sur 1000 individus 
I XIe siecle 
[J époque actuelle 
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s u r u n e base l o g a r i t h m i q u e . L a m o r t a l i t é d e la s é r i e d e K é r p u s z t a c o n c o r d e s u r les p o i n t s p r i n -
c i p a u x a v e c celle d e H a l i m b a , e t se m o n t r e e n m ê m e t e m p s t r è s d i f f é r e n t e d e la n ô t r e . I l e s t s u r t o u t 
f r a p p a n t d ' o b s e r v e r , s u r n o t r e f i g u r e , la m o n t é e b r u s q u e de la m o r t a l i t é des j e u n e s i m i t a n t celle 
de la m o r t a l i t é i n f a n t i l e , e t q u i r e s s o r t e n c o r e m i e u x d u f a i t d e l ' éche l le l o g a r i t h m i q u e . A l ' â g e 
a d u l t e e t p e n d a n t la vie i l lesse , la m o r t a l i t é a t t e i n t d e s v a l e u r s b i en s u p é r i e u r e s à cel les d ' a u j o u r d ' 
h u i , m a i s l ' a l l u r e a s c e n d a n t e d e la c o u r b e r e s t e p a r e i l l e . L e p a r a l l é l i s m e e n t r e l ' âge e t l a m o r t a l i t é , 
a p p a r a i s s a n t à p a r t i r d e 30 a n s , se m a n i f e s t a i t d o n c c h e z c e t t e p o p u l a t i o n d u X I e s iècle de f a ç o n 
a n a l o g u e à celle o b s e r v é e a c t u e l l e m e n t . 
N o t o n s e n c o r e ici q u e le n i v e a u d e m o r t a l i t é g é n é r a l e , é t a b l i p o u r la d u r é e de t o u t e l ' é p o q u e , 
es t d e 3 6 , 3 ° / ^ , d o n c p l u s q u e le t r i p l e d e ce lu i d e l ' é p o q u e a c t u e l l e . 
L a f i g u r e 4 r e p r é s e n t e l ' o r d r e d e s u r v i e e t d e s d é c è s d ' u n g r o u p e d ' â g e c o m p r e n a n t 1000 
i n d i v i d u s nés à la m ê m e d a t e , c ' e s t - à - d i r e le n o m b r e d e s u r v i v a n t s ( a x e v e r t i c a l s u p é r i e u r ) à u n 
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â g e d o n n é p o r t é s u r l ' a x e h o r i z o n t a l , o u le n o m b r e d ' i n d i v i d u s m o r t s a v a n t d ' a v o i r a t t e i n t ce 
n i v e a u d ' â g e . I c i e n c o r e , les d o n n é e s d e la p o p u l a t i o n d e K é r p u s z t a o n t é t é c o n f r o n t é e s a v e c les 
v a l e u r s d e s t a b l e s d e m o r t a l i t é a c t u e l l e s . L a c o m p a r a i s o n f a i t b i e n r e s s o r t i r la d i m i n u t i o n i m p o r -
t a n t e d e s g r o u p e s d ' â g e s p a r s u i t e d e la m o r t a l i t é é l e v é e d e s n o u v e a u x - n é s e t d e s e n f a n t s , d a n s 
la s é r i e d e K é r p u s z t a . 
D ' a p r è s l ' o r d r e d e s u r v i e , o n p e u t d é t e r m i n e r la d u r é e d e v i e p r o b a b l e , q u i e s t la m é d i a n e 
d e l a c o l o n n e . C e t t e v a l e u r , t r è s f a i b l e , se s i t u e e n t r e 23 e t 24 a n s , e t m ê m e c e t â g e n ' a v a i t é t é 
a t t e i n t q u e p a r l a m o i t i é d e la p o p u l a t i o n ! A u d é b u t d u X X e s i è c l e , e n H o n g r i e ' , l a m o i t i é d e l a 
p o p u l a t i o n a a t t e i n t l ' â g e d e 4 0 a n s e n v i r o n , e t a u j o u r d ' h u i la d u r é e d e v ie p r o b a b l e se s i t u e e n t r e 
7 0 e t 7 5 a n s . 
" XIe siede, Kérpuszta 
X-Xlle s iedes, Halimba 
Schéma actuel 
Fig. 5. Espérance de vie aux différents âges (eJJ). Kérpuszta, XIe s. 
L a d o n n é e la p l u s i m p o r t a n t e d e la t a b l e d e m o r t a l i t é e s t l ' e s p é r a n c e m o y e n n e d e v i e , 
q u i d i f f è r e d e l a d u r é e d e v i e p r o b a b l e e n ce q u ' e l l e t i e n t a u s s i c o m p t e d e s d i f f é r e n t s t a u x d e 
m o r t a l i t é p a r â g e . L ' e s p é r a n c e m o y e n n e d e v i e à l a n a i s s a n c e i n d i q u e d o n c le n o m b r e d ' a n n é e s 
q u e l ' i n d i v i d u m o y e n p e u t s ' a t t e n d r e à v i v r e à s a n a i s s a n c e , a v e c les t a u x d e m o r t a l i t é d o n n é s . 
D a n s les c o n d i t i o n s d e m o r t a l i t é d u X I e s i èc le , les s u j e t s d e K é r p u s z t a p o u v a i e n t e s p é r e r v i v r e 
j u s q u ' à e n v i r o n 2 7 , 6 a n s e n m o y e n n e , t e m p s a s s e z c o u r t si o n le c o m p a r e à l ' e s p é r a n c e d e v i e 
d e 6 5 — 7 0 a n s o b s e r v a b l e a c t u e l l e m e n t e n H o n g r i e . 
Les v a l e u r s d e l ' e s p é r a n c e d e v i e a u x d i f l é r e n t s â g e s s o n t d o n n é e s p a r l a f i g u r e 5 , t o u -
j o u r s e n c o m p a r a i s o n a v e c ce l les d e H a l i m b a e t d e n o t r e é p o q u e a c t u e l l e . L a f i g u r e r e f l è t e les 
g r a n d e s d i f f é r e n c e s e x i s t a n t e n t r e les é p o q u e s h i s t o r i q u e s . L a d i f f é r e n c e d e n i v e a u se m o n t r e 
s u r t o u t é l e v é e c h e z les e n f a n t s , e l le e s t u n p e u m o i n d r e à l ' â g e a d u l t e . 
L e s i n d i v i d u s d e K é r p u s z t a â g é s d e 2 0 a n s p o u v a i e n t e s p é r e r v i v r e e n c o r e 26,7 a n s , 
l ' e s p é r a n c e d e v i e d i f f é r a n t t o u t e f o i s c h e z les d e u x s e x e s . L e s h o m m e s a t t e i g n a n t 20 a n s o n t 
u n e e s p é r a n c e d e v i e d e 27 ,1 a n s , e t les f e m m e s d e 26 ,4 a n s , e ' e s t - à - d i r e les h o m m e s p o u v a i e n t 
c o m p t e r , à l e u r n a i s s a n c e , v i v r e 47 a n s , e t les f e m m e s 46 a n s . L a d u r é e de v i e p l u s c o u r t e d e s 
f e m m e s , c o n s t a t é e a u s s i à l ' e x a m e n d e s d o n n é e s d e H a l i m b a , se t r a d u i t aus s i p a r l ' o r d r e d e s u r v i e . 
C o m m e on p e u t le v o i r a u s s i s u r la f i g u r e 6 , d o n n a n t l ' o r d r e de s u r v i e d e s h o m m e s e t f e m m e s â g é s 
d e 20 a n s , la p r o p o r t i o n d e s s u r v i v a n t s m a s c u l i n s d é p a s s e celle d e s f é m i n i n s j u s q u ' à la v i e i l l e s se . 
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L a b a i s s e d e l ' e s p é r a n c e de v i e , c ' e s t - à - d i r e l a p l u s g r a n d e m o r t a l i t é o b s e r v é e chez les 
f e m m e s ex i s t e p r o b a b l e m e n t n o n s e u l e m e n t c h e z les a d u l t e s , m a i s d a n s l a p o p u l a t i o n t o u t e e n t i è r e . 
L a p l u s g r a n d e m o r t a l i t é d e s g a r ç o n s d e p r e m i è r e e n f a n c e — d o n t o n r e s t e s a n s p r e u v e d i r e c t e , 
le s e x e des e n f a n t s m o r t s n ' a y a n t p a s p u ê t r e d é t e r m i n é , m a i s q u e l ' o n c o n s t a t e e n c o r e d e nos 
j o u r s — p o u v a i t e n e f f e t ê t r e c o m p e n s é e p a r le n i v e a u p l u s é levé d e l a m o r t a l i t é d e s j e u n e s f e m -
m e s , s u r lequel o n d i spose , p a r c o n t r e , d e p r e u v e s c o n c r è t e s . E n d é f i n i t i v e , la d u r é e d e v i e p l u s 
Fig. 6. Ordre de survie des individus âgés de 20 ans. Kérpuszta, XIe s. 
c o u r t e e t la m o r t a l i t é p l u s é l e v é e des f e m m e s p e u t ê t r e a d m i s e , p u i s q u e m ê m e a u d é b u t d u X X e 
s ièc le , l eur d u r é e m o y e n n e d e v i e n ' a v a i t d é p a s s é q u e d e 0 ,8 a n cel le d e s h o m m e s , e t c ' e s t seule-
m e n t depu i s q u ' e l l e lu i e s t b i e n ' s u p é r i e u r e . L a d u r é e d e v i e p lu s c o u r t e des f e m m e s d e K é r p u s z t a 
t r c ve p r o b a b l e m e n t sa s e u l e r a i s o n d a n s l a d iv i s ion d u t r a v a i l e n t r e les d e u x s exes . L e s t r a v a u x 
d o n t é t a i e n t s u r c h a r g é e s les f e m m e s h â t a i e n t l eur é p u i s e m e n t p h y s i o l o g i q u e , e n m ê m e t e m p s 
q u ' i l s les e x p o s a i e n t p lu s t ô t o u p lu s f r é q u e m m e n t à d e s m a l a d i e s p o u v a n t e n t r a î n e r l a m o r t . 
3. Effectif et structure de la population de Kérpuszta 
A p r è s l ' a n a l y s e d e s d o n n é e s r e n s e i g n a n t s u r les c o n d i t i o n s d e v i e , e s s a y o n s d e r e c o n s t r u i r e 
à p r é s e n t l ' e f f e c t i f e t la s t r u c t u r e de c e t t e a n c i e n n e p o p u l a t i o n . L ' e f f e c t i f d e la p o p u l a t i o n q u i 
i m p o r t e ici a v a n t t o u t , p e u t ê t r e e s t i m é à 123 en m o y e n n e , d ' a p r è s ce q u i a é t é d i t d a n s la p a r t i e 
c o n s a c r é e a u x p r o b l è m e s d e m é t h o d e . A m o i n s q u e la d a t e a s s ignée a u c i m e t i è r e d ' a p r è s le m o b i -
l ier a r c h é o l o g i q u e se r évè l e i n e x a c t e , l ' e f f e c t i f de la p o p u l a t i o n a v a i t d û a u g m e n t e r p e n d a n t la 
p é r i o d e d ' u s a g e d u c i m e t i è r e . P e n d a n t l a p r e m i è r e p é r i o d e a l l a n t d e l ' a n 1000 à 1040 , l ' e f f e c t i f 
m o y e n d u v i l l a g e é t a i t d ' e n v i r o n 70, m a i s ce c h i f f r e a p l u s q u e d o u b l é d a n s l a s e c o n d e m o i t i é 
d u siècle, en m o n t a n t à 170 e n v i r o n . C e t a c c r o i s s e m e n t d e l ' e f f ec t i f d e l a p o p u l a t i o n p e u t ê t r e la 
c o n s é q u e n c e d ' u n e r e p r o d u c t i o n n a t u r e l l e p o u v a n t ê t r e cons idé rée c o m m e n o r m a l e . 
La structure démographique de la population se trouve déterminée tout d'abord par sa 
répartition selon le sexe et l'âge. La proportion des sexes a surtout une grande importance sous 
ce rapport. Ce facteur peut avoir une influence sur la reproduction, il importe donc au point de 
vue biologique. Souvent aussi, on en conclut, à certains facteurs de l'organisation sociale, comme 
la monogamie ou la polygamie, donc à la forme de la famille. Quant au cimetière de Kérpuszta, 
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la proportion des sexes y est fort bien équilibrée parmi les adultes. Cependant, si ón considère 
aussi la plus grande mortalité des femmes, on peut compter avec un très léger excédent masculin. 
Un autre facteur essentiel de la structure de la population est l'âge des sujets. La répar-
tition selon l'âge est indiquée — pour un type de population stationnaire — par la colonne (lx) 
donnant le nombre des survivants, que l'on trouve dans la table de mortalité détaillée présentée 
à l 'annexe. D'après nos données, les sujets jeunes étaient plus nombreux, et des sujets plus âgés 
moins nombreux à Kérpuszta que dans les populations actuelles. 
Dans notre étude, nous voulions surtout montrer par quelques réflexions et des données 
à l 'appui, l'importance de la détermination de l'âge dans les recherches historiques. Nous pouvons 
conduire en disant que l'âge, ce critère humain primaire, joue un rôle également important dans 
les recherches historiques poursuivies sur le plan biologique, anthropologique ou sociologique, 
et qu'il mérite par conséquent d'être considéré selon son importance dans les études à venir. 
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ANNEXE 1 
TABLE DE MORTALITÉ DÉTAILLÉE, KÉRPUSZTA, XIe S. 
LES DEUX SEXES 
I D, сt. U 1000«, L* 1. 
Л 
0 715 18,10 10 000 181,00 9 095 275 818 27,58 
1 105 2,66 8 190 32,48 8 057 26« 723 32,37 
2 110 2,78 7 924 35,08 7 785 258 ««« 32,81 
3 130 3,29 7 «46 43,03 7 481,5 250 881 32,81 
t 120 3,04 7 317 41,55 7 1«5 243 399,5 33,2« 
3 50 1,27 7 013 18,11 « 949,5 23« 234,5 33,69 
я 45 1,14 6 886 16,5« 6 829 22 928 33,30 
7 55 1,39 6 772 20,53 « 702,5 222 45« 32,85 
- 8 53 1,34 6 633 20,20 6 5«« 215 753,5 32,53 
9 49 1,24 8 499 19,08 « 437 209 187,5 32,19 
1U 26 0,66 « 375 10,35 6 342 202 750,5 31,80 
U 30 0,76 6 309 12,05 « 271 19« 408,5 31,13 
12 20 0,51 6 233 8,18 6 207,5 190 137,5 30,51 
13 11 0,28 6 182 4,53 8 1«8 183 930 29,75 
14 7 0,18 6 154 2,92 « 145 177 762 28,89 
13 66 1,67 6 13« 27,22 « 052,5 171 «17 27,97 
18 66 1,67 5 969 27,98 5 885,5 1«5 564,5 27,74 
17 76 1,92 5 802 33,09 5 70« 159 «79 27,52 
18 76 1,92 5 «10 34,22 5 514 153 973 27,45 
19 22 0,5« 5 418 10,34 5 390 148 459 27,40 
20 22 0,5« 5 362 10,44 5 334 143 069 2« ,«8 
21 46 1,1« 5 30« 21,8« 5 248 137 735 25,9« 
22 48 1,22 5 190 23,51 3 129 132 487 25,53 
23 28 0,71 5 068 14,01 5 032,5 127 358 25,13 
24 33 0,84 4 997 16,81 4 955 122 325,5 24,48 
23 36 0,91 4 913 18,52 4 8«7,5 117 370,5 23,89 
28 31 0,78 4 822 18,18 4 783 112 503 23,33 
27 36 0,91 4 744 19,18 4 «98,5 107 720 22,71 
28 22 0,5« 4 «53 12,04 4 625 103 021,5 22,14 
29 22 0,56 4 597 12,18 4 569 98 39«,3 21,40 
30 28 0,71 4 541 15,«4 4 505,5 93 827,5 20,«« 
31 32 0,81 4 470 18,12 4 429,5 89 322 19,98 
32 38 0,96 4 389 21,87 4 341 84 892,3 19,34 
33 44 1,11 4 293 25,86 4 237,5 80 551,3 18,7« 
34 38 1,47 4 182 35,15 4 108,5 7« 314 18,25 
33 50 1,27 4 035 31,47 3 971,5 72 205,5 17,89 
36 32 1,32 3 908 83,78 3 842 68 234 17,48 
37 47 1,19 3 776 31,51 3 716,5 64 392 17,03 
38 42 1,0« S «57 28,99 3 «04 60 «75,5 18,59 
39 37 0,94 3 551 2«,47 3 504 57 071,3 18,07 
40 41 1,04 3 457 30,08 3 405 53 567,5 15,50 
41 37 0,94 3 353 28,03 3 30« 50 162,5 14,9« 
42 33 0,84 3 259 25,77 3 217 4« 85«,5 14,38 
43 34 0,86 3 175 27,09 3 132 13 «39,5 13,74 
44 33 0,84 3 089 27,19 3 047 40 507,5 13,11 
45 36 0,91 3 005 30,28 2 959,5 37 460,5 12,47 
46 43 1,09 2 914 37,41 2 859,5 34 501 11,84 
47 43 1,09 2 805 38,86 2 750,5 31 641,3 11,28 
18 11 1,11 2 «96 41,17 2 640,5 28 891 10,72 
49 55 1,39 2 585 53,77 2 515,5 2« 250,5 10,16 
50 56 1,42 2 446 58,05 2 375 23 735 9,70 
51 55 1,39 2 304 «0,33 2 234,3 21 360 9,27 
32 71 1,80 2 165 83,14 2 075 19 125,5 8,83 
ANALYSE DES T R O U V A I L L E S A N T H R O P O L O G I Q U E S DU C I M E T I È R E DE К ERP U S / T A 4 4 3 
X D, d , U 1000?. L* Tx ' î 
53 76 1,92 1 985 96,73 1 889 17 050,5 8,59 
51 67 1,70 1 793 94,81 1 708 15 161,5 8,46 
55 69 1,76 1 633 107,83 1 535,5 13 453,5 8,29 
56 68 1,72 1 448 118,78 1 362 11 918 8,23 
57 49 1,34 1 376 97,18 1 214 10 556 8,27 
58 37 0,94 1 152 81,60 1 105 9 342 8,11 
56 38 0,71 1 058 67,11 1 032,5 8 237 7,79 
60 18 0,46 987 46,61 964 7 214,5 7,31 
61 16 0,41 941 43,57 920,5 6 250,5 6,64 
63 31 0,78 9(8) 86,67 861 5 330 5,92 
63 34 0,86 832 104,62 779 4 469 5,44 
64 39 0,99 736 134,51 686,5 3 690 5,01 
65 41 1,03 637 161,70 585,5 3 003,5 4,72 
66 36 0,91 534 170,41 488,5 2 418 4,53 
67 29 0,73 443 164,79 406,5 1 929,5 4,36 , 
68 28 0,71 370 191,89 334,5 1 533 4,13 
69 23 0,58 299 193,98 270 1 188,5 3,98 
70 19 0,48 241 199,17 217 918,5 3,81 
71 31 0,53 193 274,61 166,5 701,5 3,64 
73 12 0,30 140 314,29 125 535 3,89 
73 10 0,35 110 227,37 97,5 410 3,73 
74 8 0,30 83 235,29 75 312,5 3,68 
75 4 0,10 65 153,85 60 237,5 3,66 
76 2 0,05 55 90,91 52,5 177,5 3,24 
77 4 0,10 50 200,00 45 125 2,50 
^ 7 8 4 0,10 40 250,00 35 80 2,00 
73 4 0,10 30 333,33 25 45 1,50 
80 4 0,10 20 500,00 15 20 1,00 
81 4 0,10 10 1000,00 5 5 0,50 
83 3 950 100,00 
MASCULIN 
X D , d , 1, lOOOi* h . T , <i 
20 15 1,45 10 000 14,50 9 927,5 271 159 27,12 
21 15 1,45 9 855 14,71 9 782,5 261 231,5 26,51 
22 15 1,45 9 710 14,93 9 637,5 251 449 25,90 
23 12 1,16 9 565 12,13 9 507 241 811,5 25,28 
24 12 1,16 9 449 12,28 9 391 232 304,5 24,59 
25 9 0,87 9 333 9,32 9 289,5 222 913,5 23,88 
26 9 0,87 9 246 9,41 9 202,5 213 624 23,10 
27 13 1,26 9 159 13,76 9 096 204 421,5 22,32 
28 8 0,77 9 033 8,52 8 994,5 195 325,5 21,62 
29 8 0,77 8 956 8,60 8 917,5 186 331 20,81 
30 10 0,97 8 879 10,92 8 830,5 177 413,5 19,98 
31 14 1,33 8 782 15,37 8 714,3 168 383 19,20 
32 20 1,93 8 647 22,32 8 550,5 159 868,5 18,49 
33 22 2,13 8 454 25,20 8 347,5 151 318 17,90 
34 29 2,80 8 241 33,98 8 101 142 970,5 17,33 
35 26 2,51 7 961 31,53 7 835,3 134 869 16,91 
36 25 2,42 7 710 31,39 7 589 127 034 16,18 
37 21 2,03 7 168 27,18 7 366,5 119 445 13,99 
38 20 1,93 7 265 26,57 7 168,5 112 078,5 15,43 
39 19 1,84 7 072 26,02 6 980 104 910 14,83 
40 25 2,42 6 888 35,13 « 767 97 930 14,22 
444 OY. A CSÁDI—-J. N E M E S K É R 1 - L . HARSÁN Y J 
X 1>X dx >x lOOOï, Lx Tx <•2 
41 23 2,22 С 646 33,40 6 535 91 163 13,72 
12 19 1,84 С 424 28,64 6 332 84 628 13,17 
43 20 1,93 6 240 30,93 6 143,5 78 296 12,55 
44 19 1,84 6 047 30,43 5 955 721 525 11,93 
45 16 1,55 5 863 26,44 5 785,5 66 197,5 11,29 
46 24 2,32 5 708 40,61 5 592 60 412 10,58 
17 21 2,32 5 476 42,37 5 360 54 820 10,01 
48 20 1,93 5 211 36,80 3 147,3 49 460 9,43 
49 32 3,00 5 051 61,18 •1 896,5 44 312,5 8,77 
50 35 3,38 4 742 71,28 4 573 39 416 8,31 
51 32 3,09 4 404 70,16 4 249,5 34 843 7,91 
52 42 .4,06 4 095 99,15 3 892 30 593,5 7,47 
53 47 4,54 3 689 123,07 3 462 26 701,5 7,24 
54 10 3,86 3 235 119,32 3 042 23 239,3 7,18 
55 3» 3,77 2 849 132,33 2 660,5 20 197,5 7,09 
56 37 3,57 2 472 144,42 2 293,5 17 537 7,09 
57 25 2,42 2 115 144,21 1 994 15 243,5 7,21 
58 21 2,03 1 873 108,38 1 77.1,5 13 249,5 7,07 
59 13 1,26 1 670 75,45 1 607 11 478 6,87 
60 11 1,06 1 544 68,65 1 491 9 871 6,39 
61 9 0,87 1 438 60,50 1 394,5 8 380 5,83 
62 18 1,74 1 351 128,79 1 264 6 985,5 5,17 
63 19 1,84 1 177 156,33 1 058 5 721,5 4,86 
64 20 1,93 993 194,36 896,5 4 636,5 4,67 
63 19 1,84 800 230,00 708 3 740 4,68 
66 17 1,64 616 266,23 534 3 032 4,92 
67 7 0,68 452 150,44 418 2 498 5,53 
68 7 0,68 384 177,08 350 2 080 3,42 
69 5 0,48 316 151,90 292 1730 5,47 
70 3 0,29 268 108,21 253,5 -1 438 5,37 
71 3 0,'29 239 121,31 224,5 1 184,5 4,96 
72 4 0,39 210 185,71 190,5 960 4,57 
73 2 0,19 171 111,11 161,5 769,5 4,50 
74 2 0,19 152 125,00 142,5 608 4,00 
75 2 0,19 133 142,86 123,5 465,5 3,50 
76 2 0,19 114 166,67 104,5 342 3,00 
77 2 0,19 95 200,00 85,5 237,5 2,51 
78 2 0,19 76 250,00 66,5 152 2,00 
79 2 0,19 57 333,33 47,5 85,3 1,51 
80 2 0,19 38 500,00 28,5 38 1,00 
81 g 0,19 19 1000,00 9,5 9,5 0,53 
82 1035 100,00 
FÉMININ 
X Dx dx 
и 
lOOOî* Lx T , 
20 6 • 0,58 10 ООО 5,80 9 971 263 656 26,37 
21 30 2,90 9 942 29,17 9 797 253 685 25,52 
22' 32 3,09 9 652 32,01 9 497,5 243 888 25,27 
23 15 1,45 9 343 15,52 9 270,5 234 390,5 25,09 
24 20 1,93 9 198 20,98 9 101,3 225 120 24,47 
25 26 2,52 9 005 27,98 8 819 218 018,5 23,99 
26 21 2,03 8 753 23,19 8 651,5 207 139,5 23,67 
27 22 2,13 8 550 24,91 8 443,5 198 488 23,21 
28 13 1,26 8 337 15,11 8 274 190 044,5 22,80 
ANALYSE DES TROUVAILLES ANTHROPOLOGIQUES DU CIMETIÈRE DE К ERP US/TA 445 
X Dz л, fx lOOOí* Lx 
Тг «S 
29 13 1,26 8 211 15,35 8 148 181 770,5 22,14 
30 17 1,65 8 085 20,41 8 002,5 173 622,5 21,47 
31 17 1,65 7 920 20,83 7 837,5 165 620 20,91 
32 17 1,65 7 755 21,28 7 672,5 157 782,5 20,35 
33 21 2,03 7 590 26,75 7 488,5 150 110 19,78 
34 28 2,71 7 387 36,69 7 251,5 142 621,5 19,31 
33 13 2,22 7 116 31,20 7 005 135 370 19,02 
36 26 2,52 6 894 38,55 6 768 128 365 18,62 
37 25 2,42 6 642 36,43 6 521 121 597 18,31 
38 21 2,03 6 400 31,72 6 298,5 115 076 17,98 
39 17 1,65 6 197 26,63 6 114,5 108 777,5 17,55 
40 15 1,45 6 032 24,04 5 959,5 102 663 17,02 
41 13 1,26 5. 887 21,40 5 824 96 703,5 16,43 
42 13 1,26 5 761 21,87 5 098 90 879,5 15,78 
43 13 1,26 5 635 22,36 5 572 85 181,5 15,12 
44 13 1,26 5 509 22,87 5 446 79 609,5 14,45 
43 19 1,84 5 383 34,18 5 291 74 163,5 13,78 
46 18 1,74 5 199 33,47 5 112 68 872,5 13,25 
47 18 1,74 5 025 34,63 4 938 63 760,5 12,69 
48 23 2,22 4 851 45,76 4 740 58 822,5 12,13 
49 22 2,13 4 629 46,01 4 522,5 54 082,0 11,68 
50 20 1,93 4 416 43,70 4 319,5 49 560 11,22 
51 22 2,13 4 223 50,44 4 116,5 45 240,5 10,71 
52 
•28 2,71 4 010 67,58 3 874,5 41 124 10,26 
53 28 2,71 3 739 72,48 3 603,5 37 249,5 9,96 
54 20 2 52 3 468 72,60 3 342 33 646 9,70 
55 29 2,81 3 216 87,38 3 075,6 30 304 9,42 
56 30 2,90 2 935 98,81 2 790 27 228,5 9,28 
57 23 2,22 2 645 83,93 2 534 23 328,5 9,24 
58 15 1,45 2 423 59,84 2 350,5 21 904,5 9,04 
59 14 1,35 2 278 59,26 2 210,5 19 554 8,58 
60 6 0,58 2 143 27,08 2 114 17 343,5 8,09 
61 6 0,58 2 085 27,82 2 056 15 229,5 7,30 
62 12 1,16 2 027 57,23 1 969 13 173,5 6,50 
63 14 1,35 1 911 70,84 1 843,5 11 204,5 5,86 
64 18 1.74 1 776 97,97 1 689 9 361 5,27 
65 21 2,03 1 602 128,72 1 500,5 7 672 4,79 
60 18 1,74 1 399 124,37 1 312 6 171,5 4,41 
67 21 2,03 1 225 165,71 1 123,5 4 859 3,97 
68 20 1,93 1 022 188,85 925,5 3 736 3,66 
69 18 1,74 829 209,87 742 2 810,5 3,39 
70 16 1,55 655 236,64 577,5 2 068,5 3,16 
71 18 1,74 500 348,00 413 1 491 2,98 
72 8 0,77 326 236,20 287,5 1 078 3,31 
73 8 0,77 249 309,24 210,5 790,5 3,18 
74 6 0,58 172 337,21 143 580 3,37 
75 2 0,19 114 166,67 104,5 437 3,83 
76 0 0,00 95 0,00 95 332,5 3,51 
77 2 0,19 95 200,00 85,5 237,5 2,51 
78 » 0,19 76 250,00 66,5 152 2,00 
79 0,19 57 333,33 47,5 85,5 1,51 







19 1000,00 9,5 9,5 0,53 
4 4 6 G Y. ACSÁDI—J. NEMESKÉRI—L. HARSÁN YI 
ANNEXE II. 
































1 1 0 2—3 — 2,5— 
2 2 5268 9 43—47 —50— 0,2 
23—x 3 3 9 
4 4 — 0 3—4 — 6 — . 
5 5 — 0 0—0,9 — 2,5 — 
в 6 5269 9 45—49 —50 1,9 
7 7 5270 î 32—36 —50 1,4 
8 8 5271 0 4—5 —- 6— 
9 9 5272 9 17—18 —23 0,0 
10 10 5273 0 23—x 
11 11 5274 9 67—71 50— 4,0 
12 12 5275 0 15—13 —23 0,0 
13 13 5276 4 61—65 50— 4,0 
14 14 5277 9 44—48 —50— 1,0 
15 15 5278 0 1 — 2,5 
18 16 .— 0 0—0,5 — 0,5 — 
17 17 5279 9 67—71 50— 3,6 
18 18 5280 î 40—44 —50 — 
19 1» 5281 0 7—8 —15 
20 20 5282 î 32—36 - \50 0,2 
21 21 5283 0 9 —15 
22 22 5284 î 17—18 —23 0,0 
23 23 5285 9 70—74 50— 4,0 
24 24 5286 0 9 —15 
25 25 5287 0 7—8 
—15' 
26 26 — 0 0—1 — 0,5 — 
27 27 — 0 0,1 — 0,5 — 
28 28 — 0 0,1 — 0,5 — 
29 29 — 0 0,1 — 0,5 — 
30 30 — 0 0,5—0,9 — 2,5 — 
31 31 5288 9 70—74 50— 4,0 
32 32 — 0 0,1 — 0,5 — . 
33 33 5289 î 19—20 —23 0,0 
34 34 5290 9 64—68 50— 3,4 
35 35 5291 4 50—54 —50— 4,0 
36 39 — 0 2—3 — 2,5— — 
37 37 5292 9 17—18 —23 
38 38 5293 î 49—53 —50— 4,0 
39 39 — 0 0—1 
— 2,5 
40 40 5294 î 23—27 —50 1,1 
41 41 5295 9 15—16 —23 0,0 
42 42 5296 4 55—59 —50— 3,8 
43 43 5297 4 64—68 50— 4,0 
44 44 5298 0 11—12 —15 
45 45 5299 0 3—4 — 6 
46 46 5300 0 1 — 2,5 
47 47 5301 9 23—2/ —50 0,7 
48 48 6302 0 23—x — . 
49 49 5303 0 23—x — 
50 50 5304 0 9 —15 
51 51 5305 . 9 61—65 50— 3,3 
52 52 5306 0 11—12 —16 
53 53 5307 9 65—69 50— 3,8 
54 54 . _ 0 0,1 — 0,6 
55 54/a 5308 0 3—4 — 6 
56 55 5309 4 40—44 —50 3,8 
57 56 5310 9 30—34 —50 0,7 
58 57 5311 î 17—18 —23 
59 58 5312 9 61—65 50— 
60 59 5313 9 19—20 —23 
61 60 5314 9 23—27 -—50 •0,0 62 61 6315 9 53—57 —50— 2,2 
63 62 5316 9 21—22 —23 
64 63 5317 î . 52—56 — s o - 4,0 
65 64 5318 9 65—69 so— 0,0 66 65 5319 4 62—66 50— 3,5 
67 66 5320 4 44—48 —50 4,0 68 67 5321 4 34—38 —50 2,9 69 68 5322 4 32—36 —50 0,0 
70 69 5323 4 50—54 —50— ' J 71 70 5324 0 2 — 2,5— 
72 71 5325 0 1 — 2,5— 
73 72 5326 9 71—75 50— 3,7 74 73 5327 9 55—59 —50— 3,1 75 74 5328 0 Y — 2,5 
76 75 5329 4 54—58 —50— 3,8 
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A .A . 








































































Age évalué sur place 
Fragment 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Début de synostose delà métaphyse; 
sexe déterminé d'après le mobilier 
Fragment 
Métaphyse ouverte 
Age évalué sur place 
Sexe déterm. d'après le mobilier 
Début de synostose de la métaphyse 
Age évalué sur place 
Âge évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué eur place 
Métaphyse eu grande partie 
synostoeée 
Age évalué sur place 
Début de synoetooe de la métaphyse 
Age évalué sur place 
Métaphyse ouverte ; sexe déter-
miné d'après le mobilier 
Sexe déterminé d'après le mobilier 
Fragment 
Fragment 
Age évalué sur place 
Métaphyse eu voie de synostose 
Métaphyse en grande partie synos-
tosée ; sexe déterminé d'après 
le mobilier 
Ligne de métaphyse en traces ; 
sexe déterm. d'après le mobilier 
Traces de cartilages sur la crête 
iliaque 








































78 77 0 0,1 — 0,5 _ 
79 78 — 0 0,1 — 0,5 — 
80 79 .— 0 0,1 — 0,5 — 
81 80 5331 0 2 — 2,5— 
82 81 — 0 0,1 — 0,5 — 
83 82 0 3—4 — 6 — 
84 83 5332 . 9 21—22 —60 0,0 
85 84 5333 3 38—42 —50 4,0 
86 85 5334 9 30—34 —50 0,0 
87 86 5335 0 2 — 2,5— 
88 87 5336 9 17—18 —23 0,0 
89 88 5337 0 7—8 6— 
90 89 — 0 2—3 — 2,5— — 
91 90 5338 0 2 — 2,5— 
92 91 5339 î 37—41 —50 0.2 
93 92 5340 3 39—43 —50 4,0 
94 93 — 0 0,1 — 0,5 — 
95 94 5341 3 39—43 —60 3,5 
96 95 — 0 0,1 — 0,5 — 
97 96 — 0 0,1 — 0,5 — 
98 97 5342 s 37—41 —50 0,4 
99 98 5343 0 3—4 — 6 
100 99 5359 0 2 — 2,5— 
101 100 — 0 0,1 — 0,5 
102 101 5344 0 10—11 —15 
103 102 5345 
з 
27—31 —50 0,0 
104 103 5346 3 17—18 —23 — 
105 104 5347 0 7—8 6— 
-106 105 5348 9 27—31 —50 0,0 
107 106 5349 0 1 2,5 
108 107 — 0 2—3 — 2,5— — 
109 108 5350 3 25—29 —50 0,0 
110 109 5351 3 23—27 —50 0,7 
111 110 5352 9 34—38 —50 0,0 
112 111 5353 3 17—18 —23 0,0 
113 112 5354 3 15—16 15— 0,0 
114 113 5355 0 1 — 2,5— 
115 114 5356 9 55—59 —50— 3,2 
116 115 5357 9 21—22 —23 0,0 
117 116 5358 9 44—48 —50 0,6 
118 117 — 0 7—8 6— — 
119 118 - — 0 2—3 — 2,5— 
120 119 — 0 3—4 — 6 — 
121 120 5360 9 35—39 —50 1,0 
122 121 5361 ' 3 46—50 —60— 3,1 
123 122 5362 0 17—18 —23 
124 123 5363 3 19—20 —23 0,0 
125 124 5364 9 17—18 —23 0,0 
126 125 5365 3 34—38 - 6 0 - 0,0 
127 126 5366 3 43—47 —50— 0,9 
128 127 5367 3 52—56 —50—• 3,5 
129 128 5368 9 15—16 15— 0,0 
130 129 — 0 4—5 — 6 — 
131 130 5369 9 39—43 —50 3,7 
132 130a — 0 0,1 — 0,5 — -
133 131 5370 3 34—38 —60 0,0 
134 132 — 0 0,5—0,9 — 2,5 — 
135 133 5371 3 21—22 —23 0,0 
136 134 5372 9 33—37 —50 
137 135 5373 3 33—37 —50 3,2 
138 136 5374 3 23—24 —50 0,0 
139 137 — 0 0,1 — 0,5 — 
140 138 5375 9 23—27 —50 0,0 
141 139 — 0 3—4 — 6 — • 
142 140 5376 3 55—59 •—50— 4,0 
143 141 — 0 0,1 — 0,5 — : 
144 142 — 0 0,1 — 0,5 — 
145 143 5377 9 77—81 SO- 4,0 
146 144 5378 t 72—76 SO— 4,0 
147 145 5379 î 54—58 —50— 4,0 
148 146 5380 î 65—69 50— 4,0 
149 147 5381 9 30—34 —50 0,0 
150 148 5382 j 52—56 —50— 3,8 
151 149 5383 9 23—27 —50 0,0 
152 150 5384 i 49—53 —50— 4,0 
153 151 5385 i 45—49 —бО- 2,5 
154 152 5386 $ 62—66 бО— 2,9 
155 153 5387 9 15—16 —23 0,0 
156 154 5388 
о 
6—6 — 6— 
157 155 5389 
о 
10—11 —15 
158 156 5390 ç 21—22 —23 0,0 
159 157 .— 0 0—0,5 — 0,5 — 
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Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Ligne de métaphyse en traces 
Métaphyse en voie de synostoee 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Métaphyse en voie de synostoee 
Age évalué sur place 
Début de synostoee de la métaphyse 
Métaphyse ouverte 
Ligne de métaphyse en traces 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Métaphyee en voie de synostoee 
Métaphyse en grande partie 
synostosée 
Début de synostoee de la méta-
physe ; sexe déterminé d'aprèe le 
mobilier 
Métaphyse ouverte 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Ligne de métaphyse en traces 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Métaphyee ouverte sexe déterm. 
d'après le mobilier 
Dentition irrégulière 
Ligne de métaphyse en traces 
Age évalué sur place 





Age •S § Denture de l'âge 
№ 
№ Sexe (nombre servant faciès 
sym-d'ordre 
de la d'inv. d'années des base I I I den- ab- humérus fémur 
Remarques 
tombe aux tition révolues) calcule 1 1 1 rasion physien ö " 45 du pubis 
161 159 _ 0 0,5—0,7 — 0,5— Age évalué sur place 
162 160/a 5392 9 34—38 —50 0,0 At A, II 
163 160/b 5393 9 56—60 50— 0,0 A, A, V IV 
164 161 5394 s 31—35 —50 3,8 A| A, I I 
165 162 5395 Î 62—66 50— 4,0 S S IV га 
166 163 — 0 0,5—0,7 — 0,5— — — — — — — Age évalué sur place 
167 164 5396 9 52—56 50— 0,0 A, A, III га 
168 165 5397 i 46—50 —50— 2,6 S S II II 
169 166 — 0 1—1,5 — 2,5 — — — — — — Age évalué sur place 
170 167 5398 9 64—68 50— 2,3 A. A, IV V 
171 168 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — Age évaulé sur place 
172 169 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
173 170 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
174 171 — 0 0,1 — 0,5 — . — — — — — Age évalué sur place 
175 172 — 0 0—0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
176 173 5399 9 35—39 —50 0,0 A, A, III П п 
177 174 5400 0 7—8 ——15 2b — — 
178 175 5401 9 45—49 —50— 0,8 — A, II IV 
179 176 5402 9 69—73 50— 4,0 S S IV 
180 177 5403 9 32—36 —50— 0,0 A, A, i III I 
181 178 5404 0 3 - 4 — 6 6a — — — 
182 179 5405 9 15—16 —22 0,0 
К A, Métaphyse ouverte ; sexe déter-
miné d'après le mobilier 
183 180 5406 s 32—36 —50— 0,0 A, A, I n i I 
184 181 5407 i 46—50 50— 3,6 — A. I IV I — 
185 182 — 0 0—0,5 — 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
186 183 5408 t 32—36 —50 0,0 — S II II 
187 183/a 5409 0 2 — 2,5— Vc — — — . 
188 184 5410 9 67^-71 50— 3,0 A, S IV 
189 185 5411 0 15—16 —23 0,0 A .A . Métaphyse ouverte 
190 186 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
191 187 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
192 188 5412 9 38—42 —50 A, S п II 
193 189 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
194 190 5413 Î 30—34 —50 0,5 A, A, II I 
195 191 5414 9 25—29 —50 0,0 A, A, I 
196 192 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
197 193 — 0 0—0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
198 194 — 0 0—0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
199 195 5415 9 48—52 —50— 2,7 A, A, m Ш П 
200 196 5416 9 40—44 —50— 0,0 Ai A, í í III 
201 196/a — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place (foetus?) 
202 197 5417 î 60—64 50— 2,9 A, A, ш IV II 
203 198 5418 s 49—53 —50— 2,2 A, A, IV Ш III 
204 199 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
205 200 5419 <? 56—60 —50— 3,3 A, A, га I l l 
206 201 5420 9 45—49 —50— 0,7 A, A, га i i i III 
207 202 — 9 23—X 23— — — — — — Fragment 
208 203 5421 t 27—31 —50 1,3 A, A, i II I — 
209 204 — 0 1 — 2,5 — — — — — Age évalué sur place 
210 205 5422 î 15—16 15— A . A . Métaphyse ouverte 
211 206 — 0 0,5—0,9 
0,5—0,9 
— 2,5 — — — — — Age évalué sur place 
212 207 — 0 — 2,5 — — — — — Age évalué sur place 
213 208 5423 9 30—34 —50 0,0 A, At í í I 
214 209 5424 i 43—47 —50— 0,0 A, A, л III — 
215 210 — 0 0,5—0,9 — 2,5 — — — — — Age évalué sur place 
216 211 5425 9 33—37 —50 2,6 Aj A, S í í II 
217 212 5426 9 34—38 —50 0,1 A, A, га II 
218 213 5427 S 44—48 —50— 2,3 A, Ai í í iri II 
219 214 5428 0 9 6— 3a 
220 215 5429 S 37—41 —50 1,6 Aj A, III ii ii — 
221 216 — 0 0,5—0,9 — 2,5 - — — — — — Age évalué sur place 
222 217 5430 s 46—50 —50— 2,5 A, A4 í í Ш II • 
223 218 5431 9 27—31 —50 1,4 A, A, II 
224 219 5432 0 2 — 2,5— Vc • 
225 220 5433 9 28—32 —50 0,0 А , А , i П II 
226 221 5434 9 39—43 —50 0,5 A, A, S га II II 













í í ii I 
Début de synostose de la métaphyse 
230 225 5438 9 52—56 —50—- 3,3 A, A, III iii III — 231 226 5439 $ 9 53—57 —50- — IV III 232 227 5440 47—51 —50- II Ш II 
233 228 5441 î 19—20 —23 Métaphyse en voie de synostose 234 229 5442 î 51—55 —50— ni in: iii — 235 230 5443 0 5—6 — 6— la 
236 231 5444 0 3—4 — 6 6a 
237 232 — 0 3—4 — 6 — — — — — Age évalué sur place 
238 233 — 0 3—4 — 6 — — — — — — Age évalué sur place 
239 234 5445 9 
i 
0 
50—54 —50—- — — I l l — 
240 235 5446 58—62 50— 4,0 Ai A, ii IV i n 241 236 5447 7—8 6— 2b 
242 237 5448 î 45—54 —50— — — — Os friable, incertain 
243 238 — 0 3—4 — 6 — — — — — — Age évalué sur place 
244 239 5449 
9 
9 
48—52 —50— 2,4 Ai A, Ш га I l l 
245 240 5450 45—54 —50— ' — III 
246 241 5451 62—66 50— 3,8 Aa S ii IV ITT 
— 









































































247 242 5452 4 34—38 —50 1,8 S S — II III — 
248 243 5453 4 42—46 —50 — — II — 
249 244 5454 9 21—22 —23 A . A . Ligne de métaphyse en traces 
25(1 245 5455 9 33—37 —50 0,5 A . A . ii II i — 
251 246 0 3—4 —6 — • — — — — Age évalué sur place 
252 247 — 0 2—3 — 2,5— — — — — — — Age évalué sur place 
253 248 5456 0 5—6 —6 — la — — • — — 
254 249 5457 9 67—71 50— 4,0 A. À, IV — III — 
255 250 5458 4 49—5Д —50— — . III III — 
256 251 0 2—3 —6 — — — — — Age évalué sur place 
257 252 0 8—10 —15 — — — — — Age évalué sur place 
258 253 5459 4 23—27 —50 0,0 A, A, I I I — 
259 254 5460 4 52—56 —50— 3,0 A, A, II III I — 
260 255 — . 0 0—X — — .— — — — • Os effrité indéterminable 
261 256 5801 9 48—52 —50— 2,1 A, A, ш II — 
262 257 0 0—X — — — — — — Os effrité indéterminable 
263 258 5802 4 23—X 23— — — — — — — Fragment 
264 259 5803 4 62—66 50— — — — Ш IV III — 
265 260 5804 9 42—46 —50— 0,8 — A, II III II — 
266 261 5805 9 21—22 —23 A . A . Ligne de métaphyse en traces 
267 262 5806 4 62—66 50— 4,0 A, A, iii IV III .—
 v • 
268 263 5807 0 9—10 —16 3a b — — — — 
269 264 5808 4 21—22 —23 A . A . Ligne de métaphyse en traces 
270 265 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
271 266 — 0 0.1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
272 267 5809 0 6—7 —15 2a — — — — 
273 268 — . 0 0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
274 269 — 0 2—3 — 2,5 — — — — — — Age évalué sur place 
275 270 5810 4 46—50 —50— 3,6 A . A . II i n I — 
276 271 5811 9 67—71 50— 3,5 - A , IV • — 
277 272 — 0 0,5 — 0,5 — — — — • — Age évalué sur place 
278 273 5812 9 63—67 50— 2,3 S S V — 
279 274 — 0 0—0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
280 275 — « 0,1 - 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
281 276 — 0 0,1 — 0,5 la — — — — 
282 277 5813 9 »3—57 —50— 4,0 A, A, III II — 
283 278 5814 4 21—22 —23 A .A . Ligne de métaphyse en traces 
284 279 — 0 4—5 — 6 — — — — — Age évalué sur place 
285 280 5815 9 23—27 —50 1,1 A, A, I I I — 
286 281 5816 4 40—44 — s o - 2,1 A, A, I III I — 
287 282 5817 i 15—16 ie— A. A. Métaphyse ouverte 
288 283 — 0 5—6 — 6— .— — — — — Age évalué sur place 
289 284 5818 4 51—55 —50— 3,5 A, A, III II — 
290 285 5819 9 41—45 —50— III I — 
291 286 5820 4 . 41—45 —50— 0,0 A, A, rí ii II — 
292 287 — 0 0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
293 288 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
294 289 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
295 290 5821 4 56—60 —50— 4,0 A, A, IV III — 
296 291 5822 9 25—29 —50 — — — — 1 — 
297 292 — 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
298 293 5823 9 23—X 23— . — — . — — — . — Fragment 
299 294 5824 4 49—53 —50— 1,8 A, A, IV III II — 
300 295 5825 4 31—35 —50 1,8 A, A, I II II — 
301 296 5826 4 52—56 •—50— .— — ш III — 
302 297 5827 4 77—81 50— VI — 
303 298 5828 9 62—66 50— 2,7 — A, IV IV — 
304 299 0 0,1 — 0,5 .— — — — Age évalué sur place 
305 300 5829 9 62—66 50— 2,3 S S V — III — 
306 301 0 5—6 — 6— Age évalué sur place 
307 302' 0 3—4 — 6 — — — — — — Age évalué sur place 
308 303 0 0,1 — 0,5 — — — — — - — Age évalué sur place 
•309 304 — 0 0—0,5 — 0,5 — — — ' — — — Age évalué sur place 
310 305 5830 9 56—60 —SO- 4,0 A, A, III III V — 
311 306 5831 9 53—57 SO— 4,0 A, A, III IV II — 
312 307 5832 9 50—54 —50— 2,1 A, A, III . ?- III — 
313 308 5833 4 54—58 —50— 3,8 A. A, III — 
314 309 5834 9 25—29 —50 0,0 A0 A0 i I II — 
315 310 0 0,1 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
316 311 5835 • 9 17—18 —23 A. A, Début de synostose de la méta-physe ; sexe déterminé d'après 
le mobilier 
317 312 0 0—05' — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
318 313 5836 4 47—61 —50— 2,7 A, S n II III II — 
319 314 5837 4 51—55 —50— 3,3 A, S II III II — 
320 315 5838 0 4—5 — 6— 6b — — . — — 
321 316 5839 9 50—54 —50— 1,8 A, A, III III — 
322 317 0 0,1 — 0,5 — — — — Age évalué sur place 
323 318 0 0—0,5 — 0,5 — — — — — — Age évalué sur place 
324 319 5840 9 51—55 —50— A* A, IV III III — 
325 320 0 0,1 — 0,5 — — — • — — Age évalué sur place 
326 321 5841 4 54—58 —50— A, A, S III III III — 327 322 5842 0 5—6 — 6— — la — _ — — — 
328 323 0 4 — 6 — —, — ' — — Age évalué sur place 
329 324 0 0,1 — 0,5 — — — -a- — Age évalué sur place 
330 325 0 0,5 — 0,5 — ,— — — — Age évalué sur place 
331 326 0 10—14 — 15 — — — — — Age évalué sur place 
332 327 
— 
0 0,1 — 0,5 — — — — — Age évalué sur place 
29 Acta Archaeoloeica XI 1—4. 
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333 328 0 0,1 — 0,5 
334 32» — 1) li — 6— 
335 330 5843 i 68—72 50— 
336 331 5844 9 52—56 —50— 
337 331/a — • 0 0,1 — 0,5 
338 332 5845 1 60—64 —50— 
339 333 5846 9 37—41 —50 
340 334 5847 9 30—34 —50 
341 335 5848 1 49—53 — 50— 
342 336 5849 n 11—13 —15 
343 337 — о 3—4 — 6 
344 338 5850 9 45- 49 —50— 
345 339 5851 î 53—57 —50— 
346 340 — о 1 — 2,5 
347 341 5852 0 1 — 2,5 
348 342 — 0 10—14 —15 
349 343 5853 3 63—67 50— 
350 344 — 0 3—4 — 6 
3»1 345 5854 3 49—53 —50— 
352 346 5855 s 55—59 —50— 
353 347 5856 1 15—16 15— 
354 348 5857 9 49—03 —50— 
355 349 5858 3 17—18 —23 
356 350 5859 9 53—57 —50— 
367 351 5860 9 48—52 —50— 
358 352 5935 S 36—40 —50 
359 353 5936 9 55—59 50— 
360 354 — 0. 3—4 — 6 
361 355 — о 7—8 6— 
362 356 5937 
* 
15—16 15 — 
363 357 5938 3 15—16 15— 
364 358 5939 t 30—34 — 
365 359 — 0 10—14 —15 
366 360 5940 9 55—59 — 
367 361 — 0 — 0,5 
368 362 5941 0 17—18 —23 
369 363 .—. 0 23—X 23— 
370 364 5942 3 39—43 —50 
371 365 5943 9 34—38 —50 
372 366 5944 3 50—54 —50— 
373 367 5945 9 32—36 —50 
374 368/a 5946 9 15—16 —23 
375 368/b 5947 V 52—56 —50— 
376 369 — 3 23—X 23— 
377 370 — 0 3—4 — 6 
378 371 5949 9 23—27 —60 
379 372 5950 9 36—40 —50 
380 373 5951 3 52—56 —50— 
381 374 5952 9 55—59 50— 
382 375 — • 0 0,1 — 0,5 
383 '376 5953 3 27—36 —50 
384 377 5954 3 53—57 —50— 
385 378 5955 3 49—53 —50— 
386 379 — 9 23—X 23— 
387 380 — / 23—X 23— 
388 381 5956 9 17—18 —23 
389 382 5957 V 17—18 —23 
390 383 5958 
о 
7—8 6— 
391 384 5959 9 60—69 50— 
392 385 5960 3 23—X 23— 
393 386 5961 0 7—8 6— 
394 387 . — 0 0,1 — 0,5 
395 388 
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3,3 A, A, VI IV V 
A, A, V III i n 
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— — • — • 
4,0 Ai A, V — II 
2,0 A, A, m II 11 
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— — — , 
IV ш I 
3,5 A, S m III If 
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A . A . 
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Remarques 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Dentil ion irrégnlière 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Métaphyse ouverte 
Début de synostose de la métnphys 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
Métaphyse ouverte; sexe déterm. 
d'après le mobilier 
Métaphyse ouverte 
Détruit" en 1956 
Age évalué sur place 
Détruit en 1956 
Age évalué sur place 
Début de synostose de la métaphyse 
Fragment 
Métaphyse ouverte ; sexe déterm. 
d'après le mobilier 
Fragment 
Age évalué sur place 




Début de synostose de la métaphyse; 
sexe déterminé d'après le mobilier 
Début de synostose de la métaphyse; 
sexe déterminé d'après le mobilier 
Fragment 
Age évalué sur place 
Age évalué sur place 
1. Dans chaque colonne: 
— = aucune donnée; les restes'osseux indiqués manquent; 
. . = non caractéristique ; non examiné ; caractère connu, mais impropre à l'analyse 
2. Dans la colonne «Sexe» : 
£ = masculin — . 9 = féminin — 0 = de sexe inconnu ; enfant de sexe indéterminable 
3. Dans la colonne «Limite d'âgé» : 
— (avant le chiffre) = limite d'âge supérieure — (après le chiffre) = limite d'âge inférieure 
4. tyans la colonne «coefficient de synostose» : 
bon 0,0 = de valeur inférieure й Га moitié de la plus petite unité de mesure figurant nu tableau 
">. Dans la colonne «Denture —• dentition» : 
chiffres arabes = dents permanentes — chiffres romains — dents de lait — «a» — dent incluse — «b» = dent en voie 
d'éruption — «c» = dent sortie 
6. Dans la colonne «Denture — abrasion» : 
A'„ — A._-j — degrés d'abrasion — A, — les dents antérieures manquent — A, — — les dents postérieures manquent — S = résorbé 
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Phase IV Phase IV 
Pl. V. Tombe 343 du cimetière de Kérpuszta ( № d'inv. 5853 <?) 
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473 M. GÁBORI 
URJANCHAISCHE WALDJÄGER IN DER NW-MONGOLEI UND IHRE 
ARCHÄOLOGISCHEN BEZIEHUNGEN 
I 
Meine Studienreise nach der Mongolei im Jahre 1958 steckte sich in erster Linie die Erfor-
schung des Paläolithikums, im allgemeinen eine archäologische Aufklärung des Gebietes zum Ziele, 
doch stellte ich mir auch zugleich zur Aufgabe die im nordwestlichen Teile des Landes, in der 
Umgebung des Gebirgssees Chubsugul (Kossogol) lebenden urjanchaischen Waldjäger kennen, 
zulernen. In der Naturumgebung und Lebensweise der von den Mongolen «Uiguren» genannten 
kleinen Splittergruppe sind mehrere Elemente zu finden, die prähistorische, paläoethnographische 
Beziehungen besitzen. Zwischen der kontinentalen Steppenzone und Südsibirien über 2000 ü. d. M. 
gelegenen Hochgebirgstaiga walten von klimatischem, pflanzengeographischem Gesichtspunkte 
aus eiszeitliche Verhältnisse ; das Gebiet ist der südlichste, inselartig abgegrenzte Lebensraum 
des Renntiers ; die altaische Volksgruppe türkischen Ursprungs betreibt — ausserdem, dass sie 
halbdomestiziertes Ren hält — vornehmlich die Jagd. 
In der NW-Mongolei sind uns zwei urjanehaische Gruppen (Uiguren, Türk- bzw. Uigur-
Urjanchaier) bekannt. Die eine lebt am nördlichen Teil des Sees Chubsugul, in der Nähe der Ort-
schaft Chonch, an der südlichen Seite des Ostflügels des Sajan-Gebirges (Munku-Sardyk), die 
andere, die ich Gelegenheit hat te aufzusuchen, im Gebirge Chardyl-Sardyk, das sich an der west-
lichen Seite des Sees entlangzieht (Chubsugul-Aimak, Ulan-Ula-Somon), in der Nähe der mongo-
lischen Siedlung Ulan-ula (Abb. 1). Über die beiden kleinen Gruppen findet man in der Fachlite-
ratur ausser den sich kreuzenden, verschiedenartig wiedergegebenen Volksnamen ausserordentlich 
wenig Angaben, über die letztere fast keine, bzw. diese werden mit den nördlicher lebenden Sojoten, 
Karagassen Südsibiriens in eine umfassende Gruppe genommen. Eine im Jahre 1925 erschienene 
Arbeit enthält einen kurzen Bericht über die Sojoten und ihre volkskundliche Sachgüter (Realien),1 
in dem man um so mehr Angaben bezüglich der Urjanchaier der Mongolei finden könnte, da im 
mitgeteilten Sachgut ein Material typisch mongolischen Ursprungs mit dem ursprünglich sojo-
tischen vermengt vorkommt. Auf Grund der Beschreibung, die das Verbreitungsgebiet unter sehr 
weiten Grenzen angibt, kann nur an die früher mongolischen Sojoten, die nördlich vom Tannu-
ola und südlich vom Sajan-Gebirge, entlang der Jenissei leben, gedacht werden. Ihr Gebiet liegt 
zwischen dem Altai und dem Sajan-Gebirge sowie zwischen Südsibirien und der Nordmongolei. 
Es taucht auf diese Weise die Möglichkeit auf, dass die mongolischen Gegenstände eventuell von 
den die ojratische Mundart sprechenden «mongolischen Urjanchaiern» stammen. Dieser Annahme 
widersprechen jedoch einige solche Eigenartigkeiten (Rensattel, Lederschlitten), die nur bei den 
obenerwähnten zwei Gruppen vorkommen. Auch ist es nicht wahrscheinlich, dass der Verfasser 
der in Frage stehenden Arbeit diese Gruppe unmittelbar gekannt hätte und sich auf diese Weise 
in ihr volkskundliches Material mongolische Gegenstände vermengten, da die auf dem heutigen 
Tuwinischen Autonomen Gebiet lebenden Sojoten (Tuwiner) bis 1865 unter mongolisch-chinesi-
scher Oberhoheit gestanden waren. Über die in die gleiche Gruppe mit den südsibirischen Sojoten 
1
 R. Karu tz—A. Kraemer : Atlas der Völker-
kunde. Stuttgart. 1925. S. 78—79. 
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zählbaren oder die wenigstens zu ihnen am nächsten stehenden mongolischen Urjanehaier findet 
man auch sonst anderswo keine näheren Angaben. J . Benzing zählt nicht nur das urjanchaische 
Volk auf sprachwissenschaftlicher Grundlage zu den Sojoten oder Sojonen und Tuwinern, die 
aber gleichfalls auf den nördlichen Abhängen des Sajan-Gebirges, im Tannu-Tuwagebiet leben, 
ja auch noch die auf, das Burjätisch-Mongolisehe Autonome Gebiet gekommenen, mongolisierten, 
geringzähligen Sojoten zu diesen.2 Die Uigur-Urjanchaier, Sojoten, Karagassen sind altaitürkische 
Gruppen mit verschiedenen Mundarten ; die Verwirrung in ihrer Benennung wird ausser den älteren 
und neueren Volksnamen natürlicherweise auch dadurch noch gesteigert, dass die verschiedenen 
Autoren ihre Angaben meist aus russischen oder mongolischen Quellen entnommen haben, die 
diese Gruppen ebenfalls anders bezeichnen als diese sich seihst und gegenseitig. 
Um zu zeigen, wie die Bestimmung des «urjanchaisch» bezeichneten Volkes unsicher ist, 
verweisen wir bloss auf einen einzigen älteren russischen Bericht,3 in dem es sich ausdrücklich 
um die «Urjanehaier» handelt. Diese «Dwojedanzi» («Zweisteuerzahlenden») leben am chinesisch-
minussinskischen Grenzgebiet zwischen dem Tannu-ola und dem Sajan-Gebirge, entlang der 
Jenissei. Bevor ihr Gebiet dem russischen Reich angeschlossen wurde, sind sie abwechselnd von 
den Chinesen und Russen besteuert worden. Doch schon zu dieser Zeit entfaltete die prawosla-
wische Kirche — insbesondere im Tomsker Bezirk — ihre Tätigkeit (!). ihren Hauptberuf bildet 
laut den Angaben die Tierzucht, der Ackerbau hingegen ist sehr unentwickelt (!) ; daraus geht 
es klar hervor, dass sich der Bericht über die 17 tausend Einwohnçr genau auf die im Minus-
sinsker Becken oder im allgemeinen auf die vom heutigen mongolischen Gebiet nördlich lebenden 
Sojoten bezieht. — Von den russischen Forschern gelangten die Geographen S. P. Peretoltschin, 
W. L. Komarow und G. E. Grumm-Grschimailo in die Gegend von Munku-Sardyk und Chub-
sugul4 und so konnte Komarow auch das dort lebende Volk seinem Studium unterziehen. In den 
neueren sowjetischen Werken kommen aufs neue nur die südsibirischen Sojoten vor und gerade 
in einer hervorragenden Zusammenfassung wird die ethnische Ungeklärtheit dieses zusammen-
gesetzten Volkes offenkundig.5 
Die in der Gegend des ( 'hubsugul-Sees lebenden Urjanehaier lassen sich mit den Sojoten 
und den ihnen nahestehenden Karagassen in eine grössere Gruppe reihen. Jode der Gruppen 
spricht den türkischen Dialekt, ihre Umgrenzung kann jedoch nicht ausschliesslich auf Grund 
der nocli unerforschten sprachlichen Abweichungen erfolgen. Neben der mongolischen Benen-
nung halten wir es liir notwendig zu erwähnen, dass die im Gebirge Chardyl-Sardyk lebende 
Gruppe sich mit dem Namen «Urjancha» bezeichnet und die «uigurisehe» Sprache spricht. — Die 
weiter unten stehenden Beobachtungen beschreiben wir ohne ethnographische Bemerkungen 
und Schlussfolgerungen und geben sie nur als rohe Angaben bekannt, wobei wir hoffen dürfen, 
dass es einem solchen Ethnograph-Philologen gelingen wird diese Gruppe kennenzulernen, der 
dann eine tiefer dringende Forschung zu unternehmen vermag. 
Die Urjanehaier leben auf dem Gebiete des mongolischen Ulan-Ula-Somon, auf der Jloeh-
gebirgstaiga in zerstreuten, voneinander oft 30—40 km weit entfernten Familien und in aus 
diesen gebildeten wandernden Gruppen. Nach den Angaben der Mongolen leben in dieser Gegend 
etwa 22-24 Familien, die alle — im Gegensatz zu den Mongolen — die höher gelegene Taiga 
bewohnen. Ihre Gesamtzahl geht — unter Berücksichtigung der verschiedentlichen Mitgliedszahl 
der Einzelfamilien — nicht über 150. In den Familien leben in der Regel 3-4 Personen, zuweilen 
2 J . B E N Z I N G : Killführung in dus Studium der 
altuischen Philologie und der Turkologie. Wiesbuden 
1953. S. 121. 
3
 P. S E M E N O W : Географическо-статистический 
словарь Российской . . . I. Sankt Petersburg. 1885. 
S. 355. 
4
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nur ein älteres Ehepaar, mitunter 1—2 Männer, im Falle einer Familie ausser den Eltern 12 Kinder 
beisammen. Die Grundlage ihrer Gesellschaftsordnung bildet die Familie, genauer bezeichnet 
ein Zelt, in dessen Struktur bereits mongolische Einflüsse zur Geltung kommen. Jede Gruppe, 
die aus 3—4 Familien bzw. Zelten besteht, wird von einem älteren Mann geführt ; innerhalb 
des Zeltes ist — von den Mongolen abweichend — die Mutter das Familienoberhaupt oder übt zumin-
dest die gleichen Rechte wie der Mann aus. Die wirtschaftliche Grundlage der kleinen Kollektive 
bildet zum Teil das halbdomestizierte Renntier, in überwiegendem Masse jedoch die Jagd. Die 
Tiere, deren Haltung und Treiben gemeinsam geschieht, bilden das Eigentum je einer Familie, 
je eines Zeltes. Die Jagd betreihen die Männer einzelweise, aber auf Hochwild wird gemeinschaft-
lich gejagt und die Beute gemeinsam verteilt. Ihrer Ansicht nach leben sie seit altersher bereits 
in dieser Gegend, wissen nichts über andere, noch heute fortlebende oder ältere verwandte Völker ; 
ihre geographischen Kenntnisse reichen bis zur Grenze des abgejagten Gebietes und der nächstge-
legenen mongolischen Siedlung. In der Richtung nach Südosten gelangen sie aber zuweilen auch 
bis zur, am südlichen Ende des Chubsugul-Sees gelegenen Stadt Chadchal. Ausser einigen Mongolen 
unserer Zeit wurde diese Volksgruppe sonst noch von niemandem aufgesucht. 
In der Tierhaltung fällt dem Renntier die wichtigste Rolle zu. Je eine Familie ist im Besitze 
von durchschnittlich 10—12 Tieren, verschwindend gering ist die Zahl der von den Mongolen 
übernommenen Rinder und Pferde. Das Ren lebt wild auf den über der Grenze des Waldgürtels 
sich erhebenden Berggipfeln. Über den Ursprung der Domestikation ist nichts bekannt, und wild 
lebende Tiere werden auch heute nicht gezähmt. Ihre eigenen Tiere halten sie gleichfalls auf den 
über die Taiga gelegenen, stark dunstigen, feuchten, fast ständig in Wolken gehüllten Gipfeln. 
Ihre Hütung gleicht der mongolischen Viehhaltung auf den Steppen : sie werden gemeinsam auf 
entsprechendes Gebiet getrieben, wo die Rene, sich selbst überlassen, sich in Rudeln zusammen-
ziehen, und die Männer in den nahen Waldungen auf die Jagd gehen. Das Renntier ist in erster 
Linie ein Satteltier und dient zum Lasttragen. Die Melke wird auf der Weide von den Jägern 
selbst verrichtet, wozu die Tiere alle 3—4 Tage gewöhnlich in der Nähe der Jägersiedlung zusam-
mengetrieben werden. Hier werden sie in der Laktationszeit von den Frauen und Mädchen gemol-
ken (Taf.1.1-2,V. 2). Unter die halbdomestizierten Tiere kommen mitunter oft auch wild lebende, die 
sich jedoch nicht einfangen lassen, und am Hirsche reitend kommt es zu ihrer Erlegung nur selten. 
Die Melke wird in der Laktationszeit täglich verrichtet und die Milch entweder an der Stelle ver-
zehrt oder in Holzgeschirrèn in die Siedlung gebracht. Vor der Melke werden die Vorderläufe 
der Rennkuh zusammengebunden, im weiteren erfolgt die Melke mit dem Rücken gegen den Kopf 
der Kuh, von der linken Seite her (Taf. V. 2). 
Das Renntier wird in erster Linie als Satteltier benützt, sein Fleisch nur höchst selten, 
vor allem zur Winterzeit, unter ausserordentlich schwierigen Umständen, erschwerten Jagdver-
hältnissen notgedrungen verzehrt. Jung und alt bedient sich bei den Urjanchaiern des Renntieres 
als eines Reittiers und auch auf der Jagd wird es als solche benutzt. In den stellenweise morastigen 
Wäldern, wo sich ausser Moosen und Flechten auch ziemlich hoher Unterwuchs vorfindet, ist 
das Ren das einzig geeignete Tier für Verkehr und Jagd, wie auch für den jährlich nur einige 
Male vorkommenden Transport, als die angesammelten Felle nach Ulan-Ula gebracht werden, 
um sie dort auf Gebrauchsgegenstände, Kleidungsstücke einzutauschen. Rennkühe und Böcke 
werden gleichförmig gesattelt, abgesehen von der Tragzeit der ersteren. Eine besonders zärtliche 
Anhänglichkeit bringen sie den Kälbchen entgegen, aber selbst diese kleinen Tiere nehmen sie 
nicht ins Zelt, wie es in den mongolischen Jur ten gebräuchlich ist. Hier soll erwähnt werden, 
dass ich während meines Aufenthaltes auf der Jägersiedlung nur Männer und Jungen, selten 
Mädchen, niemals aber erwachsene Frauen das Ren reiten sah, was jedoch bei weitem nicht als 
eine allgemeingültige Regel angesehen werden kann. Auf die Beschirrung, den Sattel des Rens 
will ich bei der Beschreibung der Gebrauchsgegenstände eingehen. — Das wenige Rind wird meist 
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gemeinsam mit den Renntieren gehalten, womöglich aber in der unmittelbaren Nähe der Siedlung. 
Dem Rind fällt eine ganz unbedeutende Rolle zu, so dass ich zu seiner besonderen Beobachtung 
neben dem Renntier keine Gelegenheit fand. Unter den Tieren der urjanchaischen Volksgruppe 
Kommt der Hund überhaupt nicht vor. 
Die Männer der Gruppe üben die .Jagd fast das ganze .Jahr und ununterbrochen aus. Eine 
Ausnahme bildet die Winterzeit, wenn die starke Schneewehe oder die hohe Schneeschicht das 
Verlassen der Zelte fast unmöglich machen. Ihre Waffe ist seit etwa 10 .Jahren die altmodische 
Steinsehlossflinte von tibetischer Art, die sie,fast am frühesten von den Mongolen übernommen 
haben. Bei der Jagd kommt es jedoch vielmehr an die Falle an, deren mannigfaltigste Formen 
bei ihnen bekannt sind. Die Jagd sichert trotz den wildreichen Wäldern nur .einen mittelmässigen 
Lebensunterhalt den Urjanchaiern, und das bedeutet, dass ihr Lehensstandard angesichts der 
harten Naturverhältnisse und der äusserst seltenen Industrieerzeugnisse zweifelsohne niedriger 
ist als derjenige der nomadischen Mongolen, wo die Tierzucht zugleich auch eine höhere Lebens-
form darstellt. Die Jagd gewährleistet in vollem Masse die Versorgung der Gruppe mit Fleisch, 
dennoch kommt es in einzelnen Winterperioden nach einer gemeinsamen .Jagd, einem grösseren 
Gelage zu einer längeren Hungersnot, an der heutzutage einzig und allein durch die Berührung 
mit den Mongolen abgeholfen werden kann. Die nicht von ihnen gefertigten Gebrauchsgegen-
stände — die heute bereits im Übergewicht sind —, kaufen sie ausnahmslos für Häute ; so ist 
letzten Endes ein Teil ihrer Kleidung und ihres Geschirrs ebenfalls e n Jag- produkt — Die männ-
lichen Mitglieder der Familie, das Familienoberhaupt (Taf. IV. 2) entfernen sich auf 2—3 Tage von. 
den Zelten, kehren in solchen Fällen höchstens für die Nacht nach Hause. Ein-zwei ältere Männer, 
unter ihnen das Haupt der kleinen Gruppe bewohnen ein eigenes Zelt Und halten sich ständig in 
der unmittelbaren Umgehung der Siedlung oder unter den Zelten auf. Auf diese Weise werden 
die Gebrauchsgegenstände stets von den älteren Männern, der Art der Gegenstände entsprechend 
von erwachsenen Frauen verfertigt. In der Siedlung halten sich tagsüber ausser 3—4 Männern 
nur Frauen und Kinder auf. 
Es wird auf Bären, Elche, Gemsen, Murmeltiere und auf kleinere Pelztiere gejagt. Der 
Bär ist die wertvollste, jedoch eine verhältnismässig seltene Beute, auf den immer gemeinsam 
gejagt wird und von dessen Fleisch jede Familie ihren Anteil erhält. Die wertvolle Haut wird in 
jedem Falle verkauft, in den Zelten ist, trotz den zahlreichen Trophäen, die die erfolgreiche Jagd 
bezeugen, kein einziges Bärenfell zu finden. Als Trophäe werden Nasenspitze und Klauen der 
Vorderbranken zusammen mit den Mittelhandknochen und Zehen abgeschnitten und in Asche 
getrocknet (Taf. II. 1). Die Trocknung geht — so wird es erzählt — nach einem Ritus vor sich, 
den ich jedoch zu erkennen nicht vermochte. Ein urjanchaisches Märchen, das ich auf der Siedlung 
gehört habe, und gerade von einer Bärenjagd handelt, zeigt übrigens, dass der Bär auch mittels 
Fallgrube erbeutet wird. Eine viel häufiger vorkommende, fast regelmässig zu betrachtende Beute 
der Gruppe ist der Elch, der vor allem seiner grossen Fleischmenge wegen gejagt wird. Unter den 
getrockneten Häuten ist er dennoch in geringerer Zahl, als das Ren zu finden, da die Elchhaut 
ihrer Qualität und der Grösse wegen hei den Mongolen als gesuchte Tausch ware Absatz findet. 
Der Elch, auf den die Urjanchaier am liebsten jagen, lebt in den dichteren Teilen und Sumpf-
gebieten der Wälder ; zu seiner Jagd besteigt man das Renntier oder sie ist mitunter mit beson-
ders langem Anpürschen verbunden. Die Verwendung der Hau t sah ich in einem einzigen Fall : 
sie diente zum Sattelüberzug, richtiger als Sattelkissen. Eine verhältnismässig seltenere Beute ist 
die Gemse, deren Haut sie jedoch in allen Fällen für sich selbst verwenden : es werden Riemen' 
aus ihr geschnitten. Auf jedem Gebrauchsgegenstand der Gruppe, zu dem Riemen notwendig 
sind — Beschirren des Renntiers, Befestigung des Zeltes, Abhindung der Ledersäcke usw — wird 
Gemsleder gebraucht, abgesehen von den aus Rosshaar gedrehten Stricken, die sie von den Mon-
golen im Tausch erwerben. — Am meisten, fast ununterbrochen wird das Murmeltier gejagt, 
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dessen Fleisch die fast einzige ständige Nahrung der urjanchaisehen Volksgruppe ist. Ks wird 
zur Falle gefangen und sollte die Hirsch- oder Gemsjagd erfolglos sein, so bleibt das Murmeltier 
bei der Heimkehr niemals aus. Eine grosse Rolle fällt den kleinen Pelztieren zu, die sich in der 
unmittelbaren Nähe der Zelte antreffen lassen, da ihr Pelz im Tauschhandel mit den Mongolen 
am höchstwertigsten ist. Sie werden im allgemeinen durch Fallen von den Kindern gefangen. 
Die Verarbeitung der Häute beschränkt sich nach ihrer Abziehung ausschliesslich auf die 
Trocknung. Da sie ihre Kleidung heute schon von den Mongolen beschaffen, werden die Häute 
von ihnen nicht gegerbt, wogegen sie vor einem .Jahrzehnt ihre eigenen Kleidungsstücke aus Fellen 
oder Bast selbst gefertigt haben. Die abgebalgten Häute werden um oder über das Zelt getrocknet 
und gleichzeitig, vor allem im Winter, als Deckmaterial des Zeltes gebraucht. Die Felle finden 
bei ihnen ausser dem Verkauf mannigfaltige Verwendung : sie dienen zur Überziehung des Stan-
genzeltes, als Bodendecke des Zeltes, zur Fertigung der Lagerstätte, sie werden ferner als Decken, 
Speicherungs- und Beförderungssäcke, Fussbekleidung, mitunter auch als Kappen benutzt. 
Abgesehen von den augenfällig den Mongolen entstammenden Gegenständen ist unser erster 
Eindruck auf der Siedlung, als wenn scheinbar alles aus Häuten, insbesondere aus Renntierhaut 
verfertigt worden wäre. 
Über den Sommer wandern die Urjanchaier ständig umher und lassen sich andauernd 
nur zur Winterzeit auf einem Platz nieder. Die Jur te der Mongolen wurde von der zu Ulan-Ula 
am nächsten gewanderten Gruppe bereits übernommen, gebraucht wird sie jedoch nur im Sommer. 
Ihr Leben wurde durch die Übernahme ortsgebundener, und die Mongolen trachten auch plan-
mässig danach, sie dem Gebrauch der Jur te anzugewöhnen. Darin spielt ausser der stufenweise 
erfolgten Ansiedlung vermutlich auch eine Rolle, dass auf dem Gebiete des Somon (Bezirk) neben 
dem Urzeittyp der Steppennomaden auch ein ständigerer Bau, der des burjatischen Holzhauses 
schon bekannt ist. — Die Jägersiedlung, die wir besucht haben, besteht aus vier Zelten, die unre-
gelmässig in einer Entfernung von 15—20 m voneinander auf einer grösseren Waldlichtung auf 
gestellt sind. Sie ist von drei Seiten vom Wald umschlossen, die eine Seite der Lichtung bildet 
der sanfte Bergabhang, auf dem sich das morastige Bachtal und baumlose Taigagebiet entlang-
zieht. Die Siedlung lässt sich während der Wanderung stets in der Nähe des Wassers nieder, hier 
fliesst z. B. 30 m weit von den Zelten ein Bergbach mit seichtem Wasser. Die umgebenden Wälder 
umschliessen auf der verhältnismässig steilen Bergseite in breitem Gürtel die Jägersiedlung, über 
der Waldzone folgen dann an Renntierflechten reiche Gipfel, mit sonst spärlicher Vegetation. 
Der Eingang der Zelte blickt nach Süden. Ihre Aufstellungsart und Struktur sind denen 
der mongolischen Jur te gleich und der Grund ist — wie dies in der Nordmongolei öfters beobachtet 
werden kann — ein wenig vertieft. Andrerseits ist es bekannt, dass der Grund der mongolischen 
Jur te früher — in der Winterzeit auch noch heute — vertieft ist und eigentlich auf eine Wohn-
grube gebaut war. Die Übernahme dieses Zelttypus bedeutet jedoch bei weitem nicht zugleich 
die ausgeprägte innere Ordnung — auch nicht die sich in der Einteilung, Einrichtung und «sozialen 
Einrichtung» der Jur ten äussernde innere Ordnung — wie sie bei den Mongolen bekannt ist. 
In der Mitte des Zeltes, unter der Dachöffnung steht auch hier der Herd — ein drei- oder vier-
füssiger Kochkessel — oder bei einer zahlreichen Familie der bei den Mongolen heute gebräuchliche 
niedrige Eisenofen, dessen Rohr durch den Dachring hinausgeführt wird. Tr i t t man in das Zell 
ein, so sieht man nach links zu Geschirre, Holz- und Metalltöpfe, Schaffe von ganz geringem 
Umfang und einen ausser Gebrauch stehenden Kochkessel — zuweilen finden sich in einem Zelt 
auch 3—4 Kessel —, im allgemeinen die Hausgeschirre. Am liebsten kochen sie am freien Feuer 
neben dem Zelt, das mit grösseren Bachkiesen umgeben ist. Im Zelt selbst wird nur bei sehr schlech-
tem Wetter gekocht. Die Mongolen kochen zu jeder Zeit in der Jurte. Geht man vom Eingang 
nach rechts weiter, folgt neben den auf den Boden gesetzten Geschirren mitunter das aus dün-
neren Asten zusammengestellte Geschirrgestell mit Fächern, die aus kleinen, in Abständen ange-
Abb. 3. — a: Stangenzelt der Tuwiner; 
b : der Urjanehajer 
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brachten Stangen gefertigt sind. Auf diesem Gestell sind nur Holzgeschirre. Nach dem Gestell 
oder auf dem ihm entsprechenden Platz steht im allgemeinen irgendeine Kiste, eine von den 
Mongolen übernommene moderne Transportkiste, in einem Zelt sogar ein typisch mongolisches, 
kistenartiges 50—60 em hohes Schränkchen mit zwei Laden. Aus der Einrichtung fehlte diese 
Kiste in zwei Fällen, und s t a t t ihr reihen sieh Ledersäcke bzw. folgt unmittelbar neben dem 
Gestell die Lagerstätte, die bei der hinteren-mittleren Wand des Zeltes ein wenig rechts von 
der durch den Eingang gezogenen Mittellinie untergebracht ist und somit mit der mongolischen, 
aber auch mit der kasachischen und kirgisischen Zeltordnung übereinstimmt. Die Lagerstätte, 
etwas grösser als ein normales Bett, ist ein aus Nadelholz zusammengestellter Rahmen mit der 
Länge nach eingesetzten Stangen, zuweilen nichts anderes, als ein unmittelbar auf die Erde 
gelegter Lederhaufen. Auch auf das Holzbett werden in 4—8 cm Dicke getrocknete Häute gelegt 
und weitere Häute , ausser Gebrauch gesetzte Kleidungsstücke dienen sodann als Decke. Links 
von der Lagerstätte, entlang der Wand sind Ledersäcke neben- und aufeinander untergebracht. 
Die aus Renntierleder verfertigten taschenförmigen Säcke dienen der Bewahrung des Familien-
vermögens, das vor allem aus Kleidungsstücken, kleineren, wertvollen Fellen, aus kleineren 
mit den Mongolen getauschten Gegenständen und Lebensmitteln oder zusammengerollten, für 
den Verkauf bestimmten Fellen besteht. Öfters werden in solchen Säcken auch die bereits 
erwähnten Bärentrophäen aufbewahrt. Die Säcke, deren Zahl je Zelt 3—9 beträgt, werden 
beim Transport auf beide Seite des Renntiers gebunden. Ahnliche, jedoch kleinere Säcke ge-
brauchen auch die Männer auf der Jagd. Auf der linken Seite des Zeltes werden auf die Erde 
gebreitet, dicke Häute angehäuft , die gleichfalls als Lagerstätte oder Sitzgelegenheit dienen. 
Durch diese Sitzgelegenheit ist die bei den Mongolen gebräuchliche uralte Ordnung völlig gestört. 
An der linken Seite des Einganges befinden sich wiederum ein-zwei Ledersäcke. Die hier be-
schriebene Einrichtung der vier Zelte bilden den Grundtyp, in der Regel ist aber nur die Unter-
bringung der links stehenden Gefässe und der Lagerstätte sowie die der Speieherung dienen-
den Säcke ständig. 
Das Winterzelt weicht der Struktur, dem Stoif und dem Typ nach völlig von der mongo-
lischen Jurte a b (Abb. 3b —Taf .V. 1). Dieser viel primitivere, bei den Urjanchaiern ursprüngliche 
Bau ist von einer etwas unregelmässigen Kreisform, sein Grund hingegen nicht in den Boden gesenkt . 
Das kegelförmige Dach bilden 16—20 lange Stangen, die ringsum nur auf die Erde gelegt, höchstens 
in sie vertieft und beim Fuss mit Steinen umsetzt sind. Auf der Zeltspitze laufen die Stangen quer 
zusammen. Hier fehlt das Deckmaterial und es bildet sich auf diese Weise eine ziemlich geschützte 
Dachöffnung. Als Deckmaterial werden ausschliesslich getrocknete Häute — zur Zeit ott schon 
Lumpen — gebraucht, die man an die Haltestangen bindet. Dieses Zelt ist kleiner als die Jur te , 
sein Durchmesser geht kaum über 7 m, die ausnutzbare Fläche ist noch geringer als die der Jur te 
mit senkrechten Seitenwänden. In dem in der Winterzeit gebrauchten Stangenzelt sind noch mehr 
Häute zu f inden, insbesondere werden die den Boden berührenden Ränder des Daches mit ihnen 
ausgefüllt, dami t sie gegen Kälte besseren Schutz bieten. Denselben Zelttyp, das Stangenzelt 
benutzte diese Gruppe noch vor einigen Jahren auch im Sommer, sie bedeckten es aber zu dieser 
Jahreszeit mit Holzrinde. Bei den von den mongolischen Siedlungen weiter gelegenen urjanchai-
schen Familien wird es noch im Winter und im Sommer gleicherweise benutzt. Der Zelttyp stimmt 
andernfalls mit dem der Sojoten und Karagassen Südsibiriens überein (Abb. 3a, b). 
Dass sich innerhalb des Zeltes die Frauen und Männer auf verschiedenen Seiten aufgehalten 
hätten, also die mongolische Sitzordnung bzw. Sitzart selbst, habe ich nicht beobachtet. Die Männer 
setzen sich öfters auf die linke Seite, also auf die «Frauenseite», in der Nähe der Geschirre ; die 
Kinder halten sich meist auf der rechten Seite und insbesondere in der Nähe des Feuers auf. 
Wo es eine ältere Frau, eine Mutter gab, hielt sich auf dem Hauptplatz der mongolischen Jurte , 
auf clor Lagerstätte der Zelte gewöhnlieh diese auf. Aus all dem ist ersichtlich, dass die .Jurte eine 
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ganz junge, oberflächliche Übernahme ist, die bei diesem Volke keine Wurzeln gefasst hat. Die 
kleineren Kinder kauern im allgemeinen neben der Mutter, umgeben sie auf der Lagerstätte, auf 
die sie sich von allen Seiten hinlegen. Die Urjanehaier halten sich hingegen auch bei schlechtem 
Wetter lieber im Freien auf als in den Zelten. 
Die Bekleidung gleicht im wesentlichen der der Mongolen, mit Ausnahme der Fussbe-
kleidung und der Kappe, die die Männer tragen und die sie selbst herstellen (Taf. I.—IV. 2.). Die 
Kopfbedeckung der Männer — neben der, gerade so wie bei den Mongolen, die mit Schirmleder ver-
sehene Fabrikkappe an Boden zu gewinnen beginnt —wird aus vier Stück, dreieckig geschnittenem 
Renntierleder verfertigt. Die Innenseite ist verbrämt, der obere Teil spitzig, das an der Seite 
länger gelassene Leder bildet den Nacken- bzw. Ohrenschutz. Die erwachsenen Männer tragen 
alle diese enge Kappe, die die Kopfform annimmt, die gebrauchten, von den Mongolen erworbenen 
Fabrikskappen tragen nur die Kinder. Die Kopfbedeckung der Frauen ist immer das von den 
Mongolen übernommene Tuch. Die Jüngeren tragen es am Rücken tief herunterhängend, die 
Älteren fest um das Haupt gedreht, an beiden Seiten ist ein kleiner Knoten geschürzt (Taf.V. 2). — 
Ein charakteristisches Stück der Bekleidung stellt die Fussbekleidung dar, die gleichfalls aus rohen, 
getrockneten Häuten verfertigt wird. Die weichsohligen, sehr kurzen Halbstiefel werden aus zwei 
Hautstücken zusammengestellt : das eine Stück dient dem Schaft und zugleich der Sohle, das 
andere wiederum zur Bedeckung des Oberfusses. Die mit dem Fell nach innen gewendeten Häute 
näht man am Schaftvorderteil, sodann an der Berührungsstelle von Sohle und Oberteil mit Sehnen 
zusammen. Bei den Miinpern wird dieser selten durch den mongolischen Stiefel ersetzt, 
vor einigen Jahren war er noch allgemein, alleinstehend getragen. Kinder, junge Mädchen gehen 
aber auch noch zur Zeit der sehr früh eintretenden Kälte barfuss herum. Die übrigen Bekleidungs-
stücke erkauft die Gruppe heute bereits von den Mongolen, gebraucht aber als Gürtel statt des 
dem Kaftan umgeschlagenen bunten, weichen Tuches, einen dünnen Riemen. Am Gürtel der 
Männer hängt hinten, links das mongolische Feuerzeug herunter. Das Messer tragen sie aber an 
der rechten Seite nicht in den Gürtel gesteckt, sondern an einem Riemen hängend. Die Männer-
und die Frauentracht weichen nicht voneinander ab, die Kinder tragen jedoch bis zum 5—6. 
Lebensjahr nur ein Hemd. Früher war die Kleidung — wie bereits erwähnt — aus Fell gefertigt. 
Unter den Geräten, Gebrauchsgegenständen ist zweifelsohne von primitivstem Charakter 
und auch von archäologischem Gesichtspunkt aus das Interessanteste der Geweihhammer, den 
wir in Mittel-und Osteuropa aus dem oberen Paläolithikum kennen (Taf. II. 2). Der Geweihhammer
 ( 
ist ein 26—32 cm langes, abgefegtes Elchgeweih, dessen Rosenstock die Schlagfiäche bildet. Den 
ersten und zweiten Spross schneiden sie mit dem Messer, einem sägeartigen, gezähnten Gerät ab, 
früher hatte man zur Schonung der Messer diese schwere Arbeit mit einer scharfkantigen Stein-
platte durchgeführt. Von besonderem Interesse ist die Anwesenheit dieses Objektes in der Saeh-
kultur der Gruppe in einem Zeitalter, in dem die Metallkunst, vermutlich seit altersher, geradeso 
wie bei den Karagassen, bereits bekannt war. Die übrigen Hau- und Schlagwerkzeuge sind aus 
Metall hergestellt, sind mongolische Schmiedearbeiten, mit Ausnahme des Jagdmessers, das sie 
selber verfertigen. Die Schneide der Metallaxt versehen sie ebenfalls mit selbsgemachtem, hölzer-
nem Kantenschützer, den sie in der auf Taf. III. 4 veranschaulichten Weise auf die Axt befestigen. 
Der Kantenschützer ist auf der einen Seite mit eingravierter Mäanderlinie und Swastika verziert, 
die unter den chalcha-mongolischen Ornamentmotiven — abgesehen von denen der buddhistiseh-
lamaistischen religiösen Kunst — unbekannt sind. Aber bei den südsibirischen Sojoten ist dieses 
in ihre uralte Kultur zurückgreifendes Ornamentmotiv auch anzutreflen.6 
Das Messer ist aus Eisen erzeugt und seine Klinge in einen aus zwei Stück Holz bestehenden 
Griff befestigt, den ein eckiger Nietnagel und aus Harz gefertigter Klebestoff, zuweilen Riemen 
8
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zusammenhält. Die Scheide des 15—20 cm langen Messers ist aus Nadelholz und gleichfalls aus 
zwei Stücken zusammengeklebt, die in der in Taf. II. 4 veranschaulichten Weise mit einem Riemen 
festgebunden w-erden. Die übrigen geringzähligen Gebrauchsgegenstände sind gleichfalls aus 
Metall, die Geräte kommen als Tauschgegenstände von den Mongolen zu den Urjanchaiern. Einen 
charakteristischen Gegenstand sowohl der Urjanchaier als auch der südsibirischen Sojoten stellt 
der aus Renn tier gefertigte Sack dar. Die abgezogene, getrocknete Haut nähen sie mit Sehnen 
zusammen und zwar in der Regel derart, dass wenigstens ein Teil des Sackes aus der Hinterkeule 
des Tieres genommen wird, um auf diese Weise bereits von vornherein einen natürlichen Bug zu 
erhalten. Den Deckel der eckig genähten, etwa 60 x40 cm grossen Tasche bilden weichere Bauch-
häute, die auf die Öffnung von beiden Seiten her umgeschlagen werden können. Den oberen 
Rand der Tasche löchern sie durch, in die Löcher werden 4 einander gegenüber stehende Riemen 
gebunden, die sich beim Zusammenbinden an dem der Tasche entlang verlaufenden Riemen 
treffen (Taf. II. 3). Wie bereits erwähnt, werden darin die Lebensmittel und andere Besitzstücke 
aufbewahrt und beim Transport auf die beiden Seiten des Hirsches angebunden. 
Ein Teil des Geschirres ist aus Holz, der andere, der als Tauschgegenstand zu ihnen ge-
kommen ist, aus Metall hergestellt. Die aus Holz ausgehöhlten, meist kleinen Trinkgefässe haben 
zwei Typen : der eine ist einfach, tief, von Tellerform, mit gewölbtem Boden, der andere Typ 
von derselben Form, doch unter mongolischem Einfluss mit einer Metallkante versehen. Das 
Kochgeschirr ist aus Metall und wird ausschliesslich als Kochkessel gebraucht, die kleineren 
Gebrauchs-, Speicherungsgefässe sind indessen aus Dauben zusammengefügte Schaffe. Bei den 
Urjanchaiern finden wir die Keramik selbst in Spuren nicht, die Bearbeitung und Brennung des 
Tons usw. sind völlig unbekannt. An ihren sämtlichen Hausgeräten ist es übrigens ersichtlich, 
dass der fremde mongolische Einfluss sich in der Hauptsache am Geschirr durchgesetzt hat ; unter 
den Geräten sind viel weniger fremden Ursprungs ; einzelne Kleidungsstücke trugen schon seit 
langer Zeit her ihren eigenen Charakter dementgegen, dass sich neben einigen speziellen urjan-
chaischen Typen der mongolische Einfluss auch hier geltend macht und es ist als wahrscheinlich 
anzunehmen, dass sie ihre eigene Kultur im höchsten Masse im Geistesleben bewahren. Es steht 
ausser Zweifel, dass die Form- und Kulturübernahme je eines urzeitlichen Ethnikums ebenfalls 
in gleicher Reihenfolge geschehen konnte. 
Zurückkommend darauf, dass diese kleine Gruppe das Renntier vor allem als Reittier 
gebraucht — neben seiner Haltung bildet es auch einen grundlegenden Faktor ihres Jagens —, 
muss ich noch in einigen Worten über seine Beschirrung berichten. Die Besattelung des Rens hat 
mehrere Weisen und auch der Sattel zwei verschiedene Formen. Auf den Rücken des Tieres kommt 
zuerst eine dicke, mit dem Fell abwärts gewendete Hirschhaut, sodann unmittelbar unter den 
Sattel noch ein Stück Hau t , die zusammen mit dem Sattel mit einem Bauchgurt umgebunden 
werden. Abweichend von der allgemeinen Befestigungsweise des mongolischen Sattels, findet 
man auch den Schweif- und Brustriemen. Der Sattel ist ausschliesslich aus Holz gemacht 4incl hat 
keinen einzigen Teil aus Metall. Der Sattel des Hirsches ist mongolenartig, wenn auch der ganz 
niedrige Sattelknopf in einzelnen Teilen von jenem abweicht. Von den Mongolen wurde auch der 
Steigbügel übernommen, der aber im allgemeinen nicht benutzt wird. Taf. III. 1—2 veranschau-
lichen einen originellen urjanchaischen Rennsattel, der ausschliesslich auf diesem Gebiete und 
nur beim Renntier gebraucht wird. Er ist aus vier Holzstücken verfertigt, die quer verlaufenden 
Sattelköpfe sind ein wenig ineinander gesenkt, mit Holzklammern zusammengefasst. Er bildet 
im wesentlichen einen Lastträgersattel, bei dem der Schweif- und Brustriemen heutzutage in der 
Mongolei nur in der Umgebung des Chubsugul-Sees im Gebrauch ist. 
Die Nahrung verschafft sich die Gruppe fast ausschliesslich durch die Jagd. Ihre Haupt-
nahrung ist das Fleisch, ausserdem Milch in äusserst geringer Menge. Die mongolischen Milch-
produkte kennen sie nicht. Vom Fleisch steht, wie bereits erwähnt, das Murmeltierfleisch an erster 
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Stelle, das der verschiedenen Hirscharten wird bereits verhältnismässig seltener verzehrt. Zu 
Speisen pflanzlichen Ursprungs kommen sie nur durch die Mongolen und das auch nur in äusserst 
seltenen Fällen, die aus Mehl zubereiteten Speisen und das Brot ist in der Volksernährung auch 
bei den Mongolen unbekannt. Als alleinige pflanzliche Nahrung dient eine auf dem ganzen Chubr 
sugul-Gebiet bekannte, der Schlehe ähnliche kernlose Beere, die von den Urjanchaiern mit Vorliebe 
gesammelt wird. Von den Mongolen übernahmen sie den mit Milch zubereiteten, talgigen Tee, der 
vielmehr nach einer Suppe aussieht. Gekocht wird, wie auch bereits erwähnt, meist, im Freien, und 
sie konsumieren — im Gegensatz zu den Mongolen — des öfteren Fleisch auch in gebratenem 
Zustande. Die alkoholischen Getränke kennen sie nur von den Mongolen her, sie übernahmen 
auch das Rauchen, was aber möglicherweise gleichfalls ein viel älterer, eigener Brauch sein mag. 
Die ausserordentlich einseitige Ernährung ruft scheinbar dennoch keinerlei Erkrankungen hervor. 
Auf den hochgelegenen Gebieten, wo es keine mongolische Viehhaltung gibt, sind auch die an-
steckenden Krankheiten unbekannt, die auf den südlicher gelegenen Gebieten vor allem das 
Murmeltier verbreitet hat. Ausser Verletzungen, die sich aus dem Jagen, dem Alltagsleben er-
geben, kommt als Folge des Klimas und der Lebensweise bloss 3ine einzige Erkrankung, die des 
Rheumatismus vor. 
Über das geistige Leben der urjanchaischen Gruppe in der Umgebung von Ulan-Ula 
konnte ich in Ermangelung des Kenntnisses ihrer Sprache, nur weniges erfahren. Das ganze Leben, 
jede Tätigkeit der Gruppe dreht sich um die Jagd, ihre Gedankenwelt ist mit ihr und den auch 
für sie schwer erträglichen klimatischen Verhältnissen ausgefüllt. Ihr ganzes geistiges Leben und 
ihr Gedankengang erschöpft sich also in der Ernährung, Jagd, Vermehrung der Hirsche, Zelt-
bedeckung und Kälteabwehr, was sich in der Wirtschaftsweise und Naturumgebung, in der sie 
leben, getreu widerspiegelt. Ihr religiöses Leben prägt sich im Schamanismus aus, den ich jedoch 
näher nicht kennenzulernen vermochte. Von ihnen stammen die auf der Tafel III. 3 — VI, VII 
veranschaulichten, zu den schamanistischen Zeremonien gebrauchten Gegenstände, unter denen 
an manchen — mit Ausnahme der auf Taf. IV. 4 sichtbaren, dem Vergleich dienen den 
chalchamongolischen Schamanenmütze — mongolische Einflüsse wahrzunehemen sind.7 
II 
Ein ständiges Problem der Beziehungen der prähistorischen Archäologie und der Ethno-
graphie, der lebenden Archäologie, besteht im Gleichstellen der von den beiden Wissenschaften 
beobachteten Erscheinungen also in der Bestrebung, die Ergebnisse der auch in ihren Methoden 
verschiedenen Forschungsarbeit miteinander abzustimmen und sie in erster Linie in verständlicher 
Weise vom Gesichtspunkt der Archäologie aus anzuwenden. Hier soll bloss auf diejenigen Be-
obachtungen hingewiesen werden, die vom Gesichtspunkt der Archäologie aus in irgendeiner 
Form zum Endziel jeder urzeitlichen Erforschung, d. h. zur Paläoethnographie, zur näheren Er-
7
 Die Kappe besteht aus einem breiten, aus dunkel-
blauem Stoffstüek verfertigten Band, ihre Verzierung 
aus kleinen Perlen und in der Sehamanenbekleidung 
der Mongolen gleichfalls bekannten Muscheln. Die 
herabhängenden, bunten Bänder sind mit denen der 
Mongolen gleich, auf der Spitze des Kopfschmuckes 
stehen aber Federn. Die aus Hirschleder gefertigte 
vor zwei querliegenden Leisten gehaltene Pauke hat 
einen Durchmesser von etwa 1 m. In ihrem Inneren 
ist am oberen Ende der einen Leiste ein geschnitzter 
Pferdekopf zu sehen, vor dem an einem geschmiedeten 
Draht charakteristische mongolische Eisenschellen 
geschnürt sind. An der inneren Seite des Lederübcr-
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zuges sind zwei einander gegenüberstehende Hirsche, 
zwischen ihnen ein rot gefärbter siebenästiger «Lebens-
baum». Der Ursprung des Gegenstandes ist wegen 
den mongolischen Elementen äusserst fraglich und 
würde andernfalls mi t dem Pferdekopf eventuell die 
untergeordnete Bedeutung der Renhaltung bezeugen. 
Gleichfalls von den Urjanchaiern und zwar aus der 
Umgebung von Ulan-Ula stammt die auf der Abbil-
dung dargestellte Maske und eine Schamanenstatue. 
Letztere weist, wie die Schamanenbekleidung aus der 
Umgebung von Chadchal gleichfalls mongolische 
Elemente auf. 
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kennung des menschlichen Lebens Analogien liefern. Unseres Erachtens ist dies der erste und 
wichtigste Schritt der historischen Auffassung der Paläolithforschung zu. — Der Möglichkeit des 
Vergleiches sind stets durch die Distanzen von Raum und Zeitalter, die Eigenschaften der von-
einander abweichenden geographischen, klimatischen Gebiete, die unterschiedlichen Formen des 
Wirtschafts- und Gesellschaftslebens und das Zugeltungkommen der verschiedenen Einflüsse 
in der bereits in ihren Grundlagen abweichenden Kultur der einzelnen, kleineren Einheiten und 
durch ihren Verlauf, ihr Mass usw. Grenzen gesetzt, doch müssen wir auch hier — wie wir es zwi-
schen zwei prähistorischen Kulturen tun — s ta t t Unterschiede, Ähnlichkeiten suchen. 
Bei dieser auch geographisch abgesondert lebenden Jägergruppe hebt sich die Wichtigkeit 
des Zusammenhanges zwischen Beschäftigung und natürlichem Milieu insbesondere durch den 
Umstand heraus, dass sie ursprünglich, als Überrest der auf einer viel höheren Kulturstufe stehen-
den Altaitürken, wahrscheinlich auf die Weise aus den Steppengebieten verdrängt worden ist, 
wie dies beim Zerfall eines jedçn Nomadenreiches der Fall war. Im Verlauf der Jahrhunderte kam 
es dann zu einem ausserordentlich grossen Rückfall. Urgeschichtlich steht vor uns jedoch noch 
als offene Frage, ob wir nicht einem viel älteren, paläoasiatischen Splittervolk gegenüberstehen, 
das aus Südsibirien hierhergelangt, unter der Türkenherrschaft sich genau so turkisierte, wie 
der mit ihnen in enger kultureller Beziehung stehende Sojotenblock mongolischen Einflüssen 
lange Zeit hindurch zugänglich war oder wie gerade in unseren Tagen die Mongolisierung dieser 
Gruppe ihren Anfang nimmt. 
Denken wir an die wesentlich ältere, paläolithische Kultur des Gebietes, so ist es uns 
wahrscheinlich, dass gerade so wie der nördliche Teil der Mongolei, in der Hauptsache einige ihrer 
Flusstäler, das südsibirische Minussinsker Becken dem Kulturbereich der Baikalgegend angehörte, 
deren eurâsische, ja auch noch ferner auswirkende Einflüsse bekannt sind. Diejenigen weiteren 
Zusammenhänge, die jüngst H. G. Bandi auf dem Gebiete des Fortlehens der spätpaläolitischen 
Kulturen («Magdalenien») und der Eskimokultur nachgewiesen und zusammengefasst hat,8 führen 
gleichfalls auf dieses Gebiet zurück. Für den Forscher des Paläolithikums kommt die Aufzählung 
der Züge, die aus der vorangehenden kurzen Beschreibung z. B. auf die Lebensform einzelner 
europäischer paläolithischer Volksgruppen Licht werfen würden, fast überflüssig vor, — mehrmals 
vermissen wir hierzu die methodologisch begründeten Begriffe, durch die die Exaktheit der Paläo-
lithforschung nicht «gefährdet» wäre —, zugleich ist es unvermeidlich nicht auf die Zusammen-
hänge, die zwischen dem südsibirischen Paläolithikum und den auf dessen Gebiete lebenden Natur-
völkern bestehen, zu denken. Auf Grund der Forschungen ist es heutzutage sehr wahrscheinlich, 
dass hier die Kul tu r des Malta-Buretikomplexes ohne Bruch in das lokale Mesolithikum hinüber-
führte, das nur eine ganz kurze Zeit und ein ganz geringer kultureller Inhalt von der späteren 
Kultur einzelner asiatischer Urvölker zu trennen vermochte. Es fragt sich, ob man nach Verschie-
bung einzelner Volksgruppen nach Norden nicht mit den auf südsibirischem Gebiete zurück-
gebliebenen Reservaten zu rechnen hat, die aus den spätpaläolithischen-mesolithischen Grund-
lagen hervorgegangen sind. Untersucht man das Fortleben der südsihirischen Kultur , so führt 
die eine Richtung wahrscheinlich der paläoeskimoischen Kultur zu, doch meinen wir, dass dieses 
Fortlehen, diese Weiterentwicklung vor allem im Kreise der auf dem Gebiete des Ausgangszentrums 
lebenden Völker zu suchen wäre. Dazu wäre natürlicherweise die von neurerem Gesichtspunkt 
einzuleitende Untersuchung des archäologisch erschlossenen Materials vonnöten, was jedoch 
heute auch schon an und für sich mehrere, so in erster Linie chronologische Probleme aufwirft. 
Abgesehen von den oben angeführten Gedanken könnte man das Wesentliche der ausgesprochen 
paläolithischen Probleme auf diesem Gebiete und teilweise auch südlicher davon vielleicht derart 
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zusammenfassen : es sei problematisch wie weit und wo wir mit einem in europäischem Sinne 
genommenen Paläolithikum rechnen können — was neben der Kul tur doch auch ein gewisses 
Zeitalter deckt — und wo wir eventuell einem «holozänen Paläolithikum» von paläoasiatischen 
Völkern gegenüberstehen. 
Kehren wir auf die oben angeführten Daten zurück, so kann man feststellen, dass fremde 
Einflüsse bei dieser Gruppe noch so jung sind, dass sie sich von ihrem ursprünglichen kulturellen, 
materiellen und spirituellen Schatz, aus welchem wir das Bild einer geographisch abgesonderten 
Gruppe gewissermassen urzeitlichen Charakters bekommen, ohne Schwierigkeiten abzutrennen 
vermögen. Ihre Kultur, so ihr Wirtschaftsleben entwickelten sich im Verlauf der Jahrhunderte 
gewiss auch alleinstehend, einen stärkeren Stoss hierzu bewirkten die fremden Einwirkungen, 
naturgemäße wurde die Entwicklung noch dadurch beschleunigt, dass diese von den auf einer 
höheren Kulturstufe stehenden Mongolen herrührten. Die Absonderung der fremden Kultur-
elemente lässt sich aber auch durch archäologische Methoden leicht durchführen. — Problematisch 
ist heute noch die ethnische Zusammensetzung der Urjanehaier, zu deren Erkennung unter anderen 
die Untersuchung des Wortschatzes dieser Gruppe erforderlich wäre und zu einem gewissen Grade 
auch ihre Abstammung. Von anthropologischem Gesichtspunkt begegnen wir — obgleich wir 
keine anthropologischen Untersuchungen unternommen haben — zuweilen auffallend paläo-
sibiriden Typen und es erhebt sich auf diese Weise die Frage, ob die Gruppe in ihrer Ganzheit 
und unmittelbar altaitürkisch sein könnte oder ein älteres Ethnikum sei, das unter starkem 
türkischem Einfluss gelebt, sodann sich mit ihrer übernommenen Sprache heute bereits endgültig 
für «uigurisch-sprachig» bekennt. Die Stellung dieser Frage kann heute allein durch das Auftauchen 
von paläosibiriden Elementen begründet werden, was auch beim Mongolentum vereinzelt bekannt 
ist. Aber unabhängig davon, ob wir einer sekundär hergelegten oder ursprünglich hier an-
sässigen Urbevölkerung gegenüberstehen, kann die Gruppe Stoff zu unserer von archäologischem 
Gesichtspunkt unternommenen Untersuchung liefern. 
Die Lebensform der urjanchaischen Jäger, die jeweils von der der Mongolen, von der 
in ihrer Nähe lebenden umfassenden kulturellen Einheit abweichend war, gestalteten die Natur-
verhältnisse Jahrhunderte hindurch aus. Die Einwirkung liess sich in der Art der Viehhaltung, 
in der Wohnung, im Beruf oder in den Bräuchen solange nicht bemerken, bis die Art dieser hin-
sichtlich ihrer Grundlagen nicht entwickelter als die eigene Lebensform war. Mongolische Ansied-
lung, nomadisierendè Viehzucht gab es auf diesem Gebiete, westlich vom Chubsugul lange Zeit 
nicht, von Norden her — ungeachtet der abriegelnden Rolle der hohen Gebirge auf die kulturelle 
, Einwirkung und Wanderung — hät ten sie lange Zeit hindurch nur mit den auf der gleichen Kul-
turstufe stehenden südsibirischen Sojoten verkehren können. Die hochgelegene Taiga ermöglicht 
nicht die mongolische Art der Pferde- und Schafhaltung und macht sie auch nicht notwendig ; 
auffallend ist, dass sie im Winter auch heute noch das im Vergleich zur J u r t e primitivere, aber 
doch entsprechendere ursprüngliche Stangenzelt benutzen, von dem eine ihrer kleineren Gruppen 
auch im Sommer Gebrauch macht ; der sich neben dem Lamaismus als ursprünglicher Volks-
glauben bis in die jüngste Vergangenheit erhalten gebliebene frühere mongolische Schamanismus, 
wich seinem Inhalte nach nicht von dem ihren ab. — Das Zurgeltungkommen der fremden Ein-
flüsse ging in der Kultur der Jägergruppe in einer gut feststellbaren Reihenfolge vor sich : Geräte 
und Waffen ; Geschirr und Kleidung ; die saisonmässige Veränderung des Wohnungstyps und 
die mit dieser Entwicklung einhergehenden nächst folgenden Schritte sind ziemlich klar zu sehen. 
Die Übernahme einzelner Gebräuche erfolgte erst nach der der Geräte, doch noch vor der saison-
mäs8igen Veränderung der Wohnungsform : also zu gleicher Zeit mit den Geschirren, manchen 
mongolischen Kleidungsstücken. Solche sind die Beschirrung auf mongolische Art, in der Ernährung 
die mongolischen Teesorten, einzelne Einrichtungsgegenstände, sodann ihre Unterbringung in 
der Ju r t e , der — ohne traditionellen gesellschaftlichen Gehalt — die Ordnung des Charakteristik 
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sehen Nomadenzeltes der Steppenvölker zum Opfer fällt. Ein früherer und schnellerer Einfluss 
ist in der weiblichen Bekleidung gut zu beobachten ; bei der Übernahme der Geschirre kann 
die allmähliche Übernahme neben den modernen Industrieerzeugnissen heute noch beobachtet 
werden. 
Ein ganz primitives Gerät der urjanchaischen Gruppe stellt der aus Hirschgeweih her-
gestellte Hammer dar. Analogische Gegenstände kennen wir am frühesten aus dem Spätpaläoli-
thikum Ost- und Mitteleuropas und ohne uns mit ihnen zu befassen, lässt es sich feststellen, dass 
er jeweilig dem Ost-Gravettien angehört. (S. : in der Schicht von Willendorf H/5.) Das Fortleben 
dieses Hammers ist auch aus späteren Zeiten bekannt, wenn es auch in diesen schon andere ähn-
lichem Zweck dienende, aul höherer Stufe stehende Geräte gibt. Besonders auffallend ist der 
Gebrauch dieses Gerätes bei der Jägergruppe, wo auch schon Metallgeräte vorhanden sind. Nicht 
nur die uralte Wirtschaftsweise begründet hier seine Verwendung, sondern in erster Linie die Tat-
sache, dass er aus beruflichen Rücksichten leicht zu erlangen, zur Verrichtung einer bestimmten 
Arbeit im höchsten Masse geeignet und leicht herzustellen war. 
Von den Tätigkeiten der Gruppe sind vor allem die Jagd, die Renntierdomestikation, die 
Zurichtung und weitere Verarbeitung der Häute, sodann der Zeltbau erwähnenswert. In der Jagd 
spielen auch noch heute die vielerlei Fallen eine wichtige Rolle. Interessant ist es dabei, dass sie 
das Hochwild gemeinsam erlegen und auch verzehren. Möglicherweise leitet sich auch der Ursprung 
der Renntierdomestikation auf die Jagd mit Fallen oder Fallgruben zurück. Ihre primitive Vieh-
haltung wirft auch zugleich die Domestikationsfrage - des Renntiers im Spätpaläolithikum auf. 
Die längere Zeit dauernde Verfolgung der Hirsche, was bereits als Beginn der Domestikation an-
zusehen ist, kann hier nicht in Frage kommen, da in der Gegend des Chubsugul-Sees, im insel-
artigen Hochgebirge, wo das Renntier vorkommt, keine Renntierwanderung stattf indet und auch 
die saisonmässige Bewegung der urjanchaischen Gruppe, wie dies z. B. bei den mittel- und ost-
europäischen Rennt ierjägersiedlungen der Fall ist, kann damit nicht in Zusammenhang gebracht 
werden. Die Verarbeitung der Häute ist bei den Urjanchaiern unbedingt bekannt und durch den 
Tauschhandel, durch die aus der Fremde bezogenen Kleidungsstücke erübrigen sich heute ausser 
der Trocknung alle anderen Verfahren. Aber es unterliegt keinem Zweifel, dass die Verwendung der 
Häute zu verschiedenen Zwecken, einer jeden, unt erähnlichen wirtschaftlichen und natürlichen Um-
ständen lebenden frühpaläolithischen Volksgruppe gleich sein kann und sich bei der letzteren 
auch gar nicht anders vorstellen lässt. Es liegt kein Grund vor, Zweifel darüber zu hegen, dass wie 
die Geweihgeräte bei dieser Jägergruppe denen eines anderen paläolithischen Volkes gleich sein 
können, geradeso auch z. B. ähnliche Speicherungssäcke bei einer anderen Renntierjägersied-
lung wie bei dieser Jägergruppe in Gebrauch gewesen sein konnten. Die urzeitlichen Bezie-
hungen des volkskundlichen Sachgutes werden auch durch das völlige Fehlen der Keramik 
noch mehr hervorgehoben. 
Bevor wir noch auf einige Beziehungen des Zelttyps eingingen, müssen wir, erst einen 
seiner wesentlichen Ausbildner, die klimatische Umgebung ins Auge fassen. Das Gebiet, lässt sich 
infolge seiner speziellen geographischen Lage und Reliefverhältnisse schwer mit irgendeiner kli-
matischen Periode des Pleistozäns, die wir in Europa oder in den westlicheren Teilen Asiens re-
konstruieren können, vergleichen. Unsere Angaben über dieses Gebiet sind äusserst mangelhaft 
und die Beobachtungen der russischen bzw. sowjetischen Forscher beschränken sich nur auf 
die Gegend des Chubsugul-Sees oder berichten höchstens über das Gebiet des Gebirges Munku-
Sardyk von ähnlicher Höhenlage. Der grosse See bewirkt ganz bestimmt günstigere klimatische 
Verhältnisse als es die im Inneren des Chardyl-Sardyk sind. Er liegt 1554 m ü. d. M., das Seewasser 
friert dennoch verhältnismässig spät, erst Ende Oktober, der See ist hingegen bis Mitte Juni , zu-
weilen Anfang Ju l i mit Eis bedeckt. W. L. Komarow, der im Sommer des Jahres 1902 das Seegebiet 
und die südliche Seite des Munku-Sardyk bewanderte, gab die Grenze des ständig gefrorenen 
\ 
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Untergrundes am Ufergebiet in 70 cm an.9 An den Abhängen des Chubsugul- (Bajan-) Gebirges 
befindet sich die Waldgrenze an der nördlichen Seite in der Höhe von 2140 m, die der zusammen-
hängenden Taiga auch auf der südlichen Seite in 2245 m Höhe. Zur Zeit seiner Beobachtung hat 
es in der Seegegend auch im Monat Juli mehrere Male geschneit, auf niedriger gelegenen Stellen 
beginnt das Regenwetter mit Anfang September bei sehr niedriger Normaltemperatur und auch 
das Schneewetter t r i t t früh ein. In der Umgebung von Ulan-Ula beobachtete ich selbst in den 
ersten Septembertagen auf den Scheiteln über der Waldgrenze einen stärkeren Schneefall, in der 
Waldregion indessen gab es nur Regen. Neben dem niederen Temperaturdurchschnitt müssen wir 
jedoch auch berücksichtigen, dass dieses Gebiet mit einem Jahresdurchschnitt über 300 mm, 
das niederschlagreichste Gebiet der Mongolei ist, was die Entstehung der Taiga im Hochgebirge 
ermöglicht. In der Umgebung von Ulan-Ula beginnt der Frost in September, in der Regel mit 
Niederschlag, der in Form von Schnee ganz bis Juni erhalten bleibt. Dieses nasskalte Klima ge-
staltet die Flora des Gebietes aus, die von der Höhenlage abhängend alpinischen oder subalpini-
schen Charakters ist. Laut Komarow «zerstörte die Eiszeit die ganze Tertiärflora, das vom Eis 
befreite Gebièt besiedelten ausschliesslich nördliche Arten, die in ihrer Ganzheit die Eiszeit zurück-
liess».10 Die Waldung besteht in ihrem überwiegenden Teil aus sibirischen Zedern (Pinus sibirica) 
und aus gemeinen Kiefern (Pinus silvestris) mit üppigem Unterwuchs, der dem reichlichen Nieder-
schlag zu verdanken ist (Taf. IV. 3). Die Fauna des Gebietes, der die Vegetation zirkumpolä-
ren Charakters entspricht, passt mit dem Elch (Alces) in die klimatische Periode eines jeden 
mitteleuropäischen Pleistozäns hinein, und ist durch die eiszeitlichen Kleinsäugetierarten ergänzt. 
Die Vergleichsmöglichkeit zwischen den Lebensverhältnissen der Jägergruppe und den der ein-
zelnen paläolitischen Volksgruppen liefern in erster Linie die klimatischen Angaben, die Pflan-
zen- und Tierwelt des Gebietes. 
Die Höhenlage der Jägersiedlung und ihre die Siedlungskunde betreffenden Beobachtungen 
ähneln unseren spätpaläolithischen Kulturen. Ihre Lage in der Höhen- und Vegetationsumgebung 
ermöglicht die Rekonstruktion einer urzeitlichen Siedlung. Es ist bezeichnend, dass die Urjanchaier 
zur Winterzeit nach tiefer gelegenen, jedoch immer noch in der Waldregion befindlichen Gebiete 
ziehen, jeweils in die Nähe des fliessenden Wassers, auf einen geschützteren, aber auch zugleich 
sich ein wenig hervorhebenden Platz. Bei der Siedlungsweise müssen die Anordnung der Zelte, 
ihre Entfernung voneinander und stat t der sekundär übernommenen Ju r t e mehr der Typ des 
Stangenzeltes betrachtet werden. Eine Ortung der Zelte in südliche Richtung wäre schon allein 
des Lichtes, des Sonnenscheins wegen verständlich, hier erfolgt sie jedoch zweifelsohne durch 
die, vor allem auch bei den mongolischen und türkischen Völkern allgemeine «Einstellung» nach 
Süden, — Süd liegt nach vorn und Nord rückwärts —, was in ihrem ganzen Leben, ihrem täglichen 
Wirken, ihrer ganzen Weltanschauung zum Ausdruck kommt. Die Wanderung der Jägergrupe 
ist — wie bereits erwähnt — nicht durch die Rennwanderung, nicht durch das Wechseln der 
Weiden, sondern durch den Wildbestand bedingt. 
Aus der europäischen Urzeit sollten wir in erster Linie die Analogien des Zelttypus suchen, 
die jedoch dem Gebiete nach so unterschiedlich sind, dass wir neben den strukturellen Elementen 
mehr die Lebensform beleuchtenden Angaben vor Augen halten müssen. Wie bekannt, hatte die 
mongolische Jur te , die ebenfalls eine Lebensform bedeutet, ursprünglich einen in den Boden 
gesenkten Grund. Auf den zivilisierteren Gegenden der Steppengebiete steht sie auf Holzdielen, 
anderswo am nackten Boden, im Winter ist sie jedoch auch heute noch mit einem wenig einge-
tieften wohngrubenähnlichen Grund versehen. Von der eigenartigen Struktur abgesehen, ist sie 
daher ein die Grubenwohnung bedeckendes Zelt, dessengleichen wir aus dem südsibirischen und 
9
 E. M. M U R S A J E W : Die mongolische Volks- 10 W. L. K O M A R O W : zit. Werk. S. 152. 
republik. Gotha. 1954. S. 112. 
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mitteleuropäischen Paläolithikum kennen. Wir müssen es für wahrscheinlich halten, dass die 
Wurzeln der Ju r t e auf diesem Gebiete bis in die Urzeit zurückgreifen. Es ist kaum zu bestreiten, 
dass der Vorläufer des Wohnbaues im Gebiete von gemässigtem oder kaltem Klima vor allem 
auf dem kontinentaleren Gebiet in den Boden gesenkt und von rundlicher Form war und denken 
wir an die sog. «Tektiformen» der westeuropäischen paläolithischen Zeichnungen, so erkennen 
wir in ihnen im Grunde genommen gleichfalls den schematischen Typ des jurtenähnlichen Zeltes, 
das auf höherer Stufe steht, als das Stangenzelt der Urjanchaier. (Font de Gaume, Les Combarelles, 
die Höhlen von Marsoulas und Bernifal.) Die Höhlenzeichnungen von Bernifal zeigen das Gerüst 
eines noch einfacheren Baues als dieses ist, mit einem die Erde erreichenden Dach (Abb. 2). Dieser 
Gedanke, der die Jur te vom Paläolithikum abstammen lässt, beziehungsweise das Zurücklühren 
der paläolithischen Zelte und Hüt ten auf den Jur tentyp will bei weitem keine verallgemeinernde 
Auffassung sein, zu ihrer Unterstützung wäre die Kenntnis einer viel grösseren Anzahl paläolithi-
scher Wohnbauten erforderlich und ist heute nichts mehr als eine Annahme. Unter den paläolithi-
schen Wohnbauten Osteuropas finden wir jedenfalls of t solche die kreisförmig, von ähnlichem 
Masse sind und die Jur te stellt eigentlich eine auf die Erdoberfläche gebaute, in ihrer Dachstruktur 
wesentlich entwickeltere Form von diesen dar. Es ist zu bedenken, dass der Querschnitt einer jeden, 
in den Boden eingetieften, rundförmigen, steilwändigen Grubenwohnung dem kegelförmigen 
Dach der Jur te ähnelt, deren über die Bodenoberfläche gehobenen, senkrechten Sei ten wände 
heute durch ein zerlegbares, biegsames Holzgitter ersetzt sind, was sieh aber samt der eigenartigen 
Dachstruktur wahrscheinlich nur bei nomadisierenden Hirtengesellschaften ausgebildet hat . 
Im Vergleich dazu weist das Stangenzelt der Urjanchaier wesentlich primitivere, urältere 
Elemente auf. Die auf die Erdoberfläche gebaute runde Hüt te mit kegelförmigem Dach war am 
Ende des Paläolithikums bereits bekannt, die Benutzung von Häuten zur Bedeckung kommt als 
ein sich aus der Wirtschaft ergebender, bei der Hand liegender Rohstoff auch bei einzelnen paläo-
lithischen Hüt ten des osteuropäischen Gebietes vor. Die paläolithischen Wohnbauten des ost-
europäischen Gebietes sind öfters grösser als diese, bei einzelnen Rekonstruktionen ist jedoch 
beachtenswert die auf Grund der von den ebenfalls Naturvölkern genommenen Analogien ver-
mutete Erdbedeckung, auf die auch noch Häute kommen.11 Bei den Tschuktschen sind die Häute 
auf das Dach der mit Erde bedeckten Wohnung zum Teil zur Trocknung hingehängt, — dieselbe 
Rolle haben sie am Haus von Bureti —, und die Urjanchaier, die ihr Stangenzelt mit Häuten 
bedecken, trocknen gleichzeitig dadurch auch die abgezogenen Häute. Die Bedeckung der Rinde 
ist nur eine Abänderung des Deckmaterials, nicht aber die der Struktur. Auf Grund der Lebens-
verhältnisse der Jägergruppe lässt sich bei derselben Volksgruppe der Gebrauch einzelner kleiner 
paläolithischer Hütten, Windschutzeinrichtungen, ihre einfache, innere Einrichtung, Überfüllt-
heit, die Voraussetzung eines Winter- und eines Sommerzeltes rekonstruieren. Das ringsum von 
Steinen gestützte Stangenzelt, das Auslegen des Herdes mit Steinen sind wohlbekannte Erschei-
nungen in den prähistorischen Kulturen. Der an der inneren Seite des sich auf den Boden 
herunterlassenden Daches unausgenützt gebliebene Raum wird mit Häuten ausgefüllt, dieselbe 
Vorstellung teilte z. B. A. N. Rogatschew bei dem in viel entwickelterem Typ gebauten Wohnhaus 
von Kostenki IV.12 Von archäologischem Gesichtspunkt aus müssen wir uns das lebende volks-
kundliche Material als Überrest der zugrunde gegangenen Saehkultur einer Jägergruppe vor-
stellen, in diesem Fall also vielleicht so, was aus einem zugrunde gegangenen Stangenzelt nach 
seiner Abbrennung und Einschüttung übrig bliebe. Stangenlöcher sind keine mehr vorhanden, 
die Haltestangen sind höchstens ein wenig in#den Boden gesteekt und ganz dünn. Ausser den ver-
11
 Solche ist u. a. die Rekonstruktion des drei- gebundenen Geweihe vorerst offenbar mit Häuten 
teiligen Hauses von Puskari und eigentlich gehört vorsehen, die die Erdschicht hielten, 
auch die mit Erde bedeckte Wohnhütte von Bureti, 12 A. N. R O G A T S C H E W : Überreste eines urgemein-
die eine Variante des Stangenzeltes ist, in diesen schaftlichen Wohnbaues bei dem Dorfe Kostenki am 
Typenkreis, doch wurden die zwischen die Stangen Don. Sowjetische Archäologie. V—VI (1953) S. 3. 
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Abb. 5 — Grundriss oines Zeltes der Caribou—Eskimos. (Nach K. Bibket—Smith) 
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kohlten Überresten finden wir nur Steine vor, mit welchen das Zelt ringsum gestützt war. Ähnli 
chem Zweck dienten auch die am Rande der paläolithischen Wohngruben oft vorkommenden 
Rengeweihe und Mammutknochen. An verkohlten Überresten wäre — wofern das Dach nur mit 
Häuten bedeckt war — ausserordentlich wenig vorzufinden, sollte es ein Rindenzelt gewesen sein, 
so blieben bedeutend mehr Überreste erhalten. Kohlenreste geben noch die Haltestangen und der 
im Zelt benutzte Herd. Bei der urjanchaischen Gruppe belindet sich jedoch auch dieser ausserhalb 
der Zelte. Die Kochstelle wird ständig geändert, ist auch vom Windgang abhängig und auf diese 
Weise finden sich mehrere, kleinere Herdräume um die Zelte. Wenn wir nun aus den Gebrauchs-
gegenständen der Urjanchäier die modernen, mongolischen Erzeugnisse herausheben, so bliebe 
im Zugrunde gegangenen Zelt und in seiner Umgebung ausser dem einzigen, selbstverfertigten 
Messer, seiner Klinge, kein einziges Kleidungsstück, kein einziges keramisches Bruchstück übrig, 
bloss zerstreute Knochen, Herde, Geweihe, und von den Geräten eventuell ein Geweihhammer. 
Ein Ebenbild des Stangenzeltes kennen, wir aus der epipaläolithischen Hamburgien-Magdalenien 
Kultur in der Beschreibung von A. Rust (Poggenwisch, Borneck), deren Überreste mehrere, 
auch in ihren Einzelheiten ähnliche Rekonstruktionen gestattet haben13 (Abb. 4—5). 
Für die Einrichtung des Zeltes, ferner für das geistige Leben und für den archäologisch-
ethnographischen Vergleich der gesellschaftlichen Beziehungen ist durch das auf archäologischen 
Methoden erkannte Material keine Möglichkeit geboten. Dementgegen, dass sich im Leben der 
kleinen urjanchaischen Gruppe der Nordwestmongolei heute bereits neue, fremde Einflüsse 
geltend machen, widerspiegeln ihre ganze Lebensweise und alle ihre Lebensumstände doch das 
teilenweise mangelhafte Bild einer urzeitlichen Lebensform. 
1 3
 A . R U S T : Die jungpaläolithischen Zeltanlagen 
von Ahrensburg. Neumünster, 1S58. •— Ähnliche 
Stangenzelte gebrauchen — mit Birkenholzrinde über-
deckt — die Tuwiner, Karagassen, Chetiter, das ent-
wickelteren Typ aufweisende, also jurtenarte Stan-
genzelt mit senkrechter Seitenwand kennen wir bei 
den Ostjaken, Vogulen. Sein Deckmaterial besteht 
auch hier aus Holzrinde. Die bei den Samojeden 
gebräuchlichen Stangenzelte haben vor ihrem Ein-
gang einen kurzen Korridor, ein ähnlicher verbindet 
die zwei Zelte bei den in Poggenwisch erschlossenen 
spät paläolithischen Wohnbauten. 
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